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A b stra c t  o f  T h e s i s .
C h a p te r  1 b e g i n s  w i t h  a s h o r t  a c c o u n t  o f  th e  p u b l i s h i n g  
a c t i v i t i e s  o f  Thomas Hood th e  e l d e r ;  th e n  an a c c o u n t  o f  Hood’ s 
e a r l y  y e a r s  -  h i s  e d u c a t i o n ,  h i s  s t a y  i n  S c o t l a n d ,  and a c t i v i t i e s ,  
m a in ly  a s  an e n g r a v e r ,  b e f o r e  j o i n i n g  th e  s t a f f  o f  t h e  London 
Magazine in  1821 .
C h a p te r  2 b e g i n s  w i t h  an a c c o u n t  o f  th e  s t a t e  o f  p e r i o d ­
i c a l  l i t e r a t u r e  a b o u t  1 8 2 0 , p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e f e r e n c e  t o  
c i r c u l a t i o n s  and paym ent;  th e n  an a c c o u n t  o f  t h e  London u n d e r  
T a y l o r  and a b r i e f  h i s t o r y  o f  i t s  d e c l i n e .  T h i s  i s  f o l lo w e d  
by a l i s t  o f  c o n t r i b u t i o n s  t o  th e  London a t t r i b u t e d  to  Hood, 
h i s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  m a g a z in e ,  and h i s  e a r l y  c o n n e c t i o n s  w i th  
two l i t e r a r y  f r i e n d s  i t  h e lp e d  b r i n g  him, J .H .  Reyno lds  and 
C h a r l e s  Lamb.
I
C h a p te r  3 i s  an a c c o u n t  o f  Hood’ s a c t i v i t i e s  from 1825 
t o  1828, th e  p u b l i c a t i o n  o f  h i s  e n g r a v i n g ,  th e  P r o g r e s s  o f  
C a n t , h i s  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  A t l a s  w eek ly  n ew sp a p e r ,  th e  
p u b l i c a t i o n  o f  h i s  Whims and O d d i t i e s , f i r s t  and second s e r i e s .  
N a t i o n a l  T a l e s , P l e a  o f  th e  Midsummer F a i r i e s , e t c . ,  h i s  
a n n u a l  th e  G-em, and h i s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  s t a g e .
C h a p te r  4 i s  an a c c o u n t  o f  t h e  y e a r s  1829 t o  1834, th e  
p u b l i c a t i o n  o f  v a r i o u s  w orks .  Hood’ s f r i e n d s h i p  w i th  C h a r l e s  
D i lk e  and h i s  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  Athenaeum, t h e  p u b l i c a t i o n
o f  Comic A nnuals  and T y lney  H a l l , t h e  l a s t  o f  h i s  f r i e n d s h i p  
w i t h  Lamb, and a n o t e  on h i s  s o c i a l  a s s o c i a t i o n  w i t h  o t h e r  
men o f  l e t t e r s .
C h a p te r  5 i s  a y e a r - b y - y e a r  h i s t o r y  o f  t h e  A n n u a l s ,  i n  
t h e  p e r i o d  o f  Hood’ s c o n n e c t i o n  w i t h  them.
C h a p te r  6 b e g i n s  w i t h  an a c c o u n t  o f  th e  c r i s i s  w hich  
cau sed  Hood’ s s t a y  on th e  C o n t i n e n t ,  f o l lo w e d  by an a c c o u n t  o f  
h i s  l i t e r a r y  a c t i v i t i e s  i n  th e  y e a r s  he s p e n t  t h e r e ,  1835 t o  
1839, i n c l u d i n g  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  Comic A n n u a ls , Up th e  R h in e , 
Hood’ s O to , and  o t h e r  work.
C h a p te r  7 i s  an a c c o u n t  o f  Hood’ s f i n a l  y e a r s ,  1840 to  
1845,  b e g i n n i n g  w i t h  h i s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  p u b l i s h e r  A .H .B a i ly  
and h i s  r e t u r n  to  E n g lan d ,  th en  an a c c o u n t  o f  h i s  r e l a t i o n s  
w i t h  Henry C o lburn  p u b l i s h e r  o f  th e  New M o n th ly , h i s  c o n t r i b u ­
t i o n s  to  and e d i t o r s h i p  o f  t h a t  m a g az in e ;  h i s  c o n t r i b u t i o n s  t o  
P u n c h ; h i s  f i n a l  e d i t o r s h i p  o f  Hood’ s M a g az in e . Then th e  
a c c o u n t  o f  Hood’ s f r i e n d s h i p s  w i t h  J . H .  R eyno lds  and C h a r l e s  
D i lk e  i s  c o n c lu d e d ,  f o l lo w e d  by a s e c t i o n  on h i s  f r i e n d s h i p  
w i t h  C h a r l e s  D ic k e n s .  A f t e r  a b r i e f  n o t e  on Hood’ s s o c i a l  
i n f l u e n c e ,  t h e r e  i s  f i n a l l y  an a c c o u n t  o f  h i s  c o n c e rn  f o r  
th e  s t a t u s  o f  t h e  p r o f e s s i o n  o f  l e t t e r s ,  a s  m a n i f e s t e d  i n  h i s  
r e a c t i o n s  t o  th e  c o p y r i g h t  q u e s t i o n  and o f  th e  g r a n t i n g  t o  
him o f  a p e n s i o n .
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The two e x i s t i n g  b i o g r a p h i e s  o f  Thomas Hood, th e  M emorials  
o f  1860 by h i s  son and d a u g h t e r  and  th e  L i f e  o f  1907 by W a l te r  
J e r r o l d ,  a r e  i n a d e q u a t e  b e c a u s e  th e y  d id  n o t  expose  f u l l y  th e  
m a t e r i a l  a v a i l a b l e  t o  them a t  th e  t im e ,  n o r  were t h e y  a b l e  to  
t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  m a t e r i a l  which  has  s i n c e  th e n  come to  
l i g h t .  No f u l l - s c a l e  b i o g r a p h i c a l  s t u d y  o f  Hood has  s i n c e  
been  u n d e r t a k e n .
T h i s  t h e s i s  i s  an a t t e m p t  t o  remedy t h e s e  s h o r t c o m in g s  
t o  a c e r t a i n  e x t e n t  w i t h  r e s p e c t  to  one a s p e c t  o f  Hood’ s l i f e  
and work,  h i s  C a r e e r ,  by w hich  i s  meant a l l  h i s  a c t i v i t i e s  a s  
a man o f  l e t t e r s ,  though  r e f e r e n c e  has  t o  be  made to  o t h e r  
a s p e c t s  i n  o r d e r  t h a t  a p e r s p e c t i v e  may be k e p t .
Hood’ s c a r e e r  i s  h e r e  t r e a t e d  f u r t h e r  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
World o f  L e t t e r s  o f  h i s  t im e ,  t h a t  i s  t o  h i s  f e l l o w  men o f  
l e t t e r s  and t o  p u b l i s h e r s ,  t o  t h e i r  i n t e r e s t  i n  and a s s o c i a t i o n  
w i t h  Hood, and to  t h e i r  i n t e r e s t . i n  and a s s o c i a t i o n  w i t h  
c e r t a i n  d e v e lo p m e n ts  i n  which  he was e s p e c i a l l y  co n c e rn ed .
Hood’ s r e l a t i o n  to  h i s  f e l l o w  men o f  l e t t e r s  i s  h e r e  
s t u d i e d  i n  t h e  r e v ie w s  o f  h i s  work,  m a in ly  i n  t h e  m on th ly  p r e s s ,  
and i n  r e f e r e n c e s  t o  him w h e rev e r  t h e y  may be found i n  th e  
c o r r e s p o n d e n c e ,  d i a r i e s ,  m em oirs ,  e t c .  o f  t h e  p e r i o d .  H is  
r e l a t i o n  t o  l i t e r a r y  f r i e n d s ,  C h a r l e s  Lamb, John  H am il ton  
R e y n o ld s ,  C h a r l e s  D i l k e  and  C h a r l e s  D ic k e n s ,  i s  p a r t i c u l a r l y
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s t u d i e d ;  a s  i s  h i s  r e l a t i o n  to  p e r i o d i c a l s ,  t h e  London M agazine , 
Athenaeum, New M o n th ly , P u n ch , Hood’ s M a g a z in e , and t h e  a n n u a l s ;  
and h i s  r e l a t i o n  to  th e  s t a t u s  o f  t h e  l i t e r a r y  p r o f e s s i o n  i n  
h i s  t im e ,  e x e m p l i f i e d  in  h i s  c o n c e rn  over  c o p y r i g h t  and A&ed 
f o r  a p e n s i o n .  I n  c e r t a i n  i n s t a n c e s  th e  g e n e r a l  s i t u a t i o n  i s  
s u r v e y e d ;  t h e s e  a r e  th e  p e r i o d i c a l  p r e s s  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  1 820s ,  th e  London M a g az in e , th e  a n n u a l s ,  and  c o p y r i g h t .
I t  i s  hoped th a t  in  t h i s  way t h i s  study w i l l  h e lp  to  
form a b a s i s  f o r  an a p p r e c ia t io n  o f  Hood’ s work, l i f e ,  and 
t i m e s .
I  sh o u ld  l i k e  t o  th a n k  f o r  h e lp  g iv e n  me th e  l a t e  
Mr P . J .  D o b e l l ,  Mr J o c e l y n  Brooke,  Mr J .M . Cohen, Mr J . S . L .  
G i lm our ,  Mr C. Hardman, Mr L.M. J o n e s ,  Mr C.A. P r a n c e ,  and 
th e  Rev. J_.W. R e id ,  a s  w e l l  a s  t h e  B o d le ia n  L i b r a r y ,  th e  
B r i s t o l  R e fe r e n c e  L i b r a r y ,  th e  B r i s t o l  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ,  
th e  B r i t i s h  Museum, K e a ts  House, th e  London U n i v e r s i t y  L i b r a r y ,  
th e  N a t i o n a l  L i b r a r y  o f  S c o t l a n d ,  t h e  New S ta te sm an  and N a t i o n , 
th e  V i c t o r i a  and A l b e r t  Museum, and M e ss r s  B ra d b u ry ,  Agnew 
& Company, L td .
The f o l l o w i n g  p a r t i c u l a r  a b b r e v i a t i o n s  a r e  u s e d :
Works, f o r  The Works o f  Thomas Hood . .  E d i t e d ,  w i t h  n o t e s ,  by 
h i s  son and d a u g h t e r .  10 v o l s .  London, 1869-73*
M e m o r i a l s , f o r  M em oria ls  o f  Thomas Hood. C o l l e c t e d ,  a r r a n g e d ,  
and  e d i t e d  by h i s  d a u g h t e r .  With a p r e f a c e  and n o t e s  
by h i s  son .  London, i 8 6 0 .
i l l
M e m o r i a l s , IÔ6 9 . A new and r e v i s e d  e d i t i o n  [ o f  t h e  above]  . 
London, 1869.
J e r r o l d ,  L i f e . Thomas Hood: h i s  l i f e  and t i m e s . W a l te r  J e r r o l d .  
London, 1907.
L e t t e r s  from the  D i l k e  p a p e r s . L e t t e r s  o f  Thomas Hood. From 
th e  D i lk e  p a p e r s  in  th e  B r i t i s h  Museum. E d i t e d  . .  by- 
L e s l i e  A. M archand .  New Brunswick , ,  1945*
HLQ. H u n t in g to n  L i b r a r y  Q u a r t e r l y . A ugust  1951,  p . 385.
A lv in  W h i t l e y ,  ’Hood and  D ic k e n s :  Some New L e t t e r s * .
G e n e ra l  a b b r e v i a t i o n s  used  a r e :  B.M. B r i t i s h  Museum.
DNB D i c t i o n a r y  o f  N a t i o n a l  B io g ra p h y . NQ N o te s  and 
Q u e r i e s . PMLA P r o c e e d i n g s  o f  th e  Modern Language 
A s s o c i a t i o n . TLS Times L i t e r a r y  S u p p le m e n t .
1 . EARLY YEARS
A. Thomas Hood the E lder
Thomas Hood, t h e  s u b j e c t  o f  t h i s  s t u d y ,  was bo rn  23 May 
1799 a t  31 ,  P o u l t r y  i n  t h e  C i t y  o f  London^, a s  he s a y s ,  w i t h  
* a d ash  o f  i n k  i n  my blood* , and a lm o s t  w i t h  a b u r i n  i n  h i s  
f i s t :  h i s  m o th e r  was a d a u g h t e r  o f  th e  e n g r a v e r  R o b e r t  Sands^ 
and h i s  f a t h e r  a b o o k s e l l e r .  They were l i v i n g  b eh in d  th e  shop .  
Hood was one o f  two sons  and f o u r  d a u g h t e r s  who s u r v iv e d  e a r l y  
c h i ld h o o d ^ .  H is  f a t h e r ,  b o m  i n  1759, ’ on l e a v i n g  s c h o o l ,  was 
s e n t  t o  Dundee, where he was bound a p p r e n t i c e  t o  a b o o k s e l l e r * ^  
Then, a c c o r d i n g  t o  J . B .  N i c h o l s ,  he * came t o  London t o  s e e k  
h i s  f o r t u n e ,  where he was i n  a humble p o s i t i o n  f o r  th e  f i r s t  
f i v e  o r  s i x  y e a r s .  He l a t t e r l y  became a c q u a i n t e d  w i th  Mr 
V e rn o r ,  s e n i o r ,  who was o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  R o b e r t  Sandiman; 
was a l s o  a  p r e a c h e r  i n  P a u l ’ s A l l e y ,  B a r b i c a n ,  and k e p t  a 
c i r c u l a t i n g  l i b r a r y  i n  S t .  M i c h a e l ’ s A l l e y ,  C o r n h i l l ,  w i t h  t h e
(1) H is  b i r t h - c e r t i f i c a t e  d a t e d  27 November 1817,  p r i n t e d  by
H.C. S h e l l e y ,  L i t e r a r y  B y - p a t h s , 1909 ,  p . 319 ,  i s  now a t  th e  
B o d l e i a n ,  MS. Eng. m is c .  d .2Ô5 f . l 6 .
2 ) ’L i t e r a r y  R em in iscences  IV* i n  Works, 1869- 7 3 , I I . 3 6 5 .
3 ) The b i r t h - c e r t i f i c a t e  shows t h i s ,  so J . B .  N ic h o l s  i n  h i s  
a c c o u n t  o f  t h e  e l d e r  Hood i n  h i s  I l l u s t r a t i o n s  o f  t h e  
L i t e r a r y  H i s t o r y  o f  th e  E i g h t e e n t h  C e n tu r y , 1858, V I Ï I .476 ,  
i s  wrong i n  s a y i n g  t h a t  he m a r r i e d  a  s i s t e r  o f  Mr. V e rn o r ,  
j u n i o r .  T h i s  e r r o r  i s  n o t e d  by Hood th e  p o e t ’ s d a u g h t e r  
i n  t h e  M e m o r i a l s , i 8 6 0 , 1 . 4 ,  who i s  f o l lo w e d  by  W a l t e r  
J e r r o l d  i n  h i s  L i f e , 1907, p . 9 ,  b u t  J e r r o l d  r e f e r s  m i s t a k e n ­
l y  t o  N i c h o l s ’ L i t e r a r y  A n ec d o te s  o f  th e  E i g h t e e n t h  C e n t u r y .
R evised  e d i t i o n  o f  the M em oria ls , 18 6 9 , pV3o 
Alexander E l l i o t ,  Hood in  S c o t la n d ,  1885, p p . 23,13*
a d d i t i o n  o f  a b o o k s e l l e r ’ s shop i n  F o r e - s t r e e t ’ . The same
a u t h o r i t y  s a y s  Hood -  now o f  some im p o r ta n c e  i n  h i s  t r a d e  - ’was
one o f  th e  A s s o c i a t e d  B o o k s e l l e r s , who s e l e c t e d  v a l u a b l e  o ld
books  f o r  r e p r i n t i n g ,  w i t h  g r e a t  s u c c e s s ’ . T h e se ,  a c c o r d i n g  to
F .A .  Mumby, were n icknamed A s s o c i a t e d  Busy Bees  from t h e i r
d e v i c e  o f  a b e e - h i v e ,  fo rm in g  a group o f  c h e a p e n in g  b o o k s e l l e r s
opposed  t o  th e  more c o n s e r v a t i v e  m a j o r i t y  and i n c l u d i n g  James
L a c k in g to n  who s o ld  f o r  c a s h  o n ly  and made a f o r t u n e ,  th e  f i r s t
b o o k s e l l e r  t o  s p e c u l a t e  s y s t e m a t i c a l l y  i n  t h e  ’ r e m a i n d e r ’ t r a d e
A cco rd in g  t o  h i s  g r a n d d a u g h t e r .  Hood ’was one o f  t h e  v e r y  f i r s t ,
2i f  n o t  t h e  f i r s t ,  who opened th e  book t r a d e  w i t h  A m er ica ’ .
He th u s  a p p e a r s  q u i t e  an i m p o r t a n t  and g o -ah ea d  p u b l i s h e r .
James B r i t t o n ,  who began h i s  l i t e r a r y  c a r e e r  a s  a t o p o ­
g r a p h e r  w i th  V erno r  and Hood, w r i t e s  t h a t  from 1799 t o  1810 
he ’was i n  a l m o s t  c o n s t a n t  com m unicat ion  w i t h  Mr Hood, who was 
th e  m anaging  p a r t n e r ,  and who was an a c t i v e ,  p e r s e v e r i n g ,  
p u n c t i l i o u s  man o f  b u s i n e s s ’^ .  John  T a y lo r  (b o rn  1 7 8 1 found
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employment w i t h  V e rn o r  and Hood i n  1804 . H is  g r a n d n i e c e ,  w i t h  
h i s  l e t t e r s  b e f o r e  h e r ,  w r i t e s ,  ’Mr Hood was h i s  f r i e n d  from 
th e  f i r s t ,  and John  became g r e a t l y  a t t a c h e d  to  him and a l l  h i s  
f a m i l y ,  l i v i n g  f o r  a t im e a t  t h e i r  house i n  t h e  P o u l t r y  and
1 ) Romance o f  B o o k s e l l i n g , 1910,  p p .  326 ,  282.
2) M e m o r ia l s , 1069, p . 4 .
3)  T .Rees  and J . B r i t t o n ,  R e m in i sc e n c e s  o f  L i t e r a r y  London, 
18 9 6 , p . 84,  ’ w r i t t e n  a b o u t  1853*.
Edmund B lunden ,  K e a t s ’ s P u b l i s h e r , 1936, p . 21.
O l iv e  M. T a y l o r ,  ’ John T a y l o r ’ , i n  London M e rc u ry , 1925,  
p . 162 from which  a r t i c l e  t h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n s  a r e  t a k e n  
For  th e  r e f e r e n c e  to  Hampstead see  be low ,  p . 11 n .1  .
becoming a much t r u s t e d  c l e r k  to  h i s  m a s t e r .  He o f t e n  s p e n t  
happy Sundays w i th  them i n  t h e i r  Hampstead home, and I  seldom 
f i n d  Mr Hood’ s name m e n t io n e d  i n  the  l a t e r  l e t t e r s  w i t h o u t  some 
p l e a s a n t  a d j e c t i v e  i n  f r o n t  o f  i t ’ . T a y lo r  d e s c r i b e d  Hood a s  
an a c t i v e  man who t a u g h t  him t h e  b u s i n e s s .  5 June  1804 he 
w ro te  home, ’Mr Hood i s  a v e r y  d o m e s t ic  Man -  a good M a s te r  & 
a good F a t h e r .  Mrs Hood i s  a p l e a s a n t  u n a f f e c t e d  Woman, v e r y  
c h e e r f u l  and f r e e  from f o o l i s h  f o r m a l i t y .  They have f i v e  
c h i l d r e n  . . .  and v e r y  f i n e  C h i ld r e n  th e y  a r e . ’ " 28 A ugust  he 
w r o t e ,  *I am more th a n  e v e r  a t t a c h e d  ;to Mr and Mrs Hood.
They a r e  so  v e r y  k in d ,  and so v e r y  f r e e ,  t h a t  I  can say  any­
t h i n g  t o  them and f e e l  a s  much a t  e a s e  a s  i f  w i t h  you .  Mr 
Hood so e n t i r e l y  d i v e s t s  h i m s e l f  o f  a l l  c a r e  when i n  t h e  m i d s t  
o f  h i s  f a m i l y  and f r i e n d s ,  t h a t  he i s  a lw ays  p l a y f u l  and m e r ry  ■ 
and lo o k s  more l i k e  a l a u g h i n g  Lad th a n  a Man o f  b u s i n e s s . ’
At t h e  end o f  l8 o 6  T a y lo r  e n t e r e d  i n t o  h i s  momentous p a r t n e r ­
s h i p  w i t h  James H essey .  The l a t t e r  remembered f o r  t h e  b e n e f i t  
o f  Hood’ s d a u g h t e r ,  ’ o f t e n  h a v in g  seen  t h e  l a t e  Mr. Hood when
he was a mere boy a t  t h e  house o f  h i s  f a t h e r ,  whom I  had th e
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p l e a s u r e  o f  knowing i n t i m a t e l y  f o r  many y e a r s ’ . These p e r ­
s o n a l  r e c o l l e c t i o n s  s u s t a i n  th e  p i c t u r e  o f  Hood th e  e l d e r  a s  
keen in  his work, and p o s s e s s e d  o f  p e r s o n a l  q u a l i t i e s  a s  w e l l .
(1)  H essey  was w r i t i n g  t o  T a y l o r  a t  V e rn o r  and Hood’ s a d d r e s s  
19 August  t h a t  y e a r ,  K ea ts  C i r c l e ,  ed .  H.B. R o l l i n s ,
1948, I I .  375.
(2) M e m o r i a l s , 1 . 6 .
A lt o g e t h e r  th ey  bear out J .B .  N i c h o l s ’ s s ta tem ent  t h a t  he 
was ’a t r u l y  dom estic  man and a r e a l  man o f  b u s i n e s s ’ .
M a t e r i a l  r e l a t i n g  t o  Hood’ s b u s i n e s s  g i v e s  a g l im p se  o f  th e  
b o o k s e l l i n g  w o r ld  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  th e  c e n t u r y .  For  example ,  
4 O c to b e r  1801 W il l iam  Holloway w ro te  a c c e p t i n g  t h e  f i r m ’ s 
o f f e r  c o n c e r n in g  h i s  P e a s a n t ’ s F a t e ; he was t o  r e c e i v e  h a l f  th e  
p r o f i t s  and keep h a l f  t h e  c o p y r i g h t ,  r e c e i v i n g  t e n  pounds  w ha t-  
e v e r  th e  f a t e  o f  th e  work . Theodore  B es te rm an  r e p r i n t s  a b i l l  
o f  a London c o f f e e - h o u s e  s a l e  19 December 1805 when t h e  f i r m ,  
now V e rn o r ,  Hood and S h a rp e ,  b o u g h t  books o f  C a d e l l  and D av ie s  
to  th e  v a l u e  o f  ^ 3 8 5 . 1 8 . 6 . ^
Vernor and Hood were connected in  v a r io u s  ways w i th  the  
l i t e r a r y  world .  They were the p u b l i s h e r s  from October 1798 to  
i t s  c o n c lu s io n  in  February 1811 o f  the Monthly M irro r . Accord­
in g  to  John Payne C o l l i e r ,  Edward Dubois was ’ lo n g  the r e a l  
e d i t o r  o f  the Monthly M irror ,  though Thomas H i l l  ob ta ined  the  
c r e d i t  f o r  i t ’ ^. According to  a w r i t e r  in  the Annual R e g i s t e r  
f o r  1841, the l a t t e r  owned the magazine fo r  many y e a r s ,  t o g e t h e r  
w ith  a Mr L i c h f i e l d ,  though Horace Smith w r i t i n g  in  the New 
Monthly two y e a r s  l a t e r  thought th a t  even b e fo re  h i s  f i n a n c i a l  
embarrassment, o f  about 1812,  H i l l  had g iv en  up the M irror , 
’which had never  been re m u n era t iv e ’ ^. A w r i t e r  in  the
(1)  B o d le ia n  MS. 25441 . f . 2 6 o .
(2 ;  C a d e l l  and D a v ie s ,  S e l e c t  C o r re sp o n d e n ce ,  1 7 9 3 -1 8 3 6 , 
1938, p .  158 .  ;
(3)  An Old Man’ s D i a r y , 1872, I V . 2 3 .
(4)  Annual R e g i s t e r , p . 176 .  New M onth ly ,  p . 137,  ’A G ray-
G en t lem a n ’ s M agazine i n  1850 s a i d  t h a t  i t  had met ’w i t h  d e s e rv e d
p o p u l a r i t y ’ ^ .  Among trie c o n t r i b u t o r s  were men su c h  d i v e r s e
2t a l e n t s  a s  Theodore  Hook », James and Horace Smith  b e g i n n i n g  
t h e i r  c a r e e r  w i t h  ’ Horace i n  London’ *^ , and Henry K irke  W hi te^ .
Edward D ubois  (1774-1850)  w ro te  a s a t i r e  o f  th e  p en -  
p u s h i n g  t r a v e l l e r .  S i r  John  C a r r ,  c a l l e d  My P o c k e t  Book, which 
a p p e a r e d  i n  1808, a c c o r d i n g  t o  h i s  G en t lem an’ s Magazine comment­
a t o r ,  a t  th e  i n s t a n c e  o f  i t s  p u b l i s h e r s ,  who were Vernon and 
Hood^. The book went th r o u g h  two q u ic k  e d i t i o n s .  The o f fe n d e d  
k n ig h t  b r o u g h t  an a c t i o n  a g a i n s t  th e  f i r m  1 August w i t h o u t  
s u c c e s s ,  and Hood added an a c c o u n t  o f  th e  t r i a l  t o  t h e  t h i r d  
e d i t i o n  o f  t h e  work^.  I n  h i s  summing up Lord  E l l e n b o r o u g h  
d e c l a r e d  t h a t  ’ c o u r t s  o f  j u s t i c e  a r e  a s  t e n d e r  o f  t h e  m o ra l  
c h a r a c t e r s  o f  a l l  men . .  a s  th e y  a r e  f i r m  in  m a in te n a n c e  o f  
th e  r i g h t  o f  e v e ry  i n d i v i d u a l ,  t o  g iv e  a f r e e  o p i n i o n ,  on ev e ry
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p u b l i c a t i o n  o f  a l i t e r a r y  w o rk ’ . John  Payne C o l l i e r  con­
c lu d e d  from t h i s  t h a t  th e  t r i a l  ’ e s t a b l i s h e d  th e  p r i n c i p l e ,  
t h a t  any  man has a r i g h t  t o  c r i t i c i s e  a book i n  any way i t  
d e s e r v e s ,  i f  w i t h o u t  m a l i c e  o r  p e r s o n a l i t y ’ .
1) p . 3 2 6 , o b i t u a r y  o f  D u b o is .
2 j DNB a r t i c l e  on D u b o is .
3 ) See p . 4 ,  n . 4 .
4 ) R em ains , I 8 0 7 . 1 .14*
5) See n .1  above .
6) Some o f  th e  n o t e s  t o  t h i s  were  Hood’ s .  He a l s o ,  a c c o r d ­
in g  t o  h i s  son ,  ’w ro te  two n o v e l s ’ . Works, I I . 365..
(7 )  My P o c k e t  Book, 3 rd  e d . ,  I 808 w i t h  a r e p o r t  o f  the  t r i a l  
p . 3 0 .
(8)  o p . c i t . ,  I V . 2 3 .
The owner o f  th e  M onthly  M i r r o r  Tom H i l l  ( 1760- I 8 4 0 ) ,
A
*a d r y s a l t e r  a t  Q u e e n h i t h e ’ , p o s s e s s i n g  ’ th e  b e s t  e x i s t i n g  
c o l l e c t i o n  o f  E n g l i s h  p o e t r y ’ was t h r o u g h  many y e a r s  fam ous ly  
g a r r u l o u s  and h o s p i t a b l e  to  l i t e r a r y  men, though  what  Mrs 
Mathews, th e  on ly  woman t o  e n jo y  them, c a l l e d  h i s  ’ Sydenham 
S u n d a y s ’^ came t o  an end a b o u t  1812 when he had a b u s i n e s s  r e ­
v e r s e  and r e t i r e d  t o  2 James S t r e e t ,  A d e lp h i .  Among n i s  g u e s t s  
a t  Sydenham was Thomas Cam pbell ,  a n o t h e r  c l i e n t  o f  V e r n o r  and 
Hood’ s ,  who moved t h i t h e r  i n  November 1804^.  J e r r o l d  r e p r i n t s  
a l e t t e r  to  H i l l  from Hood d a t e d  9 August  18 0 9 ^ •
V ernor  and Hood a l s o  p u b l i s h e d  th e  L a d y ’ s M onth ly  Museum, 
begun i n  1 7 9 8 , c o n c e r n in g  which th e y  had a c o r r e s p o n d e n c e  w i th  
George Dyer ,  f r i e n d  o f  Lamb’ s ,  who, r e c e i v i n g  £75 a y e a r  f o r  
h i s  work a s  e d i t o r ,  i n  18o6 w ished  t o  g iv e  i t  up a s  he f e l t  he 
c o u ld  n o t  g iv e  th e  m agazine  a d e q u a te  a t t e n t i o n ^ .
Among i n d i v i d u a l  w r i t e r s ,  V ernor  and Hood were t h e  pub-
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l i s h e r s  o f  R o b e r t  B lo o m f i e ld ,  p a t r o n i s e d  by Capel L o f f t  .
M) Annual R e g i s t e r  f o r  1841, p .  176, o b i t u a r y  o f  H i l l .
(2)  S ou they  i n  a l e t t e r  t o  S i r  George Beaumont,  11 December,  
18 0 7 , p r i n t e d  i n  W.K n ig h t ,  M em oria ls  o f  C o l e o r t o n , 1887,
1 1 . 2 7 .
( 3 ) Memoirs o f  Chas.  .M a th e w s , 2nd e d . ,  1839, 1 1 1 .6 2 2 .
(4) J . C .  Hadden, Thos Campbell, 1899, p . 84.
5 ) o p . c i t . ,  p . 8 .
6) B o d le ia n  MSS. 25430 f . 1 9 0 - 1 9 6 .  T h is  work i s  n o t  r e f e r r e d  
t o  i n  the  s l i g h t  com m enta r ies  on Dyer ,  though  Henry Crabb 
R ob in so n ,  On Books and t h e i r  W r i t e r s , ed .  E d i t h  J .M o r l e y ,  
1 9 3 8 , p . 4 ,  w ro te  t h a t  a l l  h i s  l i f e  he was ’a b o o k s e l l e r ’ s 
d r u d g e ’ .
(7)  L o f f t ,  though  c h a r a c t e r i z e d  by Lamb a s  ’ th e  g e n i u s  o f  
a b s u r d i t y ’ , L e t t e r s  ed .  E .V .L u c a s ,  1935, I I . I 6 9 , was y e t  a 
man o f  v a r i e d  i n t e r e s t s  ( i n  a l e t t e r  ' t o  Wordsworth 9 August  
1818) and l i b e r a l  i d e a s .  I t  may be n o te d  t h a t  he was 
a s s o c i a t e d  w i t h  D ubo is ,  whom he a s s i s t e d  w i t h  h i s  The W rea th ,  
1 7 9 9 , and F r a n c e s ’ s H o ra ce .  1807 .
Thanks t o  th e  s u r v i v a l  o f  much o f  B l o o m f i e l d ’ s c o r r e s p o n d e n c e  
t h e  r e l a t i o n s  be tw een  him, h i s  p u b l i s h e r s ,  and h i s  d i f f i c u l t  
p a t r o n  can t o  some e x t e n t  be shown. A cco rd in g  t o  H.A. Holden 
i n  t h e  DNB, L o f f t  saw th e  m a n u s c r i p t  o f  B l o o m f i e l d ’ s ’A 
F a r m e r ’ s Boy’ i n  November 1798.  He was im p r e s s e d  by th e  poem, 
and a r r a n g e d  i t s  p u b l i c a t i o n .  He w ro te  Tom H i l l  6 J a n u a r y  
f o l l o w i n g ,  ’Mr R o b e r t  B lo o m f ie ld  has  a d o p te d  M e ss rs  Verncor & 
Hood’ s l i b e r a l  p r o p o s a l s  . .  I  am much o b l i g e d  by  t h i s  e f f e c t  o f
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your ready a t t e n t i o n ’ . In a l e t t e r  o f  September-October to  
h is  b ro th er  George, B lo o m fie ld  r e v e a le d  something o f  the f irm  
he was d e a l i n g  w ith ;  he wrote th a t  Vernor ’was here on ly  a 
B o o k s e l l e r ,  he moved to  B irch in  Lane, & opend a C ir c u l a t in g  
L ibrary ,  & I  a f terw a rd s  found the name o f  Hood added to  h i s ;  
from hence they  moved to t h e i r  p r e s e n t  s i t u a t i o n  and became 
p u b l i s h e r s ,  but I  see  n o th in g  o f  Mr V e m o r ,  I imagine him to  
be o l d ,  fo r  Mr Hood i s  the a c t i n g  p a r tn e r  -  he seems about 40,
& w i t h  what  we c a l l  a g e n t l e m a n l i k e  c a r r i a g e ,  he seems 
n a t u r a l l y  good-na tu rd - ,  & p e r h a p s  would have t o l d  me more 
p a r t i c u l a r s  i f  I  had found  h e a r t  e n u f f  to  a s k  them . .  Mr L 
has  e n s u re d  t o  me h a l f  t h e  p r o f i t s ,  i f  p r o f i t s  sh o u ld  a r i s e  
from i t ;  & i f  no p r o f i t s  a r i s e ,  Mr Hood w i l l  make a worse
o
job o f  i t  t h a n  I .*  A F a r m e r ’ s Bov came o u t  i n  sumptuous
(1)  B o d le ia n  MS. 25442 f . 1 4 0 .  The l e t t e r  i s  d a t e d  1798 b u t  
t h i s  I  t h i n k  i s  a m i s t a k e  f o r  1799*
(2)  B r i t i s h  Museum Add. MS. 2 8 ,2 6 6  f . 2 2 ,  p r i n t e d  w i t h  s l i g h t  
e r r o r s ,  l i k e  s e v e r a l  o f  t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r s ,  i n  S e l e c t i o n s  
from th e  C o r re sp o n d e n ce  o f  R o b e r t  B l o o m f i e l d , e d .  W .H .H ar t ,  
1070,  p . 3 .
8form in  1800^ .  B lo o m f ie ld  w ro te  h i s  b r o t h e r  15 J u n e ,  ’ I  sujJd 
w i t h  Mr Hood on Tuesday;  he t r e a t e d  me w i t h  a s i g h t  o f  t h e  
E x h i b i t i o n  o f  p a i n t i n g s  a t  S o m erse t  House i n  company w i th  h i s  
w i f e  and son on Wednesday a f t e r n o o n ;  he has  l i k e w i s e  p rom is  d- 
t o  s e t t l e  w i t h  me f o r  t h e  f i r s t  E d i t i o n  n e x t  week. He gave me 
th e  ’P l e a s u r e s  o f  Hope’ and 3 handsome Vols  o f  ’P e t e r  P i n d # r ’ s 
works ( p l e n t y  o f  l a u g h t e r ) . ’
F a rm e r ’ s Boar’ was a g r e a t  s u c c e s s ,  and d i f f i c u l t i e s  
o v e r  c o p y r i g h t  a r o s e .  25 November L o f f t  w ro te  H i l l  t h a t  on th e  
whole he was w e l l  s a t i s f i e d  w i t h  th e  f i r m ,  b u t  Hood had o f f e r e d  
B lo o m f ie ld  f i f t y  pounds o f  h i s  s h a r e  o f  th e  p r o f i t  a s  payment 
f o r  h a l f  th e  c o p y r i g h t ;  ’ f o r  t h i s  . .  I  see  no f o u n d a t i o n  i n  Law 
o r  E q u i t y  or  i n  Mr Hood’ s c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  me; b u t  th e  con­
t r a r y ’ ^ .  B lo o m f ie ld  made a copy o f  a r e p l y  from Hood w r i t t e n  
th e  n e x t  day  b u t  n o t  s e n t ;  i n  i t  th e  p u b l i s h e r  c la im ed  a h a l f ­
s h a r e  i n  t h e  c o p y r i g h t  and s a i d  t h a t  o n ly  B lo o m f ie ld  would 
s u f f e r  from th e  i n t e r f e r e n c e  o f  h i s  f r i e n d s ^ .  L o f f t  c o n t in u e d  
h i s  c o m p la i n t s  to  H i l l  on th e  2 9 th  and 3 0 th  . P ro b a b ly  none 
o f  them had t h o u g h t  t h e r e  was a n eed  f o r  c l a r i f i c a t i o n  con­
c e r n i n g  c o p y r i g h t  b e f o r e  p u b l i c a t i o n ;  a t  t h i s  p e r i o d  u n c e r t a i n t y
(1)  DNB. B lo o m f ie ld  w ro te  5 March, ’ Coppies  o f  th e  Poem I  
r e c e i v e d  l a s t  n i g h t  from Mr Hood . .  p r i n t e d  i n  t h i s  s p l e n d i d  
m a n n e r ’ , B.M. Add. MS. 2 8 ,268  f . 2 9 .  S e l e c t i o n s  p . 5-
(2) B.M. Add. MS. 2 8 ,268  f . 3 5 .  S e l e c t i o n s  p . 6 .
3) B o d le ia n  MS. 25442 f .1 4 5 .
4) B.M. Add. MS. 2 8 ,2 6 8  f . 4 5 .
5) B o d le ia n  MSS. E n g . L e t t ,  d . 7 4  f . 2 4 6  and 249. These a r e  
t y p e w r i t t e n  c o p i e s  w i th  ’Wood’ f o r  ’ Hood’ .
o f  t h i s  k in d  was a g e n e r a l  p rob lem  be tw een  a u t h o r s  and p ub ­
l i s h e r s .  As i t  was, A F a r m e r ’ s Boy w ent  th ro u g h  f i v e  e d i t i o n s  
i n  1000 and 1Ô01, s e l l i n g  2 0 ,0 0 0  c o p i e s  i n  l e s s  th a n  t h r e e  
y e a r s  ; i t  r e a c h e d  a t w e l f t h  e d i t i o n  i n  18 l 1 .  Prom th e  s i x t h  
e d i t i o n  i n  1802, i n c i d e n t a l l y ,  i t  was p u b l i s h e d  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  th e  f i r m  o f  Longman’ s ,  a s  were the  o t h e r  l a t e r  works o f  
B lo o m f ie ld  w i t h  w h ich  V ernor  and Hood were c o n n e c t e d .
T here  was f u r t h e r  t r o u b l e  o v e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  R u r a l
T a l e s . 22 O c to b e r  1 801 B lo o m f ie ld  w ro te  L o f f t  d i s a p p r o v i n g  o f
th e  f l a t t e r i n g  n o t e s  he i n t e n d e d  to  i n s e r t  i n  th e  coming e d i t i o n  
2
o f  t h e  work . Two d ay s  l a t e r  L o f f t  r e p l i e d ,  ’ I  im a g in e  a l l  t h i s  
i s  from Mr Hood, who, h a v in g  done me a g r o s s  i n s u l t  & shame­
f u l  i n j u s t i c e  in  t h e  m a t t e r  o f  th e  Homer w i s h e s ,  a s  you may i n  
t ime l e a r n  i s  u s u a l ,  t o  e x c lu d e  my Name from e v e ry  p a r t  o f  y o u r  
w o r k s . ’ ^ On th e  2 6 th  B lo o m f ie ld  w r o t e ,  ’ I  am o b l i g e d  t o  
j u s t i f y  Mr Hood a g a i n s t  y o u r  g r o u n d l e s s  s u s p i c i o n s  . .  I  have 
n o t  spoken t o  Mr H d u r i n g  th e  l a s t  3 weeks . .  The a n i m o s i t y  
be tw een  you and Mr Hood has p ro v e d  a lw a y s ,  a s  I  s a i d  i t  would ,  
my s e v e r e s t  t r o u b l e . ’ Two d ay s  l a t e r  a g a i n  L o f f t  s a i d  he 
s u r r e n d e r e d ,  ’ you & Mr Hood do a s  you p l e a s e ’ . But 5 November
B lo o m f ie ld  w ro te  h i s  b r o t h e r ,  ’ I  m us t  now oppose Hood t o  
th e  u tm o s t  i f  I w ish  to  p l e a s e  a t  T r p s to n  [ L o f f t ’ s home].
1) DNB.
2)  B.M. Add. MS. 28 ,268  f . 5 8 . S e l e c t i o n s  p . 9-
3) i b i d . f . 6 o ,  i b i d . p . 10 .  V ernor  and Hood b ro u g h t  o u t  
un d e r  th e  d a t e  o f  1802 an e d i t i o n  o f  P o p e ’ s Homer w i t h  
w h ich  L o f f t  may have b een  c o n n e c te d .
1 0
T h is  I  w i l l  n o t  d o l l . ’ P e r h a p s  a t  t h i s  p e r i o d  he a s s u r e d  
Hood, ’I  have an unshaken  r e l i a n c e  on y o u r  i n t e g r i t y  and yo u r  
good w ish e s  t o  me and my i n f a n t  f a m i l y ’ . 26 J a n u a r y  1802
L o f f t  g r a c e f u l l y  th an k ed  Hood f o r  c o p i e s  o f  th e  R u ra l  T a l e s , 
p r a i s e d  th e  e d i t i o n ,  b u t  r e g r e t t e d  t h e  o m is s io n  o f  h i s  n o te s '^ .  
The T a l e s  r e a c h e d  a s e v e n t h  e d i t i o n  i n  18 l 1.
2 O c to b e r  1804 B lo o m f ie ld  w ro te  L o f f t  w i t h  d i s t r u s t f u l ,  
though  p r o p e r ,  d e f e r e n c e  c o n c e r n in g  o m is s io n s  he w anted  t o  make 
i n  th e  p r e f a c e ,  l a r g e l y  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  L o f f t ,  f o r  a new 
e d i t i o n  o f  A F a r m e r ’ s Boy, ’ I  w r i t e  u n r e s e r v e d l y  my s e n t i m e n t s ,  
w i th  a f u l l  p e r s u a s i o n  t h a t  you w i l l  t h i n k  a s  I  do ,  and b r i n g  
o u t  th e  p r e f a c e  much t o  your  own h o n o u r ’^ .  R e l a t i o n s  between  
B lo o m fie ld  w i t h  Hood on th e  one s i d e  and L o f f t  on th e  o t h e r  
n e v e r  seem t o  have b een  s e t t l e d .  In  1806 B lo o m f ie ld  a s s u r e d  
h i s  b r o t h e r ,  ’Whatever blame you m ig h t  have h e a p ’d upon Hood 
a t  t h a t  t im e ( o r  t h i s )  would be s u r e  t o  be Wellcome a t  T r o s t o n ’ ^ 
19 November he c o p ie d  f o r  Hood a l e t t e r  to  L o f f t  o f  a week 
b e f o r e  c r i t i c a l  o f  th e  a d d i t i o n a l  m a t t e r  L o f f t  p r o p o s e d  to  i n ­
s e r t  i n  one o f  th e  vo lum es ,  w i t h  th e  comment, ’when I  s e n t  
Mr L. a copy o f  th e  l a s t  e d i t i o n  he in fo rm e d  me im m e d ia te ly  
t h a t  he had c u t  o u t  t h e  p r e f a c e  . .  and i n s e r t e d  i n  i t s  s t e a d
1) B.M. Add. MSS. 2 8 ,2 6 8  f . 6 2 , 6 5 , 7 2 .  S e l e c t i o n s  p p .  1 1 , 1 4 , 1 6 .
2) i b i d . f . 4 3 7 .
3) B o d le ia n  MS. 25429, f . 1 2 8 .
4) L e t t e r  i n s e r t e d  i n  a copy o f  th e  7 t h  e d i t i o n  o f  A F a r m e r ’ s 
Boy a t  th e  B.M.
(5) B.M. Add.MS. 28 ,268  f . 2 1 7 .
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a p r o t e s t  a g a i n s t  me and the p u b l i s h e r s . This  a l l i a n c e  o f  
p o e t  and p u b l i s h e r  a g a i n s t  patron  was s u r e ly  unique ,  though  
comparable to  the l a t e r  r e l a t i o n s  between John C lare ,  T ay lor ,  
and Lord Radstock.  Together they  t e s t i f y  to  the d i s tu r b a n ce  
in  the l i t e r a r y  world in  the p er io d  when patronage was s lo w ly  
y i e l d i n g  p la c e  to  the d i s c r i m i n a t i o n  o f  the g e n e r a l  read ing  
p u b l i c ,
The younger Hood, i n c i d e n t a l l y ,  remembered having seen  
B lo o m fie ld  ’when he l i v e d  in  a m in ia ture  house, near the  
Shepherd and Shepherdess ,  now the Eagle ta v ern ,  in  the C ity  
Road, and manufactured AEolian harps,  and kept ducks.  The 
S u f f o lk  G i l e s  had very  l i t t l e  o f  the a g r i c u l t u r a l  in  h i s  ap­
pearance;  he looked i n f i n i t e l y  more l i k e  a handicraftsm an,  
town-made’ .
Another p o e t  to  b e n e f i t  from the f r i e n d s h i p  o f  Capell  
L o f f t  and Tom H i l l  and t h e i r  a s s o c i a t i o n  w ith  Vernqn and Hood
(1)  B o d le ia n  MS. 25429 f . 1 1 1 .  B l o o m f i e l d ’ s l e t t e r s  throw a 
l i t t l e  l i g h t  on Hood’ s d o m e s t i c  a f f a i r s ,  f o r  example one 
p h r a s e  i n  an u n d a ted  l e t t e r ,  B o d le ia n  MS. 25429 f . 1 0 5 ,  ’ I  
have f e l t  much f o r  y o u r  d o m e s t i c  t r o u b l e ,  I  know som e th ing  
o f  t h e  Hooping Cough!’ 17 December 1804 and 9 May 1806 
B lo o m f ie ld  m en t io n ed  Hood’ s v i s i t s  to  S c o t l a n d ,  B.M.
Add. MS. 2 8 ,2 6 8  f f .  157,  213* 20 December 1804 he w ro te
Wass, ’ i n  t h e  a b s e n c e  o f  Mr Hood’ , f o r  f i f t e e n  to  tw en ty  
pounds f o r  h i s  m o t h e r ’ s f u n e r a l ,  B o d le ia n  MS. 25429 f . 1 0 8 .  
1 J a n u a r y  f o l l o w i n g  he w r o t e ,  ’I  have had £20 t r a n s m i t t e d  
t o  me from Mr Hood’ , B.M. Add. MS. 2 8 ,268  f . l 6 2 .  He 
n o te d  onje 14 September  t h a t  Hood had a house a t  Hampstead 
d u r in g  th e  summer, B.M. Add. MS. 28 ,268  f .4 5 4 .
(2) ’L i t e r a r y  R e m in isc e n c e s  IV ’ i n  Works, 1 1 .3 7 6 .
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was Henry K i rk e  W h i te .  H is  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  M o n th ly  M i r r o r  
l e d  t o  h i s  b e i n g  n o t i c e d  by th e  two men and i n  1803 t o  t h e  
p u b l i c a t i o n  by V e rn o r  and Hood o f  h i s  C l i f t o n  G ro v e . They a l s o  
p u b l i s h e d  h i s  Remains ,  w i t h  an a c c o u n t  o f  h i s  l i f e  by  S o u th e y ,  
f o u r  y e a r s  l a t e r  .
VerncHT' and  Hood a l s o  had c o n n e c t i o n  w i t h  Thomas C am pbel l ,  
i n  whose p e r s o n  i s  w e l l  r e p r e s e n t e d  t h e  p r e v a l e n t  a n t i p a t h y  
be tw een  w r i t e r  and p u b l i s h e r .  I n  t h e s e  y e a r s  Campbell  was 
d o in g  much h ac k -w o rk ,  and s e e k i n g  v a r i o u s  s u p p o r t  f o r  h i s  p r o ­
po sed  Specim ens o f  th e  E n g l i s h  P o e t s ; so i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e s e  he p e r h a p s  had r e l a t i o n s  w i t h  Vernor. and Hood. Campbell  
had p a r t i c u l a r  t r o u b l e  w i t h  th e  p u b l i s h e r  D o ig ;  10 March 1 805 
he com p la in ed  t o  C o n s ta b le  o f  h i s  m a l t r e a t m e n t ,  ’ I t  i s  a s t r a n g e  
c o n t r a s t  t o  th e  o f f e r  w h ich  was made me when I  s e a l e d  th e  l a s t  
ag re e m e n t  w i t h  t h e  two g e n t le m e n  i n  th e  P o u l t r y  [a  n o t e  r e f e r s  
us t o  V e rn o r  and Hood],  -  an i n s t a n c e  o f  l i b e r a l i t y  w h ich ,  i f  
I  have b u t  t e n  f a c t s  i n  th e  h i s t o r y  o f  what I  have met w i t h  i n  
l i f e  t o  t e l l  my b i o g r a p h e r ,  I  sh o u ld  l e a v e  on r e c o r d  a s  a p r o o f  
t h a t  t h e  b e s t  p a t r o n s  o f  l i t e r s ) ; u r e  a r e  th e  e n l i g h t e n e d  p a r t  
o f  yo u r  p r o f e s s i o n ’^ .  To t h i s  p a r t  Campbell  d i d  n o t  t h i n k  
Doig b e l o n g e d ,  w r i t i n g  24 A p r i l ,  ’ I  e x p e c t  t o  be o u t  soon i n  a 
second  p o e t i c a l  volume; b u t  h a v in g  a b o o k s e l l e r  who demands a 
much l a r g e r  q u a n t i t y  th a n  o u r  a g re e m e n t  i m p o r t e d ,  I  m us t  e i t h e r
(1) Se
(2) T.
e t h e  Remains
C o n s t a b l e ,  A r th ï i r  C o n s t a b l e , 1873 ,  1 . 1 7 2 .  ^
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go t o  law o r  comply w i t h  h i s  o p p r e s s i v e  c l a i m s . ’ Nor C a d e l l  
and D a v ie s  ; 3 Ju n e  Cam pbel l  w ro te  W a l t e r  S c o t t ,  ’ verburn
s a p i e n t i  -  t h e y  a r e  t h e  g r e a t e s t  r a v e n s  on e a r t h  w i t h  whom we 
have t o  d e a l  -  l i b e r a l  enough  a s  b o o k s e l l e r s  go -  b u t  s t i l l ,  
you  know, r a v e n s ,  c r o a k e r s ,  s u c k e r s  o f  i n n o c e n t  b lo o d  and 
l i v i n g  m en’ s b r a i n s  1’ 4 November 18o6 he w ro t e  t h e  same
c o r r e s p o n d e n t ,  ’ A v e r y  e x c e l l e n t  and g e n t l e m a n l i k e  man -  a l b e i t  
a b o o k s e l l e r  -  M u rray ,  o f  F l e e t - s t r e e t , i s  w i l l i n g  t o  g i v e  f o r  
o u r  j o i n t  ’ L i v e s  o f  t h e  P o e t s ’ , on t h e  p l a n  we p r o p o s e d  t o  th e  
t r a d e  a tw e lv e m o n th  a g o ,  a t h o u s a n d  p o u n d s  . .  M urray  i s  t h e  
o n ly  g e n t l e m a n ,  e x c e p t  C o n s t a b l e ,  i n  t h e  t r a d e .  -  I  may, 
p e r h a p s ,  a l s o  e x c e p t  H ood. ’  ^ 1 S e p te m b e r ,  1808 Cam pbel l  was
owing Hood money . The l a t t e r  no  d o u b t  r e c o g n i s e d  t h e  p o e t ’ s 
w o r th  and  b o r e  w i t h  h i s  p e c u n i a r y  w e a k n e s s e s .
The f i r m  had t o  do w i t h  o t h e r  a u t h o r s  whose names have 
a t  l e a s t  a c e r t a i n  f a m i l i a r i t y .  10 December 1808 t h e y  had 
a p p l i c a t i o n  from Jam es Montgomery t o  p u b l i s h  a volume o f  poem s,  
b u t  by 5 A p r i l  t h e  n e x t  y e a r  t h e i r  u n e n c o u r a g i n g  r e s p o n s e  had 
c a u s e d  him t o  t u r n  t o  Longman, F u r t h e r  b u s i n e s s  wad had w i t h  
W.H. I r e l a n d ,  a p e r s i s t e n t  c o r r e s p o n d e n t ^ ,  no  l o n g e r  f o r g i n g  
S h a k e s p e a r e .
At t h e  end o f  1805^ Hood t o o k  C .S h a r p e ,  ’ son o f  . .  an
c
e m in e n t  g r o c e r  o f  F e n c h u r c h - s t r e e t ’ , i n t o  p a r t n e r s h i p .  He
(1 ) L i f e  and  L e t t e r s  o f  T h o s . C a m p b e l l , e d . W m . B e a t t i e , 1849 ,
1 .4 7 9 ,  I I . 52I W :
2) B o d l e i a n  MS. 25430 f . 7 3 .
3 ) i b i d . MSS. 25431 f . 8 3 - 9 1 ,  1 0 - 5 1 .
4 )  J e r r o l d ,  L i f e , p . 4 ,  s a y s  J a n u a r y  I 8 0 6 , b u t  s e e  T .B e s t e r m a n ,
Op. c i t . p #158.
( 5 ) J . B . N i c h o l s ,  o p . c l t . , V I I I . 476 .
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was d e s c r i b e d  by  A.G. H u n te r  v/ho w r o t e  C o n s t a b l e  5 March 1807 ,
’ C a l l e d  a t  V erno r  and  Hood’ s ,  who were  v e r y  happy  t o  s e e  me.
Was i n t r o d u c e d  t o  S h a r p e ,  a d e c e n t i s h  t h i n  s t u d e n t - o f - d i v i n i t y  
l o o k i n g  c h a p . .  T a lk e d  w i t h  them g e n e r a l l y  a b o u t  b u s i n e s s ,  b u t  
am t o  d i n e  w i t h  them q u i e t l y ,  and  go o v e r  e v e r y t h i n g  one d a y  n e x t
A
week.  ’ At t h e  end o f  1 804 Vernoa? and  Hood had come t o  an 
a g r e e m e n t  w i t h  C o n s t a b l e  o v e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  E n c y c l o ­
p a e d i a  B r i t a n n i c a . C o n s t a b l e  r e c a l l e d ,  ’ We became th e  p u r c h a s e r s  
o f  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  e d i t i o n ,  and  t h e  l a t e  V e r n o r  and 
Hood t r a n s a c t e d  w i t h  Mr B e l l  f o r  th e  r e m a i n d e r  . .  A f i f t h  
e d i t i o n  was t h e n  b e g u n ,  and  a t r a n s a c t i o n  made f o r  t h e  i m p r e s s i o n  
a f t e r  Mr. B e l l ’ s d e a t h ,  w i t h  one o f  t h e  s e t s  o f  h i s  t r u s t e e s ;  
i t  was t o  be  e q u a l l y  d i v i d e d  b e tw e en  V erno r  and Hood and my 
f i r m ,  b u t  no j o i n t  r e s p o n s i b i l i t y .  The t r u s t e e s  q u a r r e l l e d  
am ongs t  t h e m s e l v e s ,  and t o  r e l i n q u i s h  t h e  t r a n s a c t i o n  t h e  b o o k ­
s e l l e r s  g o t  £1000 e a c h . ’ L a t e r ,  e a r l y  i n  1812 ,  C o n s t a b l e  p u r -
2c h a s e d  th e  whole p r o p e r t y  ; n o t  however b e f o r e  Hood and  S h a rp e
had s u b m i t t e d  a B i l l  o f  C o m p la in t  3 J u l y  1811 t o  t h e  e f f e c t
t h a t  C o n s t a b l e  had v i o l a t e d  th e  e a r l i e r  a g r e e m e n t ^ .
Soon a f t e r  t h i s  Hood th e  e l d e r  d i e d ,  a s  th e  r e s u l t  o f  a
s e v e r e  c o l d ,  20 A ugus t  1811 a t  Lower S t r e e t ,  I s l i n g t o n ,  w h i t h e r
4
th e  f a m i l y  had r e m o v e d - . R o b e r t  B l o o m f i e l d  w ro te  h i s  d a u g h t e r
(1 )  T . C o n s t a b l e ,  o p . c i t . , I . 9 5 .
(2 )  i b i d . , 1 1 .3 1 4  compare 1 . 6 8 .
( 3 ) R.B. D a v i e s ,  ’Thos Hood: a C r i t i c a l  S t u d y ’ , u n p u b l i s h e d  ? 
t h e s i s  o f  London U n i v e r s i t y ,  1937 ,  p . 3 1 2 .
(4 )  J e r r o l d ,  L i f e ,  p . 14 .
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Hannah t h e  n e x t  F r i d a y ,  ’Mr. Hood d i e d  on T u esd ay  a f t e r n o o n  11 
He h as  l e f t  a young  f a m i l y  . .  P o o r  P e t e r  c a l l ’ d w i t h  t h e  new s ,  
b u t  c o u l d  n o t  t a l k .  He has  l o s t  h i s  b e s t  f r i e n d ,  and  t h e  
f a m i l y  have l o s t  a f o n d ,  and r e a l l y  a f f e c t i o n a t e .  F a t h e r . ’ ^
The end o f  t h e  f i r m  i s  a l s o  d e s c r i b e d  by  B l o o m f i e l d .  19 May 
1812 he w ro te  Mrs L lo y d  B a k e r ,  ’ A p o e t i c a l  r e v o l u t i o n  h a s  t a k e n  
p l a c e  t h e r e ,  my w ho le  c o n c e r n  i s  g o t  i n t o  new h an d s  f rom  th e  
d e a t h  o f  Mr Hood, and t h e  r e l i n q u i s h m e n t  o f  t h e  t r a d e  by  th e  
o t h e r  p a r t n e r ’ . 10 S ep tem b er  he w ro te  t h e  same c o r r e s p o n d e n t ,
’The B o o k s e l l i n g  w o r ld  g o e s  on b u t  v e r y  r o u g h l y  o f  l a t e .  Some­
t h i n g  more th a n  a y e a r  ago Mr Hood, ray p r i n c i p a l  man, d i e d  
s u d d e n l y  and th e  b u s i n e s s  came i n t o  t h e  hands  o f  a y o u n g e r  
p a r t n e r ,  who found  h i m s e l f  i n v o l v e d ,  s o l d  o f f  h i s  s t o c k  and 
C o p y - r i g h t s  e t c . when p r o p e r t y  o f  m in e ,  (w h ich  s o l d  among t h e  
r e s t )  was i n  h i s  h a n d s  t o  t h e  amount o f  £400 .  And I  have s i n c e  
t h e  m o r t i f i c a t i o n  t o  f i n d  him a B a n k r u p t ,  by  w h ich  I  s h a l l  
l o o s e  a t  l e a s t  h a l f  t h a t  s u m . ’ ^ .
Hood t h e  e l d e r  had worked h a r d  and h o n e s t l y  t o  k eep  up a 
p r o s p e r o u s  b u s i n e s s  and  a l a r g e  f a m i l y .  He p u b l i s h e d  r e s p e c t a b l e  
m a g a z i n e s ,  and  th e  w ork  o f  p r o m i s i n g  and  e s t a b l i s h e d  p o e t s .  He 
g a i n e d  a g e n e r a l  r e p u t a t i o n  f o r  f a i r  d e a l i n g .  He p r o v i d e d  h i s
(1 )  B.M. Add.MS. 2 8 ,2 6 8  f . 3 0 8 .  Hood’ s e l d e s t  son James d i e d  
10 Decem ber,  J e r r o l d ,  L i f e . p . 10 .  2 A p r i l  1812 t h e  e s t a t e
o f  Hood and  S h a rp e  was e v a l u a t e d  a t  £ 1 7 ,3 2 0 ,  I t e m  N o .2 i n  
t h e  B r i s t o l  R e f e r e n c e  L i b r a r y  Hood c o l l e c t i o n .
2) B.M. Add. MS. 2 8 ,2 6 8  f . 3 2 2 .
3) i b i d . f . 3 2 4 . S e l e c t i o n s  p . 5 5 .
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s o n ’ s e a r l y  y e a r s  w i t h  a l i t e r a r y  b a c k g ro u n d  d o m in a te d  by  t h a t  
p r o f e s s i o n a l ,  r a t h e r  t h a n  a m a te u r  o r  p o l i t e ,  c o n c e r n  w i t h  
l e t t e r s  w h ich  was to  be a v i t a l  t h r e a d  i n  t h e  p o e t ’ s own l i t e r ­
a r y  a c t i v i t y  w h ich  was a r e s p o n s e  to  econom ic  n e e d  and  p u b l i c  
demand f o r  e n t e r t a i n m e n t ,  a t  t h e  same t im e  a s  t o  h i s  own 
a e s t h e t i c  c a p a b i l i t i e s .  Hood t h e  e l d e r  had n o t  b ee n  w e a l t h y ,  
b u t  w e l l - o f f ;  h i s  d e a t h  c a u s e d  n o t  h a r d s h i p  t o  h i s  f a m i l y ,  b u t  
a s t r a i t e n i n g  o f  t h e i r  m eans ,  a s  t h e  change i n  h i s  s o n ’ s 
e d u c a t i o n  shows.
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B. Hood*8 Youth
I in te n d  now to  g i v e  a b r i e f  acco u n t  o f  Hood’ s  own 
a c t i v i t i e s  up t o  1821 when he gave h i m s e l f  l a r g e l y  to  l i t e r a ­
t u r e ,  Hood was n o t  p r o fo u n d ly  e d u c a te d .  He s a y s  he a t t e n d e d  
a dame’ s s c h o o l  in  Tokenhouse Yard, a p r e p a r a t o r y  s c h o o l ,  and 
a f i n i s h i n g  one . B.C. H a l l  w rote  th a t  he was ed u cated  a t  
Dr. Wanostrochtfs academy, Camberwell , H essey  t h a t  he ’was 
educated  a t  a s c h o o l  in  th e  ne ighbourhood o f  London’ , Hood’ s  
son n o t i n g ,  ’ e i t h e r  a t  Clapham or Camberwell’ ^ .  In s p i t e  o f  
the  number o f  t e x t - b o o k s  Wanostrccht produced Hood was n o t  
taken w i t h  h i s  academy; though he s a y s  he won a L a t in  p r i z e  
th e r e  n o t  knowing the L a t in  f o r  p r i z e ^ .  He p r e f e r r e d  the  t ime  
he s p e n t  a f t e r  h i s  f a t h e r ’ s  d e a th  a t  ’ a v e r y  s e l e c t  d a y - s c h o o l ,  
kept by a decayed  D o m in ie ’ . By r e v i s i n g  what e d i t i o n  o f  
P a u l  e t  V i r g i n i e  about  t h i s  t ime Hood o b ta in e d  h i s  f i r s t
5
l i t e r a r y  f e e  i s  n o t  known .
L ea v in g  s c h o o l ,  a t  about  the  age o f  t h i r t e e n .  Hood s a y s  
he ’ found h i m s e l f  p la n t e d  on a c o u n t in g -h o u s e  s t o o l * ^ .  H is
1) ’L i t e r a r y  R e m i n i s c e n c e s ’ i n  W orks , 1 . 4 4 8 .
2) Book o f  Gems, 1838 ,  p . 254 a b i o g r a p h i c a l  s k e t c h .
3) M e m o r i a l s , 1 . 6 .  I n  t h e  e d i t i o n  o f  1869 ,  p . 23 ,  he o m i t s  
’ e i t h e r ’ and  ’ o r  C a m b e rw e l l ’ . J e r r o l d ,  L i f e , p . l 6 ,  o b s e r v e s  
t h i s  e r r o r .
(4 )  Works, 1 . 4 5 1 .  He r e c a l l e d  t h i s  t o o  i n  a l e t t e r  to  Wright  
o f  12 September 1835 i n  M em o r ia ls , 1 .93*
(5 )  i b i d . , I .453 i455 .V erndp*  and  Hood had p u b l i s h e d  a p o p u l a r  
t r a n s l a t i o n  o f  th e  work by  H e le n  M a r ia  W i l l i a m s .
(6 )  i b i d . ,  1 . 4 5 7 .
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d a u g h ter  t h in k s  feather t h a t  he s t r a i g h t w a y  to o k  up e n g r a v in g ,  
becom ing a p p r e n t ic e d  to  h i s  u n c le  Sands and l a t e r  w ork ing  under
i
a Lekeux  . H essey  s a y s  t h a t  a t  f i f t e e n  or s i x t e e n  Hood was
a r t i c l e s . t o  h i s  u n c l e .  E l l i o t  s a y s  b l u n t l y ,  ’when he r e c o v e r e d
from the  i l l n e s s  which com p el led  him t o  l e a v e  the employment o f
M essrs  B e l l  & Company [ th e  f irm  m entioned  i n  the i n t r o d u c t o r y
s o n n e t  t o  ’L i t e r a r y  R e m in isce n c e s  1 ’ , i n  Works, 1 1 . 1 2 4 ] ,  he went
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t o  l e a r n  the  a r t  o f  en g ra v in g  w i t h  h i s  u n c l e ,  Robert  S a n d s’ . 
J e r r o l d  t h i n k s  i t  ’ l i k e l y  -  and th e  s u p p o s i t i o n  i s  borne out  
by H e s s e y ’ 8 r e c o l l e c t i o n  -  t h a t  on i t s  b e i n g  found t h a t  the  
c o n f in e d  work o f  the  c o u n t in g - h o u s e  d i s a g r e e d  w i t h  him, he 
l e f t  the  m erch a n t’ s  o f f i c e  and to o k  up o c c a s i o n a l  work a t  en­
g ra v in g * ^ .  H e s s e y ’ s r e c o l l e c t i o n ,  however,  was t h a t  e n g r a v in g ,  
n o t  c l e r k i n g ,  d i s a g r e e d  w i t h  Hood^. H a l l  s a y s  Hood was ap -
5
p r e n t i c e d  t o  h i s  u n c le  on r e t u r n i n g  from S c o t la n d  ; and S h e l l e y
g
s u g g e s t s  the  b i r t h - c e r t i f i c a t e  was prep ared  f o r  t h i s  purpose  .
Hood h i m s e l f  i n  h i s  ’L i t e r a r y  R e m in i s c e n c e s ’ o n ly  r e f e r s  t o
e n g r a v in g  on h i s  r e t u r n  from S c o t la n d ^ ,  b u t  he w rote  t o  h i s
u n c l e ,  ’ I  d id  some t h i n g s  fon* Mr. H a r r is  b e f o r e  I  went t o
8S c o t la n d  w i t h  w hich  he was v e r y  w e l l  p le a se d *  . Perhaps a l l
’1) M em or ia ls . 1 . 7 .  
*2) o p . c i t . , p . 3 0 .  
3/ cp^j_ci^.. p . 28 «
IZ \  I f f  rsiinn / s  o  1  o  - T
\  J  o  .  L f l  w # ,  t  P *
( § )  M em o r ia ls , T .  7*
(5 )  o p ^ c i t . , p . 28 4 .  The Athenaeum o b i t u a r i s t  10 May 1845  
a g r e e s ,  w i t h  l a t e r  t r a n s f e r  to  a L ek e u x ,  p . 4 6 1 .
(6 )  o p . c i t . , p .3 1 9 .
( 7 )  Works. I I ,  362 .
(8 )  J e r r o l d ,  L i f e , p . 28 .
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to  be s a i d  i s  t h a t  b e f o r e  g o in g  t o  S c o t la n d  he d id  some work 
i n  an o f f i c e  and some e n g r a v in g ,  b o th  h ind ered  by i l l - h e a l t h .
H a l l  s a y s  t h a t  on l e a v i n g  s c h o o l ,  h i s  h e a l t h  b e i n g  p r e -  
c a r i o u s .  Hood was recommended to  t r y  a s e a -v o y a g e  . T h i s  l e d  
him between J u l y  and September 1815^ to  h i s  a u n t ’ s a t  Dundee.
He s a y s  t h a t  she a t  once put  him back on the  b o a t ,  b u t  he i n ­
s t a l l e d  h i m s e l f  i n  a b o a r d in g - h o u s e ,  the d a te  b e in g  1 January!^  
T h is  must be an example o f  wayward humour. E l l i o t  d e f e n d s  
Hood’ s a u n t ,  r e c a l l i n g  Hood’ s ,  much l a t e r ,  a f f e c t i o n a t e  l e t t e r s  
t o  h e r ,  a s s e r t s  t h a t  no b o a t  would l e a v e  Dundee f o r  England the  
day i t  a r r i v e d ,  wonders i f  an i n v a l i d  would t r a v e l  i n  m id w in ter ,  
and s a y s  t h a t  Hood’ s d e s c r i p t i o n  o f  h i s  la n d l a d y ,  even  i n  h i s  
l e t t e r  a t  the  t im e ,  b e t t e r  f i t s  h i s  aunt;  he c o n c l u d e s ,  ’The 
assu m ption  i s  t h a t  Hood, [January 1815] a f t e r  sp en d in g  the  
p r e v i o u s  f i v e  months i n  u n f e t t e r e d  en joym ent ,  had, by f r e q u e n t  
o u t b u r s t s  o f  i r r e p r e s s i b l e  r a i l l e r y  [ o f  r a i l l e r y  t h e r e  i s  one 
m ild  a n ecd o te  i n  M em o r ia ls , 1 869 ,  p . 5 ] ,  g r i e v o u s l y  o f f e n d e d  h i s
o p . c i t . , p . 254 .
Hood w ro te  home i n  September, J e r r o l d ,  L i f e , p . 3 4 .  He 
a l s o  w rote  h i s  u n c l e ,  ’I d id  some t h i n g s  f o r  Mr. H a r r is  
b e f o r e  I  went t o  S c o t la n d  w i t h  which  he was v er y  w e l l  
p l e a s e d ,  b u t  have had no p r o o f s ,  a s  I  d id  them w h i l e  he 
was b u sy  on the  B a t t l e  o f  W a ter lo o ,  and cou ld  n o t  prove  
f o r  me’ , p . 28 .  But Hood i n  ’The A p p a r i t io n .  A tru e  
s t o r y ’ , in  the Comic Annual f o r  1831 and Works, 1 1 . 2 4 ,  
s a y s  t h a t  he was p r e s e n t  a t  the ’ l y i n g  a s  i t  were i n  
s t a t e ’ o f  a f e r r y -b o a tm a s  k i l l e d  i n  an a c c i d e n t ,  t h i s  
re p o r te d  i n  th e  Dundee A d v e r t i s e r , 2 June: A le x .
E l l i o t ,  o p . c i t . , p . 50 .
(3 )  ’L i t e r a r y  R em in isc e n c es  1 ’ i n  Works, 1 1 . 1 2 8 .
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r e l a t i v e ,  and  i t  became n e c e s s a r y  t h a t  t h e y  s h o u l d  p a r t . ’  ^
J e r r o l d  h y p o t h e s i s e s ,  ’ The y o u t h  w en t  t o  S c o t l a n d  -  h i s  l e t t e r s  
show a s  much -  m e r e l y  f o r  a h o l i d a y  t r i p ,  and  i t  i s  q u i t e  l i k e l y  
t h a t  t h a t  h o l i d a y  was s p e n t  w i t h  t h e  r e l a t i v e s  t o  whom he was 
’ s h i p p e d  a s  p e r  a d v i c e ’ . A f t e r  h i s  a r r i v a l  i t  was soon a r r a n g e d  
t h a t  he s h o u l d  s t a y  o v e r  C h r i s t m a s .  By th e n  i t  may b e  assum ed  
t h a t  h i s  h e a l t h  had so g r e a t l y  b e n e f i t e d  t h a t  he d e t e r m i n e d  to  
s t a y  on l o n g e r ,  and  I  f a n c y  t h a t  t h e  a u n t  who w is h e d  t o  r e t u r n
him t o  London may have done so  when he f i r s t  r e s o l v e d  t o  s t a y
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on,  and  n o t  i m m e d i a t e l y  upon h i s  a r r i v a l . ’ P e r h a p s  a l l  t h a t  
can  b e  s a i d  i s  t h a t  Hood v i s i t e d  Dundee i n  t h e  autumn o f  1815 ,  
s t a y e d  w i t h  h i s  a u n t  a w h i l e  and was th e n  b o a r d e d  o u t .
At Dundee Hood v i s i t e d  r e l a t i v e s  an d  f r i e n d s  o f  t h e  f a m i l y  
i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d .  The c l i m a t e  was good f o r  h i s  h e a l t h ;  he 
was i n t r o d u c e d  t o  a n g l i n g  and  s a i l i n g .  He d i d  some e n g r a v i n g  
and had  p e r h a p s  an odd o f f i c e  j o b ^ .  He a l s o  w r o t e ,  s e n d i n g  h i s  
London a u n t  a l r e a d y  i n  December I 815 e x c e r p t s  from a f l a t  p o e t i c
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g u i d e  t o  Dundee ,  a l l e g e d l y  i n  t h e  m anner  o f  C h r i s t o p h e r  A n s t e y ’ s 
’B a t h  G u i d e J e r r o l d  s u g g e s t s  Hood may have w r i t t e n  t h e
5’ B a n d i t ’ , a f t e r  t h e  m anner  o f  S c o t t  and  B yron ,  i n  S c o t l a n d  . 
A c c o r d in g  t o  t h e  ’L i t e r a r y  R e m i n i s c e n c e s ’ Hood made h i s  f i r s t  
a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  p r e s s  t h e r e ,  p u b l i s h i n g  ’ a q u i z z i n g
o p . c i t . , p p .3 5 - 4 3 .
, p . 3 2 .—
A le x .  E l l i o t ,  o p . c i t . ,  W orks , 1 1 .1 9 5 - 2 0 0 .
i b i d . , p p . 66- 7 1 .
opj|_c_i_t. ,  p . 4 3 .
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l e t t e r ’ i n  t h e  Dundee A d v e r t i s e r  o r  C h r o n i c l e  and  t h e n  s e n d i n g
4
s o m e th in g  t o  t h e  M agazine  • Hood’ s son s a y s  t h e  l e t t e r  f i r s t
p
a p p e a r e d  i n  t h e  A d v e r t i s e r ,  th e n  e d i t e d  by  R .S .  R i n t o u l  .
J e r r o l d  r i g h t l y  r e j e c t s  E l i o t ’ s s u g g e s t i o n s  d a t e d  A p r i l  and
June 1815 and p u t s  forward a l e t t e r  in  the  A p r i l  1816 and
f i r s t  number o f  R o b e r t  M u d ie ’ s q u a r t e r l y  I n d e p e n d e n t  and  some
v e r s e s  c a l l e d  t h e  ’M e ta m o r p h o s i s ’ i n  i t s  Sep tem ber  and l a s t
%
num ber ;  t h e  l a t t e r  a r e  th e  l e a s t  d u l l  o f  t h e  s u g g e s t i o n s  .
The poem b e g i n s ,
’The F a i r y  Queen g l i d e s  o ’e r  th e  g r a s s .
Nor b r u s h e s  o f f  t h e  p e a r l y  due [ s i c ] .
As l i g h t  I  saw B e l i n d a  p a s s .
As i n  th e  mazy dance  she  f l e w . ’
Then t h e  m o rn in g  a f t e r ,
’Her brow w i t h  w r i n k l e s  d ee p  b e s p r e n t .
The s m i le  become a s q u a l i d  g r i n ;
Her b r e a t h  had changed  i t s  f r a g r a n t  s c e n e .
I t s  o d o u r  now was H o l l a n d s  g i n . ’
And th e  s c o l d e d  m a id ,
’’B e l i e v e  me, Madame, ’ tw as  n o t  I  :
I n d e e d ,  i n d e e d ,  I  do n o t  jo k e ;
I t  was y o u r  monkey’. -  l e t  me d i e  
’Twas l i t t l e  pug  y o u r  t e a - p o t  b r o k e ! ”
E l l i o t  d e s c r i b e s  Hood’ s com panions  a t  t h i s  t im e  a s  young 
men o f  good f a m i l y ^ .  Hood h i m s e l f  w r o t e ,  ’ To p r o p e r l y  e s t i m a t e
t h e  d a n g e r s  o f  my p o s i t i o n ,  im a g in e  a  boy  o f  f i f t e e n ,  a t  t h e
\
N o re ,  a s  i t  w e r e ,  o f  l i f e ,  t h u s  l e f t  d e p e n d e n t  on h i s  own 
p i l o t a g e  f o r  a s a f e  voyage  t o  t h e  I s l e  o f  Man . .  I t  w i l l
1) Works, I I ,  270 -2 7 3 -
2 ) M em or ia ls , 1869 ,  p*6 .
3) o p . c i t . , p . 4 1 .  The l e t t e r  o ccu rs  i n  the A p r i l  I n d e p e n d e n t , 
p . 5 o ;  the  v e r s e s  in  th e  September number, p . 281 .  For a 
r e f e r e n c e  to  th e  Independent  s e e  A .H .M i l la r ,  The Dundee 
A d v e r t i s e r , 1901 ,  p . 26 .
(4 )  o p . c i t . , p . 4 8 .
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h a r d l y  be e x p e c t e d ,  t h a t  f rom some h a l f - d o z e n  o f  young 
b a c h e l o r s ,  t h e r e  came f o r t h  any  so lemn v o i c e  d i d a c t i c a l l y  
w a r n in g  me i n  th e  s t r a i n  o f  t h e  sag e  I m la c  t o  t h e  P r i n c e  o f
A
A b y s s i n i a . ’ T h i s  p a s s a g e  i s  echoed  i n  one a t  t h e  end  o f  t h e
P
t h i r d  l e t t e r  on ’ C o p y r ig h t  and  Copywrong’ , and a g a i n  i n  t h e  
l e t t e r  t> t h e  S e c r e t a r i e s  o f  t h e  B a z a a r  Com mittee  o f  t h e  
M a n c h e s t e r  Athenaeum, 18 J u l y  1843 ,  where  he d e s c r i b e s  how ’ a 
n a t u r a l  t u r n  f o r  r e a d i n g ,  and  i n t e l l e c t u a l  p u r s u i t s ,  p r o b a b l y  
p r e s e r v e d  me from t h e  m o r a l  s h ip w r e c k ,  so  a p t  t o  b e f a l l  t h o s e  
who a r e  d e p r i v e d  i n  e a r l y  l i f e  o f  t h e  p a t e r n a l  p i l o t a g e . ’ ^
I t  was w i t h  r e g a r d  t o  t h e  ’L i t e r a r y  R e m i n i s c e n c e s ’ t h a t  Hood 
w r o t e  h i s  f r i e n d  W r ig h t  22 November 1 8 3 8 , ’ a l t h o u g h  d e c l i n i n g  
t o  g i v e  a l i f e ,  I  t h o u g h t  i t  n o t  o u t  o f  c h a r a c t e r  t o  g iv e  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  t h a t  p r e p a r e d ,  e d u c a t e d ,  and  made me a l i t e r a r y  
man -  w h ich  m ig h t  d a t e  f rom my i l l - h e a l t h  i n  S c o t l a n d ,  e t c .
1) ’L i t e r a r y  R e m in i s c e n c e s  1 ’ , i n  Works, I I .129#
2) W orks , V I . 412
3 ) M e m o r i a l s , 11 .153*  /
4)  i b i d . ,  1 . 3 3 6 .
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C. M a in ly  E n g r a v in g  
A c c o rd in g  t o  H essey  Hood r e t u r n e d  t o  London a b o u t  t h e
4
b e g i n n i n g  o f  1821 ; a c c o r d i n g  t o  Hood’ s d a u g h t e r  a b o u t  1820 . 
E l l i o t  t h i n k s ,  ’ I t  may have b e e n  i n  th e  autumn o f  I 8 l 6 o r  th e  
s p r i n g  o f  181 7 • At a l l  e v e n t s ,  we f i n d  from t h e  f i r s t  o f  th e  
f o l l o w i n g  l e t t e r s  t h a t  he was e n g a g e d  i n  b u s i n e s s  a s  an e n g r a v e r  
i n  1 8 1 8 . ’ But  a f t e r  t h e  f i r s t  f o l l o w i n g  l e t t e r  E l l i o t  n o t e s ,  
i t  ’w i l l  be shown i n  a s u b s e q u e n t  l e t t e r  t h a t  Hood commenced 
b u s i n e s s  i n  1 8 1 8 ’ . I n  t h i s  l a t e r  l e t t e r  Hood w r i t e s ,  ’ I  was 
b u t  two y e a r s  o ld  i n  e n g r a v i n g  when I  s e t  up f o r  m y s e l f ,  and 
have b een  two more on my own f i n g e r s ’ . T h i s  l e t t e r  b e a r s  t h e  
h e a d i n g ,  ’J a n u a r y ,  sometime 1 8 2 0 ' ,  and a t  i t s  f o o t ,  ’F eb .  20 ,  
1 8 2 1 ’ . E l l i o t  c o n c l u d e s  ’ t h a t  t h e  c o n t e n t s  ô f  t h i s  l e t t e r  
e x t e n d  o v e r  f u l l y  a y e a r ’ J e r r o l d  t h i n k s  t h i s  u n l i k e l y ,  s u r e l y  
1820 a m i s p r i n t  f o r  1821;  he s a y s  Hood r e t u r n e d  from Dundee i n  
t h e  autumn o f  1817^# I t  seems t h a t  Hood r e t u r n e d  a b o u t  1817 
and  commenced b u s i n e s s  on h i s  own a b o u t  1 8 1 9 *
Hood k e p t  up f o r  a w h i l e  a c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  h i s  S c o t s  
f r i e n d s .  As p r a c t i c a l l y  t h e  o n l y  r e v e l a t i o n  o f  h i s  a c t i v i t i e s  
a t  t h i s  t im e  t h e s e  l e t t e r s  demand q u o t a t i o n  a t  l e n g t h .  I n  t h e  
f i r s t  l e t t e r  p r e s e r v e d ,  t o  George R o l l o  ’ sometim e a b o u t  7 t h  
F e b r u a r y ’ 1 8 2 0 ^ ,  Hood w ro te  how b u s y  he w as ,  ’ I  have  t h e
— — '— —  I
1} M e m o r i a l s , 1 . 7 ;  1869 ,  p . 13*
2 ) o p . c i t . , p p .  107,^ 1 1 3 , 1 2 1 , 1 2 6 .
3 ; o p . c i t . , p p .  7 1 , 6 1 .
4) A le x .  E l l i o t ,  o p . c i t . ,  p . 1 0 9 .  J e r r o l d ,  L i f e ,  p . 6 3 ,
c o r r e c t s  t h e  d a t e .
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p l e a s u r e  i n  b e i n g  a b l e  t o  t e l l  you t h a t  t h e  im provem en t  i n  ray 
h e a l t h  l e a v e s  me now l i t t l e  t o  w is h  f o r  on t h a t  h e a d ,  ad d ed  t o  
w h ich  my b u s i n e s s  and c o n n e c t i o n  g r a d u a l l y  e x t e n d .  I n  s h o r t ,  
t h a t  I  s u c c e e d  a s  w e l l  a s  I  can  r e a s o n a b l y  e x p e c t  i n  t h e s e  d ay s  
o f  u n i v e r s a l  d e p r e s s i o n .  The l i t t l e  c r o s s e s  and  v e x a t i o n s ,  and 
t h e  c h i c a n e r i e s  o f  b u s i n e s s  i n  g e n e r a l ,  a r e  now l e s s  new t o  me, 
and I  can  m e e t  them w i t h  c o m p a r a t iv e  c a lm n e s s ,  so t h a t  i n  
a n o t h e r  y e a r  I  hope t o  be t o l e r a b l y  s e t t l e d . ’ He i s  d e v i s i n g
4
m e c h a n i c a l  i n v e n t i o n s  and p l a y i n g  c h e s s .  ’ W ith  r e s p e c t  t o  
w hat  you  a r e  p l e a s e d  t o  c a l l  ray poem, you  may d e l a y  i t  t i l l  any  
c o n v e n i e n t  t im e ,  a s  i t  i s  o f  no  o t h e r  u s e  t o  me b u t  t o  show o f  
w hat  h a s  b e e n  th e  n a t u r e  o f  my am usem en ts .  I  c a n n o t  now f i n d  
t im e  f o r  a n y t h i n g  o f  t h e  k in d ,  e x c e p t  a few s h o r t  b a g a t e l l e s  
as  New Year  c o m p l im e n ts ,  e t c . ,  e t c . . .
’ I  have  s a i d  t h a t  I  c a n n o t  f i n d  t im e  t o  w r i t e  s u c h  t h i n g s  
now -  a n d ,  i n d e e d ,  a f t e r  t h e  s t u d y  and c l o s e  a p p l i c a t i o n  n e c e s ­
s a r y  i n  e n g r a v i n g ,  i t  would  c e a s e  t o  be  an y  r e l a x a t i o n .  B u t ,  
i n d e p e n d e n t  o f  t h i s  em ploym ent ,  I  have t o  keep  ray books  ( n o t  
my l e d g e r , f o r  t h a t  i s  k e p t  t o o  e a s i l y ) ,  b u t  my n o t e  and p l a t e  
b o o k s ,  i n  w h ich  I  keep a c c o u n t  o f  any  h i n t s ,  o c c u r r e n c e s ,  
d i s c o v e r i e s ,  i n s t r u c t i o n s ,  e t c . ,  e t c . ,  r e l a t i v e  to  t h e  a r t ,  
t o g e t h e r  w i t h  a j o u r n a l  o f  my own o p e r a t i o n s  and t r a n s a c t i o n s  -
( 1 ) 9  December 1819 Hood w r o t e  t h e  S o c i e t y  o f  A r t s  a b o u t  a 
m e c h a n i c a l  i n d i c a t o r  he had d e v i s e d ;  i t  was r e j e c t e d  
26 J a n u a r y  1820 .  J e r r o l d ,  L i f e , p . 6 7 .
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h i s t o r y  o f  my p l a t e s ,  my own comments and t h o s e  o f  o t h e r s ,  
d i f f i c u l t i e s ,  f a i l u r e s ,  s u c c e s s e s ,  e t c . ,  e t c . ,  so t h a t  I  have 
enough t o  do i n  t h a t  way. A l t o g e t h e r ,  t h e s e  compose r a t h e r  
a m e d l i e d  h i s t o r y ,  and o n e ,  p e r h a p s ,  t h a t  w i l l  a f f o r d  me more
p l e a s u r e  t o  p e r u s e  h e r e a f t e r  th a n  i t  d o e s  a t  p r e s e n t .
’ I n  f a c t ,  I  am now o b l i g e d  t o  t u r n  t h e  a m u s in g ,  i f  I  c a n ,  
i n t o  t h e  p r o f i t a b l e , n o t  t h a t  I  am a m b i t i o u s ,  o r  o f  a v e r y  
m o n e y - lo v in g  d i s p o s i t i o n ,  b u t  I  am o b l i g e d  t o  be s o .  O th e r w i s e ,  
I  b e l i e v e ,  i f  l e f t  t o  m y s e l f ,  I  s h o u ld  be c o n t e n t  w i t h  a v e r y  
m o d e ra t e  s t a t i o n ,  f o r ,  l i k e  y o u ,  I  b e l i e v e  I  am o f  a ’ d o m e s t i c  
i n d o l e n t  t u r n ’ . But  t h i s  i s  a l l  s p e c u l a t i v e  r e a s o n i n g ,  p e r h a p s ;  
and  I  m ig h t  f i n d  -  t h a t  summit a t t a i n e d  -  t h a t  t h e  c o n t e n t  was 
a s  f a r  o f f  a s  e v e r ,  i n c r e a s i n g l y ^ / b y  a k in d  o f  a r i t h m e t i c a l  ^
V ,.-  ■
p r o g r e s s i o n .  T hus ,  when s e e n  f ro m  th e  v a l l e y ,  t h e  summit o f  th e  
m o u n ta in  a p p e a r s  t o  t o u c h  t h e  s k i e s ;  b u t  when we have a s c e n d e d  
and r e a c h e d  i t s  t o p ,  we seem, and  no d o u b t  a r e ,  a s  f a r  f rom  
h ea v en  a s  e v e r ! ’
’ The m ost  p r o v o k i n g  p a r t  o f  ray p r o f e s s i o n  i s  t h a t  t h e  
fame and  th e  p r o f i t  a r e  so  c o n n e c t e d  t h a t  t h o s e  who w i s h  t o
d e c r e a s e  t h e  p r i c e  can  o n l y  do i t  b y  d e p r e c i a t i n g  t h e  m e r i t
and w i t h h o l d i n g  t h a t  fame w hich  i s ,  i n  f a c t ,  p a r t  o f  t h e  p r i c e .  
T h i s  i s  a l l  so  much t h e  w orse  f o r  me, now t h a t  I  have  grown so  
w i s e ,  t h a t  i f  t h e y  to o k  away t h e  f o rm e r  I  c o u l d  p h i l o s o p h i c a l l y  
c o n s o l e  m y s e l f  w i t h  t h e  l a t t e r .  I  f i n d  t h a t  I  am n o t  y e t  
q u i t e  s h a r p  enough t o  cope w i t h  v e t e r a n  men o f  b u s i n e s s ,  b u t
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su p p o se  e v e r y  r u b  th e y  g iv e  me w i l l  make my w i t  much k e e n e r .
I  am now t o l e r a b l y  c o n t e n t  w i t h  w ha t  I  p ay  f o r  my e x p e r i e n c e ,  
c o n s i d e r i n g  I  have j u s t  c o n c lu d e d  ray f i r s t  y e a r ’ s a p p r e n t i c e ­
s h i p  t o  t h e  w o r l d . ’
Thus Hood was w e l l  and b u s y ,  b u t  t r i e d  b y  b u s i n e s s .  He 
s t i l l  d i d  n o t  f o r e g o  l i t e r a t u r e ,  a s  a seco n d  s o u r c e  o f  i n f o r m a ­
t i o n  a b o u t  h i s  l i f e  a t  t h i s  t im e  shows. T h i s  i s  t h e  ’R e c o l ­
l e c t i o n s  o f  Thomas Hood’ p u b l i s h e d  by  Hannah Lawrance  i n  t h e  
B r i t i s h  Q u a r t e r l y  f o r  O c to b e r  1 8 6 ? .  T h i s  o l d  a c q u a i n t a n c e  o f  
Hood’ s r e c a l l e d  how ’ ’ a l o n g  t im e  a g o ’ . .  a number  o f  f r i e n d s ,  
c h i e f l y  young p e o p l e ,  w ere  a c cu s to m ed  t o  m ee t  a t  e a c h  o t h e r ’ s 
h o u s e s ,  f o r  c o n v e r s a t i o n  and d i s c u s s i o n  on v a r i o u s  s u b j e c t s  
a s  a w e e k ly  g a t h e r i n g  o f  f r i e n d s  who a l l  f e l t  t h e m s e l v e s  a t  
home, we m e t ,  t a k i n g  t e a  t o g e t h e r ,  and e n j o y i n g  some t h r e e  
h o u r s ’ c o n v e r s a t i o n  on a s u b j e c t  p r e v i o u s l y  a r r a n g e d ,  and 
so m e t im es  i n t r o d u c e d  b y  a s h o r t  e s s a y .
’ I t  was i n  th e  s p r i n g  o f  1820 ,  a t  one o f  t h o s e  m e e t i n g s ,  
a t  t h e  house  o f  an I s l i n g t o n  f r i e n d ,  t h a t  a v e r y  young man, 
a p p a r e n t l y  i n  d e l i c a t e  h e a l t h ,  f i r s t  a p p e a r e d  among u s .  He 
was a n e i g h b o u r ,  we w ere  t o l d ,  and  v e r y  p a r t i a l  t o  l i t e r a r y  
p u r s u i t s ;  b u t  a l t h o u g h  he seemed t o  t a k e  a q u i è t  i n t e r e s t  i n  
t h e  d i s c u s s i o n ,  he n e v e r  j o i n e d  i n  i t ;  i n d e e d ,  we t h i n k  he 
was s i l e n t  t h e  w ho le  e v e n i n g .  When th e  n o t i c e  o f  t h e  n e x t  
m e e t i n g  was g i v e n ,  t h e  new v i s i t o r  was i n v i t e d  t o  j o i n  i t ;  
and  v e r y  soon a f t e r ,  a s  a r e g u l a r  member, Thomas Hood t o o k
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h i s  p l a c e  among us  . .  t h a t  p a l e ,  so lem n ,  e a r n e s t - l o o k i n g  
young man, so q u i e t ,  so  r e t i c e n t  -  we had a l m o s t  s a i d  s o  s h y .
I n  May Hood w ro te  a n o t h e r  S c o t s  c o r r e s p o n d e n t ,  R o b e r t
Mi I n ,  t h a t  he hoped t o  g e t  t h e  'D undee  G u id e '  p u b l i s h e d ,  p r o b -
2
a b l y  i n  a Dundee p e r i o d i c a l  . Hannah Lawrance c o n t i n u e d ,  t h a t  
some weeks a f t e r  t h e  f i r s t  m e e t i n g s  he a t t e n d e d  ’ o u r  new member 
was p r e v a i l e d  upon t o  g iv e  a s h o r t  e s s a y  . .  i t  was on th e  
’P l u r a l i t y  o f  t h e  W o r ld s ’ . However a t  h i s  n e x t  a p p e a r a n c e  
’ a t  t h e  c l o s i n g  m e e t i n g  o f  t h i s  y e a r ,  o u r  new member s u r p r i s e d  
and g r a t i f i e d  us  by  r e a d i n g  a p o e t i c a l  a d d r e s s .  The co p y ,  on 
g i l t - e d g e d  p a p e r  . .  l i e s  b e f o r e  u s ,  w i t h  t h e  t i t l e  ’A d d re ss  
t o  t h e  S o c i a l  L i t e r a r y  S o c i e t y ,  J u l y ,  1 8 2 0 ’ , w r i t t e n  i n  t h a t  
b e a u t i f u l  h a n d . . ’
Hood was k e e p i n g  up an  a c q u a i n t a n c e  w i t h  h i s  f a t h e r ’ s 
e r s t w h i l e  a s s i s t a n t ,  Jo h n  T a y l o r .  23 A u g u s t  t h e  l a t t e r  w r o t e ,  
*I have  had Thomas Hood, t h e  y o u n g e r  son  o f  p o o r  Mr Hood, 
d i n i n g  w i t h  me t o d a y .  He comes now and th e n  t o  s e e  me. H is  
T a l e n t s  a r e  v e r y  good ,  & he h a s  w r i t t e n  s e v e r a l  c l e v e r  T h in g s  
i n  P r o s e  & V e r s e .  I t  o c c u r r e d  t o  me t h a t  h i s  A s s i s t a n c e  would 
r e l i e v e  me from  a good d e a l  o f  t h e  D ru d g e ry  o f  r e v i s i n g  MSS 
e t c  and when H e s s e y  r e t u r n s  I  w i l l  have some t a l k  a b o u t  i t . ’ ^
(1 )  p . 3 2 3 . The w r i t e r  m u s t  have b e e n  Hannah L aw ran ce ,  s ee  
M e m o r i a l s , 1869 ,  p . 1 3-
A le x .  E l l i o t ,  o p . c i t . , p . 118 .
MS a t  K e a t s  House ,  H am ps tead .  litem. N0 . 8O i n  t h e  G u i d e , 
4 t h  e d . , 19 5 3 . N o t  q u i t e  c o r r e c t l y  p r i n t e d  b y  E .B lu n d e n ,  
K e a t s ’ s  P u b l i s h e r ,  p . 77 .
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N o t h i n g  i m m e d i a t e l y  came o f  t h i s .  At t h e  o p e n in g  m e e t i n g  o f  
t h e  L i t e r a r y  S o c i e t y  i n  O c to b e r  Hood ’p r o v i d e d  a l m o s t  t h e  whole 
e n t e r t a i n m e n t  o f  th e  e v e n in g  . . .  t h e  q u a i n t  l e a r n i n g  he d i s ­
p l a y e d ,  r e a l l y  a s t o n i s h e d  some o f  th e  members,  a l t h o u g h  t h e i r  
r e a d i n g  had l a i n  g r e a t l y  among th e  w r i t e r s  o f  t h e  s i x t e e n t h  and 
s e v e n t e e n t h  c e n t u r i e s ’ , so  t h a t  one e x c l a i m e d ,  ’ Depend upon
4
i t  . .  Thomas Hood w i l l  soon be a name i n  o u r  l i t e r a t u r e ’ . 
D u r in g  t h e  w i n t e r  and  s p r i n g  Hood f r e q u e n t l y  e n t e r t a i n e d  t h e  
S o c i e t y ;  Hannah L aw rance  l i s t s  some o f  h i s  c o n t r i b u t i o n s .
Hood w ro te  R o l l o  i n  J a n u a r y  1821 ,  t e l l i n g  how v e r y  h a rd  
he was w o rk in g  ’ f rom t e n  ro o m in g  t i l l  t e n  o r  e l e v e n  o ’ c l o c k  
a t  n i g h t  f o r  t h e s e  l a s t  t h r e e  w eek s ,  so t h a t  t h i s  C h r i s t m a s  
s e a s o n  h a s  b r o u g h t  me no h o l i d a y s .  But e g  I  had b een  more 
i d l e  b e f o r e ,  and h u n t i n g  f o r  b u s i n e s s  r a t h e r  th a n  d o i n g  i t  
(a  g e n e r a l  c a s e  now ),  I  s i t  down to  i t  c h e e r f u l l y ,  and  e s p e c ­
i a l l y  a s  i t  s h a l l  open t o  me, i f  I  s u c c e e d ,  a new and  w id e r  
p a t h .  I  have done so f a r  a s  t o  form some i d e a  o f  how i t  w i l l  
b e ,  and am induced to  hope f a v o u r a b l y .
’From t h e  m i d s t  o f  a l l  t h i s  I  w r i t e  i n  o r d e r  t o  e a s e  
y o u r  mind on t h e  s u b j e c t  o f  a d i s a s t e r ,  w h ich  i n  v e x i n g  you 
one ho u r  had vexed  you more t h a n  i t  had me, f o r  I  a s s u r e  you 
y o u r  d e s c r i p t i o n  o f  i t  had no  o t h e r  e f f e c t  t h a n  t h a t  o f  m ak ing  
me l a u g h .  The sudden  and  m y s t e r i o u s  d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e
(1)  B r i t i s h  Q u a r t e r l y , p . 328
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Dundee Guide h as  i n  i t  s o m e th in g  so  r o m a n t i c  a s  t o  make a v e r y  
f i n e  s e q u e l  t o  i t s  h i s t o r y ,  by  l e a d i n g  one to  im a g in e  t h a t  
A p o l lo  -  o r  one o f  th e  N ine  M uses,  p e r h a p s  -  had t a k e n  p o s s e s ­
s i o n  o f  i t .  I  w i l l  t e l l  y o u ,  t o o ,  a s e c r e t  f o r  y o u r  c o m f o r t ,  
t h a t  t h e  l o s s ,  even  i f  g r e a t ,  would  n o t  be i r r e p a r a b l e ,  f o r  I  
c o u l d ,  i f  n e c e s s a r y ,  w r i t e  a f r e s h  f rom  memory, and n e a r l y  
v e r b a t i m .  I t  i s  t h e  same w i t h  a l l  t h e  r e s t  o f  my e f f u s i o n s ,  
some o f  w h ich  I  s h a l l  h e r e a f t e r  send  f o r  y o u r  p e r u s a l ,  t o  show 
you t h a t  I  do n o t  c o n s i d e r  you th e  ’ c a r e l e s s  f r i e n d ’ you r e ­
p r e s e n t  y o u r s e l f  t o  b e .  I  c o n t i n u e  t o  r e c e i v e  much p l e a s u r e  
f rom o u r  l i t e r a r y  s o c i e t y ,  and f rom my own p u r s u i t s  i n  t h a t  way 
i n  w h ic h ,  c o n s i d e r i n g  ray l i t t l e  t i m e ,  I  am v e r y  i n d u s t r i o u s  -  
t h a t  i s  t o  s a y ,  I  s p o i l  a d e a l  o f  p a p e r .  My l a s t  i s  a mock 
h e r o i c  l o v e  t a l e  o f  600 l i n e s ,  w i t h  n o t e s  c r i t i c a l  and  e x p l a n a ­
t o r y ,  w h ich  I  l a t e l y  f i n i s h e d  a f t e r  many i n t e r v a l s ,  i n d e p e n d e n t  
o f  two p o e t i c a l  a d d r e s s e s  t o  t h e  s o c i e t y  on c l o s i n g  and o p e n i n g  
a f r e s h  s e s s i o n ,  w i t h  v a r i o u s  p i e c e s ,  c h i e f l y  a m a to ry .  The 
s o c i e t y  o n l y  c o s t s  me a p a g e  o r  two once i n  t h r e e  m on ths  o r  s o ,  
b u t  I  j o i n  i n  t h e i r  d i s c u s s i o n s  e v e r y  f o r t n i g h t ,  i f  a b l e . I  
r e c e i v e  few v i s i t s ,  and I  p a y  s t i l l  f e w e r ,  and t h u s  my t im e  
w e a r s  away . . .  t h e  r e s u l t  o f  f o u r  y e a r s ’ l e a r n i n g  and e x p e r i ­
ence  i n  t h e  a r t  [ o f  e n g r a v i n g ]  w i l l  a p p e a r  i n  a work a l o n g  w i t h  
t h o s e  o f  my f o r m e r  m a s t e r ,  and o f  o t h e r s  who have  g e n e r a l l y  
s e r v e d  a p p r e n t i c e s h i p  o f  sev en  y e a r s .  I  was b u t  two y e a r s  o l d  
i n  e n g r a v i n g  when I  s e t  up f o r  m y s e l f ,  and  have b een  two more
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on my own f i n g e r s ;  a n d ,  a s  some o f  my f r i e n d s  seemed d o u b t f u l  
a s  t o  t h e  s u c c e s s  o f  such  an e x p e r i m e n t ,  I  am v e r y  happy  and 
somewhat p ro u d  o f  t h i s  r e s u l t ,  i n  w hich  I  have o b t a i n e d  one 
o b j e c t  o f  my a m b i t i o n  . . .  I  f i n d  t h a t  I  s h a l l  n o t  be a b l e  to  
sen d  ray poems t o  you  f o r  som et im e ,  a s  t h e y  a r e  i n  t h e  h an d s  o f  
an i n t e l l i g e n t  b o o k s e l l e r ,  a f r i e n d  o f  m in e ,  who w ish e d  to  lo o k  
them o v e r .  He s a y s  t h a t  t h e y  a r e  w o r t h  p u b l i s h i n g ,  b u t  I  
d o u b t  v e r y  much w h e th e r  he would g iv e  me any  p r o o f  o f  h i s  
o p i n i o n ,  o r  I  s h o u ld  i n d u l g e  i n  t h e  hope o f  s e n d in g  them t o  
you i n  a more d u r a b l e  s h a p e .*
Of t h i s  p e r i o d  Hood r e c a l l e d  ’ ’ t h e  a d v i c e  o f  a f r i e n d ’ , 
who s e r i o u s l y  recommended th e  s u b m i t t i n g  o f  my MSS. t o  a 
l i t e r a r y  a u t h o r i t y ,  w i t h  a v iew t o  h i s  i m p r i m a t u r  . .  Though * 
w o rk in g  i n  aqua  f o r t l s , I  s t i l l  p l a y e d  w i t h  (O as ta ly , now 
w r i t i n g  -  a l l  monkeys a r e  i m i t a t o r s ,  and  a l l  young a u t h o r s  
a r e  monkeys -  now w r i t i n g  a B a n d i t ,  t o  m a tc h  t h e  C o r s a i r ,  and 
an o n ,  h a t c h i n g  a L a l l a  Crow, by  way o f  companion t o  L a l l a  
Rookh. M o re o v e r ,  a b o u t  t h i s  t i m e ,  I  became a member o f  a 
p r i v a t e  s e l e c t  L i t e r a r y  S o c i e t y  . .  t h a t  ’w a i t e d  on L a d i e s  and 
G en t lem en  a t  t h e i r  own h o u s e s ’ . . . ’ And a g a i n  i n  ’ The 
E l  l a n d  M e e t i n g ’ , ’ I n  ray M.S'. d a y s ,  -  and l i k e  many b o o k i s h  
b a c h e l o r s  o f  t h e  same s t a n d i n g ,  -  I  was a member o f  a p r i v a t e  
l i t e r a r y  s o c i e t y ,  w i t h  a name w h e r e o f  I  o n l y  remember t h a t
(1)  A le x .  E l l i o t ,  op .  c i t . , p . ^ { l ^ . X
( 2 ) ’L i t e r a r y  R e m in i s c e n c e s  I ^ ' ^ i n  Works I I . 3 6 2 .
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i t  b eg an  i n  Greek  and  ended  i n  E n g l i s h . . . ’ ^
Thus a f t e r  a s c a n t y  e d u c a t i o n  and  a  s t a y  i n  S c o t l a n d  th e
t ■
f r a i l  Hood h as  r e t u r n e d  to  London and  p lu n g e d  h i m s e l f  i n t o  
t h e  p r o f e s s i o n  o f  e n g r a v i n g ,  p e r h a p s  to o  e a g e r l y .  He y e t  
f i n d s  t im e  t o  c o n t i n u e  w r i t i n g ,  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  amusement 
o f  a l i t e r a r y  s o c i e t y ,  and to  keep  c o n t a c t  w i t h  Jo h n  T a y l o r ,  
p u b l i s h e r .
(1 )  Works.  1 . 1 3 9 .
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2 .  THE LONDON MAGAZINE.
A. P e r i o d i c a l  L i t e r a t u r e .
Hood was now on th e  b r i n k  o f  t h e  l i t e r a r y  w o r l d ,  w h ich  he 
e n t e r e d  a c r o s s  t h e  w ide f o r e s h o r e  o f  p e r i o d i c a l  l i t e r a t u r e .  I  
i n t e n d  now t o  g i v e  a b r i e f  a c c o u n t  of t h e  s t a t e  o f  t h i s  l a t t e r ,  
w i t h  p a r t i c u l a r  r e g a r d  t o  c i r c u l a t i o n  and  p a y m e n ts ,  i n d i c a t i n g  
a s  t h e s e  do th e  g ro w th  o f  t h e  r e a d i n g  p u b l i c ,  t h e  d i r e c t i o n  o f  
i t s  t a s t e ,  and  th e  g ro w th  o f  t h e  p r o f e s s i o n  o f  l i t e r a r y  j o u r n a l ­
i sm ,  w i t h  a l l  o f  w h ich  Hood’ s c a r e e r  was bound u p .
’No man b u t  a b lo c k h e a d  e v e r  w r o t e ,  e x c e p t  f o r  money’ , 
w ro te  J o h n s o n .  T h is  d ic tu m  o f  t h e  m odem  p r o f e s s i o n a l  man o f  
l e t t e r s  b eg an  t o  r u l e  more f i r m l y  t h e  w o r l d  o f  p e r i o d i c a l s  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  When t h e  E d in b u r g h  
commenced i n  O c to b e r  1802 i t  was ’ a l l  g e n t le m e n  and no  p a y ’ 
b u t  s ÿ l n e y  Sm ith  a s s u r e d  C o n s t a b l e ,  ’ I f  you w i l l  g i v e  £200 p e r  
annum t o  y o u r  e d i t o r ,  and t e n  g u i n e a s  a s h e e t ,  you w i l l  soon  
have t h e  b e s t  r e v ie w  i n  E u r o p e ’ . The p u b l i s h e r  to o k  S m i th ’ s 
a d v i c e ,  however r e v o l u t i o n a r y ;  J e f f r e y  r e p o r t e d  11 May n e x t  
y e a r ,  ’ I n  co n s e q u e n c e  o f  a n e g o t i a t i o n  c o n d u c te d  by  S m ith  
d u r i n g  my a b s e n c e .  C o n s t a b l e  and  Longman have a g r e e d  t o  g i v e  
£50  a number  to  t h e  e d i t o r ,  and t o  p a y  £10 a s h e e t  f o r  a l l  
t h e  c o n t r i b u t i o n s  which  t h e  s a i d  e d i t o r  s h a l l  t h i n k  w o r t h  t h e  
money. The te r ra s  a r e ,  a s  Mr. Longman s a y s ,  ’’w i t h o u t  p r e c e d e n t ” ;
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b u t  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  work i s  n o t  l e s s  s o . ’ J e f f r e y  e x p e c t e d  
t o  make £300 a y e a r  a s  e d i t o r  -  w i t h o u t  s u f f e r i n g  any  d é g r a d a -  
t i o n ^  -  an  amount i n c r e a s e d  i n  1823 t o  £ 7 0 0 ^ .  2 J u l y  J e f f r e y
w r o t e ,  ’A f t e r  t h e  f o u r t h  number th e  p u b l i s h e r s  a r e  t o  p a y  th e  
w r i t e r s  no  l e s s  th a n  t e n  g u i n e a s  a - s h e e t ,  which  i s  t h r e e  t im e s  
w ha t  was e v e r  b e f o r e  p a i d  f o r  s u c h  a w o rk ’ . He r e c a l l e d  i n
»
November 1846 ,  ’ C o n s t a b l e  was t o l d  t h a t  he m us t  a l l o w  t e n  
g u i n e a s  a s h e e t  t o  t h e  c o n t r i b u t o r s ,  t o  w h ich  he a t  once a s ­
s e n t e d ;  and n o t  l o n g  a f t e r ,  t h e  minimum was r a i s e d  t o  s i x t e e n  
g u i n e a s ,  a t  w h ic h  i t  r em a in ed  d u r i n g  my r e i g n  [ t o  Ju n e  1 8 2 9 ] ,  
th o u g h  t w o - t h i r d s  o f  t h e  a r t i c l e s  w ere  p a i d  much h i g h e r  -  
a v e r a g i n g ,  I  s h o u l d  t h i n k ,  f rom  tw e n ty  t o  t w e n t y - f i v e  g u i n e a s  
a s h e e t  on th e  whole  num ber*^ .
Cockburn remembered how C o n s t a b l e ,  p a y i n g  ’ t e n ,  o r  even 
t w e n t y ,  g u i n e a s  a s h e e t  f o r  a r e v i e w ,  £2000 o r  £3000 f o r  a 
s i n g l e  poem, and  £1000 e a c h  f o r  two p h i l o s o p h i c a l  d i s s e r t a t i o n s ,  
drew a u t h o r s  f rom  [ t h e i r ]  d e n s ’ i n d e e d  f rom  t h e  l e i s u r e d
(1)  Henry  C ockburn ,  L i f e  o f  L ord  J e f f r e y ,  1852 ,  1 . 1 3 3 , 1 3 4 ,
I I .  7 0 - 7 2 .
(2)  Thomas M oore,  M em oirs ,  J o u r n a l s ,  and C o r r e s p o n d e n c e , 1854 ,  
I V . 89 .  The L i t e r a r y  M a m e t  f o r  S ep tem b er  182b ,  p . 192 ,  
rum oured  t h a t  b y  now J e f f r e y  was g e t t i n g  £2800 a y e a r .  James 
G r a n t  i n  h i s  G r e a t  M e t r o p o l i s , 2nd S e r i e s ,  1837 ,  1 1 .2 9 8 ,  
e s t i m a t e d  t h a t  L o c k h a r t  was g e t t i n g  £1400 ,  w hich  he t h o u g h t  
was t h e  sum J e f f r e y  r e c e i v e d  when th e  E d in b u r g h  was a t  i t s  
h e i g h t .  Thomas Tegg i n  h i s  p a m p h le t  on c o p y r i g h t  i n  1840 
e s t i m a t e d  t h a t  e d i t o r i a l  pay m en ts  on th e  E d i n b u r g h , Q u a r t e r l y , 
New M o n th ly , and  B lackw ood’ s w ere  ’ c e r t a i n l y  n o t  l e s s  th a n  
1 ,0 0 0  1 .  a y e a r  on th e  a v e r a g e ’ .
Henry  C ockburn ,  o p . c i t . , 1 1 . 7 4 ,  1 . 1 3 6 .
Henry C ockburn ,  M e m o ria ls  o f  h i s  Time, 18 5 6 , p . l 6 8 .
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p r i v a t e  s t u d y  i n t o  t h e  b u s y  p u b l i c  m a r k e t - p l a c e .  I n  November 
1807 W a l t e r  S c o t t  i n v i t e d  c o n t r i b u t i o n s  from S o u th e y ,  ’The 
te rm s  o f  th e  E d in b u rg h  Review a r e  t e n  g u i n e a s  p e r  s h e e t ,  and  
w i l l  s h o r t l y  be ad v a n ce d  c o n s i d e r a b l y .  I  q u e s t i o n  i f  t h e  same 
u n p l e a s a n t  s o r t  o f  work i s  anywhere e l s e  so  w e l l  c o m p e n s a t e d . ’ 
S o u th e y  r e f u s e d ,  a l t h o u g h  ’ th e  emolument t o  be  d e r i v e d  f rom  
w r i t i n g  a t  t e n  g u i n e a s  a s h e e t ,  S c o tc h  m e a s u r e ,  i n s t e a d  o f  
se v en  p o u n d s .  A nnual  [ a  s h o r t - l i v e d  r e v i e w  to  w h ic h  S o u th e y  
c o n t r i b u t e d ] ,  would be c o n s i d e r a b l e ’ . S c o t t ’ s l e t t e r  showed 
t h a t  an u n p l e a s a n t  f l a v o u r  s t i l l  a t t a c h e d  t o  w r i t i n g  f o r  maga­
z i n e s  f o r  money; Byron c a p i t a l i s e d  on t h i s  t h e  n e x t  y e a r  i n  h i s
E n g l i s h  B a rd s  and S c o t t i s h  R e v i e w e r s , ’To J e f f r e y  go ,  be s i l e n t
2
and d i s c r e e t .  H is  p ay  i s  j u s t  t e n  s t e r l i n g  pounds  p e r  s h e e t ’ . 
H is  comment was a l r e a d y  o u t  o f  d a t e ;  C o l e r i d g e  r e c e i v e d ,  th o u g h  
w i t h  g r a t i f i e d  s u r p r i s e ,  t w e n t y  pounds  f o r  a r e v ie w  p u b l i s h e d  
i n  J u l y  1808^ .  30 March 1814 J e f f r e y  s o l i c i t e d  Moore f o r  con ­
t r i b u t i o n s  t h r o u g h  Samuel R o g e r s ,  ’ I  have o n ly  t o  ad d ,  t h a t  ou r  
r e g u l a r  a l l o w a n c e  t o  c o n t r i b u t o r s  o f  t h e  f i r s t  o r d e r  i s  a b o u t  
20 g u i n e a s  f o r  e v e r y  p r i n t e d  s h e e t  o f  s i x t e e n  p a g e s ;  b u t  t h a t  
f o r  s u c h  a r t i c l e s  a s  I  have now h i n t e d  a t ,  we s h o u ld  n e v e r  
t h i n k  o f  o f f e r i n g  l e s s  th a n  3 0 ,  and p r o b a b l y  a good d e a l  m o r e ’ ^
(1 )  L i f e  and  C o r re s p o n d e n c e  o f  R o b e r t  S o u th e y  e d .  h i s  s o n ,  
1850 ,  I I I .  1 2 2 ,  125 .
2) l i n e  69 .
3) L e t t e r s , e d .  E.H. C o l e r i d g e ,  1895 ,  1 1 .5 3 5 .
4) M em oirs ,  e t c .  o f  Thomas M oore , I I . 1 4 .  Thomas Tegg 
e s t i m a t e d  i n  1840 i n  h i s  p a m p h le t  on c o p y r i g h t  t h a t  e m in e n t  
men were  r e c e i v i n g  a h u n d red  g u i n e a s  an a r t i c l e  f o r  c o n ­
t r i b u t i o n s  t o  t h e  Q u a r t e r l y  and E d i n b u r g h .
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L a r g e  p ay m e n ts  were th e  t e m p t a t i o n  p u t  i n  t h e  way o f  t h e
e m i n e n t l y  r e s p e c t a b l e .
p ay m en ts  h e l p e d  p ro d u c e  c o n t r i b u t i o n s  t h e  p u b l i c  w an ted
t o  r e a d . By J u l y  1803 th e  E d in b u r g h  was s e l l i n g  2500 c o p i e s ^ ;
2
a t  t h e  end o f  1807 ,  7000 . S a l e s  th e n  r o s e  t o  a p e a k  o f  o v e r
/
13000 i n  1818 .  2 November 1 808 S c o t t  w r o t e ,  ’ Of t h i s  work
9000 c o p i e s  a r e  p r i n t e d  q u a r t e r l y ,  and  no g e n t e e l  f a m i l y  can  
p r e t e n d  t o  be w i t h o u t  i t ’ 10 J u l y  1809 R o g e rs  w ro te  Moore,
’ The ’E d in b u r g h  R ev iew ’ u se d  to  s e l l  1 0 ,0 0 0  c o p i e s ’ ^ .  F iv e  
y e a r s  l a t e r ,  14 S ep tem b er  1814 ,  J e f f r e y  w r o t e ,  ’We p r i n t  now 
n e a r l y  1 3 ,0 0 0  c o p i e s ’ . T h re e  an d  a h a l f  y e a r s  l a t e r ,  24 
J a n u a r y  1 8 18 ,  M urray  w ro te  o f  t h e  Q u a r t e r l y , ’ t h e  number 
p r i n t e d  i s  now e q u a l  t h a t  o f  t h e  E d in b u rg h  R ev iew , 1 2 , 0 0 0 ’ .
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T h i s  y e a r  t h e  E d in b u r g h  r e a c h e d  a s a l e  o f  13500 , b u t  t h e n  
d e c l i n e d ,  ^ h a r a s s e d  by  i t s  v i g o r o u s  m o n th ly  r i v a l s :  B lack w o o d ’ s 
had commenced th e  y e a r  b e f o r e . By 1820 C h r i s t o p h e r  N o r t h  
e s t i m a t e d  th e  s a l e  o f  t h e  E d in b u r g h  a t  ’ upw ards  o f  7 0 0 0 ’ ^ .  I n  
A ugus t  1826 a w r i t e r  i n  t h e  L i t e r a r y  Magnet t h o u g h t  t h e  s a l e  
had sunk  from 12 t o  l e s s  th a n  5 ,0 0 0 ,  b u t  h i s  S ep te m b er  e s t i m a t e  
was o v e r  9000^* S c o t t  w ro te  16 May 1828 ,  ’ t h e  E d in b u rg h  d o e s
Henry  C ock b u rn ,  L i f e  o f  L o rd  J e f f r e y , I I . 74 .
Samuel S m i l e s ,  A P u b l i s h e r  and h i s  F r i e n d s , 1891 ,  1 . 8 0 .
3) i b i d . ,  1 .101  .
4) M em oirs ,  e t c . o f  Thomas M o o re , V I I I . 79 .
5) i b i d . ,  1 1 . 4 0 .
6) S. S m i l e s ,  o p . c i t . , I I . 4 .
7 )  H. Cox and  G. C h a n d l e r ,  The House o f  Longman, 1925,  p . 19
(8 )  B lackw ood’ s , O c to b e r  1820 ,  p . 80.
(9 )  p p .  130 ,  192 .
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n o t  s e l l  6000 o r  a l l  t h e  r e s t  above t h e  same n u m b e r ’  ^ . 30 June
Blackwood w r o t e ,  ’ The E d in b u r g h  Review . •  i s  e v e r y  d a y  f a l l i n g  
o f f ,  and  I  do n o t  t h i n k  th e  s a l e  i s  so  g r e a t  now a s  t h e  M a g . ’ , 
s e l l i n g  6500 . I n  J a n u a r y  1834 a w r i t e r  i n  T a i t ’ s M agaz ine  
e s t i m a t e d  t h a t  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  t h e  E d in b u rg h  had sunk  t o  6 
o r  7000^;  and t e n  y e a r s  l a t e r  s t i l l ,  i n  May 1844 ,  t h e  f i r s t  
number o f  t h e  N o r t h  B r i t i s h  Review s o l d  n e a r l y  4000 c o p i e s ,
’n o t  much, i f  a t  a l l ,  be low  t h e  p r e s e n t  c i r c u l a t i o n  o f  t h e  
E d in b u r g h  R ev iew ’ ^ .
The Q u a r t e r l y  a p p e a r e d  a s  a p o l i t i c a l  c o u n t e r b l a s t  t o  t h e  
E d in b u r g h  i n  F e b r u a r y  1809 ,  b u t  i t s  p r i n c i p l e s  o f  d o m e s t i c  
M agazine  economy were t h e  same. At t h e  v e r y  b e g i n n i n g  S c o t t  
’ s u b m i t t e d  t h a t  e a ch  c o n t r i b u t o r  s h o u ld  draw money f o r  h i s  
a r t i c l e ,  be h i s  r a h k  w hat  i t  may. T h i s  g e n e r a l  r u l e  has  b een  
o f  g r e a t  u se  t o  t h e  E d in b u rg h  R e v iew . Of te rm s  I  s a i d  n o t h i n g ,  
e x c e p t  t h a t  y o u r  [M u r r a y ’ s]  v ie w s  on th e  s u b j e c t . s e e m e d  t o  me 
h i g h l y  l i b e r a l . ’ ^ The n e x t  y e a r  George  C ann ing  t o l d  Barrow ,
’ e v e r y  w r i t e r  i n  t h e  R e v iew , w i t h o u t  an y  d i s t i n c t i o n ,  i s  t o  be 
p a i d  f o r  w h a te v e r  he p r o d u c e s  . .  I  can  a s s u r e  you I  m y s e l f
have  r e c e i v e d  p ay  f o r  a s h o r t  a r t i c l e  I  have a l r e a d y  c o n t r i b u t e d ,
we.
• 7
m e r e l y  t o  s e t  t h e  e x a m p le . ’ ^ Those r u n n i n g  th e  Q u a r t e r l y  e l l
r e a l i s e d  w hat  S c o t t  c a l l e d  t h e  ’ c u r s e  o f  g e n t le m e n  w r i t e r s
(1) L e t t e r s , e d .  H . J . C .  G r i e r s o n ,  1 9 3 2 -3 7 ,  X .420 .
2) M rs .  O l i p h a n t ,  A n n a ls  o f  a P u b l i s h i n g  H ouse , 1897 ,  1 1 .8 3 -  
,3) p . 490 .
4 ) Henry Cockburn ,  J o u r n a l , 1874 ,  1 1 . 7 0 .
( 5 ) L e t t e r s , 1 1 .1 2 4 .
(6 )  S . S m i l e s ,  o p . c i t . , 1 . 1 6 6 .
(7)  L e t t e r s ,  1 1 .2 9 7 .
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29 J a n u a r y  i 809 R o g e rs  w ro te  Moore, ’ a l l  c o n t r i b u t o r s  ( a s  i s  
t h e  c a s e  w i t h  t h e  ’E d in b u r g h  R ev iew ’ ) a r e  t o  be p a i d  i n d i s ­
c r i m i n a t e l y  . •  You may choose  w hat  book  t o  r e v i e w  you  l i k e  
(and  you a r e  t o  r e c e i v e  tw e n t y  g u i n e a s  f o r  e v e r y  s h e e t  o f  l e t t e r -
A
p r e s s ) ’ . S c o t t  h i m s e l f  was ’ q u i t e  p l e a s e d  w i t h  my t e n  g u i n e a s  
a s h e e t  f o r  ray l a b o u r  i n  w r i t i n g  and  f o r  a d d i t i o n a l  e x e r t i o n s ’ ;
he w ro t e  18 November 1 8o8 o f  ’ th e  proemium o f  10 Gns. a s h e e t ’
2
and s i m i l a r l y  10 A p r i l  1817 . 21 J a n u a r y  1810 S o u th e y  w r o t e ,
’The Q u a r t e r l y  p a y s  me w e l l  -  t e n  g u i n e a s  p e r  s h e e t ;  a t  t h e  same 
m e a s u r e ,  t h e  Annual  was o n ly  f o u r .  I  have t h e  b u l k y  ’L i f e  o f  
N e l s o n ’ on h and ,  and am t o  b e  p a i d  d o u b l e .  T h i s  m us t  be f o r  t h e  
sake  o f  s a y i n g  t h e y  g iv e  me tw e n t y  g u i n e a s  p e r  s h e e t ,  a s  I  sh o u ld  
have  b e e n  w e l l  s a t i s f i e d  w i t h  t e n . ’ ^ By 7 O c to b e r  18 l 8 he was 
g e t t i n g  £100 an a r t i c l e ^ ;  a s  L o c k h a r t  w r o t e  30 A ugus t  1848 ,
’ S o u th e y  had an a g re e m e n t  o f  o l d  d a t e  t o  g iv e  4 a r t i c l e s  y e a r l y  
& r e c e i v e  L 100 f o r  e a c h .  Bu t  i t  i s  s e r i o u s  t o  g e t  i n t o  a l i n e  
o f  p a y i n g  L 400 a y e a r  t o  one c o n t r i b u t o r . ’ ^ 17 A p r i l  1826
S c o t t  w r o t e  i n  h i s  J o u r n a l ,  ’ £100  from  J o h n  L o c k h a r t  f o r  r e v i e w  
o f  P e p y s ;  b u t  t h i s  i s  by  f a r  t o o  much; £50 i s  p l e n t y ’ 5 
November 1828 he w ro te  o f  g e t t i n g  £100 f o r  two a r t i c l e s ^ .  About 
t h i s  t i m e ,  12 O c to b e r ,  W ash in g to n  I r v i n g  was o f f e r e d  hu n d red  
g u i n e a s  an a r t i c l e ;  3 A ugus t  1830 he acknow ledged  th e  r e c e i p t
1) M em oirs ,  e t c . .  o f  Thomas M o o re , V I I I . 70 .
2) L e t t e r s , 1 1 .1 8 5 ,  X I I ,  305 ,  36T.
,31 L i f e , I I I . 273 .
4) S . S m i l e s ,  o p . c i t . , 1 1 .3 8 8 .
5) p r i n t e d  by  A . L . S t r o u t  i n  NQ 23 March 1946 ,  p . 1 1 6 .  
b) e d .  J . G .  T a i t ,  i n  one volume 1950 ,  p . 156 .
(7 )  L e t t e r s ,  X I . 34 .
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of* h a l f  t h a t  sum f o r  o n e ,  and  h i s  c o n t r i b u t i o n  f o r  F e b r u a r y  
t h e  n e x t  y e a r  was u n p a i d  f o r^  • These  w ere  o u t s t a n d i n g  w r i t e r s ;  
t h e r e  were  a l s o  t h e  ’ g e n t le m e n  w r i t e r s ’ and  th e  o r d i n a r y  men 
o f  l e t t e r s .  John  W ilson  C r o k e r ,  26 March 1831 ,  r e f u s e d  f i f t y  
g u i n e a s  f o r  an a r t i c l e ^ .  F i n a l l y ,  L o c k h a r t  w ro t e  9 J a n u a r y  
1843 ,  ’ The Q u a r t e r l y  had o c c a s i o n a l  a s s i s t a n c e  f r m^ t h e  r i c h  
b u t  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  i t s  p a g e s  comes a l m o s t  a lw a y s  f rom  su ch  
p e r s o n s  t o  whom a L50 n o t e  o r  even a L20 one i s  o f  r e a l  con­
s e q u e n c e ’ ^ .
G i f f o r d  a t  f i r s t  r e c e i v e d  £200 a y e a r  a s  e d i t o r  o f  t h e  
Q u a r t e r l y . H i s  r e m u n e r a t i o n  was d o u b le d  i n  1813^ .  When 
L o c k h a r t  t o o k  o v e r  a t  th e  b e g i n n i n g  o f  1826 he r e c e i v e d  a 
t h o u s a n d  a y e a r ,  o r  i f  f i v e  num bers  were p u b l i s h e d  £1250 ,  ^and 
t h i s  w i t h  c o n t r i b u t i o n s  o f  h i s  own, m ig h t  e a s i l y  become £ 1 5 0 0 ’ ^. 
L o c k h a r t ’ s s a l a r y  was r a i s e d  i n  J u l y  1828 t o  £1300^ .  He w r o t e  
1 November 1851 ,  ’By e d i t i n g  t h e  QR and  w r i t i n g  f o r  i t  I  u s u a l ­
l y  g o t  f u l l y  £ 1 , 5 0 0 ’^ .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  compare S c o t t ’ s 
e n t r y  i n  h i s  J o u r n a l  29 J a n u a r y  1828 where he r e p o r t s  S a u n d e r s
and O t l ' e y ’ s o f f e r  t o  him o f  ’ from £1500 t o  £2000 a n n u a l l y  t o
8c o n d u c t  a j o u r n a l ’ . By now th e  l i t e r a r y  e d i t o r  e v i d e n t l y
(1)  L i f e  and  L e t t e r s , e d .  P.M. I r v i n g ,  1862 ,  1 1 . 2 8 3 , 3 5 7 , 3 7 0 ,
' 2 )  Myrofa^P. B r i g h t f i e l d ,  Jo h n  W i lso n  C r o k e r , 1940 ,  p . 202 .
3 ) p r i n t e d  b y  A . L & t r m t  I n  NQ 18 November 1944,  p . 225.
4) S . a n l l e s ,  o p . c i t . ,  1 . 1 0 9 ,  235 .
5 ) I b i d ; , 1 1 .1 9 9  and Andrew L ang ,  L i f e  and  L e t t e r s  o f  
J . G .  L o c k h a r t . 1897 ,  1 . 3 7 2 .
6) I b i d . . 1 1 . 2 7 3 .
7 ) p r i n t e d  b y  A .L .S t ro u t  I n  NQ 30 June  1945 ,  p . 279.
8) p . 478 .
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m ean t  s o m e th in g  i n  t h e  w o r l d .
T h i s  w o r ld  welcomed t h e  Q u a r t e r l y  a s  a n e c e s s a r y  c o u n t e r ­
w e i g h t  to  t h e  E d i n b u r g h . The f i r s t  n u m b er ’ s f i r s t  e d i t i o n  o f  
4000 was s o ld  o u t  and a second  e d i t i o n  c a l l e d  f o r ^ . A c c o rd in g  
t o  R o g e r s ,  10 J u l y  1809 ,  t h e  s a l e  was 2500^ .  6 J u l y  t h e  n e x t  
y e a r  S c o t t  r e p o r t e d  M u r ra y ’ s s t a t e m e n t  t h a t  th e  s a l e  was 4 or  
5 000^ .  W ith  num bers  a p p e a r i n g  more r e g u l a r l y ,  th e  c i r c u l a t i o n  
r o s e .  I n  1812 G i f f o r d  c l a im e d  6 000 ;  i n  18 l 4 i t  was a b o u t  7000^ 
12 S ep te m b er  1816 M urray  w ro te  B yron ,  ’My Review i s  im p r o v in g  
beyond my m ost  s a n g u in e  e x p e c t a t i o n s .  I  now s e l l  n e a r l y  9000.  
Even P e r r y  s a y s  th e  E d in b u r g h  Review i s  g o i n g  t o  t h e  d e v i l . ’
The n e x t  y e a r  S o u th ey  w r o t e ,  ’ The Review i s  t h e  g r e a t e s t  o f  
a l l  w o rk s ,  and  i t  i s  a l l  [ M u r r a y ’ s]  own c r e a t i o n ;  he p r i n t s  
1 0 , 0 0 0 '^.
The Q u a r t e r l y  a t  l a s t  c a u g h t  up w i t h  and th e n  o v e r t o o k  
i t s  r i v a l .  31 December 1817 M u rray  w ro t e  Moore,  ’ I t  i s  a 
p o s i t i v e  f a c t  t h a t  I  p r i n t  a s  many a s  t h e y  do o f  th e  ’E d in b u r g h
R e v ie w ”^ .  24 J a n u a r y  1818 he w r o t e ,  ’ The number p r i n t e d  i s  now
e q u a l  t o  t h a t  o f  t h e  E d in b u r g h  R ev iew , 1 2 ,0 0 0 ,  and w h ich  I  ex­
p e c t  t o  make 1 4 ,0 0 0  a f t e r  two n u m b e r s ’^ .  A l l  t h e s e  w ere  a 
m a r v e l l o u s  s i g h t ;  24 December W.B. Cooke w r o t e  M urray  w i t h  an
(1)  S . S m i l e s ,  o p . c i t . , 1 .147*
*2) M em oirs ,  e t c . . .  o f  Thomas M oore , V I I I . 79*
3) L e t t e r s , X I I ,  324*
4 ) John  Barrow, A u t o b i o g r a p h i c a l  Memoir , 1847 ,  p*506 ,  and  
S . S m i l e s ,  o p . c i t . , 1 .2 5 9 *
5) S . S m i l e s ,  o p . c i t . ,  I . 3 6 6 , 204*
6 ) M emoirs ,  e t c . . .  o f  Thomas M o o re , V I I I . 230 .
7 ) S . S m i l e s ,  o p . c i t . , I I . 4 ,  compare 1 1 . 4 5 .
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e n t h u s i a s m  w o r th y  o f  a l a t e r  p e r i o d  i n  t h e  c e n t u r y ,  ’When you 
have th e  tw e lv e  th o u s a n d  Q u a r t e r l y  Reviews p r i n t e d  and  heaped  
up a t  A lb e m a r le  S t r e e t ,  I  s h a l l  be  g l a d  t o  b r i n g  some f r i e n d s  
t o  have a l o o k  a t  su ch  a p r o d i g y  o f  p r e s s  w o rk ’^ .
A f t e r  i t s  t r i u m p h  a t  t h e  t u r n  o f  th e  d e c a d e  however t h e  
Q u a r t e r l y  to o  f e l l  o f f  i n  p o p u l a r i t y ,  a d e c l i n e  a g a i n  i n  p a r t  
a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  g ro w th  o f  t h e  m o n t h l i e s .  3 F e b r u a r y  1026 
J .W . C ro k e r  r e p o r t e d ,  ’ I t  i s  s a i d  t h a t  u n d e r  C o l e r i d g e ’ s manage­
ment . .  t h e  s a l e  has  f a l l e n  o f f  f o u r  t h o u s a n d ’^ .  T h i s  p e r i o d  
S c o t t  r e f e r r e d  t o  a s  a ’m o s t  l e a d e n  i n t e r r e g n u m ’ . However 
2 May 1828 be w ro te  P e e l ,  ’ t h a t  t h e  Review s e l l s  12000 c o p i e s  
y e a r l y  and t h a t  2000 o f  t h e s e  have been  ad d ed  d u r i n g  th e  p r e s e n t  
e d i t o r i a l  managem ent,  t h a t  i t s  c i r c u l a t i o n  i s  among th e  h i g h e s t  
and m o s t  i n f l u e n t i a l  c l a s s  o f  r e a d e r s  and i s  more th a n  a l l  t h e   ^
o t h e r  R ev iew s  th e  E d in b u r g h  i n c l u [ d e d ] A l t h o u g h  a b o u t  t h r e e  
y e a r s  l a t e r  L o c k h a r t  w r o t e ,  ’M urray  s a y s  t h e  Review h as  now 
r e g a i n e d  a l l  i t  had l o s t  a t  one p e r i o d ’ , i n  183I p ay m e n ts  had 
t o  b e  l o w e r e d ^ .  A w r i t e r  i n  T a i t ’ s M agazine  f o r  J a n u a r y  1834 
e s t i m a t e d  t h e  c i r c u l a t i o n  a t  8 o r  9000^;  a t  t h e  end o f  th e  y e a r  
L o c k h a r t  w r o t e ,  ’ Our s a l e  may, p r o b a b l y  w i l l ,  d e c l i n e  s t i l l  
more -  b u t  i f  i t  f e l l  o f f  t r e b l e  750 i t  wd s t i l l  be f a r  above
( ^ )  S . S m i l e s ,  o p . c i t . , I I . 50 .
( 2 ) s e e  Black^'ood* s 7  O c to b e r  1 820,  p . 8 0 ,  and S . S m i l e s ,  o p . c i t . ,
I I  . 5 4  •
3) Mrs.  O l i p h a n t ,  o p . c i t . , I . 5 1 8 .
4)  L e t t e r s , X .5 5 ,  414 .
5 ) Andrew L ang ,  o p . c i t . , 1 1 .9 3 ,1 0 5 *
6 ;  p . 490 .
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any  su ch  w o r k ' ”' ,  i n  1840 i t  was 9 o r  1 0 ,0 0 0 ^ .  27 J u n e  1843
L o c k h a r t  was r e d u c e d  t o  e x u l t i n g ,  ’ The s a l e  John  [M urray]  s a y s  
h a s  e x c eed ed  t h a t  o f  t h e  fo rm e r  No. by n e a r l y  50 and t h a t  now­
ad a y s  i s  so m e th in g  new i n  h i s  e s t i m a t i o n ’ ^ .
The c h a l l e n g e  o f  th e  m o n t h l i e s  came to  th e  b i g  r e v i e w s  
o v e r  t e n  y e a r s  a f t e r  t h e i r  i n c e p t i o n .  The c i r c u l a t i o n  o f  t h e  
M onth ly  M agazine  th e  y e a r  a f t e r  i t s  commencement i n  1796 was 
5000^;  i t s  dim c o u n t e r b l a s t  was Henry C o l b u r n ’ s New M o n th l y ,
181 if. A new p u b l i c  however s u p p o r t e d  Blackwood t h r e e  y e a r s  
l a t e r  when he s o u g h t  t o  oppose t h e  E d in b u rg h  Review w i th  a 
j o u r n a l  ’n o t  so  p o n d e r o u s ,  more n i m b l e ,  more f r e q u e n t ,  more 
f a m i l i a r ’ . Though th e  f i r s t  s i x  numbers u n d e r  C l e g h o m  and  
P r i n g l e  e a c h  s o l d  no more th a n  2500, th e  a p p e a ra n c e  o f  t h e  
’ C ha ldean  m a n u s c r i p t ’ i n  th e  s e v e n t h ,  p u b l i s h e d  1 O c to b e r ,
5
bumped up th e  s a l e  c o n s i d e r a b l y  . T h i s  was a p o i n t e r  to  t h e  
l i v e l y  i n t e r e s t  o f  th e  new r e a d e r s  which  Blackwood d i d  n o t  f a i l  
t o  e x p l o i t .  They a g r e e d  f u r t h e r  w i t h  James Hogg when he w r o t e  
th e  p u b l i s h e r  19 O c to b e r ,  ’ o f  a l l  t h i n g s  c o n n e c te d  w i t h  t h e  
Magazine I  l i k e  t h a t  b e s t  o f  i n t e r m i x i n g  a l l  t h i n g s  t h r o u g h  
o t h e r ’ ^ .  A f t e r  t h i s  number L o c k h a r t  w r o t e ,  ’They a t  p r e s e n t
*7
p r i n t  6 0 0 0 , and e x p e c t  soon to  s e l l  t h a t  number r e g u l a r l y ’ . 
C h r i s t o p h e r  N o r t h  h i m s e l f  w ro te  i n  B lackw ood’ s O c to b e r  1820,
1) p r i n t e d  by A .L .S t t*ou t  i n  NQ 25 S ep tem ber  1943 ,  p . 190 .
2) S . S m i l e s ,  o p . c i t . , 1 1 .4 4 8 .
3) NQ 18 November 1944,  p . 227*
4 ) C.H. T im p e r l e y ,  A D i c t i o n a r y  o f  P r i n t e r s , 1839 ,  p . 795 .
5) M rs .  O l i p h a n t ,  o p . c i t . , I . 9 7 , 9 9 , 1 3 0 .  ^
(6 )  p r i n t e d  by A .LÆ trou t  i n  HViLA 1950 ,  p . 702.
(7) M rs .  O l i p h a n t ,  o p . c i t . , 1 . 1 9 1 .
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’D u r in g  t h e  f i r s t  y e a r  . .  o u r  s a l e  was r e s p e c t a b l e .  I t  was
a b o u t  3 * 7 0 0 ’ : t h e  Cha ldee  number added ’ a b o u t  4 ,0 0 0  a d d i t i o n a l
s u b s c r i b e r s  . .  from th e  7 t h  t i l l  th e  2 4 th  [we had] no  g r e a t
r e a s o n  t o  co m p la in  . •  from th e  2 4 th  t i l l  t h e  4 0 t h  Number, o u r
s a l e  has  been  p r o g r e s s i v e .  P o s i t i v e l y ,  we have b a r e l y  f a c e  t o
w h i s p e r  th e  amount.  SOMEWHERE BELOW 1 7 000’. ’ F o r  good m easu re
t h e  n e x t  F e b r u a r y  C h r i s t o p h e r  w r o t e ,  ’We m o d e s t l y  s t a t e d ,  some
two m onths  ago ,  t h a t  o u r  c i r c u l a t i o n  was somewhere u n d e r  1 7 ,0 0 0 .
W hatever  t h a t  number w as ,  i t  i s  now d o u b l e d ’ . Such e n t h u s i a s m
b o t h  in d u c e d  and was t h e  r e s u l t  o f  a h ig h  c i r c u l a t i o n .
A w r i t e r  in  th e  L i t e r a r y  Magnet f o r  J a n u a r y  1826 n o t e d
t h a t  ’ s i n c e  J a n u a r y  l a s t  [B lackw ood’ s ] s a l e  has  b e e n  augm ented
2
n e a r l y  900 c o p i e s ’ . B lackw ood’ s rode  e a s i l y  th e  economic 
c r i s i s  o f  1826 and th e  p o l i t i c a l  one o f  I 83I .  I t s  s t o r y  i n  
t h e  mouth o f  M rs.  O l i p h a n t  i s  a s t o r y  o f  s u c c e s s .  9 J a n u a r y
1827 Blackwood w r o t e ,  ’ I  s e l l  now upwards o f  5000 c o p i e s  o f  t h e  
M a g a z in e ’ ; 27 A p r i l  ’ th e  i m p r e s s i o n  [ i s ]  a t  p r e s e n t  6 3 0 0 ’ ;
9 Sep tem ber  ’ upwards o f  60OO, and s t i l l  g o in g  on’ . 30 June
1828 he r e p o r t e d  a p r i n t i n g  o f  ’n e a r l y  6500 e v e r y  m on th ,  and
t h e  s a l e  i s  d a i l y  i n c r e a s i n g ’ ; 12 A p r i l  1829 ’ upwards o f
7 0 0 0 ’ ; 2 March 1 83I ’ upwards o f  80 0 0 ’ ^ .  I n  1833 B lackw ood’ s
4c l a im e d  t o  s e l l  9000} T a i t*  s c r i t i c  a l l o w e d  them 7 •
1) pp. 80 ,  531-
2) p . 54 .
ii M rs .  O l i p h a n t ,  o p . c i t . , 1 1 . 6 8 , 7 5 , 7 9 , 8 3 , 8 7 , 1 0 2 .
.) J a n u a r y  1 8 3 4 , p . 490.
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B lackw ood’ s d id  n o t  a t  f i r s t  pay  c o n t r i b u t o r s .  One d i f f e r ­
ence  be tw een  th e  p r o p r i e t o r  and h i s  f i r s t  e d i t o r s ,  a s  th e  fo rm e r  
p o i n t e d  o u t  t o  W a l te r  S c o t t  20 A ugust  1817, was due t o  t h e i r  
n o t  a c c e p t i n g  h i s  p r o p o s a l  ’ t h a t  a l l  c o n t r i b u t o r s  sh o u ld  be w e l l  
p a i d  a t  once . .  I  c o u ld  n o t  e x p e c t  ray f r i e n d s . . t o  c o n t i n u e  t h e i r  
c o m m u n ic a t io n s  w i t h o u t  any  r e m u n e r a t i o n ’ . The n e x t  month B l a c k ­
wood w ro te  S c o t t ,  ’There  i s  no sum I  c o u ld  o f f e r  t h a t  would be 
p r o p o r t i o n a t e  t o  th e  v a l u e  t o  me o f  any  com m unica t ion  from you 
however s h o r t  . . .  I  hope you w i l l  p e r m i t  me to  p r e s e n t  you 
w i t h  so m e th in g  a s  an e x p r e s s i o n  o f  my se n se  o f  th e  o b l i g a t i o n ’ . 
However t h i n g s  were soon e s t a b l i s h e d  on a r e g u l a r  f i n a n c i a l  
f o o t i n g .  25 December 1818 th e  e d i t o r  in fo rm e d  P .G .P a tm o re ,
’ The a r r a n g e m e n t s  e n t e r e d  i n t o  by  my P u b l i s h e r s ,  have e n a b l e d  me
2
t o  o f f e r  my c o r r e s p o n d e n t s  10 Gs. a s h e e t ’ . These were t h e
te r ras  o f f e r e d  i n  t h e  n e x t  two y e a r s  t o  C o l e r i d g e ,  De Q u incey ,
and C h a r l e s  L lo y d ^ .  I t  was t h e  b a s i c  r a t e ;  th o u g h  C h r i s t o p h e r
N o r t h  d e c l a r e d  i n  O c to b e r ,  ’We pay  10,  15 ,  o r  20 g u i n e a s  p e r
s h e e t  -  t a k e  15 on th e  a v e ra g e  . . .  [we pay  o u r s e l v e s ]  a t  t h e
h i g h e s t  r a t e ,  nam ely  £21 p e r  s h e e t T h i s  was t h e  r a t e  th e
m ag az in e  had grown t o  tem pt  C o l e r i d g e  w i t h ,  f o r  Lamb w ro te  th e
l a t t e r  10 J a n u a r y  1820, ’why you sh o u ld  r e f u s e  tw e n ty  g u in e a s  p e r  
s h e e t  f o r  B lackw ood’ s o r  any o t h e r  m agazine  p a s s e s  my p o o r
c o m p re h e n s io n ’ ^ .  S ix  y e a r s  l a t e r ,  4 March 1826,  Mary M i t f o r d
(1)  PMLA 1950, p . 696.
(2) B a s i l  Champneys, Memoirs and C o r re sp o n d e n c e  o f  C o v e n t ry  
P a tm o r e , 1900, 1 1 .4 4 2 .
(3)  Mrs.  O l i p h a n t ,  o p . c i t . , 1 . 4 1 0 ,  2 6 5 . A le x a n d e r  H. J a p p ,
De Q uincey  M e m o r i a l s , 1891, I I . 4 2 .
B lackwood’ s , n . 8 8 .
L e t t e r s ,  1 1 .2 6 8 .
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c o m p la in e d ,  ’ Ten g u i n e a s  a s h e e t  i s  v e r y  bad pay  f o r  a m agaz ine
i n  d o u b le  columns l i k e  Blackvi^ood’ s ;  I  have tw e lv e  f o r  t h o s e  o f
w h ich  t h e  p r i n t i n g  i s  so much o p e n e r ’ ; however a l e t t e r  from
B3a ckv/ood w i t h  ’ t e n  g u i n e a s  a s  a r e t a i n i n g  f e e ’ r e a s s u r e d  h e r
c o n c e r n i n g  h i s  l i b e r a l i t y  . 23 Ju n e  S c o t t  r e c o r d e d  i n . h i s
2
J o u r n a l  g e t t i n g  t e n  pounds f o r  an a r t i c l e  . About 1827 W ilson
h i m s e l f  was b e i n g  p a i d  ’ a t  th e  r a t e  o f  s i x t e e n  g u i n e a s  p e r
%
s h e e t  -  good payment t o  a f i r s t - r a t e  c o n t r i b u t o r  * About  
1843 F r e d e r i c k  Hardman found tw e lv e  g u i n e a s  n o t  enough ,  demand­
i n g  f o u r t e e n ;  f i v e  y e a r s  l a t e r  Edward Bulwer a s k e d  t w e n t y - f i v e  
pounds  a s h e e t ^ .
I n  1817 C o lburn  s t a r t e d  th e  w eek ly  L i t e r a r y  G a z e t t e , o f  
w h ich  A l a r i c  W atts  w ro te  i n  t h e  e a r l y  t w e n t i e s ,  ’ The s a l e  I
5
know t o  be upwards o f  3 0 0 0 ’ . I n  h i s  L i t e r a r y  Magnet  f o r  
August  1826 i t s  c i r c u l a t i o n  was e s t i m a t e d  t o  be tw ic e  t h i s ^ .  
L .A . Marchand g u e s s e s  t h a t  when th e  Athenaeum b eg a n  t o  be  a 
s e r i o u s  c o m p e t i t o r ,  t h a t  i s  a b o u t  1832, t h e  G a z e t t e  was s e l l i n g  
seven  o r  e i g h t  t h o u s a n d L a m b ,  l a t e  i n  I 8 3 0 , a l lo w e d  i t  t o  
have f o r  r e a d e r s  o n ly  f o u r  hundred  b l o c k h e a d s I  The a s t u t e
(1 )  L i f e  o f  Mary R u s s e l l  M i t f o r d , ed .  A.G. L * E s t r a n g e ,  1870 ,  
1 1 .2 2 0 ,  224 .
(2)  p . 189.
(3 )  Mrs.  O l i p h a n t ,  o p . c i t . , 1 .3 0 2 .  W ilson  th o u g h t  an e d i t o r  
s h o u ld  g e t  b e tw een  £500 and £1500  a y e a r .
4) I b i d . ,  I I .  294,  406 .
5) I b i d . ,  1 . 4 9 8 .
6) p . 1 3 0 .
7) The A thenaeum , 1941, p . 44 .
8) L e t t e r s ,  1 1 1 .2 9 6 .
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C olburn  however had lo n g  s i n c e  s e n s e d  a change i n  p u b l i c  t a s t e .
I n  1820 he s o l d  a h a l f - s h a r e  i n  th e  G a z e t t e  to  Longman’ s and 
began  a new s e r i e s  o f  t h e  New M o n th ly . The s a l e  o f  t h i s  r o s e  
to  b e tw een  4500 and 5000 u n d e r  t h e  e d i t o r s h i p  o f  Thomas C a m p b e l l ^  
who r e c e i v e d  £500 a y e a r ^ .  Cyrus Redding  w ro te  t h a t  t h e  paym ent  
t o  a u t h o r s  f o r  o r i g i n a l  a r t i c l e s  was ’ a t  t h e  r a t e  o f  tw e lv e  
g u i n e a s  p e r  s h e e t  o f  s i x t e e n  p a g e s ’ "^ : t h i s  was C h a r l e s  Brown’ s 
e x p e r i e n c e ^ .
Baldwin  b r o u g h t  ou t  th e  London M agazine  a l s o  i n  1817* In  
December 1820 i t s  e d i t o r  John  S c o t t  o f f e r e d  C h a r l e s  Brown t e n
5
g u i n e a s  a s h e e t  . Keen c o m p e t i t i o n  d e v e lo p e d  be tw een  t h e  
London and  th e  New M o n th ly . 12 December Mary M i t f o r d  w r o t e ,
’ C o lburn  i s  making m a g n i f i c e n t  o f f e r s .  He h as  p r o f e r e d  20 
g u i n e a s  a s h e e t  (5 more th a n  H a z l i t t  g e t s  f o r  t h e  T a b le  T a lk  
i n  th e  London) t o  Horace  & n i t h . ’ ^ T h i s  r i v a l r y  a l s o  im p r e s s e d  
Crabb R o b in so n ;  25 J a n u a r y  1821 T.N. T a l f o u r d  d e s c r i b e d  t o  him 
’ h i s  p r o m i s i n g  engagem en ts  which  seem t o  s e c u r e  him from any 
r i s k  LË b e i n g  c a l l e d  to  t h e  Bar -  E r  w i r d  16 g u i n e a s  f u r  je d en  
Bogen haben den e r  f u r  d as  New M onth ly  s c h r e i b t ,  und f u r  d i e  
d r a m a t i s c h e  A r t i k e l  80 g u i n e a s  j a h r l i c h  haben -  f u r  d a s  London 
M agazine  w i rd  e r  n u r  15 g u i n e a s  den  Bogen h a b e n ’ Of  t he
I
(3)  i b i d . ,  p . 74.
(^ )  L i f e , e d .  A.G. L ’E s t r a n g e ,  1 1 .1 1 8 .
(7)  q u o te d  by  T .R .H ughes ,  ’The t o n d on M a g a z in e ’ , an u n p u b l i s h e d  
t h e s i s  o f  Oxford  U n i v e r s i t y ,  1931,  p . 99.
1) T a i t ’ 8 M a g a z in e , J a n u a r y  1834, p . 490 .
2) L i f e  and L e t t e r s , 11.257*
3) F i f t y  Y e a r s ’ R e c o l l e c t i o n s , 1858 ,  11.215*
4) W i l l i a m  S h a rp ,  L i f e  and L e t t e r s  o f  J o s e p h  S e v e r n , 1892 ,  
p . 131 *
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l a t e r  c o m p e t i t i o n  be tw een  th e  two m a g a z in e s  more l a t e r .
4 A p r i l  1821 Mary M i t f o r d  r e p o r t e d  g e t t i n g  h e r  f i f t e e n  g u i n e a s
A
from th e  London .
Adequa te  c i r c u l a t i o n s  had j u s t i f i e d  t h e  p e r i o d i c a l s  i n  
b r e a k i n g  away from s l a v e r y  t o  t h e i r  p u b l i s h e r s  by  e s t a b l i s h i n g  
th e  f i n a n c i a l  in d e p en d en c e  o f  e d i t o r s  and c o n t r i b u t o r s ; su ch  
c i r c u l a t i o n s  no d o u b t  a l s o  p r o v i d e d  an a l i b i  f o r  t h e  p e r i o d i c a l s  
s t i c k i n g  t o  a na r row  p o l i t i c a l  l i n e .  From t h i s  l a t t e r  t h e  
London Magazine and th e  New M onth ly  so u g h t  i n  t h e i r  d i f f e r e n t  
ways t o  b r e a k  away.
(1)  L i f e , ed .  A.G. L ’E s t r a n g e ,  1 1 .1 2 8 .  Paym ents  do n o t  
seem t o  have changed much o v e r  the  y e a r s .  F o r  exam ple ,  
T h a c k e ra y ,  5 March, 183Ô demanded tw e lv e  g u i n e a s  a s h e e t  
from F r a s e r  f o r  th e  ’Y e l lo w p lu s h  P a p e r s ’ , L e t t e r s , ed .
G.N. Ray, 1946 ,  1 1 .3 5 1 .
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B. The London M agazine
Comsnienting on John  S c o t t ’ s  d e a t h ,  27 F e b r u a r y  1Ô21, t h e  
M on th ly  M agazine  f o r  A p r i l  d e s c r i b e d  t h e  London a s  ’ t h e  m o s t  
w o r th y  o f  a l l  t h e  a t t e m p t s  t o  e s t a b l i s h  a new M agazine  w h ich  
h as  b een  made i n  ou r  t i m e ’ ; w i t h  i t s  l i t e r a r y  p r i n c i p l e s ,  ’ i f  
t h e  a n g l i s h  p u b l i c  a r e  l i k e l y  t o  s u p p o r t  more t h a n  two m is ­
c e l l a n i e s ,  Mr S c o t t  had a chance  o f  u l t i m a t e l y  s u c c e e d i n g ’ .
Ee was a r e m a r k a b le  e d i t o r .  The M onth ly  R e p o s i t o r y  commented, 
’ I n  t h i s  d e p a r t m e n t  o f  l i t e r a r y  l a b o u r ,  he seems t o  have found  
th e  f i e l d  b e s t  s u i t e d  t o  h i s  t a l e n t s ,  f o r  t h e  fLondon] g a i n e d ,  
i n  t h e  s h o r t  t im e t h a t  he l i v e d  t o  c o n d u c t  i t ,  upon t h e  f a v o u r  
o f  t h e  p u b l i c . T a l f o u r d  d e s c r i b e d  th e  London u n d e r  S c o t t ,  
’N ev e r  was a p e r i o d i c a l  work commenced w i t h  h a p p i e r  a u s p i c e s ,  
n u m b e r in g  a l i s t  o f  c o n t r i b u t o r s  more o r i g i n a l  i n  t h o u g h t ,  
more f r e s h  i n  s p i r i t ,  more s p o r t i v e  i n  f a n c y ,  o r  d i r e c t e d  by  
an e d i t o r  b e t t e r  q u a l i f i e d  by  n a t u r e  and s t u d y  t o  p r e s i d e ,  th a n  
t h i s  ’London”  . S c o t t  was ’ u n f e t t e r e d  b y  t h e  dogmas o f  c o n t e n d ­
i n g  s c h o o l s  o f  p o e t r y  and a r t ;  a p t  t o  d i s c e r n  t h e  good and  
b e a u t i f u l  i n  a l l ;  and h a v i n g ,  a s  e d i t o r  . .  a u t h o r i t y ; -  n o t  
m a n i f e s t e d  i n  a  w o r r y i n g ,  t e a s i n g ,  i n t o l e r a b l e  i n t e r f e r e n c e  
i n  s m a l l  m a t t e r s ,  b u t  i n  a j u d i c i o u s  and  s t e a d y  s u p e r i n t e n d e n c e  
o f  t h e  w h o le ;  w i t h  a  w ise  a l l o w a n c e  o f  t h e  o c c a s i o n a l  e x c e s s e s  
o f  w i t  and  g e n i u s ’ . He was n e i t h e r  weak l i k e  Campbell  n o r  
a u t h o r i t a r i a n  l i k e  J e f f r e y  and W i lso n ,  ’more f i t  t o  p r e s i d e
(1 )  p p .  241, 249 .
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o v e r  a l i t t l e  commonwealth o f  a u t h o r s  th a n  t o  h o ld  a d e s p o t i c  
r u l e  o v e r  s u b j e c t  c o n t r i b u t o r s  . .  i t  was w e l l  t h a t  he w an ted  
t h o s e  weapons o f  a t y r a n n y  w h ich  h i s  c h i e f  c o n t r i b u t o r s  were  to o  
o r i g i n a l  and to o  s t u r d y  t o  e n d u r e .  He h e a r t i l y  e n jo y e d  h i s  
p o s i t i o n ;  d u ly  a p p r e c i a t e d  h i s  c o n t r i b u t o r s  and h i m s e l f . ’ ^
Cyrus R edd ing ,  one t im e  s u b - e d i t o r  o f  th e  New M o n th l y , d i s ­
a g r e e d  w i t h  T a l f o u r d  a b o u t  S c o t t ,  ’ . .  n o t  e x a c t l y  t h e  man t o
l e a d  o f f ,  b u t . h e  was b e t t e r  a d a p t e d  f o r  i t  th a n  some o f  h i s  
2
c o n t r i b u t o r s ’ . He a g r e e d  a b o u t  Cam pbel l ,  w r i t i n g ,  ’The New 
M o n th ly ,  s u c c e s s f u l  a s  i t  was,  wanted  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  a 
s t r o n g  m ind ,  a s  i t s  p r im e  f e a t u r e * ^ .  Everyone  a g r e e d  t h a t  
Campbell  was a u s e l e s s  e d i t o r :  see  the  l a t e r  comments o f  
P a tm o re ,  H a l l  and T a l f o u r d ^ .  The l a t t e r  had f e l t  t h i s  way even 
on C a m p b e l l ’ s a p p o in tm e n t  i n  1820; 12 December Mary M i t f o r d  
w r o t e ,  ’ How C olburn  c o u l d  e v e r  t h i n k  o f  su ch  an e d i t o r  I  c a n n o t  
im a g in e  . .  t h e y  c o u ld  n o t  have engaged  anyone more i n e f f i c i e n t  
He i s  su ch  a d o u b t e r ,  -  su ch  a hummer and hawer . .  T h in k  what  
w i l l  become o f  th e  m a g a z in e ,  w h ich ,  a s  T a l f o u r d  s a y s ,  ’ i s  l i k e  
a s t e a m b o a t ,  and must  come t o  th e  hou r  i n  s p i t e  o f  wind and 
t i d e ’ . .  What w i l l  become o f  th e  m agaz ine?  were th e  l a s t  words 
o f  Mr. T a l f o u r d . 12 F e b r u a r y  1822 C h a r l e s  O i l i e r  w ro te
1) T.N.TOlfaur^, F i n a l  M em oria ls  o f  C h a r l e s  Làmb, 1848 ,  I I  . 1 - 3 .
2 ) Y e s t e r d a y  and T oday , l 5 g 3 , ~ I I I . 123 .  T F H a r c h  1821 
Benjam in  R o b e r t  Haydon w r i t i n g  t o  Mary M i t f o r d  c a l l e d  S c o t t  
’a man o f  s i n g u l a r  a c u t e n e s s  o f  u n d e r s t a n d i n g  and power o f  
m in d ’ . C o r re sp o n d e n c e  and T a b le  T a l k , 1876 ,  1 1 . 6 9 .
3) F if ty "~ Y e irs^  R e c o l l e c t i o n s , 1 1 .2 2 2 .
4) P .O .  P a tm o re ,  My F r i e n d s  and A c q u a i n t a n c e , 1854 ,  1 .1 0 9 .
S . C . H a l l ,  R e t r o s p e c t  o f  a Long L i f e ,  1883,  I - 3 1 4 -
/ c  \ ^ ^ ^ o u r d .  F i n a l  Me m o r i a l s  o f  Chas Lamb. I I . 3 .
(5)  L i f e , e d .  A.G. L ’E s t r a n g e ,  1 1 .1 1 8 .
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Blackwood t h a t  *’The London’ i s  a l t o g e t h e r  a much b e t t e r
Magazine th a n  C o l b u rn ’ s .  Campbell  i s  a heavy h a n d ’ ^ .  He was
so  u n s u c c e s s f u l  t h a t  C o lbu rn  s u g g e s t e d  r e p l a c i n g  him a t  t h e  end
o f  th e  f o l l o w i n g  y e a r  by  Horace a n i t h :  th e  l a t t e r  d e c l i n e d .
C o lburn  th e n  s u g g e s t e d  s e t t i n g  up a new r i v a l  m a g a z in e :  Sm ith
2
w i s e l y  dem urred  . S c o t t  n o t e d  C am pbe l l ’ s in a d e q u a c y  i n  h i s  
J o u r n a l  29 June  1026, ’A man a t  th e  Head o f  a M agazine  may do 
much f o r  young men; b u t  Campbell  d id  n o t h i n g  . .  The m agaz ine  
seems t o  have p a r a l y s e d  h im ’ . How th e  New M onth ly  was ru n  
i s  s u g g e s t e d  by a l e t t e r  o f  L o c k h a r t ’ s to  Blackwood 1 March 
1828 ,  ’ I  am s o r r y  W ilson  has  a b u sed  Tom C am pbel l .  He t o l d  
me th e  o t h e r  day t h a t  he was i l l  & o u t  o f  town when C o lbu rn  
s t u c k  th e  p u f f  o f  Hunt i n t o  t h e  N.M.M.’^ The New M onth ly  
r e t a i n e d  p o p u l a r i t y  l e s s  t h r o u g h  Cam pbel l ’ s q u e s t i o n a b l e  
e d i t o r i a l  t a l e n t  th a n  th r o u g h  C o lb u rn ’ s m a n a g e r i a l  acumen.
He used  Campbell  f o r  h i s  name, t o  a t t r a c t  w r i t e r s  and r e a d e r s ^ ;  
M ic h a e l  S a d l e i r  g o es  so  f a r  a s  t o  t h i n k  t h a t  Campbell  i n s p i r e d
g
l o y a l t y  among h i s  c o n t r i b u t o r s  . Under Campbell  C olburn  
p l a c e d  an ’ a c t i v e  and i n d u s t r i o u s  w o rk in g  e d i t o r ’ , Cyrus 
Redding*^; and he p a i d  c o n t r i b u t o r s  w e l l .
(1)  p r i n t e d  by  W.M .Parker  i n  TLS 7 Ju n e  1947,  p . 288.
(2 )  p r i n t e d  by  H.B. R o l l i n s  i n  H arv a rd  L i b r a r y  B u l l e t i n . 1949, 
P-3Î®* S m i th ’ s l e t t e r s  h e re  r e f e r r e d  t o  a r e  d a t e d  4 
F e b r u a r y  and  20 J u n e .
p . 192.
p r i n t e d  by  A . L . S t r o u t  i n  S t u d i a  N e o p h i l o l o g i c a  1 9 5 3 /4 ,  
p . 89.
(5 )  s e e  F r a s e r ’ s , Sep tem ber  1844, p . 342 and  P .G .P a tm o re ,  
o p . c i  t . ,  1 . 1 0 9 .
Bulwer and  h i s  W i fe , 1931,  p . 285.
P a tm o re ,  o p . c i t . ,  1 .1 0 9 .
R)
u p  # V A . U
(6)  l
(7 )  P .O .
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The New M onth ly  had been  founded  i n  1814 w i t h  p o l i t i c a l  
i n t e n t i o n s  b u t  from 1820 ’ th e  l i t e r a r y  c h a r a c t e r  o f  t h e  work  
was t o  be th e  d e s i d e r a t u m ’L  T h i s  p o i n t  M ic h a e l  S a d l e i r  
d e v e l o p s .  He w r i t e s  t h a t  a b o u t  1820 t h e r e  was a change i n  t h e  
g e n e r a l  s i t u a t i o n  o f  th e  c o u n t r y  and i n  C o l b u r n ’ s a m b i t i o n s ,  
’Alone o f  t h e  London p u b l i s h e r s  Co lburn  a t  t h i s  moment r e a l i s e d  
th e  economic t r e n d  o f  the  new decade  . . .  He g u e s s e d  t h a t  
books  and m a g a z in e s ,  p r o v i d e d  th e y  were  p r e t e n t i o u s  enough t o  
be c l a s s e d  among th e  l u x u r i e s  which  p e r s o n s  o f  means w ere  e a g e r  
t o  e n j o y ,  c o u ld  c l a im  t h e i r  s h a r e  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  a s p e n d -  
t h r i f t  epoch^ . I  t h i n k  th e  p u b l i s h e r s  o f  t h e  London c o u l d  
c l a i m  some s h a r e  o f  C o lb u rn ’ s p e r s p i c a c i t y  o f  s o c i a l - e c o n o m i c  
c h a n g e .  T h e i r  m agazine  f a i l e d  b e c a u s e  i t s  aim was r a i s e d  above 
t h a t  o f  s a t i s f y i n g  s o c i e t y .  Though t h e  New M onth ly  e n d u red  
l o n g e r ,  t h e  London has  y e t  been  h i g h l y  and d e s e r v e d l y  p r a i s e d  
f o r  t h e  s t a n d a r d  o f  i t s  l i t e r a r y  c o n t r i b u t i o n s .
On th e  d e a t h  o f  Jo h n  S c o t t  Baldwin r e l i n q u i s h e d  th e  
London i n t o  th e  hands  o f  T a y l o r  and H e ss e y .  P e r h a p s  he was to o  
c a u t i o u s  t o  c a r r y  on w i t h  t h e  s c a n d a l  o v e r  S c o t t  a b o u t  h i s  
e a r s ;  b e s i d e s ,  T .R. Hughes t h i n k s  he m us t  have l o s t  a few hundred  
pounds  on th e  m a g a z in e ,  w h ich  had a c i r c u l a t i o n  o f  o n ly  a b o u t  
1800^ .  The s a l e  was c o m p le te d  25 A p r i l ,  t o  t a k e  e f f e c t  from 
th e  commencement o f  volume f o u r ;  18 J u l y  T a y lo r  and H essey
(1) Cyrus R e d d in g ,  F i f t y  Y e a r s ’ R e c o l l e c t i o n s , I I . I 6I .
o p . c i t . , p . 2 8 5 .
o p . c i t . ,  p . 7 9 .
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b o u g h t  up an i n f e r i o r  r i v a l .  G o ld ’ s London Magazine . Who 
was t o  be th e  new e d i t o r ?  3 March Lamb and Crabb R ob inson  
d i s s u a d e d  T a l f o u r d  from a p p l y i n g ,  s i g n i f i c a n t l y  ’ t h i n k i n g  i t  
i n c o m p a t i b l e  w i t h  h i s  p r o f e s s i o n ’ . 6 A p r i l  T a y lo r  and H e ssey
communicated w i t h  Cary a b o u t  e d i t i n g  i t ^ .  Meanwhile Baldwin  
h i m s e l f  seems t o  have been  c a r r y i n g  o u t  t h e  e d i t o r i a l  d u t i e s ^ ,  
l a t t e r l y  anyway u n d e r  t h e  eye o f  T a y l o r  and  H essey .  28 May he 
w ro te  t h e  f i r m  t h a t  R e y n o ld s ’ s n o t i c e  o f  C l a r e ’ s volume had 
a r r i v e d  to o  l a t e ,  b u t  t h a t  he m ig h t  i n s e r t  a n o t i c e  i n  t h e  
e d i t o r i a l  ’L i o n ’ s Head’ i f  t h e y  a p p ro v e d ;  he c o n t i n u e d ,  ’ I  hope 
you w i l l  have th e  r e s t  o f  th e  Head r e a d y  d u t  and d r i e d ' A  
week b e f o r e  Cary  had w r i t t e n  T a y l o r ,  f e e l i n g  s l i g h t e d  a b o u t  t h e  
e d i t o r s h i p ^ .  S p e c u l a t i o n  was r i f e :  on th e  23rd  C h a r l e s  Brown
(A)  Edmund B lunden ,  K e a t s ’ s P u b l i s h e r , p . 123 .
(2 )  Henry  Crabb R o b in so n ,  On Books and t h e i r  W r i t e r s , p . 262 .  
T a l f o u r d  had been  c a l l e d  to' th e  B a r  10 F e b r u a r y .
( 3 ) R.W.King,  The T r a n s l a t o r  o f  D a n t e , 1925 ,  p . 128.
( 4 ) T .R .  Hughes, o p . c i t . ,  p . 76 ,  d i s p o s e s  o f  th e  view p u t  
f o rw a rd  by  P .P .  Howe, L i f e  o f  W i l l ia m  H a z l i t t , 1922, p . 315 ,  
t h a t  H a z l i t t  had an e d i t o r i a l  f u n c t i o n ,  q u o t i n g  from 
l e t t e r s  o f  Baldwin d a t e d  5 March and 17 A p r i l .  Howe 
w r i t e s  t h a t  ’ t h e  e d i t o r i a l  n o t e s ,  t h e  ’’L i o n ’ s Head” ,
f o r  th e  month o f  A p r i l ,  p r e s e n t  d i s t i n c t  s i g n s  o f  b e i n g  
from [ H a z l i t t ’ s ]  p e n ’ . Hughes on t h e  c o n t r a r y  o p i n e s  
t h a t  Baldwin  was ’ a s s i s t e d  from a l l  t h e  e v i d e n c e  by 
R ey n o ld s  whose pen p r o v i d e d  th e  e d i t o r i a l  n o t e s  f o r  
A p r i l  and h e lp e d  by  Thomas G r i f f i t h s  W ainew righ t  f o r  
May’ . The A p r i l  ’L i o n ’ s H ead’ d i d  c o n t a i n  an a d d r e s s  
c o n c e r n i n g  which  R ey n o ld s  had w r i t t e n  P .G . Pa tm ore  i n  
h i s  c a p a c i t y  a s  l e g a l  a d v i s e r  23 M arch,  ’ Baldwin has  t h i s  
m o rn in g  s e n t  me a p a r a g r a p h  f o r  my p e r u s a l  and a p p r o v a l  
a s  a com m unica t ion  t o  t h e  L i o n ’ s Head, o f  th e  s u b s c r i p t i o n ,  
e t c .  I  s h a l l  r e t u r n  i t  w i t h  a r e q u e s t  t h a t  f o r  one month 
i t  may be p o s t p o n e d ’ . B a s i l  Champneys, Memoirs o f  C o v e n t ry  
P a tm o r e , 1 1 .4 2 4 .  W ain ew r ig h t  had a c o u p le  o f  a r t  p a r a ­
g r a p h s  i n  th e  May ’L i o n ’ s H ead’ .
(5)  B o d le ia n  MS. D o n . d .3 6 . f . 6 .
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w ro te  S e v e r n ,  ’H a z l i t t  i s  t o  be c h i e f  man o f  t h e  ’London 
M a g a z in e ’ , Hunt w i l l  l i k e w i s e  w r i t e  f o r  i t ’ \  S ix  d a y s  l a t e r  
H essey  i n v i t e d  H a z l i t t  t o  b r e a k f a s t ^ ,  m os t  p r o b a b l y  o n ly  i n  h i s  
c a p a c i t y  a s  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t o r ,  f o r  th e  Ju n e  ’L i o n ’ s H ea d ’ 
b o r e  a f i r m  p ronouncem en t  t h a t  a r r a n g e m e n t s  c o n c e r n in g  t h e  
e d i t o r s h i p  had been  c o m p le te d .  On th e  l a s t  day  o f  t h e  m onth
C a d e l l  co u ld  s t i l l  w r i t e ,  ’ t h e  new E d i t o r  i s  t o  be Mr Carey
t h e  t r a n s l a t o r  o f  D a n t e H o w e v e r  t h a t  d ay  T a y l o r  w ro t e  home, 
’My E d i t o r i a l  D u t i e s  b e g i n  on my own R e s p o n s i b i l i t y  t h i s  Day, 
b u t  I  d o n ’ t  f e e l  the  w e i g h t  o f  them y e t  and p e r h a p s  I  s h a l l  
n o t .  A l l  o u r  C o n t r i b u t o r s  a r e  so k in d  and f r i e n d l y  and w e l l  
w i s h i n g  t o  th e  s u c c e s s  o f  o u r  U n d e r t a k i n g  t h a t  e v e r y t h i n g  t h a t  
can be done I  am s u r e  w i l l  b e ,  t o  p r e v e n t  my f i n d i n g  my new 
Employment i r k s o m e .  We a p p e a r  t o  have p l e n t y  o f  M a t e r i a l s ,  o r  
Makers o f  M a t e r i a l s ,  i n  hand ,  and t h a t  Source  o f  A n x ie ty  w h ich  
i s  one o f  t h e  g r e a t e s t  i s  t h e r e f o r e  rem oved.  E verybody  s p e a k s  
so w e l l  o f  t h e  Mag. and ev e ry b o d y  i s  so c o n f i d e n t  o f  i t s  
S u c c e s s  i n  o u r  Hands t h a t  i t  w i l l  n o t  s u f f e r  u s  t o  f e e l  much 
D espondence  . .  We a r e  p r e t t y  s u r e  o f  i n c r e a s i n g  by o u r  Con­
n e c t i o n  h e re  t h e  Number t o  2 ,0 0 0 ,  which  i s  200 more th a n  
B a ld w in ’s h a d . ’^ The J u l y  number was th e  f i r s t  to  b e a r  on 
i t s  t i t l e - p a g e  th e  l e g e n d  ’P r i n t e d  f o r  T a y lo r  and H e s s e y ’ .
10 J u l y  C l a r e  w ro te  T a y l o r ,  ’you have g o t  a l o t  o f  l a d s  o f
1) W i l l ia m  S h a rp ,  L i f e  o f  S e v e r n , p . 98 .
2) P .P .  Howe, o p . c i t . ,  p . 3 2 ë .
3;  C a d e l l  and D a v ie s ,  S e l e c t  C o r r e s p o n d e n c e , p . 6 5 .
(4)  O l iv e  M. T a y l o r ,  ’ John T a y l o r ’ i n  London M e rc u ry , 1925 ,
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r a r e  p ro m ise  a t  l a b o u r  i n  y o u r  v i n e y a r d  so t h e  l a d y  o f  p r o s e  
& th e  l a d y  o f  v e r s e  be w i t h  you & speed  you & f i l l  y o u r  s i l k  p u r s e
A
. .  f u l l  o f  g l i t t e r i n g  s o v e r e i g n s  e r e  y o u r  l a b o u r s  c lo s e *  .
I now wish to treat two aspects of the London Magazine, 
the generous payments to its contributors, and the conviviality 
editorially fostered. The first still shows the developing 
status of the profession of literary journalism. Together they 
show that Taylor and Hessey worked on a not unsound principle, 
putting it crudely, that well-paid and well-fed contributors 
produced well-written contributions.
6 A p r i l  1821 T a y lo r  and H essey  t o l d  Cary  t h a t  Baldwin  p a i d  
10 g u i n e a s  a s h e e t .  Cary q u o te d  T a y lo r  t o  th e  e f f e c t  t h a t  he 
p a i d  10 g u i n e a s  f o r  p r o s e  and 15 f o r  v e r s e .  9 June  however 
T a y l o r  w ro te  Cary ,  * I t o l d  you t h a t  t h e  h i g h e s t  p r i c e  ( w i t h  
one E x c e p t i o n )  p a i d  f o r  th e  A r t i c l e s  o f  t h e  b e s t  o f  t h e  Con­
t r i b u t o r s  to  t h e  L.M. was 15 g u i n e a s  p e r  s h e e t .  We have . .  
i n c r e a s e d  t h i s  t o  16 g u i n e a s ,  o r  1 / 1 / 0  a page* . The e x c e p ­
t i o n  was Lamb: 14 June  1826 he w ro te  C o lbu rn  t h a t  he ’had 
Twenty G u in ea s  a s h e e t  from th e  London’ ^ .  P r o c t o r  in d e e d  s a y s  
he was p a i d  ’ two o r  t h r e e  t im e s  th e  amount o f  th e  o t h e r  
w r i t e r s ’^ .
The i n c r e a s e  t o  a g u in e a  a page f o r  t h e  b e t t e r  c o n t r i b u t -
5
or8 was opportune in view of Colburn’s competition , Bernard
1) Letters, ed. J.W. and Anne Tibbie, 1951 ,  p . 120 .
2) R.W. King, op.cit . , p p . 1 2 8 -131 .
3)  L e t t e r s , I I I . 47-
4) C h a r l e s  Lamb, 1866, p .1 5 5 .
5) R.W.King, on.c i t . , p , 132-133-
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B a r to n  w ro te  th e  l a t t e r  22 A ugust  a d m i r i n g  h i s  ’ e n t e r p r i s i n g  
manner  o f  b u s i n e s s ’ ; b u t  Colburn  would o n ly  o f f e r  him £50 f o r  
t h e  c o p y r i g h t  o f  h i s  poems w h i le  ’ o f f e r i n g  20 G u in ea s  a s h e e t  
f o r  M agazine  P o e t r y ’ . T ha t  th e  New M onth ly  paym en ts  w ere  n o t  
f i x e d  i s  shown by an u n d a te d  l e t t e r  from Campbell  t o  C o lb u rn ,
’A Friend o f  [Mr. B l a i r ’ s] w ro te  th e  a r t i c l e  on F a s h io n  -  I  
t h i n k  i t  comes w i t h i n  th e  d e s c r i p t i o n  o f  1 6 g p e r  s h e e t
A
A r t i c l e s  a t  a l l  e v e n t s  n o t  be low  1 2 ’ . 25 June  1823 Maginn
d e s c r i b e d  a v i s i t  t o  C o lb u rn ,  ’ he w h i s p e re d  to  me a s  I  went
P  •
away ’30 g u in e a s  a s h e e t ’ \ p e r h a p s  i t  was Maginn r e v i e w i n g  
th e  L i t e r a r y  S o u v e n i r  i n  B lackw ood’ s f o r  J a n u a r y  1825 who 
p r e f e r r e d  t o  w r i t e  f o r  d e a r  Maga e x c l a i m i n g ,  ’What was 30 
g u i n e a s  a s h e e t  t o  u s ? ’^ C o lburn  t o l d  t h e  Morgans i n  1824 
t h a t  h i s  h i g h e s t  t e rm s  were 15 t o  16 g u i n e a s  a s h e e t ;  he 
o f f e r e d  them ’a bonus  o f  h a l f  a s  much m ore ,  a c c o r d i n g  t o  
q u a n t i t y ’^ .  About 1830 he was p a y in g  D i s r a e l i  ’ 20 g u i n e a s  a 
s h e e t ,  h i s  h i g h e s t  p a y ’ I n 1831 Lamb a g r e e d  t o  c o n t r i b u t e  
t o  Moxon’ s E n g l i s h m a n ’ s Magazine a t  ’ C o l b u r n ’ s p r i c e ,  a g u in e a  
a p a g e ’ ^ .  E i g h t  y e a r s  p r e v i o u s l y  C o lburn  had even a r r a n g e d  
w i t h  Horace Sm ith  an a n n u a l  p a y m e n t  o f  £200 ’ f o r  w r i t i n g  ’a s
y
suo a g g i o ’ -  som etim es  y e s ,  a t  t im e s  no -  f o r  t h e  New M o n th ly ’ .
1) B o d le ia n  MSS. 25430 f . 2 1 - 3 ,  86.
2) Mrs.  O l i p h a n t ,  o p . c i t . ,  1 .3 9 5 .
^5) P'94.
4) Lady Morgan, Memoirs, 1862, I I .187#
' 5 ) V.A.G.R. Lytton, Life of Edward B u lw e r , 1862,  I I . I 8 7 .
6) L e t t e r s , I I I . 302.
( 7 ) So w^rites Mary S h e l l e y  18 A ugus t  1823,  L e t t e r s , e d .
F r e d e r i c k  L . J o n e s ,  1944, 1 . 2 5 6 .  Crabb R ob inson  c o r r o b o r a t e s  
t h i s ,  3 J a n u a r y  1825, On Books and t h e i r  W r i t e r s ,  p . 317 .
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T a y lo r  and H essey  d id  n o t  o b t a i n  and p r o b a b l y  d i d  n o t  c a r e  
f o r  t h e  g o ld e n  r e p u t a t i o n  o f  C o lb u m ,  b u t  t h e y  were  g e n e r a l l y  
g e n e r o u s .  When W ain ew r ig h t  r e t u r n e d  t o  th e  London i n  1821 
’ t h e r e  was some t a l k  o f  a r e g u l a r  r e - e n g a g e m e n t ,  w i t h  an i n ­
c r e a s e  o f  5 g u in e a s  p e r  s h e e t ’ \  7 November t h a t  y e a r  Crabb
R obinson  r e p o r t e d  De Q uincey  s p e a k i n g  ’h i g h l y  o f  t h e  l i b e r a l i t y  
o f  T a y l o r  :& H essy ,  who had p a i d  him f o r t y  g u i n e a s  f o r  h i s  
a r t i c l e  on th e  Opium B a t i n g ' ^ .  9 May 1823 De Q uincey  w r o t e ,
’ I  have a u t h o r i t y  f rom T a y l o r  and H essey  t o  draw a t  t h e  r a t e  o f  
£1 a page  f o r  a s  much a s  I  can  send  a t  th e  moment o f  s e n d in g  
i t ’^ .  As th e  r e s u l t  o f  such  t r e a t m e n t  he l a t e r  r e c a l l e d  t h e i r  
t e rm s  a s  ’u l t r a - m a g n i f i c e n t  » Cary w ro te  J a n u a r y  1822 ,  ’H essey
and' T a y lo r  a r e  good p a y ’ Ca r l y l e  c a l c u l a t e d  on g e t t i n g  s i x t y  
g u i n e a s  f o r  h i s  ’L i f e  of S c h i l l e r ’ ^ .  Mâîîy y e a r s  l a t e r ,  P r o c t e r
7
c a l l e d  t h e  f i r m  ’ t o l e r a b l y  l i b e r a l  p a y m a s t e r s ’ . I n  1875 A l l a n  
Cunningham’ s b i o g r a p h e r  commented, ’He had now c e a s e d  con­
t r i b u t i n g  t o  Blackwood . .  As he r e c e i v e d  more l i b e r a l  te rm s  
from th e  London M agaz ine ,  he r e s o l v e d  t o  d e v o t e  h i m s e l f  en­
t i r e l y  to  i t s  co lum ns,  th e  more e s p e c i a l l y  a s  he was a f a v o u r ­
i t e  w i t h  t h e  p u b l i s h e r s ,  and had o b t a i n e d  much k i n d n e s s  a t
1) London M a g a z in e , J a n u a r y  1823, p . 86 .
2) On Books and t h e i r  W r i t e r s , p . 275.
3) L e t t e r  t o  Crabb Robinson  qu o ted  by T .R .  Hughes, o p . c i t . 
p . 98.
(4)  T a i t ’ 8 M a g az in e , December 1840, and C o l l e c t e d  W r i t i n g s , 
ed .  D.Masson, ÏS 9 0 ,  I I I . 127.
(5)  R.W. King, o p . c i t . , p . 171.
(6)  E a r l y  L e t t e r s , e d .  C .E. N o r t o n ,  1886,  I I . 2 $ 7 .
(7)  o p . c i t . , p . 155.
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t h e i r  h a n d s ’ • To t h e s e  need  h a r d l y  be added  an o u t s i d e r ’ s 
comment o f  1837 ,  t h a t  t h e  London had been  ’ a b l y  c o n d u c te d ,  a t  a
p
v a s t  e x p e n s e ’ .
A f e a t u r e  th e  l i f e  o f  th e  London Magazine d e v e lo p e d  was 
c o n v i v i a l i t y .  25 J u l y  1821 Lamb acknow ledged  T a y l o r ’ s ’ i n v i t a ­
t i o n  t o  v e n i s o n ’ , T a y lo r  and H e s s e y ’ s f i r s t  d i n n e r  t o  t h e i r  
%
c o n t r i b u t o r s ^ .  T h a t  t h e s e  d i n n e r s ,  which  c a l l e d  f o r t h  Hood’ s 
e x u b e r a n t  a c c o u n t  and C l a r e ’ s c h a r a c t e r  s k e t c h e s ^ ,  v/ere n o t  an 
i n n o v a t i o n  i s  shown by th e  r e f e r e n c e  i n  G o ld ’ s London M agazine 
f o r  March 1821 t o  su ch  a d i n n e r  g iv e n  by  B a l d w i n , ’n o t ,  how ever ,  
t h a t  a d i n n e r  was any  r a r i t y  i n  t h a t  n e ig h b  o r  h o o d ’ Lamb 
had a l s o  w r i t t e n  P r o c t e r  i n  May, ’The W its  ( a s  C la re  c a l l s  us)  
a s sem b le  a t  my C e l l  t h i s  e v e n in g  a t  ^  b e f b r e  7 . .  Mr Cary  w an ts  
to  see  y o u ’ ; he a l s o  s e n t  o u t  a c a l l  t o  A l l a n  Cunningham^. 
A cc o rd in g  t o  A .S .  C o l l i n s ,  T a y l o r  and H e s s e y ’ s d i n n e r s  b e lo n g e d  
i n  a t r a d i t i o n  o f  b o o k s e l l e r s ’ l i b e r a l i t y ^ ;  i t  n e e d  n o t  be 
ad d e d ,  and o f  l i t e r a r y  c o n v i v i a l i t y .  I n  t h i s  i n s t a n c e  t h e  
d i n n e r s  w i t n e s s e d  t o  and s t r e n g t h e n e d  th e  e s p r i t  de c o r p s  o f  
th e  L o n d o n e r s .  T a l f o u r d  d e s c r i b e d  how, ’ a f t e r  t h e  good o ld  
f a s h i o n  o f  th e  GREAT TRADE, t h e s e  g e n i a l  b o o k s e l l e r s  u se d  t o
1) David Hogg, L i f e  o f  A l l a n  Cunningham, p . 205.
2) W.West, F i f t y  Years* R e c o l l e c t i o n s , p . 159.
3) L e t t e r s , 1 1 .3 0 7  see  n o t e .
if) ’L i t e r a r y  R e m in i s c e n c e s  IV ’ i n  Works, 1 1 .3 7 4 ,  and C l a r e ’ s 
P r o s e , e d .  J.W. and Anne T i b b i e ,  1951, p . 85.
5) p . 241.
6) L e t t e r s , 1 1 .2 9 7 - 8 .
7 ) P r o f e s s i o n  o f  L e t t e r s ,  1928,  p . 1 6 9 .
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a s se m b le  t h e i r  c o n t r i b u t o r s  round  t h e i r  h o s p i t a b l e  t a b l e  i n  
F l e e t  S t r e e t ’ ^ . P r o c t e r  w r o t e ,  ’most  o f  t h e  c o n t r i b u t o r s  m et  
th e  p r o p r i e t o r s  once a month,  a t  an e x c e l l e n t  d i n n e r  g iv e n  by  
th e  f i r m ,  and c o n s u l t e d  and t a l k e d  on l i t e r a r y  m a t t e r s ,  and e n ­
l a r g e d  t h e i r  s o c i a l  s y m p a t h i e s ’ ; and a g a i n ,  ’ t h e s e  m e e t i n g s  were  
v e r y  s o c i a l ;  a l l  t h e  g u e s t s  coming w i t h  a d e t e r m i n a t i o n  to  
p l e a s e  and t o  be p l e a s e d  . .  th e  h e a r t s  o f  t h e  c o n t r i b u t o r s  open­
ed ,  and w i t h  t h e  e x p a n s io n  o f  t h e  h e a r t  th e  i n t e l l e c t  w idened
p
a l s o ’ . R.W. King f o l l o w s  P r o c t o r  i n  s a y i n g  the  d i n n e r s  t o o k  
p l a c e  m o n th ly ,  though  a d d in g  ’ som etim es a t  T a y l o r  and H e s s e y ’ s ,
3
o f t e n  a t  t h e  homes o f  c e r t a i n  members o f  th e  c i r c l e ’ ; O l iv e  
W. T a y lo r  s a y s  t h e  d i n n e r s  t o o k  p l a c e  tw ic e  a y e a r ^ .
Which o f  such  d i n n e r s  can be remembered?
5
At T a y l o r  and H e s s e y ’ s 27 J u l y  1821 .  Lamb a t  l e a s t  p r e s e n t  .
At T a y l o r  and H e s s e y ’ s 6 December.  P r e s e n t  among o t h e r s  
R e y n o ld s ,  Lamb, R i c e ,  De Q uincey ,  Cunningham, Hood, W a in e w r ig h t ,  
T a l f o u r d  and Woodhouse^. De Q uincey  d e s c r i b e d  t h i s  o c c a s i o n  
a s ,  ’ a d i n n e r  g iv e n  by  my p u b l i s h e r s ,  soon a f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  
o f  th e  Opium C o n f e s s i o n s ;  a t  which  d i n n e r ,  t o  s a y  t h e  t r u t h ,
I  soon a f t e r  s u s p e c t e d  (and w i t h  some v e x a t i o n )  t h a t  I  .had my­
s e l f ,  u n c o n s c i o u s l y ,  p l a y e d  th e  p a r t  o f  t h e  l i o n  . .  i t  p ro v e d
1) F i n a l  M em o r ia ls  o f  C h a r l e s  Lamb, I I . 7*
2) A u t o b i o g r a p h i c a l  F ra g m e n t , 1Ô77, p . 204, C h a r l e s  Lamb, p . 136 .  
^3) o p . c i t . , p .1 4 3 .
^4) London M e rc u ry , 1925,  p . 2 6 3 .
5 ) L e t t e r s , 1 1 .3 0 7 -
6) R ic h a rd  Woodhouse, ’N o te s  o f  C o n v e r s a t i o n s  w i t h  Thomas De 
Q u in c e y ’ , i n  th e  l e t t e r ’ s C o n f e s s i o n s  o f  an E n g l i s h  Opium- 
E a t e r , ed .  R i c h a r d  G a r n e t t ,  18Ô5, p . 212.
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t o  be a g e n e r a l  g a t h e r i n g ,  ’ f r e q u e n t  and f u l l ’ , o f  a l l  t h e  w i t s ,  
keen and b r i l l i a n t ,  a s s o c i a t e d  i n  t h e  [m agaz ine ]  . . .  t h e r e  beg an  
t o  f i l e  i n  one s u s p i c i o u s - l o o k i n g  f e l l o w  a f t e r  a n o t h e r  -  
( s u s p i c i o u s  t o  me a t  t h a t  moment, b e c a u s e ,  by th e  e x p r e s s i o n . o f  
th e  ey e ,  l o o k i n g  a l l  made up f o r  ’p l a y ’ , and some o f  them f o r  
’m i s c h i e f ’) ’ . Woodhouse r e c o r d e d  th e  day  a f t e r ,  ’About one 
o ’ c l o c k  I  accom pan ied  th e  O p ium -E ate r  home . .  The e v e n in g  a t  
T a y l o r ’ s had p a s s e d  v e r y  p l e a s a n t l y  t o  a l l  b u t  th e  Opium- 
E a t e r .  Lamb, R i c e ,  and R ey n o ld s  were p a r t i c u l a r l y  l i v e l y  and 
f a c e t i o u s ;  jo k e s  were l a v i s h e d  s u f f i c i e n t  t o  f u r n i s h  a new 
J o e  M i l l e r . ’ Two d ay s  l a t e r  T a y l o r  w r o t e ,  ’ I  gave a D in n e r
t h e  Day b e f o r e  y e s t e r d a y  a t  7>?hich e l e v e n  o f  us  s a t  down, a l l
c o n n e c te d  some way o r  o t h e r  w i t h  th e  Magazine . .  I t  was a 
p l e a s a n t  P a r t y  from th e  e x t r a o r d i n a r y  Good n a t u r e  w h ich  p r e ­
v a i l e d ,  and th e  no l e s s  r e m a rk a b le  Wit o f  some o f  th e  Company, 
p a r t i c u l a r l y  R e y n o ld s ,  and Lamb, and R i c e .  I t  was a w e l l - t i m e d  
D in n e r  . .  f o r  i t  gave one common Im p u lse  t o  a l l .
P e r h a p s  a t  W a in e w r ig h t ’ s i n  1821. M acready  th o u g h t  p e r h a p s  
H a z l i t t ,  Cary ,  and P r o c t e r  were  p r e s e n t ' ’ -  and some o t h e r  
l i t e r a r y  men’
At C a ry ’ s A p r i l -M ay  1822.  P r e s e n t  among o t h e r s  Lamb, Kenney 
t h e  f a r c e  w r i t e r  and C l a r e . C a ry ’ s son th o u g h t  t h i s  th e  f i r s t
(1 )  T a i t ’ s M a g a z in e , December 1840 ,  and C o l l e c t e d  W r i t i n g s ,
I I I . 149 .
(2)  C o n f e s s io n s  o f  an E n g l i s h  O p iu m -E a te r , p . 212. 
v3J London M ercu ry  1925, p .2 & 3 .
( 4 ) M a c re ad y ’ s R e m in i s c e n c e s , e d .  F r e d e r i c k  P o l l o c k ,  1875,
p . 2 2 5 .
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magazine dinner end recalled how ’the conversation, which never 
flagged, consisted of a strange mixture of learning, wit, and
4
puns, bad and good’ .
At W a in e w r ig h t ’ s 27 May. P r e s e n t  Lamb, T a y l o r  and H e ss e y ,  
Cunningham, C l a r e ,  ’ th e  Ode t o  Dr K i t c h e n e r ’ -  t h a t  i s  Hood -  ,
p
and probably Cary . Hood probably referred to this dinner in 
his ’Literary Reminiscences’ where he wrote of Clare in his 
’very countrified suit .. No wonder the gentleman’s gentleman, 
in the drabcoat and sealing-wax smells, at W - ’s, was for 
cutting off our Green Man .. Little wonder either, that in 
wending homewards on the same occasion through the Strand, the 
Peasant and Elia, Sylvanus et Urban, linked comfortably to­
gether; there arose the frequent cry of ’’Look at Tom and Jerry • 
there goes Tom and Jerry’.” .. ’^  This was probably the dinner 
to which Thomas Bexanion, Taylor and Hessey’s porter, referred 
when he wrote Clare 21 July, ’Mrs E - [Emmerson] .. commenced 
her conversation in the usall Theatrical Manner respecting 
you, first by enquiring if you had not disgraced yourself very 
much the night you dine with the contributor of the London Mag 
and if you had not given great offence to the Revd Mr C - 
[Cary] by saying you wish’ed the churches were all in ashes’^ . 
Cary was unoffended.
5
At Edward Rice’s 3 October ’a dull party’. Hessey, Reynolds ,
1} Henry C a ry ,  Memoir o f  H .F .  C a ry , 1847, 1 1 . 9 4 .
2) J o n a t h a n  C u r l i n g ,  J a n u s  W e a th e ro c k , 1938 ,  p . 158
3) Works, 1 1 .3 7 4 .
4) B.M. B g e r to n  MS. 2246 f . 8 8 .
3) K ea ts  C i r c l e ,  11 .423*
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A
and Hood t h e r e .
At T a y lo r  and H e s s e y ’ s i n  December.  W a in e w r ig h t ,  P r^ac te r  and 
Cunningham t h e r e ,  a c c o r d i n g  t o  Lamb d e s c r i b i n g  a h y p o t h e t i c a l  
New Y e a r ’ s Eve d i n n e r  in  h i s  ’C h a r a c t e r  o f  th e  l a t e  E l i a ’ i n  t h e  
London f o r  J a n u a r y .  The n e x t  month i n  h i s  a r t i c l e  on ’The
L i t e r a r y  P o s t  O f f i c e ’ Reyno lds  d e s c r i b e d  Lamb coming from su c h
2
a d i n n e r  .
At T a y l o r  and H e s s e y ’ s 22 March 1823.  Hessey  w ro te  t h e  day  
b e f o r e  t h a t  he had i n v i t e d  D a r l e y  ’ to  d i n e  t o  morrow -  Was i t  
n o t  P e r c e v a l  t h a t  w ished  so much t o  see  Lamb? Send y o u r  R i c h a r d  
and a s k  him to  come, and i f  we can g e t  R ey n o ld s  to o  we s h a l l  be 
q u i t e  enough f o r  a p l e a s a n t  P a r t y ’
At C a r y ’ s 30 J u n e .  Cunningham a c c e p t e d  an i n v i t a t i o n ^ ,  and 
H essey  e n jo y e d  ’ a v e r y  d e l i g h t f u l  E v e n i n g ’ T a y l o r  w ro te  
C l a r e  9 J u l y ,  ’we w e re ,  a l a r g e  P a r t y  o f  u s ,  d i n i n g  w i t h  [Cary ]  
l a s t  T h u r s d a y ’^ .  P e r h a p s  t h i s  o c c a s i o n  Hood r e c a l l e d  i n  h i s  
’L i t e r a r y  R e m i n i s c e n c e s ’ , ’A v e r y  p l e a s a n t  day  we ’L o n d o n e r s ’ 
once s p e n t  a t  a C h isw ick  p a r s o n a g e ,  f o r m e r l y  t e n a n t e d  by  
H o g a r th ,  a l o n g  w i t h  t h e  hospitable Cary ,  an d ,  a s  E l i a  c a l l e d  
them, h i s  C a r y a t i d e s  I
At T a y lo r  and  H e s s e y ’ s a t  t h e  end o f  F e b r u a r y  1824 .  As Thomas 
Bennion  w ro te  C l a r e  1 March, ’ t h e  D in n e r  t h a t  was g iv e n  t o  t h e
1) J e r r o l d ,  L i f e ,  p .131 *
2) p p .  19 ,  l361 
K ea ts  C i r c l e , 1 1 .4 4 0 .
Henry C a ry ,  o p . c i t . , 1 1 .1 0 1 .
5) K ea ts  C i r c l e , 1 1 .4 4 4 .
6) B.M. E g e r to n  MS. 2246 f . 2 l 8 .
7) W o rk s ," 1 1 .3 7 8 .
Ii
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C o n tr ib u to r s  o f  the  L* Mag. t h i s  l a s t  tim e was a t te n d e d  by  
o n ly  two o f  th e  o ld  C o n tr ib u to r s ,  th a t  you know, th e  one was 
R eynolds and the  o th e r  Mr C P h i l l i p s  th o se  two were the  c h i e f  
s p o r t  o f  the  p a r ty  . .  ’ O thers p r e s e n t  were Van D y k , H .T a y lo r ,  
D a r le y ,  D a r l in g ,  and P e r c i v a l .  Lamb was a b sen t  through  i l l -  
n e s s  • He w rote  H essey  26 Ju n e , ’ I  sh ou ld  a p o lo g i s e  t o  you  
f o r  my seem ing  n e g l e c t  o f  your former k ind i n v i t a t i o n  t o  your  
p a r t i e s .  The f a c t  i s ,  I  am f o o l i s h  sh y  o f  new f a c e s . ’ ^
At Lamb’ s 6 J u ly .  On th e  12 th  T a y lo r  w r o te ,  ’ We supped a t  
Lamb’ s on Tuesday l a s t  -  E l to n ,  Bowring, H a z l i t t  were t h e r e ’ ^. 
A lso  C lare^ .
At Cary’ s 25 A ugust, ’ the l a s t  o c c a s io n  w hich  c o u ld  be c a l l e d  a 
’’M agazine d in n e r ” . ’ Lamb a c c e p te d  an i n v i t a t i o n  s i x  days  
b e fo r e ^ ;  th e  day a f t e r ,  H essey  w rote  C la r e ,  ’We are  a l l  g o in g  
n e x t  Wednesday to  d in e  w ith  Mr Cary a t  C h isw ic k ’ ^.
The mere names g iv e n  above show the  l i t e r a r y  c i r c l e s  i n t o  
w hich  th e  young Hood was t e n t a t i v e l y  m oving. Though i t  must 
be a c c e p te d  t h a t  from 1821 to  1824 the  London was in  d e c l i n e ,  
t h i s  c o n v i v i a l i t y  T aylor  and H essey  f o s t e r e d  was r e f l e c t e d  in  
the  p a g es  o f  the  m agazin e. Indeed  i t  was the p rod u ct o f  an 
i n t e n t i o n  to  d e v e lo p  such  a bonhomie among the  c o n t r ib u t o r s
1) C.C. A b b o tt ,  George D a r le y , 1928 , p . 3 7 .
2) L e t t e r s , 1 1 .4 2 8 .
3; E .B lu nd en , K e a ts ’ s P u b l i s h e r , p . l 6 o .
4J Henry Crabb Robinson On Books and T h eir  W r i te r s , I . 3 1 1 .
5) R.W. King, o p .c i t . , p . 177 .
6 ) L e t t e r s , I I . 4 3 8 .
7 ) .  B.M. E gerton  MS. 2246 f .3 7 0 .
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t h a t  a f r i e n d l y  m agazine s p i r i t ^ , in deed  a g e n e r a l  m agazine  
p e r s o n a l i t y  m ight s p r in g  from i t .  Lamb r e g r e t t e d  15 A p r i l  
1822 , ’ The Lond. Mag. w ants the p e r s o n a l  n o te  to o  much.
Blackwd owes e v e r y th in g  to  i t . ’  ^ This can b e  d i r e c t l y  a s s o c i a t ­
ed w ith  h is  s ta te m e n t  o f  21 J u ly  1821 , ’ The Lond. Mag, i s  , 
c h i e f l y  p le a s a n t  to  me, b ecau se  some o f  my f r i e n d s  w r i t e  in  
i t A s  C lare wrote Cary, 25 January 1 8 3 0 ,* 1  am o f t e n  s o r r y  . . .  
t h a t  the M agazine dropped i n t o  o b l i v i o n ,  i t  took  so many 
p le a s a n t  m e e t in g s  a lo n g  w ith  i t ’^ . From l i t e r a r y  and p e r s o n a l  
f r i e n d s h i p s  sprang a se n se  o f  p e r s o n a l i t y  in  th e  m a gaz in e . A 
rem arkable d i s p l a y  o f  t h i s  was the  number f o r  January 1 8 2 3 ,  
where the ’L io n ’ s Head’ b a n te r s  a t  the exp en se  o f  E l i a  and 
J a n u s . Then in  Lamb’ s ’ C haracter o f  th e  l a t e  E l i a ’ r e f e r e n c e  
i s  made to  a New Y ear’ s Eve p a r ty  a t  T a y lo r  and H e s s e y ’ s . 
P r o c te r  w r i t in g  on ’ T w e lfth  N ig h t ’ wondered w hether to  d e s ­
c r ib e  ’ a c o n t r ib u t o r s ’ c i r c l e ’ , but gave up th e  a t te m p t ,  ’ who 
can t e l l  o f  our d o in g s?  Who can p a in t  a laugh? Who can c a r r y  
away a r i c h  th ou gh t w it h  a l l  i t s  bloom? ’ W ainewright r e f e r r e d  
in  p a s s in g  to  ’ the  C o n tr ib u to r s '  C lub-room ’ , and to  th e  
m a g a z in e ’ s  ’p r e s e n t  r o b u st  and h e a l t h y  grow th ’ . Even h i s  
f a r e w e l l  co m p la in ts  were made g a i l y  and u n r e c r im in a t in g ly ,  and
(1 )  Humphrey House in  A l l  in  Due Time, 1955 , p . 250 , p o i n t s  
out t h a t  i t  was a fu n c t io n  o f  the  e d i t o r i a l  ’ L io n ’ s  
Head’ to  woo the  rea d e r  f a c e t i o u s l y  i n t o  f r i e n d s h i p .
(2 )  L e t t e r s , 1 1 .3 2 3 .  Compare ( 1-0  Februa ry  1825) C h ar les  
O i l i e r  w r i t i n g  to  Blackwood 12 F ebruary  18 2 2 , ’There i s
to o  g r e a t  a monotony in  [ th e  London! f o r  the g e n e r a l  r e a d e r  . 
The c o n t r ib u t o r s  in  g e n e r a l  tak e  t h e i r  tone to o  much from 
Lamb’ , TLS 7 June 1947 , p . 2 88 .
(3 )  i b i d . , 1 1 . 3 0 6 . Compare Lamb’ s  l e t t e r  to  Bernard B arton ,  
I I74EÜ .
(4)  ' L e t t e r s , p . 2 4 1 .
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such  i s  th e  'L io n ’ s Head’ s ’ commentary, knowing J a n u s ’ s  un-  
r e l i a b i l i t y  and e x p e c t in g  h i s  r e t u m L  Yet he d id  n o t .  The 
p e r s i s t e n c e  o f  the m agazine demanded th a t  such  a d e l i c a t e  t o l e r ­
an t a s s o c i a t i o n  between l i t e r a r y  men be m a in ta in ed :  how im pos­
s i b l e !  Moreover i t  needed e i t h e r  more or l e s s ,  th e  i n t o l e r a n t  
fo r c e  o f  B lackw ood’ s or l a t e r  F r a s e r ’ s , the com m ercial shrewd­
n e s s  o f  C olburn’ 8 , or the  s a t i s f y i n g  m e d io c r i ty  o f  the  o th e r  
l o n g l i v e d  m o n t h l ie s .
Such p la y  o f  p e r s o n a l i t y  was to o  l ig h ts o m e  to  en d u re .  
B e s id e s  i t  was o f  to o  r e f i n e d ,  to o  a e s t h e t i c  a k in d , f o r  w hich  
I  doubt i f  the  r e a d in g  p u b l i c ,  p r e f e r r in g  the  b o i s t e r o u s  camar­
a d e r ie  o f  the  'N o c te s  Am brosianae’ , was re a d y . I t  was n o t  
however a l t o g e t h e r  ephem eral in  s p i r i t ,  b e in g  founded on the  
l i b e r a l  o u t lo o k  o f  T ay lor  and H e sse y .  They had been  p r a is e d  
by C o le r id g e  a t  th e  b e g in n in g  o f  1Ô18. C o ler id g e  g o t  them to  
p u b l i s h  a new e d i t i o n  o f  Cary’ s D a n te , and d e s c r ib e d  them to  
him 30 January a s  ' r e a l l y  o f  a v e r y  s u p e r io r  order o f  m en ';
6 February he t o ld  Cary how he had been  c o n g r a tu la te d  on em­
p lo y in g  the  f ir m , 'men o f  c h a r a c te r ,  and w orthy o f  c o n f id e n c e ’ ;
2
D an te1 S tu art  c a l l e d  them, 'v e r y  h o n est  and h onorab le  men* .
At the  end o f  the y ea r  they  proposed  t h a t  Cary sh ou ld  e d i t  a new 
q u a r t e r ly  'on p r i n c i p l e s  o f  f a i r n e s s * ; Cary w r o te ,  'T h e ir  w ish  
i s  th a t  th e  ta s k  [ o f  c r i t i c i s m ]  shou ld  be perform ed w ith  a 
b e t t e r  temper than has been u s u a l ly  shown on such  o c c a s io n s .
(1 )  pp . 3 ,  1 9 , 3 7 , 8 7 .
(2 )  U n p u b l i s h e d  L e t t e r s , ed E .L .  G r i g g s ,  1932 ,  I I . 2 2 8 - 2 3 2 .
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and t h a t  more p a in s  sh ou ld  be taken t o  s e a r c h  ou t f o r  the  
b e a u t i e s  than the  f a u l t s  o f  the books th a t  are t o  be r e v ie w e d ’  ^ ^
In O ctober 1Ô21 the  firm  had a v i s i t  from, in  T a y lo r ’ s  p h r a se ,  
’ B lackwood’ s famous Blackguard John W ilso n ’ ; he ’ p rop osed  to  
be a C o n tr ib u to r  to  our M agazine. He w ish ed  to  w r i t e  an 
A r t i c l e  f o r  us b o a s t in g  o f  the unexampled S u c c ess  o f  our Work 
But De Q uincey a ssu red  him th a t  from what he knew o f  th e  Con­
d u c to r s  such Papers would n o t  be i n s e r t e d . I n  an a d v e r t i s e ­
ment o f  May 1824 i t  was d e c la r e d  t h a t  p a r t y - s p i r i t  was ex c lu d ed  
from th e  m agazine; when Henry Southern took  o v er  a t  th e  end o f  
the y e a r  t h i s  was no lo n g e r  the c a s e ,  so  H essey  w rote C lare  
30 June 1825 , ’we were a t  l a s t ' c o m p e l l e d  t o  depute th e  manage­
ment o f  i t  to  a n o th er  P erson  . .  whose s t y l e  o f  managemœ t , 
though c a l c u la t e d  t o  make the work s e l l ,  would e n t a i l  upon us  
too  many p e r s o n a l  e n m it i e s  & q u a r r e ls  f o r  us to  co n t in u e  w ith  
i t  c o m fo r ta b ly '^ .
Cyrus Redding thou gh t the London f a i l e d  b ecau se  i t s  
w r i t e r s  b e lo n g ed  to  a c o t e r i e  and d id  n o t  compromise w ith  
th e  w orld^ . T h is  was th e  view  s t r o n g ly  p u t by a w r i t e r  on 
Hood in  the W estm inster  Review f o r  A p r i l  1838 , t h a t  th e  London 
'w as , d u r in g  i t s  sh o r t  l i f e ,  c l e v e r l y  su pported  by a knot o f  
men whom a to o  a rd en t  lo v e  o f  th e  a n c ie n t  and q u a in t  and homely  
in  l i t e r a t u r e  h u rr ied  i n t o  sundry f a u l t s  o f  t a s t e ,  w hich  the
1) R.W.King, o p .c i t . , p . 124 .
2) London Mercury 1925 , p . 262 .
3) E .B lunden , op . c i t . ,  p p .2 4 5 ,  1 ?6 .
A ) F i f t y  Y e a r s ’ R e c o l l e c t i o n s ,  I I I .2 9 5 ,3 0 0 .  Y e s te r d a y  and 
Today, I I I . 123 .
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s e c t a r ia n  i n f l u e n c e  o f  c o t e r i e  in t e r c o u r s e  •• confirm ed  i n t o  
m annerism. I t  i s  v e x a t io u s  to  th in k  how some o f  the younger  
members o f  t h i s  company, by N ature in te n d ed  fo r  b e t t e r  t h in g s ,  
have grown up mere c o n c e t t i s t i  in  p o e tr y  or c r i t i c i s m  -  how the  
w it  o f  o th e r s  . .  h a s , by a c e a s e l e s s  e x e r c i s e  on t r i v i a l  and 
v u lg a r  o b j e c t s  w it h in  a narrow c i r c l e ,  dw ind led  down i n t o  th e  
s m a l l e s t  humour, ca p a b le  o n ly  o f  jo k es  a t  once w earisom e and
4
ep h em era l. ’ The p a r t i s a n  n a tu re  o f  the London s tr u c k  A la r i c  
W atts 7 September 1822 , who ’was i n v i t e d  a f o r t n i g h t  ago to  
m eet C harles  Lamb and a bevy  o f  T ay lor  and H e s s e [ y ] ’s  p e o p le ;  
w ith  [on e] e x c e p t io n  the c o n v e r s a t io n  was made up e n t i r e l y  o f
p r a i s e s  o f  th e m se lv e s  and t h e i r  crew ’ -  but W atts was w r i t i n g
2
to  Blackwood .
A l i m i t e d  o u t lo o k  was n o t  th e  cause  o f  the  London’ s
f a i l u r e ;  the  l im i t e d  o u t lo o k  o f  Blackwood’ s and l a t e r  F r a s e r ’ s
d id  n o t  a t  a l l  p r e c lu d e  s u c c e s s .  The p l a i n  a n im o s i ty  o f  such
a p h rase  a s  C h r is to p h er  N o rth ’ s about T ay lor  and H essey
%
’ g o in g  down l i k e  the d e v i l ’ was preferred*^. An example i s  
B lackwood’ 8 a r t i c l e  o f  August 1824 on ’ The P r o f l i g a c y  o f  the  
London P r e s s ’ , whose a u th o r  Maginn, w ith  i n c i d e n t a l  smears 
a g a in s t  ’ the i d i o t s  o f  the  New M onthly’ , g ib b e te d  T a y lo r  a s  an 
exponent o f  th e  ’ u n sp a r in g  calumny o f  th e  Whig p r e s s ’ f o r  an 
a r t i c l e  by H a z l i t t  on W alter S c o t t  which he had to o  l a t e
(1 ) p . 1 19 .
(2 )  Studia Neophilologica 1 9 5 3 /4 ,  p . 8 9 .
(3 )  Blackwood*s ,  March 1022 , p . 371 .
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su p p ressed  . Maginn sen d in g  Blackwood th e  a r t i c l e  w r o te ,  ’ With  
t h i s  you g e t  an a r t i c l e  on a p i e c e  o f  b lack guard  p r o c e e d in g  o f  
the London w hich w i l l  annoy th o se  f e l l o w s  more than a n y th in g  
you cou ld  th in k  o f .  (The a r t i c l e  was by H a z l i t t  but i t  i s  
b e t t e r  to  sa y  T a y lo r  to  vex  the London mo r e ) . John C lare  
was r e f e r r i n g  t o  t h i s  a r t i c l e  when he n o te d  in  h i s  jo u r n a l  13 
O ctob er , ’ M agazines a re  the b e s t  t h in g s  in  L i t e r a t u r e  to  p a ss  
away a m ela n ch o ly  hour t h e i r  v a r i e t y  & the f r e s h n e s s  o f  t h e i r  
s u b j e c t s  w hether good or bad n ev er  f a i l  o f  amusement t o  r e c c o -  
mend them Blackwood’ s has had a hard h i t  on T aylor  th e re  are  
no more E d it o r  S c o t t s  a t  p r e s e n t  to  ch eck  them ’^.
28 A p r i l  1822 Mary M itfo rd  agreed  w ith  m ost r e a d e r s  in  
e n jo y in g  in  Blackwood’ s and John B u l l  ’ a f i n e ,  sw a g g er in g , b o ld ­
fa c e d  impudence . .  And in  my s e c r e t  s o u l  (d o n ’ t  t e l l  Mr 
T a lfo u r d )  though he and I  b o th  w r i t e  in  th e  London a lo n g  w ith
th e  P r e c t o r s ,  the R e y n o ld se s ,  and the C h a r les  Lambs, I  l i k e
V
Blackwood’ s b e t t e r ’ ; she co n tin u ed  a s  a l o v e r  o f  l i t e r a t u r e ,
’By-the-by, do you ever see the London Magazine. Charles Lamb’s
a r t i c l e s ,  s ig n e d  E l i a ,  are incom parably  the  f i n e s t  sp ec im en s o f
E n g l i s h  p ro se  in  the language . .  Do borrow or h ir e  a l l  the
numbers o f  T a y lo r  and H e sse y ’ s London M agazine, and read  a l l
E l i a ’ s a r t i c l e s ,  a s  w e l l  a s  the T able T a lk s ,  and th e  C o n fe s s io n s
o f  an E n g l is h  Opium E a te r ,  and the Dram atic S k e tc h e s ,  and t e l l
0 )  p .  179.
( 2 ) S tu d ia  N e o p h i lo lo g ic a , 1 9 5 3 /4 ,  p . 8 7 . Ralph M.Wardle in  a 
d i s c u s s i o n  o f  t h i s  a t t a c k  in  Modern Language N o t e s , June  
1 9 4 2 , p . 4 5 9 , ends Maginn’ s l e t t e r ,  ’ to  say  T aylor  f o r  i t  w i l l  
v ex  much more and p erhaps b r in g  an e x p la n a t i o n ’ .
( 3 ) P r o s e , p . 1 1 4 .
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me how you l i k e  C harles  Lamb'  ^ . The age was o f  a t  l e a s t  th r e e  
m ind s, the one l i t e r a r y ,  an oth er  d e l i g h t i n g  in  s tr o n g  la n g u a g e ,  
the  t h ir d  p ru d ish I  The l a t t e r  had been p a r t i a l l y  e x p r e s s e d  by 
C h a r les  O i l i e r  w r i t in g  Blackwood 30 November 1020 , ’ the  p u b l i c  
a l l u s i o n  to  p r iv a t e  c o n f i d e n t i a l  corresp on d en ce  such  a s  Mr. 
Baldwin has condescended  to  p erm it i s  v i l e ,  d eb a s in g  ••  I  want 
a r e l i s h  f o r  th e se  p r iv a t e  a c r im o n ie s ’ . The n e x t  y ea r  John  
G a lt  w rote  from London, ' I  w ish  your p o l i t i c k s  were n o t  so  p e r ­
s o n a l ,  or r a th e r  t h a t  the Magazine were l e s s  p o l i t i c a l ,  a s  I  
th in k  i t  e x c lu d e s  th e  c i r c u l a t i o n  from a la r g e  p o r t io n  o f  our  
m id d le  c l a s s  h e r e ’ ^. S t i l l ,  Blackwood*s p r o sp er e d , and th e  
London d e c l in e d .
Edmund Blunden i s  p ro b a b ly  r i g h t  in  s a y in g  th a t  ’ a 
m agazine may be to o  good . .  t o  o b ta in  a n e c e s s a r y  c i r c u l a t i o n ’ ,^ 
t h i s  comment no doubt in s p ir e d  by T a y lo r ’ s o f  3"1 January 1822 ,
’ I wonder th e  Magazine d o es  n o t  s e l l  b e t t e r  a t  the b e g in n in g  o f  
th e  New Year -  i t  i s  so  v e r y  s u p e r io r  to  a l l  the o t h e r s .  The 
Plany o f  Blackwood and the  namby pamby o f  Colburn are more
(1 )  L i f e , e d .  A.G. L’ E s tr a n g e ,  I I .1 5 0 .  Compare the New 
European, O ctober 18 2 3 , p . 298 , where th e  London i s  con­
s id e r e d  i n f e r i o r  to  Blackwood’ s  b eca u se  la c k in g  i t s  
’manly s t r e n g t h  and v ig o u r ’ , but su p e r io r  t o  the New 
M onthly , ’ which i s  c a l c u la t e d  t o  p le a s e  nobody beyond a 
d e l i c a t e  dandy, or a n ervou s la d y  o f  f a s h i o n ’ .
(2 ) TLS 1947 , p . 2 88 .
(3 )  a l s o  p r in te d  by W.M. P ark er , in  TLS 6 June 1942 ,
p . 2 88 .
(4 ) Charles Lamb and his Contemporaries, 1933 ,  P*153«
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s u i t e d  i t  seems to  th e  T a ste  o f  th e  Age. The l a t t e r  i s  su p p orted  
by o n ly  such  W rite rs  a s  are  s c a r c e ly  a b le  to  g e t  an engagem ent  
w it h  u s ’ , and W ainew right’ s a d d ress  to  the e d i t o r s  in  the  
London f o r  May 1822 , ’ The f a c t  i s ,  you have g o t  a good d e a l  ’ to o  
g o o d ’ f o r  me and my s e n t i m e n t a l i t i e s ;  and I sh o u ld  n e v e r  have 
t r o u b le d  your com p ositor  more i f  I had n o t  f a n c ie d  t h a t  you would  
a l s o  sh o o t  a-head  o f  the h e a v y - s a i l i n g  p u b l i c ’ ^; t h i s  l a t t e r  
remark seems the c h i ld  o f  Lamb’ s c o n tr a r iw is e  w arning to  H essey  
o f  15 A p r i l  t h a t  y e a r ,  ’What i s  gone o f  th e  Opium E a te r ,  where  
i s  Barry C ornw all, & above a l l  what i s  become o f  Janus W eather­
cock  -  or by h i s  worse name o f  Vink -  som ething? He i s  much 
w anted . He was a g e n iu s  o f  the  Lond. Mag. The r e s t  o f  us a re  
s i n g l e  E s s a y i s t s .
’You must r e c r u i t .  You w i l l  g e t  to o  s e r io u s  e l s e .  Janus  
was c h a r a c t e r i s t i c .  He ta lk e d  about i t  & about i t  One
tr o u b le  w as, th e  London, la c k in g  a b lu d g e o n in g , s e l f - p r o p e l l e d  
p o l i c y  l i k e  Blackwood’ s , t r i e d  to  c a tc h  the wind o f  p u b l ic  
fa v o u r  by s e n s i t i v e  a d ju stm e n ts  o f  i t s  s a i l s .  But s e n s i t i v i t y  
was an in a d eq u a te  r e a c t io n  t o  the  g u s t s  o f  p u b l ic  fa v o u r ,  
though i t  made a p r e t t y  sh ipw reck  f o r  th e  l a t e r  lo v e r  o f  l i t e r a ­
tu r e  to  adm ire.
Thus from one p o in t  o f  v iew  the d e c l i n e  o f  th e  London can 
be se e n  a s  w i t n e s s in g  to  th e  f a i l u r e  o f  an a ttem p t to  conduct
|1) London Mercury 1925 , p . 264 .
2) p . 4 6 8 .
\ 3)  L e t t e r s ,  1 1 .3 2 3 .
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a m agazine in  a c u l tu r e d  and l i b e r a l  s p i r i t ,  a f a i l u r e  a g a i n s t  
the i n d i f f e r e n c e  and p r e ju d ic e  o f  th e  r e a d in g  p u b l i c .  There  
were o th e r  r e a so n s  f o r  i t s  f a i l u r e .  P r o c te r  w rote b l e a k l y  t h a t  
i t  was an u n p r o f i t a b le  n u isa n c e  to  the p u b l i s h e r s ,  ’ th e  p u b l ic a ­
t io n  . .  seems to  have i n t e r f e r e d  w ith  the  o r d in a r y  c a l l i n g  o f  
the  b o o k s e l l e r s ;  and the s a l e  was n o t  t h e r e f o r e  ( I  su pp ose) s u f ­
f i c i e n t l y  im p ortan t to  rem unerate them f o r  the  d is tu r b a n c e  o f
A
t h e i r  g e n e r a l  trade* . A w r i t e r  in  Blackwood’ s f o r  O ctober 1020
2
had e s t im a te d  the s a l e  o f  the London a t  1100 ; T a y lo r  w rote  
7 August 1821 , ’We s o ld  l a s t  1700 c o p ie s  . .  I  s u s p e c t  the  S a le  
had a c t u a l l y  sunk to  1600 when we e n te r e d  on th e  Work’ Char l e s  
O i l i e r  w rote Blackwood 12 February 1822 t h a t  ’The London 
Magazine la n g u is h e s  r a th e r  in  i t s  s a l e ’ ^ . H essey  w r o te ,
4 November, ’w hether we a re  to o  good f o r  the Age, or the  Age i s  
n o t  good enough fo r  u s ,  I know n o t ,  but so  i t  i s  t h a t  we seem  
r a th e r  on th e  d e c l in e  than the i n c r e a s e ’ : w ith  a c i r c u l a t i o n  o f  
1600 he s u g g e s te d  s e l l i n g  in  ord er  to  a v o id  ’ e ig h te e n  more 
Months o f  su ch  [ p r o f i t l e s s ]  A n x ie ty ’ . Such f i g u r e s  show them­
s e l v e s  to  be in a d eq u a te  in  the l i g h t  o f  th o s e  quoted  a b o v e .
O liv e  T a y lo r  a t t r i b u t e s  the d e c l i n e  to  hard t im e s^ .  But 
o th e r  m agazines p ro sp er ed ;  the economic slump which had i t s
1) Charles Lamb, p . 201 .
2 ) p.8o.
3) London Mercury 1925 , p . 262 .
[k)  TLS 7 June 1947 , p . 288 .
5) E .B lunden , K e a ts ’ s P u b l i s h e r , p .138*
6) London Mercury 1925 ,  p . 266.
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r e v e r b e r a t io n s  in  l i t e r a t u r e  o n ly  occu rred  in  1 8 2 5 -6 .  A nother  
rea so n  cou ld  be j u s t  the i n e v i t a b i l i t y  o f  d e c a y . T h is  Blunden  
s u g g e s t s  when he w r i t e s  o f  ’ f a v o u r i t e  a u t h o r s ’ d r i f t i n g  ’ i n t o  
i n f e r i o r  and c a s u a l  a t t e m p t s ’ . I t  i s  shown in  Lamb who, w hat­
e v e r  th e  i n t r i n s i c  q u a l i t y  o f  h i s  c o n t r ib u t io n s ,  from a keen  
c o n t r ib u t o r  and f r i e n d l y  a d v is e r  became more grumpy a s  the  
y e a r s  went on. 20 March 1822 he com plained  to  Wordsworth o f  
’ th e  B o o k s e l l e r ’ s im p o r tu n ity ’ ; 11 March n e x t  y e a r  he w rote  
Bernard B arton , ’ They have dragged me a g a in  i n t o  the  M agazine, 
but I f e e l  the  s p i r i t  o f  the t h in g  in  my own mind q u i t e  g o n e ’ ;
he grou sed  2 Septem ber, ’ The London I f e a r  f a l l s  o f f .  -  I  l i n g e r
2among i t s  c r e a k in g  r a f t e r s ,  l i k e  the l a s t  r a t  . . . ’
Though H essey  c a l l e d  T a y lo r  15 September 1830 ’ t h a t  m ost  
kind  & gen erous <& f r i e n d l y  and d i s i n t e r e s t e d  o f  men’ ^ -  h i s  
b eh a v io u r  towards K eats w i t n e s s e d  to  t h i s  -  and a f f ir m e d  in  1858 ,  
’ th e  c r e d i t  o f  managing and e d i t i n g  the  ’b e s t  L i t e r a r y  M agaz in e’ 
t h a t  ev e r  appeared c e r t a i n l y  b e lo n g s  to  yoù , and i t  i s  w orthy o f  
no s l i g h t  p r a i s e ’^, perhaps to o  many commentators have s h o u ld e r ­
ed T a y lo r  to o  r e a d i l y  w ith  th e  burden o f  c h i e f  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  the  m a g a z in e ’ s d e c l i n e .  S in ce  C la r e ’ s jau n d iced  c h a r a c t e r -  
8k etch  o f  1825^ T a y lo r ’ s c h a r a c te r  has been s u b je c te d  t o  c a r e f u l
1) K e a ts ’ s P u b l i s h e r , p . 1 3 0 .
2) L e t t e r s  1 1 .3 2 0 ,  373 ,  394 .
3) B.M. E gerton  MS. 2248 f . 2 6 l  .
4)  K eats C i r c l e , 1 1 .4 7 3 .
(5 )  P r o s e , p p .9 2 - 3 .  Compare C h ar les  Brown w r i t i n g  to  Severn  
in  August 1821 , ’ he i s  one from whom th in g s  drop -  he can n ot  
u t t e r  them b o ld l y  and h o n e s t ly ,  a t  l e a s t  he n ev er  d id  to  
me, and I  have heard K eats sa y  the  same o f  him ’ . W illiam  
Sharp, L i f e  o f  J o s .  S evern , p . 1 1 1 .
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a n a ly s e s  r e s u l t i n g  in  judgments g e n e r a l ly  u n fa v o u r a b le ^ . I t  
must be g ra n ted  t h a t  T a y lo r  was a t  once to o  f i n i c k y  w ith  con­
t r i b u t i o n s  and too  busy to  d e a l  p r o p e r ly  w ith  the  m a gaz in e , and 
t h a t  he d e le g a te d  e d i t o r i a l  r e s p o n s i b i l i t y  u n t i l ,  a s  T a lfo u rd  
w rote in  IÔ3 7 , ’ the m agaz in e’ s u n i t y  o f  purpose was l o s t ’ 
B lackw ood’ s f o r  December 1821 had commented r u d e ly  on ’ th y  
jumbled stew  o f  g o o d is h ,  b a d d ish ,  T a y lo r  and H e ssey , m onthly  
b o i l i n g  up; The L io n ’ s t o o t h l e s s . . ’ ^ And H a z l i t t  w rote in  the
( 1 ) See c h i e f l y  J.W. and Anne T ib b ie ,  John C la r e , o p . c i t . ,  
p . 314 and K e a ts ’ s P u b l i s h e r , p . 235*
( 2 ) F in a l  M em orials o f  C harles  Lamb, I I . 6 . Henry Curwen, 
H is to r y  o f  B o o k s e l l e r s , 1 6 7 4 ^ 2 3 0 ,  fo l lo w e d  T a lfo u r d ,  ’ an 
a rra y  o f  t a l e n t  d id  n o t  . .  a v a i l ,  w ith o u t  s t e a d y  e d i t o r i a l  
s k i l l ,  t o  win a wide p o p u l a r i t y ’ . Though Bertram D o b e l l ,  
S i d e l i g h t s  on C harles  Lamb. 1903 , p . 1 8 , h o n e s t ly  found i t  
’d i f f i c u l t  to  sa y  e x a c t l y  what was w an tin g  in  t h e ’ London, 
he to o  fo l lo w e d  T a lfo u rd  in  n o t in g  th a t  ’ each  c o n t r ib u t o r  
appeared to  be s t r i v i n g  o n ly  f o r  h i m s e l f ’ and th e  ’want
o f  a cap a b le  e d i t o r ’ . E .V . L u cas, L i f e  o f  C h ar les  Lamb,
1 9 0 5 , 1 1 . 3 6 , w rote s i m i l a r l y ,  ’ The m ista k e  which [T a y lo r  
and H essey] made in  co n n e c t io n  w ith  th e  London M agazine  
was n o t  t o  a p p o in t  an e d i t o r ,  a p o l i c y  which proved  
s t e a d i l y  d i s a s t r o u s ’ . F .A . Mumby, Romance o f  B o o k s e l l i n g , 
p . 298 , agreed  t h a t  T a y lo r  had been ’m isgu id ed  enough to  
assume the c h i e f  l i t e r a r y  c o n t r o l ’ . R.W. King, o p . c i t . ,  
p . 128 , a g r e e d , ’ By the end o f  May T ay lor  had d e c id e d  on 
the p o l i c y ,  w hich u l t i m a t e l y  proved  d i s a s t r o u s ,  o f  e d i t ­
in g  the  m agazine h i m s e l f ’ . And so do J.W. and Anne T ib b ie ,  
John C la r e , p . 314 and Edmund Blunden, C h arles  Lamb and 
h i s  con temp o r a r i e s , p .  153 and Keatds P u b l i s h e r , p .  1 2 9 .  
J o sep h in e  Bauer, The London M agazib e, 1954 , p . 6 6 , m ost 
r e c e n t l y  o b se r v e s !  ’ The é la n  v i t a l  o f  the  m agazin e , th e r e  
i s  no d ou b t, was fu r n is h e d  by the  f i r s t  e d i t o r ;  f o r  a l ­
though h i s  s u c c e s s o r  was a b l0  to  b r in g  such men a s  Hood and 
DeQuincey to  i t s  colum ns, the London was then  s t i l l  run­
n in g ,  a s  i t  d id  f o r  a y e a r  or s o ,  on th e  i n i t i a l  im p u lse  
g iv e n  i t  by S c o t t ’ s e d i t o r i a l  p o l i c y ,  when th ey  jo in e d  the  
s t a f f .  Very soon a f t e r  the f i r s t  e d i t o r ? s  d e a th  d i s s a t i s ­
f a c t i o n  w ith  changes in  the management evoked j u s t  c o m p la in ts  
from c o n t r ib u t o r s  and i n c r e a s in g  d e s e r t io n  t o  o th e r  jo u r n a ls ,  
T aylor  c o u ld  n o t  bold th e m .’
( 3 ) p . 4 9 9 .
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f o r  May 1 8 2 3 , 'The f a u l t  o f  the London M agazine i s ,  
t h a t  i t  w ants a s u f f i c i e n t  u n i t y  o f  d i r e c t i o n  and p u r p o se .  
There i s  no p a r t i c u l a r  b i a s  or g o v e r n in g  s p i r i t ,  -  w hich  
n e u t r a l i s e s  the i n t e r e s t .  The a r t i c l e s  seem thrown i n t o  th e  
l e t t e r - b o x ,  and to  come up l i k e  b lan k s  or p r i z e s  in  th e  l o t ­
t e r y  -  a l l  i s  in  a co n fu se d , u n concocted  s t a t e ,  l i k e  th e  
m a t e r i a l s  o f  a r i c h  plum -pudding b e fo r e  i t  has been w e l l  
b o i l e d .
Lamb a lr e a d y  com plained o f  T a y lo r ' s  c o r r e c t io n s  8 June 
1821 . H essey  w rote T a y lo r  5 O ctober th a t  y ea r  o f  H a z l i t t ' s  
s h i f t i n g  the  'T ab le  T alk' i n t o  the  New M on th ly , h av in g  sp o te n  
' o f  th e  Table T alk  a s  b e in g  the  p ap ers  on which he v a lu ed  
h im s e l f ,  and which he w ish ed  to  co n t in u e  but s a id  t h a t  he f e l t  
so  annoyed and cramped in  h i s  mind by th e  f e a r  o f  a l t e r a t i o n  
or o b j e c t io n  or p erhaps r e j e c t i o n  a l t o g e t h e r  t h a t  he c o u ld  n o t  
w r it e  f r e e l y  a s  he was accustom ed to  d o '^ .  W ainew right in  h i s  
l a s t  a r t i c l e  o f  January 1823 com plained  though j o k in g ly  o f  
' s e l e c t i v e  co n t in u ed  a b b r e v ia t io n  o f  d e s u l t o r y  MSS'^; a s  Lamb 
w rote  Bernard Barton 3 May, ' I  cannot but th in k  th e  London 
d ra g s  h e a v i l y .  I  m iss  J a n u s . And 0 how i t  m is s e s  H a z l i t t  -  
P r o c te r  to o  i s  a f f r o n t e d  (a s  Janus had been) w ith  t h e i r  
abom inable c u r ta i lm e n t  o f  h i s  t h in g s  -  some m ed dling  E d ito r  
or o th e r  -  or phantom o f  one -  f o r  n e i t h e r  he nor Janus know
1) Complete Works, ed .  P .P .  Howe, 1 9 3 0 -4 ,  X V I.231 .
2) L e t t e r s . 1 1 .2 9 9 -
3) E .B lunden , K e a t s ' s  P u b l i s h e r , p.137T
(4) p . 86.
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t h e i r  busy  f r i e n d .  But th e y  a lw ays f in d  the  b e s t  p a r t  cu t  o u t;  
and th e y  have done w e l l  t o  cu t  a l s o .  I  am n o t  so  f o r t u n a t e  a s
A
to  be served in  t h i s  m a n n e r . . ’ John C lare s u f f e r e d  c o r r e c t i o n s  
to  h i s  v e r s e .  But a r e a d in g  o f  h is  corresp on d en ce  w it h  h i s  
p u b l i s h e r s  shows th a t  he was g r a t e f u l  and a n x io u s  f o r  c o r r e c t io n  
m o d e s t ly  u n d ertak en , though a t  th e  same time ea g er  f o r  in d ep en d ­
e n c e .  T h is  u n f o r t u n a t e ly  was n o t  a t t a i n e d .  Lamb communicated  
an o th er  com p la in t  to  H essey  about c o r r e c t io n s  1 A p r i l  1 8 2 5 ,  
’L and seer  i s  a trou b lesom e chap. He i s  hurt a t  your E d ito r  r e ­
tu r n in g  h is  paper f o r  a l t e r a t i o n s .  He s a y s  i t  has a b e g in n in g ,
2
m idd le  & end, & i s  a l l  he w ish e s  to  s a y . ’ .
So c a r e f u l l y  c o r r e c t in g ,  or l e t t i n g  o t h e r s  c o r r e c t  so  
c a r e f u l l y ,  T ay lor  was y e t  tbo busy to  d i r e c t  the m agazine s a t i s ­
f a c t o r i l y .  John S c o t t  had w r i t t e n  o f  ’ the tu r b u le n c e ,  presump­
t i o n ,  h e a t s  and r e g r e t s ,  t h a t  form th e  atm osphere o f  an E d i t o r ’ s  
work-room ’ ^. No wonder th a t  T ay lor  o f t e n  com plained  o f  o v er ­
work. A lready  14 J u ly  1821 he w rote  o f  ’ th e  h a r r a s s in g  L i f e  
I le a d  h ere in  the  D isc h a r g e  o f  th e  many D u t ie s  which d e v o lv e  
on me a s  B o o k s e l l e r ,  P u b l i s h e r ,  E d i t o r ,  A uthor, & p r i n t e r ’ s  
D e v i l  to  the  London M agazine. I  b e l i e v e  I must g iv e  i t  in  some 
Day, & l i v e ,  i f  I can , a l i t t l e  more f o r  m y s e l f ,  & l e s s  f o r
o t h e r s ’ c o n v e n ie n c e ’ . 29 August he c o n fe s s e d  to  C la r e ,  ’ I  am
to  4
overworked and have much more Reason than y o u /th in k  o f  d y in g
|1j Letters. 11.385*
x^/ i b i d . , 1 1 .4 6 6 .
(3 )  S .B u tte r w o r th  on the London in  th e  Bookman, O ctober 1922 ,
p . 12.
(4)  B.M. E gerton  MSS. 2245 f *343,359*
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A f t e r  t h i s  he w en t  away f o r  two o r  t h r e e  w eeks .  21 November he 
l a m e n t e d ,  ’ I  am so  much and o f t e n  t a k e n  up w i t h  C o n f e r e n c e s ,  
e t c . ,  w i t h  C o n t r i b u t o r s ,  and a b o u t  t h e  M agazine  t h a t  my Time i s  
n e v e r  a t  my own D i s p o s a l  . .  No one can a t t e n d  t o  t h i s  k in d  o f  
B u s i n e s s  e x c e p t  m y s e l f  b u t  i t  c u t s  up a l l  my p r i v a t e  P l a n s ,  and  
w i l l  d e p r i v e  t h e  World I  f e a r  o f  a l l  t h e  e x c e l l e n t  T r e a t i s e s  
w h ic h  I  a lw a y s  f l a t t e r e d  m y s e l f  some day  I  s h o u ld  w r i t e ’ a 
f o r t n i g h t  l a t e r  he ’ f e l t  j a d e d  o u t  o f  my L i f e  w i t h  Care & Ap- 
p l i c a t i o n *  . T a y lo r  was n e i t h e r  c o n t e n t  n o r  s t r o n g  i n  h i s  oc­
c u p a t i o n .  28 J u n e  1822 he w ro te  C l a r e ,  ’Here I  am s t i l l ,  p l o d ­
d i n g  on, i n  t h a t  u n c e a s i n g  M i l l  w h ich  f o r c e s  me to  a c t ,  however  
u n p l e a s a n t  i t  may be  t o  my f e e l i n g s  -  We have no Repose i n  
L ondon’ . 30 A ugust  H essey  w r o t e ,  ’ T a y l o r  was v e r y  s e r i o u s l y  
u n w e l l  a t  t h e  l a t t e r  end o f  l a s t  m onth ,  and th o u g h  he i s  now 
p r e t t y  w e l l  r e c o v e r e d  he i s  f a r  from b e i n g  a s  s t r o n g  a s  I  
c o u l d  w is h  -  I  hope to  send  him i n t o  t h e  C o u n t ry  soon t o  r e c r u i t  
h i m s e l f . ’ And t h e  n e x t  y e a r ,  28 J u n e ,  ’ [ T a y l o r ]  h as  b e e n  s o  
p e s t e r e d  and  so p o o r l y  t h a t  I  c o u ld  n o t  g e t  him t o  w r i t e  
So i t  w en t  on .
T a y l o r ’ s b u s i n e s s  m e thods  have been  c r i t i c i s e d ,  p a r t i c u l a r ­
l y  i n  r e l a t i o n  t o  John  C l a r e .  I n  A ugus t  1821 T a y l o r  w ro t e  
G l a r e ,  ’ The h i g h e s t  P r i c e  we have e v e r  p a i d  f o r  P o e t r y  i s
1) Lond on M e r c u r y , 1925 ,  p . 2 6 3 .
2 ) B.M. E g e r to n  MS. 2245 f . 3 8 7 .
3 ) i b i d .  MSS. 2246 f . 7 9 , 9 7 , 2 1 1 .
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1 6 / 1 6 / -  p Sht or £ 1 / 1 s / -  a p a g e . If you chuse you s h a l l  be 
p a id  a t  th e  same R a t e ’ , but October the  n e x t  y ea r  C lare n o te d ,
’n e v e r  had a n y th in g  f o r  the w r i t in g  f o r  the Magazine a s  y e t
A
a cco u n ted  f o r ,  t h o ’ a year & h a l f ’ . Though C lare w rote  H essey  
8 December 1825 , ’ nobody pays h a l f  so  w e l l  fo r  p e r i o d i c a l  
t r i f l e s  as  you & T a y lo r  d i d ’ ^, in  1827 he n o te d ,  ’In t h i s  ca sh  
a cc o u n t  th e r e  i s  n o th in g  a llo w e d  me f o r  ray th r e e  y e a r s ’ w r i t i n g
f o r  th e  London M agazin e . I was t o  have £12 a y e a r ’ ^, and he
w rote  T ay lor  15 November 1829 , ’ f o r  my w r i t i n g  f o r  th e  M agazine  
you know I was to  have £12 a y ea r  w h i le  I w rote f o r  i t  which  
was th r e e  y e a r s  but i f  t h i s  be c o n s id e r e d  too  much f o r  the  
t r i f l e s  i n s e r t e d  you may pay me by the  a r t i c l e  f o r  I am n o t  
a b a rg a in  h u n ter  o n ly  pay me so m eth in g ’ ^. C lare s u f f e r e d  from  
T a y lo r ’ s p r o c r a s t i n a t i o n .  24 January 1822 he w r o te ,  ’you must 
n o t  d e c e iv e  me as you have o f t e n  done by s a y in g  so  & so  i s  to
5
be in  th e  Mag. & then  n o th in g  o f  i t  when i t  com es’ . He w rote  
in  1824 how T ay lor  had s e t t l e d  h i s  a f f a i r s ,  ’ in  the  p r e s e n t  con" 
f u s io n  o f  no s e t t l i n g s  a t  a l l ’ ^, and 18 December t h a t  year  he 
w rote C.A. E l t o n ,  ’ t h i s  i s  a lw ays the way th ey  se r v e  me . .  when 
I a sk  a n y th in g  about what may concern  me or mine th e y  p a s s  i t  
o f f  & t a l k  o f  o th e r  t h in g s  a g r e a t  le n g t h  from th e  main r o a d ’ ^.
1) B.M. E gerton  MSS. 2245 f . 3 5 1 ,  2246 f . 128 .
2) L e t t e r s , p . 1 7 8 .
3 ) Poems chiefly from MS, ed. E .Blunden and Alan Porter,
1 9 2 0 , p . 21 .
4) Letters, p . 235 .
5 ) i b i d . ,  p . 1 2 7 .
6)  Prose, p . 85.
7) L e t t e r s , p . 1 6 4 , n o te  ’ t h e y ’ . For H e sse y ’ s share  compare 
p . 2 3 7 . T a y lo r  a t  l e a s t  ’ s ta y e d  the  c o u r s e ’ , p . 1 8.
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17 A p r i l  1825 C l a r e  had t o  c o n c lu d e  t h a t  d e l a y  was c a r r i e d  i n t o  
a sy s tem  b y  t h e  f i r m .  He w a i t e d  a p p a r e n t l y  i n  v a i n  f o r  a s e t t l e ­
m ent  o f  h i s  a c c o u n t s ,  and i n  J a n u a r y  1832 f e l t  h i m s e l f  s u f f e r i n g  
’ t h e  c o l d  a p a t h y  o f  k i l l i n g  k i n d n e s s  t h a t  h a s  numbed me i n t o  a 
c y p h e r  f o r  y e a r s ’ ^ .
t
T a y l o r  a l s o  had t r o u b l e  w i t h  W a l t e r  Savage L a n d o r . I n  
A p r i l  1823 be c o n s e n t e d  t o  p u b l i s h  h i s  Im a g in a ry  C o n v e r s a t i o n s , 
a t  t h e  i m p o r t u n i t y  o f  J u l i u s  H a re ,  a c o n t r i b u t o r  t o  t h e  L o n d o n , 
who had p r e v i o u s l y  t r i e d  t o  i n t e r e s t  s e v e r a l  o t h e r  p u b l i s h e r s  i n  
t h e  w ork ,  w i t h o u t  s u c c e s s .  Hare w ro te  L a n d o r ,  ’ I  c o n s i d e r e d  
[ T a y l o r ]  t h e  m os t  h o n o u r a b le  man i n  t h e  t r a d e ;  and  a f t e r  no  
s m a l l  d i f f i c u l t i e s ,  a r i s i n g  however a l t o g e t h e r  from c o n s c i e n t i o u s  
s c r u p l e s  and i n  n o  d e g r e e  f rom c o n s i d e r a t i o n s  o f  p r o f i t ,  we 
came t o  an a g r e e m e n t ;  o r  I  o u g h t  r a t h e r  t o  s a y ,  I  was so  w ea ry  
o f  s o l i c i t i n g  p u b l i s h e r  a f t e r  p u b l i s h e r ,  and  so a n x i o u s  t o  
p u t  th e  wor,fe i n t o  th e  hands  o f  a r e s p e c t a b l e  man, t h a t  I  f o r c e d  
T a y l o r  t o  u n d e r t a k e  i t ’ . U n f o r t u n a t e l y  T a y l o r ’ s  s c r u p l e s  r e ­
m a ined  a c t i v e  d u r i n g  th e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  e d i t i o n ,  and  c a u s e d  
d e l a y .  S o u th e y  was a p p o i n t e d  j u d g e , and w r o t e  L an d o r  8 May o f  
T a y l o r ’ s a t t i t u d e ,  he b e i n g  ’ a man v e r y  s u p e r i o r  t o  m ost  o f
p
h i s  t r a d e ’ . The I m a g in a r y  C o n v e r s a t i o n s  f i n a l l y  a p p e a r e d  i n  
March 1824 .  T r o u b l e  a r o s e  a t  t h e  end o f  th e  y e a r ,  when a 
s e co n d  e d i t i o n  was c o n t e m p l a t e d .  L an d o r  w an ted  paym en t ;
0 ) L e t t e r s , p p .  168 ,  272, 259 .
( 2 ) Jo h n  F o r s t e r ,  W a l t e r  Savage L a n d o r , I 8 6 9 , I I . 1 9 , 2 0 .
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T a y l o r  o f f e r e d  a s  ex c u se  f o r  n o t  p a y i n g  o v e r  Landor* s  s h a r e  
o f  t h e  p r o f i t  t h a t  ’ t h e  r e p r i n t  o f  t h e  work m ig h t  p o s s i b l y  a l t e r  
t h e  f a c e  o f  t h e  a c c o u n t ,  and  l e a v e  him c r e d i t o r ’ ^  T h i s  i n ­
f u r i a t e d  L a n d o r ,  whose e y e s  had been  opened  t o  p u b l i s h i n g  m ethods  
by  H a z l i t t  now i n  F l o r e n c e  whom T a y l o r  had a few m onths  b e f o r e  
r e f u s e d  t o  ad v a n ce  £50 , and he w ro te  w i l d l y  an d  w ondered  i f  
T a y l o r  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  ’ a man o f  b u s i n e s s  •• o r  ( a s  t h e s e  
p e o p l e  i n  o u r  d a y s  a r e  a p t  t o  do)  a s  a g e n t l e ma n ’ T a y l o r  
p a i d  up ,  and th e  c o n n e c t i o n  c e a s e d  b e tw e e n  t h e  tw o .  H are  s t i l l  
d e f e n d e d  T a y l o r  a s  ’ a m o s t  s i m p l e - h e a r t e d  and  a m ia b l e  man’ , and  
w ro te  a t  t h e  end o f  J u l y  1829» ’ few p u b l i s h e r s ,  e x c e p t  my f r i e n d  
T a y l o r ,  l o o k  beyond  th e  s a l e a b l e n e s s  o f  a w o r k ’ ^ .
T a y l o r  a l s o  had t r o u b l e  o v e r  l i t e r a r y  p r o p e r t y  w i t h  Lamb 
i n  1833 and w i t h  DeQuincey i n  t h e  f i f t i e s ^ .  E a r l y  i n  1833 Lamb 
a s s u r e d  Moxon, ’No w r i t i n g , and  no w o rd , e v e r  p a s s e d  b e tw e en  
T a y l o r ,  o r  H e ss e y ,  and me, r e s p e c t i n g  copy  r i g h t ’ , and 6 M arch  
he e x p o s t u l a t e d  t o  T a l f o u r d ,  ’ t h e  son o f  a b i t c h  i n  a m anger I  
N e i t h e r  t o  p r i n t  h i m s e l f ,  n o r  l e t  p r i n t  . .  T a y l o r  made no  
B a r g a [ i ] n  w i t h  me, b u t  v o l u n t e e r ’ d t h i r d  p r o f i t s ’
1) Jo h n  F o r s t e r ,  o p . c i t . , I I . 150 .
2) E .B lu n d e n ,  K e a t s ’ s P u b l i s h e r , p . 1 6 3 .
3 ) R.H. Super, Walter Savage Landor, 1954,  p . 182.
4 ) John  F o r s t e r ,  o p . c i t . ,  1 1 . 1 5 9 , 1 6 6 .  F o r  d i s c u s s i o n s  o f  t h i s  
b u s i n e s s  see  Jo h n  F o r s t e r ,  o p . c i t . ,  I I . 1 9 - 2 3 , 1 5 0 - 1 6 0 ,
B .B lu n d e n ,  K e a t s ’ s P u b l i s h e r , p p . 1 56- I 6 6 , Malcolm E lw in ,
Savage L a n d o r , 1941 ,  p p . 2 0 3 -2 1 5 ,  and  R .H .S u p e r ,  o p . c i t . ,
161- 1 6 5 . 181-1 84 .
H.A. E a to n ,  Thos D eQ uincey , 1936 ,  p . 478 .
L e t t e r s , I I I . 3 5 7 - 3 § 8 *  T h e re  i s  an e a r l i e r  h i n t  a t  money 
a n x i e t y  i n  Lamb’ s l e t t e r  t o  H esse y  30 March 1825 ,  ’ I  am n o t  
so  r i c h  i n  f u t u r e ,  a s  I  have b e e n .  I  mean t o  make th e  
London M agaz ine  s m a r t  f o r  i t .
^ I t  would h e a r t e n  me u p ,  i f  you would s e t t l e  w i t h  me 
a lw a y s  a t  Midsummer and  X m as .’ I I . 4 6 5 .
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T i r e d ,  T a y l o r  d e l e g a t e d  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  L ondon . May 
1822 W a in e w r ig h t  a d d r e s s e d  th e  am biguous e d i t o r ,  ’ S i r ,  o r  
G e n t l e m e n ’ ; i n  November be r e f e r r e d  t o  ’ o u r  a m ia b le  E d i t o r s ’ ; 
t h e  ’ L i o n ’ s H ea d ’ t h e  n e x t  month spoke o f  ’ e l e v e n  o f  o u r  
e d i t o r s ’! I n  W a in e w r ig h t ’ s e y e s  b y  J a n u a r y  1823 t h e  e d i t o r  
had q u i t e  d e m a t e r i a l i s e d ;  he was no  more t h a n  a g h o s t - n a m e ,  so 
W a in e w r ig h t  a d d r e s s e d  i n s t e a d  ’D ea r  P r o p r i e t o r s !  ( l e t  me c o n ­
d en se .  y e )  D ea r  P r o p r i e t o r !  -  (one  I  have e v e r  fo u n d  y e ,  b o t h  
h e a r t  and h a n d ) ’ . In  May a q u ip  o f  t h e  ’ L i o n ’ s H e a d ’ was t h a t  
’ t h e  c o u n c i l  a r e  unanim ous i n  t h e i r  o p i n i o n  o f  P . A . B . B . ’ s
A
p o e t r y ’ Lamb was tw ic e  t a k e n  f o r  t h e  e d i t o r .  10 S ep tem ber  
he w ro t e  B a r t o n  t h a t  he had ’no c o n t r o l  o v e r  w ha t  g o e s  i n  i t ,  
t h o u g h  some i n t e r e s t ’ ; ’ L i o n ’ s H ead’ i t e r a t e d  f o r  him i n  
November,  ’ E l i a  r e q u e s t s  u s  t o  s a y ,  he i s  n o t  t h e  L i o n  some 
o f  h i s  c o r r e s p o n d e n t s  t a k e  him f o r ’ ^ .  The New E uropean  f o r  
O c to b e r  even  t h o u g h t  t h a t  ’ t h e  E d i t o r s h i p  was c h i e f l y  v e s t e d  
i n  Mr. R e y n o ld s ,  a young b a r r i s t e r  o f  t h e  Tem ple;  Mr. T a y l o r ,  
h i m s e l f  a s s i s t i n g ’^ .  1 A p r i l  1825 Lamb w ro te  H e ss ey  t h a t  
L a n d s e e r  ’ h a s  p u t  th e  e n c l o s e d  i n  my h a n d s .  Why, I  know n o t ,  
u n l e s s  he s u s p e c t s  me o f  b e i n g  t h a t  c h a r a c t e r ’ ^ -  t h e  e l u s i v e  
e d i t o r .
1) London M a g a z in e , p p .  46 8 ,  445» 487;  85 ,  492 .
2) L e t t e r s , 1 1 .3 6 6 -7 »  398.
3) 459 .
4) p i  297.
5) L e t t e r s ,  1 1 .4 6 6 .
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Hessey was almost co-editor with Taylor, but his character 
lacked the decisive intensity of his partner. Taylor described 
him in September 1807,  ’somewhat witty but had rather be con­
sidered a man of strong sense .. He can speak with propriety 
on all subjects because his good sense teaches him how far he 
is qualified to speak .. In a word he has Wit and Accomplish­
ments sufficient to please everybody, and Sense enough to make 
them the subordinate parts of his c h a r a c t e r . W h e n  Taylor 
replied to Landor’s charge of financial mismanagement 22 April 
1825 he wrote, ’It has been my Habit ever since I entered into 
Business to leave all such Things to my Partner. Mr. Hessey 
pays and receives everything, and very singularly it has so 
happened that I believe I never had Occasion to draw a Cheque 
in my Life.’^  Hessey’s role is further suggested by Taylor’s 
letter to Clare of 20 November 1827,  *I have not a Partner now 
to write for me all my mere Business Letters & to transact all 
those Things without which Trade cannot be carried on’^ . When 
Taylor was away it was Hessey who brought out the Magazine. 
Clare considered him a friend, and ’a cautious monied man’^ . 
Reynolds wrote of him in connection with Keats to Milnes in 
1846 ,  ’Mr Hassey [sic] was the partner of Mr. Taylor - and 
attended to the retail business in Fleet Street. A very
1) London Mercury 1925 ,  p . 1 6 4 .
2) E .Blunden, Keats’s Publisher, p . 1 64- 
'3 ) B.M. Egerton MS. 2247 f . 3 5 2 7
4)  Letters, pp. 237,  247.
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respectable person - but of no moment in the memoirs’ . Twenty
years after this Procter remembered Hessey as ’simply very
2
courteous to all, and highly respectable and intelligent’ .
The assistants on the London were several. Hood helped with 
it. So did Reynolds, despite his law. Henry Taylor claimed a 
share^. So did Charles Dilke’s grandson, for his grandfather^. 
George Darley and Hm ry Van Dyk , both connected with Taylor and 
Hessey-^, may have helped. With combinations of these to play 
with no wonder Hannah Lawrance could think it ’doubtful whether 
the ’London’ .. had a ’regular’ editor .. the well-known ability 
of the whole staff of contributors limiting the duties of editor 
to little more than arranging the order of the articles, and
g
s e e i n g  them th r o u g h  t h e  p r e s s ’ I
7
The result was the absence of a firm editorial policy .
The liberalism Taylor and Hessey started out with tended towards 
anarchy. Cordiality of association was no sufficient substitute 
for the strong editorial line which contemporaries preferred. 
Taylor had indeed one streak of didacticism which led him in 
later life to become the publisher of political economists rather
P o e t r y  and  P r o s e , e d .  G .L . M arsh ,  1920 ,  p . 4 0 .
C h a r l e s  Lamb, p . 1 55. See t h e  ju d g m en ts  o f  H.E. R o l l i n s  i n
K ea ts  C i r c l e , I .OX LI,  1 1 .3 7 4 ,  and T .R .H u g h es ,  o p . c i t . , p . 8 4 .
3) A u t o b i o g r a p h y , 1885,  I . 61.
4} P a p e r s  o f  a C r i t i c , 1875 ,  1 .15*
5) C.C. A b b o t t ,  George P a r l e y , and C l a r e ’ s L e t t e r s , p p . 1 69 ,
346 .  ^
B r i t i s h  Q u a r t e r l y , O c to b e r  18#7 ,  p . 328.
T h i s  J o s e p h i n e  B a u e r ,  o p . c i t . , p p . 1 1 9 ,2 2 6 ,  o b s e r v e s  i n  th e  
d e c l i n e  o f  p o l i t i c a l  and l i t e r a r y  c r i t i c i s m  u n d e r  T a y l o r ’ s 
e d i t o r s h i p .
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t h a n  o f  p o e t s  and w h ic h  a t  t h i s  t im e  in d u c e d  th e  e n c o u ra g e m e n t  
o f  DeQuincey whose r e t u r n ,  t h i n k  T .R .  Hughes and J .W . and  Anne 
T i b b i e  ,wasa  m i s f o r t u n e  f o r  th e  m a g a z in e .  One m ig h t  h a z a r d  t o  
i n t r o d u c e  a n o t h e r  t h r e a d  i n t o  t h e  f i b r e  o f  e x p l a n a t i o n  o f  th e  
L ondon’ s d e c l i n e .  T a y l o r  was d i v i d e d  b e tw een  t e n d e n c i e s  o f  h i s  
a g e ,  l i t e r a r y  and  u t i l i t a r i a n .  H i s  i n c l i n a t i o n  t o  t h e  l a t t e r  
l e d  him t o  e n c o u ra g e  t h e  ’ o eco n o m ic a l  Opium E a t e r ’ and  t o  
d i s a p p o i n t  h i s  l i t e r a r y  c o n t r i b u t o r s  and r e a d e r s .  He f e l l  b e ­
tween two s t o o l s ,  th e n  p u t  t h e  m agaz ine  i n t o  t h e  hands  o f  a 
u t i l i t a r i a n .
However,  T a y l o r ’ s c h a r a c t e r  was n o t  a c t i n g  on a p a s s i v e  
e n v i ro n m e n t  to  t h e  d e t r i m e n t  o f  t h e  L ondon . He d i d  n o t  keep  
h i s  team o f  w r i t e r s  t o g e t h e r  a s  Jo h n  S c o t t  had d o n e ;  b u t  t h e  
s u c c e s s  o f  t h e  work depended  t o o  on an a d e q u a t e  r e s p o n s e  f rom  
t h e  r e a d i n g  p u b l i c .  With su ch  a r e s p o n s e  e d i t o r i a l  a n x i e t i e s  
w ould  have b een  l e s s ,  and  th e  m ag az in e  m ig h t  have p r o s p e r e d .  
W i th o u t  i t  a v i c i o u s  c i r c l e  spun th e  l i t e r a r y  London M a g a z in e , 
t h r o u g h  H enry  S o u t h e r n ’ s and  C h a r l e s  K n i g h t ’ s  d i d a c t i c i s m  and 
c a r e l e s s n e s s ,  t o  i t s  d i s s o l u t i o n .
T a y l o r  c e r t a i n l y  f e l t  h i m s e l f  h a rd  done by  a t  t h e  h an d s  
o f  t h e  L o n d o n e r s .  8 A p r i l  1826 he l a m e n te d  t o  C l a r e ,  ’ The Loss  
o f  t h e  London M agazine  c u t  t h e  S t r i n g  t h a t  t i e d  u s  t o g e t h e r ,
& t h e n  I  fo u n d  t h a t  what was c a l l e d  F r i e n d s h i p  was n o t h i n g  b u t  
S e l f  I n t e r e s t .  D a r l e y  & Cunningham & Lamb a r e  a l m o s t  a l l  I
T .R .  H ughes ,  o p . c i t . ,  p . 127 ,  and  Jo h n  C l a r e , p p . 1 98,  214- 
Works of_Thomas L o v e l l  B eddoes ,  e d .  H.W. D o n n er ,  1935 ,.555:——
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s e e  now’ ; 30 March 1827 he w r o t e ,  ’D a r l e y  i s  t h e  o n l y  Good 
t h a t  e v e r  came from th e  London M a g a z in e ’ ; and  i n  Decem ber,
’ When I  g av e  up th e  L ondon , D a r l e y  was t h e  o n ly  W r i t e r  i n  i t  
who s t u c k  b y  me . .  a s  l o n g  a s  I  c o u l d  a f f o r d  t o  p a y  him enough  
f o r  h i s  b a r e  S u b s i s t e n c e ,  w h ich  i s  £120 a y e a r  -  and  f o r  t h a t  
he has  w r i t t e n  a l l  s o r t s  o f  t h i n g s  -  e v e r y t h i n g  i n  s h o r t  t h a t  
I  c o u l d  s u g g e s t  t o  h im ’ ^ .  F i n a l l y  he w ro te  6 J a n u a r y  1830 t h a t  
a p a r t  f rom  D a r l e y ,  ’The r e s t  o f  ou r  f o r m e r l y  gay  P a r t y  a r e  d i s ­
p e r s e d ,  & t h e y  se ldom  t h i n k  o f  t h e  quondam E [ d i t o r ]  o f  t h e
2M agazine  w h ich  bound us  i n  common Bond o f  B r o th e rh o o d  t o g e t h e r ’ .
But t h i s  i s  a n t i c i p a t i n g .  I n  1824 t h e  d e c l i n e  o f  t h e
London s t e e p e n e d .  17 A p r i l  Beddoes e p i t a p h e d ,  ’T a y l o r  h a s  l a t e l y
r e f u s e d  a p a p e r  o f  P r o c t e r ’ s ,  and  one o f  R e y n o l d s ’ s ,  and  k e p t
b a c k  D a r l e y ’ s r e p l y  t o  T e r e n t i u s  S ecu n d u s ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f
i n t r o d u c i n g  t h a t  t h r i c e  d o u b le  dem o n iac ,  t h e  o e c o n o m ic a l  opium-
%
e a t e r  -  E x i t  L o n d o n ’ . 1 December Lamb w r o t e  B e r n a r d  B a r t o n ,
’T a y l o r  and H essey  f i n d i n g  t h e i r  m agaz ine  g o e s  o f f  v e r y  h e a v i l y  
a t  2 s .  6 d .  a r e  p r u d e n t l y  g o in g  t o  r a i s e  t h e i r  p r i c e  a n o t h e r  
s h i l l i n g ;  and h a v in g  a l r e a d y  more a u t h o r s  th a n  t h e y  w a n t ,  i n t e n d  
t o  i n c r e a s e  t h e  number o f  them. I f  t h e y  s e t  up a g a i n s t  t h e  
New M o n th ly ,  t h e y  m us t  change  t h e i r  p r e s e n t  h a n d s .  I t  i s  n o t  
t y i n g  th e  d e a d  c a r c a s e  o f  a Review t o  a  h a l f - d e a d  M agaz ine  w i l l  
do t h e i r  b u s i n e s s ’ ^ .  Crabb R o b in so n  w r o t e  t h a t  on t h e  4 t h
C.C. Abbott, op.cit., p p . 4 9 ,  51-
B.M. Egerton MS. 2248 f . 2 0 7 .
3) Works, p . 586.
4 ) L e t t e r s ,  1 1 .4 4 6 .
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S o u th e r n  to o k  o v e r  t h e  b u s i n e s s  management of* w hat  he c a l l e d  
*a s i n k i n g  c o n c e r n ’ ^ . T h a t  d ay  T a y l o r  w r o t e ,  ’A p r o p o s a l  was 
made t o  u s  b y  S o u th e r n  •• t o  t a k e  a s h a r e  o f  t h e  M a g a z in e ,  and  
to  become i t s  f u t u r e  e d i t o r ’
4 J a n u a r y  1825 Crabb R obinson  w ro te  a b o u t  t h e  new L on d o n , 
’ i n  g e n e r a l  t h e r e  i s  a p e r t  and f l i p p a n t  to n e  t h r o u g h o u t ’ ^ .  
I n c i d e n t a l l y  i t  was now ’L i o n ’ s H ead’ - l e s s  and  i t s  p a g e ,  l i k e  
t h e  New M o n th ly ’ s ,  no  l o n g e r  d i v i d e d  i n t o  two co lu m n s .  Lamb 
a s s u r e d  H ess ey  t h r e e  d ay s  l a t e r ,  ’Your No.1 g r e a t l y  im p r o v e d ’ ^ .  
On th e  1 1 t h  Beddoes g ru m b led ,  ’ i f  I  c o u l d  f i n d  a r e p r o o f  a s  
h eavy  a s  t h e  new London M agazine  I ’d h u r l  i t  on [ P r o c t e r ] ’
Nine d a y s  l a t e r  Lamb was u n s a n g u in e  i n  h i s  comments t o  S a r a h  
H u t c h i n s o n ,  ’ You a s k  a b o u t  t h e  e d i t o r  o f  t h e  Lond. I  know o f  
n o n e .  T h i s  f i r s t  spec im en  i s  f l a t  and p e r t  enough t o  j u s t i f y  
s u b s c r i b e r s  who g rudge  a t  t ’ o t h e r  s h i l l i n g  . .  What J a c k  P u d d in g  
t r i c k s  I  s h a l l  p l a y  n e x t ,  I  know n o t .  I  am a l m o s t  a t  t h e  end o f  
my T e t h e r . ’ ^ .  E a r l y  i n  th e  y e a r  he w ro te  L e ig h  H u n t ,  ’ They keep 
d r a g g i n g  me on,  a p o o r ,  worn m i l l - h o r s e ,  i n  th e  e t e r n a l  ro u n d  
o f  th e  damn’d m agaz ine  ; b u t  ’ t i s  t h e y  a r e  b l i n d ,  n o t  I .  C o lb u rn  
. .  h a t h  t h e  a s c e n d a n c y ’ ; t o  B e rn a rd  B a r t o n  he w ro te  10  F e b r u a r y ,
’ Our 2nd No i s  a l l  t r a s h .  What a r e  T. and  H. a b o u t?  I t  i s  whip
1) D i a r y  q u o te d  by  T .R .  Hughes ,  o p . c i t . , p . 1 39 .
2) London M e rcu ry  1925 ,  p . 265.
3) On Books and  t h e i r  W r i t e r s , p . j517 .  ^
4 y L®_tte^r^, I I .  449 .
5) Works, p . 595.
6) L e t t e r s ,  I I .4 5 2 .
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s y l l a b u b ’, ’ t h i n  sown w i t h  a u g h t  o f  p r o f i t  o r  d e l i g h t ’ . T h in  
sown! n o t  a germ o f  f r u i t  o r  c o r n .  Why d i d  p o o r  S c o t t  d i e !
T h e re  was c o m fo r t  i n  w r i t i n g  w i t h  su c h  a s s o c i a t e s  a s  were  h i s  
l i t t l e  band  o f  S c r i b b l e r s ,  some gone away, some a f f r o n t e d  away, 
and  I  am l e f t  a s  th e  s o l i t a r y  widow lo o k i n g  f o r  w a t e r  c r e s s e s .
’The o n ly  c l e v e r  hand t h e y  have  i s  D a r l e y  . .  But  h i s  
f u n c t i o n  seems s u s p e n d e d ’ ; to  H e ssey  a week l a t e r  Lamb p r o m is e d  
’n o  more f o r  t h e  n e x t  London . .  You se e  I  am d r i v e n  t o  s h i f t s ,  
when I  t a k e  s u g g e s t e d  s u b j e c t s  . .  The 2nd f a l l s  o f f !  P r o s p e r ­
i t y  t o  t h e  N e x t . ’  ^ T a y lo r  w ro te  more c h e e r f u l l y  a b o u t  t h i s  
t i m e ,  ’ The Mag. h as  n o t  s o l d  q u i t e  so  w e l l ,  t h e  2nd No. a s  i t  d i d  
t h e  1 s t  -  and t h i s  p e r h a p s  i s  owing t o  t h e  more u s e f u l  a r t i c l e s  
w h ich  a r e  i n  th e  l a t t e r  -  a h i n t  i s  t h u s  a f f o r d e d  us w h ich  we 
m u s t  n o t  n e g l e c t  t o  p r o f i t  b y .  But o f  b o t h  Numbers more have 
b ee n  s o l d  th a n  u s u a l l y  were o f  t h e  2 / 6 . ’
A f t e r  r e a d i n g  th e  f i r s t  two numbers  o f  th e  new s e r i e s  o f  
t h e  London a c r i t i c  i n  th e  L i t e r a r y  Magnet w r o t e ,  ’ Who t h a t  h as  
r e a d  t h e  e l e g a n t  c r i t i q u e s ,  t h e  l i v e l y  e s s a y s ,  t h e  d e l i g h t f u l  
t a l e s ,  and  th e  c l a s s i c a l  and  c h a s t e  p a p e r s  w h ich  d i s t i n g u i s h e d  
t h e  London M ag az in e ,  i n  i t s  o l d  fo rm ,  w i l l  n o t  t u r n  w i t h  d i s ­
a p p o i n tm e n t  and  r e g r e t  f rom t h e  t r a s h  w h ich  now b u r t h e n s  i t s  
p a g e s ’ ^ .  One o f  t h e  c o n t r i b u t o r s ,  J u l i u s  H a re ,  i n d e e d  ’was 
b e g i n n i n g  t o  d r e a d  a p p e a r i n g  i n  s u c h  b l a c k g u a r d l y  company’ ^ .
1) L e t t e r s , I I . 4 5 6 ,  4 6 0 , 4 6 2 .
2) C.C. A b b o t t ,  o p . c i t . ,  p .47•
,3) I I I . 91 .
.4 ) E .B lu n d e n ,  K e a t s ’ s P u b l i s h e r ,  p . l 6 l .
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Crabb R ob inson  t h o u g h t  th e  March and  A p r i l  num bers  an 
im provem en t  . However t h i s  may have b e e n ,  31 May T a y l o r  w r o t e  
Jo h n  C l a r e ,  ’ When midsummer comes, my o ld  f r i e n d  H essey  and  
I  s h a l l  have d i s s o l v e d  P a r t n e r s h i p  •• t o  th e  B e n e f i t  o f  H e s s e y ’ s 
H e a l t h ,  who h a v in g  had a l l  t h e  Care o f  b o t h  [ t h e  r e t a i l  and  
p u b l i s h i n g  b u s i n e s s ]  h as  had more F a t i g u e  and  C l o s e n e s s  o f  a t ­
t e n t i o n  th a n  he c o u ld  w e l l  e n d u r e ’ . H essey  an nounced  t o  C l a r e  
a f u r t h e r  s t e p  when he w r o t e  9 J u l y ,  ’ We have r e s o l v e d  on 
d i s p o s i n g  o f  th e  London M agazine and have I  b e l i e v e  fo u n d  a 
P u r c h a s e r  f o r  i t  on p r e t t y  f a i r  t e r m s .  I t  may p e r h a p s  c a u s e  
s o m e th in g  l i k e  a s i g h  a t  P a r t i n g  . .  The Mag has  been  t o  u s  a 
S o u rc e  o f  much i n t e r e s t i n g  i n c i d e n t  & h as  b r o u g h t  u s  a c q u a i n t e d  
w i t h  much T a l e n t  & w o r t h .  But t h e  l a b o u r  i t  imposed upon u s  
a l m o s t  wore u s  o u t  & we w ere  a t  l a s t  c o m p e l l e d  t o  d e p u t e  t h e  
management o f  i t  t o  a n o t h e r  P e r s o n ’ , t h a t  i s .  S o u t h e r n ,  whose 
v ie w s  d i d  n o t  c o i n c i d e  w i t h  t h e  p u b l i s h e r s ’ , o r  h i s  i d e a s  on 
how t o  ru n  t h e  m a g a z in e ,  ’We t h e r e f o r e  t o o k  a d v a n ta g e  o f  an 
O p p o r t u n i t y  which  o f f e r e d ,  & i n  f u t u r e  a n o t h e r  s e t  o f  P e o p le  
w i l l  r e a p  th e  h o n o r s  and r e w a r d s ’ .
10 A ugus t  Lamb w ro te  B e rn a rd  B a r t o n ,  ’ T a y l o r  h as  d r o p t  t h e  
L ondon.  I t  was i n d e e d  a dead  w e i g h t .  I t  h as  g o t  i n  t h e  S lo u g h  
o f  D espond .  I  s h u f f l e  o f f  ray p a r t  o f  t h e  p a c k ,  and s t a n d  l i k e  
X t i a n  w i t h  l i g h t  and m e r ry  s h o u l d e r s .  I t  had g o t  s i l l y ,  i n ­
d e c o r o u s ,  p e r t ,  and e v e r y  t h i n g  t h a t  i s  b a d . ’ N ine  d a y s  l a t e r
(1)  On Books and  t h e i r  W r i t e r s , p . 319*
(2)  B.M. E g e r to n  MSS. 2247 f . 3 4 , 4 2 .
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he w ro te  S o u th e y  and f i n a l l y ,  ' ' T h e  London M a g a z in e '  h as  
s h i f t e d  i t s  p u b l i s h e r s  once m ore ,  and I  s h a l l  s h i f t  m y s e l f  o u t  
o f  i t .  I t  i s  f a l l e n .
Henry  S o u th e r n  p u r s u e d  th e  d i s a s t r o u s  p o l i c y  o f  economy^.
8 November Crabb Robinson  n o t e d ,  'T h a t  m a g az in e  c a n n o t  p o s s i b l y  
s u c c e e d ,  and I  f e a r  S o u th e r n  w i l l  i n v o l v e  h i m s e l f  d e e p l y  i n  a 
l o s i n g  c o n c e rn  . The  L i t e r a r y  Magnet  f o r  A ugus t  1826 e s t i m ­
a t e d  t h a t  th e  d y i n g  London was s e l l i n g  l e s s  th a n  750 c o p i e s ^ .
14 December Crabb R ob inson  a s s e r t e d  t h a t  S o u th e r n  ' d o e s  n o t  
p a y  a n y o n e * .  S a ra h  A u s t in  w r o t e ,  'He o f  c o u r s e  c h e a t e d  
[ P r a n d i ]  a s  he d i d  me and e v e ry b o d y * , and Crabb R ob inson  com­
m ented  e l s e w h e r e ,  ' S o u t h e r n e  was and i s  a man o f  s t e r l i n g  
a b i l i t y  -  b u t  he i s  a man o f  i n d u l g e n c e  and  n e i t h e r  d e l i c a t e  
n o r  s c r u p u l o u s  i n  h i s  c o n d u c t  to w a rd s  o t h e r s ' B u t  a g a i n  a 
d i s c u s s i o n  o f  t h e  London i s  becom ing  a d i s c u s s i o n  o f  p e r s o n ­
a l i t i e s .  I n  March 1828 i t  was s o ld  t o  C h a r l e s  K n ig h t  and B a r r y  
S t .  L e g e r ;  and i n  J u l y  1829 i t  was s a d l y  m erged  i n t o  t h e  New 
M o n t h l y . 30 J u l y  A l l a n  Cunningham w ro te  C l a r e ,  'T he  o l d  
London Maga i s  d e p a r t e d  t h i s  l i f e  -  o r  r a t h e r  h a s  t i e d  i t s  
d ea d  body  t o  C am p b e l ls  Mag -  and t h e y  w i l l  go down t o g e t h e r *
Hood sum m arised  th e  s i t u a t i o n ,  'Why, somehow t h e  c o n t r i b u t o r s  
f e l l  away -  t h e  c o n c e rn  w en t  i n t o  o t h e r  hands  -  w o r s t  o f  a l l ,
1) L e t t e r s , 1 1 1 .1 9 ,2 3 *
2) T .R .  Hughes ,  o p . c i t . , p . 145 .
3) On Bootes and  t h e i r  A u t h o r s , p . 324 .
4) p . 132.
5J T .R .  Hughes,  o p . c i t . , pp.16o-164.
6)  C .C. A b b o t t ,  o p . c i t . , p . 4 8 .
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a new e d i t o r  t r i e d  t o  p u t  th e  B e l l e s  L e t t r e s  i n  U t i l i t a r i a n  
e n v e l o p e s ;  w hereu p o n ,  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  t h e  M i s c e l l a n y ,  l i k e  
t h a t  o f  p o o r  Le F e v r e ,  g o t  s l o w e r ,  s l o w e r ,  s l o w e r ,  -  and  s lo w e r
A
s t i l l  -  and  th e n  s to p p e d  f o r  ever*. '
(1 )  Works, 1 1 . 3 6 6 .
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C. H o o d 's  C o n t r i b u t i o n s  t o  th e  London M a g a z in e .
A l i s t  o f  c o n t r i b u t i o n s  t o  th e  London M agazine  a t t r i b u t e d  t o  
Hood.
V o l . p&ge « D ate  T i t l e  S i g n a t u r e . A u t h o r i t y  f o r  a t t r i
b u t i o n , a n d  comment
I I -  35 J u l y  i 8 2 0 . To -  On a d i s p u t e  c o n c e r n i n g  th e  c o m p a r a t iv e
b e a u t y  o f  b l a c k  e y e s  and b l u e  e y e s .  X. d a t e d  May 1 2 t h ,  L i n c o l n ' s
I n n .  R .E .  D a v is  i n  an u n p u b l i s h e d  London U n i v e r s i t y  t h e s i s ,
'Thomas Hood: a c r i t i c a l  s t u d y ' ,  1937 ,  p . 31 6 ,  f o l l o w i n g  a h i n t
o f  H o o d 's  son who w r i t e s ,  'My f a t h e r  and [R e y n o ld s ]  a t  t h i s
t im e  [1832]  seemed v e r y  fo n d  o f  p o e t i c a l  c r o s s - f i r i n g . .  T h e re
was one lo n g  d u e l  a b o u t  th e  r e s p e c t i v e  m e r i t s  o f  ' e y e s  o f
b l a c k '  and  ' e y e s  o f  b l u e ' . '  T .R .  Hughes however comments,
'T he  s t y l e  o f  t h i s  poem i s  P r o c t e r ' s  and t h e  s u p p o s i t i o n  i s
s t r e n g t h e n e d  by  " L i n c o l n ' s  I n n " .  The o n ly  i n s t a n c e  where  X
occurs again is as a signature t o  an article by Procter, L.M.
I I I .  202.
I I I . 125 F e b r u a r y  1821 . Memnon's Head. H. C.C.A b b o t t ,  Geo rg e  
D a r l e y . p . 1 34 .  The p i e c e  however i s  r e p r i n t e d  i n  Horace  
S m i t h ' s  G a i e t i e s  and  G r a v i t i e s , 1825 ,  1 1 1 .6 9 .
I V . 3 J u l y .  The L i o n ' s  Head, u n s i g n e d .  H e s s e y ,  q u o te d  i n  t h e  
M e m o r i a l s ,  w r o t e ,  ' [Hood] f i r s t  amused h i m s e l f  b y  c o n c o c t i n g  
humorous n o t i c e s  and a n s w e rs  t o  c o r r e s p o n d e n t s  i n  t h e  ' L i o n ' s
(1)  Works, V I . 225 .
( 2 ) o p . c i t . , p a r t  II, p . 28 .
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Head . Hannah Lawrance  w ro te  o f  th e  poems a c c e p t e d  i n  t h e
L i o n ' s  H e a d ' ,  ' We t h i n k  we a r e  c o r r e c t  i n  s a y i n g  t h a t  a l l  t h e s e
w ere  h i s  own' ^ . The ' L i o n ' s  Head' u n t i l  th e  end o f  1824 was th e
p l a c e  f o r  m o n th ly  e d i t o r i a l  comment. As Humphrey House p o i n t s  
2
o u t  , i t  had an i m p o r t a n t  r o l e  i n  i n i t i a t i n g  f r i e n d l y  r e l a t i o n s  
b e tw e en  r e a d e r  and m a g a z in e .  However l i k e  t h e  i m p o r t a n t  t r i v i a  
o f  f i r s t  m e e t i n g s  e l u d i n g  memory, so  t h e  ephemera o f  t h e  ' L i o n ' s  
Head '  e l u d e  e x e g e s i s .
I V . 85 .  J u l y  1821 .  To Hope, u n s i g n e d .  H essey  i n  t h e  Memo r i a l s , I . 9 .
148 .  A u g u s t .  The Law yer ,  u n s i g n e d .  W . J e r r o l d  i n  Hood and Lamb, 
1930 ,  p . 1 72 ,  t h i n k s  i t  L a m b 's ,  b u t  C .A .P ra n c e  i n  an u n p u b l i s h e d  
l i s t  o f  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  London t h i n k s  i t  c o u l d  e q u a l l y  be  
b y  Hood o r  R e y n o ld s .
2 5 6 . S e p te m b e r .  T heodore  and B e r t h a ,  u n s i g n e d .  W . J e r r o l d ,  L i f e , 
p . 1 1 4 , b u t  i t  i s  t o  be  found  i n  Mary M i t f o r d ' s  D ra m a t ic  W orks , 
1854 ,  1 1 . 2 7 5 .
3 1 3 . S e p te m b e r .  Love i n  a M i s t ,  u n s ig n e d .  C.A. P r a n c e  w r i t e s ,
' The s t y l e  i s  v e r y  l i k e  t h a t  o f  Thomas Hood, b u t  t h e  e p i t h e t  
' c r u e l - k i n d '  u se d  i n  t h i s  poem o c c u r s  tw ic e  i n  B.W. P r o c t e r ' s  
'A Song '  i n  th e  number f o r  Ju n e  1822 [ p . 5 1 6 ] ,  so  p e r h a p s  he 
i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e a r l i e r  p o e m ' .
4 3 2 . O c to b e r .  The C o o k 's  O r a c l e ,  u n s i g n e d .  W orks, I V . 328 .
However John  H am i l to n  R ey n o ld s  i n i t i a l l e d  i t  a s  h i s  own i n  
h i s  copy o f  t h e  London^ ,  and H o o d 's  son  a d m i t t e d  i t  t o  be  
R e y n o l d s ' s .  Works, X.545*
1) B r i t i s h  Q u a r t e r l y , p . 329.
2} A l l  i n  due T im e, p . 250.
3 ) G .L .  M arsh  on 'Newly  I d e n t i f i e d  W r i t i n g s  b y  J . H . R e y n o l d s '  
i n  K e a t s - S h e l l e y  J o u r n a l . J a n u a r y  1 9 5 2 , p . 51 .
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468 .  November.  Ode t o  D r . K i t c h e n e r ,  u n s i g n e d .  H essey  i n  
th e  M e m o r i a l s , 1 . 9 .
493 . November.  The D e p a r t u r e  o f  Summer. I n c o g ,  i b i d .
508. " A S e n t i m e n t a l  J o u r n e y .  I n c o g ,  i b i d .
549. The Drama, u n s i g n e d .  T .R .  Hughes ,  o p . c i t . ,
p a r t  I I ,  p . 7 3 f  t h i n k s  i t  f a c e t i o u s  enough f o r  Hood; i t  i s  n o t  
w r i t t e n  by  th e  r e g u l a r  c r i t i c  b u t  by  ' t h e  g u n n e r ' s  m a t e ' . 
However G .L .M arsh  i n  K e a t s - S h e l l e y  J o u r n a l , J a n u a r y  1 9 5 2 ,  p - 5 i > 
shows t h a t  J . H .  R e y n o ld s  i n i t i a l l e d  th e  November and December 
'D ra m a ' a r t i c l e s  a s  h i s .
643* December. A Boiled Pig. x x. C.A.Prance thinks the 
style may be Hood's.
6 6 6 .  December.  The Drama, u n s i g n e d ,  s e e  t h e  November 'D ram a '  
C.A. P r a n c e  t h i n k s  Hood and R e y n o ld s  may have c o l l a b o r a t e d  on 
t h i s .
V. 3 .  J a n u a r y  1822 .  On W i n t e r ,  u n s i g n e d .  H o o d 's  son i n  Works,
I V .375, s u s p e c t s  t h e s e  l i n e s  t o  be h i s  f a t h e r ' s .
3 .  J a n u a r y .  P l e a s e  t o  R ing  th e  B e l l e ,  u n s i g n e d .  H e ss e y
i n  th e  M e m o r i a l s , 1 . 9 .
50 .  J a n u a r y .  On I n v i t a t i o n .  C og in .  W. J e r r o l d ,  L i f e , p . 100;
th e  s i g n a t u r e  i s  an i n v e r s i o n  o f  H o o d 's  pen-name ' I n c o g ' .
1 0 2 .  F e b r u a r y .  To a O r i t i c k . A n t h o n y  Rush tow ne.  W orks ,
I V . 374 .
202 .  M arch .  F a i t h l e s s  S a l l y  Brown, u n s i g n e d .  H essey  i n  t h e  
M e m o r i a l s , 1 . 9 .
2 6 9 . M arch .  The Sea o f  D e a th ,  xxx .  H essey  i n  t h e  M e m o r i a l s ,
1 . 9 .
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294 .  M arch .  A B a c h e l o r ’ s S o l i l o q u y ,  u n s i g n e d .  T .R .  H ughes ,  
o p . c i t . , p a r t  I I ,  p . 82 ,  a t t r i b u t e s  i t  t o  R e y n o ld s ,  b u t  s a y s  i t  
may b e  Hood’ s .
V. 303* A p r i l .  C o n f l a g r a t i o n ,  u n s i g n e d .  H o o d 's  son i n  W orks , IV .  
3 7 3 f s u s p e c t s  t o  be  H o o d ' s .
311 .  A p r i l .  To C e l i a ,  u n s i g n e d .  H essey  i n  t h e  M e m o r i a l s , 1 . 9 .  
375 .  A p r i l .  To an A b s e n t e e .  I n c o g .  H e ss e y  i n  t h e  M e m o r i a l s ,
1 . 9 .
4 0 4 .  May. M ora l  R e f l e c t i o n s  w r i t t e n  on t h e  C ro ss  o f  S t .  
P a u l ' s ,  u n s i g n e d .  H e ss e y  i n  th e  M e m o r i a l s , 1 . 9 .
4 2 2 .  May. The S ta g -E y e d  L a d y .  I n c o g .  H e s s e y  i n  t h e  M e m o r i a l s ,
1 . 9 .
4 2 7 .  May. Mr. M a r t i n ’ s P i c t u r e s  and th e  B o n a s s u s .  u n s i g n e d .  
H ess ey  i n  t h e  M e m o r i a l s , 1 . 9 .
5 2 5 . J u n e .  The P r i n c e s s  o f  M oonland .  u n s i g n e d .  W. J e r r o l d ,  
Hood and  Lamb, p . 206 ,  a t t r i b u t e s  t h i s  t o  Hood o r  R e y n o ld s  o r  
b o t h .  I t  i s  headed  ' cum n o t i s  v a r i o r u m '  and  may b e  p a r t  o f  
th e  'mock h e r o i c  l o v e  t a l e  o f  600 l i n e s ,  w i t h  n o t e s ,  c r i t i c a l  
and e x p l a n a t o r y '  t o  w h ich  Hood r e f e r r e d  i n  h i s  l e t t e r  t o  R o l l o
o f  1820^ ,  t h e  ' L a l l a  Crow' t o  w h ich  he r e f e r r e d  i n  th e
2' L i t e r a r y  R e m i n i s c a i c e s '  : o r  was t h i s  l a t t e r  th e  poem r e f e r r e d  
t o  b y  Hannah Lawrance  when she  w r o t e ,  'A t  t h i s  o p e n i n g  m e e t i n g  
[ o f  t h e  l i t e r a r y  s o c i e t y ]  i n  O c t o b e r ,  1820 ,  Mr Hood [g av e  u s ]  
a s t o r y  i n  v e r s e ,  e n t i t l e d  ' J u l i e t ' .  T h i s ,  u n d e r  t h e  name o f
(1)  J e r r o l d ,  L i f e , p . 7 3 -
(2)  W orks , 117352 .
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’B l a n c a ’ s Dream’ -  b u t  s l i g h t l y  a l t e r e d  -  s u b s e q u e n t l y  a p p e a r e d  
i n  th e  s e c o n d  s e r i e s  o f  ’Whims and O d d i t i e s ’ ; b u t ,  a s  o r i g i n a l l y  
g i v e n ,  i t  was f o l l o w e d  by  a c a p i t a l  a p p e n d ix  o f  ’L e a rn e d  N o te s  
a f t e r  t h e  Manner o f  t h e  L e a rn e d  M a r t i n  S c r i b b l e r u ^  . ’  ^ T .R .H u g h e s ,  
o p . c i t . p a r t  I I ,  p . 87 comments,  ’From th e  s t y l e ,  I  a s c r i b e  i t  
t o  R e y n o ld s .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  Hood, w ere  he t h e  a u t h o r ,  would 
have r e p r i n t e d  th e  poem; i t  would a l s o ,  p r o b a b l y , h a v e  b e e n  i n ­
c l u d e d  i n  H e s s e y ’ s l i s t . ’
V I.  3* J u l y  1822 .  C a p t i v i t y ,  u n s i g n e d .  Hood’ s s o n .  W orks , IV. 
373 ,  s u s p e c t s  i t  a s  h i s  f a t h e r ’ s .
141 .  A u g u s t .  Lycus  t h e  C e n t a u r ,  u n s i g n e d .  H essey  i n  t h e  
M e m o r i a l s , 1 . 1 0 .
185 .  A u g u s t .  The Drama. u n s i g n e d .  T .R .  H ughes ,  o p . c i t . , 
p a r t  I I ,  p . 9 3 ,  w r i t e s ,  ’ T h i s  h as  n o t  r e c e i v e d  R e y n o ld ’ s s i g n a ­
t u r e  i n  h i s  own copy [ o f  t h e  L ondon1, and i t  r e a d s  l i k e  t h e  
work o f  Hood’ . C.A. P r a n c e  t h i n k s  t h e  ’ Drama’ f o r  A u g u s t  and  
S ep tem b er  ’ a l m o s t  c e r t a i n l y  by  e i t h e r  Hood o r  R e y n o ld s  a s  t h e  
r e f e r e n c e s  t o  G i l  B i a s  show’ .
1 9 6 . S e p te m b e r .  F a r e  t h e e  w e l l .  T h e o d o s i u s .  W orks . I V . 379 .
2 7 6 . ” Hymn t o  th e  Sun. u n s i g n e d .  H essey  i n  t h e
M e m o r i a l s , 1 . 1 0 .
2 7 9 . S e p te m b e r .  The Drama, u n s i g n e d .  W. J e r r o l d ,  L i f e , 
p . 1 1 6 , t h i n k s  i t  b y  Hood o r  R e y n o ld s .  T .R .  Hughes ,  o p . c i t . 
p a r t  I I ,  p . 9 6 , w r i t e s ,  ’R e y n o ld s ,  who d o e s  n o t  g i v e  i t  h i s
( 1 ) B r i t i s h  Q u a r t e r l y , p . 328 .
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s i g n a t u r e  i n  h i s  own copy ,  was p r o b a b l y  t o o  b u s y  e n j o y i n g  h i s  
honeymoon*. G i l  B i a s ,  r e v i e w e d  h e r e ,  was f i r s t  p e r f o r m e d  
15 A u g u s t ;  R e y n o ld s  was m a r r i e d  a t  E x e t e r ,  t h e  3 1 s t .
3 0 4 .  O c to b e r .  The Two P e a c o c k s .  O v id .  H e ss ey  i n  t h e  M e m o r i a l s ,
1 .1 0 .
3 8 8 .  November.  Now th e  l o r d  Grye .  u n s i g n e d ,  d i t t o .
4 9 4 .  Decem ber .  M i d n i g h t .  T. d i t t o .
4 9 5 .  ** A Few Words on * C h r is tm as*  . u n s i g n e d .
C.A. P ra n c e  w r i t e s ,  * i t  was i n c l u d e d  b y  M acdonald  i n  h i s  e d i t i o n  
o f  Lamb’ s Works (1 9 0 3 ,  I V . 2 8 9 ) ,  th o u g h  q u a l i f y i n g  i t  i n  a n o t e  
t h a t  m o s t  o f  i t  was p r o b a b l y  by  Hood, J e r r o l d  1930 ,  1 64 
f a v o u r s  P r o c t e r  a s  t h e  a u t h o r .  L u cas  1903 ,  i .5 1 5  t h i n k s  i t  i s  
an ■ ♦ im ita t ion  o f  Lamb’ s s t y l e  p o s s i b l y  b y  Hood [T .R .H u g h e s  
o p . c i t . , P a r t  I I ,  p . 100 f o l l o w s  L u c a s ] .  The s k e t c h  r e f e r s  t o  
C h r i s t m a s  some f o r t y  y e a r s  b e f o r e ,  t o o  l o n g  ago f o r  e i t h e r  
Hood o r  P r o c t e r ,  w h e re a s  t h e r e  i s  a r e f e r e n c e  t o  f i g u r e s  a g a i n  
b ecom ing  r e a l  t o  t h e  s c h o o lb o y  on J a n u a r y  6 .  P e r h a p s  t h i s  
r e f e r r e d  t o  T w e l f t h  N i g h t ,  o r  t o  t h e  r e t u r n  t o  s c h o o l  a f t e r  
t h e  h o l i d a y s .  Lamb was a t  C h r i s t ’ s H o s p i t a l  where t h e y  had 
f i f t e e n  d a y s  h o l i d a y  a t  C h r i s t m a s ,  and m ig h t  e a s i l y  r e t u r n  t o  
t h e i r  l a b o u r s  on J a n u a r y  6 .  P a r t  o f  t h e  a r t i c l e  was s e n t  by  
Lamb t o  W i l l i a m  Hone’ s Every -D ay  Book where i t  a p p e a r e d  i n  
t h e  number f o r  28 J a n u a r y  1826 [ p . 129 ,  i n t r o d u c i n g  an  a c c o u n t  
o f  Hood’ s ’p r o g r e s s  o f  C a n t ’ ] and  was d e s c r i b e d  a s  b y  ’ an  
a g r e a b l e  w r i t e r  i n  t h e  ’London M a g a z i n e ’ . The d e s c r i p t i o n  o f
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t h e  B e a d le  r e p r i n t e d  b y  Hone m ig h t  w e l l  be by Lamb. The e s s a y  
d o e s  show, how ever ,  P r o c t e r ’ s t r i c k  o f  f r e q u e n t  p a r e n t h e s e s . ’
4 9 7 .  December.  On a S l e e p i n g  C h i l d .  T. H essey  i n  th e  
M e m o r i a l s , I . 10 .
5 1 7 . Decem ber .  A P r e s e n t i m e n t .  I n c o g .  ”
5 3 6 . ” S o n n e t .  To F a n c y .  T. ”
5 5 9 . ” The Old Seaman, a S k e t c h  from N a t u r e .  T.
T .R .  H ughes ,  o p . c i t . , p a r t  I I ,  p . 102 ,  d o e s  n o t  n o t e  W a i n e w r i g h t ’ s 
r e f e r e n c e  to  t h i s  i n  t h e  London f o r  J a n u a r y  1823 ,  p . 50 .  A d d re s ­
s i n g  ’Young T heodore  I ’ he w r i t e s  ’Leave "Old Seamen", -  t h e  
s t r a i n  th o u  h e l d ’ s t  was o f  a h i g h e r  mood; t h e r e  a r e  o t h e r s  f o r  
y o u r  " S k e t c h e s  f rom  N a t u r e " ,  ( a s  t h e y  t r u l y  c a l l  ’ em )’ . I n c i d ­
e n t a l l y ,  a p o e t i c a l  ’ S k e tc h  f rom  N a t u r e ’ s i g n e d  xxxxx  had ap ­
p e a r e d  i n  th e  L o n d o n ' i n  S e p te m b e r ,  p . 217.
V I I . 9 6 . J a n u a r y  1 8 2 3 . F a i r  I n e s .  H. H e ss e y  i n  t h e  M e m o r i a l s , 
1 .1 0 .
98.  J a n u a r y . P r e s e n c e  o f  Mind i n  a G h o s t ,  u n s i g n e d .  H ood’ s 
s o n .  W orks , I V . 4 2 5 ,  p u b l i s h e s  t h i s  from a m a n u s c r i p t .
1 8 7 . F e b r u a r y .  Ode t o  Autumn. H. H e ss ey  i n  t h e  M e m o r i a l s ,
1 .1 0 .
2 1 5 . F e b r u a r y .  S o n n e t  t o  S i l e n c e .  T. H esë ey  i n  t h e  M e m o r ia l s
1 .1 0 .
2 1 6 . F e b r u a r y .  M rs .  S i d d o n ’ s A b r id g em en t  o f  P a r a d i s e  L o s t ,  
u n s i g n e d .  T .R .  H ughes ,  o p . c i t . , p a r t  I I ,  p . 109 ,  w r i t e s ,  ’ Hood 
was i n  c h a rg e  o f  "The M i s c e l l a n y "  [a  f e a t u r e  o f  t h e  m a g az in e
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f rom  December 1822 t o  May 1823 w h ich  c o n t a i n e d  s e v e r a l  o f  
Hood’ s p i e c e s ] ,  and t h i s  r e v i e w  has  an e d i t o r i a l  t o n e .  The 
s t y l e  and  t h e  humour a r e  h i s ,  and th e  r e f e r e n c e  t o  D r .  K i t c h e n e r  
i s  n a t u r a l  t o  t h e  r e v i e w e r  o f  "The Cook’ s O r a c l e " . ’ T h i s  l a t t e r  
was b y  R e y n o ld s ,  and H .E .  R o l l i n s ,  K e a t s  C i r c l e , 1 1 .4 2 9 ,  p r i n t s  
l e t t e r s  f rom  th e  l a t t e r  e s t a b l i s h i n g  h i s  a u t h o r s h i p .
217 .  F e b r u a r y .  T h o u g h ts  on S c u l p t u r e .  T .  W orks , I V . 42 8 .
491 . May. E le g y  on th e  D e a th  o f  B o w -F a i r ,  u n s i g n e d .
T .R .  H ughes ,  o p . c i t . ,  p a r t  I I ,  p . 114,  w r i t e s ,  ’ The s t y l e  s u g g e s t s  
Hood o r  R e y n o ld s ,  and  t h e  s u p p o s i t i o n  i s  s t r e n g t h e n e d  b y  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  poem o c c u r s  i n  "The L i o n ’ s H e a d " .  I t  i s  more th a n  
l i k e l y  t h a t  t h i s  i s  a n o t h e r  example o f  t h e s e  a u t h o r s ’ c o l l a b o r a ­
t i o n . ’
541 .  May. S o n n e t  i n  K e a t s ’ s Endymion. T. H ess e y  i n  t h e  
M e m o r i a l s , 1 . 1 0 .
5 6 5 . May. S o n n e t  t o  an E n t h u s i a s t .  T. H essey  i n  t h e  
M e m o r i a l s ,  1 . 1 0 .
6 3 5 . J u n e .  Ode t o  M a s t e r  I z a a k  W a l to n .  E.W. B e r t r a m  D o b e l l ,  
S i d e l i g h t s  on C h a r l e s  Lamb, p . 222,  t h i n k s  i t  b e a r s  ’ a l l  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  Hood’ s s t y l e ’ . C.A. P r a n c e  a d d s ,  ’The 
v e r s e s  a r e  p a r t  o f  an  i t e m  ’ A n g l in g  and I z a a k  W a l t o n ’ w h ich
i s  s ig n e d  ’ E .W .’ and  m ig h t  s t a n d  f o r  Edward Ward, a  pseudonym 
u s e d  by  J . H .  R e y n o l d s ’ .
6 3 6 . J u n e .  S o n n e t .  D e a th .  T. H e ss e y  i n  t h e  M e m o r i a l s ,  1 . 1 0 .
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66o .  J u n e .  To a Cold B e a u ty .  T. A c c o rd in g  t o  H e ss ey  i n  t h e  
M e m o r i a l s , 1 . 8 ,  t h i s  was Hood’ s l a s t  c o n t r i b u t i o n .
7 0 4 .  J u n e .  Ep igram  on a D o u b t f u l  S n e e z e ,  u n s i g n e d .  W orks , IV. 
427 .
V I I I . 4 .  J u l y . S o n n e t  (By a P e r s o n  who n e v e r  c o u ld  w r i t e  o n e ) .
T .R .  H ughes ,  o p . c i t . , p a r t  I I ,  p . 120 ,  w r i t e s ,  ’ The s t y l e  s u g ­
g e s t s  Hood and th e  poem o c c u r s  i n  "The L i o n ’ s H e a d " . ’
I X . 461 . May 1 8 2 4 . O b s e r v a t i o n s  on t h e ’G h o s t - P l a y e r  ’ s Guide’. 
vH o r r i d a  B e l l a .  W. J e r r o l d ,  L i f e , p . 261.
X. 1 1 5 . A u g u s t .  A l e t t e r  on t h e  g h o s t  c o n t r o v e r s y .  J e r r y  S n eak .  
J o s e p h i n e  B a u e r ,  o p . c i t . , p . 2 6 9 ,. t h i n k s  i t  may be  by  Lamb, Hood, 
o r  P r o c t e r .
N S.1 . 1 0 4 .  J a n u a r y  1 8 2 5 . Ode t o  George Colman. Ü .B.D. W . J e r r o l d ,  
L i f e , p . 1 6 4 , t h i n k s  i t  ’m ost  p r o b a b l y ’ Hood’ s .  T .R .  Hughes ,  
o p . c i t . ,  p a r t  I I ,  p . 156 ,  n o t e s  t h a t  t h e  p r e f a c e  t o  t h e  ’ odes  
and A d d r e s s e s ’ m e n t i o n s  t h a t  ’Mr Colman . .  m e r i t s  a l i n e ’ .
224 .  F e b r u a r y .  M e d d l in g ’ s J o u r n a l ,  u n s i g n e d .  T .R .  H ughes ,  
o p . c i t . , p a r t  I I ,  p . 157 ,  t h i n k s  i t  ’ p r o b a b l y  f rom t h e  pen  o f  
Hood o r  R e y n o l d s ’ .The a u t h o r  i s  fu n n y  a t  t h e  e x p e n s e  o f  D r .  
K i t c h i n e r ,  t h e i r  b u t t .  Hughes p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  ’ Ode t o  
W i l l i a m  K i t c h i n e r ’ i n  th e  ’ Odes and A d d r e s s e s ’ c o n t a i n s  t h e
r
l i n e ,  ’T here  C o lb u rn  l e a m ’ d th e  a r t  o f  m aking  p a s t e  f o r  p u f f s ’ , 
which  may be compared w i t h  th e  s l y  r e f e r e n c e  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  
t o  t h i s  a r t i c l e  t o  C o l b u r n ’ s m e th o d s  o f  a d v e r t i s i n g . .
N S. 1 . 2 4 6 . F e b r u a r y  1»8g5. The A r t  o f  A d v e r t i s i n g  made E a s y .  
P .A .Z .  W . J e r r o l d ,  L i f e , p . 1 66 ,  a t t r i b u t e s  i t  t o  Hood t h r o u g h
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t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  s i g n a t u r e  i n  th e  "Ode t o  Mr. Graham*.
T .R .  H ughes ,  o p . c i t . , p a r t  I I ,  p . 158 ,  comments t h a t  J e r r o l d  
seems n o t  t o  have known t h a t  Tims was P .G .  P a tm o re  whose 
a r t i c l e s  had been  r e f u s e d  by  th e  L ondon .
I . 5 8 5 . A p r i l .  T w enty-one  E l e g a i c  S t a n z a s .  Amen. C .A .P ra n c e  
t h i n k s  t h i s  i s  l i k e l y  t o  be by  e i t h e r  R e y n o ld s  o r  Hood.
1 1 . 2 0 8 . J u n e .  An E p i s t l e  to  a C o u n t ry  C o u s in ,  u n s i g n e d .
W . J e r r o l d ,  Hood and Lamb, p . 1 51 ,  t h i n k s  i t  s u r e l y  Hood’ s .
1 1 . 5 8 2 . A u g u s t .  Ode t o  L .E .L .  u n s i g n e d .  W. J e r r o l d ,  Hood 
and Lamb, p . 1 51 ,  t h i n k s  i t  e i t h e r  Hood’ s o r  R e y n o l d s ’ s .
I I I . 4 5 . S e p te m b e r .  Ode t o  t h e  Anatomie V i v a n t e .  W.J e r r o l d ,  
Hood and Lamb, p . 1 51, t h i n k s  i t  e i t h e r  Hood’ s  o r  R e y n o l d s ’ s .
9 5 . S e p te m b e r .  The Sorrow s o f  .................. B e r t r a m  D o b e l l ,
o p . c i t . , p . 1 53,  w i l l  ’n o t  q u a r r e l  w i t h  anyone who c h o o s e s  t o  
t h i n k  t h a t  Hood was t h e  w r i t e r ’ .
3 8 0 . November.  P y t h a g o r e a n  O b j e c t i o n s  a g a i n s t  Animal 
Pood. T .H . The i n i t i a l s  and t r e a t m e n t  s u g g e s t  Hood to  me.
I V . 10 2 .  J a n u a r y  1 8 2 6 . A H in t  t o  W h is t  P l a y e r s .  Thomas Pam. 
B e r t ra m  D o b e l l ,  o p . c i t . , p . 1 3 2 , t h i n k s  i t  m ig h t  be Hood’ s ,
one o f  t h e  b e s t  i m i t a t i o n s  o f  Lamb’ s s t y l e .  C.A. P ra n c e  t h i n k s  
i t  i s  so  good t h a t  i t  m ig h t  a l m o s t  be by  th e  o r i g i n a l .
V. 5 2 7 . A u g u s t .  An A ppea l  f rom  th e  S h a d e s .  B e r t r a m  D o b e l l ,  
o p . c i t . , p . 140, t h i n k s  Hood m ig h t  c o n c e i v a b l y  have w r i t t e n  i t .
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D. Hood and th e  London M a g a z i n e .
Jo h n  T a y l o r  was b e s e t  by  ’ f a t i g u e * ^  and c o n s e q u e n t  i l l -
h e a l t h .  He was u n w e l l  i n  th e  e a r l i e r  p a r t  o f  t h e  summer o f
1820 ,  f o r  i n  J u l y  John  C l a r e  w ro te  H e s s e y ,  ’ I  hope he w i l l
come home from  b a t h  a new man and be so  f a r  r e c o v e r e d  a s  t o
2
m a s t e r  h i s  p u z z l i n g  jo b  w i t h  p l e a s u r e *  . Soon a f t e r  h i s  r e ­
t u r n ,  10 A u g u s t ,  T a y l o r  w r o t e ,  * I  c a n n o t  g e t  th e  P l a n  a d o p t e d  
o f  h a v in g  a P a r t n e r  f o r  ou r  R e t a i l  T r a d e ,  n o r  an A s s i s t a n t ,  
t o  r e l i e v e  me from t h e  E x h a u s t i o n  o f  ray Town L i f e * .  A f o r t ­
n i g h t  l a t e r  a v i s i t  from Hood s u g g e s t e d  h i s  employment a s  t h i s  
a s s i s t a n t ,  b u t  n o t h i n g  came o f  i t ^ .  T a y l o r  was i l l  a g a i n  a t  
t h e  new y e a r  and a t  th e  b e g i n n i n g  of  J u l y ^ .  The p u r c h a s e  and 
e d i t i n g  o f  t h e  London made i t  i m p e r a t i v e  t h a t  h e l p  be o b t a i n e d .  
Hood was s t i l l  a t  h an d .  T a y l o r  w ro te  o f  h i s  a p p o i n t m e n t  i n  
J u n e ,  * he can  g i v e  me a s s i s t a n c e  i n  c o r r e c t i n g  p r o o f s ,  e t c . ,  
f o r  t h e  M a g . ,  and can  l o o k  o v e r  some o f  t h e  immense l o a d  o f  
co m m u n ic a t io n s  w h ich  a r e  p o u r e d  down b e f o r e  me. He ca n  r e n d e r  
me some a s s i s t a n c e  i n  t h i s  r e s p e c t ,  and I  am happy  t o  t h i n k  I  
can  r e t u r n  t o  him by  t h i s  way some o f  t h e  k i n d n e s s e s  I  r e c e i v e d  
f rom h i s  good F a t h e r . * ^ .  Hood r e m i n i s c e d  i n  1839 t h a t  he was
1) E .B lu n d e n ,  K e a t s ’ s P u b l i s h e r , p . 171 .
2) L e t t e r s , p .5 Ô .
3) E .B lu n d e n ,  K e a t s ’ s P u b l i s h e r , p p .  7 6 , 77*
4) C l a r e ’ s L e t t e r s , p p .  93 ,  1 2 0 .
5 ) London M e rc u ry  1925 ,  p . 2 6 2 .
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made ’a s o r t  o f  s u b - e d i t o r  o f  th e  London M a g a z in e ’ ^ . H e s s e y  
remembered i n  1 Ô5Ô t h a t  ’ Hood was engaged  t o  a s s i s t  t h e  e d i t o r  
i n  c o r r e c t i n g  th e  p r e s s ,  and i n  l o o k i n g  o v e r  p a p e r s  s e n t  f o r  
i n s e r t i o n .  T h i s  was h i s  f i r s t  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  l i t e r a r y  
w o r l d ;  and h e r e  he f i r s t  amused h i m s e l f  by  c o n c o c t i n g  humorous
p
notices and answers to correspondents in the ’Lion’s Head’’ .
I n  h i s  l e t t e r s  Hood f i r s t  r e f e r r e d  o b l i q u e l y  to  t h e  London
when he w r o t e  h i s  S c o t s  f r i e n d ,  George R o l l o ,  17 Ju n e  1821 ,
’ As f o r  me, I  am j u s t  s c r i b b l i n g  a C ockney’ s s e n t i m e n t a l  j o u r n e y
from I s l i n g t o n  t o  W a te r lo o  B r i d g e ’ ^ .  Hannah Lawrance r e c a l l e d
t h a t  Hood r e a d  t h i s  t o  th e  l i t e r a r y  s o c i e t y  he b e l o n g e d  t o ^ .
7 A ugus t  T a y l o r  r e p o r t e d ,  ’Tom Hood’ s J o u r n e y  was k e p t  b a c k
on a c c o u n t  o f  h i s  o p i n i o n  on D u e l l i n g  w h ich  th e  P r i n t e r  t h o u g h t
r e f l e c t e d  on th e  l a t e  E d i t o r ,  and  th e  name o f  J a c k  Scamper he
5
thought very l i k e  John Scott’s! So we reserve it.’ The
a r t i c l e  a p p e a r e d  i n  t h e  London i n  November, w i t h o u t  t h e  o f f e n d ­
i n g  r e f e r e n c e s ^ .  Hood c o n t i n u e d  t o  R o l l o ,  ’ I  have a l i t e r a r y  
engagem ent  w h ich  w i l l  occupy  my l e i s u r e  t im e  ( t h a t  i s  t o  s a y ,  what  
I have h e r e t o f o r e  d e v o t e d  t o  s c r i b b l i n g ) ,  so  t h a t  I s h a l l  n o t  
o n ly  w r i t e  f o r  P l e a s u r e  b u t  f o r  P r o f i t ,  and I b e g i n  t o  have 
hopes  t h a t  w hat  I  have s c r i b b l e d  i n  v e r s e  w i l l  make i t s  a p p e a r ­
ance  i n  a l i t t l e  vo lum e ,  an d ,  s h o u ld  t h a t  b e  d e c i d e d  on,  I
1) W orks , 1 1 . 3 6 4 .
2) M e m o r i a l s , 1 . 7 .
3 ) J e r r o l d ,  L i f e , p . 8 3 .
4 ) B r i t i s h  Q u a r t e r l y , p . 328 .
5 ) London M e rc u ry  1925 ,  p . 262.
6 ) p . 5 0 8 .
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s h a l l  n e c e s s a r i l y  have a g r e a t  a d d i t i o n  t o  ray o c c u p a t i o n  i n  
a r r a n g i n g ,  c o r r e c t i n g ,  e t c . ,  e t c . ,  b u t  I  e x p e c t  t h a t  t h e y  w i l l ,  
i n  t h a t  c a s e ,  be o u t  by  C h r i s t m a s .
’I do n o t  t h i n k  ray h e a l t h  w i l l  s u f f e r ,  f o r  I s h a l l  be
o b l i g e d  t o  go o u t  r a t h e r  more t h a n  I  p e r h a p s  s h o u ld  do v o l u n t ­
a r i l y  . . .  I have w r i t t e n  t o  [M iIn ,  t o o t h e r  f r i e n d ]  t h a t  I  
would r a t h e r  t h e  Dundee Guide s h o u ld  r em a in  unknown, f o r  I 
t h i n k  I can do b e t t e r  t h i n g s ; and  a s  f o r  t h e  o t h e r  t h i n g s  ( t h i s  
’B a n d i t ’ I b e l i e v e )  i t  i s  y o u r s  i f  you l i k e  i t . ’ ^ .  T h i s  shows 
t h a t  Hood’ s w ork  a t  f i r s t  f o r  t h e  London was n o t  f u l l - t i m e ,  
t h a t  a s  an i n c e n t i v e  to  c o o p e r a t i o n  T a y l o r  had h i n t e d  a t  t h e
p u b l i c a t i o n  o f  some o f  Hood’ s v e r s e  -  t h i s  d i d  n o t  a p p e a r  -  ,
and t h a t  T a y l o r ’ s en c o u ra g em e n t  had g iv e n  Hood a f i r m e r  c o n v i c ­
t i o n  o f  h i s  l i t e r a r y  p o t e n t i a l i t i e s .
Hannah Lawrance rem a n b e red  i n  1 867 t h a t  ’ i t  was o n l y  by  
chan ce  t h a t  we h e a r d  o f  [Hood’ s ]  new engagem ent  . .  he e a r n e s t l y  
beg g ed  us  n o t  t o  t e l l  o u r  f r i e n d s . ’ 11 O c to b e r  Hood w r o t e
R o l l o  a g a i n ,  ’I do n o t h i n g  b u t  w r i t e ,  w r i t e ,  day  and n i g h t  
P e r h a p s  you w i l l  a s k  w hat  I am d o i n g .  Why, t r u l y ,  I am T .H ood ,  
s c r i p s i t  e t  s c u l p s i t . I  am e n g r a v i n g  and w r i t i n g  p r o s e  and 
p o e t r y  by t u r n s .  I  have some p a p e r s  coming f o r t h  i n  n e x t  
m o n th ’ s London M a g a z in e , s i g n e d  i n c o g ,  and  i n  t h e  m ean t im e  I  
am busy  e x t e n d i n g  and c o r r e c t i n g  ray l o n g  poem and  o t h e r  p i e c e s  ■ 
p e r h a p s  f o r  p u b l i c a t i o n .  I  have a good d e a l  t o  do now -  more
1) J e r r o l d ,  L i f e , p . 8 3 .
2 ) B r i t i s h  Q u a r t e r l y , p . 329
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th a n  e v e r .  I have  g o t  my a f f a i r s  i n t o  more r e g u l a r i t y ,  and  
t h e r e f o r e  go on more s m o o th ly  t o  what I d i d .  But I have s u s ­
t a i n e d  a v e r y  s e v e r e  and i r r e p a r a b l e  l o s s  i n  th e  d e a t h  o f  ray 
d e a r  m o t h e r ,  a b o u t  t h r e e  m onths  s i n c e ,  by which  e v e n t  a s e r i o u s  
c h a rg e  h as  d e v o l v e d  upon me; and I have a l l  t h e  c o n c e r n  o f  a 
h o u s e h o ld  and  a f a m i l y  o f  f o u r  s i s t e r s  -  a  c h a r g e  w h ich  can  
n e v e r  be a l i g h t  one . . .  The w r i t i n g  f o r  t h e  London i s  a v e r y  
ag-r  e a b l e  employment f o r  my m in d ,  and p r e v e n t s  my t h o u g h t s  f rom  
p r e y i n g  upon me a s  t h e y  o t h e r w i s e  would d o .*  The November 
London i n c l u d e d  th e  ’D e p a r t u r e  o f  Summer’ and  th e  ’ S e n t i m e n t a l
2
J o u r n e y ’ s i g n e d  ’ I n c o g ’ and th e  u n s ig n e d  ’ Ode t o  D r ,  K i t c h e n e r ’ 
The l o n g  poem t o  w h ich  Hood r e f e r r e d  may have b e e n  t h e  ’D e p a r ­
t u r e  o f  Summer’ , th o u g h  t h i s  was a c u t  v e r s i o n  o f  t h e  a d d r e s s  
t o  t h e  l i t e r a r y  s o c i e t y ,  o r  t h e  comic ’L a l l a  Crow’ - ’ B i a n c a ’ s 
Dream’ -  ’P r i n c e s s  o f  M o on land ’ , o r  even  th e  ’P l e a  o f  t h e  
Midsummer F a i r i e s * .
7 A u g u s t  1821 T a y l o r  w ro te  f a m i l i a r l y  o f  ’ Tom Hood’ and  
15 O c to b e r  t h a t  Hood ’ i s  a v e r y  n i c e  F e l lo w  and h as  b een  v e r y  
u s e f u l  s i n c e  I  l e f t ’ ^ .  ISbme d a y s  l a t e r  he w ro te  p l e a s a n t l y  o f  
him t o  C l a r e ^ .  A c c o rd in g  t o  Hannah Lawrance ’ d u r i n g  t h e  f i r s t
5
y e a r  [Hood] was r e m a r k a b l y  r e t i c e n t  a s  t o  t h e  ’L o n d o n ’ ’ . I t  
was p r o b a b l y  a y e a r  o r  more b e f o r e  Hood fo u n d  h i m s e l f  on
J e r r o l d ,  L i f e , p . 87 .  
p p .  4 9 3 ,  50Ô, 468 .
London Mercury 1925 ,  p . 262.
See p . t1:6 b e l o w .
B r i t i s h  Q u a r t e r l y , p . 329 .
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f a m i l i a r  t e rm s  w i t h  t h e  o t h e r  c o n t r i b u t o r s ,  e x c e p t  J o h n  
H am i l to n  R e y n o ld s .  He was ’b u s i l y  c o r r e c t i n g  p r o o f s ’ when he 
f i r s t  met Lamb; t h e y  d i n e d  t o g e t h e r ,  ’b u t  o u r  a c q u a i n t a n c e  g o t  
no f u r t h e r ,  i n  s p i t e  o f  a d e s p e r a t e  a t t e m p t  on my p a r t  t o  
a t t r a c t  h i s  n o t i c e .  H is  c o m p l a i n t  o f  th e  Decay o f  B e g g a r s  
[ i n  t h e  L o n d o n , Ju n e  1822] p r e s e n t e d  a n o t h e r  c h a n c e :  I  w r o t e  
on c o a r s e  p a p e r ,  and i n  r a g g e d  E n g l i s h ,  a l e t t e r  o f  t h a n k s  t o
him a s  i f  f rom one o f  h i s  m e n d ic a n t  c l i e n t s ,  b u t  i t  p r o d u c e d  no
1 2 e f f e c t ’ -  Lamb was a b ro a d  from June t o  A ugus t  .
One o f  Hood’ s m os t  s t r i k i n g  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  London 
was ’Lycus  t h e  C e n t a u r ’ , p u b l i s h e d  t h e r e  i n  A u g u s t  1822 .  On 
t h e  f i r s t  o f  t h a t  month H essey  w ro t e  John  C l a r e ,  a s k i n g  him 
w h a t  he t h o u g h t  o f  i t .  On t h e  l a s t  d a y  b u t  one o f  t h e  m onth  
he w ro te  a g a i n ,  ’ Hood i s  p r e t t y  w e l l  and s e n d s  h i s  k in d  r e g a r d s  
t o  you . .  You have n o t  t o l d  me how you l i k e  [ h i s  poem]
C l a r e ’ s o p i n i o n  a p p e a r s  i n  a l e t t e r  o f  h i s  t o  G i l c h r i s t ,  ’ The 
C e n ta u r  i n  one o f  th e  L a s t  Mags i s  Hood’ s he a s k s  ray o p i n i o n  
o f  i t  b u t  I  d o n t  u n d e r s t a n d  th e  s u b j e c t ’^ .  H ess e y  w ro te  him 
3 O c to b e r ,  ’ I  have d e t a i n e d  t h i s  P a r c e l  two d a y s  e x p e c t i n g  
t h a t  Hood would b r i n g  a l e t t e r  t o  e n c l o s e  i n  i t ,  b u t  I  s h a l l  
keep  i t  no  l o n g e r  i f  he d o e s  n o t  b r i n g  i t  t h i s  m o rn in g  -  he was 
much amused w i t h  y o u r  C r i t i c i s m  on h i s  P o e t r y ’ ^ . I n  A p r i l
(1 )  W orks , 1 1 ,3 6 7 -
2) L e t t e r s , 1 1 .3 2 6 - 3 3 3 -
3) B.M. E g e r t o n  MSS. 2246 f . 9 3 ,  97 .
4) L e t t e r s , p . 1 2 7 .
5) B.M. E g e r t o n  MS. 2246 f . 1 1 7 .
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1823 C l a r e  w ro te  H essey  o f  h i s  V i l l a g e  M i n s t r e l , ’ I  would l i k e
t o  make y o u r  London f r i e n d s  a p r e s e n t  o f  a Copy Cunningham &
R e y n o ld s  & Hood’ . 2 Sep tem ber  Thomas B e n n io n  w ro te  G l a r e ,
*i have remembered you t o  Mr Hood and t o  Mr R ey n o ld s  e t c
Mr Hood t o l d  me he s h o u ld  have a l e t t e r  t o  come by t h i s  p a r c e l .
If Hood wrote, his letters are not preserved with the rest of
C l a r e ’ s c o r r e s p o n d e n c e .
A f t e r  t h e  f i r s t  y e a r  t h e  London became ’ a p l e a s a n t  s u b j e c t
o f  c o n v e r s a t i o n  b o t h  t o  [Hood] and t o  h i s  p e r s o n a l  f r i e n d s ’ .
Hannah Law rance  remembered ’ the g l e e  w i t h  w h ich  . .  he w ould
o f t e n  c a l l  i n ,  and t a k e  o u t  h i s  p o c k e t - b o o k ,  w e l l  crammed w i t h
l e t t e r s ,  o r  f r a g m e n t s  o f  ’ c o p y ’ , and show u s  th e  a u t o g r a p h s ’
o f  t h e  London c e l e b r i t i e s .  On one o c c a s i o n  ’ t h e  w r i t e r  to o k
up a l i t t l e  n o t e  from B a r r y  C o rn w a l l ,  a d d r e s s e d  t o  ’ d e a r  L y c u s ’ ;
-  and ’Who L y c u s ? ’ we a s k e d .  ’M y s e l f ’ , was t h e  q u i e t  r e p l y .
’You w ro t e  "Lycus"?  -  why, i t  has  b e e n  a s s i g n e d  t o  C o l e r i d g e
h i m s e l f I ’ ’ I t  h a s ;  b u t  t h a t  has  been  i n d e e d  to o  c o m p l im e n ta ry ,
for I wrote it. You see, he has been very kind (referring to
%
B a r r y  C o r n w a l l ’ s n o t e )  i n  h i s  a d m i r a t i o n ’ . B a r r y  C o rn w a l l  
was t h e  pen-name o f  B.W. P r o c t e r ,  who named Hood among h i s  
f e l l o w  c o n t r i b u t o r s  i n  t h e  London o f  J a n u a r y  1823 ,  ’ s h a l l  I  
sh a rp e n  my p e n ’ s p o i n t ,  and h i t  o f f  o u r  f r i e n d  L y c u s ’ s w ag g e ry ,  
h i s  p u n s ,  and (w ha t  i s  much b e t t e r  th a n  e i t h e r )  h i s  p o e t r y ?
A h i n t  a t  th e  g round  f o r  t h e  sympathy be tw een  Hood and P r o c t e r  
i s  p r o v i d e d  by  George C ro ly  who w ro te  Blackwood 29 March 1822
t2
(1) L e t t e r s , p . 145 .
(2) B .M .E g e r to n  MS. 2 2 4 6 , - f . 235.  
v3) B r i t i s h  Q u a r t e r l y , p . 332 .
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d e s c r i b i n g  P r o c t e r  a s  ’ a m i s e r a b l e  i n v a l i d  n e r v o u s l y  s e n s i t i v e
4
. .  a c l e v e r  & a g e n t l e  F e l l o w ’ .
W a in ew r ig h t  a l s o  p r a i s e d  Hood i n  th e  same number o f  the  
London, showing r e m a rk a b le  i n s i g h t ;  he a d d r e s s e d  ’Young T h e o d o r e ’. 
Young i n  y e a r s ,  n o t  i n  power! Our new Ovid! -  o n ly  more im a g in ­
a t i v e !  -  P a i n t e r  t o  th e  v i s i b l e  eye -  and  th e  in w a rd ;  -  com­
m ix t u r e  o f ,  what th e  s u p e r f i c i a l  deem, i n c o n g r u o u s  e l e m e n t s !  -  
I n s t r u c t i v e  l i v i n g  p r o o f ,  how c l o s e  l i e  t h e  f o u n t s  o f  l a u g h t e r  
and  t e a r s !  Thou f e r m e n t i n g  b r a i n  -  o p p r e s s e d ,  a s  y e t ,  b y  i t s  
own r i c h e s .  Though m e la n c h o ly  would seem t o  have to u c h e d  t h y  
h e a r t  w i t h  h e r  p a i n f u l  ( s a l u t a r y )  hand ,  y e t  i s  t h y  f a n c y  
m e r c u r i a l  -  u n d e p r e s s e d ;  -  and s p a r k l e s  and c r a c k l e s  more from 
th e  c o n t a c t  -  a s  th e  n o r t h e r n  l i g h t s  when th e y  n e a r  t h e  f r o z e n
o
p o le  . .  e t c ’ . P r o c t e r  d e d i c a t e d  ’ The G e n e a l o g i s t s ’ i n  h i s  
F lo o d s  o f  T h e s s a l l y  p u b l i s h e d  i n  March t o  Hood, e n c o u r a g i n g  
him to  p u b l i s h .  A poem o f  Hood’ s ,  ’F a r  above th e  h o l l o w ’ , 
e a r n e d  a r e p l y  on t h e  same s h e e t  from B.W.P. i n  May; t h e  f i r s t  
s t a n z a  r a n ,
’ -  Why t h e n ,  -  s i n g  f o r  e v e r  
I n  an amorous t o n e .
T i l l  t h e  g r e a t  A p o l lo  
Crown t h e e  f o r  h i s  own,
-  So may l a u r e l  shade t h e e .
And no care invade thee,.
N ear  h i s  g o ld e n  t h r o n e . ’ ^
P r o c t e r  i n  1666 remembered Hood a t  t h e  m agaz ine  d i n n e r s  ’ a l m o s t  
s i l e n t ,  e x c e p t  when he s h o t  o u t  some i r r e s i s t i b l e  pun ,  and
(1)  p r i n t e d  by  A.L. S t r o u t  i n  TLB 6 O c to b e r  1950 ,  p . 6 3 6 .
( 2 ) p . 8 9 . P e r h a p s  t h e  n icknam e ’ T h e o d o r e ’ d e r i v e d  f rom Mary
M i t f o r d ’ s s k e t c h  o f  ’ Theodore  and B e r t h a ’ i n  t h e  London f o r
September 1821 .  Hood signed letters t o  the Reynolds with it* 
seë Jerrold, Life, pp.127,  131 ,  157 .
(3) i n  the Scrapbook  o f  F r a n c e s  F r e e l i n g  Hpod a t  B r is to l  U n iv e r s i ty .
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4
d i s t u r b e d  th e  g r a v i t y  o f  t h e  company’ .
Hood h i m s e l f  d e s c r i b e d  h i s  a c t i v i t i e s  on th e  s t a f f  o f  t h e  
m agaz ine  i n  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s .  ’ To judge by  my z e a l  and d e ­
l i g h t  i n  ray new p u r s u i t ,  th e  bowl had a t  l a s t  fo u n d  i t s  n a t u r a l  
b i a s .  Not c o n t e n t  w i t h  t a k i n g  a r t i c l e s ,  l i k e  c a n d i d a t e s  f o r  
h o ly  o r d e r s  -  w i t h  r e j e c t i n g  a r t i c l e s  l i k e  th e  B e l g i a n s  -  I  
d ream t  a r t i c l e s ,  t h o u g h t  a r t i c l e s ,  w ro t e  a r t i c l e s ,  w h ich  were  
a l l  i n s e r t e d  by  th e  e d i t o r ,  o f  c o u r s e ,  w i t h  t h e  c o n c u r r e n c e  o f  
h i s  d e p u t y .  The more i rk so m e  p a r t s  o f  a u t h o r s h i p ,  su ch  a s  t h e  
c o r r e c t i o n  o f  th e  p r e s s ,  were  t o  me l a b o u r s  o f  l o v e .  I  r e c e i v e d  
a r e v i s e  from Mr. B a ld w in ’ s Mr. P a r k e r ,  a s  i f  i t  had been  a  • 
p r o o f  o f  h i s  r e g a r d ;  f o r g a v e  him a l l  h i s  s l i p s ,  and r e a l l y  
t h o u g h t  t h a t  p r i n t e r s ’ d e v i l s  w ere  n o t  so b l a c k  a s  t h e y  a r e  
p a i n t e d . ’ ^
However,  p e r h a p s  i n  th e  autumn o f  1822 Hood w ro te  M ar ianne  
R e y n o ld s ,  ’ t h e  g l o r y  o f  f a i r y  l a n d  i s  bedimmed f o r  e v e r .  -  Only 
t h e  f i e r y  d r a g o n s  r e m a in ,  w h ich  be c a r e s ,  many & f e a r f u l ,  -  & 
t h e  b l a c k  C a t s ,  -  & th e  demons & im ps ,  -  and  th e  O g re s ,  who 
a r e  th e  B o o k s e l l e r s  . . .  Have you any b l u e  S t o c k i n g  a t  
C h e lm s fo rd .  T e l l  them t h a t  you know a G entlem an t h a t  knows 
a f r i e n d  o f  B a r r y  C ornw al l  . .  Now I  am r a t h e r  h u r r i e d ,  & m ust  
p u t  i n  an a p p e a r a n c e  b e f o r e  Mr H e s s e y . T h e  l a t t e r  l a m e n te d  
21 J a n u a r y  1823 ,  ’ I  do n o t  know where t o  l o o k  f o r  a W a te r lo o
1) C h a r l e s  Lamb, p . 1 56.
2) Works, 1 1 3 5 5 .
3) H . C . S h e l l e y ,  L i t e r a r y  B y p a t h s , p . 334.  The MS i s  a t  t h e  
B.M., E g e r to n  37232 f . 1 5 9 .
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Man [no  d o u b t  a man to  l o o k  a f t e r  th e  b u s i n e s s  a t  W a te r lo o  
P l a c e ]  -  i f  p o o r  Hood bad a l i t t l e  more gum ption  i n  him he
A
m ig h t  d o ,  b u t  I  f e a r  he w i l l  n o t  have l i f e  en o u g h ’ . N o te s  
from H essey  t o  T a y l o r  show Hood’ s p a r t  i n  t h e  n o rm a l  m agaz ine  
b u s i n e s s .  21 March 1Ô23 he w r o t e ,  ’ I  send  you th e  s h e e t  r e a d  
by  Hood and L e s l i e  w i th  t h e i r  C o r r e c t i o n s ’ ; f o u r  d ay s  l a t e r  i n  
a p o s t s c r i p t ,  ’L io n s  Head t o  morrow send  M i s c e l l a n y  by Hood’ ; 
and two d ay s  a f t e r  t h a t ,  ’ Send so m e th in g  f o r  L ion  -  and th e n
a l l  w i l l  be  d o n e .  F o r  th e  l a t t e r  I  e x p e c t  Hood w i l l  be w i t h
2 3you v e r y  s o o n . ’ About t h i s  t im e T a y lo r  was i l l  a g a i n  . P e r h a p s
i n  l a t e  s p r i n g  Hood w ro te  Mrs R e y n o ld s ,  ’ I  was t o  have w r i t t e n  
t o  you y e s t e r d a y  e v e n in g ,  b u t  my hand was so t i r e d  w i t h  t r a n ­
s c r i b i n g  a l l  t h e  m orn ing  t h a t  I  was o b l i g e d  u n w i l l i n g l y  t o  l e t  
i t  r e s t ’^ .  However Hood’ s t a s k s :  were n o t  a l t o g e t h e r  m e n i a l .
He was w o rk in g  on a m i s c e l l a n y  a b o u t  t h i s  t im e on b e h a l f  o f
T a y lo r  and  H essey ;  B e rn a rd  B a r to n  w ro te  them a b o u t  i t  11 
c;
F e b r u a r y ^ .
Hood had no  i n d i v i d u a l  c o n t r i b u t i o n s  i n  t h e  London i n  
March and A p r i l .  H essey  d a t e s  h i s  l a s t  c o n t r i b u t i o n  J u n e ;  
p e r h a p s  th e  l a s t  was i n  th e  J u l y  number.  19 J u l y  H a z l i t t  w ro t e  
t h e  one s u r v i v i n g  l e t t e r  t o  Hood i n  an e d i t o r i a l  c a p a c i t y ^ .  
P e r h a p s  Hood was t i r e d  o f  t h e  m agaz ine  and i l l .  8 August  he
(1)  K ea ts  C i r c l e , 1 1 .4 3 2 .  At t h i s  t im e  T a y l o r  was away, h i s  
f a t h e r  h a v in g  d i e d .  C l a r e ’ s L e t t e r s , p . 342.
2) K e a t s  C i r c l e , I I . 4 3 8 , 4 4 1 , 4 4 3 .
3; Compare C l a r e ’ s L e t t e r s , p . 1 44 .
4) H . C . S h e l l e y ,  o p . c i t . , p . 327.
5; J e r r o l d ,  L i f e , p . 120 .
( 6 ) P .P .Howe, L i f 'e  o f  H a z l i t t ,  p . 359.
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w ro te  h i s  s i s t e r  B e t s y  from Upwe11 i n  N o r f o l k  w h i t h e r  he had 
g o n e ,  ’ h i s  o b j e c t  b e i n g ,  a s  he p u t  i t ,  t o  p i c k  up a m o n t h ’ s 
h e a l t h  i n  a f o r t n i g h t ’ s h o l i d a y ’ . He a l s o  w ro te  m y s t e r i o u s l y ,  
’ The a c c o u n t  o f  F r a n k e n s t e i n  i s  n o t  m in e ,  b u t  F . ’ s .  s h o u l d  
have spoken  more f a v o u r a b l y  o f  i t ,  and  Mr. Peake w i l l  t a k e  i t  
i l l  t i l l  t h e  m a t t e r  i s  e x p l a i n e d ,  t h a t  i t  i s  n o t  more k i n d l y  
t r e a t e d ,  f o r  I  u n d e r s t a n d  i t  d e s e r v e s  no  l e s s ’ . W a l t e r  J e r r o l d  
n o t e s  t h a t  o n ly  i n  th e  Sep tem ber  London a p p e a r e d  th e  n o t i c e  o f  
P e a k e ’ s ’P r e s u m p t i o n ,  o r  t h e  F a t e  o f  F r a n k e n s t e i n ’ , ’w h ic h  had 
been  p r o d u c e d  a t  t h e  E n g l i s h  Opera House i n  J u l y .  I t  l o o k s  
t h e r e f o r e  a s  th o u g h  Hood was a t  t h i s  t im e a c t i n g  a s  d r a m a t i c  
c r i t i c  f o r  some o t h e r  p e r i o d i c a l . ’
Though Hood seems t o  have been  no  l o n g e r  c o n t r i b u t i n g  t o  
th e  London a f t e r  h i s  h o l i d a y ,  B e n n io n ’ s l e t t e r  o f  2 S ep tem b er  
to  C l a r e  a l r e a d y  q u o te d  shows t h a t  he was s t i l l  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  f i r m .  F u r t h e r m o r e ,  he was s t i l l  o c c u p ie d  w i t h  t h e  
m i s c e l l a n y .  2 O c to b e r  he w r o t e  Blackwood, ’ When I  had t h e  
p l e a s u r e  o f  m e e t i n g  you i n  town, -  you w ere  k in d  enough t o  
e x p r e s s  a d e s i r e  t o  s e r v e  me, and a c c e p t i n g  y o u r  o f f e r  a s  
f r a n k l y  a s  i t  was made, I  w i l l  t e l l  you  where  I  t h i n k  i t  l i e s  
i n  y o u r  power  t o  do me a k i n d n e s s .  -  My f r i e n d s  M e s s r s  T a y l o r  
& H essey  & m y s e l f  a r e  p a r t n e r s  i n  a work  w h ic h  I  am t o  edit iç ,  -  
i t  i s  i n t e n d e d  t o  c o n s i s t  o f  Poems by L i v i n g  A u t h o r s ,  -  and
( l ) o p . c i t . , p . 1 3 3 . ’ P r e s u m p t i o n ’ was f i r s t  p e r f o rm e d  
26 J u l y ,  K e a t s  C i r c l e ,  1 1 .4 4 6 .
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i t  i s  i m p o r t a n t  t o  ou r  u n d e r t a k i n g  t h a t  we s h o u ld  have s o m e th in g  
by S i r  W a l t e r  S c o t t .  -  I  have w r i t t e n  t o  h i m s e l f  t o  r e q u e s t  
t h i s  f a v o u r  and j u d g i n g  t h a t  you p o s s e s s  some i n t e r e s t  w i t h  
h im, I  s h a l l  f e e l  much o b l i g e d  by any t h i n g  you w i l l  do i n  a i d  
o f  my a p p l i c a t i o n .  -  I  have a l r e a d y  o b t a i n e d  t h e  a s s i s t a n c e  
o f  many o f  my f r i e n d s  h e r e  Mr P r o c t e r ,  -  Mr A l l a n  Cunningham,
-  Mr Lamb. -  Mr R ey n o ld s  -  John  G la r e  e t c . and i f  you  can  h e l p  
me t o  o b t a i n  su ch  a name a s  S i r  W a l t e r  S c o t t ’ s i t  w i l l  go f a r  
to w a rd s  my s u c c e s s .  -  P e r h a p s  a t  t h e  same t im e you m ig h t  be  
a b l e  t o  r e n d e r  me a l i k e  a s s i s t a n c e  w i t h  Mr W ilson  o r  o t h e r s  
o f  y o u r  N o r t h e r n  P o e t s  -  b u t  I  w i l l  n o t  t r e s p a s s  to o  much upon 
y o u r  k i n d n e s s .
’ I  p r o p o s e  t o  p u b l i s h ,  i n  t h e  e n s u i n g  y e a r  -  a  C o l l e c t i o n
o f  my own Poems e t c .  -  and i f  I  s h o u ld  n o t  p r i n t  them on ray own
a c c o u n t  I  raay t r o u b l e  you t o  l o o k  a t  them. -  I  owe you many
t h a n k s  f o r  t h e  f r i e n d l y  i n t e r e s t  you have e x p r e s s e d  to w a rd s  me,
and w h ich  I  b eg  you t o  a c c e p t . ’ 20 O c to b e r  H e ss ey  w ro t e
T a y l o r  on h o l i d a y ,  ’ R ey n o ld s  i s  r e t u r n e d  t o  town, b u t  I  have
n o t  s e en  him y e t  -  he t o l d  Hood he s h o u ld  se n d  s o m e t h i n g ’ .
Hood’ s r e f e r e n c e s  i n  l e t t e r s  t o ’T a y l o r  <fc H e s s e y ’ s  M a g a z in e ’
%
and t o  t h e  t w i t c h i n g  e a r s  o f  B a r l e y  , who w r o t e  on t h e  Drama 
i n  t h e  London i n  O c to b e r  and November^,  j u s t  h i n t  a t  h i s
1) N a t i o n a l  L i b r a r y  o f  S c o t l a n d  MS. 3072 f . 4 0 .
2) K e a t s  C i r c l e , 1 1 .4 5 0 .
3) J e r r o l d ,  L i f e , p p . 136 ,  138.
4 ;  K e a t s  C i r c l e ,  1 1 .4 5 9 .
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c o n t i n u e d  c o n c e r n  i n  t h e  m a g a z in e .  But I  t h i n k  he m u s t  have  
l e f t  i t  b e f o r e  t h e  new y e a r .  P e r h a p s  h i s  i n t e r e s t  d e c l i n i n g  
i n  th e  London, he d e v o t e d  h i s  a t t e n t i o n  t o  t h e  m i s c e l l a n y .  
T h i s ,  and t h e  p ro p o se d  c o l l e c t i o n  o f  h i s  own poem s, f a l l i n g  
t h r o u g h ,  he c u t  away from T a y l o r  and H e s s e y .
As th o u g h  t o  s i g n a l  h i s  d e p a r t u r e  f rom th e  London , i n  
F e b r u a r y  and A p r i l  1824 Hood had p i e c e s  i n  t h e  New M o n th l y ,
4
t h e  second  s i g n e d  . I n  1858 H essey  p o n d e r e d ,  ’ I  am v e r y  s o r r y  
t h a t  b o t h  Hood and  R e y n o ld s  l e f t  us  so  e n t i r e l y ,  e s p e c i a l l y  
R e y n o ld s ,  a f t e r  t h e  g r e a t  i n t i m a c y  t h a t  had so  l o n g  e x i s t e d  
b e tw e en  u s .  I  do n o t  t h i n k  you o r  I  i n t e n t i o n a l l y  gave any  
ca u se  f o r  i t ,  and I  am s u r e  t h e y  b o t h  w ere  u n d e r  g r e a t  o b l i g a ­
t i o n s  t o  u s ’ ; two y e a r s  l a t e r ,  a f t e r  h a v in g  e n j o y e d  th e  
M e m o r i a l s , ’ t h e  m e m o r ia l  o f  a man whom I  s i n c e r e l y  r e g a r d e d ’ , 
he w r o t e ,  ’ I t  was a lw a y s  t o  me a s u b j e c t  o f  g r e a t  r e g r e t  t h a t  
o u r  a c q u a i n t a n c e  w i t h  him and R e y n o ld s  c e a s e d ,  I  s c a r c e l y  know
p \
how & why’ . A f t e r  S o u th e r n  t o o k  o v e r  t h e  e d i t o r s h i p  o f  t h e  
Magazine Hood s e n t  i n  o c c a s i o n a l  c o n t r i b u t i o n s ,  th o u g h  T .R .  
Hughes t h i n k s  some o f  t h e  w r i t i n g s  i n  t h e  J a n u a r y  1825 number 
may have b e e n  i n  T a y l o r ’ s hands  f o r  some t i m e ^ .  A honeymoon 
l e t t e r  o f  Hood’ s 5 May t h a t  y e a r  t o  M ar ia n n e  and C h a r l o t t e  
R e y n o ld s  b o r e  t h e  r e f e r e n c e ,  ’ I n  coming home I  k i l l e d  a v i p e r  
i n  o u r  s e r p e n t i n e  p a t h ,  and M rs .  Fermor s a y s  I  am b y  t h a t
1) p p .  145 ,  355 .
2) K e a t s  C i r c l e , 1 1 .4 7 3 ,  475 .
3) o p . c i t . , p . 145.
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t o k e n  t o  overcome an enemy. I s  T a y l o r  o r  H essey  dead?  The 
r e p t i l e  was d a r k  and d u l l ,  h i s  b lo o d  b e i n g  y e t  s l u g g i s h  f ro m  t h e  
c o l d ;  h o w b e i t ,  he t r i e d  t o  b i t e ,  t i l l  I  c u t  him i n  two w i t h  a
4
s t o n e .  I  t h o u g h t  o f  H e s s e y ’ s l o n g  backbone  when I  d i d  i t . ’
A s a d  n o t e  on w h ich  t o  end t h i s  a c c o u n t  o f  Hood’ s f i r s t  i m p l a n t ­
i n g  i n  t h e  s o i l  o f  t h e  l i t e r a r y  w o r ld .
I n  t h e  l i g h t  o f  r e f e r e n c e s  made a b o v e ,  some o f  t h e  s t a t e ­
m en ts  o f  r e c e n t  l i t e r a r y  h i s t o r i a n s  a r e  s e e n  t o  o v e r s t r e s s  Hood’ s 
r o l e  on t h e  L ondon . B e r t r a m  D o b e l l  wii t e s ,  ’ t h e  c h i e f  p a r t  o f  
t h e  l a b o u r  o f  d e a l i n g  w i t h  c o n t r i b u t o r s ,  s e l e c t i n g  a r t i c l e s ,
and g e n e r a l l y  o f  g u i d i n g  i t s  c o u r s e ,  f e l l  upon i t s  s u b - e d i t o r ,
2
Thomas Hood’ . James C u r l i n g  w r i t e s ,  ’ To a  g r e a t  e x t e n t  T a y l o r  
e d i t e d  t h e  m ag az in e  h i m s e l f ,  b u t  Thomas Hood was en g a g ed  t o  
t a k e  o v e r  t h e  more o n e r o u s  o f  John  S c o t t ’ s d u t i e s  . .  [ S c o t t ’ s]  
harmony young Hood, an i n e x p e r i e n c e d  e n g r a v e r  o n ly  t w e n t y - tw o  
y e a r s  o f  a g e ,  was u n a b le  t o  m a i n t a i n ’ ; t h e r e  i s  no  e v i d e n c e  
i n  W a i n e w r i g h t ’ s a r t i c l e  i n  . the London f o r  J a n u a r y  1823 t h a t  
’Thomas Hood , n o t  T a y l o r  and  H e s s e y ,  was o u s t i n g  him f rom  t h e  
m a g a z i n e ’ o r  t h a t  W a in ew r ig h t  ’ c o u l d  n o t  r e a d i l y  f o r g i v e  Hood 
f o r  h i s  s e l e c t i v e  a b b r e v i a t i o n  o f  d e s u l t o r y  MSS’ ^ .  J o s e p h i n e  
B auer  a l s o  i n f l a t e s  Hood’ s r o l e ,  w r i t i n g ,  ’ i t  was p r o b a b l y  more 
t o  Hood’ s c r e d i t  t h a n  t o  T a y l o r ’ s t h a t  t h e  m ag az in e  r o l l e d  on
1) W . J e r r o l d ,  L i f e , p . 162 .
2) S i d e l i g h t s  on C h a r l e s  Lamb, p . 10 .
,3) J t o u s  W e a th e r c o c k , p p . 120 ,  1 3 4 .  C u r l i n g  a t  p . 1 29 i n t r o ­
d u c e s  Hood, i t  s h o u ld  be  B e n n io n ,  i n t o  W a i n e w r i g h t ’ s p h r a s e ,  
’Thomas! show Mr. W e a th e rc o c k  d o w n s t a i r s ’ , w h ich  o c c u r s  i n  
th e  London f o r  J u l y  1822 ,  p . 72 .
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a s  s u c c e s s f u l l y  a s  i t  d i d  f o r  a c o u p le  o f  y e a r s  on t h e  im p e t u s  
g i v e n  i t  b y  t h e  f i r s t  e d i t o r  . .  t h e  London r e m a in e d  on a v e r y  
h i g h  p l a n e  d u r i n g  h i s  t e n u r e .  B u t  he was a t  a l l  t i m e s  s u b j e c t  
t o  T a y l o r ’ s a u t h o r i t y  . . .  To a l l  t h e s e  v a g a r i e s  o f  t h e  L o n d o n e r s  
Hood p l a y e d  m o d e r a t o r  a s  l o n g  a s  he was r e t a i n e d  a s  s u b - e d i t o r .  
H is  comments . .  w h i l e  v e r y  d i f f e r e n t  from t h e  more v i r i l e  f o r t h ­
r i g h t  n o t e s  o f  h i s  p r e d e c e s s o r ,  were p r e c i s e l y  w ha t  t h e  m a g a z in e  
n e e d e d  a f t e r  S c o t t ’ s s h o c k in g  e n d .  As l o n g  a s  Hood r e m a in e d
w i t h  t h e  m a g a z in e  he p r e s e r v e d  i n  i t  a happy s p i r i t . . ’
2
R.W. K in g ’ s d u b b in g  Hood ’ th e  b ab y  o f  t h e  h o u s e ’ i s  n e a r e r  
r e a l i t y ,  and J .M .  Cohen s a y i n g  t h a t  Hood’ s c h i e f  d u t y  was ’ t o  
c o l l e c t  t h e  c o n t r i b u t i o n s  and c o r r e c t  t h e  p r o o f s ’ ^ .  As Hood 
overcame h i s  s h y n e s s ,  a s  T a y l o r ’ s v i g o r o u s  i n t e r e s t  s l a c k e n e d ,  
he p e r h a p s  u n d e r t o o k  more i m p o r t a n t  t a s k s  and  h i s  may be num ber­
ed among th e  i n c o r p o r e a l - s e e m i n g  hands s t e e r i n g  t h e  m a g a z i n e .
But I  t h i n k  Hood was l e s s  i m p o r t a n t  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
t h e  m a g az in e  th a n  th e  m a g az in e  was i m p o r t a n t  t o  h im, g i v i n g  him 
a c q u a i n t a n c e  w i t h  th e  l i t e r a r y  w o r l d ,  and i n t r o d u c i n g  him t o  
men o f  l e t t e r s  who w ere  t o  be  h i s  f r i e n d s ,  p a r t i c u l a r l y  t o  
C h a r l e s  Lamb and Jo h n  H am i l to n  R e y n o ld s .  S .C .  H a l l  w r o t e  w i t h  
a d e g r e e  o f  j u s t i c e  t h a t  Hood’ s ’ c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  London 
M agazine  l e d  t o  i n t i m a c y  w i t h  many o f  t h e  f i n e r  s p i r i t s  o f  t h e  
t i m e ’^ .
l )  London M a g a z i n e , p p . 82 ,  84 ,  174 .
,2) T r a n s l a t o r  o f  D a n t e , p . 146 .
i n  an a r t i c l e  on Hood i n  TLS 19 S ep tem b er  1952 ,  n . 6 0 5 .
4) Book o f  M em ories .  1871 ,  p . 138 .
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E. Hood and  R e y n o ld s .
Though Jo h n  H am i l to n  R e y n o ld s  was o n l y  f i v e  y e a r s  o l d e r  
t h a n  Hood he was a much more p r e c o c i o u s  l i t e r a r y  f i g u r e .  He 
was b o rn  i n  1794 a t  S h r e w s b u r y , t h e  son  o f  a s c h o o l m a s t e r ,  and  
e n t e r e d  S t .  P a u l ’ s S ch o o l  i n  IÔ0 6 . Between  1810 and  18 1 6 he 
worked i n  an  i n s u r a n c e  o f f i c e  . A l r e a d y  i n  1814 he p u b l i s h e d  
S a f i e ,  an E a s t e r n  T a le  w h ich  Byron t h o u g h t  c o n t a i n e d  ’ c e r t a i n l y  
f i r e  e n o u g h ’ , and th e  same y e a r  The Eden o f  t h e  I m a g i n a t i o n *
He c o n t r i b u t e d  t o  t h e  I n q u i r e r  and th e  Cham pion . I n  I 8I 6 
T a y l o r  and  H e ss e y  p u b l i s h e d  h i s  N a i a d , w h ich  W ordsw orth  w ro t e  
him was t o o  l o n g .  L e ig h  Hunt b r a c k e t e d  him t h a t  y e a r  w i t h  
S h e l l e y  and  K e a t s ,  w i t h  t h e  l a t t e r  o f  whom he became th e  
m o s t  i n t i m a t e  f r i e n d .  I n  1817 R e y n o ld s  f e l l  i n  l o v e  w i t h  a 
g i r l  from Devon, p a y i n g  h e r  s e v e r a l  v i s i t s  t h e r e  t i l l  t h e i r  
m a r r i a g e  i n  1822 .  I n  1818 he c o n t r i b u t e d  t o  th e  Y el low  D w a r f ; 
t h e n  f e l l  s e r i o u s l y  i l l .  He made a ’ g r e a t  r e n u n c i a t i o n ’ o f  
p o e t r y .  A c c o rd in g  t o  C h a r l e s  W entworth  D i l k e ,  ’ R ice  s u g g e s t e d  
t h a t  he s h o u ld  become a l a w y e r  . .  and p r o m is e d  i f  he e v e r  
s u c c e e d e d  i n  h i s  f a t h e r ’ s b u s i n e s s  t o  t a k e  him i n  p a r t n e r .
He n o t  o n ly  k e p t  h i s  word ,  b u t  i n  a few y e a r s  g av e  up th e  
b u s i n e s s  t o  h i m . ’ R e y n o ld s  i n  1846 a s s u r e d  M i l n e s  t h a t  R ice  
’was a v e r y  k in d  f r i e n d  o f  m i n e . He was i n  th e  Law -  drew me 
i n t o  t h a t  d r e a r y  p r o f e s s i o n . ’ D e s p i t e  h i s  law ,  i n  1819 R e y n o ld s
(1 )  G.L. M arsh  on ’New D a ta  on Jo h n  H a m i l to n  R e y n o l d s ’ i n  
Modern P h i l o l o g y . 1 9 2 7 / 8 ,  p . 319-
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b r o u g h t  o u t  h i s  ' a n t e - n a t a l  P e t e r  B e l l * ,  t h e n  a  p l a y .  One Two 
T h re e  F o u r  F i v e , i n  1820 The Fancy  and  i n  May 1 821 The G arden
A
, poems, m a i n l y  w r i t t e n  t h r e e  o r  f o u r  y e a r s  b e f o r e  . 
Thus a t  t h e  t im e  T a y lo r  and H essey  to o k  o v e r  t h e  London R e y n o ld s  
was a l r e a d y  an e s t a b l i s h e d  and v a r i o u s  w r i t e r .  I n  h i s  P e t e r ’ s 
L e t t e r s  o f  1819 L o c k h a r t  had c a l l e d  him ’ a v e r y  p r o m i s i n g  
w r i t e r ' ^  and  Jo h n  C l a r e  w ro te  H essey  i n  J u l y  1820 t h a t  i f  
R e y n o ld s  *( n o t i c i n g  n a t u r e  i n s t e a d  o f  t h e  f o i b l e s  o f  t h e  d ay )  
i s  n o t  a f u t u r e  p o e t  I  am m i s t a k e n ’ " .^
T e s t im o n y  t o  R e y n o l d s ’ s c h a r a c t e r  i s  p r o v i d e d  by h i s  f r i e n d ­
s h i p  w i t h  K e a t s .  The l a t t e r  w ro te  s t r i k i n g l y  27 A p r i l  1818 on 
th e  t h o u g h t  o f  t h e i r  r e a d i n g  G reek  t o g e t h e r ,  ’ I  s h a l l  be bound  
up w i t h  you i n  t h e  shadows o f  Mind, a s  we a r e  i n  o u r  m a t t e r s  
o f  human l i f e ’^ .  I n  O c to b e r  R e y n o ld s  w ro te  ’ you o u g h t  t o  b e  
a l o n e .  I  can  n e v e r  w r i t e  a n y t h i n g  now . .  Do you g e t  Fame’ .
Amy L o w e l l  n o t e s  t h e  s i g n i f i c a n t  to n e  o f  K e a t s ’ s l e t t e r s :  ’ t o  
R ey n o ld s  he t a l k s  p u r e  p o e t r y ,  and o f t e n  m e r e l y  r a m b le s  on a f t e r  
th e  t h r e a d  o f  h i s  w a n d e r in g  f a n c i e s ’ . K e a t s  n o t e d  when 
R e y n o ld s  f e l l  o u t  w i t h  Haydon t h a t  he p o s s e s s e d  ’no  power o f  
s u f f e r a n c e ’ ^ .  Jo h n  C la r e  has  l e f t  a r e v e a l i n g  p i c t u r e  o f  
R e y n o ld s  i n  th e  e a r l y  e i g h t e e n - t w e n t i e s ,  (he  was t h e  m o s t  goo d -  
n a t u r e d  f e l l o w  I  e v e r  met w i t h  h i s  f a c e  was th e  t h r e e - i n - o n e  o f
1) J . H .  R e y n o ld s ,  P o e t r y  and  P r o s e , p .  13 f f .
2 ) 1 1 . 2 2 8 .
3) L e t t e r s , p . 59 .
4)  L e t t e r s , e d .  M. Buxton  Forman, 4 t h  e d . , 1952 ,  p . 1 37 .
5) Amy L o w e l l ,  Jo h n  K e a t s , 1925 ,  I I . I 0 6 , I . 6 0 9 .
6 ) L e t t e r s ,  p . 80 .
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fun  w i t  & p u n n in g  p e r s o n i f i e d  he i s  a s l i m  s o r t  o f  make 
s o m e th in g  . .  o f  an  u n p r e t e n d i n g  s o r t  o f  f a s h i o n a b l e  f e l l o w  
w i t h o u t  t h e  d e s i r e  o f  b e i n g  one .•  h i s  t e e t h  a r e  a lw a y s  l o o k i n g  
t h r o u g h  a l a u g h  t h a t  s i t s  a s  e a s y  on h i s  u n p u c k e re d  l i p s  a s  i f  
he was b o r n  l a u g h i n g  he i s  a man o f  g e n i u s  & i f  h i s  t a l e n t s  
w ere  p r o p e r l y  a p p l i e d  he would do s o m e t h i n g ’ ; C l a r e  w ro te  
e l s e w h e r e ,  ’ he i s  one o f  t h e  b e s t  f e l l o w s  l i v i n g  A o u g h t  t o  
be a p o e t  o f  t h e  f i r s t  o r d e r  h i m s e l f  i s  h i s  o n l y  h i n d r a n c e  a t  
p r e s e n t ’ ^ . A w r i t e r  i n  t h e  Exam iner  i n  1652 r e c a l l e d  t h e  
R e y n o ld s  o f  t h i r t y - f i v e  y e a r s  s i n c e ,  ’w i t h  s p l e n d i d  d a r k  e y e s ,  
a m o b i l e  and i n t e l l i g e n t  c o u n te n a n c e  l i t  up by  n e v e r - f a i l i n g  
good humour, and  a q u i e t  b l a n d  b u t  somewhat a r c h  s m i l e ,  he
p
was g o o d ly  t o  l o o k  a t  a s  w e l l  a s  t o  l i s t e n  t o o ’ .
On t h e  London R ey n o ld s  was i m p o r t a n t  t o  T a y l o r  and  H e s s e y  
a s  c o n t r i b u t o r  a n d  a d v i s e r .  5 O c to b e r  1821 H esse y  w ro t e  T a y l o r ,  
’R e y n o l d s . was a n x i o u s  we s h o u ld  n o t  l o s e  H a z l i t t  -  I  w ro t e  t o  
H b y  h i s  a d v i c e ,  and I  have w r i t t e n  t o  him a t  E x e t e r  t o  a s k  
him w hat  he t h i n k s  we s h o u ld  d o ’ ^-  As h a s  b e e n  n o t e d  a b o v e ,  
t h e  New E u ro p ean  f o r  O c to b e r  1823 even  c o n s i d e r e d  R e y n o ld s  
t o  be t h e  e d i t o r  o f  th e  L ondon ; he w ro te  m os t  o f  t h e  drama 
a r t i c l e s ,  and  th e  ’L i o n ’ s H ead’ , beyond t h i s ,  he ’ ex a m in e s  
m os t  o f  t h e  a r t i c l e s .  He i s ,  i n d e e d ,  j u s t  t h e  man f o r  an 
E d i t o r ;  -  c l e v e r ,  a c t i v e ,  h u s t l i n g ,  and  t o l e r a b l y  v e r s e d  i n
1) P r o s e , p . 86 .
2) p . 759 .
3) E .B lu n d e n ,  K e a t s ’ s P u b l i s h e r ,  p . 1 37 .
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modern  l i t e r a t u r e ;  and  th e  e f f e c t  o f  h i s  l a b o u r s ,  u n i t e d  t o  
t h o s e  o f  Mr. T a y l o r ,  i s  s u f f i c i e n t l y  e v i d e n t  i n  t h e  im p ro v e d ,  
and i m p r o v in g ,  c o n d i t i o n  o f  t h e  M i s c e l l a n y ’ . P r o c t e r  and  
D i l k e  w ere  o f  c o u r s e  e x a g g e r a t i n g  when t h e y  w r o t e  much l a t e r  
t h a t  R e y n o ld s  c o n t r i b u t e d  t o  ev e r y  number o f  t h e  London a t  t h i s  
t i m e ,  b u t  he h i m s e l f  i n  1837 r e c a l l e d  t h e  d a y s  when he and  
T a y l o r  ’were  ’ i n  t h e  b e t t e r  p a r t  o f  yo u r  l i f e ,  and t h e  h a p p i e s t  
p a r t  o f  m i n e ’ , a lw a y s  t o g e t h e r ’ T a y l o r  r e c o r d e d  i n  1864 
t h a t  he c o n d u c te d  th e  London ’w i t h  th e  a i d  o f  t h e  l a t e  Jo h n  
H a m i l to n  R e y n o ld s  and t h e  l a t e  Thomas Hood, h i s  v a l u a b l e  c o -  
a d j u t o r s  . H essey  l i n k e d  t a e s e  two t o g e t h e r  i n  h i s  l a t e r  
comments^.  M e e t in g  e a c h  o t h e r  o f t e n  i n  t h e  London o f f i c e ,  t h e y  
m u s t  have  g o t  t o  know e a c h  o t h e r  p r e t t y  q u i c k l y  a f t e r  J u n e  1 8 21 ,  
th o u g h  n o t  b e f o r e .
Hood r e c a l l e d  R e y n o ld s  a s  a c o n t r i b u t o r  t o  t h e  London i n  
h i s  ' L i t e r a r y  R e m i n i s c e n c e s ’ R e y h o l d s ’ s o b i t u a r i s t ,  p r o b a b l y  
D i l k e ,  i n  th e  Athenaeum o f  1852 w r o t e ,  ’I n  e v e r y  number o f  t h e  
London th e  t r a c e s  o f  h i s  l i g h t  and p l e a s a n t  pen  were  v i s i b l e ;  
and a t  e v e r y  s o c i a l  m e e t i n g  o f  t h e  c o n t r i b u t o r s  . .  h i s  f a m i l i a r  
v o i c e  was h e a r d ,  f o l l o w e d  by  a l a u g h  a s  by an e c h o ’^ .  D i l k e  
a g a i n  w ro te  i n  N o te s  and Q u e r i e s  i n  1 856 t h a t  when among t h e  |
L o n d o n e r s ,  ’ T h i s  was t h e  o n l y  t r u e  p e r i o d  o f  h i s  l i t e r a r y  l i f e  . .  \
(1)  p . 2 9 7 .
( 2 ) C h a r l e s  Lamb, p . 1 52 ,  A thenaeum , 1852 ,  p . 1 296,  
K e a t s  C i r c l e , I I . 4 6 8 .
3) E .B lu n d e n ,  K e a t s ’ s P u b l i s h e r , p . 246 .
4 )  K e a ts  C i r c l e , p p . 473 ,  475 .
5 ) Works, 117330.
6) p . 12 9 6 .
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he was a t  t h a t  t im e  one o f  t h e  m o s t  b r i l l i a n t  men I  have  e v e r  
known . . .  [B u t]  th o u g h  f u l l  o f  l i t e r a r y  e n e r g y ,  [h e ]  was a lw a y s  
h u r r i e d  and u n c e r t a i n .  He in d e e d  p l a y e d  t h e  o l d  game o f  f a s t
A
and  l o o s e  b e tw e en  law and l i t e r a t u r e ,  p l e a s u r e  and  s t u d y . ’
So v o l a t i l e  was th e  q u i e t  H o o d 's  f i r s t  l i t e r a r y  f r i e n d ,  w i t h  
h a r d l y  a t o n e  o f  s h a r p n e s s  o r  d e s p a i r  i n  h i s  y e t  y o u t h f u l  
l a u g h t e r .
On t h e  s t a f f  o f  t h e  London Hood soon became a c q u a i n t e d  w i t h  
R e y n o l d s . 2 November 1821 John  T a y l o r  w r o t e  C l a r e ,  ' I  hope you 
w i l l  l i k e  o u r  o ld  F r i e n d  P e t e r  [ ' P e t e r  C o rc o ra n * ,  i . e .  R e y n o ld s ]  
i n  h i s  new C a p a c i t y  o f  Shewman o f  t h e  C i t y  L i o n s  a s  t h e  C u r i o s i t ­
i e s  o f  t h i s  g r e a t  C a p i t a l  a r e  c a l l e d  -  T h e re  i s  a n o t h e r  P e t e r  
who r e s e m b l e s  him so  much a s  t o  be som e t im es  t a k e n  f o r  h i s  
B r o t h e r ,  h i s  Name i s  I n c o g ,  b u t  you s h a l l  s e e  him when you 
c o m e . '  I n  a p a p e r  i n  t h e  London f o r  J a n u a r y  1822 ,  m o s t  l i k e l y  
H o o d ' s ,  t h e  a u t h o r  r e c o r d e d  h i s  f i r s t  d i n n e r ,  p e r h a p s  t h e  
m ag az in e  d i n n e r  o f  6 December,  w i t h  'my i n g e n i o u s  and  r e s p e c t e d  
f r i e n d  R . .  I  was d e l i g h t e d  w i t h  h i s  r i g h t  m err ie  c o n c e i t e s ,  
and th e  happy  t o n e  o f  h i s  c o n v e r s a t i o n ;  and I  w i s h e d ,  w h ich  has  
s i n c e  b ee n  r e a l i z e d ,  t h a t  t h e  boon f r i e n d s h i p  o f  t h a t  n i g h t  
m ig h t  be o f  age i n  somewhat l e s s  th a n  tw e n t y - o n e  y e a r s .
A c c o rd in g  t o  H o o d 's  d a u g h t e r  he a s s i s t e d  R e y n o ld s  i n
L
b r i n g i n g  o u t  a d r a m a t i s e d  v e r s i o n  o f  G i l  B i a s  . T h i s  was f i r s t
(1 )  p . 274 .
(2 )  B.M. E g e r t o n  MS. 2245 f - 3 7 4 .
(3 )  p . 52 .
(4) M e m o r i a l s ,  1 . 3 7 .  The d a t e  i s  w ro n g ly  g iv e n  a s  1 8 3 1 - 2 .
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p r o d u c e d  a t  t h e  E n g l i s h  Opera House 15 A ugus t  1822 ,  b e i n g  l o n g  
p r o m is e d  and  d e l a y e d  ’i n  con seq u en ce  o f  an  u n f o r e s e e n  i m p e d i -
2ment i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a c o m p l i c a t e d  p i e c e  o f  m a c h i n e r y ’ 
u sed  t o  p o r t r a y  ’ t h e  Cavern  o f  t h e  B a n d i t t i ’ . R e f e r e n c e s  i n  
c o n t e m p o r a r y  m a g a z in e s  a r e  n o t  p r o p i t i o u s  t o  Hood’ s d a u g h t e r ’ s 
s t a t e m e n t .  The M i r r o r  o f  th e  S ta g e  commented on 26 A u g u s t ,
’T h i s  t h e n  i s  t h e  p r o d u c t  o f  two o r  t h r e e , o r  more a u t h o r s ,  and  
a summer’ s p r e p a r a t i o n  . .  The m a t e r i a l  o f  t h e  p i e c e  i s  a s c r i b e d  
t o  Mr. Peake ; and  t h i s  we ca n  e a s i l y  d i s c o v e r ,  by  t h e  f r e q u e n t  
a t t e m p t s  a t  p u n n i n g . ’ ^ The New E u ro p e an  M agazine  f o r  A u g u s t  
d e s c r i b e d  G i l  B i a s  a s  ’M r .P e a k e ’ s and Mr. R . ’ s -  , o r ,  we s h o u l dI
s a y  h i s  anonymous f r i e n d ’ s ,  h a z a r d o u s  e x p e r i m e n t ’ ; i n  O c to b e r  
1823 t h i s  j o u r n a l  w ro te  ’ t h a t  R ey n o ld s  i s  t h e  h a l f  a u t h o r ,  
a l o n g  w i t h  y o u r  f r i e n d  P e a k e ,  o f  " G i l  B ias*?  some o f  M athew s’ s 
M o n o p o lo lo g u e s ,  and s e v e r a l  o t h e r  D ra m a t i c  e f f o r t s ,  f o r  t h e  
E n g l i s h  Opera  House; i t  had w r i t t e n  t h a t  t h e  p r o l o g u e  o f  t h e  
p i e c e  was by B a r r y  C o r n w a l l ^ .
G i l  B i a s  was m o s t  t h o r o u g h l y  n o t i c e d  i n  t h e  L i t e r a r y  
G a z e t t e  17 A ugus t  whose c r i t i c  r e v i e w i n g  l a s t  T h u r s d a y ’ s 
p e r f o rm a n c e  c a l l e d  i t  ’ an o p e r a t i c  Drama, a s o r t  o f  c o u s i n -  
german t o  a m e lo -d r a m a ’ , t h i s  one n o v e l  l o n g  and  u n s u c c e s s f u l .
(1)  The Drama, A u g u s t  1822,  P . 1 3 6 Z New M o n th l y , S e p te m b e r ,
p . 3 9 6 .
( 2 ) p l a y b i l l  f o r  6 A ugust  i n  t h e  E n th o v en  c o l l e c t i o n  a t  t h e  
V i c t o r i a  and A l b e r t  Museum.
(3)  p . 2 7 .
(4 )  p p .  1 7 4 , 297 .
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Though ' t h e  j e s t s  and bon mots w i t h  w h ich  [ t h e  f i r s t  two" a c t s ]  
a r e  b e s p r i n k l e d ,  a r e  a p p r o p r i a t e  and e x c i t e  l a u g h t e r ;  and t h e  
cave  o f  t h e  B a n d i t t i  i s  a d m i r a b l y  c o n t r i v e d '  -  t h i s  t h e  sc en e  
d i v i d e d  i n  two h o r i z o n t a l l y  n o t e d  by  H o o d 's  d a u g h t e r  -  a f t e r w a r d s  
i n  t h e  l a c h ry m o s e  f i n a l  a c t s  the  j o k e s  a r e  o u t  o f  p l a c e  b e i n g  
' o f  th e  s m a r t  g e n u s ,  w h ich  has  s e a s o n e d  t h e  f a r c e s  b r o u g h t  o u t  
a t  t h e  t h e a t r e ' .  The m us ic  and l y r i c s  a r e  ' v e r y  m e d io c r e  
t h e  l a n g u a g e  r e m a r k a b le  f o r  i r r e g u l a r  a t t e m p t s  a t  p o e t r y ,  b e ­
d e v i l l e d  f o r  rh y m es ,  and c o n fo u n d ed  w i t h  m e t a p h o r i c a l  im ages
A
t h a t  do n o t  hang t o g e t h e r . . '  O th e r  c r i t i c s  a l s o  w ere  s t r u c k
/
by  th e  n o v e l t y  o f  th e  s c e n e  d i v i d e d  i n  two h o r i z o n t a l l y .  The
one i n  The Drama f o r  A ugus t  l i k e d  ' t h e  s u b t e r r a n e a n  c a v e r n ,
and [ f e l t  t h a t ]  t h e  e s c a p e  from t h e n c e  was managed w i t h  a f i n e
m e lo -D ra r a a t i c  e f f e c t ' .  The New M onth ly  i n  an a r t i c l e  d a t e d
1 S ep te m b er  ad m ire d  ' t h e  r o b b e r s '  c a v e r n  w i t h  t h e  m o o n l i g h t  wood
a b o v e ,  w h ich  p r e s e n t s  u s  w i t h  one o f  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  e s c a p e s
2w h ich  e v e r  r a e l o d r a m a t i s t  c o n c e iv e d  o r  M is s  K e l l y  a c t e d '  . More 
c r i t i c s  w ere  i m p r e s s e d  by  t h e  g r e a t  l e n g t h  o f  t h e  p i e c e  on i t s  
f i r s t  n i g h t .  The L i t e r a r y  G a z e t t e  w r o t e ,  'When t h e  c u r t a i n  
d r o p t  a t  20 m i n u t e s  t o  12 o ' c l o c k ,  t h e  yawns p r e d o m i n a t e d .  
A b r id g e m e n ts  b e i n g  p r o m i s e d ,  how ever ,  t h e  p i e c e  was an n o u n c ed  
f o r  r e p e t i t i o n  w i t h  a p p l a u s e * ^ .  The Drama p u t  i t  more g r a p h i c ­
a l l y ,  d e s c r i b i n g  how th e  p i e c e  ' a p p e a r e d  a t  f i r s t  l i k e l y  t o  f a i l ,
1) p . 523 .
2) p p .  136 ,vf396.
3) p . 5 2 3 .
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b u t  i t  has  s i n c e  become a v e r y  g r e a t  p u b l i c  f a v o u r i t e  ••  The 
p i e c e  met w i t h  c o n s i d e r a b l e  d i s a p p r o b a t i o n ,  b u t  when MR.
BARTLEY came f o rw a r d  t o  announce t h a t  ' a f t e r  t h e  o b v i o u s l y  
n e c e s s a r y  c u r t a i l m e n t s  were made t h e  P i e c e  w ould  b e  r e p e a t e d '  -  
t h e  a y e s  were  e v i d e n t l y  i n  h i s  f a v o u r . ' ^  By t h e  t im e  o f  i t s  
s eco n d  p e r f o rm a n c e  G i l  B ia s  had b een  ' c u r t a i l e d  to  t h e  u s u a l
p
l e n g t h  o f  o p e r a t i c k  p e r f o r m a n c e s '  . I t  was a g a i n  r e d u c e d ,  a 
p l a y b i l l  o f  5 S ep tem ber  a n n o u n c in g  t h a t  ' t h i s  Opera w i l l  h e n c e ­
f o r t h  be co m p re ssed  i n t o  TWO ACTS, u n d e r  t h e  t i t l e  o f  t h e  
YOUTHFUL DAYS OF GIL BLAS'. The p i e c e ,  however t r u n c a t e d ,  had 
b ee n  a s u c c e s s ,  and  a p p e a r e d  a t h i r t y - s e c o n d  t im e  on th e  l a s t  
n i g h t  o f  t h e  s e a s o n ,  5 O c to b e r ^ .  The London f o r  A u g u s t  had 
q u o te d  a song  from  i t ;  i n  S ep tem b er  t h e  drama c r i t i c ,  who may 
have b ee n  Hood, c o n f i n e d  h i m s e l f  t o  v e r y  m i l d  comments .
A lv in  W h i t l e y  o b s e r v e s ,  'H o o d ' s  s h a r e  i n  G i l  B i a s  i s  ex ­
t r e m e l y  d u b i o u s  and s h o u ld  I  t h i n k  b e  d i s c r e d i t e d ' .  Q u o t in g  a 
l e t t e r  from R.B. Peake  t o  C h a r l e s  Mathews d a t e d  10 December 1824^ ,  
he w r i t e s ,  'C o n te m p o r a r y  p e r i o d i c a l s  t e n d  t o  a s s i g n  a s h a r e  i n  
i t  t o  Peake  who d i d  n o t  m ee t  Hood u n t i l  1 8 24 .  Had Hood p l a y e d  
an i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  th e  f a r c e ,  o r  b ee n  a s ­
s o c i a t e d  w i t h  t h e  E n g l i s h  Opera H ouse ,  where  P eak e  was p r o m i n e n t ,
1) p . 136 .
2) p l a y b i l l  f o r  17 S ep tem ber  i n  E n thoven  c o l l e c t i o n .
3) p l a y b i l l  f o r  t h a t  n i g h t .
4) p p .  187 ,  279 .
5) Anne M athews, Memoirs o f  C h a r l e s  M athews,  I I I . 4 6 0 .
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he s u r e l y  would  have  'm e t  th e  l a t t e r  two f u l l  y e a r s  be f o r e  1 8 2 4 .
S in c e  R e y n o ld s  and  Peake had c o l l a b o r a t e d  on s e v e r a l  o c c a s i o n s ,
i t  may r e a s o n a b l y  be assumed t h a t  G i l  B ia s  was t h e i r s  a l s o ,
th o u g h  Hood may o f  c o u r s e  have a i d e d  R e y n o ld s  i n f o r m a l l y '  . My
o n l y  d o u b t  c o n c e r n s  t h é  v a l u e  o f  t h e  e v i d e n c e  c o n c e r n i n g  P e a k e ;
I  wonder i f  Mrs Mathews m i s d a t e d  t h i s  l e t t e r  by  a y e a r ,  s i n c e
8 A ugus t  1823 Hood w ro te  h i s  s i s t e r  B e t s y  r e f e r r i n g  i n  f a m i l i a r
2
t e rm s  t o  P eak e  . Anyway th e  s u g g e s t i o n  i s  s t i l l  v a l i d ,  t h a t  i f
Hood had a s h a r e  i n  G i l  B ia s  i t  was a c l o s e t - s h a r e ;  Hood may
have h e l p e d  R e y n o ld s  i n  t h e  w r i t i n g ,  b u t  n o t  a t  r e h e a r s a l  i n  t h e
t h e a t r e .  P eake  seemed to  n e e d  a c o l l a b o r a t o r .  A c c o rd in g  t o
Edward F i t z b a l l  he p r o f e s s e d  h i m s e l f  no  p o e t ,  and so  f o r  one
o f  h i s  p i e c e s  F i t z b a l l  was a s k e d  t o  w r i t e  t h e  s o n g s ^ .  P e r h a p s
a song  o r  two was on t h i s  o c c a s i o n  H o o d 's  c o n t r i b u t i o n .
H a r d l y  i n t o x i c a t e d  b y  h i s  t h e a t r i c a l  t r i u m p h  R e y n o ld s  w en t
o f f  t o  E x e t e r  t o  g e t  m a r r i e d .  30 A ugust  H ess ey  w r o t e  C l a r e ,
' tomorrow i s  t o  be t h e  happy d a y ' ,  c a l l i n g  R e y n o ld s  ' a  f i n e
s e n s i b l e  h i g h s p i r i t e d  g e n e r o u s  warm h e a r t e d  young f e l l o w  i n  t h e
p r im e  o f  y o u th  & h e a l t h  & happy  p r o s p e c t s  . .  Each o f  us  i s  t o
sen d  him a l e t t e r  on h i s  Wedding, and you m us t  c o n t r i b u t e  y o u r
o f f e r i n g  i n  P o e t r y  o r  P ro s e  o r  b o t h ^ .  H o o d 's  c o n t r i b u t i o n  was
a m o c k - d e s c r i p t i o n  o f  t h e  w e d d in g ^ ,  and i n  O c to b e r  ' L i o n ' s
(1)  on 'Thomas Hood a s  a D r a m a t i s t '  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T ex a s  
S t u d i e s  i n  E n g l i s h , 1951 ,  p . 184 .
2) J e r r o l d ,  L i f e , p . 1 3 4 .
3 ) T h i r t y - f i v e  Y e a rs  o f  a D ra m a t i c  A u t h o r ' s  L i f e , 1859 ,  1 .1 7 3 *
4)  B.M. E g e r t o n  MS. 2246 f . 9 7 .
5 ) H.C. S h e l l e y ,  o n . c i t . ,  p . 324 .
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H ead '  g ro w led  t h a t  ' A welcome p a p e r  from t h e  l a t e  Mr Ed.
H e r b e r t  . .  h a s  j u s t  g iv e n  u s  a v e r y  p l e a s a n t  e v i d e n c e  o f  h i s
4
c o n t i n u e d  e x i s t e n c e '  .
H o o d 's  i n t i m a c y  w i t h  R ey n o ld s  p u t  him on c l o s e  t e r m s  w i t h
o
t h e  l e t t e r ' s  f a m i l y ,  h i s  p a r e n t s  and  s i s t e r s  J a n e ,  M a r i a n e ,  
E l i z a  and C h a r l o t t e .  Hood became engaged  t o  J a n e  t h e  e l d e s t  
t h i s  au tum n,  a s  a l e t t e r  t o  Mrs R ey n o ld s  shows.  3 O c to b e r  Hood
w r o t e  C h a r l o t t e  a l e t t e r ,  he w ro te  a ' f i r s t  s o n n e t '  t o
2 ^ M a r ia n e  , and p e r h a p s  i n  November w ro te  h e r  a l e t t e r  t o o ^ \
t h e s e  l e t t e r s  f u l l  o f  p l a y f u l  a f f e c t i o n .  H o o d 's  c o r r e s p o n d e n c e  
w i t h  t h e  f e m a le  R e y n o ld s e s  c o n t i n u e d  up t o  and beyond  h i s  m a r ­
r i a g e .  5 November H ess e y  conraiunicated t o  T a y l o r  h i s  r e a c t i o n  
t o  H o o d 's  en g ag em en t ,  'W hat do you t h i n k  o f  Theodore  b e i n g  i n  
lo v e ?  -  Such t h i n g s  have been  s a i d  -  w ha t  do you t h i n k  -  b u t  
I  have  n o t  room f o r  more u n a c c o u n t a b l e s ' ^ .  I n  t h e  November 
London R e y n o ld s  i n t r o d u c e d  i n t o  h i s  Edward H e r b e r t  l e t t e r  t o  
E x e t e r  f r i e n d s  an e n g r a v i n g  o f  a c o c k f i g h t  and e x c l a i m e d ,  ' I  
w i s h  y o u r  c o u s i n  Theodore  was h e r e ;  he would make t h e  c o c k s  
crow a g a i n ' ^ .
Though H e s s e y  spoke o f  Hood and R e y n o ld s  t o g e t h e r  t h e y  do 
n o t  seem to  have  l e f t  t h e  London a t  t h e  same t i m e .  11 J u n e  
1824 T a y l o r  w r o t e  a h e a v i l y - c o r r e c t e d  l e t t e r  t o  R e y n o ld s
M) p . 291.
2) J e r r o l d ,  L i f e , p p .  124 ,  127 ,  132 .  
.3)  H.C. S h e l l e y ,  o p . c i t . , p . 333 .
4) K e a t s  C i r c l e , I I . 4 2 & .
(-5) p .  393 .
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a b o u t  p a y m e n t s ,  'We s h a l l  be  g l a d  t o  be o f  S e r v i c e  t o  you  b u t  
we m u s t  t a k e  Care n o t  t o  p lu n g e  o u r s e l v e s  i n t o  D i f f i c u l t i e s  
Our c o n c e r n s  a r e  now a g r e a t  d e a l  e x t e n d e d . '  W ith  R e y n o l d s ' s  
s e l f - c o n f e s s e d  ' c u r s e d  h a b i t  o f  p r o c r a s t i n a t i n g  t h e  d r a m a , 
T a y l o r  w arned  him t h a t  i f  he were t o  c o n t i n u e  t h i s  he m u s t  b e  
p u n c t u a l  w i t h  i t .  He welcomed o t h e r  c o n t r i b u t i o n s ,  th o u g h  o n ly  
f e a r e d  ^ t h a t  t h i s  i s  n o t  p o s s i b l e  c o n s i s t e n t l y  w i t h  t h e  D u t i e s  
o f  y r  P r o f e s s i o n '  . H .E .  R o l l i n s  s u s p e c t s  t h a t  t h e  A u g u s t  
'D ram a '  a r t i c l e  was R e y n o l d s ' s  l a s t .  A l l  t h e  same Hood b y  th e n  
had l o n g  l e f t .
By th e  end o f  1824 -  th o u g h  how Hood s p e n t  t h e  y e a r  i s
>
n o t  c e r t a i n l y  known, p e r h a p s  w o rk in g  f o r  some p e r i o d i c a l  unknown 
-  t h e  sun o f  H o o d 's  fame was r i s i n g  above th e  h o r i z o n .  10 
December R .B .  Peake w ^o te  C h a r l e s  Mathews t h e  l e t t e r  a l r e a d y  
r e f e r r e d  t o ,  ' I  have m e t  a t  t h e  house  o f  t h e  f a t h e r  o f  my w o r t h y  
c o l l e a g u e  Jo h n  H am i l to n  R e y n o ld s ,  an  odd,  q u a i n t  b e i n g ,  by  
name Thomas Hood. He a p p e a r s  t o  be to o  m o d es t  t o  l e t  a p u n ;  
b u t  when i t  i s  e f f e c t e d ,  i t  i s  c a p i t a l .  On b e t t e r  a c q u a i n t a n c e  
( t h o u g h  he i s  t h e  m o s t  shy  cock  I  e v e r  e n c o u n t e r e d )  I  t h i n k  I  
p e r c e i v e  u n d e r  h i s  d i s g u i s e  one o f  t h e  s h r e w d e s t  wags o f  t h i s  
a g e .  I  p r e d i c t ,  t h a t  b e f o r e  y o u r  p r e s e n t  a u t h o r s  a r e  worn 
t h r e a d b a r e  he w i l l  be  y o u r  m an . ' ^ . Hood r e s p o n d e d  t o  t h i s  s ag e  
p r o g n o s t i c a t i o n .  He w r o t e  R e y n o ld s  s e n d i n g  him ' t h e  Ode on
1) K e a t s  C i r c l e , I I . 4 6 3 .
2 ) i b i d . ,  11^1^57.
3) Anne Mathews,  o p . c i t . .  I I I . 4 6 0 .
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M a r t i n ,  w h ic h ,  w i t h  t h o s e  on Graham and  K i t c h e n e r ,  makes t h r e e  
c o m p l e t e d ' ,  and  a l i s t  o f  nam es .  ' I  t h i n k  t h e  t h i n g  i s  l i k e l y
t o  b e  a h i t  -  b u t  i f  you do s o m e th in g ,  I  s h a l l  e x p e c t  i t  t o  r u n
*1l i k e  w i l d f i r e . '  R ey n o ld s  c o o p e r a t e d  and  i n  t h e  s e co n d  h a l f  
o f  F e b r u a r y  i 825 th e  Odes and  A d d r e s s e s  a p p e a r e d  an o n y m o u s ly ,  
p u b l i s h e d  by  B a ld w in ,  C radock  and J o y  a t  5 / 6 ^ .  V a r i o u s  e f f o r t s  
have  b ee n  made t o  d i s e n t a n g l e  t h e  a u t h o r s h i p  o f  th e  v a r i o u s  
p i e c e s .  T hese  may be  b e s t  s e t  o u t  i n  a t a b l e  ( p . 1 2 4 ) .
Thus t h e  l i o n ' s  s h a r e  g o es  t o  Hood, th o u g h  we may be  s u r e  t h a t  
su ch  c o o p e r a t i o n  b e tw een  two l i v e l y  comic m in d s  would n o t  be  
c a r r i e d  o u t  i n  any  w a t e r t i g h t  m anner .
The Odes and  A d d r e s s e s  'h a d  a g r e a t  s a l e ' ^ ,  b e i n g  w e l l  
r e c e i v e d  by  t h e  r e v i e w e r s .  The c r i t i c  o f  t h e  London f o r  M arch 
t h o u g h t  i t  ' one o f  th e  w i t t i e s t  and  p l e a s a n t e s t  l i t t l e  b o o k s  t h a t  
h a s  b een  p u b l i s h e d  s i n c e  t h e  ' R e j e c t e d  A d d re s se s '%  i n  f a c t  b e t t e r  
t h a n  t h e  R e j e c t e d  A d d r e s s e s , b e c a u s e  d i s p l a y i n g  ' a  m o ra l  s a t i r e ' , *  
d e s p i t e  c a r e l e s s n e s s  end  o b s c u r i t y  i t  was w r i t t e n  w i t h  g a i e t y ,  
g o o d - n a t u r e ,  and  an eye f o r  t r u t h ,  and would be  p o p u l a r . ^  The 
L i t e r a r y  G a z e t t e  5 March t h o u g h t  Odes and A d d r e s s e s  i n o f f e n s i v e  
and c a p a b l e  o f  e l e v a t i o n ,  e q u a l  t o  a n y t h i n g  s i n c e  t h e  R e j e c t e d  
A d d r e s s e s ^ .  The L i t e r a r y  M agnet  t h o u g h t  t h a t  ' t h e y  p o s s e s s  
th e  w i t ,  w i t h o u t  t h e  i n d e l i c a c y  o f  P e t e r  P i n d a r ;  b u t  t h e
J e r r o l d ,  L i f e , p . 1 6 3 .
L i t e r a r y  G a z e t t e , 26 F e b r u a r y ,  p . 141 ,  announced  t h e  
Odes and A d d r e s s e s  ' p u b l i s h e d  s i n c e  o u r  l a s t ' .
3 ) a d v e r t i s e m e n t  i n  London M a g a z in e , M arch ,  p . 488 .
4) M e m o r i a l s , I . 1 6 .
5) p . 3 4 7 . T .R .H u g h e s ,  o p . c i t . , p a r t  I I ,  p . 159 ,  t h i n k s  t h e  
r e v i e w ,  w i t h  so  much q u o t a t i o n ,  was t h e  work o f  S o u t h e r n .
(6)  p . 1 4 7 .
r.i
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A t t r i b u t i o n s  o f  a u t h o r s h i p  t o  t h e  v a r i o u s  Odes and A d d r e s s e s  
Column 1 .  H o o d 's  l e t t e r  t o  R e y n o ld s ,  W. J e r r o l d ,  L i f e , p . 1 6 3 .
2 .  C o p ie s  o f  th e  Odes and A d d r e s s e s  g iv e n  by  Hood t o  
W.A. Longraore and by  R ey n o ld s  t o  a member o f  h i s  f a m i l y  -  ' t h e i r  
m a rk in g s  t a l l y  i n  e v e r y  r e s p e c t ' ,  W. J e r r o l d ,  L i f e , p . l 6 4 ;  a copy 
o f  t h e  t h i r d  e d i t i o n  marked by  Hood, i n  th e  p o s s e s s i o n  o f  M.Buxton 
Forman. R e y n o l d s ' s  s i s t e r  C h a r l o t t e  c o n f i r m e d  Hood’ s  a s c r i p t i o n s ,  
e x c e p t  t h a t  she  t h o u g h t  h e r  b r o t h e r  was a l o n e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
A d d re s s  t o  M a r ia  D a r l i n g t o n  ; K e a t s ' s  L e t t e r s , 4 t h  e d . , 1952 ,  
p . x x x i x .
3 . Copy marked b y  Hood i n  th e  p o s s e s s i o n  o f  an  A u s t r a l i a n  
c o r r e s p o n d e n t  o f  H o o d 's  so n .  W orks , X.54Ô.
4 . Copy g i v e n  b y  R e y n o ld s  t o  M i ln e s  w i t h  ' v e r y  c i r c u m ­
s t a n t i a l  i n d i c a t i o n s  o f  a u t h o r s h i p  i n  R e y n o l d s ' s  h a n d ' ,  J . H . 
R e y n o ld s ,  P o e t r y  and  P r o s e , p .31 .
5 . R e y n o l d s '  6 c o n v e r s a t i o n  w i t h  John  Payne C o l l i e r  
27 O c to b e r  1833 ,  th e  l e t t e r ' s  Old M a n 's  D i a r y , I V . 6 1 .
6 .  H o o d ' s  s o n ' s  e s t i m a t e .  W orks, V .2 0 .
7 . Hannah L a w r a n c e ' s  e s t i m a t e ,  B r i t i s h  Q u a r t e r l y , p . 333 .
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e x e c r a b l e  p u n s  w i t h  w h ich  th e y  a r e  i n t e r l a r d e d ,  a r e  a g r e a t  
drawback on t h e  g e n u i n e n e s s  o f  t h e i r  w i t ,  and  th e  s t e r l i n g
4
c h a r a c t e r  o f  t h e i r  s p a r k l i n g  s a t i r e '  . Lamb i n  t h e  New Times
a g re e d  a b o u t  t h e  p u n s ,  an d  w ro te  o f  t h e  Odes and A d d r e s s e s  t h a t
2
' a  to o  g r e a t  a im a t  b r i l l i a n c e  i s  t h e i r  e x c e s s '  . The M o n th ly  
Magazine n o t  r e v i e w i n g  th e  Odes and  A d d r e s s e s  u n t i l  J a n u a r y  
1026 t h o u g h t  t h e  book a s  fu n n y  th o u g h  n o t  a s  p o w e r f u l  a s  t h e  
R e j e c t e d  A d d r e s s e s  and 'B e p p o ' ,  t h e  w r i t e r  ' c a p a b l e  o f  g r e a t e r  
t h i n g s ' ^ .
T h i s  was t h e  p r i v a t e l y  e x p r e s s e d  o p i n i o n  o f  P r o c t e r  who 
w ro te  T .P .  K e n s a l l  25 M arch ,  'Have you  r e a d  th e  Odes & Ad­
d r e s s e s ?  -  I t  i s  a j o i n t  p r o d u c t i o n  by  t h a t  u n i t e d  Beaumont A 
F l e t c h e r  b r o t h e r h o o d  -  R e y n o ld s  & Hood. What a p i t y  i t  i s  t h a t
Hood s h o u ld  have  g i v e n  up  s e r i o u s  p o e t r y  f o r  t h e  sake  o f
c r a c k i n g  th e  s h e l l s  o f  j o k e s  w h ich  have n o t  a lw a y s  a k e r n e l I  
W a l te r  S c o t t ,  4 May, ac k n o w led g e d  a copy  o f  th e  Odes and  Ad­
d r e s s e s  s e n t  him, a d m i r i n g  t h e  a u t h o r ' s  ' l i v e l y  v e i n  o f  i n o f ­
f e n s i v e  and humorous s a t i r e ' ^ .  A l l a n  Cunningham a g r e e d  w i t h  
P r o c t e r ,  w r i t i n g  Hood t h a t  he s t i l l  f o u n d  c a u s e  f o r  l a u g h t e r  
a f t e r  f o u r  r e a d i n g s ,  ' I  was an e a r l y  a d m i r e r  o f  y o u r  v e r s e s .
I  adm ired  them f o r  o t h e r  and h i g h e r  q u a l i t i e s  th a n  w h a t  you  
have d i s p l a y e d  i n  y o u r  o d e s ;  b u t  I  b e l i e v e  a s m i l e  c a r r i e s  a 
h ig h e r  m a rk e t  p r i c e  t h a n  a  s i g h ,  and t h a t  a  l a u g h  b r i n g s  more
,1) I I I .  M o n th ly  j o u r n a l ,  p . 1 0 3 .
,2) r e p r i n t e d  i n  W o rk s , e d .  E .V .  L u c a s ,  1 9 03 ,  1 . 2 8 5 .
 ^ p . 7 2 .
Works o f  T .L .  B e d d o es ,  p . 597 .
L e t t e r s .  I X . 1 0 6 .
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money th a n  d e e p e r  e m o t i o n .  Even on y o u r  t e r m s  I  am g l a d  t o  se e  
you p u b l i c l y . .  I  t h i n k  you  m ig h t  m in g le  t h o s e  h i g h e r  q u a l i t i e s  
w i th  yo u r  w i t ,  y o u r  l e a r n i n g ,  and  y o u r  humour,  and g i v e  u s  s t i l l
4
more p l e a s i n g  o d es  t h a n  them t h a t  you  have d o n e . ’
C o l e r i d g e  t h o u g h t  t h e  Odes and A d d r e s s e s  w ere  b y  Lamb,
'ray d e a r  C h a r l e s ,  i t  was c e r t a i n l y  w r i t t e n  by  y o u ,  o r  u n d e r  y o u ,  
or una cum y o u .  I  know none o f  y o u r  f r e q u e n t  v i s i t o r s  c a p a c i o u s  
and a s s i m i l a t i v e  enough  o f  y o u r  c o n v e r s e  t o  have  r e p r o d u c e d  you 
so h o n e s t l y ,  s u p p o s i n g  you had l e f t  y o u r s e r l f  i n  p l e d g e  i n  h i s  
lo c k -u p  house . .  i t  i s  y o u . I  have r e a d  them o v e r  a g a i n ,  and
1 u n d e r s t a n d  why you have a n o n 'd  t h e  b o o k .  The p u n s  a r e  n i n e  
i n  t e n  good ,  many e x c e l l e n t ,  t h e  N ew g a to ry  t r a n s c e n d e n t !  And 
th e n  th e  exemplum s i n e  exem plo  o f  a volume o f  p e r s o n a l i t i e s ,  
and c o n t e m p o r a n e i t i e s ,  w i t h o u t  a s i n g l e  l i n e  t h a t  c o u l d  i n f l i c t  
th e  i n f i n i t e s i m a l  o f  an u n p l e a s a n c e  on a n y  man i n  h i s  s e n s e s  
Then m oreove r  and b e s i d e s ,  t o  s p e a k  w i t h  beco m in g  m o d e s ty ,  e x ­
c e p t i n g  my own s e l f ,  who i s  t h e r e  b u t  you  who c o u l d  w r i t e  t h e  
m u s i c a l  l i n e s  and  s t a n z a s  t h a t  a r e  i n t e r m i x e d ? ' Lamb r e p l i e d
2 J u l y ,  'The  Odes a r e  4 - 5 t h s  done by  Hood, a s i l e n t i s h  young
man you m et  a t  I s l i n t  on  one d a y ,  an i n v a l i d  . .  They a r e
h e a r t y  g o o d - n a t u r e d  t h i n g s ,  and I  w ould  p u t  my name t o  'em
c h e e r f u l l y ,  i f  I  c o u l d  a s  h o n e s t l y .  I  c o m p l im e n te d  them i n  a 
Newspaper,  w i t h  an  a b a t e m e n t  f o r  t h o s e  p u n s  you l a u d  so  . .  Hood 
w i l l  be g r a t i f y ' d ,  a s  much a s  I  am, by  y o u r  m i s t a k e  . .  [He]
(1) J P e r r o i a ,  L i f e ,  p . 1 7 4 .
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has  j u s t  come i n ;  h i s  s i c k  e y e s  s p a r k l e d  i n t o  h e a l t h  when 
he r e a d  y o u r  a p p r o b a t i o n .  They had m e d i t a t e d  a copy  f o r  y o u ,
4
b u t  p o s tp o n e d  i t  t i l l  a n e a t e r  2d  E d i t i o n ,  w h ich  i s  a t  h a n d . ’
Henry C o lb u rn  p u b l i s h e d  a t h i r d  e d i t i o n  i n  1826 .
F l u s h e d  w i t h  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  Odes and  A d d r e s s e s ,
5 May Hood m a r r i e d  J a n e  R e y n o ld s .  They s p e n t  t h e  honeymoon
a t  H a s t i n g s  whence J a n e  w ro te  on th e  10 t h  t o  B e t s y  Hood a s s u r i n g
h e r ,  ’y o u r  b r o t h e r  and I  have had many s e a s o n s  o f  t r o u b l e  and
v e x a t i o n s  t h a t  have made o u r  p r e s e n t  e n jo y m e n t  g r e a t e r .  I
must  s a y  t o  you  a l l ,  g e t  m a r r i e d  a s  f a s t  a s  you c a n ;  b u t  d o n ’ t
2
m arry  u n l e s s  you  l o v e  t h e  m an’ . T h i s  M n t  s u p p o r t s  H o o d 's  
s o n ' s  b e l i e f  ' t h a t  t h e  m a tc h  was n o t  e n t i r e l y  a p p r o v e d  o f  by  
my m o t h e r ' s  f a m i l y  -  n o t  p e r h a p s  u n r e a s o n a b l y , f o r  i t  c o u l d  
n o t  have seemed v e r y  p r u d e n t ' I m p r u d e n t  and  t r o u b l e d  a s  t h e  
m a r r i a g e  may have b e e n ,  i t  r e m a in e d  u n sh a k en  t o  t h e  e n d .
1) L e t t e r s , 1 1 1 .2 ,7 *
2) J e r r o l d ,  L i f e , p. l6o .
3) M e m o r ia l s .  1 . 1 8 .
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P. Hood and Lamb.
H o o d 's  more s l o w l y  g ro w in g  f r i e n d s h i p  w i t h  Lamb he g r a t e -
f u l l y  r e c o r d e d  i n  t h e  ' L i t e r a r y  R e m i n i s c e n c e s '  . A c c o r d in g  t o
Hood i t  o n l y  b e g a n  soon a f t e r  L am b 's  becom ing  h i s  n e i g h b o u r  a t
2
Colebrooke C o t t a g e ,  I s l i n g t o n ,  a t  t h e  end  o f  summer 1823 •
Hood s i c k  i n  bed  was v i s i t e d  by  Lamb ' a n d  f rom  t h a t  h o u r  we 
were f i r m  f r i e n d s '  ; a few d a y s  l a t e r  he c a l l e d  a g a i n  t o  i n v i t e  
Hood t o  t e a  t o  m e e t  W ordsw or th^ .  Hannah L aw rance  w e l l  rem em ber­
ed ' t h e  d e l i g h t  w i t h  w h ich  we w ere  t o l d  o f  t h a t  f i r s t  v i s i t  t o  
Colebrooke C o t t a g e ,  and  t h e  h e a r t y  welcome he r e c e i v e d  f rom  b o t h  
Lamb and h i s  s i s t e r ' ;  Hood ' seems to  have  s p e n t  e v e r y  d i s e n g a g e d  
e v e n in g '  a t  t h e  L am b 's  and  i n  L am b 's  l i b r a r y  ' soon  became an 
e n t h u s i a s t i c  s t u d e n t  o f  t h e  g r e a t  p o e t s  and  d r a m a t i s t s  o f  
E l i z a b e t h ' s  a g e ' ^ .  They w ere  c l o s e  n e i g h b o u r s  u n t i l  t h e  Hoods 
moved to  t h e  A d e lp h i  i n  1 8 2 5 - 6 .  An e a r l y  p r o d u c t  o f  t h e i r  
f r i e n d s h i p  was L am b 's  r i c h  l e t t e r  o f  10 A u g u s t  1824 t o  Hood a t  
H a s t i n g s ^ .  However,  l i v i n g  c l o s e  t o g e t h e r ,  t h e r e  was l i t t l e  
need  o f  c o r r e s p o n d e n c e .
(1) W orks , 1 1 . 3 6 7 .
( 2) 24 J u l y  Lamb w r o t e  Mary H a z l i t t ,  'M ary  i s  much b u s y e d  a b o u t  
moving . .  two o r  t h r e e  weeks hence  w i l l  be  b e t t e r  t o  se n d  t h e  
MS, we s h a l l  t h e n  r e a d  i t  i n  o u r  g a r d e n ' .  2 S e p te m b e r  he 
d e s c r i b e d  h i s  new accom m odat ion  t o  B e rn a rd  B a r t o n ,  L e t t e r s ,
,  1 1 .3 9 4 .
(3) Lamb w ro t e  an unknown c o r r e s p o n d e n t  10 S ep te m b e r  1 8 2 3 ,  *I 
have n o t  h e a r d  f rom  th e  W o rd sw o r th s  l a t e l y ' . Mary m o re o v e r  
was i l l  t h r o u g h o u t  t h i s  au tum n .  W ordsw orth  was i n  London i n  
th e  e a r l y  p a r t  o f  A p r i l  1824 ,  and no d o u b t  Hood t h e n  met h im. 
In  h i s  ' R e m i n i s c e n c e s '  he d o e s  a d m i t ,  ' P e r h a p s  my memory i s  
a t  f a u l t ' , W o rk s . 1 1 .3 7 0 ,  s e e  L am b 's  L e t t e r s  1 1 . 3 9 8 , 4 2 2 .
(4) B r i t i s h  Q u a r t e r l y , p p .  3 3 1  ^ 332 .
(5) L e t t e r s .  1 1 . 4 3 4 .
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> ■ Lamb r e v i e w e d  t h e  Odes and A d d r e s s e s  i n  A p r i l  1 8 2 5 ,  s e n d i n g  
a copy t o  Hood w i t h  a n o t e .  2 J u l y  Hood v i s i t e d  Lamb, and  
9 November he w r o t e  Mrs R e y n o ld s ,  'Lamb c a l l e d  t h e  o t h e r  d a y  
and b r o u g h t  us  a d e l i c i o u s  hen p h e a s a n t  . .  H is  s i s t e r  i s  no
4
b e t t e r '  . I n  December Lamb s e n t  C h a r l e s  O i l i e r  a p i e c e  f o r  
the  New M o n t h l y , 'My f r i e n d  Hood, a p r im e  g e n i u s  and  h e a r t y  
f e l l o w ,  b r i n g s  t h i s ' ;  17 J a n u a r y  1826 ,  'Hood s u p s  w i t h  me t o ­
n i g h t .  Can you come an d  e a t  g r o u s e ? ' ;  and  t h e  n e x t  d a y ,  'We 
lam en ted  y o u r  a b s e n c e  l a s t  n i g h t  . .  Name y o u r  e v e n i n g  . .  we w i l l  
g e t  Hood, t h a t  h a l f  H o g a r th  t o  m ee t  y o u . ' A bout t h i s  t im e  
Sarah  F low er  v i s i t e d  C o le b ro o k e  C o t t a g e ,  ' I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
ev e n in g  th e  t a l e n t e d  e d i t o r  o f  t h e  Comic A nnual  made h i s  a p ­
p e a r a n c e .  He was t h e n  known o n l y  by  h i s  H o g a r t h i a n  c a r i c a t u r e  
o f  The P r o g r e s s  o f  C a n t ,  upon which  C o l e r i d g e  co m p l im e n ted  h im . 
A f t e r  some t im e  he i n t r o d u c e d  many o f  h i s  e t c h i n g s ,  w h ic h  w ere  
th en  unknown t o  t h e  w o r l d ,  and  t h e y  w ere  t h e  means o f  e x c i t i n g  
i n  C o l e r i d g e  th e  f i r s t  g e n u i n e  h e a r t y  l a u g h  I  had s e e n  
Laugh a f t e r  l a u g h  f o l l o w e d  a s  t h e  s q u a r e  t a b l e t s  . .  w e re  l a i d  
upon th e  t a b l e ,  and  a m e r r y  game i t  was f o r  a l l .  The e f f e c t  
was n o t  a l i t t l e  i n c r e a s e d  by  t h e  e x t r e m e  q u i e t u d e  o f  t h e i r  
m a s t e r ,  who s t o o d  b y  w i t h o u t  u t t e r i n g  a w ord ,  e x c e p t  w i t h  t h e  
c o r n e r s  o f  h i s  m o u th ,  w here  t h e  r i c h  fu n d  o f  humour w h ic h  had 
f u r n i s h e d  th e  t r e a t  we w ere  e n j o y i n g ,  was s p e a k i n g  more i n ­
t e l l i g i b l y  th a n  any  w o r d s . 1 6 May Lamb w r o t e  B e rn a rd  B a r t o n
1) J e r r o l d ,  L i f e , p p . 168 ,  204 .
2 ) L e t t e r s , I I I . 3 0 , . 3 1 .
M P^th ly  R e p o s i t o r y , 1835 ,  p . 1 6 7 . Q uoted  i n  E . V .L u c a s ,  L i f e  
of,C h a r l e s  Lamb. I I . I 5 5 . -------
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'D id  I  t e l l  you o f  a p l e a s a n t  s k e t c h  Hood h as  d o n e ,  w h ic h  he 
c a l l s  Very  D e a f  I n d e e d ? '  and was so  t a k e n  w i t h  i t  t h a t  he w en t  
on t o  d e s c r i b e  i t ^ . Hood i n c i d e n t a l l y  was r a t h e r  d e a f  h i m s e l f ,  
b e a r i n g  what  he c a l l e d  a M a r t i n e a u  e a r  .
Thus by  1826 Hood had m o s t l y  g iv e n  h i m s e l f  t o  l i t e r a t u r e  
in  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  London M agaz ine  and a s s i s t i n g  i n  i t s  
management.  From a f r i e n d s h i p  w i t h  Jo h n  H a m i l to n  R e y n o ld s  
s p ra n g  h i s  m a r r i a g e  w i t h  t h e  l e t t e r ' s  s i s t e r  J a n e  an d  c o l l a b o r a ­
t i o n  i n  t h e  Odes an d  A d d r e s s e s . A f r i e n d s h i p  grew up w i t h  Lamb, 
who d e l i g h t e d  i n  h i s  q u i e t  w h i m s i c a l i t y ,  a s  w e l l  a s  a c q u a i n t a n c e  
w i th  some o f  t h e  ways and  d e n i z e n s  o f  l i t e r a r y  s o c i e t y .
'1) L e t t e r s , I I I . 44-  
,2) Works. I I .  3 7 8 .
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3 .  EXPERIMENTAL YEARS
A. The P r o g r e s s  o f  C an t
9 November 1825 Hood w ro te  a t  t h e  end o f  a l e t t e r  f rom  
h i s  w i f e  t o  h e r  m o t h e r ,  ' I t  h a s  b ee n  my f a u l t  t h a t  t h i s  d i d  
n o t  go i n t o  t h e  p o s t  y e s t e r d a y ,  -  b u t  t h e  t im e  w en t  by  w h i l s t  
L was o v e r  my p i c t u r e .  You who a r e  an a r t i s t  know [how] d i f ­
f i c u l t  i t  i s  t o  l e a v e  o f f  w h i l s t  you  have a l l  y o u r  s u b j e c t  i n  
your  m i n d ' s  e y e .  The d r a w in g  ( a s  t h e y  s a y  o f  t h e  l o t t e r y )  w i l l  
be o v e r  t o - d a y ,  and  I  am v e r y  w e l l  s a t i s f i e d  -  s u c h  i s  my
4
v a n i t y  -  w i t h  i t s  e f f e c t . ' T h i s  was a  r e f e r e n c e  t o  h i s  
s a t i r i c a l  e t c h i n g ,  t h e  P r o g r e s s  o f  C a n t , p u b l i s h e d  by  J .M cL ean  
a t  the  end o f  th e  y e a r  a t  7 / 6 ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  h i g h  p o i n t  o f
Hood 's  work a s  an  e n g r a v e r .
Most o f  t h e  c r i t i c s  a g r e e d  i n  f i n d i n g  t h e  P r o g r e s s  o f  C an t  
H o g a r t h i a n .  T h i s  was t h e  o p i n i o n  o f  H enry  S o u t h e r n  i n  t h e  
London f o r  J a n u a r y  who t h o u g h t  t h e  work 'm u s t  be p o p u l a r '  ; 
d e s p i t e  some u n i m p o r t a n t  c a r e l e s s n e s s ,  ' c o n s i d e r i n g  t h a t  i t  
has  been  p l a n n e d ,  d raw n ,  and  e t c h e d  by  t h e  same p e r s o n ,  we
c o n f e s s  we do n o t  a l i t t l e  a d m ire  t h e  p a t i e n c e ,  g e n i u s ,  and
s k i l l  o f  t h e  a u t h o r ' W i l l i a m  Hone i n  h i s  E v e ry -D a y  Book 
f o r  28 J a n u a r y  r e p r o d u c e d  H o o d 's  p i c t u r e  o f  t h e  b e a d l e ,  q u o t i n g  
Lamb on t h i s  c h a r a c t e r  f rom  t h e  London f o r  December 1 822 ;
(1) J e r r o l d ,  L i f e ,  p . 203 .
(2) p . 4 5 .
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Hone th o u g h t  t h a t  t h e  P r o g r e s s  was ' one o f  t h e  p l e a s a n t e s t  
' d r o l l s '  o f  t h e  c e n t u r y ,  and seems to  h i t  a t  a l l  t h a t  i s *  •
Lamb w r i t i n g  C h a r l e s  O i l i e r  18 J a n u a r y  had c a l l e d  Hood ' t h a t  
h a l f  H o g a r t h '  ; i n  t h e  New M o n th ly  f o r  F e b r u a r y  he w o n d e re d  a t  
th e  wide r a n g e  o f  H o o d 's  w i t ,  b u t  commented t h a t  ' t h e r e  i s  no  
harm done w here  a c a u s e  can  a f f o r d  a j o k e ;  and  w here  i t  c a n n o t ,  
the  more i t  i s  jo k e d  a t ,  t h e  b e t t e r ' ^ .  The L i t e r a r y  M agne t  
f o r  F e b r u a r y  a d m ire d  t h e  P r o g r e s s  a s  'one o f  t h e  m o s t  humorous  
p r o d u c t i o n s  we e v e r  remember t o  have s e e n ' ,  and  t h e  M o n th ly  
Magazine f o r  S ep tem b er  had an e s s a y  h in g e d  on t h i s  ' i n g e n i o u s  
c a r i c a t u r e ' ^ .
D e s p i t e  t h e  p l e a s i n g  r e s p o n s e  t h e  P r o g r e s s  g e n e r a l l y  p r o ­
duced ,  Hood fo u n d  e n g r a v i n g  t o o  e x a c t i n g  and  l a b o r i o u s .  He 
h en c e fo rw a rd  u s e d  i t  o n ly  a s  th e  s h a r p l y - e d g e d  shadow o f  v e r b a l  
w i t .  The P r o g r e s s , w h ich  had b een  welcomed a s  h i s  f i r s t  s u s ­
t a i n e d  e f f o r t  a t  p i c t o r i a l  c a r i c a t u r e ,  was h i s  l a s t .
B. The A t l a s
The A t l a s  Sunday n e w s p a p e r  made i t s  a m b i t i o u s  f i r s t  
a p p e a ra n c e  21 May, 1 8 26 .  The e d i t o r  was R .S .  R i n t o u l ,  b o r n  
in  1 7 8 7 , who had come down from t h e  Dundee A d v e r t i s e r  w h ic h  he 
e d i t e d  from 1811 t o  1 8 2 5 ^ .  H is  c o n d u c t  o f  t h e  A d v e r t i s e r ,  t o
i
; i )  p . 1 2 9 .
2) L e t t e r s , I I I . 3 1 .
,3) p . 2 3 2 , r e p r i n t e d  b y  E .V .L u c a s  i n  L am b 's  W orks , 1 9 1 2 , 1 . 4 3 1 .  
,4) p p . 1 0 9 ,2 8 7 .
,5) ms.
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which t h e  v e r y  young Hood may have c o n t r i b u t e d  a p i e c e  o r  two,  
was e f f i c i e n t  a n d ,  a c c o r d i n g  to  an  i n f o r m a n t  o f  J . G .  L o c k h a r t ' s ,  
' s o  h f f e n ê i v e  . .  t h a t  he was f a i n  t o  b e a t  a r e t r e a t  t o  g e t  o u t
o f  th e  d a n g e r  o f  some T o ry  L ord  A d v o c a t e ' .
Hood became th e  dram a c r i t i c  o f  t h e  new p a p e r .  A l v i n  
W h i t le y  w r i t e s , ^ p e r h a p s  b e c a u s e  o f  some common c o n n e c t i o n  i n  
S c o t l a n d ,  Hood was i n v i t e d  t o  j o i n  t h e  s t a f f  . .  [ h i s ]  d u t i e s  
were e x t e n s i v e :  i n  a column a v e r a g i n g  2 ,5 0 0  words  w e e k ly  has had 
t o  r e p o r t  on a l l  t h e  p r o d u c t i o n s  o f  t h e  p r i n c i p a l  t h e a t e r s .
H is  r e v i e w s  a r e  d i s t i n g u i s h e d  n o t  so much by  t h e  p r o f u n d i t y  o f  
t h e i r  c r i t i c i s m  o r  t h e  s o u n d n e s s  o f  t h e i r  t a s t e  a s  b y  h i s  un­
m i s t a k a b l e  v e r v e  and  v i v a c i t y » ^ ,  and  i t  may b e  ad d e d  b y  t h e  d r y  
w i t  o f  h i s  comments .  H o o d ' s  f i r s t  c o n t r i b u t i o n  was t o  t h e
f i r s t  number and  th e  l a s t  t o  t h e  num ber  f o r  13 A u g u s t ,  a c c o r d ­
i n g  t o  th e  s e l e c t i o n s  f rom  h i s  c o n t r i b u t i o n s  made by  h i s  
d a u g h t e r ^ .  To t h e  se co n d  num ber  he c o n t r i b u t e d  an ' Ode t o  
Edward Gibbon W a k e f i e l d ' .
H o o d 's  d a u g h t e r  and  W a l t e r  J e r r o l d ^  a r e  wrong i n  s u g g e s t ­
in g  t h a t  Hood became d r a m a t i c  c r i t i c  u n d e r  t h e  e d i t o r s h i p  o f  
R o b e r t  B e l l ;  B e l l  s u c c e e d e d  R i n t o u l  i n  1828  when t h e  l a t t e r  
l e f t  a f t e r  some t r o u b l e  t o  e d i t  t h e  S p e c t a t o r  f rom  i t s  f i r s t  
number,  5 J u l y 5 .  Hood had l e f t  l o n g  b e f o r e  t h e n .  10 O c to b e r
^)  P r i n t e d  b y  A . L . S t r o u t  i n  4 November 1944 ,  p . 208 .
2)  U n i v e r s i t y  o f  T e x a s  S t u d i e s  i n  E n g l i s h ,  , p p . 1 8 8 ,1 8 9 .
,3) Works, X .5 4 8 .
,4) o p . c i t . . p . 208 .
5) R i n t o u l ' 8 a c c o u n t  o f  h i s  d e p a r t u r e  i s  i n  Mrs O l i p h a n t ,  
^ n a l s  o f  a  P u b l i s h i n g  H o u se , 1 . 5 1 3 .
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1826 he w r o t e  A l a r i c  W a t t s ,  ' I  o b s e r v e d ,  i n  a  c e r t a i n  l a s t  
S u n d a y 's  p a p e r  [ A t l a s , 8 O c t o b e r ,  p . 3 3 3 ] * a m a l i c i o u s  a t t a c k  
on you r  L i t e r a r y  M a g n e t . The e d i t o r  o f  t h i s  Sunday n e w s -  
waggon i s  a S co tchm an ,  h e r e t o f o r e  E d i t o r  o f  a Dundee n e w s p a p e r .
To my mind i t  shows no  s i g n s  o f  e d i t o r s h i p ,  and  i s  b u t  a 
h u lk in g  l u b b e r  o f  a p a p e r ;  b u t  i t  s e r v e s  t o  wrap  up t w i c e  a s
-j
many p a r c e l s  a s  any  o t h e r . . '  and  so  on .
W h a tev e r  d i s a g r e e m e n t  c a u s e d  H o o d 's  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e
A t l a s  to  come t o  an en d ,  t h i s  seems to  have  b e e n  h i s  o n l y
s u s t a i n e d  a t t e m p t  at w e e k ly  j o u r n a l i s m .  H a r r i e d  by  i l l - h e a l t h ,
-  a n o t i c e  o f  V a u x h a l l  had b ee n  d e f e r r e d  f rom  t h e  A t l a s  18 J u n e 2
' b e c a u s e  o f  t h e  c r i t i c ' s  i n d i s p o s i t i o n '  -  he was i l l - a d a p t e d
to  such  s t r e n u o u s  w ork ,  a s  t o  e n g r a v i n g .  P e r h a p s  i t  a l s o
c a r r i e d  a s a v o u r  o f  l o w n e s s ,  t a s t e d  by  Hood s e n s i t i v e  t o  s o c i a l  
d i s t i n c t i o n .  Anyway he now had p l e n t y  t o  do i n  o t h e r  d i r e c t i o n s .
C. Whims and  O d d i t i e s
E a r l y  i n  O c to b e r  1826 Lamb w r o t e  Hood, ' I  have had much 
t r o u b l e  t o  f i n d  F i e l d  t o - d a y .  No m a t t e r .  He was p a c k i n g  up f o r  
ou t  o f  town. He h as  w r i t  a  h a n d s o m is h  l e t t e r ,  w h ich  you  w i l l  
t r a n s m i t  t o  M urry  w i t h  y o u r  p r o o f - s h e e t s .  S e a l  i t . .  N .B .  I  
have l o s t  my Museum r e a d i n g  t o d a y :  a d ay  w i t h  T i t u s :  owing t o  
J e r r o l d ,  L i f e ,  p . 211 .(1) 
(2) p . 333 .
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your darn'd, b i s n e s s .  — I  am th e  l a s t  t o  r e p r o a c h  a n y b o d y .
I  s c o rn  i t . '
' I f  you s h a l l  have t h e  whole  book  r e a d y  so o n ,  i t  w i l l  be
b e s t  f o r  M urry  t o  s e e . '  ^ I n  t h i s  Lamb was r e f e r r i n g  t o  t h e
Whims and O d d i t i e s  f o r  w h ich  Hood was s e e k i n g  a p u b l i s h e r .  I n
h i s  l e t t e r  o f  com mendation  B a r r o n  F i e l d  a d v i s e d  M u r ra y ,  'You
want a l i g h t  b o o k  to  r e l i e v e  a l l  y o u r  V oyages  and  H i s t o r i e s ;
and I  t h i n k  t h i s  w i l l  j u s t  s u i t  you and  t h a t  you w i l l  f i n d  Mr.
Hood a v e r y  p l e a s a n t  a c q u a i n t a n c e ' .  M u r ray  u n f o r t u n a t e l y  was 
2
too  b u sy  • Hood w r o t e  A l a r i c  W a t t s  on th e  10 t h ,  ' I  saw M [ u r r a y ]  
f o r  a moment y e s t e r d a y ,  w h ic h  s u f f i c e d  f o r  h i s  t e l l i n g  me i n  so  
many w ords ,  t h a t  t h e  book  w i l l  n o t  s u i t  h im . As I  had a  handsome 
l e t t e r  o f  i n t r o d u c t i o n  t o  him, I  t h i n k  he m i g h t  have t r e a t e d  me 
w i th  a l i t t l e  more c o u r t e s y  t h a n  p o o r  F i tzA d am .  But  I  am 
o b l i g e d  t o  him f o r  a h i n t ,  t h a t  t h e r e  i s  a c a p i t a l  s u b j e c t  
which  I  had n o t  s e t  down i n  my l i s t ,  f o r  t h e  n e x t  o f  my ' Odes 
and A d d re s s e s  t o  G r e a t  P e o p l e ' . ' ' ^ .  I t  i s  p e r h a p s  n o t e w o r t h y  i n  
t h i s  c o n n e c t i o n  t h a t  even  W ordsw or th  fo u n d  M urray  ' t o o  g r e a t  a  
P e r s o n a g e '  i n  h i s  b e h a v i o u r  t o w a r d s  h im ^ .
The p u b l i s h e r  Hood e v e n t u a l l y  a n d  q u i c k l y  fo u n d  was L u p to n  
R e l f e  who p u b l i s h e d  Whims and  O d d i t i e s ,  w i t h  i l l u s t r a t i o n s  by
(1) L e t t e r s ,  I I I . 6 3 .^  E .V .  L u ca s  d a t e s  t h i s  l e t t e r  ' ?  S e p t e m b e r ' .  
M i^ ‘A nderson  i n  h f s ;  n o t e  i s  wrong i n  r e f e r r i n g  t o  ' t h e  
second  s e r i e s  o f  Whims and O d d i t i e s ' .
2) Mrs O l i p h a n t ,  o p . c i t . ,  1 1 . 2 % .
,3) J e r r o l d ,  L i f e , p . 2 i T .
4) L e t t e r s .  The L a t e r  Y e a r s , e d .  E .  de S e l i n c o u r t ,  1 9 3 7 ,  I .
223 , 15 A u g u s t ,  IÔ2 5 , com pare  p . 1 8 7 ,  23 M arch ,  and  C o r r e s ­
pondence  o f  H .C .  R o b in so n  w i t h  t h e  W ordsw or th  C i r c l e , e d .
E . J .  M o n e y ,  1 9 2 7 , p . 1 6 3 , 27 A p r i l  1 6 2 6 .
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th e  a u t h o r ,  a t  1 0 / 6  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  N o v e m b e r^  Hone w r o t e  
in  h i s  E very -D ay  Book f o r  16 N o v em b e rJ th e  p r a i s e  w h ic h  ' t h e  
P r o g r e s s  o f  C a n t '  d e s e r v e d  and  o b t a i n e d ,  h as  w h o le s o m e ly  i n ­
v i g o r a t e d  [Hood] t o  h i g h e r  m a s t e r y  •• The book  i s  a l t o g e t h e r
2
th e  most  o r i g i n a l  t h a t  t h e  p r e s s  o f  l a t e  y e a r s  h a s  p r o d u c e d . '
The L i t e r a r y  G a z e t t e  two d a y s  l a t e r  c o r d i a l l y  welcomed th e  
work^; and  R e l f e  w ro t e  J e r d a n  g r a t e f u l l y ,  ' I  have s e n t  two s e t s  
o f  t h e  p r o o f s  o f  Whims & O d d i t i e s .  You have i n d e e d  a  s t r o n g  
c l a im  on me. Your r e v ie w  o f  t h e  Whims h a s  b e e n ,  I  i m a g i n e ,  t h e  
s o l e  c a u s e  o f  i t s  r a p i d  s a l e .  I  have a l r e a d y  d i s p o s e d  o f  6 00 
c o p i e s  w i t h o u t  a s i n g l e  a d v e r t i s e m e n t . ' ^  About t h i s  d a t e  Lamb 
w ro te  B e rn a rd  B a r t o n ,  'H o o d ' s  book  i s  m i g h t y  c l e v e r ,  and  w en t  
o f f  600 c o p i e s  t h e  1 s t  d a y ' ^ .
H o o d 's  o l d  p a p e r  t h e  A t l a s  26 November o b s e r v e d ,  'Mr Hood 
i s  n o t ,  we b e l i e v e ,  v e r y  g e n e r a l l y  known t o  th e  p u b l i c ,  a l ­
tho u g h  a p r i n c i p a l  a u t h o r  o f  two w orks  t h a t  e n j o y  a good d e a l
(1)  Announced i n  t h e  L i t e r a r y  G a z e t t e  a s  a new b o o k ,  4 November,
p . 702.
2) p . 1537.
3 p . 723.
4) A u to b io g r a p h y  o f  W i l l i a m  J e r d a n ; 1 8 52 ,  I V . 26 .
5) L e t t e r s , I I l I ^ 5 .  E .V .  L u ca s  p u t s  t h e  l e t t e r  b e tw e e n  
o t h e r s  o f  A p r i l  and  May 1827 b u t  t h e  r e f e r e n c e s  t o  coming 
w i n t e r  and  C h r i s t m a s  s u g g e s t  t h e  end  o f  1826 o r  1 8 2 7 .  The 
r e f e r e n c e s  t o  H o o d 's  b o o k  and  M i t f o r d ' s  S p e c im e n s , p u b ­
l i s h e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  E n g l i s h  C a ta l o g u e  i n  November 1 8 26 ,  
s u g g e s t  1 8 2 6 .  T h i s  w ould  p l a c e  t h e  l e t t e r  b e s i d e  t h a t  on 
p . 62 t o  w h ic h  L u c a s  r e f e r s ,  and  b o t h  a f t e r  t h a t  on p . 63
t o  Hood. 'Damn M urray  and  a l l  h i s  T r i b e s '  i n  t h e  l e t t e r  
on p . 62 would t h u s  be a r e f l e c t i o n  o f  M u r r a y ' s  f a i l u r e  t o  
p u b l i s h  Whims and O d d i t i e s .
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of  a p r i v a t e  k ind  o f  c e l e b r i t y  . .  L ike  e v e r y t h i n g  e l s e  t h a t  
Mr Hood has done ,  h i s  new book i s  a m ix tu re  o f  s u c c e s s  and f a i l -
4
u r e . ' O thers  were l e s s  r e s e r v e d .  Whims and O d d i t i e s  were
g
welcomed by Southern  in  the  London f o r  December , and by the  
Monthly Magazine which o b ser v ed  th a t  'Tom Hood' p o s s e s s e d  'no  
common pen'-,  the Monthly Review was s o r r y  to  have m is se d  th e  
Odes and A d d re s se s  b u t  now found Hood ' a p e r f e c t  o r ig in a l '* ^ .
Most g r a t i f y i n g l y  and most  worthy o f  q u o t a t i o n ,  B la ck w o o d 's  o f  
a l l  m agazines  h a i l e d  Whims and O d d i t i e s  in  January .  'F o r  t h r e e  
years p a s t  have we been  p i n i n g  away f o r  the  appearance o f  a new 
Cockney'. Whip i n  hand, 'o u r  h e a r t s  le a p e d  within us a t  th e  
name Thomas Hood, lauded  a s  we saw i t  by many whose l a u s  i s  
shame'; but  he tu r n s  out t o  be 'a  most  adm irable  f e l l o w  -  q u i t e  
o f  the r i g h t  k idn ey  -  w i t h  a warm h e a r t  -  a sound head -  a humour
quaint  and o r i g i n a l  -  a d i s p o s i t i o n  am iable  and f a c e t i o u s  -  a
bocHi companion, worthy t o  be c a r r i e d  by p r o c la m a t io n  or storm -  
an hon. member o f  the N ox-Am brosia l  c l u b ' .  He i s  welcomed on 
the i n s t i g a t i o n  o f  C h r is to p h e r  h i m s e l f .  'Mr Hood has t a s t e  
f e e l i n g  and g e n i u s .  That b e in g  the c a s e ,  we s h a l l  h e n c e f o r t h  
hold o u r s e l v e s  e n t i t l e d  t o  abuse him a s  o f t e n  a s  we c h o o s e . '  
F i n a l l y ,  'Mr Thomas Hood, we w is h  you a happy New Y ear ,  and
many r e tu r n s  o f  the  s e a s o n .  Write s e r i o u s  v e r s e s  a s  w e l l  a s
jo c u la r  -  f o r  ÿou w r i t e  them v e r y  s w e e t l y ,  v e r y  s im p ly ,  v e r y
p .  443 .
p . 4 9 6 . T .R .  H ughes ,  o p . c i t . P a r t  I I ,  p . 177 a t t r i b u t e s  t h e  
. n o t i c e  t o  S o u t h e r n .
(3) p p . 6 5 5 , 4 4 1 .
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n a t u r a l l y ,  i n d e e d ;  b u t  b ew are  o f  a s l i g h t  i n c l i n a t i o n  to w a r d s  -  . 
You know w hat  we mean.  Remember t h e  l a s t  l e t t e r  i n  t h e  a l p h a ­
b e t .  G r u f f  o l d  G e n e r a l  I z z a r d  i s  y e t  a l i v e  -  so  w i t h  t h a t  k i n d  
c a u t i o n  -  f a r e  t h e e  w e l l ,  Thomas Hood -  f a r e  t h e e  w e l l . '
A f t e r  s u c h  e a r - e n t i c i n g  comments t h e  L i t e r a r y  M agnet  f o r  
F e b r u a r y  was a b l e  and  p l e a s e d  t o  announce  ' t h a t  a l a r g e  i m p r e s ­
s io n  o f  'Whims and  O d d i t i e s '  was e x h a u s t e d  v e r y  soon  a f t e r  i t s  
p u b l i c a t i o n ,  and  t h a t  a s e c o n d  h as  j u s t  b e e n  p u b l i s h e d ' .  The 
G e n t l e m a n 's  M agaz ine  d i d  n o t  r e v i e w  th e  work  u n t i l  A p r i l ,  b u t  
d id  so c h a r a c t e r i s t i c a l l y  and  w i t h  e n t h u s i a s m .  ' The f a c t  o f  
th e  a u t h o r  o f  t h e s e  a d n i r a b l e  je i ix  d ' e s p r i t s  h a v i n g  a s s i s t e d  i n  
th e  e x e c u t i o n  o f  o t h e r  w orks  w h ich  have  a t t a i n e d  a p o p u l a r i t y  
e q u a l  t o  t h a t  o f  any  p r e v i o u s  volume i n  t h e  same v e i n ,  i s  o f  
i t s e l f  s u f f i c i e n t  t o  e n s u r e  t h e  p r e s e n t  c o l l e c t i o n  an  e x t e n s i v e  
s a l e  . .  t h e  i l l u s t r a t i o n s  o f  e x q u i s i t e  w orkm ansh ip  and  d e s i g n  
[ a r e ]  w o r th y  o f  t h e  head  and p e n c i l  w h ich  p r o d u c e d  t h e  g r a n d  
c a r i c a t u r e  i l l u s t r a t i v e  o f  t h e  ' P r o g r e s s  o f  C a n t '  . . .  t h e  
'R e c ip e  f o r  C i v i l i s a t i o n '  . .  we f e l t  i n c l i n e d  t o  e l e v a t e  t o  
the  r a n k  o f  t h e  b e s t  i m i t a t i o n  o f  t h e  i n c o m p a r a b l e  H u d i b r a s  
I n  th e  ' S e a - S p e l l '  t h e r e  i s  a s u b l i m i t y  o f  t h o u g h t  and  v i g o u r  
o f  e x p r e s s i o n  w hich  can  o n l y  be c o n s i d e r e d  i n f e r i o r  t o  t h e
A
Shipw reck  i n  Don J u a n . '
I n  t h e  l i g h t  o f  s u c h  comments W a l t e r  J e r r o l d ' s  s t a t e m e n t  
t h a t  t h e  Whims and O d d i t i e s  c l i n c h e d  H o o d 's  r e p u t a t i o n  can
pp. 45, 134, 335. 
op.clt.. p.1 7 7.
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be s e en  a s  t r u e .  The work  was a p o p u l a r  a s  w e l l  a s  a c r i t i c a l  
s u c c e s s ,  r e a c h i n g  a f o u r t h  e d i t i o n  i n  1 8 2 9 .  Hood was b ec o m in g  
w id e ly  known t h r o u g h  h i s  b o o k s  an d ,  d e s p i t e  s i c k n e s s  and  s h y ­
n e s s ,  even  s o c i a l l y .  About t h i s  t im e he m et  J . R .  P l a n c h é  a t
-j
J e r d a n * s  . I n  F e b r u a r y  1827 A l a r i c  W a t t s  ' d i n e d  w i t h  A ndrew s,  
A l la n  Cunningham, R o v e d in o ,  B a r r y  S t  L e g e r ,  P o o l ,  Tom H i l l ,  
J e r d a n ,  D ' E g v i l l e ,  e t c .  Andrews p r o p o s e s  a t o a s t ,  ' A u t h o r s  and  
P u b l i s h e r s ' ,  o b s e r v i n g  t h a t  t h e i r  i n t e r e s t s  w ere  i n d i v i s i b l e .
' I  q u i t e  a g r e e  w i t h  o u r  f r i e n d ' ,  s a i d  Hood, ' f o r  I  can  t e s t i f y  
to  have p u b l i s h e d  more t h a n  once on t h e  h a l f - p r o f i t  s y s t e m ,  and
o
to  t h i s  d a y  I  have n e v e r  come t o  any  d i v i s i o n '  . Hood was t h e  
s u b j e c t  o f  an  e p ig ra m  i n  A l f r e d  C r o w q u i l l ' s  A b s u r d i t i e s  p u b ­
l i s h e d  i n  J u n e ,  t h i s  r e p r i n t e d  i n  t h e  L i t e r a r y  M agnet  f o r  t h e  
n e x t  month . Thus he was e n t e r i n g  upon t h e  p o p u l a r  l i t e r a r y  
s c e n e .
D. N a t i o n a l  T a l e s
At t h i s  t im e  Hood was v e r y  p r o l i f i c ,  no  d o u b t  u r g e d  on 
by c o m p a r a t iv e  good h e a l t h  and  a d e s i r e  to  f i x  h i s  d o m e s t i c  
e s t a b l i s h m e n t  on f i r m  g r o u n d s .  H is  n e x t  p r o d u c t i o n  was t h e  
N a t i o n a l  T a l e s . About them he w ro te  Blackwood i n  November 
1826, 'M r .  H o o d 's  C o r a p l t s . t o  Mr Blackwood,  -  w i t h  a  volume o f
(1) J . R .  P l a n c h é ,  R e c o l l e c t i o n s  and  R e f l e c t i o n s , 1 8 7 2 ,  1 .9 7 *
(2) A l a r i c  W a t t s ,  a n a r r a t i v e  o f  h i s  l i f e , by  h i s  s o n ,  1 8 8 4 ,
, 1 -2 5 7 .
(3) p . 9 .
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h i s  Whims & O d d i t i e s .  I f  such  a c o n t r i b u t o r  a s  he m i g h t  b e  
o c c a s i o n a l l y  w ould  b e  u s e f u l  to  Maga. he i s  r e a d y  t o  r e c e i v e  
Mr B la c k w o o d 's  p r o p o s i t i o n s .  -
Mr. Hood h a s  b e s i d e s  a Volume o f  20 S h o r t  T a l e s  ( o r i g i n a l )  
-  somewhat i n  t h e  m anner  o f  B o c c a c c i o  -  (one  o f  them , ' The Owl' 
i s  p r i n t e d  i n  f r i e n d s h i p ' s  O f f e r i n g '  o f  t h e  p r e s e n t  y e a r ,  w h ic h  
i t  s t r i k e s  him m ig h t  s u i t  t h e  Mag. t o  be  p u b l i s h e d  a f t e r w a r d s  
in  a Volume, o r  i n  2 V o l s ,  -  one o f  w h ich  c o u l d  be w r i t t e n  
( m a t e r i a l s  b e i n g  r e a d y )  w h i l s t  t h e  f i r s t  one w en t  t h r o  t h e  
M agazine:  o r  Mr Blackwood would be  w i l l i n g  to  t r e a t  p e r h a p s  
f o r  t h e  Volume now w r i t t e n  a s  a s i n g l e  o n e .
I f  so  t h e y  s h a l l  be fo rw a r d e d  p e r  M e ss r s  C a d e l l .
The f a v o r  o f  an e a r l y  an sw e r  w i l l  o b l i g e  -  a d d r e s s e d  
'Lower S t r e e t '  I s l i n g t o n ,  n e a r  L o n d o n . '
Though, a s  h a s  been  s e e n ,  t h e  Whims and  O d d i t i e s  w ere  
e n t h u s i a s t i c a l l y  r e v i e w e d  i n  B la c k w o o d 's  f o r  t h e  f o l l o w i n g  
J a n u a r y ,  t h e r e  was e v i d e n t l y  no r e s p o n s e  t o  H o o d 's  s u g g e s t i o n  
c o n c e r n i n g  th e  T a l e s . They w ere  i s s u e d  b y  W .H .A in sw o r th  who, 
s u p p o r t e d  b y  Samuel R o g e r s ,  t o o k  up t h e  p u b l i s h i n g  t r a d e  f o r  a 
w h i le  f rom  th e  c l o s e  o f  1826 .  D o u b t l e s s  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  
a d v e r t i s e m e n t s  A in s w o r th  and o t h e r s  p u t  o u t  Jo h n  C l a r e  w r o t e  
Hessey  21 J a n u a r y  1827 ,  *1 se e  t h a t  Hood i s  m ak ing  g r e a t  ado  
in  n ew sp a p e r  n o t o r i e t y  y e t  I  t h o u g h t  b e t t e r  o f  him th a n  e v e r  
t o  e x p e c t  t o  f i n d  him f l ' a m i n g  among th e  C o l b o u m s  P u f f s  &
(1) N a t i o n a l  L i b r a r y  o f  S c o t l a n d  MS. 4 0 19 .
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Warrens d i r t y  b l a c k i n g  p a r a g r a p h s  A when I  saw him t h e r e  I  
cou ld  n o t  h e l p  e x c l a i m i n g  i n  t h e  c h o r u s  o f  t h e  o l d  Song ' 0  w h a t
4
w i l l  t h i s  w o r l d  come t o '  . 3 F e b r u a r y  A in s w o r th  w r o t e  a  f r i e n d , ^
2
'You w i l l  s e e  I  announce  a c o u p l e  o f  vo lu m e s  o f  T a l e s  b y  Hood' . 
They were  p u b l i s h e d  s h o r t l y  a f t e r w a r d s  a t  a g u i n e a , ,  w i t h  e i g h t  
i l l u s t r a t i o n s  by T .  D e ig h t o n  .
The r e v i e w e r s  o f  t h e  N a t i o n a l  T a l e s  were  d i v i d e d  i n  t h e i r  
r e a c t i o n s ,  even  t h e  m o s t  s y m p a t h e t i c  c r i t i q u e s  b e i n g  t o u c h e d  
w i th  h e s i t a t i o n .  Few however w en t  so  f a r  a s  t h e  A t l a s  11 M arch  
which r e g r e t t e d  t h e  T a l e s  h a v i n g  e v e r  a p p e a r e d .  The London 
f o r  A p r i l  t h o u g h t  them a w a s t e  o f  t a l e n t ,  f o r ,  t h o u g h  Hood had 
shown h i s  e x t r a o r d i n a r y  i m i t a t i v e  s k i l l  w i t h  r e g a r d  t o  ' some 
o f  ou r  o l d e r '  and t h e  I t a l i a n  w r i t e r s ,  h i s  w ork  was n o t  ' con ­
c e iv e d  o f  t h e  s p i r i t  o f  t h e  a g e ' ; h i s  s t y l e  p o s s e s s e d  ' e l e g a n c e  
and s i m p l i c i t y ' ,  b u t  i n  i t  ' t h e  p u r i s t l  o f  o u r  l a n g u a g e  would  
d e t e c t  a v a s t  number o f  c o u n t e r f e i t s ' .  The M o n th ly  Review f o r  
A p r i l ,  f o l l o w e d  by t h e  P o c k e t  M agazine  t h e  n e x t  m on th ,  condemned 
Hood f o r  n o t  b e i n g  f u n n y ;  i n  t h e i r  e y e s  he was ' u n e q u i v o c a l l y  
committed w i t h  t h e  comic m u s e ' .  B l a c k w o o d 's  on t h i s  o c c a s i o n
was s e e m in g ly  i n d i f f e r e n t ,  b e a r i n g  an u n h e l p f u l  d i a l o g u e  o f  t h e
;
Nox A m b ro s ia n a e ' ,
' s h e p h e r d .  What f o r  d i d  ye n o  se n d  me o u t  t o  A l t r i v e  H o o d 's  
N a t i o n a l  T a l e s ? Yon Whims and O d d i t i e s  o '  h i s  were  m a i s t
(1) L e t t e r s , p . 199 .  Edmund B lu n d e n  i n  K e a t s ' s  P u b l i s h e r , 
p . 184 ,  d a t e ô  t h i s  J u n e .
(2) S.M. E l l i s ,  Wto H a r r i s o n  A i n s w o r th  and  h i s  F r i e n d s .  1 9 1 1 .  
p . 187. -----------
L i t e r a r y  G a z e t t e , 3 F e b r u a r y ,  p . 80.
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I n g e n io u s  and  d i v e r t i n ’ . Are t h e  N a t i o n a l  T a l e s  g u id e ?
’N o r th .  Some o f  them a r e  e x c e l l e n t ,  and few a r e  w i t h o u t  t h e
im p re s s  o f  o r i g i n a l i t y .  I  am g l a d  t o  s e e  t h a t  th e y  a r e  p u b ­
l i s h e d  by  Mr A in s w o r th ,  t o  whom I  w is h  a l l  s u c c e s s  i n  h i s  new 
p r o f e s s i o n . ’
The L i t e r a r y  G a z e t t e  3 M arch  gave t h e  T a l e s  a f r o n t  p a g e
re v ie w ,  t h i n k i n g  t h a t  t h e  v a r i o u s l y - g i f t e d  Hood s h o u l d  s u c c e e d
i n  the  work ,  th o u g h  w i t h  t h e  q u a l i f i c a t i o n  t h a t  h e r e  p e r h a p s  he 
was e x p l o r i n g  t o o  s i l v e r y  a v e i n .  The G e n t l e m a n ’ s  M ag az in e  « 
f o r  A p r i l  o p i n e d ,  ’ Some [ o f  t h e  t a l e s ]  a r e  o f  a c h i v a l r o u s  and 
ro m a n t i c  c h a r a c t e r ,  and  g e n e r a l l y  i n t e r e s t i n g .  O t h e r s  a r e  o f  
a l i g h t e r  d e s c r i p t i o n  . .  a n d ,  th o u g h  so m e t im e s  r a t h e r  t r i v i a l  
and d e s t i t u t e  o f  s u f f i c i e n t  p l o t ,  may a f f o r d  c o n s i d e r a b l e  
amusement t o  r e a d e r s  o f  l i g h t  p r o d u c t i o n s . ’ The New M o n th ly  
the  month b e f o r e  e x p r e s s e d  a s i m i l a r  ju d g e m en t  even  more 
s e n t e n t i o u s l y ,  f i n d i n g  t h e  T a l e s  ’ a d m i r a b l y  c a l c u l a t e d  f o r  
p ro m o t io n  t o  t h e  s h e l v e s  o f  t h e  j u d i c i o u s ,  and  t o  t h e  s o f t e r  
and s t i l l  more i n t e r e s t i n g  h o n o u r s  o f  t h e  b o u d o i r ’ . L e a s t  
i n h i b i t e d  i n  i t s  a p p r a i s a l  was t h e  L i t e r a r y  M agnet  f o r  A p r i l ,  
which  r e g r e t t e d  n o t  h a v in g  r e v i e w e d  t h e  Whims and  O d d i t i e s , 
’ e v e ry  p e r i o d i c a l  c r i t i c ,  s a v e  o u r s e l v e s  ( f ro m  Blackwood down 
to  t h e  m e a n e s t  r e p t i l e  t h a t  c r a w l s  upon t h e  e a r t h ) ,  had  s e n t  
f o r t h  h i s  p a e a n  o f  a p p l a u s e  o f  Mr. Hood and h i s  j o k e r y ;  and  
we r e a l l y  h a r d l y  l i k e d  to  come i n  a t  t h e  f a g - e n d  o f  s u c h  an
army o f  e u l o g i s t s ’ . So t h e  c r i t i c  i s  d e t e r m i n e d  t o  b e  among
\  _
(1) p p .  15 5 ,  4 5 4 ,  4 3 1 ,  247 ,  4 6 7 .
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t h e  f i r s t  t o  welcome t h e  T a l e s . ’ The s t y l e  i s  t h a t  o f  some 
o f  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  p a s s a g e s  o f  t h e  o l d  t r a n s l a t i o n  o f  
B o c c a c c io ,  who seems t o  have b e e n  Mr. Hood’ s model  t h r o u g h o u t . ’ 
The c r i t i c  c a n n o t  h e l p  t h i n k i n g  o f  t h e  T a l e s  a s  t r a n s l a t i o n s ,  
a l t h o u g h  h a v i n g  Hood’ s ’p o s i t i v e  a s s u r a n c e  . .  t h a t  t h e y  a r e  
the  c o in a g e  o f  h i s  own f e r t i l e  i m a g i n a t i o n .  C h a r l e s  Lamb i s ,  
p e r h a p s ,  t h e  o n ly  man o f  t h e  p r e s e n t  r a c e  o f  a u t h o r s ,  s ave  
Mr. Hood, who c o u l d  have w r i t t e n  w i t h  t h e  same n a k e d  s i m p l i c i t y  
and t r u t h ,  w i t h o u t  d e g e n e r a t i n g  i n t o  c h i l d i s h n e s s . ’ F i n a l l y ,  
the  c r i t i c  s t a t e s  h i s  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  s e r i o u s  s i d e  o f  v e r ­
s a t i l e  Hood and  l o o k s  f o r w a r d  t o  t h e  poems he i s  u n d e r s t o o d  t o  
be p r e p a r i n g  f o r  p u b l i c a t i o n  .
I t  was r a t h e r  a p i t y  t h a t  j u s t  a f t e r  h a v i n g  had t u r n e d  on
him th e  s p o t l i g h t  o f  p u b l i c  a p p r e c i a t i o n  Hood s h o u l d  p r o d u c e
\ — /
b e f o r e  i t  a work  w i t h  e l e m e n t s  on t h e  one hand s e r i o u s ,  on t h e  
o t h e r  n o t  o f  o u t s t a n d i n g  q u a l i t y .  The more s l o w - w i t t e d  c r i t i c s  
found i t  d i f f i c u l t  t o  r e c o n c i l e  t h e  comic and  s e r i o u s  s i d e s  o f  
h i s  l i t e r a r y  p e r s o n a l i t y ,  and t h e  q u a l i t y  o f  t h e  T a l e s  p ro m p te d  
them t o  c o n s i d e r  Hood a s  s t r i v i n g  beyond  h i s  p o w e r s .  B u t  a t  
l e a s t  t h e  T a l e s  s a t i s f i e d  t h e i r  p u b l i s h e r  who w r o t e  12 M arch ,  
’ Hood’ s T a l e s  a r e  j u s t  w hat  you d e s c r i b e  them -  p l e a s i n g ;  t h e y  
have q u i t e  a n s w e re d  t o  my p u r p o s e  -  b r o u g h t  me home a £100 
or s o . ’ They w ere  p u b l i s h e d  a s e c o n d  t im e  s i x  y e a r s  l a t e r .
0  p p .  1 2 8 ,  3 3 6 ,  1 0 0 ,  245 .
2) S.M. E l l i s ,  o p . c i t . ,  p . 157 .
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, e . M i s c e l l a n e o u s  P u b l i c a t i o n s
A p a r t  f rom  p u t t i n g  o u t  t h e s e  l a r g e  w o rk s .  Hood was c o n ­
t r i b u t i n g  a t  t h i s  t im e  t o  v a r i o u s  o t h e r s .  Though t h e  m a n u s c r i p t  
o f  an ’ OdetoJMr M a l t h u s ’ b e a r s  t h e  n o t e  ’ s e n t  t o  C o lb u rn
A
l 6 t h .  Feby .  2 6 ’ , t h e  poem d i d  n o t  a p p e a r  i n  t h e  New M o n th ly
t h a t  y e a r .  I n  t h e  A p r i l  num ber ,  how ever ,  a p p e a r e d  H ood’ s
o
u n s ig n e d  ’ A d d re s s  t o  Mr C r o s s ’ .
The b e g i n n i n g  o f  Hood’ s f l i r t a t i o n  w i t h  B lack w o o d ’ s a t  t h e  
end o f  1826 h a s  a l r e a d y  b e e n  d e s c r i b e d .  As t h o u g h  i n  r e p l y  t o  
h i s  B lackw ood’ s c r i t i c ’ s r em a rk  o f  J a n u a r y  1 8 27 ,  ’p r a y ,  Mr.
Hood, l e t  us  have t h e  P r o g r e s s  o f  Cant  i n  o u r  n e x t  m o n t h l y  
p a r c e l ’ ^ .  Hood w r o t e  Blackwood a f t e r  m id -M arch ,  now f ro m  R o b e r t  
S t r e e t ,  A d e l p h i ,  w h i t h e r  he had j u s t  moved^. ’ I  have  fo u n d  i t  
i m p o s s i b l e  t o  make up a p a r c e l  f o r  you a s  I  hoped  -  r e m a i n i n g  
up t o  t h i s  ho u r  i n  h o r r i b l e  c o n f u s i o n .  -  My p u b l i s h e r  b e s i d e s  
has  j u s t  t h o u g h t  p r o p e r  t o  l e t  me know t h a t  he h as  no  p r i n t s  
r e m a in in g ,  -  so t h a t  I  f e a r  t h e  p r o g r e s s  o f  Can t  h a s  n o t  b e e n  
f o rw a r d e d .  I  s h a l l  make up f o r  b o t h  t h e s e  d e f i c i e n c i e s  t h e  
n e x t  p a r c e l .
I n  t h e  mean t im e  I  s e n d  you  a l i t t l e  Poem, j u s t  t o  show 
t h a t  I  mean [ t o  b e ]  a C o n t r i b u t o r  -  I  hope i t  w i l l  r e a [ c h  you] 
i n  t im e ,  -  th o u g h  I  have  a d o u b t ,  a s  [ t h i s ]  l e t t e r  h a s  b e e n  ly ing
h e re  some d a y s ,  i n s t e a d  o f  f i n d i n g  i t s  way i n t o  t h e  p o s t  o f f i c e .
1) i n  t h e  B r i s t o l  R e f e r e n c e  L i b r a r y .
2) p . 343.
P . 4 5 .
These  l e t t e r s  t o  Blackwood s e t t l e  t h e  d a t e  o f  t h i s  r e m o v a l .
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Chaos I  hope w i l l  s u b s i d e  e r e  t h e  6 t h .  when you s h a l l  
c e r t a i n l y  h e a r  f rom  me -  • ’ An ’ Ode t o  t h e  Moon’ s i g n e d  
T.H. and d a t e d  London ,  i M arch ,  a p p e a r e d  i n  B lack w o o d ’ s f o r  
A p r i l ^ .
I n  May Hood w r o t e  a g a i n ,  ’ Be tw een  i n d i s p o s i t i o n s ,  and 
o t h e r  en g a g em e n ts  I  have b een  q u i t e  u n a b l e  t o  g e t  an y  t h i n g  
done i n  t im e  f o r  y o u r  p a r c e l  -  b u t  s h a l l  s en d  some t h i n g  
d i r e c t  i n  t im e  f o r  y o u r  n e x t  No.
T h a t  May d a y  a r t i c l e  i n  y o u r  l a s t ,  i s  a d e l i g h t f u l  o n e .
I t  seems t o  have im proved  o u r  w e a t h e r .  ’Le r e v e n a n t ’ i n  t h e  
No. b e f o r e ,  i s  t a l k e d  o f  b y  e v e ry b o d y  I  know, -  P r a y  b i d  
him ( t h e  a u t h o r )  r o a r  a g a i n :  -  B e h e a d in g  i s  y e t  u n d e s c r i b ­
ed .
I  see  on r e f e r r i n g  t o  one o f  y o u r  l e t t e r s  t h a t  you  g i v e  
me t o  e x p e c t  a r e v i e w  o f  my [ -  ? ]  T a l e s  i n  Maga. I  s h a l l  
be much g r a t i f i e d  b y  such  a N o t i c e ,  from Maga, whose C r i t i c i s m s  
a r e  i n f l u e n t i a l . ’  ^ A f t e r  t h e  s l i g h t  r e f e r e n c e  i n  A p r i l  
n o t h i n g  a p p e a r e d  i n  B lack w o o d ’ s on th e  N a t i o n a l  T a l e s . The 
June number c o n t a i n e d  ’ The Monkey M a r t y r ’ s i g n e d  T . H . ^ ,
Hood’ s seco n d  and  s e e m i n g l y  l a s t  c o n t r i b u t i o n  a t  t h i s  t i m e .  
’ I n d i s p o s i t i o n s ,  and o t h e r  e n g a g e m e n t s ’ and  t h e  h a z a r d  o f
1) N a t .  L i b .  S c o t l a n d  MS. 401 9 .
2) p . 407 .
;?) i b i d .
4) p . 7 0 6 .
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comrnunic a t i o n  m u s t  have d e t e r r e d  Hood from s e n d i n g  an y  
more.
To th e  J a n u a r y  1827 number  o f  t h e  L i t e r a r y  M agnet  Hood
c o n t r i b u t e d  ’ On t h e  M i s t r e s s  C i c e l y ’ , and  i n  t h e  S e p te m b e r
number r e p r i n t e d  ’P a i r  I n e s ’ . I n  t h e  s e c o n d  e n l a r g e d
e d i t i o n  o f  R i c h a r d  D a g l e y ’ s m acab re  a n t h o l o g y  e n t i t l e d
2
D e a th ’ s D o i n g s , p u b l i s h e d  i n  t h e  s p r i n g  o f  t h i s  y e a r  , was 
i n c l u d e d  Hood’ s ’V o l u n t e e r ’ ; t h e  se co n d  volume b o r e  on i t s  
t i t l e - p a g e  a p a s s a g e  f rom  ’ The L a s t  Man’ . 9 J u n e  Hood b eg a n  
a s e r i e s  o f  s e v e n  o c c a s i o n a l  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  L i t e r a r y  
G a z e t t e ;  i t  ended  27 O c to b e r ^ .
P. The P l e a  o f  t h e  Midsummer F a i r i e s
In  A ugus t  1827 Longman and  h i s  p a r t n e r s  p u b l i s h e d  
The P l e a  o f  t h e  Midsummer F a i r i e s  a t  8 s .  T h i s  was Hood’ s 
main s t e p  t o  g a i n  r e c o g n i t i o n  a s  a s e r i o u s  p o e t ,  so  h e  m ig h t  
w e l ly  i n  th e  w ords  o f  Hannah L a w ra n c e ,  w a tc h  i t s  p u b l i c
(1) p p .  4 4 ,  152 .
(2) see  L i t e r a r y  G a z e t t e ,  3 F e b r u a r y  and  7 A p r i l ,  p p .  77 ,  
213.
(3) i b i d . ,  p p .  3 6 1 ,  4 2 9 ,  509 ,  558 ,  572 ,  667 ,  7 0 1 .
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r e c e p t i o n  w i t h  ’ f e v e r i s h  a n x i e t y ’ . The c r i t i c a l  r e c e p t i o n  
th e  work g o t  was m ix e d .  The L i t e r a r y  G a z e t t e  i i  A u g u s t  l i k e n ­
ed th e  book  ’ t o  a l o v e l y  summer d a y ,  su n n y ,  n o t  s c o r c h i n g ;  
p l a c i d ,  e n c h a n t i n g ,  i t s  a i r s  ba lm y and r e f r e s h i n g ,  i t s  v a r i o u s  
a s p e c t s  d e l i c i o u s  and even  i t s  c l o u d s  d e l i g h t f u l ; so  t h a t  a l l  
m i n i s t e r  t o  e n j o y m e n t . ’ T h i s  p r a i s e  however  was n o t  u n a l l o y ­
ed ,  f o r  t h e  poems a r e  ’ s h a l l  we a d d ,  so m e t im es  t o o  i m a g i n a t i v e  
and f u l l  o f  p h a n t a s y  f o r  g e n e r a l  r e a d e r s ?  [ e v i n c i n g ]  to o  
g r e a t  a l e a n i n g ,  i n  p a r t s ,  t o  t h o s e  d a i n t y  s i m p l i c i t i e s  w h ich  
a r e  a d m ire d  i n  t h e  p r o d u c t i o n s  o f  L lo y d ,  Lamb, R e y n o ld s  and 
o t h e r s  o f  t h a t  s c h o o l ;  b u t  w h ich  we can  n e v e r  c o n s i d e r  o t h e r ­
w ise  th a n  an  a f f e c t a t i o n  o f  i m i t a t i n g  th e  o l d e r  b a r d s ,  s u c h  
a s  Crashaw and  i n  some o f  h i s  p i e c e s  p e r h a p s  M ic h a e l  D r a y t o n .  
[Hood’ s m o s t  c l a s s i c a l  p i e c e s  a r e ]  t h e  l e a s t  s u c c e s s f u l ;  
t h e y  a p p e a l  more t o  t h e  f a n c y  by  t h e i r  s w e e t  t o u c h e s ,  p l a y ­
f u l n e s s  o f  m in d ,  and c h a rm in g  t r a i n  o f  n o v e l  i m p r e s s i o n s ,  
th an  t o  th e  h e a r t  by  a n y  p o w e r f u l  e x c i t e m e n t  o f  human i n t e r e s t  
and p a s s i o n a t e  f e e l i n g s . ’ F i n a l l y  however t h e  b o o k ’ s ’p o e t r y  
i t s  im a g e ry ,  i t s  n a t i v e  t r u t h  and  f e e l i n g ,  a r e  q u a l i t i e s  r a t e l y  
t o  be met w i t h ;  and  i n  t h e s e  d a y s  o f  a l m o s t  u n i v e r s a l  v e r ­
s i f i c a t i o n  and i m i t a t i o n ,  i t  i s  an  i n d e s c r i b a b l e  charm t o  u s  
t o  have o r i g i n a l i t y  and  g e n i u s ,  s u c h  a s  l a s t  week [Jam es
(1) B r i t i s h  Q u a r t e r l y , p . 335-
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Montgomery’ s P e l i c a n  I s l a n d ] and now occupy  o u r  f i r s t  p a g e s ,  
to  a d o rn  t h e  L i t e r a r y  G a z e t t e . T h e s e  were  t h e  s e n t i m e n t s  
o f  L e t i t i a  Landon i n  a l e t t e r  t o  J e r d a n ;  t h e r e  she c o n c l u d e d ,  
’Mr. Hood i s  a d a r l i n g ,  and h i s  book  a t r e a s u r e .  I  q u i t e  
a g r e e  w i t h  t h e  s e l e c t i o n s  you have m a d e . ’ She s e n t  Hood 
her  ’ v e r y  b e s t  t h a n k s ’ f o r  a copy  o f  t h e  P l e a , ’ I  s c a r c e l y  
know w h e th e r  t o  b e  m o s t  g r a t e f u l  f o r  y o u r  k in d  g i f t ,  o r  d e ­
l i g h t e d  w i t h  t h e  g i f t  i t s e l f  . .  I  do n o t  v e n t u r e  t o  t e l l  you  
o f  my p r a i s e  ; .  I  s h a l l  o n ly  s p e a k  o f  my p l e a s u r e .  I  have  
r e a d  and r e - r e a d  t i l l  I  b e l i e v e  I  know h a l f  t h e  b o o k . ’ O t h e r  
c r i t i c s  w ere  l e s s  s y m p a t h e t i c ,  and 25 A u g u s t  J e r d a n  a l l o w e d  
space  i n  t h e  L i t e r a r y  G a z e t t e  f o r  Hood’ s d e f e n s i v e  o d e ,
’ J . . . . a ,  F a r e w e l l !  f a r e w e l l  t o  a l l  
Who e v e r  p r a i s ’ d me, g r e a t  o r  s m a l l  
Your p o e t ’ s c o u r s e  i s  ru n !
A w e e k ly  -  n o ,  a n  e v e r y - d a y  
R e v ie w e r  t a k e s  ray fame away.
And I  am a l l  undone!! :3
The w e e k ly  r e v i e w e r  o f  t h e  A t l a s , 26 A u g u s t ,  was n o t  
u n e n t h u s i a s t i c . He t h o u g h t  Hood ’ c l o s e l y  r e s e m b l e s  t h e  c o l d  
w i t s  o f  t h e  r e i g n  o f  C h a r l e s  t h e  F i r s t  . .  [ h i s  work p o s s e s s i n g ]
I
a c e r t a i n  cobwebby d e l i c a c y  and f i n e n e s s  o f  i m a g i n a t i o n '  •
I n  Hone’ s T a b l e  Book th e  d ay  b e f o r e  Edward Mozon had p u b l i s h e d .
1) p . 513 .
2) H o o d 's  W orks , V .2 9 2 ,  296 .
3) p . 558 .
4) p . 538.
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a s o n n e t  e u l o g i s i n g  Hood a s  a u t h o r  o f  t h e  P l e a  . T h re e  w eeks
l a t e r  Lamb i n s e r t e d  t h e r e  ’The D e f e a t  o f  T im e ’ , w h a t  he c a l l e d
*a m e ag re ,  and a h a r s h ,  p r o s e - a b s t r a c t ’ o f  t h e  P l e a , c o n c l u d i n g
w i th  a q u o t a t i o n  from L o v e ’ s L a b o u r ’ s L o s t , t h a t  ’ t h e  w o rd s  o f
2
M ercury  a r e  h a r s h  a f t e r  t h e  songs  o f  A p o l l o ’ . 18 S e p te m b e r
Lamb w ro te  Hood, ’ I  h e a r d  [Mrs Hood] and  y o u  w ere  made uncom­
f o r t a b l e  by  some u n w o r th y  t o  be c a r e d  f o r  a t t a c k s ,  and t r i e d  t o  
s e t  up a f e e b l e  c o u n t e r a c t i o n  t h r o ’ t h e  T a b l e  Book o f  l a s t  
S a t u r d a y .  Has i t  n o t  r e a c h ’d you ,  t h a t  you  a r e  s i l e n t  a b o u t  
i t ? ’ ^ The E x am in e r  two d a y s  b e f o r e  t h o u g h t  Hood had  b e e n  un­
f a i r l y  c r i t i c i s e d  a s  n o t  s a t i s f y i n g  c o n t e m p o r a r y  t a s t e .  The 
P l e a  c o n t a i n e d  th e  g e n e r a l  m e r i t s  o f  ’ f a n c y ,  f e e l i n g ,  and  
e l e g a n c e ’ ; t h e  p o e t r y  was l a n g o r o u s  b u t  d i s p l a y e d  ’ i m a g i n a t i o n  
and p o e t i c  f e e l i n g  . .  i n d i c a t i v e  o f  p o w ers  o f  d e s c r i p t i o n  and  
f a n c y  from w h ic h  g r e a t e r  t h i n g s  may be e x p e c t e d ’ ^ .
The m o n t h l i e s ’ comments w ere  g e n e r a l l y  u n f a v o u r a b l e .
The New M o n th ly  f o r  S e p te m b e r  t h o u g h t  Hood had  b e e n  overcome 
by ’ p o e t i c a l  m a n i a ’ . The poems w ould  ’ d o u b t l e s s  be much 
c h e r i s h e d  by  t h e  i n i t i a t e ;  b u t  t h e y  w i l l  n o t  be  p o p u l a r ’ , 
b ec au se  n o t  b a s e d  on human n a t u r e .  The c r i t i c  f i n a l l y  w is h e d
(1) p . 239.
(2) p . 335 ,  r e p r i n t e d  i n  Lamb’ s W orks , 1 903 ,  I .3 1 5 ,  s e e  1 . 5 2 0 .  
I  c a n n o t  a c c e p t  B.V. L u c a s ’ s s u g g e s t i o n  i n  Lamb’ s L e t t e r s , 
I I I . 99,  t h a t  Lamb was r e f e r r i n g  t o  t h i s  i n  h i s  l e t t e r  
Hone o f  27 J u n e .  G.L. B a r n e t t  i n  PMLA, 1 9 45 ,  p . 604 shows 
t h i s  i n  f e e t  t o  be t h e  p o s t - s c r i p t  o f  t h e  l e t t e r  w h ich  
Lucas  p r i n t s  a t  p . 87 .
L e t t e r s , 1 1 1 .1 3 2 .  
p . 580.
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’Hood would  r e n o u n c e  h i s  f o n d n e s s  f o r  sh ad o w s ,  and  r e t u r n  t o  
s u b s t a n c e ’ . The M o n th ly  Review t h e  n e x t  m onth  p e r s i s t e d  i n  
t h i n k i n g  o f  Hood a s  t h e  clown w i s h i n g  t o  p l a y  H a m le t .  The 
c r i t i c  o b s e r v e d  i n  t h e  t i t l e - p o e m  ’a s t r a n g e  d i s c r e p a n c y  b e tw e e n  
the  s p i r i t u a l  and  a i r y  b u o y an cy  o f  t h e  c o n c e p t i o n s  and  t h e  
rude  and cumberous l a n g u a g e  i n  which  t h e y  a r e  a r r a y e d .  The 
M onth ly  M agaz ine  f o r  November was u n s y m p a t h e t i c a l l y  s e n s i t i v e  
a b o u t  th e  t i t l e - p o e m ,  ’ t e r r i b l y  w e a r i s o m e . . N o t h i n g  can  we 
see  a t  a l l  v a l u a b l e  i n  t h e  Midsummer F a i r i e s . Mr Hood h a s  
p l e n t y  o f  l a n g u a g e  -  good p o e t i c a l  l a n g u a g e  t o o ;  and  a good 
d e a l  o f  t h e  in w a r d  m a t e r i a l  o f  p o e t r y ;  b u t  he h a s ,  e i t h e r  b y  
i n j u d i c i o u s  e x e r c i s e ,  p e r v e r t e d  t h e  n a t u r a l  m a rch  o f  t h o u g h t  
and f e e l i n g  ( s e e  t h e  Whims and  O d d i t i e s ) ,  o r  he i s  i n o r d i n a t e l y  
to o  much o f  a g r a s s h o p p e r  i n  h i s  m e n t a l  m ovem ents ,  t o  p r o d u c e  
a n y t h i n g  c o n c e n t r a t e d ,  o r  c o n t i n u o u s  o r  e f f e c t i v e  i n  w r i t i n g .
The f a u l t ,  we s u s p e c t ,  i s  n o t  an  o r i g i n a l  o n e ,  b u t  r a t h e r  a 
v i c i o u s  h a b i t  . .  so  t h a t  h i s  p o e t r y  as su m es  a t a n t a l i z i n g  and 
a r t i f i c i a l  a p p e a r a n c e . . a s  i f  t h e  w r i t e r ’ s e n e r g y  was no  s o o n e r  
k i n d l e d  th a n  s p e n t  a g a i n  -  o r ,  a s  i f  he w ere  ashamed o f  b e i n g  
c a r r i e d  away by  h i s  i m a g i n a t i o n  t h e  moment i t  becom es  t i n c t u r e d  
by s e n s i b i l i t y . ’ The E c l e c t i c  f o r  F e b r u a r y  1828 o p i n e d ,  ’ T h i s  
i s  an e x t r e m e l y  c l e v e r  volume o f  v e r s e ,  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a 
man o f  u n d o u b te d  g e n i u s  and  g r e a t  v e r s a t i l i t y  o f  t a l e n t ,  whose 
whims and o d d i t i e s  have  a l t e r n a t e l y  made us  l a u g h  a n d  f ro w n ,  
and whose b e s t  p e r f o r m a n c e s  have s t r o n g l y  i m p r e s s e d  u s  w i t h
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th e  c o n v i c t i o n  t h a t  he m ig h t  have  r e n d e r e d  h i m s e l f  c a p a b l e  o f  
do ing  s o m e th in g  f a r  b e t t e r .  But he has  ch o sen  h i s  l i n e  . . .  We
4
p r e f e r  t h e  m in o r  p i e c e s . ’
These r e v i e w s  s p r e a d  o u t  o v e r  s e v e r a l  m o n th s  t e s t i f y  t o  a 
l i v e  i n t e r e s t  i n  t h e  P l e a , b u t  Hood was e x p e r i e n c i n g  a  s i m i l a r  
d i f f i c u l t y  t o  Mary M i t f o r d ’ s who w ro te  17 November 1826 ,  ’ p e o p l e  
w i l l  n e v e r  a l l o w  anybody  th e  power o f  d o i n g  two t h i n g s  w e l l ;  
and b ecau se  i t  i s  a d m i t t e d  t h a t  I  can w r i t e  p l a y f u l  p o e t r y ,
2
t h e r e  be many who assume t h a t  I  c a n n o t  w r i t e  s e r i o u s  v e r s e ’ . 
Hood’ s f r i e n d s  and  th e  ’ i n i t i a t e d ’ l o v e r s  o f  p o e t r y  a p p r e c i a t e d  
h i s  work, b u t  i n  g e n e r a l  t h e  c r i t i c s  t e n d e d  t o  damn h i s  b i g  
a t t e m p t s  and t o  p r a i s e  i n a d e q u a t e l y  t h e  s m o o th e r  m in o r  p i e c e s .
I f  t h e y  had w is h e d  t o  s tamp o u t  Hood’ s p o e t i c  f i r e  t h e y  c o u l d  
n o t  have done so  more c l u m s i l y .  They m u s t  h av e  a f f e c t e d  b o t h  
th e  s a l e  o f  t h e  volume and t h e  s p i r i t  o f  i t s  a u t h o r .
Four  y e a r s  l a t e r ,  i n  h i s  L i t e r a r y  S o u v e n i r  f o r  1832 ,
A l a r i c  W a t t s  a t t e m p t e d  a d e f e n c e  o f  t h e  t i t l e - p o e m ,  w r i t i n g ,  
’Those who t a k e  Hood f o r  a mere b u f f o o n  . .  w i l l  do him a g r a v e  
i n j u s t i c e ;  f o r  a l t h o u g h  t h e  p u b l i c  w i l l  n o t  a l l o w  a d e p e n d e n t  
upon i t s  s m i l e s ,  who i s  s k i l f u l  i n  one k i n d  o f  p e r f o r m a n c e ,  t o  
a t t e m p t  a n o t h e r  w i t h  a n y  c h a n c e  o f  s u c c e s s ,  i t  i s  a t r u t h ,  o f  
which  a l l  who w i l l  r e f e r  t o  h i s  ’ P l e a  o f  t h e  Midsummer F a i r i e s ’ 
may e a s i l y  s a t i s f y  t h e m s e l v e s ,  t h a t  he i s  e n t i t l e d  t o  t a k e  a 
h ig h  r a n k  a s  a w r i t e r  o f  s e r i o u s  p o e t r y .  B a r r i n g  a  few
r.i p p .  3 7 2 ,  25 3 .  52 4 ,  1 8 9 .L i f e ,  e d .  A.Gr. L ' E s t r a n g e ,  1 1 .2 3 2 .
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a f f e c t a t i o n s  o f  t h e  q u a i n t n e s s e s  o f  ou r  e a r l y  p o e t s ,  I  s c a r c e l y  
know a more g r a c e f u l  and  i m a g i n a t i v e  poem, t h a n  th e  one r e f e r r e d
A
to .*  I n  a c k n o w le d g in g  t h i s .  Hood showed t h a t  he b o r e  t h e  ob­
j e c t i o n s  o f  t h e  c r i t i c s  a s  h a r d i l y  a s  t h e  b u f f e t s  o f  f o r t u n e .
He w ro te ,  ’Many t h a n k s ,  my d e a r  W a t t s ,  f o r  y o u r  k in d  a t t e m p t  t o  
r e s c u e  my ’P l e a ’ from th e  ’ Common P l e a s ’ . ’ 12 J u l y  1 836 he 
w ro te  C h a r l e s  D i l k e , ’ I  h a t e  my w r i t i n g s  t o  be o f  no  u se  to  an y  
one ; a c a s e ,  I  b e l i e v e ,  p e c u l i a r  t o  ray ’P l e a  o f  th e  F a i r i e s ’ .
I  had ,  I  remember,  t o  b i d  m y s e l f  f o r  t h e  w a s t e ,  f o r  f e a r  o f  
t h e i r  g o in g  t o  t h e  b o o k - s t a l l s ’ *^ . The s p i r i t  o f  t h e  t im e  seems 
to  have p e r s u a d e d  Hood t o  g e t  o v e r  t h i s  r o m a n t i c  p h a s e  a s  a  man 
g e t s  o v e r  a d o l e s c e n c e .  He no  l o n g e r  w ro te  t h a t  s o r t  o f  p o e t r y  
f o r  p l e a s u r e  o r  p r o f i t .
G. Whims and O d d i t i e s , Second S e r i e s
The f a i l u r e  o f  t h e  P l e a  was p r o b a b l y  a  r e a s o n  f o r  t h e  
d i s c o n t i n u a n c e  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  b e tw e en  Hood and Longman’ s .  
The f i r m ’ s r e s p e c t a b i l i t y  h a s  e n s u r e d  them l o n g e v i t y ,  b u t  Jo h n  
T a y lo r  w ro te  o f  t h e i r  t i m i d i t y ,  W ordsworth  found  them un­
e n t e r p r i s i n g ,  and S c o t t  w r o t e ,  ’ t h e y  a c t  r a t h e r  on t o o  s e l f i s h  
a p l a n  to  be good p u b l i s h e r s  f o r  a p o p u l a r  a u t h o r ’^ .  H ood’ s
.  245.
A l a r i c  W a t t s . 1 1 .1 5 3 .
(3) M e m o r i a l s . 1 . 1 8 8 .  H o o d 's  d a u g h t e r  e a r l i e r  r e f e r s  t o  
' b u t t e r  s h o p s ' ,  1 . 2 2 .
S t r e s e  1 1 ,1 5 9 .  A p r i l  1825 i
l i t e r s .
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Whims and  O d d i t i e s , s e c o n d  s e r i e s ,  was p u b l i s h e d  b y  C h a r l e s  
T i l t  a t  1 0 / 6  e a r l y  i n  November 1827* I t s  a p p e a r a n c e  on t h e  
h e e l s  o f  th e  d i s a p p o i n t e d ,  d i s c o n s o l a t e  f a i r i e s  showed t h a t  
Puck a t  l e a s t  was s t i l l  a l i v e  and  k i c k i n g .
5 November Hood w r o t e ,  ’Mr. Hood h a s  done h i m s e l f  t h e  
honour o f  a s s o c i a t i n g  S i r  W a l t e r  S c o t t ,  w i t h  h i s  new Volume 
p a r t l y  b e c a u s e  ’ g r e a t  names e n n o b l e  u » ’ , b o o k s ,  a s  w e l l  a s  
song -  b u t  s t i l l  more i n  acknow ledgm en t  o f  S i r  W a l t e r ’ s k i n d ­
n e s s ,  and h i g h  c l a i m  t o  su c h  t o k e n s  o f  l i t e r a r y  r e s p e c t .  He 
begs  l e a v e  t o  s a y  t h a t  he o f f e r s  i t  m o s t  h e a r t i l y  and  s i n c e r e l y ,  
and w i t h  a f e r v e n t  w ish  t h a t  t h e  C h r o n i c l e s  o f  C an o n g a te  may be
4
b u t  a s  t h e  W aver ly  o f  a New and v e r y  num erous  S e r i e s . ’
The r e v i e w e r s  w ere  e n t h u s i a s t s ,  d o u b t e r s ,  o r  d é n i g r a t o r s .
The L i t e r a r y  G a z e t t e  3 November gave  t h e  work a f r o n t p a g e  r e v i e w ,  
d e l i g h t i n g  i n  Hood’ s i n n o c e n t  humour.  Hone i n  h i s  T a b le  Book 
t h r e e  weeks l a t e r  d e v o t e d  s e v e n  p a g e s  t o  p r a i s e  and e x t r a c t s ,
’Mr. Hood’ s t a l e n t s  a r e  a s  v e r s a t i l e  a s  h i s  i m a g i n a t i o n  i s  
e x c l u s i v e  . .  He d e p i c t s  a p a t h e t i c  s c e n e  w i t h  i n f i n i t e l y  
d e l i c a t e  and  d i s c r i m i n a t i v e  t o u c h e s ,  and  h i s  p o w ers  a r e  e v i d ­
e n t l y  e q u a l  t o  a  h i g h  o r d e r  o f  p o e t i c a l  g r a n d e u r . ’ The New 
Monthly  f o r  t h e  f o l l o w i n g  J u l y  was g l a d  t o  f i n d  Hood ’ a g a i n  i n  
h i s  n a t u r a l  e l e m e n t  . .  t h e  o n ly  wag we know who makes h i s  
a u d i t o r s  t h i n k  a s  w e l l  a s  l a u g h ’ . The P o c k e t  M ag az in e  f o r
III N a t . L i b .  S c o t l a n d  MS. 3905 f . 1 3 1 .  p p .  7 0 5 ,  6 5 9 ,  286 .
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December was a l s o  d e l i g h t e d  w i t h  Hood’ s w ork ,  b u t  w arned  him 
t h a t  he m us t  b ew are  o f  p u b l i c  s u r f e i t ,  ’He had b e t t e r  t a k e  h e e d ;  
husband h i s  w i t  -  w r i t e  l o n g e r  p i e c e s  . .  He h as  en e m ie s  who 
have announced  t h e m s e l v e s  l o u d l y  and  i l l - n a t u r e d l y . ’ The 
Examiner 2 December fo u n d  Hood ’ th e  m o s t  am u s in g  and  f e a r l e s s  
p u n s t e r  o f  t h e  d a y ’ , b u t  t h o u g h t  h i s  ’ t i p s y  q u i z z i c a l ! t y ’ n e e d e d  
r e g u l a t i n g .  Among Hood’ s c r i t i c s  were  t h e  M o n th ly  Review and 
the  M onthly  M agaz ine  f o r  J a n u a r y ;  t h e  l a t t e r  t h o u g h t  he had ’ ex ­
h a u s te d  h i s  s t o c k  o f  p e c u l i a r i t i e s  . .  h i s  l e g e r d e m a i n  i s  f a i l ­
in g ,  and he m us t  l o o k  o u t  f o r  a new a u d i e n c e ,  f o r  t h e  o ld  one 
w i l l  h e a r  no  more . .  c o m p a r a t i v e l y ,  a l l  i s  v e r b a l  e f f o r t ,  and
4
hard  l a b o u r . ’ However,  two y e a r s  l a t e r  H u r s t  and  Chance 
p u b l i s h e d  a s e c o n d  e d i t i o n  o f  t h i s  s eco n d  s e r i e s ,  and  i n  1832 
th e  two s e r i e s  o f  Whims and O d d i t i e s  were  com bined  and  s o l d  b y  
T i l t  a t  1 2 / -  a s  a f o u r t h  e d i t i o n ^ .
8 November 1827 Bmraa R o b e r t s ,  t h e  a u t h o r e s s ,  w ro t e  Hood a 
l e t t e r  which  p ro v o k e d  h i s  l i n e s  t o  h e r  on h e r  d e p a r t u r e  f o r  
I n d i a ,  she c a l l e d  him ’ th e  g e n t le m a n  t o  whom t h e  l a u g h t e r -  
l o v i n g  p o r t i o n  o f  t h e  community a r e  i n d e b t e d  f o r  so  much d e ­
l i g h t ,  and i n  whose works  a l l  t h o s e  who d w e l l  i n  e v e r y  c i v i l ­
i s e d  q u a r t e r  o f  t h e  g lo b e  t a k e  so  l i v e l y  an i n t e r e s t ’ ^ .  John  
T a y lo r  w r i t i n g  t o  C l a r e  tw e l v e  d a y s  l a t e r  was l e s s  e n t h u s i a s t i c ,  
’Hood i s  w r i t i n g  away, and  o f t e n  p u b l i s h i n g ,  b u t  I  s u s p e c t  he
( ^)  p p .  261,  753 ,  274,  78 .
(2) r e v ie w e d  i n  Athenaeum and L i t e r a r y  G a z e t t e , 25 F e b r u a r y  
1832, p p .  127 ,  119 .
(3) J e r r o l d ,  L i f e ,  p . 185 .  Hood’ s poem a p p e a r e d  i n  t h e  Comic
Annual f o r  1830 an d  i n  h i s  Works
 
, 1 1 . 4 5 .
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does  n o t  o f t e n  make a h i t . ’ A y e a r  b e f o r e  t h i s .  Whims and  
O d d i t i e s  had b een  w e l l  r e c e i v e d .  The s e r i o u s  a t t e m p t s .  N a t i o n a l  
T a le s  and  t h e  P l e a  o f  t h e  Midsummer F a i r i e s , r e c e i v e d  a g e n e r a l l y  
c r i t i c a l  p r e s s .  Whims and O d d i t i e s , s e co n d  s e r i e s ,  was t h o u g h t  
to  be r e p e t i t i v e .  But  i t  m u s t  have  b ee n  a s u c c e s s f u l  y e a r  
f i n a n c i a l l y  f o r  Hood, a s  w e l l  a s  a b u s y  o n e .  Though t h e  P l e a  
f a i l e d ,  y e t  t h e  N a t i o n a l  T a l e s  s a t i s f i e d  A i n s w o r t h ,  Whims and  
O d d i t i e s  s u c c e e d e d ,  and  t h e  s eco n d  s e r i e s  n o  d o u b t  s a t i s f i e d  a 
C h r i s tm a s  p u b l i c .  Then t h e r e  were c o n t r i b u t i o n s  t o  p e r i o d i c a l s  
and th e  a n n u a l s .
(1) E. B lu n d e n ,  K e a t s ’ s P u b l i s h e r ,  p . 185
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H. The Gem
The a n n u a l s  had grown much i n  p o p u l a r i t y  s i n c e  t h e i r  
i n t r o d u c t i o n  by  Ackermann i n  1822 and t h e i r  r e f i n e m e n t  o r i g i n ­
a t e d  by A l a r i c  W a t t s  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  Hood s p e n t  much o f  
1828 c o m p i l i n g  one f o r  t h e  p u b l i s h e r  M a r s h a l l .  The i l l u s t r a ­
t i o n s ,  which  h e l d  an i m p o r t a n t ,  i n d e e d  p r e e m i n e n t  p l a c e  i n  t h e  
a n n u a l s ,  were  i n  t h e  hands- o f  A. Cooper ,  R.A.
The p r o d u c e r s  o f  a n n u a l s  made s t r e n u o u s  e f f o r t s  t o  o b t a i n  
the  s e r v i c e s  o f  d i s t i n g u i s h e d  men o f  l e t t e r s .  The Gem’ s m ain  
p r i z e  was W a l t e r  S c o t t ,  o b t a i n e d  m a in ly  t h r o u g h  h i s  a c q u a i n t ­
ance w i t h  C oope r .  8 F e b r u a r y  S c o t t  w ro t e  h i s  s o n ,  ’ Cowper t h e  
A r t i s t  has  giv<ei me a s k e t c h  o f  an  a r c h e r  who h a s  j u s t  s h o t  h i s  
dog w i th  an a r ro w  i n s t e a d  o f  t h e  d e e r  w h ich  i s  s c o u r i n g  o f f  i n  
the  d i s t a n c e .  I t  i s  e x c e s s i v e l y  c l e v e r  t h e  sym pa thy  o f  t h e  
ho rse  who i s  l o o k i n g  a t  d e s p a i r  o f  t h e  u n l u c k y  c h a s s e u r  and  t h e  
body o f  h i s  d ead  com rade .  I  w ish  you c o u l d  see  i t  i t  i s  much 
i n  your  w a y . ’ The s k e t c h  was f o r  S c o t t  t o  w r i t e  some v e r s e s  
t o .  4 March he w r o t e  Hood, ’ I t  was v e r y  u n g r a c i o u s  i n  me t o
I
l e av e  you i n  a d a y ’ s d o u b t  w h e th e r  I  was g r a t i f i e d  o r  o t h e r w i s e  
w i th  th e  ho n o u r  you d i d  me t o  i n s c r i b e  y o u r  whims and  o d d i t i e s  
to  me. I  r e c e i v e d  w i t h  g r e a t  p l e a s u r e  t h i s  new mark o f  y o u r  
k in d n e s s  and i t  was o n l y  my l e a v i n g  y o u r  volume and  l e t t e r  i n  
the  c o u n t r y  w h ic h  d e l a y e d  my a n s w e r  a s  I  f o r g o t  t h e  a d d r e s s .
’ I  was f a v o u r e d  w i t h  Mr C o o p e r ’ s b e a u t i f u l  s k e t c h  o f
15^
th e  h e a r t - p i e r c i n g  i n c i d e n t  o f  t h e  dead  g re y h o u n d  w h ich  i s  
e x e c u te d  w i t h  a f o r c e  and f a n c y  w hich  I  f l a t t e r  m y s e l f  t h a t  
I  who was i n  ray y o u n g e r  d ay s  and  i n  p a r t  s t i l l  am a g r e a t  l o v e r  
o f  dogs and h o r s e s  and an a c c u r a t e  o b s e r v e r  o f  t h e i r  h a b i t s  can 
a p p r e c i a t e .  I  i n t e n d  t h e  i n s t a n t  o u r  te rm  e n d s  t o  send  a few 
v e r s e s  i f  I  c a n  make any  a t  my y e a r s  i n  a c k n o w le d g m e n t .  I  w i l l  
g e t  a d a y ’ s l e i s u r e  f o r  t h i s  p u r p o s e  n e x t  week when I  e x p e c t  
t o  be i n  t h e  c o u n t r y .  P r a y  in f o rm  Mr Cooper o f  my i n t e n t i o n  
though  I  f e a r  I  w i l l  be  u n a b l e  t o  do a n y t h i n g  d e s e r v i n g  o f  t h e
4
s u b j e c t . ’
At th e  p r i v a t e  v iew o f  J o h n  M a r t i n ’ s ’N i n e v e h ’ , 12 May,
Hood saw S c o t t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ;  a week l a t e r  he m et him 
2p e r s o n a l l y  . However S c o t t  s t i l l  p r o c r a s t i n a t e d  o v e r  t h e  v e r s e s .  
4 J u l y  he w r o t e  C ooper ,  ’ The i n c l o s e d  l i n e s  a r e  u n g r a c i o u s l y  
l a t e  i n  b e i n g  s e n t  t o  you  b u t  I  have been  en g ag ed  s i n c e  my 
r e t u r n  h i t h e r  i n  v e r y  u n p o e t i c a l  b u s i n e s s .  I  w i s h  t h e y  had 
been b e t t e r  w o r t h  s e n d i n g  b u t  P e g a s u s  i s  n o t  f o r  an o l d  mans 
r i d i n g  . .  P . S .  I  am so i l l  p l e a s e d  w i t h  t h e  l i n e s  t h a t  I  c a n ­
n o t  i n c l o s e  them t i l l  I  w r i t e  them o v e r  . .  -  you  w i l l  c e r t a i n  
have them i n  a p o s t  o r  two a t  m o s t . ’ On th e  2 9 t h  C a d e l l  r e ­
minded S c o t t  ’ o f  th e  P o e t r y  f o r  C o o p e r ’ , and  S c o t t  r e p l i e d  
t h r e e  d a y s  l a t e r ,  ’ I  would have l o n g  s i n c e  s e n t  h i s  poem b u t  
t h i s  house h as  b een  l i k e  a c r i e d  f a i r ’ . 21 S ep tem b er  he w ro te
(1) L e t t e r s , X .3 8 0 ,3 9 3 .
(2) Works,  1 1 . 3 9 0 ,  391 .
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C a d e l l ,  ’ I  have  s e n t  [C o o p e r ]  t h e  v e r s e s  some d a y s  s i n c e  b u t  
i n c l o s e  a l e t t e r  t o  him t o  t h a n k  him f o r  t h e  p a i n t i n g *  ; i n  
the l e t t e r  S c o t t  w r o t e ,  ’Two o r  t h r e e  d a y s  s i n c e  I  had th e  
p l e a s u r e  o f  s e n d i n g  Mr Thomas Hood ( n o t  b e i n g  s u r e  o f  y o u r  
a d d r e s s )  t h e  l i n e s  you w ish d  f o r  t h e  a u t o g r a p h  i s  f o r  y ou  i f  
you c a re  f o r  s u c h  t h i n g s ’ .
4 J a n u a r y  1829 S c o t t  w ro t e  t h a n k i n g  M a r s h a l l  ’ f o r  t h e  
unexpec ted  Compliment o f  a handsome S i l v e r  Cup on A cco u n t  o f  
h i s  c o n t r i b u t i o n  t o  th e  Gem . .  S i r  W a l t e r  was p a r t i c u l a r l y  d e ­
s i r o u s  t o  o b l i g e  Mr Cowper & had no i d e a  o f  an y  f u r t h e r  G r a t i f i c a ­
t i o n  t o  h i m s e l f  • .  t h a n k s  f o r  t h e  copy o f  t h e  Gem w i t h  v a l u a b l e  
p r o o f s ’ ; he th a n k e d  Cooper p e r s o n a l l y ,  ’ We f i l l d  t h e  g o b l e t  
w i th  raade ira  cup and d r a n k  to  t h e  new y e a r  & s u c c e s s  t o  t h e  '
Donor ’ Hood r e f e r r e d  t o  t h i s  n e a r l y  e l e v e n  y e a r s  l a t e r  
when he w ro te  D i l k e ,  18 November 1839 ,  ’ I  s h o u ld  t h i n k  C [o o p e r ]  
would n o t  p a r t  w i t h  h i s  a u t o g r a p h ,  b u t  I  t h i n k  i t  v e r y  p r o b a b l e  j
t h a t  M [ a r s h a l l ]  a p p r o p r i a t e d  o n e .  A f t e r  t h e  "Gem” was d o n e ,  |
I
a s i l v e r  cup ,  o r  s o m e th in g ,  was s e n t  t o  S i r  W a l t e r ,  and t h e r e  
may have been  a l e t t e r  s p r i n g i n g  o u t  o f  t h a t  t o  me, a s  e d i t o r .
I  f e e l  s u r e  I  have k e p t  a l l  m ine .  I  s h o u ld  l i k e  t o  know the. 
f a c t .
Among t h e  o t h e r  o u t s t a n d i n g  w r i t e r s  o f  t h e  d ay  t h e  m o s t
e a s i l y  a c c e s s i b l e  t o  Hood was Lamb, The l a t t e r  w r o t e  Moxon,
1) L e t t e r s . X. 4 5 7 ,  4 7 8 ,  502 .
2) i b i d . X .504. The l e t t e r  i s  m i s d a t e d ,  a b o u t  2 S e p te m b e r .
3) i b i d . XI.87T
(4) M e m o r ia l s .  1 1 . 4 6 .
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19 March, ’ I t  i s  ray f i r m  d e t e r m i n a t i o n  t o  have n o t h i n g  t o  do 
w i th  ’F o r g e t - m e - N o t s ’ -  p r a y  e x c u s e  me a s  c i v i l l y  a s  you  can  
to  Mr. H u r s t .  I  w i l l  t a k e  c a r e  t o  r e f u s e  an y  o t h e r  a p p l i c a ­
t i o n s .  The t h i n g s  w h ich  P i c k e r i n g  h a s ,  i f  t o  be  had a g a i n ,  I  
have p r o m is e d  a b s o l u t e l y ,  you know, t o  p o o r  Hood, f rom  whom I  
had a m e la n c h o ly  e p i s t l e  y e s t e r d a y ;  b e s i d e s  t h a t ,  Emma h as  
d ec id ed  o b j e c t i o n s  t o  h e r  own and  h e r  f r i e n d ’ s Album v e r s e s  
b e in g  p u b l i s h e d ;  b u t  i f  sh e  g e t s  o v e r  t h a t ,  t h e y  a r e  d e c i d e d l y  
Hood’ s . ’  ^ Of Lamb’ s c o n t r i b u t i o n  t o  Hood’ s a n n u a l  more l a t e r .  
P ro b a b ly  i n  Ju n e  he w r o t e  Hood, ’ I  c a n n o t  a p p l y  t o  S o u th e y .
I  could  n o t  i f  Mary were  b r i n g i n g  o u t  an a n n u a l .  Bu t  W ordsw or th  
w i l l  g iv e  you a n o t e ,  no  d o u b t ;  p e r h a p s  he w i l l  s e n d  my n o t e
p
on t o  h i m . ’ N e i t h e r  o f  t h e s e  em in e n c e s  c o n t r i b u t e d .
’P oor  Hood’ i n  t h e  s p r i n g  went down t o  B r i g h t o n  w here  he 
im m e d ia te ly  r e c o v e r e d  s p i r i t s ^ .  T h e re  he met H orace  S m i th  f o r  
the  f i r s t  t im e ^ ,  and no  d o u b t  t h e n  p e r s u a d e d  him t o  c o n t r i b u t e .  
From B r i g h t o n  Hood w r o t e  Ackermann t h a t  he would  l i k e  t o  con­
t r i b u t e  to  h i s  F o r g e t - m e - N o t  ’b u t  t h i s  y e a r  i t  w i l l  n o t  d ep en d  
upon m y s e l f .  I  have an a n n u a l  u n d e r  my own E d i t o r s h i p ,  and  
am bound n o t  t o  w r i t e  f o r  th e  o t h e r s . ’ ^
Q u i t e  a l a r g e  c o r r e s p o n d e n c e  s u r v i v e s  b e tw e en  Hood an d  
o t h e r  l i t e r a r y  men o f  h i s  t im e  w i t h  r e g a r d  t o  c o n t r i b u t i o n s  t o  
h i s  a n n u a l .  22 A p r i l  he w ro te  Jam es  Hogg, ’ I t  i s  my p l e a s a n t
,1) L e t t e r s , I I I . 156 .
2) i b i d . I I I . 170 .
,3) M e m o r i a l s , 1 . 2 3  and  J e r r o l d ,  L i f e , p . 2 2 6 .
4) J e r r o l d ,  L i f e , p . 229 .
5) i b i d . , p . 232 .
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du ty  t o  a d d r e s s  you  on b e h a l f  o f  a New A nnua l  w h ic h  h as  b e e n  
p la c e d  u n d e r  ray c a r e  -  t o  o b t a i n ,  i f  I  may, y o u r  v a l u a b l e  name 
& a s s i s t a n c e  f o r  i t s  p a g e s .  -  I n  t h e  a b s e n c e  o f  a l l  c l a i m  upon 
you f o r  su ch  a s e r v i c e ,  I  can  o n ly  make t h i s  r e q u e s t  a s  f o r  a 
p e r s o n a l  f a v o u r  & o b l i g a t i o n  w h ich  I  s h a l l  be  m o s t  happy i n  any  
way to  a c k n o w le d g e .  I t  i s  my e a r n e s t  w i s h  t o  s e e  you  num bered  
w i th  the  C o n t r i b u t o r s  who g r a c e  my l i s t  -  a l r e a d y  a g o o d ly  
company -  & th e  v e r y  r e s p e c t  & v a l u e  I  a t t a c h  t o  t h e i r  names
-j
make me the  more d e s i r o u s  o f  y o u r  own i n  t h e  a s s o c i a t i o n . *
Hogg d i d  n o t  r e s p o n d  t o  t h i s  r e q u e s t .
Four d ay s  l a t e r  B e rn a rd  B a r t o n  w r o t e  Hood, ’ I  had a l m o s t ,  
n o t  sworn, f o r  we f r i e n d l y  f o l k  use  n o t  s u c h  a t t e s t a t i o n s ,  I  
had w e l l - n i g h  a f f i r m e d  I  w ould  have n o t h i n g  more t o  do w i t h  
A nnuals ,  s a v i n g  t h a t  o f  my o l d  f r i e n d  Ackermann, w h ich  I  w r i t e  
f o r  from mere h a b i t ;  b u t  an a p p l i c a t i o n  f o r  an  a r t i c l e  t o  one 
conduc ted  by t h e e  and  c o n t r i b u t e d  by  E l i a  w i l l  go f a r  t o  in d u c e  
me t o  t r y  w hat  I  can  d o .  P r a y  l e t  me know, a s  e a r l y  a s  may b e ,  
what i s  th e  l a t e s t  I  can  be a l l o w e d .
’ I f  anybody  ca n  make a u g h t  o f  s u c h  a s p e c u l a t i o n  I  know 
no one whose c h a n c e s  o f  s u c c e s s  a r e  b e t t e r  t h a n  t h i n e ;  b u t  I  
doubt  t h e  day  i s  somewhat gone b y .  The t h i n g  was o v e r d o n e ,  I
f e a r ,  l a s t  y e a r ;  and I  h e a r  o f  new ones  s t a r t i n g  . .  What i s
thy  Annual t o  b e  c a l l e d ?  and  who i s  t o  p u b l i s h  i t ?  . .  I  am 
glad  th e  o ld  S e n t i m e n t a l  T i t l e  [he  s a y s  t h e  ’P l e d g e  o f
(1) p r i n t e d  by  A .L .  S t r o u t  i n  NQ 27 December 1 9 4 1 ,  p . 3 5 5 ,  f rom
N a t . L i b .  S c o t l a n d  MS. 2245 f . 1 l 6 .
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F r i e n d s h i p * ]  i s  t o  be ab a n d o n ed  . .  [Do n o t ]  e x c l u d e  t o t a l l y  
more s im p le  and  s o b e r  a r t i c l e s .  H e a r t i l y  a s  I  have l a u g h e d  
over  many o f  t h y  l i v e l y  s a l l i e s ,  s e v e r a l  o f  t h e s e ,  d e s p i t e  t h e i r  
p o i n t  and o r i g i n a l i t y ,  I  have f o r g o t t e n ;  b u t  n o t  a l e t t e r  o r  
l i n e  o f  th e  v e r s e s  *I Remember, I  Remember*, have f rom  t h e  f i r s t  
p e r u s a l  o f  them b e e n  l o n g  a b s e n t  f rom ray r e c o l l e c t i o n  . . ’ 1 
B a r t o n ’ s c o n t r i b u t i o n  was t h e  ’ F i s h e r  G i r l ’ .
17 Ju n e  D av id  M o i r ,  ’D e l t a ’ , w ro t e  Hood, ’ I  i n t e n d e d  b e f o r e  
t h i s  to  have s e n t  you s o m e th in g  f o r  t h e  A nnual  w h ich  you  a r e  t o  
s u p e r i n t e n d ,  b u t  have been  t i l l  now p r e v e n t e d  b y  t h e  h u r r y  o f  
my p r o f e s s i o n a l  a v o c a t i o n s  p a r t l y ,  and  p a r t l y  by  i n d i f f e r e n t  
h e a l t h .  I  hope t h a t  l o n g  e r e  t h i s ,  you have r e c e i v e d  many 
p a p e r s ,  b o t h  v e r s e  and p r o s e ,  q u i t e  up t o  y o u r  e x p e c t a t i o n s ,  
and t h a t  y o u r  A nnual  w i l l  n o t  d i s a p p o i n t  y o u r s e l f .  I f  i t  d o e s  
n o t ,  I  am s u r e  i t  w i l l  n o t  d lsaBppoint t h e  p u b l i c .
’ The u n p u b l i s h e d  C h a p t e r  o f  M ansie Wauch I  i n t e n d e d  f o r  
Blackwood’ s M a g a z in e ,  b u t  on y o u r  w i s h i n g  s o m e th in g  i n  t h e  
T a i l o r ’ s s t y l e ,  I  have a l t e r e d  i t s  d e s t i n a t i o n ,  and  hope you 
w i l l  be p l e a s e d  w i t h  i t ,  a s  i n  ray own o p i n i o n  i t  i s  one o f  t h e  
b e s t  and m os t  am using  o f  t h e  s e r i e s .  A f t e r  p r i n t i n g ,  s h o u l d  you  
be a l i t t l e  t i m i d  a b o u t  t h e  o r t h o g r a p h y  o f  t h e  S c o tc h  you  can  
send th e  p r o o f - s h e e t  t o  me by  p o s t ,  and I  w i l l  l o o k  i t  o v e r  -  
’The Shoe B l a c k ’ i s  i n  a n o t h e r  s t y l e ,  w h ich  p e r h a p s  you may 
l i k e ,  p e r h a p s  n o t .  -  I f  t h e  l a t t e r  be  so  good a s  t o  r e t u r n
(1) H.C. S h e l l e y ,  L i t e r a r y  B y - p a t h s , p . 3 4 5 .
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i t  a lo n g  w i t h  s u c h  p a p e r s '  a s  you  do n o t  i n t e n d  t o  u s e ,  f o r m e r l y  
s e n t  in  Mr M a r s h a l l ’ s p a c k e t ,  f o r  I  have many more demands upon 
my l i t e r a r y  l e i s u r e  t h a n  i t  a d m i t s  e a s i l y  o f  -
’ I  have a l s o  s e n t  you ’ F o u r  S o n n e t s  t o  l a n t h e ’ , and 
’E le g i a c  S t a n z a s ’, . -  S h o u ld  you he a t  a l o s s  f o r  an i l l u s t r a ­
t i o n  t o  any  o f  y o u r  p l a t e s ,  I  s h a l l  be m o s t  h appy  t o  do my 
b e s t  f o r  you e i t h e r  i n  p r o s e  o r  v e r s e .  One t h i n g  I  would  
c a u t io n  you a b o u t ,  which i s  g e t t i n g  y o u r  e n g r a v i n g s  a s  f a s t  
fo rw ard  a s  p o s s i b l e ,  f o r  I  b e l i e v e  s e v e r a l  o f  t h e  A n n u a ls  have  
been s e r i o u s l y  i n j u r e d  by  some u n f o r t u n a t e  d e l a y s  o f  t h i s  k i n d .  
The S t a n z a s  a r e  by  a f r i e n d  ’ o f  th e  c l o t h ’ . S h o u ld  you l i k e  
them, th e y  a r e  a t  y o u r  s e r v i c e .
’A p a c k e t  can  a t  any  t im e  r e a c h  me, l e f t  a t  Mr G a d e l l s  t o  
th e  c a re  o f  Mr B lackw ood .
’ I  have n o t  s e e n  P r o f e s s o r  W ilson  f o r  some l i t t l e  t im e  a s  
he has b een  a t  E l l e r a y  [ a c c o r d i n g  to  t h e  DNB he had  a c o t t a g e  \  
t h e r e  on W i n d e r m e r e ] . I  t h i n k  he t o l d  me, he was n o t  t o  co n ­
t r i b u t e  t o  any  o f  t h e  A n n u a ls  t h i s  y e a r ,  a s  he c o u l d  n o t  w e l l  
g iv e  to  one w i t h o u t  a n o t h e r . M o i r ’ s r i c h  c h a p t e r  was p u b ­
l i s h e d  i n  H ood’ s a n n u a l ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  u n s i g n e d  ’Maid o f  
Damascus’ i l l u s t r a t i n g  a p l a t e .
23 June  John  P o o le  w ro t e  Hood, ’ The v e r y  f l a t t e r i n g  m anner  
in  which you have i n v i t e d  me t o  c o n t r i b u t e  t o  y o u r  i n t e n d e d  
Annual,  i n c r e a s e s  my r e g r e t  a t  b e i n g  u n a b l e  t o  make you a
( i )  N a t . L i b .  S c o t l a n d  MS. 3649 f . 2 1 0 .
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p o s i t i v e  p r o m is e  t o  f u r n i s h  you w i t h  an y  t h i n g ,  how ever  s h o r t ,  
or however good ,  f rom my e n t e r t a i n i n g  and i n s t r u c t i v e  p e n .
In d ee d ,  I  s h a l l ,  f o r  some t im e  t o  come, be so  c l o s e l y  o c c u p i e d  
( d r a m a t i c a l l y )  t h a t  had I  two p u n s  I  c o u l d  f i n d  employment f o r  
them b o t h  i n  t h a t  way. But p r a y  do n o t  c o n s i d e r  t h i s  a s  a r e ­
f u s a l ;  and s h o u ld  a s u b j e c t  a d a p t e d  t o  y o u r  p u b l i c a t i o n  o c c u r  t o  
me, in  good t im e  f o r  y o u r  p u r p o s e ,  -  a l t h o u g h  I  am n o t  now a t  
l i b e r t y  t o  b o o k  m y s e l f  a s  a p a s s e n g e r  i n  y o u r  new c o a c h  t o  
P o s t e r i t y ,  I  s h a l l  be  v e r y  happy t o  t a k e  a r i d e  w i t h  you  i f  I  ' 
f i n d  an i n s i d e  p l a c e  v a c a n t  . .  P . S .  I  d i d  n o t  r e c e i v e  t h e
4
fa v o u r  o f  y o u r  l e t t e r  t i l l  two d a y s  a g o . ’ From t h i s  no  con­
t r i b u t i o n  t r a n s p i r e d .
13 J u l y  B.W. P r o c t e r  w r o t e  Hood, '  ’ I  h e a r  ( f ro m  Mr Kenmey 
[ s u c c e s s f u l  d r a m a t i s t ,  1 7 8 0 -1 8 4 9 ] )  t h a t  you p e r s i s t  i n  w i s h i n g  
me t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  a n n u a l  o f  w h ich  you  a r e  ( o r  a r e  t o  b e )  
E d i t o r .  P r a y  l e t  me know w hat  k in d  o f  t h i n g  you w i s h  t o  have -  
i . e .  v e r s e  o r  p r o s e ?  and i f  v e r s e  w h e t h e r  l y r i c ,  o r  d r a m a t i c ,  
or what? And s a y  how much -  and l i k e  w ha t  I  have done b e f o r e  
you w ish  i t  t o  b e .
’You must  make h a s t e .  Your b r o t h e r  E d i t o r s  a r e  m a k in g  up 
t h e i r  C h r i s tm a s  m a t t e r s  [ ? ]  a l r e a d y  -  a l t h o u g h  i t  be mere J u l y .  
There a r e  I  h e a r  t o  be  10000 o f  t h e  F o r g e t  me n o t  and  2 0 ,0 0 0  
o f  the  K ee p sak e .  Here be d o i n g s ’. -  Give my b e s t  r e g a r d s  t o  
Mr and M iss  Lamb, i f  you  a r e  s t i l l  a t  E n f i e l d  -  and p r a y  
remember me t o  Mrs Hood a l s o . ’ ^ B a r r y  C o rn w a l l  c o n t r i b u t e d
N a t . L i b .  S c o t l a n d  MS. 583 n o . 791 .
i b i d .  no.86S<
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the  ’p a i n t e r ’ s S ong’ , ’ On a r o c k  i n  t h e  A t l a n t i c ’ , and  ’ The 
V ic t im :  a d r a m a t i c  s k e t c h ’ .
29 A ugus t  R o b e r t  Balmanno,  a f r i e n d  a t  t h i s  t im e  whose w i f e  
was a c o n t r i b u t o r ,  w ro te  Hood i n  a n t i q u e  s t y l e  s e n d i n g  him ’ The 
E x i l e ’ by th e  Rev.  Thomas D a l e ,  ’ I t  s h o ld e  have come t o  t h y  
hande when t h o u  w e r t  on a v i s i t  t o  t h y  r e s p e c t e d  f r i e n d  a t t e  
E n f i e l d ,  f u l l y  b e l i e v i n g  i t  m ig h t  have humoured b o t h  him and  
th e e ,  b u t  I  was i d l y  i n c l i n e d ’ . D a le  who a l s o  c o n t r i b u t e d  
a n o th e r  poem a s k e d  t o  s e e  a p r o o f  o f  ’ The E x i l e ’ , f e a r i n g  p r i n t -
4
in g e r r o r s  .
More e x t e n d e d  c o r r e s p o n d e n c e  s u r v i v e s  w i t h  H a r t l e y  C o l e r i d g e
and John C l a r e .  29 Ju n e  C o l e r i d g e  w r o t e  Hood, ’ I  f e e l  much
f l a t t e r e d  b y  t h e  a p p r o b a t i o n  you a r e  p l e a s e d  to  e x p r e s s  o f  t h e
few t r i f l e s  I  c o n t r i b u t e d  to  the  London -  and n o t  l e s s  honoured
w ith  your r e q u e s t  -  which  I w i l l  endeavour to  comply w i th  to
the  b e s t  o f  ray a b i l i t i e s ,  a s  soon a s  p o s s i b l e .  The s u b j e c t  o r
s u b j e c t s  I  have n o t  d e t e r m i n e d  upon -  b u t  I  t h i n k  p r o s e  i s  l e s s
l i k e l y  t o  be c o p i o u s l y  s u p p l i e d  th a n  v e r s e  -  f o r  we a r e  a
j i n g l i n g  g e n e r a t i o n .
’You w i l l  p e r m i t  me, t h o ’ a s t r a n g e r  t o  t h a n k  you  f o r
the  h ig h  p l e a s u r e  I  have r e c e i v e d  f rom  t h e  p e r u s a l  o f  y o u r
d e l i g h t f u l  s a l l i e s .  My k i n d e s t  remembrances t o  Mr Lamb & h i s
2
s i s t e r ,  when you see  t h e m . ’ T h re e  m o n th s  l a t e r ,  4 O c to b e r
(1) J e r r o l d ,  L i f e , p p .  233 ,  234.
(2) N a t . L i b .  S c o t l a n d  MS. 3@2 n o . 6 3 5 .
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C o le r id g e  w ro te  a g a i n ,  ’ I  hope t h e  t r i f l e s  I  h e r e w i t h  e n c l o s e  
w i l l  n o t  be to o  l a t e ,  t o  o b t a i n  a p l a c e  i n  y o u r  m i s c e l l a n y  -  
i f  you t h i n k  them w o r th y  o f  i n s e r t i o n .  Shou ld  you  p r o d u c e  a 
second num ber ,  I  may, i f  my p r e s e n t  e f f o r t s  W  m e e t  y o u r  a p ­
p r o b a t i o n  be a l a r g e r  c o n t r i b u t o r .  Could you f a v o u r  me, by  
in fo rm in g  me, who i s  th e  p r e s e n t  e d i t o r  o f  The London M agaz ine  
and w h e th e r  an a r t i c l e  o r  two would be a c c e p t a b l e ,  o r  i f  t h e r e  
be any o t h e r  p e r i o d i c a l  i n  w an t  o f  jo u r n e y m e n ? ’ The London 
f o r  November c o n t a i n e d  two poems o f  C o l e r i d g e ’ s , a s  d i d  Hood’ s 
a n n u a l .
26 A p r i l  Hood w ro t e  C l a r e ,  ’ I  have h e a r d  o f  y o u r  c a l l  upon 
Mr M a r s h a l l  and have b een  i n  e x p e c t a t i o n  o f  a v i s i t  f rom  y ou  
which I  s h o u ld  have b ee n  g l a d  o f ,  f o r  t h e  sake  o f  o l d  a c q u a i n t ­
ance .  -  P e r h a p s  I  s h a l l  s e e  you t h e  n e x t  t im e  you come t o  
London: -  and i n  t h e  mean t im e  I  v e r y  much w i s h  t o  h e a r  f rom  
you in  th e  way o f  a l l  E d i t o r s  o f  A n n u a l s ,  -  f o r  you have h e a r d  
o f  c o u r s e  t h a t  I  am num bered  among t h o s e  y e a r l i n g s .  I  hope 
to  g a t h e r  a l l  t h o s e  known t o  us  o f  o ld  i n  t h e  ’L on d o n ’ -  so  
p ra y  l e t  me have some o f  y o u r  b e s t  v e r s e s ,  and I  w i l l  t a k e  c a r e  
t h a t  t h e y  s h a l l  be p r o n e r l y  ack now ledged  . .
’ I f  Mr. Van Dyke be w i t h  you ,  a s  I  h e a r d  some t im e  s i n c e ,  
w i l l  you sa y  s o m e th in g  k i n d l y  t o  him i n  ray name -  and  t h a t  I  
s i n c e r e l y  hope he i s  b e t t e r .  I  n e e d  n o t  s a y  t h a t  I  s h o u l d  be 
g lad  o f  a com m unica t ion  f rom h i s  pen  -  b u t  p r a y  do n o t
( 1 ) John  D r i n k w a t e r ,  A Book f o r  Bookmen, 1926 ,  p . 1 6 4 .
( 2 ) p p .  5 6 3 , 5 6 4 .
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t r o u b l e  him i f  he be  n o t  w e l l  enough .  ’
2
18 J u l y  Hood w ro te  a g a i n ,  s e n d i n g  b a c k  t h e  ’R u r a l  M use’ , 
'you r  poem came s a f e l y  t o  h and ,  and  I  w i s h  t h a t  i n  r e t u r n  I  had 
only  t o  send  b a c k  a p r o o f  o f  i t ,  -  b u t  t h e  t r u t h  i s  t h a t  i t  i s  
n o t  e x a c t l y  t h e  k in d  o f  t h i n g  I  s h o u ld  l i k e  t o  have o f  y o u r s  
i n  my Book. You t e l l  me i t  was i n t e n d e d  t o  p r e c e d e  a n o t h e r  
work, -  and i t  h as  so  much th e  a i r  o f  an I n t r o d u c t i o n ,  t h a t  
i t  w i l l  n o t  s t a n d  w e l l ,  I  f e a r ,  by  i t s e l f .  Now i f  you  w ould  
w r i t e  one o f  y o u r  Songs t o  Mary -  o r  s u c h l i k e ,  i t  would be j u s t  
the  t h i n g .  I  hope you w i l l  b e l i e v e  t h a t  I  i n t e n d  t h i s  o n l y  
k in d ly  . .  W i l l  you  l e t  me know i f  I  s h a l l  r e t u r n  i t  t o  you  o r  
send i t  anyw here  e l s e ? ’ ^ C l a r e ’ s a c c e p t e d  c o n t r i b u t i o n  was 
’ Thou a r t  g o n e ’ . I t  was unacknow ledged  when 13 D ecem ber ,  he 
wro te  ± 02Hood, ’ H av in g  s e e n  by  t h e  N ew sp ap e rs  o r  r a t h e r  b y  th e  
A d v e r t i s e m e n t s  t h a t  you  have i n s e r t e d  a t r i f l e  o f  mine i n  y o u r  
’Gem’ and I  do a s s u r e  you  I  f e e l  p l e a s e d  t h a t  you have t h o u g h t  
i t  w o r th y  a p l a c e  t h e r e  -  I  have t h e r e f o r e  v e n t u r e d  t o  b e g  
you t o  t a k e  t h e  t r o u b l e  t o  r e q u e s t  Mr M a r s h a l l  t o  have  t h e  
k in d n e s s  t o  f a v o u r  me w i t h  a copy o f  t h e  work and  w h a t e v e r  
r e m u n e ra t io n  he t h i n k s  them w o r th y  o f  w i l l  be v e r y  a c c e p t a b l e
(1) B.M. E g e r t o n  MS. 2247 f .4 4 9 .  On h i s  v i s i t  t o  London May- 
August  1824 Jo h n  C l a r e  m e t  H a r ry  S to e  Van Dykv and  c a l l e d  
him ’ a young  man whose l i t e r a r y  m an n e rs  s a t  v e r y  q u i e t l y  
a b o u t  him he was o f  a v e r y  t i m i d  & r e t r e a t i n g  d i s p o s i t i o n  
b e f o r e  s t r a n g e r s  b u t  t o  a f r i e n d  he was v e r y  w a r m - h e a r t e d ’ . 
He h e lp e d  John  T a y l o r  e d i t  C l a r e ’ s S h e p h e r d ’ s C a l e n d a r
i n  1824 and 1825 b u t  d i e d  i n  p o v e r t y  i n  t h e  f i r s t  p a r t  
o f  1828 ,  t h i s  y e a r .  See C l a r e ’ s P r o s e , p . 95 an d  L e t t e r s ,
, p p . 346,  351 .
(2) J.w. and Anne T i b b i e ,  Jo h n  C l a r e , p . 282 .
(3) B.M. E g e r t o n  MS.2248 f .4 3 .
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f o r  I  c a n n o t  a f f o r d  t o  w r i t e  f o r  n o t h i n g  i f  I  c o u l d  I  would  n o t  
have t a k e n  t h e  l i b e r t y  t o  t r o u b l e  Mr M a r s h a l l  a s  i t  i s  ’ f o r c e  
p u t s  us t o  no c h o i c e ’’.^
p r o b a b l y  i n  A u g u s t  Hood w ro te  h i s  a r t i s t i c  c o l l a b o r a t o r  
Cooper,  ’ I  u n d e r s t o o d  -  ( p e r h a p s  m i s u n d e r s t o o d  you) -  t h a t  you 
would l e t  me know on Monday w h e th e r  Mr M a r s h a l l  c o m p l ie d  w i t h  
our a r r a n g e m e n t . -  v i z  t h a t  I  s h o u ld  draw f o r  £50 on Mr. M a r s h a l l  
-  say from l 8 t h .  S e p t r .  -  t o  come due on 2 1 s t  O c t o b e r .  50 f rom  
1 8 th .  O c to b e r  t o  come due on 21 November 50 f rom 18 November 
to  f a l l  due 21 December -  The B i l l s  t o  be  g iv e n  t o  me on t h e  
whole o f  th e  M.SS. f o r  t h e  1 s t  s h e e t  b e i n g  i n  t h e  p r i n t e r ’ s 
h a n d s .
’P ra y  l e t  me know a t  y o u r  e a r l i e s t  c o n v e n ie n c e  t h a t  I  may 
p ro ceed  t o  c o m p le t e  t h e  w o r k . ’
Such a r e  t h e  r e m n a n t s  o f  t h e  l a r g e  c o r r e s p o n d e n c e  Hood m u s t  
have u n d e r t a k e n  t o  f u r n i s h  th e  Gem. They show t h e  p a t i e n c e  and  
t e m e r i t y  n e e d e d  by  e d i t o r s  a t  l a r g e ;  Hood’ s ,  a s  e v e r y  e d i t o r ’ s ,  
d e s i r e  to  g e t  a t  g r e a t  nam es ,  and  i n  some c a s e s  a r e l i a n c e  on 
old a s s o c i a t i o n s ,  f r i e n d s  and  th e  f r i e n d s  o f  f r i e n d s ,  h e r e  
n o t a b l y  th e  o l d  abandon c a m a r a d e r i e .  The l a b o u r e r ,  e d i t o r  and 
c o n t r i b u t o r ,  was w e l l  w o r th y  o f  h i s  h i r e ,  s e e m in g l y  £150 .
Hannah Law rance  w r i t e s  t h a t  Hood ’was d i s h e a r t e n e d  when 
he found t h a t  o f  t h e  whole  o f  t h e  f o u r t e e n  p l a t e s  t h e r e  was n o t
|1) N a t . L i b .  S c o t l a n d  MS. 5 8 ]  n o . 790 .  
,2) B.M. E g e r  to n  MS. 2075 f . 1 4 5 -
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one from any  c e l e b r a t e d  p i c t u r e ,  n o r  one t h a t  r o s e  ab o v e  t h e  
most commonplace m e d i o c r i t y ’ . However t h a t  may b e ,  t h e  
Monthly R e p o s i t o r y  f o r  O c to b e r ,  i n  l o o k i n g  f o rw a rd  t o  t h e  G-em 
c o n t a i n i n g  ’ t h e  l a s t  p u n s  o f  t h a t  f a c e t i o u s  g e n t l e m a n ’ , Hood, 
was no d oub t  e x p r e s s i n g  a common e x p e c t a t i o n .  The Athenaeum 
15 O c to b e r  had e x p e c t e d  ’ a compound o f  w h a te v e r  i s  m o s t  a m u s in g ,  
out o f  t h e  way, and m o n s t r o u s  . .  Mr Hood, how ever ,  w i t h  h i s  
u s u a l  l o v e  o f  p a r a d o x  and f u n ,  was r e s o l v e d  t o  d i s a p p o i n t  u s ’ .
He su cceed ed  w i t h  t h e  L i t e r a r y  G a z e t t e  w h ic h ,  18 O c t o b e r ,  
wished th e  Gem had b e e n  more u n u s u a l  and co m ic :  i t  c o n t a i n e d  
’ the  due w e ig h t  o f  se co n d  r a t e ’ *. The M o n th ly  M agaz ine  f o r  
November ad m ire d  t h e  s u p e r i o r  g e t - u p  o f  t h e  Gem ’ u n d e r  th e  
s o v e r e i g n t y  o f  Mr Thomas Hood, o f  Whim and O d d i ty  n o t o r i e t y  
th e  l i t e r a r y  p a r t  i s  a f t e r  a l l  i n  t h e s e  a n n u a l s  o f  l e a s t  im­
p o r t a n c e  . .  But  Mr Hood m u s t e r s  w i t h  g r e a t  s t r e n g t h .  ’ The 
M onthly  Review a d m ire d  t h e  Gem’ s p l a t e s  b u t  fo u n d  t h e  w r i t i n g  
v e ry  i n d i f f e r e n t .  The New M o n th ly  q u o t i n g  Hood’ s s q u i b ,  ’ Hero  
and L e a n d e r ’ , f o u n d  ’ t h e  volume a l i t t l e  t o o  much i n  t h i s  
v e i n ’^ .
The E x am in e r  23 November on t h e  o t h e r  hand t h o u g h t  t h e  
Gem ’a work o f  g r e a t  b e a u t y  and m e r i t ’ , and  t h e  M o n th ly  
R e p o s i to r y  f o r  December f e l t  i t  would s a t i s f y  ’ t h o s e  whose
0 )  B r i t i s h  Q u a r t e r l y , p . 337.
(2) p . 727. The R e p o s i t o r y  o d d ly  r e p o r t e d  from t h e  London 
Weekly Review t o  t h e  e f f e c t  t h a t  a l l  t h e  a n n u a l s  b u t  t h e  
Gem were t o  be  p u b l i s h e d  by  a g r e e m e n t  27 November.  The 
S p e c t a t o r  8 November f o r  i n s t a n c e  gave a l i s t  o f  many 
a n n u a l s  i n c l u d i n g  t h e  Gem p u b l i s h e d  d u r i n g  t h a t  week ,  p . 3 0 2 .
(3) p p .  8 0 0 , 6 6 1 , 532 ,  377 ,  4 6 l .
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r e l i s h  i s  f o r  t h e  m o s t  t a l e n t e d ,  e x c i t i n g ,  and p o w e r f u l  s p e c i e s  
of  c o m p o s i t i o n ’ . T h i s  was a r e f e r e n c e  i n  th e  f i r s t  p l a c e  t o  
Hood’ s own c o n t r i b u t i o n ,  t h e  ’Dream o f  Eugene Aram’ , t h e  pcw er  
o f  which s t r u c k  m o s t  o f  t h e  c r i t i c s .  C h r i s t o p h e r  N o r t h  i n  
Blackwood’ s f o r  November o b s e r v e d ,  ’T h e re  i s  a c r i t i q u e  i n  t h a t  
L i t e r a r y  G a z e t t e ,  J a m e s ,  on th e  Gem e d i t e d  b y  t h a t  o r i g i n a l  and 
in d o m i t a b l e  g e n i u s  i n  h i s  way, and h i s  way i s  w i d e r  and more 
v a r i o u s  th a n  m ost  p e o p l e  t h i n k  -  Thomas Hood -  and  t h e  v e r s e s  
by the  e d i t o r  h i m s e l f ,  t h e r e i n  q u o t e d ,  Eugene Aram’ s Dream, a r e  
among th e  b e s t  t h i n g s  I  have s e e n  f o r  some y e a r s ’ . The G a z e t t e  
had c o n s i d e r e d  th e  ’Dream’ , a p a r t  from i t s  f e e b l e  e n d i n g  ’ one 
o f  th e  m ost  r e m a r k a b le  poems i n  o u r  modern l i t e r a t u r e ’ . The 
Athenaeum c a l l e d  i t  ’ a p r o d u c t i o n  o f  v e r y  g r e a t  pow er  i n d e e d ;  
and th e  i m p r e s s i o n  i t  l e a v e s  b e h i n d  i t  [ i s ]  i n c r e a s e d  b y  t h e  
r e c o l l e c t i o n  o f  i t s  a u t h o r ’ s o t h e r  p r o d u c t i o n s ,  t o  t h e  m o s t  
g r o t e s q u e  o f  w h ic h ,  ( ev en  i n  i t s  m os t  t e r r i b l e  p a s s a g e s , )  i t  
b e a r s  a f a m i l y  l i k e n e s s ’ . The R e p o s i t o r y  found  i t  u n f o r g e t ­
t a b l e ,  w o r th y  o f  s t a n d i n g  b e s i d e  Crabbe  and o n ly  below  
C o l e r id g e .  F i n a l l y ,  t h e  E c l e c t i c  f o r  December q u o te d  i t  i n  
f u l l ,  ’ t h e  f o l l o w i n g  m os t  e x t r a o r d i n a r y  poem by t h e  E d i t o r  o f
the  Gem, -  w h ich  f o r  r e a l  g e n i u s ,  deep  f e e l i n g ,  and  t h r i l l i n g
e f f e c t ,  e x c e e d s  any  t h i n g  t h a t  we have f o r  a l o n g  t im e  m et  
w i th .  I s  i t  p o s s i b l e ,  t h a t  th e  A u th o r  o f  t h i s  poem c o u l d
so m is t a k e  h i s  g i f t  and c a l l i n g ,  a s  t o  s q u a n d e r  h i s  f i n e
(1) pp .  75 5 ,  84 5 .  A y e a r  l a t e r  t h e  R e p o s i t o r y  t h o u g h t  Mary 
H o w i t t ’ s ’ Old Man’ s S t o r y ’ e q u a l  ’ t o  t h e  b e s t  t h i n g  o f  t h e  
k ind  w h ich  l a s t  y e a r ’ s a n n u a l s  p ro d u c e d  -  we mean M r .H ood’ s 
Dream o f  Eugene Aram’ , p . 872 .
(2) p . 672.
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t a l e n t s ,  t o  t h e  s a c r i f i c e  o f  h i s  b e t t e r  f e e l i n g s ,  upon Whims
and O d d i t i e s * . ’ Hood r e c e i v e d  p e r s o n a l  t r i b u t e s  f o r  ’ Eugene
2
Aram’ from B e rn a rd  B a r to n  and John  Bowring . 
i'i Next y e a r  th e  New M o n th ly  f o r  November welcomed t h e  Gem 
now f r e e  f rom  p u n s ,  b u t  i n  December I 830 t h o u g h t  i t  i n f e r i o r  
and u n f a i r  b e c a u s e  ’ e v e r y  y e a r  . .  im m e d i a t e l y  a f t e r  C h r i s t m a s ,  
th e  r e m a in in g  c o p i e s  have b ee n  hawked a b o u t  t h e  s t r e e t s ’ a t  
about  4 / - ^ .  I  d o u b t  i f  t h i s  happened  i n  t h e  w i n t e r  o f  1 8 2 8 - 9 .  
The M onth ly  R e p o s i t o r y  f o r  December 1829 found  t h i s  y e a r ’ s  Gem 
’n o t  a s  l a s t  y e a r ,  when ’none  b u t  i t s e l f  c o u l d  be i t s  p a r a l l e l ’ -. 
Was i t s  e x t r a o r d i n a r y  s a l e ,  5000 c o p i e s  o f  t h e  f i r s t  e d i t i o n ,  
and 2500 o f  t h e  s e c o n d ,  w h ich  was l a r g e r  t h a n  t h a t  o f  an y  o t h e r  
Annual o f  t h e  same c l a s s  i n  i t s  f i r s t  y e a r ,  n o t  s u f f i c i e n t  to  
r ep ay  o r  s t i m u l a t e  t h e  p r o p r i e t o r s  t o  h o ld  on i n  t h e i r  c o u r s e ?  
Hannah Lawrance  w ro te  s i m i l a r l y ,  ’ a f i r s t  e d i t i o n  o f  f i v e  
thousand  c o p i e s  was f o l l o w e d  by  a s a l e  o f  two t h o u s a n d  more
c
s t i l l .  Hood n e v e r  f e l t  much s a t i s f a c t i o n  a t  h i s  s u c c e s s ’ .
Hood may have b een  d i s s a t i s f i e d  b e c a u s e  M a r s h a l l ’ s paymoi t  was
i r r e g u l a r  o r  i n a d e q u a t e .  F u r t h e r m o r e ,  he was p r i m a r i l y  a
w r i t e r ,  and s o l i c i t i n g  c o n t r i b u t i o n s  was to o  t e d i o u s  a b u s i n e s s
and r e q u i r e d  an i n s e n s i t i v i t y  he l a c k e d .  T h e re  was i n  g e n e r a l  
a f a t a l  l a c k  o f  harmony b e tw e e n  th e  s t a n d a r d s  o f  l i t e r a t u r e  
and th o s e  o f  t h e  a n n u a l s .
1 )  p . 5 6 9 .
25 J e r r o i a ,  L i f e ,  p . 239 .  
,3) p p .  478 ,  509 .
/ )  p . 872.
(5) op .G i t . . p . 337.
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A c l u e  t o  th e  f i n a n c i a l  management o f  t h e  Gem i s  g i v e n  by  
more l e t t e r s  o f  H a r t l e y  C o l e r i d g e ’ s .  A f t e r  May 1829 he w r o t e  
h i s  m o th e r ,  ’ I  have r e c e i v e d  a l e t t e r  f rom  Mr. Hood’ s B r o t h e r  [ 1 ] ,  
i n fo rm in g  me, t h a t  Mr. Hood h as  d e c l i n e d  t h e  E d i t o r s h i p  o f  t h a t  
work -  and r e f e r r i n g  me f o r  paym ent  t o  Mr. M a r s h a l l  -  No -  1 . 
Holborn B a r s ,  t h e  p e r s o n  i n  whose name I  was a p p l i e d  t o  f o r  
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  Gem, w i t h  t h e  somewhat u n a c c e p t a b l e  i n f o r m a ­
t i o n  t h a t  s a i d  Mr. M a r s h a l l  i s  a v e r y  mean, i m p r a c t i c a b l e ,  
d i s a g r e a b l e  s o r t  o f  p e r s o n a g e ,  a l s o  recom m ending  t h e  C o u r t  
J o u r n a l  (w h ich  by  th e  way, seems t o  be v e r y  g o o d - f o r - n o t h i n g  - )  
as a c h a n n e l  f o r  my c o m m u n ic a t io n s ,  r e s e r v i n g  my p o o r  u n w o r th y  
v e r s e s ,  w h ich  c o u l d  c o n f e r  no b r i l l i a n c y  on t h e  Gem, t o  f i l l
A
up the  p r o c e s s i o n  o f  t h e  C o u r t  J o u r n a l ’ . C o l e r i d g e  w r o t e  
ag a in  n e a r l y  two y e a r s  l a t e r ,  a l e t t e r  s e n t  o f f  12 F e b r u a r y  
1831, among o t h e r  i n t e r e s t i n g  t h i n g s ,  ’ I  b e l i e v e  o u r  l a s t  
e p i s t o l a r y  a l t e r n a t i o n s  r e s p e c t e d  th e  Gera -  t o  w h ic h  m os t  
s p l e n d id  p u b l i c a t i o n  -  I  had th e  honor  o f  c o n t r i b u t i n g  two 
v e ry  l i t t l e  poem s,  w h ich  have b ee n  p u b l i s h d ,  and a v a s t  s c r a w l  
[?] ( t o  use  a p r o v i n c i a l  t e rm )  o f  m e t r e  w h ic h  was n o t  deem ’ d 
worthy  o f  i t s  p r e t t y  p a g e s  -  Good -  You a r e  p r o b a b l y  aw are  -  
l i k e w i s e  -  t h a t  I  n e v e r  r e c e i v e d  an y  acknow ledgm en t  -  n o t  so
(1) L e t t e r s , e d .  G.E. and E .L .  G r i g g s ,  1 9 36 ,  p . 100 .  I  do 
n o t  know w h a t  c o n n e c t i o n  Hood had w i t h  C o l b u r n ’ s w e e k ly  
C our t  J o u r n a l , begun  2 May 1829 .  The s e c o n d  number h as  
an a c c o u n t  o f  M athew s’ s ’At Home’ , p a y i n g  s y m p a t h e t i c  
a t t e n t i o n  t o  Hood’ s ’ p r e d i c a m e n t ’ w i t h  r e s p e c t  t o  i t ,  
p . 28.
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much as a copy o f  the  work, f o r  my poor la b o u r s  -  Good a l s o  -
-j
So fa r  -  I am i n s t a l l e d  in  the f e l i c i t y  o f  C r e d i t o r s h i p ’ .
Clare had had to  a sk  f o r  payment and a n o th er  c o n t r i b u t o r ,  I s a b e l  
H i l l ,  was rewarded o n ly  w ith  a copy o f  the  annual . Only S c o t t  
was s a t i s f i e d .  Some y e a r s  l a t e r  Hood w rote  Bradbury, ’ I was v e r y  
glad th a t  you i n f u n c t i o n e d  M arsh a l l  -  an o ld  p i r a t e  -  and 
h y p o c r i t e .  He p r e ten d ed  to  be so p i o u s  t h a t  w^ hen I e d i t e d  the  
Gem fo r  him and o f f e r e d  an o r i g i n a l  l e t t e r  o f  Lord Byron’ s 
unprinted ,  he s a i d  sooner  than have a l e t t e r  o f  Byron’ s i n  h i s  
book, he would burn the  book on h i s  f i r e .  But he had no ob­
j e c t io n  to  f i l c h  ray name a f te r w a r d s  f o r  p r e te n d e d  Comic A n n u a ls . 
Thus Hood’ s annual  u n d er ta k in g  f i z z l e d  o u t ,  d e s p i t e  the  s u c c e s s  
o f  i t s  p u b l i c a t i o n  and se e m in g ly  on accoun t  o f  the u n r e l i a b i l i t y  
o f  i t s  p u b l i s h e r .
p )  B.M. E gerton  MS. 40856 f .1 0 4 .
(2) M onth ly  M a g a z in e , 1842 ,  p . l 8 l .
(3) D obel l^  s C a ta lo g u e  o f  A u to g ra p h  L e t t e r s  N o . 15 .  1936 ,  p . 30 .
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I .  Hood and th e  S t a g e .
Hood’ s c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  s t a g e  a s  d r a m a t i c  a u t h o r  was 
begun o r  recommenced i n  1828 .  W r i t i n g  R o b e r t  Balraanno f rom  
B r ig h to n ,  w h i t h e r  he had gone on a h e a l t h - h o l i d a y .  Hood r e f e r r e d  
in  a l e t t e r  o f  21 March t o  D r .  Y ates^  and f u r t h e r ,  *I d o n ’ t  b o r e  
m y s e l f  y e t  w i t h  w r i t i n g  ( d o n ’ t  t e l l  Y a te s  t h i s ) ’ . The a c t o r s ,  ‘ 
P .H .Y a te s  and D a n i e l  T e r r y ,  a f r i e n d  o f  S c o t t ’ s ,  had b o u g h t  t h e  
’A d e l p h i ’ t h e a t r e  i n  1825 .  Hood a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  1828 m u s t  
have c o n t r a c t e d  t o  w r i t e  f o r  them . He g o t  down t o  w o rk ,  f o r  
the  L i t e r a r y  G a z e t t e  12 A p r i l  was a b l e  t o  ann o u n c e  a  n o v e l t y  t o  
ap p e a r  a t  t h e  ’A d e l p h i ’ on th e  f o l l o w i n g  Monday, ’ The f i r s t  two 
a c t s  c o n s i s t  o f  v a r i o u s  s c e n e s ,  s t o r i e s ,  i m i t a t i o n s ,  and  p e r ­
s o n a l i t i e s ,  c a l l e d  Y a t e s ’ s F a c e s  u n d e r  a  HoodI and  t h e  c o n c l u d ­
in g  a c t  o f  M onopoly logue  i s  e n t i t l e d  H a r l e q u i n  H o u s e . Mr. T. 
Hood i s  th e  r e p u t e d  a u t h o r  o f  t h e  p i e c e . ’ However t h e  G a z e t t e  
n e x t  week r e p o r t e d  t h a t  ’ some p r i v a t e  c i r c u m s t a n c e s  p r e v e n t e d  
Y ates  from show ing  h i s  t h e a t r i c a l  F a c e s  u n d e r  a Hood’ , and  a  
week l a t e r  s t i l l ,  ’ Some v e r y  m a l i g n a n t  r e p o r t s  h a v i n g  f o u n d
(1) J e r r o l d ,  L i f e , p . 227* ’D r .  Y a t e s ’ i s  odd;  A l f r e d  Bunn 
o f  D ru ry  Lane and Covent  G arden  i n  The S t a g e , 1 8 40 ,  1 1 . 1 1 ,  
t h u s  n ic k n a m e s  h i s  m a n a g e r .  P e r h a p s  b e f o r e  t h i s  d a t e  
b e l o n g s  J o n e s ’ s l e t t e r  t o  Y a te s  s p e a k i n g  o f  s t o r i e s  f o r  
th e  l e t t e r ’ s e n t e r t a i n m e n t ,  ’M r. Hood w i l l  be a b l e  t o  
work them u p ’ , W orks , V I . 1 9 4 .  J o n e s  was p r o b a b l y  t h e  a c t o r  
R ic h a rd  J o n e s ,  s e e  Edward S t i r l i n g ,  Old D r u r y  L a n e , 1881 ,
1 1 .1 0 5 .  B a n n i s t e r ,  a l s o  r e f e r r e d  t o  i n  W orks , V I . 194» 
was John  o r  f a m i l i a r l y  J a c k  B a n n i s t e r ,  who r e t i r e d  f rom  
th e  s t a g e  i n  1 8 1 5 .
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t h e i r  way i n t o  the  newspapers  r e s p e c t i n g  Mr Y a te s  and th e  
Adelphi T h e a tr e ,  we take upon o u r s e l v e s  t o  s a y ,  i n  j u s t i c e  to  
t h i s  v ery  a b le  p er form er  and m e r i t o r i o u s  gen t lem an ,  t h a t  t h e y  
are u t t e r l y  unfounded, and t h a t  th e  postponem ent o f  h i s  e n t e r -  
tainments a r o s e  e n t i r e l y  out o f  p r u d e n t i a l  m o t i v e s ’ . The 
troub le  was f i n a n c i a l  and l a r g e l y  T e r r y ’ s ;  he withdrew from 
the p r o p r i e t o r s h i p .
Perhaps d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  a f f a i r s  a t  th e  ’A d e l p h i ’
caused Hood t o  c o n t a c t  R.W. B l l i s t o n  o f  the  ’ S u r r e y ’ . E l l i s t o n
2had been  th e  G r e a t  L e s s e e  o f  ’D ru ry  L a n e ’ b u t  l e f t  i t  a f t e r  
c o l l a p s i n g  i n  t h e  p a r t  o f  P a l  s t a f f  u n d e r  p o p u l a r  s u s p i c i o n  o f  
i n e b r i a t i o n ^ .  10 December 1826 he was d e c l a r e d  b a n k r u p t ,  b u t  
opened th e  ’ S u r r e y ’ u n d e r  h i s  management on W hit  Monday 1827 ;  
he was d i s c h a r g e d  o n ly  i n  Ju n e  1828^ .  2 May t h i s  y e a r  Hood
w ro te  him, ’ I  have w a i t e d  a t  home f o r  y o u r  Son y e s t e r d a y  & 
to d a y ,  & I  b e g  l e a v e  t o  r em in d  you t h a t  my t im e  i s  p r e c i o u s ,  
and t h a t  I  m u s t  come t o  an im m ed ia te  c o n c l u s i o n  on t h e  s u b j e c t  
o f  o u r  B u r l e s q u e .  S in c e  I had t h e  p l e a s u r e  o f  s e e i n g  you  I  
have had two f r e s h  a p p l i c a t i o n s ,  & a s  I  am a b o u t  t o  l e a v e  town,  
I  am a n x i o u s  f o r  a d e c i s i o n  b e f o r e  I  l e a v e .  P r a y  t h e r e f o r e  l e t
5
me know your r e s o l u t i o n  in  the co u r s e  o f  tom orrow .’ D e s p i t e
(1) p p .  237 ,  253 ,  268 .  T hese  a r e  q u o te d  b y  A lv in  W h i t l e y ,  
S t u d i e s  i n  E n g l i s h , J 9 5 1 ,  p p .  194 ,  195 .
(2) s e e  J . H .  R e y n o ld ’/si A d d re s s  t o  h im . |
(3) s e e  Hood’ s r e p o r t  i n  t h e  A t l a s , 21 May 1 8 2 6 ,  p . 9 .  \
(4) George Raymond, Memoirs  o f  R.W. B l l i s t o n , 1844 ,  1 1 .4 8 7 ,
. 495,  503 .
(5) S t u d i e s  i n  E n g l i s h , p . 198 .
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t h i s  u rg e n c y  H ood’ s d r a m a t i c  a f f a i r s  r e m a in e d  i n  t h e  a i r  
t h ro u g h o u t  t h e  y e a r .
A h a p p i e r  a s s o c i a t i o n  was w i t h  t h e  clown G r i m a l d i .  I t  was 
a t  ’ S a d l e r ’ s W e l l s ’ t h a t  Hood had ’ f i r s t  s n i f f e d  a  s t a g e : l a m p ;  
i t  was t h e r e  t h a t  we made a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  s u p e r l a t i v e  
G r im a ld i ,  t h e n  i n  h i s  p r i m e ,  and  w i t c h i n g  t h e  w o r ld  w i t h  h i s  
a d m ira b le  f o o l i n g ’ -  t h i s  was remembered i n  t h e  A t l a s  11 J u n e
A
1826 . P e r h a p s  Hood a l s o  d e s c r i b e d  t h e r e  a n o t h e r  r e c e n t  v i s i t
to  th e  ’W e l l s ’ when ’we m i s s e d  t h e  o ld  JOE . .  he t h a t  s e t  t h e
2
h o l i d a y  u r c h i n  i n  a r o a r ’ . I n  1828 Hood had a ch a n c e  t o  r e p a y  
the  clown i n  s m a l l  m e a su re  f o r  p a s t  e n j o y m e n t .  I n  F e b r u a r y  t h a t  
y ea r  Fanny K e l l y ,  t h e  a c t r e s s  and f r i e n d  o f  Lamb, v i s i t e d  
G r im a ld i ,  who had r e t i r e d  t h r o u g h  bad  h e a l t h  i n  1823^  a t  t h e  
age o f  f o r t y - f o u r ,  and  s u g g e s t e d  t o  him t h a t  he u n d e r t a k e  a 
coup le  o f  f a r e w e l l  b e n e f i t s ^ .  The f i r s t  t o o k  p l a c e  a t  ’ S a d l e r ’ s 
W e l l s ’ on 17 M arch^ ;  G r i m a ld i  d i d  n o t  r e c o v e r  f rom t h e  e x e r t i o n  
f o r  some d a y s .  Then ,  a c c o r d i n g  t o  H.D. M i l e s ^ ,  he was u r g e d  
to  t a k e  a n o t h e r  f a r e w e l l  a t  t h e  ’ K in g ’ s ’ T h e a t r e  b u t  o b j e c t e d  
t h a t  he c o u ld  n o t  ’ sc ream  ( i . e . v o c a l i s e )  t h e r e , a s  he was n o
1 ) p . 58.
2} 20 A u g u s t ,  p . 217 .
3) T h i s  e v e n t  had b ee n  l a m e n t e d ,  p r o b a b l y  b y  J . H .  R e y n o ld s ,  
i n  t h e  London f o r  J a n u a r y  1824 ,  p . 95 .
Memoirs o f  J o s e p h  G r i m a l d i , e d .  Boz ,  1 8 3 8 , 1 1 .2 1 8  f f .  
L i t e r a r y  G a z e t t e , 29 M arch ,  p . 204 .  Though i n  h i s  ’ S e r i o -  
Comic R e m i n i s c e n c e ’ i n  W orks , I . 1 6 5 , Hood r e f e r s  t o  o n ly  
one f a r e w e l l  a d d r e s s  from h i s  p e n ,  h i s  son i n  W orks , V I .
3 17 , t h i n k s  he m ig h t  have  w r i t t e n  two.  T h a t  spoken  a t  
’ S a d l e r ’ s W e l l s ’ i s  r e p r o d u c e d  i n  G r i m a l d i ’ s M em o ir s , 
p . 2 3 6 , and  i s  a t h i n g  o f  no  p r e t e n s i o n s  a t  a l l .
( 6) L i f e  o f  J o s e p h  G r i m a l d i , 1 8 3 8 , p . 1 8 3 .
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opera  s i n g e r ’ * 13 A p r i l  he was r e f u s e d  a b e n e f i t  a t  C ovent  
G arden . ’ Two o r  t h r e e  weeks l a t e r  he made an a r r a n g e m e n t  w i t h  
S tephen P r i c e  o f  ’D ru r y  L a n e ’ f o r  27 J u n e ,  t h e  l a s t  n i g h t  b u t  
one o f  t h e  s e a s o n .  So a b o u t  th e  m id d l e  o f  May he m u s t  h av e  
v i s i t e d  Hood, a  v i s i t  w h ich  th e  l a t t e r  r e c a l l e d  i n  t h e  Comic 
Annual f o r  1 6 3 9 ,  ’ I t  seems b u t  t h e  o t h e r  d a y  -  i n s t e a d  o f  n e a r l y  
ten  y e a r s  ago  -  t h a t  my d raw in g - ro o m  d o o r  o p en e d ,  and  t h e  
female  s e r v a n t ,  w i t h  a v e r y  p e c u l i a r  e x p r e s s i o n  o f  c o u n t e n a n c e ,  
announced a m em orable  v i s i t o r .  S h a k e s p e a r e  h a s  e n q u i r e d  ’What 
i s  t h e r e  i n  a name?* B u t  m o s t  a s s u r e d l y  he w ou ld  have  w i t h ­
drawn th e  q u e s t i o n  c o u ld  he have se e n  t h e  e f f e c t  o f  a  p a t r o n y m i c  
on ou r  S a r a h ’ s r i s i b l e  m u s c l e s . * T h i s  was G r i m a l d i .  ’H i s  
m e la n c h o ly  e r r a n d  t o  me r e l a t e d  t o  a f a r e w e l l  A d d r e s s ,  w h ic h  
a t  t h e  i n v i t a t i o n  o f  h i s  s t a u n c h  f r i e n d  M is s  K e l l y  -  f o r  i t  
d id  n o t  r e q u i r e  a r e q u e s t  -  I  had u n d e r t a k e n  t o  i n d i t e .  He 
p le a d e d  e a r n e s t l y  t h a t  i t  m ig h t  b e  b r i e f ,  b e i n g ,  he s a i d ,  *a 
bad s t u d y ’ , a s  w e l l  a s  d i s t r u s t f u l  o f  h i s  b o d i l y  s t r e n g t h  
We shook han d s  h e a r t i l y ,  p a r t e d ,  and  I  n e v e r  saw him a g a i n .  He 
was a r a r e  p r a c t i c a l  h u m o r i s t ,  and I  n e v e r  l o o k  i n t o  R a b e l a i s ,  
w i th  i t s  h uge-m ou thed  G a r g a n tu a  and  h i s  enormous a p p e t i t e  f o r  
’p l e n t y  o f  l i n k s ,  c h i t t e r l i n g s ,  and p u d d i n g s ’ , i n  t h e i r  s e a s o n ,  
w i t h o u t  t h i n k i n g  t h a t  i n  G r i m a l d i  and  h i s  pantomime I  have  l o s t  
my b e s t  s e t  o f  i l l u s t r a t i o n s  o f  t h a t  l i t e r a r y  e x t r a v a g a n z a . ’
As a c o n s e q u e n c e  o f  G r i m a l d i ’ s v i s i t  Hood s e n t  a  l e t t e r  t o  t h e
(1) Works, 1 . 1 6 5 .
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L i t e r a r y  G a z e t t e  21 Ju n e  a d v e r t i n g  t o  t h e  F a r e w e l l ^ . The 
a d d r e s s  i t s e l f  w h ich  G r i m a ld i  spoke s i x  d a y s  l a t e r  h a s  an  a p ­
p r o p r i a t e  f e e l i n g  o f  p a t h o s  and  s a d  w i t  a b o u t  i t ,  f o r  e x a m p le ,  
’ Like v a u l t i n g  a m b i t i o n ,  I  have o v e r l e a p e d  m y s e l f  . .  I f  I  have  
now any a p t i t u d e  f o r  t u m b l i n g ,  i t  i s  t h r o u g h  b o d i l y  i n f i r m i t y
the m o t l e y  c l u n g  t o  my s k i n  a s  I  t o o k  i t  o f f ,  and  t h e  o l d  cap
pand b e l l s  r a n g  m o u r n f u l l y  a s  I  q u i t t e d  them f o r  e v e r . ’ H ood’ s 
son r e c a l l e d  t h a t  G r i m a ld i  was ’ an e s p e c i a l  f a v o u r i t e ’ o f  h i s  
f a t h e r ,  ’ I n  a l l  h i s  w a n d e r in g s  and ch a n g es  t h e r e  were  two 
p i c t u r e s  w h ich  w ent  w i t h  my f a t h e r  e v e r y w h e r e ,  and hung i n  h i s  
s tudy  f o r  t h e  t im e  b e i n g  -  t h e  one o f  C h a r l e s  Lamb . . ,  t h e  
o th e r  o f  Jo e  G r i m a ld i  -  ’E v e r y b o d y ’ s J o e ’ , a s  he c a l l s  him -  
b u t  h i s  Jo e  i n  p a r t i c u l a r . ’ ^
11 O c to b e r  1828 Lamb w r o t e  B e rn a rd  B a r t o n  o f  H o o d 's  
a c t i v i t y ,  ’ What a f e r t i l e  g e n i u s  ( a n [ d ]  a good q u i e t  s o u l  
w i t h a l )  i s  Hood. He h a s  f i f t y  t h i n g s  i n  h a n d ,  f a r c e s  t o  s u p p l y  
the  A de lph i  f o r  t h e  s e a s o n ,  a comedy f o r  one o f  t h e  g r e a t  
t h e a t r e s ,  j u s t  r e a d y ,  a  whole  e n t e r t a i n m e n t  b y  h i m s e l f  f o r  
Mathews and  Y a t e s  t o  f i g u r e  i n ,  a m e d i t a t e d  Comic A nnual  f o r  
n e x t  y e a r ,  t o  b e  n e a r l y  done by  h i m s e l f  -  You’d l i k e  him v e r y  
m uch.’ ^  (The two w ere  a l r e a d y  n o t  u n a c q u a i n t e d . )  I n  November
0 ) p . 397,  i n  W orks , V.jSI7 .
(2) p r i n t e d  and  a t t r i b u t e d  t o  Hood i n  t h e  A thenaeum , 5 May 
1838, p . 319 ;  more r e c e n t l y  i n  M* W i l l s o n  D i s h e r ’ s  l i v e l y  
a p p r e c i a t i o n  o f  G r i m a l d i  i n  h i s  Clowns and  P an to m im es ,
1928, p . 113 .
Works. V .3 1 7 .
L e t t e r s .  I I I . 179 .
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Hood fo rw a r d e d  'Y o rk  and  L a n c a s t e r '  t o  Y a t e s  . 17 December
Lamb w ro te  Hood, ’We have h o p e s  o f  s e e i n g  Emma t h e  week a f t e r
C h r is tm a s ,  b u t  o n l y  f o r  a v e r y  s h o r t  h o l y d a y ,  I  h a r d l y  t h i n k  we
s h a l l  come t o  town d u r i n g  h e r  s h o r t  s t a y .  B u t  i f  p o s s i b l e ,  I
w i l l  c o n t r i v e  t o  s e e  y o u r  f a r c e  . .  I ’ l l  come and  s e e  t h e  f a r c e . ’
Though ’York and L a n c a s t e r ’ w ent  t h r o u g h  w h a t  Hood was o b l i g e d
to  c a l l  ’ t h e  f a r c e  o f  a r e a d i n g ' ^ ,  and  was r e g i s t e r e d  w i t h  t h e
Lord C h am b er la in  24 D ecem ber^ ,  Lamb d i d  n o t  g e t  a c h a n c e  o f
s e e in g  i t .  Hood t h e  d r a m a t i c  a u t h o r  was a g a i n  f r u s t r a t e d .
The ’ comedy f o r  one o f  t h e  g r e a t  t h e a t r e s ,  j u s t  r e a d y ’ t o
which Lamb r e f e r r e d  a l s o  f a i l e d  o f  p e r f o r m a n c e .  Hood m e n t i o n e d
i t  s e v e r a l  y e a r s  l a t e r .  22 November 1038 he w r o t e  W r ig h t ,  ’ I
s h a l l  some d a y  se n d  you t h e  p i e c e  t h a t  was a c c e p t e d  b y  P r i c e ,
w i th  a c h a r a c t e r  & r  L i s t o n ,  f o r  you t o  o f f e r  t o  Y a t e s '  , and
n e a r l y  a y e a r  l a t e r  a g a i n ,  21 O c to b e r  1 8 39 ,  he w ro te  h i s  w i f e ,
t r y
’As t o  t h e  f a r c e ,  t h e  b e s t  way w i l l  be  by  a n o t e  t o / C . Ma th e w s .  
Mind, i t  was a c c e p t e d  b y  P r i c e ,  b u t  s t o p p e d  by  h i s  s t o p p a g e . ’ ^ 
S tephen  P r i c e ,  a g r e a t  A m erican  t h e a t r i c a l  s p e c u l a t o r ^ ,  r a n
'1) S tu d ie s  i n  E n g l i s h , p . 193*
2) L e t t e r s , I I I . 1 9 6 .
3) S t u d i e s  i n  E n g l i s h , p . 193*
4) A l l a r d y c e  N i c o l l .  H i s t o r y  o f  E a r l y  N i n e t e e n t h  C e n tu r y  
Drama, 1930 ,  1 1 .3 1 7 .
(5) M e m o r i a l s , 1 . 3 3 9 .  L i s t o n  was a s t r a i g h t - f a c e d  co m ed ia n .
( 6) i b i d . , 1 1 . 4 0 .  The MS o f  t h i s  l e t t e r  i s  i n  t h e  p o s s e s s i o n  
o f  Mr. J .M .  Cohen. C h a r l e s  Mathews t h e  y o u n g e r  was t h e
son o f  th e  Mathews o f  the  ’At Homes' .
(7) the p hrase  o f  G.C.D. O d e l l ,  Annals  o f  the  New York S t a g e ,
1927 , 1 1 . 3 0 9 .
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’D rury  L a n e ’ f o r  f o u r  s e a s o n s  f rom 1826 t o  1830 . H ood’ s f a r c e
was prob ab ly  ’L o s t  and Pound’ , a fragm ent o f  which s u r v i v e s  i n
2
h is  W h i m s i c a l i t i e s  .
The a r r a n g e m e n t  w i t h  B l l i s t o n  a t  l a s t  came t o  f r u i t i o n .
On Wednesday 25 F e b r u a r y  1829 Hood’ s ’Mr. S im s ’ was p r e s e n t e d
as an item  a t  the  b e n e f i t  o f  C.R. B l l i s t o n ,  R.W.’ s s o n ,  a t  th e
’ Surrey’ . Hood r e c a l l e d  h i s  a n x i e t y  c o n c e r n in g  i t  in  a n ’Ode t o
P erry ’ in  t h e  Comic Annual f o r  I 8 3 6 .
’M yse lf ,  once g u i l t y ,  o f  one s m a l l  rash  a c t .
Committed a t  the Surrey  
Quite in  a hurry  
A l l  go in g  w e l l .
From P r o m p t e r ’ s b e l l .
U n t i l  b e f e l l
A h i s s i n g  a t  some d u l l  i m p e r f e c t  dunce  -  
T h e r e ’ s no d e n y i n g ,  ^
I  f e l t  i n  a l l  f o u r  e l e m e n t s  a t  o n c e ! ’ *^
I  can o n ly  t r a c e  i n  t h e  p l a y b i l l s  o f  t h i s  t im e  t h e  ann o u n cem en t
o f  t h r e e  f u r t h e r  p e r f o r m a n c e s  o f  ’Mr. S im s ’ , th o u g h  on I 6 March
Hood’ s song o f  ’V a l e n t i n e ’ s Day’ was sung by  Mrs F i t z w i l l i a m
by s p e c i a l  r e q u e s t  a t  her b e n e f i t ^ .  I t  i s  odd t h e r e f o r e  t h a t
the  c r i t i c  o f  t h e  L i t e r a r y  G a z e t t e  tw e l v e  d a y s  l a t e r ,  t h o u g h  he
could r a r e l y  v i s i t  ’ the  remote r e g i o n s  o f  S u r r e y ’ , y e t  was a b le
to  r e p o r t  t h a t  ’Mr S im s,  a m u s i c a l  t w o - a c t  p i e c e  . .  h a s  become
a p o p u l a r  f a v o u r i t e ’ ; he c o n t i n u e d ,  ’ a ’p a t t e r ’ song  i n  i t ,  sung
(1) A lv in  W h i t l e y  i n  S t u d i e s  i n  E n g l i s h , p . 192 ,  f o l l o w s  
P.O. Wemyss, T h e a t r T c a l  B i o g r a p h y , T548, p . 7 9 ,  i n  w ro n g ly  
s a y i n g  one s e a s o n ;  s e e  f o r  exam ple  H.B. B a k e r ,  London S t a g e ,
18 8 9 . p p . 106- 1 0 8 .
2 ) p . 28 .
3) Works, 1 1 . 1 3 7 .
.4) p l a y b i l l s  o f  2 5 ,  28 F e b r u a r y ,  10 ,  1 4 ,  16 M arch  i n  t h e  
En thoven  c o l l e c t i o n .
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by th e  l i v e l y  Mrs F i t z w i l l i a m  i s  we b e l i e v e  one o f  t h e  com ponent  
p a r t s  o f  t h e  p u b l i c a t i o n  so  h u m o ro u s ly  an nounced  among o u r  
L i t e r a r y  N o v e l t i e s . ’ The song  was ’ V a l e n t i n e ’ s D ay’ ; t h e  a n ­
nouncement was o f  ’ Comic M e l o d i e s ’ to  be  i s s u e d  two t o  a number  
m on th ly ,  b e g i n n i n g  i n  M arch ,  ’ n o t h i n g  w i l l  b e  i n s e r t e d  b u t  w hat
i s  c u t  o u t  f o r  t h e  f e m a le  e a r ’ . T hese  ’M e l o d i e s ’w ere  r e p u b -
2
l i s h e d  i n  volume form  i n  I 83O and  1 834 •
In  t h e  summer o f  1828 C h a r l e s  Mathews had  j o i n e d  Y a t e s  i n  
ow nersh ip  o f  t h e  ’ A d e l p h i ’ . The d a y  a f t e r  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  
’Mr S im s’ Hood w r o t e  Y a t e s ,  ’You a r e  q u i t e  c o r r e c t  a s  t o  t h e  
suras -  I  have  r e c e i v e d  -  £230 f o r  t h e  E n t e r t a i n m e n t  & £195 
b e in g  t h r e e - q u a r t e r ’ s s a l a r y  a c c o r d i n g  t o  o u r  l a s t  a r r a n g e m e n t .
’ The o n ly  p r e s e n t a b l e  m a t t e r  t o  t h e  P u b l i c  you  s a y  you  
have r e c e i v e d  a g a i n s t  t h i s  money i s  t h e  One Act P i e c e  -  an  
a s s e r t i o n  I  wonder  you c o u l d  v e n t u r e  t o  make.  T h a t  w i t h o u t  
one p r e s e n t a b l e  a c t  you  c o u ld  r e h e a r s e  & ann o u n ce  an E n t e r ­
ta in m e n t  w i t h  p a r t i c u l a r s  i n  t h e  B i l l s  w i t h i n  t h r e e  d a y s  o f  
op en in g  would  s t a g g e r  F a i t h  i t s e l f .  -
’The f i r s t  T a b le  a c t  was c o m p l e t e .  -
’The M onopo lo logue  -  ’H a r l e q u i n  H o u s e ’ -  was c o m p le t e  & 
to  y o u r  e n t i r e  s a t i s f a c t i o n  I  rem em ber ,  w h a t e v e r  you  may now 
choose t o  s a y  o f  i t .
’The s e c o n d  T a b le  A c t  e x c e p t  one B a l l a d  F i s h m o n g e r ’ s  H a l l ,  
which when t h e  s to p p a g e  t o o k  p l a c e  [ t h e  p r e v i o u s  A p r i l ]  you
p )  p p .  2 1 3 , 214 .
(2) S t u d i e s  i n  E n g l i s h , p . 1 9 7 .
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d e s ir e d  me n o t  to  go on w i t h  a s  a b e t t e r  s u b j e c t  m ight  t h i s  
year o ccu r .  The whole  o f  the  p a p ers  were l e f t  w i th  you a t  Epsom 
I am q u i t e  p o s i t i v e  on t h i s  p o i n t  [ s e e  the Court J o u rn a l  b e l o w ] .
’On t h e  new engagem en t  I  h av e  done a one a c t  p i e c e  -  & t h e  
co m p le t io n  o f  a 3 A c t  n a u t i c a l  p i e c e  was p o s t p o n e d  a t  y o u r  own 
p a r t i c u l a r  d e s i r e :  I  p resum e  i n  f a v o u r  o f  Mr. W eav e r ’ s o r  Mr. 
B a l l ’ s Red R over  [Edward P i t z b a l l ’ s ’Red R o v e r ’ f i r s t  p e r f o r m e d  
9 F e b r u a r y ^ ] .  I t  was however  t o  be r e a d y  n e x t  y e a r ,  w i t h  a  new 
E n t e r t a i n m e n t  -  w h ich  would c o m p le te  t h e  two y e a r s  w o rk .  -  When 
I  spoke t h e r e f o r e  o f  t h e  a l t e r a t i o n s  and  r e - w r i t i n g  i n  y o u r  
l a s t  E n t e r t a i n m e n t  a s  g r a t u i t o u s  I  spoke  c o r r e c t l y .  I n  t h e  same 
s p i r i t  which  l e d  me t o  b e s to w  so  much p a i n s  on York  <Sb L a n c a s t e r ,  
I  was w i l l i n g  t o  r e v i s e  & work  up th e  E n t e r t a i n m e n t  a s  w e l l  a s  
I  cou ld  -  b u t  a f t e r  w h a t  t o o k  p l a c e  I  n a t u r a l l y  f e l t  a v e r s e  t o  
any e x t r a  t r o u b l e ,  e s p e c i a l l y  when t h e  w r i t i n g  would  h av e  b ee n  
r e n d e r e d  d i f f i c u l t  & i rk s o m e  by  d i s s a t i s f a c t i o n  i f  n o t  d i s g u s t .
’And now f o r  w ha t  you s t a t e  t o  be my o n l y  g r i e v a n c e  -  t h e  
pos tp o n em en t  o f  York  & L a n c a s t e r .  You o u g h t  t o  remember t h a t  
ray co n n ex io n  w i t h  you beg a n  w i t h  a s i m i l a r  an n o y an ce  t o  t h e  
p r e s e n t : -  b u t  o f  much g r e a t e r  v e x a t i o n  [ t h a t  i s  t h e  p o s t ­
ponement from A p r i l  1 8 2 8 ] .  I  a l l u d e  to  t h i s  b e c a u s e  t h e  
Gentleman i n  p a r t n e r s h i p  w i t h  you  [Mathews] n o t  a l l o w i n g  f o r  
such a rem em brance ,  may t h i n k  I  f e e l  t o o  s t r o n g l y  on t h e  
s u b j e c t .  You had York & L a n c a s t e r  i n  November b u t  you s p e a k  
o f  i t  a s  i f  i t  had o n l y  b ee n  i n  y o u r  p o s s e s s i o n  j u s t  p r e v i o u s
(1) A lla r d y c e  N i c o l l ,  o p . c i t . , 1 1 .3 0 3 .
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to  th e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  R o v e r ,  f o r  you a t t r i b u t e  i t ’ s b e i n g  
d e f e r r e d  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h a t  P i e c e  & M a l l e t  [W.T. M o n c r i e f f ’ s
4
’M onsieur  M a l l e t ’ f i r s t  p e r f o rm e d  22 J a n u a r y  . T h ese  p l a y s  w ere  
s u c c e s s f u l .  The L i t e r a r y  G a z e t t e  21 F e b r u a r y  w r o t e  o f  ’bumper 
houses  t o  M a l l e t ,  and an o v e r f lo w  e v e r y  n i g h t  t o  t h e  Red R o v e r ’ . 
The Exam iner  t h a t  d a y  t h o u g h t  t h a t  Red Rover ’ i n  a l l  p r o b a b i l i t y  
w i l l  ru n  hand i n  hand  w i t h  M o n s i e u r  M a l l e t  t o  th e  t e r m i n a t i o n  o f  
the  s e a s o n ’ . T u esd a y  29 S ep te m b e r  t h e  ’A d e l p h i ’ opened  a g a i n  
w i th  th e  two p l a y s ,  w h a t  t h e  S p e c t a t o r  t h e  S a t u r d a y  f o l l o w i n g  
c a l l e d  ’ t h o s e  f a v o u r i t e  p e r f o r m a n c e s ’ . Hood c o n t i n u e d :  ’ I  
presume th e  R over  was n o t  a c c e p t e d  & g o t  up i n  a week & y e t  
w i th in  t h a t  p e r i o d  o f  i t s  coming o u t ,  you p o s i t i v e l y  a s s u r e d  
me t h a t  mine would be p l a y e d .  I  had r e c e i v e d  t h e  same p r o m is e  
weekly  f o r  some 4  o r  5 T h u r s d a y s  b e f o r e  : -  b e s i d e s  b e i n g  made t o  
go t h r o  t h e  f a r c e ,  f o r  I m u s t  c a l l  i t  s o ,  o f  a  r e a d i n g .  Had you 
t r e a t e d  me w i t h  common c a n d o u r  & c o u r t e s y  -  p u t t i n g  f r i e n d s h i p  
out  o f  t h e  c a s e  -  I  m i g h t  have  b o r n e  w i t h  t h e  m i s c h i e f  and  
d i s c o m f o r t  o f  t h e  r e s t :  -  b u t  i n  a d d i t i o n  t o  an i n j u r y  t o  my 
i n t e r e s t s  you have t h o u g h t  p r o p e r  t o  t r i f l e  w i t h  my f e e l i n g s  i n  
a manner I  m u s t  & do r e s e n t .  -
’As t o  t h e  f u t u r e  you  t e l l  me i t  w i l l  be t im e  enough  t o  
t a l k  o f  o t h e r  a r r a n g e m e n t s  when I  h av e  c o m p le t e d  t h i s  y e a r ’ s  
engagement.  The d e f e r r e d  N a u t i c a l  P i e c e  would  have c o m p le t e d  
i t ,  -  & I c a n  o n ly  s a y  t h a t  i f  ray 4 t h  q u a r t e r l y  paym en t  s h o u ld  
be d u ly  made, t h e  p i e c e  i n  q u e s t i o n  s h a l l  be  r e a d y  f o r  y o u r
A l l a r d y c e  N i c o l l ,  o p . c i t . ,  I I . 349
(2) pp .  133 ,  116 ,  631
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opening  n e x t  s e a s o n  -  & t h e r e  o u r  c o n n e x io n  w i l l  t e r m i n a t e .
’ I  s h a l l  f o r w a r d  a copy  o f  t h i s  t o  H ig h g a t e  t h a t  Mr 
Mathews may be  i n  p o s s e s s i o n  o f  my v ie w s  o f  t h e  c a s e ,  -  & i n  
the  meantime I  m u s t  d e f e r  c a l l i n g  on y o u ,  -  a s  I  have two d a y s
4
been k e p t  a t  home t o  no  p u r p o s e  by  y o u r  a p p o i n t m e n t s . ’ The
n a u t i c a l  p i e c e  t o  w h ich  Hood r e f e r s  i s  l o s t .  The a r r a n g e m e n t
2
w i th  Mathews and Y a te s  f a l l i n g  t h r o u g h  , Hood o f f e r e d  i t  t o  
T .P .  Cooke, a t  t h i s  t im e  a c t i n g  u n d e r  B l l i s t o n  a t  t h e  ’ S u r r e y ’ . 
In  December 1834 ,  a t im e  o f  g r e a t  s t r e s s  f o r  Hood, Cooke w r o t e  
h i s  f r i e n d  W r i g h t ,  ’ I  w is h  you would a s k  Mr. Hood i f  he h a s  
f i n i s h e d  a n a u t i c a l  p i e c e  he p r o m is e d  f o r  me s i x  y e a r s  a g o I 
’ tw ou ld ,  I  a s s u r e  y o u ,  be v e r y  a c c e p t a b l e  n o w .* ^
Hood’ s o t h e r  t h e a t r i c a l  engagem ent  was now b e a r i n g  f r u i t .  
10 A p r i l  1829 th e  T h e a t r i c a l  O b s e r v e r  w r o t e ,  ’ On d i t  t h a t  a 
most c l e v e r  and am u s in g  e n t e r t a i n m e n t  h a s  b ee n  w r i t t e n  by  a 
c e l e b r a t e d  a u t h o r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e n a b l i n g  Mathews a n d  Y a t e s  
to  a p p e a r  t o g e t h e r  a t  t h i s  house  [ t h e  ’A d e l p h i ’ ] i n  a  s o r t  o f  
At Home c o n c e r n ’ ^ .  M athews,  a r e m a r k a b le  m im ic ,  had b e e n  p r o ­
d u c in g  such  e n t e r t a i n m e n t s  on h i s  own s i n c e  1 8 1 8 .  P e r h a p s  
abou t  now he w r o t e  Hood, ’ I  w i l l  a f t e r  r e h e a r s a l  c a u s e  t h e  MS. 
to  be s e a r c h e d  f o r ,  an d  f o rw a r d  i t  t o  you .  I t  may be r a t h e r
(1) S t u d i e s  i n  E n g l i s h , p . 192 .  MS. a t  t h e  B o d l e i a n .  E n g . L e t t .  
c .T 2 ~ f  . 1 6 0 .
(2) A n o th e r  a u t h o r ,  C h a r l e s  D i b d i n ,  was d i s a p p o i n t e d  t h a t  h i s  
p i e c e  was n o t  p u t  on d e s p i t e  p r o m i s e s  made; he w r o t e  Mathews 
w i th  some i n d i g n a t i o n  30 December 1829 ’ from t h e  R u l e s  o f  
th e  K in g ’ s B e n ch ’ , MS i n  t h e  E n th o v en  c o l l e c t i o n  ’ A d e lp h i  
1 829’ .
Works. V I . 194.
4) q u o te d  by  A lv in  W h i t l e y ,  S t u d i e s  i n  E n g l i s h , p . 197 .
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d i f f i c u l t  t o  f i n d  i n  a h u r r y ,  b u t  i t  i s  s a f e . ’ He l a t e r  
w ro te ,  ’ W i lso n  s a y s  he knows w here  Mr. Hood’ s MS. i s ,  and  a s  
soon a s  t h e  E a s t e r  p i e c e  i s  o v e r ,  w i l l  c e r t a i n l y  f i n d  i t .  I  
r e g r e t  t h a t  we have  n o t  had a ch a n ce  o f  p r o d u c i n g  i t .  I t i s a  
l i t t l e  to o  l i k e  ’ Exchange no  R o b b e ry ’ i n  p l o t ,  b u t  w ould  c e r -  
t a i n l y  a c t  f u n n i l y . ’ The MS was p e r h a p s  ’ York and  L a n c a s t e r ’ .
A more s u g g e s t i v e  ’ on d i t ’ t h a n  t h a t  o f  t h e  T h e a t r i c a l  
O b s e rv e r ’ s was t h a t  o f  t h e  C o u r t  J o u r n a l  9 May w h ich  f i t s  i n  
w i th  Hood’ s c o m p l a i n t  t o  Y a t e s ,  ’ T h i s  e n t e r t a i n m e n t  was o r i g i n ­
a l l y  w r i t t e n  by  O d d i ty  Hood, f o r  Y a t e s ,  and  n o t  f o r  Mathews; 
and was t o  have b ee n  g i v e n  by  t h e  f o r m e r ,  l a s t  y e a r ,  b u t  was 
d e f e r r e d  i n  c o n s e q u e n c e  o f  T e r r y ’ s e m b a r r a s s m e n t s .  S in c e  t h e n ,  
however,  some o f  t h e  p a p e r s  have b ee n  l o s t  -  ( s a i d  t o  have  b e e n  
-  i s  t h e  m a l i c i o u s  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  we have  h e a r d ) ,  and  t h e  
gaps  have b e e n  f i l l e d  up by  M o n c r i e f f ,  who h a s  a l s o  a d o p t e d  
th e  whole t o  M a thew s’ s t a l e n t s  and  t a s t e . ’ The w r i t e r ,  
e n u m e ra t in g  t h e  p a r t s  f o r  w h ich  Hood was r e s p o n s i b l e ,  sym­
p a t h i s e d  w i t h  him ’ i n  t h e  p r e d i c a m e n t  i n  w h ich  he seems t o
3
have been  p l a c e d  by t h i s  s i n i s t e r  a c c i d e n t ’ . The m a in  p a r t  
o f  t h e  e n t e r t a i n m e n t ,  c a l l e d  ’ S p r i n g  M e e t i n g ’ , Mrs Mathews 
a s s i g n e d  t o  M o n c r i e f f ,  b u t  she  a l s o  w ro te  t h a t  one o f  h e r  
h u sb a n d ’ s b e s t  p i e c e s  was by  Hood^. The C o u r t  J o u r n a l  w r o t e
(1) Works. V I . 1 9 5 .  I  i g n o r e  t h e  h e a d i n g  ’ T h e a t r e  R o y a l ,
Covent G a r d e n ’ . A c c o rd in g  t o  G e n e s t ,  E n g l i s h  S t a g e , 1832 ,  
IX, Mathews d i d  n o t  a p p e a r  t h e r e  b e tw e en  1825 and F a w c e t t ’ s 
f a r e w e l l  b e n e f i t  20 May 1830 .  Godbee’ s l e t t e r  i n  M e m o r i a l s , 
1 . 3 8 , i s  h ea d ed  ’T h e a t r e  Roya l  A d e l p h i ’ .
2) Works. V I . 1 9 5 .
,3 p . 2 7 .
y ^ tn o i r s  o f  Chas Mathews, I I I . 4 6 0 , I V . 22.
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t h a t  ’ t h e  whole  o f  t h e  p i e c e  a t  t h e  end ( i s )  Hood’ s ’ . T h i s  i n  
th e  words o f  t h e  b i l l  was ’ a new g ra n d  p a n to ra i rn ic a l  m on o p o ly -  
lo g u e ,  e t c ,  c a l l e d  ’H a r l e q u i n  & Mr J e n k i n s ’ ’ ; i n  1832 one
2
Godbee u r g e n t l y  s o u g h t  a f t e r  i t  on Y a t e s ’ s b e h a l f  f rom  Hood . 
The L i t e r a r y  G a z e t t e  2 May was d e l i g h t e d  w i t h  t h e  ’ At Home’ 
which had begun  w i t h  ’ a crammed h o u s e ,  and  t h e  m os t  unan im ous  
a p p l a u s e ’ . On th e  o t h e r  hand  t h e  London f o r  J u n e  t h o u g h t  
Mathews’ s g e n i u s  w a s t e d  on ’ s u c h  m i s e r a b l e  m a t e r i a l s ’^ .  The 
e n t e r t a i n m e n t  r e c e i v e d  i t s  l a s t  and f o r t i e t h  p e r f o r m a n c e  i n  
J u l y ^ .
(1) p r i n t e d  i n  t h e  New M o n t h l y , 1838 ,  p . 7 8 .
(2) M e m o r i a l s , I . 3 8 .  The o r i g i n a l  l e t t e r  i s  i n  t h e  p o s s e s ­
s i o n  o f  Mr J . S . L .  G i l rao u r .  A c c o rd in g  t o  t h e  p l a y b i l l
in  t h e  E n th o v e n  c o l l e c t i o n  Godbee was r e s p o n s i b l e  f o r  
th e  ’M e ta r a o rp h o s ic a l  C os tum e’ employed i n  t h e  p i e c e .
Edward P i t z b a l l ,  T h i r t y - f i v e  Y e a rs  o f  a D ra m a t i c  A u t h o r ’ s 
L i f e ,  1 1 .2 2 3 ,  r e f e r s  t o  Godbee,  a  t a i l o r  a t  t h e  ’A d e l p h i ’ , 
a s  a shrewd judge  o f  p l a y s .  I n c i d e n t a l l y ,  H o o d ' s  
daughteife r e m a r k s ,  i n  t h i s  p l a c e  and  e l s e w h e r e ,  on Hood 
and t h e  s t a g e  can  now be much c o r r e c t e d ;  I  do n o t  know 
what c o n n e c t i o n  Hood had w i t h  D i b d i n ,  C h a r l e s  o r  Thomas.
3) p p .  292,  621 .
4) New M o n th l y , 18 3 8 , p . 78 .  J .  Duncombe’ s Mathews and  
Y a te s  At Home, ’ t h e  o n ly  c o r r e c t  e d i t i o n ’ , no d o u b t
l e d  t o  t h e  New M o n th l y ’ s comment,  ’T hese  E n t e r t a i n m e n t s  
became so  p o p u l a r ,  t h a t . a  b o o k s e l l e r  o f  t h e  name o f  
Buncombe was i n d u c e d  t o  p u b l i s h ,  o r  r a t h e r  t o  p i r a t e  
them; a g r e a t  number w ere  s o l d  a t  t h e  d o o r s  o f  t h e  
t h e a t r e ,  t o  h i s  i n j u r y  -  f o r  i t  was q u i t e  i m p o s s i b l e  t o  
g iv e  an a d e q u a t e  i d e a  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  by  a n y t h i n g  
com m itted  t o  p a p e r  -  a s  much d e p e n d e d  upon t h e  a c t o r  
a s  on t h e  a u t h o r :  i t  t h e r e f o r e  became e x p e d i e n t  t o  a p p l y  
f o r  an i n j u n c t i o n ,  which  was a c c o r d i n g l y  g r a n t e d ’ , 
p . 7 0 . The im prom ptu  n a t u r e  o f  t h e  e n t e r t a i n m e n t s  a l s o  
e n a b l e d  them t o  evade  th e  s t r i c t u r e s  o f  t h e  e x a m in e r  
o f  p l a y s ,  s e e  R .B .  P e a k e ,  Memoirs  o f  t h e  Colman F a m i l y , 
1841 , 1 1 . 4 4 5 , -  and o f  t h e  a r m c h a i r  c r i t i c .
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A c o r r e s p o n d e n t  i n  N o te s  and Q u e r i e s , W i l l i a m  Tegg ,  
th o u g h t  t h a t  ’York and  L a n c a s t e r ’ r e c e i v e d  i t s  f i r s t  r e h e a r s a l
j t
one Sunday m orn ing ,  a t  Hood’ s  home, Winchmore H i l l  • Though 
Hood’ s d a u g h t e r  w r o t e ,  ’ I n  1829 he l e f t  London f o r  Winchmore
H i l l ’ , and Hannah Lawrance  t h a t  he moved to w a r d s  t h e  c l o s e
2 ' o f  t h a t  y e a r  , y e t  8 December Lamb w ro t e  B e r n a r d  B a r t o n ,  ’ Hood
i s  o r  was a t  B r i g h t o n ,  b u t  a n o t e ,  p r o s e  o r  rh im e  t o  him,
R o b e r t  S t r e e t ,  A d e l p h i ,  I  am s u r e  would e x t r a c t  a  copy o f  h i s
[ a n n u a l ] ’ ^ .  S in c e  b o t h  Hannah Law rance  and  J e r r o l d  n o t e  t h a t
i n  moving Hood became Lamb’ s n e i g h b o u r ^ ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  Lamb
would be f a m i l i a r  w i t h  h i s  d w e l l i n g - p l a c e .  Hood m ust  h ave
moved i n  th e  e a r l y  p a r t  o f  1830 ,  and Tegg m u s t  be  w ro n g .
’York and L a n c a s t e r ’ was f i n a l l y  announced  on an  ’A d e l p h i ’ 
p l a y b i l l  f o r  t h e  week o f  5 O c to b e r  1829 • Mathews and Y a te s  
p la y e d  th e  p a r t s  o f  t h e  two p r i n c i p a l s ;  t h e  low com edian
g
W ilk inson  sa n g  th e  ’ Song o f  th e  C a n e ’ . Though Tegg r e p o r t e d  
t h a t  Hood was v e r y  n e r v o u s  t h e  f i r s t  n i g h t  and  s t a y e d  o u t  i n
1) 13 December 1890 ,  p . 4 7 0 .
2) M e m o r i a l s , 1 . 2 2 .  B r i t i s h  Q u a r t e r l y , p . 3 3 8 .
3) L e t t e r s , I I I . 239 .
4) B r i t i s h  Q u a r t e r l y , p . 3 3 8 .  L i f e , p . 247»
5) S t u d i e s  i n  E n g l i s h , p . 195 .  I t  was o n l y  p u b l i s h e d  i n  
Hood^ 8 W h i m s i c a l i t i e s , 1870 ,  p . 1 .
(6) NQ 13 December 1890 ,  p . 4 7 0 .  See a l s o  W h i m s i c a l i t i e s , 
p . 1 .  L e o p o ld  M a r t i n  w r o t e  i n  t h e  N e w c a s t l e  Weekly 
C h r o n i c l e , 9 F e b r u a r y  1889 ,  t h a t  ’Mathews and  Y a te s  
to o k  t h e  p a r t  o f  t h e  r i v a l  s c h o o l m a s t e r s ,  and K e e le y  
and h i s  ch a rm in g  w i f e  t h o s e  o f  t h e  s c h o o l b o y s ’ , b u t  
W i lk in s o n  was t h e  o n l y  p u p i l I  M a r t i n ’ s i n t e r e s t i n g  
r e m i n i s c e n c e s  w ere  r e f e r r e d  t o  b y  M.L. R e n d e r e d ,  Jo h n  
M a r t i n . 1923 ,  p . 117 .
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th e  s t r e e t ,  L e o p o ld  M a r t i n ,  t h e  son o f  Jo h n  M a r t i n  t h e  p a i n t e r  
who was an a c q u a i n t a n c e  o f  H o o d ' s ,  remembered d i f f e r e n t l y .  
M a r t in  and  h i s  son v i s i t e d  Hood a t  R o b e r t  S t r e e t ,  on t h e  day  
o f  th e  p r o d u c t i o n  o f  'Y o rk  and L a n c a s t e r ' .  ' On t h e  ' f i r s t  
n i g h t '  . .  Mr. Hood i n v i t e d  my f a t h e r  to  b r i n g  h i s  boy  t o  se e  
th e  ' f u n ' ,  a s  he hoped i t  would  p r o v e .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e  we 
went t o  t e a  i n  t h e  H oods '  rooms . .  M rs .  Hood, a k i n d - h e a r t e d  
woman . .  was f u l l  o f  a n t i c i p a t i o n  a s  t o  t h e  s u c c e s s  o f  h e r  
h u s b a n d 's  p i e c e ,  and  l o o k e d  fo rw a r d  t o  a  m o s t  e n j o y a b l e  e v e n ­
i n g .  Her k i n d n e s s  and t h e  fu n  o f  t h e  p i e c e  made i t  a m em orab le  
e v e n in g ,  and th e  d e l i g h t  o f  m y s e l f  and my f a t h e r  seemed g r e a t l y
to  p l e a s e  Mr. H ood. ' ^
The S p e c t a t o r  10 O c to b e r  n o t i c e d  t h a t  ' a  new b u r l e t t a ,
co n c o c ted  b y  Hood, and c a l l e d  York  and L a n c a s t e r , h a s  b e e n
p e r fo rm e d  a t  t h i s  l i t t l e  e s t a b l i s h m e n t  [ t h e  ' A d e l p h i ' ]  d u r i n g
th e  week . .  The d i a l o g u e  i s  made up o f  p u n s ,  q u i b b l e s ,
j i n g l e s ,  and l i t t l e  j o k e s ,  -  a mere  c o n g r e g a t i o n  o f  t h e  a to m s
of  s m a l l  w i t  . .  The a u d i e n c e  w e re ,  ho w ev e r ,  am used ,  w i t h o u t
e x a c t l y  knowing why; and  th e  whole  t h i n g  was v e r y  w e l l  a c t e d . '
The Exam iner  t h e  n e x t  week t h o u g h t  'M r .  Hood’ s f a r c e  . .  a  p o o r
a f f a i r  [ w i t h ]  f a r - f e t c h e d  p u n s ,  v u l g a r i t y ,  c o a r s e n e s s ,  and
an u t t e r  w an t  o f  good f e e l i n g  . .  The c o n s t a n t  t e n d e n c y  t o
d eg rad e  human n a t u r e  i s  an u n p l e a s a n t  f e a t u r e  o f  Mr Hood’ s
m err im en t  . .  T h e re  i s  so m e th in g  m e l a n c h o l y  i n  a m an’ s s e t t i n g
(1) N e w c a s t l e  Weekly C h r o n i c l e , 9 F e b r u a r y  1889 .
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h i s  w i t s  a t  work t o  d r a i n  o u t  puns  a s  t h r o u g h  a l i m b e c k  
[However] The i d e a  o f  a s c h o o l  w i t h  o n ly  one s c h o l a r ,  was a 
good one f o r  t h e  w r i t e r ' s  p u r p o s e ,  and  he t u r n e d  i t  t o  a c c o u n t  
in  h i s  own am u s in g  way. As L e o p o ld  M a r t i n  w r o t e ,  t h e  p i e c e  
was n o t  so  s u c c e s s f u l  ’a s  t o  i n d u c e  Hood t o  engage  i n  a  s e c o n d  
d r a m a t i c  e f f o r t ’ . I t  was l a s t  p e r f o rm e d  2 December .
26 A p r i l  1830 M athew s’ s e n t e r t a i n m e n t  f o r  t h i s  y e a r  r e ­
c e iv e d  i t s  f i r s t  p e r f o r m a n c e :  i t  was c a l l e d  t h e  ’ Comic Annual,’^ 
a c c o r d i n g  t o  a w r i t e r  i n  t h e  New M o n th ly  i n  1838 ’w r i t t e n  by  
Mr Hood’^ ,  b u t  t h e  p r i n t e d  v e r s i o n  s t a t e d ,  ’ t h e r e  h a s  b e e n  a 
comic a n n u a l  b e f o r e  t h i s  one ,  y e t  we s u r m is e  t h a t  [Mathews] 
w i l l  g e t  t h e  b e s t  l i v e l y  Hood’ . The S p e c t a t o r  1 May, on 
Mathews’ s ’p a c k e t  o f  whims and  o d d i t i e s ’ , w r o t e ,  ’ t h e  t e x t ,  we
g
have h e a r d ,  h a s  b e e n  f u r n i s h e d  by  P e a k e ’ . T h i s  i s  c o n f i r m e d  
by a l e t t e r  o f  Peake  t o  George Colman a week l a t e r ,  ’ From th e  
i n t e r e s t  you have e x p r e s s e d  f o r  t h e  w e l l - b e i n g  o f  my D ra m a t i c  
e f f o r t s ,  you w i l l  be p l e a s e d  t o  h e a r  t h a t  ’M athew s’ Comic 
A n n u a l ’ and t h e  ’Lone H o r s e ’ a r e  q u i t e  s u c c e s s f u l ,  and  a r e  
d raw ing  crowded h o u s e s  n i g h t l y ’^ .  A lv in  W h i t l e y  f a i r l y  co n ­
c l u d e s  t h a t  ’ some o f  t h e  m a t e r i a l  w h ich  Hood had c o m p le t e d
Q
under  c o n t r a c t  may h av e  b ee n  e m p lo y e d ’ •
1 ) p p .  6 5 0 , 6 6 4 .
2) p l a y b i l l  i n  t h e  E n thoven  c o l l e c t i o n .
3 ) a s  w ere  t h o s e  f o r  t h e  n e x t  t h r e e  y e a r s .
> )  p . 79 .
5) S tu d ie s  in  E n g l i s h ,  p .1 9 9 -
6) p . 2 7 7 .
,7) MS i n  t h e  E n th o v en  c o l l e c t i o n  ’ A d e lp h i  18 3 0 ’ .
S t u d i e s  i n  E n g l i s h ,  p . 1 9 9 .
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1
Thus ended Hood’ s c o n n e c t io n  a s  d r a m a t i s t  w i t h  th e  s t a g e  . 
Though Hood lo v e d  th e  s t a g e ,  though h i s  work was m o d e r a te ly  
s u c c e s s f u l  w i t h i n  the low s ta n d a rd s  o f  the contemporary t h e a t r e , h e  
did not  lo n g  w r i t e  f o r  i t .  T h is  was p a r t l y  due to  the  s u c c e s s  o f  
the Comic A n n u a ls , o b v i a t i n g  the n e c e s s i t y  f o r  v a r i o u s  b u s i n e s s  
and s o c i a l  r e l a t i o n s  and f o r  th e  c r e a t i o n  o f  f a i r l y  complex
dramatic s t r u c t u r e s ,  b o th  o f  which were beyond the  e n e r g i e s  o f
a s i c k  man o n ly  a b le  t o  come to  terms w ith  the world  he o b serv ed
in  h is  own p e r s o n a l ,  i d i o s y n c r a t i c  way.
(1) 31 J a n u a r y  1833 Crabb R o b in so n  n o t e d  h a v i n g  s p e n t  *a
p l e a s a n t  few h o u r s  i n  t h e  S t r a n d  T h e a t r e  -  M is s  K e l l y  gave  
a p e r fo rm a n c e  a l o n e ,  o f  D ra m a t i c  R e c o l l e c t i o n s  and  
I m i t a t i o n s  . .  I  am s u r e  t h a t  t h e  P r o lo g u e  and  a g r e a t  
p a r t  o f  t h e  t e x t  i s  w r i t t e n  by C h a r l e s  Lamb -  o t h e r  p a r t s ,  
e s p e c i a l l y  a so n g ,  I  b e l i e v e  t o  be  by  Hood’ . On Books 
and t h e i r  W r i t e r s , p . 4 2 2 .  W h i t l e y ,  S t u d i e s  i n  E n g l i s h , 
p . 1 99,  how eve r ,  p o i n t s  o u t  t h a t  th e  ’ R e c o l l e c t i o n s ’ were  
w h o l ly  R e y n o l d s ’ s .
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if. MIDDLE YEARS
A. M i s c e l l a n e o u s  V/orks.
The m id d le  y e a r s  o f  Hood’ s c a r e e r  w ere  bound t o g e t h e r  
by a s t r i n g  o f  Comic A n n u a l s , b u t  t h e s e  w ere  n o t  h i s  o n l y  p r o ­
d u c t i o n ,  even  a p a r t  from th e  o c c a s i o n a l  c o n t r i b u t i o n  t o  m o n th l y  
and a n n u a l  p e r i o d i c a l s .  T h e re  w ere  m in o r  p r o j e c t s  f u l f i l l e d  
and u n f u l f i l l e d .
16 November 1828 Hood w ro te  a l e t t e r  a t  B r i g h t o n  t o  S i r  
Thomas Law rence  c o n t e m p l a t i n g  an ’ u n s e r i o u s *  g u i d e  t o  t h e  town 
and s o l i c i t i n g  L a w re n c e ’ s h e l p  t o  v iew  th e  i n t e r i o r  o f  t h e  
P a v i l i o n , ’T here  a r e  some s k e t c h e s  o f  B r i g h t o n  ( i n  C ooke’ s
c o p p e r ) ,  and  I  have u n d e r t a k e n  t o  s c r i b b l e  some n o t e s  on t h e
4
margin o f  the s e a ’ . ’ B r ig h to n ,  By Thomas Hood, w i t h  E n grav ings
by W.B. Cooke, f rom  o r i g i n a l  d r a w in g s  made on t h e  S p o t ,  by
Samuel P ro u t .  Royal Quarto’ was a d v e r t i s e d  a t  the  b ack  o f  the
Comic Annual f o r  1830 ,  b u t  r e m a in e d  u n p u b l i s h e d .  I  s h o u l d  n o t
t h i n k  Hood was d e t e r r e d  by  ’ B r i g h t o n  11 ’ , a comic s k e t c h  w i t h
i l l u s t r a t i o n s  by Robert Cruikshank, p u b l i s h e d  th a t  y e a r .
J e r r o l d  n o t e s ,  ’ B e lo n g in g  t o  t h e  summer o f  [1829]  -
though  [Hood] p r e s u m a b ly  added  t o  them a g a i n  i n  1834 -  a r e  a
s e r i e s  o f  ’ Comic C o m p o s i te s  f o r  t h e  S c r a p  Book’ , w h ich  w ere
2
p u b l i s h e d  by W.B. Cooke ! . Cooke was more l i k e l y  t h e  e n g r a v e r ,
r.i J e r r o l d ,  L i f e , p . 240 .  I b i d . , p . 2 5 0 .
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though  J e r r o l d  a t t r i b u t e d  one o f  t h e  c o m p o s i t e s  t o  a C r u i k s h a n k .  
The Comic Annual  f o r  1830 a l s o  b o r e  t h e  a d v e r t i s e m e n t  o f  
’ Im p lem en ta l  C h a r a c t e r s .  The A r t i s t  -  The G r o c e r  -  The B l a c k ­
sm i th  -  The D a i r y - M a id .  W ith  humorous l i n e s ,  b y  Thomas Hood,
Esq. ’
Hood’ s son s a y s  i t  was a s  e a r l y  a s  J a n u a r y  1827 t h a t  
George C r u ik s h a n k  w r o t e ,  ’W ith  r e s p e c t  t o  t h e  E a s t e r  H u n t ,  -  
w i l l  Mr. Hood make a l l  t h e  d e s i g n s ,  so  t h a t  I have n o t h i n g  t o  
do b u t  t o  draw them? Such i d e a s  and s k e t c h e s  a s  ’ The Mad 
S t a g g e r s ’ a r e  w o r t h  h a l f  a dozen  f i n i s h e d  d r a w i n g s . ’ I c a n n o t
he lp  f e e l i n g  t h a t  i n  t h i s  d a t e  he was a t  l e a s t  a y e a r  o u t .  The 
Epping  Hunt was on ly  announced  a s  i n  t h e  p r e s s  i n  t h e  G e n t l e m a n ’ s 
Magazine f o r  J u l y  1829 .  19 S ep tem b er  i t  r e c e i v e d  a f r o n t p a g e
rev iew  i n  t h e  L i t e r a r y  G a z e t t e ; ’The E n g l i s h  l a n g u a g e  i n d e e d  
seems t o  have no p r o t e c t i o n  a g a i n s t  t h e  c u r i o u s  i n g e n u i t y  o f  
Mr Hood’^ .  The poem was p u b l i s h e d  on th e  l a s t  d ay  o f  t h e  
month by  T i l t  a t  2 / 6 ^ .  The M onth ly  M agaz ine  f o r  December 
c r i t i c i s e d  Hood’ s l a b o u r s ,  f o r  ’w h i l e  G i l p i n  w i l l  l a s t  f o r  
e v e r ,  H ugg ins  w i l l  be  f o r g o t t e n ,  p e r h a p s  b e f o r e  o u r  n o t i c e  
g e t s  p r i n t e d ’^ .
Yet th e r e  was a second  e d i t i o n  o f  Epping Hunt i n  1 83O; 
t h i s  bore an announcement o f  Epsom R a c e s , r e p r i n t e d  i n  th e
(1) Works, V I . 1 5 1 .
( 2 ) ppT57, 6 0 9 .'
( 3 ) Athenaeum t h a t  d a y ,  p p .  6 0 9 ,  620 .
(4) FT5M:—
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L i t e r a r y  G a z e t t e  and Athenaeum f o r  17 J u l y  . Snsom R ace s  w ere  
announced a s  i n  t h e  p r e s s  i n  th e  Comic Annual f o r  I 83 I ,  and
on th e  w ra p p e r  o f  Eugene Aran p u b l i s h e d  s e p a r a t e l y  by  T i l t
2 ' i n  November 1 831 . B u t  n o t h i n g  came o f  i t .  C h a r l e s  C la r k e
p u b l i s h e d  an i m i t a t i o n  Epsom Races  i n  1836 ,  j u s t i f y i n g  h i m s e l f  
by Hood’ s d e l a y  i n  p u b l i c a t i o n .
Hood had two c o n t r i b u t i o n s ,  ’A D ea th  Bed* and  ’A n t i c i p a ­
t i o n ’ , i n  t h e  A u g u s t  and S ep te m b e r  numbers  o f  t h e  E n g l i s h m a n ’ s
?
M agaz ine , 183I . T h i s  work o n ly  r a n  from A p r i l  t o  O c t o b e r ,
and f o r  th e  l a s t  t h r e e  num bers  i t  was p u b l i s h e d  b y  Edward Moxon,
p u b l i s h e r  o f  p o e t s  however much he c o m p la in e d  o f  t h i s  f a c t ,
, -
though n o t  o f  comic o n e s ,  and g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  an  u p r i g h t
' Aman. Hood c a l l e d  him ’ th e  o n ly  h o n e s t  p u b l i s h e r  I  know’ ,
and i t  m ust  be r e g r e t t e d  w i t h  J e r r o l d  t h a t  t h e  two d i d  n o t
5
come to  some a g r e e m e n t  .
F i n a l l y ,  i n  M arch 1832 ,  Hood c o n t r i b u t e d  ’ J a r v i s  and  
Mrs Cope’ t o  t h e  New S p o r t i n g ^ ,  i n  w hich  h i s  f r i e n d  R e y n o ld s  
bad some i n t e r e s t .
1) p p .  4 6 4 , 4 4 1 .
2 ) N o t i c e d  by  L i t e r a r y  G a z e t t e  and Athenaeum 26 November,  
pp .  7 6 1 , 7 6 5 ; 7 6 9 * T h e re  i s  a n o t h e r  e d i t i o n  o f  1 8 3 2 .
3) 1 . 5 7 2 , 1 1 . 1 0 3 .
4 ) M e m o r i a l s , 1 . 2 1 .
5 ) J e r r o l d ,  L i f e ,  p . 344; f o r  r e f e r e n c e s  t o  Moxon see  a l s o  
p p .  1 8 8 , 2 1 4 , 220 ,  231 ; M e m o r i a l s , 1 . 2 8 8 ;  L e t t e r s  o f  Thos 
Hood from t h e „ D l i k e  p a p e r s , e d .  L .A .  M archand ,  1 9 4 ^ y
PP- 59,  8 6 .  .
(6) p . 3 2 3 . '
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B. C h a r l e s  D l l k e  and th e  A thenaeum .
About 1830 Hood began  h i s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  A th en a e u p  
m agaz ine .  T h i s  had b een  l a u n c h e d  2 J a n u a r y  1828 by J . S .  
Buckingham, t r a v e l l e r ,  r e f o r m e r ,  and ’ j o u r n a l i s t i c  a d v e n t u r e r *  , 
and l a t e r  b u t t  o f  Hood, i n  p a r t n e r s h i p  w i t h  H enry  C o lb u rn .
A f t e r  th e  f i r s t  few num bers  Henry g t e b b i n g  became t h e  w o rk in g  
e d i t o r ,  w i t h  F .D .  M au r ice  and Jo h n  S t e r l i n g  o f t e n  i n  t h e  
o f f i c e .  30 J u l y  th e  Athenaeum combined w i t h  t h e  L i t e r a r y  
C h ro n ic le  and M a u r i c e ,  p a r t - p r o p r i e t o r  o f  t h i s  l a t t e r ,  became 
e d i t o r ,  some h a l f - d o z e n  f r i e n d s  j o i n i n g  i n  t h e  p u r c h a s e  f rom  
Buckingham, t h e  j o u r n a l  t h u s  f a l l i n g  i n t o  t h e  hands  o f  w ha t  
th e  now p a r t i s a n  and d y in g  London c a l l e d * a  s e t  o f  d r e a m in g ,  
h a l f  P l a t o n i c ,  h a l f  J a c o b  Behm eni te  m y s t i c s ’ . 14 S ep te m b e r
R.C. T re n ch  w ro te  d e s c r i b i n g  th e  Athenaeum a s  ’ a p a p e r  o f  
p r i n c i p l e s  . .  e n t i r e l y  w r i t t e n  by A p o s t l e s ’ ^ .  C o lb u rn ,  more 
i n t e r e s t e d  i n  s u c c e s s f u l  s p e c u l a t i o n  co m m erc ia l  r a t h e r  th a n  
m e t a p h y s i c a l ,  had by  now w i th d r a w n ,  and C a r l y l e  l a t e r  o p in e d  
t h a t  t h e  Athenaeum was u n l i k e l y  t o  s u c c e e d  ’ u n d e r  t h e  h i g h l y  
uncom m erc ia l  management i t  had now g o t  i n t o ’^ .  I n  May 1829 
S t e r l i n g  became e d i t o r ,  a p p a r e n t l y  a s s i s t e d  by  J . H .  R e y n o ld s  
and A l l a n  Cunningham among o t h e r s .  At t h e  b e g i n n i n g  o f  1 830 
James Holmes t h e  p r i n t e r  became a p r o p r i e t o r  and S t e r l i n g  l e t
(1) a p h r a s e  o f  L e s l i e  A. M archand ,  The A thenaeum , p . 2 ,  t o  
whom I  am i n d e b t e d  i n  t h i s  i n i t i a l  s e c t i o n .
2) S e p te m b e r ,  p . 262 .
3 ) L e t t e r s  and M e m o r i a l s , 1888 ,  p . 14 .
,4) L i f e  o f  John  S t e r l i n g ,  1 8 5 1 , p.6o.
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h i s  s h a r e  g o .  With  t h i s  r e s h u f f l e  th e  m a g az in e  an n o u n c e d  ' a  
g r e a t  a c c e s s i o n  o f  l i t e r a r y  t a l e n t ’ . T h i s  r e f e r s  d i r e c t l y  t o  
th e  r e c e n t l y  a c q u i r e d  Weekly Review b u t  L.A- M archand t h i n k s  
i t  may r e f e r  t o  t h e  g ro u p  from th e  L ondon , w h ich  nad e x p i r e d  
i n  June 1829 ,  w h ich  g r o u p ,  p e r h a p s  i n c l u d i n g  Hood and C h a r l e s  
D i lk e ,  S t e r l i n g  had c a l l e d  i n :  i t  seems a b e l a t e d  r e c o g n i t i o n .  
Marchand t h i n k s  t h e  j o i n t - o w n e r s h i p  o f  D i l k e ,  Holmes,  Hood, 
Cunningham and  R e y n o ld s  t o  w h ich  D i l k e ’ s  g r a n d s o n  o b s c u r e l y
’ Or e f e r s  may haVe begun when S t e r l i n g  r e l i n q u i s h e d  h i s  s h a r e .
However t h i s  may b e ,  a l l  a u t h o r i t i e s  a g r e e  t h a t  D i lk e  o b t a i n e d
c o n t r o l  i n  1830;  John  C. F r a n c i s  w r i t e s  t h a t  ’D i l k e  became
e d i t o r ,  t a k i n g  upon h i m s e l f  th e  e n t i r e  c o n t r o l ’ 5 J u n e  t h a t  
3y e a r ^ .
W hatever  Hood’ s i n i t i a l  r o l e  was, i t  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  
have been  t h a t  o f  an a c t i v e  c o n t r i b u t o r .  3 J u l y  I 830 th e  
j o u r n a l  i n c l u d e d  h i s  s ig n e d  ’P o e t ’ s P o r t i o n ’ ; a f o r t n i g h t  l a t e r  
h i s  l e t t e r  c o n c e r n i n g  th e  E p p in g  H u n t . 25 S ep tem ber  he r e v i e w ­
ed i n  i t s  co lumns th e  C h i l d ’ s Own Book w i t h  a c h i l d i s h  l e t t e r  
s ig n e d  ’F r a n c e s  J e f f r e y  G i f f o r d ’ , and p u b l i s h e d  a b a l l a d ,  ’ The 
sun l o o k s  down’ , and a week l a t e r  announced  t h e  Comic A n n u a l .
25 June  1831 he r e v ie w e d  th e  G ardens  and M e n a g e r ie  o f  t h e  
Z o o l o g i c a l  S o c i e t y ^ .
1) 16 J a n u a r y ,  p . 1 7 -
2 ) P a p e r s  o f  a C r i t i c , s e l e c t e d  f rom t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  l a t e  
C.W. D i l k e , w i t h  a b i o g r a p h i c a l  s k e t c h  by  h i s  g r a n d s o n ,  1 . 2 4
3) John  F r a n c i s , 1888 ,  I .34 -
4 ) p p .  409 ,  4 4 1 , 593 ,  6 0 1 , 621.; 403- The a t t r i b u t i o n s  o f  
t h e  r e v i e w s  and b a l l a d  a r e  made i n  t h e  vo lum es o f  t h e  
Athenaeum a t  t h e  o f f i c e  o f  t h e  New S ta t e s m a n  and  N a t i o n .
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15 F e b r u a r y  IÔ3I R eyno lds  w ro te  D i l k e  from B r i g h t o n  o f  
h i s  a s t o n i s h m e n t  a t  t h e  p r o p o s a l  t o  lo w e r  th e  p r i c e  o f  t h e  
Athenaeum from e i g h t  t o  f o u r p e n c e :  i t  would demand a s a l e  o f  
s i x  t h o u s a n d .  R e y n o ld s  was so  a s t o n i s h e d  t h a t  he w r o t e  a g a i n  
the  same d a y ,  ’Hood and I  have b een  c a l c u l a t i n g  t h i s  a f t e r n o o n ,  
and th e  r e s u l t  i s  a p p a l l i n g  . .  We a r e  q u i t e  a g a i n s t  t h e  t o t a l
A
change i n  o u r  p a p e r - c o n s t i t u t i o n  w h ich  you t h r e a t e n . ’ By May 
the Athenaeum a l r e a d y  had a r e p u t a t i o n ;  t h e  M e t r o p o l i t a n  c a l l e d  
i t  ’ t h i s  i n d e p e n d e n t  p u b l i c a t i o n ’ and F r a s e r ’ s c a l l e d  i t  ’ an 
ab le  and u ncom prom is ing  w ee k ly  j o u r n a l ,  c o m b in in g  t a l e n t  and 
i n t e g r i t y ’ . 8 Ju n e  R ey n o ld s  s o l d  h i s  s h a r e  i n  t h e  work b u t
c o n t in u e d  to  w r i t e  t h e r e ^ .  H is  p r o t e s t  had b ee n  u n a v a i l i n g ,  f o r  
16 J u l y  th e  p r i c e - l o w e r i n g  was a n n o u n c e d ^ ,  and a d a y  a f t e r  th e
i
ap p e a ra n c e  o f  t h e  c h e a p e r  A th e n a e u m '6 A ugus t  D i l k e  was a b l e  t o  
e x u l t  t h a t  ’ o u r  s a l e  up t o  t h e  p r e s e n t  t im e  has  b een  s i x  t im e s  
our fo rm er  s a l e ’ ^ .  In  t h e  i s s u e  f o r  7 J a n u a r y  1832 D i l k e  
c la im ed  t h a t  t h e  Athenaeum had th e  l a r g e s t  c i r c u l a t i o n  o f  any  
l i t e r a r y  p e r i o d i c a l ^ ,  w h ich  f a c t  c a u s e d  J e r d a n  o f  t h e  r i v a l  
L i t e r a r y  G a z e t t e  some h e a r t b u r n ^ .  About t h i s  t im e  D i l k e  a c -  
qui r e d  t h e  p r o p e r t y ,  e x c e p t  f o r  H o lm es’ s s l e e p i n g  q u a r t e r  s h a r e  .
1) C.W. D i l k e ,  o p . c i t . ,  1 . 2 5 .
2) pp .  6 , 4 9 3 .
3) C.W. D i l k e .  o p . c i t . , 1 . 2 6 .  L .A .M archand ,  o p . c i t . ,  p . 4 3 ,  
e s t i m a t e s  an i n c r e a s e  f rom t h r e e  t o  e i g h t e e n  t h o u s a n d .  Jam es 
G ra n t ,  The G r e a t  M e t r o p o l i s , Second S e r i e s ,  I I .3 4 4  th o u g h t  
t h a t  when D i l k e  to o k  o v e r  s a l e s  were be low  400 ,  and  t h a t  w i t h ­
in  t h r e e  m onths  o f  t h e  r e d u c t i o n  i n  p r i c e  t h e y  r o s e  t o  3 0 0 0 ; 
t h a t  a t  t h e  t im e o f  h i s  w r i t i n g  t h e y  w ere  5 t o  6 0 0 0 .
4) p . 449 .
5 ) p . l .
6 ) A u t o b i o g r a p h y , I I I .2 1 0 .
7) C.W. D i l k e ,  o p . c i t . , 1 . 2 4 .
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He had been  s u p p o r t e d  by R e y n o ld s ,  Hood and  o t h e r s  when he 
f i r s t  t o o k  c o n t r o l  o f  t h e  m a g a z in e ,  b u t  i t  was t h r o u g h  h i s  
d r i v e  a l o n e  t h a t  t h e  Athenaeum a t t a i n e d  a h ig h  and e n d u r i n g  
c i r c u l a t i o n  and r e p u t a t i o n .
The c h a r a c t e r  and h i s t o r y  o f  D i lk e  a r e  o f  i n t e r e s t  f o r
th e m s e lv e s ,  and i n  r e l a t i o n  t o  Hood b e c a u s e  D i lk e  became h i s
s ta u n c h  f r i e n d  and a d v i s e r  t h r o u g h  many t r o u b l e d  y e a r s .  He
was b o m  i n  1789 and e a r l y  e n t e r e d  t h e  n av y  p a y  o f f i c e ,  f ro m
which he r e t i r e d  on p e n s i o n  on i t s  a b o l i t i o n  i n  1 8 3 6 . I n  1814
to  1816 he i s s u e d  h i s  c o n t i n u a t i o n  o f  D o d s l e y ’ s Old P l a y s  ; ,  and
was by now a l r e a d y  m a r r i e d .  Though 24 S ep tem ber  1819 K e a t s
r e v e a l i n g l y  o p in e d  ' t h a t  D i lk e  was a Man who c a n n o t  f e e l  he has
a p e r s o n a l  i d e n t i t y  u n l e s s  he h as  made up h i s  Mind a b o u t  e v e r y
t h i n g  . .  [h e ]  w i l l  n e v e r  come a t  a t r u t h  a s  l o n g  a s  he l i v e s ;
b ec au se  he i s  a lw a y s  t r y i n g  a t  i t .  He i s  a G o d w i n - m e t h o d i s t ' ,
D i lk e  was a f i r m  f r i e n d  t o  K e a t s ;  h i s  w i f e  M a r i a ,  K e a t s  and
2
o t h e r s  found  ' k i n d  and g e n e r o u s  and c h a rm in g '  . D i l k e ' s  g r a n d ­
son must  be wrong i n  s a y i n g  t h a t  D i l k e ' s  f r i e n d s h i p  w i t h  Hood 
began i n  18 1 6 ^ .  They w ere  however b o t h  c o n t r i b u t o r s  t o  t h e  
London. 1826 t o  1829 D i l k e  s p e n t  a b r o a d ^ ,  and h i s  g r a n d s o n
w r i t e s ,  'The  f r i e n d s  a t  home m o s t  spoken  o f  i n  1827 ,  1 8 28 ,  and  
1829 , a r e  t h e  M organs ,  t h e  Hoods,  t h e  R e y n o l d s ' ,  e t c .  D i l k e
1) L e t t e r s , 4 t h  e d . ,  1952 ,  p . 4 2 5 .
2) K e a ts  C i r c l e , I.LXXX.
3) P a p e r s  o f  a C r i t i c , 1 . 2 , 5 4 .
4) i b i d .  1 . 17- 1 9 . L .A .M archand ,  o p . c i t . ,  p . 32 ,  s a y s  1 8 2 8 -2 9 ,
5) P a p e r s  o f  a C r i t i c , 1 . 1 9 .
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s e n t  a V e n e t i a n  t a l e  f o r  i n c l u s i o n  i n  H ood 's  Gem. In  1Ô30 began  
t h e i r  'warm f r i e n d s h i p ' .  The Hoods a r e  l i s t e d  a t  th e  head o f  
D i l k e ' 8 i n t i m a t e  f r i e n d s  i n  t h e  p e r i o d  1830 t o  1850^.
D i l k e '8  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  K ea ts  c i r c l e  throw some l i g h t  
on h i s  c h a r a c t e r .  He was George K e a t s ' s  a d v i s e r  from 1826 t o  
1831; ( t h e  l a t t e r  c h a r a c t e r i s e d  Mrs D i lk e  28 A p r i l  1824 a s  
p o s s e s s i n g  ' good s e n s e  and a l a r g e  fund  o f  d i s i n t e r e s t e d  good 
n a t u r e ' ) . Much l a t e r ,  23 A ugust  I 8 3 8 , C h a r l e s  Brown d e s c r i b e d  
D i lk e  a s  ' s u b j e c t  t o  v i o l e n t  f i t s  o f  i l l - t e m p e r ' and l i k e d  Lam b 's  
p h r a s e ,  ' a  D i l k i s h  b l o c k h e a d ' ^ .
When Mary M itford  f i r s t  met the D i lk e s  she was d e l i g h t e d .
She w ro te  7 J u l y  1834, ' t h e  p e r s o n s  whom I  was most  d e l i g h t e d  
w i th  were Mr. D i lk e  and h i s  w i f e .  He i s  th e  e d i t o r  o f  t h e  
'A thenaeum ' ( a lw a y s  so k in d  t o  m e),  and I  a s s u r e  you I  n e v e r  
i n  my l i f e  l i k e d  any one b e t t e r .  He i s  q u i t e  a s  c o r d i a l  and 
e n t h u s i a s t i c  a s  A l l a n  Cunningham, and one o f  th e  m ost  p e r f e c t  
and a c c o m p l i s h e d  g en t lem en  t h a t  I  e v e r  k n e w . ' ^  22 May 1836 
Lady Morgan found  th e  D i l k e s  ' k i n d ,  g ay ,  and p l e a s a n t ' ;  she 
c o n f i d e d ,  ' A f t e r  d i n n e r ,  I  g o t  up and danced  a r e e l  w i t h  t h e  
grave  e d i t o r ' M a r y  M i t f o r d  had a l s o  w r i t t e n ,  i n  t h e  autumn 
o f  1835 and w i t h  h e r  c u s to m a ry  e x u b e ra n c e  i n  r e g a r d  t o  f i n a n c i a l  
f i g u r e s ,  'Do you e v e r  see  th e  London w eek ly  l i t e r a r y  j o u r n a l  
c a l l e d  th e  'A th en a eu m '?  I t  i s  t h e  f a s h i o n a b l e  p a p e r  now, h a v in g  
s u p e rs e d e d  t h e  ' L i t e r a r y  G a z e t t e ' .  I t  has  su c h  a c i r c u l a t i o n
( 1 ) P a p e r s  o f  a C r i t i c , 1 . 5 4 , 2 4 .
( 2 ) More l e t t e r s  and poems o f  the Keats C i r c l e , e d . H . E . R o l l i n s ,
, 19 5 5 , p . 19 e t c .
(3) W i l l ia m  Sharp, L i f e  o f  S ev er n , p . l 8 7 .
(4) L i f e , e d .  A.G. Ï,*E s t r a n g e , I I I . 14.
( 5) Memoirs ,  1 1 .3 9 4 .
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t h a t ,  a l t h o u g h  p u b l i s h e d  a t  t h e  s m a l l  p r i c e  o f  f o u r p e n c e ,  t h e
income d e r i v e d  f rom  i t  by  t h e  p r o p r i e t o r  i s  s a i d  to  be more t h a n
4000 1.  p e r  a n n u m . D i I k e ' s  g r a n d s o n ,  on t h e  o t h e r  h an d ,  s a y s
the Athenaeum d i d  n o t  r e p a y  t h e  money sunk  i n  i t  f o r  f i f t e e n  t o
2
twenty  y e a r s  a f t e r  1830 .
With t h e  g ro w th  o f  p u b l i c  fame D i lk e  s t r u c k  h i s  c o n te m p o r ­
a r i e s  more by  h i s  i n t e g r i t y  t h a n  s o f t n e s s .  20 F e b r u a r y  1844 
E l i z a b e t h  B a r r e t t  w ro t e  o f  an American  c o r r e s p o n d e n t  l o o k i n g  f o r  
' c r i t i c a l  c o u r t e s y  . .  i f  I were  t o  p resum e a s t e p  upon t h e  c i r ­
cumstance o f  my a c c i d e n t a l  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  A thenaeum , Mr. 
D ilke  would v e r y  p r o p e r l y  l a u g h  me t o  s c o r n  f o r  my p a i n s . '  At 
the  end o f  December t h a t  y e a r  she  w r o t e ,  ' f o r  t h e  A thenaeum , I 
have a lw ay s  h e l d  i t  a s  a j o u r n a l ,  f i r s t  -  i n  t h e  v e r y  f i r s t  
r an k  -  b o t h  i n  a b i l i t y  and  i n t e g r i t y ;  and know ing  Mr. D i l k e  
the  Athenaeum, I  c o u ld  make no  m i s t a k e  i n  my e s t i m a t i o n  o f  him­
s e l f .  I  have p e r s o n a l  r e a s o n s  f o r  g r a t i t u d e  t o  b o t h  him and  h i s  
j o u r n a l ,  and I have a lw a y s  f e l t  t h a t  i t  was h o n o u r a b l e  t o  me t o  
have them. '*^ .  14 J u l y  1846 Mary M i t f o r d  [R ou ted  t h a t  r e v i e w e r s  o f
the Athenaeum ' p r o c l a i m  l o u d l y  and p r o u d l y  t h a t  t h e y  t r e a t  t h e i r  
f r i e n d s  w orse  th a n  s t r a n g e r s ' ,  th o u g h  Henry  C h o r l e y  h e r  e d i t o r  
here and f o r  many y e a r s  s u b - e d i t o r  o f  t h e  Athenaeum d e n i e s  i t ^ .  
E l i z a b e t h  B a r r e t t  now Browning  to o k  th e  same l i n e  more i n c i s i v e l y  
a t  th e  end o f  A p r i l  1 850 ,  ' t h e  Athenaeum , s i n c e  Mr D i l k e  l e f t  i t .
J ) L i f e , e d .  A.G. L ' E s t r a n g e ,  I I I . 34 .
2) o p . c i  t . ,  1 . 4 7 .
3) L e t t e r s  o f  E l i z a b e t h  B a r r e t t  B row ning  t o  R.H. H o rn e ,  e d .  
S .R .T .  M ayer ,  1877 ,  1 . 2 4 6 .
(4) L e t t e r s . Second  S e r i e s ,  1872 ,  1 . 2 2 5 .
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has grown d u l l e r  and d u l l e r ,  c o l d e r  and c o l d e r ,  f l a t t e r  and 
f l a t t e r .  Mr D l lk e  was n o t  b r i l l i a n t ,  b u t  he was a B ru tu s  in  
c r i t i c i s m ;  and though i t  was h i s  s p e c i a l i t y  to  condemn h i s  m ost  
p a r t i c u l a r  f r i e n d s  to  the hangman, the s u r v i v o r s  th o u g h t  t h e r e  
was something grand about i t  on the w ho le ,  and nobody c o u ld  ho ld  
him in contem pt.  '
In  1889 L e o p o ld  M a r t i n  c o u l d  w r i t e ,  'T he  name o f  Mr. D i lk e  
sounded a n o t e  o f  t e r r o r  i n  t h e  i m a g i n a t i o n s  o f  a l l  humble a u t h o r -
l i n g s ,  f o r  i t  had become a synonym o f  m e r c i l e s s ,  c r i t i c a l  e x -
2 3c o r i a t i o n '  . D ickens  h e a r t i l y  'admired and r e s p e c t e d  hira''" .^
Other posthumous comments -  D i lk e  d ied  in  1864 -  are f irm  and
s e n s i b l e .  Chorley  w r o te ,  ' i t  was i m p o s s ib l e  t o  know and n o t
r e s p e c t  him, how ever  so many were h i s  p r e j u d i c e s  (and th ey  were
many), how e v e r  so  l i m i t e d  were h i s  sy m p a th ies  (and th ey  were
l i m i t e d ) ’^. W.J. Thoms o b s e r v e d ,  'The d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  o f
h is  c h a r a c te r  w as,  h i s  s i n g u l a r  l o v e  o f  t r u t h '  • Such a man was
fo r  many y e a r s  Hood's  f r i e n d .  ~
On the Athenaeum Henry C hor ley ,  as  has been  n o t e d ,  became
D i l k e ' 8 h a r d w o r k i n g  and handworked  l i e u t e n a n t .  15 A p r i l  1 8 34 ,
three  months a f t e r  a r r i v i n g  in  London, he wrote  Mrs Rathbone
back in  L i v e r p o o l ,  'My c o n n e c t io n  w i t h  the  Athenaeum c o n t i n u e s
a l l  I  cou ld  p o s s i b l y  w ish  i n  e v e r y  r e s p e c t  . .  I  have seen
abundance o f  the  l i o n s  o f  l i t e r a t u r e  h e r e ,  and my r e s p e c t  f o r
L e t t e r s , e d .  F .G .  Kenyon, 1 . 4 4 3 .  
N e w c a s t l e  Weekly C h r o n i c l e , 9 F e b r u a r y .  
L .A . M a rchand ,  o p . c i t . , p . 3 2 .  
A u t o b i o g r a p h y . 1873 ,  1 . 1 0 4 .
NQ 13 August 1864 ,  p . l 4 0 .
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them h as  by no  means i n c r e a s e d  . .  I  t h i n k  Hood, p e r h a p s ,  t h e
most t a k i n g  l i o n  I  have  s e e n ,  p e r h a p s  b e c a u s e  he d o e s  n o t  t r y
to  t a k e ,  and h i s  w i t  comes o u t  r e a l l y  b e c a u s e  i t  c a n n o t  s t o p  
i n ,  t h e r e  i s  so  much b e h i n d . ' R e c a l l i n g  t h i s  p e r i o d  n e a r l y  
f o r t y  y e a r s  l a t e r ,  C h o r le y  w r o t e ,  'A t  t h a t  t i m e ,  1834 ,  t h e  
Athenaeum was l a r g e l y  s u p p o r t e d ,  i n  p o i n t  o f  c o n t r i b u t i o n s ,  by  
many o f  Mr D i l k e ' s fo rm e r  com rades  i n  'The London M a g a z i n e '  . . .  
(Hood), when he c o u ld  be p r e v a i l e d  on t o  c a s t  o f f  t h e  h a b i t s  o f  
p r o c r a s t i n a t i o n  w hich  had so  d i s t u r b i n g  an e f f e c t  on h i s  f o r ­
t u n e s ,  l e n t  a hand from t im e  t o  t i m e ;  and some o f  h i s  w h i m s i c a l  
c r i t i c i s m s  a r e  n o t  even  to  be  s u r p a s s e d  by t h e  b e s t  c o m i c a l i t i e s  
i n  h i s  Whims & O d d i t i e s .  I t  m u s t  be an i n c r e a s i n g  o b j e c t  o f
r e g r e t  t o  a l l ^  who lo v e  t h a t  w h ich  i s  o r i g i n a l  o r  p o w e r f u l  i n
i m a g i n a t i v e  p r o s e  o r  v e r s e ,  t h a t  Hood g av e  s u c h  s m a l l  t im e  and 
l a b o u r  to  t h e  p u b l i c .  Though he u sed  t o  p r o f e s s  t h a t  he c o u l d  
n o t  c o n t r o l  h i s  demon, a s  an  ex c u s e  f o r  h i s  i n d o l e n c e ,  a t im e  
a lways  a r r i v e d  when i t  became a m a t t e r  o f  l i f e  and d e a t h ,  o f  
d a i l y  and n i g h t l y  t o i l ,  t o  h u r r y  t h r o u g h  t h e  w ork ,  l o n g  co n ­
t r a c t e d  and l a r g e l y  p a i d  f o r  i n  a d v a n c e .  F o r  y e a r s  t h i s  am ounted  
to  n o t h i n g  beyond  t h e  s m a l l . a n n u a l  volume o f  comic and g r o t e s q u e  
f a n c i e s . '  M e e t in g  Hood a f t e r  1 838 C h o r le y  fo u n d  him ' a s  q u a i n t ,  
as  l a z y ,  a s  d e a f ,  a s  e v e r ;  b u t  a lw a y s  one o f  t h e  m os t  o r i g i n a l
4
p eo p le  i n  h i s  d r o l l e r i e s  I  e v e r  m e t . ' T h i s  f i x e d  i d e a  o f  
C h o r l e y ' s  a b o u t  H o o d 's  l a z i n e s s ,  d i s r e g a r d i n g  h i s  s i c k n e s s ,  d i d
( 1 ) H .F .  C h o r l e y ,  o p , c i t . ,  1 . 9 7 ,  109 ,  278*
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n o t  h i n d e r  h i s  a d m i r a t i o n  f o r  H o o d 's  pow er ,  w h ich  he e x p r e s s e d  
in  th e  Athenaeum o b i t u a r y  n o t i c e  o f  Hood 10 May 1Ô45* He a l s o  
w ro te  i n  t h e  Athenaeum a p r o p o s  o f  'M i s s  K i lm a n s e g g '  11 December 
1869, 'T h a t  t h e  s l i g h t e s t  s u g g e s t i o n  s u f f i c e d  him, t h a t  no 
a u t h o r  w ro u g h t  more c a r e l e s s l y ,  and y e t  w ro u g h t  so  a s  t o  p r o ­
duce th e  c o m p l e t e s t  a p p e a r a n c e  o f  f i n i s h  and e l a b o r a t e  humour 
on th e  s l i g h t e s t  p o s s i b l e  i n d i c i a  o f  p r e p a r a t i o n  o r  c u l t u r e ,  
a r e  m a rk in g  f e a t u r e s  and f a c e t s  i n  t h e  c a r e e r  o f  one o f  t h e  
most o r i g i n a l  p o e t s  and h u m o u r i s t s  o f  o u r  own, o r  o f  an y  p a s t ,  
c e n t u r y .
A f t e r  t h e  c o n t r i b u t i o n s  r e f e r r e d  t o  a b o v e .  Hood c o n t r i ­
b u te d  a s e r i e s  o f  p i e c e s  to  t h e  Athenaeum from 7 J a n u a r y  t o  
2
7 J u l y  1832 • T h i s  c u l m i n a t e d  i n  a l e t t e r  where he d i s a v o w e d  
c o n t r i b u t i o n s  t o  G i l b e r t  à B e c k e t t ' s  new ly  s t a r t e d  Comic 
M ag a z in e , a s  c l a im e d  i n  i t s  a d v e r t i s e m e n t s ,  and a l e t t e r  f rom  
a.,Beckett  s u g g e s t i n g  p a r t i a l i t y  on th e  p a r t  o f  t h e  e d i t o r  o f  
the  Athenaeum^ .  A s h o r t e r  s e r i e s  o f  c o n t r i b u t i o n s  o c c u r r e d  
from 29 December 1832 u n t i l  2 F e b r u a r y  1833 ,  th e n  4 and  25 
J a n u a r y  and 27 December 1 8 3 4 ^ .  T h i s  b r i e f  l i s t  d o es  n o t  i n ­
c lude  th e  r e g u l a r  an n o u n c em e n ts  o f  Comic A n n u a l s .
(1) p p .  461, 780. The a t t r i b u t i o n  o f  the  1845 n o t i c e  i s  in  the  
copy o f  the Athenaeum a t  the New S t a tesman o f f i c e .
(2) p p .  1 3 , 2 6 , 5 0 , 80,11 2 , 1 1 4 , 1 4 4 , 2 0 3 , 2 1 0 , 296" (a  gap from  12 May 
to  7 J u l y ) ,  4 3 6 , 4 4 4 .
( 3) see  a d v e r t i s e m e n t s  on p p . 4 2 2 ,4 4 5 ,  c o r r e s p o n d e n c e  on p p . 4 4 4 ,  
4 6 1 , and e d i t o r i a l  n o t e  p . 4 7 8 .  T a i t ' s M agaz ine  commented on 
th e  a f f a i r  i n  A u g u s t ,  p . 630.
(4) 1832 ,  p . 8 3 9 , 1833 ,  p p . 2 0 , 4 3 , 5 0 , 7 3  (A r e v i e w  a t  p . 51 o f  an 
American t o u r i s t ' s  a c c o u n t  o f  h i s  t r a v e l s  i s  m arked  i n  t h e  
copy o f  t h e  Athenaeum a t  t h e  New S ta te s m a n  o f f i c e  ' T a y l o r  &
H o o d ' ) .  1834 p p . 1 1 , 6 7 , 9 3 9 . These  a r e  m a i n l y  poems and  
r e v i e w s .
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C. Comic A n n u a ls  and T y ln e y  H a l l .
The i d e a  o f  a Comic Annual was a n a t u r a l  one t o  Hood. W ith  
a q u ic k  eye f o r  c o n t r a r i e t i e s  he saw how th e  p u b l i c  w ould  r e l i s h  
the s e t t i n g  o f f  o f  th e  r e f i n e m e n t  and p r e c i o u s n e s s  o f  t h e  
' l i t e r a r y '  and a r t i s t i c  a n n u a l s  by  means o f  a d o w n - t o - e a r t h ,  
h e a r t y ,  comic o n e .  The Comic m o re o v e r  was a f o r m u l a t i o n  i n  
terras o f  th e  p o p u l a r  t a s t e  o f  th e  p r e v i o u s  Whims end O d d i t i e s , 
a l s o  p u b l i s h e d  a t  C h r i s t m a s  t i m e . Hood had th e  i d e a  a l r e a d y  i n  
1828, w r i t i n g  W a l t e r  S c o t t  3 S ep te m b e r ,  'N o t  h a v i n g  had t h e  
honour o f  h e a r i n g  f rom  you  I  have i n d u l g e d  i n  th e  hope t h a t  you 
meant t o  f a v o u r  me w i t h  some l i t t l e  humorous a n e c d o t e  f o r  t h e  
Comic A n n u a l ,  a c c o r d i n g  t o  my l a t e  r e q u e s t .  I  n e e d  n o t  s a y  t h a t  
h av in g  been  a b l e  t o  p r i d e  m y s e l f  on y o u r  poem i n  t h e  Gem, I  am 
v e ry  a n x i o u s  t o  have some s u c h  to k e n  o f  y o u r  k i n d n e s s  i n  an  
an n u a l  o f  my own. I  do n o t  d e s i r e  a q u a n t i t y ,  o r  -  t o  s p e a k  
i t  r e v e r e n t l y  -  S c o t t  & l o t  -  a few l i n e s  o n ly  would s u f f i c e  
to  make me a s  p r o u d  a s  t h e  l a d y  o f  T u l l i b a r d i n e , and I  s h o u l d  
be happy t o  acknow ledge  t h e  o b l i g a t i o n  by  n o t e  o f  hand -  a s  
w e l l  a s  h e a r t .
' I  hope I  have  n o t  b ee n  p o a c h in g  on y o u r  New E d i t i o n s  o f  
the  N o v e ls  by  t h e  I l l u s t r a t i o n  I  e n c l o s e .  I t  i s  one o f  t h e  
c u t s  o f  my New Work -  w h ich  i s  now p r i n t i n g  i n  f o o l s c a p  -  b u t  
w i th  p o s t  h a s t e  -  p r a y  t h e r e f o r e  o b l i g e  me My d e a r  S i r ,  w i t h  a 
l i n e  a t  y o u r  e a r l i e s t  c o n v e n i e n c e . '  11 O c to b e r  Lamb w r o t e
( i )  N a t i o n a l  L i b r a r y  o f  S c o t l a n d  MS. 3910 f .1 0 7 .
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Bernard  B a r t o n  o f  H o o d 's  ' m e d i t a t e d  Comic Annual  f o r  n e x t  y e a r ,  
to  be n e a r l y  done  by h i m s e l f  . .
I n  J u l y  1829 th e  G e n t l e m a n ' s  M agazine  a n n o u n c ed  t h a t  Hood
'was a b o u t  t o  c o n v e r t  h i s  Whims and  O d d i t i e s  i n t o  a r e g u l a r
2
p e r i o d i c a l ,  u n d e r  t h e  t i t l e  o f  Comic A n n u a l '  . W .J .  L i n t o n ,
a p p r e n t i c e d  t o  t h e  e n g r a v e r  B o n n e r ,  remembered  Hood ' a t  h i s
chambers i n  t h e  A d e lp h i  when I  w en t  t o  f e t c h  h i s  d r a w in g s  f o r
the  Comic A n n u a l ,  q u e e r  p e n - a n d - i n k  d r a w in g s  t o  be c u t  i n
f a c s i m i l e ,  some by m y s e l f .  I  r e c a l l  him o n ly  a s  a s p a r e  man
of  f a i r  s t a t u r e ,  g r a v e  b u t  n o t  u n g e n i a l .  But I  m o s t  r e g a r d e d
h i s  t o o l s .  B e s i d e  p e n c i l  and  pen  t h e r e  l a y  on h i s  d e s k  an  o l d
g r a v e r ,  a r e m i n i s c e n c e  o f  h i s  e a r l y  t im e  a s  an  e n g r a v e r  i n
co p p e r ,  a p e n k n i f e ,  and a n a i l ,  w i t h  w hich  i t  a p p e a r e d  he c u t
%
or  s c r a p e d  o u t  an y  wrong l i n e s  i n  h i s  d r a w i n g s .  ' A n o t h e r ,  
r e m i n i s c e r  was W i l l i a m  Tegg^ ,  a p p r e n t i c e d  t o  Jo h n  W r ig h t  who 
became H o o d 's  h e l p f u l  b u s i n e s s  f r i e n d .  The f o l l o w i n g ,  b e l o n g ­
in g  to  t h e  l a t e  autumn o f  t h i s  y e a r ,  shows him a l r e a d y  t h e  
i n t i m a t e  r e c i p i e n t  o f  H o o d 's  d e l i g h t f u l  b a d i n a g e .  'H e re  
f o l l o w s  a l e a r n e d  l e t t e r .
'C hè re  ( F r e n c h  f o r  d e a r )  W r ig h t
'Ego ( I  i n  L a t i n )  -  a g r e e  w i t h  you  & f e e l  [ ? ]  t h e  c o v e r  
need  n o t  be so  v e r y  braw ( C e l t i c  f o r  f i n e )  -  I f  t h e  song  o f
1) L e t t e r s , I I I . 179 .
2) iTET:
3) M e m o r ie s , 1895 ,  p . 11 .
4) NQ 13 December 1890 ,  p . 4 7 0 .
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t h e  B u lb u l  P e r s i a n  f o r  P h i lo m e l  c a n n o t  recommend i t s e l f  -
a f i n e  p lumage w i l l  be a l l  gum berry  j a h l  -  ( A u s t r a l i a n  f o r  I
know n o t  w h a t )  I  a g r e e  a l s o  a b o u t  g i v i n g  t h e  D efen ce  & t h e
i n t r o d u c t i o n  o f  i t  a s  e a s y  a s  Alpha B e ta  Gamma -  ( t h e  G reek
ABC) I  have done i t  s l i c k  r i g h t  away (Am erican  f o r  o f f  hand)
I  t r u s t  t h e  t i t l e  w i l l  s u i t  t o  a Pekoe -  ( t h e  C h in ese  f o r  a t e a )
I f  we can s e l l  3000 i t  w i l l  b r i n g  i n  t h e  m o p o sses  ( t h e  S p a n i s h ) .
You say  you l i k e  t h e  p r e f a c e  & my announcem ent  & I  am g l a d  o f
i t  by Gum ( A r a b i c ) .  When I  am q u i t  o f  t h e  Comic you m u s t
come & be m e r r y  a t  my Bungalow (Hindoo f o r  c o t t a g e )  -  & i n  t h e
meantime my c a r a  sp o sa  ( j a n e  Hood i n  I t a l i a n )  j o i n s  i n  k in d
r e g a r d s  t o  y o u r  s e l f  & f row  (D utch  -  w i f e )  & I c h  Bin (German)
'Y o u r  sem per  eadem
'L e t  me s e e  a r e v i s e  o f  t h e  w h o le .  Thos H o o d . '
The announcem ent  o f  t h e  Comic was d a t e d  A u g u s t ,  'T h e  p u b l i c a t i o n
w i l l  t a k e  i t s  Chance w i t h  H u r s t ' ^ . When he had f i n i s h e d  work
on th e  Comic, Hood w en t  down to  B r i g h t o n  w here  C h a r l e s  M a c F a r la n e
met him a t  H orace  S m i t h ' s ,  and  d e s c r i b e d  him a s  ' a  s m a l l ,  r a t h e r
s a t u r n i n e - l o o k i n g  man, w i t h  v e r y  weak and w a t e r y  e y e s .  Though
so v e r y  w i t t y  upon p a p e r ,  he was by  no  means so  happy  i n  s p o k e n ,
impromptu p u n s  . .  I n  c o n v e r s a t i o n ,  I  have h e a r d  him make some
2
v e ry  bad  o n e s . '
1) B o d l e i a n  MSS. 30423 f . 8 6 , 25447 f . 1 3 2 .
2) R e m in i s c e n c e s  o f  a L i t e r a r y  L i f e , 1917 ,  p . i 0 5
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The Comic was d e d i c a t e d  t o  S i r  F r a n c i s  F r e e l i n g ,  whom 
Hood so much e s te e m e d  t h a t  w i t h  a t y p i c a l  e q u i v o c a t i o n  he named 
h i s  d a u g h t e r ,  b o r n  11 S ep tem b er  1 8 30 ,  a f t e r  him -  F r a n c e s  
F r e e l i n g ;  F r e e l i n g  became h e r  g o d fa th e r" * .  Born i n  1764 ,  
k n i g h t e d  11 March 1828 ,  F r e e l i n g  was n o t e d  a s  ' a f a i t h f u l  
p u b l i c  s e r v a n t '  i n  t h e  P o s t  O f f i c e ^  and  a s  a b o o k c o l l e c t o r  -  
' t h e  k in d n e s s  o f  h i s  h e a r t  was unbounded ,  he l o v e d  t o  do good 
s i l e n t l y  and u n o b t r u s i v e l y '  -  he d i e d  10 J u l y  18 3 6 . H o o d 's  
a s s o c i a t i o n  w i t h  h im, a s  w i t h  t h e  Duke o f  D e v o n s h i r e ,  shows 
how a u t h o r s h i p  s t i l l  b o r e  t h e  t r a c e s  o f  p a t r o n a g e .  R e l y i n g  
m a in ly  on t h e  g r e a t  b l i n d  p u b l i c ,  t h e  a u t h o r  y e t  fo u n d  th e  
w e l l - t o - d o  b e n e v o l e n t  i n d i v i d u a l  a u s e f u l  s e c o n d a r y  s u p p o r t .
I t  may be s i g n i f i c a n t  t h a t  Hood found  s u c h  s u p p o r t  n e c e s s a r y .
The Comic was p u b l i s h e d  b y  H u r s t  and Chance a t  1 0 / 6 ,  n o t i c ­
ed by t h e  L i t e r a r y  G a z e t t e  21 November a s  ' a t  l e a s t  a n o v e l t y ' ; 
though  i t  ' w i l l  n o t  b e  p u b l i s h e d  f o r  some d a y s  . .  a few s t r a y  
spec im ens  have  f a l l e n  i n  o u r  w a y ' . The G a z e t t e  c o n t i n u e d  i t s  
e x t r a c t s  n e x t  w eek .  The S p e c t a t o r  5 December was n o t  e n t h u s ­
i a s t i c  f o r  t h e  i d e a  o f  t h e  Comic, 'We m i s s  Mr. T .  Hood and 
h i s  puns  i n  t h e s e  A n n u a l s ;  b u t  i t  seems he h as  t a k e n  t h e  e n t i r e  
i n s i d e  o f  t h e  c o a c h  t o  h i m s e l f  -  l i k e  M athew s , he i s  t o  g i v e  
us a m onopo ly logue  o f  pun .  We a r e  a f r a i d  t h a t  a l l  pun w i l l
(1)  M e m o r i a l s , 1 . 2 9 .  Hood w ro t e  a poem 'To  ray d e a r  Fanny ,  
on h e r  B i r t h d a y '  and d a t e d  i t  11 S ep te m b er  1839 ,  B r i s t o l  
U n i v e r s i t y  c o l l e c t i o n ,  i t e m  n o . 4 4 ,  p r i n t e d  i n  W orks ,
V I I . 3 2 9 .
( 2 ) G e n t l e m a n ' s  M a g a z in e , 18 3 6 , p . 322 .
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be a s  bad a s  a l l  p e p p e r ' . The Comic was welcomed by th e  New 
Monthly  f o r  December and  r e v i e w e d  i n  t h e  Athenaeum 1 6 December . 
A cco rd ing  t o  Hannah L aw ren ce ,  ' t h e  f i r s t  e d i t i o n  s o l d  o f f
2
d u r in g  th e  f i r s t  week, and th e  s eco n d  e d i t i o n  a l m o s t  a s  r a p i d l y '  • 
T h i s  a n n u a l  was u n d o u b t e d ly  a s u c c e s s .  I n  1830 Hood 
c a r r i e d  on w i t h  t h e  c o n g e n i a l  v e n t u r e ,  and s e v e r a l  r i v a l s  s p r a n g  
up. However t h e  S p e c t a t o r  30 O c to b e r  d e s c r i b e d  ' t h e  c l a s s  o f  
the  Comic, w h ich  was o r i g i n a t e d  by  t h e  p r i n c e  o f  p u n s t e r s ,
Thomas Hood: he h a s  two c o m p e t i t o r s  i n  t h e  f i e l d ,  b u t  he i s  
th e  Robin Hood o f  t h i s  game -  h i s  s h a f t s  f l y  t h i c k  and f a s t ,  
and th e  twang o f  t h e  s t r i n g  p r o d u c e s  an  echo  o f  l a u g h t e r  a s  
t h e y  speed  t o  t h e  m ark .  F i r s t  i n  t h e  f i e l d  was A i n s w o r t h ' s  
H um ouris t  p u b l i s h e d  by  Ackermann, n o t i c e d  i n  t h e  L i t e r a r y  
G a z e t t e  16 O c to b e r ^ .  The S p e c t a t o r  i n  th e  r e v i e w  a l r e a d y  q u o te d  
th o u g h t  t h a t  A in s w o r th  c o u l d  n o t  manage t h e  H u m o u r is t  on h i s  
own, and  b e s i d e s  he was ' a n  u n d i s g u i s e d  i m i t a t o r  o f  Mr. Hood 
in  h i s  p u n n in g  b a l l a d s '  . The New M o n th ly  f o r  November fo u n d  
h i s  w oodcu ts  v u l g a r ;  ' h i s  p u n s  a r e  n o t  l i k e  some o f  H o o d ' s ,  
b u t  he d o e s  n o t  t r a v e l  so  f a r  f o r  them '  ; f i n a l l y  t h e  work  was 
a po o r  s u b s t i t u t e  f o r  G r im a ld i  and p a n to m im e s .  The L i t e r a r y  
G a z e t te  18 December t h o u g h t  t h e  H u m o u r is t  an h o n o u r a b l e  com­
p e t i t o r  o f  Hood; t h e  same c o u ld  n o t  be s a i d  o f  t h e  New Comic, 
p u b l i s h e d  by  H u r s t  and  Chance w i t h  whom Hood had had a
(1) p p .  754 ,  775;  7 7 9 ,  5 l i ,  7 8 6 .
(3) p . 8 7 6 .
(4 )  p . 6 6 9 .
(2;  B r i t i s h  Q u a r t e r ly , p . 3 3 8 .
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d i s a g r e e m e n t .  T h i s  t h e  G a z e t t e  n o t i c e d  23 O c to b e r  . I t  was
most l i k e l y  Maginn who i n  F r a s e r ' s  f o r  December r o u n d l y  a t t a c k e d
i t  a s  ' a  f l a g r a n t  i n v a s i o n  o f  c o p y r i g h t  . .  L e t  e v e r y  man s t a n d
upon h i s  own head . .  I t  i s  l u c k y  f o r  Hood, (who i s  a wag o f
the  f i r s t  w a t e r , )  t h a t  h i s  humour i s  an e s s e n c e  to o  s u b t l e  t o
be c a u g h t  and  c o r k e d  up i n  t h e  c lum sy  b o t t l e s  o f  t h e  NEW CCMIC 
2
ANNUAL' . The Athenaeum 4 December d e c l i n e d  t o  r e v i e w  t h e  
New Comic on t h e  same g r o u n d s ^ .  A t h i r d  r i v a l  was L o u i s a  M. 
S h e r i d a n ' s  Comic O f f e r i n g , n o t i c e d  i n  t h e  L i t e r a r y  G a z e t t e  
13 November.  The M o n th ly  M agazine  f o r  December w r o t e  o f  i t s  
' e l e g a n t  v u l g a r i t i e s '  and r e f u t e d  t h e  e d i t r e s s ' s  c l a i m  t o  be  
more s u i t e d  f o r  l a d y - r e a d e r s  t h a n  Hood; t h e y  b o t h  by  th e  way 
' confounded  th e  p a i n f u l  w i t h  t h e  p l e a s u r a b l e ' .  The L i t e r a r y  
G a z e t t e  18 December t h o u g h t  L o u i s a  S h e r i d a n  a s  w e l l  a s  H u r s t  
and Chance a d i s h o n o u r a b l e  c o m p e t i t o r ^ .  A w h i l e  l a t e r  Mrs
N orton  w ro te  Hood, ' I  have j u s t  f i n i s h e d  r e a d i n g  th e  p r e f a c e
to  you r  'Comic A n n u a l '  f o r  t h i s  y e a r .  F i n d i n g  i n  i t  an  a l ­
l u s i o n  t o  my g r a n d f a t h e r ' s  p l a y  -  'T he  S c h o o l  f o r  S c a n d a l '  -
in  a s o r t  o f  j o c u l a r  r e p r o o f  t o  a M iss  S h e r i d a n ,  I  t a k e  t h e
l i b e r t y  o f  w r i t i n g  t h e s e  few l i n e s  t o  a s s u r e  you t h a t  th e  
g r a t u i t o u s  i m p e r t i n e n c e  c o n t a i n e d  i n  th e  p r e f a c e  t o  h e r  book 
the  'Comic O f f e r i n g ' ,  was n o t  w r i t t e n  b y  a n y  one r e l a t e d  to  o r
1) p p .  458 ;  810 ,  684 .
2) p . 546. F o r  t h e  a t t r i b u t i o n  t o  Maginn se e  M.M.H. T h r a l l ,  
R e b e l l i o u s  F r a s e r ' s , '  1934 ,  p p . 259 ,  3 2 4 .
(3) p . 7 6 1 .
(4) p p .  730 ,  710 ,  810 .
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c o n n e c te d  w i t h  t h e  l a t e  R i c h a r d  B r i n s l e y  S h e r i d a n ;  n o r  a r e  
we th e  l e a s t  aw are  who th e  e d i t r e s s  o f  t h a t  book  o f  h e a v y  j e s t s  
may b e .
*I t r u s t  you w i l l  a c q u i t  me o f  t h e  c h a r g e  d t  f o r w a r d n e s s  
in  t h u s  i n t r u d i n g  on y o u r  p a t i e n c e  -  b u t  we w ere  a l l  much v ex e d  
t h a t  you s h o u ld  su p p o se  u s  a t  once so s t u p i d  and so  u n g r a t e f u l  
f o r  th e  m e r r y  f i r e s i d e s  p r o c u r e d  l a s t  w i n t e r ,  by  y o u r  f i r s t  
amusing l i t t l e  v o lu m e . '
H o o d 's  a n n u a l  a p p e a r e d  l a t e  b e h i n d  i t s  r i v a l s .  Maginn i n  
h i s  December a r t i c l e  w ro te  o f  ' t h e  comic Annual  o f  t h e  ' r y g h t e  
m e r r i e  M a i s t e r  Thomas Hoode* (w hich  r e g u l a r l y  s p l i t s  t h e  s i d e s  
o f  220 s e r i o u s l y  d i s p o s e d  p e r s o n s ) ' ' a n d  'w o u ld  r e t a i n  H o o d 's  
Annual a s  a rem edy a g a i n s t  t h e  s p l e e n ' ;  th o u g h  t h e  Comic was 
' a s  y e t  i n  i t s  s h e l l ' ,  Maginn had h e a rd  ru m o u rs  o f  i t s  e x ­
c e l l e n c e  -  t h e  humour o f  t h e  ' P a r i s h  R e v o l u t i o n '  had k i l l e d  
o f f  a c o m p o s i t o r  -  and  c o n c lu d e d  w i t h  a l i t t l e  poem on Thomas 
'D e m o c r i t u s '  Hood. J . H .  R e y n o ld s  i n  t h e  Athenaeum 18 December 
welcomed an e l e v e n t h - h o u r  ' r e a l  Simon P u r e ' ;  t h e  L i t e r a r y  
G a z e t t e  t h a t  d a y  welcomed ' t h e  t r u e  A m phitryon  o f  w i t  and pun 
a t  l a s t ' ;  t h e  E xam iner  30 J a n u a r y  t h o u g h t  Hood s u p e r i o r  t o  h i s  
r i v a l s .  The M o n th ly  M agazine  f o r  J a n u a r y  r a i s e d  a d i s s i d e n t  
v o i c e ,  b e i n g  n o t  r e a l l y  amused by  t h e  Comic, s p e a k i n g  o f  t h e  
'd e p r a v e d  t a s t e '  i n  two p i e c e s  where  ' t h e  a u t h o r  had no  r e c o u r s e  
b u t  to  be e i t h e r  d u l l  o r  d i s g u s t i n g ' ;  i n  n o t  a c k n o w le d g in g  t h e
(1) Works, V I . 202.
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o r i g i n a l  o f  t h e  'M e r r y  T h o u g h t '  e t c h i n g  Hood was g u i l t y  o f
1what he a c c u s e d  o t h e r s  o f  • I n  s p i t e  o f  t h i s  l a s t  s o u r n e s s ,  
in  s p i t e  o f  h i s  c o m p e t i t o r s ,  i n  s p i t e  o f  t h e  l a t e  a p p e a r a n c e  
o f  th e  Comic, Hood must  a g a i n  have s u c c e e d e d  t h i s  y e a r .  The 
p r e s s  a t  l e a s t  acknowledged^ t h a t  t h e  r i v a l r y  o f  h i s  c o m p e t i t o r s  
was u n f a i r  o r  i n a d e q u a t e  o r  b o t h .
I t  i s  n o te w o r th y ,  how w e l l  Hood was r e c e i v e d  i n  t h e  v i t u p ­
e r a t i v e  j o u r n a l s .  T h i s  had been  so  i n  B l a c k w o o d 's  and was now 
so i n  F r a s e r ' s . T hese  had n o t h i n g  to  f e a r  from Hood; b u t  t h e i r  
d e l i g h t  i n  one who c o u ld  amuse w i t h o u t  i n j u r i o u s  p e r s o n a l i t y ,  
whose l a u g h t e r  was w i t h o u t  t h e  w o r l d l y  c y n i c i s m  o f  t h e i r  own, 
was a s  th o u g h  r e g r e t f u l  o f  t h e i r  own l o s t  i n n o c e n c e !  F r a s e r ' s  
f o r  March had an a p p r e c i a t i v e  e s s a y  on Hood and Hook. Compared 
w i th  th e  l e t t e r ' s ,  'H o o d ' s  j o k e s  a r e  n o t  p r o d u c e d  w i t h o u t
e f f o r t ' ' . . .  H is  muse i s  more c a r e f u l l y  e d u c a t e d ' ,  h i s  u s e  o f
2l anguage  b o t h  r i c h  and  e c o n o m ic a l  .
T h i s  Comic A nnual  f o r  1831 was d e d i c a t e d  t o  W i l l i a m  
George S p e n c e r  C a v e n d is h ,  s i x t h  Duke o f  D e v o n s h i r e .  Born i n  
1790, D e v o n s h i r e  was L o rd  C h a m b e r la in  i n  1828 and  f ro m  t h e  
c l o s e  o f  1830 t o  t h a t  o f  1 8 34 .  W ith  c o n g e n i t a l  h a n d i c a p s ,  
i n c l u d i n g  d e a f n e s s ,  he seems t o  have been  o b l i g e d  t o  l e a d  th e  
p l e a s u r e - h a u n t e d  J i f e  o f  th e  a r i s t o c r a t ,  w i t h o u t  f u l f i l l i n g
(1) p p .  792 ,  810 ,  6 9 , 101 .  The a t t r i b u t i o n  t o  R e y n o ld s  i s  
i n  t h e  copy o f  t h e  Athenaeum a t  t h e  New S ta te s m a n  o f f i c e .
( 2) p . 1 5 4 , p r o b a b l y  by  Maginn w i t h  L o c k h a r t ,  s e e  M.M.H. T h r a l l ,  
Op.cit., p .3 0 1.
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i t s  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  o b l i g a t i o n s .  On h i s  d e a t h  i n  1858 
C h a r l e s  G r e v i l l e  c o n f i d e d  t o  h i s  j o u r n a l  t h a t  ' h i s  e x i s t e n c e  
was manquée . .  he was r e d u c e d  t o  f i l l  up t h e  vacuum o f  h i s  
e x i s t e n c e  b y  c a p r i c i o u s  engouem en ts  and  f r i v o l o u s  s o c i e t y ' ;  
i n c i d e n t è l l y ,  he d i d  p o s s e s s  ' a  keen  s e n s e  o f  h u m o u r '^ .  More 
p o l i t e l y  D e v o n s h i r e ' s  o b i t u a r i s t  i n  t h e  G e n t l e m a n ' s  M ag az in e  
w ro te  t h a t  i n  t h e  House o f  L o rd s  he ' a s s i s t e d  t h e  Whigs by  h i s  
i n f l u e n c e  and s i l e n t  v o t e  [ b e i n g ]  more c a l c u l a t e d  to  charm th e  
s o c i a l  c i r c l e  th a n  t o  engage  i n  t h e  t u r b u l e n t  a r e n a  o f  p o l i t i c a l  
s t r i f e '  • However,  D e v o n s h i r e  was s u r r o u n d e d  b y  an a t m o s p h e r e  
o f  l a r g e s s e ,  w h ich  Hood t o  a d e g r e e  b r e a t h e d .  The C o u r t  J o u r n a l  
w ro te  o f  him, 'Where o t h e r  men e x e r c i s e  t h e i r  ju d g m e n t ,  N i c a n d e r  
r e l i e s  upon n a t u r a l  r e f i n e m e n t  o f  mind ••  c o n s t r a i n e d  t o  p l a y  
the  p a t r o n ,  t h e  b e n e f a c t o r ,  t h e  i l l u s t r i s s i m o ’ Hi s  o f f i c i a l  
b i o g r a p h e r  fo u n d  i t  ' a l m o s t  n e e d l e s s  t o  s a y  t h a t  he was m uni­
f i c e n t  i n  h i s  e n c o u ra g e m e n t  o f  t h e  f i n e  a r t s  . .  and  a l s o  i n  
a l l e v i a t i n g  t h e  d i s t r e s s  o f  some o f  t h e  l e s s  f o r t u n a t e  members 
o f  t h o s e  p r o f e s s i o n s ' ^ .
8 F e b r u a r y  1831 D e v o n s h i r e  s e n t  Hood a l e t t e r  o f  th a n k s  
f o r  c o p i e s  o f  t h e  Comic. E a r l y  i n  A p r i l  Hood s e n t  a l i s t  o f  
sham b o o k - t i t l e s  w h ich  t h e  Duke had r e q u e s t e d ,  and  s a i d  he 
would c a l l  p e r s o n a l l y  w i t h  o t h e r s  on th e  14th'^^, Two y e a r s
1) M em oirs , 1938 ,  V I I . 3 5 2 .
2) T856, '  p . 2 0 9 .
3) q u o te â  b y  A.C. C l i f f o r d ,  S k e t c h  o f  t h e  L i f e  o f  t h e  S ix th .  
Duke o f  D e v o n s h i r e , 1870 ,  t h i r d  e d . , p .  4 9 .
4) i b i d . .  p . 3 0 .
5) M e m o r ia l s .  I . 30 ,  3 1 .
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l a t e r ,  22 December 1832 ,  Hood w ro te  s e n d i n g  some more t i t l e s ,
’I  am e x t r e m e l y  o b l i g e d  t o  Your G race  f o r  t h e  k in d  and  e a r l y  
answer  t o  my r e q u e s t  c o n c e r n i n g  Lady G r a n v i l l e  [ t o  whom t h e  
Comic f o r  1 833 was d e d i c a t e d ] .  W ith  my b e s t  t h a n k s  I  have  t h e  
honour o f  p r e s e n t i n g  a copy  o f  my a n n u a l ,  & s i n c e r e l y  hope t o  
have t h e  same p l e a s u r e  f o r  many y e a r s  t o  com e. '  ^ I n  A u g u s t  1833 
Hood a s k e d  p e r m i s s i o n  t o  d e d i c a t e  T y ln e y  H a l l  t o  t h e  Duke, t h u s  
i n d u c in g  upon h i m s e l f  a P r a s e r i a n  w i t t i c i s m ^ ,  and w r o t e ,  ' I  
h e s i t a t e  t o  i n t r u d e  w i t h  d e t a i l s  b u t  I  know th e  g o o d n e s s  w h ic h  
o r i g i n a t e d  one o b l i g a t i o n  w i l l  be  g r a t i f i e d  to  l e a r n  t h a t  t h e  
a s s i s t a n c e  r e f e r r e d  t o  h a s  b e e n ,  and i s ,  o f  t h e  g r e a t e s t  s e r v i c e  
i n  a t e m p o ra ry  s t r u g g l e  -  th o u g h  a r d u o u s  enough  f o r  one o f  a 
p r o f e s s i o n  n e v e r  o v e r b u r t h e n e d  w i t h  w e a l t h  from Homer downwards .  
In d eed  th e  N ine  Muses seem a l l  t o  have l i v e d  i n  one ho u se  f o r  
c h e a p n e s s . L e a v i n g  f o r  Germany i n  F e b r u a r y  1835 Hood o b t a i n e d  
a l e t t e r  o f  com mendation  from  t h e  Duke^. He s t i l l  f e l t  u n d e r  
an o b l i g a t i o n  when he w r o t e  W r ig h t  21 November 1837 ,  ' P r a y  se n d  
o f f  a v e r y  e a r l y  copy t o  D e v o n s h i r e  H o u s e ' ,  and  a t  t h e  end o f  
1843 he named h i s  new house  'D e v o n s h i r e  L o d g e ' ' i n  rem em brance  o f  
the  e x c e e d i n g  g e n e r o s i t y  and k i n d n e s s ,  w h ic h  [ w r i t e s  h i s  son]
c
he r e c e i v e d  from t h e  l a t e  D uke ' ^ . Thus e n l i g h t e n e d  p a t r o n a g e ,
(1) M e m o r i a l s . I . 3 0 ,  31* A copy o f  t h i s  l e t t e r  i n  H o o d 's  hand ­
w r i t i n g  i s  i n  t h e  B r i s t o l  R e f e r e n c e  L i b r a r y ,  I t e m  1 2 .  The 
Duke l i s t e d  t h e s e  t i t l e s  i n  h i s  Handbook o f  C h a t s w o r t h , 1845 ,
, p p .  3 9 -4 3 .
(2) May 1835 ,  p . 586.  T y ln e y  H a l l  was d e s c r i b e d  a s  ' d u l l ,  h e a v y ,  
t w a d d l i n g  and  u n i n t e r e s t i n g  . .  p e r f e c t l y  w o r t h y  o f  b e i n g  d e d i c ­
a t e d  t o  t h e  Duke o f  D e v o n s h i r e ' .
\3)  M e m o r i a l s . I . 3 6 .  A copy  a t  B r i s t o l ,  I t e m  12 .
(4) L e t t e r s  f rom  t h e  D i l k e  p a p e r s , p . 89 .
(5) M e m o r i a l s ,  1 . 2 9 7 ,  1 1 . 4 9 4 .
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however m u te d ,  h e l p e d  th e  s t r u g g l i n g  p o e t .
Hood m u s t  have  been  e n c o u ra g e d  i n  a n o t h e r  way by  t h e  r a r e  
b u t  g e n e r o u s  l e t t e r s  o f  H a r t l e y  C o l e r i d g e .  20 J a n u a r y  1831 
C o le r id g e  w ro te  i n  t h e  l e t t e r  a l r e a d y  q u o t e d ,  'T h o '  we n e v e r  
met i n  t h e  f l e s h ,  I  b e l i e v e  we a r e  B r o t h e r s  i n  t h e  S p i r i t  -  
t r u e  l o v e r s  o f  Fun -  i n v e t e r a t e  p u n s t e r s  -  S c r i b l e r s  by  t r a d e ,  
and members o f  a C hurch ,  t h a t  b e l i e v e s  a m e r ry  h e a r t  an  a c ­
c e p t a b l e  o f f e r i n g  t o  t h e  Kind B e in g  -  who has  endowed you w i t h  
th e  power o f  m aking  a t h o u s a n d  happy s o u l s  w h i t e  [ ? ]  i n  
sympathy o f  i n n o c e n t  m i r t h .  L e t  u s  n o t  th e n  -  t h o ’ s t r a n g e r s  
to  each  o t h e r ’ s e y e s  be s t r a n g e r s  o f  t h e  h e a r t  -  b u t  a t  once  
assume t h a t  f a m i l i a r  d i c t i o n  o f  f r i e n d s h i p ,  which  I  am s u r e  an 
h o u r ' s  a c q u a i n t a n c e  would a u t h e n t i c a t e  . .  S h o u ld  you be d i s ­
posed  to  p u b l i s h  a n o t h e r  number o f  t h e  Comic Annual  -  I  have  
two l i t t l e  t h i n g s  i n  my head  -  w h ich  m ig h t  make a n o t  u n p l e a s i n g  
v a r i e t y  -  l e t  me know, and  you s h a l l  have  them . .  M eantime -
p e r m i t  me t o  t h a n k  you f o r  y o u r  two l a s t  A n n u a ls  -  w h ic h  have
1done good b o t h  t o  my body  and  s o u l . ’ Ho c o n t r i b u t i o n s  f rom  
C o l e r i d g e ,  n o r  i n d e e d  from anyone e l s e  b u t  Hood, a p p e a r e d  i n  
the  Comic f o r  1 8 32 .  C o l e r i d g e  w r o t e  a g a i n  o v e r  a y e a r  an d  a 
h a l f  l a t e r ,  8 S ep tem b er  1832 ,  ’ I  b e l i e v e  you a r e  n e i t h e r  Whig, 
To ry ,  n o r  R a d i c a l ,  H igh-Churchm an,  P u r i t a n ,  o r  S o c i n i a n  -
t h a t  you have a s e n s i b l e  c o n te m p t  f o r  the whole r a c e  o f  - o l o g i e s
\
and i s m s ,  w i t h  a  m o s t  k i n d l y  d i s p o s i t i o n  to w a r d s  a l l  - o l o g i s t s ,
(1) B.M. MS. 40856 f . 1 0 4 .
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i s t s ,  and i a n i a n s .  I  do a l s o  t h i n k  o f  p u b l i s h i n g  my humourous -  
I  mean would be humourous a t t e m p t s  i n  p r o s e  and v e r s e  i n  a 
volume by  t h e m s e l v e s  -  su c h  I  mean, a s  have b e e n  p u b l i s h ’ d ,  and 
many more -  w h ic h  w i t h  y o u r  p e r m i s s i o n ,  I  w i l l  g r a t e f u l l y  d e ­
d i c a t e  t o  t h e  A u th o r  o f  Whims and O d d i t i e s ,  who has  p r o v e d  t h a t  
t h e r e  may be fu n  w i t h o u t  m i s c h i e f ,  j e s t  w i t h o u t  m a l i c e ,  and  
w i t s  w i t h o u t  bawdry
' I  am a f r a i d  my n e g l i g e n c e  h as  g i v e n  you o f f e n c e ,  w h ic h  t h e  
l e v i t y  o f  t h i s  l e t t e r  w i l l  n o t  c o n t r i b u t e  t o  h e a l .  But i n  t r u t h ,  
a f t e r  many t r i a l s ,  I  found  m y s e l f  u n a b l e  t o  c o n c o c t  a n y t h i n g  
a t  a l l  i n  k e e p i n g  w i t h  y o u r  comic a n n u a l .  I f  I  p o s s e s s  a n y  
humour a t  a l l  -  i t  i s  o f  t h e  Shandean s c h o o l  -  and  n o t  a c c o r d i n g
t
t o  t h e  t a s t e  o f  t h e  t i m e s  . .
’ I  t r e a t  you .  S i r ,  w i t h  to o  l i t t l e  r e v e r e n c e  -  c o n s i d e r i n g
th e  h ig h  p l a c e  you h o ld  i n  t h e  p u b l i c  e s te e m  t o  w hich  I  -  b u t
f o r  my nam e, and t h e  good w i l l  o f  my f a t h e r ,  s h o u l d  be  a
s t r a n g e r .  I f  you o b j e c t  t o  th e  f a m i l i a r i t y  o f  my s t y l e ,  b lame
y o u r s e l f  f o r  i t ,  f o r  y o u r  w r i t i n g s  have made gie lo v e  y o u ,  and
.1I  c a n n o t  be o t h e r w i s e  t h a n  f a m i l i a r  w i t h  t h o s e  I  l o v e .
A n o th e r ,  more humdrum, c o r r e s p o n d e n t  was H orace  S m i th .
23 A p r i l  1831 he w r o t e  Hood, ’Many t h a n k s  f o r  y o u r  Comic A n n u a l ,
1
which I  had p r e v i o u s l y  r e a d ,  a s  who h as  n o t , b u t  I  am n e v e r ­
t h e l e s s  w e l l  p l e a s e d  t o  have a copy f o r  my s e co n d  p e r u s a l .
(1) E .L .  G r i g g s ,  ’F o u r  l e t t e r s  o f  H a r t l e y  C o l e r i d g e ’ , i n  
H u n t in g to n  L i b r a r y  Q u a r t e r l y , 1 9 4 5 /4 6 ,  p p . 4 0 6 - 4 0 8 .
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which w i t h  y o u r  w orks  i s  a lw a y s  more g r a t i f y i n g  th a n  t h e  f i r s t  -  
My d a u g h t e r  r e m in d s  me, f o r  I  am m y s e l f  s h a m e f u l l y  r e m i s s  a b o u t  
th e s e  m a t t e r s ,  t h a t  I  n e v e r  s e n t  you my Midsummer M e d le y ,  w h ich  
accom panies  t h i s  l e t t e r ,  h o p in g  t h a t  you w i l l  e x t e n d  i n  i t s  
f a v o u r  t h e  o ld  adage  o f  " b e t t e r  l a t e  th a n  n e v e r "  -  I t  was ray 
o r i g i n a l  p u r p o s e  t o  have c o n t i n u e d  i t  t h i s  summer, b u t  I  f i n d  
th e  e n d e a v o u r  t o  be gay  i s  a v e r y  g r a v e  u n d e r t a k i n g ,  and  l i g h t  
r e a d i n g  a d e u c ed  heavy  t a s k  t o  w r i t e ,  so  t h a t  I v h a v e  g i v e n  up 
the  i d e a  -  (my o n ly  one upon t h a t  s u b j e c t . )  -  I  d o n t  much 
r e g r e t  i t ,  f o r  t h e  p e o p l e  w i l l  be to o  b u s y  E l e c t i o n e e r i n g  and  
Reforming t o  a t t e n d  to  any  b o d y ’ s b u s i n e s s  b u t  t h e i r  own, & th e  
P u b l i s h e r s ,  I  s u s p e c t ,  w i l l  n o t  f i n d  i t  a v e r y  t h r i v i n g  s e a s o n . -
’You m u s t  n o t  g iv e  us  th e  s l i p  so s h a b b i l y  th e  n e x t  t im e  
you v i s i t  B r i g h t o n ,  b u t  a t o n e  f o r  y o u r  p a s t  d e l i n q u e n c i e s  -  My. 
own t r i p s  t o  London a r e  "few and  f a r  b e tw e e n " ,  so  t h a t  I  f e a r  
we s h a l l  n o t  e n c o u n t e r  t i l l  you t r a v e l  h i t h e r w a r d  -  W ith  o u r  
u n i t e d  r e g a r d s  t o  M rs .  Hood, and  th e  R e y n o ld s  a l s o  when you
4
see them . . ’
In  1831 t h e  New Comic had f a l l e n  by t h e  w a y s i d e .  A i n s w o r t h ’ s 
Humouris t.was r e c e i v e d  u n e n t h u s i a s t i c a l l y  by  t h e  L i t e r a r y  G a z e t t e  
15 O c to b e r ,  t h e  Athenaeum a f o r t n i g h t  l a t e r ,  and  t h e  New M o n th ly  
f o r  November.  The E c l e c t i c  was m e r e ly  t o l e r a n t  o f  i t .  The 
M onthly  M agazine  t h o u g h t  i t  ’a b a d ,  o r  a t  an y  r a t e  a b o l d  p l a n  
f o r  anyone t o  a t t e m p t  an a n n u a l ,  a l o n e  and  u n a i d e d ’ . The
(1) N a t . L i b .  S c o t l a n d  MS. 583 n o . 746 .
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Spectator 29 O c t o b e r ,  w i t h  r e f e r e n c e  t o  the H u m o u r i s t , o p in e d
s i m i l a r l y ,  ’ To u s ,  t h e r e  a r e  few more s e r i o u s  t h i n g s  t h a n  a
joke o f  two o r  t h r e e  h u n d red  p a g e s ’ . The work  r em in d e d  t h e
November M e t r o p o l i t a n  to o  much ’ o f  Hood’ s s y s tem  o f  p u n n i n g ,
w i th  w h ich  i t  i s  by  no means on an e q u a l i t y ’ ; w i t h  t h e  Comic
Q f f e r i n g  b e f o r e  him, how ever ,  t h e  c r i t i c  w o n d e red ,  ’w here  i s
Mr Hood n o w ?’ The O f f e r i n g  was r e v ie w e d  u n r e m a r k a b ly  i n  t h e
L i t e r a r y  G a z e t t e  29 O c to b e r ,  b u t  t h e  M o n th ly  M agaz ine  fo u n d  i t
much improved, ’declining t h e  single combat’. The Examiner
13 November w r o t e ,  ’M is s  S h e r i d a n ’ s p e r f o r m a n c e  i s  much b e t t e r
than  h e r  i n t r o d u c t i o n  would g i v e  us  t o  e x p e c t  [ b u t ]  Hood s t i l l
2 ^keeps  h i s  l e a d  i n  t h e  puns  o f  t h e  p e n c i l ’ . The Athenaeum 
5 November was u n f r i e n d l y  to w a rd s  w ha t  i t  c a l l e d  ’ a s m a l l  
m ix t u r e  o f  H o o d -a n d -w a te r  . .  We were  h a l f  o u t  o f  humour w i t h  
Mr Hood f o r  b r i n g i n g  s u c h  t r o u b l e s  upon us  by h i s  mad w a g g e r i e s  
a s  t h e  ’H u m o u r i s t ’. . .  b u t  t h e  Comic O f f e r i n g  o u g h t  t o  b e  a 
b u r n t - o f f e r i n g . ’
Hood i n s i s t e d  on a n n o u n c in g  t h e  Comic h i m s e l f  i n  t h e  
p ag e s  o f  t h i s  number o f  t h e  A thenaeum ; i t  was r e v ie w e d  t h e r e  
by J .H .  R e y n o ld s  10 and  17 December,  t h i s  y e a r  t o o ,  ’ b e t t e r  
l a t e  th a n  n e v e r ’ ^ . The Comic was d e d i c a t e d  t o  W i l l i a m  IV:
t h i s  r i s e  i n  s o c i a l  s t a t u s  o f  t h e  s u b j e c t  o f  d e d i c a t i o n ,  from
k n ig h t  t o  k i n g ,  i s  a s i g n  o f  t h e  Comic’ s g ro w in g  p o p u l a r i t y ;
’1) p p .  66o ,  703 ,  4 5 5 ,  527 ,  574,  1051 ; n o t i c e s  p . 82 .
,2 p p .  693 ,  574 ,  7 2 5 .
3) p p .  718 ,  721 ,  799 ,  813 .  The a t t r i b u t i o n  i s  i n  th e  copy
o f  t h e  Athenaeum a t  t h e  New S ta t e s m a n  o f f i c e .
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Hood a f t e r w a r d s  p a i d  h i s  m a j e s t y  a v i s i t ^ . E a r l y  i n  November 
Hood m us t  have w r i t t e n  W i l l i a m  J e r d a n ,  ’Many t h a n k s  f o r  y o u r  
k ind  n o t e .  You w i l l ,  o f  c o u r s e ,  r e c e i v e  one o f  t h e  e a r l i e s t  
Comics. I t  i s  a t  p r e s e n t  r i d i n g  on my b a c k ,  l i k e  a c e n t i p e d e  
s p u r r e d  on e a c h  f o o t ,  t o  be o u t  by  1 s t  D ecem ber.  T h i s  m ust  be 
my ex cu se  f o r  h a s t e .  As i t  i s  a l l  b u t  a m o n o p o ly lo g u e ,  i t  t a k e s  
a l l  my moments a t  p r e s e n t .
’You v / i l l  r e c e i v e  one o f  t h e s e  d ay s  a r e p r i n t  o f  Eugene 
Aram’ s Dream, w i t h  d e s i g n s  b y  H arv ey .  I t  was coming o u t  w i t h  
th e  Comic, b u t  w i l l  p r e c e d e  i t .  I t  h a s  a l r e a d y  b e e n  i n d e b t e d  
to  y o u r  good w ord ,  w i t h o u t  p l a t e s ,  and I  d a r e  s a y  you  w i l l  
f i n d  so m e th in g  v e r y  p r a i s e a b l e  i n  t h o s e . ’ 10 December t h e
L i t e r a r y  G a z e t t e  gave th e  Comic a f r o n t p a g e  r e v i e w .  The New 
M onthly  f o r  J a n u a r y  w r o t e ,  ’ t h e  r e a l  Simon P u re  i s  n o t  t h e  l e s s  
welcome b e c a u s e  we have yawned u n d e r  th e  d e l e t e r i o u s  i n f l u e n c e
I
o f  h i s  c o m p e t i t o r s ’ . The o l d  M o n th ly  c a l l e d  Hood t h e  acknow­
le d g ed  m a s t e r  o f  pun and  p a t h o s ,  t h o u g h  s t i l l  p r e o c c u p i e d  w i t h  
the  p a i n f u l ;  t h e r e  w ere  many p a g e s  t o  ’make even  t h e  Reform 
B i l l  m i n o r i t y  l a u g h ’ However  t h e  E xam iner  1 J a n u a r y , à ' p r o p o s  
th e  Comic, s u s p e c t e d  ’ t h a t  no  one a u t h o r  . .  can  make an A n n u a l ’ , 
and t h e  S p e c t a t o r  a week l a t e r  w r o t e ,  ’Mr. Hood’ s e f f o r t  t h i s  
y e a r  i s ,  on t h e  w h o le ,  a f a i l u r e ’^ .  Bu t  Hood seems t o  h av e  
been s t i l l  a h e ad  o f  t h e  f i e l d ,  th o u g h  h i s  r i v a l s  were  p e r h a p s  
g a t h e r i n g  s t r e n g t h .
1) M e m o r i a l s , I . 3 9 .
2) j e r d a n ’ s  A uto b io g ra p h y , I V . 201.
3) pp. 785, TB7 121.
(4) p p .  4 ,  2 0 . ^
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P r o b a b l y  a f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  Comic » p e r h a p s  i n  
March 1832 ,  Hood moved t o  Lake House ,  W an s te ad .  A c c o rd in g  t o  
h i s  d a u g h t e r ,  ’ I n  1832 he l e f t  Winchmore H i l l ,  owing t o  some 
d i s a g r e e m e n t  w i t h  h i s  l a n d l o r d ,  who d e c l i n e d  t o  make some n e c e s ­
s a r y  a l t e r a t i o n s ;  i t  was much t o  be r e g r e t t e d ,  and  he a lw a y s  
spoke o f  i t  a f t e r w a r d s  i n  t h a t  l i g h t .  He was i n d u c e d  t o  t a k e  
a house i n  E s s e x  -  Lake H ouse ,  W an s tead .  He was o v e r - p e r s u a d e d  
to  do so by  some n o t  v e r y  j u d i c i o u s  f r i e n d s ,  and  he e v e r  a f t e r ­
wards r e p e n t e d  i t .  I t  was ,  how ever ,  a b e a u t i f u l  o ld  p l a c e ,  a l ­
though e x c e e d i n g l y  i n c o n v e n i e n t  . .  a s o r t  o f  b a n q u e t i n g  h a l l  
to  Wanstead Park*  -  and d i l a p i d a t e d ,  * in  t h e  t w i l i g h t  t h e  r a t s  
used t o  come and peep  o u t  o f  t h e  h o l e s  i n  t h e  w a i n s c o t * . I t  
had *a p l e a s a n t  w i l d e r n e s s  o f  a g a r d e n ,  i n f e s t e d  by  h u n d r e d s  
o f  r a b b i t s  f rom t h e  w a r re n  c l o s e  b y .  From t h e  windows you 
co u ld  c a t c h  l o v e l y  g l i m p s e s  o f  f o r e s t  s c e n e r y ,  e s p e c i a l l y  one 
l i t t l e  a s p e n  a v e n u e .  I n  t h e  m i d s t  o f  t h e  g a r d e n  l a y  t h e  l i t t l e  
l a k e  from w hich  t h e  house t o o k  i t s  name, s u r r o u n d e d  by  huge
A
m asses  o f  r h o d o d e n d r o n s . * I n  a n o t e  t o  t h i s  p a s s a g e ,  l a t e r  
o m i t t e d .  Hood’ s son w r o t e ,  ’ I t  w i l l  be s e e n  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  
l e t t e r s  t o  t h e  Duke o f  D e v o n s h i r e ,  t h a t  t h i s  r e m o v a l  t o o k  p l a c e  
tow ards  th e  end o f  t h e  y e a r  -  p r o b a b l y  i n  t h e  O c to b e r * .  How­
e v e r  t h e  l e t t e r s  o n l y  show t h a t  Hood was a t  Winchmore i n  A p r i l  
1831 and a t  W anstead  i n  December 1832. A c c o rd in g  to  W a l t e r  
J e r r o l d  Hood moved ’ l a t e  i n  1831 o r  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e
F e b r u a r y
( l )  M e m o r i a l s , 1 . 4 0 .  on W anstead  House see  NQ/1920, p . 34 and 
W.if L i n t o n ,  o p . c i t . , p . 6 .
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f o l l o w in g  y e a r . This  i s  borne out  by the  l e t t e r  to  Jerdan
from Winchmore b e lo n g in g  to  e a r l y  November 1831 and Lamb’ s
l e t t e r  to  Moxon 3 / 4  A p r i l  1832 where he w r i t e s  o f  ’ the  new
2
fa rm er  w i t h  h i s  30 a c r e s ’ .
I n  s p i t e  o f  C h a r l e s  M a c f a r l a n e ’ s to n e  h i s  comments on Hood 
a t  Wanstead a r e  i n t e r e s t i n g ;  Hood had a p l e a s a n t  c o t t a g e  a t  
Winchmore w h ic h  M a c f a r l a n e  h i m s e l f  n e a r l y  t o o k ,  ’ I t  was c e r ­
t a i n l y  house enough  f o r  him; b u t  Tommy d i d  n o t  t h i n k  s o ,  and  
a l l  o f  a sudden  he was i n v a d e d  by th e  i n s a n e  f a n c y  t h a t  he c o u l d  
save e x p e n s e s  and even make money by  f a r m in g  .•  So, a f t e r  a 
lu c k y  h i t  w i t h  some book  o r  o t h e r ,  he w en t  away and t o o k  a 
l a r g e  house  on th e  edge o f  B pp in g  F o r e s t ,  q u i t e  a m a n s io n  o r  
m a n o r -h o u s e ,  w i t h  e x t e n s i v e  g a r d e n s  and a b o u t  80 [ Î ]  a c r e s  o f  
l a n d  a t t a c h e d .  As t h e  house was so roomy, he c o u l d  g i v e  h i s  
f r i e n d s  b e d s ,  and  a s  a g e n e r a l  r u l e  t h o s e  who w en t  t o  d i n e  
s t a y e d  a l l  n i g h t ,  and  a p a r t  o f  t h e  n e x t  d a y .  The h o u se  was 
seldom d e v o i d  o f  g u e s t s ,  t h e  d i s t a n c e  was so  c o n v e n i e n t ,  and  
Tommy’ s c o c k n e y .f r i e n d s  . .  t o o k  up q u i t e  a r o m a n t i c  p a s s i o n  
f o r  th e  s c e n e r y  o f  t h e  f o r e s t . T h e s e  were  h a l c y o n  d a y s ,  a s  
Hood’ s f r i e n d  W r ig h t  r e c a l l e d  f o u r  o r  f i v e  y e a r s  l a t e r .  Send­
i n g  Hood a c h e e s e  17 March 1837 he w r o t e ,  ’ I  do n o t  e x p e c t  
t o  t a s t e  su ch  a one a s  we u s e d  t o  t o a s t  i n  t h e  [ -  ] t o g e t h e r  
a t  W ans tead .  Do you remember t h e  s a v o u r y  s te am  one n i g h t
[1 ) o p . c i t . ,  p . 261 . 
,2 ) L e t t e r s , 111 .333*
3) o p . c i t . , p . 1 0 5 .
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p ro m p t in g  us  b o t h  to  e x c l a i m  t o g e t h e r  t h a t  i f  we were m ice  
we sh o u ld  be  s u r e  t o  be c a u g h t . ’ He w r o t e  o f  a v i s i t  3I May,
*I went o v e r  one d ay  b u t  was m i s e r a b l e  t h e  whole  t im e  and 
f a n c i e d  I  saw you a t  e v e r y  t u r n  I  t o o k .  The p l a c e  l o o k s  
w re tch e d  . .  t h e  R hododendrons  w ere  e c l i p s e d  w i t h  B ram b le s  
i n  s h o r t  i t  was a w i l d e r n e s s  a l t o g e t h e r  and  n o t h i n g  b u t  my own 
i m a g i n a t i o n  l e f t  t o  rem in d  m e -o f  what  I  had once se e n  i t . ’ 
A no ther  v i s i t o r  was John  Martin w i t h  h i s  son  who remembered  how 
’Mr. Hood to o k  much p l e a s u r e  i n  show ing  a l l  [ t h e  p a r k ’ s ]  
b e a u t i e s  t o  my f a t h e r  . .  Our h o s t  t o o k  u s  f o r  a c h a rm in g  w a lk  
by th e  l a k e  and woods t o  t h e  h e r o n r y ,  a t r u l y  r o m a n t i c  s p o t .
I t  was a m os t  e n j o y a b l e  r a m b le ,  a f t e r  w h ich  we had an  e x c e l l e n t
( o 
d i n n e r .  ’
E a r l y  i n  t h e  book  s e a s o n  o f  t h e  w i n t e r  o f  1832 ,  t h e  
Cour t  J o u r n a l  13 O c to b e r ,  i n  a p l a y f u l  n o t i c e  o f  L o u i s a  
S h e r i d a n ’ s Comic O f f e r i n g , c a l l e d  i t  ’ th e  o n ly  one o f  i t s  
c l a s s  t h a t  h a s  s t o o d  th e  ^ t e s t  o f  t i m e ’ . The E xam iner  a week 
l a t e r ,  commenting on th e  O f f e r i n g , made a common m i s t a k e  i n  
r e f e r e n c e ,  ’ The y e a r  h as  been  no  jo k e ,  and  i t  h a s  d o u b t l e s s
been e x t r a o r d i n a r i l y  d i f f i c u l t  t o  make a Comic Annual o f  i t ’ .
s.
The M e t r o p o l i t a n  f o r  November o b s e r v e d ^ t h a t  M iss  S h e r i d a n  had 
n o t  been  o u td o n e  even  by  Hood and t h a t  ’ o f  t h e s e  a n n u a l s  
[ h e r s ]  a l o n e  s u r v i v e s ’ ^ .  The M o n th ly  M agazine  f o r  December
1) B r i s t o l  P u b l i c  L i b r a r y  MSS, i t e m  35 .
2^ N e w c a s t l e  Weekly C h r o n i c l e , 9 F e b r u a r y  1889*
3) p p .  686 ,  6 7 7 , n o t i c e s  p . 8 l .
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th o u g h t  t h e  Of f e  r i n g  w i t h  t h e  Comic M agazine  v e r y  fu n n y :  * we
have to take Mr Hood to  task f o r  delaying his Comic Annual
u n t i l  a l m o s t  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  th e  y e a r  . .  o u r  f r i e n d  Hood
must e x c e l  h i m s e l f  i f  he means t o  e c l i p s e  t h e s e  l a u g h t e r - m o v i n g
c o m p e t i t o r s ’ . C o n c e rn in g  t h e  Comic M agazine  t h e  S p e c t a t o r  had
w r i t t e n  24 M arch ,  ’Hood f a v o u r s  u s  w i t h  an a n n u a l  a g i t a t i o n  o f
the  m a x i l l a r y  g l a n d s ;  b u t  t h e  e d i t o r  o f  t h e  Comic M agaz ine
i s  d e t e r m i n e d  t o  o u td o  him i n  t h e  f r e q u e n c y ,  i f  he c a n n o t  e q u a l
him in  t h e  i n t e n s i t y  o f  h i s  f u n ’ . M iss  S h e r i d a n  was n o t  w e l l
r e c e i v e d  i n  t h e  E c l e c t i c  f o r  December w h ich  w r o t e  o f  t h e
’ l a b o r i o u s  c o m i c a l i t y ’ o f  h e r  Comic A n n u a l , n o r  i n  t h e  S p e c t a t o r
1 December w h ich  w r o t e ,  ’The p l a t e s  o f  M is s  S h e r i d a n ’ s Comic
O f f e r i n g  a r e  i t s  s o l e  c l a im  t o  humour: t h e  r e s t  i s  a l a b o r i o u s
s t r a i n i n g  a f t e r  p u n s ’^ .
The c o n f u s i o n  o f  Hood’ s a n n u a l  w i t h  t h e  o t h e r s  m us t  t o
a g r e a t e r  o r  l e s s e r  e x t e n t  have l o s t  him some p u r c h a s e r s ;  t h e
d e l a y  i n  p u b l i c a t i o n  m us t  have l o s t  m ore .  The Comic was a n -
2nounced  i n  t h e  Athenaeum 27 O c to b e r  . I t  was r e v i e w e d  t h e r e
J
15 December,  ’ a t  o u r  l a s t  h o u r  r e c e i v e d ’ , and  s h o r t l y  i n  t h e
y
L i t e r a r y  G a z e t t e  t h a t  day^, b e i n g  r e c e i v e d  l a t e  i n  t h e  y e a r  and  
week^. The E x am in e r  30 December t h o u g h t  Hood h e l d  h i s  own, 
th e  M e t r o p o l i t a n  f o r  J a n u a r y  fo u n d  ’ th e  fu n d  o f  [ h i s ]  comic 
g e n i u s  . .  i n e x h a u s t i b l e ’ ^ .  The S p e c t a t o r  5 J a n u a r y  c o n t i n u e d
1:1
( 3 ) '  p p .  807 ,  790.
(4) p . 8 3 6 ,
1) p p .  689 ,  285 ,  5 4 6 , 1 1 4 3 .,
2 ) p .  7 0 1 , ana  i n  t h e  New S p o r t i n g  M agazine  f o r  November,  
p . 7 0 .
N o t i c e s  p . 1 5 .
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i t s  c a r p i n g  t h i s  y e a r ,  b u t  was more c r i t i c a l ,  ’ Hood i s  a b o u t  
a s  s u c c e s s f u l  a s  u s u a l  [ t h o u g h ]  t h e r e  o c c u r  none  o f  [ h i s ]  
h a p p i e s t  e f f o r t s  -  none o f  t h o s e  by  which  he w i l l  be  rem em bered  
in  t im e t o  come. Some o f  h i s  w r i t i n g s ,  i n  w h ich  p u n n in g  a p ­
p r o a c h e s  t o  w i t ,  have a l s o  a n a t u r e  and t r u t h  m a rk in g  them f o r  
e v e r l a s t i n g  f a v o u r i t e s . ’ T a i t ’ s f o r  F e b r u a r y  w r o t e ,  ’ The 
humour, w i t ,  and f a n c y  o f  Mr. Hood a r e  more a l i v e  th a n  e v e r  
som eth ing  a b o u t  t h e  v e r s e s  on N i a g a r a  makes u s  r e g r e t  t h a t  t h e  
a u t h o r  o f  t h e  poem o f  Eugene Aram w ere  n o t  e d i t o r  o f  a s e r i o u s  
a s  w e l l  a s  o f  a comic a n n u a l ’ .
f
12 F e b r u a r y  1833 D i l k e  w ro te  George K e a t s ,  ’ Hood who
m a r r i e d  J a n e  i s  d o i n g  p r e t t y  w e l l ,  b u t  l i k e  m y s e l f  n o t  o v e r
c a r e f u l ,  and  t h e r e f o r e  I  som e t im es  f e a r  f o r  him -  he h as  t h e
2
p u b l i c  e a r  now, b u t  any  change  would f i n d  him u n p r e p a r e d ’ .
T h i s  s e r i o u s  c o n c e r n  o f  D i l k e ’ s c o n t r a s t s  w i t h  Hood’ s i l ­
l i t e r a t e  l e t t e r  t o  Mrs D i l k e  e a r l y  i n  t h e  y e a r  w here  he t o o k  
on th e  v o i c e  o f  a p o o r  m o th e r  o f  e l e v e n  c h i l d r e n  s e n d i n g  one 
on t o  h e r :  t h e  n e x t  m o rn in g  a s u c k i n g  p i g  a r r i v e d  I^  F o r t u n ­
a t e l y  Hood d i d  n o t  s u f f e r  a sudden  change  i n  p u b l i c  t a s t e ,  
b u t  t h i s  y e a r  he d i d  have t o  be h e l p e d  by  D e v o n s h i r e .
The Comic O f f e r i n g  was n o t i c e d  i n  t h e  L i t e r a r y  G a z e t t e  
19 O c to b e r ;  t h e  M o n th ly  M ag az in e f o r  November t h o u g h t  t h a t
; i )  p p .  1 9 ,  675 .
2) K e a ts  C i r c l e , 1 1 . 1 1 .
,3) C.W. D i l k e ,  o p . c i t . ,  1 . 3 9 .  See P r o c t e r ’ s l e t t e r  o f  
1 May a t  1 . 3 8 .
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A
in  h e r  rhymes M is s  S h e r id a n  had *o u thooded  Hood* . P r o b a b l y  
in  Septem ber  t h e  l a t t e r  had w r i t t e n  h i s  p u b l i s h e r ,  *1 o u g h t  
to  have had two s h e e t s  o f  l e t t e r  p r e s s  by  t h i s .  You w i l l  keep  
my l e a v e s  t i l l  t h e y  g e t  a s  brown a s  Autumn’ s .  P r a y  g e t  on .
Of c o u r s e  you  have th e  c u t s  f o r  t h e  s i x t h  s h e e t  o f  p l a t e s  by  
t h i s  t i m e .
’ The, M.S. w i t h  t h i s  t o  be  made up a t  once t o  f o l l o w  Over
p
th e  Way. -  ’ I n  t h e  Athenaeum 12 O c to b e r  a p p e a r e d  Hood’ s 
announcement p r o m i s i n g  t h e  Comic f o r  1 November; i t  was r e ­
viewed t h e r e  16 November,  and  th e  same d ay  i n  t h e  L i t e r a r y  
G a z e t t e  w h ich  fou n d  ’much c u r i o u s  p o w e r ’ i n  t h e  ’Rope D a n c e r ’ 
’ though  th e  c o n c l u s i o n  i s  a vague  n u l l i f i c a t i o n ’ ^ .  Hood w ro t e  
J e r d a n  from W anstead  m os t  l i k e l y  i n  t h e  December o f  t h i s  y ead s  
’I  have o f t e n  had t o  th a n k  you f o r  k i n d l y  m e n t io n  o f  my w orks  . 
I  c a n n o t  b u t  be f l a t t e r e d  by  a L i l l i p u t  a c c o u n t  o f  t h e  Comic 
from a f r i e n d  o f  B ro b d ig n a g  s t a n d i n g  . .  f r i e n d s  o u g h t  t o  b e  
f r i e n d s ,  w h e th e r  i n  Long I s l a n d  o r  t h e  I n c h  o f  P e r t h . T h e  
Court  J o u r n a l  7 December t h o u g h t  t h e  Comic i n i m i t a b l e  t h o u g h  
p r o t e s t e d  ’ a g a i n s t  Mr Hood’ s p r o p e n s i t y  t o  s p o r t  w i t h  d e a t h  and 
human s u f f e r i n g ’ . The E xam iner  22 December fo u n d  Hood’ s 
su p p ly  o f  humour u n e x h a u s t e d .  The M e t r o p o l i t a n  f o r  J a n u a r y  
w ondered ,  ’how i s  i t  p o s s i b l e  to  be  c r i t i c a l ,  and  be  a t  t h e  
same t im e  upon t h e  b r o a d  g r i n ? ’ ; however  i n  t h e  ’Rope D a n c e r ’
1) p p .  6 5 0 , 481 .
2 ) MS i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  Mr. J .S .L *  G i l rao u r .
3) p p .  684 ,  7 6 2 , 624.
4) J o r d a n ’ s A u t o b i o g r a p h y , I V . 202.
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t h e r e  i s  a b i t t e r  s a t i r e ,  t h a t  none b u t  th e  r e f l e c t i v e  may 
d i s c o v e r ’ ; Hood ’m anages  h i s  su p e ra b u n d a n c e  o f  a s s o c i a t i o n  w i t h  
a d m ira b le  s k i l l ;  b u t  h i s  i s  a g r e a t  mind . .  t h o s e  who c o n s i d e r  
Mr Hood a s  a mere p a r a n o m a s ia s t  do him v e r y  g r e a t  i n j u s t i c e . ’
T h i s  l a s t  was an o p enhanded ,  g e n e r a l ,  p u b l i c  a p p r e c i a t i o n  
o f  Hood. O t h e r s  had b ee n  s u l l i e d  b y  m i s g i v i n g ,  l i k e  H a r t l e y  
C o l e r i d g e ’ s p r i v a t e  c o n j u r a t i o n  o f  J a n u a r y  1831 ,  ’ I  w i s h  you 
would w r i t e  a l i t t l e  more i n  t h e  s t y l e  o f  ’Lycus  t h e  C e n t a u r ’ 
or  Eugene Aram’ s d ream .  I n  w h a te v e r  you a t t e m p t  you e x c e l  -  
Then why n o t  e x e r t  y o u r  b e s t  and n o b l e s t  t a l e n t s  a s  w e l l  a s  t h a t
w i t ,  w h ich  I  would n e v e r  w is h  t o  be d o r m a n t .  I  am n o t  a g r a d u ­
a t e  i n  t h e  Academy o f  Com plim ents  -  b u t  I  t h i n k  Lycus a w ork
a b s o l u t e l y  u n iq u e  i n  i t s  k i n d ,  s u c h  a s  no  man h as  w r i t t e n  -  o r
2
co u ld  have w r i t t e n ,  b u t  y o u r s e l f . ’ A l l a n  Cunningham s i m i l a r l y ,  
c o n t i n u i n g  h i s  a c c o u n t  o f  th e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  p a s t  f i f t y  y e a r s ,  
w ro te  o f  Hood i n  t h e  Athenaeum 16 November 1833 ,  *In h i s ’l i t t l e  
Odes t o  G r e a t  F o l k s ’ he d a l l i e d  w i t h  words  u n t i l  he made them 
wanton . .  Y e t  no  one c o u l d  r e a d  t h e s e  s p r i g h t l y  and l a u g h a b l e  
t h i n g s  w i t h o u t  p e r c e i v i n g  th e  s p i r i t  o f  a  t r u e  p o e t ’ ; C unn ing ­
ham r e c o g n i s e d  i n  o t h e r  poems ’ t e n d e r n e s s ,  a n d  a s e n s e  o f  
n a t u r e  . ,  b u t  [Hood] has  l e f t  t h e  company o f  t h e  s e r i o u s  Muse 
f o r  th e  s o c i e t y  o f  h e r  w i t h  t h e  l i g h t  f o o t  and  th e  m e r r y  eye -  
and th e  w o r ld  h as  s m i l e d  on h i s  c h o i c e ’ ^ .  Hood was d e f e n d e d
|1) p p .  825 ,  8o6 ,  n o t i c e s  p . 13 .
,2) B.M. MS 40856 f .1 0 4 .
,3 ; p . 772 .
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by F r a s e r ’ s f o r  F e b r u a r y  1834, n o t  h a v in g  ’ c o m p e l l e d  b u t  c o u r t e d  
the  l a n g u a g e  t o  m e a n in g s ,  p e r f e c t l y  c o n s o n a n t  t o  i t s  n a t u r e ’ ; 
in  Hood’ s Young Ben F r a s e r ’ s c r i t i c  c o n c e iv e d  t h e r e  t o  be ’more 
p a t h o s  th a n  i n  a l l  t h e  p u l i n g  p a p -w o rk  by w h ich  Mr A l a r i c  A t t i l l a  
W atts  [a  f a v o u r i t e  b ê t e  n o i r e ] h as  b e s i e g e d  th e  c r a d l e  o f  a bab y  
s in c e  he f i r s t  commenced h i s  a n t i - p o e t i c a l  c a r e e r ’ .
I t  seems t h a t  Hood had been  a t  work on h i s  n o v e l  T y l n e y  
H a l l  a l r e a d y  t h r o u g h o u t  1 8 3 2 . The Comic f o r  1 833 b o r e  an a d ­
v e r t i s e m e n t  t h a t  ’A new n o v e l ,  i n  t h r e e  v o l s .  8vo ,  i s  i n  t h e  
P r e s s ,  and w i l l  a p p e a r  e a r l y  i n  J a n u a r y ’ . T h i s  was a n t i c i p a t i n g  
somewhat. I t  was n o t  u n t i l  August  1833 t h a t  Hood w r o t e  Devon­
s h i r e  a s k i n g  i f  he m ig h t  d e d i c a t e  t h e  n o v e l  t o  him. 12 O c to b e r  
he w r o t e ,  ’W ith  r e g a r d  t o  my n o v e l .  ’T y ln e y  H a l l ’ i s  c o m p l e t e d ,  
and th e  whole b u i l d i n g ,  i n  one s t o r y ,  i s  e x p e c t e d  to  be p r i n t e d  
and p a p e r e d  v e r y  e a r l y  i n  December.  ’ About  t h i s  t im e  he w ro t e  
an unknown c o r r e s p o n d e n t ,  ’ I f  you s h o u ld  f e e l  d i s p o s e d  f o r  a 
day o r  two t o  r e l a x  h e r e ,  W r ig h t  w i l l  d r i v e  down my new s h a y  
(your  o ld  f r i e n d  Bob i s  o u t  o f  o f f i c e  and  a b ay  mare i s  p r e m i e r )  
S a tu r d a y  e v e n i n g ,  o r  Sunday m o rn in g ,  w h ich  you l i k e ,  and  l e t  
him know where t o  m eet  you . .  P . S .  The n o v e l  i s  p r i n t i n g ,  and  
c h r i s t e n e d  T y ln e y  H a l l . I t  was a d v e r t i s e d  i n  t h e  Comic f o r  
1834 a s  t o  be o u t  e a r l y  n e x t  y e a r .  The p u b l i c a t i o n  how ever  was
0 )  p . 2 3 2 .
(2> J e r r o l d ,  L i f e , p . 2 6 9 . T h i s  i s ,  I  t h i n k ,  an a d v e r t i s e m e n t .
( 3 ) p r i n t e d ,  p r o b a b l y  by N .p .  W i l l i s ,  i n  th e  New York C o r s a i r ,
27 A p r i l  1 8 3 9 , p . 1 0 5 , and r e p r i n t e d  i n  NQ 23 May 1931 , p . 3^7 .  
J e r r o l d ,  L i f e , p . 270 ,  p r i n t s  t h e  p o s t s c r i p t  and  main p a r t  a s  
two s e p a r a t e  n o t e s .  The l e t t e r  shows Hood’ s h o s p i t a l i t y  and 
e x p e n d i t u r e .  ’New s h a y ’ r e c a l l s  t h e  f r a g m e n t  t o  Mrs D i lk e  
r e f e r r i n g  t o  ’my g i g ’ ; t h e  ’ S m all  P o r k e r ’ t h e r e  r e c a l l s  th e  
.one s e n t  i n  A p r i l ,  L e t t e r s  f rom  t h e  D i l k e  - p a p e r s , p . 93 .
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f u r t h e r  d e l a y e d .  21 J u l y  Hood w r o t e  W i l l i a m  D i l k e  l i v i n g  a t  
C h i c h e s t e r ,  ’ I  d i d  hope l a s t  y e a r  t o  v i s i t  you t h i s  s e a s o n  
a t  your  r a c e  t i m e ,  b u t  w i t h  u s  ’The c o u r s e  o f  Goodwood n c v e-r  
n e v e r  d i d  ru n  sm o o th ’ . The change o f  a p u b l i s h e r ,  and  t h e  d e l a y  
and d i f f i c u l t y  o f  f i n d i n g  a n o t h e r ,  h o n e s t  and  r e s p o n s i b l e ,  
d e l a y e d  me so  t h i s  s p r i n g ,  w i t h  my n o v e l ,  t h a t  a s  soon  a s  t h a t  
i s  l a u n c h e d  I  m u s t  p u t  my a n n u a l  on th e  s t o c k s  . .  J a n e  and  I  
a r e  e q u a l l y  d i s a p p o i n t e d :  -  f o r  she  d o e s  n o t  l i k e  my r a c i n g  
a g a i n s t  t im e  i n  l i e u  o f  y o u r s  f o r  a cu p .  She u n i t e s  w i t h  me i n  
k i n d e s t  r e g a r d s  t o  y o u r s e l f  and M rs.  D i l k e ,  w i t h  which my i n -  
e x o t a b l e  p r i n t e r  w arns  me t o  c o n c l u d e . ’
The r e a s o n s  f o r  Hood’ s f a l l i n g  o u t  w i t h  C h a r l e s  T i l t  a r e  
n o t  known. I n  J a n u a r y  1 836 Hood w ro te  C h a r l e s  D i l k e , ’ h e r e  a s  
a c o r r o b o r a t i o n  o f  my n o t i o n  o f  T i l t ’ s v i l l a i n y  l e t  me f i r s t  
m en t io n  t h e  f o l l o w i n g .  I  s o l d  500 o f  my f i r s t  a n n u a l  ( w i t h  
H u r s t  & Chance) t o  A m er ica .  Of t h e  se c o n d  I  s o l d  some m ore ,  
hav in g  been  a p p l i e d  to  m y s e l f , f o r  some. A f t e r  t h a t  f o r  t h r e e  
y e a r s  I  s o l d  none T i l t  t e l l i n g  me t h e r e  was no  demand o r  t h a t  
th e  A m er icans  r e p r i n t e d  i t .  F o r  t h e  6 t h  a n n u a l ,  i n  B a i l y ’ s 
h an d s ,  I  have a demand a g a i n  f o r  500 -  & am ongs t  t h e  l e t t e r s  
s e n t  o u t  t o  me i s  one from P h i l a d e l p h i a  w i t h  an o f f e r  o f  money 
f o r  e a r l y  s h e e t s  t o  r e p r i n t  i n  K n i c k e r b o c k e r ’ s M a g a z in e .
C o u p l in g  t h i s  w i t h  th e  l a t e  o r d e r  f o r  500 & knowing th e  
A m ericans  c a n n o t  w e l l  r e p r i n t  f o r  w ant  o f  w o o d c u t t e r s ,  I
( 1 ) J e r r o l d ,  L i f e ,  p . 271.
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t h i n k  ’ t i s  a t  l e a s t  a s u s p i c i o u s  c a s e , ’ Hood was e v e n t u a l l y  
to  g e t  on no  b e t t e r  w i t h  h i s  new p u b l i s h e r .  T h i s  was A . H . B a i l y .
Ty lney  H a l l  was a d v e r t i s e d  a s  ’n e a r l y  r e a d y ’ i n  t h e  
Athenaeum 27 S ep te m b e r  and 11 O c t o b e r .  4 O c to b e r  t h e  f i r s t  two 
volumes r e c e i v e d  a f r o n t p a g e  r e v i e w  t h e r e ,  r e c e i v e d  th o u g h  
g l a d l y  ’ a t  t h e  e l e v e n t h  h o u r ’ . The L i t e r a r y  G a z e t t e  n o t e d  
a c i d u l o u s l y ,  ’As o n ly  t h e  f i r s t  two v o lum es  o f  Mr Hood’ s n o v e l  
have y e t  come f o r t h ,  we c o n t i n u e  t h i s  week t h e  a b s t i n e n c e  o f  
our  l a s t ;  and d e c l i n e  s a y i n g  a n y t h i n g  o f  t h e  i m p e r f e c t  p a r t s  
b e f o r e  u s ,  t o  w h ich  c o u r s e  we a r e  t h e  more e s p e c i a l l y  i n d u c e d ,  
a s  we hope o u r  o p i n i o n  o f  w hat  we have r e a d  may be  im proved  b y  
th e  p e r u s a l  o f  w ha t  we have n o t  y e t  had an  o p p o r t u n i t y  o f  r e a d ­
i n g ’ ^ .  Ty l n e y  H a l l  r e c e i v e d  a s e c o n d  n o t i c e  i n  t h e  Athenaeum 
a f o r t n i g h t  l a t e r :  t h e  r e v i e w e r  o b s e r v e d  t h a t  w i t h  Hood ’ t h e  
h e a r t  o f  th e  p o e t  h as  a lw a y s  i n f l u e n c e d  t h e  ton g u e  o f  t h e  
s a t i r i s t ^ ;  a f t e r  e x t r a c t i n g  f r e e l y  he c o n c lu d e d  t h a t  t h e  w o r k ’ s 
’ s e r i o u s  s c e n e s  have  b e e n  l e s s  m a n ag ea b le  th a n  i t s  g r o t e s q u e r i e s ,  
which  s u f f e r  n o t h i n g  f rom b e i n g  d e t a c h e d  f rom  t h e  f ram ew ork  o f  
th e  s t o r y ’^ .  D o u b t l e s s  t h i s  r e v ie w  u r g e d  Hood t o  w r i t e  D i l k e ,  
’You have r e v i v e d  i n  me th e  d e l i g h t s  o f  young  a u t h o r s h i p  
Raby and G race  a r e  f a i l u r e s . ’ ^ Lamb w ro t e  Hood, ’ I  have been  
i n f i n i t e l y  amused w i t h  T y ln e y  H a l l .  T i s  a m e d le y ,  w i t h o u t
1) L e t t e r s  from th e  D i l k e  p a p e r s , p . 51 .
2 ) p p .  7 1 8 , 7 5 5 ,  7 2 1 :
3) p . 693 .
4) p . 7 6 2 .
5 ) C.W. D i l k e , o p . c i t . , 1 . 5 4 .
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c o n f u s i o n ,  o f  f a r c e ,  m e lod ram a ,  pan tom im e ,  comedy, t r a g e d y ,  
p u n n e ry ,  what  n o t ?  i f  n o t  t h e  b e s t  s o r t  o f  n o v e l ,  t h e  b e s t  o f  
i t s  s o r t ;  a s  how c o u l d  i t  f a i l ,  b e i n g  t h e  o n ly  one? The F e t e  
i s  a s  good a s  H [ o g a r t h ] ’ s S t r o l l e r s  i n  t h e  B a rn .
’F o r  t h e  s e r i o u s  p a r t ,  t h e  w a rn in g  P i e c e  s h o t  o v e r  R a b y ’ s 
head i s  m os t  i m p r e s s i v e .  Only L u c k l e s s  J o e  s h o u ld  n o t  have b e e n  
k i l l e d ;  h i s  F a t e s  were  t e a z e r s ,  n o t  i n e x o r a b l e  C l o t h o s ;  and  t h e  
Creo le  s h o u ld  have been  h a n g ’d . .  The puns  a r e  so  n e a t ,  t h a t  
the  m ost  i n v e t e r a t e  fo e  t o  t h a t  s o r t  o f  j o k e ,  n o t  b e i n g  e x ­
p e c t a n t  o f  ’ em, m ig h t  r e a d  i t  a l l  t h r o u g h  and n o t  f i n d  you 
o u t .
A c c o rd in g  t o  J e r r o l d  T y ln e y  H a l l  was f i n a l l y  l a u n c h e d  
20 O c to b e r  ; i n  t h r e e  v o lu m e s ,  i t  c o s t  3 1 / 6 .  The L i t e r a r y  
G a z e t t e  a t t a c k e d  i t  1 November,  ’ The p e r u s a l  o f  T y ln e y  H a l l  
has  t u r n e d  t h e  d o u b t  -  Can Mr. Hood w r i t e  a n o v e l ?  i n t o  t h e  
c e r t a i n t y  t h a t  he c a n n o t .  Most o f  t h e  c h a r a c t e r s  a r e  common­
p la c e  a s  t h e  n a r r a t i v e ;  -  a w ear isom e s u c c e s s i o n  o f  m i s t a k e s  
and c a r i c a t u r e s  a s  f a t i g u i n g  a s  t h e  r e p e t i t i o n  o f  p r a c t i c a l  
jo k e s  . .  The e f f e c t s  a r e  odd, am u s in g ,  and p l e a s a n t ;  b u t  t h e y  
won’ t  do i n  th e  l o n g  r u n :  we soon w an t  t h e  g r e e n  e a r t h  and t h e  
c l e a r  sky  i n  t h e i r  own f a i r  r e a l i t y  . .  T here  a r e  d r o l l  s c e n e s ,  
b u t  t h e y  a r e  f a r c e ;  w h i l e  th e  g r a v e r  p o r t i o n s  a r e  e i t h e r  f o r c e d  
o r  bo r row ed  . .  q u a i n t ,  odd ,  and humorous a s  Mr. Hood i s  ( and  
h i s  f o r t e  l i e s  i n  s h o r t  p e r f o r m a n c e s  r e p l e t e  w i t h  t h e s e  q u a l i t i e s .
L e t t e r s . I I I . 419 .  
o p . c l t . , p . 2 7 1 .
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n o t  f o r g e t t i n g ,  e i t h e r ,  some o f  h i s  p a t h e t i c  and n a t u r a l  
p o e t i c a l  c o m p o s i t i o n s ) ,  he w i l l  n e v e r  w r i t e  a good n o v e l  -  a t  
l e a s t  i f  we may judge  by  th e  p r e s e n t  p r o d u c t i o n . ’ I n  a n o t e  
i t  was added  t h a t  t h e  G a z e t t e  had been  c h a rg e d  i n  r e g a r d  t o  
T y lney  H a l l  w i t h  b r e a k i n g  i t s  r u l e  n o t  t o  c r i t i c i s e  u n f a v o u r ­
a b l y  b e f o r e  p u b l i c a t i o n  a work s e n t  i t ;  t h e y  c o u l d  ’ o n l y  
excuse o u r  h a s t i n e s s  by  s t a t i n g  t h a t  t h e  p u b l i s h e r  h i m s e l f  
a s s u r e d  us  i n  w r i t i n g ,  t h a t  t h e  t h i r d  volume would  be r e a d y  
t e n  d a y s  b e f o r e  t h e  d a t e  o f  o u r  G a z e t t e  o f  t h e  1 i t h  O c to b e r  
we f e e l  t h a t  we have done o u r  p u b l i c  d u t y ,  f rom w h ich  n e i t h e r  
p r i v a t e  f r i e n d s h i p s ,  n o r  any  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n  w h a t e v e r ,  have 
in d u c e d  us  t o  d e v i a t e  i n  o u r  l o n g  and  o f t e n  t r y i n g  c o u r s e . ’
T y ln e y  H a l l  r e c e i v e d  w i d e s p r e a d ,  i f  n o t  a lw a y s  a d m i r i n g ,  
a p p r a i s a l  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  c r i t i c a l  p r e s s .  I n  b e tw e e n  t h e  
f a v o u r a b l e  n o t i c e  o f  t h e  Athenaeum and  t h e  d i s a g r e e a b l e  one 
o f  th e  L i t e r a r y  G a z e t t e  may be  p l a c e d  t h e  o p i n i o n s  o f  t h e  
S p e c t a t o r  and t h e  New M o n th l y . These  a g r e e d  i n  a d m i r i n g  Hood’ s 
q u a l i t i e s  b u t  f i n d i n g  t h i s  n o v e l  a bad  medium f o r  t h e i r  e x ­
p r e s s i o n .  The S p e c t a t o r  1 November t h o u g h t  T y ln e y  H a l l  ’ a 
c a p i t a l  n o v e l  [ o f  t h e  c i r c u l a t i n g  l i b r a r y  k in d ]  s p o i l t  b y  
h a s t e  o r  c a p r i c e  . .  [Hood’ s]  s t y l e  i s  c l e a r  and f o r c i b l e ,  and  
v a r y i n g  i n  n a t u r e  w i t h  t h e  n a t u r e  o f  t h e  t h o u g h t s  . .  t h o u g h  
n o t  a b r o a d ,  he i s  a c u r i o u s  o b s e r v e r  . .  L a s t l y  th e  a u t h o r  
i s  Hood; a man d i s t i n g u i s h e d  f o r  p u n s ,  and  a k in d  o f  p a t h o s ,
(1)  p . 730 .
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f o r  an e f f e c t i v e  q u a i n t n e s s ,  and a l a r g e  know ledge and  c l e v e r  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  c a n t  o f  t h e  v a r i o u s  c l a s s e s  o f  s o c i e t y . ’ 
However, ’ e x c e p t i n g  i n  power o f  w r i t i n g ,  and  some d e t a c h e d  
p a s s a g e s  h a v i n g  l i t t l e  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  s t o r y ,  t h e  t h i r d  
volume, i n  a b s u r d i t y  and i n c o n g r u i t y ,  o u t h e r o d s  a n y t h i n g  t h a t  a 
p r o d u c e r  o f  t h e  M in e rv a  P r e s s  would have d a r e d ’ . F i n a l l y ,  t h e  
c r i t i c  a s k s ,  w i l l  Hood s u c c e e d  a s  a n o v e l i s t ?  ’ The e r r o r s  o f  
t a s t e ,  i n  f r e q u e n t l y  o v e r l a y i n g  h i s  d e s c r i p t i o n s  by  t h e  nu m b ers  
o f  d e t a i l s ,  and i n  d e g r a d i n g  h i s  h i g h e r  c o m p o s i t i o n  by  p u n s  and 
s l a n g ,  a r e  m a t t e r s  e a s i l y  a v o i d e d  . .  I n  r e s p e c t  t o  e x p r e s s i o n  
t h e r e  i s  l i t t l e  t o  im prove  . .  [some c h a r a c t e r i s a t i o n s ]  show a 
n i c e  o b s e r v e r ,  and  a n o t  u n s k i l f u l  p a i n t e r .  Our m i s g i v i n g s  
r e l a t e  t o  h i s  h a b i t s  o f  c o n s i d e r i n g  e v e n t s ,  and t o  h i s  p ow ers  
o f  p l a n n i n g  and b u i l d i n g  up a p r o b a b l e  s t o r y .  Upon t h i s  p o i n t  
th e  f i r s t  two vo lum es  p r o m is e  l i t t l e ;  and i f  t h e  t h i r d  h a s  n o t  
( a s  we s u s p e c t )  b ee n  s t r u c k  o f f  a g a i n s t  t i m e ,  b u t  e x h i b i t s  t h e  
w r i t e r ’ s d e l i b e r a t e  i d e a  o f  t h e  p r o b a b i l i t i e s  o f  l i f e ,  h i s  
n o v e l s  m ust  a lw a y s  have an e s s e n t i a l  d e f e c t . ’
The New M o n th ly  f o r  December ad m ire d  ’ a p r o d i g a l i t y  o f  
humour w h ich  som e t im es  d a z z l e s ,  b u t  more f r e q u e n t l y  c o n f u s e s  
h i s  page . .  o c c a s i o n a l  b u r s t s  o f  b e a u t y  and  t o u c h e s  o f  s e n t i ­
ment and f e e l i n g  t h a t  a r e  q u i t e  e x q u i s i t e ’ . Hood was ’ a man 
o f  b r i l l i a n t  and o v e r f l o w i n g  t a l e n t ,  who co m b in es  w i t h  a keen  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  l u d i c r o u s ,  a fu n d  o f  p o e t i c  f e r v o u r  and
(1) p . 1046 .
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im a g i n a t i o n * ;  y e t  h i s  l o n g  l o o k e d - f  o r  n o v e l  was * a f o o l  * s 
P a r a d i s e *, t h e  r e a d i n g  o f  w hich  had b e e n  a h a rd  t a s k  t o  s u s t a i n ,  
*we c o u ld  have w ish e d  t h a t  Mr Hood had y i e l d e d  more t o  n a t u r e ,  
and had t a k e n  l e s s  p a i n s  t o  s u s t a i n  a r e p u t a t i o n  o f  b e i n g  th e  
w i t t i e s t  man i n  an age  o f  d u l l n e s s *  .
The M e t r o p o l i t a n  f o r  December h e l d  a s i m i l a r  v iew  t o  t h a t  
o f  th e  New M o n th ly  and S p e c t a t o r  b u t  more m o d e s t l y  y i e l d e d  t o  
th e  s p e l l  o f  Hood’ s p e c u l i a r  g e n i u s .  T y ln e y  H a l l  was ’ one 
s t r a n g e  h y b r i d ’ by  ’ o u r  p r i n c e  o f  p u n s t e r s ’ ; Hood ’ h a s  s i n n e d  
w i t h  h i s  e y e s  o p en .  L e t  i t  n o t  be  su p p o sed  t h a t  we do n o t  t h i n k  
t h i s  a p r o d u c t i o n  o f  t h e  h i g h e s t  m e r i t  -  b u t  i t  i s  n o t  m e r i t o r ­
i o u s ,  in a sm u ch  a s  i t  e n d e a v o u r s  a t  once t o  be o f  two o p p o s i t e  
h ig h  m e r i t s . However,  none b u t  Hood could  have  p r o d u c e d  s u c h  a 
work, and we f e e l  c o n f i d e n t ,  t h a t  t h e  ru n  i t  w i l l  h a v e ,  w i l l  
make us  a p p e a r  i n  t h e  l i g h t  o f  v e r y  s o r r y  c r i t i c s  . .  t h e  c h a r ­
a c t e r s  a r e  w e l l  im a g in e d  and f a i t h f u l l y  s u p p o r t e d ,  and . .  can
I
b o a s t  o f  a g r e a t e r  d e g r e e  o f  o r i g i n a l i t y  th a n  we u s u a l l y  s e e  
in  t h e  p u b l i c a t i o n s  t h a t  r e j o i c e  i n  t h e  t i t l e  o f  n o v e l s . ’
T a i t ’ 8 M agaz ine  and t h e  M o n th ly  R e p o s i t o r y  f o r  December 
s h a re d  an a d m i r a t i o n  f o r  Hood’ s work .  The f o r m e r  sum m arised  
T y lney  H a l l  i n  t w e n t y - t h r e e  p a g e s ,  b e c a u s e  i t  c o n s i d e r e d  i t  
’ f a r  s u p e r i o r  t o  an y  one o f  t h e  b a t t a l i o n  o f  n o v e l s  t h a t  h a s  
a p p e a re d  s i n c e  l a s t  s p r i n g  . .  [ t h e  work i s  d e r i v e d  from a 
v a r i e t y  o f  o r i g i n a l s ,  y e t ]  t h e  d e v e lo p m e n t  i s  m ode rn ,  and
f )  p . 519.
2) n o t i c e s  p . 122 .
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c o m p le t e ly  à l a  Hood’ . The R e p o s i t o r y ’ s a d m i r a t i o n  f o r  Hood’ s 
g e n iu s  was e x p r e s s e d  n o t  by a g e n e r o u s  summary, b u t  by  an a t ­
tempt a t  t e m p e red  ju d g m en t ;  i t  p i t i e d  t h o s e  ’who o n ly  p r a i s e  
Hood f o r  p u n n in g  . .  I n  him p u n n in g  has  m e r e l y  been  a p e c u l i a r  
m a n i f e s t a t i o n  o f  e x t r a o r d i n a r y  m e n ta l  power . .  Long ago t h e r e  
were t o u c h e s  o f  p a t h o s  i n  t h e  l i t t l e  j e u x  d ’ e s p r i t  a t  w h ic h  
f o l k s  l a u g h e d ,  t h a t  made a l l  f e e l  who c o u ld  f e e l ; and  t h e  
b a l l a d  o f  Eugene Aiam was th e  r e v e a l i n g  o f  a m a s t e r  s p i r i t  who 
had p r e v i o u s l y  b een  o n l y  h id d e n  i n  t h a t  by w h ich  he was s u p p o s e d  
to  be made known. We have o f t e n  w ished  he w ould  do so m e th in g  
w or thy  o f  h i m s e l f .  The p r e s e n t  work i n  p a r t  g r a t i f i e s  u s ,  b u t  
on ly  i n  p a r t ’ ; t h o u g h  f u l l  o f  q u a l i t i e s ,  we would  have ’a w ork  i n  
which  t h e  w r i t e r ,  f e e l i n g  t h a t  h i s  s e r i o u s n e s s ,  h i s  p a t h o s ,  and 
h i s  power ,  a r e  a s  d i s t i n c t l y  r e c o g n i s e d  by  t h e  p u b l i c  a s  h i s  
p u n s ,  s h a l l  be  l e s s  c o n s c i o u s ,  l e s s  m e l o d r a m a t i c ,  l e s s  e n t a n g l e d
in  h i s  own r e p u t a t i o n ,  and more s im p ly  and e n t i r e l y  i n  h i s  s u b -
2
j e c t .  We s h a l l  have i t  i n  t i m e . ’
T h i s  mood o f  c a u t i o u s  a p p r a i s a l  d i d  n o t  s u i t  t h e  f i n a l  
c r i t i c ,  o f  F r a s e r ’ s . Though t h a t  m agaz ine  f o r  May 1835 a d m i t t e d  
Hood t o  be ’ t h e  v e r y  Homer o f  p u n n i n g ’ , T y ln e y  H a l l  was fo u n d  t o  
be ’d u l l ,  h e a v y ,  t w a d d l i n g  and u n i n t e r e s t i n g  . .  p e r f e c t l y  
w or thy  o f  b e i n g  d e d i c a t e d  t o  t h e  Duke o f  D e v o n s h i r e ’ . Then 
f o l lo w e d  a d e v a s t a t i n g  e p i s o d e - b y - e p i s o d e  a n a l y s i s  o f  t h e  w ork ;  
f i n a l l y ,  ’ i t s  p a t h o s  i s  l a u g h a b l e ,  i t s  comedy l a m e n t a b l e  [ ,  i t
(1) p . 751.
(2) p . 887.
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i s ]  mere t r a s h ’ . Hood i s  u r g e d  to  make up f o r  i t  w i t h  a Comic 
’ f u l l  o f  b r i l l i a n t  puns  and  c a p i t a l  c a r i c a t u r e s ’ ^ . M .M .H .T h r a l l ,  
the  h i s t o r i a n  o f  F r a s e r ’ s , c a l l s  i t s  c r i t i c i s m  i n  g e n e r a l  ’ c r u e l
p
b u t  a p a r t  f rom p e r s o n a l  i n s u l t s  f a i r l y  s o u n d ’ . I t  i s  e v i d e n t  
t h a t  Hood i s  n o t  i n s u l t e d  i n  t h i s  way. D e s p i t e  t h e  a t t a c k  on 
Tylney  H a l l , F r a s e r ’ s had a f r i e n d l y  r e f e r e n c e  to  Hood t h e  
f o l l o w i n g  J u n e .  I n  a n o t i c e  o f  A rc h e r y  and A rc h n e s s  by  ’Robin  
Hood’ i t  was o b s e rv e d  t h a t  j o k e s  ’m u s t  be t h e  c h i l d r e n  o f  
l a u g h t e r ,  o r  l a u g h t e r  w i l l  n o t  be t h e i r  c h i l d .  A p r o p o s  o f  
punn in g :  C h a r l e s  Lamb and  Thomas Hood had n o t  o n ly  a g e n i u s  f o r  
i t ,  b u t  f o r  s o m e th in g  e l s e . Hence t h e i r  p u n s  a r e  a lw a y s  su b ­
s i d i a r y ,  n o t  p r i n c i p a l . M . M . H .  T h r a l l  comments ,  ’ I n s t a n c e s  o f  
h e a r t f e l t  p r a i s e  su ch  a s  t h a t  o f  Brow ning ,  C a r l y l e ,  W ordsw orth  
and C o l e r i d g e  a r e  r a r e  i n  t h e  m a g a z in e .  [ T h i s ]  p a s s a g e ,  f o r  
example ,  on Thomas Hood s t a n d s  o u t  f u l l y  a s  much f o r  i t s  unwonted
(1) p . 586.
(2) o p . c i t . , p . i 1 2 .  T h i s  com m en ta to r  f u r t h e r  w r i t e s ,  a t  
p . 109, ’A l th o u g h  [Hood] was h e l d  i n  g r e a t  a f f e c t i o n  by  
th e  P r a s e r i a n s ,  s e v e r a l  o f  whom, i n c l u d i n g  Maginn [ ? ] ,  
c o n t r i b u t e d  t o  h i s  famous Comic i ^ i n u a l , when he came t o  
w r i t e  h i s  t h r e e - v o l u m e  n o v e l s  [ ? ]  he was h o t l y  a t t a c k e d  
by h i s  f r i e n d s  . .  t h e  r e v i e w e r s  . . .  were  . .  Maginn and 
p re s u m a b ly  T h a c k e r a y . ’ T h a t  Hood was n o t  a p e r s o n a l  
f r i e n d  o f  M aginn’ s i s  s u g g e s t e d  by an u n d a t e d  l e t t e r  o f  
th e  l a t t e r  t o  W i l l ia m  J e r d a n .  He t h o u g h t ,  m i s t a k e n l y ,  
t h a t  some v e r s e s  i n  th e  L i t e r a r y  G a z e t t e  were  by  Hood, and  
t h a t  t h e y  were i m i t a t i v e  o f  some o f  h i s  own p u b l i s h e d
i n  th e  New Times some y e a r s  b e f o r e , and  a b o u t  t o  be pub­
l i s h e d  i n  book  form by  M u r ra y .  M aginn d i d  n o t  w an t  Hood 
to  s p o i l  i t s  s u c c e s s ,  so  he w r o t e ,  ’ I  s c a r c e l y  know him; 
b u t  a s  a l l  c l e v e r  f e l l o w s  o u g h t  t o  be good f e l l o w s ,  I  hope 
you w i l l  p r e v a i l  on him t o  t u r n  h i s  p en  t o  some o t h e r  s u b j e c t  
f o r  t h r e e  w e e k s ’ , J o r d a n ’ s Aut o b i o g r a p h y , I I I . 87*
(3) p . 728.
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f r i e n d l i n e s s  a s  f o r  i t s  d e f t  d i s c r i m i n a t i o n . ’ The a t t a c k  o f  
F r a s e r ’ s and  o f  t h e  L i t e r a r y  G a z e t t e  on T y ln e y  H a l l  was n o t  an 
a t t a c k  on i t s  a u t h o r ,  whom th e y  r e g a r d e d  i n  t h e  f r i e n d l i e s t  way. 
One f e e l s  t h a t  T y ln ey  H a l l  would be b o u g h t  d e s p i t e  t h e i r  s t r i c ­
t u r e s ,  n o t  a s  a n o v e l ,  b u t  a s  an e x p r e s s i o n  o f  Hood’ s i d i o s y n ­
c r a t i c  s e l f ,  t h e  p u b l i c  f e e l i n g  w i t h  Lamb t h a t  i t  was ’ i f  n o t
the  b e s t  s o r t  o f  n o v e l ,  t h e  b e s t  o f  i t s  s o r t ;  a s  how c o u ld  i t
2
f a i l ,  b e i n g  t h e  o n ly  o n e ? ’
The Comic f o r  1835 was announced  i n  t h e  Athenaeum 4 O c to b e r ,  
p rom ised  f o r  November"^. I t  was a s  y e t  u n c o m p le t e d .  A f t e r  t h e  
d e s t r u c t i o n  o f  t h e  Houses  o f  P a r l i a m e n t  by f i r e  16 O c t o b e r ,
Hood w ro te  D i l k e ,  ’ I  am f a g g i n g  h a r d  a t  th e  comic . .  t h e  G r e a t  
C o n f l a g r a t i o n  w i l l  make an e x c e l l e n t  s u b j e c t .  I  was up a l l  
l a s t  n i g h t  . .  d r a w in g  c u t s  and w r i t i n g . T a i t ’ s f o r  November 
d id  n o t  t h i n k  t h e  Comic O f f e r i n g  so  f u n n y ;  t h e  M e t r o p o l i t a n  
th o u g h t  i t  v e r y  good^ .  B a r r y  C o rn w a l l  i n  F r a s e r ’ s t h o u g h t  M is s  
S h e r i d a n ’ s Comic Annual  [ s i c ]  ’ a p l e a s a n t  c o l l a t i o n  o f  g o o d -  
humoured w r i t i n g ’ , b u t  John  C h u r c h i l l  i n  t h e  same p l a c e  w ro t e  o f  
i t  t h a t  ’ t h e r e  i s  a p o i n t  beyond w h ich  s t u p i d i t y  c e a s e s  t o  be
c
amusing* . Than t h e  O f f e r i n g  t h e  E xam iner  2 November had
(1) o p . c i t . , p . 9 8 .
( 2 ) When D ic k e n s  r e a d  T y ln e y  H a l l  i n  A u g u s t  1846 he found  i t
* th e  m o s t  e x t r a o r d i n a r y  jumble  o f  i m p o s s i b l e  e x t r a v a g a n c e ,  
and e s p e c i a l  c l e v e r n e s s ,  I  e v e r  s a w ' .  L e t t e r s , e d .  W. D e x t e r , 
1938, 1 . 7 7 5 .
3) p . 7 3 2 .
4) C.W. D i l k e ,  o p . c i t . , 1 . 5 4 .
5 ) p . 7 0 6 , n o t i c e s  p . 55.
(6) p p . 6 0 2 , 6 1 0 . See M.M.H. T h r a l l ,  o p . c i t . , p . 323 .
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’ c e r t a i n l y  s e e n  h e a l t h i e r  w i t ’ .
However Hood was n o t  i m m e d i a t e l y  a b l e  t o  b e n e f i t  f rom t h e  
c r i t i c a l  c o n f u s i o n .  27 December t h e  Athenaeum c a r r i e d  a humor­
ous n o t i c e  c o n c e r n i n g  th e  Comic, ’ We had hoped t o  have g l a d d e n e d  
the  C h r i s tm a s  f i r e s i d e s  o f  o u r  f r i e n d s  w i t h  a p e e p  i n t o  th e  
volume r e f e r r e d  t o ;  b u t  we m us t  have t h e  l a u g h  t o  o u r s e l v e s  
u n t i l  n e x t  w eek ’ ; on w h ich  o c c a s i o n  t h e  Athenaeum w r o t e ,  ’ T h i s  
i s  the  t r u e  chime f o r  t h e  1 s t  o f  J a n u a r y ’. . .  we made an o n s l a u g h t  
upon t h e  -  d a r k  g e n t le m e n  o f  t h e  p r e s s ,  and  came home w i t h  a few 
s h e e t s  i n  o u r  han d s  from th e  f o r t h c o m i n g  volume o f  o u r  f r i e n d  
Thomas Hood’ ; a f t e r  t h e  u s u a l  e x t r a c t s  th e  c r i t i c  c o n c lu d e d  
e n t h u s i a s t i c a l l y ,  ’Hood, t h o u  a r t  i n i m i t a b l e  I ’ The L i t e r a r y  
G a z e t t e  31 J a n u a r y  welcomed th e  Comic ’b e i n g  p u b l i s h e d  so l a t e  
a s  l a s t  T h u r s d a y ’ ; th o u g h  ’we m is s  i n d e e d  one o r  two o f  t h o s e  
f i n e  t o u c h e s  o f  n a t u r e  and f e e l i n g  w i t h  w h ic h  Mr. Hood u sed  to  
r e l i e v e  h i s  m e r r i e r  them es  [ y e t ]  i f  he may f a i l  i n  more e x t e n d e d  
n a r r a t i v e  and c o m p l i c a t i o n ,  he n e v e r  f a i l s  i n  t h e s e  v a r i e d  
s k e t c h e s ,  r e d o l e n t  a l i k e  o f  o r i g i n a l i t y  and f a n c y ’ . The M o n th ly  
R e p o s i t o r y  f o r  F e b r u a r y  n o t i c e d  Hood’ s l a t e  Comic, th o u g h  ’n e v e r  
ex te m p o re ,  w h a te v e r  h i s  w i t  may b e ’ ; i t  c o n t a i n s  ’ a l w a y s  some 
p h i l o s o p h y  i n  i t s  f u n ,  o f t e n  some p a t h o s  i n  i t s  p l e a s a n t r y ,  w i t h
p l e n t y  o f  i n t e l l e c t u a l  power a t  p l a y  b e h i n d  t h e  m o s t  p r e p o s t e r ­
ous o f  i t s  p u n s ’ . The E xam iner  22 F e b r u a r y  was d i s a p p o i n t e d ;
Hood ’ h a s  w r i t t e n  s k e t c h e s  i n  p r e c e d i n g  vo lum es  t h a t  m ig h t
(1 ) p . 691 .
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f a i r l y  t a k e  t h e i r  s t a n d  be tween F i e l d i n g  and S t e r n e ;  a d m i r a b l e  
i n d i c a t i o n s  o f  c h a r a c t e r ;  e x q u i s i t e  m i n g l i n g s  o f  t h e  g a y ,  t h e  
w h im s ic a l ,  and th e  p e n s i v e ;  j o k e s  f l u n g  upon t h e  s u r f a c e  -  
b u t  u n d e r n e a t h  a f i n e  c u r r e n t  o f  t r u t h ,  o f  p l a y f u l  p a t h o s ,  o f  
manly wisdom. Here t h e r e  i s  n o t h i n g  o f  t h e  s o r t . ’ T a i t ’ s f o r  
March w r o t e ,  ’ C o l e r i d g e  had s a i d ,  that^  humour and g e n i u s  a r e  
a l l i e d ,  b u t  t h a t  w i t  may e x i s t  w i t h o u t  g e n i u s .  He s a i d  w e l l :  
S h e r id a n  i s  a p r o o f  o f  t h e  one ,  and Hood o f  t h e  o t h e r  p o s i t i o n .  
Hood i s  a man o f  g e n i u s ’ . The M e t r o p o l i t a n  l i k e d  t h e  ’ Con­
f l a g r a t i o n ’ , f o r  Hood i s  t h e r e  ’more th a n  u s u a l l y  a m u s in g ,  a s  
he d e p en d s  more upon s t e r l i n g  w i t  and l e g i t i m a t e  humour,  t h a n  
upon s l y  a s s a s s i n a t i o n s  o f  i n n o c e n t  and  u n o f f e n d i n g  w ords  
We t h i n k  t h a t  Mr. Hood h as  done a s  much t o  i n c r e a s e  t h e  g e n e r a l  
s t o c k  o f  m i r t h  a s  any  o t h e r  a u t h o r  now l i v i n g . ’
But t h e  s u c c e s s  o f  T y ln e y  H a l l  and  th e  Comic c o u l d  n o t  be 
g r e a t  enough t o  save  Hood from h i s  c r e d i t o r s ,  and he was u n a b l e  
a t  t h i s  t im e  t o  a p p r e c i a t e  t h e s e  sw ee t  e u l o g i e s .  He e n d u r e d
a ’ sad r e v e r s e ’ , a s  Hannah Lawrence w r o t e ,  ’ a t  t h e  t im e  o f  h i s
2
g r e a t e s t  p r o s p e r i t y '  .
(1 ) p p .  9 3 8 ,  3 ;  7 0 ,  -141 , 1 1 6 , 205; n o t i c e s  p . 71 
(2) B r i t i s h  Q u a r t e r l y , p . 3 3 9 .
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D. Hood and Lamb.
A blow t o  Hood was the d ea th  o f  Lamb 4 December 1034*
I w i l l  now g iv e  w h a t  a c c o u n t  i s  p o s s i b l e  o f  t h e i r  r e l a t i o n s  
from 1827 t o  1834 ,  where t h e s e  were n o t  c o n c e r n e d  i m m e d i a t e l y  
w i th  Hood’ s p u b l i c a t i o n s  and  t h u s  i n t r o d u c e d  a b o v e .  I n  t h e  
e a r l y  p a r t  o f  1827 t h e  Lambs and th e  Hoods were  on f r i e n d l y  
v i s i t i n g  t e r m s ;  f o r  i n s t a n c e ,  28 F e b r u a r y  Lamb w r o t e  Moxon 
b r i e f l y ,  ’The ho o d s  a r e  w i t h  u s ;  come t o n i g h t ’ . At t h e  b e ­
g i n n in g  o f  A p r i l  Lamb w ro te  Hood, ’M is s  K e l l y  i s  w i t h  u s  f o r  
t h i s  week and p e r h a p s  t h e  n e x t  . .  Emma g o es  t h e  week a f t e r ,  
which w i l l  be f u l l  o f  b u s i n e s s  & th e  m i s e r y  o f  u n s e t t l e d n e s s .
I  d o n ’ t  know w h a t  t o  s a y ,  b u t  I  f e e l  a s  i f  i t  would be more 
c h a r i t y  f o r  M rs .  Hood & you t o  come & c o m fo r t  us  a f t e r  h e r  - 
g o in g ,  which  i s  on T h u rsd ay  th e  1 7 t h .  She w i l l  b r e a k  h e r  h e a r t  
n o t  to  s e e  you ,  f o r  n e v e r  were p e o p l e  so b e l o v ’d a s  you b o t h  
by Emma. We a r e  j e a l o u s  o f  you -  b u t  s e r i o u s l y  t h e  p r o s p e c t  
o f  so much i n m a t e s h i p  i n  my p o o r  s t a t e  o f  b r a i n  f r i g h t s  me 
from a s k i n g  you b e f o r e  -
’Don’ t  im agine -  but you are n o t  i m a g in a t iv e  t h a t  way -  
I am c o l d l y  p u t t i n g  you o f f ,  but  I have l i v e d  so  lo n g  a l o n e ,  
th a t  more than one or two p e r s o n s  t o g e t h e r  a t  t h i s  u n h in g in g  
time o f  Emma’ s g o in g  would make me i l l .
’ I  am r e c o v e r i n g  from th e  house  b u t  am s a d l y  s h a t t e r e d  -  
I t  g i v e s  me p l e a s u r e  t o  see  b y  y o u r  l e t t e r  y o u r  im provem en t  -
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Do t e l l  me t h a t  n e i t h e r  Mrs H. n o r  you ,  o u r  a l m o s t  OLD f r i e n d s ,  
a re  a n g r y  w i t h  m e . ’ Soon a f t e r  t h i s  th e  Lambs w ere  t o  v i s i t
the  Hoods, b u t  t h i s  v i s i t  c o u l d  n o t  t a k e  p l a c e .  At t h i s  t im e
Jane  was e x p e c t i n g  a c h i l d ;  a g i r l ,  i t  d i e d  a t  b i r t h .  On th e  
12 th  Lamb w r o t e  Hood a c o m m is e r a t i n g  n o t e ,  p u n n in g  w e a k ly ,  
’D e a r e s t  Hood,
’Your news has  s p o i l ’d us  a m e r ry  m e e t i n g .  M iss  K e l l y  and  
we were com ing ,  b u t  y o u r  l e t t e r  e l i c i t e d  a f l o o d  o f  t e a r s  f rom  
Mary, and I  saw she  was n o t  f i t  f o r  a p a r t y .  God b l e s s  you and  
the  m o the r  ( o r  s h o u ld  be m o th e r )  o f  yo u r  sw ee t  g i r l  t h a t  s h o u ld  
have b e e n .  I  have won se x p en ce  o f  Moxon by  t h e  s e x  o f  t h e  d e a r  
gone o n e . ’ Lamb wro.te Fanny K e l l y ,  ’My s i s t e r  has  been  so  much 
a f f e c t e d  t h i s  m o rn in g  w i t h  a L e t t e r  f rom Hood, s a y i n g  t h a t  M rs .  
Hood a f t e r  i n t e n s e  s u f f e r i n g  f o r  two d a y s ,  a l m o s t  t o  t h e  d e s p a i r  
o f  h e r  l i f e ,  had l o s t  h e r  f i r s t  l i t t l e  Baby, t h a t  I  t h i n k  i t
b e s t  t o  p u t  o f f  t h e  e x p e c t e d  p l e a s u r e  o f  o u r  l i t t l e  p a r t y  f o r  a
s h o r t  t i m e . ’ ^
A ft e r  a s h o r t  i n t e r v a l ,  the Lambs d id  v i s i t  the Hoods,
2
p r o b a b l y  i n  t h e  company o f  C h a r l e s  O i l i e r ,  22 May . E i g h t  d a y s  
l a t e r  Lamb s e n t  o f f  t o  Hood a poem on th e  d e a t h  o f  h i s  c h i l d ,  
t h i s  th o u g h  he had w r i t t e n  l i t t l e  l a t e l y ^ .  About  t h i s  t im e  
th e  Lambs moved t o  Mrs L e i s h m a n ’ s a t  E n f i e l d ,  whence Lamb 
w ro te  t h e  f o l l o w i n g  t o  P .G .  P a tm o r e ,  m ak ing  r e f e r e n c e  t o  h i s
1) L e t t e r s , I I I . 7 3 , 8 1 , 8 3 , 8 4 -
2) i b i d . , I I I . 8 8 .
3) W.C. H a z l i t t ,  The Lambs, 1897 ,  p . 202 and E .V .  L u c a s ,  L i f e  
o f  Chas Lamb, 5 t h  e d .  r e v i s e d ,  1921 ,  I I . 7 1 0 - 7 1 2 .
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poem, ’ Excuse  my a n x i e t y  -  b u t  how i s  Dash? . . I f  t h e  s l i g h t e s t  
s u s p i c i o n  a r i s e s  i n  y o u r  b r e a s t ,  t h a t  a l l  i s  n o t  r i g h t  w i t h  
him (D a sh ) ,  m uzz le  him, and l e a d  him i n  a s t r i n g  (common p a c k ­
th r e a d  w i l l  d o ;  he d o n ’ t  c a r e  f o r  t w i s t )  t o  Hood’ s ,  h i s  quondam 
m a s te r ,  and h e ’ l l  t a k e  him i n  a t  any  t i m e .  You may m e n t io n  y o u r  
s u s p i c i o n  o r  n o t ,  a s  you l i k e , o r  a s  you t h i n k  i t  may wound o r  
n o t ,  Mr. H . ’ s f e e l i n g s .  Hood, I  know, w i l l  w ink  a t  a few 
f o l l i e s  i n  D ash ,  i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  h i s  f o rm e r  s e n s e .  B e s i d e s ,  
Hood i s  d e a f ,  and  i f  you h i n t e d  a n y t h i n g ,  t e n  t o  one he w ould  
n o t  h e a r  y o u . ’ P a tm ore  n o t e s ,  ’ On th e  o u t s i d e  o f  t h e  l e t t e r  
(a l e t t e r  s e n t  by  the p u b l i c  p o s t )  i s  w r i t t e n  -  ’ S e r i o u s l y ,  I  w i s h  
you would c a l l  upon Hood when you a r e  t h a t  way. He’ s a c a p i t a l  
f e l l o w .  I  s e n t  him a co u p le  o f  poems -  one o r d e r e d  b y  h i s  w i f e , 
and w r i t t e n  t o  o r d e r ;  and ’ t i s  a week s i n c e ,  and I ’ve n o t  h e a r d
4
from him. I  f e a r  s o m e th in g  i s  t h e  m a t t e r . ’ The o t h e r  poem 
Lamb r e f e r r e d  t o  may have b ee n  ’ Angel H e l p ’ , p u b l i s h e d  i n  t h e  
New M onth ly  t h i s  J u n e ;  a m a n u s c r i p t  o f  t h i s  found  i t s  way i n t o  
Hood’ s d a u g h t e r ’ s s c r a p b o o k  .
As an outcome o f  t h e  s p o r t i v e  i n t i m a c y  b e tw e en  Lamb and  Hood 
the  f o rm e r  w ro t e  l e t t e r s  t h i s  summer t o  B e rn a rd  B a r t o n  and  
W ill iam  Hone. 11 Ju n e  he w ro t e  B a r t o n ,  ’ One word more o f  th e  
p i c t u r e  v e r s e s ,  and t h a t  f o r  good and  a l l  . .  I  r e q u e s t  you ,  a s
(1) L e t t e r s , I I I . 89 and  P .G ,  P a tm o r e ,  My F r i e n d s  and A c q u a i n t ­
a n c e , 1 . 2 9 .
(2) New M o n th ly , p . 5.04. The s c r a p b o o k  i s  i n  t h e  B r i s t o l  
U n i v e r s i t y  c o l l e c t i o n ,  i t e m  44 .
a p e r s o n a l  f a v o r  to  me, t o  e r a s e  th e  l a s t  l i n e  o f  a l l ,  w h ich  
I  shou ld  n e v e r  have w r i t t e n  from m y s e l f .  The f a c t  i s ,  i t  was a 
s i l l y  jo k e  o f  Hood’ s ,  who gave me th e  f r a m e ,  (you  j u d g ’d r i g h t l y  
i t  was n o t  i t s  own) w i t h  t h e  r e m a rk  t h a t  you would l i k e  i t ,  
b ec a u se  i t  was b - d  b - d ,  -  and  I  l u g g ’ d i t  i n :  b u t  I  s h a l l  be  
q u i t e  h u r t  i f  i t  s t a n d s ,  b e c a u s e  t h o ’ you and y o u r s  have to o  
good se n s e  t o  o b j e c t  t o  i t ,  I  would n o t  have a s e n t e n c e  o f  m ine  
seen ,  t h a t  t o  an y  f o o l i s h  e a r  m ig h t  sound u n r e s p e c t f u l  t o  t h e e .  
Let  i t  end a t  a p p a l l i n g ;  t h e  joke  i s  c o a r s e  and u s e l e s s ,  and 
h u r t s  t h e  to n e  o f  th e  r e s t .  Take y o u r  b e s t  ’ i v o r y - h a n d l e d ’ and  
sc ra p e  i t  f o r t h . ’ The l a s t  l i n e s  o f  t h e  p i c t u r e  v e r s e s ,  d e s ­
c r i b i n g  t h e  f r a m e ,  w e re ,
’ O l d - f a s h i o n ’d ;  p l a i n ,  y e t  n o t  a p p a l l i n g ;
And b r o a d - b r im m ’d ,  a s  t h e  Owner’ s C a l l i n g . ’
17 J u l y  Lamb w r o t e  W i l l i a m  Hone w i t h  a d r a w in g ,  ’T h i s  I s  
Hood’ s ,  done from th e  l i f e ,  o f  Mary g e t t i n g  o v e r  a s t y l e  h e r e .  
Mary, o u t  o f  a p l e a s a n t  r e v e n g e ,  w a n ts  you t o  g e t  i t  e n g r a v ’d 
in  T ab le  Book t o  s u r p r i s e  H . , who I  know w i l l  be am us’ d w i t h
4
you so d o i n g . ’ The e n g r a v i n g  d u l y  a p p e a r e d  i n  t h e  T a b le  Book 
f o u r  d a y s  l a t e r ^ .
On th e  same day  a s  Lamb had w r i t t e n  Hone he w ro te  Edward 
Moxon, who was c o u r t i n g  Emma I s o l a ,  t h a t  she  would  ’n o t  f a i l  
Mrs. Hood’ s k in d  i n v i t a t i o n ,  b u t  h e r  Aunt i s  so  q u e e r  a o n e ,  
t h a t  we c a n n o t  l e t  h e r  go w i t h  a s i n g l e  g e n t le m a n  s i n g l y  t o
(1) L e t t e r s , I I I .  96 ,  100 .
( 2) p . 79 Lamb’ s c o n t r i b u t i o n s  to  th e  T a b le  Book a r e  d a t e d  by  
G.L. B a r n e t t  i n  PMLA, Ju n e  1945 ,  p . 6o2^
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V a u x h a l l ;  she  would  w i th d raw  h e r  from us a l t o g e t h e r  i n  a f r i g h t ;  
b u t  i f  any  o f  t h e  Hood’ s f a m i l y  accompany you ,  t h e n  t h e r e  can  
be s m a l l  o b j e c t i o n  . .  we s h a l l  be happy t o  s e e  you a n y  Sunday 
a f t e r  t h e  n e x t ; s a y ,  t h e  Sunday a f t e r ,  and p e r h a p s  t h e  Hoods 
w i l l  come to o  and have a m e r ry  o t h e r  d ay ,  b e f o r e  t h e y  go h e n c e .  
But n e x t  Sunday we e x p e c t  a s  many a s  we can  w e l l  e n t e r t a i n . ’ 
Emma’ s v i s i t  was a r r a n g e d ,  f o r  l a t e r  i n  t h e  m on th  Lamb w r o t e  
Hood, ’ Emma h as  a f a v o u r ,  b e s i d e s  a b e d ,  t o  a s k  o f  Mrs.  Hood. 
Your p a r c e l  was g r a t i f y i n g .  We have a l l  b e e n  p l e a s e d  w i t h  M rs .
4
L e s l i e ;  I  s p e a k  i t  most  s i n c e r e l y . ’ T h i s  was t h e  t i t l e  o f  a 
book f o r  c h i l d r e n  w r i t t e n  by  Hood’ s m o t h e r - i n - l a w  and r e c e n t l y  
p u b l i s h e d ^ .
18 S ep tem b er  Lamb w ro te  Hood, ’ Give o u r  k in d  l o v e s  t o  a l l  
a t  H ig h g a te  [an  odd i n d i c a t i o n  o f  Hood’ s f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  
C o le r id g e  m e n a g e ] ,  and t e l l  them t h a t  we have f i n a l l y  t o m  
o u r s e l v e s  o u t  r i g h t  away from  C o le b ro o k e ,  w here  I  had no  h e a l t h ,  
and a r e  a b o u t  t o  d o m i c i l i a t e  f o r  good a t  E n f i e l d ,  w here  I  have 
e x p e r i e n c e d  good . .  We s h a l l  g e t  i n  by  M i c h a e l ’ s mass  . .  I  
f e a r  to  i n v i t e  M rs .  Hood t o  o u r  new m a n s io n ,  l e s t  she  en v y  i t ,
& r o t e  [ ? ]  u s .  But when we a r e  f a i r l y  i n ,  I  hope sh e  w i l l  come 
& t r y  i t . ’ Lamb ended  h i s  l e t t e r  w i t h  an e c s t a t i c  p a e a n .
’1) L e t t e r s , I I I .  104 ,  112 .
2) rev iew ed  i n  the L i t e r a r y  G a z e t t e , 7 J u l y ,  p . 4 4 0 .
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’ G t h e  c u r d s  & cream you s h a l l  e a t  w i t h  u s  h e r e l  
’0 t h e  t u r t l e  soup and l o b s t e r  s a l l a d s  we s h a l l  d e v o u r
w i t h  you t h e e r l  
’0 t h e  o ld  b o o k s  we s h a l l  p e r u s e  h e r e  I
’ 0 t h e  new n o n s e n s e  we s h a l l  t r i f l e  o v e r  t h e r e  I
’ 0 S i r  T. Browne I -  h e r e .  .
’ 0 Mr. Hood & Mr. J e r d a n  t h e r e . ’
Hood says  th a t  as  soon as  Lamb was s e t t l e d  he v i s i t e d  him in  
2
h is  new house , but t h i s  i s  d o u b t f u l .  On the  eve o f  moving  
in  Mary Lamb was taken i l l ;  Lamb wrote  Moxon, ’ Our p l e a s a n t  
meeting f o r  some t ime are  suspended.  My s i s t e r  was taken  i l l  
in  a few hours a f t e r  you l e f t  us ( l  had s u s p e c te d  i t ) ,  -  and 
I must w a i t  e i g h t  or n in e  weeks in  s low hope o f  her r e c o v e r y .
I t  i s  h e r  o ld  c o m p l a i n t .  You w i l l  s a y  a s  much t o  t h e  H oods,  
and t o  M rs .  L o v e k in ,  and M rs .  H a z l i t t ,  w i t h  my k in d  l o v e . ’
In  f a c t  Lamb had t o  w a i t  t h r e e  m o n th s ,  b u t  Mary was b e t t e r
f o r  C h r i s t m a s .  22 December Lamb w r o t e  Moxon a g a i n ,  ’P r a y  com­
m u n ica te  t h e  good news t o  t h e  Hoods,  and s a y  I  hope he i s  
b e t t e r ’ . Now Mary was b e t t e r  b u t  Lamb h i m s e l f  f e l l  i l l .  I n  
J a n u a r y  1828 he w r o t e  Moxon, ’P r a y  e x c u s e  me t o  t h e  Hoods f o r  
n o t  a n s w e r in g  h i s  v e r y  p l e a s a n t  l e t t e r .  I  am v e r y  p o o r l y  
B es t  o f  a l l  remembces t o  t h e  Hoods,  w i t h  a m a l i c i o u s  con­
g r a t u l a t i o n  on t h e i r  f r i e n d  R i c e ’ s a d v a n c e m e n t . ’ 18 F e b r u a r y  he
w r o t e ,  ’we s h a l l  be m os t  g l a d  t o  s e e  y o u ,  when w e a t h e r  s u i t s ,  
and t h a t  i t  w i l l  be a j o y f u l  s u r p r i s a l  t o  s e e  t h e  Hoods.  I  
s h o u ld  w r i t e  to  them, b u t  am p o o r l y  and  n e r v o u s .
1) L e t t e r s . I I I . 131•
2 ) W orks , 1 1 .3 8 4 .
3) L e t t e r s .  I I I .  134 ,  147 ,  149 ,  151 .
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Lamb’ s m i s e r i e s  c o n t i n u e d  i n t o  t h e  s p r i n g .  21 A p r i l  he 
s e n t  B e rn a rd  B a r to n  a sad  n o t e  , F iv e  d ay s  l a t e r  t h e  l a t t e r  
wro te  Hood, ’H a s t  t h o u  seen  o r  h e a rd  a u g h t  o f  E l i a  l a t e l y ?  I  
had a few l i n e s  from him a day o r  two b a c k ,  w r i t t e n  i n  w orse  
s p i r i t s  t h a n  I  e v e r  knew him e x e m p l i f y .  He s a i d  he was i l l ,  
t o o ;  p r a y  l e t  me know he i s  b e t t e r ,  f o r  I  s h o u ld  be l o t h  t o  t h i n k  
him so bad  a s  t h a t  n o t e l e t  i n d i c a t e d . ’ E a r l y  i n  May Lamb 
w ro te  Hood, ’Eknraas h a t  came s a f e ;  and Emma, h a t ,  and a l l ,  d e ­
p a r t e d  f o r  Cambridge on T h u r s d a y ,  and w i l l  be a t  Bury  t o  d a y .
She h a s  l e f t  an u g l y  gap i n  o u r  s o c i e t y ,  w h ich  w i l l  n o t  c l o s e  
h a s t i l y .  I  have o n l y  t o  s a y  t h a t  Mrs Hood & y o u r s e l f  w i l l  be 
most welcome, come when you w i l l .  I t  i s  n o t  w a l k i n g  w e a t h e r ,  
b u t  i t  i s  good w h i s t  w e a t h e r  w i t h i n  d o o r s ,  and  so  -  i f  t h i s  
t ime now s u i t  you ,  o r  t h e  weeks en d ,  o r  th e  b e g i n n i n g  o f  a 
f i n e r ,  s u i t  y o u r  c o n v e n i e n c e ,  o n ly  l e t t i n g  us  know th e  d ay  
a day  or  two b e f o r e  -  we have had a l l  t h e  w o r ld  & h i s  w i f e  h e r e  
in  t h e  l a s t  week o r  two, t h e y  seem t o  have come I  know n o t  
whence -  b u t  t h e y  a r e  a l l  g one ,  and  have l e f t  room f o r  a q u i e t  
c o u p l e .  We a r e  q u i e t  a s  d e a t h  and l o n e l y  a s  h i s  d a r k  cham bers  -  
’b u t  p a r t i n g  w e a rs  o f f ,  a s  we s h a l l  w ear  o f f  -  t h e  g r e a t  
remedy i s  t o  be  a s  m e r ry  a s  we c a n ,  and t h e  g r e a t  s e c r e t  i s  
how t o  be so  -
’ come and r e l i e v e  u s  -
’b o t h  o u r  b e s t  l o v e s  & w i s h e s  t o  see  y o u ’
(1) L e t t e r s , I I I . 159-
(2) H.C. S h e l l e y ,  L i t e r a r y  B y p a t h s , p . 347
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Towards the  end o f  the  month Lamb w rote  a g a in ,  ’We w i l l  l o o k  
out f o r  you on Wednesday, be s u r e ,  t h o ’ we have n o t  e y e s  l i k e  
Emma, who, when I made her s i t  w ith  her back to  the  window 
to  keep her to  her L a t in ,  l i t e r a l l y  saw round backwards e v e r y  
one th a t  p a s t ,  and, 0 ,  she were here to  jump up and s h r i e k  out  
’ There are  the  Hoods’. ’ We have had two p r e t t y  l e t t e r s  from 
her, which I  l o n g  to show you -  t o g e t h e r  w i t h  E n f i e l d  i n  her  
May b ea u ty .
’Loves t o  J a n e . ’ He appended c a r i c a t u r e s  o f  h i m s e l f  and 
s i s t e r ,  la m en t in g ,  ’ I c a n ’ t  draw no b e t t e r ’ . Then a g a in  prob­
ab ly  in  m id-June ,  ’we have been once in  town t o  se e  W[ordsworth]  
, .  I f  Mrs. Hood i s  a s  d e s i r o u s  o f  s e e i n g  [my s i s t e r ]  as  she i s  
o f  s e e i n g  J an e ,  my’, what a m eet in g  ’ t w i l l  b e ’, what hugging  
and c o l l y i n g l  You and I are g r a v e r .  One advantage th e r e  i s ,  
Mary s a y s ,  in  your coming l a t e r .  Ducks are  g e t t i n g  c h e a p e r .
Only th in k  o f  e i g h t  s h i l l i n g s  a p a i r  f o r  Dyer and h i s  w i f e ’.
We c o n s t a n t l y  e x p e c t  you by every  s i x  o ’ c l o c k  s t a g e .  How 
t e a z i n g l  Bring  my ’ Spec im ens’ w ith  you, and a l s o  o f  both  
your b e s t  b e h a v i o u r s . . ’ For some re a so n  i t  was n o t  an a l ­
to g e th e r  happy v i s i t .  While the Hoods were a t  Lamb’ s Crabb 
Robinson came over:  he recorded  8 J u l y ,  ’Walked to  the  Lambs 
Miss Lamb proposed  a rubber b e f o r e  d in n er  to  th e  Hoods . .  The 
Hoods would n o t  p l a y .  She seems a bad temper; he a good-  
humoured man, and h i s  company as a g r e a b le  a s  t h a t  o f  so
(1) L e t t e r s ,  I I I .  1 6 0 ,  1 6 2 ,  ^ ^ 0 .
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d e c id e d  a p u n s t e r  can b e . ’ T h re e  d ay s  l a t e r  Hood w r o t e
A
C h a r l o t t e  R e y n o ld s ,
’That  Sunday n i g h t  
By th e  l a t e  
Coach a t  e i g h t ,
We s h a l l  g e t  i n  
To L i t t l e  B r i t a i n ,  -  
So have handy  
Gin, rum. B r a n d y ’
2and so on .
P r o b a b l y  to w a rd s  t h e  end o f  August  Mary Lamb w r o t e  t h e  
Hoods, ’My b r o t h e r  and  Emma a r e  t o  send  you a p a r t n e r s h i p  
l e t t e r ,  b u t  a s  I  have a g r e a t  d i s l i k e  t o  my s t u p i d  s c r a p  a t  t h e  
f ag  end o f  a d u l l  l e t t e r ,  an d ,  a s  I  am l e f t  a l o n e ,  I  w i l l  s a y  
my say  f i r s t ;  and i n  t h e  f i r s t  p l a c e  t h a n k  you f o r  y o u r  k i n d  
l e t t e r ;  i t  was a m ig h t y  c o m fo r t  t o  me. E v e r  s i n c e  you l e f t  
me, I  have b e e n  t h i n k i n g  I  know n o t  w h a t ,  b u t  e v e r y  p o s s i b l e  
t h i n g  t h a t  I  c o u l d  i n v e n t ,  why you s h o u ld  be  a n g r y  w i t h  me f o r  
som eth ing  I  had done o r  l e f t  undone d u r i n g  y o u r  u n c o m f o r t a b l e  
s o jo u r n  w i t h  u s ,  and now I  r e a d  y o u r  l e t t e r  and  t h i n k  an d  f e e l  
a l l  i s  w e l l  a g a i n  . .  we have p ro m is e d  a l l  t h e  week t h a t  we 
s h o u ld  go and s e e  t h e  P i c t u r e  f r i d a y  o r  S a t u r d a y ,  and  s t a y  a 
n i g h t  o r  so  w i t h  y o u .  F r i d a y  came and we c o u ld  n o t  t u r n  M rs .  
P a r i s  o u t  so so o n ,  and  on f r i d a y  e v e n in g  t h e  t h i n g  was w h o l l y  
g iven  up .  [On S a t u r d a y ]  h i s  h o n o r ,  who d e c i d e s  a l l  t h i n g s  
h e r e ,  would have  i t  t h a t  we c o u ld  n o t  g e t  t o  Edmonton i n  t im e  ; 
and t h e r e  was an end o f  a l l  t h i n g s .  E x p e c t i n g  t o  se e  you ,  I  
d id  n o t  w r i t e . ’ The n e x t  d a y ,  Monday, Mary c o n t i n u e d ,  w r i t i n g  
abou t  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  Gem, ’ C h a r l e s  w i s h e s  t o  know more
On Books and t h e i r  W r i t e r s , p . 360 .  
j e r r o l d .  L i f e ,  p . 246 .
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abou t  th e  Widow. I s  i t  t o  be  made t o  m a tc h  a d r a w in g ?  I f  
you co u ld  th row  a l i t t l e  more l i g h t  on th e  s u b j e c t ,  I  t h i n k  he 
would do i t ,  when Emma i s  gone;  b u t  h i s  t im e  w i l l  be q u i t e  
tak en  up w i t h  h e r  . .  She l e a v e s  i n  a week,  u n l e s s  she  r e c e i v e s  
a r e n e w a l  o f  h e r  h o l y d a y s ,  w h ich  M rs .  W i l l i a m s  h as  h a l f  prom­
i s e d  t o  sen d  h e r .  I  do v e r i l y  b e l i e v e  t h a t  I  may hope t o  p a s s  
the  l a s t  o n e ,  o r  two, o r  t h r e e  n i g h t s  w i t h  y o u ,  a s  she i s  t o  
go from London to  Bury .  We w i l l  w r i t e  t o  you th e  i n s t a n t  we 
r e c e i v e  M rs .  W.’ s l e t t e r .  As to  my p o o r  s o n n e t  -  and  i t  i s  a 
v e r y  p o o r  s o n n e t ,  o n ly  an sw e re d  v e r y  w e l l  t h e  p u r p o s e  i t  was 
w r i t t e n  f o r  -  Emma l e f t  i t  b e h in d  h e r ,  and nobody  rem em bers  
more th a n  one l i n e  o f  i t ,  which  i s ,  I  t h i n k ,  s u f f i c i e n t  t o  
co n v in ce  you i t  would  make no g r e a t  i m p r e s s i o n  i n  an A n n u a l .
So p r a y  l e t  i t  r e s t  i n  p e a c e ,  and I  w i l l  rô,pke C h a r l e s  w r i t e  a
A
b e t t e r  one i n s t e a d . ’ Hood had b een  k e e p in g  a sp a c e  open i n  
th e  Gem f o r  a s o n n e t  from Mary and c o n t r i b u t i o n s  f rom  C h a r l e s .
30 A u g u s t  th e  Lambs s e t  o f f  f o r  London,  p r o b a b l y  a t  t h i s  
t im e v i s i t i n g  Hood and th e  n e x t  e v e n i n g  th e  B alm annos ,  v i s i t s  
which  Mary Balmanno f u l l y  d e s c r i b e d ;  a t  t h e  f i r s t  Fanny
K e l l y  was p r e s e n t  . 25 Sep tem ber  Lamb w r o t e  J a n e  Hood, 'M ary
(1) L e t t e r s , I I I . 181 .  'Bnma and h e r  s i s t e r  H a r r i e t '  t o  whom 
Mary i n  h e r  l e t t e r  r e f e r s  o n ly  o c c u r  i n  t h e  Lambs' c o r ­
r e s p o n d e n c e  i n  t h i s  p a r t  o f  th e  y e a r  i n  C h a r l e s ' s  l e t t e r  
t o  Fanny K e l l y  12 S ep te m b e r ,  p . 172 .  The p i c t u r e  t o  w h ich  
Mary r e f e r s  L u c a s  s a y s  was H a y d o n 's  'A l e x a n d e r  t a m in g  
B u c e p h a l u s ' .  T h i s  was e x h i b i t e d  t h i s  y e a r  w i t h  h i s  
' C h a i r i n g  th e  M em ber ' .  L u ca s  however d a t e s  an e x h i b i t i o n  
o f  th e  l a t t e r  1829 ,  p . 228; see  L i f e  o f  B.R. Haydon, e d .
Tom T a y l o r ,  1853 ,  I I .2 0 2 ,  where  i t  and L am b 's  l e t t e r  a r e  
d a t e d  1 8 2 8 .
(2)  Pen and P e n c i l ,  1 858 ,  p . 1 3 0 .
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begs  me t o  s a y  from h e r  t h a t  we a r e  v e r y  d e s i r o u s  t o  h e a r  f rom 
you, how you b o t h  a r e ,  w h a t  Hood i s  a b o u t ,  y o u r  p r o b a b l e  move­
m en ts .  We have g iv e n  up o u r  id e a  o f  coming a g a i n  t o  town f o r  
some l i t t l e  t im e ,  h a v in g  been  v e r y  much ac co m p an ied  •• and t h i n k  
i t  would n o t  add t o  our  q u i e t  y e t  a w h i l e ’ . p e r h a p s  a f t e r  t h i s  
Hood p a i d  Lamb a q u i c k  v i s i t ,  t h e  p r e p a r a t i o n  f o r  w h ich  Lamb 
t a l k e d  o v e r  w i t h  th e  Cowden C l a r k e s ,  ’ one o f  t h e  d i s h e s  he p r o ­
posed  b e i n g  no  o t h e r  t h a n  ’b u b b le  and s q u e a k ’ . .  ’ b u b b le  and 
sq u e a k ’ made i t s  p e r p e t u a l  r e a p p e a r a n c e  a t  t h e  m os t  i r r e l e v a n t  
p o i n t s  o f  t h e  d a y ’ s c o n v e r s a t i o n  and e v e n i n g  f i r e - s i d e  t a l k s ,  
u n t i l  i t s  s h e e r  r e p e t i t i o n  became a p i e c e  o f  humour i n  i t s e l f .
[Lamb] had a h e a r t y  f r i e n d s h i p  f o r  Thomas Hood, e s t e e m i n g  him
2
as  w e l l  a s  l i k i n g  him v e r y  h i g h l y . ’ By 11 O c to b e r  when Lamb 
w ro te  B e rn a rd  B a r to n  he knew a l l  a b o u t  H ood’ s a c t i v i t i e s ^ .
’ The Widow’ t o  w h ich  Mary had r e f e r r e d  Hood f i n a l l y  w ro te  
h i m s e l f  and s i g n e d  ’ C.Lamb’ . He s e n t  Lamb a p r o o f .  Lamb’ s 
im m edia te  r e a c t i o n  on r e c e i v i n g  t h i s  was I  t h i n k  th e  f o l l o w i n g ,  
’DEAR LAMB,
’You a r e  an im p u d en t  v a r l e t ;  b u t  I  w i l l  keep  y o u r  s e c r e t .
We d i n e  a t  A y r t o n ’ s on T h u r s d a y ,  and s h a l l  t r y  t o  f i n d  S a r a h  
and h e r  two s p a r e  b e d s  f o r  t h a t  n i g h t  o n l y .  M iss  M. and  h e r  
t r a g e d y  may be d -  d :  so may n o t  you and y o u r  r i b .  H e a l t h  
a t t e n d  you .
’Y o u rs ,  T.HOOD, ESQ.
(1) L e t t e r s ,  I I I . 172.
( 2 ) Chas and Mary Cowden C l a r k e ,  R e c o l l e c t i o n s  o f  W r i t e r s ,
1878 ,  p . 5 5 .
(3) L e t t e r s ,  I I I . 179 .
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’M is s  B r i d g e t  Hood s e n d s  l o v e . ’ ^
11 O c to b e r  Lamb w ro te  B e rn a rd  B a r t o n ,  ’Yes I  am booked  i n t o  t h e
Gem, b u t  o n ly  f o r  some l i n e s  w r i t t e n  on a dead  i n f a n t  o f  t h e
E d i t o r ’ s ’ . However he w ro te  Hood two m on ths  l a t e r ,  17 Decem ber ,
’When I  g o t  t h e  p r o o f  s h e e t ,  I  was p u z z l e d  and s t a g g e r ’d .  I
d id  n o t  a t  a l l  e x p e c t  t h a t  you would p u t  my name t o  a n y t h i n g ;
I  o n ly  u n d e r s t o o d  you w ere  g o in g  t o  w r i t e  so m e th in g  i n  my way.
However, I  d i d  a c c e p t  i t ,  and  by  t h a t  a c c e p t a n c e  am bound t o
i n c u r  w h a te v e r  p e n a l t i e s  e t c  -  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  two w ords
in  i n v e r t e d  commas n e a r  t h e  b e g i n n i n g ,  w h ich  h a s  r a i s e d  up a l l
th e  s t i r ,  I  s e e  no  r e a s o n  why any o b j e c t i o n  s h o u ld  have  b e e n
r a i s e d  a g a i n s t  i t  . . ’ The two words were ’B l a c k  J o k e ’ , t h e
t i t l e  o f  a v u l g a r  so n g .  Lamb c o n t i n u e d ,  ’ I f  I  have  an y  q u a r r e l
w i th  you ,  i t  WAS ( f o r  I have  made i t  up from my h e a r t )  t h a t
when I  went  t o  y o u r  house two d a y s  a f t e r  r e c e i v i n g  s a i d  p r o o f ,
I  found th e  volume done up ,  and a few d ay s  a f t e r  a c e n s u r e  o f
i t  i n  a w ee k ly  t h i n g ,  so t h a t  I  had no  o p t i o n  o f  t a k i n g  o r
2
d e c l i n i n g  t h e  s a i d  h o n o u r ’ . The Athenaeum 15 O c to b e r  i n d e e d
had found ’The Widow’ show ing  Lamb ’b o t h  n o d d in g  and s n o r i n g ,
%
r a t h e r  d i s a g r e a b l y ’ .
U n f o r t u n a t e l y  t h e  Athenaeum c r i t i c  was o n l y  one o f  ’a 
dozen anonymous s c r i b b l e r s ’^  t o  f l i n g  h a r d  names a t  ’ The Widow’
(1) L e t t e r s , I I I . 18 3 . L u cas  w onders  i f  t h i s  b e l o n g s  t o  e a r l y  
December,  th o u g h  he n o t e s  t h e  f i r s t  p e r f o r m a n c e  o f  Mary 
M i t f o r d ’ s ’ R i e n z i ’ 9 O c to b e r .
2 ) i b i d . .  I I I . 1 7 9 , 1 9 6 .
,3 ) p . 8 0 0 .
,4 ) Hannah Lawrance i n  B r i t i s h  Q u a r te r ly ,  p . 337 .
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The L i t e r a r y  G a z e t t e  t h r e e  days  l a t e r  even found  Lamb’ s v e r s e s  
in  th e  Gem ’ s t r a n g e ,  and i n  ou r  mind v e r y  o b j e c t i o n a b l e  . •  The 
Widow, i n  p r o s e ,  by  C.Lamb, p o s s e s s e s  some p l e a s a n t r y ,  t h o u g h  
a l s o  i n j u r e d  by  a want o f  p u r e  t a s t e ’ . The M on th ly  Review f o r  
November was d i s g u s t e d ,  and th e  E c l e c t i c  f o r  December f e l t  im­
p e l l e d  t o  w r i t e  o f  ’ h e a r t l e s s  r i b a l d r y ’ On t h i s  Lamb com­
mented to  Moxon, ’P r a y  l e t  Hood s e e  t h e  ’ E c l e c t i c  R e v ie w ’ -  a 
rogue!*  5 December he w ro te  B a r to n  c o n c e r n i n g  t h e  l e t t e r ’ s 
A New Y e a r ’ s E v e , ’You a r e  g e t t i n g  gay  and H o o d - i s h ’ .
But th e  r e c e p t i o n  ’The Widow’ r e c e i v e d  h u r t .  Twelve d a y s  
l a t e r  Lamb w r o t e  Hood, ’P r a y  make my s i s t e r ’ s k in d  e x c u s e s  i n  
th e  b e s t  way you can t o  M rs .  Hood f o r  n o t  a n s w e r i n g  h e r  v e r y  
f r i e n d l y  l e t t e r ,  which  she  i s  v e r y  much p l e a s e d  a t  r e c e i v i n g .
We have hopes  o f  s e e i n g  Emma th e  week a f t e r  C h r i s t m a s ,  b u t  o n l y  
f o r  a v e r y  s h o r t  h o ly d a y ,  I  h a r d l y  t h i n k  we s h a l l  come to  town 
d u r i n g  h e r  s h o r t  s t a y .  But i f  p o s s i b l e ,  I  w i l l  c o n t r i v e  to  see  
your  f a r c e .  F o r  t h a t  u n lu c k y  p a p e r  i n  t h e  Gem, I  w i l l  s a y  a l l  
t h a t  i s  i n  my m ind ,  t h a t  i t  may n e v e r  e n t e r  a s  a t o p i c  o f  con­
v e r s a t i o n  b e tw een  u s ,  n o r  r i s e  up t o  d i s t u r b  a f r i e n d s h i p  w h ic h  
I  v a lu e  . .  so  many Enemies a r e  a b o u t  i n  w o r t h l e s s  J o u r n a l s  t o  
p i c k  a h o le  i n  p o o r  A uthors*  c o a t s ,  t h a t  I  o n ly  wonder  we came 
o f f  so  e a s i l y .
’ Had any  o f  them spoken  o u t ,  i t  m ust  have r u i n ’ d t h e  s a l e  
o f  th e  Book t o  a l l  p u r p o s e s .  As i t  i s ,  I  c a n n o t  send  i t  t o
( i )  p p .  661 ,  389 ,  5 6 9 .
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Bury a s  I  p u r p o s e ,  b u t  have s e n t  i t  t o  my l i t t l e  Godson a t  
B r i g h t o n .  T h i s  o u t c r y  c o u ld  n o t  have been  f o r e s e e n  b y  you ,  
and I  c o n s i d e r  i t  a s  u n lu c k y  o n ly  . .
’ I  t h i n k  you had b e t t e r  l e t  i t  d r o p ,  o r  s a y  we d id  i t  
be tween us  & make l i g h t  o f  i t .  I  d i d  c o n f e s s  i t  t o  R. & t o  one 
more, b u t  a c q u i t t e d  you o f  a l l  b lam e ,  b e l i e v i n g  t h a t  you t h o u g h t  
you had my a s s e n t  to  i t .
’Having  e x h a u s t e d  a l l  my i l l  b lo o d  i n  t h e  a b o v e ,  l e t  i t  be  
a s  i t  had n e v e r  b e e n ,  & u s  o ld  f r i e n d s  t o  t h e  l a t e s t  d ay  a s  e v e r .  
’ I ’ l l  come & s e e  t h e  f a r c e  -
4
’& God b l e s s  you b o t h  -  ’
A month l a t e r ,  19 J a n u a r y  1829 ,  Lamb w r o t e  B . W . P r o c t e r ,  
’ ’Twas a l i t t l e  u n t h i n k i n g  o f  you t o  t o u c h  upon a s o r e  s u b j e c t .  
Why, by  d a b b l i n g  i n  t h o s e  a c c u r s e d  Albums, I  have  become a b y ­
word o f  in fa m y  a l l  o v e r  t h e  kingdom. I  have  s i c k e n ’d d e c e n t  
women f o r  a s k i n g  me t o  w r i t e  i n  Albums. T here  b e ’d a r k  j e s t s ’ 
a b r o a d ,  M a s t e r  C o rn w a l l ;  and some r i d d l e s  may l i v e  to  b e  c l e a r ’ d 
u p .  And ’ t i s  n o t  e v e r y  s a d d l e  i s  p u t  on t h e  r i g h t  s t e e d ;  and
f o r g e r i e s  and  f a l s e  G o s p e l s  a r e  n o t  p e c u l i a r  t o  t h e  Age f o l l o w -
t u b s
in g  th e  A p o s t l e s .  And so m e /d o n ’ t  s t a n d  on t h e i r  r i g h t  b o t t o m s .  
Which i s  a l l  I  w is h  t o  s a y  i n  t h e s e  t i c k l i s h  T i m e s . ’ T h re e  
days  l a t e r  i n  a n o t h e r  l e t t e r  t o  P r o c t e r  Lamb r e f e r r e d  t o  h i s  
s o n n e t ,  ’The G i p s y ’ s M a l i s o n ’ , p u b l i s h e d  i n  B lackw ood’ s t h a t  
month, ’ ’Twas w r i t t e n  f o r  t h e  ’ Gem’ ; b u t  t h e  e d i t o r s  d e c l i n e d
(1) L e t t e r s ,  I I I .  191 ,  194 ,  196 .
i t ,  on t h e  p l e a  t h a t  i t  would sh o c k  a l l  m o t h e r s ; so  t h e y
p u b l i s h e d  ’The Widow’ i n s t e a d .  I  am b o r n  o u t  o f  t i m e .  I  have
no c o n j e c t u r e  a b o u t  w ha t  t h e  p r e s e n t  w o r ld  c a l l s  d e l i c a c y
When my s o n n e t  was r e j e c t e d ,  I  e x c l a i m e d ,  ’Damn th e  a g e ;  I  w i l l
w r i t e  f o r  A n t i q u i t y ! ’ A week l a t e r  he w r o t e ,  ’was t h i s  a
f o u r t e e n e r  t o  be r e j e c t e d  by a t r u m p e r y  a n n u a l ?  . .  Oh B .C . ,
my whole h e a r t  i s  f a i n t ,  and my whole  head  i s  s i c k  (how i s  i t ? )
a t  t h i s  damned c a n t i n g ,  u n m a s c u l i n e  unbxwdy ( I  had a l m o s t  s a i d )
a g e ! ’ The r a n k l i n g  r i p p l e d  i n  t h e  l e t t e r  o f  2 F e b r u a r y  t o
C h a r l e s  Cowden C la r k e  where  Lamb h i n t e d  d a r k l y ,  ’ I  am c a l l e d
the  B la c k  S h ep h erd  -  P r o c t e r  r e c a l l e d  much l a t e r  how Lamb
’was a l i t t l e  annoyed  once by Hood w r i t i n g  a c o m i c a l  e s s a y  i n
2
i m i t a t i o n  o f  (and  so much l i k e )  one o f  h i s  own’ . Edmund 
Blunden i s  I  t h i n k  r a t h e r  h a rd  on Hood i n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  f
t h i s  a f f a i r  i n  h i s  V o t i v e  T a b l e t s ^ Lamb’ s open l e t t e r  t o  
Hood o f  17 December may be t a k e n  a s  t h e  l a s t  w ord ,  ’ L e t  i t  be 
a s  i t  had n e v e r  b e e n ,  & u s  o ld  f r i e n d s  t o  t h e  l a t e s t  d ay  a s
e v e r ’
However, f o r  many m on ths  t h e r e  i s  a s i l e n c e  i n  t h e  c o r ­
r e s p o n d e n c e .  At t h e  end o f  May and  i n  A u g u s t  t h e  Lambs w ere  !
v i s i t e d  by  Emma b u t  a t  t h e  t im e  o f  t h e  f i r s t  v i s i t  Mary f e l l
4
i l l ,  r em a in ed  so f o r  tw e lv e  weeks  and th e n  r e l a p s e d  a g a i n  .
(1) L e t t e r s , I I I .201 , 2 0 3 ,2 0 8 ,2 1  0 .  The Gera t h i s  y e a r ,  1829 ,  
c o n t a i n e d  d i s c o u r t e o u s  l i n e s  on ’ The Widow’ by  I s a b e l  H i l l ,  
see  Hannah L aw ran ce ,  B r i t i s h  Q u a r t e r l y , p . 33 7 .
2) C h a r l e s  Lamb, p . 156 .
,3) T931 , p . 2 8 7 .
4) L e t t e r s , I I I . 220 ,  228 ,  and  J . S . P i n c h ,  ’Lamb and  Emma I s o l a ’ , 
i n  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  L i b r a r y  C h r o n i c l e . J u n e  1 9 4 5 ,  p . l 8 4 .
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Spending  t e n  d a y s  i n  London i n  J u l y  Lamb f e l t  ’n o t  a  s y m p a t h i s ­
in g  house t o  t u r n  to  i n  t h e  g r e a t  c i t y ’ , t h i s  v i s i t  no  d o u b t  
b r e e d i n g  t h e  c u r s e  o f  30 November a g a i n s t  ’ t h e  m e t r o p o l i s  and  
i t s  c u r s e d  a n n u a l i s t s ,  r e v i e w e r s ,  a u t h o r s ,  and t h e  whole  muddy
4
in k  p r e s s  o f  t h a t  s t a g n a n t  p o o l ’ . I n  one l e t t e r  p r o b a b l y  o f
the  summer o f  t h i s  y e a r  Lamb w r o t e ,  ’ I  had had a f o u r  o r  f i v e
h o u r s ’ h o t  w a lk ,  w i t h  t h e  d e l i c a t e  t a s k  o f  d i s s u a d i n g  a f r i e n d
from a p u r p o s e  o f  t a k i n g  a house  h e r e ,  w h ich  f r i e n d  w ould  have
a t t r a c t e d  down crowds o f  l i t e r a r y  men, w h ich  men would  have
2d r i v e n  me w i l d ’ . Mrs Anderson  t h i n k s  t h e  f r i e n d  was Hood . 
P ro b a b ly  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  November Lamb w r o t e  Moxon, ’Many 
th a n k s  f o r  t h e  b o o k s .  Hood i s  e x c e l l e n t  . .  am a t  p r e s e n t  
p o o r l y i s h ’ ^ .  The Hood was p e r h a p s  E p p in g  H u n t , p u b l i s h e d  i n  
S ep tem ber .  Ô December Lamb w ro te  B e rn a rd  B a r t o n ,  ’Hood i s  o r  
was a t  B r i g h t o n ,  b u t  a n o t e ,  p r o s e  o r  r h i m e , t o  him, R o b e r t  
S t r e e t ,  A d e l p h i ,  I  am s u r e  would e x t r a c t  a copy o f  [ h i s  a n n u a l ] ,  
which a l s o  I  have n o t  s e e n .
Lamb had n o t  b ee n  s u c c e s s f u l ,  i f  he t r i e d ,  i n  d i s s u a d i n g  
Hood from m oving n e a r  him. Commenting on Hood’ s rem o v a l  t o  
Winchmore, w h ic h  t o o k  p l a c e  e a r l y  i n  1830 ,  th o u g h  s h e  has
; i )  L e t t e r s , I I I .  224 ,  237 .
2) i b i d . , 1 1 1 . 2 2 6 .
3) i b i d . , I I I . 230 .  T h a t  t h e  Hood was n o t  h i s  Comic A n n u a l , 
one o f  L u c a s ’ s s u g g e s t i o n s ,  i s  shown b y  t h e  f o l l o w i n g  
l e t t e r  t o  B a r t o n .  I  do  n o t  know why t h e  l e t t e r  w h ich  L u cas  
p r i n t s  n e x t  s h o u ld  be  t o  Hood.
(4) L e t t e r s .  I I I . 239.
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’ to w a rd s  th e  c l o s e  o f  1 8 2 9 ’ , Hannah Lawrance w r i t e s ,  ’ C h a r l e s  
Lamb’ s rem ova l  to  E n f i e l d  we b e l i e v e  t o  have  b e e n  one g r e a t
4
inducem en t  t o  t h i s  c h a n g e ’ , th o u g h  Lamb had moved i n  1827-
W a l te r  J e r r o l d  n o t e s  t h a t  i n  moving Hood became Lamb’ s c l o s e  
2n e i g h b o u r  . T h e i r  r e l a t i o n s h i p  f lo w ed  q u i e t l y  on,  u n d i s t u r b i n g
the  t e n o r  o f  Lamb’ s c o r r e s p o n d e n c e .  From J u l y  t o  O c t o b e r  1830
the  Lambs lo d g e d  i n  London; i n  J u l y  Lamb p u b l i s h e d  h i s  Album
V e r s e s , and 18 S ep te m b er  H a z l i t t  d i e d . Mary t o  t h e  end o f  t h e  
%
y e a r  was i l l  . Hood remembered i n  h i s  ’L i t e r a r y  R e m i n i s c e n c e s ’ 
a walk  w i t h  Lamb when th e  l a t t e r  ’ d e l i v e r e d  t o  me o r a l l y  t h e  
s u b s t a n c e  o f  t h e  E s s a y  on t h e  D e f e c t  o f  I m a g i n a t i o n  i n  Modern 
A r t i s t s ,  s u b s e q u e n t l y  p r i n t e d  i n  t h e  A thenaeum ’^ .  Though t h e  
p r i n t i n g  to o k  p l a c e  i n  J a n u a r y  1833 th e  w a lk  may have b e l o n g e d  
to  1831 ,  f o r  Lamb’ s ’ pen  was warming i n  [ h i s ]  hand a t  a l u d i c ­
r o u s  d e s c r i p t i o n  o f  a L an d scap e  o f  an R . A . ’ ^ ,  p a r t  o f  t h e  e s s a y ,  
when Moxon l e t  him know t h a t  th e  E n g l i s h m a n ’ s M a g a z in e , f o r  
w hich  t h e  e s s a y  was i n t e n d e d  and  t o  w h ich  b o t h  Lamb and Hood 
c o n t r i b u t e d ,  was g iv e n  up .  T h i s  was 24 O c t o b e r .  P r o b a b l y  t h i s  
y e a r  Lamb was b o t h e r e d  t o  g e t  Hood t o  c o n t r i b u t e  t o  A l a r i c  
W a t t s ’ s a n n u a l  and w r o t e ,  ’ Hood i s  m a in ly  b u s y  a t  p r e s e n t ,  I  
d e s p a i r  o f  g e t t i n g  a n y t h i n g  i m m e d i a t e l y ’ ^ .
1) B r i t i s h  Q u a r t e r l y , p . 338 .
2 ) o p . c i t . , p .2 4 7 .
3) L e t t e r s , I I I . 2 8 4 -2 9 7 .
4) W orks , 1 1 .3 8 5 .
5) L e t t e r s , I I I .  324 .
6 ) i b i d . ,  1 1 1 . 3 2 9 .
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Hood l e f t  f o r  W anstead  e a r l y  i n  I 8 3 2 . H is  r e m o v a l  p r o ­
voked Lamb’ s comment t o  Moxon a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  A p r i l ,  ’ o n l y  
t h i n k  o f  t h e  new f a r m e r  w i t h  h i s  30 a c r e s .  T h e re  i s  a p o r t i o n  
o f  l a n d  i n  Lam beth  p a r i s h  c a l l e d  Knaves A c re .  I  wonder  he o v e r ­
l o o k ’d i t .  Don’ t  shew t h i s  t o  t h e  f i r m  o f  D i l k  & Co. . •  A 
p e r t  h a l f  c h e m i s t  h a l f  a p o t h e c a r y ,  i n  o u r  town, who s m e t t e r s  
o f  l i t e r a t u r e  and i s  im m e a s u ra b ly  u n l e t t e r d ,  s a i d  t o  me ’P r a y ,  
S i r ,  may n o t  Hood (he o f  t h e  a c r e s )  be  r e c k o n ’d t h e  P r i n c e  o f
w i t s  i n  t h e  p r e s e n t  d a y ? ’ t o  w h ich  I  a s s e n t i n g ,  he a d d s  ’ I  had
a lw ays  t h o u g h t  t h a t  R o g e rs  had b een  r e c k o n ’d t h e  P r i n c e  o f  
W i t s ,  b u t  I  s u p p o se  t h a t  now Mr. Hood h as  t h e  b e t t e r  t i t l e  t o
t h a t  a p p e l l a t i o n ’ . To w h ich  I  r e p l i e d  t h a t  Mr. R. had w i t  w i t h
A
much b e t t e r  q u a l i t i e s ,  b u t  d i d  n o t  a s p i r e  t o  t h e  p r i n c i p a l i t y . ’ 
T h in g s  a r e  a g a i n  q u i e t .  I n  m i d - J a n u a r y  1833 Lamb commented f o r  
D i l k e ’ s b e n e f i t  on a p i c t u r e  i n  t h e  Comic f o r  t h a t  y e a r ,  ’ Hood’ s 
’B a sk e t  t o o  l a t e  f o r  t h e  C o a c h ’ i s  a s  a d e s i g n  p e r f e c t .  The 
coach  g u s t  t o p p i n g  th e  l e v e l  -  t h e  cape o f  d e s p e r a t i o n ;  t h e  
boy l o s i n g  i t  by  two m i n u t e s ,  a s  bad  a s  a c e n t u r y ;  t h e  p i c t u r ­
esque s i g n i f i c a n t  c l o c k ,  t h e  a n t a g o n i s t i c  f a n t a s t i c  t r e e
2
w o n d e r in g  -  b y  God, ’ t i s  i m a g i n a t i v e . ’ I n  May th e  Lambs moved
(1) L e t t e r s , I I I . 333* L u ca s  o d d ly  comments,  ’ I  have p r i n t e d  
’Hood’ b u t  g u e s s  i t  t o  be Hook’ . The t r o u b l e  w i t h  D i l k e  
t o  w h ich  L u c a s  i n  h i s  n o t e  r e f e r s  may have b een  due t o  t h e  
n o n - p u b l i c a t i o n  o f  Lamb’ s v e r s e s  and  t h e  n o t  n o t i c i n g  h i s  
f r i e n d  A d e r ’ s e x h i b i t i o n ,  see  p . 3 3 1 .F o r  a d i s c u s s i o n  o f  
t h e  D i lk e  d i s a g r e e m e n t  s e e  L .A .  M archand ,  o p . c i t . , p . 35 .
( 2 ) L e t t e r s .  I I I . 350 .
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t o  Edmonton . 30 J u l y  t h e i r  Emma m a r r i e d  Edward Moxon. T h re e
days  l a t e r  Lamb w r o t e  M a r ia  F r y e r ,  ’ i n  t h e  p u z z l e  o f  my t h o u g h t s  
f o r  a s e l f - l o s i n g  moment t h i n k ,  I  w i l l  t e l l  so  and s o ,  even  t o  
th e  c i r c u m s t a n c e s  o f  th e  m a r r i a g e ,  t o  Emma . .  Enma was ^  o n l y  
f r i e n d ’ . On t h i s  Hood’ s comments t o  D i l k e  i n  J a n u a r y  1836 a r e  
u n e n l i g h t e n i n g ,  ’By t h e  way, knowing a l l  we do o f  t h e  a f f a i r  -  
Moxon’ s s o n n e t s  t o  Enma r e a d  ’ S u f f i c i e n t l y  fu l so m e  . . . ’ He 
s e n t  them t o  J a n e .
25 J u l y  1834  C o l e r i d g e  d i e d ,  and  was f o l l o w e d  b y  h i s  f r i e n d  
Lamb 27 December.  However much t h e  f r i e n d s h i p  b e tw een  Lamb 
and Hood may have l a t t e r l y  f a l l e n  a p a r t .  Hood s t o o d  b e s i d e  
Lamb’ s g r a v e  a t  t h e  en d ,  un w eep in g ,  f o r  he f e l t  t h a t  ’ a s  l o n g  
a s  Humanity  e n d u r e s  and man owns f e l l o w s h i p  w i t h  man, t h e  
s p i r i t  o f  C h a r l e s  Lamb w i l l  s t i l l  be  e x t a n t !
A y e a r  a f t e r  Lamb’ s d e a t h  Hood was a n x i o u s  t o  w r i t e  a b o u t  
him. I n  J a n u a r y  1836 he w ro t e  D i l k e ,  ’ I  have had a  l e t t e r  f rom  
Moxon a p p l y i n g  f o r  l e t t e r s  o f  Lamb’ s w h ich  he w a n t s  t o  p u b l i s h .  
I f  you s a y  e y e  t o  t h i s  he s h a l l  have  them . -  But  I  m ean t  them 
f o r  y o u r  u s e .  I t  i s  to o  l a t e  now p e r h a p s  t o  w r i t e  t h e  a r t i c l e  
I  p r o p o s e d ,  b u t  I  t h i n k  i f  you c o u ld  c o l l e c t  f o r  me & sav e  a l l  
t h a t  h a s  b ee n  w r i t t e n  a b o u t  him ( C . L . )  I  c o u ld  make a good 
rev iew  o f  i t  -  c o r r o b o r a t i n g ,  c o n t r a d i c t i n g  & g i v i n g  my own 
v i e w . ’ L.A. M archand n o t e s  t h a t  none  o f  Lamb’ s l e t t e r s  t o
(1) L e t t e r s , I I I . 3 6 7 .
( 2 ) P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  L i b r a r y  C h r o n i c l e , Ju n e  1945 ,  p . 191 .
( 3 ) L e t t e r s  from t h e  D i l k e  P a p e r s , p . 59.
(4) Works, 1 1 . 3 9 0 . E .V .L u c a s ,  L i f e  o f  Chas Lamb, 1 9 21 ,  1 1 .8 3 2 ,
o m i t s  t o  m e n t io n  Hood a t  t h e  g r a v e s i d e .
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Hood w ere  p u b l i s h e d  by  Moxon i n  T a l f o u r d ’ s volume^ . 13 J u l y
1837 Hood was s t i l l  e a g e r  t o  d i s b u r d e n  h i m s e l f  o f  t h o u g h t s  on
Lamb; t h a t  d a y  he w ro te  John  W r ig h t  f o r  ’Lamb’ s L e t t e r s .  I
cou ld  p e r h a p s  make an a r t i c l e  f o r  D i l k e  o f  t h e  l a t t e r ,  and
weave i n t o  i t  some a n e c d o t e s ,  e t c . ,  of Lamb I  was c o l l e c t i n g
b e f o r e .  I t  i s  p u b l i s h e d  b y  M ox o n .’ p e r h a p s  Hood had s e n t
Moxon some l e t t e r s  o f  Lamb f o r  W rig h t  w ro te  him 6 S e p te m b e r ,
’ I  have g o t  Lambs l e t t e r s  t o  you t h e r e  a r e  o n l y  f o u r  q u i t e
n o t e s  and u n i m p o r t a n t  o n e s ’ To s i g n i f y  th e  e x t e n t  t o  w h ic h
Hood f e l t  i n d e b t e d  t o  Lamb, i n  h i s  p o r t r a i t  p u b l i s h e d  i n  Hood’ s
Own f o r  J u l y  1838 he had h i s  hand r e s t i n g  on a book  m arked
’E l i a ’ . 22 November he w ro t e  W rig h t  s u g g e s t i n g  a s u p p l e m e n t a r y
number,  ’ i t  may h e l p  th e  volume o f  ’ Hood’ s  Own’ , w i t h  l i t e r a r y
1
l e t t e r s  f rom Lamb, e t c .  e t c .  e t c . ’ These  f i n a l l y  a p p e a r e d  i n  
th e  c o n c l u d in g  number o f  Hood’ s Own, t h e  f i n a l  m em o r ia l  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p .
On h i s  r e t u r n  t o  E n g lan d  Hood was among t h e  f r i e n d s  who 
c o m fo r te d  Mary Lamb’ s l o n e l i n e s s .  I n  1841 she moved t o  41 
Alpha Road, R e g e n t ’ s P a r k ^ .  I n  O c to b e r  sh e  was i l l ^ ,  b u t  she  
w ro te  J a n e  N o r r i s  a t  C h r i s t m a s ,  ’ I  am i n  th e  m i d s t  o f  many 
f r i e n d s  -  Mr. & M rs.  Kenney, Mr. & M rs .  Hood, Baron F i e l d  &
1) L e t t e r s  from th e  D i l k e  papers j^  p . 59 .
2 ) M e m o r i a l s , I . 2 Ô 5 .
3) B r i s t o l  P u b l i c  L i b r a r y  c o l l e c t i o n ,  i t e m  3 7 .
4 j  M e m o r i a l s , 1 . 3 3 6 .
5) E r n e s t  C .R o s s ,  O rd e a l  o f  B r i d g e t  E l i a , 1940 ,  p . 212.  Ross 
has  a  u s e f u l  d i a g ra m  o f  M ary ’ s i l l n e s s e s .
( 6 ) E r n e s t  C .R o ss ,  o p . c i t . , p . 213 .
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h i s  b r o t h e r  F r a n k ,  & t h e i r  w iv e s  e t c . ,  a l l  w i t h i n  a s h o r t  
w a lk ’ "'. E a r l y  i n  t h e  New Y ear  Hood w ro te  J . T .  H e w l e t t ,  'T h e  
o t h e r  day  M is s  Lamb ( E l i a ' s  s i s t e r )  was h e r e ,  a n  e x c e l l e n t  
o ld  c r e a t u r e ,  w i t h  a s  much m a s c u l i n e  s e n s e  a s  womanly f e e l i n g  -  
she i s  mad o c c a s i o n a l l y ,  b u t  i n  h e r  l u c i d  i n t e r v a l s  e n j o y s  a s  
much i n t e l l e c t  a s  many who have t h e i r  w i t s  a l l  t h e  y e a r  r o u n d . ' ^ 
John H o i l i n g s h e a d  remembered Hood a s  a v i s i t o r  to  M ary^ .  From 
F e b ru a ry  t h r o u g h  J u l y  she was i n  bad s p i r i t s ^ ,  b u t  23 A u g u s t  
Crabb R ob inson  'w a lk e d  w i t h  h e r  t o  H o o d ' s ' ^ .  A ga in  i n  t h e  
l a t e  autumn o f  1843 Mary was i l l ^ .  When Hood renew ed  h i s  
a c q u a i n t a n c e  w i t h  H .P .  Cary e a r l y  t h e  n e x t  y e a r ,  Cary  w ro t e  
him, ’ I  s h a l l  p e r h a p s  c a l l  on you some m o rn in g  when I  t a k e  
M iss  Lamb o u t  an a i r i n g *
(1) L e t t e r s , I I I . 423 .
(2) L e t t e r  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  Mr. JQQelyn B ro o k e .  Mary 
had b ee n  moved to  t e a r s  by  a s t o r y  o f  H e w l e t t ’ s i n  th e  
New M o n t h l y . Hood r e f e r r e d  t o  t h i s  a g a i n  i n  a l e t t e r  t o  
H e w le t t  o f  l a t e  A u g u s t .
3) My L i f e t i m e , 1895 ,  1 . 4 1 .
E r n e s t  C. R o s s ,  o p . c i t . ,  p . 214 .
On Books and T h e i r  W r i t e r s , p . 623.
E r n e s t  C .R o s s ,  o p . c i t . , p . 215 .
R.W.King, T r a n s l a t o r  o f  D a n t e , p . 289 .
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E. Hood i n  S o c i e t y .
D u r in g  t h e s e  m id d le  y e a r s  o f  h i s  l i f e  Hood had n o t  
s t r i v e n  o r  even  b een  a b l e  to  go o u t  much i n t o  s o c i e t y .  He 
shone r a t h e r  i n  t h e  d o m e s t i c  c i r c l e .  T h i s  t h e  d e s c r i p t i o n s  
o f  Mary Balmanno show . Hannah Lawrance w r o t e ,  ’ I t  was 
s c a r c e l y  u n t i l  we saw Hood i n  h i s  own h o u se ,  t h a t  we w ere  
a b l e  f u l l y  t o  a p p r e c i a t e  h i s  s i n g u l a r  c o n v e r s a t i o n a l  t a l e n t s  
now p l a y f u l l y  q u i z z i n g  some f r i e n d  . .  o r  t e l l i n g  some s t r a n g e  
s t o r y  . .  N ev e r  was t h e r e  a companion so d e l i g h t f u l l y  am u s in g  
a s  Thomas Hood, when e n j o y i n g  h i m s e l f  among h i s  f r i e n d s .  We 
remember one n i g h t ,  when he met a s m a l l  p a r t y  a t  ou r  h o u s e ,  
how he k e p t  us  two o r  t h r e e  h o u r s  a t  t h e  s u p p e r  t a b l e ,  a l l
u n w i t t i n g  t h a t  t h e  t im e  had p a s s e d .  One o f  ou r  g u e s t s  on
t h a t  o c c a s i o n ,  who had met most  o f  t h e  ’ c o n v e r s a t i o n a l  l i o n s ’
o f  th e  d a y ,  a s s u r e d  u s  t h a t  Thomas Hood s u r p a s s e d  them a l l  -
even Theodore  H o o k . ’ Thomas Westwood, a boy  a t  t h e  Lamb’ s ,  
r e c a l l e d  Hood’ s ’M e t h o d i s t  p a r s o n ’ s f a c e :  n o t  a r i p p l e  b r e a k i n g  
th e  l i n e s  o f  i t ,  th o u g h  e v e r y  word he d ro p p ed  was a  p u n ,  and 
ev e ry  pun r o u s e d  a r o a r  o f  l a u g h t e r ’^ .  But when James Hogg 
repca l led  h i s  h e c t i c  v i s i t  t o  London i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  1832 
when he d i n e d  a t  John  M a r t i n ’ s where Hood was among th e  g u e s t s ^  
he remembered o n ly  t h e  f a c t  t h a t  ’Hood, f rom  whom I  e x p e c t e d
1 ) o p . c i t . , p . 130 .
[2) B r i t i s h  Q u a r t e r l y , p p . 335 ,  336.
3/ NQ 22 S ep tem ber  1866 ,  p . 221.
14) N e w c a s t l e  Weekly C h r o n i c l e ,  12 J a n u a r y  1889 .
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a c o n t i n u e d  v o l l e y  o f  w i t ,  i s  a m o d e s t ,  r e t i r i n g  c h a r a c t e r ’ ^ . 
Lady Morgan,  d i n i n g  a t  t h e  D i l k e s  2 J u l y  t h a t  y e a r ,  remem bered  
on ly  t h a t  ’ am ongst  many c e l e b r i t i e s .  Hood ( o f  t h e  Comic a n n u a l )  
a v e ry  g r a v e  p e r s o n ,  l o o k i n g  th e  p i c t u r e  o f  i l l - h e a l t h ,  was 
p r e s e n t e d  t o  me’ . At a d i n n e r  on th e  2 6 t h  Hood co m m it ted  an 
ex tem p o ran e o u s  p a r o d y  so  q u i e t l y  t h a t  h i s  f r i e n d  R e y n o ld s  had 
to  r e a d  i t  o u t  a l o u d  t o  t h e  company f o r  h im^.  T a i t ’ s  M agaz ine  
f o r  May 1835 seemed to  r e f e r  t o  Hood i n  w r i t i n g  o f  ’p o o r  H. a 
d r o l l  o f  t h e  f i r s t  w a t e r ’ , y e t  a lw a y s  ’ on th e  s t r e t c h  a f t e r  
v e r b a l  p e r v e r s i o n s  . .  h i s  f a c e  a d i s c  o f  g l o o m . C h a r l e s  
M a c fa r l a n e  w ro te  t h a t  Hood, ’ th o u g h  so  v e r y  w i t t y  upon p a p e r  
was by  no  means happy i n  sp o k e n ,  im promptu  p u n s  . .  I  h av e
5
h e a rd  him make v e r y  bad  o n e s . ’ A l l  o f  t h i s  g o es  t o  show t h a t  
Hood depended  f o r  e l a s t i c i t y  o f  s p i r i t s  n o t  on a b r o a d  s o c i a l  
c i r c l e ,  b u t  on sound h e a l t h ,  and th e  company o f  a few i n t i m a t e s  
and th o s e  d e a r  t o  him.
Lay S erm o n s , 1834 ,  p . 8 3 .
M em oirs , 1 1 .3 4 3 "
John  Payne C o l l i e r ,  An Old Man’ s D i a r y , 1 1 .1 9
p . 2 5 6 .
o p . c i t . , p . 1 05"
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5 .  THE ANNUALS
The f o l l o w i n g  a c c o u n t  o f  t h e  a n n u a l s  w i l l  b e  c h r o n o l o g i c a l ,  
b a s e d  m a i n l y  on c o n te m p o r a r y  r e v i e w s  and l e t t e r s .  I t  w i l l  p u t  
i n t o  p e r s p e c t i v e  Hood’ s a t  l e a s t  t h i r t y - t w o  p i e c e s  c o n t r i b u t e d  
to  t h i s  g e n r e ,  h i s  Gem, and h i s  Comic A n n u a l s .
C r e d i t  f o r  p r o d u c i n g  t h e  f i r s t  l i t e r a r y  a n n u a l  i s  g i v e n  
t o  Rudolph  Ackermann^ who a t  t h e  end o f  1822 b r o u g h t  o u t  h i s  
F o r g e t  me n o t , n o t i c e d  by  t h e  New M onth ly  f o r  December t h a t  
y e a r  a s  ’ a k i n d  o f  a l m a n a c k ’ . L e ig h  Hunt l a t e r  r e l a t e d  how 
’ i t  s t r u c k  somebody who was a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  l i t e r a r y  a n n u a l s  
o f  Germany, and  who r e f l e c t e d  upon t h i s  w i n t e r  f l o w e r - b e d  o f  
th e  b o o k s e l l e r s ;  t h e s e  p o c k e t - b o o k s ,  s o u v e n i r s ,  and C h r i s t m a s  
p r e s e n t s ,  a l l  i n  th e  lump, -  t h a t  he would combine th e  s p i r i t  
o f  a l l  o f  them , a s  f a r  a s  l a b o u r ,  s e a s o n ,  a n d  s i z e a b i l i t y  
went . .  The m a g i c i a n  i n  B o c c a c c i o  co u ld  n o t  have done b e t t e r .  
Hence a r o s e  t h e  F o r g e t - m e - n o t ,  t h e  L i t e r a r y  S o u v e n i r s ,  t h e  
A m ule ts ,  and  th e  K ee p sak e s ,  w h ich  combine th e  o r i g i n a l  c o n t r i ­
b u t i o n  o f  t h e  German Annual  w i t h  t h e  s p l e n d i d  b i n d i n g  o f  th e  
C h r i s tm a s  E n g l i s h  p r e s e n t .  ’ ^ At t h e  end o f  1823 th e
(1) '1764- 1 8 3 4 , l i b e r a l  a s  a man and e n t e r p r i s i n g  a s  a 
p u b l i s h e r  o f  i l l u s t r a t e d  w o rk s .  See DNB and  i t s  s o u r c e s .  
G e n t l e m a n ’ s  M a g a z in e , 1834 ,  I . 560,  and NQ 7 ,  14 A ugus t  
1069,  p p .  109,  1 2 9 .
(2)  p . 5 5 3 .
( 3 ) th e  f i r s t  a r t i c l e  i n  t h e  f i r s t  Keepsake f o r  1828 ,  p . 11 .
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Forget  me n o t  was r i v a l l e d  by F r i e n d s h i p ’ s O f f e r i n g  a s  y e t
e d i t e d  anonym ous ly  and  i n  1824 by  A l a r i c  W a t t s ’ s  L i t e r a r y
S o u v e n ir , the  l a s t  now d i s d a i n i n g  ’ the  t i t l e  and the  o f f i c e
1o f  an Almanac’ •
A l a r i c  W a t t s ,  i n d e e d ,  a f t e r  h i s  m o d e s t  b o a s t  i n  t h e  
L i t e r a r y  S o u v e n i r  f o r  1828,  was g iv e n  c r e d i t  f o r  p e r f e c t i o n -  
i n g  th e  fo rm :  f o r  exam ple  b y  t h e  London f o r  November 1828 w h ich  
w ro te  t h a t  ’ i n s t e a d  o f  g i v i n g  them th e  same s p r a w l i n g  c h e ru b im ,  
which l a d i e s  had b ee n  gumming f o r  tw e n ty  y ea rs -  upon t h e i r  f i r e ­
s c r e e n s ,  [W a t t s ]  b o l d l y  e n g ra v e d  some o f  t h e  f i n e s t  p i c t u r e s  
o f  t h e  modern  s c h o o l ’ , and  by  B lackw ood’ s o f  t h e  same d a t e  w h ic h  
d e c l a r e d  i n  i t s  b l u n t  S c o t s  way, t h a t  th o u g h  A ckerm ann’ s  was 
’ t h e  a u l d e s t  o ’ them a ’ . •  The S o u v e n i r  s e t  them a l l  a - g o i n g ’ . 
W a t t s  had w r i t t e n ,  ’ I f  . .  t o  Mr. Ackerraann be due ( a s  u n d o u b te d ­
l y  i t  i s ) ,  t h e  p r a i s e  o f  h a v in g  i n t r o d u c e d  bo o k s  o f  t h i s  c l a s s  
i n t o  t h i s  c o u n t r y ,  I  may f a i r l y  l a y  c l a i m  t o  t h e  s e c o n d a r y  
m e r i t  o f  h a v i n g  c o n t r i b u t e d  t o  r e n d e r  them w h a t  t h e y  now a r e ’ .
H is  s o n ’ s b i o g r a p h y  o f  W a t t s  g i v e s  an a c c o u n t  o f  t h e  
v i c i s s i t u d e s  t h e  S o u v e n i r  u n d e r w e n t .  4 S ep te m b e r  1824 th e  
p u b l i s h e r  R o b in so n  w r o t e ,  ’ I  r e a l l y  t h i n k  we s h a l l  s e l l  3 o r  
4000 c o p i e s  . .  P o e t r y  i s  beyond  many o f  t h e  p u r c h a s e r s  o f  
t h i s  b o o k ’ ^ .  I n  t h e  e v e n t  th e  S o u v e n i r  a t  1 2 / -  s o l d  s i x  
th o u s a n d ^ .  T h e re  seemed t o  be a m a rk e t  f o r  l i t e r a t u r e  combined
(1)  M onth ly  R e v ie w , December,  p . 4 4 2 .
(2) p p .  548 ,  6 7 2 . “
(3) 1 . 1 7 5 .
(4)  p r e f a c e  t o  S o u v e n i r  f o r  1 8 26 .
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w i t h  e l e g a n c e .  The New M onth ly  f o r  J a n u a r y  1825 welcomed th e  
S o u v e n i r  and  F r i e n d s h i p ’ s O f f e r i n g  a s  an im provem ent  on ’ t h o s e  
w re tch e d  p u b l i c a t i o n s  f o r  t h e  t o i l e t t e  w h ich  i n  p a s t  t im e  were  
s t u f f e d  w i t h  t r a s h  from L e a d e n h a l l  S t r e e t ,  i n f a n t i n e  r i d d l e s ,  
and bad r e c e ip t s  f o r  c o o k e r y ’ . B lackw ood’ s t h a t  m onth  o b s e r v e d ,  
’Few o r  none o f  o u r  good p o e t s  a r e  now p u b l i s h i n g .  T h i s  i s  
t h e r e f o r e  j u s t  t h e  v e r y  p r e c i s e  n i c k  o f  t im e f o r  s u c h  a p u b l i c a -  
t i o n  a s  t h e  L i t e r a r y  S o u v e n i r  . .  B a r ry  C o r n w a l l ,  my p r e t t y  man, 
t a k e  o f f  y o u r  new n a t t y  y e l lo w  g l o v e ,  and t a k i n g  c a r e  n o t  t o  
i n k  you r  sn o w -w h i te  f i n g e r ,  i n d i t e  an ode to  t h e  c h a s t e  D i a n . ’ 
The E c l e c t i c  n o t i c e d  th e  S o u v e n i r  a s  a m a n i f e s t a t i o n  o f  ’ t h i s  
age o f  l i t e r a r y  l u x u r y ’ . A p r i v a t e  comment was e x p r e s s e d
by Lamb who w r o t e  W a t ts  28 December 1824,  ’ Thanks  f o r  y o u r
volume. I f  a n y  v e r s e  i s  f o r t h c o m i n g  n e x t  y e a r ,  you s h a l l  have  
i t  . .  I  saw S .T .C .  on Sunday ,  who e x p r e s t  h i s  h i g h  s a t i s f a c ­
t i o n  a t  t h e  c o n t e n t s  a s  w e l l  a s  e x t e r i o r  o f  t h e  S o u v e n i r .
’You w i l l  o b l i g e  me by n o t  t h i n k i n g  o f  s e n d i n g  me a se c o n d  
s u p e r i o r  Copy. T h i s  a l r e a d y  o u t s h i n e s  and  p u t s  t o  b l u s h  my o ld  
d u s t y  l i b r a r y . ( P e r h a p s  t h e  S o u v e n i r  w en t  t o  j o i n  Lamb’ s  
o t h e r  modern volumes i n  t h e  s t r a w b e r r y  b e d s ^ O
Hood had a song  i n  t h e  F o r g e t  me n o t  t h i s  y e a r .
At t h e  end o f  1825 s t i l l  new a n n u a l s  were  th e  A m u le t ,  o r
C h r i s t i a n  and  L i t e r a r y  Rem em brancer , e d i t e d  by  S . C . H a l l ^ ,  and
|1) PP« 25 ,  94 ,  75 .
2) L e t t e r s , 11 .449*
^3) s e e  Thomas Westwood i n  NQ, 22 S e p te m b e r  1866 ,  p .2 2 1 .
.4) some a u t h o r i t i e s  w ro n g ly  g iv e  M rs .  S .C .  H a l l ;  s e e  t h e  
Amulet f o r  1829 .
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t h e  P le d g e  o f  F r i e n d s h i p , t o  be c o n t i n u e d  a s  t h e  Gem. The new 
form was a s u c c e s s .  The F o r g e t  me n o t ’ s p r i n t i n g  o f  n e a r l y
4
te n  th o u s a n d  was e x h a u s t e d  b e f o r e  C h r i s t m a s  . The S o u v e n i r , 
though  C o n s id e r e d  b e t t e r  t h a n  i t s  p r e d e c e s s o r s ,  -  W a t t s ’ s son
s i g n i f i c a n t l y  o b s e rv e d  t h a t  ’ t h e  g r e a t  charm o f  t h e  b o o k ,  no
2
d o u b t ,  was i n  i t s  e m b e l l i s h m e n t s ’ -  s u f f e r e d  f rom  th e  s lum p .
Yet th o u g h  W ordsworth  23 J a n u a r y  1826 f e a r e d  W a t t s ’ s ’p r o b a b l e  
l o s s e s ’ ^ ,  y e t  t h e  l a t t e r  24 A p r i l  f e l t  c o n f i d e n t  t h a t  he c o u ld  
r e l y  on g e t t i n g  f rom s i x  t o  seven  hundred  p o u n d s  a y e a r  f rom  
h i s  a n n u a l ^ .  The M on th ly  Review f o r  November was g r a t i f i e d  t o  
r e a d  i t  and  i t s  r i v a l s ,  ’ s t r i p p e d  o f  a l l  r e l i g i o u s  and  p o l i t i c a l  
a n i m o s i t i e s  . .  a t t u n i n g  th e  h e a r t  and t h e  f a n c y  t o  t h e  f i n e s t  
i s s u e s ’ ; i n d e e d  k i n d l i n g  a l s o  a lo v e  o f  t h e  a r t s  ’ by  t h e i r  
p r e s e n c e  i n  t h e  r e m o t e s t  c o r n e r s  o f  th e  e mp i r e ’ The London 
f o r  December c o u ld  n o t  se e  t h e  a n n u a l s  s u c c e e d i n g  b u t  w ou ld  
’ f o r g i v e  t h e  ’p r o s e  and w o r s e ’ f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  p i c t u r e s ’ 
t h i s  was a s t a p l e  a t t i t u d e .  L i t e r a t u r e  was t a k i n g  s e c o n d  p l a c e  
to  a r t .
8 December 1825 Jo h n  C l a r e  w ro te  H e ss e y ,  ’ As t o  t h e  
P o e t i c a l  Almanacks t h e y  may a l l  go t o  H e l l  f o r  me f o r  I  can  g e t  
n o t h i n g  by  them & my c o n t r i b u t i o n s  a r e  so m u t i l a t e d  t h a t  I  do
1) p r e f a c e  t o  F o r g e t  me n o t  f o r  1827 .
2) o p . c i t . ,  1 . 2 1 4 .
3) L e t t e r s ,  The L a t e r  Y e a r s , p . 241,  compare p . 234 .
4) o p . c i t . , 1 . 2 3 4 .
5) p . 279 .
6) p . 526.
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n o t  know them a g a i n ’ . Among t h o s e  who m ig h t  r e c e i v e  more 
c o n s i d e r a t e  t r e a t m e n t ,  W ordsw orth  had d e c l i n e d  c o n t r i b u t i n g  
to  H e rv ey ’ s F r i e n d s h i p ’ s O f f e r i n g , p r o b a b l y  l a t e  t h i s  y e a r ,  
t h r o u g h  a r u l e  ’ t o  have no  c o n n e c t i o n  w i t h  any  p e r i o d i c a l  Pub­
l i c a t i o n ’ , s eem in g  t o  f e a r  ’ t h e  i n j u r i o u s  f e e l i n g s ’ c o n n e c t e d  
w i t h  them . T h i s  r u l e  he a d h e re d  to  i n  r e f u s i n g  t o  c o n t r i b u t e  
f o r  W a t t s  18 O c to b e r ,  and a g a i n  18 Ju n e  1826 .  25 J u l y  he t h a n k ­
ed Lupton  R e l f e  t h e  p u b l i s h e r  ’ f o r  an e l e g a n t  l a r g e  Copy o f  
y ou r  F r i e n d s h i p ’ s O f f e r i n g  . .  Your book i s  d e s i g n e d  p r i n c i p a l l y  
f o r  t h e  S o fa  T a b l e ,  and a p p e a r s  t o  me a d m i r a b l y  s u i t e d  t o  t h a t  
p u r p o s e . .  I t  would b e ,  a s  you w i l l  c o n j e c t u r e ,  s o m e th in g  more 
t o  my p a r t i c u l a r  t a s t e ,  i f  i t  were l e s s  f o r  t h a t  o f  t h e  f i n e  
w o r ld  -  i f  i t  p r e s s e d  c l o s e r  upon common l i f e  -  b u t  t h i s  w ould  
n o t  s u i t  t h e  m a r k e t  -  t h e r e f o r e  you  w i l l  do w e l l  t o  go on a s  
you have begun  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  p r e s e n t  a b l e  E d i t o r ’ .
I n  1825 Hood had c o n t r i b u t e d  two p i e c e s  t o  F r i e n d s h i p ’ s 
O f f e r i n g  and one t o  t h e  F o r g e t  me n o t ; i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  he 
c o n t r i b u t e d  ’R u t h ’ t o  t h e  F o r g e t  me n o t , a c c o r d i n g  t6  t h e  
A t l a s  22 O c to b e r  ’ t h e  s o l i t a r y  p i e c e  o f  v e r s e  [ i n  i t ]  p o s s e s s ­
i n g  a p a r t i c l e  o f  m e r i t ’ ^ ,  f i v e  p i e c e s  t o  F r i e n d s h i p ’ s O f f e r ­
i n g ^ , and t h r e e  t o  t h e  S o u v e n i r . The M onth ly  R e p o s i t o r y  f o r  
O c to b e r  t h o u g h t  t h e  F o r g e t  me n o t  ’ a g r a t i f y i n g  spec im en  o f  
t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  p u b l i c  t a s t e  [ w i t h ]  n o t  a s i n g l e  p i e c e
1) L e t t e r s , p . 1 78 .
\2 )  L e t t e r s ,  The L a t e r  Y e a r s , p p .  235 ,  227,  248 ,  249.
(3) p . 3 6 3 .
c o . p l e t e a  b .
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n o t  f i t  f o r  t h e  eye  o f  I n n o c e n c e T h e  A t l a s  was n o t  t o o  
e n t h u s i a s t i c .  ’ I f  t h e  w r i t i n g  o f  p o e t r y  and  p r o s e  w ere  m ech­
a n i c a l  a r t s  . .  t h e n  we s h o u ld  have an a n n u a l  F o r g e t  me n o t  a s
p
c l e v e r  a s  i t  i s  b e a u t i f u l . ’
D e s p i t e  t h e  f a i l u r e  o f  h i s  p u b l i s h e r s ,  H u r s t  and  R o b i n s o n ,  
W a t ts  seems t o  have made a b i g  e f f o r t  w i t h  t h e  S o u v e n i r  t h i s  
y e a r ,  h a v i n g  t a k e n  i t  i n t o  h i s  own h a n d s ^ .  A c c o rd in g  t o  Edmund 
Blunden ’ O i l i e r  u n s u c c e s s f u l l y  t r i e d  t o  g e t  [ L e ig h  Hunt]  f o r  
W a t t s ’ s L i t e r a r y  S o u v e n i r ;  e v e ry o n e  was e n l i s t e d  e x c e p t  S c o t t ,  
Lamb, whom W a t t s  found  ’ s u l k y  and c o y ’ and Hu n t ’ and Words­
w o r t h .  W ith  a s  much t a l e n t  a s  i t  c o u l d  g e t ,  t h e  S o u v e n i r  w en t  
on by  l e a p s  and b o u n d s .  I t  c o s t  a b o u t  two and  a h a l f  t h o u s a n d  
pounds and s o l d  n i n e  t h o u s a n d  c o p i e s  . The New M o n th ly  f o r  
December fo u n d  i t  ’ i n c o m p a r a b l y  t h e  b e s t  . .  a more i n s t r u c t i n g  
and e n c h a n t i n g  p r e s e n t  t o  t h e  young and  th e  f a i r  c o u l d  n o t  be  
s e l e c t e d ’ ; i t  b e l o n g e d  among ’ th o s e  t y p o g r a p h i c a l  and g r a p h i c a l  
d i s p l a y s  t o  w h ich  o u r  e l e g a n c e  o f  l u x u r y  h as  g iv e n  b i r t h ’ , and  
th e  w r i t e r  i n d e e d  recommended ’ t h e  w e a l t h y  t o  p u r c h a s e  a l l  f o u r  
o f  t h e  p r i n c i p a l  a n n u a l s ’ . The E c l e c t i c  t h o u g h t  t h e y  fo rm ed  ’ a 
v e r y  g r a t i f y i n g  e x h i b i t i o n  o f  t h a t  f e r t i l i t y  o f  t a l e n t  and
1 ) p . 61 5 .
2 ) p . 3 6 2 .
3 ) W ordsw or th ’ s p h r a s e .  L e t t e r s ,  The L a t e r  Y e a r s , p . 248.
The d a t e  10 J u n e .
L e ig h  H u n t , 1930 ,  p . 229 .
A l a r i c  W a t t s , 1 . 2 4 8 .  The M on th ly  Review f o r  December,  
p . 3 8 8 , r e p o r t e d  7000 a l r e a d y  s o l d ,  and a c c o r d i n g  t o  t h e  
L i t e r a r y  M a g n e t , e d i t e d  by  W a t t s ,  NS. I V . 187 ,  i t  s o l d  2000 
more t h a n  e v e r  b e f o r e .
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w id e ly  d i f f u s e d  c u l t i v a t i o n  and t a s t e ,  which, p r e - e m i n e n t l y  
d i s t i n g u i s h  the  p r e s e n t  d a y ' .  The Monthly Review though p l e a s e d  
by 'a s t r i c t  a t t e n t i o n  t o  m o ra ls ,  combined w ith  a d e s i r e  to  
c u l t i v a t e  a l l  the k in d ly  f e e l i n g s  o f  the heart* r e g r e t t e d  t h a t  
’ the weak am bit ion  o f  having  t h e i r  names b la z o n e d  i n  a handsome 
volume, which i s  l i k e l y  to  be se en  and read  by ev e ry  young la d y  
in  the co u n tr y ,  has n o t  o n ly  reached  the  matured and acknow­
ledged b a r d s ,  b u t  has moreover g en era te d  a dandy r a c e  o f  p o e t -
4
a s t e r s ’ . Henry Southern in  the  London co n t in u ed  u n e n t h u s i a s t i c ,
r e v ie w in g  ’ S ouven ir  Books,  or J o i n t - S t o c k  L i t e r a t u r e ’ , d e p r e s s e d
by the low l i t e r a r y  q u a l i t y :  ’Now th e se  l i t t l e  books go i n t o  the
hands o f  young l a d i e s  c h i e f l y ,  and they  l i e  about  drawing-rooms
2
f o r  s e v e r a l  m onths’ .
Yet the e d i t o r s ,  u nd eterred  by  c r i t i c a l  doubt and spurred  
on by p opu lar  fa v o u r ,  were a lr e a d y  busy  w i t h  n e x t  y e a r ’ s o f f e r ­
i n g s .  17 November 1826 Mary M it fo rd  com pla ined ,  ’ the annual  
books ,  which to  my sorrow are j u s t  on . . h a v e  begun dunning me 
a g a i n ’ 12 May the  n e x t  y ea r  she f e l t  h e r s e l f  ’p e r p e t u a l l y  
hindered by a p p l i c a t i o n s  from m agazines  and a n n u a l s ’ ^.
3 December 1826 H orace  Sm ith  w ro te  Henry  C o lb u rn  f o r  a d v i c e ,
’ Some d i s t i n g u i s h ’d p u b l i s h e r s  i n  the  Row . .  who o n ly  y i e l d  in  
r e s p e c t a b i l i t y  t o  y o u r s e l f ,  have d e t e r m in ’d on p u b l i s h i n g  a t  the
(1)  p p .  498 ,  541 ,  274 .
(2) p .4 7 8 .  The a t t r i b u t i o n  t o  S o u th e r n  i s  b y  T .R .  H ughes ,  
o p . c i t . .  P a r t  I I ,  p . 17 2 .
3) L i f e ,  ed .  A .G.L’ E s tr a n g e ,  1 1 .2 3 5 .
4) Vera Watson, Mary R u s s e l l  M i t f o r d , 1949 ,  p . 1 79 .
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end o f  n e x t  y e a r ,  an Annual  . .  on a much s u p e r i o r  p l a n  a s  t o  
e m b e l l i s h m e n t  c e r t a i n l y , & i f  p o s s i b l e  a s  t o  m a t t e r ,  h a v i n g  
s e c u r e d  t h e  a s s i s t a n c e  o f  some o f  t h e  v e r y  f i r s t  A r t i s t s  &  ^
w r i t e r s ,  n o t  even  e x c l u d i n g  t h e  g r e a t e s t  o f  th e  l a t t e r  -  S i r  
W a l t e r .  -  They have i n v i t e d  me to  become E d i t o r ,  e i t h e r  o p e n l y  
w i th  my name, o r  u n d e r s t o o d  E d i t o r  w i t h o u t  i t ,  & o f  c o u r s e  t o  
c o n t r i b u t e ,  o f f e r i n g  me e i t h e r  a s h a r e  o f  t h e  p r o f i t s  s e c u r e d  
from a l l  r i s k ,  o r  a S a l a r y  [ o f  ’ some h u n d re d s  a y e a r ’ ] ,  on 
e x c e e d in g  t e m p t i n g  t e r m s ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e y  a s s u r e  me I  s h a l l  
have l i t t l e  o r  no t r o u b l e . ’ The o f f e r  S m ith  d e c l i n e d ^ .
In  t h e  s e co n d  p a r t  o f  1827 Hood w ro t e  Ackermann, ’ I  have 
th e  p l e a s u r e  o f  s e n d i n g  you ’ The L o g i c i a n s ’ . I t  b e i n g  r a t h e r  a 
c rab b ed  s u b j e c t ,  and  m y s e l f  n o t  o v e r w e l l ,  I  have b een  l o n g e r  
a b o u t  i t  t h a n  I  p r o m is e d .  The o t h e r  s u b j e c t  i s  i n  p r o g r e s s ,  
and you s h a l l  have i t  i n  p r o p e r  t r i m , I  h ope ,  i n  two d a y s . ’
’The L o g i c i a n s ’ was w r i t t e n  t o  a p l a t e ;  t h e  o t h e r  s u b j e c t  
was a  p i c t u r e  f rom T r i s t r a m  Shandy w h ich  p ro d u c e d  ’D e a th  i n  t h e  
K i t c h e n ’ . The A t l a s  28 O c to b e r  was m o s t  p l e a s e d  w i t h  H ood’ s 
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  F o r g e t  me n o t , t h o u g h  t h e  M o n th ly  R e p o s i t ­
o ry  f o r  December o n ly  o b s e rv e d  Hood’ s ’b u n d le  o f  p u n s  w h ich  we
3
suppose  w i l l  be r e l i s h e d  by th e  consum ers  o f  t h a t  com m odity ’
To W. F r a s e r ,  e d i t o r  o f  the new B i j o u , the  i l l u s t r a t i o n s  
to which were s e l e c t e d  by the  p u b l i s h e r  P i c k e r i n g  and Hood’ s
(1)  p r i n t e d  by H.B. R o l l i n s  i n  H a rv a rd  L i b r a r y  B u l l e t i n , 1949 ,  
p . 3 6 6 .
2)  J e r r o l d ,  L i f e , p . 224 .
3 ) p p .  6 8 3 , fT 5 7
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f r i e n d  R o b e r t  Baltnanno , Hood w r o t e  i n  a mood o f  some e n t h u s i a s t i c  
in d e p e n d e n c e ,  *1 r e t u r n  you t h e  t a b l e a u  -  S h a k s p e a r e  h a t h  f o r e ­
s t a l l e d  me. I  w i l l  g e t  a s u b j e c t  o f  my own. G en iu s  h a t e s  
s h a c k l e s .  The Man t h a t  l o v e s  l i b e r t y  l o v e s  f r e e d o m .  ( I  d e f y  
J o s e p h  S u r f a c e  t o  make a b e t t e r  s e n t i m e n t . )  I  w i l l  w r i t e  you  
s o m e th in g  t e n d e r  s o m e th in g  p a s t o r a l  -  so m e th in g  w h i m s i c a l .  -  a l l  
i n  one,  o r  i n  p a r t s  t h r e e .  -  I ' l l  do my b e s t  and  w o r s t .  -  
P ig ra a l io n  l i k e d  p e t t i t o e s  -  t h e  I r i s h  s p e l l  t h e  l a s t  word d i f ­
f e r e n t l y :  -  A r i s t o t l e  i s  no  a u t h o r i t y .  You may g a t h e r  f rom  
th e s e  h i n t s  w ha t  w i l l  be t h e  s u b j e c t s  [ o f  my] c o n t r i b u t i o n s . '  
P e r h a p s  th e  t a b l e a u  F r a s e r  had s e n t  was R. W e s t a l l ' s  'D ream s o f  
th e  Y o u th f u l  S h a k e s p e a r e ' ,  i n  t h e  a n n u a l  i l l u s t r a t e d  by  an  
anonymous poem. H ood 's  c o n t r i b u t i o n  was 'A Lament f o r  t h e  De­
c l i n e  o f  C h i v a l r y ' , b e a r i n g  a s  h e a d p ie c e  an e n g r a v i n g  o f
■2
S t o t h a r d ' s  ' W a r r i o r s '  . T h i s  poem, q u o te d  i n  t h e  L i t e r a r y  
G a z e t t e  20 O c t o b e r ,  t h e  M on th ly  Review f o r  December t h o u g h t  *a 
mere sp e c im en  o f  m an n e r ism .  I t  has  a l l  t h e  v i c e s  o f  [ H o o d 's ]  
s t y l e ,  w i t h o u t  a s u f f i c i e n t  i n f u s i o n  o f  h i s  w i t  t o  r e n d e r  them 
t o l e r a b l e . '  The E c l e c t i c  f o r  J a n u a r y  1828 w r o t e  t h a t  Hood had 
* s t r u c k  some b r i l l i a n t  s p a r k s  o u t  o f  t h e  o ld  a rm our  he hammers 
on; b u t  he c a n n o t  h e l p ,  a s  u s u a l ,  p l a y i n g  w i t h  e d g e - t o o l s ,  and
(1) See i t s  p r e f a c e .  The g o s s i p y  L i t e r a r y  M a g n e t , N S . IV .3 3 2 ,  
s a i d  i t  was p r o j e c t e d  by  Balm an n o .  Balmanno had W i l k i e ' s  
p i c t u r e  o f  S c o t t ' s  f a m i l y  e n g ra v e d  and  a s k e d  S c o t t  f o r  g o s s i p  
a b o u t  h i s  l i f e ,  S c o t t ' s  L e t t e r s , X .1 6 7 .
2) B.M. MS. 41071 f . 5 8 .
3) p p .  195 ,  7 5 .
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r a t t l i n g  t h e  c r o s s - b o n e s  i n  o u r  e a r s .
Hood had an 'Ode i m i t a t e d  from H o ra c e '  i n  t h e  A m u le t , an  
an n u a l  now 'b o u n d  i n  r i c h  w a te r e d  s i l k '  and  ' w e l l  i n  a c c o r d  
w i th  t h e  m i ld  p e r s u a s i v e n e s s  o f  [ t h e  L i t e r a r y  G a z e t t e ' s ]  f a i t h '  
Though q u o t i n g  e l e v e n  s t a n z a s  o f  th e  'O d e '  t h e  M o n th ly  Review 
f o r  November f o u n d  i t  ' r a t h e r  b e n e a t h  t h e  g e n e r a l  s t a n d a r d  o f  
[H o o d 's ]  e x c e l l e n c e  i n  t h i s  s t y l e  o f  c o m p o s i t i o n ' ;  t h e  M o n th ly ^ "^  
R e p o s i t o r y  t h e  n e x t  month t h o u g h t  i t  had r a t h e r  a  g r o t e s q u e  
a p p e a r a n c e  ' a m o n g s t  t h e s e  b a i t s  f o r  ' t h e  r e l i g i o u s  w o r l d ' ' ^ .
23 A u g u s t  1 827 Lamb w ro te  B e rn a rd  B a r t o n ,  ' I  am g o i n g  t o  
c o l l e c t  v e r s e s  w r i t t e n  by me i n  Albums, f o r  a s u p e r b  ' J b r g e t  
me n o t '  s o r t  o f  t h i n g ' . He expanded  t h i s  f i v e  d a y s  l a t e r ,  
h a v in g  s e n t  a poem o f  B a r t o n ' s  ' w i t h  f o u r  Album poems o f  my 
own . .  t o  a Mr. F r a s e r ,  who i s  t o  be e d i t o r  o f  a more s u p e r b  
P o c k e t  book th a n  has  y e t  a p p e a r e d  by  f a r ' ,  t h e  p r o p e r t y  o f  some 
w e a l t h y  b o o k s e l l e r s ,  b u t  whom, o r  w ha t  i t s  name, I  f o r g o t  t o  
a s k  . .  I  have s t o o d  o f f  a l o n g  t im e  from t h e s e  A n n u a l s ,  w h ich  
a r e  o s t e n t a t i o u s  t r u m p e r y ,  b u t  c o u ld  n o t  w i t h s t a n d  t h e  r e q u e s t  
o f  Jam eson ,  a  p a r t i c u l a r  f r i e n d  o f  m iné  and C o l e r i d g e .
' I  s h a l l  h a te  m y s e l f  i n  f r i p p e r y ,  s t r u t t i n g  a l o n g ,  and 
v y in g  f i n e r y  w i th  Beaux and B e l l e s
' w i t h  ' f u t u r e  Lord Byrons and sw eet  L . E . L . ' s . '  -  '
(1)  p p .  6 7 6 , 5 1 9 , 66 .
(2)  p r e f a c e  t o  t h e  A m u le t , p . 8 ,  and L i t e r a r y  G a z e t t e , 
13 O c t o b e r ,  p . 6^7 .
( 3 ) p p .  5 1 9 , 918.
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T h is  l e t t e r  shows t h e  a n n u a l  e d i t o r s  i n s i s t e n t l y  w e a r in g  away 
a t  the  w a l l s  o f  l i t e r a r y  p r o b i t y ,  and e x p l a i n s  Lam b 's  to  Hood 
o f  18 S e p te m b e r ,  ' I f  I  have any  t h i n g  i n  my h e a d ,  I  w i l l  s e n d  
i t  t o  Mr. W a t t s .  S t r i c t l y  s p e a k i n g  he s h o u ld  have had my Album 
v e r s e s ,  b u t  a v e r y  i n t i m a t e  f r i e n d  im p o r tu n e d  me f o r  t h e  t r i f l e s ,  
and I  b e l i e v e  I  f o r g o t  Mr. W a t t s ,  o r  l o s t  s i g h t  o f  h i s  s i m i l a r  
S o u v e n i r . '  F o u r  d a y s  l a t e r  Hood w ro te  W a t t s ,  ' I  am w a i t i n g  
your  an s w e r  t o  my l a s t ,  t h a t  I  may know how t o  p r o c e e d ,  -  f o r  
t ime now i s  p r e c i o u s .  At a l l  e v e n t s  send me b a c k  t h e  p a p e r  
I ' v e  h e a rd  f rom  Lamb, who s a y s  i f  he can  g e t  an y  t h i n g  o u t  o f  
h i s  head f o r  you  he w i l l . ' H o o d 's  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
S o u v e n i r  was ' S t a n z a s  t o  T. W o o d g a te ' ; on t h i s  and  two o t h e r  
o f  h i s  p i e c e s  t h e  E c l e c t i c  f o r  December w r o t e ,  'M r .  Hood i s  
c a p a b le  o f  b e t t e r  t h i n g s ,  b u t  n o t  one o f  h i s  c o n t r i b u t i o n s  
to  th e  vo lumes b e f o r e  us  i s  w o r t h  e x t r a c t i n g  . .  he a p p e a r s  
un d e r  th e  e x t r e m e l y  d i s a d v a n t a g e o u s  c h a r a c t e r  o f  a  m ere  
j e s t e r . ' ^
Lam b 's  n a t u r a l  a n t i p a t h y  t o  t h e  a n n u a l s  was h e i g h t e n e d  
i n t o  d i s g u s t  by  e d i t o r i a l  n e g l i g e n c e .  He w ro te  B e r n a r d  B a r t o n  
4 December,  ' I  have n o t  had a B i j o u x ,  n o r  t h e  s l i g h t e s t  n o t i c e  
from P i c k e r i n g  a b o u t  o m i t t i n g  4 o u t  o f  5 o f  my t h i n g s .  The 
b e s t  t h i n g  i s  n e v e r  t o  h e a r  o f  s u c h  a t h i n g  ap a b o o k s e l l e r  
a g a i n . '  He a l s o  w r o t e ,  ' I  send  a t r u m p e r y  book  [ t h e  C h r i s t m a s  
Box] t o  w h ich ,  w i t h o u t  my kn o w led g e ,  t h e  E d i t o r  o f  t h e  B i j o u x
(1) L e t t e r s , I I I .  1 2 0 ,1 2 1 ,1 3 1
(2) B o d l e i a n  MS. 25447 f . 1 3 1 .
(3) p . f 7 6 .
has c o n t r i b u t e d  L u c y ' s  v e r s e s :  I  am a s h a m 'd  t o  a s k  h e r  a c c e p t -
A
ance o f  t h e  t r a s h  accom panying  i t . '
I n  s p i t e  o f  th e  a c i d i t y  o f  su ch  a s  Lamb, t h e  E c l e c t i c  f o r
December t h o u g h t  th e  p u b l i c  w ould  l a y  o u t  f i f t y  t h o u s a n d  p o unds
' i n  t h i s  new a r t i c l e  o f  l i t e r a r y  l u x u r y ' .  The Q u a r t e r l y  i n
th e  new y e a r  however  b u r s t  o u t  w i t h  i t s  q u e r y ,  'A re  t h e  c l a s s i c s
o f  o u r  age t o  c o n t i n u e  t o  see  t h e i r  b e a u t i f u l  f r a g m e n t s  d o l e d
ou t  y e a r  a f t e r  y e a r  i n  t h e  m i d s t  o f  su c h  m i s e r a b l e  and mawkish
t r a s h  a s  f i l l s  a t  l e a s t  n i n e t e e n  p a g e s  o u t  o f  tw e n t y  i n  t h e
2
b e s t  o f  t h e  gaudy  duodec im os  now b e f o r e  u s ? '
A s i g n i f i c a n t  a n n u a l  t o  w h ich  Hood s i g n i f i c a n t l y  d i d  n o t  
c o n t r i b u t e  was t h e  new K e e p s a k e , e d i t e d  f o r  t h i s  y e a r  by  
W.H. A in s w o r th  w i t h  t h e  avowed aim ' t o  r e n d e r  t h e  u n io n  o f
l i t e r a r y  m e r i t  w i t h  a l l  th e  b e a u t y  and e l e g a n c e  o f  a r t  a s  com­
p l e t e  a s  p o s s i b l e ' ,  an a n n u a l  i n  t h e  words o f  t h e  L i t e r a r y  
G a z e t t e  17 November,  'made b u t  f o r  t h e  rosewood t a b l e  -  t o  be 
opened b u t  by  a w h i t e  hand ,  r a d i a n t  w i t h  j e w e l s ' . The E c l e c t i c  
f o r  J a n u a r y  1828 t h o u g h t  i t  had o n ly  ' a n  a d v e r t i s a b l e  l i s t  o f  
c o n t r i b u t o r s ' ^ .  A c c o rd in g  t o  S o u th e y  w r i t i n g  24 F e b r u a r y  i t  
had s o l d  15000 c o p i e s ^ .  J o s e p h  S h a y l o r  m o d e r a t i n g  t h i s  s a y s  
t h a t  c o s t i n g  a th o u s a n d  g u i n e a s  i t  s o l d  upw ards  o f  12000 ,  a
f i g u r e  w h ich  l a t e r  more t h a n  doubled' '^ . T h i s  was t h e  acme o f
a n n u a l i s t i c  a c h i e v e m e n t .
, (1)  L e t t e r s , I I I .  1 4 4 ,1 4 7 .
> ( 2 )  p p .  557 ,  99 .
” ( 3 ) p p .  7 3 7 , 66 .
(4)  L i f e  and  C o r r e s p o n d e p c e , V .3 2 1 .
(5)  F a s c i n a t i o n  o f  B o o k s . I 9 1 2 , p . 4 3 .
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The s p i r i t  b e h i n d  t h i s  e n t e r p r i s e  was t h a t  o f  C h a r l e s  
Heath t h e  e n g r a v e r .  I n  t h e  summer o f  1827 he had o f f e r e d  t h e  
e d i t o r s h i p  o f  t h e  Keepsake from i t s  s eco n d  number t o  Tom M oore;  
the  l a t t e r  w r o t e  i n  h i s  d i a r y ,  21 J u n e ,  ' Have no  s e r i o u s  i d e a  
o f  a c c e p t i n g  i t ;  t h e  500 1 .  a - y e a r  w ould ,  o f  c o u r s e ,  be w elcom e, 
b u t  t h e r e  a r e  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  to  be  l o o k e d  t o ,  and t h e  
p l a n  a l t o g e t h e r  i s  n o t  e l i g i b l e . '  I n  J a n u a r y  1828 Moore r e f u s e d  
an e x t r a  £200^ ,  so  H ea th  s e t  o f f  on a n o r t h e r n  t o u r  ac co m p an ied  
by P.M. R e y n o ld s ,  son o f  t h e  d r a m a t i s t ,  i n  o r d e r  t o  i n v e i g l e  t h e  
l i t e r a r y  g i a n t s  d w e l l i n g  t h e r e .  30 J a n u a r y  W a l t e r  S c o t t  n o t e d  
i n  h i s  j o u r n a l  t h a t  H ea th  ' p r o p o s e d  £800 a y e a r  i f  I  would  b e ­
come e d i t o r ,  and  £400 i f  I  would c o n t r i b u t e  from s e v e n t y  t o  one 
hundred p a g e s .  I  d e c l i n e d  b o t h  . .  to  become a s t i p e n d i a r y  
e d i t o r  o f  a New-Year G i f t - B o o k  i s  n o t  t o  be  t h o u g h t  o f ,  n o r  
c o u ld  I  a g r e e  t o  work f o r  any  q u a n t i t y  o f  s u p p l y  t o  s u c h  a 
p u b l i c a t i o n .  Even th e  p e c u n i a r y  v iew i s  n o t  f l a t t e r i n g . '
However t h e  n e x t  day  he t h o u g h t  o f  u s i n g  ' t h e s e  r e j e c t e d  p a r t s  
o f  t h e  C h r o n i c l e s . . I f  I  g i v e  them 100 p a g e s  I s h o u ld  e x p e c t  
£ 5 0 0 . '  He fo u n d  ' t h e  y o u th  R e y n o ld s  . .  s m a r t  and f o r w a r d ,  an d  
knows th e  w o r l d ,  I  s u p p o s e '  . 5 F e b r u a r y  S c o t t  w ro t e  h i s  s o n -
i n - l a w ,  L o c k h a r t ,  'The  w o r ld  ( b o o k s e l l i n g  w o r ld )  seem mad 
6b o u t  " F o r g e t  me n o t s ' !  and C h r i s t m a s  b o x e s .  H ere  has  b een  
H ea th  t h e  a r t i s t  o f f e r i n g  me £800 p e r  an n :  t o  t a k e  c h a rg e  o f  
such  a c o n c e rn  w h ich  I  d e c l i n e d  o f  c o u r s e  p e r h a p s  i t  m ig h t  be
Memoirs o f  Thos M oore , V .1 7 3 ,  272,  255* 
J o u r n a l ,  p . 476 .
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t u r n e d  y o u r  way i f  you l i k e d  i t .  I  w ou ld  s u p p o r t  a s  w e l l  a s  I  
cou ld  and t h e  l a b o u r  would be no g r e a t  t h i n g .  The book  i s  t h e  
Keepsake I  t h i n k  a book s i n g u l a r l y  b e a u t i f u l  i n  r e s p e c t  o f  t h e  
p r i n t s  th e  l e t t e r p r e s s  i s  s o r r y  enough . .  I  p o i n t e d  o u t  t o  
Mr H ea th  t h a t  h a v i n g  a l r e a d y  th e  s u p e r i o r i t y  i n  p o i n t  o f  a r t  
I  saw no g r e a t  o b j e c t  c o u ld  be o b t a i n d  by b e i n g  a t  g r e a t  e x ­
pense  t o  o b t a i n  a s  g r e a t  a s u p e r i o r i t y  i n  l i t e r a t u r e  b e c a u s e  
two c a n d l e s  do n o t  g iv e  tw ic e  a s  much l i g h t  a s  one th o u g h  t h e y  
c o s t  d o u b le  =:&he p r i c e .  But he seemd t o  t h i n k  he c o u l d  i n c r e a s e
A
h i s  in c o m e . '  . 18 F e b r u a r y  S c o t t  su p p o se d  H ea th  and R e y n o ld s
would be f o o l s  enough t o  p a y  him what he a s k e d  and  b y  t h e  2 9 t h
2t h e y  had a g r e e d  t o  do so . Meanwhile  A l l a n  Cunningham had 
r e q u e s t e d  S c o t t ' s  h e l p  f o r  h i s  new a n n u a l  i n t e n d e d  a s  a r i v a l  
to  t h e  K e e p s a k e . S c o t t ,  w r i t i n g  L o c k h a r t  27 F e b r u a r y ,  was 
s o r r y  he c o u l d  'd o  n o t h i n g  f o r  p o o r  A l l a n .  I  have n o t  t h e  
t o u c h  and  go manner  o f  w r i t i n g  w h ich  i s  t h e  s o u l  o f  t h e s e  
t h i n g s .  B e s i d e s  I  have r e f u s e d  i n  an immense number o f  c a s e s .
I  w ish  A l l a n  d e a r l y  w e l l  b u t  i f  I  can  h e l p  him i t  m u s t  be  i n  a  
d i f f e r e n t  w a y . ' I t  m u s t  be  n o t e d  t h a t  S c o t t ' s  o t h e r  h e l p  t o  
Cunningham was i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  c a r e e r s  o f  h i s  sons"^.
R o b e r t  S o u th e y  a l s o  had t o  d i s a p p o i n t  Cunningham.
F e b r u a r y  he w r o t e ,  ' I  w i s h  you  had b een  f i f t e e n  d a y s  e a r l i e r  
i n  y o u r  a p p l i c a t i o n .  F o r  j u s t  so l o n g  a g o ,  young R ey n o ld s
1) L e t t e r s , X .3 6 8 .
2) J o u r n a l , pp .  4 8 7 ,  495
3) L e t t e r s ,  X. 3 8 8 , 4 1 8 .
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c a l l e d  h e r e  •• th e n  i n t r o d u c e d  C h a r l e s  H e a th .  C h a r l e s  H e a th  
p r o c e e d e d  e x p e d i t i o u s l y  t o  b u s i n e s s ,  p r e s e n t e d  me w i t h  a 
'K e e p s a k e '  f rom h i s  p o c k e t ,  s a i d  t h a t  he had b ee n  i n t o  S c o t l a n d  
f o r  th e  e x p r e s s  p u r p o s e  o f  s e c u r i n g  S i r  W a l t e r  S c o t t ' s  a i d ,  
t h a t  he had s u c c e e d e d ,  t h a t  he now came t o  a s k  m in e ,  and  s h o u l d  
be happy t o  g i v e  me f i f t y  g u i n e a s  f o r  a n y t h i n g  w i t h  w h ic h  I  
would s u p p ly  him. Money, -  money you know, makes t h e  mare go ,  
and w ha t  a f t e r  a l l  i s  P e g a s u s  b u t  a p i e c e  o f  h o r s e - f l e s h ?  I  
s o l d  him a t  t h a t  p r i c e  a p i g  i n  a poke . .  H e a th  s a i d  t h a t  
S harpe  was a b o u t  t o  s t a r t  a s i m i l a r  work o f  t h e  same s i z e  an d  
upon t h e  same s c a l e  o f  e x p e n s e ;  t h i s  I  t a k e  f o r  g r a n t e d  i s  
y o u r s  . .  [h e ]  h a s  b e sp o k e n  4000 y a r d s  o f  s i l k  f o r  b i n d i n g  t h e  
n e x t  volume I I I '  S o u th ey  however  r e l e n t e d ,  f o r  he w ro te  
14 A u g u s t ,  ' Such volum es a r e  t h e  p l a g u e  o f  ray l i f e ,  b u t  A l l a n  
Cunningham i s  a r i g h t  w o r th y  man, and I  owe him s o m e t h i n g . '
W ordsw orth  was a n o t h e r  t o  d i s a p p o i n t  Cunningham, w r i t i n g  
26 F e b r u a r y  h a v i n g  s a c r i f i c e d  h i s  p r i n c i p l e  i n  o r d e r  ' t o  c l o s e  
w i t h  a p r o p o s a l  t h e  o t h e r  day  made me by  Mr R e y n o ld s ,  t h e  t e r r a s  
o f  which  w ere  t o o  l i b e r a l  t o  be  e a s i l y  r e s i s t e d  . .  n o r  would i t  
be  f a i r  t o  g i v e  away w ha t  he p a y s  so  l a r g e l y  f o r ' .  W ordsw orth  
had t o  r e s i s t  C u nn ingham 's  i m p o r t u n i t i e s  a g a i n  7 M arch ,  ' a  
w i s h  t o  g r a t i f y  you ,  and I  f e e l  i t  s t r o n g l y ,  comes and m u s t
(1) o p . c i t . , V .32I . A l a r l e  W a t t s ' s  so n ,  o p . c i t . , 1 .2 6 8 ,  r e a d s  
t h e  l a s t  p h r a s e ,  p e r h a p s  more s p l e n d i d l y ,  *4000 y a r d s  o f  
r e d  w a t e r e d  s i l k ,  a t  t h r e e  s h i l l i n g s  a y a r d ' .
( 2 ) o p . c i t . ,  V .3 2 9 .
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come se c o n d  upon an o c c a s i o n  l i k e  t h i s .  I t  i s  a m a t t e r  o f  t r a d e .  
A l l  my n a t u r a l  f e e l i n g s  a r e  a g a i n s t  a p p e a r i n g  b e f o r e  t h e  p u b l i c  
in  t h i s  way. H av ing  spoken  t h u s  f r a n k l y ,  I  d i s m i s s  t h e  s u b ­
j e c t . '  He a s s u r e d  Mary and Dora W ordsworth  t h a t  month t h a t  
b i l l s  w ere  h i s  'm a in  in d u c e m e n t  f o r  c l o s i n g  w i t h  Mr. R e y n o l d ' s
4
o f f e r  f o r  t h e  K ee p sak e '  .
Tom Moore r e v e a l e d  i n  h i s  d i a r y  25 F e b r u a r y  t h a t  R e y n o ld s  
had been  a f t e r  him day  and n i g h t  t o  p r e v a i l  on him t o  c o n t r i b u t e  
a s  w e l l ,  'Am r e s o l v e d  n o t ,  how ever .  F o rc e d  a h u n d red  pound 
cheque i n t o  my p o c k e t  t o - d a y ,  a s  t h e  p r i c e  o f  a h u n d re d  l i n e s ;  
b u t  ( th o u g h  th e  money would have been  c o n v e n i e n t  and  th e  t a s k  
l i g h t )  f o r c e d  i t  b a c k  on him a g a i n .  The f a c t  i s ,  i t  i s  my name 
b r i n g s  t h e s e  o f f e r s ,  and my name would s u f f e r  by  a c c e p t i n g  t h e m . '  
Moore r e f e r r e d  to  t h i s  i n  h i s  d i a r y  i n  Ju n e  and  a d d e d ,  ' I n  a 
month o r  two a f t e r  he came down t o  me a t  81o p e r t o n ,  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g  p r o p o s a l :  t h a t  I  s h o u ld  w r i t e  a h u n d re d  p a g e s  f o r  t h e  
work,  i n  e i t h e r  p r o s e  o r  p o e t r y ,  ( t h r e e  o r  f o u r  o f  s a i d  p a g e s  
to  be f o r  t h i s  y e a r ' s  "Keepsake**, and  th e  r e m a i n d e r  f o r  n e x t ) ,  
and r e c e i v e  f o r  su c h  c o n t r i b u t i o n s  500 1 . ,  h a l f  t o  be p a i d  down 
i m m e d ia t e l y .  T h i s  a l s o  I  d e c l i n e d ;  and  he th e n  s t i l l  f u r t h e r  
p ro p o s e d  t h e  sum o f  6oO 1 .  f o r  one h u nd red  and  tw e n ty  p a g e s .  
A f t e r  t a k i n g  some t im e t o  d e l i b e r a t e  ( a s  t h e  o f f e r  was c e r t a i n l y  
a m a g n i f i c e n t  o n e ) ,  I  d e c l i n e d  t h i s  l i k e w i s e ;  e x p l a i n i n g  t o  
him a l l  my r e a s o n s ,  o r  r a t h e r  f e e l i n g s ,  on th e  s u b j e c t ,
(1)  L e t t e r s ,  The L a t e r  Y e a r s ,  p . 295.
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4
u n r e s e r v e d l y . '
10 March S c o t t  ' r e c e i v e d  l e t t e r s  from th e  y o u th  who i s
t o  c o n d u c t  The K e e p s a k e , w i t h  b l a r n e y  on a £200 Bank n o t e .  No
b l a r n e y  i n  t h a t .  I  m us t  s e t  a b o u t  d o in g  s o m e th in g  f o r  t h e s e
w o r t h i e s . '  16 A p r i l  he had t o  t u r n  Cunningham o f f  a g a i n ;  l a s t
y e a r  he had r e c e i v e d  so many r e q u e s t s  t h a t  now ' I  have a b s t a i n e d
from e v e r y  t h i n g  o f  th e  k ind  . .  [ e x c e p t ]  i n  one c a s e  Mr H e a th s
%
which made a c o n s i d e r a b l e  o b j e c t T h i s  was a r e a s o n  S c o t t  
gave when he a n g r i l y  r e j e c t e d  an  a p p l i c a t i o n  made him 9 May,
' I  had g iv e n  t o  a g r e a t  many o f  t h e s e  t h i n g s  l a s t  y e a r ,  and  
f i n d i n g  th e  l a b o u r  o c c u p ie d  some c o n s i d e r a b l e  p o r t i o n  o f  my 
t im e ,  I had done a c o n s i d e r a b l e  a r t i c l e  f o r  a s i n g l e  c o l l e c t i o n  
t h i s  y e a r  -  t a k e n  a v a l u a b l e  c o n s i d e r a t i o n  f o r  i t ,  and engaged  
n o t  t o  s u p p o r t  any  o t h e r . ' ^
C o l e r i d g e  was a l s o  i n v e i g l e d  i n t o  c o n t r i b u t i n g  to  t h e  
K e e p s a k e . T h i s  was t h e  s u b j e c t  o f  a c o r r e s p o n d e n c e  i n  t h e  
autumn o f  1828 .  14 A ugust  C o l e r i d g e  w ro te  C. A d e r s ,  ' I  had
engaged  t o  f u r n i s h  Mr R e n y o ld s  [ s i c ]  a p a r t e  H e a th ,  f o r  t h e  
K e e p - s a k e , two Poems o f  no g r e a t  l e n g t h ,  f o r  50 £ ,  (more th a n  
a l l ,  1 e v e r  made b y  a l l  my P u b l i c a t i o n s ,  my w e e k ' s  S a l a r y  o f  
5 £ a s  w r i t e r  o f  t h e  L e a d in g  A r t i c l e s  i n  th e  M orn ing  P o s t  
d u r i n g  th e  P ea c e  o f  Amiens e x c e p t e d )  on t h e  c o n d i t i o n ,  t h a t  I
( l )  Memoirs o f  Thos M oore , V .2 7 2 ,  314.
2) J o u r n a l , p . 502 .
3) L e t t e r s , X .411 .
4) J o u r n a l , p . 536 .  The a p p l i c a t i o n  was made on b e h a l f  o f  t h e  
C a s k e t , n o t  i n d e e d  an a n n u a l  b u t  a c o l l e c t i o n  made f o r  a 
c h a r i t a b l e  c a u s e ,  on b e h a l f  o f  which  W .J .W a l l e r  s o l i c i t e d  
H .Crabb R ob inson  f o r  a c o n t r i b u t i o n  from W ordsw or th .  C o r r e s -  
Egp d e n c e _ o f  H .C .R o b in so n  w i t h  t h e  W ordsworth  C i r c l e , p . 1 8 7 .
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was n o t  t o  g i v e  o r  s e l l  any  c o n t r i b u t i o n  t o  an y  o t h e r  o f  t h e s e  
A n n u a l i s t s . '  W r i t i n g  a p o l o g e t i c a l l y  t o  A l a r i c  W a t t s  a m on th  
l a t e r  C o l e r i d g e  expanded  on t h i s ,  'Some weeks b e f o r e  my l a t e  
t o u r  up and down th e  Rhine  . .  Mr. F r e d e r i c k  R e y n o ld s  c a l l e d  on 
me w i t h  a l e t t e r  o f  i n t r o d u c t i o n  f rom W ordsw orth ,  i n  w h ich  
Wordsworth i n fo rm e d  me, t h a t  he had b e e n  in d u c e d  a s  l i k e w i s e  
Sou they  and S i r  W a l t e r  S c o t t  t o  f u r n i s h  some poems t o  a  Work 
u n d e r t a k e n  by  Mr H ea th  w i t h  Mr. R e y n o ld s  a s  h i s  e d i t o r  -  t h a t  
th e  u n u s u a l l y  handsome te rm s  would s c a r c e l y  have overcome h i s  
r e l u c t a n c e ,  had he n o t  e n t e r t a i n e d  th e  hope t h a t  I  m ig h t  be 
p e r s u a d e d  t o  g iv e  ray name -  and t h a t  b e s i d e s  S i r  W a l t e r ,  S o u th e y ,  
W ordsworth ,  m y s e l f .  Lord  Normanby and  ( s o  Mr. R e y n o ld s  t h e n  
b e l i e v e d )  Mr. T. Moore were t o  be  t h e  o n ly  o r  a l l  b u t  t h e  o n l y  . 
c o n t r i b u t o r s .  I n  s h o r t ,  he hoped t h a t  I  would w r i t e . ' I n  
O c to b e r  C o l e r i d g e  a d d e d ,  'M r .  H e a t h ' s  50£ was a t  b e s t  b u t  a 
m ak ew e ig h t .  Even a t  t h i s  moment I  do n o t  f e e l  p e r f e c t l y  com­
f o r t a b l e  i n  t h e  t h o u g h t  o f  t h e  t r a n s a c t i o n . ' He c o n c lu d e d  
p h i l o s o p h i c a l l y ,  ' t h e  sums expended  i n  t h i s  w ork ,  on t h e  one 
hand ,  and th e  p r o p o r t i o n  a s  w e l l  a s  q u a l i t y  o f  t h e  c o n t e n t s  on 
th e  o t h e r  a r e  s u c h ,  t h a t  a s a l e  a d e q u a t e  t o  t h e  r e - i n s t a t e m e n t  
o f  t h e  fo rm e r  would o v e r s t e p ,  my c o n c e p t i o n s  o f  t h e  p r o b a b l e ' .
C o l e r i d g e ' s  s e n s i t i v e  c o n s c i e n c e  was a l s o  t r o u b l e d  b y  th e  
way i n  which  W a t t s  t r i e d  t o  in d u c e  h i s  p e r s o n a l  i n t e r e s t  i n  t h e  
S o u v e n i r ; C o l e r i d g e  p r e f e r r e d  t o  keep  b u s i n e s s  and  p e r s o n a l  
r e l a t i o n s  s e p a r a t e .  More t h a n  h i s  c o n s c i e n c e  was t r o u b l e d  i n
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d e a l i n g s  w i t h  o t h e r  a n n u a l s .  C o l e r i d g e  w ro te  W a t t s  14 Septem­
b e r  t h a t  a p p l i c a t i o n s  had been  made t o  him f o r  r e c e n t  poems 
a l l e g e d l y  t o  make up t h e  new e d i t i o n  o f  h i s  P o e t i c a l  W orks , b u t  
i n  f a c t  ' t o  s t e a l  ( i t  was no  b e t t e r )  t h e s e  o r i g i n a l  poems f o r  
a Work, I  had n e v e r  even  h e a rd  o f  [ t h e  B i j o u ] -  and t o  a g g r a v a t e  
t h i s  by an im puden t  p a r a g r a p h ,  o f  ' ' t h a n k s  t o  Mr. C o l e r i d g e  f o r  
h i s  g r e a t  l i b e r a l i t y " '  11 ' From P i c k e r i n g ,  t h e  p u b l i s h e r  o f  t h e  
B i j o u , C o l e r i d g e  r e c e i v e d  no p r o o f ,  no p a y ,  o r  copy o f  t h e  w ork .  
'Nay', t h i s  was n o t  t h e  w o r s t .  By d i n t  o f  t h e  m o s t  so lem n a s ­
s u r a n c e s  made by  a Mr. F r a z e r  [Gilm an]  l e t  o\ip o f  h i s  han d s  a 
s o n n e t  a d d r e s s e d  t o  me by  t h e  Revd. B lanco  White  . .  and  t h i s  
s p i t e  o f  h i s  honor  t h r i c e  d e l i b e r a t e l y  p l e d g e d  t o  t h e  c o n t r a r y  
Mr. B i j o u  p u b l i s h e d .  What m us t  have b e e n ,w h a t  w ere  my f e e l ­
i n g s  t o  whom a l l  t h i s  was u t t e r l y  unknown, when I  r e c e i v e d  a 
l e t t e r  from Mr. White m i l d l y  c o m p la i n in g  o f  my h a v i n g  p u b l i s h e d  
h i s  s o n n e t I ' To Aders  C o l e r i d g e  w r o t e ,  'A n o t h e r  Man w i t h o u t  
my c o n s e n t  h ad ,  I  f i n d ,  b een  p r i n t i n g  f o r  t h e  Amulet a p r o s e -  
l e t t e r  w h ich  he had l a s t  y e a r  r e j e c t e d  and s e n t  b a c k  t o  me ; 
b u t  a s  i t  a p p e a r s ,  n o t  w i t h o u t  h a v in g  t a k e n  a c o p y . '  T h i s  
C o l e r id g e  r e f e r r e d  t o  i n  w r i t i n g  to  W a t t s ,  ' t h e  c o n t r i b u t i o n  
u n d e r  my name i n  t h e  Amulet . . .  h a s  o c c a s i o n e d  me a n o t h e r  
e m b a r ra s s m e n t ,  a s  you w i l l  f i n d  b e l o w ' .  C o l e r i d g e  c o n c lu d e d  
h i s  l e t t e r ,  ' t h a t  i n  th e  o t h e r  Annual  I  have  j u s t  h e a rd  o f ,  
and t h a t  i t  i s  -  n o t  v e r y  r e p u t a b l e  t o  t h e  E d i t o r ,  i f  h o n e s t y
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be a n e c e s s a r y  i n g r e d i e n t  o f  r e p u t e .  But I  am weary o f  w r i t i n g  
about t h e s e  R e p t i l i t i e s . '  And w i th  cau se  he was weary.
L a te  i n  t h e  y e a r  t h e  e d i t o r  o f  t h e  K eepsake  f o u n d  an 
o b s t a c l e  t o  h i s  b a i t i n g  f i n e  names w i t h  c a s h .  14 O c to b e r  Tom 
Moore w ro t e  him, 'As t o  t h e  Poem . .  I  m us t  i n s i s t  upon i t s  
b e i n g  n o t i f i e d  e x p l i c i t l y  t o  t h e  P u b l i c  t h a t  I  am n o t  v o l u n t a r ­
i l y  t h e  c o n t r i b u t o r  o f  i t .  My name w a s ,  a s  you a c k n o w le d g e d ,  
yo u r  c h i e f  o b j e c t  i n  o f f e r i n g  me s u c h  a l a r g e  sum o f  money -  
my r e p u g n a n c e  t o  g i v e  ray name, u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  I  ex ­
p l a i n e d  t o  you ,  was one o f  my c h i e f  r e a s o n s ,  a s  you know, f o r  
r e f u s i n g  y o u r  o f f e r .  N o t w i t h s t a n d i n g  a l l  t h i s ,  my name h a s  b e e n  
u s e d ,  i n  s p i t e  o f  me, and t h a t  which  I  r e f u s e d  £600  f o r  has  
been  t a k e n  from me f o r  n o t h i n g . ' No d o u b t  a s  a r e s u l t  o f  t h i s  
M o o re 's  c o n t r i b u t i o n  was d e s c r i b e d  a s  ' t h e  g i f t  o f  an i n d i v i d u a l ,  
n o t  i t s  a u t h o r ' .  ,
In h i s  p r e f a c e  to  the Keepsake Reynolds s a i d  th a t  a f t e r  
l a s t ’ y e a r ’ s 'u n p reced en ted  s a l e s '  e l e v e n  thousand g u in e a s  had 
been expended on i t  in  an a t tem p t  to  make the  work 'a s  p e r f e c t  
as p o s s i b l e ' . As a r e s u l t  B lackw ood 's  f o r  November exc la im ed  
abashed a t  ' t h e  Keepsake -  Heaven p r e s e r v e  us -  w i th  a l l  the  
rank f a s h i o n  and g e n iu s  o f  the a g e ' ,  though the Monthly Review  
the n e x t  January r e g r e t t e d  t h a t  'Mr. Heath seems to  be b e s e t
by  some f a t a l i t y  w h ich  f r u s t r a t e s  i n  a g r e a t  m e a s u r e ,  t h e
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n a t u r a l  i n f l u e n c e  o f  h i s  acknow ledged  g e n i u s  and t a s t e '
(1)  Unpublished L e t t e r s , 1932,  I I . 4 0 9 - 4 1 9 .
(2) D o b e l l ' s  C a ta lo g u e , October 1924 ,  p . 9 .
(3)  p p .  6 7 2 , 91 .
Watts in  h i s  p r e f a c e  to  th e  Souvenir  a l s o  p o i n t e d  to  th e  
g re a t  o u t l a y  in c u r r e d  in  p u b l i c a t i o n ;  o n ly  two o f  h i s  e n g r a v ­
in g s  c o s t  l e s s  than hundred g u in e a s ,  some between 150 and 170;  
a s a l e  o f  from e i g h t  to  n in e  thousand c o p i e s  was q u i t e  n e c e s ­
sa ry .  Perhaps t h i s  l a s t  was a reason  f o r  the  d i s c o n t i n u a n c e  
o f  Cunningham's A n n iv e r s a r y , though i t  s o l d  s i x  thousand c o p i e s  
b e fo r e  p u b l i c a t i o n  and i t s  e d i t o r  was proud o f  i t s  l i t e r a r y  
s u p e r i o r i t y  .
F u r t h e r  e v i d e n c e  o f  how a u t h o r s  c o u l d  b e  p e s t e r e d  by  
a n n u a l  e d i t o r s  i s  found  i n  th e  c o r r e s p o n d e n c e  o f  Jam es  Hogg 
t h i s  y e a r ,  who r e c e i v e d  s e v e r a l  l e t t e r s  f rom  Thomas P r i n g l e  o f  
F r i e n d s h i p ' s  O f f e r i n g , Cunningham, Hood and  S . C . H a l l .  P r i n g l e  
g o t  i n  f i r s t ,  i n  f a c t  11 December 1827; he w r o t e ,  ' I  l a y  my 
a c c o u n t  t o  p a y  a t  t h e  u s u a l  r a t e  f o r  su ch  p u b l i c a t i o n s .  What 
t h a t  r a t e  i s  I  do n o t  p r e c i s e l y  k n o w . ' 6 March 1828 Cunningham
c o u ld  ' a f f o r d  t o  p ay  a t  t h e  r a t e  o f  s o m e th in g  l i k e  a pound p e r  
' p a g e ' .  P r i n g l e  s t i l l  vague 28 May t h o u g h t  he m ig h t  o f f e r  more 
th a n  tw e lv e  g u i n e a s  a s h e e t .  T h i s  may be compared w i t h  Jo h n  
C l a r e ' s  l e t t e r  t o  T a y l o r  3 A p r i l ,  ' I  have g o t  4 p i e c e s  i n t o  
Ackermans F o r g e t  me n o t  f o r  w h ich  he has  p a i d  me a l r e a d y  a t  
the  r a t e  o f  20 g u i n e a s  p e r  s h e e t  w h ich  i s  th e  u tm o s t  he g iv e s *  .
9 October Cunningham wrote Hogg t h a t  he was se n d in g  £25 f o r  
e i g h t  p ages  o f  v e r s e  and tw enty - tw o  o f  p r o s e ;  he was a lr e a d y
(1)  David Hogg, L i f e  o f  A l la n  Cunningham, p . 286 ,  and F r ie n d s h ip s  
o f  M.R. M i t f o r d , ed .  A.G. L*E strange ,  1882 ,  1 . 1 8 3 .
(2) L e t t e r s ,  p . 210.
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s o l i c i t i n g  f o r  n e x t  y e a r ,  and 23 November o f f e r e d  a r e g u l a r  
an n u a l  paym ent  o f  £25 ,  s u g g e s t i n g  t h a t  Hogg c o n f i n e  h i s  con­
t r i b u t i o n s  to  t h e  A n n i v e r s a r y , p l u s  p e r h a p s  P r i n g l e ' s  a n n u a l ,  
t h i s  l a s t  a h i n t  i n  a l e t t e r  o f  12 D ecem ber.  20 O c to b e r  
Cunningham had w r i t t e n  t h a t  on S c o t t ' s  h e l p ,  a b o u t  w h ich  he 
' spoke o f  200£ by r a n d o m ' ,  dep en d ed  h i s  c o n t i n u i n g  a s  e d i t o r ;
S c o t t  complained four  days l a t e r  how Cunningham ' p la g u e s  me
>1
f o r  c o n t r i b u t i o n s  which  I  r e a l l y  t h i n k  he m ig h t  o m i t '  .
Cunningham a g a i n  a p p ro a c h e d  Hogg f o r  a c o n t r i b u t i o n  23 Decem ber,
s i n c e  ' t h e  name o f  t h e  ' A n n i v e r s a r y '  s t a n d s  h i g h e r  th a n  an y
2
o t h e r  a n n u a l  f o r  i t s  p o e t r y '  . Cunningham was a l s o  i m p o r t u n i n g  
W ashington  I r v i n g  i n  S p a in  who w ro te  f o u r  days  l a t e r ,  ' I  s h a l l  
have to  comply w i t h  th e  e a r n e s t  r e q u e s t  o f  an o ld  l i t e r a r y  
f r i e n d ,  A l l a n  Cunningham, to  f u r n i s h  him w i t h  an a r t i c l e  f o r  a 
C h r i s tm a s  work . .  He o f f e r s  me f o r  a s h o r t  s k e t c h  and  t a l e ,  o r  
f o r  e i t h e r ,  any  sum I  may a s k ,  from 50 1.  t o  100 1.  H is  ob­
j e c t  i s ,  o f  c o u r s e ,  t o  g e t  ray name i n  t h e  l i s t  o f  c o n t r i b u t o r s ? '  
Cunningham r e p e a t e d  h i s  o f f e r  t o  Hogg 7 J a n u a r y  1829 ,  ’ I f  you 
o n ly  w r i t e  f o r  P r i n g l e  and me th e  £36 o f f e r  s t a n d s  good .  I f  
you w r i t e  f o r  o t h e r s  . .  t h e n  t h e  o ld  £25 o f f e r  s t a n d s  good .
Think  o f  me a s  a f e l l o w  p e a s a n t ,  whose p a t h  i s  h a rd  up h i l l ,  
and h e lp  me w i t h  y o u r  b e s t . ' In  s p i t e  o f  su ch  t e m p t i n g  o f f e r s  
th e  A n n i v e r s a r y  d i d  n o t  a g a i n  a p p e a r .  13 November Cunningham
(1) L e t t e r s , X I . 20 .
(2) M em o r ia ls  o f  James Hogg, e d .  M rs .  G ard en ,  3 rd  e d . ,
1903,  p . 2 1 9 .
( 3 ) L i f e  and L e t t e r s ,  I I .2 9 6 .
in fo rm ed  Hogg t h a t  'H -  ' [ H u r s t  ? ]  had gone b a n k r u p t ,  'T h u s  
p e r i s h  t h e  hopes  o f  men. I  e x p e c t e d  t o  have e s t a b l i s h e d  an
-1
Annual b e n e f i c i a l  t o  m y s e l f ,  and  n o t  i n j u r i o u s  t o  my f r i e n d s '  • 
Meanwhile  f o r  P r i n g l e  Hogg had w r i t t e n  to a^ d e sc r ip t io n  o f  an 
e n g r a v in g  o f  'T he  M i n s t r e l  B o y ' . L ik e  o t h e r  a u t h o r s  i n  t h i s  
s e n s i t i v e  m o r a l  w o r ld  Hogg s u f f e r e d  s t r i c t u r e s .  S . C . H a l l  w ro te  
24 A p r i l ,  t h a n k i n g  him f o r  p e r m i s s i o n  ' t o  l o o k  c a r e f u l l y  o v e r  
your  M .S .S .  w i t h  a v iew t o  see  i f  a u g h t  s h o u ld  be  o u t r e  t o  an y  
o f  my r e a d e r s ' .  28 May P r i n g l e  t h o u g h t  a p i e c e  Hogg had s e n t ,  
' f o r  t h e s e  ' d o u c e '  and  d e l i c a t e  p u b l i c a t i o n s  . .  r a t h e r  unap-  
p r o p r i a t e ' ;  he had a g o ld e n  r u l e ,  ' t o  a d m i t  n o t  a s i n g l e  e x p r e s ­
s io n  w hich  c o u l d  c a l l  up a b l u s h  i n  t h e  c h e e k  o f  t h e  m o s t  
d e l i c a t e  f e m a le  i f  r e a d  a l o u d  t o  a m i x t  company' . Cunningham 
w ro te  Hogg 7 J a n u a r y  1829 ,  ' I  am g l a d  you have g iv e n  me t h e  
l i c e n s e  you have done r e s p e c t i n g  y o u r  c o m m u n ic a t io n s .  You w i l l  
see  by  th e  one i n  t h e  'A n n i v e r s a r y '  t h a t  I  have o p e r a t e d  on one 
or  two p l a c e s  on a c c o u n t  o f  t h e  l i m i t s  o f  my b o o k ' . L a t e r ,
2 A p r i l  1830 ,  Mrs H a l l  r e j e c t e d  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  J u v e n i l e  
F o rg e t  me n o t , ' I  c o u ld  n o t  t a k e  i t  upon my c o n s c i e n c e  t o  sen d  
th e  l i t t l e  d a r l i n g s  t r e m b l i n g l y  t o  bed  a f t e r  p e r u s i n g  t h e  v e r y  
p e r f e c t i o n  o f  g h o s t  s t o r i e s  f rom  y o u r  p e n .  I  f i n d  i t  s i n g u l a r l y  
p e r p l e x i n g  t h a t  t h e  f i r s t  t a l e  you send  me was one o f  s e d u c ­
t i o n .  ' And 1 J u n e  1831 P r i n g l e  r e t u r n e d  t o  t h e  a t t a c k ,  ' t h e  
p u b l i s h e r s  and l i t e r a r y  f r i e n d  i n  whose hand I  l e f t  t h e
0 )  M e m o ria ls  o f  James Hogg, p p .  223 ,  l 6 l .
U n le s s  o t h e r w i s e  s t a t e d . t h e  above  l e t t e r s  t o  Hogg w ere  
p r i n t e d  by  A . L . S t r o u t  i n  NQ, 27 December 1941,  p . 3 5 P .
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volume when I  w en t  t o  S c o t l a n d  d i d  n o t  t h i n k  y o u r  p r o s e  t a l e s  
q u i t e  s u i t a b l e  f o r  t h e  b o ok ,  i t  seems -  i t s  humour,  t h e y  s a y ,  
was too  b r o a d  . .  t a k e  M rs .  H o g g 's  c o u n s e l  a s  t o  t h e  s u b j e c t s  and  
p h r a s e o lo g y  . .  she  knows b e t t e r  th a n  you w h a t  w i l l  s u i t  a l a d y ' s
work t a l e  . .  I  am t o l d  you have b een  q u i z z i n g  me w i t h  o t h e r
4
a n n u a l i s t s  i n  Blackv/ood t h i s  month .  * T h i s  q u i z z i n g ,  i n  w h ich  
Hogg had w r i t t e n ,
*I d o n ' t  l i k e  P r i n g l e ,  h e ' s  to o  f i n i c a l .
And so p r a g m a t i c a l  a b o u t  h i s  s l a v e s .
I ’ l l  t r y  t h e  German S j i o v e l - b o a r d . He p a y s .
Or H a l l  -  But th e n  h i s  w i f e ' s  t h e  d e v i l  t h e r e ' .
And W a t t s  i s  r u i n ' d  by f a l s e  s e l f - c o n c e i t ' , ^
was n a t u r a l l y  enough th e  s u b j e c t  o f  u n f a v o u r a b l e  comment f rom  
the  l a s t - n a m e d  i n  h i s  'C o n v e r s a z i o n e '  i n  t h e  S o u v e n i r  t h i s  y e a r ^  
Meanwhile i n  1828, W a t t s ,  s e n s i n g  a n e e d  f o r  v a r i e t y ,  had 
th o u g h t  o f  a P a r i s  a n n u a l ,  b u t  8 Sep tem ber  C a r o l i n e  Bowles f o r ­
warded him a l e t t e r  from t h e  D u ch esse  de l a  N arbonne  who r e ­
g r e t t e d  t h a t  ' n o t r e  e s p r i t  du  moment e s t  p l u s  t o u r n e  v e r s  l a  
p o l i t i q u e ,  que l i v r é  aux  c u l t e s  d e s  Muses . .  T o u t  ce q u i  n ' e s t  
que g r a c e  d ' e s p r i t - a  p e m d e  v o g u e ,  c a r  h é l a s ,  n o u s  n e  sommes 
p l u s  a i m a b l e s ' ^ .  N o t h i n g  d a u n t e d .  W a t t s  d i d  p r o d u c e  a F r e n c h  
v e r s i o n  o f  t h e  S o u v en i r  .
E n g l i s h  r e a c t i o n s  t o  t h e  a n n u a l  s p i r i t  w ere  v a r i o u s .
11 O c to b e r  Lamb d e r i d e d  ' t h e  15 f o r t h c o m i n g  c o m b i n a t i o n s  o f  
show and e m p t i n e s s ,  y c l e p t  A n n u a ls  . .  I  h a t e  t h e  p a p e r ,  t h e
1) M e m o ria ls  o f  J a n e s  Hogg, p p .  222 ,  198 ,  225.
2) p . 916.
3) p . 225 .
4) A l a r i c  W a t t s ,  1 1 . 2 9 .
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ty p e ,  th e  g l o s s ,  t h e  dandy  p l a t e s ,  t h e  names o f  c o n t r i b u t o r s  
poked up i n t o  y o u r  e y e s  i n  1 s t  p a g e ,  and w h i s t l e d  th r o *  a l l  t h e  
co v e rs  o f  m a g a z i n e s ,  t h e  b a r e f a c e d  s o r t  o f  e m u l a t i o n ,  t h e  t o -  
modest c a n d i d a t e s h i p ,  b r o t  i n t o  so  l i t t l e  sp a c e  . •  W ordsw or th  
I  see  has  a good many p i e c e s  announced  i n  one o f  them, n o t  o u r  
Gem. W .S c o t t  has  d i s t r i b u t e d  h i m s e l f  l i k e  a b r i b e  haunch  among 
'em. Of a l l  t h e  p o e t s ,  Cary  h as  had th e  good s e n s e  to  keep  
q u i t e  c l e a r  o f  'em . .  t h e s e  pompous m a s q u e ra d e s  w i t h o u t  m asks  
(naked names o r  f a c e s )  I  h a t e  . .  B e s id e s  t h e y  i n f a l l i b l y  c h e a t  
you . . .  C o l e r i d g e  . .  t o o  i s  deep  among th e  PropheJ :s  -  t h e  Y e a r -  
s e r v e r s  -  t h e  mob o f  G entlem an A n n u a l s .  But  t h e y ' l l  c h e a t  him,
I  know . '  ^ Mary H o w i t t ,  w r i t i n g  6 November,  was more m o d e r a t e l y  
c r i t i c a l ,  ' t h e y  a r e  a c h a f f y ,  f r i v o l o u s ,  and  u n s a t i s f a c t o r y  
s p e c i e s  o f  p u b l i c a t i o n ,  and a r e  o n ly  v a l u a b l e  a s  w orks  o f  a r t .  
How l i t t l e ,  how v e r y  l i t t l e ,  good w r i t i n g  t h e r e  i s  i n  t h e  w hole  
mass o f  them'. But t h a t  t h e y  s e r v e  to  keep  a young a u t h o r  a l i v e  
in  th e  mind o f  t h e  p u b l i c ,  and o f t e n  draw upon him t h e  f a v o u r ­
a b l e  n o t i c e  o f  r e v i e w e r s ,  and  b r i n g  i n  a l i t t l e  c a s h ,  I  would 
f o r s w e a r  t h e  whole  ccxnmunity o f  t h e m . '  Jo h n  C l a r e  was con­
fu s e d  by  them: he w ro te  3 J a n u a r y  1829 ,  ' t h e s e  a n n u a l s  a r e  
r a t h e r  t e a z i n g  t o  w r i t e  f o r  a s  w h a t  one o f t e n  t h i n k s  good t h e  
E d i t o r s  r e t u r n  b a c k  a s  good f o r  n o t h i n g  w h i l e  a n o t h e r  g i v e s  
them th e  p r e f e r e n c e  and w hat  one t h i n k s  n o t h i n g  o f  t h e y  
condescend  t o  p r a i s e ' ^ .
1) L e t t e r s , I I I . 179 .
2) A u t o b io g r a p h y , 1889 ,  1 .2 0 5 .
3) L e t t e r s ,  p . 221.
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A m o d e ra te  c o n s e r v a t i v e  i n  h i s  a p p r o a c h  t o  th e  a n n u a l s  was 
Sou they .  8 December 1828 he w r o t e ,  'The A n n u a ls  a r e  now t h e  
o n ly  books  b o u g h t  f o r  p r e s e n t s  to  young l a d i e s ,  i n  w h ich  way 
poems f o r m e r l y  had t h e i r  c h i e f  v e n t ' .  17 March th e  n e x t  y e a r  
he w r o t e ,  ' o u r  A n n u a ls  [ a r e ]  now th e  mushrooms o f  l i t e r a t u r e  
With us  no p o e t r y  now o b t a i n s  c i r c u l a t i o n  e x c e p t  w h a t  i s  i n  t h e  
A nnua ls ;  t h e s e  a r e  th e  o n ly  b o o k s  w hich  a r e  p u r c h a s e d  f o r  p r e s ­
e n t s ,  and th e  c h i e f  s a l e  w h ich  p o e t r y  used  to  have was o f  t h i s  
k in d .  [However] B o o k s e l l e r s  and p r i n t s e l l e r s  f i n d  i t  w o r t h  
w h i le  now t o  p u b l i s h  f o r  a g r a d e  o f  C us tom ers  w h ich  t h e y  deemed 
t e n  y e a r s  ago b e n e a t h  t h e i r  c o n s i d e r a t i o n .  Good m u s t  r e s u l t  
from t h i s . '  A f i n a l  p r i v a t e  commentary  a b o u t  t h i s  d a t e  i s  mock­
i n g l y  p r o v i d e d  b y  H a r t l e y  C o l e r i d g e  who w ro t e  W a t t s  3 May 1829 ,  
' G r a t i f i e d  a s  I  was by  t h e  o f f e r e d  o p p o r t u n i t y  o f  e n r o l l i n g  
m y s e l f  among th e  C o n t r i b u t o r s  t o  t h e  L i t e r a r y  S o u v e n i r ,  and 
f l a t t e r e d  w i t h  t h e  p r o s p e c t  o f  s h i n i n g  on y o u r  d e l i c a t e  p a p e r ,  
r e p o s i n g  b e tw een  y o u r  o r n a t e  c o v e r s ,  a s s o c i a t i n g  w i t h  t h e  I
b e a u t y  and f a s h i o n  o f  y o u r  m o s t  l a d y - l i k e  e m b e l l i s h m e n t s ,  and j
r e a d i n g  ray name w i t h  o t h e r s  w h ich  ' t h e  w o r ld  w i l l  n o t  w i l l i n g l y  
l e t  d i e ' ,  you w i l l  e a s i l y  c o n c e i v e  ray d i s a p p o i n t m e n t  and |
c h a g r i n  a t  t h e  m is c h a n c e  o r  m i s d i r e c t i o n  -  w h ich  has  c a u s e d  j
two s u c c e s s i v e  p a c q u e t s  o f  my f i n e s t  m a n u f a c t u r e  n o t  ' t o  w a s t e  ] 
t h e i r  s w e e t n e s s  on t h e  d e s e r t  a i r '  b u t  t o  s lu m b e r  i n  t h e i r  |
I
brown p a p e r  m a t r i c e s  among th e  s e c u l a r  lu m b e r  o f  a London 
C o a c h - o f f i c e ' ^ .
(1) L i f e  and C o r r e s p o n d e n c e ,  V . 355 and V I . 37-
(2) L e t t e r s ,  p . 96 .
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The t o n e s  o f  th e  p u b l i c  r e v i e w s  were d i f f e r e n t .  The 
London f o r  November 1828 d e l i g h t e d  i n  th e  a n n u a l s  ' g l i t t e r i n g  
in  g ree n  and g o l d ,  and p u r p l e ,  and puce l e a t h e r ,  and  p e a - g r e e n  
c a s e s  . .  t h e s e  d e l i c a t e  f l o w e r e t s ,  w h ich  make a l l  o t h e r  b o o k s  
lo o k  d u l l  and  u n i n v i t i n g  . .  Mary w i l l  s t e a l  i n ,  a s  we a r e  t a k i n g  
our, e v e n in g  n a p ,  and c a r r y  them o f f  a s  l a w f u l  p r i z e  t o  th e  
n u r s e r y ;  -  w h i l e  A ugus ta  w i l l  b o r ro w  f o u r  a t  l e a s t  o f  t h e  p r e ­
c io u s  v o lu m e s ,  t o  co m p le te  h e r  Album w i t h  t h e  d e l i c i o u s  e x t r a c t s .  
They s h a l l  go t o  I n d i a  -  t o  S c o t l a n d  -  t o  Germany -  t o  I r e l a n d . '  
The r e v i e w e r  commented t h a t  ' t h e  q u e s t i o n  i s ,  n o t  w h a t  i s  e x c e l ­
l e n t ,  b u t  w h a t  w i l l  s e l l '  and t h a t  t h e  a n n u a l s  were  b e t t e r  f o r  
a r t  t h a n  l i t e r a t u r e .  The New M onth ly  was q u i t e  e n t h u s i a s t i c ,  
n o t i n g  *a s t a r t  i n  l i t e r a r y  works  f o r  th e  young [ t h e  j u v e n i l e  
a n n u a l s ] ,  com m ensura te  w i t h  th e  i n t e l l e c t u a l  p r o g r e s s  o f  t h e  
age . .  t h e s e  b e a u t i f u l  p u b l i c a t i o n s  a r e  an example o f  t h e  p r o u d  
march o f  m i n d . '  The c r i t i c  p o n d e re d  ' t h e  i n c i t e m e n t  t h e y  w i l l  
y i e l d  t o  t h o u s a n d s ,  whom t h e i r  v e r y  e l e g a n c i e s  w i l l  e n t i c e  t o  
r e a d  and s t u d y  . .  We recommend t h e  r i c h  t o  form a n n u a l l y  a 
l i b r a r y  o f  them ALL . .  f o r  t h e  summer w a lk ,  o r  t h e  u n o c c u p ie d  
f i v e  m i n u t e s  w h ic h  so  f r e q u e n t l y  o c c u r  i n  l i f e ,  t h e y  a r e  a d ­
m i r a b l y  a d a p t e d  a s  co m p an io n s ,  and t h e i r  c r im s o n  and g r e e n ,  o r  
go ld  b i n d i n g s ,  make them o rn a m e n ts  i n  t h e  b o u d o i r  and  d r a w i n g ­
room. We t r u s t  n e x t  y e a r  we s h a l l  f i n d  a f u r t h e r  im provem en t  
i n  them, f o r  n o t h i n g , i n  t h i s  a g e ,  m us t  s t a n d  s t i l l . '  The 
S p e c t a t o r  15 November more s o b e r l y  w r o t e ,  ' t h e s e  vo lum es  a p p e a r
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to  us c r e d i t a b l e  t o  t h e  t a s t e  and c u l t i v a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y * ; 
th ey  a r e  a f t e r  a l l  * th e  c h a n n e l s  t h r o u g h  w h ich  th e  m ain  c u r r e n t
4
o f  B r i t i s h  p o e s y  f lo w s  a t  p r e s e n t *  . Thus d e s p i t e  s h a d e s  o f
i r o n y  and d o u b t  t h e  a n n u a l s  were f o r  t h e  t im e b e i n g  and  t o  a
c e r t a i n  e x t e n t  t h e  p u b l i c  f l a s h i n g  to k e n s  o f  t h e  onw ard -m ov ing
e x u b e r a n t  u n r e f l e c t i v e  f o r c e s  o f  t h e  a g e .  The London Weekly
Review c a l c u l a t e d  i n  1828 t h a t  a h u n d red  th o u s a n d  c o p i e s  o f  t h e
a n n u a l s  would b e  s o l d  a t  a c o s t  o f  £ 7 0 ,0 0 0 ;  B.C. H a l l  i n  th e
A r t .U n io n  J o u r n a l  f o r  November 1839 p r i n t e d  h i s  c a l c u l a t i o n  o f
t e n  y e a r s  p r e v i o u s l y  t h a t  f o r  hundred  f i f t y  t h o u s a n d  c o p i e s  t h e
2
p u b l i c  had p a i d  a b o u t  £ 9 0 ,0 0 0  .
The a c t i v i t i e s  o f  C h a r l e s  H e a th  had some p a r t  i n  d i s ­
s u a d in g  W ordsw orth  and S c o t t  f rom c o n t r i b u t i n g ,  f i r s t l y ,  w o r t h ­
w h i l e  c o n t r i b u t i o n s ,  and s e c o n d l y ,  a n y t h i n g  a t  a l l ,  t o  t h e  
a n n u a l s .  When W ordsw orth  d e c l i n e d  Cunningham, he w ro t e  11 
November 1828 ,  * I  c o n g r a t u l a t e  you on t h e  s u c c e s s  o f  y o u r  
Annual -  I  am engaged  on t h e  same te rm s  f o r  t h e  K eepsake 
b u t  o f  t h i s  l a t t e r  he had h e a r d  n o t h i n g .  19 December W ordsw or th  
w ro te  R e y n o ld s ,  * Such a r t i c l e s  [ a s  you a s k  f o r ]  c a n n o t  be b e - ,  
spoken w i t h  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  t h e  C o n t r a c t  b e i n g  f u l f i l l e d .  -  
You m ust  t a k e  w ha t  comes and be c o n t e n t .  [The Keep s a k e ] h a s  
g o t  me i n t o  a s c r a p e  w i t h  A l a r i c  W a t t s  -  he s e n t  me a m essag e  
th ro u g h  Mrs C o l e r i d g e  ( l  hope n o t  a c c u r a t e l y  d e l i v e r e d )  t h a t  
I  had n o t  o n l y  p u f f e d  e v e ry w h e re  The K e e p sa k e ,  b u t  d e p r e c i a t e d
(1) p p .  546 ,  461 ,  314 .
(2) p . 172.
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th e  o t h e r  w orks  o f  t h e  k in d  . .  I  was o f f e n d e d -  and d i d  n o t  
r e p l y  -  t h o u g h  he o f f e r e d  th r o u g h  th e  same c h a n n e l  t o  g i v e  me 
as much a s  you had d o n e .  -  I t  i s  t r u e  t h a t  I  have f r e q u e n t l y  
m en t ioned  The Keepsake among my f r i e n d s  and  a c q u a i n t a n c e  r e ­
commending i t  so  f a r  a s  t o  s a y  t h a t  i f  h ig h  p r i c e s  c o u l d  p r o ­
cu re  good w r i t i n g  i t  c o u ld  be found t h e r e  -  b u t  I  som e t im es  
added t h a t  su ch  a r e s u l t  was by  no  means s u r e  . .  A l l a n  
Cunningham has  b ee n  v e r y  u r g e n t  w i t h  me t o  w r i t e  f o r  him -  we 
a re  on te r ras  o f  i n t i m a c y ,  b u t  my an sw e r  was a s  a b o v e .  He o f ­
f e r e d  me 50 G u in e a s  . .  b u t  I  t o l d  him A l a r i c  W a t t s  had a p r i o r  
c l a i m . '  I n  December W ordsworth  a g a i n  r e b u f f e d  Cunningham, ' I  
have t h i s  moment r e c e i v e d  y o u r  u r g e n t  l e t t e r  . .  My engagem en t  
w i th  The K eepsake  was f o r  one hundred  g u i n e a s  f o r  v e r s e s ,  n o t  
l e s s  th a n  tw e l v e  p a g e s  n o r  more th a n  f i f t e e n ,  and  t h a t  I  was 
to  c o n t r i b u t e  no  o t h e r  work a t  a lo w e r  r a t e ,  b u t  i f  an y  e d i t o r  
would g iv e  me a s  much, I  was a t  l i b e r t y  t o  t a k e  i t ' ;  t o  a c c e p t  
your  o f f e r  o f  f i f t y  pounds  f o r  se v en  p a g e s  would be an e v a s i o n ;  
' i t  i s  r i g h t  t h a t  p o e t s  s h o u ld  g e t  w h a t  t h e y  c a n ,  a s  t h e s e  
a n n u a l s  c a n n o t  b u t  g r e a t l y  ch eck  th e  s a l e  o f  t h e i r  w o rk s ,  f rom  
the  l a r g e  sums t h e  p u b l i c  p a y  f o r  them, w h ich  a l l o w s  l i t t l e  f o r  
o t h e r  p o e t r y . ’
I n  J a n u a r y  1829 W ordsworth  a d v i s e d  M a r ia  J e w s b u ry  t h a t  
Reynolds  had r e f u s e d  a c o n t r i b u t i o n  f rom  h e r  b e c a u s e  ' t h e i r  
o b j e c t  was A u th o r s  o f  p r im e  c e l e b r i t y  -  and p e r s o n s  d i s t i n g u i s h e d  
by r a n k  o r  f a s h i o n ,  o r  s t a t i o n  o r  a n y t h i n g  e l s e  t h a t  m i g h t  have
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as l i t t l e  t o  do w i th  good w r i t i n g ,  [However] I  t h i n k  you do 
q u ite  r i g h t  i n  c o n n e c t in g  y o u r s e l f  w i th  t h e s e  l i g h t  t h i n g s .
An Author has n o t  f a i r  p la y  who has no share in  t h e i r  P r o f i t s  -  
fo r  the money g iv e n  f o r  them l e a v e s  so  much l e s s  to  spare  f o r  
separa te  volumes . .  T h ere fo re  l e t  the  Annuals pay -  and w i t h  
whomsoever you d e a l  make hard b a r g a i n s .  H u m i l i ty  w i t h  t h e s e  
Gentry i s  downright  s im p le n e s s .*  28 January Wordsworth wrote  
Reynolds a solemn l e t t e r ,  *You d e s i r e  my o p in io n  on the  m e r i t s  
o f  the C ontents  o f  your p u b l i c a t i o n  . .  What you have t o  con­
s id e r  i s  the f i t n e s s  o f  the  A r t i c l e s  f o r  the Market,  e v e r y t h i n g  
e l s e  i s  c o m p a r a t iv e ly  i n s i g n i f i c a n t ;  now t h i s  w i l l  depend as  
much upon th e  M anufacturer  a s  the t h i n g  m anufactured ,  more so -  
in  a l l  p r o b a b i l i t y  -  t h e r e f o r e  b e a t  up among Lords and Members 
o f  P a r l ia m en t  and *id genus orane* -  and you may perhaps  keep up 
your p r e s e n t  S a le  -  b u t  I th in k  i t  c l e a r  th e r e  i s  n o t  a market  
f o r  more. -  A l la n  Cunningham ta lk e d  about making h i s  Annual  
r e f l e c t  the L i t e r a t u r e  o f  the  Age -  and Southey  t o l d  him in  a 
f r i e n d l y  way, a f t e r  a l l ,  dear C -  , the  b e s t  you can make o f  
th e se  t h i n g s ,  i s  p i c t u r e - b o o k s  f o r  grown C h i ld r en .  -  I  am 
something o f  h i s  mind -• b u t ,  Mr Heath p u t s  so  much l i b e r a l i t y  
i n t o  h i s  work th a t  I  should  be so r ry  i f  n o th in g  b e t t e r  comes 
o f  i t . *
A f t e r  such words i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  Wordsworth 
heard n o th in g  f o r  some time o f  the  man he c a l l e d  *My Mycaenas  
o f  the ’ Keepsake**. 29 J u l y  he w r o te ,  *I have n o t  g o t  my MS. 
back from the [ Keeps a k e ] , whose managers have,  between  them.
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used m e  s h a m e f u l l y ;  b u t  my c o m p l a i n t  i s  p r i n c i p a l l y  o f  t h e  
e d i t o r ,  f o r  w i t h  t h e  p r o p r i e t o r  I have had l i t t l e  d i r e c t  c o n ­
n e c t i o n  ••  Mr S o u th e y  i s  p r e t t y  much i n  t h e  same p r e d i c a m e n t  
w i th  them, th o u g h  he has  k e p t  s i l e n c e  f o r  t h e  p r e s e n t  • .  I am 
p r o p e r l y  s e r v e d  f o r  h a v in g  had any  c o n n e c t i o n  w i t h  su ch  t h i n g s .
My on ly  ex cu se  i s ,  th a t  they  o f f e r e d  me a v er y  l i b e r a l  sum .’
About 4 A u g u s t  he r e p e a t e d ,  ’ Those Gen tlem en  have u s e d  me b e ­
tween them m o s t  s c u r v i l y  , .  and I am r i g h t l y  s e r v e d  f o r  h a v i n g  
d eg rad e d  th e  Muses by  h a v i n g  a n y t h i n g  t o  do w i t h  t h e  v e n a l ’ .
Thus th e  sad  m o r a l  worked i t s e l f  o u t ,  and  W ordsw orth  was 
s t r e n g t h e n e d  i n  h i s  a n t i p a t h y  to w a rd s  th e  w o r k - a - d a y  w o r l d  o f  
p e r i o d i c a l  l e t t e r s .  H i s  e x p e r i e n c e  a c c o u n t s  f o r  t h e  s t r o n g  
la n g u ag e  he u se d  t o  R o g e rs  5 Ju n e  1830 when he r e f e r r e d  t o  ’ t h e  
o rn a m e n ta l  a n n u a l s ,  t h o s e  g r e e d y  r e c e p t a c l e s  o f  t r a s h ,  t h o s e
4
B la d d e r s  upon w h ich  t h e  Boys o f  P o e t r y  t r y  t o  swim’ . W ordsw orth  
d id  send  W a t t s  a s o n n e t  i n  1832 ,  b u t  a f t e r  t h a t  to o  he had c a u s e  
t o  c o m p la in ,  w r i t i n g  4 Ju n e  t h e  n e x t  y e a r ,  ’A l a r i c  W a t t s  u s e d  
to  send me h i s  S o u v e n i r s ,  and a s  l a s t  y e a r ’ s c o n t a i n e d  a S o n n e t  
o f  mine . .  I hope t h e y  would have s e n t  m[e] a copy  a s  an a c ­
know ledgm ent’ ^
S c o t t  was a l s o  embarrassed w ith  regard  t o  the  K eep sa k e .
In h i s  jo u r n a l  27 February 1829 he n o ted  r e c e i v i n g  ’ a l e t t e r  
from Mr. Heath , p r o p o s in g  t o  s e t  o f f  h i s  e n g r a v in g s  f o r  the
(1) L e t t e r s ,  The L a t e r  Y e a r s , p p .  3 1 6 -4 8 2 .
(2) C o r r e s p o n d e n c e  o f  H.C. R ob inson  w i t h  t h e  W ordsworth  
C i r c l e , p . 239.
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magnum opus a g a i n s t  ray c o n t r i b u t i o n s  f o r  t h e  K e e p s a k e ’ ; t h i s  
S c o t t  r e f u s e d ,  ’ I  w i l l  send him t h e  o ld  drama o f  t h e  House o f  
Aspen . .  £100 e x t r a  work a t  l e a s t  . .  And so  f a r e w e l l  t o  Mr. 
H ea th ,  and c o n c e i t e d  v u l g a r  Cockney h i s  E d i t o r ' .  12 A p r i l  
S c o t t  r e c e i v e d  ' a l e t t e r  f rom  t h a t  im puden t  l a d  R e y n o ld s  
s e n t  to  him th e  House o f  Aspen . .  T h i s  w i l l  G ive  them a lu m p in g  
p ennyw or th  i n  p o i n t  o f  e x t e n t ,  b u t  t h a t  i s  t h e  s i d e  I  w ould  
have th e  b a r g a i n  r e s t  i ;^on. I t  s h a l l  be a w a r n in g  a f t e r  t h i s  
to  keep o u t  o f  su c h  a s c r a p e . '  S c o t t ' s  an n o y an ce  a f t e r  t h i s  
worked i t s e l f  o f f  i n  r e f e r e n c e s  t o  ' t h e  fop  R e y n o l d s ’ . .  M a s t e r
4
R e y n o ld s '  . Though S c o t t ' s  p u b l i s h e d  d i s c l a i m e r  r e a d  t h a t  
'The  House o f  A s p e n ' ' s  ' d e m e r i t s  may be h id d e n  amid th e  b e a u t i e s  
o f  more v a l u a b l e  a r t i c l e s ' , i t  o c c u p ie d  f i r s t  p l a c e  and s i x t y -  
f i v e  p a g e s  i n  t h e  a n n u a l .
A s t r o n g  comment on t h i s  kind o f  a c t i v i t y  i s  made by  
F re d er ic  S h o b e r l ,  who in  the  P r e fa c e  to  the  F o rg e t  me n o t  
for  1830 w r o te ,  ' I t  has been v e r y  j u s t l y  o b serv ed ,  in  reg a rd  t o  
the c o n t r i b u t i o n s  o f  p e r s o n s  o f  the h i g h e s t  l i t e r a r y  r e p u te  
to works o f  t h i s  c l a s s ,  t h a t  the  m e r i t s  o f  such  c o n t r i b u t i o n s  
has g e n e r a l l y  been in  an i n v e r s e  r a t i o  to  the fame o f  the  
w r i t e r s ' .
The a n n u a l s  were  a l r e a d y  i n v i t i n g  s a t i r e ,  an i n s t a n c e  o f  
w hich ,  th o u g h  h e a v y -h a n d e d ,  o c c u r r e d  i n  t h e  C o u r t  J o u r n a l  
10 O c to b e r  1829 w i t h  an a r t i c l e  on a new a n n u a l ,  t h e  
F i d d l e  D Though t h e  S p e c t a t o r  t h r e e  weeks l a t e r  had
(1) o p . c i t . , p p . 597, 6 2 1 , 625 ,  6 3 3 .
( 2 ) p . 3 6 9 .
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' l e a r n e d  t o  be s a t i s f i e d  w i t h  l e s s '  i n  t h e  way o f  a n n u a l  s a t i s ­
f a c t i o n ,  t h e  New M onth ly  f o r  November had no  su c h  i n h i b i t i o n s .
I t  a g a in  welcomed th e  a n n u a l s  ' w i t h  t h e  o t h e r  l u x u r i e s  o f  
c i v i l i s a t i o n  [ a s ]  f r e s h  c o n t r i b u t i o n s  t o  o u r  f u n d s  o f  r a t i o n a l  
amusement.  As we ' p r o g r e s s ’ ( t o  use  a Yankee word) [by  t h e i r  
means] even  t h e  a i r  i s  r e n d e r e d  g r a c e f u l  and  th e  c a r r i a g e  
p o l i t e ' ;  a l l  show ' t h e  b o l d  and e m u l a t i v e  s p i r i t  o f  B r i t i s h  
e n t e r p r i s e  and i n d u s t r y ' : f o r  ex am p le .  F r i e n d s h i p ' s  O f f e r i n g  
'now r e n d e r e d  s p l e n d i d  by t h e  a d d i t i o n  o f  a p r o f u s i o n  o f  g o l d ’ , 
and th e  Amulet w i t h  t w o , p l a t e s  ' e n g ra v e d  a t  an enorm ous e x p e n s e ' ,
as had b ee n  r e v e a l e d  i n  O c to b e r ,  one by  LeSeux  c o s t i n g  180
1
g u in e a s  and one a t  145 g u i n e a s  by  P i c k e r s g i l l  . The M o n th ly  
Magazine f o r  November seemed r a t h e r  b o r e d  w i t h  t h e  a n n u a l s ,  
a d v i s i n g  th e  p o e t r y  t o  be c u t  f rom th e  F o r g e t  me n o t  ( i n c l u d i n g  
two c o n t r i b u t i o n s  b y  H o o d ) , f o r ,  ' l i k e  a l m o s t  a l l  t h e  p o e t r y  
o f  t h e  A n n u a ls ,  i t  i s  a l l  s t r a i n  and a f f e c t a t i o n ,  h a l f  B yron  and 
h a l f  Moore, w i t h  l i t t l e  m u s ic  and l e s s  t h o u g h t ' .  The M o n th ly  
Review n o t i c i n g  t e n  a n n u a l s  o b s e rv e d  ' t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
the  d e s p i c a b l e  p r e t e n s i o n s  t o  p ro d u c e  a f a s h i o n a b l e  l i t e r a t u r e  
by modern n o v e l i s t s ,  and  th e  e l e g a n t  l u x u r y  o f  good t a s t e  ex ­
h i b i t e d  i n  t h e  b e a u t i f u l  l i t t l e  vo lum es  b e f o r e  u s ' ; however  
w i th  f i v e  more t h e  n e x t  month th e  r e v i e w e r  was a l m o s t  t i r e d ,  
s u s p e c t i n g  them p u b l i s h e d  f o r  p r o f i t  and t h a t  l i t e r a t u r e  m ig h t
s u f f e r :  s e e  S c o t t ' s  ru b b ish  in  the  K eepsake . The E c l e c t i c  
(1) p p .  698 ,  478 ,  451 .
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th o u g h t  t h e r e  was to o  much c o m p e t i t i o n  among t h e  a n n u a l s  and  
t h a t  t h e  c r i t i c s  w e r e . to o  c r i t i c a l  o f  them; f o r e i g n  demand 
h e lp ed  keep  p r i c e s  down . I n d e e d  t h i s  y e a r  i t  was s t a t e d  t h a t
over  4 0 ,0 0 0  a n n u a l s  were im p o r t e d  i n t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  9 , 0 0 0 .
2c o p ie s  o f  t h e  S o u v e n i r  b e i n g  b o u g h t  i n  P h i l a d e l p h i a  a l o n e  .
The A m erican  new r i c h  were j u s t  a s  e a g e r  t o  im b ib e  E l y s i a n  
honey a s  t h e i r  E n g l i s h  c o n t e m p o r a r i e s .
A l a r i c  W a t t s ’ s son o b s e rv e d  i n  t h e  S o u v e n i r  o f  t h i s  and t h e  
f o l l o w i n g  y e a r  some change  from s e n t i m e n t  t o  t a s t e ,  ’ an e l e m e n t  
o f  t a s t e  i n  t h e  e x t e r n a l s  r a t h e r  th a n  i n  t h e  s p i r i t ;  a f a s t i d ­
i o u s n e s s  and  f a s h i o n  b e g i n n i n g  t o  o v e r l i e  th e  s e n t i m e n t ’
F a s h io n  demands n o v e l t y .  An i n n o v a t i o n  t h i s  y e a r ,  t a k i n g  t h e  
an n u a l  o u t s i d e  t h e  l i t e r a r y  p u r v i e w ,  was R o s c o e ’ s L a n d s c a p e  
Annual t o  be  f o l l o w e d  i n  1832 by H e a t h ’ s P i c t u r e s q u e  A n n u a l , 
W a t t s ’ s son t h e i r  a p o l o g i s t ,  ’ The i n f l u e n c e  o f  t h e s e  was 
e m i n e n t l y  h e a l t h f u l  and  r e f i n i n g ,  h i g h l y  c o n d u c iv e  t o  th e  
aw aken ing  and  s t i m u l a t i n g  among th e  g r e a t  mass o f  t h e  m id d l e  
c l a s s e s  o f  t h e  t a s t e  f o r  l a n d s c a p e  a r t ’ ^ .
I n  1830 Hood c o n t r i b u t e d  th e  ’ P a i n t e r  P u z z l e d ’ t o  t h e  
F o r g e t  me n o t , q u o te d  by  t h e  L i t e r a r y  G a z e t t e  9 O c t o b e r ,  and  
which th e  S p e c t a t o r  t h r e e  weeks l a t e r  would have  q u o te d  had 
i t  n o t  b e e n  f o r e s t a l l e d ,  and ’ P l a y i n g  a t  S o l d i e r s ’ t o  A ck e r ­
man’ s J u v e n i l e  F o r g e t  me n o t , p a r t  q u o te d  by  t h e  G a z e t t e ; t h e
1) p p .  5 6 2 ; 434 ,  596, 436 .
2) Ralph Thompson, American L i t e r a r y  A n n u a ls , 1936 ,  p . 8 .
3) o p . c i t . ,  1 1 . 4 5 .
4) o p . c i t . , I I .1 5 3 .
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E c l e c t i c  f o r  December n o t e d  t h a t  ’Mr Hood’ s v e r y  c l e v e r  v e r s e s
. •  a r e  t h e  r e t r o s p e c t i o n s  o f  manhood, n o t  t h e  i d e a s  o f  c h i l d h o o d  
ior  y o u t h ’ .
F r a s e r ’ s f o r  A u g u s t ,  th o u g h  i t  a d m i t t e d  t h a t  t h e  a n n u a l
p l a t e s  were b e a u t i f u l  and  t a s t e - f o r m i n g ,  r e g r e t t e d  t h a t  o u r  ’ a r t
has to o  g r o v e l l i n g  and m e r c a n t i l e  a s p i r i t ’ ; t h e  a n n u a l s  fo rm  ’ a
l i t t l e  b o u d o i r  s c h o o l ’ o f  a r t ,  t h e  o b j e c t s  o f  ’ t h e  s u g a r y  n o t i c e s
o f  c r i t i c s ,  m o l l i f i e d  i n t o  com placency  by t h e  s i g h t  o f  tom es
2
bound i n  c r im s o n  s i l k  and g o l d ’ . 30 A ugus t  Lamb f o r c e f u l l y
a d j u r e d  B e rn a rd  B a r t o n ,  ’ f o r  God’ s s a k e  do n o t  l e t  me [b e ]  
p e s t e r ’ d w i t h  A n n u a l s .  They a r e  a l l  r o g u e s  who e d i t  them, and 
s o m e th in g  e l s e  who w r i t e  i n  them . .  The s i g h t  o f  one o f  t h o s e  
Year Books makes me s i c k . T h e  a n n u a l s  were  i n  d a n g e r  o f  
s a t i a t i n g  th e  a p p e t i t e  o f  t h e  more i n t e l l i g e n t  p a r t  o f  t h e i r  
l a r g e  p u b l i c .  W a t t s  t h i s  y e a r  n e e d e d  a s a l e  o f  1 0 , 0 0 0 ^ .  The 
L i t e r a r y  G a z e t t e  23 O c t o b e r ,  o b s e r v i n g  how much t h e  a n n u a l s ’ 
s u c c e s s  d ep ended  on th e  p i c t u r e s ,  t h o u g h t  t h a t  ’ t h e r e  m u s t  be 
an im provem en t ,  o r  t h e  p l a t e s  had i n f i n i t e l y  b e t t e r  be p u b ­
l i s h e d  s e p a r a t e l y ’ , and W.J.  Fox i n  t h e  M on th ly  R e p o s i t o r y  
f o r  December began  ’ t o  t i r e  o f  s p l e n d i d  l i t t l e  v o lu m e s ’ f i n d i n g  
t h a t  ’ th e  A n n u a ls  o f  t h i s  y e a r  a r e  v e r y  l i k e  t h e  A n n u a ls  o f  
l a s t  y e a r ’ 26 December Mary H o w i t t  commented on t h e  s t a t e
1 ) p p .  6 4 9 , 8 7 6 , 5 6 2 .
2) p . 94 .
3) L e t t e r s , I I I . 288 .
,4 ) A l a r i c  W a t t s , 1 1 . 5 5 .
5) p p .  684,  8 5 6 . The a t t r i b u t i o n  i s  f rom  a MS. i n d e x  o f  
c o n t r i b u t o r s  i n  th e  B.M.
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of l e t t e r s ,  l o n g i n g  ' f o r  some m ig h ty  s p i r i t  t o  a r i s e  t o  g i v e
a new im p u l s e  t o  mind . • Many c a u s e s  have c o n s p i r e d  t o  make
l i t e r a t u r e  w hat  i t  now i s ,  a swarming b u t  i n s i g n i f i c a n t  b r e e d ;
one b e i n g  t h e  w re tc h e d  d e g ra d e d  s t a t e  o f  c r i t i c i s m ;  a n o t h e r  i s
the  a n n u a l s ;  and  i n  f a c t  a l l  p e r i o d i c a l  w r i t i n g ,  w h ich  r e q u i r e s
a c e r t a i n  amount o f  m a t e r i a l ,  v e r s e  o r  p r o s e ,  i n  a g i v e n  t i m e . '
I t  i s  a r e l i e f  t o  t u r n  from t h i s  com m ina t ion  t o  t h e  d e l i g h t f u l
p i c t u r e  drawn i n  t h e  S p e c t a t o r  30 O c to b e r  o f  th e  p l a c e  o f  t h e
a n n u a l s  i n  t h e  g eo g ra p h y  o f  th e  d r a w in g - ro o m ,  'T h ey  m o n o p o l i z e
th e  s o f a - t a b l e ,  d r i v e  away th e  b i j o u t e r i e  f rom th e  ’w h a t - n o t ' ,
and form a m o sa ic  c o v e r i n g  t o  t h e  l a r g e s t  l o o - t a b l e .  They w i l l
2
soon •• r e q u i r e  a r o s e -w o o d  s h e l f ,  o v e r  th e  m a n t e l - p i e c e  ’ .
A r i c h  outcome o f  th e  e n t h u s ia s m  f o r  i l l u s t r a t e d  vo lum es  
was Samuel R o g e r s ’ s p u b l i c a t i o n  o f  I t a l y  l a t e  t h i s  y e a r ,  w h ic h  
i n c l u d e d  t w e n t y - f i v e  p i c t u r e s  from T u r n e r ,  tw e n t y  f rom  S t o t h a r d ,  
a t  a c o s t  o f  tw e n ty  t o  f i f t y  g u i n e a s  an  e n g r a v i n g .  The w hole  
e d i t i o n  o f  1 0 ,0 0 0  c o s t  £ 7 , 000^ ,  and was r e c e i v e d  w i t h  e x p r e s ­
s i o n s  o f  d e l i g h t .  Lamb was p l e a s e d  t o  r e c e i v e  h i s  c o p y ,  th o u g h  
he a s s u r e d  R o g e rs  5 O c to b e r  t h a t  he w ould  ’ have p r i z e d  t h e  
v e r s e s  n ak e d  on w h i ty -b ro w n  p a p e r D o r o t h y  W ordsw orth  fou n d  
the  e m b e l l i s h m e n t s  d e l i c i o u s  and r e f l e c t i n g  l i g h t  upon t h e  
p o e t r y 5 ,  30 O c to b e r  W i l l i a m  Roscoe a d m i re d  ’ a l i t e r a r y  gem 
a p r o d u c t i o n  i n  w hich  t h e  s i s t e r  a r t s  o f  p o e t r y  and  p a i n t i n g
1) A u t o b i o g r a p h y , I . 2 1 5 .
2 ) p . 8 7 6 .
3 ) P.W. C la y d e n ,  Samuel R o g e rs  and h i s  C o n t e m p o r a r i e s , 1889 ,  
I I . 1 .
L e t t e r s , I I I . 290 .
L e t t e r s ,  The L a t e r  Y e a r s ,  p . 514.
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a r e  u n i t e d  t o  p ro d u c e  a s i m u l t a n e o u s  e f f e c t ,  a s  b r i l l i a n t  
jew e ls  a r e  o n ly  s e e n  t o  f u l l  a d v a n ta g e  when s e t  o f f  by  a
A
b e a u t i f u l  f a c e ’ . 15 J a n u a r y  183I S c o t t  fo u n d  i t  ’ a r a r e
specimen o f  t h e  m anner  i n  w h ich  th e  a r t  o f  p o e t r y  can awake th e
2
Muse o f  p a i n t i n g .  I t  i s  i n  e v e r y  r e s p e c t  a b i j o u ’ . B i j o u  and
gem were o f  c o u r s e  names o f  a n n u a l s .
In  h i s  p r e f a c e  t o  t h e  F o r g e t  me n o t  f o r  1832 S h o b e r l
s t r e s s e d  th e  e x p e n se  o f  p u b l i c a t i o n ,  t h e  e n g r a v i n g s  c o s t i n g  
150 and even  180 g u i n e a s  e a c h ;  he w r o t e ,  ’ i t  c a n n o t  be  d e n i e d  
t h a t  t o  t h e  e x c e l l e n c e  o f  t h e i r  e m b e l l i s h m e n t s  t h e  A n n u a ls  owe 
th e  g r e a t e s t  p o r t i o n  o f  t h e i r  p o p u l a r i t y  in a sm u c h  a s  s e t s  o f  
t h e i r  e n g r a v i n g s  a r e  r e g u l a r l y  s o l d  a t  a h i g h e r  r a t e  th a n  t h e  
e n t i r e ,  v o lu m e s . .  t h e  heavy  ex p e n se  c a n n o t  be r e i m b u r s e d  b u t  by  
a v e r y  e x t e n s i v e  c i r c u l a t i o n * .
The E c l e c t i c  f o r  November 1 831 n o t i c e d  ’a s t r i n g  o f  p u n s
from the  pen  o f  Thomas Hood’ i n  t h i s  a n n u a l ,  w h ich  t h e  E x am in e r
%
13 November recommended t o  t h e  i n d u l g e n t  . Hood’ s p u n s  fo rm ed  
the  ’ s t a g e - s t r u c k  H e r o ’ , q u o te d  by  th e  S p e c t a t o r  29 O c t o b e r ^ .
He a l s o  had a poem i n  Ackermann’ s J u v e n i l e  F o r g e t  me n o t . A 
new a n n u a l  t h i s  y e a r  was F i s h e r ’ s Drawing-Room S c r a p - B o o k , 
e d i t e d  by L e t i t i a  L andon ,  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  w h ich  she 
p o i n t e d  o u t  h e r  d i f f i c u l t y  i n  w r i t i n g  t o  t h e  num erous  p l a t e s ;  
her  b i o g r a p h e r  Laman B la n c h a rd  g a l l a n t l y  t h o u g h t  t h e  d i f f i c u l t y
(1) P.W. C lay d en ,  o p . c i t . , 1 1 .53*
'2) L e t t e r s , X I . 4 6 0 .
;3) p p .  5 2 3 , 7 2 5 .
A) p . 1 0 5 2 .
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g r a c e f u l l y  overcome . The Athenaeum 29 O c to b e r  was j e a l o u s  o f  
Ackerraann’ s m o n o p o l i s t i c  t e n d e n c i e s ,  ’ th e  e d i t o r  o f  an  A nnual  
m o n o p o l ize s  a b a t c h  o f  s c r i b b l i n g  l o r d s  and l a d i e s ,  and f i n d s  
t h a t
’The i t c h  o f  p i c t u r e  i n  t h e  f r o n t ,
and th e  im p r e s s  o f  l o r d l y  h a n d s ,  t e l l  w e l l  i n  t h e  p u b l i c  m a r k e t ’ .
The New M o n th ly  f o r  November,  now e d i t e d  by  B u lw e r ,  was a l s o
c r i t i c a l ;  o u r  l i t e r a t u r e  h as  a head o f  g o l d ,  th e  a n n u a l s ,  a n d
f e e t  o f  c l a y ,  t r a c t s .  The f o r m e r ,  ’ a d v e r s e  t o  a h ig h  o r d e r  o f
p o e t r y  . .  have d e s t r o y e d  th e  demand f o r  s i n g l e  vo lum es  o f
p o e t r y  o r  t a l e s ’ ; th e  w r i t e r  r e g r e t t e d  t h a t  ’ t h e  i n f l u e n c e
which e l e v a t e s  t a s t e  d e t e r i o r a t e s  a r t ’ ; t h e  a n n u a l s  c o s t i n g
ab o u t  £3 ,0 0 0  e a c h  a r e ,  a l a s ,  ’moulded to  t h e  f a s h i o n  o f  t h e
tim e -  a t im e  e s p e c i a l l y  e n g r o s s i n g  and s e l f - s e e k i n g *  . The
M e t r o p o l i t a n  f o r  November d i s t i n g u i s h e d  i n d i f f e r e n t l y  b e t w e e n
th e  a n n u a l s ,  th o u g h  fo u n d  th e  Keepsake ’ g e n e r a l l y  some d e g r e e s
u n d e r  m e d i o c r i t y ’ . The E x am in e r  27 November o b s e rv e d  o f  t h i s
l a t t e r  t h a t  ’ t h e  j o k e s  a r e  su ch  a s  can  n e v e r  move beyond  a
s im p e r ;  t h e  p a t h o s  s u c h  a s  w i l l  n e v e r  p ro d u c e  a s i g h  to o  d ee p
%
f o r  t i g h t - l a c i n g ,  o r  a t e a r  t o  e f f a c e  t h e  rouge
I n  1832 L e t i t i a  Land on r e p o r t e d  t o  Mrs S . C . H a l l  t h a t  she
had been  h u r r i e d  o u t  o f  h e r  l i f e  g e t t i n g  t h e  S c rap -B o o k
1) L i f e  o f  L . E . L . ,  1841 ,  p . 97.
2) p p .  703 ,  455 .
3) p p . ' 8 9 ,  757.  Compare th e  L i t e r a r y  G a z e t t e , 8 November 
1 8 3 4 , p . 7 5 0 , w h ich  t h o u g h t  t h e  l i t e r a r y  p a r t s  o f  t h e  
Keepsake d i v i d e d  t h i s  y e a r  i n t o  two, ’ t h e  commonplace and 
th e  w r e t c h e d l y  b a d ’ .
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f i n i s h e d  . T h i s  y e a r  she a l s o  e d i t e d  t h e  Book o f  B e a u t y , t h e
a p p e a ra n c e  o f  w h ich  a c c o r d i n g  t o  W a t t s ' s  son  a c c e l e r a t e d  t h e
2
d e c l i n e  o f  t h e  a n n u a l  ; a f t e r  t h i s  y e a r  i t  was e d i t e d  b y  Lady
B l e s s i n g t o n .  The co m m erc ia l  n a t u r e  o f  Mary M i t f o r d ’ s i n t e r e s t
i n  t h e  a n n u a l s  i s  shown i n  h e r  l e t t e r  o f  26 S e p te m b e r ,  ’ I  h av e
two more a r t i c l e s  on the  s t o c k s ,  which  w i l l  be r e a d y  by  F r i d a y ,
making tw e l v e  g u i n e a s  m ore;  and t e n  from W a t t s  -  and t e n  f rom
E ld e r  and S m i th  -  and f i v e  from Ackermann’ ^ .  14 O c to b e r  Tom
Moore was o f f e r e d  a th o u s a n d  pounds  by  H e a th  t o  f u r n i s h  th e
whole o f  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  n e x t  K eepsake^ .  The S p e c t a t o r
1 December d e s c r i b e d  th e  L u sh  a n n u a l s  a s  e x e m p l i f y i n g  t h e
s p i r i t  o f  g a i n .  T a i t ’ s M agazine  f o r  th e  n e x t  J a n u a r y  was v e r y
g r a t e f u l  t o  t h e  a n n u a l s  f o r  t h e i r  i l l u s t r a t i o n s ,  t h e i r  o n l y
a t t r a c t i o n ,  b u t  t h o u g h t  them now u n p r o f i t a b l e  and  d y i n g ;  i n
F e b r u a r y  T a i t ’ s a s s o c i a t e d  th e  f a i l u r e  o f  t h e  a n n u a l s  w i t h  t h e
%
g e n e r a l  b a n k r u p t c y  o f  l i t e r a t u r e " ^ .  As W ordsw orth  w r o t e  14  May, 
’ I t  i s  a d i s g r a c e  t o  th e  age t h a t  P o e t r y  wont s e l l  w i t h o u t  
p r i n t s  -  I  am a l i t t l e  to o  p ro u d  to  l e t  my S h ip  s a i l  i n  t h e  
wake o f  t h e  E n g r a v e r s  and t h e  d r a w in g - m o n g e r s ’ ^ •
M o r a l i t y  was a p ro b le m  f o r  o t h e r s  t h a n  Jam es  Hogg. L ad y  
B l e s s i n g t o n ,  e d i t i n g  t h e  Book o f  B e a u ty  i n  t h e  summer o f  1833 ,
( l )  Laman B l a n c h a r d ,  o p . c i t . ,  p . 100 .  
o p . c i t . , I I . 1 6o.
3) L i f e , e d .  A.G. L ’E s t r a n g e ,  1 1 .3 3 1 •
4) Memoirs o f  Thos M oore , V I . 296 .
5) p p .  1143;  524 ,  6 6 2 .
6 ) L e t t e r s ,  The L a t e r  Y e a r s , p . 655 .
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found C h a r l e s  M a thew s’ s v e r s e s  ’ a l e e t l e  t o o  warm f o r  t h e  
f a l s e  p r u d e r y  o f  p u b l i c  t a s t e ’ ; t e n  y e a r s  l a t e r  sh e  a p o l o g i s e d  
to  M a r r y a t  t h a t  ’ t h e  r i d i c u l o u s  p r u d e r y  o f  a p a c k  o f  f o o l s ’
A
com pelled  h e r  t o  abandon a s t o r y  o f  h i s  . However c r i t i c a l
in  p r i v a t e  o f  su ch  a r e s t r i c t i v e  e t h i c s ,  t h e  i n t e l l i g e n t  y e t
s u b m i t t e d  to  i t s  p u b l i c  d i k t a t .  When th e  Book o f  B e a u ty  b e a t
th e  S c ra p -B o o k ’ s s a l e s  t h i s  y e a r  by  two th o u s a n d  c o p i e s  C h a r l e s
H ea th  r a i s e d  Lady B l e s s i n g t o n ’ s s a l a r y  . Of h e r  e d i t o r s h i p
C h a r l e s  G r e v i l l e  o b s e rv e d  o v e r  f o u r  y e a r s  l a t e r ,  17 F e b r u a r y
1839, ’ she  p r o d u c e s  t h o s e  g o rg e o u s  i n a n i t i e s ,  c a l l e d  Books o f
b e a u t y ,  and o t h e r  t r a s h y  t h i n g s  o f  t h e  same d e s c r i p t i o n ,  t o  g e t
up which  a l l  t h e  f a s h i o n  and  b e a u t y ,  t h e  c e l e b r i t y  and t a l e n t ,
o f  London a r e  l a i d  u n d e r  c o n t r i b u t i o n .  The m o s t  d i s t i n g u i s h e d
a r t i s t s  and th e  b e s t  e n g r a v e r s  s u p p l y  th e  p o r t r a i t s  o f  t h e
p r e t t i e s t  women i n  London; and t h e s e  a r e  i l l u s t r a t e d  w i t h
p o e t i c a l  e f f u s i o n s  o f  t h e  s m a l l e s t  p o s s i b l e  m e r i t ,  b u t  e x c i t i n g
%
c u r i o s i t y  from th e  n o t o r i e t y  o f  t h e i r  a u t h o r s . ’ G r a n t l e y  
B e rk e le y  r e c o r d e d  t h a t  ’w h e r e v e r  a man o f  n o t e  was t o  be f o u n d ,  
th e  e n t e r p r i s i n g  I r i s h  l a d y  . .  was s u r e  t o  p r e s s  him i n t o  h e r  
s e r v i c e ’^ .
In  1833 t h e  a n n u a l i s t s  w ere  a s  b u s y  a s  e v e r  o v e r  w hat  
Lamb c a l l e d  t h e i r  ’ gewgaws’ . 3 A ugus t  C a r o l i n e  N o r t o n ,  t h r e e
(1) M ic h a e l  S a d l e i r ,  B l e s s i n g t o n - D ’O r s a y , r e v i s e d  ed .  1947 ,  
p . 216 and The B l e s s i n g t o n  P a p e r s , 1895 ,  p . 31 .
2) M ic h a e l  S a d l e i r ,  o p . c i t . ,  p . 204 .
3) M em oirs , I V . 130.
,4) My L i f e  and R e c o l l e c t i o n s , 1866 ,  I I I . 221.
5) L e t t e r s ,  I I I . 364,  i n  A p r i l .
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weeks b e f o r e  th e  b i r t h  o f  h e r  c h i l d ,  w r o t e ,  ’ I  am v e r y  b u s y  
w r i t i n g  j u s t  now. C o lbu rn  h as  r e - e n g a g e d  me f o r  t h e  New M o n th ly ,  
and I  have F r i e n d s h i p ’ s O f f e r i n g  and t h e  K eepsake  t o  see  t o  
b e f o r e  th e  1 0 t h ,  b e s i d e s  my m a g a z in e  . .  w h ich  m u s t  be  r e a d y  by  
the  I 8 t h . ’ The New M o n th ly  f o r  November now m o d e r a t e l y  ju d g e d  
the  a n n u a l s  ’p l e a s a n t ,  i f  n o t  p r o f i t a b l e ' ^ .  The C o u r t  J o u r n a l  
23 November r e g r e t t e d  t h e i r  ' i n c r e a s i n g  m u l t i p l i c a t i o n ' ,  t h e  
w r i t i n g  w i t h o u t  v a l u e ,  th e  i l l u s t r a t i o n  done t o  no f i n e  end ;  
th e y  were  u n s u i t e d  even  t o  t h e  s l i g h t  t a s k  o f  p a s s i n g  f rom  t h e  
b o u d o i r  t o  th e  d r a w in g - ro o m ,  f rom t h e  d r a w in g - ro o m  t o  t h e  a n t e ­
chamber,  from t h e  a n t e c h a m b e r  to  o b l i v i o n .
T h is  y e a r  Samuel Imogens b r o u g h t  o u t  h i s  Poems i n  a f e l l o w  
volume to  I t a l y . I t  c o n t a i n e d  t h i r t y - f i v e  d r a w i n g s  o f  S t o t h a r d ’s, 
t h i r t y - t h r e e  o f  T u r n e r ’ s,* p r o d u c e d  a t  g r e a t  e x p e n s e ,  i t  y e t  made 
a p r o f i t .  A c c o rd in g  t o  h i s  b i o g r a p h e r ,  ’ t h e  p u b l i c a t i o n  o f  
t h i s  e x q u i s i t e  volume was a marked e v e n t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  a r t  
. .  [ w i th  I t a l y  i t ]  f i r s t  made T u r n e r  known t o  v a s t  m u l t i t u d e s  
o f  the  E n g l i s h  p e o p l e  F o r  t h e  n e x t  tw e n ty  y e a r s  t h e r e  w ere  
few d raw in g s  rooms i n  w h ich  one o f  t h e s e  bo o k s  was n o t  on t h e  
t a b l e . A c k n o w l e d g i n g  h i s  copy i n  December Lamb a s  u s u a l  was 
’ j e a l o u s  o f  t h e  c o m b in a t io n  o f  t h e  s i s t e r  a r t s .  L e t  them 
s p a r k l e  a p a r t  . .  I  l i k e  you and S t o t h a r d  (you  b e s t ) ,  b u t  ’ o u t
(1) Jan e  Q. P e r k i n s ,  L i f e  o f  M rs .  N o r t o n , 1909 ,  p . 49 .  
' 2)  p . 3 6 0 . Bu lw er  no l o n g e r  i n  th e  e d i t o r i a l  c h a i r .  
,3) p . 785.
,4) P.W. C la y d e n ,  o p . c i t . ,  I I . 4 - 7 .
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iupon t h i s  h a l f - f a c e d  f e l l o w s h i p ’ . 14 January 1834 Wordsworth
2
was d e l i g h t e d  . The same day  M acau lay  commented, ’ I  u s e d  t o  
say  t h a t  i f  y o u r  ’ I t a l y ’ were dug  up i n  some P o m p e i i  o r  
Herculaneum two th o u s a n d  y e a r s  h e n c e ,  i t  w ould  g i v e  t o  p o s t e r ­
i t y  a h i g h e r  i d e a  o f  th e  s t a t e  o f  t h e  a r t s  am ongs t  us  th a n  a n y ­
t h i n g  e l s e  w h ich  l a y  i n  an e q u a l l y  s m a l l  com pass .  Bu t  I t a l y  i s  
n o t h i n g  to  t h e  new volum e.  E verybody  s a y s  t h e  sam e.  I  am 
charged  w i t h  s e v e r a l  c o p i e s  f o r  l a d i e s  i n  I n d i a .  How t h e  p u b ­
l i s h e r s  o f  t h e  a n n u a l s  m ust  h a t e  you .  You have c e r t a i n l y  s p o i l e d  
t h e i r  m a rk e t  f o r  one y e a r  a t  l e a s t . ’ ^
D u r in g  1834 L e t i t i a  Landon w ro te  W i l l i a m  J e r d a n  from P a r i s ,  
’What I p r o p o s e  i s  t o  make an a n n u a l ,  c o n s i s t i n g  e n t i r e l y  o f  
F ren ch  t r a n s l a t i o n s  -  p r o s e  and v e r s e . I c o u l d  g e t  i t  r e a d y  i n  
ab o u t  a m onth  . .  I f e e l  c o n v in c e d  I c o u l d  make a v e r y  am using  
book; s h o r t e n i n g ,  s o f t e n i n g  down, o m i t t i n g ,  and a l t e r i n g  i n  my 
t r a n s l a t i o n s ,  a c c o r d i n g  to  my d i s c r e t i o n .  I c o u l d  have ray p a r t  
o f  th e  volume r e a d y  i n  a b o u t  s i x  w e e k s . B u t  she  th a n k e d  
heaven when she had f i n i s h e d  th e  S c ra p -B o o k t o  whose p l a t e s  she
5
had w r i t t e n  over  t h i r t y  poems . W atts ,  s e e i n g  the  u neasy  r e ­
l a t i o n s h i p  s u b s i s t i n g  between e n g r a v in g  and l e t t e r - p r e s s , t h i s  
year put  the p i c t u r e  f i r s t , s u b t i t l i n g  h i s  Souven ir  ’ the C abinet  
o f  Modern A r t ’ . T a i t ’ s Magazine f o r  December thou ght  t h i s
1) L e t t e r s , I I I . 394.
2) L e t t e r s ,  The L a t e r  Y e a r s , p . 692 .
’3; P.W. Clayden, o p . c i t . , I I . 8 8 .
,4) J o r d a n ’ s A u t o b i o g r a p h y , I I I . 201 .
5) Laman Blanchard ,  o p . c i t . ,  1 . 1 1 9 .
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c o u r s e  p r u d e n t .  The M e t r o p o l i t a n  f o r  J a n u a r y  1 835 n o t i c e d  
the S o u v e n i r  ’ a b o u t  w h ich  p u b l i c  o p i n i o n  has  b ee n  r a i s e d  so 
h i g h l y ’ a s  a la n d m a rk  showing ’ t h e  h ig h  p i t c h  o f  c i v i l i z a t i o n  
and r e f i n e m e n t ,  t o  which  we have ,  a s  a n a t i o n ,  a r r i v e d ’ . 
Blackvi^ood’ s f o r  F e b r u a r y  t h o u g h t  th e  S o u v e n i r  t h e  o n ly  E n g l i s h  
an n u a l  o f  u n i f o r m l y  h ig h  q u a l i t y  ’n e i t h e r  a t t e m p t i n g  t o  w i t c h  
th e  w or ld  by  a l i s t  o f  a r i s t o c r a t i c  nam es ,  n o r  t o  p a r a d e  i n  i t s  
t a b l e  o f  c o n t e n t s  a c a t a l o g u e  o f  c o n t r i b u t i o n s  f rom d i s t i n g u i s h ­
ed a u t h o r s ,  w h ic h  t u r n  o u t  on e x a m i n a t i o n  t o  be mere s w e e p in g s  
o f  t h e i r  p o r t f o l i o s ’ ^ .
The E xam iner  19 O c to b e r  1834 commented on th e  a n n u a l s ’ 
e a r l y  a p p e a r a n c e ,  ’The a n n u a l s  f o r . 1839 w i l l  be p u b l i s h e d ,  we 
have n o t  th e  s m a l l e s t  d o u b t ,  a t  th e  c l o s e  o f  1 8 3 7 ’ ; t h e  c r i t i c  
a f o r t n i g h t  l a t e r  o b s e rv e d  t h a t  t h e  t a s t e  f o r  a n n u a l s  was d e ­
c l i n i n g ,  ’ They have n o t  done much good to  l i t e r a t u r e  o r  t o  a r t ’ ; 
i t  seems th e y  do n o t  p a y ;  y e t  t h e y  a r e  h a r m l e s s ,  ’ ’ Oh que n o u s  
aimons 1 ’ i n u t i l e ! ’ i s  an  e x c l a m a t i o n  we a r e  se ldom  d i s p o s e d  to  
r e s i s t  i n  t h i s  b u s y ,  r e s t l e s s ,  h a r d - t h i n k i n g ,  u t i l i t y - l o v i n g  
a g e ’ ^ .
1835 saw t h e  l a s t  d f  t h e  A m u le t , and th e  S o u v e n i r  became 
m e re ly  t h e  C a b in e t  o f  Modern A r t . The S c rap -B o o k  was r e v ie w e d  
in  t h e  L i t e r a r y  G a z e t t e  a s  e a r l y  a s  26 S ep te m b e r^ .  A c c o rd in g  
to  th e  E c l e c t i c  f o r  J a n u a r y  B e rn a rd  B a r to n  had had o n l y  a
1) p p .  851 ,  14 ,  3 8 6 .
2) p p .  6 6 1 , 6 9 1 .
3) p . 6 1 2 .
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f o r t n i g h t  i n  which  t o  p r e p a r e  th e  J u v e n i l e  S c rap -B o o k  . In  
s p i t e  o f  such f l u r r y ,  t h e  M e t r o p o l i t a n  f o r  December fo u n d  t h e  
a n n u a l s  ’ g l o r i o u s  i n d i c e s  o f  t h e  h ig h  s t a t e  o f  r e f i n e m e n t  t o  
w h ich  we have a r r i v e d * .  T a i t ’ s t h a t  month t h o u g h t  o v e r - c o m p e t i ­
t i o n  p e r i l o u s ;  F r a s e r ’ s f o r  J a n u a r y  t h o u g h t  t h e  d y i n g  a n n u a l s  
’wan and  e x h a u s t e d ’ ^ .  I n  an  a r t i c l e  on t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  
p a s t  y e a r  th e  West m i n s t e r  Review f o r  A p r i l  g l o o m i l y  commented 
on th e  ’m e r e t r i c i o u s  m i x t u r e  o f  a r t  and l i t e r a t u r e ’ i n  i l l u s ­
t r a t e d  b o o k s ,  ’Of i t s  e f f e c t s  i n  l i t e r a t u r e  t h e r e  c a n  be no 
d o u b t .  T a l e n t ,  ’ c a b i n ’d ,  c r i b b ’d ,  c o n f i n ’d ,  s h u t  i n ’ by t h e  
n e c e s s i t y  o f  s e r v i n g  two m a s t e r s ,  w i l l  become tame and  i n s i p i d  , 
As y e t ,  how ever ,  t h e  e v i l  i s  i n  embryo [ th o u g h ]  f o r  some y e a r s  
p a s t  . .  t h e  A n n u a ls  have d im ly  i n d i c a t e d  t h e  t e n d e n c y  o f  t h e  
t i m e s . ’ 3
An e s t i m a t e  o f  t h e  Keepsake o f  t h i s  t im e  i s  p r o v i d e d  by  
Hood who w ro te  D i l k e  a b o u t  1? J a n u a r y  1836 ,  ’we g e t  f rom t h e  
l i b r a r y  a ’m o n th ly  M a g a z in e ’ p r i n t e d  a t  L e i p s i c  -  e x t r a i t e d  
w h o l ly  from E n g l i s h  a u t h o r s  & w hat  i s  w orse  n o t  t h e  b e s t  o f  
them -  ( s u c h  p e o p l e  a s  w r i t e  i n  t h e  K eepsake)  . One o f  t h e  
K ee p sa k e ’ s c o n t r i b u t o r s  t h i s  y e a r  was Tennyson who however  
w ro te  i n  December,  ’P rovoked  by  t h e  i n c i v i l i t y  o f  e d i t o r s ,  I  
swore an o a t h  t h a t  I  would n e v e r  a g a i n  have t o  do w i t h  t h e i r
0 )  p . 94.
(2) p p .  I l l ,  824 ,  5 .
(3)  p . 2 6 l .
(4)  L e t t e r s  f rom th e  D i l k e  p a p e r s ,  p . 77 .
-j
vap id  books* . S b o b e r l  i n  t h e  p r e f a c e  to  t h e  F o r g e t  me n o t  
t h i s  y e a r  a d m i t t e d  t h a t  i t  had become th e  f a s h i o n  t o  s n e e r  a t  
th e  a n n u a l s .  The S p e c t a t o r  15 O c to b e r  th o u g h t  t h e y  w ere  g o i n g  
ou t  o f  f a v o u r ,  p a r t l y  t h r o u g h  p o s s e s s i n g  * a s i m i l a r i t y ,  y e a r  
a f t e r  y e a r ,  w h ich  i s  w e a ry in g  and w o n d e r f u l * .  The E c l e c t i c  f o r  
December w ro te  o f  th e  F o r g e t  me n o t , * t h e  p o e t r y  d o e s  n o t ,  f o r  
the  m ost  p a r t ,  r i s e  above  t h a t  e l e g a n t  m e d i o c r i t y  w h ic h  i s  n o t '  
to  be found  f a u l t  w i t h ,  b u t  l e a v e s  no  i m p r e s s i o n  f rom  th e  
p e r u s a l ’ . D i s a p p r o v a l  f l a r e d  up when F r a s e r ’ s t h e  n e x t  
J a n u a r y ,  p r o b a b l y  i n  th e  p e r s o n  o f  R.A. W i l l m o t t ,  p e r m i t t e d  
i t s e l f  a ’ S c o u r g in g  S o l i l o q u y  on t h e  A n n u a l s ’ . Of them James 
G ran t  i n  h i s  G r e a t  M e t r o p o l i s  o f  I 836 had w r i t t e n ,  ’ f o r m e r l y ,  a 
s a l e  o f  1 0 ,0 0 0  c o p i e s  was n o t  deemed e x t r a o r d i n a r y ;  now, w i t h  
the  s i n g l e  e x c e p t i o n  o f  ’’' F r i e n d s h i p ’ s O f f e r in g * ' ,  w h ich  s e l l s  
be tween  6 ,0 0 0  and 7 , 0 0 0 ,  I  d o u b t  i f  h a l f  t h a t  number be d i s ­
p osed  o f  [by]  any  o f  them. N o th in g  s h o r t  o f  a s a l e  o f  4 , 5 0 0  
c o p i e s  w i l l  p a y  th e  e x p e n s e s  o f  g e t t i n g  up an A n n u a l . .
In  1 837 Mary M i t f o r d  e d i t e d  F i n d e n ’ s T a b l e a u x , p a r t - o w n e d  
by Hood’ s, p u b l i s h e r ,  C h a r l e s  T i l t .  28 June  she w r o t e  E l i z a b e t h  
B a r r e t t  f o r  a c o n t r i b u t i o n  on a f i x e d  s u b j e c t ,  ’ I  m u s t  e n t r e a t  
i t  w i t h i n  a f o r t n i g h t  o r  t h r e e  weeks i f  p o s s i b l e ,  b e c a u s e  I  am 
l i m i t e d  t o  t i m e ,  and have o n ly  t i l l  t h e  end o f  n e x t  m onth  t o  
send up t h e  whole  copy c u t  and d r y  . .  The p r o p r i e t o r ,  Mr. T i l t ,
1) T .R. L o u n s b u ry ,  L i f e  and  Times o f  T e n n y so n , 1915 ,  p . 271 .
2) p p .  9 9 4 , 548.
3) p .  3 3 . The a t t r i b u t i o n  i s  by  M.M.H. T h r a l l ,  o p . c i t . , p . 259.
4) 1 . 1 3 9 . -------
has p u t  i n t o  my hands  30 1 . ;  t h a t  i s  t o  s a y ,  5 1. e a c h  f o r  my 
s i x  p o e t s  . .  and w i t h  t h i s  5 1 . ,  w h ich  i s ,  I  b e l i e v e ,  t h e  u s u a l
A
p r i c e ,  I  s h a l l  have th e  honour  o f  s e n d i n g  a copy o f  t h e  w o r k ’ .
E l i z a b e t h  B a r r e t t  co m p ly in g  c o n s i d e r e d  t h i s  n o t  ’ a v e r y  H om eric
2 %  u n d e r t a k i n g ’ * 30 Ju n e  J o a n n a  B a i l l i e  w ould  n o t  c o n t r i b u t e  .
20 J u l y  Mary M i t f o r d  o f f e r e d  M iss  H a r r i s o n  ’ f i v e  p o u n d s ,  and a 
copy o f  t h e  w ork ,  a two g u i n e a  book .  But t h e  r e a l  a d v a n t a g e  i s  
th e  b e i n g  i n c l u d e d  i n  t h e  m o s t  s p l e n d i d  o f  t h e s e  w orks  w i t h  a 
v e r y  few . .  o f  t h e  c h o i c e s t  p o e t s  o f  t h e  d a y ,  and s u r e  to  be  
seen  upon t h e  t a b l e  o f  a l m o s t  e v e r y  r i c h  p e r s o n  o f  t a s t e  i n  . 
England . .  The p a i n f u l  p a r t  o f  ray d u t y  i s  t o  h u r r y  my c o n t r i b u t ­
o r s ,  a s  I  am h u r r i e d  m y s e l f .  The whole o f  th e  copy m u s t  be  d e -  
l i v e r e d  t o  Mr. T i l t  by t h i s  day  f o r t n i g h t . ’ P r o b a b l y  t h e r e  
was need  t o  h u r r y  f o r  t h a t  day  L o u i s a  S h e r i d a n  w ro te  Lady 
B l e s s i n g t o n ,  ’ I  su p p o se  y r  b e a u t i f u l  Annual  i s  n e a r l y  a l l  i n  
ty p e ;  F r i e n d s h i p ’ s O f f e r i n g  i s  p r i n t e d  and bound a l r e a d y ’ . 
However 8 November Mary M i t f o r d  was a b l e  t o  r e j o i c e  t h a t  t h e  
work was ’ c a l l e d  t h e  Annual o f  t h e  y e a r ,  a s  w e l l  f o r  i t s  l e t t e r ­
p r e s s  a s  i t s  g e t t i n g - u p  . .  [ a l t h o u g h ]  a t  t h i s  moment n obody  g e t s  
a n y t h i n g  by  p o e t r y ’ T a i t ’ s f o r  November was im p r e s s e d  by  
’ th e  r e g a l l y  g o rg e o u s  ’ T a b l e a u x ’ ’ , a s  a l s o  i n  December by  t h e
(1) L i f e , ed A.G. L ’E s t r a n g e ,  I I I . 77-
(2) L e t t e r s , ed .  F .G .  Kenyon, 1 . 5 2 .
(3) F r i e n d s h i p s  o f  M.R. M i t f o r d , 1 1 . 2 4 .
(4) L e t t e r s ,  Second S e r i e s , 1 . 2 6 6 .
(5) B l e s s i n g t o n  P a p e r s , p . 205.
(6) L e t t e r s .  Second S e r i e s ,  p . 270 .
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K e e p sa k e ’ s ’b o u d o i r  b i n d i n g ’ ; s i m i l a r l y  th e  M e t r o p o l i t a n  f o r
J a n u a r y  ad m ire d  th e  Book o f  B e au ty  ’ s h i n i n g  i n  i t s  g o l d ,  and i t s
1l a p i s - l a z u l i  t i n t s ’ .
The New M o n th ly  f o r  December l a m e n te d  t h a t  ’ o u r s  i é  t h e  
d a r k  age o f  p o e t r y ’ ; th e  a n n u a l s  however ’ e x c i t e  p o p u l a r  t a s t e  
and l i b e r a l i t y ’ and g iv e  an ’ im p u l s e  t o  t h e  f i n e  a r t s ’ . The
p l a c e  o f  th e  F o r g e t  me n o t  i s  i n  ’ t h o s e  d e l i c a t e  l i t t l e  b o o k ­
c a s e s  w h ich  a r e  opened and s h u t  w i t h  i n v i s i b l e  k e y s ,  and w h ic h  
c o n t a i n  t h e  f i r s t  t h o u g h t s  o f  f e m a le  c o r r e s p o n d e n c e  and t h e  
s e l e c t i o n s  o f  m a iden  a u t h o r s h i p  to o  t i m i d  t o  m e e t  t h e  d a y ’ . On 
the  whole i n  t h i s  ’ age o f  l u x u r i o u s  p u b l i c a t i o n s  . .  ou r  l i t t l e  
a n n u a l s  -  t h o s e  d e l i c a t e  and t r a n s i e n t  p u b l i c a t i o n s ,  s o l i c i t i n g  
the  a t t e n t i o n  o f  a l l  c l a s s e s  o f  s o c i e t y ,  even t o  t h e  h u m b le s t ,  
y e t  s o l i c i t i n g  i t  by t h e  m os t  e x q u i s i t e  e m b e l l i s h m e n t s  o f  t h e  
p e n c i l  and t h e  g r a v e r  -  g iv e  e v i d e n c e  o f  a t a s t e  f o r  e l e g a n c e ,
2and a p a s s i o n  f o r  b e a u t y ,  s i n g u l a r l y  d i f f u s e d  among t h e  p e o p l e ’ . 
T a i t ’ s f o r  November w ro te  o f  ’ t h e  onward p r o g r e s s  and  th e  
t r iu m p h  o f  A r t  . .  t h e  n a t u r a l  m arch  o f  r e f i n e m e n t ’ . L e s s  ex­
u b e r a n t l y ,  t h e  E c l e c t i c  f o r  December was d i s a rm e d  m e r e l y  b y  t h e  
a n n u a l s ,  d e s p i t e  t h e i r  ’ i n a n e  p r e t e n s i o u s n e s s  and  s i c k l y  s e n t i ­
m e n t a l i s m ’ ^ .  R i g h t  a t  t h e  o t h e r  end  o f  t h e  s c a l e  was T h a c k e r a y ’ s 
d e v a s t a t i n g  ’Word on th e  A n n u a l s ’ i n  F r a s e r ’ s f o r  D ecem ber.
T h is  a r t i c l e ,  i t s e l f  b e a r i n g  th e  s i g n s  :of t a s k w o rk ,  i s  i l ­
lu m in a te d  by  g leam s o f  p e r s p i c a c i t y .  E x c l u d i n g  two i t e m s
1) p p .  678 ,  792 ,  19 .
2) p .553.
3) p p .  67Ô, 65Ô.
T h ackeray  w r i t e s ,  ’N o th i n g  can be more t r u m p e r y  th e n  t h e  w h o le  
c o l l e c t i o n  •• They t e n d  to  e n c o u ra g e  bad  t a s t e  i n  t h e  p u b l i c ,  
bad e n g r a v i n g ,  and worse  p a i n t i n g  . .  su ch  a d i s p l a y  o f  m i s e r a b l e  
m e d i o c r i t y ,  s u c h  a c o l l e c t i o n  o f  f e e b l e  v e r s e ,  s u c h  a g a t h e r i n g  
o f  sm a l l  w i t ,  i s  h a r d l y  t o  be fo u n d  i n  any  o t h e r  s e r i e s  
the p l a t e s  r u n  t o  ty p e  -  M iss  Landon,  M is s  M i t f o r d ,  o r  my Lady  B, 
w r i t e s  a song  upon t h e  o p p o s i t e  p a g e ,  a b o u t  a w a t e r - l i l y ,  c h i l l y ,  
s t i l l y ,  s h i v e r i n g  b e s i d e  a s t r e a m l e t ,  p l i g h t e d ,  b l i g h t e d ,  l o v e -  
b e n i g h t e d ,  f a l s e h o o d  s h a r p e r  th a n  a g i m l e t ,  l o s t  a f f e c t i o n ,  r e ­
c o l l e c t i o n ,  c u t  c o n n e x io n ,  t e a r s  i n  t o r r e n t s ,  t r u e - l o v e  t o k e n ,
spoken ,  b r o k e n ,  s i g h i n g ,  d y i n g ,  g i r l  o f  F l o r e n c e ;  and  so  on .
/
The p o e t r y  i s  q u i t e  w o r t h y  o f  t h e  p i c t u r e ,  and a l i t t l e  sham 
s e n t i m e n t  i s  em ployed t o  i l l u s t r a t e  a l i t t l e  sham a r t  . . .  I t  
c a n n o t  be s u p p o s e d  t h a t  M iss  Landon,  a woman o f  g e n i u s  -  M iss  
M i t f o r d ,  a l a d y  o f  e x q u i s i t e  w i t  and t a s t e  -  s h o u l d ,  o f  t h e i r  
own a c c o r d ,  s i t  down t o  i n d i t e  namby-pamby v e r s e s  a b o u t  s i l l y ,
h a l f - d e c e n t  p i c t u r e s  . .  t o  awaken th e  d o rm a n t  s e n s i b i l i t i e s  o f
m is s e s  i n  t h e i r  t e e n s ,  o r  t i c k l e  t h e  w o r n - o u t  p a l a t e s  o f  e l d e r l y  
r a k e s  and r o u e s .  What a n o b l e  o c c u p a t i o n  f o r  a p o e t ’. What a 
d e l i c a t e  t a s k  f o r  an a r t i s t ; . .  I s  t h i s  s t y l e  o f  l i t e r a t u r e  t o  
c o n t i n u e  t o  f l o u r i s h  i n  E ng land?  I s  e v e r y  y e a r  t o  b r i n g  more
n o n se n se  l i k e  t h i s ,  f o r  f o o l i s h  p a r e n t s  t o  g i v e  t o  t h e i r  f o o l i s h
c h i l d r e n ;  f o r  d u l l  p e o p l e  t o  daw dle  o v e r  u n t i l  t h e  d i n n e r - b e l l  
r i n g s ;  t o  add  s o m e th in g  to  t h e  t r a s h  on ray l a d y ’ s d r a w in g - ro o m  
t a b l e ,  o r  i n  M i s s ’ s b o o k c a s e ? ’ T h i s  a t t a c k  a f t e r  th e
(1) p . 757.
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’ S c o u rg in g  S o l i l o q u y ’ o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  f o l l o w e d  by  ’ Our 
Annual E x e c u t i o n ’ , p r o b a b l y  th e  w ork  o f  S .V .  K e n e a ly ,  i n  
J a n u a r y  1839 ,  l e d  t o  F r a s e r ’ s b o a s t  o f  J a n u a r y  1840 t h a t  ’ t o  
us i s  i n  a g r e a t  m e a s u re  due th e  a b a te m e n t  o f  t h e  n u i s a n c e  o f  
the  A n n u a l s ’ .
Hood’ s l a s t  c o n t r i b u t i o n  t o  an a n n u a l  was ’M orn ing  M e d i t a ­
t i o n s ’ to  t h e  nev/ Am aranth  i n  1838 ,  e d i t e d  by  T.K- H erv ey  and  
p u b l i s h e d  by  A.H. B a i l y .  10 O c to b e r  Hood a s k e d  h i s  f r i e n d  
W r ig h t ,  ’ How goes  on t h e  A m aran th ,  o r  o f f  r a t h e r ? ’ The 
Athenaeum r e v i e w  o f  t h e  a n n u a l  27 O c to b e r  q u o te d  Hood’ s poera^. 
Among o t h e r  a n n u a l i s t s  L o u i s a  S h e r i d a n  c o m p la in e d  4 A u g u s t ,
’I  have had s c a r c e l y  a m onth  a l l o w e d  me, b e tw e e n  th e  t im e  o f  
a p p l y in g  t o  my l i t e r a r y  c o n t r i b u t o r s  and ’ p r i n t i n g  d a y ’ Th i s  
y ea r  Mary M i t f o r d  r e c e i v e d  ’ v e r y  c a v a l i e r  t r e a t m e n t  f rom  Mr 
T i l t ’ E l i z a b e t h  B a r r e t t  c o m p la i n e d ,  ’ T h in k  o f  Mr. J i l t ’ s
g
[ s i c ]  n e v e r  s e n d i n g  me a p r o o f  s h e e t '  . H er  e d i t o r  c o u l d  o n l y  
exc la im  5 November t h a t  h e r  ' own s t o r i e s  w ere  c u t  up on t h e
(1) p p .  2 9 9 , 5 7 . The a t t r i b u t i o n  i s  by  M.M.H. T h r a l l ,  o p . c i t . , 
p . 2 8 9 . T h a c k e r a y  found  t h e  a n n u a l s  an  am us ing  b u t t  l a t e r  
in  P e n d e n n i s . 1848-50,1  s e e  t h e  Everyman e d i t i o n ,  1 .3 1 9  and 
1 1 . 2 7 2 . He f o r  example d e s c r i b e d  ' t h e  S p r i n g  A nnual  
d a i n t i l y  i l l u s t r a t e d  w i t h  p i c t u r e s  o f  r e i g n i n g  b e a u t i e s ,  o r  
o t h e r  p r i n t s  o f  a t e n d e r  o r  v o l u p t u o u s  c h a r a c t e r ;  and  a s  
t h e s e  p l a t e s  w ere  p r e p a r e d  l o n g  b e f o r e h a n d ,  r e q u i r i n g  much 
t ime i n  e n g r a v i n g ,  i t  was t h e  e m in e n t  p o e t s  who had t o
w r i t e  t o  th e  p l a t e s ,  and  n o t  th e  p a i n t e r s  who i l l u s t r a t e d  t 
th e  poem s. ' /  '
2) M e m o r i a l s . I .  3 3 3 .
.3) p . 7 7 5 .
AJ B l e s s i n g t o n  P a p e r s , p . 207 .
15; Vera W atson ,  o p . c i t . , p . 2 3 5 .
L e t t e r s .  I . 78 .
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p r o o f s  . .  w i t h i n  an i n c h  o f  t h e i r  l i v e s ’ . However,  she co n ­
t i n u e d ,  ’ I t  seems t o  me no s m a l l  g a i n  t o  have o b t a i n e d  f i v e
'•
n a r r a t i v e  poems i n s t e a d  o f  f i v e  c o p i e s  o f  v e r s e  ; f o r  h i t h e r t o  t h e  
p o e t r y  o f  t h e  A n n u a ls  has  been  o f  t h e  m ost  vague  and  p u r p o s e l e s s  
d e s c r i p t i o n  . A m elia  Opie -  w hat  a l a d i e s ’ w o r ld  t h a t  o f  t h e  
a n n u a l s  i s  now become -  28 November found  ’ t h e  l o v e l y  book 
too  p r e c i o u s  and p r e t t y  t o  be t u r n e d  o v e r ’ , b u t  ’ I  do w onder  
t h a t  su ch  a s u p e r i o r  w r i t e r  a s  t h y s e l f  . .  s h o u l d  c o n d e s c e n d  t o  
w r i t e  jW a d e s i g n  g iv e n  . .  I  t h i n k  t h e , t a s k  b e n e a t h  t h e e ,  and 
t o  t h e e  i t  i s  a w a s t e  o f  t i m e .  I  was i n  h o p e s  t h a t  i n c r e a s e  o f  
income would have e n a b l e d  th e e  t o  b r e a k  from p u b l i s h e r ’ s t r a m ­
m e l s . ’ W r i t i n g  w i t h  i n s i d e  k n o w led g e ,  E l i z a b e t h  B a r r e t t  
3 December c l u n g  ’ t o  t h e  hope t h a t  a l t h o u g h  Mr T i l t  may be 
i r r i t a t e d  i n t o  i n c i v i l i t i e s  t o w a r d s  you ,  and  a b o m in a b le  i t  i s  
t h a t  he s h o u l d ,  he i s  to o  w ise  a man t o  s a c r i f i c e  h i s  i n t e r e s t s  
to  h i s  i l l - h u r a o u r ,  and l o s e  y o u r  e d i t o r s h i p  o f  h i s  a n n u a l  j u s t  
f o r  th e  sake  o f  a n n o y i n g  y o u ’ .
Though T a i t ’ s f o r  November 1838 s t i l l  f o u n d  t h e  a n n u a l s  ’ a 
symptom o f  p r o g r e s s i v e  r e f i n e m e n t ’ , t h e i r  d e c l i n e  i n  p u b l i c  
es teem  was shown by  John  P o o l e ’ s s k e t c h ,  ’Y a w k in ’ s S p l e n d i d  
A n n u a l ’ , i n  t h e  New M o n th ly  f o r  J a n u a r y  1839 ,  and  F r a s e r ’ s 
’Annual E x e c u t i o n ’ t h a t  m on th .  T a i t ’ s waxed s a t i r i c a l  o n l y  
two y e a r s  l a t e r ,  i n  December 1841 ,  w i t h  a ’ Review o f  U n p u b l i s h e d  
A n n u a l s ’ ^ .
(1) L e t t e r s *  Second S e r i e s , 1 .1 5 9 .
(2) F r i e n d s h i p s  o f  M.R. M i t f o r d , 1 1 . 4 0 , 4 3 .
(3) 6 8 2 , 114 ,  7481
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Mary M i t f o r d  i n  J u l y  1839 w ro te  D o u g la s  J e r r o l d ,  ' I t  h a s  
p l e a s e d  M e s s r s .  F in d e n  a t  t h e  e l e v e n t h  hou r  t o  a p p l y  t o  me t o  
e d i t  a f o u r t h  volume o f  t h e i r  s p l e n d i d  ' T a b l e a u x ' ,  and  t o  d e s i r e  
t h a t  t w o - t h i r d s  a t  l e a s t  o f  th e  book  be w r i t t e n "  by  m y s e l f .
2 A ugust  she  p a n t e d ,  'T h e - b o o k  i s  f i n i s h e d ,  somehow. At t h e  
l a s t  I  was i n c a p a b l e  o f  c o r r e c t i n g  th e  p r o o f s ,  l i t e r a l l y  f a i n t -  
in g  on t h e  g r o u n d . ’  ^ The L i t e r a r y  G a z e t t e  26 O c to b e r  d i d  n o t  
t h i n k  much o f  t h e  l e t t e r p r e s s  o f  th e  T a b le a u x  anyway, t h o u g h  t h e  
M e t r o p o l i t a n  f o r  November t h o u g h t  t h e  work d i d  ’ i n f i n i t e  c r e d i t  
t o  M iss  M i t f o r d ’ s t a s t e ’ Ba r b a r a  H o f l a n d  t h o u g h t  i t  ’ b e a u t i ­
f u l  ’ and Mary H o w i t t  t h o u g h t  i t  ’ g l o r i o u s ’ t h e  l a t t e r  was 
n o t  p ro u d  o f  h e r  own Drawing-Room S c r a p - B o o k , ’ The a g r e e m e n t  was 
p e r s o n a l l y  t o  f u r n i s h  poems t o  t h e  e n g r a v i n g s  c h o s e n  by  t h e  
p u b l i s h e r s .  The paym ent  was £100 p e r  annum’ t h e  M e t r o p o l i t a n  
f o r  F e b r u a r y  1842 w ro te  s c o r n f u l l y  o f  h e r  ’ jo b  c o n c e r n s ’
T h i s  s t u d y  o f  t h e  a n n u a l s  i s  e x t e n d i n g  i n t o  t h e  y e a r s  o f  
t h e i r  d e c l i n e  l a r g e l y  b e c a u s e  o f  Mary M i t f o r d ’ s e x p e r i e n c e s  w h ic h  
show n o t  o n ly  t h e  h a r r a s s i n g  l i f e  o f  an e d i t o r  o f  a n n u a l s  and 
w r i t e r  t o  t h e  p o p u l a r  t a s t e ,  b u t  t h e  r e l a t i o n s  b e tw e e n  a u t h o r
and p u b l i s h e r s ,  one o f  v/hich l a t t e r  h e r e  b e i n g  o f  s p e c i a l
Hood
i n t e r e s t  a s  th e  man w i t h  whom/had had u n s u c c e s s f u l  d e a l i n g s  i n  
1 8 3 3 . 22 J u l y  1841 Mary M i t f o r d  w r o t e  o f  ’ t h e  in f a m o u s  c o n d u c t
(1) L i f e , e d .  A.G. L ’ E s t r a n g e ,  I I I . 9 8 , 1 0 0 .
2 ) p p .  6 7 6 , 9 1 .
3 ) F r i e n d s h i p s  o f  M.R. M i t f o r d , I I . 6 0 .
4 ) A u to b i o g r a p h y ,  1 1 .2 2 .
5) p . 1 1 .
-j
o f  M e ss r s  FindenV . She had f u r t h e r  c a u s e  f o r  c o m p l a i n t  a 
y e a r  l a t e r ,  1 J u n e  1842 ,  ’ On e d i t i n g  th e  T a b l e a u x ,  I  s t i p u l a t e d  
w i t h  Mr T i l t  ( c o - p a r t n e r  w i t h  M e s s r s  F in d en  i n  t h e  p r o p r i e t o r ­
s h ip  o f  th e  w o r k ) ,  t o  r e s e r v e  t o  m y s e l f  t h e  c o p y r i g h t  o f  t h e  
l e t t e r p r e s s  . .  To t h i s  Mr T i l t  r e p l i e d :  ’ By a l l  m e a n s ’ . .  So 
I  c o n t r a c t e d  w i t h  C o lbu rn  f o r  a work i n  t h r e e  vo lum es  . .  I m a g in e  
my s u r p r i s e  t o  f i n d  t h a t  t h e  T a b le a u x  a r e  a l l  i n  a c o u r s e  o f  
r e p u b l i c a t i o n  i n  m o n th ly  p a r t s  . .  I  am s i c k  a t  h e a r t  when I  
t h i n k  upon i t ,  t h e  money f o r  which  I  had t h u s  c o n t r a c t e d  b e i n g  
a b s o l u t e l y  r e q u i r e d . ’ By J a n u a r y  1843 F i n d e n ’ s had s o l d  t h e  
c o p y r i g h t  and  she was i n  d e b t ,  ’ t h e r e  was no  u s e  i n  g o i n g  t o
law w i t h  p e r s o n s  so s i t u a t e d  . .  I  have j u s t  t h i s  p e n s i o n - b r e a d  
2
and no m o r e l ’
Hood h i m s e l f  had lo n g  s i n c e  l o s t  i n t e r e s t  i n  t h e  f a d i n g  
r a c e  o f  th e  a n n u a l s .  By t h i s  t im e  th e y  w ere  ’ e m b e l l i s h i n g  th e  
c e n t r e  t a b l e s  o f  some o f  o u r  a r i s t o c r a c y ’ : so  w ro t e  an A m erican  
l a d y  t o  Lady B l e s s i n g t o n  31 O c to b e r  1842 ,  t h o u g h  a d m i t t i n g  
w i t h  d i s a r m i n g  f r a n k n e s s  t h a t  ’ we g i v e  to o  much p r o m in e n c e ,  
p e r h a p s ,  t o  t h a t  which  iis b a s e d  s o l e l y  on w e a l t h ’ " .^ The M o n th ly  
Magazine f o r  December 1842 l a m e n te d  t h a t  ’ t h e  d a y s  f o r  A n n u a l s  
a r e  n e a r l y  o v e r ’ . The M e t r o p o l i t a n  f o r  November t h e  n e x t  y e a r  
f e a r e d  t h e i r  f a l l  from f a v o u r  i n  s p i t e  o f  t h e i r  ’ g r a c e f u l  
f i c t i o n ,  m e l t i n g  p o e t r y ,  and t a s t e f u l  e m b e l l i s h m e n t ’ . The
( 1 ) L i f e , e d .  A.G. L ’ E s t r a n g e ,  I I I . 120 .
( 2 ) L e t t e r s ,  Second S e r i e s , 1 . 2 9 4 ,  I I . 1 .
( 3 ) B l e s s i n g t o n  P a p e r s , p . 20 7 .
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S p e c ta to r  though l o y a l l y  g i v i n g  the  a n n u a ls  a s t e a d y  p aragraph
each y e a r  a l l o w e d  i t s e l f  a b a r b e d  comment 18 November t h i s  y e a r ,
o b s e r v i n g  t h a t  ’ t h e  m o s t  s t r i k i n g  p o i n t  o f  c o m p a r i s o n  b e tw e e n
Lady B l e s s i n g t o n ’ s tw ins  i s  t h a t  The Keepsake i s  bound in  crimson
s i l k  and  The Book o f  B e a u ty  i n  p u r p l e T h e  Q u a r t e r l y  f o r
June  1844 r e f l e c t e d  on p o p u l a r  i l l u s t r a t e d  b o o k s ,  ’ At l a s t  a r o s e
the  r a g e  f o r  A n n u a l s ,  and f o r  a t im e A r t  l a y  p r o s t r a t e  a t  t h e
f e e t  o f  N o n s e n s e .  We c a n n o t  t h i n k  o f  c r i t i c i s i n g  t h e  A n n u a l s  -
h a p p i l y  t h e y  a r e  n e a r l y  e x t i n c t .  ONE MILLION STERLING h a s ,  a t
2
the  l e a s t  e s t i m a t e ,  b een  w a s t e d  on t h e i r  p r o d u c t i o n . ’ T a i t ’ s 
t h a t  December now d e s p i s e d  them, t h e i r  c o n t r i b u t o r s  ’p o e t i c a l  
M . P . ’ s ,  l i t e r a r y  g e n t l e m e n  on h a l f  p a y ,  and  l a d i e s  s u f f e r i n g  
from a p l e t h o r a  o f  s e n t i m e n t  and i n d i f f e r e n t  rhyme . .  G e n iu s  
sh o u ld  keep  no t e rm s  w i t h  f o l l y , ’ -  a l e s s o n  w h ich  we have s e e n  
g e n i u s  t o  have l e a r n t .  The E c l e c t i c  f o r  December was s t i l l  
f a i t h f u l  t o  t h e s e  ’more t a s t e f u l  and p u r e r  e n jo y m e n t s  o f  
C h r i s t m a s t i d e ’^ .  I n  1846 i t  was r e p o r t e d  i n  t h e  B o s to n  A t l a s  
t h a t  ’Ackermann th e  p u b l i s h e r  s a y s ,  t h a t  he l o o k s  more t o  h i s  
American and  I n d i a n  s a l e  f o r  h i s  a n n u a l  th a n  t o  E n g la n d ;  f o r  
the  r a g e  f o r  t h e s e  p r e t t y  p i c t u r e  books  h a s  n e a r l y  p a s s e d  away . 
h e r e ’^ .  W ith  t h e  a n n u a l s  t h u s  f a d i n g  on i n t e r n a t i o n a l  h o r i z o n s  
we b i d  t h e i r  h i s t o r y  f a r e w e l l .
Among t w e n t i e t h  c e n t u r y  c o m m en ta to r s  on th e  a n n u a l s
1) p p .  554 ,  84 ,  1097 .
2) p . 192 .
,3) p p .  789 ,  7 1 3 .
4) q u o te d  by th e  A m er ican  R ev iew ,  O c t o b e r  1846 ,  p . 4 0 7 .
J o s e p h  S h a y l o r  e x p r e s s e d  t h e  p e r h a p s  t r a d i t i o n a l  f a v o u r a b l e  
view when he w ro te  i n  1912 ,  ’ The r i s e  o f  t h e  A n n u a ls  a p p e a r s  
to  have d i f f u s e d  a t a s t e  f o r  a r t i s t i c  and e l e g a n t  p u r s u i t s ,  
and h e l p e d  t o  e v o lv e  a t a s t e  f o r  l i t e r a t u r e  and  th e  f i n e  a r t s ’ . 
T .R .L b u n s b u ry  i n  1915 ju d g e d  them t o  have  o c c u p i e d  ’ a c o n ­
s p i c u o u s  th o u g h  n o t  an i m p o r t a n t  p l a c e  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f
2th e  t r a n s i t i o n  p e r i o d ’ . Few have gone so f a r  a s  R.W. K ing  
who i n  1928 w ro t e  o f  t h e s e  ’ u s e l e s s  and m o s t l y  h i d e o u s  v o l u m e s ’ . 
A.S. C o l l i n s  w ro te  f a i r l y  t h a t  y e a r  t h a t  t h e  a n n u a l s  w ere  ’ t h e  
bane and  b l e s s i n g  o f  [ t h e i r ]  g e n e r a t i o n  . .  no d o u b t ,  t h e y  
p l e a s e d  th e  s e n t i m e n t a l ,  who would n o t  w i l l i n g l y  have r e a d  a n y ­
t h i n g  b e t t e r ,  and  i t  c a n n o t  be a c r im e  t o  s u p p l y  v/hat p e o p l e  
l i k e  m e r e ly  b e c a u s e  i t  i s  p o o r e r  th a n  w h a t  t h e y  s h o u l d  l i k e  b u t  
do n o t .  And, no d o u b t ,  t h e y  p l e a s e d  t h e  a r t i s t s  and  w r i t e r s  who 
c o u ld  n o t  a f f o r d  t o  be t o o  s c r u p u l o u s  a b o u t  w ha t  t h e y  p r o ­
d u c e d ’^ .  Edmund B lunden  w r i t i n g  on L e i g h  Hunt i n  1930 c a l l e d  
th e  a n n u a l s  ’p r e t t y  t h o u g h  c a p i t a l i s t i c ’ ; on Lamb i n  1933 he 
w ro te  o f  t h e s e  ’ u n e a s y  y e a r s ;  so  f a r  a s  l i t e r a r y  t a s t e  was 
c o n c e r n e d ,  t h e y  i n v o l v e d  an o b s c u r i t y  and  an  a r t i f i c i a l i t y  
T h i s  may be f a i r l y  i l l u s t r a t e d  b y  th e  m e n t io n  o f  t h e  A n n u a l s  
which  came i n t o  f a s h i o n  now . .  t h e  e x q u i s i t e  r e g i s t e r s ,  p e r ­
h a p s ,  o f  more money th a n  s e n s e  . .  i t  m u s t  have b een  d i f f i c u l t  
to  a v o i d  an i m p r e s s i o n  t h a t  f o r  a l l  t h e  m arch  o f  mind and
1) o p . c i t . , p . 41 •
2; o p . c i t . , p . 243.
3) T r a n s l a t o r  o f  D a n te , p .1 5 3 *
4) P r o f e s s i o n  o f  L e t t e r s ,  p . 221.
r e f i n e m e n t  o f  m anners  t h e  c o u n t r y  had e x c h an g e d  a sound  and  
e a g e r  t a s t e  f o r  a f a l s e  o n e . ’  ^ J .W. and  Anne T i b b i e  w r o t e  
s i m i l a r l y  i n  1932 ,  ’ I n  1820 t h e r e  was s t i l l  a f a i r  demand f o r  
good p o e t r y ;  t h e  t i d e  o f  e n t h u s i a s m  ebbed  r a p i d l y  i n  t h e  f o l l o w ­
in g  y e a r s .  Y e t  i t  l e f t  b e h i n d  i t  a h o s t  o f  r e a d e r s  and  w r i t e r s  
who d a b b l e d  i n  t h e  s h a l l o w  p o o l s  on th e  m a rg in  o f  good l i t e r a ­
t u r e  . The c u r i o u s  may s t u d y  th e  t a s t e s  o f  t h i s  p u b l i c  i n  t h e  
A nnuals  . .  As t h e i r  p r i m a r y  aim was d e c o r a t i v e  r a t h e r  t h a n  
l i t e r a r y ,  l i t e r a t u r e  became i n  them th e  handm aiden  o f  t h e  s t e e l  
e n g r a v i n g ,  and  th e  e d i t o r s ,  s a d d l e d  w i t h  t h e  hea v y  e x p e n s e s  o f  
t h e i r  ’ e m b e l l i s h m e n t s *  and d e p e n d e n t  f o r  s u c c e s s  upon t h e i r  
l a r g e  s a l e s ,  c o u l d  a f f o r d  n e i t h e r  t o  t r a n s c e n d  th e  t a s t e s  o f
I
the  g e n e r a l  r e a d i n g  p u b l i c  n o r  t o  p ay  f o r  much l i t e r a r y  w ork  o f
2
a h ig h  q u a l i t y . ’ M ic h a e l  S a d l e i r  w r i t i n g  on Bulwer  i n  1931 
co n c e iv e d  o f  th e  a n n u a l s  a s  a r u n g  on t h e  s o c i a l  l a d d e r ,  
’ c a n d i d a t e s  f o r  f a s h i o n a b l e  n o t i c e  c o u ld  a p p r o a c h  one o f  t h e  
l e a d i n g  A n n u a l s .  , Tem porary  accom m odation  t o  an e d i t o r  had b e e n  
known t o  b r i n g  a poem o r  s t o r y  b e f o r e  th e  e y e s  o f  a r i s t o c r a t i c  
l o v e l i n e s s ,  and i n d e e d ,  as  t im e  w en t  on and th e  p o s s i b i l i t i e s  
o f  A n n u a ls  w ere  more c l e a r l y  r e c o g n i z e d ,  t h e  e d i t o r s  t h e m s e l v e s  
(by th e n  u s u a l l y  l a d i e s  whose r a n k  was more e m p h a t i c  t h a n  t h e i r  
means) made p r o f i t a b l e  room f o r  p o r t r a i t s  o f  t h e  c l i m b i n g  f a i r .
’ Thus and  t h u s  was new w e a l t h  c a l l e d  upon t o  r e d r e s s  t h e  
b a n k - b a l a n c e  o f  t h e  o l d . ’ ^ W r i t i n g  on Lady B l e s s i n g t o n  i n  1933
( l )  Le i g h  H u n t , p . 229 ,  Chas Lamb and h i s  C o n t e m p o r a r i e s , p . 176 .  
^2) John  C l a r e , p . 282.
3) Bulwer and h i s  W ife ,  p . 1 1 2 .
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s a d l e i r  o p in e d  t h a t  ' b y  1832 t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  s n o b - a p p e a l  
f o r  a t  l e a s t  a p r e t e n c e  o f  a r t i s t i c  s e l e c t i o n  was f a r  a d v a n c e d ’ .
I t  i s  n o t  enough  t o  c o n s i d e r  t h e  a n n u a l s  j u s t  a s  C h r i s t m a s  
or New Y e a r ’ s p r e s e n t s .  Many c r i t i c s  t r i e d  t o  t a k e  s u c h  a 
s im p le  v iew  o f  them , and t r e a t  them a s  su c h  p r e s e n t s ,  h a r m l e s s  
and p l e a s a n t .  But t h e  p r e t e n s i o n s  o f  t h e  e d i t o r s  and  f u r t h e r  
o f  t h o s e  who r e a d  t h e  a n n u a l s  d i d  n o t  a l l o w  su c h  an a t t i t u d e  t o  
be m a i n t a i n e d .  W i th o u t  a c c e p t i n g  t h e  w i l d e r  c l a i m s ,  i t  m u s t  
be a d m i t t e d  t h a t  t h e  a n n u a l s  d i d  c o n t r i b u t e  t o  t h e  e x t e n s i o n  and 
r e f i n e m e n t  o f  t a s t e ,  however  much t h e  n a t u r e  o f  t h a t  t a s t e  may 
be u n a p p r e c i a t e d  t o d a y .  I t  may be s u g g e s t e d  t h a t  t h e  a n n u a l s  were 
to k e n s  o f  a m i d d l e - c l a s s  u rg e  t o  i t s  ovm p e r f e c t i o n i n g ,  t o  ach ieve  
a c u l t u r a l  i d e n t i t y  o f  i t s  own, e n j o y i n g  w h ich  i t  c o u l d  sh a k e  
o f f  a f e e l i n g  o f  s o c i a l  i n f e r i o r i t y .  The weapon o f  t h i s  u rg e  
was money: so  money came t o  be l a v i s h e d  on t h e  a n n u a l s  i n  t h e  
hope t h a t  t h u s  w ould  be c r e a t e d  o b j e c t s  o f  c u l t u r a l  w o r t h .  The 
aim o f  t h i s  u rg e  b e i n g  f reed o m  from s o c i a l  i n f e r i o r i t y ,  t h e  
m i d d l e - c l a s s  r e a d e r s  d r e a m t  o f  t h i s ,  and  t h e i r  dream wa.s f u l l  
o f  t h e  im ages  o f  c o n t e m p o r a r y  s o c i a l  and c u l t u r a l  p r e s t i g e ,  
f u l l  o f  a r i s t o c r a t i c  f i g u r e s  and r o m a n t i c  s e n t i m e n t s .  The 
a n n u a l s  e x p r e s s e d  t h e s e  d r e a m s .  L i t e r a t u r e  however i s  somehow 
s e p a r a t e  from s o c i a l  f a n t a s y .  The a n n u a l s  w ere  i n  f a c t  i n ­
a d e q u a te  e x p r e s s i o n s  o f  t h e  m i d d l e - c l a s s  a s p i r a t i o n ,  much more 
i n a d e q u a t e  from a l i t e r a r y  p o i n t  o f  v i e w .  Money and p r e t e n s i o n  
were i n s u f f i c i e n t  t o  p r o d u c e  l i t e r a t u r e .  The c o m b i n a t i o n  o f
(1) B l e s s i n g t o n - D ’ O r s a y , p . 2 1 ? .
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i l l u s t r a t i o n s  and l e t t e r p r e s s  worked out  h e a v i l y  i n  f a v o u r  o f  
the i l l u s t r a t i o n s ,  t o  which the w r i t i n g  was o f t e n  s u b o r d i n a t e d .  
But i n d i v i d u a l  p i e c e s  o f  m er i t  d id  re a ch  a wide p u b l i c  through  
the a n n u a ls .
A s ig n  o f  the  v ig o u r  o f  the age was the d i v e r s i t y  o f  
c r i t i c i s m  to  which the an nu als  were s u b j e c t e d .  A lo n g s id e  the  
encomia o f  some, o f t e n  i n f e r i o r  as  w r i t e r s  and c l o s e r  t o  th e  
g e n e r a l  f e e l i n g  o f  t h e i r  s o c i e t y ,  were c r i t i c i s m s ,  on th e  one 
hand c o n s e r v a t i v e ,  say  by Lamb who p r e f e r r e d  th e  o ld  p l a i n - n e s s ,  
or by Wordsworth, Southey ,  and S c o t t  who, concerned  f o r  the  
s t a t u s  o f  l i t e r a t u r e ,  deemed t h i s  s t a t u s  low ered  by the  methods  
o f  p o p u l a r i s a t i o n  employed through the a n n u a ls ,  and on th e  
o ther  hand c r i t i c i s m s  o f  the l a t e r  y e a r s  such  as  T hackeray’ s ,  
coming from the new age i t s e l f ,  awakening from the dream,  
r e a l i s i n g  the  h o l lo w n e s s  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  a t te m p t  a t  a c h i e v ­
in g  p r e s t i g e .  The a n nu a ls  were d i s c a r d e d  as  a t o y  i s  d i s c a r d e d .  
I f  l i t e r a t u r e  i s  a s o c i a l  phenomenon, then  i t  d oes  n o t  appear  
in  so a d u l t e r a t e d  a form, f o r  w i th  the  d e c l i n e  o f  the  a n n u a ls  
the l i t e r a t u r e  o f  the  new age began t o  appear i n  s t r e n g t h  i n  
the 1 8 4 0 s .
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, 6 .  YEARS ABROAD •
A. C r i s i s
The a s p e c t s  o f  th e  c r i s i s  w hich  Hood found h i m s e l f  in  
du rin g  1834  were f i n a n c i a l  and p e r s o n a l;  th e  f i r s t  drove him 
from England ' a t  th e  time o f  h i s  g r e a t e s t  p r o s p e r i t y ' ^ . In  a 
l e t t e r  to  P .O . Ward o f  ten  y e a r s  l a t e r  Hood w r o t e ,  'The f i r s t
f e l l o w  who to o k  me i n ,  v i c t i m i s e d  a l s o  no few f r i e n d s  in  t r a d e ,
2bankers and b i l l - b r o k e r s ’ . T h is  may have been  th e  p u b l i s h e r  
C harles  T i l t  w ith  whom Hood had a ru p tu re  d u r in g  t h i s  y e a r ,  
and Richard G a rn ett  in  th e  DNB even s u g g e s t s  t h a t  Hood’ s  
t r o u b le s  ’ appear to  have been  due t o  th e  f a i l u r e  o f  a p u b l is h e r *  
The t r o u b le  w ith  T i l t  was more l i k e l y  t o  have been  s u b s id i a r y .
In August 1844 Jane Hood w rote  t h a t  her husband’ s  ’money an­
n oyan ces  began about 1833 or  1834  cau sed  by th e  f a i l u r e  o f  Mr 
W right’ ^ and in  th e  ’ Case o f  Mr Thomas Hood’ p r e s e n te d  to  th e  
government t h a t ,y e a r  i t  was w r i t t e n  t h a t  ’ he la b o u r s  under  
p ecu n ia ry  em barrassm ents, o c c a s io n e d  n o t  b y  any imprudence or  
ex travagan ce  on h i s  p a r t ,  n or  even  by  any c ir c u m s ta n c e s  w hich  
he co u ld  f o r e s e e  or c o n t r o ù l ,b u t  Tin the  f i r s t  p la c e ]  by  th e
1
bankruptcy  o f  M e ssr s .  W right and B ran ston  in  1833 ' • W right
c
was H ood's f r i e n d ,  and th e  f ir m  were 'E n g ra v ers  on Wood' .  H is
1) I Hannah Law rence, B r i t i s h  Q u a r te r ly . O ctober 1 8 6 ? , p . 3 3 9 .
,2) L i f e  o f  Edward Bulwer b y  h i s  gran d son , 1913» 1 1 .6 2 .
,3) k e a t s  C i r c l e .  1 1 .4 7 0 .
4) B.M. MS. 40549 f . 1 9 6 .
5) P o s t  O f f i c e  London D ir e c t o r y  f o r  1 8 3 4 .
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r e a c t io n s  t o  t h e s e  c ir c u m sta n c e s  Hood h im s e l f  d e s c r ib e d  in  th e  
th ir d  p e r s o n ,  ' f o r  some months he s t r o v e  w ith  h i s  em b arrass­
m ents, b u t  th e  f i r s t  heavy se a  b e in g  f o l lo w e d  up by o th e r  ad­
v e r s i t i e s ,  a l l  hope o f  r i g h t i n g  th e  v e s s e l  was abandoned. In  
t h i s  e x t r e m i ty  had he l i s t e n e d  to  the m a jo r i ty  o f  h i s  a d v i s e r s ,  
he would a t  once have a b so lv e d  h im s e l f  o f  h i s  o b l i g a t i o n s  by  
one or o th e r  o f  th o s e  sharp b u t su re  r e m e d ie s ,  w hich  th e  l e g i s ­
la t u r e  has p r o v id e d  f o r  a l l  such e v i l s .  But a se n se  o f  honour  
forbade such a c o u r s e ,  and e m u la t in g  the i l l u s t r i o u s  exam ple o f  
S ir  W alter S c o t t ,  he d eterm in ed  to  t r y  w hether he co u ld  n o t  
sc o r e  o f f  h i s  d e b t s  a s  e f f e c t u a l l y  and more c r e d i t a b l y ,  w ith  
h i s  p en , than w ith  th e  l e g a l  w hitew ash  or a w et sp o n g e . He had 
a fo r e t im e  r e a l i s e d  in  one y ear  a sum eq u a l to  th e  amount in  
a r r e a r ,  and th e r e  was c o n s e q u e n t ly  f a i r  re a so n  t o  e x p e c t  t h a t  
by red o u b led  d i l i g e n c e ,  e c o n o m is in g ,  and e s c a p in g  c o s t s  a t  la w ,  
he would soon be a b le  to  r e t r i e v e  h i s  a f f a i r s .  With t h e s e  
v ie w s ,  l e a v i n g  e v e r y  s h i l l i n g  b eh in d  h im ,d e r iv e d  from th e  s a l e  
o f  h i s  e f f e c t s ,  th e  means he c a r r ie d  w ith  him b e in g  an advance  
upon h i s  f u t u r e  la b o u r s ,  he v o lu n ta r i ly  e x p a tr ia te d )  h i m s e l f ,  
and bade h i s  n a t i v e  lan d  g o o d n ig h t .
A c o n t r ib u t o r y  f a c t o r  in  H ood's t r o u b le  i s  s u g g e s t e d  b y  
C harles  M acfar lane who, s e e in g  th e  m a tte r  in  a d i f f e r e n t  l i g h t ,  
wrote t h a t  a t  Wanstead ' h i s  h o u seh o ld  ex p e n se s  were t r e b l e  
what th e y  had been  . .  a t  Winchmore H i l l ;  and th en  th e  farm ran
(1) Memorials, 1.49#
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away w i t h  a w o r ld  o f  money . .  What w i t h  h i s  h o s p i t a l i t i e s ,  an d  
what w i t h  h i s  a g r i c u l t u r a l  e x p e n d i t u r e ,  he became s e r i o u s l y  em­
b a r r a s s e d ,  and  n o t  h a v i n g  th e  n e r v e  t o  f a c e  h i s  c r e d i t o r s ,  he . .  
f l i t t e d  o v e r  t o  t h e  R h i n e . H o o d  h i m s e l f  a t t e m p t e d  an  a n s w e r  
to  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h i s  c r i t i c i s m  when he w ro t e  D i l k e  i n  
J a n u a r y  I 8 3 6 , ' I  have  b ee n  b lam ed  I  t h i n k  n o t  d e s e r v e d l y  a b o u t  
Lake House ,  b y  J u d g e s  from t h e  e v e n t ,  b u t  t h e  t r u t h  i s  my 
p r o s p e c t s  and  s t a n d i n g  were  l a t t e r l y  c o m p l e t e l y  ch a n g e d  -  and I
p
s h o u ld  have  a c t e d  a c c o r d i n g l y '  .
H o o d 's  f i n a n c i a l  t r o u b l e  b e s e t  him a t  a  t im e  when h i s  w i f e  
was w i t h  c h i l d .  H i s  d a u g h t e r  w r i t e s ,  'T o  p u t  t h e  c r o w n in g  
s t r o k e  on a l l  h i s  s o r ro w s  and  a n x i e t i e s ,  ray m o t h e r  was t a k e n  
m ost  d a n g e r o u s l y  i l l  a f t e r  t h e  b i r t h  o f  t h e i r  o n l y  son  ( J a n .  19 ,  
1835) ,  and f o r  some t im e  h e r  l i f e  was d e s p a i r e d  o f ' ^ .  9 and  10
F e b r u a r y  Hood w ro te  a  u n i q u e l y  e m o t i o n a l  l e t t e r  t o  C h a r l e s  D i l k e  
from a r a t - i n f e s t e d  house  t h e  f i n a n c i a l  s t r a i t s  o f  whose owner 
were su c h  t h a t  h i s  p o u l t e r e r  r e f u s e d  t o  s u p p l y  him w i t h  a  p a i r  
o f  f o w l s .  Hood was w r i t i n g  a s  h i s  w i f e  r e t u r n e d  from t h e  edge  
o f  t h e  g r a v e ,  a f t e r  d a y s  a n d  n i g h t s  o f  a n g u i s h ,  '  -  t w i c e  have  
I  p i t c h e d  h e a d l o n g  from my c h a i r  w i t h  e x t r e m e  w a t c h i n g ' .  P o u r ­
i n g  h i s  h e a r t  o u t  a t  t h e  end o f  t h i s  p e r i o d  Hood f e l t  t h a t  he 
had b e e n  f i g h t i n g  f o r  h i s  w i f e ' s  l i f e  a g a i n s t  t h e  m a c h i n a t i o n s  
o f  h e r  s i s t e r s  who had had no  w i l l  t o  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  i d e a
1) R e m i n i s c e n c e s  o f  a  L i t e r a r y  L i f e , p . 105*
2 j L e t t e r s  f rom  t h e  D i l k e  p a p e r s , p . 3 1 *
3 ) M e m o r i a l s ,  1 . 5 0 .
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o f  h e r  d i s s o l u t i o n .  Hood had  e n d u r e d  a h o r r i b l e  s t r u g g l e  i n  
t h e  c o u r s e  o f  w h ic h  th e  n a t u r e  o f  t r u t h  and  l o v e  had become 
r e a l  t o  him a s  n e v e r  b e f o r e . ' I  am q u i t e  c o n v i n c e d  a l l  my 
t h e o r i e s  o f  l a u g h t e r  & t e a r s ,  e t c .  -  a r e  g o s p e l  . .  I  b e l i e v e  
I  s h a l l  b e  an  a l t e r e d  man -  more o f  a  p h i l o s o p h e r  -  s c o r n i n g  
th e  h o l lo w  & e n j o y i n g  th e  r e a l  i n  jo y  o r  g r i e f  . .  Oh my God 
D i lk e  i f  e v e r  I  f o u g h t  t h e  good f i g h t  o f  f a i t h ,  o r  had a n y  p r e ­
t e n t i o n s  t o  a  mind i t  was d u r i n g  t h i s  f r i g h t f u l  s t r u g g l e  I T h e r e  
was a hope -  b u t  i t  was l i k e  a Romeo a w a i t i n g  t h e  r e v i v a l  o f  
h i s  J u l i e t  i n  a d a n k  c h a r n e l ,  o f  b o n es  h i d e o u s ,  c h o k e f u l l ,  -  
m us icked  b y  a  C h o i r  o f  R a v e n s .  L ove ,  o n l y ,  l o v e ,  c o u l d  have  
s to o d  th e  o r d e a l  & i t  d i d .  T h a t  w i l l  b e  t h e  b l e s s i n g  o f  my 
l i f e .  Come w hat  may J a n e  & I  h e n c e f o r t h  m u s t  b e  d e a r  a b o v e  d e a r  
t o  e a c h  o t h e r !  I t  w i l l  be  a s  we had p a s s e d  t h e  tomb t o g e t h e r  
& were w a l k i n g  hand i n  hand  i n  E ly s iu m !
Hood o n l y  w a i t e d  t o  s e e  h i s  w i f e  p a r t i a l l y  r e c o v e r e d  and
2
th e n  p u r s u e d  h i s  p l a n  o f  l e a v i n g  f o r  t h e  c o n t i n e n t  . P r o b a b l y
l a t e  i n  F e b r u a r y  he w r o t e  D i l k e  s a y i n g  t h a t  he had o b t a i n e d  a
%
p a s s p o r t  and  a com mendatory  n o t e  f rom t h e  Duke o f  D e v o n s h i r e - ' .
4 March he s e t  o u t  f o r  R otterdam , en d u r in g  in  h i s  p a s sa g e  a 
t e r r i b l e  storm o f  w hich he w r o te ,  ' I t  was q u i t e  a squeak f o r  
the  Comic f o r  IÔ3 6 ' .  H is  d a u g h ter  comments in  q u i t e  a d i f f e r e n t  
to n e ,  'To th e  m en ta l and b o d i l y  e x h a u s t io n  which a t te n d e d  t h i s
1 ) L e t t e r s  from the D i lk e  p a p e r s , p . 15*
2) M e m o r i a l s , 1 . 5 0 .
3 ) L e t t e r s  from th e  D i lk e  p a p e r s , p . 8 9 . L.A.Marchand w ron g ly  
s u g g e s t s  th e  d a te  a s  A p r i l .  A ccord ing  t o  B o o k -P r ic e s  
Cu r r e n t  D e v o n s h ir e 's  l e t t e r  was s o ld  a t  M essrs  S o th e b y 's  
1 7 February 1 9 1 4 .
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danger, m y  f a t h e r  a t t r i b u t e d  much o f  h i s  su b seq u en t  s u f f e r i n g s '
In a  l e t t e r  p o s tm a r k e d  13 March and a d d r e s s e d  t o  J a n e  a t  h e r
b r o t h e r ' s  Hood gave an a ccou n t o f  h i s  movements w ith  a d v ic e  f o r
t r a v e l l i n g ,  and a d v ic e  to  r e l y  on D i lk e .  He w r o te ,  'L ik e  ray
storm , -  t h i s  i s  the one heavy sea  we must go th r o  t o  r e a c h  th e
haven. I  sh o u ld  l i k e  you to  b r in g  out 6 months money, a t  l e a s t
to  p la c e  one above the th ou gh t o f  want in  a s t r a n g e  la n d .  I
have no doubt o f  b e in g  a b le  to  earn  our c u r r e n t  e x p e n s e s  and do
the Comic b e s i d e s ,  b u t I  sh ou ld  l i k e  to  f e e l  a hedge a t  ray
back a g a i n s t  p o s s i b l e  c o n t i n g e n c i e s .  L e t  th e  p l a t e  in  S k in n er
S t r e e t  & e v e r y t h in g  be tu rn ed  i n t o  money -  I  much r e g r e t  my
w atch , b u t i t  c a n ' t  be h e lp e d .  With ray d ea r  on es  b y  ray s id e  my
pen w i l l  gambol th r o  the Comic l i k e  th e  monkey who had s e e n  the
w orld . We a re  n o t  t r a n s p o r te d  even f o r  7 y e a r s  & th e  Rhine i s
a d e a l  b e t t e r  than Swan R iv er  . .  I have made a g r e a t  many
n o t e s .  My mind was n ev er  so  f r e e ,  & m eaning what i s  r i g h t  &
j u s t  to  a l l ,  I  f e e l  c h e e r f u l  a t  our p r o s p e c t s ,  & in  s p i t e  o f
i l l n e s s  have kept up. ' He c o n t in u ed  w ith  a h e a r t f e l t  e x p r e s ­
and co n c lu d ed ,
Sion o f  h i s  l o v e , / ' I  w i l l  m eet you [ a t  C o logn e] to  l i g h t e n  th e  
l a t t e [ r ]  end o f  your t r a v e l ,  though I  sh o u ld  have to  w r i t e  an 
e x tr a  a r t i c l e  to  a ton e  f o r  ray ex t§?avagan ce]. I  have a lr e a d y  
begun some Rhymes o f  th e  R hine , o f  w hich [ t h e ]  f i r s t  i s  
j u s t l y  d e d ic a te d  t o  your own s e l f .  But t o n ig h t  i s  my f i r s t  
l e i s u r e ,  -  I  have been  l i k e  th e  Wandering Jew. How my th o u g h ts
(1 )  M e m o r i a l s ,  1 . 5 2 ,  51.
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& w is h e s  f l y  o v e r  t h e s e  v i n e  c o v e r e d  h i l l s  t o  m e e t  y o u r s !  I  
f e e l  c e r t a i n  t h a t  a t  t h i s  v e r y  moment I  am i n  y o u r  m ind  t o o ,  -  
& t h a t  r e f l e c t i o n  i s  a s  a  k i s s  f o r  e v e r y  m i l e  b e t w e e n  u s .  F o r  
th e  f i r s t  t im e  we a r e  s e p a r a t e d  b y  h u n d r e d s :  b u t  come t o  me 
d e a r e s t ,  & i n  l i f e ,  we w i l l  p a r t  no  m o re .  Some h ap p y  d a y  n e x t  
y e a r  we w i l l  r e v i s i t  o u r  o ld  E n g la n d  & renew  a l l  t i e s ,  -  f r e e  
from t h o s e  c a r e s  which  w ere  r o b b i n g  o u r  c h i l d r e n  o f  t h e i r  
p a r e n t s  . .  my l o v e  s e t s  t o w a r d s  you l i k e  t h e  m i g h t y  c u r r e n t  o f  
t h e  g r e a t  R h in e  i t s e l f ,  & w i l l  b r o o k  no  i m p e d i m e n t s . ' ^
I n  a l e t t e r  p o s t r a a rk e d  two d a y s  l a t e r  Hood w r o t e  a g a i n  o f
th e  l o d g i n g  he had o b t a i n e d ,  ' I t  i s  s i x t e e n  p o u n d s  a y e a r ,  t o  com­
f o r t  you  a t  l e a v i n g  Lake H ouse .  No t a x e s  -  n o  B a r k e r s  . .  e x c e p t  
on y o u r  a c c t .  I  f e e l  r e l i e v e d  o f  a l o a d  o f  c a r e  -  I  have  l o n g  
been  s t r u g g l i n g  a g a i n s t  t h e  s t r e a m  w i t h  a  m i l l s t o n e  r o u n d  my 
n e c k ,  w h ich  i s  now removed and I  am f r e e  t o  s t r i k e  o u t  w i t h  a l l  
my m i g h t ,  w i t h  a f a i r  p r o s p e c t  o f  k e e p i n g  ab o v e  w a t e r ,  w h e re  
I  m u s t  have  su n k .  I  know b y  w h a t  I  f e e l  now t h a t  t h e  s t r u g g l e
was k i l l i n g  me -  & you t o o .  I  f e a r  you w i l l  m e e t  w i t h  t h e  a n ­
n o y a n c e s  I  have  l e f t  b e h i n d ,  o r  a t  l e a s t  some o f  them -  b u t  
keep up y o u r  good h e a r t  & shake  them o f f  l i k e  dew d ro p s  f ro m  a 
l i o n e s s ' s  mane,  -  t h e  p r e s e n t  d i s g r a c e  & d i s h o n o u r  t im e  w i l l  
amply rem ove ,  i f  I  e x e r t  m y s e l f ,  -  an d  i t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  
t h a t  I  b a n i s h  e v e r y  t h o u g h t  o f  t h e  p a s t  w h ich  m i g h t  i n t e r f e r e  
w i t h  t h e  p r e s e n t  o r  t h e  f u t u r e . F o r  t h e  s a k e  o f  e v e r y  one I
(1)  B r i s t o l  R e f e r e n c e  L i b r a r y  MS. I t e m  3 p a r t  q u o te d  i n  
M e m o r i a l s ,  1 . 5 2 .
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keep m y s e l f  in  f i g h t i n g  c o n d i t io n ,  & have b rou gh t m y s e l f  to  
lo o k  forward w ith  a f irm  nay c h e e r f u l  composure o f  mind I  hope 
you w i l l  sh are  i n .  The l e s s  t r e a s u r e  I  have e l s e w h e r e  th e  more 
I f e e l  th e  v a lu e  o f  th o se  I have w ith in  my h e a r t  . .  You must  
b r in g  b lo c k s  enough w ith  you f o r  the  w hole com ic -  or  more than  
th a t  w i l l  be b e t t e r  a s  I  may do th e  Epsom or so m eth in g  e l s e  -  
b r in g  a good s t o c k .  I  hope R eynolds may b e a b le  to  b e a t  th e  
r e c e i v e r s  about th e  house -  i t  I s  hard t o  pay up a f t e r  g i v i n g  
the hundred f o r  a l e a s e  I  c a n ' t  g e t . '  Hood a v e r t e d  t o  
Wanstead a t  the end o f  h i s  l e t t e r ,  'Keep an a c c t .  how the  Cow 
e t c  s o l d ,  a s  I shou ld  l i k e  t o  know b u t  r e s e r v e  a l l  your d e t a i l  
t i l l  you se e  me. I  am sure the p la n  i s  r i g h t  from what I  f e e l  & 
know -  t e l l  D i lk e  so  -  & ray o n ly  care  now i s  about you & t o  
have you h e r e . .  Bob would be a P r in c e  h ere  & th e  b la c k  h o rse  a 
King. Our s e t  a t  Wanstead would e c l i p s e  th e  Commandant's -  
but I  have done w ith  th o s e  v a n i t i e s . ' H is  hope was in  h i s  
l o v e .  'P ray  keep up your heart & g e t  w e l l  & come ou t h ere  -  
we s h a l l  be v e r y  happy. The f i r s t  sh ock  o v e r ,  i t  w i l l  be a 
r e l i e f  t o  u s b o th .  I  ca n n o t  say  how I  lo v e  you & lo n g  t o  be  
w ith  you on your p a ssa g e  h i t h e r  -  I  know I  sh ou ld  b e  a g r e a t  
com fort to  you , b u t  th e  F a te s  f o r b i d .  B l e s s  you e v e r  & e v e r  
my own G i r l ,  My dear W ife the  o n ly  b e in g  t h a t  e v e r  lo v e d  me 
f o r  my own sake -  My l i t t l e  l o v i n g  Fanny e x c e p te d  who t a k e s  
a f t e r  her  M other. Think what I m ust f e e l  f o r  You -  Away a s  
I am from e v e r y  body and e v e r y  t h in g  and c o n te n te d  to  be so
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fo r  I  s h a l l  n e v e r  c o n s id e r  m y s e l f  unhappy t i l l  ray m is fo r tu n e  
p a r ts  me from you . Only come to  me and I s h a l l  r e g r e t  n o th in g  -  
I am s t i l l  amongst the r i c h e s t  o f  men. B l e s s  you e v e r  & e v e r  ray 
d e a r e s t  o n ly  t o  th in k  o f  you i s  a b l e s s i n g  to  me -  I  know th a t  
one -  nay two in  th e  w orld  lo v e  me, -  & w i l l  w h atever  I  may 
become. A thousand k i s s e s  on your good h e a r t ,  my d e a r e s t  A may 
they  do you good a s  th e y  do me o n ly  in  w is h in g .  I t  i s  now I  
want a W ife and f e e l  t h a t  I  have on e . I  cannot f i n d  words fon d  
enough f o r  what I  have t o  say  -  nor s h a l l  I  f i n d  d e e d s  enough  
to  repay  you f o r  what I s h a l l  owe t o  you when you come h e r e .
I  f e e l  happy -  v e r y  happy in  th a t  p r o s p e c t ,  and I  a lm o s t  fa n c y  
you w i l l  l a y  t h i s  l e t t e r  b e n e a th  your p i l l o w  & s l e e p  s w e e t l y  -  & 
wake n e x t  Morning a lm o st  w e l l  enough t o  s t a r t .  I  co u ld  w r i t e  
much b u t  I  w i l l  o n ly  s a y ,  i f  I  e v e r  s a id  any t h in g  k ind  or  
te n d e r ,  i f  I  was ev e r  fo r t u n a te  in  e x p r e s s in g  what ca n n o t  w e l l  
be e x p r e s s e d  I  f e e l  i t  now -  beyond a l l  w ords. My d e a r e s t  
Jan e, My own k ind  b e s t  W ife , God b l e s s  you e v e r  & e v e r ,  -  I f  
I have n o t  shed a t e a r ,  i t  i s  b eca u se  th e y  were a l l  shed when 
I th ou ght o f  l o s i n g  you -  N oth in g  e l s e  can h urt me t h a t  con­
ce rn s  o n ly  'w o r ld ' s  g e a r '  so  hug me in  fa n c y  t o  your h e a r t ,  & 
l i v e  in  th e  hope o f  soon r e s t i n g  on th e  bosom o f  your own, 
t r u e ,  l o v i n g  <Sb lo v e d  husband h ere  & beyond the  g ra v e  or th e r e  
i s  no heaven f o r  Y ours, d e a r e s t ,  in  h e a r t  & s o u l  T h os.H ood .'^  
29 March Jane Hood and the f a m i ly  s e t  o u t ,  b e in g  met by  
Hood a s  he had p rom ised  a t  C o logn e . 22 June Jane r e c a l l e d
(1) B r i s t o l  Ref. L ib .  Item 4 and Memorials, 1 .5 8 .
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f o r  Mrs E l l i o t ,  'As f o r  Hood, he was in  a w re tc h ed  s t a t e  o f  
h e a l t h ,  he had b een  s a d ly  overdone b e fo r e  he l e f t  E nglan d , and 
the storm he was o u t  in  com p leted  th e  m i s c h i e f .  In  th e  mean­
time Hood had e v i d e n t l y  r e c e iv e d  a r a l l y i n g  l e t t e r  from D i l k e ,  
fo r  he r e p l i e d  6 May, 'You ought to  have heard from me b e f o r e ,  
but I  was l o t h  to  i n f l i c t  upon you bad news in  r e tu r n  f o r  your  
v e r y  kind l e t t e r ,  f o r  e v e r y  s y l l a b l e  o f  w hich  I  thank you , and 
in s t e a d  o f  q u a r r e l l i n g  w ith  what you have s a i d ,  I thank you  
f o r  th e  m eaning b eyond . The t r u t h  i s  I  have b een  unchanged from  
the hour I  l e f t  you , my mind has n o t  f a l t e r e d  f o r  an i n s t a n t ,  
bu t though th e  s p i r i t  i s  w i l l i n g ,  the  body i s  weak. My h e a l t h  
broke down under me a t  l a s t ,  a f t e r  a s e r i e s  o f  p h y s i c a l ,  a s  
w e l l  a s  m en ta l t r i a l s ,  and I  am n o t  a-Gog c o r p o r e a l l y ,  w i t ­
n e s s  my e x p e r im e n ts  in  your n ig h t -g o w n s .  ^Tylney H a l l ' ,  the  
'C om ic ',  J a n e ' s  i l l n e s s ,  and th e  extrem e e x h a u s t io n  co n se q u en t  
th e r e o n , d is a p p o in tm e n t ,  storm  and t r a v e l ,  came a p ic k - a - b a c k ,  
and I am n o t  a B e lz o n i  to  c a r r y  a dozen on ea ch  c a l f ,  two on 
my head, e t c .  I  broke down -  n o t  b u t  t h a t  I  fo u g h t  th e  good  
f i g h t ,  l i k e  a W iddrington , w ith  a good h e a r t ,  b u t  I  was shorn  
o f  my p h y s i c a l  pow ers . .  The s a f e  a r r i v a l  o f  Jane w it h  my 
d a r l in g s  a l l  b e t t e r  than I had hoped f o r ,  d id  me a w orld  o f  
good .'^  But even  in  th e  m id s t  o f  t h i s  l e t t e r  Hood w r o te ,  ' I  
was g o in g  t o  resume t h i s ,  b u t was p r e v e n te d  by what s o l d i e r s  
c a l l  a n i g h t - a t t a c k .  On g o in g  t o  bed  I was s e i z e d  w ith
(1) Memorials, I .  66, 70, 81.
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v i o l e n t  spasms i n  th e  c h e s t ,  w hich  a f t e r  some t im e co m p e lle d  
me to  send f o r  th e  Dr. a t  m id n ig h t .  I  cou ld  o n ly  b r e a th e  when 
b o l t  u p r ig h t ,  and r a r e l y  than a t  the  exp en se  o f  i n t e n s e  p a in ;
I thought e v e r y  b r e a th  would be th e  l a s t . '  Jane Hood r e c a l l e d  
t h i s  a t t a c k  in  her l e t t e r  o f  22 June, 'Hood g o t  w orse day b y  
day, b u t  we c o u ld  n o t  p r e v a i l  on him t o  have a d v ic e  . .  At  
l a s t  we were co m p elled  t o  c a l l  [ t h e  d o c to r ]  i n ,  f o r  Hood was 
s e iz e d  w ith  m ost f r i g h t f u l  spasms in  th e  c h e s t .  I  cann ot  
e x p r e s s  how w r e tc h e d , and t e r r i f i e d  I  w as, f o r  he s a id  h i m s e l f
i t  was l i k e  b e in g  s t r u c k  w ith  d e a th  . .  He was s e i z e d  f i r s t
a t  n i g h t ,  and D r. B- remained w ith  him f o r  two h o u r s ,  and then
l e f t  him somewhat e a s i e r ,  but the  p a in  l a s t e d ,  a t  i n t e r v a l s ,
a l l  n i g h t ,  and l e f t  him n e x t  day a s  weak a s  a c h i l d .  A f t e r  
t h i s  he had many s i m i la r  a t t a c k s ,  b u t  s l i g h t e r  on es  . .  f o r  
the l a s t  f o r t n i g h t  he has g o t  on r a p id ly ,  f o r  w hich  I  can n ot  
be too  t h a n k f u l .  Dr. B- recommends h i s  g o in g  t o  Ems, f o r  
a l i t t l e  ch an ge , b u t he i s  to o  b u sy  to  sp a re  tim e f o r  i t . '
( i ) Memorials. I .  83, 70.
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B. Comic A n n u a ls . Up th e  R h in e . H ood's Own
and o th e r  work.
In  h i s  l e t t e r  o f  6 May 1835 Hood w r o te ,  'My i l l n e s s  has  
been a sad h in d ran ce  to  me in  the  'C o m ic ',  a s  t o  th e  e x e c u t i v e ,  
b u t I have c o l l e c t e d  some m a t e r i a l s .  I  th in k  I  can h i t  o f f  
a few s k e t c h e s  l i k e  H ead's a s  to  the  Germans. I  have seen 'm an y
A ,
funny t h in g s  h e r e . '  In  t h i s  he was r e f e r r i n g  t o  S i r  F .B .  
Head's p o p u la r  B u b b les  from th e  Brunnens o f  N a ssa u , f i r s t  pub­
l i s h e d  two y e a r s  b e f o r e .  Hood was o n ly  c o n v a le s c e n t  in  th e  
August, a c c o r d in g  to  th e  l e t t e r  he w rote  D i lk e  the  f o l l o w i n g  
January, 'The a s p i r a t i o n  f o r  ' t h e  p eace  the  w orld  can n ot g i v e '  
i s  a r e a l l y  h e a v e n ly  one; -  though  I doubt w hether th e  w o r ld  
cannot g iv e  a v e r y  h e a v e n ly  p e a c e ,  i f  a man s e e k  i t  in  th e  
r i g h t  way. At l e a s t  I f e l t  i t  co u ld  on my r e c o v e r y  f o r  th e  
f i r s t  tim e in  th e  balmy a i r  o f  August t a k in g  a cheap r id e  t o  
a cheap d in n e r  a lo n g  the  banks o f  the b e a u t i f u l  Rhine t o  
C a p elien  -  & a g a in  f u r th e r  on in  th e  h a r v e s t  s e a so n  th r o  th e
c o r n f i e ld  -  v in ey a r d  -  o rch a rd s  t o  Braubach w ith  a l l  my happy
2
h e a lth y  f a m i ly  in  the  same v e h i c l e . '
A f t e r  a v i s i t  from the E l l i o t s ,  a c c o r d in g  t o  Jane a l s o  
w r it in g  i n  Jan uary , 'Hood, g e t t i n g  b e t t e r ,  s e t  to  work -  i t  
was th en  ' a l l  work and no p l a y ' , b u t I  do n o t  r e c o l l e c t  s e e i n g  
him g e t  through  i t  b e t t e r  -  he f i n i s h e d  w ith  good s p i r i t s .
1) M em o ria ls , I . 8 ? .
2) L e t t e r s  from th e  D i lk e  p a p e r s , p . 3 2 .
3) M em oria ls , 1 .1 4 3 .
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12 September Hood w rote  John W right who a c te d  f o r  him in  London
A
-  i t  was he who 'saw th e  'Comic' through th e  p r e s s '  -  'You  
w i l l  be g la d  to  hear t h a t  I can n ot w r i t e  a t  g r e a t  l e n g t h  to  
you, b eca u se  I  am b u sy ,  and a b le  to  be b u sy  . .  I  f in d  th e  
d i f f e r e n c e  more s t r i k i n g  m e n ta l ly  than c o r p o r e a l l y  ev e n ;  and 
id e a s  now come o f  th e m s e lv e s  w ith o u t  b e in g  la b o u red  f o r  -  and 
in  v a i n . In  f a c t ,  I  know t h a t  I  have a m ind, or a c c o r d in g  t o  
the famous form, ' C o g ito ,  ergo  sum' . .  As I  f in d  a p o s i t i v e  
p le a s u r e  in  the  power, i t s  e x e r c i s e  must be e q u a l ly  p l e a s a n t ,  
and I t h in k  I  s h a l l  g e t  on r a p id ly ;  in d e e d ,  some e v e n in g s  I  
have been  q u i t e  d e l ig h t e d  w ith  my co m p arative  f e r t i l i t y  o f  
th o u g h t. I have g o t  some good s t o r i e s ,  or h i n t s  f o r  s t o r i e s ,  
from De Franck [a  new Anglo-German M i l i t a r y  f r i e n d ]  . .  A joke  
w ith  him has l e d  t o  my w r i t in g  a poem o f  some 700 l i n e s ,  w hich  
you w i l l  soon r e c e i v e .  My own im p r e ss io n  i s ,  i f  good enough  
f o r  the ' Comic', i t  had b e t t e r  be th e r e  to  advance; b u t  c o n s u l t  
w ith  D i l k e ,  who w i l l  judge b e t t e r  than I  c a n . I  have b een  so  
u n w e ll ,  I  am down, and d i f f i d e n t  a s  t o  what I  d o .  I  s h a l l  have 
some more S k e tc h e s  on th e  Road, and some German s t o r i e s ,  so  
I have n o t  been q u i t e  i d l e  even in  b ed . I  d id  hope to  be e a r l y  
t h i s  y e a r ,  b u t ,  a s  a l l  p h i lo s o p h e r s  m ust sa y  when i t  comes to  
be im p o s s ib le ,  ' i t  c a n ' t  be h e lp e d ' .  I  am o n ly  to o  happy t o  
e x c la im , l i k e  the poor s c u l l i o n  in  'T r is tr a m  S h an dy', 'I 'm  
a l i v e ' .  But some day I  hope to  make my a cc o u n t  even  w ith  th e
(1)  M e m o r i a l s .  1 . 1 2 9 .
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storm ; f o r  th e r e  were some Eugene A ram -like  v e r s e s  ram bled  
through  my b r a in  a s  I la y  f o r  the  f i r s t  n ig h t  a lo n e  here -  I  
b e l i e v e  a t r i f l e  d e l i r i o u s  -  but I remember som eth in g  o f  t h e i r  
ten o u r , and I  have a storm by me t o  work them up w i t h .  You s e e  
I  am c u t t i n g  ou t work f o r  th e  w i n t e r . '
N e a r ly  two months l a t e r ,  3 November, Hood w rote  W right  
about h i s  f i r s t  t r o u b le  over  com m unication; he had s e n t  a box o f  
b lo c k s ,  ' I  had you rs  w ith  g r e a t  d e l i g h t ,  f o r  I  was v e r y  a n x io u s  
about th e  f a t e  o f  my box . .  The MS. I  w i l l  send  p o s t  a f t e r  
p o s t  a s  I  w r i t e  i t .  I  am g la d  what I  s e n t  made so  much. B e fo r e  
t h i s  y o u -W il l  have found o u t  what was to  be done . .  I  am g la d  
you l i k e d  D o p p e ld ic k .  I f  I  can o n ly  t r a v e l  a b i t  in  th e  s p r in g  
I w i l l  make * s i c h  a Comic a s  n ev er  v o s ’ . '  The n e x t  Jan u ary  
he w rote  D i l k e ,  ' e x c e p t i n g  a l i t t l e  e x h a u s t io n ,  p a r t l y  from  
a n x ie t y  in  g e t t i n g  i t  o f f ,  a f t e r  my l a s t  box  o f  c u t s ,  I  have  
r e g u l a r l y  p r o g r e s s e d  in  h e a l t h ,  from th e  epoch I  marked [? ]  o f  
my s tr a n g e  m alady. -  Never in d eed  d id  I  com p lete  th e  Comic 
w ith  such  e a s e  and s a t i s f a c t i o n . *
Though in  th e  Bat t l e  o f  the A nnuals p u b l i s h e d  by A .H .B a i ly  
t h i s  y ea r  th e  Comic was announced f o r  p u b l i c a t i o n  on 1 December, 
i t  was r e v ie w e d  in  th e  Athenaeum e le v e n  d ays l a t e r ,  h a v in g  a r ­
r iv e d  l a t e ,  and a g a in  a week a f t e r  t h a t ^ .  A f t e r  t h i s  Hood w rote  
D i l k e ,  ' I  have s a id  n o th in g  y e t  o f  th e  Athm or i t s  n o t i c e  . .  
W right s a y s  th e  r e v ie w s  o f  th e  Comic a re  by J .H .R . I own I
) M e m o r i a l s , I .  93» 101 .
(2 )  L e t t e r s  from th e  D i lk e  p a p e r s , p . 2 9 .
(3 )  p p .  928 ,  942 .
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cannot d e t e c t  h i s  hand. They read  to  me l i k e  your own. I  
p r e d ic te d  th e  G i r l s '  Boarding S ch oo l b i t  would be e x t r a c t e d ,  -  
and M iss  Norman has my p e t  s t o r y  -  so  I  co u ld  n o t  have been  
b e t t e r  p le a s e d  had I r e v i e m d m y s e l f . The Ocean was w r i t t e n  
con amore -  tho  r a t h e r  co n tra  amore, t o o ,  f o r  I  6 ^  lo v e  th e  
sea  in  s p i t e  o f  i t s  l a s t  s p i t e  to  m e .'  12 December, th e  
same day a s  th e  f i r s t  Athenaeum r e v ie w , th e  L i t e r a r y  G a z e tte  
w rote o f  th e  Comic, 'We have had an o p p o r tu n i ty  o f  h a s t i l y
g la n c in g  over  the l o o s e  s h e e t s  o f  t h i s  a lw ays welcome v i s i t o r ' ;
2
th e re  was more a f o r t n i g h t  l a t e r  . In  th e  Athenaeum o f  t h i s  
l a s t  d a te  D i lk e  quoted a p a ssa g e  from th e  Comic, to  w hich  
q u o ta t io n  Hood r e f e r s  in  h i s  l e t t e r ^ .  21 November th e  
S p e c ta to r  in  r e v ie w in g  th e  Squib Annual had found ' t h e  p u n s ,  
l i k e  H o o d 's ,  . .  eq u iv o k e s  o f  i d e a s ,  n o t  a mere p la y  on w o r d s ' ,  
b u t  in  i t s  re v ie w  o f  the  Comic 26 December i t  was n o t  u nre­
s e r v e d ly  e n t h u s i a s t i c ,  'we w ish  th e r e  were n o t  so  grave  an 
a p o lo g y  t o  o f f e r  f o r  any f a l l i n g  o f f  in  th e  fu n .  The a u th o r ,  
however, e x h a u s t s  h i s  s u b j e c t s  o f  th e  j o k e s ,  i f  he ap p ears  
som etim es e x h a u ste d  h im s e l f .
On th e  l a s t  day o f  the  y ea r  Hood w rote W right, 'Your 
l e t t e r  a r r iv e d  y e s te r d a y  e v e n in g  to  ray g r e a t  r e l i e f ,  f o r  I  
began to  g e t  v e r y  a n x io u s ,  su p p o s in g  th e  book would be pub­
l i s h e d  on th e  1 5 th ,  and f e e l  su re  I s h a l l  be p le a s e d  w ith  i t .
1) L e t t e r s  from th e  D i lk e  p a p e r s , p . 5 6 .
2 ) p p . 7 9 3 , 6 2 4 .
3 ) p . 969 and L e t t e r s  from th e  D i lk e  p a p e r s , p . 6 0 .
4 ) p p . 1 1 1 5 , 1 2 3 2 .
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when I s e e  i t .  A l l  p a r t i e s  appear to  have done t h e i r  b e s t ,  and 
fo r  your own sh a re  I can o n ly  say  t h a t  I  f e e l  you have done f o r  
me, a s  I would f o r  you -  your v e r y  b e s t ;  so  a c c e p t  my b e s t  
thanks a c c o r d i n g l y . '  And a month l a t e r ,  ' I  lo n g  to  know what 
lu ck  my book has had. I t  seems odd n o t  to  have se e n  th e  Comic 
y e t ;  b u t  ju d g in g  from th e  fragm en ts s e n t ,  which I  had n o t  tim e  
to  lo o k  a t  b e f o r e  I l a s t  w r o te ,  i t  i s  e x c e l l e n t l y  g o t  up on a l l  
hands, m y s e l f  in c lu d e d .  The c u t s  come v e r y  w e l l  in d e e d ,  and th e  
t e x t  seems v e r y  c o r r e c t :  q u i t e  a s  much so  a s  I  co u ld  have made
i f L
B efore  17 January 1036 Hood a s s u r e d  D i l k e ,  ' I  b e l i e v e  my 
l a s t  book to  be a good one -  f o r  I  made the  m ost o f  my t im e when 
w e l l .  I  have o f t e n  gone to  bed in  the  m orning w ith  my hand 
q u ite  cramped w ith  drawing -  but th ey  are  a b e t t e r  s e t  o f  c u t s  
than l a s t  years.' In  t h i s  lo n g  in fo r m a t iv e  and r e v e a l i n g  l e t t e r  
Hood w rote  a l s o ,  ' a s  t o  th e  Comic I s ta n d  b e t t e r  than  I  d id  
l a s t  y e a r  in  means & co m fo rt ,  & m a t e r ia l s  f o r  an e a r l y  p u b l i c a ­
t io n  -  I  w i l l  n o t  sa y  b e f o r e  1 s t  S e p t .  -  w hich  w i l l  be in  tim e  
f o r  American e x p o r t  & h ere  l e t  me sa y  I  have a n o t io n  o f  
d e d ic a t in g  t o  W ashington I r v in g  whom I know p e r s o n a l l y  a d o p t in g  
W i l l i s ' s  p r i n c i p l e  t h a t  t i s  the  d u ty  o f  e v e r y  w r i t e r  to  l e s s e n  
the  d i s t a n c e  b etw een  th e  two c o u n t r i e s .  I t  w i l l  be w ith  roe 
m a tter  o f  p o l i c y  a s  w e l l  a s  s i n c e r e  f e e l i n g ' , in  o rd er  to  
en cou rage American s a l e s . * . ' I  have d i r e c t e d  [ B a i l y ] ,  -  a f t e r
(1) Memorials, I .  104, 149.
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I  am p r o v i d e d  w i t h  money f o r  n e x t  y e a r ,  t h a t  I  may have  my 
mind a t  e a s e  t o  do  i t s  b e s t ,  -  t o  p ay  o v e r  t o  you  a n y  b a l a n c e  
due -  I  have  none e l s e  I  can  so w e l l  t r u s t ; -  and  I  f e a r  a t t a c h ­
m en ts  b e i n g  l a i d  a t  D a i l y ' s  -  by  w hich  t h e  w o r s t  b e h a v e d  & l e a s t  
n e e d i n g  m ig h t  g e t  p a i d  b e f o r e  t h e  b e t t e r  d e s e r v i n g .  Would you  
t a k e  t h i s  t r o u b l e ?  -  m e r e l y  t o  h o ld  i t  s u b j e c t  t o  my o r d e r  t o  
p ay  so  an d  s o .  I  c o n c e i v e  t h i s  m ig h t  b e  b e t t e r  th a n  a  t r i f l i n g  
d i v i d e n d  t o  a l l ,  & some I  have h e a rd  from a r e  b o t h  a b l e  an d  
w i l l i n g  t o  w a i t .  O t h e r s  a r e  n e c e s s i t o u s  -  & one ( n o t  M a r t y r )  
b a r e l y  h o n e s t ,  d e s e r v e s  t o  be l a s t .  My h a r v e s t  t h i s  y e a r  w i l l  
be a s h o r t  one t o  what  I  had hoped -  b u t  I  t h a n k  God ' t i s  n o t  
w o rs e .  I  f e e l  w ha t  I  can  g e t  t h r o  w i t h  a f r e e  m i n d . ' I n  s p i t e  
o f  an a n t i p a t h y  t o  t h e  Germans a ro u n d  h im, i t  was a f e e l i n g  o f  
f reedom  t h a t  Hood e n j o y e d  i n  t h e i r  c o u n t r y ,  ' I  am away from 
t h a t  d r e a d f u l  p e r s o n a l  p r e s s u r e  w h ich  made t h e  l i g h t  w ork  heavy  
& t h e  s h o r t  work  l o n g .  I  have n o t  t h e  k n o c k s  and  r i n g s  a t  t h e  
h e a r t ,  a s  w e l l  a s  th e  g a t e ,  w h ich  s t a r t l e d  t h e  P r e s e n t  -  n o r  
th e  l o n g  fofrecom ing  shadows o f  t h e  F u t u r e  D ays ,  coming e a c h  
a f t e r  e a c h ,  l i k e  t h e  o ld  E n g l i s h  w a r r i o r s  b i l l  i n  h an d .  T h e re  
were  t h e  m e naces  o f  t h e  h a r s h  and  th e  r e q u e s t s  o f  t h e  g e n t l e  e a c h  
e q u a l l y  u r g e n t ,  n a y  where  a l l  were  [ j u s t  ? ] ,  t h e  demand b a c k e d  
w i t h  k i n d n e s s  & c o n s i d e r a t i o n  gave  me m o s t  p a i n  & i n q u i e t u d e .  
T here  was t h e  ag o n y  o f  t h e  p o t e n t  w i l l  and t h e  i m p o t e n t  p o w er .
I  b e l i e v e  I  may s a y  I  was n e v e r  a s e l f i s h  d e b t o r  f o r  I  p a i d  
away money when I  had i t  & l e f t  m y s e l f  p e n n i l e s s  a l m o s t .
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exposed t o  m o r t i f i c a t i o n s  & deep annoyance f o r  t r i f l e s .  My 
s t r u g g le s  have been  g r e a t  & my s u f f e r i n g s  unknown. I  do n o t  
indeed  f o r g e t  my r e s p o n s i b i l i t i e s  here b eca u se  th e y  are  n o t  so  
o f te n  c a l l e d  f o r ,  & t h a t  I am out o f  the re a ch  o f  l e g a l  
m easu res , b u t I  do f e e l  r e le a s e d  from th e  overp ow erin g  c a r e s  
o f  a heavy e x p e n d itu r e  & th e  t r a n s i t i o n  from a h o p e le s s  t o  a 
h o p efu l s t a t e .  In  s p i t e  o f  some sharp pangs in  the  p r o c e s s  I  
am ready t o  c o n f e s s  t h a t  th e  c r i s i s  w hich s e n t  me h ere  was a 
wholesome one; a lth o u g h  t o  do m y s e l f  j u s t i c e ,  I must say  t h a t  
w ith o u t  th e  a b s o lu te  n e c e s s i t y  I sh ou ld  have adopted  some o th e r  
course  than  t h a t  I  was upon . .  I f  n o t  a s  a th o r o u g h ly  in d e ­
pendent man ( I  mean m o r a l ly ,  f o r  I  am so  here a c t u a l l y )  I have 
f e l t  a t  second  hand th e  in e s t im a b le  b l e s s i n g  o f  b e in g  f r e e  ; 
which can h a r d ly  be s a id  o f  anyone in  England in  th e  c ircu m ­
s ta n c e s  you a l lu d e  t o ,  to  which I am in  some d eg ree  a m a rty r .
The s t r u g g le  t o  m a in ta in  c a s t e  i s  in d e e d  a b i t t e r  one & a f t e r
t ^
a l l  I f e a r  we must sa y  * le  je u  ne v a u t  p as l a  c h a n d e l l e ’ .
Hood was a b le  t o  b e g in  I 636 w ith  m a t e r ia l  f o r  th e  coming  
Comic a lr e a d y  in  hand; a s  Jane w rote  Mrs E l l i o t  28 Jan u a ry ,
’ Through some mismanagement o f  n o t  h e a r in g  how the  book p r i n t e d ,  
he had too much, and so  some o f  th e  w r i t i n g  s ta n d s  o ver  f o r  the  
n e x t .  I  was v e r y  an gry  a t  t h i s ,  who saw how v e r y  hard he worked  
up to  th e  l a s t . ’ She w ro te  f u r t h e r ,  ’ the o th e r  Comic w i l l  have 
to  come out e a r l i e r  i f  p o s s ib le ' .  On t h i s  p o in t  Hood h i m s e l f  had been
( 1 ) L e t t e r s  from th e  D i lk e  p a p e r s ,  p p . 5 3 ,  5 1 , 3 0 .
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v e r y  s a n g u in e .  20 June he a s su r e d  D i lk e ,  M am hard a t  work a t  
my ' Qomic
The D i lk e s  came over to  Germany a t  th e  end o f  S ep tem ber,  
but 11 O ctober Hood s e t  o f f  on a jou rney  to  B e r l i n  w ith  th e  
reg im en t o f  h i s  f r i e n d  F ran ck . H is  w i f e  accom panied  him f o r  a 
few d a y s ,  t i l l  he jo in e d  up w ith  the r e g im e n t ,  then  r e tu r n e d  
home. Even on the march Hood was a c t i v e  ov er  h i s  a n n u a l .
18 O ctober he w rote  Jane from G otha, ' I  send you a p a c k e t  
fo r  B a i l y  -  The Love Lane i s  lo n g e r  by some v e r s e s ,  so  send  th e  
p r e s e n t  cop y .*  Again two d ays l a t e r  from Bren ha , ' I  f e a r  you  
w i l l  have no more lo n g  l e t t e r s  t i l l  comic i s  done . .  I  f e a r  
you w i l l  have to  copy what I send you ( o f  M .S .S . )  f o r  f e a r  o f  
t h e i r  m is c a r r y i n g . ' ^  A rr iv ed  in  B e r l in  how ever, by th e  2 9 th  
work had come to  a s t a n d s t i l l ,  ' owing to  th e  h u rry , I  have none  
o f  my p a p e rs  or l i s t s  w ith  me, so  t h a t  I  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  
do a n y th in g  w ith  th e  'C o m ic ' .  You may lo o k  f o r  me, t h e r e f o r e ,  
in  a f o r t n i g h t  from the d a te  o f  t h i s . '  As Hood e x p la in e d  to  
D ilk e  26 December, the hurry had b een  cau sed  by a s l e e p y  German 
m aid, ' t h a t  s lu g - a - b e d ,  K atchen , and her German p h le g m ',  whom 
Hood blamed f o r  th e  Comic a p p ea r in g  some ' th r e e  w eeks a f t e r  i t  
sh ou ld  have been  o u t ' . Even i f  Hood had had l e i s u r e  f o r  
w r i t in g  in  B e r l i n  h i s  b r i e f  h o l id a y  th e r e  sh o u ld  n o t  be grudged
M em o r ia ls , 1 .1 4 2 ,  1 4 6 ,  1 8 5 .
B r i s t o l  R e f .  L ib .  Item  6 and M em o r ia ls , 1 .2 0 2 .  The l e t t e r  
i s  w ron g ly  postm arked 1 8 3 7 .
(3 )  B r i s t o l  R e f .  L ib .  Item  7 and M em o r ia ls , 1 .2 0 4 .  The l e t t e r  
i s  postm arked Brenha 20 O ctober and C oblenz th e  2 3 rd .
H ood's d a u g h ter  w ron g ly  g i v e s  th e  l a t t e r  a s  i t s  d a t e .
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hlm, f o r  a s  h i s  son w r o te ,  'T hese  were a lm o st  th e  l a s t  o f  my 
f a t h e r ' s  d ays  o f  h e a l t h ' \
Hood r e tu r n e d  home v e r y  i l l .  2 December he w rote  F ran ck ,  
\'I am s t i l l  weak. To make t h in g s  b e t t e r  I  had n o t  s e n t  enough  
fo r  the  'C o m ic ' ,  and was o b l ig e d  to  s e t  to  work a g a in ,  w i l l y -  
n i l l y ,  w e l l  or  i l l y . '  H is  d a u g h ter  cou ld  j u s t  remember th e  
a c t u a l  f i n i s h  o f  th e  Comic, 'My f a t h e r  a lw a y s  w rote  m ost by  
n i g h t ,  when a l l  was q u ie t  and th e  b u s t l e  o f  th e  day and the  
n o is e  o f  us c h i ld r e n  s t i l l e d  in  s l e e p .  T h is  y e a r  I r e c o l l e c t  
b e in g  waked by h e a r in g  my f a t h e r  and m other in  the  n e x t  room, 
p a ck in g  th e  l i t t l e  box o f  d raw ings and MSS. to  send o f f  by  
steam er to  E n g lan d . When th e y  found I  was awake my m other came 
in  and r o l l e d  me up in  a huge sh aw l, i n s t a l l i n g  me i n  an arm 
c h a ir ;  we th en  f i n i s h e d  up w ith  a merry supper (th o u g h  i t  must 
have been  n e a r e r  m orning than  n ig h t )  my f a t h e r ,  r e l i e v e d  from  
th e  a n x ie t y  and worry o f  h i s  work, b r ig h t e n in g  up through  a l l  
h i s  f a t i g u e ,  and jo k in g  and la u g h in g  q u i t e  c h e e r f u l l y .  Each
f o l l o w i n g  y e a r  d id  t h e s e  f i n i s h i n g  su p p ers  tak e  p l a c e ,  t o
2
c e l e b r a t e  the  co m p le t io n  o f  th e  'Comic Annual'.* W right a g a in  
saw th e  Comic through  th e  p r e s s ,  n o t  w r i t i n g  Hood u n t i l  
17 March 1 8 3 7 , ' I  hope you w i l l  l i k e  th e  appearance o f  your  
com ic and s e e  no m is t a k e s ,  the  o n ly  one I  know o f  was in  the  
SP F^ o r g iv e  roe t h i s  o n c e ' -  and h ere  i t  l e a v e s  o f f  th e  f o o l s  
n ev er  p ut in  and ' 111 n e v e r  do so  any m ore* b u t i f  y o u ' l l
M em oria ls , I .  2 1 8 . 233» 1 9 1 .  
i b i d . .  I .  2 2 5 , 2 4 3 .
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4
f o r g iv e  me I ' l l  n e v e r  do so  any m o r e .'
17  December the  Athenaeum rev iew ed  th e  Com ic; Hood was
welcome ' come when he may*, and he had come a s  u s u a l  ' a t  th e
l a s t  hour* . T h is  number c a r r ie d  an a d v e r t is e m e n t  s a y in g  th e
work would be p u b l is h e d  th r e e  days l a t e r .  A secon d  n o t i c e  a p -
2
peared  th e  n e x t  week . Hood w r i t i n g  D ilk e  two d ays a f t e r  t h i s  
was g la d  t h a t  he r e l i s h e d  the  Comic so  w e l l :  * in d e ed  I a lw a y s  
t r y  t h a t  i t  s h a l l  n o t  f a l l  o f f ,  w hatever  i t s  s a l e  may do -  t h a t  
the  f a u l t  may be the  p u b l i c ' s ,  n o t  the  p r i v a t e ' s ' ^ .  17 December 
the L i t e r a r y  G a z e tte  o b se r v e d ,  'About 150 p a g e s  o f  t h i s  vo lum e,  
f o r  1 8 3 7 , and c o p ie s  o f  the  p r i n t s ,  w hich we r e c e iv e d  on F r id a y , 
do n o t  e n a b le  us t o  pay our r e s p e c t s  t o  t h i s  work a s  we w ould  
have d one , i f  s u f f i c i e n t  time had been  a l lo w e d ,  t o  'H o o d 's  
Comic B ud get' '.; how ever, i t  was t r e a t e d  ' a t  more d e se r v e d  l e n g t h '  
the n e x t  w eek . 26 December th e  S p e c ta to r  th ou gh t th e  Comic 
'v e r y  f a r  i n f e r i o r  to  what i t  m ight be made in  th e  hands o f  
g e n iu s ,  or t o  what Mr. Hood h im s e l f  m ight make i t ' ;  th e  s a t i J e  
h ere was a lm o st  a c c i d e n t a l .  The Examiner 25 December and 
1 January  c o n te n te d  i t s e l f  w ith  q u o t in g  a co u p le  o f  poem s.
The M onthly  R e p o s ito r y  f o r  Jan uary , no doubt l i k e  o t h e r ,  s i l e n t ,  
p e r i o d i c a l s ,  r e c e iv e d  th e  Comic to o  l a t e  to  do i t  j u s t i c e ^ ,  
i propos o f  th e  r e v ie w s  W right w rote Hood, ' I  am a f r a id  th e r e  
are  no r e v ie w s  o f  th e  Comic [ s e n t  you] e x c e p t  two or th r e e
1) B r i s t o l  R e f .  L i b .  I t e m  35*
2) p p . 8 8 6 , 8 9 3 , 8 9 9 .
3 / M e m o r i a l s , 1 .233*
4) pp . Si27~819; 1235; 8 2 2 , 7; 6 1 .
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m a g a z i n e s  t h e  t r u t h  i s  we n e v e r  t h o u g h t  o f  s a v i n g  them  t h e y  
were a l l  i n  t h e  o l d  j o g  t r o t  way a l l  f a v o u r a b l e .  The T im es  a n d  
H e r a l d  have made f r e q u e n t  e x t r a c t s  b u t  w i t h o u t  comment.  The 
H e r a l d  t o o k  o u t  t h e  I r i s h m a n  t h e  o t h e r  d a y . '  20 A p r i l  W r ig h t
4
w ro te  t h a t  B a i l y  a p p r e h e n d e d  t h e  s a l e  t o  b e  a b o u t  2000  -  a
m o d e ra t e  n um ber .
In  1836 Hood had been  p r e p a r in g  g e n e r a l l y  f o r  a book on
Germany, w hich  was e v e n t u a l ly  t o  appear a s  Up the  R h in e , a s
w e l l  a s  the  Comic. 3 November 1835 he had w r i t t e n  W right, ' I f
I can o n ly  t r a v e l  a b i t  in  th e  s p r in g  here I w i l l  make ' s i c h
2
a Comic a s  n e v e r  v o s '  . T h is  n o t io n  was d e v e lo p e d  in  th e  l e t t e r  
to  D i lk e  o f  th e  f o l l o w i n g  January , 'a  l i t t l e  t r a v e l l i n g , l e a v i n g  
Jane e t c .  h ere  would n o t  m er e ly  ad v a n ta g e  th e  Comic, b u t I  
t h in k  I  co u ld  make i t  pay g e n e r a l l y  f o r  th e  e v e n t u a l  b e n e f i t  
o f  a l l  co n ce r n e d . The l i t t l e  I  have se en  has b een  o f  g r e a t  u se  
to  me -  th o  I  have n o t  u sed  a l l  o f  i t  y e t .  I  m e d ita t e  some 
p e d e s t r ia n  e x p e d i t io n s  h e r e a b o u ts  -  but I  want to  s e e  c i t i e s  -  
c a p i t a l s  -  men and m anners. I  fa n c y  I  can make som eth in g  ou t  
o f  them s e r i o u s  a s  w e l l  a s  comic -  am I r i g h t ? ' ^ He had some 
m a t e r ia l  a lr e a d y  by him. Having f i n i s h e d  the  Comic, ' I  s e t  to  
work d i r e c t l y  on my S k etch  Book w ith  some m a t t e r s  n o t  so  w e l l  
f i t t e d  f o r  the  an nu al a s  a s o r t  o f  Bubble book I co n tem p la te  . . .
(1 )  B r i s t o l  R e f .  L ib .  Item  3 5 .
M em oria ls , 1 .1 0 1 .
L e t t e r s  from th e  D i lk e  p a p e r s , p . 53 .
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I have taken some sketches - veritable portraits in illustration
which would astound you. Some day you shall have them, by a
private hand, but remember these are all subjects in reserve
for a volume, à la Head - so do not let anybody forestal my
observations. Mind, not a volume of prejudices - there are many
things here we might & ought to copy - & after all my view em-
braces only a certain circle with Coblenz for its centre.’
Jane echoed this in her letter to Mrs Elliot of 29 January,
how Hood 'finished [the Comicl with good spirits, and boiled
over afterwards with some droll sketches for the work I told
you of ... Hood means to go to Mayence, Frankfort, the Baths,
etc., and also up the Moselle, to Trêves (I remaining here with
my babes)., if he can, next spring and summer - meditating a
work for which he has already some matter and drawings, sorae-
2
thing like the 'Brunnens' and yet not like it.'
In his letter to Mrs Dilke of 12 January Hood wrote against 
German fraudulence, 'I am making enquiries & collecting docu­
ments to establish facts, which I mean some day to treat them 
with'^. Jane wrote that he was 'busy collecting materials, 
which Head has let slip out of his head', though she was afraid 
that he was 'laying out for more than he will have time for: he 
must, if has health, travel for his new book'. On the last day 
of the month Hood made an abortive suggestion to Wright,
1) Letters from the Dilke papers, pp. 29, 44*
2) Memorials, 1.143*
3) Letters from the Dilke papers, p.75*
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projecting 'some pedestrian rambles, inland - to see the people 
and country*. His letter to Dilke 20 June is full of splenetic 
attacks on the Germans, thougn he assured him that * the tone of 
my book will be quite otherwise, I know it is unwelcome to read 
as to write such passages, and especially to introduce such 
actors on such a stage, with the Rhine and its mountains for the 
scenery. And moreover there is good and beautiful and whimsical
4
to discourse of pleasantly.* The ball Hood attended on New
Year’s eve found a place in Up the Rhine, as did an incident at 
a Rhine bath-house he now described to Dilke . He wrote, ’I 
am hard at work at my ’Comic’, somewhat puzzled for subjects, 
as most of my foreign ones must go to the German book, which 
I want to make as good as possible.’ A fantastic German tale 
about England he thought would ’make a good chapter in any 
book as a German exercise I’^
It should be added that another reason for Hood’s travel­
ling was personal. He wrote Jane from Brenha 20 October, 'I am 
in such good humour withal I think I shall never be irritable 
again .. I seriously think [the journey] will save me - for 
I was going into a bad low way irritable in body & mind - a 
plague to you & a curse to myself But that is past: - & now 
you have nothing to make you uneasy about me.. God bless you
Memorials, 1.145, 149, 164.
Letters from the Dilke pa-pers, p.6 3 , and Memorials, 1.131» 
181 .
( 3 ) Memorials, I.185, 191.
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again & again, as you deserve my own good & true wife - my heart 
is all your own, & would ache for you, if I  did not, & could not
4
have you so constantly & vividly before me.*
29 October Jane gave a description to Mrs Elliot of the 
first part of Hood’s journey, ’Mr. De Franck’s regiment, the 
19th, has been ordered from here to Bromberg, and he proposed 
Hood’s joining their march as a friend of his. As it was his 
intention to travel for his German book, this affords the best 
opportunity.’ By 2 December a plan for his book had formed in 
Hood’s mind, for that day he wrote Franck, ’I  must beg you in 
your next to give me the list of the officers. I  was to have 
had it before we parted, as I begin my German book with the 
march.’ On the 15th he wrote Wright, ’ I  shall soon begin on ray 
German book with ’wigger’. I  have material prepared. Minor 
adventures on the march I  have not given, as you will see them 
there.’^
This narrative of the development of Up the Rhine may be 
interrupted here to extend a reference in Hood’s next letter to 
Wright of 13 January 1837. Hood wrote, ’Have the goodness to 
make a polite message to Messrs. Saunders and Otley for me, 
saying, that till I  return to England I cannot well undertake 
any such arrangement as they propose; but that when I come back
B r i s t o l  R e f .  L ib .  Item  7. 
M em oria ls ,  I .  191, 226, 228.
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I shall be open to offers of the kind. Indeed, for the next 
six months my hands are full.*^ Perhaps Saunders and Otley’s 
proposal was to do with the book Wright referred to in his de­
layed reply of 17 March, in which he made encouraging sugges­
tions, ’now about the book you were asked to contribute to the 
plan of it is so altered that I can tell you but little about 
it, all the plates I have seen are of the very finest order it 
will be a quarto and high priced as the plates are copper. I 
am not sure yet that you will not be offered the Editor-ship 
even where you are and I would take care you should be in good 
company, it might be managed as well as the comic is and you 
need not write any great deal and what you did would be working 
a vein which is now lying idle and be of so different a nature 
to your present employment that as a piece of overwork it would 
not interfere with your present books and the greatest enjoyment 
is it would be putting money in your right hand pocket without 
I think taking it out of the other as I contend you might write 
a little serious poetry or prose without much robbery of your 
time or mind either Mrs Hood made us laugh at her reception of 
the serious way in which Bayly spoke of her writing a book,
V
b u t  h a l f  j o k e s  som etim es end in  a l l  e a r n e s t  . .  why sh ou ld  n o t  
we have a n o th er  Mrs H a l l  . .  I  went i n t o  th e  K ings Bench P r is o n  
the o th e r  e v e n in g  to  see  T K H ervey , we d id  n o t  f in d  him 
d e p lo r in g  h i s  hard f a t e  b u t  s i t t i n g  v e r y  p o e t i c a l l y  w ith  a
(1) Memorials, 1.24-6.
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bottle of sherry before him he spoke much of you and very 
highly and ended by saying that you possessed the finest vein 
of true poetry of any living writer. And asked why you did 
not work your gold mines I told him the truth was you could 
not afford to be serious and never would till you could not 
afford to be comic but that we all expected to see you the 
Garrick of literature some day.’ 20 April Wright wrote, ’The 
annual that you are to write for is not progressing at present, 
but if so you will have good time'\ The thing seems to have 
fallen through.
Meanwhile Hood assured Wright 13 January, ’I  am hard at 
work at my German book. You will soon have a box. Some of 
the subjects are larger than usual, and must be printed the 
long way of the pag^. Wright’s reply was delayed until 17 
March, when he wrote, ’your parcel was in coming upwards of a 
month^ .. And now for the German book and your parcel to me 
(l forgot to say I  have sent you 140 blocks in the parcel) you 
never made such drawings in your life they are truly excellent 
but very very very difficult to cut and must be done in a very 
different style to the comic cuts in fact these require engrav­
ing and must of necessity cost you more but I  will be very 
honest with you. The truth is I  think your book to make a hit
(1) Bristol Ref. Lib. Item  35.
(2) Memorials, 1.246.
(3) compare ibid. 1.247.
must be of a better order than the comic altogether and shall 
be and common work will not go down now everything is being done 
well, we enjoyed the portrait of Dilke amazingly it caused a 
good deal of fun at L.G. Place [Lower Grosvenor Place, Dilke* s 
address] I took the drawings and spent an evening there the 
moment I got them no other soul has seen them La belle vue is 
capital but very hard as the boys say, I think you had better 
give up the idea of colouring them they are so filled with 
their own colour already but this as you please and now set to 
work with the rest [?] and the MSS and get the book out early 
when no other books are shewing themselves and then for the 
comic early .. [Dilke] was much pleased with your drawings and 
considered them as really artist like things which they are.
Oh we’ll astonish the world yet.*
Wright wrote again 20 April, a letter postmarked the 24th,
*[Baily] expresses with strong desire that you will push on with 
the German book so as to get it out for this half year and I 
cordially join him. Truth is the German & Comic should not come 
out in same half year and the German should be sent soon as pos­
sible and the comic too. I hope you are really getting on well, 
and rapidly .. Pray get on with the German book, it would be 
a great thing to get it out in the height of the London season 
here and in all probability would make hundreds difference to 
you.’ Baily added his urgent appeal, writing across Wright’s 
letter, ’I cannot let the letter go without expressing my most
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earnest hope that you will not allow the half year to pass 
before you produce Vol 1 of the German Book I do upon my word 
believe that a very serious injury be done to that and the 
Comic if they appear in one half year which they now appear 
likely to do. For ray part I think the very best thing in the 
world you can do will be to establish yourself the nearest 
possible place to London the sea air alone would be worth the 
money (for the benefit also of the juveniles, I fear what I 
say won’t make you work faster but I have set my mind upon the 
German book and shall be mortified & - if it is not ready by 
the 1st week in June.’
Meanwhile Hood was writing Franck, 23 April, ’the 
materials of my book are in London, and so let the Rhinelanders 
look out for squalls’ - the materials seem only to have been 
pictorial - ,  ’I do not think that the book .. will come out 
before the next Comic. I have been so delayed, the spring 
season for publishing is over.’ He wrote Elliot six days 
later, ’German phlegm is no fable ; but you will have a book
p
about them next half-year, with plenty of sketches' . k May 
he answered Wright, 'As regards 'Up the Rhine', I am glad you 
liked the drawings; you are right about them, they will re­
quire engraving, and I should like them well done. They are 
not like the Comic cuts, mere jokes; but portraits and 
fac-similes of the people, etc. and should be correctly done.
(1) Bristol Ref. Lib. Item 35.
(2) Memorials, I .248, 254^ 262.
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I hope to make It altogether a superior book. I shall have 
another set of good ones to send you; which you may show to 
Harvey if you like I have given up any idea of colouring 
my sketches, except perhaps a bit here and there, as the caps
-j
in some carnival figures to show they are the tricolour.’
Baily wrote on the last day of the month, with a tone expressive
of some impatience, *l vainly hoped that the new Book would
have been ready which might have put some money into my hands;
but no such good fortune: & I do think really that the later in
the season you bring it out the worse it will be for the Comic,
others may think differently, have you found a name for it.’
Wright added, *I do hope and pray that your health is so far
improved as to enable you to get on well with your book, the cuts
you have sent are nearly all done and I am anxiously looking
for more in order to get the book out as long before the comic
as possible but it is useless for me to urge you forward if
2
you are really not well enough to work with spirit. ’
About 13 June the Hoods left Coblenz for Ostend. From 
there Hood wrote Wright at the end of the month, ’We have now 
been here a week .. I feel quite in spirits as to my work, and 
hopeful as to my health .. I have now the comfort of thinking, 
that whatever I may do will not be long in reaching you, whether 
blocks or MS. It will even be possible here to see the proofs; 
not that I undervalue your kindness in that respect, but the
Memorials, I.2 6 5.
Bristol R e f .  Lib. Item 35.
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German book would have unusual difficulties as to names, words,
etc.’ Jane recalled in August 1840 that ’immediately on
settling in our new lodgings at Os tend. Hood had to set to 
work on his Rhine book, which was to have come out directly; 
but his health was a. sad hindrance to his endeavours’^ . 10 July 
Wright wrote, ’Baily wishes you .. particularly to give a 
definite title of new german book as he has the back of Pick­
wick for advertising 30,000 which is engaged for ever after, 
look here’s a sale for you. be sure and attend to this .. Dilke
now strongly urges you to give up the German book for the pres­
ent and begin and get out the comic early, if you go on flounder­
ing between both the result will be dangerous perhaps to both 
whereas by getting out the comic early it will give you time 
to get out the German book by the end of the year, of this when 
I see you.’ Baily thought differently, *I am afraid if you 
drop the German Book and take up the Comic 1838 directly there 
will be an end of the former at least for this year I have 
accepted a Bill at 6 months for Wright for 30 £ for Cuts and 
it is a very serious thing for a Pub[lisher] to be drawing 
money and having an a/c. If then the book postponed sine die, 
another time when cuts come I cannot give an order to do them 
until such time, as [l] can rely upon the books, as my general 
business increases I find myself less capable of advancing an 
account. I shall shortly send you over a general statement and
( 1 ) M e m o r i a l s ,  1 . 2 7 4 ,  1 1 .7 7 *
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m ost  h e a r t i l y  do  I  hope W r ig h t  w i l l  b r i n g  a good a c c o u n t  o f  
you .
When W r ig h t  came o v e r  a t  t h e  end  o f  J u l y  Hood m u s t  have  
d e c i d e d  t o  g iv e  up a  m ain  e n d e a v o u r  w i t h  Up t h e  R h i n e , y e t  he 
w r o t e  10 S e p te m b e r ,  ’Are t h e  o t h e r  German c u t s  done?  . .  I  am 
n o t  s u r e  w h e t h e r  some o f  t h e  German c u t s  do  n o t  w an t  b l a c k ,  b u t  
p e r h a p s  t h e y  p r i n t  up m o r e . ’ H i s  l e t t e r  t o  W r ig h t  o f  16 
O c to b e r  shows t h a t  he was s t i l l  i n t e n d i n g  t o  g e t  t h e  w o rk  o u t  
by  t h e  en d  o f  t h e  y e a r ,  ’ i t  i s  h a r d l y  p o s s i b l e  [ t o  p u b l i s h  a 
p e r i o d i c a l ]  f o r  t h e  f i r s t  o f  J a n u a r y ,  s e e i n g  t h a t  t h e  ’ Comic’ 
and  t h e  German book  have  t o  be  d o n e '  . T h i s  i n t e n t i o n  u n f u l ­
f i l l e d ,  Hood b eg a n  1838 h o p in g  t o  b r i n g  o u t  t h e  work  t h a t  y e a r .  
He w r o t e  h i s  s i s t e r  B e t s y  23 J a n u a r y ,  ' [ l ]  hope t o  g e t  t h r o u g h  
a g r e a t  d e a l  t h i s  y e a r  -  among o t h e r s  a  book  on Germany w i t h  
my M arch  w i t h  t h e  P r u s s i a n  r e g i m e n t .  I  have done b e tw e e n  
f o r t y  a n d  f i f t y  c u t s  f o r  i t  -  a  s o r t  o f  O u t l a n d i s h  Whims & 
O d d i t i e s . ' ^  And t o  F r a n c k  a b o u t  t h e  same t i m e ,  'my German 
book  i s  t o  come o u t  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  y e a r .  I  s e n d  you  
p r o o f s  o f  some o f  t h e  w o o d c u ts  w h ic h  a r e  f i n i s h e d . B u t  
work  on Up t h e  R h in e  c e a s e d  u n t i l  t h e  end  o f  t h e  y e a r .
|1) B r i s t o l  R e f .  L i b .  I t e m  35 .
,2) M e m o r i a l s , 1 .2 9 1 »  293*
,3) B r i s t o l  R e f .  L i b .  I t e m  1 1 .
4) M e m o r i a l s ,  I I . 7*
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I n  1837 Hood c o n t r i b u t e d  a c o u p le  o f  a r t i c l e s  t o  N im ro d ’ s 
S p o r t i n g , p u b l i s h e d  by  B a i l y .  The l a t t e r  w r o t e  22 A u g u s t ,  ’ I  
have r e c e i v e d  t h e  MSS. o f  J a c k a l l  R a c e s ,  many t h a n k s  f o r  y o u r  
p r o m p t i t u d e .  I n  t h e  mean t im e  I  send  you £10 on g e n e r a l  a / c .
I  w i l l  r e m i t  f o r  t h e  S p o r t i n g  MSS. a s  soon  a s  t h e y  a r e  i n  t y p e .  ’ 
W r ig h t  w r o t e  Hood a f o r t n i g h t  l a t e r ,  ’ The f i r s t  and  m o s t  im­
p o r t a n t  m a t t e r  o f  b u s i n e s s  t o  you  i s  t h a t  B a i l y  i s  w a i t i n g  f o r  
t h e  o t h e r  a r t i c l e  to  t h e  f i s h i n g  p l a t e  and i s  so  u r g e n t  t h a t  i f  
i t  w ere  t h o u g h t  you  had n o t  y e t  commenced i t  you w ere  n o t  t o  do 
so a s  t h e y  c o u l d  n o t  w a i t  u n l e s s  i t  came i i m e d i a t e l y  b u t  I  who 
know y o u r  ways o n l y  t e l l  y o u ,  i f  n o t  commenced, t o  commence i t  
and  f i n i s h  i t  and  s e n d  i t  i m m e d i a t e l y ,  t h i s  you  can  do  and  m u s t  
do i f  i t  i s  t o  b e  u s e d  t h e r e f o r e  p r a y  a t t e n d  t o  i t  and  l e t  i t  
come w i t h i n  t h r e e  p o s t s  o r  n o t  a t  a l l  Your f i r s t  i s  v e r y  much 
l i k e d  b u t  I  have  n o t  s e e n  i t  a s  i t  was s e n t  t o  p r i n t e r s ,  b u t  
I  am t o  have  i t  s e n t  me t o  r e a d  and  r e v i s e ,  p r a y  c o n s i d e r  t h i s
A
a s  s e r i o u s . ’ Hood r e p l i e d  f o u r  d a y s  l a t e r ,  ’ And now f o r  
th e  f i s h i n g  p l a t e .  I  d i d  n o t  know t h e r e  was s u c h  a  h u r r y ,  s o
l a i d  i t  a s i d e ;  b u t  I  w i l l  t a k e  i t  up a g a i n .  I f  I  do  i t ,  i t
2w i l l  come by one o f  n e x t  w eek ’ s p o s t s . ’ Hood rem em bered  t h e s e  
c o n t r i b u t i o n s  i n  w r i t i n g  E l l i o t  2 December and  F r a n c k  t h e  n e x t  
m o n th ,  ’The p l a t e s  I  w r o t e  t o  w ere  t h e  d o n k e y - r a c e ,  and  o f  
c o u r s e  t h e  f i s h i n g ’^ .  The S p e c t a t o r  9 December t h o u g h t  t h e  m o s t  
e n t e r t a i n i n g  c o n t r i b u t i o n s  t o  S p o r t i n g  w ere  f rom t h e  p e n s  o f
1 ) B r i s t o l  R e f .  L i b .  I t e m s  34 and  3 5 .
2) M e m o r i a l s , I . 2 8 9 .
’3 ) i b i d . , 1 . 2 9 8 ,  1 1 . 1 0 .
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Hood and  R e y n o l d s ;  w i t h  r e g a r d  t o  Hood’ s  f i s h i n g  a r t i c l e  t h e  
c r i t i c  was amazed how ’ sound and s e n s e  a r e  l u d i c r o u s l y  c o n f o u n d -  
ed t o  t h e  e x t r e m e s t  d e g r e e  o f  p e r p l e x i t y ’
T h i s  autumn Hood had a l e t t e r  i n  t h e  T im e s . 12 S e p te m b e r  
t h e r e
t h e r e  was r e  p r i n t e d / f r o m  t h e  T o rc h  a c ru d e  a n t i - g o v e r n m e n t  v e r s e  
s a t i r e  h e a d e d  ’P e t i t i o n  t o  H er  M a j e s t y  f o r  p r e s e r v i n g  t h e
R oya l  S tu d  a t  Hampton C o u r t ,  by  Thomas Hood’ . Ten d a y s  l a t e r
Hood w r o t e  i n  p r o t e s t  a g a i n s t  t h i s ,  w h ich  he c a l l e d  ’ one  o f  
t h o s e  f o r g e r i e s  w h ich  a r e  a d i s g r a c e  t o  t h e  age  and  t h e  c o u n t r y .  
I  have  n o t  w r i t t e n  a l i n e  f o r  t h e  T o r c h ; a n d ,  j u d g i n g  f rom  i t s  
p i t c h , s h o u l d  be e x t r e m e l y  l o a t h  t o  be  l i n k e d  w i t h  s u c h  a
b u r n i n g  shame t o  l i t e r a t u r e . ’ The Times commented t h a t  i f  t h e
l e t t e r  s p e a k  t r u e  ’ a l i b e r t y  has  b ee n  t a k e n  w i t h  [Hood] w h ic h  
i s  n e i t h e r  g e n t l e m a n l y  n o r  h o n e s t ,  a n d  t o  s u c h  a  d e c e p t i o n  be 
may be  s u r e  we w i l l  n e v e r  k n o w in g ly  l e n d  o u r s e l v e s ’ . The n e x t  
d ay  th e  e d i t o r  o f  t h e  T o rc h  w ro te  e x c u s i n g  h i m s e l f ,  ’We t h o u g h t  
i t  was g e n e r a l l y  known t h a t  Mr. Hood w r i t e s  f o r  t h e  Athenaeum 
o n l y ,  and  t h a t  h i s  p o l i t i c s  a r e  e x a c t l y  t h e  r e v e r s e  o f  C o n s e r ­
v a t i v e  . .  i t  was a s q u i b  t o  w h ich  Mr. Hood’ s name had b e e n  
a t t a c h e d  s im p ly  t o  b u r l e s q u e  h i s  t i t l e  t o  b e  Emperor  o f  a l l  
t h e  P u n s .  O th e r  j o u r n a l s  w h ich  q u o te d  t h e  v e r s e s  saw a n d  spoke 
o f  Mr. Hood’ s name b e i n g  a f f i x e d  t o  them i n  t h i s  l i g h t . ’
(1 )  p .  1 1 7 1 .
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He r e p l i e d  t o  Hood i n  k i n d ,  and c o n c lu d e d  by  p r a y i n g ,  ’m o s t  
s p a r e  o f  p u n s t e r s  s p a r e  t h e  T o r c h ! ’
E a r l y  i n  t h e  y e a r ,  17 M arch ,  W r ig h t  had u r g e d  Hood t o  g e t  
t h e  n e x t  Comic o u t  ’ e a r l y ’ . 23 A p r i l  Hood w ro t e  F r a n c k  t h a t  ’ t h e
d i f f i c u l t y  o f  i n t e r c o u r s e  n e u t r a l i s e s  a l l  ray e f f o r t s  t o  be 
e a r l y  w i t h  ray b o o k s ’ . T h i s  was a r e a s o n  f o r  m oving  t o  O s t e n d ,  
a f t e r  w h ich  Hood’ s s p i r i t s  r o s e  and he c o n c e n t r a t e d  h i s  e n e r g i e s  
on th e  a n n u a l .  A f t e r  h i s  v i s i t  W r ig h t  to o k  b a c k  a number  o f  
d r a w i n g s ;  6 A ugus t  he u r g e d  Hood, ’ S t e p  [ ? ]  on w i t h  t h e  Comic 
and be i n  good s p i r i t s  a s  I  f e e l  m y s e l f  a b o u t  you now I  have 
s e en  y o u ’ . He w r o t e  a g a i n  a m onth  l a t e r ,  more e m p h a t i c a l l y  and 
s u g g e s t i n g  s u b j e c t s ,  ’ and now my d e a r  Hood 6 t h  o f  S ep te m b e r  and  
no  c u t s  o r  p a r t  o f  com ic ,  d o ’, d o ’, f o r  h e a v e n s  sak e  r o u s e  y o u r ­
s e l f  i n t o  d e t e r m i n a t i o n  t o  g e t  on and  be  e a r l y ,  p r a y  d o ’, who 
knows w hat  t h e  d i f f e r e n c e  may be i n  s a l e ,  o ld  t i m e s  may come 
a g a i n !  Oh I  do p r a y  t h a t  y o u r  h e a l t h  i s  n o t  i n t e r f e r i n g  and  
y e t  I  f e a r  i t  f o r  w h a t  e l s e  can  i n  t h i s  a l l  i m p o r t a n t  c a u s e ,  so  
c a r e f u l  a s  you  now a r e  o f  y o u r  h e a l t h  I  am s u r e  y o u r  i n v e n t i o n  
c a n n o t  be f a i l i n g  you . .  I  h ave  t h o u g h t  o f  a  c u t  f o r  comic i f  
you l i k e  i t .  I  d o t  a b r a c e  o f  s e t t e r s  s i t t i n g  on h in d  q u a r t e r s  
i n  a p p a r e n t  knowing c o n v e r s a t i o n  w i t h  f i e l d s  an d  l a n d s c a p e  
shown b e h i n d  one p o i n t i n g  t o  t h e  f i e l d s  w i t h  h i s  paw h e l d  up 
and l o o k i n g  k n o w in g ly  a t  h i s  com pan ion .  M o t t o ,  ’T o g e t h e r  l e t
(1 )  M e m o r i a l s ,  1 . 2 5 0 .
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us r a n g e  t h e  f i e l d s ’ a w e l l  known G le e ,  o r  P o p es  l i n e s
’T o g e t h e r  l e t  u s  b e a t  t h i s  ample  f i e l d  
Try  w ha t  t h e  o p en ,  w ha t  t h e  c o v e r t  y i e l d ;
I t  would  d ep e n d  on t h e  e x p r e s s i o n ,  s a y  i n  y o u r  n e x t  i f  i t  w i l l
do and i f  so I  w i l l  t a k e  c a r e  i t  i s  done r i g h t  b u t  y ou  m i g h t
im p ro v e  on i t  w i t h  a c c e s s o r i e s  l e t  me a d v i s e  you  i f  you  d e d i c a t e
t o  t h e  queen  w h ich  I  would a d v i s e  a v o i d  a h i n t  a t  p o l i t i c s  y o u r
own o p i n i o n s  would I  know l e a d  you to w a r d s  Whigglsra and  I  am
by no  means c e r t a i n  however y o u r  p a r t y  may b o a s t  o f  i t  t h a t  i t
i s  c o n g e n i a l  w i t h  h e r  f e e l i n g s .  I  do n o t  s a y  t h i s  f ro m  t o r y
p r e j u d i c e ,  b u t  i t  w ere  b e t t e r  l e t  a l o n e  a l t o g e t h e r  f o r  no  one
may know w h ich  way t h e  wind may b l o w . .  Could  y ou  n o t  w r i t e  a
s i n g u l a r l y  u n p o l i t i c a l  ode t o  O Conne l l  f o r  comic He i s  a good
s u b j e c t .  M acreedy  h a s  t a k e n  th e  ’ Coven t  Garden* T h e a t r e ,  an
ode t o  him on r e g e n e r a t i n g  t h e  drama . .  and now my d e a r  Hood I
t h e  com ic!  p r a y  g e t  on ,  I  s h a l l  s a y  no  m o re .  I  w i l l  p a s s
t h r o u g h  t h e  p r e s s  a g a i n ,  i t  seems u s e l e s s  t o  se n d  t h e  s h e e t s
o u t  t o  you  u n l e s s  any  d i f f i c u l t y  s h o u l d  a r i s e ,  i f  so k n o t t y  a
p o i n t  a s  ’ t h e  P r i s o n e r s  Pap -  t h e n  in d e e d  -  .
*1 w i l l  do a l l  i n  my p o w e r s .  I  l o n g  t o  s e e  c u t s  a n d  com­
mencement o f  MSS. b u t  announcem en t  by  t h e  by  I  had f o r g o t t e n ,  
p r a y  se n d  one i m m e d i a t e l y  i t  d o e s  good I  am s u r e ,  q u i c k  t o  
work and  h e a v e n  and good h e a l t h  and  s p i r i t s  s p e e d  y o u . '
Hood r e p l i e d  f o u r  d a y s  l a t e r ,  'You may be a t  e a s e  a b o u t  
me, my h e a l t h  h a s  n o t  d e l a y e d  t h e  Comic; b u t  I  was so  f o r w a r d
(1 )  B r i s t o l  R e f .  L i b .  I t e m  3 5 .
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w i t h  t h e  c u t s ,  I  t h o u g h t  i t  w o r t h  w h i l e  t o  w a i t  t o  se n d  them a l l  
a t  once i n s t e a d  o f  by  d e t a c h m e n t s ;  and a c c o r d i n g l y  I  s h a l l  
d e s p a t c h  them t o  you  n e x t  week.  What a c o m f o r t  t o  t h i n k  t h a t  
th e y  w i l l  n o t  have t o  be s i x  weeks on t h e  way! I t  m akes  a 
v a s t  d i f f e r e n c e .  I  e x c e p t  t h e  f r o n t i s p i e c e .  D id  I  u n d e r s t a n d  
you t h a t  H arv ey  would do one? H is  p e n c i l  i s  w o r t h  h a v i n g  -  t h a t  
t h e r e  may b e  so m e th in g  a r t i s t - l i k e ;  b u t  i f  a n y  d o u b t  o f  d e l a y  
s a y  so  a t  o n c e ,  a s  I  s h o u ld  i n  t h a t  c a s e  p r e f e r  k n o c k i n g  one 
o f f  m y s e l f .  W ith  r e g a r d  t o  t h e  two s e t t e r s ,  do i t  b y  a l l  m eans ;  
t h e  m o t t o ,  ’ T o g e t h e r  l e t  u s  r a n g e  th e  f i e l d s ’ , i s  t h e  b e s t .
Have i t  d raw n a c c o r d i n g  t o  y o u r  own i d e a  o f  i t .  You w ^ l l  f i n d  
i n  t h e  box a l i s t  o f  t h e  m o t t o e s ,  and t h e  b l o c k s  w i l l  be  n u m b er ­
ed a s  b e f o r e .  I  am i n  good s p i r i t s  a b o u t  i t ,  a s  t h e  ’ Comic’ 
w i l l ,  m u s t ,  a n d  s h a l l  be e a r l i e r  th a n  common t h i s  y e a r .  I  w i l l  
send  an announcem en t  i n  t im e  f o r  th e  M a g a z in e s  . .  I  t h i n k  I  
have  g o t  a  f a i r  s e t  o f  c u t s ,  and  have some good s t o r i e s  f o r  
t h e  t e x t  o f  t h e  ’ Comic’ ; so  t h a t  I  am g o i n g  on q u i t e  ’a s  w e l l  
a s  m i g h t  b e  e x p e c t e d ’ . .  I  have a h i n t  t o  g i v e  you  a b o u t  
t h e  c u t t i n g  t h e  ’ Comic’ , -  n o t  t o  c u t  away my b l a c k s  t o o  much,
A
a s  t h e y  g i v e  e f f e c t .  ’ The announcem en t  f o r  t h e  Comic a p p e a r e d
2
i n  t h e  Athenaeum 4 November,  b e a r i n g  t h e  d a t e  10  O c to b e r  .
16 O c to b e r  Hood w r o t e  W r ig h t ,  ’The r e c e i p t  o f  t h e  ’ Com ic’ c u t s  
i n  t h r e e  o r  f o u r  d a y s  a c t u a l l y  e n c h a n t e d  me. A l t o g e t h e r ,  I n
M e m o r i a l s , 1 . 2 8 8 .
p .8 1 6 .
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s p i t e  o f  i l l n e s s ,  I  have  done more t h i s  y e a r .  I  f e e l  I  o n ly  
want h e a l t h  t o  do a l l . I  do n o t  l o s e  t im e  when I  am w e l l ,  and 
am b e c o m e , !  t h i n k ,  much more o f  a man o f  b u s i n e s s  t h a n  many 
would g i v e  me c r e d i t  f o r . ’  ^ 29 O c to b e r  Hood a s s u r e d  D i l k e ’ s 
son t h a t  he was ’ v e r y  b u s y  on th e  Comic’ .
21 November i t  was Hood’ s t u r n  f o r  c o m p l a i n t ;  he w r o t e  
W r ig h t ,  ’ I n  a  h a s t y  n o t e  t o  B [ a i l y ] ,  I  made an  a n g r y  p i e c e  o f  
work ,  w h ich  y o u r s  r e c e i v e d  t o - d a y  d o e s  n o t  s e r v e  t o  u n p i c k .  I  
c o m p la in e d  t h a t ,  f o r  want o f  r e p o r t i n g  p r o g r e s s , I  was a t  a  l o s s  
t o  a d j u s t  my m a t t e r  t o  t h e  f i n i s ,  and b e h o l d  t h e  f r u i t .
’Had I  known t h a t  th e  Song from t h e  P o l i s h  and H i n t s  to  
th e  H o r t i c u l t u r a l  made some tw e n ty - tw o  p a g e s  i n s t e a d  o f  s i x t e e n  
( a s  I  r e c k o n e d  by  g u e s s ) ,  I  s h o u ld  h a r d l y  have w r i t t e n  two 
u n n e c e s s a r y  a r t i c l e s .
’ They w e r e ,  i n  f a c t ,  t h e  d r o p  to o  much t h a t  o v e r b r i m s  t h e  
cu p .  But f o r  them I  s h o u ld  have come i n  f r e s h ;  b u t  t h r o u g h  
t h o s e ,  a n d ,  above a l l ,  t h e  n e r v o u s n e s s  o f  n o t  even  knowing  i f  
t h o s e  two a r t i c l e s  b e f o r e  had been  r e c e i v e d ,  I  h a l f  k i l l e d  
J a n e  and h a l f  k i l l e d  m y s e l f  ( e q u a l  t o  one whole m u rd e r )  by  
s i t t i n g  up a l l  S a t u r d a y  n i g h t ,  w hereby  I  was so  dead  b e a t  
t h a t  I  c o u ld  n o t  even  w r i t e  t h e  one p a r a g r a p h  w an ted  f o r  p r e ­
f a c e ,  w hereby  f i v e  d a y s  a r e  l o s t .
’ I  s u p p o se  t h e r e  was a g a l e  a t  D o v e r ,  f o r  w h a t  you  had 
on S a t u r d a y  o u g h t  t o  have r e a c h e d  on F r i d a y .  I  g u e s s e d  t h e
M e m o r i a l s , 1 . 2 9 2 .
L e t t e r s  f rom  t h e  D i l k e  p a p e r s ,  p . 90.
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’H i t  o r  M i s s ’ w e l l  enough ,  a s  I  can c o u n t  l i n e s  i n  a poem, b u t  
p r o s e  b e a t s  me, h a v i n g  t o  w r i t e  i t  i n  a  s m a l l  hand u n u s u a l  t o  me.
’ Of c o u r s e  my s e n d in g  a s h o r t  q u a n t i t y  w ou ld  c a u s e  a f a t a l  
d e l a y ,  and  I  was h a r d l y  c o n v in c e d  even  w i t h  t h e  two s u p e r f l u i t ­
i e s  t h a t  I  had done enough .  I t  i s  a n e r v o u s  s i t u a t i o n  t o  be i n ,  
and I  do n o t  t h i n k  you a l l o w  enough f o r  t h e  v e r y  shaky  s t a t e  
o f  h e a l t h  t h a t  a g g r a v a t e s  i t .  I  am g e t t i n g  o v e r  i t  by  d e g r e e s ;  
b u t  a t  t i m e s  i t  makes me p o w e r l e s s  q u i t e .  I t  i s  p h y s i c a l ,  and  
no e f f o r t  o f  mind can  overcome i t  -  I  c o u ld  n o t  have w r i t t e n  
t h e  end  o f  p r e f a c e  to  save  my l i f e .  I n d e e d ,  Sunday I  was 
a l a r m e d ,  and e x p e c t e d  an a t t a c k .
’ I  am r a t h e r  vexed  th e  ’ C o n c e r t ’ w i l l  n o t  be  i n ,  a s  I  l i k e  
i t .  I  t h i n k  such  s h o r t  t h i n g s  a r e  good f o r  t h e  b o o k .  Had i t  
been  i n  t h e  pa lm y d ay s  o f  t h e  ’ Comic’ , I  s h o u l d  have g i v e n  an  
e x t r a  h a l f  s h e e t ;  b u t  now I  c a n ’ t  a f f o r d  a n y t h i n g  o f  t h e  k i n d . 
However,  I  am n o t  s o r r y  to  have  two a r t i c l e s  t o  t h e  f o r e
’ I t  i s  o n l y  f a i r ,  a s  I  have a b u s e d  you ,  t h a t  I  s h o u l d  
th a n k  you f o r  s e e i n g  t h e  ’ Comic’ t h r o u g h  t h e  p r e s s  a t  a l l .  I  
f o r g i v e  a l l  y o u r  e r r o r s  b e f o r e h a n d ,  a s  I know m i s t a k e s  w i l l  
h ap p e n .  P r a y  a c c e p t ,  t h e n ,  my s i n c e r e  and e a r n e s t  t h a n k s  f o r  
th e  more t h a n  u s u a l  t r o u b l e  I  f e a r  I  have g iv e n  you ,  f o r  I  
c o u ld  n o t  g u id e  you  much i n  t h e  c u t - p l a c i n g .  God b l e s s  y o u . ’
(1)  M e m o r i a l s ,  1 . 2 9 4 .  B e fo re  t h i s  l a s t  p a r a g r a p h  th e
m e m o r i a l i s t s  r e p e a t  t h e  d a t e  w i t h  t h e  day  and i n  b r a c k e t s  
’New S t y l e ’ , t o g e t h e r  w i t h  a t i n y  p a r a g r a p h .  I n  t h e  
e d i t i o n  o f  1869 ,  p . 237,  t h e s e  a r e  o m i t t e d .
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Hood q u i c k l y  g o t  o v e r  t h i s  u p s e t .  2 December he  w r o t e  E l l i o t ,  
’ I  have done t h e  ’ Comic’ w i t h  an e a s e  t o  m y s e l f  I  c a n n o t  r e -  
member’ ^ , and t h e  2 5 t h  h i s  s i s t e r ,  ’ I  e a t  h e a r t i l y ,  -  and  g o t  
t h r o u g h  t h e  Comic l i t e r a l l y  i n  a g a l l o p ’ ^ .
The Comic was r e v ie w e d  i n  t h e  Athenaeum on 25 November and 
2 December,  on th e  f i r s t  o c c a s i o n  w i t h  t h e  comment t h a t  ’ t h e  
p u b l i s h e r s  o f  th e  Comic g e n e r a l l y  c o n t r i v e  t o  t im e  t h e i r  o f f e r ­
i n g ,  so t h a t  i t  s h a l l  a r r i v e  a t  t h e  l a s t  moment o f  t h e  l a s t  
h o u r  o f  t h e  m o s t  h u r r y i n g ,  w o r r y in g  d ay  i n  t h e  w ee k ’ . The 
L i t e r a r y  Grazette 25 November welcomed th e  Comic b u t  w is h e d  Hood 
w ere  i n  E n g la n d  t o  ’ r e f r e s h  h i s  humour w i t h  new o b s e r v a t i o n ’ ; 
f i v e  c u t s  w ere  r e p r o d u c e d .  The S p e c t a t o r  t h e  n e x t  week fo u n d  
th e  Comic more s a t i r i c a l  t h i s  y e a r ,  ’b u t  t h e  c h o i c e  o f  s u b j e c t s  
i s  b e t t e r  t h a n  t h e i r  e x e c u t i o n  . .  o r  we have  r e a d  th e  vo lum e 
i n  a humour u n p r o p i t i o u s  t o  j e s t i n g ’ . T a i t ’ s M agazine  f o r  
F e b r u a r y  t h o u g h t  Hood more d i r e c t l y  ’ t h e  goodhumoured s a t i r i s t *  
t h i s  y e a r
I n  h i s  C h r i s t m a s  Day l e t t e r  t o  h i s  s i s t e r  B e t s y ,  Hood 
w r o t e ,  ’ t h e  comic s t e a d i l y  m a i n t a i n s  i t s  g ro u n d  th o u g h  so  many 
o f  th e  o t h e r  a n n u a l s  a r e  gone and g o in g  -  a l l  t h e  r i v a l s  i n  
ray own l i n e  a r e  go n e ,  and I  have a g a i n  t h e  f i e l d  t o  m y s e l f .  
I n d e e d  th e  p r e s e n t  y e a r  t h e  s a l e  l o o k s  up r a t h e r  th a n  o t h e r ­
w is e  w h ich  i s  more th a n  I  c o u ld  e x p e c t . ’ H av ing  v i s i t e d
1) M e m o r i a l s , I .2 9 8 .
2) B r i s t o l  R e f . L i b .  I t e m  11 .
3) p p .  8 6 0 , 876;  747,  1144 ,  127
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E n g la n d ,  he c o n t i n u e d  i n  J a n u a r y ,  ' t h e  s a l e  o f  Comic q u i t e  
s t e a d y  -  b u t  o n ly  s u f f i c i e n t  f o r  my y e a r l y  e x p e n d i t u r e ' \  He 
w ro te  F r a n c k  i n  s i m i l a r  t e rm s  a b o u t  t h e  same t i m e ,  ' t h e  'C o m ic '  
keeps  up a s t e a d y  s a l e ,  b e i n g ,  i f  a n y t h i n g ,  b e t t e r  t h a n  l a s t
y e a r .  A l l  o t h e r  a n n u a l s  have  d i e d  or  a r e  d y i n g .  Of c o u r s e
2
t h i s  i s  q u i t e  a l i t e r a r y  t r i u m p h . ' . Hood a l s o  w ro te  B e t s y ,  
' S i n c e  I  have b een  a b ro a d  I  have a lw a y s  b ee n  i l l  a b o u t  s i x  
m onths  o u t  o f  tw e lv e  and n o t  v e r y  w e l l  t h e  r e s t ,  so  t h a t  my 
a f f a i r s  a c c u m u la te  on ray hands  and I  have t o  d r i v e  and  h u r r y  
th e  r e s t  o f  t h e  t im e ,  and when n o t  a t  work am g l a d  t o  r e s t  
w i t h o u t  pen  o r  p e n c i l  i n  s i g h t .  T h i s  h a r d l y  g i v e s  ray h e a l t h  a 
f a i r  chance  a s  I  s u f f e r  o f  c o u r s e  from e x h a u s t i o n  a f t e r  s u c h  
e x t r a  e x e r t i o n .  The Comic i s  a t o l e r a b l e  j o b ,  f o r  I  do i t  a l l  
m y s e l f  and  u n t i l  t h i s  y e a r  i t  h a s  b ee n  q u i t e  a s  much a s  I  can  
do -  b u t  s i n c e  I  have b ee n  i n  Belgium from b e t t e r  h e a l t h  and  
q u i c k e r  com m unica t ion  I  have b e e n  a b l e  t o  do  more t h a n  t h e  two 
p r e c e d i n g  y e a r s  . .  I  have work c u t  o u t  t o  occupy  me f o r  t h e  
whole  y e a r  t o  come, -  t h e r e  i s  a p o s t  f o u r  d a y s  a week,  b e t t e r  
th a n  t o  some p a r t s  o f  E n g lan d  -  and w h a t  s h o u ld  I  g a i n  by  
g o in g  o v e r  t o  d o u b le  my e x p e n d i t u r e .  As f o r  t h e  r e s t ,  i f  i t  
w ere  n e c e s s a r y  o r  d e s i r a b l e ,  I  know t h e r e  w ould  be no  d i f ­
f i c u l t y  a t  t h i s  v e r y  t im e  i n  a r r a n g i n g  f o r  ray r e t u r n  -  p a r t i e s  
i n  f a c t  a r e  r e a d y  on ray b e h a l f  -  b u t  i t  i s  my c h o i c e  t o  s t a y  
h e r e .  So I  w ant  no c o m p o s i t i o n s  o r  a r r a n g e m e n t s  -  g r a n t i n g
B r i s t o l  Ref. Lib. Item 11.
Memorials, I I . 7.
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me h e a l t h  I  have no  f e a r  a s  t o  t h e  r e s t ,  and when I  come b a c k ,  
o r  b e f o r e ,  a l l  w i l l  be  p a i d  i n  f u l l
' s i n c e  th e  above was w r i t t e n ,  I  have b ee n  t o  E n g la n d ,  f o r  
t h e  f i r s t  t im e  and s t a i d  t h r e e  w eeks .  The main r e a s o n  was my 
h e a l t h  •• You m u s t  n o t  t h i n k  i t  u n k in d  I  d i d  n o t  come t o  s e e  
you -  a s  you may su p p o se  I  am n o t  a b l e  t o  go a b o u t  much a t  any  
t im e  -  b u t  t h e  s t a k e  was so g r e a t ,  t h a t  t h e  u tm o s t  s e c r e c y  was 
n e c e s s a r y .  I  was i n  l o d g i n g s ,  c o n v e n i e n t  f o r  E l l i o t  t o  come -  
and  n e v e r  s t i r r e d  o u t  t h e  whole  t im e . .  D i l k e  W r ig h t  and  
B a i l y  who had a l l  t o  s e e  me on b u s i n e s s  w ere  a l l  t h e  p a r t i e s  
t h a t  were  i n  th e  s e c r e t  -  and i f  I  had come t o  you I  m u s t  have 
gone e l s e w h e r e ,  and so  e n c r e a s e d  th e  chan ce  o f  t h e  m a t t e r  
g e t t i n g  known. A r ra n g e m e n ts  a r e  m ak ing  t o  e n a b l e  me a t  any  
t im e  t o  come o v e r  o p e n ly  when b u s i n e s s  r e q u i r e s  th o u g h  we s h a l l  
c o n t i n u e  t o  r e s i d e  h e r e ,  b o t h  t o  save  money and t o  s u i t  my 
h e a l t h . . Of c o u r s e  a s  I  g e t  b e t t e r  a l l  e x t r a  works w i l l  go t o  
p ay  o f f  w i t h  -  and t h e r e  i s  n o t  one s h i l l i n g  o f  f r e s h  d e b t ,  s i n c e  
I  l e f t .  So on the  whole ray p r o s p e c t s  a r e  c o n s i d e r a b l y  b r i g h t e r  
and a s  I  have  now a chan ce  o f  c o m p a r a t i v e l y  good h e a l t h  I  have 
no  f e a r s  f o r  t h e  r e s u l t  . .  I  s e t  t o  work a g a i n  tomorrow v e r y  
h a r d ,  on t h r e e  o r  f o u r  d i f f e r e n t  t h i n g s ,  and  hope t o  g e t  t h r o u g h  
a g r e a t  d e a l  t h i s  y e a r . '
( i )  B r i s t o l  Ref. Lib. Item 11.
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10 Sep tem ber  1837 Hood had w r i t t e n  W r ig h t ,  * I  am so 
p l e a s e d  w i t h  y o u r  i d e a s  o f  t h e  f a b l e s ,  I  t h i n k  I  s h a l l  do them 
n e x t  a f t e r  t h e  German book ,  w i t h  n i c e  l i t t l e  i l l u s t r a t i o n s '  . 
Over a m on th  l a t e r ,  16 O c to b e r ,  he w ro te  t h i n k i n g  o f  t h e  f o l ­
lo w in g  y e a r ,  ' I  f a n c y  th e  f a b l e s  f o r  one t h i n g ,  b u t  t h a t  would  
be l i g h t '  . P e r h a p s  t h i s  i d e a  d e v e lo p e d  i n t o  t h a t  he e x p r e s s e d  
to  F r a n c k  i n  J a n u a r y ,  'T h en  I  p r o p o s e  t o  b e g i n  a C h i l d ' s  
L i b r a r y ,  so I  have c u t  o u t  p l e n t y  o f  w o r k ' . N o th in g  came o f  
t h i s  f o r  a l o n g  w h i l e .  8 November 1843 Hood w r o t e  E l l i o t ,
' J a n e ,  who h a s  been  engaged  f o r  t h e  l a s t  t h r e e  y e a r s  i n  w r i t i n g
one ' C h i l d i s h ' a r t i c l e ,  i s  t h i n k i n g  o f  s t a r t i n g  a  M o n th ly  
2
J u v e n i l e ' .  T h i s  i s  H o o d 's  o n l y  r e f e r e n c e  t o  t h e  l i t e r a r y  
a c t i v i t y  o f  h i s  w i f e .  I n  186l was p u b l i s h e d  F a i r y  L a n d , a 
c o l l e c t i o n  o f  t h e i r  t a l e s  and v e r s e s  f o r  c h i l d r e n .
4 May 1837 Hood w ro te  W r ig h t ,  ' I  have some t h o u g h t s  o f  
b e g i n n i n g  a new s e r i e s  w i t h  n e x t  Comic i f  I  can  h i t  on an y  
n o v e l t y  t o  d i s t i n g u i s h  i t .  I  have a dim i d e a  o f  one i n  ray 
h e a d . ' 5  Hood w e l l  r e a l i s e d  t h a t  i t  was b y  n o v e l t y  t h a t  t h e  
p o p u l a r  w r i t e r  r em a in ed  i n  t h e  p u b l i c  e y e .  W r ig h t  r e a l i s e d  
t h i s  t o o .  L a t e r  i n  t h e  y e a r  he s u g g e s t e d  t o  Hood th e  i d e a  o f  a 
p e r i o d i c a l .  Hood r e p l i e d  1 6 O c to b e r ,  'S u c h  an i d e a  a s  a p e r i o d ­
i c a l  i t  would have  b ee n  i m p o s s i b l e  a t  Cob lenz  t o  e n t e r t a i n  f o r  
a moment. I n d e e d ,  some m on ths  b a c k  t  s h o u ld  a t  once have
1) M e m o r i a l s , 1 .2 9 1 ,  293*
2) i b i d . ,  I I . 7 ,  178 .
3) i b i d . ,  1 . 2 6 9 .
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r e j e c t e d  t h e  n o t i o n  from s h e e r  m i s t r u s t  o f  my h e a l t h .  B u t  I  
have now more h a r d ih o o d  on t h a t  s c o r e ,  and s h a l l  t u r n  i t  w e l l  
ove r  i n  my m ind .  I  have no d o u b t  i n  t h e  w o r ld  t h a t  s u c h  a t h i n g  
w e l l  done would  p a y  handsom ely ,  b u t  I  do n o t  y e t  s e e  my way 
c l e a r .  F o r  i n s t a n c e ,  i t  i s  h a r d l y  p o s s i b l e  f o r  t h e  f i r s t  o f  
J a n u a r y ,  s e e i n g  t h a t  th e  'C om ic '  and t h e  German book  have t o  be  
d o n e .  Then t h e r e  m ust  be two numbers  o f  t h e  new w ork ,  f o r  I  
would n o t  s t a r t  w i t h o u t  a r e s e r v e  i n  c a s e  o f  a c c i d e n t s ,  o r  t h e  
whole  c r a f t  would be swamped i n  th e  l a u n c h i n g .  M o re o v e r ,  t h e  
i d e a  i s  y e t  t o  s e e k ,  a s  much, i n d e e d  a l l ,  w ould  dep en d  on th e  
h a p p i n e s s  o f  t h a t .  T h e re  i s  no  end o f  u p h i l l  i n  w o rk in g  w i t h  
a bad  s o i l .  Now I  am n o t  dam ping;  b u t  one m u s t  l o o k  a t  t h e  
p r o b a b i l i t i e s  and p o s s i b i l i t i e s ,  and c o u n t  c h a n c e s .  As f o r  
coming o f t e n  b e f o r e  t h e  p u b l i c ,  -  a s  I  mean t o  do  t h a t  anyhow, 
i t  g o e s  f o r  n o t h i n g .  Nor am I  a f r a i d  o f  i t s  r u n n i n g  t h e  ' Comic'  
d r y ,  f r a g m e n t a r y  w r i t i n g  b e i n g  so  d i f f e r e n t ,  t h a t  w ha t  i s  a v a i l ­
a b l e  f o r  one w i l l  n o t  do f o r  t h e  o t h e r .  So I  s h a l l  s e r i o u s l y  
keep  my eye on i t ,  i n  t h e  hope o f  some l u c k y  t h o u g h t  f o r  a 
t i t l e  and  p l a n .  Such an i n s p i r a t i o n  would d e c i d e  me a t  once 
p e r h a p s  . .
' P l e a s e  God I  be  w e l l  t h e  y e a r  n e x t  e n s u i n g ,  t h e  'C o m ic '  
up
w i l l  t a k e / b u t  o n e - q u a r t e r  o f  my t i m e ,  and I  m us t  have some work 
c u t  o u t  f o r  t h e  r e s t  . .  I  do n o t  t h i n k  I  f a l l  o f f ,  and  have  no 
m i s g i v i n g s  a b o u t  o v e r - w r i t i n g  m y s e l f ;  one c a n n o t  do t o o  much i f  
i t  be w e l l  done ;  and I  n e v e r  c a r e  t o  t u r n  o u t  a n y t h i n g  t h a t
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d o e s  n o t  p l e a s e  m y s e l f .  I  h e a r  a demon w h i s p e r  -  I  hope  no  
l y i n g  one -  I  can  do b e t t e r  y e t ,  o r  a s  good a s  e v e r ,  and  more 
o f  i t ;  so  l e t ' s  l o o k  f o r  t h e  b e s t .  Nobody e v e r  d i e d  t h e  s o o n e r  
f o r  h o p in g .  I  do  n o t  know t h a t  I  can  s a y  more on t h e  s u b j e c t ;  
i t  m u s t  be vague a s  y e t .  Of c o u r s e ,  J a n u a r y  i s  t h e  m o s t  im­
p o r t a n t ;  b u t  i f  i t  c a n n o t  be d o n e ,  I  have  no d o u b t  o f  F e b r u a r y ,  
h e a l t h  b e i n g  g r a n t e d . ' ^
21 November Hood w ro te  a g a i n ,  *I su p p o se  you  have h e a r d  
o f  D i l k e ' 8 o p i n i o n  o f  t h e  m o n th ly  t h i n g .  I  q u i t e  a g r e e  w i t h  
him, t h a t  b e c a u s e  i t  h a s  b een  d one ,  i s  r a t h e r  a g a i n s t  t h a n  
f o r  t h e  c h a n c e .  The n o v e l t y  i s  t h e  s e c r e t .  N o n s e q u i t u r  t h a t  
s o m e th in g  l i k e  - ' s [ B e n t l e y ' s  ? begun t h i s  y e a r ]  would d o ,  
b e c a u s e  h i s  has  d o n e .
'W h e th e r  I  c o u l d  n o t  make a h i t  w i t h  a m o n th ly  t h i n g  i s  
a n o t h e r  q u e s t i o n  -  b u t  th e  more UNLIKE t o  h i s  t h e  t h i n g  i s ,  
t h e  more c h a n c e .  Now I  do n o t  d e s p a i r  o f  f i n d i n g  some n o v e l t y , 
w h ich  f o r  t h e  same r e a s o n  a s  t h e  r e - i s s u e  o f  t h e  'C om ic* ,  i t  
m ig h t  be  b e s t  t o  do m o n th ly :  b u t  a s  you m ust  know t h a t  a l l  d e ­
p e n d s  on a happy  i d e a ,  g r a n t i n g  a new and l u c k y  t h o u g h t ,  I  
s h o u ld  s t a r t  on i t  d i r e c t l y ,  and  I  s h a l l  keep  i t  i n  m ind ,  f o r  
I  s h a l l  w an t  so m e th in g  t o  f i l l  up my l e i s u r e  w i t h . '
The happy  i d e a  d i d  n o t  o c c u r  t o  Hood; i n  t h i s  l e t t e r  he 
a c c e p t e d  t h e  l e s s  l a b o r i o u s  one o f  a r e i s s u e  o f  t h e  Comic 
m a t e r i a l ,  'S h o u l d  t h e  r e - i s s u e  be d e c i d e d  on ,  t h e  ' o o n c e r t '
(1) Memorials, 1 .292 .
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w i l l  do f o r  th e  f i r s t  number,  w i t h  a p r o s e  a r t i c l e  I  have p a r t l y  
e x e c u t e d .  I  t h i n k  i t  i s  a v e r y  l i k e l y  s p e c ,  and t h e  b e s t  t h a t  
can be done u n d e r  c i r c u m s t a n c e s .  T here  i s  a t a r n a t i o n  p o w e r -  
t h l  l a r g e  c l a s s ,  who can  and would g iv e  one s h i l l i n g  a  m o n th ,  and  
c a n n o t  p u t  down tw e lv e  s h i l l i n g s  a t  once f o r  a b o o k .  I  know 
I  c a n ' t ,  and you would h e s i t a t e  t o o . ' ^  The r e - i s s u e  was q u i c k l y  
d e c id e d  on ,  f o r  Hood w ro te  E l l i o t  e l e v e n  d a y s  l a t e r ,  2 Decem ber ,  
'A l s o  i n  J a n u a r y  I  am g o in g  to  b r i n g  o u t  a ch e ap  r e - i s s u e  o f
th e  'C om ic '  from th e  b e g i n n i n g ,  so t h a t  my head  and h a n d s  a r e
2
f u l l *  . A f t e r  h i s  v i s i t  t o  London he w r o t e  B e t s y ,  ' I  was f u l l y  
engaged  th e  whole t im e i n  p r e p a r i n g  a r e i s s u e  o f  t h e  Comic 
You o f  c o u r s e  have seen  [ i t ]  a d v e r t i z e d  a s  H o o d 's  Own. I t  w i l l  
be a v e r y  ch e ap  work w i t h  a g r e a t  d e a l  o f  r e a d i n g  a t  a s h i l l i n g  
a m on th .  I  have hopes  o f  a d e c e n t  s a l e .  Bu t  t h e  p i r a c i e s  now­
a d a y s  a r e  in f a m o u s ,  f o r  i n s t a n c e  t h o s e  on Boz and t h e  P i c k w i c k  
t h e r e  o u g h t  t o  be some v e r y  summary p r o c e s s  -  i t  i s  o f  no  u s e  
to  b r i n g  a c t i o n s  a g a i n s t  men o f  s t r a w . T o  F r a n c k  Hood w r o t e ,  
' S h o u l d  you  s e e  'H o o d 's  Own* a d v e r t i s e d  i n  any  o f  y o u r  N o r t h e r n  
p a p e r s ,  i t  i s  n o t  my w i f e ,  b u t  th e  r e - i s s u e  o f  t h e  'C o m i c ' .  I t  
i s  i n t e n d e d  t o  be s e n t  i n t o  Germany, a s  i t  w i l l  be a s  ch e a p  a s  
f o r e i g n  e d i t i o n s . F o r  t h e  a d v e r t i s e m e n t s  w i t h i n  and on t h e  
c o v e r s  o f  H o o d 's  OwTi i t  was D i l k e  who had t o  b e s t i r  h i m s e l f ;
(1)  M e m o r i a l s , 1 . 2 9 6 .
2) i b i d . ,  1 . 2 9 8 .
3) B r i s t o l  R e f .  L i b .  I tem  11 .
if) M e m o r i a l s ,  1 1 .2 4 .
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a s  he w ro t e  Hood 21 A p r i l ,  ' I  s a i d  f rom  t h e  f i r s t  t h a t  [ B a i l y ] 
c o u ld  n o t  g e t  a d v e r t i s e m e n t s  and t h e  r e s u l t  p r o v e s  i t .  My 
e x e r t i o n s  w ere  r e q u i r e d  f o r  t h e  f i r s t  Number -  b u t  w i t h o u t  t h e  
Number he c o u ld  do n o t h i n g  and n o t h i n g  a f t e r  -  b u t  t h e n  b y  t h e
4
a g re e m e n t  he g e t s  n o t h i n g  -  so t h a t  i s  b a l a n c e d .  '
The f i r s t  p a r t  o f  H o o d 's  Own came o u t  25 J a n u a r y  1 8 3 8 , 
a c c u r a t e l y  d e s c r i b e d  on t h e  t i t l e - p a g e  a s  ' b e i n g  fo rm e r  r u n n i n g s  
o f  h i s  comic v e i n ,  w i t h  an i n f u s i o n  o f  new b lo o d  f o r  g e n e r a l  
c i r c u l a t i o n ' ,  t h e  Athenaeum two days  l a t e r  w e lcom ing  ' t h r e e  
g o o d ly  o c t a v o  s h e e t s  o f  c l o s e l y - p a c k e d  t y p e ,  w i t h  f i v e  and  
t w e n ty  w o o d - c u t s ' ,  and n o t i c i n g  th e  p r e s e n c e  a lw ays  o f  ' a n
u n d e r c u r r e n t  o f  t r u t h  and f e e l i n g ,  i f  w o r l d l y  p h i l o s o p h y  had
2
b u t  l e i s u r e  t o  f i n d  i t  o u t '  . P e r h a p s  e a r l y  i n  F e b r u a r y  Hood 
w ro te  D i l k e ,  ' I  f e a r  th e  b i t  on t h e  o t h e r  s i d e  i s  n o t  good f o r  
a n y t h i n g  -  a s  I  am n o t  a t  a l l  i n  w r i t i n g  t r i m .  Your l e t t e r  
found  me y e s t e r d a y  w i t h  ray head  q u i t e  muddled w i t h  p a i n  . .  I  
M urphy 'd  t h i s  w e a th e r  when I  was a t  B l a c k h e a t h .  I  am q u i t e  
awake t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s o m e th in g  o f  c u r r e n t  i n t e r e s t  f o r  
t h e  2 n e x t  N os .  & i n  f a c t  have been  s t u d y i n g  i t .  I  s h a l l  w e l l  
c o n s i d e r  y o u r  s u g g e s t i o n s  w h ich  lo o k  l i k e l y  o n e s .  . I  w i l l  t a k e  
c a r e  t o  be on t i m e . H o w e v e r ,  on t h e  2 4 t h  J a n e  w ro te  Mrs
1) B r i s t o l  R e f .  L i b .  I t e m  27.
2 ) p . 6 5 .
3) L e t t e r s  f rom  t h e  D i l k e  p a p e r s , p . 90 .  L .A .M archand  s u g g e s t s  
' W i n t e r ,  1837 ,  3 8 , o r  39? and h e a d s  t h e  l e t t e r  ' C o n t r i b u ­
t i o n s  t o  A thenaeum ' . Hood however was b u t  an i r r e g u l a r  con­
t r i b u t o r  t o  t h i s  j o u r n a l .  The c o r r e s p o n d e n c e  o f  t h i s  t im e  
shows t h a t  D i l k e  h e lp e d  him i n  g e t t i n g  o u t  H o o d 's  Own. Hood’ s 
p h r a s e ,  ' I  M urphy 'd  t h i s  w e a th e r  when I  was a t  B l a c k h e a t h ' ,
seems t o  r e f e r  t o  h i s  r e c e n t  London v i s i t ,  and Murphy, th e  
w e a t h e r - f o r e c a s t e r , a s  f u r t h e r  l e t t e r s  show ,had  some f a s c i n a ­
t i o n  f o r  him a t  t h i s  t im e .
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D i l k e ,  ' I  am s u r e  you have a l l  been  s a d l y  vexed  and  u n e a s y  a t  
t h e  l a s t  a c c o u n t  I  s e n t  t o  W r ig h t ,  and th e  n o n - a p p e a r a n c e  o f  
a n y t h i n g  f o r  'H o o d ' s  Own'. On t h e  Wednesday m o rn in g  we s e n t  f o r  
D r .  B . , i n  hopes  t h a t  he m ig h t  s u g g e s t  s o m e th in g  s e r v i c e a b l e .
A l l  T u esd ay  Hood had been  i n  such  an e x h a u s t e d  s t a t e  he was 
o b l i g e d  t o  go t o  b ed ;  b u t  I  was up a l l  n i g h t ,  r e a d y  t o  w r i t e  a t  
h i s  d i c t a t i o n  i f  he f e l t  a b l e ;  b u t  i t  was so  u t t e r  a p r o s t r a t i o n  
o f  s t r e n g t h ,  t h a t  he c o u ld  s c a r c e l y  s p e a k ,  much l e s s  u s e  h i s  
head  a t  a l l .  The d o c t o r  s a i d  i t  was ex t re m e  e x h a u s t i o n ,  f rom  
t h e  c o l d  w e a t h e r ,  w an t  o f  a i r  and e x e r c i s e ,  a c t e d  upon by g r e a t  
a n x i e t y  o f  mind and n e r v o u s n e s s . ,  t h e  s h o r t e r  t h e  t im e  becam e,  
t h e  more n e r v o u s  he w as ,  and  i n c a p a b l e  o f  w r i t i n g .  I  have  n e v e r  
s e e n  Hood so b e f o r e ;  and h i s  d i s t r e s s  t h a t  t h e  l a s t  p o s t  was 
come w i t h o u t  h i s  b e i n g  a b l e  t o  s e n d ,  was d r e a d f u l .  When i t  was 
a l l  o v e r ,  an d  s i n c e ,  I  have done a l l  I  can  t o  r o u s e  him from 
v a i n  r e g r e t s ,  and t o - d a y  he i s  b e t t e r . '  Hood i n d e e d  r e c o v e r e d  
r e m a r k a b l y ,  f o r  f o u r  d a y s  l a t e r  he w ro te  W r ig h t  a l e t t e r  q u i t e  
f r e e  f rom s t r e s s ,  ' I  have t h o u g h t  o f  two c u t s  . .  Low I r i s h ,  
w i t h  p o t s  and s a c k s ,  l o o k i n g  o u t  f o r  a ' s h o w e r  o f  M u r p h y ' s ' ; 
and ' t h e  p r o p h e t  a l i t t l e  o u t ' ,  i . e . c a u g h t  i n  a show er  w i t h o u t  
h i s  u m b r e l l a .  I  t h i n k  he d o e s n ' t  u n d e r s t a n d  th e  P o u r  Laws 
Give ray k in d  r e g a r d s  t o  e v e ry b o d y  -  I  c a n ’ t  s t o p  t o  e n u m e r a t e ,
4
my head  i s  so  f u l l  o f  ’My O w n ' . '  The Athenaeum 3 M arch found  
t h e  s eco n d  p a r t  o f  H o o d 's  Own ' even b e t t e r  t h a n  t h e  f i r s t ' ;
(1) Memorials» 1.305» 307.
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t h e  L i t e r a r y  G a z e t t e  t h a t  d a y  n o t e d  t h a t  H o o d 's  i n d i s p o s i t i o n  
was th e  c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  o r i g i n a l  m a t t e r ;  T a i t ' s  M agaz ine  
f o r  March found  H o o d 's  Own ' a  s t r i k i n g  m o n th ly  num b er '  th o u g h  
t h o u g h t  t h a t  ' a  g r e a t  b a r g a i n  may n o t  be g i v e n ,  a s  t h e  l i t e r a r y
4
m a rk e t  g o e s ,  f o r  th e  money' .
16 March Hood was s e n d i n g  W r ig h t  m a t e r i a l ,  ' I  am g l a d  you
l i k e  t h e  G r i m a ld i  c u t ,  a s  I  d i d  m y s e l f ,  and  I  s h a l l  do a s  much
a s  I  can i n  t h a t  s t y l e  . .  Bu t  I  am n o t  a lw a y s  i n  t h e  c u e ;  I
have found  more d i f f i c u l t y  i n  i n v e n t i n g  th a n  i n  e x e c u t i n g ,  my
s t a t e  a l l o w i n g  o f  t h e  m e c h a n i c a l ,  b u t  n o t  o f  t h e  i m a g i n a t i v e ;
y e t  I  have had some g le am s .  By th e  S t e w a r d e s s  you w i l l  r e c e i v e
a n o t h e r  c u t  and t a i l - p i e c e ,  t h e  s u b j e c t  Female S p o u t i n g ;  I
t h i n k  I  s h a l l  be a b l e  t o  make a p l e a s a n t  p a p e r  t o o  on G r i m a l d i ,
an 'Ode t o  Murphy, o r  M o o r e ' s  G h o s t ' ,  and th e  'B u r y  B o o k ' .  Be
s a t i s f i e d  t h a t  f o r  ray own sa k e  I  w i l l  do a l l  I  c a n ,  and  s u p p o s i n g
you can w a i t  t i l l  Monday, I  do n o t  d e s p a i r  o f  d o i n g  s o m e th in g
w o r t h  w h i l e .  I n  th e  meantime I  w i l l  g iv e  you a s e l e c t i o n  t o  s e t
up i n  ty p e  a s  b e f o r e  . .  Thank g o o d n ess  t h e  w e a t h e r  i s  b e t t e r ,
and  I  c a n ,  and d o ,  g e t  o u t ;  I  am m e n d in g ,an d  hope to  r a t t l e  o f f
2
t h e  n e x t  No. a s  I  d i d  t h e  ' Comic" .
5 A p r i l  Hood w r o t e  a g a i n ,  a b u s i n e s s - l i k e  l e t t e r ,  ' I  have  
j u s t  r e c e i v e d  'H o o d 's  Own', and  i t  l o o k s  l i k e  a good n u m b e r . The 
c u t s  come c a p i t a l l y ,  i n c l u d i n g  S c o t t ' s ,  w h ich  i s  a g r e a t
(1 ) p p .  1 6 6 , 1 3 4 , 1 9 6 .
(2) M e m o r ia l s ,  1 1 . 2 7 .  The l e t t e r  i s  m i s d a t e d  1839 .
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a c q u i s i t i o n .  I  ara s a t i s f i e d  i n  p r i n t  w i t h  t h e  E l  l a n d  a r t i c l e  
and G r i m a l d i :  I  had p a r t l y  w r i t t e n  some v e r s e s  f o r  t h e  l a t t e r ,  
b u t  l u c k i l y  d i d  n o t  r i s k  g o in g  on w i t h  them, o r  a l l  m ig h t  have 
h i t c h e d .  I t  was n o t  my f a u l t  b u t  my m i s f o r t u n e ,  f o r  I  had b ee n  
f i n i s h i n g  t h e  E l l a n d  a r t i c l e  a l l  n i g h t  i n  b e d ,  and was c o p y i n g  
o u t  t h e  Murphy when th e  l a s t  m in u te  a r r i v e d  f o r  t h e  m a i l .  I  
d id  a f t e r w a r d s  hope you would g u e s s  th e  c a s e ,  and  ' t a k e  t h e  
v e r y  b o l d ,  d a r i n g ,  p r e s u m p tu o u s  l i b e r t y ' ,  p e r h a p s ,  o f  g e t t i n g  
th e  g h o s t  o f f  t h e  s t a g e  a s  you c o u l d .  I  have r e a d  o f  o n e ,  t h a t  
would n o t  go o f f ,  b e i n g  h u s t l e d  away by  th e  p e r f o r m e r s .  B u t  
by g o n es  m u s t  be b y g o n es ;  i t  m ig h t  have b een  w o r s e .  T h e re  a r e  
b e t t e r  t h a n  two s h e e t s  o f  a 'Comic A n n u a l ' .  I  was sh ocked  t o  
s e e  no  more a d v e r t i s e m e n t s ,  and p a r o d y i n g  a n o t e  o f  B [ a i l y ] ' s ,
I  m ig h t  w r i t e  ' I  am n o t  t h e  man to  s a y  D i e ' -  b u t ,  by  t h e  L o rd  
H a r r y ,  you m u s t  g e t  me f r e s h  a d v e r t i s e m e n t s ;  t h a t  w i l l  g i v e  me 
f r e s h  v i g o u r  t o  work on th e  l e t t e r - p r e s s  and c u t s  I By t h e  way, 
a s  you s a y ,  t h e  n o t i c e s  g e t  v e r y  f r e q u e n t  and  f a v o u r a b l e ;  t h e y  
o u g h t  t o  be s a v e d ,  a s  i t  m ig h t  be a d v i s a b l e  t o  p r i n t  them some 
day i n  an a d v e r t i s e m e n t ,  a s  t h e y  d i d  f o r m e r l y  w i t h  t h e  A thenaeum. 
A t h i n g  t h a t  g e t s  f r e q u e n t  and  f a v o u r a b l e  n o t i c e s  o u g h t  t o  move, 
i f  p r o p e r l y  p u s h e d .  Has B [ a i l y ]  done a n y t h i n g  a b r o a d ?  B r u s s e l s  
i s  p a r t i c u l a r l y  f u l l ,  -  P a r i s ,  -  A m er ica .  -  T h ere  a r e  p l e n t y  
o f  E n g l i s h  t o  buy cheap  b o o k s ,  a n d  w i t h  so  many c u t s ,  i t  c a n n o t  
be p i r a t e d .  I  do n o t  t h i n k  th e  f i e l d  h a s  been  even  y e t  p r o p e r l y  
b e a t e n  and a o n e - s h i l l i n g  book i s  t h e  v e r y  t h i n g  where  a tw e l v e -  
s h i l l i n g  one would  n o t  do .
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' F o r  t h e  n e x t  Number, I  p r o p o s e  ' H i e r o g l y p h i c a l  H i n t s ' ,  -  
a p a p e r  on t h e  d i s m i s s a l  o f  th e  yeomanry w i t h  t h e  o l d  'U n f a v o u r ­
a b l e  R v e i e w ' ,  t h a t  you had a hand i n  t u r n i n g  i n t o  a l i b e l  on 
M rs .  Somebody and h e r  c l o s e  c a r r i a g e .  I  t h i n k  o f  w r i t i n g  some­
t h i n g  from a b l a c k  foo tm an on th e  E m a n c ip a t io n  q u e s t i o n  . .
' I  g e t  ray p a p e r s  v e r y  i r r e g u l a r l y  . .  T h i s  i s  b a d ,  and  
m ig h t  b e  v e r y  u n f o r t u n a t e  a s  i n  t h e  c h a rg e  a g a i n s t  me o f  p l a g i a r ­
ism .  P r a y  t e l l  B [ a i l y ]  to  blow up t h a t  ' d - d  boy t h a t  p u t s  
p a p e r s  i n  th e  wrong b o x ' ,  and p l e a s e  t h e n  d e s i r e  s a i d  boy  t o  
row h i s  m a s t e r  f o r  s e n d in g  wrong a d v e r t i s e m e n t s .  I  m e n t io n  t h i s  
f o r  B [ a i l y ] ' s  s a k e ,  a s  w e l l  a s  my own, b e c a u s e  he m us t  be b a d l y  
seco n d ed  i n  o t h e r  c a s e s  a s  w e l l  a s  m in e .
' I  am q u i t e  s a t i s f i e d  and  p l e a s e d  w i t h  y o u r  a r r a n g e m e n t  
o f  N o .3 ,  and o n ly  r e g r e t ,  ray good f e l l o w ,  I  have t o  g i v e  you so 
much e x t r a  t r o u b l e  . . .  I  w i l l  send  a s  much and a s  o f t e n  a s  I  
c a n .  Give ray comps, t o  B [ a i l y ] ,  and t e l l  him t o  g e t  a whole  
No. o f  a d v e r t i s e m e n t s .  S e r i o u s l y ,  we m u s t  b o t h  s t i r  o u r  s tu m p s ,  
and I  do my b e s t . A  g l a n c e  a t  t h e  end p a g e s  o f  t h e  f o l l o w i n g  
i s s u e s  shows t h a t  a f t e r  t h e  t h i r d  number t h e  a d v e r t i s i n g  p o s i t i o n  
d i d  n o t  im p ro v e .
The L i t e r a r y  G a z e t t e  7 A p r i l  n o t i c e d  t h i s  t h i r d  number o f  
Hood* s Own and  q u o te d  c o n c l u d i n g  s t a n z a s  t o  t h e  ' A p p a r i t i o n ' ,  
t h e  'M urphy '  r e f e r r e d  to  by  Hood i n  th e  above l e t t e r ,  o m i t t e d
(1) Memorials, I .308.
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t h e  G a z e t t e  s a i d  t h r o u g h  an a c c i d e n t  i n  t h e  p r e s s  . p e r h a p s  
Hood f o r w a r d e d  them t o  W righ t  who handed them on t o  J e r d a n .  No 
n o t i c e  o f  t h i s  number a p p e a r e d  i n  t h e  A thenaeum , w h ich  p e r h a p s  
o c c a s i o n e d  H o o d 's  d i s p l e a s u r e .  D i l k e  r e p l i e d  t o  him 21 A p r i l ,  
'The a c c u m u l a t e d  n o t h i n g s  o f  a few w eeks '  a b s e n c e  have p r e v e n t e d  
me f rom  w r i t i n g  even a few l i n e s  -  b u t  you w ould  have had a 
m i s s i v e  by  t h i s  p o s t  even i f  we had n o t  r e d  y r  W i f e ' s  l e t t e r  -  
W r ig h t  I  am q u i t e  s u r e  would n o t  i n t e n t i o n a l l y  do a n y t h i n g  t o  
p r e j u d i c e  you  o r  t h e  Athenaeum -  and I  have no  d o u b t  h i s  a c c o u n t  
i s  s u b s t a n t i a l l y  c o r r e c t  -  a t  any  r a t e  we a g r e e  i n  t h e  r e s u l t  
t h a t  we w ere  t o l d  we 'm i g h t  have th e  c u t s  by  e l e v e n  o c l o c k  on 
th e  F r i d a y  -  b u t  no  r e v i e w '  -  Why no r e v i e w  (would be  [ ? ]  t h e  
e n q u i r y )  t h e  B in d e r  was h a r d  a t  work i n  s t i t c h i n g  up o u r  M o n th ly  
P a r t s  b e f o r e  e l e v e n  o c l o c k  on t h a t  same F r i d a y ,  a s  t h e y  had  t o  
be d e l i v e r e d  on t h a t  d ay  i n  t h e  Row, F r i d a y  b e i n g  n o t  o n l y  o u r  
day  o f  p u b l i c a t i o n  b u t  t h e  l a s t  o f  t h e  M onth.  The r e v i e w  how­
e v e r  was n o t  o n ly  p r e p a r e d  b u t  t h e  p r o o f  i s  now b e f o r e  me. -  
The o p p o r t u n i t y  t h e r e f o r e  o f  b lo w in g  th e  t r u m p e t  t o  announce  
th e  coming h a v i n g  e s c a p e d  i t  was t h o u g h t  w is e  t o  l e t  t h e r e  be  a 
p a u s e  and  t o  p u t  Nos 3 and 4 t o g e t h e r ,  and  w i t h  t h i s  i n t e n t i o n  
I  w r o t e  t o  W r ig h t  t o  p r o p o s e  a l i t t l e  s t i r  on t h e  [ -  ? ]  i n  
London A d v ts  and r e q u e s t i n g  him t o  draw o u t  o r  g e t  B a y ly  t o  
draw a f u l l  t r u e  and p a r t i c u l a r  r e p o r t  o f  t h e  C o n t e n t s  o f  e a c h  
Number -  t h e  C o n t e n t s  o f  Nr 1 -  Do Nr 2 -  Do 3 e t c ,  w i t h  t h e
(1)  p . 214 .  O m it te d  a l s o  f rom  t h e  W orks , 1 . 1 9 1 ,  and  t h e  
P o e t i c a l  Works, ed .  W. J e r r o l d ,  1935 ,  p . 240 .
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t i t l e  o f  e v e r y  wood c u t  -  p r o m i s i n g  to  g i v e  a p ag e  t o  t h e  
s u b j e c t ,  i f  i t  would occupy so much s p a c e  a s  e a r l y  a s  p o s s i b l e  -  
He in f o rm e d  me t h a t  h av in g  c o n s u l t e d  B a y ly  he t h i n k s  i t  b e t t e r  
to  d e f e r  t h i s  u n t i l  t h e y  can  announce  Nr 5 w h ich  i s  t o  c o n t a i n  
th e  P o r t r a i t  -  and i f  i t  can  th e n  a p p e a r  I  t h i n k  t h e y  a r e  r i g h t .  
These a r e  t h e  f a c t s  up t o  t h e  p r e s e n t  t im e  so  f a r  a s  I  am acquajnt-  
ed w i t h  t h e m . ’ D i lk e  c o n t i n u e d ,  ’ I  t h i n k  a s l a v e r y  h i t  m ig h t  
t e l l  v e r y  w e l l  a s  a l l  t h e  w o r ld  a r e  j u s t  now p l e a s e d  t o  i n t e r ­
e s t  t h e m s e l v e s  i n  t h e  s u b j e c t  -  b l a c k  s l a v e r y  b e i n g  a q u e s t i o n  
t h a t  d o e s  n o t  to u c h  t h e i r  p o c k e t s .  -  These  a r e  i n  a n s w e r  to  
q u e s t i o n s  i n  y o u r  l e t t e r s  w h ich  I  have j u s t  b e e n  l a u g h i n g  o v e r  
and n e v e r  so h e a r t i l y  a s  a t  y r  i n d i g n a t i o n  -  T h in k  o f  B a l l y  
b e i n g  k ic k e d  a b o u t  B l a c k h e a t h  by  a r e s p e c t a b l e  p a l e f a c e d  g e n t l e ­
man i n  s p e c t a c l e s .  You know my o p i n i o n  o f  B a i l y  t h e r e f o r e  I  
n e e d  n o t  r e p e a t  i t  -  b u t  a s  a B o o k s e l l e r  you m ust  u se  him, and 
t h e r e f o r e  be  g e n t l e ,  I  s a i d  from t h e  f i r s t  t h a t  c o u l d  n o t . 
g e t  a d v e r t i s e m e n t s  and th e  r e s u l t  p r o v e s  i t . *  3 May Mrs D i l k e  
w r o t e ,  ’D i l k e  h a s  g o t  an a d v e r t i s e m e n t  f rom W r ig h t  w h ich  h as  
been  p r e p a r e d  by  D i l k e ’ s s u g g e s t i o n  s e t t i n g  f o r t h  t h e  c o n t e n t s  
o f  a l l  t h e  num bers  o f  y o u r  Own -  and  w h ich  he h o p es  w i l l  be o f  
some s e r v i c e . ’ .
Numbers f o u r  and f i v e  o f  Hood’ s Own seem t o  have  a p p e a r e d  
w i t h o u t  m is h a p .  Number s i x ,  c o n t a i n i n g  Hood’ s p o r t r a i t ,  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  w h ich ,  one can  a l m o s t  say  o f  c o u r s e ,  had b ee n
( i )  B r i s t o l  R e f .  L i b .  I t em s  2? and 19
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p o s t p o n e d ,  was n o t i c e d  by th e  Athenaeum 30 J u n e ^ . T h re e  d a y s  
l a t e r  Hood w ro te  W r ig h t ,  ’ I  was d i s a p p o i n t e d  a t  n o t  r e c e i v i n g  
th e  ’ Hood’ s Own’ p e r  L i v e r p o o l , n o t  f rom e a g e r n e s s  t o  s e e  t h e  
d e a r  o r i g i n a l ’ s r e f l e c t i o n ,  b u t  I  was a n x i o u s  t o  see  how t h e  
I n t r o d u c t i o n  r e a d .  I  have s e e n  i t  p a r t l y  i n  t o d a y ’ s ’A thenaeum ’ , 
and i t  r e a d s  d e c e n t l y  w e l l  . .  I  am s t r u g g l i n g  t o  g e t  e a r l y  
t h i s  month w i t h  ray m a t t e r  so a s  t o  g iv e  you a s  l i t t l e  t r o u b l e  
a s  p o s s i b l e  . .  I  s h a l l  t r y  i f  I  c a n n o t  have a v e r s e  o r  two 
a b o u t  t h e  C o r o n a t i o n . ’ Hood a l s o  w r o t e ,  ’ I  am g e t t i n g  b e t t e r  
s l o w l y ’ ; t h i s  p h r a s e  he r e p e a t e d  i n  a l e t t e r  th e  same d a y  t o  
F r a n c k ,  ’ I  am g e t t i n g  b e t t e r ,  b u t  s l o w l y ;  my m o n th ly  w ork ,  and 
t h e  v e r y  bad s e a s o n ,  h a v in g  been  a g a i n s t  m e . ’
A g a in ,  num bers  se v en  t o  t e n  o f  Hood’ s Own a p p e a r e d  s t e a d i l y .  
3 J u l y  Hood had a s k e d  W r ig h t  f o r  a P r o g r e s s  o f  C an t  ’ and a l s o  
s a n e  o ld  ’London M a g a z in e s ’ f rom  J . H . R . ’^ .  These  w ere  d o u b t l e s s  
t o  h e l p  i n  t h e  l i t e r a r y  r e m i n i s c e n c e s  he was p r e p a r i n g  f o r  
Hood’ s Own. Over t h r e e  m on ths  l a t e r ,  10 O c t o b e r ,  he w r o t e ,
’ I  hope t o  se n d  w i t h  t h i s  ’ t h e  R e m i n i s c e n c e s ’ , b u t  i f  n o t  t h e y  
w i l l  be  c e r t a i n  t o  come w i t h  t h e  c u t s  on Wednesday . .  P r a y  p u t  
i n  a g a i n  t h e  a d v e r t i s e m e n t  o f  H a r r i s o n ’ s H o t e l  i n  ’ Hood’ s Own’ , 
and keep  i t  s t a n d i n g - t o  t h e  e n d . ’^  T h i s  a d v e r t i s e m e n t  o n l y  
a p p e a r e d  i n  number s i x .  A f t e r  number t e n ,  i n  a l e t t e r  d a t e d  
22 November,  Hood w r o t e ,  w i t h  an i n t e r e s t i n g  r e v e l a t i o n  o f  h i s
(1 )  p . 4 5 6 . A s l i p  had been  i n s e r t e d  i n  number f i v e  a n n o u n c in g  
th e  p o s tp o n e m e n t .
2 ) M e m o r i a l s , 1 . 3 1 4 ,  318*
3 ) i b i d . ,  1 . 3 1 4 .
4} i b i d . ,  1 . 3 3 1 *
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method o f  w ork ,  ’ The e f f e c t  o f  ’Hood’ s Own’ h as  b een  t o  somewhat 
h i n d e r  t h e  ’ Comic’ , by  p r e v e n t i n g  t h a t  q u i e t  f o r e t h i n k i n g  w h ich  
p r o v i d e s  me w i t h  s u b j e c t s ,  b u t  I  have done w onders  on t h e  whole  
t h e  ’Hood’ s Own’ was t h e  u tm o s t  I  c o u ld  d o .  S t r a n g e  a s  i t  may 
a p p e a r ,  a l t h o u g h  l i t t l e  a s  i t  i s ,  i t  am oun ts  p r o b a b l y  on c a l ­
c u l a t i o n  t o  h a l f  a  ’ Comic’ , a s  t o  MS. But I  l i t e r a l l y  c o u l d  do 
no m o r e , however  w i l l i n g ;  t h e  m o r e ’ s t h e  p i t y  f o r  my own s a k e ,  
f o r  i t  was a v e r y  p r o m i s i n g  s p e c .  Fo r  t h e  r e s t  I  f e e l  p r e c i s e l y  
a s  you do a b o u t  ’My L i t e r a r y  R e m i n i s c e n c e s ’ , b u t  t h e  f a c t  i s  a l l  
I  have d o n e ,  I  hoped t o  do i n  one o r  two n u m b e rs .  F o r  i n s t a n c e ,  
t h e  v e r y  l a s t  t im e  I  was t h u s  th rown o u t .
’As u s u a l ,  I  had begun a t  t h e  end,  and  th e n  w r i t t e n  t h e  
b e g i n n i n g ;  a l l  t h a t  I  had t o  do was th e  m i d d l e ,  and b r e a k i n g  down 
i n  t h a t ,  you had b u t  a t h i r d  o f  what  I  had i n t e n d e d .  I t  was 
l i k e  a f a t a l i t y .  M oreover  I  n e v e r  w ro te  a n y t h i n g  w i t h  more d i f ­
f i c u l t y  f rom a s h r i n k i n g  n e r v o u s n e s s  a b o u t  e g o t i s m  . . .  S h o u ld
I  be a s  w e l l  a s  I  am now, I  hope t o  f e t c h  up a l l  a r r e a r s  i n  N os .
I I  and 12:  and  i t  may be  a d v i s a b l e  t o  g iv e  a s u p p le m e n t ,  a s ,  
a f t e r  December,  I  s h a l l  be f r e e  o f  t h e  ’ Comic’ , and i t  may h e l p  
t h e  volume o f  ’Hood’ s Own’ , w i t h  l i t e r a r y  l e t t e r s  f rom  Lamb, 
e t c .  e t c .  e t c .  T h i s  i s  my p r e s e n t  p l a n ,  and  p e r h a p s  t h e  1 3 t h  
No. w ould  p a r t l y  h e l p  t o  s e l l  up th e  w h o le .  But a d v i s e  on t h i s  
w i t h  B [ a i l y ] ,  e t c .  I n  t h e  meantime you w i l l  have a good b a t c h  
f o r  n e x t  N o . : a l l o w i n g  me a s  l o n g  a s  you c a n ,  p e r h a p s  t h e  whole  
f i r s t  s h e e t ,  and more a f t e r w a r d s .  T h i s  I  know t o  be mine own
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i n t e r e s t  -  I  would  n o t  have B [ a i l y ]  l o s e  on any  a c c o u n t , much
l e s s  on m in e .  W ith  l e t t e r s ,  e t c . ,  I  c o u l d  f i l l  a good d e a l
when I  am once c l e a r  o f  t h e  ’ Comic* . .  The ' R e m i n i s c e n c e s ’
I  m u s t  send  you on S a t u r d a y  by  t h e  ’Menai % .
The M o n th ly  M agazine  f o r  J a n u a r y ,  g i v i n g  a l i n e  t o  number
e l e v e n  o f  Hood’ s Own, t h o u g h t  i t  c o m p l e t e l y  k e p t  up th e  c h a r -
2
a c t e r  o f  i t s  p r e d e c e s s o r s  • No Supp lem en t  a p p e a r e d ,  b u t  an 
a d v e r t i s e m e n t  i n  th e  Athenaeum 22 December an n o u n c ed  number 
tw e lv e  p o s tp o n e d  u n t i l  31 J a n u a r y  ’ t o  e n a b l e  t h e  A u th o r  b e t t e r  
t o  c o m p le te  h i s  L i t e r a r y  R e m i n i s c e n c e s ’ ^ .  E a r l y  i n  J a n u a r y  
Hood came o v e r  t o  E ng land  and  w ro te  W rig h t  c o n c e r n i n g  Hood’ s 
Own, ’ i t  i s  my o p i n i o n ,  and a l s o  D i l k e ’ s ,  t h a t  i t  i s  y e t  a v e r y  
good s p e c ,  and  m ig h t  r e a s o n a b l y  be e x p e c t e d  t o  r e a l i s e  £200 o r  
s o ,  a s  a volume,  i f  we w ere  t o  g iv e  13 n u m b e rs ,  and I  w r i t e  a 
good s p e l l  f o r  i t  w i t h  t h e  a u t o g r a p h  l e t t e r s ,  e t c .  Bu t  t h a t  I  
c a n n o t  now a n s w e r  f o r ,  a s  I  m us t  a t  once  w r i t e  f o r  money, f o r  
my own n e e d .  An ad v e r t i sem en t  i n  t h e  Athenaeum 26 J a n u a r y
5
shows t h a t  number tw e lv e  was a g a i n  p o s t p o n e d ,  u n t i l  1 March .
On t h e  l a s t  d a y  o f  t h i s  l a s t  m onth  Hood w ro te  E l l i o t ,  ’M rs .  
Hood, a l i a s  J a n e ,  s h a l l ,  and w i l l  w r i t e  some d a y ,  b u t  sh e  i s  so 
much o f  a n u r s e  t h a t ,  l i k e  h e r  p a t i e n t ,  h e r  pen  i s  o b l i g e d  to  
l e a v e  undone many t h i n g s  t h a t  s h o u l d  be  d one ,  -  f o r  i n s t a n c e ,  
t h e  l a s t  Number o f  ’ Hood’ s O w n .
(1)  M e m o r i a l s , 1*335 .
2) p . 113*
3 p . 9 1 7 .
if) M e m o r i a l s , I I . 2 .
5) p . 57.
6) M e m o r ia l s ,  I I .33*
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T h i s  was f i n a l l y  a d v e r t i s e d  a s  ’now r e a d y ’ i n  t h e  Athenaeum 
11 May, t o g e t h e r  w i t h  th e  c o m p le te  volume a t  1 3 / ->  r e v i e w e d  i n  
t h e  same number a s  ’ t h e  b e s t  p a r lo u r -w in d o w  book  o f  i t s  d a y ’ ; 
w i t h  n e a r l y  600 c l o s e l y - p r i n t e d  p a g e s  and 300 w o o d c u t s ,  ’ a w ork ,  
i n  i t s  way, w i t h o u t  ex am ple ,  a s  t h e  a l m o s t  u n a i d e d  l a b o u r  o f  
one man’ . The L i t e r a r y  G a z e t t e  20 J u l y  a d m i t t e d  t h a t  i t  was
l a t e  i n  n o t i c i n g  Hood’ s Own, b u t  made up f o r  t h i s  by p r a i s i n g
i t  a s  ’ a p u b l i c a t i o n  s u i  g e n e r i s  [w h ich ]  w i l l  e n t e r t a i n  n o t  o n l y  
c o n t e m p o r a r i e s ,  b u t  p o s t e r i t y ;  and i s  so s t e r l i n g  i n  i t s  g r o ­
t e s q u e  v i e w s ,  t h a t  H u d ib r a s  h i m s e l f  w i l l  n o t  be so  g e n e r a l l y
2
u n d e r s t o o d  and  a p p r e c i a t e d  a t  t h e  same d i s t a n c e  o f  d a t e . ’ A 
l a t e  a d m i r e r  was A l l a n  Cunningham who w r o t e  28 May 1 840 ,  ’Your 
v e r y  c l e v e r  and v e r y  v a r i e d  volume came [ ? ]  t o  me a t  t h e  t im e  
i n t e n d e d  by t h e  k in d  a u t h o r ;  b u t  I  m i s t a k i n g  t h e  hand t h a t  gave 
i t  b e s to w e d  my th a n k s  on t h e  B o o k s e l l e r ,  who i t  a p p e a r s  h as  
k e p t  them t o  h i m s e l f .  At t h i s  c o l d  and d i s t a n t  h o u r  i t  i s  
a l m o s t  u n g r a t e f u l  t o  say  how much amid y o u r  m i r t h  and  fu n  y o u r  
u n e x p e c t e d  t o u c h e s  o f  t r u e  p a t h o s  and m o r a l  s e r i o u s n e s s  a f ­
f e c t e d  me; now how welcome a r e  y o u r  r e c o l l e c t i o n s  o f  t h e  T a y l o r  
and H ess ey  d a y s  when Lamb s c a t t e r e d  h i s  b r i g h t  th o u g h  d i l a t o r y  
j o k e s  a b o u t  and H a z l i t t  s a t  w i t h  h i s  f o x l i k e  e y e s  l o o k i n g
d i r e c t  a t  n o t h i n g  and y e t  s e e i n g  a l l .
f  _____________________________________________________________________________
;i)  pp. 345 ,  353 .
2) p . 4 5 8 .
3)  N a t . L i b .  S c o t l a n d  MS. 583 n o . 739.
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Towards t h e  end o f  I 83Ô Hood had b e e n  b u s y  w i t h  t h e  Comic 
a s  w e l l  a s  w i t h  Hood’ s Own. 10 O c to b e r  he w ro te  W r ig h t ,  ’ I  have  
n o t  f e l t  SO WELL PROM THE 1ST JANUARY, a s  d u r i n g  t h e  l a s t  t e n  
d a y s ; a c c o r d i n g l y  I  am g e t t i n g  on, a n d ,  a t  t h e  p r e s e n t  w r i t i n g ,  
have a s h e e t  o f  c u t s ,  b e s i d e s  t h o s e  s e n t ,  and some t a i l - p i e c e s  
d raw n. I  e x p e c t  n e x t  p a c k e t  (on T u e s d a y ) ,  t o  send  you  a good 
l o t ;  t h e y  p ro m is e  t o  be a good s e t ,  and  I  f i n d  th e  p e n c i l l i n g  
come e a s i e r ,  w h ich  i s  l u c k y ,  a s  th e y  a r e  t o  y o u r  mind t o o .  So 
I  am t h r o w i n g  up my h a t ,  w i t h  hope o f  m aking  a good f i g h t .
’ I  d o u b t  w h e th e r  t h e  f i r s t  a r t i c l e  w i l l  be on t h e  Corona­
t i o n ,  w h ich  i s  s t a l i s h , b u t  seem to  i n c l i n e  t o  ’H i n t s  f o r  a 
C h r i s t m a s  Pantomim e,  p e r s o n a l ,  p o l i t i c a l ,  ( n o t  p a r t y ) ,  and  
s a t i r i c a l ’ . .  I  am so f u l l  swing on t h e  d r a w i n g s ,  I  h a r d l y  
l i k e  t o  l e a v e  o f f  t o  w r i t e .  You sa y  you a r e  s h o r t  o f  p r o s e ,  
b u t  t h e r e  i s  a l l  ’D o p p e l d i c k ’ . ’ Hood was w r i t i n g  a g a i n  b e f o r e  
22 November,  ’ I  have j u s t  s e n t  you o f f  n i n e  more p r i n c i p a l  c u t s :  
i n  my L i s t  I  have p u t  ’ O f f  by  M utua l  C o n s e n t ’ and ’A l l  Round my 
H a t ’ a s  p r i n c i p a l s ,  and  so  you  can make them , s h o u ld  I  n o t  sen d  
you o t h e r s  i n  l i e u  by  t h e  p a c k e t  t h a t  l e a v e s  h e r e  on S a t u r d a y ,  
when I  hope t o  send  you a l l  t h e  d r a w in g s ,  t a i l - p i e c e s  and  a l l ;  
e x c l u s i v e  o f  f r o n t i s p i e c e ,  w h ich  I  s h o u ld  be  r e a l l y  g l a d  i f  
H arvey  w ould  do f o r  me, however s l i g h t l y ,  I  s e n d in g  a n  i d e a  
f o r  i t ,  a s  I  am v e r y  s h o r t  o f  t i m e .
’The ’ Comic’ i s  a lw a y s  a l a y  m i r a c l e , and  done u n d e r  v e r y  
p e c u l i a r  c i r c u m s t a n c e s ;  p e r h a p s  b e i n g  u se d  to  i t  i s  so m e th in g ,
( 1 ) Memorials, 1 .331 .
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t h 'o u g h  t h e  h a v i n g  done i t  f o r  so many y e a r s ,  and h a v i n g  f i r e d  
some 700 o r  800 s h o t s ,  makes t h e  b i r d s  more r a r e ,  c u t s  and 
s u b j e c t s .  But  somehow i t  a lw a y s  done ,  and  t h i s  t im e  a p ­
p a r e n t l y  by  a s p e c i a l  P r o v i d e n c e . ’ About t h e  Comic t h i s  y e a r  
Hood was ’ i n  c a p i t a l  s p i r i t s .  I  t h i n k  I  have a good a v e r a g e  
s e t  o f  c u t s ,  and  some good s u b j e c t s  f o r  t e x t .  But  above a l l ,  
a s  th e  b e s t  o f  my p r o s p e c t s  . .  i s  t h e ,  t o  me, v e r y  u n e x p e c t e d  
im provem ent  i n  my h e a l t h ’ . On th e  22nd he w r o t e ,  ’T o -d a y ,  o r  
t o - n i g h t  r a t h e r ,  have s e n t  o f f  t h r e e  more l a r g e  [ c u t s ] ,  w h ich  
i f  you t a k e  i n  ’ O ff  by M u tu a l  C o n s e n t ’ , w i l l  make up t h e  s i x  
s h e e t s .  A ls o  t h r e e  more t a i l - p i e c e s ,  i n  a l l  f o r t y - e i g h t  and 
e l e v e n .  A dozen  more t a i l - p i e c e s  w i l l  do .  I  w i s h  H arvey  w ou ld  
do t h e  f r o n t i s p i e c e ,  I  am so v e r y  s h o r t  o f  t i m e .  M e th in k s  t h e  
l i n e s
’M i r t h ,  t h a t  w r i n k l e d  Care d e r i d e s ,
And L a u g h t e r  h o l d i n g  b o t h  h i s  s i d e s ’ ,
would s u p p l y  a s u b j e c t . ’
I n  s p i t e  o f  Hood’ s k e e n n e s s  however t h e  Comic was s u b j e c t e d  
t o  d e l a y .  15 December an a d v e r t i s e m e n t  i n  t h e  Athenaeum d e ­
c l a r e d  i t  w ould  ’p o s i t i v e l y  be p u b l i s h e d  on 2 0 t h  D ecem ber’ ; 
a week l a t e r  i t  was p ro m is e d  f o r  t h e  2 9 t h .  However i n  t h i s  
number o f  th e  22nd i t  was r e v i e w e d ,  and  i n  t h e  L i t e r a r y  G a z e t t e
th e  same d a y ,  ’a s  y e t  a l i t t l e  ro u g h sh o d  and o n ly  p a r t i a l l y
2i n  f o r m ' ,  th o u g h  w i t h  ' t h e  s p i r i t  o f  fu n  y e t  a l i v e '  . The 
G a z e t t e  hoped i t  w ould  be o u t  b e f o r e  t h e i r  n e x t .  19 J a n u a r y
|1 j  Memorials, I.33A-»
pp. 90i7"917, 911, 804.
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1839 th e  Athenaeum gave th e  Comic a second  n o t i c e ,  th o u g h  i t  was 
’ d e l a y e d  somewhat beyond t h e  P u b l i s h e r ’ s p r o m i s e ’ ; a week l a t e r  
i t  was a d v e r t i s e d  f o r  p u b l i c a t i o n  on th e  3 0 t h ^ • Then i t  d o u b t ­
l e s s  f i n a l l y  a p p e a r e d .  The Exam iner  3 F e b r u a r y ,  r e v i e w i n g  t h e  
whole  s e r i e s  o f  Comics, adm ired  ’ th e  o r i g i n a l i t y  o f  t h e s e  t e n  
l i t t l e  tom es ,  and . .  t h e  p l e a s a n t  and i n o f f e n s i v e  n a t u r e  o f  
t h e i r  s p a r k l i n g  humour; Hood i s  ’ a lw a y s  o u t  o f  s e a s o n  and  
a lw ay s  i n  i t  . .  t h e s e  ro u g h  w o odcu ts  [ a r e  e x t r a v a g a n t ]  and  y e t  
n o t  h a l f  so e x t r a v a g a n t  o r  g r o t e s q u e  a s  t h e  s m o o t h - f a c e d  l a d i e s  
and g e n t le m e n  who a t t i t u d i n i z e  i n  d e a r e r  b o o k s ’ . The S p e c t a t o r  
w ro te  a week l a t e r ,  ’The f a c i l i t y  o f  p u n n in g  which  t h i s  w r i t e r  
p o s s e s s e s ,  i f  a t  f i r s t  a d v a n ta g e o u s  t o  h i s  p o p u l a r i t y ,  h a s  b een  
i n j u r i o u s  t o  h i s  fame . .  Mr. Hood h as  o t h e r  and  h i g h e r  q u a l ­
i t i e s  th a n  a f a c i l i t y  i n  q u i p s  and q u i d d i t i e s  . .  He h a s  un­
r i v a l l e d  d e l i c a c y  b o t h  i n  t e n d e r n e s s  and  s a t i r e ;  he h a s  con­
s i d e r a b l e  e a s e  o f  d e s c r i p t i o n . . ;  he s e i z e s  w i t h  q u i c k n e s s ,  and 
em bodies  b o t h  w i t h  s p i r i t  and c l e a r n e s s ,  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
th e  p a s s i n g  t im e ;  he p o s s e s s e s  t h e  powers  o f  i n d i c a t i n g  more 
th a n  he t e l l s  . . ;  and  even i n  h i s  puns  t h e r e  i s  o f t e n  a l a t e n t  
s e n s e  a s  w e l l  a s  a c o i n c i d e n c e  o f  s o u n d . ’ On t h e  o t h e r  h an d ,  
T a i t ’ s M agazine  f o r  March was n o t  to o  happy o v e r  Hood’ s 
’p o l i t i c a l  a g i t a t i o n ’ i n  th e  ’ C o r r e s p o n d in g  C l u b ’ and t h o u g h t
’Doves and Crows’ would make th e  Comic p o p u l a r  i n  t h e  West
2
I n d i e s  and s l a v e  s t a t e s  o f  America .
p p . 47 5 57 •
p p .  68 ,  1 3 8 , 1 9 3 .
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10 O c to b e r  183Ô Hood had w r i t t e n  W r ig h t ,  ’ I  t h i n k  t h e  i d e a  
o f  ’ The H e a d s ’ a good one,  b u t  do n o t  l i k e  th e  spec im en  e i t h e r  
a s  t o  th e  h e a d ,  o r  t h e  s t y l e  o f  w r i t i n g ’ . He w r o t e  i n  J a n u a r y  
f o l l o w i n g ,  ' d i d  you s e t t l e  w i t h  t h e  ’Heads o f  t h e  P e o p l e ’ 
p u b l i s h e r s ,  o r  s h a l l  I  w r i t e  t o  them d i r e c t ,  t o  know th e  t e rm s
-j
t h e y  p r o p o s e ? ’ The te rm s  m us t  have been  u n s a t i s f a c t o r y ,  f o r  
t h e  Heads o f  th e  P e o p l e , drawn by Kenny Meadows and p u b l i s h e d  
by  R o b e r t  Tyas  a p p e a r e d  ’w i t h  o r i g i n a l  e s s a y s  by  d i s t i n g u i s h e d  
w r i t e r s ’ among whom Hood was n o t  num bered .
Some en c o u ra g em en t  m us t  have been  a f f o r d e d  t o  Hood by  h i s
r i s e  i n  p u b l i c  e s te e m ,  w i t n e s s e d  t o  by  th e  p o n d e ro u s  gaze  o f
th e  q u a r t e r l i e s  f a l l i n g  upon him. In  T a i t ’ s M agazine  f o r
A ugus t  1835 a w r i t e r  commenting on th e  a n o n y m o u s’L i f e  o f
B i l b e r r y  T h i r l a n d ’ had c a l l e d  i t  ’ a work w h ich  CRABBE m ig h t
have w r i t t e n ,  and which  HOOD m ust  a p p r o v e ' ;  i n  O c to b e r  an  e x -
2t r a c t  was ’ r e s p e c t f u l l y  i n s c r i b e d ’ t o  Hood  ^ ^3 J u l y  1837
Hood w ro te  W r ig h t ,  ’P r a y  c o n g r a t u l a t e  Moxon f o r  me on h a v in g  
an a r t i c l e  on h i s  s o n n e t s  i n  %he ’ Q u a r t e r l y ’ , where  I  n e v e r  
had a l i n e  th o u g h  I  w r i t e  o d e s ’. H e  d i d  have a d i s p a r a g i n g  
l i n e  i n  th e  Q u a r t e r l y  t h a t  O c to b e r ,  where Abraham Hayward w r i t -  
i n g  on Boz th o u g h t  S idney  Sm ith  and  Hook th e  b e s t  modern 
humorous w r i t e r s :  ’ O th e r s  (Mr. Hood f o r  one) may b o a s t  o f  an
1) M e m o r i a l s , I .3 3 3 >  I I . 2.
2) p p .  5 1 4 , 6 4 3 .
3) M e m o r ia l s ,  1 . 2 8 8 .
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e q u a l  p r o f i c i s n c y  i n  mere p u n n in g ,  b u t  Mr. Hook s t a n d s  a l o n e  
and u n a p p r o a c h a b le  in  t h e  a r t  o f  c row ding  a w hole  comic s i t u a -  
t i o n  i n t o  a w ord '  . The W e s tm in s te r  t h e  same m onth ,  a l s o  on 
Boz, w ro te  t h a t  ' f o r  th e  t im e ,  i t  seems a s  i f ,  l i k e  t h e  b o a r d s  
o f  t h e  Comic A n n u a l , [ o u r  l i g h t  l i t e r a t u r e ]  were  g r i n n i n g  a l l  
o v e r  w i t h  p l e a s a n t r i e s ’ ; among t h e  comic w r i t e r s  comes ’ l a s t ,  
i f  n o t  t h e  c l im a x ,  c e r t a i n l y  n o t  t h e  l e a s t  o f  a l l ,  Thomas Hood, 
s p a r k l i n g  b r i m f u l  w i t h  w i t  and f a n c y ,  and o f  a l m o s t  m a t c h l e s s
I p
f e r t i l i t y ,  v a r i e t y ,  and b r i l l i a n c y '  . I n  J a n u a r y  1 838 Hood 
w ro te  F ra n c k ,  ’ a s  I  am no ’ s i d e s m a n ' , b u t  o n ly  a ’m e r r y t h o u g h t ’ , 
th e  l e a d i n g  r e v i e w s .  Whig and T o ry ,  have c a r e f u l l y  a b s t a i n e d  
from n o t i c i n g  me or  my w o rk s .  T h i s  i s  funny  enough i n  p r o ­
f e s s e d l y  l i t e r a r y  r e v i e w s ,  and shows th e y  a r e  p r a c t i c a l l y  
p o l i t i c a l  o n e s .  And t h e  r e s u l t  i s ,  I  am g o i n g ,  I  u n d e r s t a n d ,  
t o  be r e v ie w e d  by t h e  R a d i c a l  r e v ie w ,  an d ,  I  h e a r ,  f a v o u r a b l y .  
T h i s  was s o .  21 A p r i l  Mrs D i lk e  w r o t e ,  ’You w i l l  s e e  i n  an 
A d v e r t i s e m e n t  i n  th e  ’A thenaeum’ o f  t h e  London and W e s tm i n s t e r  
Review t h a t  'H ood’ s Own’ i s  one o f  t h e  A r t i c l e s  -  so a t  l a s t  
you a r e  n o t i c e d  i n  one o f  t h e  Q u a r t e r l y ’ s ’ ^ .  She w ro te  a g a i n  
3 May, ’ Give my k in d  lo v e  t o  Hood and t h a t  I  have j u s t  r e a d  a 
l o n g  r e v ie w  o f  him i n  t h e  W e s tm i n s te r  -  w h ich  i f  he r e a d s  
w i l l  make him g iv e  up a l l  c o r r e s p o n d e n c e  f o r  i t  s a y s  t h e y  
suppose  a l l  h i s  l e t t e r s  w i l l  be p u b l i s h e d  some day  -  I  t h i n k
( 1 ) p . 484 .  The a t t r i b u t i o n  i s  by  M . F . B r i g h t f i e l d  i n  FMLA,
1944, p .501 .
2) p . 1 7 3 .
3 ) M em oria ls , 11.23*
4 ) B r i s t o l  R e f . L i b .  I t e m  27.
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t h i s  i s  to o  bad  t o  s a y  -  and w i l l  p u t  a g r e a t  r e s t r a i n t  upon 
him ’ ^ .
T h is  W e s tm in s te r  r e v ie w  i s  w o r th  q u o t i n g  a t  l e n g t h  b e c a u s e  
i t  was t h e  f i r s t  a t t e m p t  a t  a f u l l - s c a l e ,  b a l a n c e d  a s s e s s m e n t  
o f  Hood’ s g e n i u s .  I t  has  a d d i t i o n a l  i n t e r e s t  on a c c o u n t  o f  t h e  
r a d i c a l  v i e w p o i n t  o f  t h e  r e v i e w e r  and h i s  p e r s o n a l  a c q u a i n t a n c e  
w i t h  Hood. The r e v i e w e r ,  who s ig n e d  h i m s e l f  C.H. and  who a c ­
c o r d i n g  t o  P o o l e ’ s In d e x  was P .  B u r d i t t ,  t h o u g h t  t h e r e  w ere  ’ few 
w r i t e r s  e x t e n s i v e l y  p o p u l a r  who a r e  so l i t t l e  known o r  so  im­
p e r f e c t l y  u n d e r s t o o d ’ . Hood i s  a m a s t e r  o f  th e  g r o t e s q u e ,  
th o u g h  ’ h i s  s u c c e s s  i m p l i e s  v e r s a t i l i t y  a s  w e l l  a s  power -  a 
c a t h o l i c  sym pathy  w i t h  a l l  t h a t  e l e v a t e s ,  no  l e s s  th a n  a r e a d y  
and l i v e l y  a p p r e h e n s i o n  o f  a l l  t h a t  l o w e r s  -  s o m e th in g  o f  B y r o n ’ s 
m a s t e r y  o v e r  th e  d a r k  and t e r r i b l e ,  w i t h o u t  h i s  a l l - p e r v a d i n g  
d e s p a i r  -  s o m e th in g  o f  S o i l e a u ’ s p o ig n a n c y  o f  s a t i r e ,  w i t h o u t  
h i s  p e r p e t u a l  and w e a ry in g  s n e e r ;  and s u p e r i o r  t o  t h e s e  -  a
c e r t a i n  c o r r e c t n e s s  o f  t a s t e ,  w h e th e r  o f  i n s t i n c t  o r  sy s tem  i t
m a t t e r s  n o t ’ . Hood s u r v i v e d  the  bad c o t e r i e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
London M agaz ine  and p ro d u c e d  th e  P l e a  o f  t h e  Midsummer F a i r i e s ,
’ a t r e a s u r y  o f  b r i g h t  t h i n g s  i l l  s e t ’ , e v i n c i n g  l i t t l e  o f  t h e  
’m e an n es s ,  o r  p u e r i l i t y ,  o r  e x a g g e r a t i o n  . .  o f  th e  p o e t r y  o f  
t h e  s c h o o l  t o  w h ich  i t  b e l o n g s  . .  [Hood] i s ,  f o r  t h e  m os t  p a r t ,  
m u s i c a l  and n a t u r a l  i n  t h e  ca d en c e  o f  h i s  v e r s i f i c a t i o n ;  a lw a y s  
m an ly ,  where even he i s  q u a i n t e s t  and m os t  f a n c i f u l ,  i n  h i s
(1) B r i s to l  Ref. Lib. Item 19.
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c h o i c e  o f  o rn a m e n t .  T h i s  i s  s u f f i c i e n t l y  e v i d e n c e d  i n  some 
h a l f - a - d o z e n  s o n g s ,  which  a r e  among th e  h a p p i e s t  modern co m p o s i ­
t i o n s  o f  t h e  k ind  t h a t  we p o s s e s s . ’ I n  T y ln e y  H a l l , th o u g h  
I n d i a n a  i s  ’ a m o n s t r o s i t y  whose r a n t  and taw di iness  would d i s ­
g r a c e  t h e  w o r s t  p r o d u c t  o f  t h e  M inerva  p r e s s ’ y e t  t h e  c h a r a c t e r  
o f  Unlucky Jo e  shows t h a t  i f  Hood ’ i s  s t r o n g  i n  f a r c e ,  he c o u ld  
be y e t  s t r o n g e r  i n  Comedy . .  But  t h e  e a s y  te m p eram en t  o f  t h e  
a u t h o r ,  no  l e s s  th a n  t h e  v e r y  m o d e ra te  e x i g e n c i e s  o f  t h e  d a y ,  a r e  
s t r o n g l y  a g a i n s t  t h a t  d e l i b e r a t i o n  and  p o l i s h  w hich  a r e  e s s e n t i a l  
t o  t h e  l a s t i n g  r e p u t a t i o n  o f  any  work o f  a r t . ’ The Comic 
A nnua ls  a r e  ’more e x t r a o r d i n a r y  and u n iq u e ,  and more f a i t h f u l l y  
s u s t a i n e d  i n  t h e  s p i r i t  o f  t h e i r  o r i g i n a l  whim ( f o r  p u r p o s e  
t h e r e  was l i t t l e  i n  them, a s  a w h o le ) ,  t h a n  i t  would be e a s y  
t o  m a tch  i n  o u r  l i t e r a t u r e . . [ t h e y  a r e ]  a b o u t  t o  be r e i s s u e d  
w i t h  s u c h  i n t e r p o l a t i o n s  and a d d i t i o n s  s u i t e d  t o  t h e  s p i r i t  o f  
th e  moment (we had w r i t t e n  movement, and m ig h t  have p e r m i t t e d  
t h e  m i s t a k e  t o  s t a n d ,  f o r  Hood i s  a L i b e r a l )  a s  make them i n  
some s o r t  v a l u a b l e  a s  a P a n t a g r u e l i a n  commentary upon . .  t h e  
w o r ld  we l i v e  i n ’ . Hood d i f f e r s  from D ic k e n s  i n  ’ t h e  p o s s e s s i o n  
o f  an  e x t e n s i v e l y  and  r i c h l y - v a r i e d  v e i n  o f  p o e t i c a l  im a g in a ­
t i o n ’ , from Hook i n  ’ t h e  f r e q u e n t  e x h i b i t i o n  o f  a  good and 
w o r th y  p u r p o s e  . .  pompous N o t h i n g n e s s  i n  h ig h  p l a c e s ,  p r e a c h i n g  
c o n t e n tm e n t  t o  t h o s e  whom i t  l o a d s  w i t h  b u r d e n s  [and a l l ]  
humbug, m ee t  w i t h  s c a n t  f o r b e a r a n c e  and mercy  a t  h i s  h a n d s . ’
’ I n  common w i t h  a l l  t h e  m a s t e r s  o f  t h e  g r o t e s q u e ’ Hood b e t r a y s
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’a d i s p o s i t i o n  t o  d w e l l  upon D e a t h ’ , b u t  th o u g h  he ’ j e s t s  more 
f a m i l i a r l y  and f r e e l y  upon th e  solemn f a r e w e l l  b e tw e en  s o u l  and 
body  th a n  many t i m i d  and s e r i o u s  s p i r i t s  a p p r o v e ,  i t  i s  o b s e r v ­
a b l e  t h a t  he n e v e r  s p e a k s  o f  ’ t h e  s h u f f l i n g  o f f  o f  t h i s  m o r t a l  
c o i l ’ , a s  i f  Time had no en jo y m en ts  and E t e r n i t y  no  h o p es  -  i n  
t h i s  r e s p e c t  f a r  d i f f e r e n t  from th e  B y r o n i s t s ' .  T h i s  i s  ’ t h e  
d i f f e r e n c e  be tw een  th e  s p i r i t , o f  sympathy and t h a t  o f  n e g a t i o n . . .  
[The] sw ee t  s p i r i t  o f  h u m a n i ty  . .  makes Hood t h e  f r i e n d  o f  
th e  ’d e s o l a t e  and o p p r e s s e d ’ . .  [he ]  t h i n k s  and f e e l s  and works  
i n  t h a t  t r u e s t  s p i r i t  o f  p o e t r y  -  a b r o t h e r l y  l o v e  f o r  t h o s e  o f  
low e s t a t e ’ . R e p ro d u c in g  s i x  c u t s ,  t h e  c r i t i c  i s  now r e d u c e d  
t o  t h e  e n u m e r a t io n  o f  i n s t a n c e s  o f  Hood’ s s k i l l  and f u n .  He 
c o n c l u d e s  w i t h  a p a r a g r a p h  o f  p e r s o n a l  rem em brance .  ’ Few 
[ w r i t e r s ]  have been  more s p a r i n g l y  known i n  t h e  w o r ld  o f  s o c i e t y  
[ ,  where  Hood i s  r e c o g n i s e d  by] a shape  o f  s l i g h t  f i g u r e ,  w i t h  
p a l e  and p e n s i v e  c o u n te n a n c e  . .  t h e  s p e c t a c l e s  w hich  g iv e  a 
d e c e n t  g r a v i t y  t o  t h o s e  e y e s  . .  t h a t  im p a s s i v e - l o o f c i n g  m ou th .
B u t  we know b e t t e r ;  and  a s  t h e  se a  d i v i d e s  him from u s ,  may s a y  
a s  much w i t h o u t  any  f e a r  o f  o u r  f r i e n d  i n t e r p o s i n g  t o  p r e v e n t  
u s .  We have  s a t  by  h i s  s i d e  t h r o u g h  th e  ’ s m a l l  h o u r s ’ , l i s t e n ­
i n g  t o  t a l e s  o f  g h o s t s  . .  We have h e a rd  him -  a p a r t  from t h e  
l i t e r a r y  c i r c l e  -  accom panying  t h e  lo n g - w in d e d  t a l e  o f  a 
t r a v e l l e r  w i t h  . .  a r u n n i n g  f i r e  o f  n o t e s  and comments a s i d e . .
We have w a tc h e d  him so p ro v o k e  th e  component members o f  a 
s o c i a b l e  r u b b e r  i n  t h a t  moment o f  i n t e n s e  i n t e r e s t ,  when t h e  
game hung on a c a r d ,  -  t h a t  odd t r i c k s  have b een  f o r g o t t e n  . .
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in  an u n i v e r s a l  paroxysm. We have seen  h i s  Yorick  s p i r i t  sen d in g  
f o r t h  i t s  s p a r k l in g  b u b b le s ,  in  d e s p i t e  o f  t r o u b le  and v i c i s s i ­
tude . .  There i s  no dilemma recounted  by Mrs Twigg, or  Mrs 
J o n es ,  h a l f  so d i v e r t i n g  as  th o se  w ith  d e t a i l s  o f  which h i s  
f a m i l i a r  l e t t e r s  from the c o n t in e n t  are f i l l e d .  But w i t h  t h e s e  
the world w i l l  perhaps one day be e d i f i e d ,  and i t  would be un­
f a i r ,  by a t t e m p t in g  then in  our f e e b l e  p h r a se ,  t o  f o r e s t a l l  
the  new ’P i lg r im  o f  the  R hine’ . Here then we l e a v e  him -  au th or  
and man -  w e l l  p l e a s e d  i f  the f o r e g o i n g  p ages  have s u p p l i e d  any  
h i n t s  to  the r i g h t  u nd erstan d ing  and a p p r e c i a t io n  o f  h i s  a f -
4
f l u e n t  and o r i g i n a l  g e n i u s . ’
B ein g  i n  h ig h  s p i r i t s  a b o u t  t h e  Comic Hood i n  h i s  l e t t e r  
to  W r ig h t  o f  22 November 1838 a l lo w e d  h i s  t h o u g h t s  to  d w e l l  on 
h i s  German book; he t h o u g h t  o f  g o in g  o v e r  t o  E ng land  t o  th e  
D i l k e s ,  ’ I  w ant  t o  t a l k  o v e r  t h e  German book w i t h  him, which  
I  s h a l l  most  a s s u r e d l y  soon g e t  t h r o u g h ,  h e a l t h  p e r m i t t i n g ,  i n  
t h e  c o u r s e  o f  F e b r u a r y  o r  March* . Hood d i d  v i s i t  E n g lan d  and 
th e  book  became h i s  main work i n  1839- He was b u s y  on i t  when 
he w ro te  F ra n c k  23 May ' h a v i n g  more w ork  f o r  my pen  and  l e s s
(1)  p . 119 .  The E d in b u rg h  Review had  made p a s s i n g  m e n t io n  o f  
H o o d 's  ' v e r y  s t r i k i n g  p o e m ' , a s  d i d  o t h e r s ,  i n  r e v i e w i n g  
B u l w e r ' s  Eugene Aram i n  A p r i l ,  1832 ,  p . 215 .  I t  was n o t  
u n t i l  A p r i l  1846 t h a t  th e  Review showed a t  l e n g t h  i t s
' s i n c e r e  r e s p e c t  f o r  t h e  g e n i u s ,  and  t h e  l i b e r a l  and g e n e r ­
ous s p i r i t  and c h a r a c t e r  o f  [H o o d 's ]  m i n d ' ,  p . 375 .
(2)  M e m o r ia l s ,  1 .3 3 7 .
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t ime t o  do i t  i n  th a n  e v e r ’  ^ . I n  t h e  autumn, t h e  Athenaeum 
28 Sep tem ber  b o re  an announcement o f  t h e  work j u s t  l i k e  t h o s e
p
f o r  th e  Comics .
B u s i n e s s  t r o u b l e  c a u sed  Ja n e  t o  v i s i t  E ng land  i n  O c to b e r ,  
a r r i v i n g  t h e r e  t h e  9 t h ^ .  Ten days  l a t e r  Hood w ro te  h e r ,  'You 
w i l l  have w ondered  a t  n o t  h e a r i n g  from me, & s t i l l  more a s  no 
p a c k e t  w ent  f o r  B radbury  -  [ t h e  p r i n t e r ]  a l l  o f  w h ich  I  have 
to  e x p l a i n .  I t  i s  a m in g led  y a r n  I  m ust  s p i n  o f  good & b a d .
I  was g e t t i n g  on so w e l l  t h a t  knowing i t s  im p o r t a n c e  a t  p r e s e n t ,  
on many a c c o u n t s  & a s  M rs.  Dore was w r i t i n g  I  would n o t  h i n d e r  
m y s e l f  -  f o r  i t  i s  n o t  a lw a y s  I  have t h e  power t o  compose, w h ich  
I  was e n j o y i n g  . .  th e  o n ly  r e a s o n  I  d i d  n o t  send a p a c k e t  was 
t h i s ,  t h a t  what  I  had w r i t t e n  was f a r t h e r  on i n  t h e  b o ok ,  & 
w anted  some p r e v i o u s  m a t t e r  to  c o n n e c t  i t ,  & a s  B r a d b u r y ' s  
had a s h e e t  to  go t o  p r e s s  w i t h  & ^  a s h e e t  b e s i d e s  s e t  up I  was 
a f r a i d  o f  l o c k i n g  up t h e i r  t y p e .  The l a s t  t h i n g  I  d i d  was t h e  
s t o r y  o f  t h e  man who o v e r h e a r s  t h e  D e v i l  r e p e a t i n g  th e  f a t a l  
word. T h i s  was f i n i s h e d  on Wednesday n i g h t  b u t  n o t  p o s t e d  f o r  
th e  above r e a s o n .  And so I  went to  bed  a b o u t  e l e v e n ,  -  w e l l  
p l e a s e d  w i t h  my work, b u t  no s o o n e r  i n  bed  th a n  I  had one o f  
my o ld  r h e u m a t i c  a t t a c k s  i n  my f o o t . '  However, by  th e  S a t u r d a y  
Hood was a b l e  t o  w r i t e  t h a t  he was ' n o t  o u t  o f  s p i r i t s  . .  I  am 
g la d  th e  D i l k e s  l i k e  t h e  book & have hopes  o f  i t  m y s e l f  -  I  
s h a l l  make i t  1 2 / s .  & i t  w i l l  have n e a r l y  o r  q u i t e  d o u b le  t h e
1) M e m o r i a l s , 11 .33*
,2) p . 750 .
3) See h e r  l e t t e r  to  Hood p o s tm a rk e d  10 O c to b e r .  B r i s t o l  R e f .  
L i b .  I tem  15 .
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l e t t e r p r e s s  o f  t h e  Whims & a s  many c u t s  . .  I  s h a l l  send  a 
good p a c k e t  f o r  p r e s s  on T uesday  -  I  s h a l l  t h i n k  o f  n o t h i n g  b u t  
g e t t i n g  o u t  my book .  B a i l y  m ig h t  a d v e r t i s e  i t  f o r  e a r l y  i n  
N ovr .  -  s a y  t h e  1 0 t h .  [ t h i s  must be  a m i s t a k e  f o r  December,  
w h ich  th e  m e m o r i a l i s t s  r e a d ] .  Does he t h i n k  any  c o v e r  would be  
a d v i s a b l e ,  l i k e  Hood’ s Own f o r  i n s t a n c e ?  beyond  mere b o a r d s ?  -  
I  s u s p e c t  th e  a t t a c k  was coming on, when I  was so  low ,  -  & 
w o rk in g  h a rd  h a s te n e d  i t .  I  am g l a d  now i t  i s  o v e r  a s  1 s h a l l  
go on w i th  f r e s h  s p i r i t .  I  have even done a l i t t l e  t h i s  e v e n i n g
A
. .  a s k  [ E l l i o t ’ s ]  c o n s e n t  to  t h e  D e d i c a t i o n . ’
7 November Hood w ro te  D i l k e ,  *I am v e r y  g l a d  you l i k e  my 
German book so  f a r .  I  t h i n k  I  have k e p t  o l d  O rc h a rd  t r u e  t o  him­
s e l f  . . You n ee d  have no  rem orse  a b o u t  t h i s  l e t t e r .  You w ould  
n o t  have had su c h  a lo n g  one i f  I  had n o t  a c t u a l l y  d e s p a t c h e d  a 
p a c k e t  by  t h i s  v e r y  n i g h t ’ s s t e a m e r  f o r  B r a d b u ry .  As t h e  b o y s  
s a y  from s c h o o l  t o  t h e i r  f a t h e r s ,  *I am g e t t i n g  on v e r y  w e l l  
i n  my w r i t i n g : ’ and a t  t h i s  p r e s e n t  somewhat ah e ad  o f  t h e  
p r i n t e r . ’ On t h e  18 t h  he w r o t e ,  ’ I  am t o i l i n g  h a r d  f o r  t h e  
2 5 th ,  b u t  i t  i s  such  w e a t h e r : ’ , r e p e a t i n g  th e  s e n t i m e n t  t o  
E l l i o t  f i v e  d a y s  l a t e r ,  ’ I  am t e r r i b l y  h u r r i e d  i n  g e t t i n g  o u t  
ray b o ok ,  h a v in g  b een  th row n b ac k  by  t h e  w e a t h e r  o f  t h i s  un­
c e r t a i n  c l i m a t e .  The t r u t h  i s ,  I  c a n n o t  q u i t e  make o u t  y o u r  
m ean ing ,  o r  y o u r  w ish  i n  y o u r  n o t e  t o  M rs .  Hood a b o u t  t h e  
d e d i c a t i o n .  I f  you mean t o  im p ly  t h a t  I  s h o u ld  l o o k  o u t  some
(1)  MS i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  Mr. J .M .  Cohen. Compare
M e m o r i a l s , 1 1 .3 5 ,  where  t h e  London p o s tm a r k  o f  21 O c to b e r  
i s  g iv e n  a s  t h e  d a t e .
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more i l l u s t r i o u s  p e r s o n a g e ,  o r  g r e a t  man, who m ig h t  have 
p a t r o n a g e ,  I  have no  hopes  o r  d e s i r e s  o f  t h a t  n a t u r e ,  b u t  
p r e f e r  i n s c r i b i n g  ray books t o  p a r t i e s  I  r e s p e c t  and  e s t e e m ,  o r  
have a r e g a r d  f o r ,  -  such  a s  y o u r s e l f .
'B u t  p e r h a p s  you a r e  a v e r s e  t o  h a v in g  y o u r  name b r o u g h t  
b e f o r e  t h e  p u b l i c  i n  t h a t  way; i n  any  c a s e ,  do n o t  s c r u p l e  a t  
once t o  o b j e c t ,  i f  you f e e l  any  o b j e c t i o n ,  and I  w i l l  n o t  be 
to o  i n q u i s i t i v e  a b o u t  yo u r  r e a s o n s .  May I  b eg  y o u r  an s w e r  
by r e t u r n  o f  p o s t  -  a few l i n e s  w i l l  s u f f i c e ,  a s  I  know how yo u r
4
tim e i s  o c c u p ie d  w i t h  b u s i n e s s . ’ The work was n o t  d e d i c a t e d  
t o  E l l i o t .
Up t h e  Rhine a p p e a re d  on t i m e ,  b e i n g  r e v ie w e d  i n  t h e  
L i t e r a r y  G a z e t t e  7 December and i n  t h e  Athenaeum t h a t  d a y  and
p
a f o r t n i g h t  l a t e r  . Hood w ro te  Mrs D i l k e  a t  h i s  e a s e  on t h e  
1 7 t h ,  ’W e l l ,  my book i s  d o n e ,  and I ’m n o t  d e a d ,  th o u g h  I ’ve had 
a ’w a r n i n g ’ . The book r a n  much l o n g e r  th a n  I  had c o n t e m p l a t e d ,  
and I ’ ve l e f t  o u t  some good b i t s  a f t e r  a l l ,  f o r  f e a r  o f  com­
p r o m i s i n g  F ra n c k  and my i n f o r m a n t s .  I t  h a s  h a l f  a s  much 
w r i t i n g  a g a i n  a s  t h e  ’ Comic’ , and I  t o l d  B [ a i l y ]  t o  c o n s u l t  
D i lk e  a b o u t  t h e  p r i c e ,  a s  i t  h a s  f i v e  s h e e t s  more p a p e r  and 
p r i n t  t h a n  th e  A nnual .
’We t h o u g h t  t h i s  w e e k ' s  ’A thenaeum ’ much d u l l e r  th a n  th e  
one b e f o r e  i t ;  i t  h a d n ’ t  su c h  a f i n e  hock  f l a v o u r .  I  r e a d  t h e  
r e v i e w s  s i x  t im e s  o v e r ,  f o r  t h e  sake  o f  t h e  e x t r a c t s ;  and  th e n
ai Memorials, 11.41,46,47.pp. 776, 920, 959.
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t h e  e x t r a c t s  s i x  t i m e s ,  f o r  t h e  sake  o f  t h e  r e v i e w .  I f  t h a t  
i s n ’ t  f a i r  p l a y  b e tw een  a u t h o r  and c r i t i c ,  I  d o n ’ t  know w hat  i s .  
I  have been  p r o p h e s y i n g  w hat  w i l l  be D i l k e ' s  n e x t  e x t r a c t s . ' ^  
D i lk e  e x p r e s s e d  h i s  a d m i r a t i o n  p r i v a t e l y  t o  Hood on t h e  2 7 t h ,
’ th a n k s  to o  f o r  Up th e  Rhine -  a book i n  many p o i n t s  o f  v iew  
e x c e l l e n t ,  and above a l l  f o r  t h e  l a r g e  s p i r i t  o f  humane p h i l o ­
sophy which  p e r v a d e s  i t  -  T ha t  th e  p u b l i c  w i l l  r e l i s h  o r  
a p p re h e n d  i t  i s  more th a n  I  know -  a s s u r e d l y  th e y  w i l l  n e v e r  
p e n e t r a t e  i t s  h e a r t  o f  h e a r t s  -  b u t  no m a t t e r  i f  t h e y  had to  
l a u g h  t h e y  may be w i s e r  w i t h o u t  knowing i t .  A c c o rd in g  t o  y o u r  
s u g g e s t i o n  B ay ly  f i r s t  s e n t  and th e n  came t o  c o n s u l t  me r e ­
s p e c t i n g  t h e  p r i c e  -  b u t  i t  was o b v i o u s l y  to o  l a t e  t o  a l t e r  i t .  
The bo o k  had been  a d v e r t i s e d  e v e r y  where a t  1 2 / -  -  i t  was t h e n  
th e  1 9 t h  o r  20 and th e  w h o l e s a l e  h o u se s  m ig h t  and I  t h i n k  would 
have ch o sen  t o  c o n s u l t  t h e i r  c o r r e s p o n d e n t s  b e f o r e  t h e y  f u l ­
f i l l e d  o r d e r s  u n d e r  such  c i r c u m s t a n c e s ,  and  th e n  would have  
l o s t  t h e  s e a s o n  and th e  y e a r . ’ Not so e n t h u s i a s t i c  a b o u t  Up 
t h e  Rhine was D ick e n s  who t h o u g h t  i t  ’ r a t h e r  p o o r ,  b u t  I  have  
n o t  s a i d  so ,  b e c a u s e  Hood i s  t o o ,  and  i l l  b e s i d e s ’ The
1) M e m o r i a l s , 1 .3 4 0 .  The l e t t e r  i s  w ro n g ly  d a t e d  I 8 3 8 .
2) B r i s t o l  R e f .  L i b .  I tem  28.
3 ) John  F o r s t e r ,  L i f e  o f  Chas D i c k e n s , e d .  J .W .T .  L ey ,  1928 ,  
p . 1 3 2 . F o r s t e r  p r e f a c e s  t h i s  p h r a s e  w i t h  t h e  r e m a rk ,  ’ i n  
t h e  E xam iner  . .  I  f i n d  [D ic k e n s ]  n o t i c i n g  a book by  Thomas 
Hood"n Not~ f i n d i n g  t h e  n o t i c e  Ley w i t h  B.W.Matz comes t o  
t h e  c o n c l u s i o n  ’ t h a t  o u t  o f  k i n d n e s s  t o  p o o r  Hood i t  was
d e c id e d  n o t  t o  p u b l i s h  a r e v i e w  a t  a l l .  The book  was Up th e
R h i n e . Mr W i l l ia m  M i l l e r  however,  i n f o r m s  me t h a t  i t  d i d  
a p p e a r ’ , p . 1 3 8 . A lv in  W h i t l e y ,  ’Hood and D ic k e n s ;  Some 
new l e t t e r s ’ , H u n t in g to n  L i b r a r y  Q u a r t e r l y , August  1951,  
p . 3 8 6 , d i d  n o t  f i n d  th e  r e v ie w  e i t h e r .  I s  i t  p o s s i b l e  t h a t  
D ick en s  d i d  n o t  r e v ie w  Up t h e  Rhine  and t h a t  p e r h a p s  he
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S p e c t a t o r  28 December, tho u g h  s t r u c k  w i t h  t h e  w o rk ’ s d e r i v a t i o n  
from Humphrey C l i n k e r , found i t  q u i e t l y  amusing^ . J a n e  Hood 
r e p o r t e d  t o  F ra n c k  13 August l8 4 0  t h a t  ’ th e  f i r s t  e d i t i o n  o f  
1500 went  o f f  i n  a f o r t n i g h t ’ ^ .
a!1 ) p . 1 234•2) M e m o r ia l s ,  1 1 .7 8 .  T here  was o f  c o u r s e  a second  e d i t i o n ,  
and a r e p r i n t  a s  N0 . I 6 o f  J u g e l ' s  ' P o c k e t  n o v e l i s t s '  pub­
l i s h e d  i n  1840 a t  F r a n k f o r t  ' a t  one f i f t h  o f  th e  London 
p r i c e ' .
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7 .  PINAL YEARS
A. B a i l y ,  and R e tu rn  t o  E n g la n d .
E a r l y  i n  1840 Hood’ s t r o u b l e s  w i t h  A.H. B a i l y  r e a c h e d  
a c l im a x .  From t h e  b e g i n n i n g  he had s h a re d  D i l k e ’ s  l a c k  o f  
f a i t h  i n  t h e  p u b l i s h e r .  He w ro te  D i l k e  i n  J a n u a r y  I 8 3 6 , ’As 
t o  B a i l y  you a r e  r i g h t  -  b u t  I  am i n  h i s  power -  & I  b e l i e v e  
he [ s i c ]  i n  money m a t t e r s  t o  be  s a f e  -  a m o s t  i m p o r t a n t  p o i n t  
I  g u e s s  [h e ]  h a s  p u b l i s h e d  n o t h i n g  e l s e  to  any  p u r p o s e ’ ^ .
D i lk e  w ro t e  21 A p r i l  1 838 , ’ You know my o p i n i o n  o f  B a i l y  t h e r e ­
f o r e  I  n e e d  n o t  r e p e a t  i t  -  b u t  a s  a B o o k s e l l e r  you m u s t  u se
2
him, and t h e r e f o r e  be g e n t l e *  .
L e t t e r s  exchanged  i n  1837 show s o m e th in g  o f  t h e  a r r a n g e ­
m e n ts  b e tw een  p u b l i s h e r  and a u t h o r .  20 A p r i l  W r ig h t  w ro te  Hood, 
’ The a d v e r t i s e m e n t  o f  t h e  B a t t l e  B a i l y  i s  i n n o c e n t  o f  a s  w e l l  
a s  m y s e l f ,  I  had n e v e r  seen  i t  and d i d  n o t  know o f  i t .  He i s  
so  a n g r y  a t  i t  t h a t  he i s  d e t e r m in e d  to  c u t  i t  o u t  o f  h i s  
c a t a l o g u e  and a d v e r t i s e  i t  no  m o re ’^ .  T h i s  p r o b a b l y  r e f e r s  t o  
th e  B a t t l e  o f  t h e  A n n u a l s , a weak s k i t  a d v e r t i s e d  a t  t h e  b a c k  
o f  t h e  Comics f o r  1 836 t o  1838, w h ich  m ig h t  have b ee n  t a k e n  
f o r  Hood’ s and was in d e e d  so  t a k e n  by  A l a r i c  W a t t s ’ s s o n ^ .
1) L e t t e r s  from t h e  D i l k e  p a p e r s , p . 52 
2 J B r i s t o l  R e f .  L i b .  I t e m  27.
3 ) i b i d . .  I t e m  35 .
4 ) A l a r i c  W a t t s ,  11.153*
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In  t h i s  l e t t e r  W right  w r o t e ,  ’With r e g a r d  t o  t h e  £300 o f  
M ydd le tons  B a i l y  w i l l  by hook and c ro o k  manage i t  h i m s e l f  b u t  
w i s h e s  you t o  w r i t e  him a l e t t e r  e x p r e s s i v e  o f  y o u r  d e s i r e  t h a t  
be s h o u ld  manage i t  and t h a t  you w i l l  h o ld  y o u r s e l f  r e s p o n s i b l e  
to  him f o r  t h e  s a m e . ’ B a i l y  w ro te  Hood 31 May t h a t  t h e  money 
had been  p a i d ,  th o u g h  d o in g  so r e d u c e d  him v e r y  low .  W righ t  
commented, ’ He has  p a i d  a s  you f i n d  b y  t h i s  t h e  £300 w hich  i s  a 
g r e a t  t h i n g  a s  [ i t ]  s a v e s  you t h a t  a n n o y a n c e ’ .
W r ig h t  w ro te  f u r t h e r  i n  h i s  l e t t e r  o f  20 A p r i l  t h a t  B a i l y  
would ’ r i s k  a f r a c t u r e  o f  t h e  i n j u r e d  j o i n t  tomorrow by  w r i t i n g  
a b i l l  f o r  £50 w h ich  w i l l  be d u l y  p a i d  t o  C o u t t s  t o  you r  c r e d i t  
I  y e s t e r d a y  d i s p a t c h e d  you a l e t t e r  f rom  Mrs E l l i o t .  ’ T h i s  
l e t t e r  b e a r s  a n o t e  s ig n e d  J.W. and a n o t h e r  ’ 50£ p a i d  i n t o  
C o u t t s  t h i s  day  A p r i l  20 1837* p e r h a p s  i n i t i a l l e d  ’ A . H .B . ’ .
31 May B a i l y  w r o t e ,  ’ I  have n o t  r e m i t t e d  you 50£ b e f o r e  f o r  
r e a l l y  t h i n g s  a r e  so bad i n  t h e  money m a r k e t  -  so  a w f u l l y  l i t t l e  
d o i n g ,  t h a t  I  c o u ld  n o t  do i t  . .  th e  money w i l l  be p a i d  i n t o  
C o u t t s  to m o rro w ’ . W righ t  b o r e  B a i l y  o u t ,  ’B a y ly  has  I  know 
b ee n  a good d e a l  pushed  t o  manage t h i s  £50 f o r  money i s  i n  an 
aw fu l  s t a t e  h e r e ,  f a i l u r e s  e v e r y  d a y  and no  c o n f i d e n c e  s c a r c e l y  
a t  a l l ’ .
10 J u l y  a n o t h e r  £10 was s e n t ,  th o u g h  ’money seems v e r y  
s c a r c e  w i t h  e v e r y  o n e ’ , i t s  r e c e i p t  n o t e d  by  Hood on B a i l y ’ s
(1) B r i s to l  U n ivers ity  Library MS. 45 /8 .
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l e t t e r .  B a i l y  c o m p la in ed ,  ’ I  have a c c e p t e d  a B i l l  a t  6 m on ths  
f o r  W rig h t  f o r  30£ f o r  C u ts  and i t  i s  a v e r y  s e r i o u s  t h i n g  f o r  
a P u b [ l i s h e r ]  t o  be  d raw ing  money and h a v in g  an a / c .  I f  t h e n  
th e  book p o s tp o n e d  s i n e  d i e ,  a n o t h e r  t im e when c u t s  come I  
c a n n o t  g iv e  an o r d e r  t o  do them u n t i l  such  t i m e ,  a s  [ l ]  can 
r e l y  upon t h e  b o o k s ,  a s  my g e n e r a l  b u s i n e s s  i n c r e a s e s  I  f i n d  
m y s e l f  l e s s  c a p a b le  o f  a d v a n c in g  on a c c o u n t ’ . 6 A u g u s t  W r ig h t  
w r o t e ,  ’Now d o n t  b e g i n :  I  co u ld  n o t  h e l p  i t :  On my r e t u r n  on 
F r i d a y  I  found  B a y le y  was gone t o  Goodwood and t h i s  I  d i d  n o t  
know soon enough t o  remedy th e  m ishap  m y s e l f  w h ich  I  now do a t  
th e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  t im e by  e n c l o s i n g  t e n  pou n d s  which  I  
hope w i l l  r e a c h  s a f e  and  i n  t im e f o r  you t o  be l e f t  i n  a  con ­
d i t i o n  t o  p ay  th e  p o s t a g e . ’
T h ro u g h o u t  t h e  y e a r  Hood r e c e i v e d  p r o m is e s  t h a t  a g e n e r a l  
s t a t e m e n t  would b e  s e n t .  W righ t  w ro te  20 A p r i l ,  ’ a t  midsummer 
he w i l l  s e n d  you a c h a p t e r  & v e r s e  a c / t  o f  e v e r y  t h i n g ’ . 10
J u l y  B a i l y  p r o m is e d  s h o r t l y  to  send o v e r  a g e n e r a l  s t a t e m e n t ,  
and 6 A ugust  W rig h t  w ro te  t h a t  he would ’ t a k e  c a r e  t h a t  y o u r  
a c c o u n t  i s  made up im m e d ia t e l y ,  i n  o r d e r  t h a t  you may se e  how
A
you s tand*  . I  s u s p e c t  t h e  a c c o u n t  was n o t  s e n t ,  f o r  i n  
J a n u a r y  I 838 Hood v i s i t e d  E n g lan d  i n  s e c r e t  t o  s e e  t o  i t ,  and 
t o  s e e  h i s  d o c t o r .  He w ro te  B e t s y  a b o u t  t h e  2 0 t h ,  *I had
am ongst  o t h e r  t h i n g s  my t h r e e  y e a r s  a c c o u n t s  t o  go t h r o u g h  -
2
t h e y  t u r n  o u t  q u i t e  s a t i s f a c t o r i l y ’ . He a s s u r e d  F ra n c k
B r i s t o l  Ref .Lib .  Item 35.
i b i d . , Item 11.
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s i m i l a r l y ,  ’Between f r i e n d s  and b u s i n e s s  I  had a r e g u l a r  f a g  i n  
London, f o r  t h e r e  were such  a r r e a r s :  f o r  i n s t a n c e ,  among o t h e r  
t h i n g s ,  a l l  my a c c o u n t s  w i th  ray p u b l i s h e r s  f o r  t h r e e  y e a r s  t o  
go t h r o u g h .  They t u r n e d  o u t  s a t i s f a c t o r y . ’ "*
A f t e r  t h i s  t h e r e  a r e  o n ly  s l i g h t  s i g n s  o f  t r o u b l e  f o r  some 
t i m e .  21 A p r i l  1 838 D i lk e  had t o  r e a s s u r e  him a p p a r e n t l y  a b o u t  
th e  n o n - a p p e a r a n c e  o f  a r e v ie w  o f  a number o f  Hood’ s Own con­
c e r n i n g  w h ich  Hood s u s p e c t e d  W righ t  and B a i l y .  D i lk e  r e f e r r e d  
t o  ’ y o u r  l e t t e r s  which  I  have j u s t  b ee n  l a u g h i n g  o v e r  and n e v e r  
so h e a r t i l y  a s  a t  y r  i n d i g n a t i o n  -  T h ink  o f  B a i l y  b e i n g  k ic k e d  
a b o u t  B l a c k h e a t h  by  a  r e s p e c t a b l e  p a l e f a c e d  g e n t le m a n  i n  
s p e c t a c l e s ’ .
Hood v i s i t e d  E n g lan d  a g a i n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  1839 ,  p u r e ­
l y  f o r  b u s i n e s s  r e a s o n s .  While t h e r e  he w ro te  W r ig h t ,  ’We o u g h t  
t o  m ee t  once more ,  a t  l e a s t ,  t o  s e t t l e  th e  b a l a n c e ,  and c l o s e  
th e  a c c o u n t s  up t o  C h r i s tm a s ,  f o r  good .
’ I  o b s e rv e  on r e f e r r i n g  t o  y o u r  l a s t ,  you seem t o  b lam e 
me, and s a y ,  a l l  m ig h t  have b ee n  s e t t l e d  on Sunday, ’ i f  I  had 
o n ly  done a s  you w i s h e d ’ . I  do n o t  know w hat  you w ish e d  me t o  
do ;  b u t  t h e  r e s u l t  o u g h t  t o  co n v in c e  you t h a t  B [ a i l y ]  n e v e r  had 
any  s e r i o u s  i n t e n t i o n  o f  g o in g  on,  o r  he would have b een  h e r e ,  
a s  he s a i d  he s h o u l d ,  d u r i n g  th e  week, w h e rea s  he h as  n e v e r  
b e e n  n e a r  me; so t h a t  i n  one s e n s e ,  a s  you s a y ,  I  have done
Memorials, I I . 7.
B r i s t o l  Ref. Lib. Item 27.
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n o t h i n g  b y  coming t o  town, e x c e p t  a r r a n g i n g  t h e  a c c o u n t s ,  and  
f o r  w h ich  I  o ugh t  n o t  t o  have had t o  w a i t  a s i n g l e  week,  i n s t e a d  
o f  t h r e e .  I n  s h o r t  I  have been  t r i f l e d  w i t h  m os t  a b o m in a b ly .  
However, you must  acknowledge t h a t  i t  i s  no  f a u l t  o f  min® i f  I  
and B [ a i l y ]  have n o t  g o t  on t o g e t h e r .  Between o u r s e l v e s , I  am 
co n v in ce d  he w an ts  money, and n e v e r  c o n t e m p la t e d  any f u r t h e r  
a d v a n c e ,  o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  our  g o in g  on,  o r  he would a t  
l e a s t  have t r e a t e d  me w i t h  common c i v i l i t y  b y  coming h e r e .  As 
f o r  t h e  ’Hood’ s Own’ a c c o u n t  n o t  a f f e c t i n g  th e  q u e s t i o n ,  I  d i s ­
a g r e e  w i t h  you ,  and t h i n k  i t  d o e s  m ost  e s s e n t i a l l y .  I  was e x ­
t r e m e ly  s u r p r i s e d ,  a f t e r  h e a r i n g  th e  a s s e r t i o n  o f  £300  l o s s ,  t o  
f i n d  o n ly  66 ,  n e a r l y  20 b e t t e r  th a n  l a s t  a c c o u n t . ’ T h i s  d i s ­
ag re e m e n t  m o s t  p r o b a b l y  o c c a s i o n e d  th e  d e l a y  i n  p u b l i c a t i o n  o f  
th e  Comic and  a s s i s t e d  i n  t h a t  o f  Hood’ s Own. 31 March Hood 
e x p l a i n e d  t o  E l l i o t ,  ’ I  f u l l y  i n t e n d e d  t o  have had t h e  h a p p i ­
n e s s  o f  s p e n d in g  an e v e n in g  a t  S t r a t f o r d  b e f o r e  my d e p a r t u r e  
from London, b u t  th a n k s  t o  a number o f  v e x a t i o u s  and u n j u s t i f i ­
a b l e  d e l a y s  i n  b u s i n e s s ,  I  was a t  l a s t  o b l i g e d  t o  c u t  and  ru n  
t o  save  t im e  . .  I  was w e l l  w o r r i e d  when i n  town ( a l l  b o o k s e l l e r s  
a r e  a l i k e ) . ’ ^
Hood’ s b u s i n e s s  a n x i e t y  d i d  n o t  c e a s e  w i t h  t h i s  v i s i t .  I n  
th e  O c to b e r  f o l l o w i n g  J a n e  had t o  go o v e r  t o  E n g la n d ,  h e r  son 
s a y s  to  v i s i t  h e r  f a m i l y .  A n o th e r  r e a s o n  was h e r  h e a l t h ,  and  
m os t  i m p o r t a n t  o f  a l l ,  B a i l y .  J a n e  w ro te  F r a n c k  13 A ugus t  1840 ,
(1) Memorials, 11.1,29*
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’At t h i s  t im e [Hood] began t o  s e e  b u t  t o o  p l a i n l y  t h a t  he was 
n o t  done j u s t i c e  t o  by  B [ a i l y ] . . .  Of c o u r s e  t h i s  was a m ost  
p a i n f u l  b u s i n e s s ,  and w o r r i e d  him m uch .  I n  O c to b e r  I  was 
o b l i g e d  t o  come t o  London, f o r  Hood was b u s y  w r i t i n g ,  and  W r ig h t  
was v e r y  i l l  -  i n d e e d  d y in g  (he d i d  d i e  b e f o r e  my r e t u r n  t o
4
O s te n d ) ,  and  he had h i t h e r t o  a c t e d  f o r  H o o d . ’ D u r in g  h e r  v i s i t ,  
10 O c to b e r ,  J a n e  w ro te  Hood, ’ I  have s e e n  B ra d b u ry  t h i s  m o rn in g  
and had some t a l k  and he w i l l  g e t  a l l  r e a d y  f o r  S t e w a r d e s s  
[Hood’ s g o -b e tw ee n ]  -  t h e r e  h a s  b een  m i s r e p r e s e n t a t i o n s  I  see  
b u t  c a n n o t  w r i t e  i t  i n  a l e t t e r  . .  Tomorrow I  s h a l l  s e e  B a i l y  -  
W rig h t  i s  a t  T u n b r id g e  W e l ls  Mrs D [ i l k e ]  s a y s  -  B ra d b u ry  s a y s  
he i s  a t  home -  b u t  I  s h a l l  h e a r  tomorrow -  f rom  what I  can  
a l r e a d y  g a t h e r  I  f e a r  he i s  a s  f a l s e  a s  we t h i n k  him . .  W r ig h t  
had t o l d  D i lk e  o f  th e  d i f f e r e n c e  b u t  s a i d  i t  a r o s e  f rom  h i s  
e n q u i r i n g  why I  a lw a y s  w ro te  t o  him i n s t e a d  o f  you -  he s a i d  
you had c a l l e d  Mr D. you r  o n ly  f r i e n d  t h a t  you fou n d  unchanged  -  
b u t  he had n o t  t o l d  t h a t  th e  d i f f e r e n c e  o r i g i n a t e d  a s  i t  d i d  -
i n d e e d  he c o u ld  n o t  -  Mrs D. i s  s u r p r i z e d  a t  t h e  d e c e p t i o n  -  a s
2
she would  be  o f  c o u r s e  -  Hood w ro te  b a c k  n i n e  d a y s  l a t e r ,
'As f o r  t h e  H o o d 's  Own, I  t h i n k  t h e r e  may be  more t h a n  B a i l y  
owns t o  y e t  -  75 f o r  me & 25 t o  him i . e .  £100 i s  so  v e r y  l i k e  
a round  num ber .  From th e  s a l e  I  s h o u ld  have e x p e c t e d  m o re .  —
B ut  I  s h a l l  s e e  i n  J a n y .  by  t h e  a c c t s .  As t o  W r ig h t  i t  d i d  
h u r t  me v e r y  much t o  f i n d  he had had th e  l e t t e r s  & n o t  n o t i c e d
(1)  M e m o r i a l s , I I .  35 ,  38 ,  7 7 .
(2 )  B r i s t o l  R e f .  L i b .  I t e m  1 5 .
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them -  b u t  I  have g o t  over  i t .  From what F o lk h a r d  s a i d  t o  me 
when I  was i n  London, I  suppose  t h e r e  h as  b e e n  a s o r t  o f  f a i l u r e  
in  London [ -  ?]  W r i te  me a l l  t h e  news you ca n .
*1 hope th e  b a c k  s t o c k  w i l l  s e l l  w e l l  a s  i t s  o f  h i g h  im­
p o r t a n c e  t o  me -  t o  c l e a r  o f f  B a i l y ’ s B a l a n c e .  Would t o  God I  
c o u ld  g e t  a - h e a d  b u t  l a s t  y e a r  was a f a t a l  o n e .  My p r e s e n t  a t ­
t a c k  & t h e  g e t t i n g  o v e r  i t  c o n v i n c e s  me I  n e e d ed  c o n v i c t i o n  o f
th e  wanton w ic k e d n e s s  o f  t h e  C a n t h a r i d e s  . .  S e t t l e  a l l  i f
-|
you can  -  & e s p e c i a l l y  a s  B a i l y  w a n ts  you t o  s t a y . *  The 
s e t t l e m e n t  m u s t  have s u f f i c e d  f o r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  Up t h e  
R h i n e .
However t h e r e  was t h e  u s u a l  t r o u b l e  w i t h  t h e  a c c o u n t s  i n
th e  new y e a r .  Though t h e r e  i s  no r e f e r e n c e  t o  a p r o p o s e d  v i s i t
2
i n  D i lke*  s l e t t e r  to  Hood 27 December , Hood d i d  go o v e r  t o  
London.  J a n e  c o n t i n u e d  h e r  n a r r a t i v e  to  F ra n c k  o f  13 A ugus t  
1840 ,  * On my r e t u r n  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  November,  I  found Hood 
v e r y  much a l t e r e d ,  f rom  a s e v e r e  a t t a c k  he had d u r i n g  my 
a b s e n c e ;  and from t h i s  t ime he went on,  one i l l n e s s  a f t e r  
a n o t h e r ,  t i l l  J a n u a r y ,  when he came t o  London t o  g e t  h i s  
a c c o u n t s .  He was f i v e  weeks a t  D i l k e * s ,  and t h e n ,  w i t h  much
3
t r o u b l e ,  he r e t u r n e d  w i t h  o n ly  a par%* h a v in g  b e e n ,  a s  he 
w r o t e  E l l i o t  11 M arch ,  * o b l i g e d  t o  l e a v e  London s u d d e n ly * .
He a l s o  w r o t e ,  * a l a s !  I  c a n n o t  f o l l o w  up one o f  y o u r  r u l e s ,
(1)  MS. i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  Mr. J .M . Cohen. Compare 
M e m o r i a l s , 1 1 . 3 5 .  Hood h ea d s  h i s  l e t t e r  * S a t u r d a y * .  The 
d a t e  h i s  d a u g h t e r  g i v e s  i s  t h a t  o f  t h e  p o s tm a r k ,  Monday’ s .
(2)  B r i s t o l  R e f . L i b .  I tem  28.
(3 )  M e m o r i a l s . 1 1 .7 7 .
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and g iv e  up a l l  work .  T h roughou t  I  have b e e n  o b l i g e d  to  p u z z l e  
t h r o u g h  v e r y  i l l - k e p t  and t a r d i l y - r e n d e r e d  a c c o u n t s  -  a h a r r a s -  
s i n g  jo b  enough -  and I  know i t s  i l l  e f f e c t s  on me; b u t  n e c e s -
A
s i t a s  non h a b e t l* He r e p e a t e d  t h i s  on t h e  2 9 t h ,  * a t  t h e  w o r s t
o f  my a t t a c k  I  was o b l i g e d  t o  w r i t e  b u s i n e s s  l e t t e r s ,  and  go
th r o u g h  t r o u b le s o m e  a c c o u n t s  -  n e i t h e r  a p l e a s a n t  n o r  a p r o f i t -
2
a b l e  l a b o u r  o f  t h e  pen* . Hood c o n t i n u e d  i n  h i s  l e t t e r  o f  t h e  
1 1 t h ,  * R e a l l y  I  was h a l f - i n c l i n e d  to  come a c r o s s  by  to -d ay *  s 
p a c k e t  t o  see  you ,  f e e l i n g  i t  a s e r i o u s  c a s e  i f  I  s h o u ld  happen  
n o t  t o  b e  i n  t h e  r i g h t  c o u r s e .  But I  gave up t h e  i d e a  a s  v e r y  
i n c o n v e n i e n t  j u s t  now, and i n  some r e s p e c t s  a r i s k .  * The c o u r s e  
Hood was s e t t i n g  on r e l a t e d  t o  B a i l y ,  whom he w ro t e  t h e  n e x t  
d ay ,  *The a c c o u n t s  s e n t  w i l l  I  t h i n k  p r e t t y  w e l l  an sw e r  t h e  
p u rp o s e  b u t  t h e y  m us t  be  p o s tp o n e d  f o r  more p r e s s i n g  m a t t e r s .* * ^ .  
These l a t t e r  r e s u l t e d  i n  t h e  b r e a k i n g  o f f  o f  r e l a t i o n s  b e tw e en  
Hood and  B a i l y .  The c o n n e c t i o n .  Hood w ro te  i n  t h e  Athenaeum 
3 O c to b e r ,  he had r en o u n ce d  ’ a s  r e l i g i o u s l y  a s  one r e n o u n c e s  
th e  d e v i l * .  T aun ted  by  t h i s  o b s e r v a t i o n  B a i l y  gave h i s  v e r s i o n  
o f  th e  d i s a g r e e m e n t  t h e  n e x t  week.  *My p o s i t i v e  r e f u s a l  t o  
c o n t i n u e  a  c o n n e c t i o n  w i t h  Mr Hood a r o s e  from h i s  d e c l i n i n g  
p o p u l a r i t y  a s  an a u t h o r ,  and th e  c o n s e q u e n t l y  d i m i n i s h e d  s a l e  
o f  h i s  works  n o t  r e a l i z i n g  t h e  money I  have b ee n  i n  t h e  h a b i t  
o f  a d v a n c in g  t o  him, p r i o r  t o  t h e i r  p u b l i c a t i o n . * Hood r e s p o n d ­
ed i n  t h e  number f o l l o w i n g ,  *So f a r  from a p o s i t i v e  r e f u s a l  t o
1) M e m o r i a l s , 1 1 .5 4 ,  53 .
2 ) i b i d . ,  1 1 . 6 3 .
3 ) R .E .  D a v i e s ,  * Thomas Hood: a C r i t i c a l  s t u d y * ,  u n p u b l i s h e d  
t h e s i s  o f  London U n i v e r s i t y ,  1 9 3 7 , p . 3 1 4 .
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d i s c o n t i n u e  t h e  c o n n e x io n  on a c c o u n t  o f  my d e c l i n i n g  p o p u l a r i t y ,  
Mr. B a i l y  f o r m a l l y  a c c e p t e d  my te rm s  f o r  a new work on t h e  1 3 t h  
o f  l a s t  M arch .  On t h e  1 8 th  he a t t e m p t e d  t o  s u b s t i t u t e  o t h e r  
c o n d i t i o n s  -  w h ich  were p e r e m p t o r i l y  r e j e c t e d  -  an d ,  m o r e o v e r ,  
a l e t t e r  g i v i n g  him ray c a n d id  o p in io n  o f  him a s  a p u b l i s h e r  and 
a man, l e f t  him no a l t e r n a t i v e  b u t  to  a c q u i e s c e  and  c o n s i d e r  
t h e  end a s  t h e  e n d . '  Hood q u o te s  t h i s  a c q u i e s c e n c e  .
Meanwhile  Hood was com m unicat ing  w i t h  E l l i o t  a b o u t  h i s  
h e a l t h  i n  l e t t e r s  o f  11 and 19 M arch^ .  On th e  2 7 t h  E l l i o t  
w ro te  him a d i a g n o s i s  o f  h i s  c a s e  and u rg e d  him t o  come o v e r  t o  
E n g la n d ,  ' I  t h i n k  th e  m os t  i m p o r t a n t  o f  a l l  r e m e d ie s  i s  a s u i t ­
a b l e  c l i m a t e .  Your p r e s e n t  r e s i d e n c e  seems most  u n g e n i a l  t o  
you . .  a s  s a i l i n g  a g r e e s  so w e l l  w i t h  you why n o t  t a k e  a t r i p  
a c r o s s ,  l a n d  a t  B l a c k w a l l  and come d i r e c t  t o  ray house  w here  
we have ample a c co m o d a t io n  and a l a r g e  open g a rd e n  f o r  e x e r c i s e  
-  you c o u ld  r i d e  o u t  i n  t h e  Cab e v e ry  d ay  i n  f i n e  w e a t h e r ,  
and u n l e s s  you were t o  a p p e a r  i n  London among y o u r  f r i e n d s  no 
one n e e d  know y o u r  name o r  q u a l i t y .  You would t h e n ,  among 
o t h e r  b e n e f i t s ,  be a b l e  t o  n e g o t i a t e  some compromise a d v a n t a g e ­
ous t o  you and  e q u a l l y  o r  much more so t o  o t h e r s ,  b e c a u s e  you 
would i n s t a n t l y  become more p r o d u c t i v e ,  and i n  such  c a s e  you 
c o u ld  f i n d  r e s i d e n c e  i n  Eng land  e q u a l  i n  y o u r  c a s e  t o  any  i n  
S o u th e rn  E u ro p e ,  and w i t h i n  r e a c h  o f  y o u r  f r i e n d s  w i t h  an e a s y
(1)  p p .  7 6 7 , 7 9 2 , 8 2 9 . T h i s  f i n a l  s t a t e m e n t  i s  g iv e n  by 
J e r r o l d ,  L i f e , p . 4 0 8 .
( 2 ) M e m o r ia l s ,  I I .  51, 56.
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m ind,  and  p l e n t y  o f  m e n ta l  food  t o  d i g e s t ,  you m ig h t  g e t  i n t o  
good c o n d i t i o n  and f i t  f o r  work. Th ink  o f  t h i s  and come a s  soon 
a s  you p l e a s e . *  R e p ly in g  two d a y s  l a t e r  Hood d e c l i n e d  t o  
c r o s s  o v e r  -  " t h e r e  a r e  to o  many l i o n s  i n  t h e  p a t h  f o r  me to  
t h i n k  o f  i t  a t  p r e s e n t *  -  , b u t  changed  h i s  m ind ,  no  d o u b t  i n ­
f l u e n c e d  by t h e  b r e a k a g e  w i t h  B a i l y .  J an e  w ro te  13 A u g u s t ,  *In 
th e  b e g i n n i n g  o f  A ugust  [an  e r r o r  f o r  A p r i l ] ,  Hood l e f t  O s ten d  
a l o n e  to  go t h e r e ,  a s  we co u ld  n o t  d i r e c t l y  l e a v e  t h e  p l a c e ,  
h av in g  engaged  our  l o d g i n g s  f o r  a y e a r .  He s t a y e d  a week a t  
D i lk e  * s ;  b u t ,  f e e l i n g  an a t t a c k  coming on, s e t  o f f  t o  D r .  
E l l i o t ’ s ,  where he was on t h e  f i r s t  n i g h t  s e i z e d  w i t h  a v e r y  bad  
a t t a c k  o f  s p i t t i n g  b lo o d  . .  T h i s ,  t h e  D o c to r  a f t e r w a r d s  t o l d  
me, was a v e r y  d a n g e ro u s  a t t a c k . *
i
111 ,  Hood w ro te  f r e q u e n t l y  t o  h i s  w i f e .  I n  t h e  f i r s t  
l e t t e r  o f  9 A p r i l ,  he w r o t e ,  * I t  i s  r a t h e r  t r y i n g  t o  my p a t i e n c e  
t o  b e  so  l a i d  up -  p a s s i v e ,  when I  o u g h t  t o  b e  a c t i v e *  . Then 
f o u r  d ay s  l a t e r ,  *My g r e a t  m i s e r y  i s  t o  l i e  h e r e  d o i n g  n o t h i n g  
e i t h e r  i n  work ,  o r  a r r a n g e m e n t s  f o r  I  m u s t  n o t  s p e a k ,  b u t  t o o  
l i t t l e  f o r  b u s i n e s s * ^ .  Then on t h e  1 7 t h ,  r e c o v e r i n g  g r a d u a l l y ,  
’ a l l  t h e  u rg e n c y  o f  my a f f a i r s  r e t u r n s  on me i n  s p i t e  o f  m y s e l f  
-  b u t  I  m u s t  b a n i s h  them o r  I  s h a l l  be  th row n b a c k  a g a i n  . .  I  
f e a r  i t  w i l l  r e q u i r e  t im e  & g r e a t  d i f f i c u l t y  t o  f i n d  a new
1) B r i s t o l  R e f . L i b .  I tem  22.
2) M e m o r i a l s , I I .  6 3 , 78.
3 ) i b i d . ,  1 1 .6 6  where  i t  i s  d a t e d  15 A p r i l ,  b u t  t h e  d a t e  I  have
g iv e n  f i t s  i n  w i t h  t h a t  o f  t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r  p o s tm ark ed
t h e  15 t h .  Hood’ s d a u g h t e r  d a t e s  t h i s  t h e  I 8 t h .
( 4 ) B r i s t o l  R e f .  L i b .  I tem  8 . Compare M e m o r ia l s ,  1 1 .6 8 .
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P u b l i s h e r  t o  do w hat  I  w an t .  One c o m fo r t  i s  I  have enough 
s t o c k  e t c  f o r  s e c u r i t y  to  o f f e r .  I  t o l d  D i l k e  o f  t h e  new m i s ­
t a k e  o f  £10 who s a i d  i t  was m ost  e x t r a o r d i n a r y  -  he e v i d e n t l y  
b e l i e v e s  B a i l y  t o  be  d i s h o n e s t  -  i n  f a c t  he s a i d  a s  much. The 
D r.  s a y s  B. a lw ay s  spoke t o  him a b o u t  me a s  i f  t a k i n g  s u c h  i n ­
t e r e s t ,  he t h o u g h t  him q u i t e  a f r i e n d .  But p e r h a p s  t h e  £10 i s  
n o t  B’ s m i s t a k e  a f t e r  a l l .  You t a l k  o f  10 coming b e f o r e  you 
went t o  London. What was th e  d a t e  o f  y o u r  g o in g ?  The a c c t .  
i n  h i s  a c c t s .  s t a n d s  t h u s .  1 s t  O c to b e r  £10 l 8 t h .  £ 1 5 -  2 4 t h .
£10 -  2 6 t h .  £15 -  Nov. 7« £10 -  i n  a l l  6o w hich  when I  r e a d  o v e r  
t o  you, you s a i d  you had i n  London -  & so m i s l e d  me -  P e r h a p s  
t h e  i o  on th e  1 s t .  O c t r .  i s  what you a l l u d e  t o ,  a s  coming
b e f o r e  you went t o  London -  i n  which  c a se  he i s  c o r r e c t .  L e t
me know to  a c e r t a i n t y  b e f o r e  I  t a x  i t  i n  g o in g  t h r o u g h  t h e  
a c c t s . You can  remember a t  a l l  e v e n t s  w h e th e r  t h e  f i r s t  sum 
you r e e d  i n  London was 10 o r  15 .  -  I  g r e a t l y  f e a r  owing t o  my 
i l l n e s s  t h a t  B a i l y  & C a r ty  knowing t h e r e  must  be  a t r a n s f e r  
w i l l  have employed th e  d e l a y  i n  m aking  up th e  s t o c k  t o  s u i t  t h e  
a c c t s .  I  am q u i t e  f r e t t e d  t o  t h i n k  o f  t h e  r e s u l t s  o f  Up t h e  
Rhine  which was & o u g h t  t o  have b ee n  a h i t  -  a p o o r  £150 -  b u t  
i t s  my b e l i e f  i f  i t  had come t o  500 o r  £600 B. c o u l d  n o t  have 
p a i d  me. I  t h i n k  he i s  i n  a bad  way, & r e a l l y  h as  no  money
o r  he would n o t  have l e t  me go so  p r o f i t a b l e  a s  I  m u s t  be t o
an u n s c r u p u l o u s  P u b l i s h e r .  The w o r s t  i s  w h e re v e r  I  go t h e r e  
w i l l  be an  e n q u i r y  o f  w hat  t h e  l a s t  book  d i d  -  & i n  s p i t e  o f
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any p r o m i s e s  to  th e  c o n t r a r y ,  a s  D i lk e  s a y s  -  ev e ry o n e  o f  them 
w i l l  go and make e n q u i r i e s  o f  B a i l y  have you  h e a rd  f rom  
F o l k h a r d .  I  f e a r  t h a t  l a s t  a f f a i r  i s  s e t t l e d  & you w i l l  n e v e r
A
have th e  l e t t e r s .  P e rh a p s  I  s h a l l  manage t o  s e e  h i m . * An 
example o f  th e  c a r e  w i th  which  Hood went t h r o u g h  t h e  a c c o u n t s  i s  
p r e s e r v e d  a t  B r i s t o l ;  he made a number o f  c a l c u l a t i o n s  c o n c e r n ­
i n g  Hood’ s Own and  w r o t e ,  * Of Number 12,  -  o u t  o f  2500 388 
rem ain  (by  B ab e rs  s t o c k  a c c t )  -  which  would a l l o w  f o r  740 
volumes s o l d  -  71 v o l s  now on hand -  and a s a l e  i n  p a r t s  o f  
1 3 0 0 . T h i s  would be c o n s i s t e n t  w i th  No 11 & l o o k s  more l 8 k e  
t h e  t r u t h .  Now examine Mr C a r ty * s  s t a t e m t .
*A c c t . C makes o f  P a r t s  1 to  11 a g r o s s  am t .  o f  8227 p a r t s  
g one .  A ccount  D goes  o ver  th e  same ground  a g a i n  -  b u t  a d d s  
N o .12 & makes t h e  s a l e  o f  i t  i n  p a r t s  o n ly  8 0 6 II  a s
* th u s  G ross  s a l e  o f  p a r t s  1 t o  12_ p e r  a c c t  .D -  9033
d i t t o  o f  p a r t s  1 t o  11 p e r  a c c t .  0 . -  8227
806 d i f f e r ­
ence  -  o r  s a l e  o f  No.121 
i n  p a r t s .
* As i f  t o  c o u n te n a n c e  t h i s  -  when I  a s k  t o  know p a r t i c u l ­
a r s  o f  t h e  s t o c k  s t a t e d  t o  be on h and ,  -  D e e r . 30 1839 -  (D)
v i z  8379 -  I  g e t  ( i n  Feby 1840) t h e  Memorandum B. -  where  t h e
s t o c k  o f  No 12 i s  s t a t e d  to  be 737 .  D educ t  t h i s  from 2500 
& t h e r e  w ere  I 763 gone -  & i f  o n ly  806 o f  t h e s e  were d i s p o s e d  
o f  i n  p a r t s ,  by  C a r t y s  own showing 957 m ust  have been  done up
( 1 ) B r i s t o l  Ref. Lib. Item 9- Compare Memorials, I I . 6 9 .
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i n  v o l s  -  w h e re o f  (on hand 71
( s o l d  ^
957
’ But t h e  f a c t  i s ,  B ab ers  e x a m in a t io n  p r o v e d  o n ly  388 o f
No 12 in  s to c k  -  & o f  course i t  w i l l  n ot do to  p r e t e n d  t h a t  t h e
d e f i c i e n t  349 have been  s o l d  s i n c e  1 J a n y .  1840.*^
To make m a t t e r s  worse Hood was s u f f e r i n g  from f e a r  o f
B e l g i a n  c r e d i t o r s .  He w ro te  13 A p r i l ,  *I f e e l  g r e a t  a n x i e t y
l e s t  you s h o u ld  be annoyed by th o s e  l u c r e  l o v i n g  O s t e n d e r s ’ ,
and a g a i n  f o u r  d ay s  l a t e r ,  ’N o th in g  co u ld  be more u n lu c k y  & i l l
t im ed  f o r  me th a n  t h a t  p a n i c  a t  Ostend  -  i t  i s  t h e  B e l g i a n s  now
t h a t  m os t  hang over  my mind -  f o r  h e re  I  am q u i e t  & f e e l  s a f e  . .
I  d a r e  n o t  r e t u r n  i f  w e l l  w i t h o u t  th e  n e e d f u l  -  i t  would be a
2
s i g n a l  f o r  a l l  d e m a n d s . ’
11 May E l l i o t  w r o t e  J a n e  Hood an o f f i c i a l  l e t t e r  d e s c r i b ­
i n g  h e r  h u s b a n d ’ s h e a l t h ^ .  To t h i s  t h e  l a t t e r  m us t  have r e ­
f e r r e d  i n  h i s  Athenaeum l e t t e r  o f  17 O c to b e r ,  ’ I  can adduce  
m e d i c a l  t e s t i m o n y  t h a t  ray l i t e r a r y  e x e r t i o n s  have b een  f u l l y  a s  
g r e a t  a s  c o u ld  be e x p e c t e d  under  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  my c a s e ,  
i n d e e d ,  I  w i l l  v e n t u r e  to  say  i n  my own b e h a l f ,  t h a t ,  t a k i n g  
b o t h  e f f u s i o n s  t o g e t h e r ,  no  g e n t le m a n  a l i v e  h a s  w r i t t e n  so  much 
comic and s p i t t e n  so  much b lo o d  w i t h i n  s i x  c o n s e c u t i v e  y e a r s ’ ^-
J a n e  w ro te  F r a n c k  13 A u g u s t ,  ’F i n d i n g  he was v e r y  i l l ,  I  g o t
1) B r i s t o l  R e f .  L i b .  I te m  14.
2) i b i d . , I t e m s  8 and  9*
3) M e m o r i a l s , 1 1 .2 3 6 .
4) p . 829.
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e x t r e m e l y  a n x i o u s  t o  be w i t h  him, and w ro te  o f f  t o  b e g  t h a t  he 
would l e t  me come. At l a s t  he c o n s e n te d  [ t h o u g h  u n w i l l i n g l y ,  
see  h i s  l e t t e r  o f  23 A p r i l ^ ] ;  and ,  a t  a few h o u r s '  n o t i c e ,  
l e a v i n g  th e  d e a r  c h i l d r e n  i n  c a r e  o f  our  f r i e n d  h e r e ,  I  s e t  
o f f  t o  London i n  t h e  m idd le  o f  May . .  On my a r r i v a l  i n  town,
I  had t o  do my b e s t  i n  b u s i n e s s  m a t t e r s ,  which  Hood was t o o  
i l l  t o  d o . '2
The r u p t u r e  w i th  B a i l y  l e f t  Hood s e r i o u s l y  w i t h o u t  f u n d s .
As J a n e  w r o t e  i n  August 1844,  'On h i s  r e t u r n  to  E n g lan d  h i s  
P u b l i s h e r s  a c c o u n t s  were so i n c o r r e c t  t h a t  he r e s o l v e d  t o  remove 
h i s  works  e l s e w h e r e  when Mr B a i l y  r e t a i n e d  them ' a l l '  on t h e  
p l e a  t h a t  he had a q u a r t e r  s h a re  o f  ' o n e '  -  The g o o d ' s  Own -  
i n s t e a d  o f  a q u a r t e r  s h a r e  o f  th e  ' p r o f i t s  o n ly ' . !  So, a s  
sh e  w ro te  F r a n c k  13 A ugust  1840, 'Hood has  been  f o r c e d  t o  
e n t e r  a c t i o n s  f o r  h i s  own b o o k s ;  and by  d o in g  t h i s ,  t h e  s a l e  
o f  th e  seco n d  e d i t i o n  o f  'Up the  R h i n e ' i s  r u i n e d  j u s t  a t  t h e  
s e a s o n ,  a l l  b e i n g  lo c k e d  up t i l l  the  a c t i o n s  come on i n  
N o v e m b e r . H i s  work was d o u b ly  l o s t  t o  Hood. I n  t h e  
Athenaeum 10 O c to b e r  B a i l y  a s s e r t e d  t h a t  ' a  heavy  s t o c k  o f  
h i s  l a s t  w o rk s ,  which  rem a in ed  on hand ,  [had ]  l a t e l y  b ee n  
s e i z e d  b y  h i s  c r e d i t o r s ' .  Hood r e j o i n e d  t h e  n e x t  week, 'T h e  
p r o p e r t y  t h u s  a c q u i r e d  i s  a t  t h i s  h o u r  i n  th e  hands  o f  t h e  same 
i n d i v i d u a l  who t a u n t s  me w i t h  my m i s f o r t u n e s  . .  I t  i s  t r u e ,  a s
1) B r i s t o l  R e f .  L ib .  I tem  10 .
2) M e m o r i a l s , I I . 78.
3) K e a t s  C i r c l e , 1 1 .4 7 0 .
4)  M e m o r ia l s ,  1 1 .7 9 .
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he s t a t e s ,  t h a t  my p r o p e r t y  was a t t a c h e d ;  th o u g h  n o t  ' b y  my 
c r e d i t o r s ' ,  b u t  by  a c r e d i t o r  -  and n o t  ' l a t e l y ' ,  b u t  above 
f o u r  months  ago •• I t  i s  a l s o  t r u e ,  though  Mr. B a i l y  n e v e r  
m e n t io n s  i t ,  t h a t  t h e  p r o p e r t y  was n o t  a t t a c h e d  t i l l  l e g a l  
p r o c e e d i n g s  were  commenced t o  w r e s t  t h e  ' heavy  s t o c k  o f  my l a s t  
w o rk s '  from a P u b l i s h e r  who was no  c r e d i t o r  a t  a l l .  F i n a l l y ,  
i t  i s  t r u e ,  t h a t  t h e  a t t a c h m e n t  was k e p t  s e c r e t  by  Mr. B a i l y , 
a l t h o u g h  a s  a P a id  Agent he was u n d o u b te d ly  bound t o  com municate
A
t h e  f a c t  t o  th e  p r o p r i e t o r  I ' No d o u b t  when Hood d i s c o v e r e d  
th e  a t t a c h m e n t  had ta k en  p l a c e  he gave up h i s  p r o c e e d i n g  a g a i n s t  
B a i l y .
Hood had b een  r e c e i v i n g  a l i t t l e  s u p p o r t  t h r o u g h  c o n t r i b u ­
t i o n s  t o  t h e  New S p o r t i n g  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  w h ic h  h i s  b r o t h e r -
2
i n - l a w  R e y n o ld s  had some c o n c e rn  • The J a n u a r y  and  F e b r u a r y
p p .  792 ,  829.
L i g h t  on t h i s  i s  thrown by a l e t t e r  a t y p e s c r i p t  o f  w h ich  
i s  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  Mr. J .M . Cohen. The t y p e s c r i p t  
r e a d s ,  'S u n d a y  N ig h t  
'D e a r  S i r ,
I  send  you a l l  -  b u t  T u r f i a n a , -  I  w ish  you would
l e t  a l l  be c a l c u l a t e d  -  so t h a t  I  may tem per  t h e  l e n g t h
o f  T. t o  t h e  sp a ce  r e m a i n i n g .  I  am t i r e d  t o  d e a t h .
'You w i l l  f i n d  th e  l i s t  now [? ]  a s  t h e  annexed  l i s t  
on t h e  o t h e r  s i d e  t e l l s  you  -  & th e  s t a r  shews t h a t  th e  M.S. 
i s  now w i t h  you .  I  t h i n k  th e  V a r i e t i e s  & N o te s  o f  t h e  
Month may ex ceed  what I  have r e c k o n e d .  L e t  me h e a r  from 
you a t  t h e  O f f i c e  a s  soon a s  p o s s i b l e
'Y o u rs  t r u l y
J .H .  R e y h o ld 8
' P . S .  Get th e  c o r r e s p o n d e n c e  i n  one page  by  s m a l l  t y p e . '
The l i s t  c o n t a i n s  t h e  c o n t e n t s  o f  th e  New S p o r t i n g  f o r
March 1839 which  does  n o t  however i n c l u d e  ' T u r f i a n a ' .
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A
numbers o f  t h i s  m agaz ine  c o n t a i n e d  e x t r a c t s  from Up t h e  R h in e  .
13 March R e y n o ld s  w ro te  Hood, ' p r a y  l e t  me have th e  p ro m is e d
2
p a p e r  a t  y o u r  e a r l i e s t  c o n v e n i e n c e '  . On t h e  2 9 th  Hood w ro te  
E l l i o t ,  ' I  w i s h  I  c o u l d  r e s t  from work: b u t  I  have j u s t  f i n i s h e d  
an a r t i c l e  f o r  t h e  new S p o r t i n g  M a g a z i n e '^ .  I n  t h e  A p r i l  number 
a p p e a re d  h i s  a r t i c l e ,  ' F i s h i n g  i n  G erm any '^ .  17 A p r i l  Hood 
w ro te  s u l k i l y  to  J a n e ,  ' I  t a k e  f o r  g r a n t e d  JHR. has  n o t  s e n t  t h e  
S p o r t i n g  M agazine & I  t a k e  e q u a l l y  f o r  g r a n t e d  t h a t  a s  I  have dons 
t h e  a r t i c l e s  I  now s h a l l  n o t  have them ' . In  th e  J u l y  number 
he co n c lu d ed  ' F i s h i n g  i n  Germany'  and a l s o  c o n t r i b u t e d  'An 
A u t o g r a p h '^ .
16 J u l y  M e s s r s  F i s h e r ' s  made Hood an u n l i k e l y  p r o p o s a l ,  
d i r e c t e d  t o  him a t  O s ten d ;  i t  c o n c e rn e d  some p l a t e s  e x e c u te d  
f o r  t h e  'W a v e r l e y  N o v e l s ' ,  ' a  p o r t i o n  o f  which  a b o u t  35 c o n s i s t s  
o f  humorous e t c h i n g s  by  George C ru ik sh a n k  -  and  t o  w h ich  we a r e  
o f  o p i n i o n  a s e r i e s  o f  comic t a l e s  m ig h t  be a p p r o p r i a t e l y  
w r i t t e n ' ^ .  N o t h i n g  came o f  t h i s .
Hood d e c i d e d  t o  s t a y  i n  E n g la n d ,  and w i t h o u t  employment,  
looked  ro u n d  f o r  a f r i e n d l y  p u b l i s h e r .  He came t o  some a r r a n g e ­
ment w i t h  R i c h a r d  B e n t l e y .  A cc o rd in g  t o  J e r r o l d ,  th e  s a l e  o f  
th e  c o p y r i g h t  o f  T y ln e y  H a l l  to  t h i s  p u b l i s h e r  e n a b le d  him t o
p p .  4 , 8 6 ,
p r i n t e d  i n  t h e  Rookman. Sep tem ber  1923,  p , 2 7 7 ,  MS a t  th e  
B r i s t o l  R e f .  L i b .  I t e m  21 .
3) M e m o r i a l s . I I . 6 3 .
,4) p . 2 5 3 .
5) B r i s t o l  R e f .  L ib .  I tem  9-
6 ) p p .  1 9 , 4 9 . See M e m o r i a l s , I I . 80.
(7) B r i s to l  Ref. Lib. Item 26.
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b r i n g  o v e r  h i s  f a m i l y  and s e t t l e  h e r e ^ .  Hood w r o t e  B e n t l e y  
from an a d d r e s s  i n  Camberwell  p e r h a p s  i n  J u n e ,  ' W i l l  you  have 
th e  g o o d n es s  t o  in fo rm  me when a t  th e  l a t e s t  i t  w i l l  be  l i k e l y  
you w i l l  r e q u i r e  th e  new P r e f a c e  t o  T y ln e y  H a l l ?
' I  am s o r r y  t h a t  I  c o u ld  n o t  f u l f i l  ray i n t e n t i o n  o f  w r i t i n g  
an a r t i c l e  f o r  your  p r e s e n t  No. -  b u t  i m p e r a t i v e  demands on 
my t im e & i n d i s p o s i t i o n  p r e v e n t e d  me. I  am even  s e r i o u s l y  d o u b t ­
f u l  w h e th e r  an  a r r a n g e m e n t  -  o th e r w i s e  p e r f e c t l y  s a t i s f a c t o r y ,  
can now be c a r r i e d  i n t o  e f f e c t .  The c r u e l  p o s i t i o n  i n  w h ich  I  
have b e e n  p l a c e d  by  Mr. B a i l y ,  w i t h  c i r c u m s t a n c e s  th e n c e  a r i s i n g  
s i n c e  I  saw you w i l l  t o o  p r o b a b l y  make i t  n e c e s s a r y  f o r  me t o  
a c c e p t  any  engagement w h ich  w i l l  s e c u r e  me a sum i n  hand f o r  an  
i n d i s p e n s a b l e  p u r p o s e .  I  f e e l  t h a t  some e x p l a n a t i o n  i s  due t o  
you -  w h ich  s h a l l  be f o r th c o m in g  i n  due t im e .  N o th in g  l e s s
2
t h a n  u r g e n t  be a s s u r e d  would c a u s e  an a l t e r a t i o n  i n  ray p l a n s . '
Hood w ro te  more f u l l y  l a t e r ,  ' I n  answ er  t o  y o u r  n o t e  you 
s h a l l  a t  once have th e  e x p l a n a t i o n  r e q u i r e d  -  t r u s t i n g  t o  y o u r  
honour  n o t  t o  m e n t io n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  u n l e s s  r e l e a s e d  by  
m y s e l f .  I n  t h e  m e an [ t im e ]  Mr. D i lk e  who h a s  known a l l  my a f ­
f a i r s  from th e  f i r s t  c o u ld  vouch  i f  n e c e s s a r y  f o r  t h e  f a c t s .
'T h e r e  i s  much more t o  t e l l  p r o p e r l y ,  th a n  can be p u t  
i n t o  w r i t i n g  -  b u t  th e  main f a c t  i s  t h a t  s i n c e  I  saw you my 
c h i l d r e n  ( f o r  whom I  s e n t )  have been  d e t a i n e d  i n  B e lg ium ,  f o r  
some d e b t s  owing t h e r e  -  which  would have b ee n  p a i d  o u t  o f
o p . c i t . , p .3 4 0 .
B o d l e i a n  MS. E n g . l e t t .  c . 1 2  f . l 6 6 .
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t h e  means i n  B a i l y ' s  h an d s .  N e i t h e r  my w i fe  n o r  m y s e l f  can 
r e t u r n  t h e r e ,  b o t h  b e i n g  l i a b l e  by  th e  B e l g i a n  law -  and  I  o n l y  
a s c e r t a i n e d  y e s t e r d a y  t h a t  o u r  Ambassador had no  pow er  t o  i n t e r ­
f e r e .  They m ust  be  o b t a i n e d  by  p r o c e s s  i n  t h e  B e l g i a n  c o u r t s ,  
o r  t h e  paym ent o f  t h e  money ( £ 1 5 0 ) .  -  A l l  my b o o k s  e t c  a r e  t h e r e  
t o o .  I t  was n e v e r  th o u g h t  p o s s i b l e  t h a t  a boy  and g i r l  o f  5 
and 9 y e a r s  o ld  c o u l d  be d e t a i n e d  -  i t  i s  n o t  p e r h a p s  l e g a l  -  
b u t  t h e y  a r e  i n  t h e  p e o p l e ' s  power & I  am doomed j u s t  now t o  
f e e l  how m ig h t  overcomes r i g h t .  I t  h a s  t h e r e f o r e  become a 
m a t t e r  o f  s t r i c t  n e c e s s i t y  f o r  me t o  s e e k  f o r  p r e s e n t  money t o  
r e l e a s e  my c h i l d r e n .  N o th in g  l e s s  u r g e n t  would have a l t e r e d  
my v i e w s .  The a r r a n g e m e n t  f o r  t h e  M i s c e l l a n y  was e n t e r e d  upon 
w i t h  p e r f e c t  good f a i t h  on my p a r t ,  -  i t  would have s u i t e d  me 
and I  had no o t h e r  engagem ent .  My f e a r s  n o t  my w i s h e s  p ro m p ted  
w hat  I  w ro te  t o  you -  i n d e e d  I  would now r a t h e r  c o n s i d e r  i t ,  a s  
a t h i n g  p o s tp o n e d  th a n  g iv e n  up .  B u t  i t  would o n ly  make b a d  
w orse  t o  d e c e i v e  you w i t h  p r o m is e s  n o t  l i k e l y  t o  be  f u l f i l l e d .  
T i l l  t h i s  heavy  a n x i e t y  b e  removed from my mind & t h e  n a t u r a l  
e f f e c t s  on h e a l t h  su ch  a s  mine I  f e e l  to o  s u r e  I  c o u ld  n o t  
c a r r y  o u t  t h a t  a r r a n g e m e n t  o r  i n d e e d  any  o t h e r .  I t  was i n  
r e a l i t y  t h e  a n x i e t y  & v e x a t i o n  from t h i s  c a u se  w h ich  a l o n e  
p r e v e n t e d  by  making me i l l ,  you r  h a v i n g  an a r t i c l e  f o r  yo u r  
p r e s e n t  num ber .  I  s i n c e r e l y  l o o k e d  fo rw a rd  t o  i t  a s  th e  com­
mencement o f  a con n ex io n  l i k e l y  t o  be m u t u a l l y  b e n e f i c i a l  i n  
no s m a l l  d e g r e e  b u t  my c o u r s e  i s  now p a i n f u l l y  i m p e r a t i v e .  You
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are now in  p o s s e s s io n  o f  ray e x a c t  p o s i t i o n ;  & w i l l  s e e  t h a t  I  
have been governed a g a in s t  my w i l l  by the tyranny  o f  untôward 
e v e n t s .  I acknowledge and d e ep ly  r e g r e t  th e  awkwardness o f  
the p o s i t i o n  f o r  y o u r s e l f  -  but i t  has been  q u i t e  in v o lu n ta r y  
on my p a r t ,  and I have had none but the most s t r a ig h t fo r w a r d  
i n t e n t i o n s .  But you w i l l  f e e l  a s  a man & e s p e c i a l l y  i f  you be 
a fa th e r  the n a tu re  o f  the demand upon me. I have g iv e n  you  
the e a r l i e s t  n o t i c e  o f  them th a t  I c o u ld ,  when o th e r  means had 
f a i l e d  on which I  c a l c u la t e d .  -  & once more be a ssu red  i t  i s  a 
m a tter  o f  u n fe ig n ed  r e g r e t  & d isap p o in tm en t t o  m y s e l f .  For 
th e s e  r e a so n s  in s te a d  o f  t h i s  l e t t e r  I shou ld  have come up to  
B u r l in g to n  S t r e e t ,  -  in  th e  hope th a t  on c o n s u l t a t io n  we m ight  
h i t  on some scheme to  meet the e x ig e n c y  o f  the  ca se  -  f o r  i n ­
s ta n c e  I  would undertake a n o v e l  -  as w e l l  a s  the  a r t i c l e s  in
' I
th e  M is c e l la n y  -  or the in ten d ed  Sequal to  the Rhine* -  i f  
you would make me an advance on them -  b ut I am o b l ig e d  a t  
p r e s e n t  to  be v ery  c a r e fu l  o f  too  much b o d i ly  f a t i g u e .  My m ost  
o b v io u s  co u rse  would be to  w r i t e  some book o f f  hard to  b r in g  
me a sum -  but such a course  would n e c e s s a r i l y  s e t  a s id e  ev e ry  
th in g  e l s e .  I  have thus no a l t e r n a t i v e  -  however unwelcome -  
fo r  I d id  f l a t t e r  m y s e lf  th a t  as no mean a d d i t io n  to  your h o s t  
I cou ld  make m y s e lf  u s e f u l  to  your M is c e l la n y ,  and in  re tu rn  
should  d e r iv e  eq u a l advantage from you a s  an A l l y .  These were 
ray s in c e r e  v ie w s ,  -  and I  can o n ly  say th a t  i f  you would come 
forward to  my h e lp ,  you would f in d  them e a r n e s t ly  acted
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upon.* No a r r a n g e m e n t  beyond t h a t  o v e r  T y ln e y  H a l l  was ccxne 
t o .  The n o v e l  was a d v e r t i s e d  i n  th e  Athenaeum i A ugus t  f o r  s a l e  
a t  6 / -  a s  number e i g h t y  o f  B e n t l e y ' s  s e r i e s  o f  ' S t a n d a r d  N o v e l s '  
J a n e  w r o t e  F ra n c k  13 A ugus t ,  'we co u ld  n o t  r e t u r n  f o r  t h e  c h i l d ­
r e n  t i l l  a b o u t  a month a g o ' ^ .
What i n s p i r e d  H o o d 's  a l t e r c a t i o n  w i t h  B a i l y  i n  t h e  Athenaeum 
i n  O c to b e r  was an a r t i c l e  o f  H o o d 's  r e p r i n t e d  by  B a i l y  i n  t h e  
S p o r t s m a n ' s  O ra c le  and a d v e r t i s e d  a s  a p p e a r i n g  t h e r e ;  Hood d i s ­
avowed c o n t r i b u t o r s h i p  t o  t h i s  work .  He w ro te  E l l i o t  19 Novem­
b e r ,  ' P e r h a p s  you saw my s k i r m i s h  w i th  B [ a i l y ]  i n  t h e  Athenaeum; 
th e  e x p o s u re  o f  my p r i v a t e  a f f a i r s  was on h i s  p a r t  m a l i c i o u s ,  
b u t  b e i n g  f a l s e l y  g iv e n  has  o n ly  ended  i n  h i s  own d i s c o m f i t u r e  
and d i s h o n o u r .  He co u ld  n o t  answ er  my c h a r g e s ,  and d i d  n o t ,  
w h ich  p e o p l e  w i l l  u n d e r s t a n d .  The f i n a l  s e t t l e m e n t  o f  t h i s  
a f f a i r  i s  a l l  t h a t  i s  n e c e s s a r y  t o  c l e a r  up my m e n ta l  w e a t h e r .  
Such a s e t t l e m e n t  d id  n o t  o c c u r  i n  H o o d 's  l i f e t i m e ,  and  o n l y  i n  
1843 d o e s  t h e  c a s e  r e a p p e a r  i n  th e  m a t e r i a l  c o n c e r n i n g  H o o d 's  
l i f e .
E a r l y  i n  1843 Hood w ro te  J . T .  H e w le t t  o f  ' o v e r t u r e s  f o r  
a c c o m o d a t io n  [ s i c ]  o f  a l l  d i f f e r e n c e s  f rom  my o ld  P ub .  B a i l y  
b u t  w h ich  ended i n  humbug, so I  am now g o in g  t o  law w i t h  him 
i n  r i g h t  down e a r n e s t  -  i f  he does  go i n t o  C o u r t  a l l  t h e  A u th o r s
1) B o d l e i a n  MS. Eng. l e t t .  c . 1 2  f .1 7 0 .
2) p . 6 l 6 .
3) M e m o r i a l s , 1 1 .7 9 .
4) i b i d . ,  1 1 . 8 2 .
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o ugh t  t o  make cau se  w i t h  me f o r  t h e  f u n ' s  s ake  & m u s t e r  i n  t h e  
H a l l .  T here  would be some v e ry  q u e e r  p r o c e e d i n g s ,  & a c c o u n t s  
t o  show u p . '  I n  F e b ru a ry  Hood w ro te  D i l k e , ' Y e s t e r d a y  m o rn in g  
I  swore my a f f i d a v i t  i n  th e  common p l e a s ,  & s h a l l  have news 
b r o u g h t  how th e  o t h e r  p a r t y  meet i t . ' ^ Three  d a y s  l a t e r  he
gave H e w l e t t  th e  same new, 'T u e s d a y  i n  Common P l e a s  I  swore  my
'D a v i t  a g a i n s t  B a i l y .  So th e  f i g h t  i s  b e g u n .  P e r s u a d e d  M rs .  
Hood to  go b a c k  th e  whole l e n g t h  o f  Elm T re e  Road f o r  ' a v e r y  
good s h i l l i n g '  t o  pay  f o r  t h e  o a t h .  Would r a t h e r  have sworn 
a t  B a i l y  -  b u t  was a f r a i d  o f  t h e  p e n a l t y .  Saw l o t s  o f  w ig s  
& w ondered  i f  J u d g e s  & C ounse l  e v e r  have c o l d s  i n  t h e  h e a d .
'You know L a n d s e e r ' s  D ogg ish  P i c t u r e  o f  "L ay ing  Down t h e  
Law". -  W e l l ,  I  have w r i t t e n  some d o g r e l  v e r s e s  t o  go w i t h  t h e
p r i n t  -  & t h e  m o ra l  i s
"For  w hat  i s  Law -  u n l e s s  p o o r  dogs  can  g e t  i t  
D o g - c h e a p ? " . ' 3
I t  m us t  have been  i n  March t h a t  Hood w ro te  t h e  p r i n t e r  
B ra d b u ry ,  ' I  suppose  th e  form o f  g i v i n g  up my b l o c k s  was gone 
t h r o u g h  y e s t e r d a y ,  b u t  i f  no  in c o n v e n ie n c e  t o  E vans ,  I  s h a l l  
be g l a d  i f  he w i l l  keep them a l i t t l e  l o n g e r :  I  n e v e r  had any  
o b j e c t i o n  t o  th e  c u s to d y ,  and we may have more t o  do w i t h  t h e m '^  
1 A p r i l  Hood w r o t e  H e w l e t t ,  'Made B a i l y  g i v e  up my b l o c k s  a b o u t
(1) A l l  o f  Hood’ s l e t t e r s  t o  J . T .  H e w le t t  h e r e  c i t e d  a r e  i n  
t h e  p o s s e s s i o n  o f  Mr. J o c e l y n  B rooke .  U n le s s  o t h e r w i s e  
s t a t e d ,  t h e  d a t e s  a r e  o f  my own s p e c u l a t i o n
(2 )  L e t t e r s  f rom  t h e  D i l k e  p a p e r s , p . 87 .  F o r  d a t e  L .A .
Marchand j u s t  s u g g e s t s  1843%
H o o d 's  d a t e .
M e m o r i a l s , I I . 131,  where  t h e  l e t t e r  i s  w ro n g ly  i n c l u d e d  
among t h o s e  f o r  1842 .
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800 o f  era -  <& am now g o in g  t o  p u t  him i n t o  C h a n c e ry '^  . P e r h a p s  
t o  t h i s  p e r i o d  b e l o n g  two o f  H o o d 's  u n d a te d  l e t t e r s .  He w r o t e  
D i lk e  from Elm Tree Road, where he l i v e d  from December 1841 t o  
December 1843, ’The n o t e  we want  i s  one t h a t  Day & Hughes w ro t e  
to  you,  t o  s a y  th e y  th o u g h t  i t  a s  w e l l  t o  s t a t e  t h e  r e a s o n  f o r  
d e c l i n i n g  y o u r  p r o p o s a l  was t h a t  t h e  s t o c k  was a t t a c h e d .
'M r s .  D i l k e  s e n t  me a copy o f  t h e  n o t e  b u t  w i t h o u t  t h e  d a t e  
-  i t  m us t  have been I  t h i n k  i n  J u l y , 1 8 4 0 - ' ^  He w ro te  D i c k e n s ,  
' I  u n d e r s t a n d  B a i l y  i n t e n d s  t o  c a l l  a number o f  b o o k s e l l e r s  
[ t h i s  i n t e n t i o n  had been  fo re sh ad o w ed  i n  B a i l y ’ s l e t t e r  t o  t h e  
Athenaeum 10 O c tobe r  1840,  'Mr Hood’ s c h a r a c t e r  may be l e f t  t o  
th e  a p p r e c i a t i o n  o f  a l l  o r  any  o f  th e  r e s p e c t a b l e  p u b l i s h e r s  
who have had l i t e r a r y  t r a n s a c t i o n s  w i t h  him, b e f o r e  I  h ad ,  and 
g o t  r i d  o f  him one a f t e r  t h e  o t h e r ' .  Hood n a t u r a l l y  an sw e re d  
t h i s  b r i s k l y .  ] t o  g iv e  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  o u r  a g r e e ­
m e n t .  L e t  him. I  h a r d l y  t h i n k  th e  C our t  o r  t h e  J u r y  w i l l  
t a k e  t h e i r  v e r d i c t .
' I  am u n p o p u l a r  w i th  t h e  ' P u b l i s h e r s  & s i n n e r s '  ( t h a t ' s  
my em en d a t io n  o f  t h e  Gospel  -  ) b e c a u s e  i n  a d v o c a t i n g  t h e i r  
r i g h t s  I  have n o t  f o r g o t t e n  t h e i r  n e i g h b o r s ' .  So be i t  -  amen.
'As t o  B a i l y  I  mean i f  my l a w y e r s  w i l l  l e t  me -  p e r h a p s  i f  
t h e y  w o n ' t  -  t o  p l e a d  my own ca u se  i n  s p i t e  o f  t h e  l e g a l  p r o ­
v e r b .  I  sh o u ld  l i k e  t o  c r o s s  exam ine  one o r  two, o f  th e  Pubs  
& S i n n e r s .  But  I  have such  p r o o f s  o f  f r a u d  I  f e a r  he w i l l
(1)  Hood* 8 d a t e .
(2 )  L e t t e r s  from t h e  D i l k e  _pmpara, p . 92 .  L .A .Marchand s u g g e s t s  
1841 o r  a f t e r .
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n o t  come i n t o  C o u r t .*
Hood f i l e d  h i s  B i l l  o f  C om pla in t  a g a i n s t  B a i l y  22 May. 
A cc o rd in g  to  R .E .  D av ie s  h i s  * c o m p la in t  was t h a t  t h e  p r o f i t s  
a c c r u i n g  from h i s  works were n e v e r  p r o p e r l y  a c c o u n te d  f o r  by 
B a i l y ,  t h e  l e t t e r ' s  a c c o u n t s  b e i n g  ' e x c e e d i n g l y  vague and  un­
s a t i s f y i n g  and r e p l e t e  w i t h  e r r o r s  c o n s i d e r a b l e  i n  a m o u n t ’ . .  
H o o d 's  B i l l  o f  C om pla in t  b e a r s  o u t  h i s  e x t r a o r d i n a r y  l a c k  o f  
b u s i n e s s  a b i l i t y ;  ' r e l y i n g  on t h e  good f a i t h  and  i n t e g r i t y '  o f  
h i s  a s s o c i a t e s ,  he s t a t e s  h i s  ' d e s i r e  and i n t e n t i o n  t o  a c t  f a i r ­
l y  and  j u s t l y ' , and s i g n s  a s t a t e m e n t  which  he a f t e r w a r d s  c l a i m s  
to  have  been  f a l s e ,  by  which  he i s  B a i l y ' s  d e b t o r  t o  t h e  e x t e n t  
o f  £ 4 4 1 . 8 . 6 , ,  w h i le  he f a i l s  to  keep an a l l e g e d  w r i t t e n  a d m is ­
s i o n  by B a i l y  t h a t  a q u a n t i t y  o f  s t o c k  ' o f  c o n s i d e r a b l e  v a l u e '  
r em a in e d  t o  be a c c o u n te d  f o # ^ .  As a r e s u l t  o f  a l l  t h i s  b u s i n e s s  
Hood w ro te  F r a n c k  14 A u g u s t ,  ' I  have had on my hand two law­
s u i t s ,  one a t  law ,  and one i n  e q u i t y  o r  C hancery ,  and w h ich  w i l l
3
be d e c i d e d  a t  t h e  end o f  th e  y e a r '  . F o u r  d a y s  l a t e r  B a i l y  
an sw e red  H o o d 's  B i l l ,  c o m p la in in g  o f  h i s  ' i r r e g u l a r i t y  . .  i n  
p r e p a r i n g  th e  . .  Numbers [ o f  H o o d 's  Own] f o r  t h e  P r e s s ,  . .  and 
th e  c o n s e q u e n t  i r r e g u l a r i t y  o f  t h e  t im e  a t  which  t h e  c o n s e c u t i v e  
num bers  t h e r e o f  a p p e a r e d ' ^ .
Two and a h a l f  months  l a t e r ,  8 November, Hood w ro t e  E l l i o t ,  
'On o r  a b o u t  C h r i s t m a s ,  I  am to  . .  come t o  i s s u e  w i t h  B [ a i l y ] ' ^
1) HLQ p . 402 .  As d a t e  A lv in  W h i t l e y  s u g g e s t s  1843 .
2) o p . c i t . ,  p p .  3 1 2 , 3 1 3 .
3) M e m o r i a l s , I I .1 6 2 .
4 ) R .E .  D a v i s ,  o p . c i t . ,  p p .  312,  314.
5 ) M e m o r ia l s ,  I I . 1 7 8 .
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and i n  December he w ro te  D ic k e n s ,  ' I  am b e s i d e s  i n  a l l  t h e  
a n x i e t i e s  o f  my T r i a l  w i th  B a i l y  which comes on t h i s  w e e k ' ^ . 
P r o b a b l y  t h e  same day Hood w ro te  H e w le t t ,  ' I  am m i d d l i n g  w e l l  
c o n s i d e r i n g  t h a t  my t r i a l  w i t h  B a i l y  comes on t h i s  week, & you 
know t h e  n e r v o u s  u n c e r t a i n t i e s  o f  th e  la w .  I  e x p e c t  t o  see  
h a l f  t h e  t r a d e  a r r a y e d  a g a i n s t  me Colburn  & a l l ' .  The c a s e  
was h e a rd  15 F e b r u a r y  1844 i n  th e  C o u r t  o f  Common P l e a s  b e f o r e  
Lord  C h i e f  J u s t i c e  T in d a l  and a common j u r y ;  S e r j e a n t  T a l f o u r d  
was H o o d 's  l e a d i n g  a t t o r n e y .  The Times r e p o r t  t h e  n e x t  d ay  r a n ,  
' T h i s  was a f e i g n e d  i s s u e  to  a s c e r t a i n  w h e th e r  c e r t a i n  s t e r e o ­
type  p l a t e s ,  which  had been  employed i n  p r i n t i n g  . .  H o o d 's  Own, 
were  o r  were n o t ,  t h e  s o l e  p r o p e r t y  o f  Mr. Hood . .  T h i s  q u e s t i o n  
a r o s e  o u t  o f  c e r t a i n  a r r a n g e m e n t s  . .  b e tw e e n  t h e  p l a i n t i f f  and 
th e  d e f e n d a n t ,  a s  t o  th e  te rm s  on which i t  s h o u ld  be p u b l i s h e d .
I t  a p p e a r e d  t h a r  Mr. B a i l y  u n d e r to o k  th e  p u b l i c a t i o n  on c o n d i ­
t i o n  t h a t  he sh o u ld  be a p a r t n e r  t o  a q u a r t e r  o f  t h e  p r o f i t s ,  and 
g u a r a n t e e i n g  Mr. Hood from any  o f  th e  e x p e n s e s  a t t e n d i n g  i t .
' F o r  t h e  p l a i n t i f f  i t  was c o n te n d e d  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  
su c h  an ag re e m en t  was n o t  t o  make Mr. B a i l y  a p a r t n e r  a s  t o  one 
q u a r t e r  o f  t h e  p r o p e r t y  used  i n  t h e  s p e c u l a t i o n ,  b u t  t h a t  g i v i n g  
him one q u a r t e r  o f  th e  p r o f i t s  was m e r e ly  i n  l i e u  o f  p a y i n g  him 
a s t i p u l a t e d  p e r  c e n t a g e ;  t h a t  t h i s  was a common mode o f  a r ­
r an g em en t  be tw een  a u t h o r s  and p u b l i s h e r s ,  which had n e v e r  y e t  
been  h e l d  t o  c o n s t i t u t e  a p a r t n e r s h i p  w i t h i n  t h e  r e a l  o r d i n a r y  
a c c e p t a t i o n  o f  t h e  word .
(1) HLQ, p . 409.
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' F o r  t h e  d e f e n d a n t  i t  was s u b m i t t e d  t h a t  such  an a g re e m e n t  
c o n s t i t u t e d  a p a r t n e r s h i p  w i t h  a l l  i t s  i n c i d e n t s  b e tw e en  t h e  
p a r t i e s .
'Some e v id e n c e  was gone i n t o ,  showing th e  s t a t e  o f  a c c o u n t s  
b e tw een  th e  p l a i n t i f f  and d e f e n d a n t ,  and a l s o  w i t h  t h e  v iew  o f  
show ing  t h e  i n t e r p o l a t i o n  which  th e  d e f e n d a n t  h i m s e l f  had made; 
b u t  u l t i m a t e l y  th e  q u e s t i o n  t u r n e d  on th e  p o i n t  o f  p a r t n e r s h i p .
'The  CHIEF JUSTICE s a i d ,  t h a t  h i s  i m p r e s s i o n  was i n  f a v o u r
o f  th e  view o f  th e  law t a k e n  by  p l a i n t i f f ' s  c o u n s e l ,  and t h e r e ­
f o r e  he s h o u ld  recommend th e  j u r y  t o  f i n d  a v e r d i c t  f o r  t h e  
p l a i n t i f f ,  s u b j e c t  to  a s p e c i a l  f u r t h e r  o p i n i o n  o f  t h e  C o u r t  
ab o v e .  V e r d i c t  f o r  p l a i n t i f f . '
P r o b a b l y  to w ard s  th e  end  o f  May Hood d e s c r i b e d  t h e  a f f a i r  
i n  a  l e t t e r  t o  Ward, 'To  my n e x t  m ishap I  was no p a r t y ,  b e i n g  
a b r o a d ,  and th e  t r i c k s  p l a y e d  w i t h o u t  ray know ledge .  B a i l y ,  a 
b o o k s e l l e r ,  had n e c e s s a r i l y  lo n g  odds i n  h i s  f a v o u r  a g a i n s t  an 
a u t h o r ,  by  t h e  f o r c e  o f  p o s i t i o n ,  and w i t h  t h e  law to  h e l p  him, 
w h ich ,  w h a te v e r  may be  s a i d ,  p r o t e c t s  th e  w rongdoer  -  w i t n e s s  my 
b a r r e n  v e r d i c t  and y e t  c o s t l y . ' ^  In  t h e  'C a s e  o f  Mr Thomas 
Hood'  s u b m i t t e d  t o  governm ent  a t  t h e  end o f  Ju n e  i t  was w r i t t e n ,  
' a g a i n s t  Mr B a i l e y  he h a s  o b t a i n e d  a v e r d i c t  a t  law ;  b u t  o n ly  
a f t e r  f o u r  y e a r s  l i t i g a t i o n ,  t h e  c o s t s  o f  which have ex ceed ed  
th e  v a l u e  o f  t h e  p r o p e r t y  -  d e p r e c i a t e d  a s  i t  i s  by l a p s e  o f  
t i m e . J a n e  e c h o ed ,  i n  A u g u s t ,  t h e  c a s e  'w as  d e c i d e d  by  a
(1)  L i f e  o f  Edward B u lw e r , by  h i s  g r a n d s o n ,  1 1 .6 2 .
(2)  B.M. MS. 40549 f T i 967
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v e r d i c t  i n  H ood 's  f a v o u r  a few months b ac k  & Judge  T e n te r d o n  
e x p r e s s e d  i t  a s  h i s  o p in io n  t h a t  a s h a re  o f  th e  p r o f i t s  d i d  
n o t  mean a s h a r e  o f  t h e  c o p y r i g h t  b u t  b e i n g  a c o n t r a c t  he was 
co m p e l le d  to  r e f e r  t o  t h e  Ju d g e s  i n  Banco -  which  w i l l  be 
s e t t l e d  i n  September  -  But th e  d e l a y  o f  t h r e e  o f  f o u r  y e a r s
A
h as  r u i n e d  th e  p r o p e r t y . '
I n  C hancery  H o o d 's  amended B i l l  had b ee n  s u b m i t t e d  1 2 March
1844,  t o  b e  answ ered  1 May. An o r d e r  o f  t h e  C o u r t  a p p e a r e d
16 J a n u a r y  1845,  and H ood 's  R e p l i c a t i o n  c o n c e r n i n g  ' t h e  m a n i -
2
f o l d  i n s u f f i c i e n c i e s  o f  B a i l y ' s  a n s w e r '  tw e lv e  d a y s  l a t e r  . 
P e r h a p s  i t  was t h i s  c a s e  w h ich  H ood 's  d a u g h t e r  s a y s  was un ­
f i n i s h e d  a t  h i s  d e a t h ,  b u t  h i s  son was g r a t e f u l  i n  a n o t e  ' t o  
Mr. Hook, h i s  p r o f e s s i o n a l  a d v i s e r ,  who c o n d u c te d  th e  c a s e  w i t h  
s k i l l  and  e n e rg y ,  and  who f i r m l y  and c o n s i s t e n t l y  d e c l i n e d  a l l  
r e m u n e r a t i o n  f o r  l a b o u r s  s e v e r e  enough,  and t im e and s t u d y  
l o n g  enough ,  t o  e n s u re  s u c c e s s  i n  a d i f f i c u l t  s u i t .
(1 )  K e a t s  C i r c l e , 1 1 .4 7 0 .  H.E. R o l l i n s  n o t e s  t h e  e r r o r  i n  
r e f e r r i n g  t o  Judge  T e n te rd o n  who d i e d  i n  1832.
R .E .  D a v i s ,  o n . c i t . , p . 312.
M e m o r ia l s ,  1 1 .8 3 .
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B. Henry Colburn and th e  New M onth ly
Hood had b ro k en  o f f  from B a i l y ,  and h i s  n e g o t i a t i o n s  w i t h  
B e n t l e y  f e l l  t h r o u g h .  However a l a s t i n g  a r r a n g e m e n t  was come t o  
w i t h  Henry C o lb u rn ,  one o f  th e  fo r e m o s t  p u b l i s h e r s  o f  th e  d a y ,  
p o s s e s s i n g ' a  v e r y  keen p e r c e p t i o n  a s  to  what th e  p u b l i c  r e q u i r e d ,  
and o f  t h e  m a rk e t  v a l u e  o f  the  p r o d u c t i o n s  o f f e r e d  h im ' ^ , n o t o r ­
i o u s  f o r  h i s  o u tp u t  o f  p u f f s  and n o v e l s .  F o r  th e  p u f f i n g  he was 
w e l l  a t t a c k e d  by F r a s e r ' s  and the  Athenaeum. As Maginn w r o t e  i n  
1835, ' h e  i t  i s  who has  n o t  o n ly  i n v e n t e d  b u t  b r o u g h t  th e  p r e s e n t  
a r t  and m y s te ry  o f  p u f f  m a n u fa c tu r e  t o  i t s  e x i s t i n g  c o n d i t i o n  
and c o n s i s t e n c e '  . Curwen commented n e a r l y  f i f t y  y e a r s  l a t e r  
t h a t  i n  a d v e r t i s i n g  'C o lb u rn  was p e r h a p s  t h e  g r e a t e s t  e x p e r t  i n  
a t im e when t h e  a r t  had n o t  r e a c h e d  i t s  p r e s e n t  h ig h  s t a t e  o f  
d e v e lo p m e n t '
Some w r i t e r s  had no  t im e  f o r  C o lb u rn .  H a r r i e t  M a r t i n e a u  
was s i c k e n e d  by  an i n t e r v i e w  w i t h  him a t  t h e  end o f  1836 when he 
r e f u s e d  ' t o  be r e f u s e d ,  and p r e t e n d [ e d ]  t o  b e l i e v e  t h a t  what 
I  w an te d  was more and more m o n e y ' ; she th o u g h t  ' t h e  d e g r a d a t i o n  
o f  l i t e r a t u r e  comes a b o u t ,  i n  t im e s  when s p e c u l a t i n g  p u b l i s h e r s  
make g r a s p i n g  a u t h o r s ' ^ .  D ic k e n s  h a v in g  t r o u b l e  w i t h  Colburn  
o v e r  t h e  P i c  N ic  P a p e r s  c a l l e d  him 1 A p r i l  1841 ' t h i s  s n e a k in g
1) H. Curwen, H i s t o r y  o f  B o o k s e l l e r s ,  p . 292
2) q u o te d  by M.M.H. T h r a l l ,  op c i t . ,  p . 8 3 .
3 ) i b i d . , p . 2 8 2 .
4)  A u to b io g r a p h y , 1877,  I I . 9 8 , 1 0 0 .
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v a g a b o n d '  . C h r i s t o p h e r  N o r t h  however t h o u g h t  ' t h e  m a n 's  a 
c i v i l  man, and an e c o n o m ic a l ,  and an e x a c t ,  and  a t h r i v i n g ' ^ *
R.P .  Ward, h a v in g  a c c e p t e d  £500 from C o lbu rn  f o r  t h e  c o p y r i g h t  
o f  T r e m a i n e , th o u g h t  him 27 September 1840 ' t h e  g r e a t e s t  o f  
p u b l i s h e r s ,  tho u g h  a l i t t l e  man . .  t h e  modern L i n t o n  . .  I n  
t r u t h ,  I  t h i n k  him f r i e n d l y ,  f a i r ,  and s t r a i g h t f o r w a r d ' ; 2 May 
1841 he w r o t e ,  ' C. i s  a funny  l i t t l e  man, w i t h  h i s  s i l e n c e ,  
and h i s  sh rew d n e s s  and h i s  p r o c r a s t i n a t i o n .  I f  ^  i s  s a t i s f i e d  
w i t h  t h e  r e c e p t i o n  o f  De C l i f f o r d  [ t h e  'D e '  C o l b u r n ' s  s u g g e s t i o n ] ,  
1 c e r t a i n l y  a m . ' ’^ .  When C o lb u rn  d i e d  i n  1858 Lady Morgan w ro te  
t h a t  he ' c o u l d  n o t  t a k e  h i s  t e a  w i t h o u t  a s t r a t a g e m .  He was a 
s t r a n g e  melange  o f  meanness  and m u n i f i c e n c e  i n  h i s  d e a l i n g s .
H a l l  h tn T O i f  w r o t e ,  ' C o lburn  was a l i t t l e  b u s t l i n g  man, who 
seemed i n c a p a b l e  o f  d e c i s i o n  c o n c e r n i n g  a n y t h i n g  . .  he was a  
man o f  k i n d l y  and g e n e ro u s  n a t u r e ;  h i s  im p u l s e s  were good,  and 
he was c o n s i d e r a t e  and l i b e r a l  t o  a u t h o r s '  .
13 A ugus t  1840 Ja n e  Hood w ro te  F ra n c k  t h a t  h e r  husband  
' i s  now engaged  to  p u b l i s h  w i t h  Mr. C o lb u rn ,  and i s  w r i t i n g  
a r t i c l e s  i n  t h e  'New M onth ly  M a g a z i n e ' ,  w h ich  a r e  th e n  t o  be 
c o l l e c t e d  i n  a volume. I t  h a s  been  v e r y  g r a t i f y i n g  t o  him t o
L e t t e r s , 1938,  1 .3 1 0 .  
q u o te d  by A . S . C o l l i n s ,  o p . c i t . , p .243*
P .G .  P a tm o re ,  My F r i e n d s  and  A c q u a i n t a n c e , 1 1 .1 2 3 ,1 7 1 *  
M em oirs , 11 .525*
R e t r o s p e c t  o f  a Long L i f e , I . 316 .
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see t h e  way i n  which  a l l  th e  p u b l i c  j o u r n a l s  have welcomed h i s
a p p e a r a n c e  t h e r e . '  Hood i n t e r p o l a t e d ,  ' I  have made a c a p i t a l  ^
a r r a n g e m e n t  w i t h  C o l b u r n ' ”' .  He w ro te  c h e e r f u l l y  t o  E l l i o t
t h r e e  months l a t e r ,  19 November, ' m a t t e r s  a r e  l o o k i n g  up -  t h e r e
i s ,  and w i l l  b e ,  a s t r u g g l e  o f  c o u r s e ;  b u t  f rom e v e r y  q u a r t e r
th e y  s a y  t h a t  I  am w r i t i n g  b e t t e r  th a n  e v e r ,  and I  g e t  on v e r y
c o m f o r t a b l y  w i t h  Colburn  . .  I  mean t o  come t o  S t r a t f o r d  . .  and
as  a l l  my c o m p la i n t s  have a p e r i o d i c a l  c h a r a c t e r ,  m ost  p r o b a b l y
b e tw een  t h i s  'New M o n th ly '  and a new 'New M o n t h l y ' ;  o r  from th e  ,
2
2 4 th  o f  t h i s  t o  t h e  1 s t  o f  n e x t  m o n t h . ' Hood th r o u g h  i l l n e s s  
had no  c o n t r i b u t i o n  i n  t h e  m agazine  f o r  J a n u a r y ,  w r i t i n g  D i lk e  
a b o u t  t h i s  t im e ,  'No K [ i lm ansegg ]  t h i s  m on th .  I  was to o  i l l  t o  
f i n i s h  i t ' ^ .  For  th e  F e b r u a r y  number he c o n c lu d e d  th e  poem, 
w r i t i n g  E l l i o t  on th e  f i r s t  day o f  t h a t  month ,  ' a t  l a s t *  I  
have  k i l l e d  h e r ,  i n s t e a d  o f  h e r  k i l l i n g  me ; n o t  my w i f e ,  b u t  
M is s  K i l raansegg ,  who d i e d  v e r y  h a r d ,  f o r  I  fou n d  i t  d i f f i c u l t
y
to  g e t  i n t o  t h e  to n e  and s t o r y  a g a i n  a f t e r  two m o n th s '  i n t e r ­
r u p t i o n .  He w ro te  w i t h  s i m i l a r  r e l i e f  t o  D i l k e ^ .  The
poem had been  w r i t t e n  'u n d e r  . .  a d v e r s e  c i r c u m s t a n c e s ,  i n  h i s  
m o d e s t ,  a l m o s t  humble l o d g i n g s  a t  C a m b e rw e l l '^ .
H o o d 's  l e t t e r  t o  E l l i o t  o f  1 F e b r u a r y  shows t h a t  J a n e  was 
h e l p i n g  him i n  h i s  f i n a n c i a l  s t r a i t s ,  ' J a n e ,  i f  n o t  l i t e r a r y ,  i s
1) M e m o r i a l s , 1 1 . 7 9 , 8 0 .
2) i b i d . ,  I I . 8 l r  y
3;  C.W. D i l k e ,  o p . c i t . ,  1 . 5 4 .
4) M e m o r i a l s , I I .8 6 .
5 ) J e r r o l d ,  L i f e , p .3 4 4 .
(6)  M e m o r ia l s ,  I I . 8 4 .
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l i t t e r y ,  -  i n  th e  m id s t  o f  two y e a r s '  'T i m e s ' ,  and ' C h r o n i c l e s ' ,  
and s i x t y  volumes o f  'New M o n t h l i e s ' , c u t t i n g  o u t  e x t r a c t s  t o -  /  
w ards  a book  o f  C o l b u r n ' s '  • Such a s s i s t a n c e  was i n a d e q u a t e  
however,  and  H o o d 's  i l l n e s s  c o n t r i b u t e d  t o  h i s  d i f f i c u l t i e s .
13 J a n u a r y  h i s  need  had been b r o u g h t  b y  R ic h a r d  Barham to  th e  
n o t i c e  o f  t h e  com m ittee  o f  th e  Royal L i t e r a r y  Fund. They a t  
once v o t e d  him £50 .  D i lk e  con f i rm ed  B a rh a m 's  t e s t i m o n y ,  ' I t  
i s  i n  my knowledge t h a t  [Hood] has  b een  f o r  some m onths  i n  
ex t rem e  bad  h e a l t h ,  & t h a t  a b o u t  t e n  d ay s  ago he was so  b ad  
t h a t  f o r  many h o u r s  h i s  l i f e  was i n  d a n g e r .  For  some m onths  to o  
he has  b een  i n  g r e a t  p e c u n i a r y  d i f f i c u l t i e s ,  and . .  I  can 
c e r t i f y  t h a t  w i t h i n  t h e s e  few d ay s  he has  b ee n  i n  w ant  o f  even  
a few s h i l l i n g s . ’ However on th e  1 9 th  Hood w ro te  t h e  com m it tee  
d e c l i n i n g  t h e i r  o f f e r ,  ' I  r e a l l y  do n o t  f e e l  m y s e l f  t o  be  y e t  
a p r o p e r  o b j e c t  f o r  y o u r  b o u n ty .  And sh o u ld  I  e v e r  become s o ,
t
I  f e a r  t h a t  such  a c r i s i s  w i l l  f i n d  me l o o k i n g  e l s e w h e r e  -  t o  
t h e  e a r t h  b e n e a t h  me f o r  f i n a l  r e s t  -  and t o  t h e  heaven  above 
me f o r  f i n a l  j u s t i c e '  . To E l l i o t  Hood commented, 'You w i l l  
be g r a t i f i e d  to  h e a r  t h a t ,  w i t h o u t  any knowledge o f  i t  on my 
p a r t ,  t h e  L i t e r a r y  Fund ( t h e  members o f  t h e  Committee h a v in g
(1)  M e m o r i a l s , 1 1 .8 7 .
(2 ;  An a c c o u n t  o f  t h i s  a f f a i r ,  i n c l u d i n g  D i l k e ' s  s t a t e m e n t .  
H o o d 's  l e t t e r s ,  and th e  Argos r e p o r t  q u o te d  be low ,  i s  
g iv e n  by K . J .  F i e l d i n g  i n  NQ December 1953,  p . 534.  H o o d 's  
l e t t e r  o f  19 J a n u a r y  i s  r e p r i n t e d  w i t h  t r i f l i n g  e r r o r s  
by J e r r o l d ,  L i f e , p . 3 4 1 • The l a t t e r  a t  p . 344 s u g g e s t s  
t h a t  B.W. P r o c t e r ' s  comment i n  h i s  A u t o b i o g r a p h i c a l  
F ra g m e n t , p . 210, on H o o d 's  l a t e r  i n d e p e n d e n c e  may have 
b een  o c c a s i o n e d  by t h i s  b u s i n e s s .
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f r e q u e n t l y  i n q u i r e d  a b o u t  ray h e a l t h ,  and th e  B [ a i l y ]  B u s i n e s s ,  
o f  D i l k e ) , u n an im o u s ly  v o te d  me £50 ,  t h e  l a r g e s t  sum t h e y  g i v e ,  
and ,  s e t t i n g  a s i d e  t h e i r  s t a n d i n g  r u l e s ,  t o  do i t  w i t h o u t  my 
a p p l i c a t i o n .  I ,  however,  r e t u r n e d  i t  ( th o u g h  i t  would have 
a f f o r d e d  me some ease  and r e l i e f ) , b u t  f o r  many and w e l l - w e i g h e d  
r e a s o n s .
*I am, however,  a l l  th e  b e t t e r  f o r  t h e  o f f e r ,  w h ich  p l a c e s  
me i n  a good p o s i t i o n .  I t  was done i n  a v e r y  g r a t i f y i n g  and 
h o n o u ra b le  m anner ,  and I  am t h e  f i r s t  who h as  s a i d  ’nq^*. But 
I  am i n  good s p i r i t s ,  and hope to  g e t  t h r o u g h  a l l  my t r o u b l e s  
a s  i n d e p e n d e n t l y  a s  h e r e t o f o r e .
'We have much more c o m f o r t a b l e  l o d g i n g s . '
T h i s  b e h a v i o u r  o f  th e  Committee must  have changed  H o o d 's  
o p in io n  o f  t h e  L i t e r a r y  Fund. 17 A p r i l  1840 he had w r i t t e n  J a n e ,  
' I  d id  n o t  t e l l  you t h e r e  has  been s t r a n g e  work i n  t h e  L i t e r a r y  
Fund -  e m b e z z l in g  o f  money e t c .  P eo p le  who had g iv e n  £10 & so 
f o r t h  a t  t h e  a n n i v e r s a r y  s a i d  n o t  t o  have p a i d  -  b u t  on b e i n g  
a p p l i e d  t o ,  had p a i d  -  & some o f  t h e i r  ch e q u es  I  b e l i e v e  p a i d  i n  
t o  J e r d a n ' s  b a n k e r  -  t r a c e d .  Amongst o t h e r s  a £10 cheque o f  
B a i l y ' s  p a i d  f o r  Maxwell  who was a s t e w a r d .  J e r d a n  h as  r e s i g n e d  
h i s  s e a t  t h e r e  so we may presume V e r d i c t  G u i l t y .  What a s e t  
t h e y  a r e .  But d o n ' t  m e n t io n  i t ,  a s  I  suppose  w ha t  D i lk e  t e l l s  
me o u g h t  t o  be  s e c r e t .  So much f o r  C h a r i t i e s  t h a t  p r o f e s s  t o  
do good by  s t e a l t h . ' ^  The b e h a v i o u r  o f  t h e  com m it tee  w i t h
r e g a r d  t o  Hood p rovoked  th e  s u s p i c i o n s  o f  t h e  Argus 7 F e b r u a r y ,
^1j Memorials ,  I I . 8 7 .
B r i s t o l  R e f . L i b .  Item 9 .
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*A s u b s c r i b e r  in f o rm s  us  t h a t  th e  o ld  sys tem  o f  f a v o u r i t i s m  i s  
a d o p te d  i n  r e l i e v i n g  a p p l i c a n t s ,  and t h a t  in  one i n s t a n c e  l a t e l y  
i t  has  been  c a r r i e d  to  a most u n w a r r a n t a b l e  e x c e s s .  We s h a l l  
e n q u i r e  i n t o  t h i s ;  t h e  d o n o rs  must n o t  be Hoodwinked.*
D e s p i t e  t h e s e  d i f f i c u l t i e s ,  i n  w r i t i n g  t o  F r a n c k  13 A p r i l  
Hood was f u l l  o f  p l a n s ,  * I  am now engaged t o  w r i t e  some * Rhymes 
f o r  th e  T im e s ’ , and th e n  t h i n k  o f  a two volume n o v e l .  A f t e r ­
w ards  i f  I  g e t  s t r o n g  enough, I  s h a l l  b e g in  a new s e r i e s  o f  t h e  
’ Comic A n n u a l* .* However a month l a t e r  he was d e c l a r e d  i n ­
s o l v e n t  and 25 May was o b l i g e d  t o  w r i t e  th e  com m it tee  o f  t h e  
L i t e r a r y  Fund f o r  a s s i s t a n c e  b ec au se  * u n e x p e c te d  c o m b i n a t i o n s  
have o c c u r r e d  which  compel me f o r  t h e  sake  o f  o t h e r s  t o  s e e k  
and a c c e p t  t h e  a i d  you so handsom ely  o f f e r e d * .  The g r a n t  was 
made 9 Ju n e  and Hood acknowledged i t , e x p l a i n i n g  t h a t  ’ d u r i n g  
t h e  l a s t  tw e lv e  months my e a r n i n g s  w i l l  c o v e r  my v e r y  e c o n o m ic a l  
e x p e n d i t u r e .  The t r u t h  i s ,  t h a t  an u n f o r e s e e n  c a s e  o c c u r r e d  
when th e  sum would be o f  s e r v i c e  so  i m p o r t a n t  a s  t o  overcome 
my s c r u p l e s  -  o r  r a t h e r  i t  made t h e i r  s a c r i f i c e  a m a t t e r  o f  
d u ty  to w a rd s  o t h e r s  . .  I t  i s  n o t  im p ro b a b le  t h a t  t h e  unwar­
r a n t a b l e  p u b l i c i t y  . .  g iv e n  t o  my p r i v a t e  a f f a i r s  may a g a i n  
p ro v o k e  o r  compel me to  f u r t h e r  d i s c l o s u r e s  -  But su ch  a 
s t a t e m e n t  I  r e p e a t  w i l l  be p u r e l y  e x p l a n a t o r y .  I t  w i l l  be my 
humble c o n t r i b u t i o n  t o  l i t e r a r y  h i s t o r y ,  & s e r v e  t o  show t h a t  
my p r e s e n t  c r u e l  p o s i t i o n  i s  n o t  due t o  t h e  im p ro v id e n ce  &
(1)  Memorials ,  1 1 . 9 6 -
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c a r e l e s s  h a b i t s  a s  g e n e r a l l y  im puted  t o  A u th o r s  ( f o r  my p r o p e r  
p e c u n i a r y  d i f f i c u l t i e s  I  co u ld  have overcome) b u t  t o  t h e  f r a u d u l  
e n t  p r a c t i c e s  o f  a d i s h o n e s t  a g e n t . *  /  /
Hood d i d  n o t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  New M onth ly  i n  J u l y  and 
A u g u s t ,  b u t  i n  September  he became e d i t o r ,  h i s  c a r e e r  t h u s  a t ­
t a i n i n g  a much-needed s t a b i l i t y .  I t  was C o l b u r n ’ s p o l i c y  t o  
a p p o i n t  a man w i t h  a wel l -know n name to  th e  e d i t o r s h i p ,  th o u g h  
r e t a i n i n g  a m easure  o f  c o n t r o l  h i m s e l f  t h r o u g h  s u b - e d i t o r s .  The 
p o l i c y  was a s u c c e s s .  A f t e r  Campbell had e d i t e d  t h e  m a g a z in e  
f o r  some y e a r s  a c c o r d i n g  to  t h i s  f o rm u la ,  Bulwer to o k  o v e r .  He 
s o u g h t  t o  g iv e  i t  t o o  s t r o n g  a p o l i t i c a l  p e r s o n a l i t y  how ever ,  
s a l e s  f e l l ,  and he was soon r e p l a c e d  by  Hook. S . C . H a l l  had  an 
a c c o u n t  o f  how th e  l a t t e r  became e d i t o r .  B e n t l e y  h a v i n g  s e p a r ­
a t e d  from C olburn  announced a magazine o f  humour. T h i s  s t a r t l e d  
Co lburn  who gave Hook b i l l s  f o r  £400 i n  payment o f  h i s  f i r s t  
y e a r ’ s s a l a r y  a s  e d i t o r  o f  a r i v a l  m agaz ine  n o t  even  a n n o u n c ed .  
Hook s p e n t  t h e  money and th e  p r o j e c t  f e l l  t h r o u g h .  Hook su g ­
g e s t e d  t o  C o lb u rn ,  ’Make me e d i t o r  o f  t h e  New M o n th ly . a n d  I  w i l l  
work i t  o u t ’ ^ .  I n  t h i s  way Colburn  s u c c e s s f u l l y  b a s e d  h i s  
a c t i v i t y  on impromptu b u s i n e s s  e n t e r p r i s e .  I n  such  a s p i r i t  he 
seems t o  have a p p o i n t e d  Hood.
29 A ugust  1841 R.P.Ward w ro te  P .C .P a tm o r e ,  a s s i s t i n g  on 
t h e  New M o n th ly , ’th e  moment I  h e a rd  o f  p o o r  Hook’ s d e a t h  . .  my
(1)  R e t r o s p e c t  o f  a Long L i f e , 1 . 3 1 7
4 1 8
i n s t a n t  t h o u g h t  was t h a t  you o u g h t ,  and p r o b a b l y  w ould ,  s u c c e e d  
him; and I  had a c t u a l l y  p r e p a r e d  to  w r i t e  to  you ,  t o  p e r s u a d e  
y o u r  m aking  th e  a t t e m p t ,  w hich ,  h a p p i l y ,  i t  s h o u ld  seem, C. 
h i m s e l f  h as  f o r e s t a l l e d . * ^  T h i s  was n o t  so .  The n e x t  day  
D ick e n s  h i m s e l f  w ro te  Thomas M i t to n  from B r o a d s t a i r s ,  * C o lbu rn  
s e n t  p e o p l e  to  me on S a tu r d a y  n i g h t  [28  A ugust]  and b e f o r e  7 on 
Sunday m o rn in g  to  n e g o t i a t e  f o r  ray t a k i n g  th e  New M o n th ly ,  now 
Hook i s  d e a d .  I  d e c l i n e d  o f  course.* C o l b u r n ’ s men were  v e r y  
b u s y .  The day  a f t e r ,  Jane  Hood w ro te  Mrs E l l i o t ,  ’Mr. C o l b u r n ’ s 
Mr. S [ h o b e r l ]  has  been  h e r e  t o  o f f e r  Hood th e  e d i t o r s h i p  o f  t h e  
’New M o n th ly ’ I T h e r e ’ s good news.  I  have s c a r c e l y  w i t s  t o  
w r i t e  t o  you; b u t  you, ou r  k i n d e s t  and b e s t  f r i e n d s  i n  a d v e r s ­
i t y ,  m us t  be th e  f i r s t  t o  r e j o i c e  w i th  us  a t  b e t t e r  p r o s p e c t s .  
P e r h a p s  you may n o t  have h e a rd  o f  Mr. Theodore  Hook’ s d e a t h ,  
w h ich  happened  a week a g o .  We have had some a n x i e t y  w h e th e r  
Mr. C o lb u rn ,  w i t h  t h e  d i s a d v a n t a g e s  o f  Hood’ s h a v in g  been  o f  
l a t e  u n a b l e  t o  do  a n y t h i n g  f o r  t h e  M agaz ine ,  would c o n s i d e r  
him c o m p e te n t .  I  have th o u g h t  o f  i t  n i g h t  and d ay ,  and t r u l y  
t h a n k f u l  am I  t o  God f o r  th e  b l e s s i n g .  I  c a n n o t  s e t t l e  my 
t h o u g h t s  t o  w r i t e ,  f o r  th e  m e ssen g e r  o f  good h as  o n ly  j u s t  l e f t ,  
and I  am i n  w hat  t h e  s e r v a n t s  c a l l  a ’m iz zy  m a ze ’ . Hood, w i t h  
a l l  t h e  p r o p e r  d i g n i t y  o f  h i s  s e x ,  i s  more calm and s e d a t e  upon 
th e  s u b j e c t ;  and b e g s ,  a s  a l l  i s  n o t  y e t  s e t t l e d ,  t h a t  you  w i l l  
n o t  m e n t io n  i t  t o  any o n e . ’ Hood ad d ed ,  ’ I t  was o n ly  a s e m i-
ai1) My F r i e n d s  and A c q u a i n t a n c e , 1 1 .1 8 6 .  L e t t e r s , 1 . 3 4 6 . ,
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o f f i c i a l  v i s i t  o f  S [ h o b e r l ] * s .  S t i l l  a v e r y  good ch a n ce  -  
p e r h a p s  h a v i n g  s p i t t e n  so much b lo o d  away, I am n o t  q u i t e  so 
s a n g u in e  a s  J a n e .  Time w i l l  show. S e r i o u s l y  i t  would be com­
f o r t  a t  l a s t ,  and ,  I t h i n k ,  go f a r  t o  c u re  me o f  some of  ray 
a i l m e n t s . ’
Two d a y s  l a t e r  J a n e  w ro te  a g a i n ,  ’ AH i s  s e t t l e d ,  and Hood 
i s  to  be  t h e  e d i t o r  o f  t h e  ’New M o n th ly ’ Î We w e re ,  u n t i l  t h i s  
m o rn in g ,  on ’ t e n t e r  h o o k s ’ , and so i t  seems was S [ h o b e r l ] ,  who 
u n d e r s t o o d  he was t o  h e a r  from Hood when he had made up h i s  m ind ,  
b u t  n o t  h e a r i n g ,  came o v er  t o  know why. I  saw Mr. D i lk e  y e s t e r ­
day ,  who co u ld  n o t  t e l l  us  what Hook had .  So Hood h as  a c c e p t e d  
i t  on t h e  u n d e r s t a n d i n g  he i s  t o  r e c e i v e  t h e  same a s  he d i d .  
S [ h o b e r l ] ,  i n  an awkward way, s a i d  he knew he m ig h t  s a y  200 1 . ;  
b u t  we saw b y  h i s  manner t h a t  i t  had been  more .  So Hood s t u c k  
to  h i s  t e x t  o f  t h e  same a s  Mr. Hook, and o f  c o u r s e  i t  w i l l  be 
s o ,  f o r  I  see  th e y  a r e  e a g e r  to  have him, and Mr, D i l k e  s a y s  
t h a t  Hood’ s name w i l l  be  a good c a rd  f o r  them.
’ The p r o s p e c t  o f  a c e r t a i n t y  makes me f e e l  ’p a s s i n g  r i c h ’ . 
P o v e r t y  h as  come so v e r y  n e a r  o f  l a t e ,  t h a t ,  i n  th e  words  o f  
M oore’ s song ,  ’Hope grew s i c k ,  a s  th e  w i t c h  drew n i g h ’ . I  know 
how d e l i g h t e d  you w i l l  b o t h  f e e l  t h a t  i t  i s  now a c e r t a i n t y .
Hood was p o o r l y  y e s t e r d a y ,  b u t  i t  was th e  d e l a y  and u n c e r t a i n t y :  
t o - d a y  he i s  p r e t t y  w e l l ,  and g e t t i n g  on w i t h  h i s  w r i t i n g .  He 
s a y s  you may now suppose  t h e  Magazine on h i s  l a p ;  and  r e a l l y
(1)  Memorials ,  I I . 120 .  h
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t h i n k s ,  c o n s i d e r i n g  th e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h a t  he o u g h t  t o  be  , 
a l lo w e d  h i s  p o r t e r  . .
’T h i s  i s  a most  d i s g r a c e f u l  l e t t e r  f o r  t h e  w i f e  o f  an 
e d i t o r ,  I  m us t  s a y ;  h u t  you m ust  make a l l o w a n c e  f o r  me -  I  am 
in  a d ream , and my s e n t e n c e s  and ray e x p r e s s i o n s  have a l l  th e  
o b s c u r i t y  o f  t h a t  t w i l i g h t  s t a t e . ’ On t h e  17 t h  J a n e  w r o t e ,
’T h i s  v e r y  e v e n in g  i t  i s  s e t t l e d  t h a t  Hood i s  to  be th e  e d i t o r  
a t  300 1 .  a y e a r ,  in d e p e n d e n t  o f  any a r t i c l e s  he may w r i t e ,  
w hich  a r e  t o  be  p a i d  f o r  a s  u s u a l .  S in ce  we saw you ,  we have 
had much a n x i e t y  a b o u t  i t ,  a s  t h e r e  has  been  g r e a t  d e l a y ,  Mr. 
C o lburn  b e i n g  a t  H a s t i n g s ,  and w i s h in g  t o  g e t  him t o  t a k e  200 1 
. . .  Hood has  b een  so much b e t t e r  l a t e l y ,  t h a t  he h a s  been  a b l e  
t o  w r i t e  b o t h  f o r  h i s  volume and f o r  t h e  m a g a z in e ,  w h ich  i s  
l u c k y ,  a s  th e  month i s  so f a r  gone .  Of c o u r s e  he i s  a n x i o u s  t o  
make h i s  f i r s t  a p p e a ra n c e  a s  e d i t o r  w i t h  é c l a t . One g r e a t  a d ­
v a n t a g e  i s ,  i t  w i l l  g i v e  him a c e r t a i n  s t a n d i n g .  There  have 
been  a g r e a t  many a p p l i c a t i o n s  f o r  i t ,  and i t  i s  p l e a s a n t  he 
d i d  n o t  a p p l y .  Hood b e g s  me t o  s a y  you m us t  e x p e c t  an a l t e r a ­
t i o n  i n  him, a s ,  l i k e  o t h e r  e d i t o r s ,  he m us t  be v e r y  m y s t e r i o u s  
and d i p l o m a t i c . ’ D o u b t l e s s  i t  was D i l k e  i n  t h e  Athenaeum 
2 O c to b e r  who welcomed Hood’ s a p p o in tm e n t  and found  ’ t r a c e s  o f  
h i s  p l e a s a n t  pen  i n  more p l a c e s  th a n  th e  t a b l e  o f  c o n t e n t s
p
would i n d i c a t e ’ , In d e e d  d u r i n g  th e  n e x t  two y e a r s  Hood w ro te
(1 ) M e m o r i a l s , 11 .122 ,123 ;"  J a n e  Hood’ s jo y  r e c a l l s  Mary 
H o w i t t* s  3 December I 636 o v e r  h e r  h u s b a n d ’ s a p p o in tm e n t  to  
t h e  C o n s t i t u t i o n a l , a f t e r  which  she s l e p t  ’ a s  I  have n e v e r  
s l e p t  s i n c e  I  was y o u n g ’ , A u to b io g r a p h y , 1 .2 5 8 .
( 2 ) p . 7 6 4 .
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v o lu m i n o u s ly  f o r  th e  Mew M onth ly  ^ .
Hood p u b l i s h e d  a Comic a t  th e  c l o s e  o f  t h i s  y e a r ,  1841 ,  t o  
which  J a n e  m ig h t  have r e f e r r e d  17 S ep tem ber ,  ’Hood has  b e e n  so 
much b e t t e r  l a t e l y ,  t h a t  he has  been  a b l e  t o  w r i t e  b o t h  f o r  h i s  
volume and f o r  th e  m a g a z i n e ’ . The Comic was announced  a s  j u s t  
r e a d y  i n  t h e  L i t e r a r y  G a z e t t e  6 November and r e v ie w e d  t h e r e  i n  
th e  two f o l l o w i n g  weeks w i t h  l a r g e  e x t r a c t s  and s i x  c u t s  r e p r o ­
duced and  th e  o n ly  c a v e a t  t h a t  th e  r e v i e w e r  d i d  n o t  l i k e  t h e  
r e p r i n t i n g  o f  a r t i c l e s  once pub l ished"^ .  The Comic was r e v ie w e d  
i n  t h e  Athenaeum 20 November, i t s  a u t h o r  b e i n g  c o n s i d e r e d  ’ t h e  
m a s t e r - s p i r i t  o f  modern w i t  and d r o l l e r y  • .  t h e  w e l l - s p r i n g  o f  
t r u e  P o e t r y  deep  w i t h i n ’ him, w i t n e s s ’M iss  K i lm ansegg ’ where  t h e  
r e a d e r  w i l l  f i n d  ’p o e t r y  o f  a h i g h e r  o r d e r ,  s a t i r e  o f  a w id e r  
a p p l i c a t i o n ,  and  a f a r  p r o f o u n d e r  d i s c o u r s e ,  t o  t h o s e  who can 
u n d e r s t a n d  i t ,  on l i f e  -  t h e  t e x t  R ich  and P o o r  -  th a n  was 
dreamed o f  when he l a i d  down h i s  h a l f - g u i n e a ’ . The Exam iner  
a f o r t n i g h t  l a t e r  th o u g h t  ’M iss  K i lm an seg g ’ ’ an e x t r a o r d i n a r y  
p i e c e  o f  w r i t i n g  [ i n ]  a t h o u g h t f u l  l i t t l e  b o o k ’ . T a i t ’ s 
M agazine  f o r  J a n u a r y  welcomed Hood a f t e r  h i s  u n l i o n i s e d  a b s e n c e ,  
’H ere ,  once m ore ,  comes Mr. Hood; o p e n -h an d e d ,  l i g h t - h e a r t e d ,  
a d r o l l ,  a w i t ,  a h u m o r i s t ,  a s  t h e  w o r ld  s e t s  him down; an d ,
( l )  Henry  Curwen, o p . c i t . , p . 279,  F.A.Mumby, Romance o f  Book-  
s e l l i n g ,  p . 314,  omit t o  m e n t io n  Hood a s  e d i t o r  o f  t h e  New 
M o n th ly . Though W a l te r  Graham, E n g l i s h  L i t e r a r y  P e r i o d i c a l s , 
1930,  p . 3 6 5 , w r i t e s ,  ’Hood had headed  t h e  s t a f f  o f  th e  New 
M on th ly  from 1841 t o  1843*, a t  p . 284 he w r i t e s ,  ’P .G .P a tm o re  
o c c u p ie d  th e  c h a i r  f r o m - 1841 t o  1852, a s s i s t e d  by  Thomas 
Hood f o r  a t i m e ’ .
2) M e m o r i a l s , 1 1 .1 2 4 .
3) p p .  7 1 0 , 733 ,  748.Bi
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i n  r e a l i t y ,  a l l  and  each  o f  t h e s e  b u o y a n t  c h a r a c t e r s ,  and  a l s o
w hat t h a t  w ise  w orld  d o es  n o t ,  we im a g in e ,  s u s p e c t ,  a t r u e
p h i l o s o p h e r ;  and what  i s  y e t  more r a r e ,  a m o d e s t ,  s e l f - r e s p e c t -  
1i n g  w r i t e r . ’ Hood w ro te  F ra n c k  20 F e b r u a r y  t h a t  t h e  Comic
2
had come t o  a second  e d i t i o n  .
At t h e  end o f  1841 th e  Hoods moved from Camberwell  t o  
Elm T ree  Road, St  J o h n ’ s Wood^. A s im ple  r e a s o n  f o r  t h e  r e ­
moval i s  s u p p l i e d  by Hannah Lawrance who w r i t e s  t h a t  Hood 
’became e d i t o r  o f  th e  ’New M o n th ly ’ , and removed t o  E l m - t r e e  
R oad’ . She c o n t i n u e s ,  ’For [ e d i t i n g ]  Thomas Hood was r e m a rk ­
a b l y  w e l l  f i t t e d ;  h i s  lo v e  o f  o r d e r  we have seldom se e n  e x c e e d e d ,  
w h i l e  h i s  c o n s c i e n t i o u s n e s s . was beyond a l l  p r a i s e  . . ’B u t  s u r e l y  
you c a n n o t  r e a d  a l l  t h e s e  o v e r ’ , we s a i d ,  p o i n t i n g  one d ay  t o  
a hu ge p i l e  o f  anonymous p a p e r s .  ’Not t h r o u g h ’ , was h i s  q u i e t  
r e p l y ;  ’b u t  I  l o o k  o v er  them, f o r  i t  wouldobe v e r y  u n j u s t  t o  
r e j e c t  an a r t i c l e  which I  had n e v e r  r e a d  a l i n e  o f ’ .
T h e re  i s  no  c o n t i n u i t y  i n  th e  r e f e r e n c e s  i n  1842 t o  th e  
e d i t o r s h i p .  Hood was a lw ays  b u s y .  20 F e b r u a r y  he w r o t e  
F r a n c k ,  ’As e d i t o r  o f  the  New M onth ly  M agazine ,  I  s t a n d  h i g h e r  
th a n  e v e r ;  t h e r e  was g r e a t  c o m p e t i t i o n  f o r  i t ,  b u t  I  d i d  n o t  
even  a p p l y ,  and was t h e r e f o r e  s e l e c t e d .  T h i s  i s  su ch  a s h o r t  
m onth  f o r  e d i t o r s  I  m ust  n o t  w r i t e  m o r e . ’ Again t o  F ra n c k  
11 May he w r o t e ,  ’ I  have s u f f e r e d  much from rheum a t ism  . .  I
1) p p .  890, 774,  59.
2) M e m o r i a l s , 1 1 .1 2 6 .
3) A l e t t e r  t o  D ick en s  o f  December i s  d a t e d  t h e n c e .  HLQ 
, ip .394.
(4)  B r i t i s h  Q u a r t e r l y , p p . 345,  346.
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was q u i t e  d i s a b l e d ,  b u t  l u c k i l y  i  had a whole m agaz ine  i n  p r i n t  
b e f o r e h a n d ’ . B e g in n in g  a l e t t e r  t o  H e w le t t  on Monday 4 J u l y  
Hood w r o t e ,  ’ I  have  had a r e g u l a r  p a v i n g  s t o n e  o f  a g o o d  i n t e n ­
t i o n  i n  my mind e v e r  s i n c e  the  m agazine  was f i n i s h e d  t o  w r i t e  & 
book  m y s e l f  f o r  Wantage . .  I  am s o r r y  t o  s a y  t h a t  I  do n o t  y e t  
see  my way b e i n g  f r e e d  [-?] h e re  t i l l  a f t e r  Monday n e x t  -  & th e n  
th e  New M on th ly  w i l l  be  w axing  o ld  a g a in  -  ray o n ly  chance  b e i n g  
to  g e t  v e r y  fo rw a rd  w i th  i t  i n  th e  i n t e r v a l ’ . However Hood d i d  
manage t o  g e t  a few d a y s ’ h o l i d a y  a t  Wantage from th e  1 2 t h .
A f t e r  h i s  v i s i t  and a f t e r  a week a t  th e  D i l k e s ’ he w ro te  H e w l e t t  
a g a i n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  A u g u s t ,  ’ I  came b a c k  so im proved  t h a t  
M rs .  H. h a r d l y  knew me t i l l  t h e  end o f  t h e  month had p u l l e d  me 
down a l i t t l e ’ . I n  th e  autumn Hood i n t e r p o l a t e d  c h e e r f u l l y  i n  
a l e t t e r  from Jan e  t o  F r a n c k ,  ’ he and we have t h e  same c o m p l a i n t , 
a s o r t  o f  m o n th ly  e r u p t i o n  w hich  we t h i n k  i s  b e t t e r  ’ o u t ’ th a n  
i n ;  my w i f e ,  J a n e ,  and Mrs. Hood c a l l  i t  t h e  ’M a g a z in e ’ . I t  i s  
a s o r t  o f  b l a c k  and w h i te  l i t e r a r y  r a s h  o f  a p e r i o d i c a l  n a t u r e ,
c h i e f l y  a f f e c t i n g  th e  head ;  a s  y e t  none o f  th e  c h i l d r e n  have 
2
c a u g h t  i t . ’
The ’ Elm T r e e ’ p u b l i s h e d  i n  t h e  New M onthly  f o r  S ep tem ber  
b r o u g h t  f o r t h  an a p p r e c i a t i o n  i n  a d a i l y  unknown. I t s  a u t h o r  
was summoned t o  m ee t  Hood who had b e e n  s e r i o u s l y  i l l  f o r  t h e  
p a s t  t h r e e  w eeks .  He found  him ’ a p a l e ,  t h i n  man, w i t h  a 
b r i g h t  and h e c t i c  s p o t  o f  r e d  upon e i t h e r  ch e ek  . .  i n  an e a s y
(l  ) Memoria l s , 1 1 . 1 2 7 ,  133*
(2} i b i d . ,  1 1 . 1 2 9 .
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c h a i r ,  d r a p e d  in  a d r e s s in g -g o w n ,  which  was l o o s e l y  g a t h e r e d  
a ro u n d  h i s  s p a r e  f i g u r e .  H is  hands  were l o n g ,  t h i n ,  and o f  a 
y e l l o w i s h  w h i t e  hue .  By h i s  s i d e  s to o d  a t a b l e ,  w h ich  was 
s t r e w e d  w i t h  p a p e r ,  p en s  and i n k ,  and some h a l f  dozen  c o p i e s  o f  
d i f f e r e n t  M agaz ines  . .  With a s a t u r n i n e  and gloomy e x p r e s s i o n  
o f  brow d i d  he c o n v e rs e  w i t h  u s  . .  He th a n k e d  me -  wairoly f o r  
him, a s  t h e  f r i e n d  who had i n t r o d u c e d  u s  a f t e r w a r d s  t o l d  me -  
f o r  my r e v ie w  . .  The same c o ld  d e p r e c i a t i o n  w hich  had marked 
h i s  to n e  i n  s p e a k in g  o f  h i m s e l f ,  was a l s o  a p p l i e d  t o  [ o t h e r s ] ’ ; 
t h e  f r i e n d  s a i d  t h a t  ’ t h e  w i t ,  a t  whose puns  and ca lu m b o u rg s
th o u s a n d s  have shaken  t h e i r  s i d e s ,  has  i n v a r i a b l y  b e e n ,  w h e th e r
>1
i n  good o r  i l l  h e a l t h ,  such  a s  you have now found  h im ’ , The 
u n a l l e v i a t e d  gloom o f  t h i s  r e p o r t  h a r d l y  a g r e e s  w i t h  t h e  s p i r i t  
o f  Hood’ s l e t t e r s  t o  H e w le t t  b u t  i t  s u r e l y  c o n t a i n s  some 
e l e m e n t s  o f  t r u t h .
Hood grew b u s i e r  to w ard s  th e  end  o f  t h e  y e a r .  I n  a l e t t e r  
t o  H e w le t t  o f  17 O ctobe r  he r e f e r r e d  t o  ’my s p i t t i n g  o f  b l o o d ,  
w i t h  an a t t a c k  o f  which  I  have j u s t  b e e n  v i s i t e d  a f t e r  a c e s ­
s a t i o n  o f  tw e lv e  m o n th s ’ ; he c o n t i n u e d ,  ’ I  am r a t h e r  l a t e  t h i s  
m onth ,  and  s h a l l  b e  b o t h e r ’d w i t h  p r o o f s  a b o u t  t h e  2 5 - 2 6 / 7 .  But 
i f  you d o n ’ t  mind era I  d o n ’ t .  I  s h a l l  be b e t t e r  a b l e  t o  e n j o y  
y r .  company on th e  3 1 s t .  But come when & w henever  you l i k e . ’
6 November Hood c u t  s h o r t n a  l e t t e r ,  ’w a n t in g  t o  g e t  a l i t t l e
(1)  Q [ C h a r l e s  G. R o s e n b e r g ] ,  You have h e a rd  o f  them , 1854,
p . 324.
(2 )  Hood’ s d a t e .
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ahead  o f  th e  M agaz ine* .  The 1 2 th  he w ro te  E l l i o t ,  'we s h a l l  
hope t o  see  you a l l  t o g e t h e r ,  so soon a s  I  have g o t  th r o u g h  
t h i s  m a g a z in e ,  i n t o  t h e  t h i c k  (and  t h i n )  o f  w h ic h  I  am j u s t  ^  
w a d in g ’ . And days  l a t e r  he w ro te  h a s t i l y  t o  H e w l e t t ,  ’ I  
am i n  th e  t h i c k  o f  t h e  M ag az in e ’ ^ . P e r h a p s  a b o u t  t h i s  t im e  
Hood w ro t e  Mrs D i l k e ,  ’But now comes a p r e c i o u s l y  s h o r t  month 
& I  m ust  work dou b le  t i d e s  -  t h a t  Xmas r e v e l r i e s  may n o t  be  c u t  
s h o r t H e  a l s o  w ro te  D ic k e n s ,  ’Mrs.  D ick e n s  s a y s  you a r e  v e r y  
b u s y  o r  Bozzy -  b o t h  w i l l  do .  I ’m b u zzy  -  i n  th e  h ea d ,  to  t h i n k  
o f  so s h o r t  a month a s  D ee r ,  w i l l  be As he w ro te  H e w l e t t ,
’Don’ t  f o r g e t  t h i s  i s  a p l a g u y  s h o r t  month en d in g  on t h e  23 -
a f t e r  which  Gwynn sa y s  ’no  p r i n t i n g ’ ’ . However t h i n g s  w ent  o f f  
swimmingly;  Hood w ro te  H e w le t t  on C h r i s tm a s  Eve,  ’ I  have w r i t t e n  
more t h a n  u s u a l  t h i s  month -  an E tc h i n g  Poem -  & The D e f a u l t e r ,  
a p r o s e  s t o r y  -  & y e t  am done to d a y  a s  f a r  a s  I  am c o n c e r n e d ’. 
Spry  f o r  me’.
I n  J a n u a r y  1843 Hood was a s  u s u a l  h a r d - p r e s s e d :  he w r o t e  
H e w l e t t ,  ’ t im e  p r e s s e s ,  & Mag f o r b i d s  g o s s i p ’; h a v in g  s u f f e r e d  
from f e v e r  and rheum at ism ,  ’You may g u e s s  how t h i s  h as  d r i v e n  
me f o r  t im e  . .  And w o r s t  o f  a l l  makes J a n y .  a v e r y  s h o r t  New 
M onth , -  & my a r t i c l e  n o t  y e t  d o n e ’. . .  I  am i n  t h e  m id d le  o f
p r o o f s  & ma k in g - u p  w i t h  Gwynn, n o t  t h a t  we have f a l l e n  o u t  -
b u t  t o  make th e  a r t i c l e s  f a l l  i n . ’ P e r h a p s  e a r l y  i n  F e b r u a r y
1) M e m o r i a l s , 1 1 .1 4 4 .
2) Hood’ s d a t e .   ^ .
3) L e t t e r s  from t h e  D i lk e  p a p e r s , p . 83.  I t  b e l o n g s  e i t h e r  to
t h i s  o r  t h e  p r e v i o u s  y e a r .
(4 )  HLQ, p . 3 9 6 . Compare M e m o r i a l s , I I . 181 .
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Hood t o l d  t h e  same s t o r y ,  ’ I  have been  v e r y  u n w e l l  . .  M oreover  
I  have b ee n  v e r y  b usy  a t  s h o r t  n o t i c e  n o t  o n ly  i n  g e t t i n g  o u t  
th e  Mag . .  p r a y  remember th e  c u r t a i l e d  month & l e t  me have y o u r  
p a p e r  a s  e a r l y  a s  you can .*  He was s t i l l  a n x i o u s l y  b u s ÿ  l a t e r  
in  t h e  m on th ,  w r i t i n g ,  ’ S e r i o u s l y  I  have no p r o s p e c t  b e f o r e  me 
f o r  m onths  t o  come b u t  o f  f a g g i n g  w i th  pen  & p e n c i l  t o  make 
up f o r  l o s t  t i m e . ’ Hood w ro te  p e r h a p s  i n  J u l y ,  ’ Thank g o o d n ess  
th e  s h o r t  m onths  a r e  o v e r .  The l a s t  h a l f  k i l l e d  me’ ; and  i n  
August  a f t e r  a r e c u r r e n c e  o f  rh eu m a t ism ,  ’now t h e  M agazine  i s  
on a g a i n ,  so  t h a t  I  have no  p r o s p e c t  o f  th e  p l e a s u r e  I  p r o p o s e d  
[ o f  a v i s i t ] ,  -  f o r  n e x t  month i f  I  can manage i t  I  m u s t  go t o  
S c o t l a n d ’ .
Hood’ s good r e l a t i o n s  w i th  C o lburn  g r a d u a l l y  c ru m b le d ,  a s  
th e  months o f  s t e a d y  work and o c c a s i o n a l  i l l n e s s  wore on .  I n  
1843 he w ro te  D ic k e n s ,  ’ Colburn  . .  on t h e  p u b l i c a t i o n  o f  my 
l a s t  C o p y r ig h t  l e t t e r  a t t e m p t e d  t o  c a l l  me t o  a c c o u n t  f o r  w r i t i n g  
in  t h e  Athm. ’  ^ The l e t t e r  a p p e a r e d  18 Ju n e  1842;  t h i s  i s  t h e  
f i r s t  s i g n  o f  d i s a g r e e m e n t .  T h a t  th e  two were n o t  on p e r f e c t l y  
f r a n k  te rm s  however i s  shown by an o c c u r r e n c e  i n  t h e  second  
h a l f  o f  th e  y e a r .  An a r t i c l e  o f  H e w l e t t ’ s p ro v o k ed  an anonymous 
l e t t e r  t o  Hood which  t h e  l a t t e r  f o rw a rd e d  to  h i s  c o n t r i b u t o r ,
’ I t  i s  e v i d e n t l y  f rom  some enemy o f  y o u r s  o r  mine -  o r  b o t h  
I  p r o p o s e  t o  have a c u t  a t  him i n  th e  G a l l e r y  so a s  t o  be  o n ly  
u n d e r s t o o d  by  h i m s e l f .  As t o  th e  a r t i c l e  i n  q u e s t i o n  I  have
(1) HLQ, p . 402.
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r e a s o n  t o  b e l i e v e  i t  has  b ee n  e s p e c i a l l y  l i k e d  -  C o lburn  him­
s e l f  had h e a rd  i t  commended -  I  have s a i d ,  t h o * ,  n o t h i n g  o f  t h e  
n o t e  t o  him. B e t t e r  n o t . *  Hood r e v e r t e d  t o  t h e  s u b j e c t  17 
O c to b e r ,  * I  o n ly  s l i g h t l y  n o t i c e d  t h e  Anonymous l e t t e r ,  -  coz 
why? I  d o n ’ t  l i k e  C olburn  t o  know t h e r e  a r e  o b j e c t i o n s  made,  
w e l l  o r  i l l  founded  -  My own im p r e s s io n  i s  t h a t  th e  l e t t e r  came 
from a C a n te r  -  b u t  i t  i s  a s  w e l l  n o t  t o  a l l o w  a P u b l i s h e r  t o  
s u p p o s e ,  o r  s a y ,  t h a t  one i s  u n p o p u la r  even  w i t h  them. V e rb .  
S a p . ’ The n o t i c e  r e a d ,  ’ANONYMOUS. Some g e n t le m a n  -  i f  he b e  
a g e n t l e m a n  -  h a s  f a v o u r e d  u s  w i th  a l e t t e r  w i t h o u t  h i s  name.
W i l l  he now o b l i g e  u s  w i t h  h i s  name -  i f  he have a name -  w i t h -
2
o u t  a l e t t e r ? ’ There was som e th ing  e l s e  w i t h h e l d  b e tw een  
Hood and C o lb u rn .  P e rh a p s  6 November Hood w ro te  H e w l e t t ,  ’ I  
r e t u r n  C o l b u r n ’ s n o t e  -  o r  r a t h e r  S h o b e r l ’ s .  I  m us t  n o t  d ro p  
i n  on him a g a i n  y e t ,  f o r  tw ic e  i n  one week would make him con­
n e c t  me w i t h  t h e  ’ c o n s p i r a c y ’ . Nor do I  t h i n k  he would m e n t io n  
t h e  m a t t e r  i f  I  d i d ,  f o r  he seemed r a t h e r  a l a rm e d  by  h e a r i n g  
from M rs .  H. t h a t  I  had b e e n  t o  t h e  ’N u c l e u s ’ a l i a s  G a r r i c k .  ’ 
L a t e r  i n  t h e  month Hood a d v i s e d  H e w l e t t ,  ’ d o n ’ t  c l o s e  y e t  w i t h  
C o lburn  a s  t o  h a l f  p r o f i t s .  Take a sum a t  once & i f  he w i l l  
g iv e  you £50 f o r  th e  book,  I  w i l l  e d i t  i t  f o r  £ 1 0 0 . ’
Hood l i k e  eve ryone  e l s e  was w e l l  aware  o f  what he c a l l e d  
i n  November 1842 ’ C o l b u rn ’ s p u f f i n g  p r o p e n s i t y ’ ^ .  One m an i­
f e s t a t i o n  o f  t h i s  was t h e  p u b l i s h e r ’ s dominance o v e r  t h e  r e v ie w
( l  ) Hood’ s d a t e .
( 2 ) p . 2 8 0 .
( 3 ) L e t t e r s  from t h e  D i l k e  p a p e r s ,  p . 8 3 .
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columns o f  t h e  New M onth ly  th r o u g h  h i s  ’u n d e r s t r a p p e r s ’ ^ . I n
December Hood p ro m ise d  a rev iew  o f  H e w l e t t ’ s b o o k ,  ’ I  s h a l l  g e t
a n o t i c e  i n  t h i s  month anyhow -  b u t  C o l b u r n ’ s r e v i e w s  cramp me
s a d l y  i n  t h a t  m a t t e r ,  l o o k  a t  t h e  mass o f  them l a s t  m on th .  But
I  s h a l l  b e s p e a k  space  f o r  i t . ’ Hood t r i e d  h a r d ,  w r i t i n g  a g a i n
th e  2 4 th ,  ’ I  have w r i t t e n  a b r i e f  n o t i c e  o f  yo u r  book  & s e n t
i t  d i r e c t  t o  t h e  P r i n t e r s  so i f  i t  s h o u ld  n o t  a p p e a r  i t  i s  n o t
my f a u l t  -  b u t  C o lb u rn s  had s e n t  down 12 p a g e s  f o r  t h e i r  r e v i e w s
& I  have  a l r e a d y  re d u c e d  them t o  9 -  b u t  I  s u s p e c t  he w i l l  g i v e
2
an e x t r a  h a l f  s h e e t . ’ The Magazine f o r  J a n u a r y  f i n a l l y  con­
t a i n e d  o n ly  e i g h t  p ag e s  o f  r e v i e w s ,  n e a r l y  two o f  them o c c u p ie d  
by Hood on h i s  f r i e n d ’ s C o l le g e  L i f e ^ .  P r o b a b l y  r a t h e r  l a t e r  
Hood w r o t e  Hannah L aw rance ,  ’ I  u n d e r to o k  t o  r e v ie w  a l l  bo o k s  
e x c e p t  C o l b u r n ’ s own, w i t h  t h e  p u f f e r y  o f  which I  o f  c o u r s e  d e ­
s i r e d  t o  have no c o n c e r n .  They a r e  done by  the  p e r s o n s  o f  t h e  
E s t a b l i s h m e n t ,  P a tm o re ,  W i l l i a m s  & S h o b e r l .  I f  you s e e  th e  
M agazine  you w i l l  s ee  what  w re tc h e d  t h i n g s  t h e s e  r e v i e w s  a r e .
As t o  mine t h e y  a r e  few and f a r  b e tw e e n .  I  g e t  few books  and  
t h o s e  a p p e a r  t o  b e  th e  r e f u s e , w hat  i t  i s  n o t  w o r th  t h e  w h i l e  
o f  somebody e l s e  t o  keep .
C o l b u rn ’ s a u d a c i t y  r e a c h e d  a l u d i c r o u s  l i m i t  when i n
F e b r u a r y  1843 he p u b l i s h e d  Lord W i l l ia m  Lennox’ s T u f t  H u n te r  ,
>
a n o v e l  which  c o n t a i n e d  b l a t a n t  p l a g a r i s m s  from S c o t t ’ s ^
(1)  L e t t e r  t o  H e w le t t  5 May 1843 ,  Hood’ s d a t e .
(2)  Hood’ s d a t e .
(3)  p . f 3 9 -
(4)  J e r r o l d ,  L i f e ,  p . 3 6 9 .
( 5,) T h iô  a f f a i r  i s  d i s c u s s e d  b y  A lv in  W h i t l e y  i n  H a rv a rd  
L i b r a r y  B u l l e t i n . W in te r  1952,  p . 125 .
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Ronan’ s Well  and A n t i q u a r y , H .F .  C h o r l e y ’ s L i o n , and Hood’ s 
T y ln ey  H a l l . The c r i t i c  o f  t h e  L i t e r a r y  G a z e t t e  11 F e b r u a r y  
s u r e l y  had h i s  to n g u e  i n  h i s  ch e e k  when he d e s c r i b e d  i t  a s  
’w r i t t e n  by t h e  s c i o n  o f  a n o b l e  f a m i l y ,  and  n o t  by  a h ack  
l i t t e r a t e u r  more c o n v e r s a n t  w i t h  th e  a r t  o f  m aking  up and 
s t i c k i n g  t o g e t h e r ’ . I t  r e c e i v e d  a t r i t e  reco m m en d a t io n  i n  th e  
New M on th ly  f o r  F e b r u a r y ,  o f  c o u r s e  i n s e r t e d  by C o l b u r n ’ s m en^ . 
Hood w ro te  D i l k e , ’Moxon was h e r e  to d a y  & s a y s  Lord  W. Lennox 
came t o  him a b o u t  a n o v e l  -  t h a t  he s a i d  he o n l y  gave a s o r t  
o f  o u t l i n e  & h e a d s  o f  c h a p t e r s  & o t h e r s  f i l l e d  them u p . I  have 
no d o u b t  a f t e r  t h e  ex p o se  he w i l l  d e c l a r e  t h e  t r u e  w r i t e r  -  
I  have s t r o n g  s u s p i c i o n s  o f  S h o b e r l  b e i n g  t h e  man.
’He w ro t e  t o  me d e c i d e d l y  a s  from Lord  L.  -  e n d in g  w i t h  a pro­
p o sa ls  t o  c a l l  on me t o  know w h e th e r  I was w i l l i n g  t o  comply 
’w i t h  Lord  L ’ s r e q u e s t ’ . Lord  Lenox w ro te  to  me t h a t  he d i d  n o t
a u t h o r i z e  t h e  a p p l i c a t i o n  th o  he had named me a s  t h e  p e r s o n  he
sh o u ld  p r e f e r  t o  w r i t e  a p r e f a c e  -  b u t  t h a t  S h o b e r l  s h o u l d  have 
a p p l i e d  a s  f rom C o lb u rn .  I w ro te  t o  a s k  S h o b e r l  i f  he was
a u t h o r i z e d  by C o lb u rn  & he w r o t e  t h a t  he was n o t  b u t  had
’a p p l i e d  o f  h i s  own a c c o r d ’. ’ ^
’ I have n o t  s e en  th e  fnook y e t  -  & have s a i d  n o t h i n g  a t  
C o lb u rn ’ s o f  t h e  d i s c o v e r y  -  b u t  from th e  above have co n c lu d e d  
t h a t  S h o b e r l  was t h e  t r u e  p l a g i a r i s t ,  w an ted  t o  e n t r a p  me i n t o  
an a p p a r e n t  s a p c t i o n  o f  t h e  w o r k . ’ P e r h a p s  th e  n e x t  d a y ,  o r  
e i g h t  d ay s  l a t e r  ( t h e  l e t t e r s  a r e  headed  Wednesday and T h u rs d a y
(1) pp. 8 2 , 279.
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r e s p e c t i v e l y ) ,  Hood wrote a g a in .  ’The Tuft  Hunter appears  to  
he one o f  the g r o s s e s t  c a s e s  p o s s i b l e .  I have o n ly  seen  the  
1 s t .  V ol.  from a Library  -  & stumbled on p a s s a g e s  taken from 
S i r .  W. S c o t t  . .
’ I  have j u s t  r e c e i v e d  a n o t e  from S h o b e r l  i n  r e f e r e n c e  t o  
h i s  f o rm e r  ones  -  he marks i t  ’ C o n f i d e n t i a l ’ w h ich  I i n t e r p r e t  
’No word o f  t h i s  to  Mr. C o lb u rn ’ . He e n c l o s e s  a l e t t e r  f rom  
Lord  L .  t o  him ( S h o b e r l )  d a t e d  18 J a n y  -  w hich  c o n f i r m s  L ord  L ’ s 
t o  me v i z  -  t h a t  t h e  s u g g e s t i o n  a b o u t  me & a p r e f a c e  was t o  b e  
made t o  C o lb u rn .  S h o b e r l  d i d  n o t  c o n s u l t  C o lburn  b u t  comes t o  
me a s  w i t h  a d i r e c t  r e q u e s t  from Lord  L. T h i s  I  t h i n k  c o n v i c t s  
S. o f  th e  A u th o r s h ip  by  h i s  p e r s o n a l  i n t e r e s t  i n  t h e  schem e.  ’  ^
P e r h a p s  on F r i d a y  th e  2 4 th  Hood w ro te  H e w le t t  a l i g h t - h e a r t e d  
d e s c r i p t i o n  o f  th e  a f f a i r ,  ’ I  must s h o r t l y  g iv e  you a b i t  o f  
l i t e r a r y  g o s s i p  -  such  a mess w i t h  L ord  W. L ennox’ s n o v e l  
th e  T u f t  H u n te r !  P l a g i a r i s m s  o f  whole p a r a g r a p h s  f rom t h e  
A n t i q u a r y  -  S t .  Ronan’ s Well  -  T y ln ey  H a l l  -  12 p a g e s  f rom t h e  
’L i o n ’ b y  C h o r le y  -  and p l u n d e r i n g s  b e s i d e  I  u n d e r s t a n d  from 
H .S m ith  -  James -  M rs .  g a l l  -  & B u lw e r ’. To c o m p le te  t h e  t h i n g  
I  one o f  t h e  c o p i e d  was a p p l i e d  t o ,  f o r  a P r e f a c e ,  by  S h o b e r l  
a s  a d i r e c t  r e q u e s t  f rom  Lord  L -  who s a y s  he o n ly  s u g g e s t e d  
i t  -  & th e  buartben o f  s a i d  P r e f a c e  t o  b e  C o p y r ig h t  & L i t e r a r y  
P i r a c y !  My i m p r e s s i o n  i s  L o rd  L h as  p a i d  o r  employed somebody 
t o  w r i t e  t h e  b o ok ,  who has  s o l d  him -  b u t  q u e r y  -  who g o t  i t
(1 )  L e t t e r s  from t h e  D i l k e  p a p e r s ,  p p .  86,  87.
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up. My g u e s s  was S h o b e r l  -  who seemed so  a n x i o u s  f o r  t h e  
P r e f a c e  -  and  a p r e t t y  p o s i t i o n  I  sh o u ld  have b e e n  i n !  I  have 
been  v e r y  a n g r y  and r a t h e r  amused b u t  a s  y e t  a l l  i s  d a r k  & a 
mister y han g s  o ve r  t h e  p a r t y .  He must be e q u a l l y  d i s h o n e s t  & 
s t u p i d .  -  f o r  he t a k e s  even h a l f  s e n t e n c e s  a s  i f  he c o u l d  n o t  
c o n s t r u c t  a whole one! I  n e v e r  r e c o l l e c t  s u c h  a Phanomenon 
d u r i n g  my l i t e r a r y  e x p e r i e n c e !  However I  have had a c o r r e s ­
pondence  w i t h  S h o b e r l  Lord  L, & C olburn  a b o u t  i t  -  & some fu n  
o u t  o f  i t .  As t h e  t h i n g  a p p e a re d  f i x ’d on a ’ l i t e r a r y  f r i e n d ’ 
o f  C o l b u r n ’ s I  v e n t u r e d  t o  e x c u l p a t e  you i n  s p i t e  o f  y o u r  
s u s p i c i o u s  name P . P r i g g i n s : ’
A r e v ie w  o f  th e  Tu f i t  H u n te r  a p p e a re d  i n  t h e  Athenaeum 25 
F e b r u a r y  where  i t s  p l a g i a r i s m s  were s u b s t a n t i a t e d ^ . Hood w ro te  
D i l k e ,  ’You have done i t  v e r y  w e l l  -  th e  t h i n g  shows i t s e l f  up ,  
o r  you m ig h t  have been  p e r h a p s  s e v e r e r  upon i t  -  L ord  L. i s  a 
f o o l ,  b u t  t h e  o t h e r  i s  a th o ro u g h  ro g u e ,  & d o u b le  t r a i t o r ,  -  t h e  
sy s tem  d e s e r v e s  d en o u n c in g  -  however I  have th u n d e r e d  a b i t  a t  
th e  a t t e m p t  t o  c o n n e c t  me w i th  i t  -  & am h a v in g  my fu n  o u t  o f  
C o lb u rn .  L a s t  n i g h t ,  i n  a s o r t  o f  scheme o f  t h e  c o n t e n t s  o f  
t h e  M agazine  I q u i e t l y  i n s e r t e d  my own f i r s t  a r t i c l e  on th e  
l i s t  a s  ’The L i t e r a r y  Daw’ -  th e y  w i l l  be i n  a r e g u l a r  s tew  
a b o u t  i t  -  & I mean t o  say  i f  he d o e s  n o t  l i k e  i t ,  I  can use  
i t  e l s e w h e r e .
’A lso  a s  Lord L. has s a id  the th in g  was done by one o f  
Colburn’ s  ’ l i t e r a r y  f r i e n d s ’ & he h as  adm itted  i t ,  -  I  have
(1) p . 178.
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u rg e d  on him t h e  p r o p r i e t y  o f  g i v i n g  up th e  man, & n o t  l e a v i n g  
th e  s l u r  amongst  t h e  A u tho rs  & A u th o r e s s e s  o f  h i s  a c q u a i n t a n c e ,  
g o in g  t h r o  t h e  l i s t  -  b e g i n n in g  w i t h  Lord L o n d o n d e r ry  -  M o rg an s ,  
Bulw er ,  H .S m i th ,  Lady B l e s s i n g t o n ,  e t c . ,  e t c . ,  e t c .  And a s  he 
d id  n o t  l i k e  my f i x i n g  i t  on h i s  C l e r k ,  I  have g u e s s e d  a g a i n ,  
from th e  i g n o r a n c e  o f  th e  work, b o r ro w in g  h a l f  s e n t e n c e s  e v e n ,  
t h a t  i t  m us t  be  th e  p o r t e r !*^
Punch 11 March t r e a t e d  th e  p l a g i a r i s m  i n  an a r t i c l e ,  ’D a r i n g  
R obbery  b y  a Noble L o r d ' ^ ;  t h e  a u t h o r  w r o t e ,  ’ I t  i s  b u t  j u s t i c e  
to  t h a t  v e r y  a c t i v e  p o l i c e - o f f i c e r ,  t h e  e d i t o r  o f  t h e  Athenaeum, 
t o  s t a t e  t h a t  t o  him was, i n  th e  f i r s t  i n s t a n c e ,  w h o l ly  a t t r i ­
b u t a b l e  t h e  s a g a c i t y  o f  t h e  d i s c o v e r y  . .  Mr Thomas Hood ( w i t h  
e v i d e n t  r e l u c t a n c e )  a p p e a re d  t o  p rove  t h e  f i r s t  c h a rg e  . .  He 
f e l t  v e r y  u n w i l l i n g  t o  a p p e a r  a g a i n s t  t h e  p r i s o n e r ,  a s  he (Mr 
Hood) f e l t  co n v in c e d  t h a t  n o t h i n g  b u t  s e v e r e  d i s t r e s s  ( o f  i n ­
t e l l e c t )  c o u l d  have d r i v e n  him t o  t h e  r a s h  a c t . ’ Punch  f o l l o w e d  
th e  Athenaeum so  c l o s e l y  a s  t o  r e p ro d u c e  t h r e e  p i e c e s  o f  i t s  
e v i d e n c e .  Hood’ s son s u s p e c t e d  th e  a r t i c l e  was p a r t l y  s u g g e s t e d  
by  h i s  f a t h e r  and t h o u g h t  t h e  p a p e r  ’w o r th  r e f e r r i n g  t o  f o r  /  
t h e  c l e v e r  l i k e n e s s e s  o f  t h e  v a r i o u s  p e r s o n s  c o n c e r n e d ’" .^ How­
e v e r  t h i s  l a s t  may b e ,  M.H. Spielm ann w r i t e s  t h a t  ’Hood i n s p i r e d  
J e r r o l d  w i t h  t h e  i d e a  o f  t h e  a r t i c l e ,  and t h a t  h i s  f i r s t  con­
t r i b u t i o n  t o  Punch was ’a s k e t c h  red raw n  by  H.G. H in e ,  accom­
p a n y in g  a ’P o l i c e  R e p o r t  o f  a D a r in g  R o b b e ry ’ -  t h e  f i r s t  o f
( 1 ) L e t t e r s  f rom  t h e  D i l k e  p a p e r s , p . 88 .
(2)  p . 1 0 é .  ; '
(3 )  M e m o r i a l s , 1 1 .1 8 1 .  ; ;
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h i s  s t i n g i n g  a t t a c k s  on Lennox’ • Sp ie lm ann  a l s o  a t t r i b u t e s  
t o  Hood th e  ep ig ram  on th e  T u f t  H u n te r  w h ich  a p p e a r e d  i n  t h e  
n e x t  number . 13 A p r i l  Hood a s s u r e d  E l l i o t ,  ’ I  have b ee n  work­
i n g  h a r d  w i t h  pen and p e n c i l ,  b e s i d e s  some e x t r a s  on ray h a n d s ,  
such  a s  L o rd  L[ennox]  and B [ a i l y ] ’ ^ .  Lennox was s n i p e d  a t  by  
Punch on n u m b e r l e s s  o c c a s i o n s  w e l l  i n t o  1844.
Hood to o k  th e  Lennox i n c i d e n t  r e m a rk a b ly  l i g h t l y ,  b u t  i t  
d id  n o t  improve h i s  r e l a t i o n s  w i th  C o lb u rn .  L ack  o f  c o n f i d e n c e  
i s  s e e n  i n  th e  f o l l o w i n g  p a s s a g e  o f  a l e t t e r  t o  H e w l e t t  d a t e d  
5 May, ’ As t o  C o lbu rn ,  I  do n o t  know w h e th e r  he be  i n  e a r n e s t  
b u t  he s a i d  t o  me, p e r s o n a l l y ,  to  t h e  same e f f e c t  a s  a p a r a ­
g r a p h  i n  l a s t  K.M.M. w r i t t e n  by  one o f  h i s  u n d e r s t r a p p e r s  -  
( L i t e r a r y  R e p o r t  f i r s t  page i n  th e  number) t h a t  he d o e s  n o t  
i n t e n d  t o  p u b l i s h  much u n t i l  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  s i n g l e  c o p i e s  
o f  f o r e i g n  r e p r i n t s  i s  p r o h i b i t e d .  P e r h a p s  an e x c u s e  f o r  draw­
i n g  i n . ’ The f i n a l  b r e a k  came i n  A u g u s t ,  t h e  r e s u l t  o f  w hat  
Hood’ s d a u g h t e r  s f c a t i n g ly  c a l l s  ’ some l i t t l e  d i f f e r e n c e  a b o u t  
t h e  ’New M o n th ly ’ ’ . On th e  1 4 th  o f  t h a t  month Hood w ro te  un­
com m it ted  l y  and w i t h  good-humoured f r e t f u l n e s s  t o  F r a n c k ,  ’ I  am 
o n ly  h a l f  p a i d  f o r  d o in g  e v e r y t h i n g .  B e s i d e s  I  have t o  w r i t e ,  
t i l l  I  am s i c k  o f  t h e  s i g h t  o f  p e n ,  i n k  and  p a p e r  . .  f o r  one 
h a l f  o f  t h e  month I  have h a r d l y  t im e  to  e a t ,  d r i n k ,  o r  s l e e p ,  
to  sa y  n o t h i n g  o f  t w i d d l i n g  ray m o u s t a c h e s ,  i f  I  had an y ,  o r  
s u c k in g  m y s e l f  t o  s l e e p  w i t h  a German p i p e  . .  S e r i o u s l y ,  my d e a r
(1 )  H i s t o r y  o f  P u n ch , 1895, p p . 217,  330.  P u n c h , p . 115
(2)  M e m o r ia l s ,  I I .1 4 9 .
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Jo h n n y ,  you c a n n o t  im agine  th e  h u r r y  l  l i v e  i n ,  l i k e  m o s t  o f  
my c o n t e m p o r a r i e s ,  b u t  a g g r a v a t e d  i n  my c a s e  by f r e q u e n t  i l l n e s s ,  
which  makes me g e t  i n t o  a r r e a r s  o f  b u s i n e s s ,  and t h e n ,  a s  t h e  
s a i l o r s  s a y ,  I have t o  work d o u b le  t i d e s  t o  f e t c h  up my l e e ­
way -  Sometimes a t  the  end o f  th e  month,  I  s i t  up t h r e e  n i g h t s  
s u c c e s s i v e l y ,  J a n e  i n s i s t i n g  on s i t t i n g  up w i t h  me, so t h a t  we 
see  t h e  sun r i s e  now and th e n ,  a s  w e l l  a s  you e a r l y  b i r d s  i n  
Germany. Then we a r e  o b l i g e d  t o  v i s i t  and  be v i s i t e d ,  w h ich  we 
shun a s  much a s  we can ,  b u t  must t o  some e x t e n t  go t h r o u g h ,  a s  
I am a s o r t  o f  p u b l i c  man. ’ A p p a r e n t l y  a t  t h e  t im e  o f  w r i t i n g  
t h i s  Hood had a l r e a d y  f a l l e n  o u t  w i t h  C o lb u rn ,  f o r  t h e  same d ay  
John  F o r s t e r  w ro te  him, ’Mr Colburn  was w i t h  me t h i s  m o rn in g .
Our i n t e r v i e w  was m ost  u n s a t i s f a c t o r y .  He r e f u s e s  t o  a c c e d e  t o  
t h e  t e rm s  I  have en d eav o u red  t o  p r e s s  upon him. He a c c e p t s  y o u r  
r e s i g n a t i o n  o f  t h e  E d i t o r s h i p  ( a s  he p h r a s e s  i t )  and i n t i m a t e s  
t h a t  he w i l l  e n f o r c e  t h e  a l l e g e d  ag reem en t  f o r  New M o n th ly  
a r t i c l e s  by  a l l  t h e  means w i t h i n  h i s  pow er .  I f  -  n o t  b e i n g  
E d i t o r  -  you c o n s e n t  w i t h o u t  l e g a l  o b l i g a t i o n s  t o  c o n t r i b u t e ,  
he o f f e r s  you 30 g u in e a s  a s h e e t  f o r  y o u r  a r t i c l e s  -  h i m s e l f  
t o  have th e  whole  C o p y r ig h t ,  and n o t  t o  i n t e r f e r e  w i t h  con ­
t r i b u t i o n s  e l s e w h e r e  ( e x c e p t i n g  B e n t l e y  & A in s w o r th ’ s M a g a z i n e s ) .  
A lso  -  he s t i l l  o f f e r s  t o  advance  you on a c c o u n t  o f  th e  f o r t h ­
coming vo lum e,  50£, b u t  he d e c l i n e s  t o  p u r c h a s e  y o u r  s h a r e  o f  
th e  c o p y r i g h t .
’ E a r ly  i n  t h i s  in t e r v ie w  I f e l t  my means o f  n e g o t i a t i n g  
s to p p ed .  You were so d e c id e d  on Saturday in  r e s p e c t  to  the
(1) Memorials. I I .  177, l 6 o.
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o n ly  m a t t e r  Mr C o lburns  a p p a r e n t l y  f i n a l  d e c i s i o n  l e f t  open -  
t h a t  I  was q u i t e  h e l p l e s s .  I  w i l l  n o t  t r o u b l e  you an y  f u r t h e r  
t i l l  . I  see  you ,  a s  t o  t h e  d e t a i l s  o f  o u r  i n t e r v i e w .  I  i n t i m ­
a t e d  t o  Mr C o lbu rn  a s  he l e f t ,  t h a t  my s h a r e  o f  m e d i a t i o n  i n  
th e  b u s i n e s s  had i n  a l l  p r o b a b i l i t y  c l o s e d .  Mr H u r s t  w i l l  no  
d o u b t  v i s i t  you tomorrow m o rn in g .
*I s h o u ld  l i k e  f i r s t  t o  have s e en  you m y s e l f ,  b u t  a l a s ,  
w i th  co c k c ro w in g ,  I  s t a r t  f o r  B i r l i n g  [ ? ]  i n  K en t ,  where  
T a l f o u r d ’ s n i e c e  i s  wedded tomorrow. I  r e t u r n  i n  t h e  e v e n i n g ,  
and I  n ee d  n o t  s a y ,  I  hope,  how much I  am a t  y o u r  s e r v i c e  i n
A
a n y t h i n g  you may r e q u i r e  o f  m e . '
I n  s p i r e  o f  C o l b u r n ' s  s e e m in g ly  g e n e ro u s  s u g g e s t i o n ,
V
11 Sep tem ber  Hood a s s u r e d  D ic k e n s ,  ' I  have r e s o l v e d  t o  have
2
n o t h i n g  t o  dp w i t h  th e  N.M.M. u n d e r  t h e  p r e s e n t  m anagem ent ' , 
t o  which  D ick e n s  r e p l i e d  th e  n e x t  d ay ,  'T h e r e  can  be no  d o u b t  
i n  t h e  mind o f  any h o n o u ra b le  man, t h a t  t h e  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  
w hich  you  s i g n e d  you r  ag reem en t  a r e  o f  t h e  most  d i s g r a c e f u l  
k i n d ,  i n  so f a r  a s  Mr. Colburn  i s  c o n c e r n e d .  T h e re  can be no  
d o u b t  t h a t  he to o k  a m o n e y - le n d in g ,  b i l l - b r o k i n g ,  J e w - c l o t h e s -  
b a g g i n g ,  8 a t u r d a y - n i g h t - p a w n b r o k i n g  a d v a n ta g e  o f  you r  t e m p o ra ry  
s i t u a t i o n  . .  T here  i s  l i t t l e  d o u b t  ( s o  I  l e a r n  from F o r s t e r ,
(1)  B r i s t o l  R e f .  L i b .  I tem  25.  T ha t  Hood’ s r e l a t i o n  t o  
F o r s t e r  was n o t  a l t o g e t h e r  f o r m a l  i s  shown by  r e f e r e n c e s  
i n  h i s  l e t t e r s  t o  D ic k e n s ,  t r o u b l e d  a b o u t  h i s  h e a l t h ,
19 and 26 O c to b e r  1843, and 1 A p r i l  1844.  See HLQ p p . 408 ,  
409 ,  412 .
(2 )  HLQ, p . 405.
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who had p r e v i o u s l y  g iv e n  me e x a c t l y  your  v e r s i o n  o f  t h e  c i r ­
cu m s tan c es )  t h a t ,  l i k e  most p i e c e s  o f  k n a v e ry ,  t h i s  p r e c i o u s  
document i s  a mere p i e c e  o f  f o l l y ,  and j u s t  a s c r a p  o f  w a s t e -  
p a p e r  w h e r e in  Mr. Schobel  m ig h t  wrap h i s  C h i t y s n u f f .  But I  am 
s o r r y ,  s p e a k i n g  w i th  a backward view t o  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  
p l a c i n g  you i n  a b e t t e r  s i t u a t i o n  w i th  C o lb u rn ,  t h a t  you f l u n g  
up th e  E d i t o r s h i p  o f  th e  m a g az in e .  I  t h i n k  you d i d  so  a t  a 
bad t im e ,  and w as ted  yo u r  s t r e n g t h  i n  c o n s e q u e n c e .
'When a t h i n g  i s  done i t  i s  o f  no u se  g i v i n g  a d v i c e ,  n o t
even when i t  can  be a s  f r a n k l y  r e j e c t e d  a s  mine can  be by you .
But have you q u i t e  d e t e r m in e d  t o  r e j e c t  h i s  o f f e r  o f  t h i r t y
g u i n e a s  p e r  s h e e t ?  Have you p l a c e d  i t ,  o r  r e s o l v e d  t o  p l a c e
i t ,  o u t  o f  y o u r  power t o  e n t e r  i n t o  such an a r r a n g e m e n t ,  i f  you
sh o u ld  f e e l  d i s p o s e d  t o  do so ,  b y -an d -b y e?  On my word ,  I  would
p au s e  b e f o r e  I  d i d  so ,  and i f  I  d i d ,  t h e n  m o s t  d e c i d e d l y  I
would open a com munication  w i t h  B e n t l e y ,  and t r y  t o  g e t  t h a t
m a g a z in e .  F o r  to  any man, I  d o n ' t  c a r e  who he i s ,  t h e  E d i t o r s h i p
o f  a m o n th ly -m a g a z in e ,  on t o l e r a b l e  t e rm s ,  i s  a m a t t e r  o f  t o o
much moment, i n  i t s  p e c u n i a r y  im p o r ta n c e  and c e r t a i n t y ,  t o  be
f l u n g  away a s  o f  l i t t l e  w o r t h .  I t  would be t o  me, I  a s s u r e  you .
i' I  s en d  you l e t t e r s  f o r  J e f f r e y  and N a p i e r
About now Hood m u s t  have w r i t t e n  young H a z l i t t ,  *I have bo 
o f t e n  e n jo y e d  t h e  c o n v e r s a t i o n  and  w r i t i n g s  o f  you r  f a t h e r  t h a t ,
(1)  H.C. S h e l l e y ,  L i t e r a r y  B y - P a t h s , p . 359- Only f r a g m e n t s  o f  
t h i s  l e t t e r  a r e  q u o te d  i n  D i c k e n s ’ s L e t t e r s , 1 .5 3 9 .
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p r e d i s p o s e d  to  lo o k  f a v o u r a b l y  on y o u r  own MS., i t  would have 
g iv e n  me g r e a t  p l e a s u r e  to  f i n d  you a c o n t r i b u t o r  t o  t h e  New 
M onth ly  Magazine
'You would t h e r e f o r e  have h e a rd  from me s o o n e r  b u t  f o r  an 
u n c e r t a i n t y ,  which  i s  r e s o l v e d  by my r e n o u n c i n g  my own co n n e c ­
t i o n  w i t h  t h e  New M onthly
' I  r e t u r n  y o u r  p a p e r  f o r  your  own d i s p o s a l ,  a s  t h e r e  i s  no 
s u c c e s s o r  a p p o i n t e d  to  th e  E d i t o r s h i p ,  which  i s  t o  be m anaged,
I  u n d e r s t a n d ,  ' i n  th e  h o u se '  o r  by th e  p u b l i s h e r  and h i s
4
c l e r k s . '
19 O c to b e r  Hood w ro te  D ic k e n s ,  ' -  A p r o p o s  o f  C o l b u r n ' s  -  
t h e  r e s u l t  shows t h a t  from t h e  b e g i n n in g  th e  Pa tm ore  S h o b e r l  & 
W i l l i a m s  t r i o  had r e s o l v e d  on b e i n g  s u b - o v e r  E d i t o r s  -  & t h a t  
i f  I had n o t  r e s i g n e d  I sh o u ld  have b een  r e s i g n e d . ' To 
W.H. A in s w o r th  t h e  n e x t  day  Hood qu ipped  m a l i c i o u s l y ,  ' I  w onder  
now C o lb u rn  s a v e s  th e  E d i t o r s h i p  i f  he i s  g o in g  t o  r e d u c e  t h e  
p r i c e  o f  h i s  P u f f i n g  M a c h in e ? '^  P e r h a p s  t h e  d ay  a f t e r  t h i s  Hood 
w ro te  H e w l e t t ,  'You were  n o t  much s u r p r i s e d  I  d a r e  s a y  a t  t h e  
s p l i t  w i t h  C o lb u rn .  We have n e v e r  been  c o m f o r t a b l e  t o g e t h e r  -  
from t h e  same c a u s e s  t h a t  annoyed Hook a s  you know. And
R edd ing  who was h e r e ,  t h e  o t h e r  d ay ,  s a y s  what  b ro k e  up
C a m p b e l l ' s  E d i t o r s h i p  was th e  i n t e r f e r e n c e  o f  t h e  s u b s . The
r e s u l t  p r o v e s  t h e  t h i n g  -  f o r  now th e  M agazine i s  to  be con­
d u c t e d  by W i l l i a m s  Pa tm ore  & t h e  i l l u s t r i o u s  A u th o r  o f  a Guide
(1)  W.C. H a z l i t t ,  Four  G e n e r a t i o n s , 1Ô97, p . 240.
(2)  HLQ, p . 408.
(3)  B o d le ia n  MS. E n g .L e t t .  c .1 2  f . 1 b 2 .
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t o  G reenw ich!  r a t h e r  an A n t i c l im a x  a f t e r  Campbell  Bulwer &
Hook. C. o f f e r e d  me an advance  b u t  I  w i l l  n o t  w r i t e  on any  
te rm s  u n d e r  such  a management . .  They p l a y e d  me a d i r t y  t r i c k  
l a s t  month w i t h  t h e  A n t i  M athew ite  p a p e r  which was e v i d e n t l y  
meant  t o  a p p e a r  a s  m ine ,  to  th e  p u b l i c . * ^
Cyrus Redd ing  l a t e r  commented, 'C o lb u rn  c o u ld  n o t  l e a v e  
w e l l  a l o n e  . . Works o f  no m e r i t  were t h r u s t  f o r w a r d ,  u n t i l  an 
e d i t o r  became p a i n f u l l y  s i t u a t e d .  W i th o u t  r e g a r d  t o  m e r i t  o r  
d e m e r i t ,  t h e  p r o p r i e t o r  would f a i n  have h i s  r i g h t  p a r a m o u n t ,  
i g n o r a n t  o f  h i s  r e a l  i n t e r e s t  . .  How Mr Bulwer managed f o r  a 
few m o n th s ,  I  do n o t  know. Hook th e n  t r i e d ,  and  th e n  Hood. 
L a s t l y ,  came Mr. A in sw o r th ,  who to o k  th e  o n ly  mode o f  s e c u r i n g  
h i s  own f r e e  a c t i o n ,  by p u r c h a s i n g  th e  p r o p e r t y
' I  s e n t  Hood an a r t i c l e ,  and  i t  d u l y  a p p e a r e d  [ J u n e  1843]"
I  t h e n  s e n t  him a specimen o f  a n o t h e r  t h a t  would occupy  a 
d o u b le  s p a c e .  I  found  t h a t  m a n u s c r i p t s  o f  n o v e l s  were s t i l l  
u sed  t o  s e c u r e  a doub le  p u r p o s e ,  and were y e t  more t h e  b an e  o f  
t h e  w ork .  Hood w ro te  me, ' I  b eg  you to  t h i n k  I  have no d i s ­
i n c l i n a t i o n  to  t h e  MS i t s e l f ,  from t h e  g l a n c e  I  have t a k e n  o f  
i t ,  b u t  from a cau se  you a l l u d e d  to  i n  y o u r  f o rm e r  n o t e  -  I  mean 
t h e  c o n t i n u a t i o n s  ru n n in g  now t h r o u g h  p e r i o d i c a l s ,  I  c a n n o t  s e e  
an o p e n in g  f o r  any  s e r i e s ,  however s h o r t .  I  am d e p e n d e n t  on 
t h e  movements o f  C o lb u rn ,  who som etim es  t a k e s  i n  a mass a t  once 
l i k e  B a rnaby ,  P . P r i g g i n s ,  e t c . ,  and c o n s e q u e n t l y  cramps me 
e v e r y  w a y . '
( l )  L e t t e r  headed  ' S a t u r d a y ' .
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'T he  o r i g i n a l  sys tem  o f  a work which had p a i d  so w e l l ,  was 
t h u s  w h o l ly  abandoned .  The e d i t o r  b e i n g  n e u t r a l i z e d  e x c e p t  f o r  
th e  b e n e f i t  o f  h i s  name, th e  whole had become a t r a d i n g  i n s t r u ­
m en t .  The r e a l  m e r i t  o f  an a r t i c l e  was a t h i n g  o f  no  moment,  
t h e  o b j e c t  b e i n g  t o  s e c u r e  t h e  c o p y r i g h t  v a l u e  two w ays ,  t o  
w hich  t h e  p e r i o d i c a l  was made th e  medium, a s  w e l l  a s  t h a t  o f  
p a s s i n g  o f f  t h e  c r i t i c i s m s  on t h e  books o f  t h e  p r o p r i e t o r  a s  
t h e  s e n t i m e n t s  o f  t h e  e d i t o r .
'A word o f  poor  Hood, i f  a l i t t l e  o u t  o f  p l a c e  i n  d a t e ,  
one o f  t h e  m os t  w o r th y  s u f f e r i n g  men I  e v e r  knew. Amid th e  
c a l a m i t i e s  o f  a u t h o r s h i p ,  t o  have them enhanced  by  b o d i l y  s u f ­
f e r i n g  i s  f e a r f u l . I  have been a s t o n i s h e d  how he c o u ld  w r i t e  
such  f a c e t i o u s  t h i n g s  in  a s t a t e  o f  p a i n .  I t  was a r e a l  
t r iu m p h  o f  mind over  m a t t e r .  H is  l a s t  n o t e  to  me was c h a r ­
a c t e r i s t i c .  ' I  was v e ry  s o r r y  you had to  s e n d ,  b u t  you can  
im a g in e  what i t  i s  t o  b e  u n w e l l ,  and t h a t  a t  th e  end o f  t h e  
m on th .
' I  was i n d e e d ,  so much o f  an i n v a l i d  t h a t  my w a lk s  were 
' few and  f a r  b e t w e e n ' .  There  n e v e r  was s u c h  an ' i n - k e e p e r ' .  
W h e re fo re  i f  you w i l l  f a v o u r  me w i t h  a c a l l  any  d a y ,  364 t o  1 ,
I  s h a l l  be a t  home. ' ' ^
H o o d 's  d i s a g r e e m e n t  w i th  C o lb u rn  d i d  n o t  go so f a r  a s  to  
p r e c l u d e  th e  l e t t e r ' s  p u b l i c a t i o n  a t  t h e  end  o f  1843 o f  t h e  
W h i m s i c a l i t i e s .  13 August  1840 J a n e  had w r i t t e n  F r a n c k  t h a t  
H o o d 's  New M onth ly  a r t i c l e s  were ' t o  be c o l l e c t e d  i n  a vo lum e* .  
Hood w ro t e  t h e  same c o r r e s p o n d e n t  1 3 A p r i l  1841,  ' y o u  s h a l l  a l s o  
(1)  F i f t y  Y e a r s '  R e c o l l e c t i o n s , 1 1 .3 1 5 ,  360 .
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have my new m o n th ly  m a g a z in e s ;  b u t  N.B. w i t h  my a r t i c l e s  c u t  
o u t  f o r  r e p r i n t i n g ,  which  you w i l l  g e t  some day  i n  a v o l u m e . ’
17 S ep te m b er  J a n e  w r i t i n g  Mrs E l l i o t  a l s o  r e f e r r e d  t o  Hood’ s 
'volume* , bti't t h i s  may have been  th e  Comic. C o lb u m  was r e ­
l u c t a n t  t o  p u b l i s h  f i n a l l y .  Hood w ro te  D ick e n s  11 S ep tem b er  
1843, *He i s  g o in g  to  b r i n g  o u t  ray p a p e r s  i n  two v o lu m e s ,  w i t h
L e a b h ' s  [ s i c ]  d e s i g n s  -  f o r  I  t o l d  him i f  he d i d  n o t  now, I
2s h o u ld  by  & bye  have some books o f  my own coming o u t . '  20 
O c to b e r  t h e  work p r o v i d e d  an excuse  f o r  Hood n o t  d i n i n g  w i t h  
A in s w o r th ;  he w r o t e ,  ' I  s h o u ld  be v e r y  happy t o  a c c e p t  y o u r  
f r i e n d l y  i n v i t a t i o n  t o  meet B la n c h a rd  -  b u t  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  
month I  s h a l l  be engaged n i g h t  & day a l m o s t  w i t h  b u s i n e s s .  I  
have two volum es o f  my p a p e r s  p r e p a r i n g  f o r  p u b l i c a t i o n  -  w i t h  
o t h e r  m a t t e r s  to  a r r a n g e . 8 November Hood w ro te  E l l i o t  how
b u s y  he was,  ' F i r s t ,  my two volumes from th e  'New Monthly* to  
p r e p a r e  f o r  t h e  p r e s s ,  w i t h  t e d i o u s  w a i t i n g s  on C o l b u r n ' ^ .
E a r l y  t h e  n e x t  month he w ro te  H e w l e t t ,  ' I  have had p l e n t y  t o  
do -  ( o r  t o o  much r a t h e r  w i t h  my two V o ls  t o  g e t  c l e a r  o f f ) ' .  
P e r h a p s  t h e  same day he w ro te  D ic k e n s ,  ' I  have done my c o l l e c t ­
ed p a p e r s  i n  2 v o l s  -  f o r  C o lb u rn .  Much I  s h a l l  g e t  by  them 
now . ' ^
The W h i m s i c a l i t i e s  were  r e v ie w e d  i n  t h e  L i t e r a r y  G a z e t t e  
23 December and i n  t h e  Athenaeum a week l a t e r .  The Exam iner  
t h a t  day  compared Hood w i th  S t e r n e ,  'W i th  so much o f  h i s  d r y
1) M e m o r i a l s , 1 1 .7 9 ,  107, 124 .
2) HLQ p . 405 .
3) B o d l e ia n  MS. E n g . L e t t .  c . 1 2  f .1 6 2 .
(4)  M em or ia ls  1 1 .1 7 7 .
(5)  îS q , p . 409 .
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s e v e r i t y  of humour, o f  h i s  e x q u i s i t e  t e n d e r n e s s ,  and h i s  ra c y  
E n g l i s h  s t y l e  -  o n e ’ s r e g r e t  i s  th a t  the f a i l i n g s  and f a n t a s t i c  
ex travagance  o f  the e ld e r  wit should be thought so worthy o f  
i m i t a t i o n .  [However th ese  are t r i f l i n g  impediments]  t o  an 
u n i v e r s a l  accep tan ce  and p o p u la r i t y  w i th in  reach  o f  t h i s  admir­
a b le  a u th o r .  His powers are g rea t  and v a r i e d .  He has thought  
and fa n c y  in  a lm ost  equal abundance; a lu x u r ia n t  w i t ;  humour 
which runs r i o t  in  i t s  f u l n e s s ;  and a manly scorn o f  c o n v e n t io n ­
a l  f a l s e h o o d .  He takes  the b i t t e r  s id e  o f  the w or ld ,  perhaps  
to o  o f t e n ;  but  f o r  no purpose o f  b i t t e r n e s s .  jThe work i s ]  
r i c h  in  w i t ,  s e n s e ,  good f e e l i n g  and good p o e tr y  -  w i th  puns and 
ex tra v a g a n ce  f o r  l e s s  exemplary t a s t e s . ’ The W h i m s i c a l i t i e s  
seem to have been o f  l i t t l e  p r o f i t  to  t h e i r  a u th o r ,  a s  he p r e ­
d i c t e d .  He wrote H ew let t  a lm ost  a year  a f t e r  t h e i r  p u b l i c a t i o n ,  
in  November 1844, Colburn ’may on ly  o f f e r  to  share p r o f i t s  
and o f  course  th e r e  w i l l  be none to  sh a re ,  -  any more than i n  
my ’W h i m s i c a l i t i e s ’ . ’
In December 1843 Hood wrote H e w le t t ,  Colburn ’ i s  v e r y  
savage I g u e s s .  Did you observe  Patmore’ s l e t t e r  in  l a s t  Athm.  
& G azette?  I suppose he i s  angry a t  n o t  having  the  E d i t o r s h ip  
in s t e a d  o f  S h o b .e r l . ’ The n e x t  month he wrote D ick en s ,  ’ Colburn 
has r e fu s e d  three  l e t t e r s  addressed  fo r  me to  h i s  ca r e  -  & th e y  
came t o  me endorsed ’n o t  known to  Mr. Colburn’ t h i s  i s  so d i r t y  
a t r i c k  I have a d v e r t i s e d  i t .
(1) pp. 825, 1155, 820.
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’What a s e t  t h e y  a r e . ’  ^ He w ro te  s i m i l a r l y  to  H e w l e t t ,  
’ C o lburn  has  p u l l e d  o f f  t h e  mask -  & r e t u r n e d  t h r e e  l e t t e r s  f o r  
me d i r e c t e d  t h e r e  ’ a s  n o t  known t o  Mr C o l b u rn ’ , What a f o o l l  
I t  w i l l  o n ly  damn him, f o r  I  have a d v e r t i s e d  t h e  f a c t s .  And i f  
he g i v e s  me any  more cause  I ’ l l  ’ Rae W i l s o n ’ him.
’He may o r  may n o t  k i s s  th e  rod
But i f  he d o n ’ t  111 l a y  i t  on by -  ’ B y r o n . ’
Hood s e n t  H e w le t t  a copy o f  th e  ’L in e s  on b e i n g  unknown t o  Mr
C o l b u r n ’ , which  D i lk e  a l s o  r e c e i v e d  . Thus ended h i s  p e r s o n a l
a s s o c i a t i o n  w i t h  C o lb u rn .  H is  l a t e r  a d v i c e  o f  November-December
1844 t o  H e w l e t t  a b o u t  p u b l i s h i n g  w i t h  C o lbu rn  i s  u n f r i e n d l y  t o
t h e  l a t t e r  b u t  n o t  b i t t e r * ^ .
H aving  f l u n g  o f f  C o lburn  Hood r e s o l v e d  t o  g e t  away from 
i t  a l l  f o r  a w h i l e ,  t a k i n g  h i s  son w i t h  him t o  S c o t l a n d .  The 
v i s i t  was n o t  a l t o g e t h e r  u n p r e m e d i t a t e d  how ever .  I n  A ugus t  
1842 Hood had w r i t t e n  H e w l e t t ,  ’ The Queen i s  gone t o  S c o t l a n d  -  
and I  am n o t  -  tho  I  have an Aunt & Uncle i n  F i f e  & s c o r e s  o f  
S c o t c h  c o u s i n s  i n  t h e  Carse  o f  G ow rie ’ . And i n  A ugust  t h i s  y e a r  
he w r o t e ,  ’n e x t  month i f  I  can  manage i t  I  m ust  go t o  S c o t l a n d ’ . 
11 S ep tem ber  Hood w ro te  D ic k e n s ,  ’ I  have made up my mind t o  be
o f f  t h i s  week t o  Dundee, th e n c e  t o  E d in b r o ,  & homw by L e i t h .
’W i l l  you t h e r e f o r e  o b l i g e  me w i t h  a l i n e  o f  i n t r o d u c t i o n  
t o  Lord  J e f f r e y  & P r o f e s s o r  N a p ie r  -  w i t h  b o t h  o f  whom I  b e l i e v e
1) HLQ, p . 410 .
.2) C.W. D i l k e ,  o p . c i t . ,  1 . 5 4 .
3} The f i r s t  l e t t e r  i s  d a t e d  by  Hood ’2 N o v r ’ .
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you a r e  i n t i m a t e . D i l k e  o b l i g e d .  Four  days  l a t e r  Hood 
w ro te  J a n e  from Dundee, *l s a d l y  wanted  a ch a n g e ,  and t h i s  i s  
a co m p le te  o n e .  I  have b a n i s h e d  a l l  t h o u g h t s  o f  b o o k e ry ,  and  
mean t o  t a k e  ray swing of  i d l e n e s s ,  n o t  a lw a y s  th e  r o o t  o f  a l l  
e v i l .  As soon a s  I  g e t  s e t t l e d  a t  th e  f e r r y ,  how ever ,  I  s h a l l  
f i n i s h  th e  a r t i c l e  on Temperance by th e  h e l p  o f  w h isk e y  to d d y ,  
b u t  t h a t  n eed  n o t  be p u t  i n  t h e  p a p e r . ’ The 2 ? t h  he was w r i t i n g  
a g a i n  from E d in b u rg h ,  h av in g  seen W il l iam  Chambers,  Blackwood 
and M oir ,  w i t h  t h e  l a t t e r  o f  whom he had c o r r e s p o n d e d  f o r  many 
y e a r s  th o u g h  th e y  had n e v e r  m e t^ ,  and a b o u t  t o  see J e f f r e y ;  
he a l s o  r e f e r s  t o  an a u t o g r a p h - h u n t i n g  b o o k s e l l e r  o f  t h e  town -  
t h i s  was W.P. Watson t o  whom Hood w ro te  on the  2 8 th  and  p e r h a p s  
t h e  n e x t  day :  th e  l e t t e r s  a r e  p r e s e r v e d  a t  E d in b u r g h ^ .  Hood 
w ro te  h i s  w i f e ,  ’ I  do n o t  f i n d ,  however,  t h a t  I  can s e t t l e  t o  
w r i t e ,  b u t  am g row ing  i d e a s  I  su p p o se .  I  s h a l l  p e r h a p s  w r i t e  
son© t h i n g  a b o u t  my t r i p  t o  E d in b u rg h  i n  my book .  I  t h i n k  I  
c o u l d  make a funny  b u r l e s q u e  o f  W i l l i s ’ P e n c i l l i n g  s t y l e  
By 5 O c to b e r  Hood was b ack  home^.
I t  seems t h a t  i n  t h e s e  weeks Hood a l lo w e d  h i m s e l f  t o  
d r i f t  a l o n g  w i th  no c l e a r  i d e a  o f  h i s  l i t e r a r y  f u t u r e ,  though  
th e  W h i m s i c a l i t i e s  were s t i l l  t o  b e  p u b l i s h e d  t o  s t a v e  o f f
(1) HLQ, p . 403 .
(2) M e m o r ie s ,  1 1 .1 6 9 ,  173. W ill iam Chambers’ s memory o f  the  
v i s i T T s ^ ' ^ T n t e d  in  Chambers’ s J o u r n a l , 1945,  p . 254. For 
Moir se e  Hood’ s l e t t e r  to  h i s  aunt and u n c le  o f  5 October  
in  A lex .  E l l i o t ,  Hood in  S c o t la n d , p . 149.
(3)  N a t . L i b .  o f  Scot land  MSS. 58 1 .489  and 5 8 2 .6 4 2 .
M e m o r i a l s , I I . 1  7 4 r  <
A lex .  E l l i o t >, o p . c i t . , p . 148 .
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im m éd ia te  a n x i e t y .  11 September  he s u g g e s te d  t o  D ic k e n s ,  ’ I  
may be a b l e  t o  w r i t e  an o c c a s i o n a l  rev iew  i n  t h e  E d i n b r o .  I  
I  b e l i e v e  M rs .  Hood t o l d  you I  had an i d e a  o f  r e v i e w i n g  
C h u z z l e w i t . ’ D ickens  d id  n o t  t a k e  th e  h i n t .  Hood w ro te  a g a i n  
a t  t h e  end o f  May 1844, ’By th e  bye -  a s  C h u z z le w i t  a p p r o a c h e s  
i t s  end d i d  you e v e r  say  any t h i n g  t o  P .  N a p i e r  a b o u t  t h e  E d in .  
R ev iew ?’ Hood a l s o  w ro te  i n  h i s  l e t t e r  o f  11 S ep te m b er ,  ’ The 
Elm T ree  poem i s  coming ou t  p e r  s e ,  i l l u s t r a t e d  by  H a r v e y ’ . He 
r e v e r t e d  t o  th e  s u b j e c t  i n  December,  ’ I  s h a l l  s t i l l  p u b l i s h  t h e  
Elm T ree  a s  I  p ro p o s e d  b u t  n o t  so  soon a s  I  i n t e n d e d  -  & C & H
4
may n o t  t h i n k  a s i n g l e  one w o r th  t h e i r  a t t e n t i o n ’ . N o th in g  
came o f  t h i s  p u b l i c a t i o n .  The r e f e r e n c e  to  ’ C & H’ i s  e x p l a i n e d  
b y  a f u r t h e r  p a s s a g e  i n  Hood’ s l e t t e r  o f  11 S ep tem b er ;  he w r o t e ,  
’ I  have two o t h e r  Poems, p l a n n e d  some t im e s i n c e ,  r a t h e r  f a v o r ­
i t e  s u b j e c t s ,  and to  be  i l l u s t r a t e d ,  l i k e  th e  German o n e s ,  
F r i d o l i n  -  The Song o f  th e  B e l l  -  The F i g h t  w i t h  t h e  Dragon 
e t c .  I  t h i n k  t h e s e  would be  l i k e l y  t o  s u i t  Chapman & H a l l . ’
T h i s  i d e a  came t o  a s to p  i n  December t o o ,  ’ t h e  t r u t h  i s  a f t e r  
r e c e i v g  y o u r  n o t e ,  a b o u t  Chapman & H a l l , i t  s t r u c k  me, t h a t  
i n  c a s e  t h e  a r r a n g e m e n t  f o r  my Magazine was c o m p le ted  I  o u g h t  
t o  th row  ray new b a l l a d s  i n t o  t h e  p e r i o d i c a l . ’
Meanwhile  Hood a s s u r e d  h i s  a u n t  and u n c l e  5 O c to b e r
t h a t  ’ f o r  th e  n e x t  s i x  months I  s h a l l  b e  e x t r e m e l y  b u s y ,  a s  i t
2
i s  a t  t h e  b r i s k e s t  s e a so n  o f  t h e  y e a r '  . He beg an  t o  c a s t
(1 ) HLQ p p .  405 ,  413 ,  4 0 9 .
( 2 ;  A lex .  E l l i o t ,  o p . c i t . ,  p . 149.
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round f o r  a p e r i o d i c a l  o u t l e t  fo r  h i s  work. A f o r t n i g h t  l a t e r  
W.H. Ainsworth wrote him, ’Mr Cunningham [n o t  A l lan  Cunningham] 
has j u s t  informed me th a t  you propose to con n ect  y o u r s e l f  w i t h  
A insw orth’ s Magazine, and I hasten  to  a s s u r e  you o f  the  l i v e l y  
s a t i s f a c t i o n  which the i n t e l l i g e n c e  has g iven  me. I r e c e i v e  
you w ith  open arms.
Mr Cunningham b egs  me to  s t a t e  to  you th a t  he would have 
answered your communication a t  once,  but Mr Mortimer has n o t  
been i n  the  way f o r  the l a s t  few days,  and I ,  m y s e l f ,  have been  
a b s e n t .  Indeed ,  I may mention c o n f i d e n t i a l l y  t h a t  th ere  w i l l ,  
ere  l o n g ,  be a d i s s o l u t i o n  o f  the firm o f  C. & M.: b u t  t h i s  
w i l l  n o t  a f f e c t  the Magazine, or i t s  arrangements .
’ The r a te  o f  remuneration i n  your case  w i l l  be s i x t e e n  
g u in e a s  p er  s h e e t  -  the  h ig h e s t  terras the Magazine can a f f o r d ,  
and h igher  than are  g iven  to  any other  c o n t r i b u t o r .  Of co u rse  
you r e t a i n  your c o p y r ig h t s .
’Perhaps i t  i s  n o t  too  l a t e  f o r  the p r e s m  t  month. I w i l l  
keep h a l f  a s h e e t  open f o r  you to  the l a s t  moment, i f  you w i l l  
t e l l  me whether I may c a l c u l a t e  upon a paper .  I  hope I may.
’ At the end o f  the month I  hope you w i l l  take a q u ie t
d in n er  here to  meet Laraan Blanchard ( s u b - e d i t o r )  o n ly .  We can
ithen t a l k  m a t ter s  o v e r . '  Hood wrote the same day, c o n s u l t i n g  
D ick e n s ,  'Your r e p o r t  o f  Cunningham & Mortimer, added to  
Barham's who sa y s  th a t  they  p la ce d  a b lank  paper b e f o r e  him to
(1 )  S.M. E l l i s ,  W .H .A insw orth  and h i s  F r i e n d s ,  I I . 70 .  B la n c h a rd  
had w r i t t e n  i n  p r a i s e  o f  H o o d 's  a r t i c l e  on S h a k e s p e a re  a t  t h e  
end o f  1842,  J e r r o l d ,  L i f e , p . 3 6 9 .
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f i l l  up w i th  h i s  own terms, induced me to  ask  them i f  they  
would l i k e  me as a C ontr ibutor .  I heard from Cunningham to say  
Mortimer was absen t  & today got  the e n c l o s e d .
’Now you t o ld  me tha t  Ainsworth was out o f  the E d i t o r s h i p  -  
Barham asked Mortimer, who sa id  Ainsworth was n o t  E d i t o r ,  -  th e y  
had none -  & Hurst o f  Colburn’ s t o ld  me t h a t  A insworth  had n o t  
been e d i t o r  f o r  months, -  but i t  was re p o r te d  th a t  Blanchard  
was E d i t o r .  A l l  t h i s  makes A insw orth’ s n o te  a v e r y  odd one.
’ I t  seems to  me as i f  Mortimer, the money’ d man? i s  g o in g  
to  withdraw -  & Cunningham, Ainsworth & Blanchard are t o  ca rry  
on the  Mag -  & are anxious  to  make use o f  rae. At any r a t e  the  
terms won’ t  do -  & I  do not  l i k e  the a s p e c t  o f  t h i n g s . Blanchard  
i s  v ery  much in  w ith  Colburn, Patmore & the Marlboro S t r e e t  
gang.
’My n o t io n  i s  to  s e e  Mortimer tomorrow & know the  r i g h t s
o f  i t  -  t o  d e c l i n e  the th in g  -  & reopen an o ld  arrangement w i th
B e n t l e y . ’  ^ The n ex t  morning Hood wrote A insworth,  ’Your n o te
ra th e r  a s t o n i s h e d  me, f o r  I knew lon g  ago t h a t  you had s o l d
the Magazine -  & no l e s s  than th r e e  p a r t i e s  have s i n c e  t o l d  me
th a t  you had ceased  to  be E d i t o r .  I t h e r e f o r e  wrote  to  the
P u b l i s h e r s .  But in  whatever ch a ra c ter  you so handsomely open
your arms to  me, the terras mentioned put any embracing on my
p a r t  q u i t e  out o f  the q u e s t io n .  B e s id e s ,  t o  be candid ,  I do
2
n o t  q u i t e  l i k e  the u n s e t t l e d  s t a t e  o f  the  e s t a b l i s h m e n t .  .
(1)  HLQ, p . 407.
( 2 ) B o d le i a n  MS. E n g . L e t t .  c . 1 2  f . l 6 2 .
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H aving  d e c l i n e d  A insw or th  Hood d id  communicate  w i t h  
B e n t l e y ,  a s  D ickens  had s u g g e s t e d ,  though  he had d e s c r i b e d  him 
to  H e w le t t  i n  November 1842 a s  ’a v e ry  q u e e r  c u s to m e r ,  however 
l i b e r a l  a t  f i r s t ’ . 21 O c to b e r ,  th e  day a f t e r  h i s  l e t t e r  t o
A in s w o r th ,  Hood w ro te  B e n t l e y ,  ’Having r e s i g n e d  t h e  management 
o f  t h e  New M onth ly  M agazine ,  & d i s s o l v e d  my c o n n e x io n  w i t h  Mr 
C o lb u rn ,  I am l o o k i n g  ab o u t  me f o r  o t h e r  e n g a g em e n ts ,  & b e f o r e  
d e c i d i n g  on any  p r o p o s i t i o n s  e l s e w h e r e ,  s h o u ld  be  g l a d  t o  know 
i f  you f e e l  i n c l i n e d  to  t r e a t  w i th  rae f o r  th e  E d i t o r s h i p  o f  
t h e  M i s c e l l a n y . ’ T h i s  s u g g e s t i o n  was m i s t a k e n  how ever .  H av ing  
r e c e i v e d  B e n t l e y ’ s r e p l y .  Hood w ro te  b a c k  on th e  2 6 t h ,  ’ The 
t e n o r  o f  y o u r  n o t e ,  & a r e p o r t  which  has  j u s t  r e a c h e d  me, 
compel me t o  say  t h a t  I sh o u ld  n e v e r  have d re a m t  o f  o f f e r i n g  
my s e r v i c e s  a s  E d i t o r  o f  t h e  M i s c e l l a n y ,  w i t h  a knowledge t h a t  
Mr. W i ld e ,  o r  any o t h e r  g en t le m an ,  had th e  management o f  t h a t  
p e r i o d i c a l . I u n d e r s to o d  th e  o f f i c e  t o  be v a c a n t ,  t h e  p a r t y  who 
had f i l l e d  i t  h av in g  r e c e i v e d  a f o r e i g n  a p p o i n tm e n t .  Under t h i s  
i m p r e s s i o n ,  & h av in g  p a i d  o f f  C o lb u rn ,  I  t o o k  th e  o p p o r t u n i t y  o f  
o f f e r i n g  my c o o p e r a t i o n ,  -  t h e  l o s s  o f  w h ich  you were once
4
p le a s e d  t o  c o n s id e r  a s  a g r i e v a n c e . '  Hood wrote D ickens  the  
same day, ' I  on ly  r e c e iv e d  B e n t l e y ' s  answer l a s t  n i g h t  -  he 
• f e e l s  o b l ig e d  by the o f f e r  I was so good a s  to  make, but  has  
n o t  the re m o tes t  id ea  o f  making any a l t e r a t i o n  w ith  regard to  
the E d i t o r s h ip  o f  th a t  p u b l i c a t i o n ' .
(1) Bodleian MSS. Eng.Lett. c .12  f . l 6 4 ,  168.
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’ a gentleman who has j u s t  l e f t  me says  t h a t  Lever t o l d  
him t h a t  B e n t le y  bad q u a r r e l led  w ith  four o f  h i s  w r i t e r s  ( i n ­
c lu d in g  Lever h i m s e l f ) .  Are the P u b l i s h e r s  & S in n er s  g o in g  to  
w r i t e  a s  w e l l  as  e d i t  t h e i r  own P er io d ica ls ? * ^  8 November Hood
f
wrote E l l i o t ,  * Yesterday I had an o f f e r  to  w r i t e  f o r  * J e r r o l d  *s /
2
M agazine’ on my own terms . . . *  But by now the p la n s  f o r  the  
p u b l i c a t i o n  o f  Hood* s Magazine were under way.
(1)  HLQ, p . 408.
( 2 ) Memorial^, 1 1 .1 7 8 .
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C* Hood and Punch.
I t  was p r o b a b l y  i n  the e a r l y  p a r t  o f  1843 t h a t  Hood
became c o n n e c te d  w i th  Punch . I t s  f i r s t  number had a p p e a r e d
17 J u ly  1841 ,  and i n c i d e n t a l l y  c o n t a i n e d  a d i g  a t  Hood w hich
o f f e n d e d  him ra the r"* .  The work d i d  n o t  a t  f i r s t  p r o s p e r :
J o s e p h  H a t to n  w r i t e s  t h a t ’ ’P u n c h ' , b e i n g  new, had i t s  s t r u g g l e ,
and may be sa id  to  have f a i l e d  •• the on ly  chance f o r  * Punch*
2
was a c a p i t a l i s t *  . As a r e s u l t  t h e  p r i n t i n g  o f  t h e  p a p e r  f e l l  , 
i n t o  w ha t  W i l l ia m  B lan ch a rd  c a l l e d  *the v i g o r o u s  hands  o f  
B rad b u ry  and Evans*^ .  A cc o rd in g  to  M .H .Sp ie lm ann ,  t h e  h i s t o r ­
i a n  o f  P u n c h , t h e s e  up t i l l  then  had been  e s s e n t i a l l y  p r i n t e r s ^ ,  
i n d e e d  D ic k e n s  c o n s id e r e d  them so i n  1844 when he t u r n e d  t o  
them from  Chapman and H a l l  w i th  t h e  n o t i o n  t h a t  * a p r i n t e r  i s  
b e t t e r  th a n  a b o o k s e l l e r * ^ .  B radbury  and  Evans o b t a i n e d  a 
t w o - t h i r d s  s h a r e  o f  th e  p r o p e r t y  25 J u l y  1842,  and  t h e  r e s t  
24 December^.
I t  must  have been  a f t e r  t h i s  t h a t  Hood w ro te  D ic k e n s ,
*You w i l l  b e  g l a d  to  h e a r  t h a t  I  have made an a r r a n g e m e n t  w i t h
M e m o r i a l s , 1 1 .1 1 1 .
The T rue  S t o r y  o f  ’ Punch** i n  London S o c i e t y , A ugus t  1875 ,
, p p .  158 ,  159.
3) L i f e  o f  D oug las  J e r r o l d , 1859,  p . 1 53»
4J H i s t o r y  o f  P unch , p . 367
5) C . J . S .  and  P . J . H . D . ,  D ick en s  v .  B a r a b b a s , 1930,  p . 6 o .
6) M.H. S p ie lm an n ,  o p . c i t . ,  p . 3 6 . For  c o n fu s e d  a c c o u n t s  o f  
t h e  e a r l y  h i s t o r y  o f  Punch  compare W i l l ia m  T i n s l e y ,  Random 
R e c o l l e c t i o n s , 1900, I I . 0 6 ,  *Q* [ C h a r l e s  G .R o se n b e rg ] !
You have h e a rd  o f  them , p . 240,  and George Hodder ,  M em oria ls  
o f  my Tim e. 1870, p . 49 .
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Bradbury to  c o n tr ib u te  to  Punch, but t h a t  i s  a s e c r e t  I  cannot
4
keep from y o u .  I t  w i l l  be l i g h t  o c c a s i o n a l  work  f o r  odd t i m e s . *
Hood’ s son n o t e s  t h a t  ’Not v e ry  lo n g  a f t e r  [ t h e  f i r s t  num ber .
Punch ] p a s s e d  i n t o  th e  hands o f  my f a t h e r ’ s o ld  f r i e n d s ,
M e s s r s .  B ra d b u ry  and Evans, and he r e a l l y  became an o c c a s i o n a l
c o n t r i b u t o r .  Through i t  he became a c q u a i n t e d  w i t h  many o f  i t s
s t a f f .  W ith  Mr. Leech I  b e l i e v e  he was a l r e a d y  a c q u a i n t e d ,  and
2
a l s o  w i t h  Mr. Kenny Meadows.* Hood c a l l e d  B rad b u ry  and Evans 
h i s  ’ o ld  f r i e n d s *  i n  h i s  l e t t e r  ack n o w led g in g  t h e  a u t h o r s h i p  o f  
th e  ’ Song o f  th e  S h i r t ’ t he y  had p r i n t e d  t h e  Com ics .
Hood’ s f i r s t  d i r e c t  c o n n e c t io n  w i t h  Punch seems t o  have 
been  t h r o u g h  th e  ’D a r in g  Robbery* a l r e a d y  d i s c u s s e d  w hich  a p ­
p e a r e d  i n  March 1843. A f t e r  t h i s , a c c o r d i n g  t o  M .H .S p ie lm ann ,  
t h e r e  ’ f o l l o w e d  a t  d i f f e r e n t  t im e s  a s c o r e  o r  more o f  conundrums 
i n  th e  t r u e  Hoodian v e i n  u n d e r  t h e  t i t l e  o f  'Ways, and Whens”
I t  was a s l i g h t  v e i n .  These ap p e a re d  i n  t h e  same number o f  
Punch a s  t h e  ’D a r in g  R obbery’ , i n  th e  n e x t  w eek’ s ,  and f i n a l l y  
i n  t h e  number f o r  22 A p r i l ^ .  Hood a l s o  c o n t r i b u t e d  s l i g h t  d raw ­
i n g s .  I n  March he w ro te  B rad b u ry ,  ’ By way o f  v a r i a t i o n  o f  w ork  
I  am d ra w in g  a l i t t l e .  I  hope t o  h i t  on so m e th in g  w o r t h  s e n d i n g  
C ou ldn’ t  ’P u n c h ’ make som eth ing  o f  S i r  R o b e r t  g o in g  t o  t h e  House 
i n  a c u i r a s s  f o r  f e a r ,  w i t h  h i s  b a c k  marked th u s  f o r  a sh o t? *
1) M.H. Spielmann, o n .c i t . , p . 330.
2) M e m o r i a l s , I 1.181
3) W . J e r r o l d ,  L i f e , p . 368.  Four  l e t t e r s  w r i t t e n  by J a n e  Hood 
i n  1844 and 1 &45 t o  B rad b u ry  and Evans a r e  i n d i c a t i o n s  o f  
t h i s  f r i e n d s h i p ;  t h e y  a r e  a t  t h e  Punch o f f i c e .
(4)  o p . c i t . , p . 330.
(5)  pp. I l l ,  119 ,  125,  131 , 132 ,  166 .
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13 A p r i l  he w ro te  E l l i o t ,  ’ I  have been w o rk in g  h a r d  w i t h  p e n  y
and p e n c i l ,  b e s i d e s  some e x t r a s  on my h a n d s ,  su ch  a s  L o rd
L [ e n n o x ] ’  ^ . P e r h a p s  some o f  the  p e n c i l - w o r k  was f o r  P u n c h .
Hood’ s son s t r o n g l y  s u s p e c t s  t h a t  th e  ’Fancy  P o r t r a i t  -  O l i v e r
T w i s t ’ i n  t h e  13 May number i s  b y  h i s  f a t h e r .  O th e r  ’F ancy
P o r t r a i t s ’ , ’ Adm ira l  Mackau’ and ’ G e n e ra l  S a l e ’ , a p p e a r e d  i n
th e  num bers  o f  30 September and 14 O c to b e r .  Hood’ s s o n ’ s s t r o n g
s u s p i c i o n  f a l l s  on ’Animal M agne t ism ’ o f  25 M arch ,  ’ Take Care
o f  t h e  S pec im en’ 22 A p r i l ,  and ’P o t s ’ a week l a t e r ,  and he
t h i n k s  he r e c o g n i s e s  ’ The Lady i n  th e  L o b s t e r ’ o f  1 J u l y  a s  by
h i s  f a t h e r .  He w r i t e s  f u r t h e r ,  ’ The p i c t u r e ^  o f  a spec im en  o f
t h e  ’ C o c k - a n d - b u l l ’ genus  a t  page 213 o f  t h a t  volume I  know t o
2be h i s ,  th o u g h  why i t  was s ig n e d  B . , I  am a t  a l o s s  t o  s a y . '  . 
The d a t e  o f  t h i s  i s  11 November.
I n  t h e  number o f  Punch f o r  18 November a p p e a r e d  Hood’ s 
' a Drop o f  G i n ' ,  and a month l a t e r  h i s  'S o n g  o f  th e  S h i r t '  and 
'The  P a u p e r ' s  C h r i s tm a s  C a r o l A c c o r d i n g  t o  Hannah Lawrance  
Hood a l m o s t  im p ro v i s e d  h i s  b e s t -k n o w n  poem a f t e r  s p e n d in g  a  
s l e e p l e s s  n i g h t ^ .  M.H. Sp ie lm ann  r e c o r d s  t h a t  Mark Lemon t o l d  
H a t t o n  ' t h a t  Hood had 'a cco m p a n ied  th e  poem w i t h  a  few l i n e s  
i n  w h ich  he e x p r e s s e d  th e  f e a r  t h a t  i t  was h a r d l y  s u i t a b l e  f o r  
P u n c h , and l e a v i n g  i t  be tween  h i s  d i s c r e t i o n  and th e  w a s t e - p a p e r  
b a s k e t ' . I t  had ,  s a i d  Hood, a l r e a d y  b een  r e j e c t e d  by  t h r e e
1) M e m o r i a l s . I I .  131 ,  149 .
2) p p .  202; 1 3 6 , 1 6 4 ; 1 2 4 , 1 7 2 , 1 7 6 . M e m o r i a l s , 1 1 .1 8 1 .
3 ) p p .  2 2 3 , 2 6 0 , 2 6 9 .
4 ) B r i t i s h  Q u a r t e r l y ,  p . 349 .
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p a p e r s ,  and  he was s i c k  of  th e  s i g h t  o f  i t .  Mark Lemon b r o u g h t  
t h e  poem up a t  th e  T a b le ,  where t h e  m a j o r i t y  o f  th e  s t a f f  p r o ­
t e s t e d  a g a i n s t  i t s  i n c l u s i o n  i n  a comic p a p e r .  But Lemon was 
d e t e r m i n e d :  an d ,  a f t e r  a l l ,  was i t  n o t  f o r  a C h r i s tm a s  number 
t h a t  he d e s t i n e d  i t  -  a number i n  which so m e th in g  s e r i o u s ,  
p a t h e t i c ,  w i t h  a n o t e  o f  p i t y  and l o v e ,  was s u r e l y  n o t  o u t  o f  
p l a c e ? H a t t o n  n o t e s ,  ’ By a l e t t e r  w r i t t e n  by Tom Hood t o  
Mark Lemon, which  we have f o r  th e  moment m i s l a i d ,  i t  a p p e a r s  t h a t  
th e  q u e s t i o n  o f  i l l u s t r a t i n g  th e  poem was e n t e r t a i n e d  and d i s ­
c u s s e d .  The l i n e s ,  however,  were p u b l i s h e d  w i t h o u t  i l l u s t r a t i o n ,  
e x c e p t  t h a t  humorous b o r d e r  o f  g r o t e s q u e  f i g u r e s  w h ich  made up 
’P u n c h ’ s P r o c e s s i o n ’’.^  A cco rd ing  t o  h e r  d a u g h t e r ,  when J a n e  
Hood was f o l d i n g  up th e  package  c o n t a i n i n g  th e  poem f o r  t h e  
p r e s s ,  she  rem a rk e d ,  ’Now m ind.  Hood, mark my w o rd s ,  t h i s  w i l l  
t e l l  w o n d e r f u l l y  I I t  i s  one o f  the  b e s t  t h i n g s  you e v e r  d i d ’.
The Athenaeum on th e  day o f  p u b l i c a t i o n  q u o te d  th e  whole  o f  t h e  
poem, and t h e  Examiner  t h a t  day w r o t e ,  ’ T here  i s  a p a p e r  i n  t h i s  
w eek ’ s Punch  f u l l  o f  m a t t e r  t h a t  sh o u ld  be known t o  e v e r y o n e .
I t  i s  c a l l e d  The Song o f  a s h i r t : and i s  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a 
w r i t e r  o f  g e n i u s ,  i f  e v e r  t h e r e  was o n e .  We a d v i s e  t h e  w e l l ­
d o i n g  and  t h e  c o m f o r t a b l e  t o  commit t h a t  Song t o  h e a r t ! ^ . ’ 
A c c o rd in g  t o  H a t to n  th e  p u b l i c a t i o n  o f  th e  ’ Song’ t r e b l e d  t h e  
c i r c u l a t i o n  o f  Punch^ ,  b u t  t h i s  m ust  have b ee n  o n l y  t e m p o r a r i l y ,
1) o p . c i t . ,  p . 3 3 2 .
2) London S o c i e t y , October 1875, p . 346 .
3 ) M e m o r i a l s , I I .1 8 2 .
4 ) p p .  11167 7 9 0 .
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s i n c e  i n  S ep tem ber  1844 D o u g las  J e r r o l d  w ro te  Hodder t h a t  t h e  
s a l e  was o n ly  1500 . J a n e  Hood w ro t e  E l l i o t ,  ’ I  e n c l o s e  a 
’Punch* p a p e r ,  t h o u g h  you may have seen  Hood’ s ’ Song o f  t h e  
S h i r t ’ , a s  i t  was i n  th e  ’ T im e s’ ; I  t h i n k  he h a s  s c a r c e l y  e v e r  
w r i t t e n  a n y t h i n g  t h a t  has  b een  so  much t a l k e d  o f  a s  t h i s  so n g ,  y  ■ 
We h e a r  o f  i t  e v e ry w h e re ,  and b o t h  m orn ing  and e v e n in g  p a p e r s  
have q u o te d  i t ,  and spoken  o f  i t . ’ Hannah Lawrance w r i t e s ,
’when we saw him th e  f i r s t  t im e a f t e r  i t s  p u b l i c a t i o n  . .  he 
s a d l y  [ s a i d ] ,  ’ I  hope i t  may do g o o d ’ ; a d d i n g ,  ’ and now th e y  
m ust  s e e  t h a t  I  can  w r i t e  o t h e r  p o e t r y  th a n  c o m i c . P r o m  
th e  o f f i c e  o f  Hood’ s Magazine Hood w ro te  t h e  e d i t o r  o f  t h e  Sun, 
’P e r m i t  me t o  t h a n k  you f o r  y o u r  v e r y  f l a t t e r i n g  rem a rk s  on 
some v e r s e s  o f  mine i n  Punch ,  c a l l e d  t h e  ’ Song o f  t h e  S h i r t ’ .
’ I  have d e r i v e d  an u n u s u a l  g r a t i f i c a t i o n  f rom  t h e  r e c e p t i o n  
o f  t h o s e  l i n e s  by  th e  J o u r n a l s  -  a s  e v i d e n c e  t h a t  my i n t e n t i o n  has
I
n o t  b een  a l t o g e t h e r  w i t h o u t  e f f e c t . '
Hood c o n t r i b u t e d  ' R e f l e c t i o n s  on New Y e a r ' s  Day '  t o  Punch 
6j J a n u a r y  184 4 ^ .  M.H. Sp ie lm ann  a t t r i b u t e s  t o  him th e  i l l i t e r ­
a t e  l e t t e r  f rom 'A Saxon '  on th e  ' Awful S t a t e  o f  I r e l a n d '  w hich  
a p p e a r e d  10 F e b r u a r y  ; i t  r e c a l l s  a n o t h e r  l e t t e r  i n  r a g g e d  
E n g l i s h  c a l l e d  'A H in t  t o  t h e  M i n t '  i n  t h e  p r e v i o u s  i s s u e ? .
1) Geo. H odder ,  o n . c i t . ,  p . 31 .
2) M e m o r i a l s , 1 1 .1 9 1 .
3 ) B r i t i s h  Q u a r t e r l y , p . 349 .
4 ) B o d l e i a n  MS. E n g . L e t t ,  c . 1 2  f . 1 ? 2 .
5) p . 1 4 .
p . 7 3 . OP.cit.. p . 3 3 6 . 
p . 5 6 .
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Prom 3 March Hood was reckoned  t o  be  on th e  s t a f f  o f  th e  
j o u r n a l .  On th e  l 6 t h  o f  t h a t  month he c o n t r i b u t e d  ’A Dream 
A f t e r  t h i s  he was too  b u sy  w i th  h i s  own m agaz ine  and h i s  
s j i ru g g le  f o r  l i f e  i t s e l f  t o  c o n t r i b u t e  f u r t h e r  t o  P u n c h . He 
had o n ly  made o c c a s i o n a l  c o n t r i b u t i o n s  b e f o r e ,  b u t  chose  i t  a s  
t h e  v e h i c l e  f o r  h i s  most p o p u l a r  poem.
(1 )  p . 118 .  M.H. Sp ie lm ann ,  o p . c i t . , p p . 335,  336 r e f e r s  t o  
two more c o n t r i b u t i o n s  a f t e r  3 March; he had w r i t t e n  t h a t  
a f t e r  ’The Song o f  th e  S h i r t ’ , ’ The n e x t  c o n t r i b u t i o n  was 
[Hood’ s]  poem ’The Drama’ , a p ro p o s  o f  t h e  S t a t e  t r i a l s  i n  
I r e l a n d ,  and th e  P a i r  Maid o f  P e r t h ,  w i th  a l l u s i o n  t o  t h e  
f i g h t i n g  Smith  i n  e i t h e r  c a s e . ’ ’ The Drama’ s h o u ld  be
*A Dream’ , Hood’ s one c o n t r i b u t i o n  a f t e r  3 March.
(2)  i b i d . ,  p . 3 3 6 .
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' D. Hood’ s Magazine
The f i r s t  s u g g e s t i o n  c o n c e r n in g  Hood’ s  M agazine  i s  i n  
Hood’ s l e t t e r  t o  D ickens  19 O c to b e r  1843, ’ I  have had i t  p r o ­
p o sed  t o  me by a man :o f  w i t h  means t o  s t a r t  a new o n e .  I t  i s  
r a t h e r  t e m p t i n g  f o r  I  have n e v e r  had f a i r  p l a y  i n  t h e  N.M.M. & 
t h i n k  I  c o u ld  do som eth ing  -  i f  l e f t  a lo n e  t o  do i t . ’  ^ The 
n e x t  d ay  Hood r e p e a t e d  t h i s  t o  A in sw o r th .  ’ S in c e  I  w ro te  t o  
M e ss r s  C. & M. I  have had p r o p o s i t i o n s  from a man o f  means & 
l i t e r a r y  p r o p e n s i t i e s  to  s t a r t  a new P e r i o d i c a l  -  i t  i s  r a t h e r  
t e m p t i n g ,  f o r  I  sh o u ld  l i k e  to  show what I  co u ld  do w i t h  such  
a v e h i c l e ,  -  w i t h o u t  th o s e  s k i d s  on th e  w h e e l s ,  i n  u p h i l l  work 
t o o ,  t h a t  h e lp e d  t o  d i s g u s t  me w i t h  t h e  New M o n th ly .  ’ And 
p e r h a p s  t h e  day  a f t e r  a g a in  Hood w ro te  H e w l e t t ,  ’ you may p e r h a p s  
see  me E d i t o r  o f  B e n t l e y ’ s -  o r  a P e r i o d i c a l  o f  ray own -  s t i l l  
more l i k e l y ’ . I n  h i s  n e x t  l e t t e r  to  D ic k e n s ,  d a t e d  a week a f t e r  
t h e  one q u o te d  above .  Hood w r o t e ,  ’ I  d o n ’ t  f e e l  damped th r o u g h  
y e t  -  p e r h a p s  I  s h a l l  be  a b l e  to  s t a r t  a l i t e r a r y  cab [ ? ]  o f  
ray own’^ .
By 8 November th e  t h i n g  was w e l l n i g h  s e t t l e d ;  on t h a t  day  
Hood w ro te  E l l i o t ,  ’n é g o c i a t i o n s  a b o u t  t o  c l o s e  f o r  a new 
p e r i o d i c a l  -  ’HOOD’ S MAGAZINE’ -  to  come o u t  on 1 s t  J a n u a r y ’. ! ’. 
N.B. -  T h e re  a r e  f o l k s  w i th  money t o  b a c k  i t .  I  s h a l l  have a
ai HLQ, p . 407»B o d l e i a n  MS. Eng. L e t t ,  c .1 2  f . l 6 2
(3 )  HLQ, p . 409.
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f u t u r e  s h a r e  i f  t h e  t h i n g  becomes a p r o p e r t y . ’  ^ A l th o u g h  Hood 
began  h e s i t a n t l y  t o  D ickens  i n  December,  ’ i n  c a s e  t h e  a r r a n g e ­
ment f o r  my Magazine was com ple ted  . .  he c o n t i n u e d  c e r t a i n l y ,  
’As you w i l l  see  by  th e  e n c l o s u r e ,  t h e  Magazine i s  t o  be  -  
I  have had q u i t e  a s  much -  & a b i t t o c k  -  to  do a s  f i t s  my 
p o w ers ,  you w i l l  su p p o se ,  and am s t i l l  h a rd  a t  w o rk ’ ^ .  The 
e n c l o s u r e  was d o u b t l e s s  th e  p r o s p e c tu s '^ .  E a r l y  t h i s  month Hood 
w ro te  H e w l e t t ,  ’By t h i s  t im e you w i l l  have r e c e i v e d  a P r o s p e c t u s  
from Mr. P l i g h t ,  and  some a c c o u n t  from ou r  f r i e n d  H arvey  o f  th e  
p r o g r e s s  o f  t h e  M agazine .  Prom th e  s h o r t  n o t i c e ,  I  have had 
p l e n t y  to  do . .  p r e l i m i n a r y ,  w hich  m ust  be my a p o lo g y  f o r  n o t  
w r i t i n g  s o o n e r .  I  w i l l  now g iv e  you a s l i g h t  s k e t c h  o f  o u r  
v ie w s .  Our q u a n t i t y  w i l l  b e  7  s h e e t s  -  2 /6  p r i c e  -  & i n  e a c h  
remember we p ro p o s e  t o  g iv e  a v e r y  good p l a t e  a s  a work o f  a r t . 
I t  h as  b een  g e n e r a l l y  a g r e e d  by th o s e  co n c e rn ed  o r  c o n s u l t e d  
t h a t  we s h o u ld  a v o id  S e r i e s  o r  C o n t i n u a t i o n s ,  a g a i n s t  w h ich  
t h e r e  h a s  grown up a s t r o n g  p r e j u d i c e  from th e  b a d n e s s  o f  s o  
many o f  them -  t h e  f e e l i n g  a g a i n s t  them h as  become v e r y  g e n e r a l ;  
& makes u s  a n x i o u s  f o r  in d e p e n d e n t  a r t i c l e s ,  -  t h e  more s o ,  a s  
n o t  b e i n g  P u b s ,  we c a n n o t  d i s p o s e  a f t e r w a r d s  o f  a t h r e e  v o l .  
s t o r y  o r  n o v e l .  A l l  o f  w h ich  I  d o ü b t  n o t  you w i l l  see  t h e  
p r o p e r - p r i e t y  o f  and co n cu r  i n .  At a l l  e v e n t s  l e t  me have y o u r  
v ie w s  -  and a scheme o f  what you c o u ld  do f o r  u s  -  o f  c o u r s e
M e m o r i a l s , 1 1 .1 7 8 .
(2 )  HLQ, p . 409 .
(3 )  M e m o r i a l s , 1 1 .1 8 6 .
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r e t a i n i n g  y o u r  C o p y - r i g h t s ,  f o r  t h e  r e a s o n  g iv e n  above -  a s
1 do ray own.
’We a r e  up t o  ou r  eyes  i n  B i l l s  -  P r o s p e c t u s e s  e t c  -  a s  
you may s u p p o s e ,  w i t h  d a i l y  m ee ts  <Sb d r i n k s . ’ Hood w ro te  a g a i n  
l a t e r  i n  t h e  month,  ’P l i g h t  i s  v e ry  p o o r l y  w i t h  i n f l u e n z a ,  & a s  
you may g u e s s  I  am a s  busy  a s  two b e e s .  -  So sen d  u s  a c r a c k  
p a p e r  a s  soon a s  you can ,  & t h e r e  i s  no d o u b t  o f  t h e  l i b e r a l  
b e i n g  done h e r e a f t e r .  We d o n ’ t  c a re  f o r  nam es ,  so t h a t  you 
can use  any s i g n a t u r e  you l i k e ,  o r  d o n ’ t  l i k e  w h ich  w i l l  n o t  
compromise you w i t h  C o lbu rn .  He i s  v e r y  s a v ag e  I  g u e s s  . .  A l l  
i s  g o in g  on f a m o u s l y . ’
Hood’ s Magazine was a d v e r t i s e d  i n  t h e  L i t e r a r y  G a z e t t e
2 December.  I t s  a p p e a ran c e  was lo o k ed  fo rw a rd  t o  i n  t h e  
Athenaeum a week l a t e r ,  and a  f o r t n i g h t  l a t e r  s t i l l  t h i s  p a p e r  
b o r e  an  a d v e r t i s e m e n t  f o r  th e  m agaz ine ,  w i t h  a l o n g  i n t r o d u c t i o n .  
A n o th e r  a p p e a re d  in  t h e  G a z e t t e  30 December^ . J a n e  w r o t e  E l l i o t  
to w a rd s  t h e  end o f  the  month t h a t  Hood ’ i s  now s t a y i n g  i n  t h e  
A d e lp h i  [where  th e  m agazine  had i t s  o f f i c e ]  t o  be  o u t  o f  t h e  
b u s t l e  o f  moving [ t o  a new house ,  D e v o n s h i re  L o d g e ] ; and  i n  
s p i t e  o f  f a t i g u e  o f  mind, and g r e a t  e x c i t e m e n t ,  seemed w e l l  /  
t h i s  e v e n i n g ,  when I  saw him, f o r  e v e r y t h i n g  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
m agaz ine  i s  g o in g  on t o  h i s  g r e a t  s a t i s f a c t i o n . '
On th e  f i r s t  day  o f  1844 Hood w ro te  Samuel P h i l l i p s ,  'You 
may g u e s s  b y  th e  number . .  how I  have b ee n  o c c u p ie d ,  w r i t i n g  
v e r y  h a rd  w i t h  th e  p r o s p e c t  o f  f i g h t i n g  v e r y  h a r d ,  f o r  t h e r e
(1} p p .  786 ,  1093.  1140,  861.
( 2 ) M e m o r i a l s . 11 .191^
t
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i s  e v e r y  a p p e a ra n c e  of* a t r a d e  co m b in a t io n  a g a i n s t  u s .  But  t h e
f i r s t  number seems v e ry  w e l l  l i k e d  . • We have a g r e e d  n o t  t o
have any s e r i a l s  ( a s ,  n o t  b e in g  b o o k s e l l e r s ,  we can  do n o t h i n g
a f t e r w a r d s  w i t h  t h e  c o p y r i g h t ) ,  b u t  each  a r t i c l e  i n d e p e n d e n t
o f  a n o t h e r  . .  I  am w r i t i n g  h a s t i l y ,  w hich  you w i l l ,  I  know,
e x c u s e ;  f o r  you m ust  be w e l l  aware o f  what  a  C h r i s t m a s  month
i t  has  b ee n  f o r  e d i t o r s ,  and th e  3 1 s t  on a Sunday! And I  have
a n o t h e r  s h o r t  one b e f o r e  me w i th  o n ly  t w e n t y - e i g h t  d a y s ;  I  hope
I  s h a l l  s u r v i v e  i t  . .  I  j u s t  see  I  have made a m i s t a k e  a b o u t
-1
t w e n t y - e i g h t  d a y s ,  I  was t h i n k i n g  o f  th e  No. f o r  F e b r u a r y .  ’
Hood w ro te  D ick e n s  a b o u t  t h e  t r o u b l e  w i t h  t h e  t r a d e ,  ’ T h e re  i s
a dead  s e t  a g a i n s t  [ t h e  m agazine]  I  s u s p e c t  i n  t h e  t r a d e  f o r
n o t  a showboard i s  t o  be se en  n o r  w i l l  t h e y  p u t  i t  i n  t h e i r
windows. I t  was r e a d y  on S a tu r d a y  m orn ing  b u t  t h e r e  was a s t o r y  
g o t  up & t o l d  a t  a l l  th e  shops  we a s k e d  a t  t h a t  i t  would n o t  
be r e a d y  t i l l  S a tu r d a y  N ig h t  o r  Monday -  H.Cunningham s a i d  he 
had b e e n  t o l d  so a t  t h e  o f f i c e  which was f a l s e  b u t  Chapman &
H a l l  s a i d  t h e  same th o  th e y  had had a p a r c e l  s e n t  them i n  t h e  
m o rn in g !  ’ ^ Hood w ro te  H e w le t t  on t h e  same o c c a s i o n ,  ’ We were  
r e a d y  on S a tu r d a y  m orn ing  -  b u t  e v e r y  shop s a i d  Monday o r  
S a t u r d a y  n i g h t .  I t  was a dodge .  I n  f a c t  t h e r e  i s  a dead  s e t  
a g a i n s t  u s  by  th e  t r a d e  -  which i s  f l a t t e r i n g  i n  one s e n s e  -  a s  
t h e y  f e a r  u s .  They w i l l  n e i t h e r  hang up a b o a rd  n o r  p u t  t h e  
book  i n  a window -  n o r  t a k e  one t h e y  can h e l p  . .  The t r a d e  be
(1)  M e m o r ia l s , 1 1 .1 9 3
(2)  HLQ, p . 410 .
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damn’d -  we’ l l  show em what A u tho rs  can d o . ’ A l e t t e r  l a t e r  
i n  t h e  month b e t r a y s  a s l i g h t  e x a s p e r a t i o n  w i t h  h i s  p a r t n e r , 
F l i g h t ,  who ’ cou ld  have t o l d  you why you had n o t  a p r o o f  a s  
w e l l  a s  I  c o u ld  w i th o u t  go ing  much o u t  o f  h i s  ’d e p a r t m e n t ’ ’ ; 
however,  ’F l i g h t s ,  G. & J .  d in e d  w i th  me y e s t e r d a y .  The Mag i s  
g o in g  on w e l l  -  c a p i t a l  n o t i c e s  -  t h e  d i f f i c u l t y  i s  t o  g e t  them 
t o  c u s to m e r s  i n  Glasgow e t c  -  th e  p eo p le  want them b u t  t h e  t r a d e  
a r e  w i l f u l l y  backward i n  f o rw a r d in g  them. I  have had l e t t e r s ,  
s i g n e d  & anonymous,  o f  c o m p la in t  from p a r t i e s  t o  t h a t  e f f e c t . ’
As he w ro te  i n  t h e  Magazine f o r  F e b r u a r y ,  ’ The d e l a y  . .  r e s t s  
w i t h  t h e  p a r t i e s  who took  th e  o r d e r s ;  t h e  Magazine h a v in g  b e e n  
r e a d y  f o r  d e l i v e r y  on th e  m orn ing  o f  the  3 0 th  December,  i n  t im e  
f o r  t h e  t r a d e  p a r c e l s . ’
The Athenaeum announced Hood’ s Magazine w i t h  good w i s h e s  
6 J a n u a r y .  The Examiner  t h a t  day  was g e n e ro u s  i n  i t s  comments, 
o b s e r v i n g  t h a t  th e  m a g a z i n e ’has  no  p u b l i s h e r ’ s name . .  Such a 
v e n t u r e  h as  o u r  b e s t  w i s h e s ,  and our  s t r o n g e s t  f e a r s :  b e i n g ,  
a s  i t  seems t o  u s ,  a v e r y  w or thy  a t t e m p t  b e s e t  by  p e c u l i a r  d i f ­
f i c u l t i e s  . And th u s  we see  unseem ly  d i f f e r e n c e s  a l r e a d y  a r i s ­
i n g  i n  t h e  c a s e  b e f o r e  us . .  [we r e g r e t ]  t h a t  t h e  p r e v a l e n c e  
o f  t r a d i n g  e x p e d i e n t s  i n  l i t e r a t u r e  s h o u ld  f o r c e  s u c h  a  w r i t e r  
a s  Mr. Hood, on u n eq u a l  t e rm s ,  i n t o  th e  Magazine m a rk e t  . H is  
g e n i u s  i s  u n q u e s t i o n a b l e ,  and sh o u ld  a t  a l l  t im e s  be  a b l e  t o  
command an in d e p e n d e n t  h e a r i n g  . .  We n e v e r  saw a b e t t e r  f i r s t
(1) p . 207.
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number.  ’ Hood’ s Magazine would n o t  do f o r  t h e  S p e c t a t o r  a week 
l a t e r  how ever ,  s i n c e  i t  th o u g h t  t h a t  a m agazine  sh o u ld  d e a l  w i t h  
co n te m p o ra ry  r e a l i t i e s ^ . In  s p i t e  o f  th e  t r a d e  J a n e  Hood c o u l d  
w r i t e  E l l i o t  i n  March t h a t  ’B[lackwood] t o l d  Mr. P h i l l i p s  he 
n e v e r  b e f o r e  h ea rd  o f  such a s a l e  a s  1500 f o r  a f i r s t  n u m b e r ’ . 
Hood r e p o r t e d  t h i s  to  H e w le t t  a t  the  b e g i n n i n g  o f  May, ’ Blackwood 
s a y s  we s o l d  more than  any Magazine e v e r  d i d  a t  s t a r t i n g ’ .
However,  Hood’ s f i n a n c i a l  b a c k in g  was i n a d e q u a t e .  J a n e  
w ro te  a t  t h e  end o f  March, ’You w i l l  be s o r r y  t o  h e a r  t h a t  Mr. 
[ P l i g h t ] ,  th e  p r o p r i e t o r  o f  ’Hood’ s M ag az in e ’ , has  engaged  i n  
t h e  s p e c u l a t i o n  w i th o u t  s u f f i c i e n t  means t o  c a r r y  i t  on -  h a v in g
been  te m p te d  by  th e  goodness  o f  th e  s p e c u l a t i o n ,  and h o p in g  t o
2
sc ra m b le  th r o u g h  i t ’ . Hood h i m s e l f  w ro te  H e w le t t  a n g r i l y  a b o u t  
t h e  same t i m e ,  ’What r i g h t  h a s  he t o  s p e c u l a t e  w i t h  o t h e r  p e o p l e ’ s 
name, fame, b r a i n s ,  & t ime -  r e a d y  t o  r e c e i v e  i f  he w in s  b u t  n o t  
to  p a y  i f  he l o s e s ?  . .  F l i g h t  meant t o  come i n t o  a good t h i n g  
v e r y  e a s i l y  i t  a p p e a r s ’ . In  l a t e r  l e t t e r s  Hood d o u b te d  F l i g h t ’ s 
i n i t i a l  i n s o l v e n c y .  I n  A p r i l  he w ro te ,  ’How c o u ld  t h e  Mag. 
r u i n  them when th e y  have c o m p a r a t i v e l y  p a i d  n o t h i n g  . .  As t o  
h i s  b e i n g  v i c t i m i z e d  & p e o p le  s y m p a th iz in g  w i t h  th e  l i t e r a r y  
man, t h e y  do ,  w i t h  th e  l i t e r a r y  men & women, upon whose b r a i n s  
and names a c o u p le  o f  a d v e n t u r e r s  have s p e c u l a t e d ,  t o  r e c e i v e  
i f  t h e y  won, & n o t  to  pay  i f  t h e y  l o s t .  I f  F l i g h t  i s  i n s o l v e n t  
now, he m ust  have been  so when he began t h e  t h i n g .  -  On what 
g ro u n d  was he t o  be th e  p r o p r i e t o r ,  b u t  a s  C a p i t a l i s t  p a y in g
(1)  p p .  13 ,  4 ,  42 .
(2)  M e m o r ia l s ,  1 1 .1 9 5 -
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a l l ?  . .  My own n o t i o n  i s  t h a t  he h as  means,  b u t  w i l l  s h u f f l e  
& sham p o v e r t y ,  r u i n  e t c ,  any t h i n g  t o  sn e ak  o u t  o f  p a y i n g .  ’ At 
th e  end o f  May Hood w ro t e ,  ’ As to  th e  f i a t  he c o u l d n ’ t  p a s s  f o r  
i f  he owed £2000 th e  mag. a f f a i r  was a s w in d le  -  a s  he m ust  
have b ee n  i n s o l v e n t  a t  t h e  time . .  I  d o n ’ t  b e l i e v e  i n  h i s  i n ­
a b i l i t y  & mean to  s t i c k  to  h i m . ’ Though a b o u t  t h e  same t im e  
Hood w ro t e  D ic k e n s ,  ’ i f  a l l  be t r u e  [ F l i g h t ]  was i n s o l v e n t  when
4
he u n d e r t o o k  th e  M ag az in e ’ . E a r l y  i n  Jgne  Hood w r o t e ,  ’As t o
F l i g h t  th e  d o c k e t  I  h e a r  was s t r u c k  by a b u i l d e r  f o r  £600  a
d e b t  o f  c o u r s e  a s  o ld  a s  the  o c c u p a t io n  a t  t h e  A d e l p h i .  Hook
t o l d  me a l s o  t h a t  he owes Swynfer J e r v i s  £1000 -  -  & a f t e r
t h a t  h as  t h e  impudence to  have s a i d  he was r u i n e d  by  t h e  mag. ’
J a n e  Hood began h e r  a c c o u n t  o f  th e  m i s f o r t u n e s  o f  t h e
m a g a z in e ,  ’ The f i r s t  a l a rm  we had ,  was [ F l i g h t ’ s] q u a r r e l l i n g  ^
w i t h  B rad b u ry  & Evans ,  t h e  p r i n t e r s ,  a b o u t  paym ent .  T h i s  was on
th e  2 7 t h  o f  J a n u a r y ’ ^ .  A lso  a t  t h e  end o f  March Hood w ro te
H e w l e t t ,  ’ I  t e l l  you he h a s  n o t  y e t  p a i d  f o r  No.1 -  & B r a d b u r y ’ s
a r e  o b l i g e d  t o  sue him. S t a t i o n e r  n o t  p a i d  e i t h e r .  ’ T h i s  he
r e i t e r a t e d  th e  n e x t  month,  ’Not p a i d  P r i n t e r  f o r  1 s t .  No. -
o n ly  a p a r t  -  & I  b e l i e v e  n o t  th e  s t a t i o n e r .  ’ However F l i g h t
g r a d u a l l y  s e t t l e d  up w i t h  B rad b u ry  and E vans ,  f o r  Hood w ro t e  a t  
t h e  end o f  May, ’ He p a i d  B r a d b u r y ’ s -  o r  t h e y  a g r e e d  t o  t a k e
1 0 ^  i n  t h e  p o u n d ’ .
J a n e  c o n t i n u e d ,  ’ he th e n  g o t  a n o t h e r  man i n  F e b r u a r y ,
(1 )  HLQ, p . 4 1 3 .
( 2 ) M e m o r ia l s ,  1 1 .1 9 5 .
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who c o u ld  n o t  manage i t ;  and on th e  1 2 t h ,  he en g ag ed  a n o t h e r ,  
who had new t y p e  t o  buy ,  and c o u ld  n o t  b e g i n  t o  p r i n t  u n t i l  ^
th e  l 6 t h  -  t h i s  i n  th e  s h o r t e s t  month o f  th e  y e a r ' .  I n  A p r i l  
Hood commented, 'H i s  l a s t  p r i n t e r  i s  v e r y  i n d i g n a n t ,  f o r  P l i g h t  
l e t  him a c t u a l l y  buy new ty p e  f o r  th e  Mag. when he knew he 
cou ld  n o t  p a y  h i m . '
J a n e  a g a i n ,  ' The w orry  l a i d  Hood up; and a l l  t h e s e  t h i n g s
\/
Of c o u r s e  p r e v e n t e d  th e  Magazine coming o u t  i n  t i m e ’ . The
L i t e r a r y  G a z e t t e  9 March commented t h a t  ’Hood’ s Magazine came
o u t  a few d ay s  to o  l a t e  t h i s  month . .  P oo r  e d i t o r s  had l i t t l e  
need  t o  have had bad h e a l t h  added to  t h e i r  o t h e r  i l l s ’ , w h i l e
th e  Athenaeum th e  n e x t  week o b se rv e d  om in o u s ly ,  ’ I n  E ng land  
you may d i e ,  b u t  you must p u b l i s h ’  ^ . Towards t h e  end o f  t h e  
month  Hood w r o t e ,  ’ The k eep in g  a l o o f  from me was p a r t  o f  a p r e ­
m e d i t a t e d  p l a n .  When t h e  Number was l a t e  he t u r n e d  round  on me & 
made i t  a p r e t e x t  f o r  b e i n g  o f f  -  f o r  he knew he co u ld  n o t  go 
on . .  he h a s  b een  ch ang ing  a l l .  P r i n t e r s  e t c ,  t o  g e t  c h e ap ,  & 
c r e d i t .  Look a t  t h e  p a l t r y  p a p e r  o f  th e  l a s t  w ra p p e r  compared 
w i t h  1 & 2 .  As t o  h i s  n o t  h i n d e r i n g  my w r i t i n g ,  b y  coming, he 
d i d  h i n d e r  i t ,  by  b o r i n g  n o t e s  o f  t h e  q u a n t i t y  wanted  e t c  -  &
by  m aking  a m u l l  a t  th e  p r i n t i n g  o f f i c e  b y  h i s  m e d d l in g .  ’ I n
#
mid-May Hood w r o t e ,  ' P l i g h t  has  done a l l  he c o u ld  t o  s p i t e  &
i n j u r e .  I  m et  two s u b s c r i b e r s ,  n e i t h e r  o f  whom had r e e d ,  t h e i r
No T hat  was h i s  f a u l t .  But  he knew he m us t  g iv e  up & d id  
n o t e  c a r e .  ' i
(1) pp. 15?, 252.
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I  t h i n k  i t  was a f t e r  th e  t h i r d  number o f  Hood’ s M agazine  
t h a t  John  Blackwood w ro te ,  ’ l  d in e d  on F r i d a y  l a s t  w i t h  P h i l l i p s .  
Thomas Hood was t h e r e ,  a v e ry  q u i e t  f e l l o w ,  e v i d e n t l y  i n  t h e  
most m i s e r a b l e  h e a l t h .  He i s  i n  a d r e a d f u l  f i x  w i t h  t h e  man 
who i s  a s s o c i a t e d  w i t h  him i n  th e  unhappy m a g a z in e ,  so I  d a r e s a y  
i t  w i l l  s p e e d i l y  come to  a c l o s e .  He has  a p p l i e d  t o  P h i l l i p s  
t o  a r b i t r a t e .  P .  say s  th e  o t h e r  f e l l o w  d e lu d e d  Hood w i t h  t h e  
n o t i o n  t h a t  he had money; i t  t u r n s  o u t  t h a t  he had o n ly  £100 ,  
w h ich  he has  n e v e r  p ro d u ce d ,  and g rab b ed  th e  money r e c e i v e d  a t  
th e  o f f i c e  a s  i t  came i n .  Do n o t  s a y  a n y t h i n g  a b o u t  t h i s .
’P h i l l i p s  h i m s e l f  i s  t h e  m ost  e x t r a o r d i n a r y  c h a r a c t e r .
I  b e g i n  to  t h i n k  he i s  th e  Wandering Jew. You c a n n o t  name any  
human b e i n g ,  b u t  he knows a l l  a b o u t  him o r  has  had s o m e th in g  
t o  do w i t h  h im . ’  ^ A f t e r  t h i s  Hood w ro te  H e w le t t ,  ’F l i g h t  
h i m s e l f  was th e  a u t h o r i t y  f o r  y o u r  b e i n g  p a i d .  I  have  had ab o u t  
h a l f  m in e .  The o n ly  o t h e r  i s  Mackay some t h r e e  g u i n e a s  . .  I  
s e n t  Mr. P h i l l i p s  t o  him a s  t h i r d  p a r t y ,  & w ish  you c o u l d  h e a r  
h i s  r e p o r t  o f  him. F i r s t  he wanted  3 s h e e t s  d e p o s i t e d  w i t h  
him a s  a s e c u r i t y  to  p u t  i n ,  i f  n o t  r e a d y  by  a c e r t a i n  d a y .
Very good .  Then he wanted  s i x ,  & t o  have th e  s e l e c t i o n  -  i n  
f a c t  t o  b e  E d i t o r .  But  n o t  g i v i n g  any  p le d g e  how o r  when he 
would f u l f i l  h i s  own engagem en ts .  I n  s h o r t  a r e g u l a r  s h u f f l e .
I  c o u ld  n o t  g e t  my l e t t e r s  o r  p a c k e t s  from him even -  b u t  h i s  
b r o t h e r  I  suppose  a d v i s e d  him b e t t e r  & t h e y  came l a s t  n i g h t
(1) Mrs O l i p h a n t ,  A n n a ls  o f  a p u b l i s h i n g  h o u s e , 1 1 .3 6 6 ,  p l a c e s  
t h i s  be tw een  l e t t e r s  d a t e d  20 F e b r u a r y  and 29 March.
J e r r o l d ,  L i f e , p . 377,  q u o t e s  t h e  l e t t e r .
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p e r  c a r r i e r .  I  had s e n t  th e  boy r e p e a t e d l y  f o r  them. He i n  
f a c t  s e t s  me a t  d e f i a n c e  -  and even wanted  t o  deny  t h a t  I  was 
t o  have any  t h i n g  f o r  E d i t o r s h i p .  L u c k i l y  I  have i t  down i n  
t h e  e s t i m a t e s  B ut  who would b e l i e v e  t h a t  -  he b e i n g  s o l e  
p r o p r i e t o r .  In  s h o r t  a s  I  have t o l d  h i s  b r o t h e r  I  n e v e r  met 
w i t h  a man o f  so sm a l l  a mind,  so bad a tem p er  & so l i t t l e  
p r i n c i p l e  . .  H is  co n d u c t ,  to o  lo n g  t o  d e s c r i b e  now, h a s  l e f t  
me no  a l t e r n a t i v e .  I  s h a l l  p l a c e  my c l a im s  i n  my l a w y e r ’ s hands  
& a d v i s e  t h e  C o n t r i b u t o r s  to  do th e  same . .  P h i l l i p s  saw b o t h  
B r o t h e r s  y e s t e r d a y  & cou ld  g e t  no s a t i s f a c t o r y  an sw e r  -  so  t h a t  
t h e y  w i l l  h e a r  from my a t t o r n e y .  I  m eant  s e r i o u s l y  i f  he had 
d e t a i n e d  ray l e t t e r s  any l o n g e r  to  have had him up a t  a p o l i c e  
o f f i c e .  Some d a t e d  th e  9 t h .  -  an abom inab le  b l a c k g u a r d i s m . ’ 
Hood’ s a c c o u n t s  o f  h i s  a f f a i r s  show th e  e x t e n t  t o  w h ich  
P l i g h t ’ s b e h a v i o u r  had d i s t r e s s e d  him. He w ro te  D ic k e n s  1 A p r i l ,  
’ F l i g h t  i s  m ost  d e c i d e d l y  P e c k s n i f f i a n  -  a s  Ward s a y s  he i s  so 
c o n f o u n d e d ly  v i r t u o u s . A f t e r  t e l l i n g  two p a r t i e s  he was g o in g  
t o  f a i l  h i s  b r o t h e r  who i s  a p a r t n e r  c o r r o b o r a t i n g  -  a f t e r  
e x c u s in g  h i m s e l f  f rom g i v i n g  me up th e  s t o c k  f o r  h i s  d e b t  to  me, 
a s  he had p ro m is e d  b ecau se  i t  would be p r e f e r r i n g  one c r e d i t o r  -  
he t u r n e d  round  & s a i d  he was n o t  o n ly  ncit g o in g  t o  f a i l  b u t  
had n e v e r  s a i d  s o l  On th e  back  o f  t h i s  he now s a y s  i f  a l l  w i l l  
n o t  t a k e  a c o m p o s i t io n  t h e r e  w i l l  be a f r i e n d l y  f i a t .  He c r i e d  
t o  Ward, & begged him t o  g e t  him a s i t u a t i o n  o f  o n ly  a  g u in e a  a 
week a s  he was a r u i n e d  man -  & t h e n  s e rv e d  a w r i t  -  n o t  a 
summons -  on Ward f o r  18 C op ies  we had had o f  t h e  b a c k  s to c k !  -
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l e s s  t h a n  £2 .  And th e n  when Ward went t o  s e t t l e  t h i s ,  F l i g h t  
s a i d  P e c k s n i f f i s h l y  -  Now Mr. Ward, l e t  me a s k  i n  t h e  whole o f  
our  i n t e r c o u r s e  on t h i s  b u s i n e s s  have I  b ehaved  i n  any  way i n ­
c o n s i s t e n t  w i t h  what you t h i n k  i s  r i g h t  & p r o p e r .  Why s a i d  Ward 
I  r e a l l y  c a n n o t  t h i n k  how you c o u ld  r e c o n c i l e  t o  y o u r  c o n s c i e n c e  
t o  s a y  and do -  so & so .
’ C onsc ience  -  s a i d  F l i g h t  -  S i r ,  I  have l i v e d  to o  l o n g  i n
4
th e  w o r ld  t o  be a s l a v e  t o  my c o n s c i e n c e ! Was n o t  t h i s  c a p i t a l ? ’ 
Hood r e v e r t e d  t o  the  w r i t  i n  a l e t t e r  w r i t t e n  a b o u t  t h e  same t im e  
t o  H e w l e t t ,  ’But t o  show what he i s  more p l a i n l y  we had 18 c o p i e s
o f  h i s  b a c k  s to c k  -  & s e n t  d a i l y  t o  Ward f o r  th e  am ount .  I  s a i d
’ s e t  i t  o f f  a g t .  my a c c o u n t ’ . W e l l ,  he h as  a c t u a l l y  n o t  summoned
Ward b u t  i s s u e d  a w r i t  a g a i n s t  him f o r  th e  amount,  some 40 
s h i l l i n g s .  T h is  i s  s h e e r  b l a c k g u a r d i s m .  ’ Hood r e f e r r e d  a l s o
t o  t h e  f a i l i n g ,  ’Now he & h i s  b r o t h e r  d i s t i n c t l y  p r o p o s e d  t o  
g i v e  up th e  b ac k  s t o c k  t o  me i n  l i e u  o f  my c l a i m :  and a s  c e r ­
t a i n l y  a f t e r w a r d s  r e c e d e d  on th e  p l e a  t h e y  were g o in g  t o  f a i l  
& m u s t  n o t  p r e f e r  any  one .  When I  m e n t io n e d  t h i s  t o  Mr P h i l l i p s  
(C a leb  S t u k e l y  o f  Blackwood) he s a i d  how d i d  you know t h a t ?  The 
F l i g h t s  t o l d  me th e y  were g o in g  t o  f a i l ,  i n  c o n f i d e n c e . But  I  
s u s p e c t  t h e y  hoped he would t e l l  rae, -  & my n o t i o n  i s  i t  was 
m e r e l y  a dodge t o  d e t e r  me from p r o c e e d i n g ,  so I  have t o l d  ray 
l a w y e r  t o  go on
’ The f a c t  i s  he came to  Ward, a f t e r  he had s a i d  he was 
g o in g  t o  f a i l  & o f f e r e d  t o  s e l l  t h e  s t o c k  t o  u s .  Ward a s k e d ,  i f
(1) HLQ, p .410.
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we buy  i t ,  do you i n t e n d  to  pay  the  C o n t r i b u t o r s  w i t h  t h e  money. 
Whereupon F l i g h t  v e r y  g r a n d ly  took  o u t  h i s  w a tch  & s a i d  i f  I  
o f f e r  t h i s  w a tch  f o r  s a l e  to  you have you any  c o n c e r n  t o  know 
how I  came by  i t .  Why under  the  c i r c u m s t a n c e s  s a i d  Ward, s i n c e  
you a s k  me I  sh o u ld  l i k e  to  know w h e th e r  I  was n o t  p u r c h a s i n g  
s t o l e n  goods 0 So you see  th e  im p r e s s io n  he makes on t h o s e  who 
have to  do w i t h  h i m . . As to  f a i l i n g  he co u ld  n o t  p a s s  B a n k ru p tc y  
o r  I n s o l v e n t  Cour t  w i t h  such  an o p p o s i t i o n  a s  I  c o u l d  s e t  u p . ’ 
Hood was v e r y  a n g ry  on t h i s  i s s u e ,  w r i t i n g  e a r l y  i n  May, ’As 
t o  F l i g h t ,  he i s  th e  g r e a t e s t  s h u f f l e  & humbug & a s s  I  have 
e v e r  met w i t h ;  & th e  g r e a t e s t  l i a r .  He t o l d  two p a r t i e s  he was 
g o in g  t o  f a i l  & h i s  b r o t h e r  co n f i rm ed  i t  He c r i e d  t o  Ward, who 
was t o  t r y  & g e t  him som eth ing  o f  a s i t u a t i o n  i f  o n ly  ’a g u in e a  
a w eek’ . Was to  g iv e  up th e  s t o c k  to  me f o r  ray c l a i m  -  t h e n  s a i d  
he c o u l d  n o t  do t h a t ,  a s  i t  would be  p r e f e r r i n g  one c r e d i t o r  -  
now t u r n s  round  & sa y s  he n e v e r  s a i d  he was g o in g  t o  f a i l ,  i n  
s h o r t  s a y s  & u n sa y s  e v e ry  t h i n g .  Came & w an ted  t o  s e l l  t h e  
b a c k  s t o c k ,  & now o u t  o f  s p i t e  a p p a r e n t l y ,  i s  s e l l i n g  i t  i n  t h e  
n e ig h b o u rh o o d  a t  low p r i c e s  -  I n  f a c t  t h e  m os t  c o n t e m p t i b l e  
a n im a l  I  was e v e r  i n t r o d u c e d  t o . ’
Hood went  t o  law a g a i n s t  F l i g h t  f o r  n e a r l y  £100 .  Jan e  
w ro t e  a t  th e  end o f  March, ’Hood w i l l  b e  o b l i g e d  n e x t  week t o  
compel Mr. t F l i g h t ]  to  pay  him -  he owes him n e a r l y  £100.  Of 
c o u r s e  i t  h as  been  a sad blow t o  u s ,  and c r i p p l e d  u s  f o r  t h e  
p r e s e n t .  T h i s  man’ s b e h a v i o u r  h as  a s t o n i s h e d  u s ,  h a v in g  s t a r t e d
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a p p a r e n t l y  w i t h  such  p l e n t y .  H is  house i s  h i s  own, and b r i n g s
him i n ,  l e t ! ,  o f f  i n  cham bers ,  £400 a - y e a r . ' ^  Hood, ech o ed  t h i s
i n  May, w r i t i n g  D ick e n s ,  ’ I  have t o  sue f o r  my money -  no m i t e
2
t o  me -  n e a r l y  £100* . The s t r a i t s  t o  which  t h e  Hoods were r e ­
d uced  i n  g r e a t  m easu re  th ro u g h  F l i g h t ’ s b e h a v i o u r  a r e  shown by 
a l e t t e r  from Jane  to  B radbury  p r o b a b l y  i n  A p r i l ,  ’W i l l  you do 
me t h e  v e r y  g r e a t  k in d n e s s  to  see  Mr Dawe o f  S e r j e a n t s  I n n  
F l e e t  S t r e e t  and induce  him n o t  to  p ro c e e d  a g a i n s t  Hood f o r  
a n o t h e r  week -  t i l l  we have t u r n e d  u s  round a l i t t l e  -  a s  Mr
F l i g h t s  n o t  p a y in g  th e  £100 has  d i s t r e s s e d  u s  e x t r e m e l y  -  Mr D -
gave me a t  my e n t r e a t y  t i l l  l a s t  S a tu r d a y  and I  am i n  g r e a t
a n x i e t y  l e s t  he shou ld  p u t  an e x e c u t i o n  i n  -  t o d a y , w h ich  would
d i s g r a c e  us  h e re  so -  I am su re  I do n o t  o v e r v a l u e  t h e  k i n d n e s s  
and  f r i e n d s h i p  you have shown a s  w e l l  a s  Mr Evans  i n  m aking  
t h i s  r e q u e s t  -  We a r e  go ing  to d a y  t o  p u t  t h e  a f f a i r  o f  Mr 
F l i g h t  i n  Mr Hooks hands  -  My Husband i s  n o t  up and d o es  n o t  
know I  am w r i t i n g  a s  I  th o u g h t  o f  i t  i n  th e  n i g h t  -  He had y o u r  
n o t e  y e s t e r d a y  and w i l l  be v e r y  g l a d  to  have a t a l k  w i t h  you 
tomorrow -  I f  you can sp a re  t im e t o  s e t  my mind a t  e a s e  -  t h e  
boy  w i l l  w a i t  a s  l o n g  a s  you l i k e  -  t o  b r i n g  me word -  You 
c o u l d  a s s u r e  Mr Dawe how we a r e  s i t u a t e d  w h ich  would have more 
e f f e c t  th a n  coming from me i f  I w ent -  ’ ^
Hood’ s f o l l o w i n g  l e t t e r s  show two l i n e s  o f  d e v e lo p m e n t ,  
one i n  h i s  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  F l i g h t ,  t h e  o t h e r  i n  r e g a r d  t o
1) M e m o r ia l s , 1 1 .1 9 5 .
2) HLQ, p . 4 1 3 .
3 ) MS a t  th e  Punch o f f i c e .
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t h e  p a r t n e r s h i p  o f  th e  P l i g h t  b r o t h e r s ,  i t s  b r e a k - u p ,  and 
F l i g h t ’ s p ay m en ts .  E a r l y  i n  A p r i l  Hood w ro te  H e w l e t t ,  ’As t o  
F l i g h t  he & h i s  b r o t h e r ,  i n  t h e  Law l i s t ,  a r e  p a r t n e r s . The 
b r o t h e r  a s  g r e a t  a s h u f f l e  a s  th e  o t h e r  . .  I  have t o l d  my la w y e r  
t o  go o n . ’ E a r l y  th e  n e x t  month he w r o t e ,  ’He t h r e a t e n s  me w i t h  
a c r o s s  a c t i o n  -  f o r  I  have had a w r i t  s e r v e d  & mean t o  p r o ­
ceed  -  & t a l k s  o f  an a c t i o n  f o r  l i b e l :  I f  he b e h a v e s  l i k e  a
ro g u e  I  w i l l  say  so & i f  he t e l l s  l i e s  I  w i l l  c o n t r a d i c t  them.
He h as  n o t  even p a i d  most o f  the  C o n t r i b u t o r s  f o r  t h e  f i r s t  
number even  -  one a poo r  b l i n d  g i r l  i n  I r e l a n d .  B u t  I ’ l l  make 
him. He d a r e  n o t  show h i s  f a c e  i n  c o u r t  i n  a c a s e  so l i k e  a 
s w i n d l e . ’ I n  mid-May Hood w r o t e ,  ’ he m ust  e x p l a i n  i n  some 
C o u r t  o r  o t h e r  f o r  I  am p r o c e e d i n g ,  & o t h e r s  w i l l ,  Hardman f o r  
one .  I  s h a l l  b e g in  i n  th e  C our t  o f  R e q u e s t s  on b e h a l f  o f  p o o r  
M is s  Browne th e  b l i n d  I r i s h  G i r l ,  & have i t  r e p o r t e d . ’ At t h e  
end o f  th e  month he w ro te  D ic k e n s ,  F l i g h t  ’ h as  w i thd raw n  a c r o s s
A
a c t i o n  a g t .  me . .  He o f f e r s  2s/3<3 In  th e  p o u n d . '  . About th e  
same t im e  Hood w ro te  H e w le t t ,  ' I  w r i t e  i n  h a s t e  t o  s a y  d o n ' t  
t a k e  t h e  2 / 3 .  He p a i d  B r a d b u r y ' s  -  o r  t h e y  a g r e e d  t o  t a k e  
10s/- i n  th e  pound .  And he t o l d  Ward l a t e l y  t h e r e  would be  an 
o f f e r  o f  1 0 s / -  i n  th e  pound & i f  n o t  a c c e p t e d  t h e r e  would be  a  
f r i e n d l y  f i a t .  I  b e l i e v e  i t  to  be  a dodge t o  p a y  a s  l i t t l e  a s  
p o s s i b l e  . .  t h e y  a r e  f u l l  o f  t r i c k s  -  My la w y e r  t e l l s  me J  & G. 
P l i g h t  have j u s t  d i s s o l v e d  p a r t n e r s h i p ,  i n t o  w h ich  t h e y  o n ly  
e n t e r e d  a b o u t  C h r is tm as  I  b e l i e v e .  Now t h i s  a p p e a r s  v e r y  l i k e
(1) HLQ, p .413.
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a s h u f f l e  -  I s  i t  n o t  l i k e l y  t h a t  G. w i l l  t a k e  t h e  d e b t s  & 
make o v e r  t h e  p r o p e r t y  to  J .
' I n  th e  meantime he has  withdrawn h i s  a c t i o n  a g a i n s t  me -  
w h ich  o f  c o u r s e  he o n ly  b r o u g h t  to  b u l l y  me & my a c t i o n  a g t .  
him would have come t o  i s s u e  by t h i s  -  b u t  he g o t  i t  p u t  o f f  
t i l l  Ju n e  o r  J u l y  by t a k i n g  a S p e c i a l  J u r y  -  which  I  am t o l d  
would  c o s t  him a b o u t  10 g u in e a s  e x p e n s e s .  He c a i  ' t  f a c e  t h e s e  
t h i n g s  i n  a Court  I n s o l v e n t  o r  B a n k ru p t .  I  d o n ' t  b e l i e v e  i n  
h i s  i n a b i l i t y  & mean to  s t i c k  t o  him . .
Take c a r e  o f  t h a t  l e t t e r  o f  D av ie s 's .  I  have p r o c e e d e d  
a g t .  him f o r  Miss Browne by w r i t . '  E a r l y  i n  June  Hood w r o t e ,
I e x p e c t  t h e r e  w i l l  be some d i s c l o s u r e s  I mean t o  a t t e n d  & 
p ro v e  & i f  p o s s i b l e  examine him, & the  a t t o r n e y s  f o r  t h e  f i a t  
a r e  s a i d  t o  be  v e ry  shrewd sh a rp  f e l l o w s  & have t r a c e d  a s s i g n ­
m en ts  e t c  e t c .  Of co u r se  J .  F l i g h t  i s  t o  w a lk  o f f  w i t h  t h e  
a s s e t s  & E.G. i s  t o  t a k e  th e  d e b t s .  But I h a r d l y  t h i n k  th e  
c r e d i t o r s  w i l l  s t a n d  a d i s s o l u t i o n  o f  p a r t n e r s h i p  j u s t  b e f o r e  
t h e  b r e a k ,  & a f t e r  th e y  had t o l d  Ward t h e y  sh o u ld  f a i l .  I  can 
sw ea r  t h a t  E.G. t o l d  me he & h i s  b r o t h e r  had b u t  one p u r s e  
b e tw een  th e m . '  Hood had a f i n a l  e p i s t o l a r y  f l i n g  a t  P l i g h t  
i n  J u l y  when, w r i t i n g  to  Ward, he c a l l e d  him, ' a p r a c t i s e d  
p e t t i f o g g e r  and m o n ey - len d e r  to  b o o t '  . I do n o t  know t h e  
outcome o f  th e  l e g a l i t i e s ,  b u t  a f t e r  J u l y  Hood was t o o
( l )  L i f e  o f  Edward B u lw e r , I I . 6 5 . Hood had w r i t t e n  H e w le t t  
i n  A p r i l ,  ' I  have h e a rd  a rumour o f  [ P l i g h t ' s ]  b e i n g  a 
m o n e y - le n d e r  -  & my nephew who h e lp e d  i n  th e  o f f i c e  a t  
f i r s t  s a y s  t h e  g r e a t  p a r t  o f  F l i g h t s  b u s i n e s s  seemed w i t h  
b i l l s ' .
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p r e o c c u p i e d  f i r s t  w i th  p o s i t i v e  work on t h e  M ag az in e ,  t h e n  
w i t h  d e a t h ,  to  b o t h e r  a b o u t  them i n  h i s  l e t t e r s .
I n  s p i t e  o f  P l i g h t  Hood w r i t i n g  t o  H e w le t t  a t  t h e  end  o f  
March was y e t  c h e e r f u l ,  ’ f o r  my own s a k e ,  a s  he h as  compromised 
me w i t h  th e  P u b l i c  I  s h a l l  e x p l a i n  th e  whole t h i n g  i n  a New 
P r o s p e c t u s  & a p p e a l  to  th e  s u p p o r t  o f  the  p r e s s .
’ The t h i n g  p ro m ise s  c a p i t a l l y  -  c o n t r i b u t i o n s  a r e  f l o w i n g
i n  & from v a r i o u s  i n d i c a t i o n s  I  am making a s t i r .  So you had
b e t t e r  send your  p a p e r  h e re  a t  once -  f o r  I  have no d o u b t  o f
g o in g  on,  & am p r e p a r i n g  a number; w i t h  a new name, f o r  a f r e s h
s t a r t .  My name n e v e r  s to o d  h ig h e r  th a n  i t  d o e s  now; I  mean now
t o  have b e t t e r  terras & a s h a r e  in  t h e  p r o p e r t y .  ’ J a n e  w r i t i n g
E l l i o t  a b o u t  th e  same t im e echoed Hood’ s e n t h u s i a s m ,  w r i t i n g
t h a t  t h e  Magazine ’i s  d o in g  w e l l  . .  h a v in g  been  w e l l  a d v e r t i s e d ,
i t  d o e s  n o t  now want much to  c a r r y  i t  on; so t h e r e  w i l l  b e  no  l, /
d i f f i c u l t y  i n  g e t t i n g  a n o t h e r  p a r t n e r '  . P e r h a p s  a t  t h i s  t im e
Hood w ro te  Ward, s e n d in g  T e n n y so n 's  a d d r e s s ,  ' I  mean t  t o  t e l l
you l a s t  n i g h t  t h a t  on Tuesday Smith J u n r . , o f  Sm ith  & E l d e r
th e  B o o k s e l l e r s ,  came up h e r e  w i th  an a p p l i c a t i o n  t o  p u b l i s h
' 2
th e  Mag. i f  I  was n o t  engaged '  . 26 March D ick e n s  w ro te  Ward
c i r c u m s p e c t l y  t h a t  he would c o n t r i b u t e  t o  t h e  n e x t  m agaz ine  
' i f  i t  sh o u ld  be i n  th e  hands  o f  Mr. S p o t t i s w o 'o d e '^ .  T h i s  was
1) M e m o r ia l s . 11.195*
2) jjS, i n  the  p o s s e s s i o n  o f  Mr J . S . L .  G i lm our .
3) L e t t e r s ,  1.587*
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t h e  Queen’ s p r i n t e r ,  p o s s e s s i n g ,  a c c o r d i n g  to  Henry V i z e t e l l y ,
*a m ania  f o r  s p e c u l a t i o n ’ \  Hood a s s u r e d  D ick e n s  s i x  d a y s  
l a t e r ,  1 A p r i l ,  ’ I  am c e r t a i n l y  a lu c k y  man & an u n lu c k y  one 
to o  -  f o r  S p o t t i sw o o d e  i s  f a r  b e t t e r  th a n  th e  f i r s t  p ro m is e  o f  
F l i g h t ’ . W r i t i n g  to  H ew le t t  a b o u t  t h i s  t im e  Hood was s t i l l  
u n c e r t a i n  o f  th e  m a g az in e ’ s f a t e ,  ’You had b e t t e r  do a c h a p t e r  
o f  Old Tom, t h a t  i n  ca se  o f  th e  Magazine g o in g  on you may con­
t i n u e  t h e  t h r e a d  -  o r  r a t h e r  b e l l - r o p e ’ ; however he a l s o  w r o t e ,
’ I  s h a l l  know d e f i n i t e l y  a b o u t  th e  Mag. tomorrow when I  am t o  
m ee t  t h e  p a r t y .  I  must n o t  name him y e t  -  b u t  he i s  o f  u n ­
d o u b te d  w e a l t h  & r e s p e c t a b i l i t y  -  . I f  he t a k e s  i t  t h e  t h i n g  
i s  c e r t a i n . .  I f  t h e  m one yd man does  ta k e  t o  i t  -  we w i l l  have 
a c a p i t a l  c a m p a i g n . ’ In  t h e  l i g h t  o f  J a n e  Hood’ s l e t t e r  t o  
B ra d b u ry  i n  A p r i l  i t  i s  e a s y  to  b e l i e v e  Hannah L aw ran ce ’ s 
s t a t e m e n t  t h a t  Hood had no  money f o r  t h e  f o u r t h  number:  she 
w r i t e s  o f  ’ t h e  t e r r i b l e  s t a t e  o f  su sp e n se  i n  which  d u r i n g  t h e  
whole  month o f  March he was k e p t  . .  At l e n g t h  we r e c e i v e d  a 
s h o r t  h u r r i e d  n o t e ,  from M rs.  Hood, w i th  t h e  welcome news t h a t  
t h e  m agaz ine  had p a s s e d  i n t o  t h e  hands  o f  a new and w e a l t h y  
p r o p r i e t o r  . .  she re m a rk s ,  what  co m fo r t  i t  had g iv e n  Hood t o  
f e e l  t h a t ,  from th e  known r e s p e c t a b i l i t y  o f  t h e  new p r o p r i e t o r ,  
t h e r e  would be no f u t u r e  r i s k  o f  th e  c o n t r i b u t o r s  b e i n g  u n p a i d . ’ ^ 
The e d i t o r i a l  ’Echo’ i n  th e  m agazine  f o r  A p r i l  r e j o i c e d  i n  ’ a
1) G la n c e s  back  th r o u g h  S ev en ty  Y e a r s , 1893, 1*281.
2) HLQ, p . 411.
3 ;  B r i t i s h  Q u a r t e r l y , p p . 350, 351.
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change i n  th e  P r o p r i e t a r y ,  and a removal  o f  t h e  O f f i c e ’ ^ .
E a r l y  in  May Hood w ro te  H e w le t t ,  ’ The way we came out l a s t  
month  was t h i s .  A v e ry  a c t i v e  f r i e n d  o f  mine Mr. Ward e n t e r e d  
i n t o  a t r e a t y  f o r  me w i th  a r e a l l y  w e a l th y  p a r t y ,  who u n d e r t o o k  
t o  go on w i t h  me f o r  two months a t  any r a t e :  So Ward & I  s e t  
t o  work,  & I  b e i n g  r e a l l y  h e lp e d  i n s t e a d  o f  h i n d e r e d  -  a s  by 
t h a t  o l d  humbug i n  the  A d e lp h i ,  g o t  o u t  th e  t h i n g  i n  t i m e .  As 
e v e r y  body who knows any t h i n g  o f  p e r i o d i c a l s  s a y s  i t  has  done 
w o n d e r s ,  I  have no doubt the  C a p i t a l i s t  w i l l  go on, & t a k e  t o  
i t  . .  I  have some c a p i t a l  t h i n g s  i n  p r o s p e c t ’ ; he r e a s s u r e d  
h i s  c o n t r i b u t o r ,  ’You a r e  a l l  r i g h t  t h e r e f o r e  a s  t o  t h e  two 
m onths  <t I  w i l l  l e t  you know th e n ,  how i t  i s  t o  go on . .  You 
w i l l  s ee  a good l o t  o f  a d v t s .  i n  i t . ’ I n  t h e  m id d le  o f  th e  
month Hood w r o t e ,  ’ t h e  Magazine i s  a l l  r i g h t ,  a s  you w i l l  know 
when I  t e l l  you th e  p a r t y  I  saw y e s t e r d a y  & my f u t u r e  C o p a r t n e r  
i s  Mr. S p o t t i sw o o d e  the  Queen’ s P r i n t e r ,  -  a man o f  u n d o u b ted  
r e s p e c t a b i l i t y  & l a r g e  w e a l t h .  He l i v e s  i n  C a r l t o n  T e r r a c e .
He u n d e r t a k e s  t o  pay  a l l ,  -  which i s  enough .  And we s h a l l  have 
t h e  t r a d e  w i t h  u s  t h r o  h i s  r e l a t i o n s h i p  t o  th e  Longmans. So 
w r i t e  away & send  me a c r a c k  a r t i c l e  . .  f o r  t h i s  No. . .  -  & 
th e  t h i n g  i s  s u r e ,  i f  we a l l  do o u r  b e s t  . .  I  am w r i t i n g  i n  
g r e a t  h a s t e  f o r  I  have a g r e a t  d e a l  t o  do f o r  t h i s  No. i n c l u d i n g  
t h e  f i r s t  C h a p te r  o f  my n o v e l  [ t h i s  Hood had m e n t io n e d  t o  
H e w le t t  a t  t h e  end o f  March, 'D id  I  t e l l  you I  m ean t  to  b e g i n  
a N ovel  i n  th e  Magazine? -  I  t h i n k  i t  w i l l  be a c a p i t a l  c a r d ' .
(1) p .408.
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He had e v i d e n t l y  t o  some e x t e n t  changed h i s  mind a b o u t  s e r i a l s ,  
see  p .  456 ] -  & have had t o  ru n  ab o u t  -  b e s i d e s  r u n n i n g  w i t h  
th e  i n f l u e n z a . ’ Spo t t isw oode  must s t i l l  have hung b a c k  how ever ,
f o r  on* th e  22nd Jane  w ro te  E l l i o t ,  ’Hood c o u ld  n o t  g iv e  up t h e
hope o f  g e t t i n g  t h e  magazine o u t  t i l l  l a s t  n i g h t ,  f o r  i t  i s  
q u i t e  a s i n  t o  l e t  what m igh t  be so good, f a l l  t o  t h e  g ro u n d ,  
Could he have g o t  a p u b l i s h e r ,  i t  m ig h t  have b een  d o n e ,  b u t  now 
i t ’ s to o  l a t e  ,
’L a s t  n i g h t  he f r e t t e d  d r e a d f u l l y ,  an d ,  a t  one t h i s  m o rn in g ,  
was s e i z e d  so sud d en ly  w i t h  s h o r t  b r e a t h i n g ,  and f u l l n e s s  o f  t h e  
c h e s t ,  I  th o u g h t  he cou ld  n o t  l i v e  . .  I  do n o t  w r i t e  t h i s  to  
a s k  you t o  come, my d e a r  Dr.  E l l i o t ,  f o r  w hat  can be done t o  
r e l i e v e  h i s  p o o r  mind, which f e e l s  c r u e l l y  t h i s  f a i l u r e  o f  a 
w ork ,  he has  la b o u re d  a t  n i g h t  and day ,  and which would have 
been  a good p r o p e r t y  i f  c a r r i e d  on. I  d a r e  n o t  w r i t e  more o r  ^
I  s h a l l  be u n f i t  to  do my b e s t  f o r  h i m . ’  ^ Only a t  th e  end o f  
t h e  m onth  d i d  Hood w r i t e  D ic k e n s ,  ’ I  have a r r a n g e d  m a t t e r s  w i th  
S p o t t i s w o o d e  & h ea r  a v e ry  good a c c o u n t  o f  h im ’ .
A f t e r  h i s  a t t a c k  Hood w ro te  D ic k e n s ,  t h a n k i n g  him f o r  h i s
h e l p ,  ’ Thanks to i  t h a t  & s i m i l a r  b a c k in g  I  s h a l l  now, I  t h i n k  
t u r n  th e  c o r n e r ,  -  and i n  th e  meantime th e  p i n c h  has  n o t  o n ly  
shown me, i n  a v e r y  g r a t i f y i n g  way, t h e  s i n c e r i t y  o f  some 
y o u n g e r  f r i e n d s ,  b u t  has  p r o c u r e d  me an a c c e s s i o n  o f  new o n e s ,  
q u i t e  enough t o  c o n s o le  & c a n p e n s a t e  f o r  t h e  d e f e c t i o n  o f
ai Memorials, 11.200HLQ, p • 4 1 3•
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c e r t a i n  o ld  P e c k s n i f f i a n  o n es .  F o r  example Ward who h a s  s l a v e d  
f o r  t h e  Magazine l i k e  an e n t h u s i a s t i c  s u b - B d i t o r . '  ^ About t h e  
same t im e Hood w ro te  p e r k i l y  t o  H e w le t t ,  'We have a c a p i t a l  No 
t h i s  t im e  & I  t h i n k  s h a l l  now be a l l  r i g h t ' .
P .O .  Ward, whose name f i r s t  o c c u r s  i n  H o o d 's  l e t t e r  t o  
H e w l e t t  o f  December 1842, was a s t o u t  p ro p  t o  Hood i n  h i s  d e ­
c l i n i n g  d a y s ,  managing th e  magazine from t h e  June  t o  t h e  
Sep tem ber  number,  o n ly  n o t  h e l p i n g  w i t h  t h e  O c to b e r  o n e^ .  He
was c h a r a c t e r i s e d  by  Browning i n  J u l y  1850 a s  ' a  c a p i t a l  
f e l l o w ,  f u l l  o f  t a l e n t  and c o n g e n i a l i t y ' S o m e  d o w n - t o - e a r t h  
d e t a i l s  o f  h i s  a c t i v i t i e s  a r e  g iv e n  by S .C .  H a l l  i n  h i s  Book o f  
Memories  o f  187I who b e s i d e s  c a l l i n g  him H o o d 's  ' t r u e  and 
f a i t h f u l  and c o n s t a n t  f r i e n d '  w r i t e s  t h a t  ' a t  t h e  age  o f  s i x ­
t e e n ,  [h e ]  d i s t i n g u i s h e d  h im s e l f  by a work on O s t e o lo g y ;  [h e ]
i n v e n t e d  many u s e f u l  p r o c e s s e s ,  e s p e c i a l l y  i n  c o n n e c t i o n  w i t h
p a p e r - m a k in g ;  and in  th e  T im es , drew g r e a t  and a c t i v e  a t t e n t i o n  
to  t h e  s t a t e  o f  th e  London se w e rs ,  and t h e  s t a t e  o f  i n t r a m u r a l  
c h u r c h y a r d s ’^ .  W ard 's  O u t l i n e s  o f  Human O s te o lo g y  was f i r s t  
p u b l i s h e d  i n  I 83Ô, a c c o r d in g  t o  i t s  i n t r o d u c t i o n  th e  work o f  
f i v e  y e a r s '  r e s e a r c h e s .  W ard 's  l a t e r  work a s  a s a n i t a r y  r e ­
fo rm e r  c a l l e d  down upon him th e  f i e r c e  w i t  o f  an anonsmious
w r i t e r  on E n g in e e r s  and O f f i c i a l s  i n  I 8 5 6 ; t h i s  w r i t e r  s a i d  
t h a t  Ward had been e d u c a te d  a s  a su rg e o n  b u t  to o k  s e r v i c e  a s  a
HLQ, p . 4 1 2 .
A lex .  E l l i o t ,  Hood in  S c o t l a n d , p . 152 ,  and M e m o r i a l s .
1 1 .2 3 3 .
( 3 ) L e t t e r s  o f  R .Browning C o l l e c t e d  by T . J . W i s e . ed .  T .L .Hood,
19 3 3 , p . 3 0 .
( 4 ) p . 144.
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c l e r k  t o  J o s e p h  Hhme, 'He a l s o  s p e c u l a t e d  i n  s m a l l  p a t e n t s * . ,
and f i n a l l y  became known a s  an a g i t a t o r  and London d r a i n a g e
p r o j e c t o r ' .  The w r i t e r  c a l l e d  him ' t h e  L o u is  B la n c  o f  s a n i t a r y
R e fo rm ’ . A p a p e r  on t h i s  s u b j e c t  by Ward p u b l i s h e d  i n  F re n c h
i n  i 857 Edwin Chadwick found w o r th  t r a n s l a t i n g  t h i r t y - t w o  y e a r s  
2l a t e r  .
Hood was f u r t h e r  h e lp ed  i n  h i s  p l i g h t  by th e  g e n e r o s i t y  
o f  c o n t r i b u t o r s .  These i n c lu d e d  D ic k e n s ,  Browning,  L a n d o r , 
M i l n e s  and Bulwer;  Hood thanked  th e  l a t t e r  f o r  a c o n t r i b u t i o n  
30 O c to b e r^ .  He a l s o  had co r re sp o n d e n c e  w i t h  T h a c k e ra y  and  
M o i r^ .  An e a r l i e r  k in d n e s s  had b een  shown b y  Mrs S .C . H a l l  
who i n  December 1843 had o f f e r e d  t o  send o c c a s i o n a l  p a p e r s  f o r  
t h e  M agaz ine ,  ’ s t i p u l a t i n g  t o  name h e r  own te rm s , the  paym ent 
t o  be  ’ th e  p l e a s u r e  she w i l l  f e e l  i n  a s s i s t i n g ,  however humbly, 
i n  th e  s u c c e s s  o f  h i s  p e r i o d i c a l :  a s  a t r i b u t e  o f  v e n e r a t i o n  
t o  t h e  a u t h o r  o f  the  Song o f  the  S h i r t ’ ’ ; ’Hood a c c e p t e d  th e  
o f f e r  o f  c o n t r i b u t i o n s ,  ’b u t  i t  must  be  on more e q u i t a b l e  
t e rm s  th a n  th o s e  you have so l i b e r a l l y  p r o p o s e d ’
Brow ning’ s c o n t r i b u t i o n s  a p p e a re d  i n  t h e  numbers  f o r  
J u n e ,  J u l y  and August 1844 and March and  A p r i l  1845^ .  T h a t
[ 2 ] ^L^Adoucissement . .  de l ’Eau d e s  G randes  V i l l e s  d ’A près  de 
n ouveaux  p ro c é d é s  a n g l a i s . *
( ^)  M em o ria ls ,  1 1 .2 2 8 .  The MS, I tem  48 a t  B r i s t o l  R e f . L i b .
b e a r s  th e  n o t e  ’Lead w e l l  ou t  p r o o f  t o  Mr Ward & Mr Hood’ .
4) J e r r o l d ,  L i f e ,  p . 380, and N a t . L i b . S c o t l a n d  MS. 5Ô2 n o . 6 4 1 . 
8) M em or ia ls ,  11.191 and J e r r o l d ,  L i f e ,  p . 375.
6) p p .  5137^ 525; 45,  140; 237, 313.
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Hood’ s work p r e v i o u s  to  t h i s  was to  some d e g r e e  f a m i l i a r  t o
him i s  shown by a l e t t e r  o f  autumn 1843 i n  w h ich  he s u g g e s t e d
a m o t t o  from Ben J  on son ’ s ’ C y n th ia ’ s R e b e l s ’ f o r  th e  s e c t i o n
on Hood and Hook i n  R.H. H orne’ s f o r th c o m in g  New S p i r i t  o f  t h e
Age ; t h e  m o t to  r a n ,  ’Act f r e e l y ,  c a r e l e s s l y ,  and c a p r i c i o u s l y :
a s  i f  o u r  v e i n s  r an  w i th  q u i c k s i l v e r ;  and n o t  u t t e r  a p h r a s e
b u t  what  s h a l l  come f o r t h  s t e e p e d  i n  the  v e r y  b r i n e  o f  c o n c e i t ,
1 1844and s p a r k l e  l i k e  s a l t  i n  f i r e ’ . 28 J u l ^ B r o w n i n g ’ s f r i e n d
J o s e p h  A m o u ld  w ro te  A l f r e d  D o m e t t ,  ’Do you remember P .A.Ward?
He i s  now s u b - e d i t o r  o f  Hood’ s M agazine ,  and i n  t h i s  c a p a c i t y
h as  a c t e d  w e l l  by  w rench ing  from our  R o b e r t  s e v e r a l  l i t t l e
m o rceau x ,  s k e t c h e s  by  a m a s t e r ,  which  have a p p e a r e d  i n  s a i d
M a g az in e ,  and b e i n g  more e x o t e r i c  th a n  even h i s  s k e t c h e s  g e n e r -
2
a l l y  a r e ,  may do him some f u r t h e r  s e r v i c e  w i t h  t h e  p u b l i c ’ .
T h i s  month Browning w ro te  Ward, ’Many th a n k s  f o r  y o u r  v e r y  
k in d  n o t e .
’ So f a r  from ’b o r i n g  me’ w i th  c o r r e c t i o n s ,  you h e lp e d  me 
e s s e n t i a l l y .  But he re  was th e  b l u n d e r .  Your l a s t  n o t e  w i t h  
t h e  ’g o s s a m e r ’ em endat ion  came a f t e r  th e  p r o o f  had b een  r e c e i v e d  
and c o r r e c t e d  a c c o r d in g  t o  t h e  l a s t  b u t  t h a t  ( i n  w h ich  you s a i d :  
’Hood t h i n k s  ’t h a t  n o t  too  much’ i s  b e t t e r  t h a n ’n e v e r  a ’, and he 
would om it  whole’, making a lo n g  l i n e  o f  i t ’ , e t c .  e t c . ) .
’When th e  p r o o f  had been  d u l y  r e t u r n e d  y o u r  n o t e  r e a c h e d  
me, a f t e r  more i n e x p l i c a b l e  d e l a y ,  and I  t h o u g h t  i t  no u se  t o
(A)  New L e t t e r s ,  ed .  W.C. De Vane and K.L. K n ic k e rb o c k e r ,
1950, p . 30.
(2)  R o b e r t  Browning and A l f r e d  D /o m e t t , e d .  P .G .  Kenyon, 1906 ,  
p . 103.
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coun te rm and  what I  had w r i t t e n .  A no ther  t im e we w i l l  manage
b e t t e r . .  I  w i l l  do my b e s t  f o r  you n e x t  month.
’ Once more th a n k  you v e r y  h e a r t i l y .
Prom autumn to  th e  end o f  th e  y e a r  Browning was i n  I t a l y .
18 P e b r u a r y  1845 he w ro te  Ward, ’ I  send you one poem a s  l o n g  a s
th e  two I pro m ised  -  ( ab o u t  4 p a g e s ,  I  t h i n k )  and I p i c k  i t  o u t  
a s  b e i n g  a p e t  o f  m ine ,  and j u s t  th e  t h i n g  f o r  t h e  t im e -  what  
w i t h  t h e  Oxford b u s i n e s s ,  and Campden s o c i e t y  and o t h e r  em­
b r o i l m e n t s .
I  am v e r y  a n x io u s  to  h e a r  how Mr. H. i s . ’ ^ A week l a t e r  
B row ning  w ro te  A l f r e d  D (^ m ^ t t , ’I  o c c a s i o n a l l y  do s o m e th in g  
f o r  p o o r  Hood, who i s  d y in g  f a s t ,  and s h a l l  have some p o e t r y  
i n  h i s  n e x t  m agaz ine .  Do you ev e r  see  i t ?  H is  own c o n t r i b u ­
t i o n s  a r e  ad m ira b le  -  I  mean h i s  v e r s e s .  One, W a te r lo o  B r i d g e ,  
i s  a l o n e  i n  i t s  g e n e r a t i o n ,  I  t h i n k ;  and th e  ’H aun ted  H o u s e ’ 
o f  ^ 0.1 was o f  a d m ira b le  p o w e r . H e  w ro te  E l i z a b e t h  B a r r e t t  
3 May, ’ ’The P l i g h t  o f  th e  D u ch e s s ’ . . .  i s  o n ly  th e  b e g i n n i n g  o f  
a s t o r y  w r i t t e n  some t ime ago ,  and g iv e n  t o  p o o r  Hood i n  h i s  
em ergency  a t  a d a y ’ s n o t i c e . ’^  The n a t u r e  o f  t h i s  g e n e r o s i t y  
i n  c o n t r i b u t i n g  i s  shown by a l a t e r  l e t t e r  o f  h i s .  w i f e  t o  h e r  
s i s t e r  i n  November 1848, ’R o b e r t  does  n o t  l i k e  my w r i t i n g  f o r  
m a g a z in e s  . .  He i s  v e ry  p roud  I  t e l l  him: b u t  he m a i n t a i n s  
t h a t  i t  i s  t a k i n g  a wrong p o s i t i o n  w i t h  t h e  p u b l i c ,  a t h i n g  
w h ich  he h i m s e l f  n e v e r  d i d ,  e x c e p t  when Hood was d y in g  and
(1)  L e t t e r s , c o l l e c t e d  by  T . J .  Wise,  p . 10 .
' 2)  New L e t t e r s , p . 35#
3) R.Browning and A l f r e d  Pom  e t t , p .  11 2.
L e t t e g a .o f  E^.Bromlng and B . B . B r o w n i n g . i 1899,  1 . 5 5 .
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w anted  h e l p ;  and which  Tennyson has  n e v e r  d o n e .  Blackwood,
he s a y s ,  may be an e x c e p t i o n ; b u t  even Blackwood, I  see  p l a i n l y ,
i s  a medium r a t h e r  ex cep ted  th a n  a c c e p t a b l e ;  and R o b e r t  would
r a t h e r ,  I  am q u i t e  c e r t a i n ,  t h a t  I  had n o t h i n g  t o  do even w i t h
Blackwood.  W a l te r  Savage L andor ,  who c o n t r i b u t e d  ’Dan te  and
B e a t r i c e  t o  Hood’ s Magazine f o r  March and a poem ’To M a jo r -
G e n e ra l  W. N a p i e r ’ t o  th e  A p r i l  number, was e q u a l l y  r e t i c e n t
i n  h i s  no rm al  r e l a t i o n s  w i th  p e r i o d i c a l s ^ .
B ro w n in g ’ s rem ark  to  Domett o f  23 F e b r u a r y ,  ’ t im e s  a r e
mending  -  P e e l  t u r n s  l i b e r a l ’ *^ , may p e r h a p s  p a r t l y  have been
i n s p i r e d  b y  th e  g r a n t i n g  o f  Hood’ s p e n s i o n .  P r o b a b l y  e a r l y  i n
t h e  y e a r  E l i z a b e t h  B a r r e t t  w ro te  Thomas Westwood, ’ I  u n d e r s t a n d
t h a t  p o o r  Hood i s  supposed to  be dy ing  -  r e a l l y  d y i n g ,  a t  l a s t .
Sydney S m i th ’ s l a s t  l a u g h  mixes w i t h  h i s ,  o r  n e a r l y  s o .  But
Hood had a d e e p e r  h e a r t ,  i n  one s e n s e ,  t h a n  Sydney S m ith ,  and
i s  th e  m a t e r i a l  o f  a g r e a t e r  man. ’ Smith d i e d  22 F e b r u a r y .
9 A p r i l  Miss B a r r e t t  w ro te  the  same c o r r e s p o n d e n t ,  ’Poor  Hood’.
Ah! I  had f e a r e d  t h a t  th e  s c en e  was c l o s i n g  on him. And I  am
g l a d  t h a t  a l i t t l e  o f  the  p o o r  g r a t i t u d e  o f  th e  w o r ld  i s  l a i d
down a t  h i s  d o o r  j u s t  now to  m u f f l e  t o  h i s  d y i n g  e a r  t h e  h a r s h e r
sounds  o f  l i f e .  I  f o r g i v e  much t o  S i r  R o b e r t  f o r  t h e  sake  o f
t h a t  l e t t e r  -  She expanded t h i s  f o r  t h e  s a k e  o f  an
(1 )  E .B .  Browning,  L e t t e r s  t o  h e r  S i s t e r ,  1 8 4 6 -5 9 . ed .
L .  H uxley ,  1929, p . 98. T h is  no  d o u b t  i n s p i r e d  Mrs A. 
S u t h e r l a n d  O r r ' s  comment i n  h e r  L i f e  and L e t t e r s , 1891, p .1 3 0
2) p p .  225, 3 2 9 . See Malcolm E lw in ,  Savage L a n d o r , p . 379.
'3 ) R .Browning and A l f r e d  D o m e t t , p . 112.
4) L e t t e r s  o f  E .B .Brow ning ,  e d .  P .O .  Kenyon, 1 .1 6 1 ,2 5 3 .  The 
f i r s t  l e t t e r  i s  m is d a te d  ’December 3 1 , 1 8 4 3 ’ s e e  NO 
18 November 1944, p . 229.
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American  c o r r e s p o n d e n t ,  C o r n e l iu s  Mathews, ’P oor  Hood i s  d y i n g ;  
i n  a s t a t e  o f  p e r f e c t  p r e p a r a t i o n  and com posure ;  among t h e  t e a r s  
o f  h i s  f r i e n d s . .  To a f r i e n d  who ask ed  him th e  o t h e r  ro o m in g  
how i t  was w i t h  him, he answered  w i t h  a c h a r a c t e r i s t i c  p l a y f u l  
p a t h o s  -  ’ The t i d e  i s  r i s i n g ,  and I  s h a l l  soon be i n  p o r t ’ . I t  
i s  s a i d  o f  him t h a t  he has  no r e g r e t s  f o r  h i s  l i f e ,  e x c e p t  f o r  
t h e  unborn  works which he f e e l s  s t i r r i n g  i n  h i s  d y in g  b r a i n  -  a 
s p e c i e s  o f  r e g r e t  which i s  p e c u l i a r l y  a f f e c t i n g  t o  me, a s  i t  
m us t  b e  t o  a l l  who u n d e r s t a n d  i t  -  A la s ,  i t  i s  p l a i n  t h a t  he 
h a s  g e n i u s  g r e a t e r  than  a n y th in g  he has  p ro d u c ed  -  and  i f  t h i s  
i s  p l a i n  and sad to  u s ,  how p r o f o u n d ly  m e la n c h o ly  i t  m us t  be  t o  
him. The o n ly  com for t  i s  t h a t  the  end o f  d eve lopm en t  i s  n o t  
h e r e .  S i r  R ober t  P e e l  w ro te  a lo n g  l e t t e r  t o  him l a t e l y  i n  a 
t o n e  o f  r e s p e c t  and c o n s i d e r a t i o n ,  which  was h o n o u r a b le  t o  t h e  
m i n i s t e r ,  and r e l i e v e d  him from p e c u n i a r y  a n x i e t y ,  b y  a t t a c h i n g  
h i s  p e n s i o n  t o  th e  l i f e  o f  h i s  w i f e ,  r a t h e r  th a n  t o  h i s  own.
P o o r  Hood and po o r  S idney  Smith, how we a r e  l o s i n g  o u r  Y o r i c k s !  
’ A l l  d u m b . ’ -  ’A l l  g o n e ’. ’  ^ 6 May E l i z a b e t h  B a r r e t t  c o n c lu d e d  
a l e t t e r  t o  Browning w i t h  a r e f e r e n c e  t o  t h e  P l i g h t  o f  t h e  
D u c h e ss .  ’ That  poem has a s t r o n g  h e a r t  i n  i t ,  t o  b e g i n  so 
s t r o n g l y .  Poor Hood’. And a l l  t h e s e  t h o u g h t s  f a l l  mixed 
t o g e t h e r .  May God b l e s s  y o u . '
The a t t a c k  Hood s u f f e r e d  i n  th e  n i g h t  o f  22 May 1844 was 
v e r y  s e r i o u s  in d e e d .  E l l i o t  r e p o r t e d ,  'D u r in g  l a s t  May (now
(1 )  T h o s  P o w e l l ,  The L i v i n g  A u th o rs  o f  E n g la n d . 1849,  p . 147,  
r e p r i n t e d  by  F ra n c e s  P r i c e  i n  NQ, 18 November,1944,  p . 229.
(2)  L e t t e r s  o f  R.Browning and E .B .B ro w n in g . I . 6 o .  E l i z a b e t h
[ F o o tn o t e  c o n t i n u e d  on n e x t  page
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s i x  weeks ago) he had a s e r i e s  o f  f r i g h t f u l  p a ro x y sm s ,  s t r u g g l i n g  
f o r  b r e a t h  f o r  10 or  12 hours  t o g e t h e r ,  & c o u g h in g  up l a r g e  
q u a n t i t i e s  o f  b lo o d ;  he became d e l i r i o u s  from e x h a u s t i o n ,  &, f o r  
s e v e r a l  d a y s ,  I  c o n s id e r e d  h i s  l i f e  i n  d a n g e r .  He i s  now o u t  
o f  im m edia te  d a n g e r ,  b u t  e x c e e d in g ly  e m a c i a t e d ,  & so weak t h a t  
a r e l a p s e  a t  p r e s e n t  would p r o b a b ly  p ro v e  f a t a l .  Repose & 
f reedom  from a n x i e t y  have been  s t r i c t l y  e n j o i n e d .
’ I n  my o p in io n ,  he w i l l  n e v e r  r e c o v e r  t o  t h e  en joym en t  o f  
even  h i s  fo rm e r  i n d i f f e r e n t  s t r e n g t h ;  r e c e n t  i l l n e s s  has  t h o r ­
o u g h ly  undermined h i s  c o n s t i t u t i o n ,  a l r e a d y  i m p a i r e d  b y  o r g a n i c  
& s t r u c t u r a l  d i s e a s e .  I  do n o t  a n t i c i p a t e  t h a t  h i s  l i f e ,  u n d e r  
th e  m o s t  f a v o u r a b l e  c i r c u m s t a n c e s ,  i s  l i k e l y  t o  be  p r o l o n g e d  
beyond  a few y e a r s ?  and I  c o n s i d e r  th e  e x c i t e m e n t  o f  l i t e r a r y  
c o m p o s i t i o n ,  i n  h i s  p r e s e n t  s t a t e ,  e m in e n t ly  d a n g e ro u s  t o  h i m . ’ 
A r c h i b a l d  B i l l i n g  M.D. c o n c u r r e d ,  ’ h a v in g  a t t e n d e d  Mr Thomas 
Hood d u r i n g  h i s  i l l n e s s  i n  May l a s t ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  Dr 
E l l i o t ’ ; he added ’ t h a t ,  i n  my o p i n i o n ,  h i s  i s  a c a s e  v e r y
l i k e l y  t o  t e r m i n a t e  in  sudden d e a t h ’ . Hood w ro te  a b o u t  i t  t o
l e s s
h i s  c o r r e s p o n d e n t s  i n / s t a r k  and more i m a g i n a t i v e  l a n g u a g e .
8 O c to b e r  he w ro te  M oir ,  ’ L a s t  May I  was a t  d e a t h ’ s d o o r  -  on 
t h e  v e r y  t h r e s h o l d  -  a l l  b u t  w a lked  i n  & l e f t  ray m o r t a l  d u s t
[ F o o t n o t e  c o n t in u e d ]
B a r r e t t  had commented on Hood a s  comic w r i t e r  n o t  e n t h u s i a s t ­
i c a l l y  i n  a l e t t e r  to  Mary M i t f o r d  o f  4 J u l y  1842 ,  E l i z a b e t h  
B a r r e t t  t o  Miss M i t f o r d , ed .  B e t t y  M i l l e r ,  1954,  p . 121 ,  and 
7 F e b r u a r y  1846 she r e p o r t e d  t o  R o b e r t  t h a t  she had n o t  
spoken o f  h im , ’n o t  even when M iss  M i t f o r d  c a l l e d  Hood th e  
g r e a t e s t  p o e t  o f  th e  a g e ’ . L e t t e r s  o f  R .Browning and E .B . 
Browning,  1 .4 5 8 .  23 November 1845 R o b e r t  Browning u sed  a
q u o t a t i o n  from Hood’ s ’L a s t  Man’ t o  show th e  s t r e n g t h  o f  h i s  
a f f e c t i o n  f o r  D R,.Browning and A l f r e d  D o m et t , p . 118 .
( 1 ) B.M. MS. 40549 f . 1 96 .
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on th e  m a t .  I gasped  f o r  b r e a t h ,  i n  spasms,  f o r  tw e lv e  h o u r s  
a t  a t im e ,  f e e l i n g ,  p r o b a b ly ,  v e r y  l i k e  a f i s h  w i t h  to o  much 
a i r . ’ The same day he wrote W.P. Watson, ’ I  have  b e e n  on t h e  
v e r y  edge o f  t h i s  world  i f  i t  has  an  e d g e ,  & was s l i p p i n g  o f f  
i n t o  th e  n e x t ,  b u t  h i t c h ’d somewhere’ ^ . He w ro te  F ra n c k  t h i s  
m onth ,  ’ ’ J a c k ’ s a l i v e l ’ Three d o c t o r s  c o u ld  n o t  k i l l  me, so  I  
may l i v e  a y e a r  o r  two. But I a lm o s t  went a - f i s h i n g  i n  L e th e  
f o r  f o r g o t t e n  f i s h e s . ’ ^ 30 December he w ro te  W il l ia m  J e r d a n ,
’ In  th e  S p r in g  I had a d e s p e r a t e  s t r u g g l e  -  was a t  D e a t h ’ s 
d o o r ,  & h e a rd  th e  h in g e s  c r e a k  -  b u t  -  e s c a p e d .
P e r h a p s  a t  th e  time o f  t h i s  i l l n e s s  J a n e  w ro te  P h i l l i p s ,  
’You w i l l  excuse  my w r i t i n g  t h u s  f r a n k l y  to  you ,  t h e  f r i e n d s h i p  
you b e a r  ray d e a r  Husband and th e  k in d  i n t e r e s t  you t a k e  i n d u c e s  
my f r a n k n e s s .  I w r i t e  by s n a t c h e s  and m ust  b e g  you t o  ex c u se  
my a b r u p t n e s s  and h a s t e .  I  d o n ’ t  know why you had n o t  t h e  
p r o o f  -  I l i k e  th e  l a s t  t a l e  b e t t e r  th a n  a l l  -  W i l l  y o u r  poem 
be i n  Blackwood’ s n e x t  n o . ?  I s h a l l  f e e l  a n x i o u s  t o  know i f  
I have ex ceed ed  your  meaning o r  Mr. Salomons i n t e n t i o n s  by  my 
s u g g e s t i o n .  W il l  you w r i t e  t o  me a d d r e s s e d  t o  W. H arvey  E sq r  -  
29 P o r t l a n d  T e r r a c e  -  R egen ts  P a r k  -  p u t t i n g  Ups' H. i n  t h e  
c o m e r  . .  [Hood] g e t s  on s lo w ly  -  he was awake a lm o s t  a l l  
l a s t  n i g h t  -  and i n  such  an e x c i t a b l e  n e r v o u s  s t a t e ,  I f e a r e d  
d e l i r i u m  Dr.  E l l i o t  w i l l  be h e r e  tomorrow and I  mean t o  s p e a k  
t o  him ab o u t  change ,  I  t r y  to  keep up my s p i r i t s  f o r  h i s  s a k e ,
’1) N a t . L i b .  S c o t la n d  MSS. 582 n o s .  641, 640.
2) M e m o r ia l s , 11.227*'^?
3)  MS i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  th e  Rev. J .  Wemyss R e id .
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b u t  my h e a r t  s i n k s  a t  t i m e s . ’  ^ She w ro te  F ra n c k  i n  O c to b e r  
t h a t  Hood had been  ’more s e r i o u s l y  i l l  th a n  e v e r  I  saw him, -  ^  
f o r  t h r e e  weeks i n  extreme d a n g e r ’ though  he was a b l e  to  
w r i t e  R e s e ig h ,  ’ I  am work ing ,  n e v e r t h e l e s s ,  w i t h  pen and  p e n c i l ,  
i n  s p i t e  o f  th e  M .D.s ,  who o rd e re d  me to  do n o t h i n g ;  b u t  I  
found  i t  so ha rd  t o  do,  I  p r e f e r r e d  w r i t i n g  and d r a w i n g ’ " .^
E a r l y  i n  June  Hood was w r i t i n g  H ew le t t  a b o u t  m agaz ine  a f f a i r s ;  
on h i s  h e a l t h  he communicated, ’ I  have g o t  down s t a i r s  & i n t o  
t h e  g a rd e n  -  v e ry  weak s t i l l  f o r  I  am n o t  a l l o w e d  to  mend to o  
f a s t  f o r  f e a r  o f  a r e l a p s e .  I  have had a v e r y  n a r ro w  e s c a p e  
i n d e e d  -  & can h a r d l y  b e l i e v e  t h a t  I  am a l i v e .  ’ He i n s i s t e d  
on c o n t r i b u t i n g  th e  ’Echo’ i n  th e  J u l y  num ber^ .  J a n e  r e p o r t e d  
t o  F ra n c k  t h a t  he ’went to  B la c k h e a th  f o r  two months when he 
was w e l l  enough f o r  removal from home’ . Hence he w ro te  E l l i o t  
20 J u l y ,  ’ I  have had a l i t t l e  more s p i n n i n g  m a t e r i a l  i n  me, 
t h e  l a s t  few d a y s ,  and have n e a r l y  done t h r e e  c h a p t e r s ’ ^ The 
n e x t  month he was b o t h e r i n g  a b o u t  t h e  m a g az in e ,  f o r  J a n e  w ro t e  
Ward, ’P l e a s e  t o  send him p r o o f s  and a l l  i n f o r m a t i o n  you can  
a b o u t  th e  Magazine -  a s  he w i l l  e l s e  g e t  r e s t l e s s  and  d e s i r e  
t o  r e t u r n  home -  and i t s  v e r y  i m p o r t a n t  t h a t  he s h a l l  r em a in  
a t  B l a c k h e a t h  d u r in g  t h i s  f i n e  w e a th e r  he i s  so much b e t t e r  f o r
g
th e  ch an g é  .
1) D n b e l l ' a  C a ta lo g u e  o f  A u to g rap h  L e t t e r s  N o .15,  1936,  p . 3 1 .  
M e m o r ia l s , 1 1 .2 2 6 .  Compare A le x .  E l l i o t ,  Hood i n  
S c o t l a n d , p p .  152, 154.
3) i b i d .," 1 1 .2 2 3 .
4) p . 104 .
5) M em oria ls ,  1 1 .2 2 7 ,  218.
' i6) Keats C irc le , 11.470.
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Hood r e t u r n e d  home in  September,  r e su m in g  w i t h  h i s  e d i t o r i a l  
work . J ane  w ro te  a t  th e  b e g in n in g  ofm O ctober ,  ’He i s  now i n  
t h e  m i d s t  o f  work f o r  the  Magazine; he o n ly  l a s t  week resum ed 
t h e  l a b o u r  o f  i t . ’ I t  was in d eed  l a b o u r .  Hood w ro te  h i s  a u n t  
and u n c l e  on th e  2nd, ’I  am p r e t t y  w e l l ,  i n  s p i t e  o f  t h e  Magazine 
and h a v in g  to  s i t  up a l l  one n i g h t  l a s t  week t o  co m p le te  my 
w ork.  But i t  w i l l  be e a s i e r  i n  f u t u r e . ’ *^ He t o l d  t h e  same 
s t o r y  i n  h i s  l e t t e r s  o f  s i x  days  l a t e r  to  Watson and M o i r .
To Watson he w ro te ,  ’ I  have o n ly  j u s t  resumed t h e  box  & r e i n s  
o f  t h e  Magazine & o f  co u rse  found aw fu l  a r r e a r s  t o  g e t  t h r o u g h :  -  
a n d ,  r e d u c e d  to  h a l f  speed i n s t e a d  o f  h ig h  p r e s s u r e ,  am s t i l l  
i n  a r r e a r s .  ’ To Moir he w ro te ,  ’ I  o n ly  resumed my t a s k  l a s t  
m on th ,  w i t h  sad a r r e a r s  t o  g e t  th ro u g h  w i t h o u t  even my u s u a l  
pony  pow ers  o f  p h y s i c a l  s t r e n g t h .  I t  was a l a s l  s t i l l  t h e  same 
s t o r y  on t h e  3 0 th  o f  th e  month when Hood w ro te  B u lw e r ,  ’ I  r e ­
sumed th e  management o f  th e  ’M ag az in e ’ l a s t  m onth ,  from which  
you may co n c lu d e  t h a t  I  am b e t t e r  -  a s  w e l l  p r o b a b l y  a s  I  e v e r  
can  b e ,  from th e  n a t u r e  o f  my c o m p l a i n t s .  I t  i s  n o t  w e l l ,  
p e r h a p s ,  f o r  me t o  work so much, b u t ,  b e s i d e s  th e  n e c e s s i t y  f o r  
e x e r t i o n ,  from lo n g  h a b i t  my mind r e f u s e s  t o  be p a s s i v e ,  and 
seems th e  more r e s t l e s s  from my i n a b i l i t y  t o  e x e r t  much b o d i l y  
a c t i v i t y .  I  s l e e p  l i t t l e ,  and ray h e a d ,  i n s t e a d  o f  a shady  
cham ber ,  i s  l i k e  a h a l l  w i th  a lamp b u r n i n g  in  i t  a l l  n i g h t .
(1 )  A lex .  E l l i o t ,  o p . c i t . , p . 152.
(2)  M em o ria ls ,  I I .226 .
( 3 ) A lex .  E l l i o t ,  o p . c i t . ,  p . 153*
(4 ;  N a t . L i b .  S c o t la n d  MSS* 582 nos  640,  6 4 1 .
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And so  i t  w i l l  be to  th e  end. I  must ’ d i e  i n  h a r n e s s ’ , l i k e  a 
H ero ,  -  o r  a h o r s e . ’ However, 3 November Hood w ro te  E l l i o t ,
’ I  do n o t  t h i n k  I  have been so e x h a u s t e d , a s  I  e x p e c t e d  t o  have 
b e e n ,  i n  p r o p o r t i o n  to  my w ork’ , and Mrs E l l i o t ,  ’Your f r i e n d l y  
i n f e r e n c e  a s  t o  my co m p ara t iv e  v ig o u r  i s  c o r r e c t .  I  am b e t t e r  
th a n  c o u l d  have been  e x p e c te d  from th e  f a g  o f  two m o n th s ,  an d ,
t h i s  one ,  have done more th a n  u s u a l .  And n e x t  number i s  t o  be
a s o r t  o f  ’ Comic A nnua l’ number, w i th  c u t s  f o r  C h r i s t m a s .  So 
t h a t  I  have p l e n t y  o f  work c u t  o u t . ’ Hood w ro te  E l l i o t  n i n e  
d ay s  l a t e r ,  ’We have s o ld  tw en ty  more c o p i e s  o f  t h e  M agazine 
t h i s  m o n th ’ , which seems a m ild  case  f o r  r e j o i c i n g .  A few d a y s
a f t e r  t h i s  he was f o r c e d  t o  ta k e  t o  h i s  b e d ,  w r i t i n g  E l l i o t  on
th e  17 t h ,  ’ I  have been v e ry  unw el l  . .  But ray w e l l  i s  n o t  d r y .
I  have  pumped o u t  a s h e e t  a l r e a d y  o f  C h r i s tm a s  f u n ,  am d ra w in g  
some c u t s ,  and s h a l l  w r i t e  a s h e e t  more o f  my n o v e l .  ’ ^ On
t h e  l a s t  day o f  th e  month he w ro te  a b u s i n e s s  l e t t e r  c o n c e r n i n g
t h e  m a g a z in e^ ,  and e a r l y  i n  December w ro te  H e w le t t  from h i s  
b e d ,  ’ I  have k ep t  up ray s p i r i t s  & done my d ra w in g s  f o r  n e x t  
Number. À p ro p o s  -  do n o t  f o r g e t  t h a t  i t  i s  C h r i s tm a s  month ,  & 
p r i n t e r s  w i l l  make h o l id a y  -  so p r a y  l e t  me have y o u r  p a p e r  
e a r l y  i f  i t  i s  to  go i n  t h i s  number.
’You m en t ioned  a s  s u b j e c t s  Our O v e r s e e r ,  Our chu rchw arden  -  
o u r  g u a r d i a n  e t c  -  Our w i l l  do v e r y  w e l l  o c c a s i o n a l l y  -  b u t  n o t
1) M em oria ls ,  1 1 .2 3 0 .
2) i b i d . , 1 1 . 2 3 3 , 234.
3) i b i d . ,  1 1 .2 4 3 ,  248, 244.
(4)  B r i s t o l  R e f .L ib .  Item 24.
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a s  a r e g u l a r  s e r i e s ,  a s  I  am a n x io u s  f o r  v a r i e t y ,  and do n o t
w is h  f o r  a r e g u l a r  s e t  a t  th e  Poor Laws à l a  Times -  Do you 
u n d e r s t a n d ? ’
30 December Hood wrote  J e rd a n  a b o u t  h i s  g e t t i n g  a p e n s i o n ,  
’ i t  d o es  n o t  seem v e ry  c o n s i s t e n t  w i t h  my a p p e a ra n c e  i n  t h e  
M agazine -  b u t  I  am w r i t i n g  t h i s  i n  bed  where I  have b een  f o r  
t h e  l a s t  s i x  weeks*. Of co u rse  w i th  a young P e r i o d i c a l  t o  
n u r s e  I  m ust  work -  one com for t  i s  i t  keeps  r i s i n g . ’  ^ About 
t h e  m id d le  o f  J a n u a r y  1845 Hood w ro te  W.J. B r o d e r i p ,  ’You w i l l  
e a s i l y  •• u n d e r s t a n d  t h a t  w i th  a young p e r i o d i c a l ,  and th e  
i n t e r e s t  o f  a n o t h e r  p r o p r i e t o r  a t  s t a k e ,  t h e r e  a r e  e f f o r t s  t h a t  
I  m u s t  make -  even though b e d - r i d d e n ;  and a l a s ,  t h a t  to o  many 
t h i n g s  must go undone I ’ The ’S oho’ in  Hood’ s Magazine f o r  
M arch ,  however,  announced t h a t  ’d u r i n g  the  p a s t  month . .  h i s  
p h y s i c a l  s t r e n g t h  has co m p le te ly  g iv e n  way: and ,  a lm o s t  a s  much 
th r o u g h  i n c a p a c i t y  o f  h i s  hand to  ho ld  the  p en ,  a s  o f  h i s  b r a i n  
f o r  any  l e n g t h  o f  time to  gu ide  i t ,  he has  a t  l a s t  b e e n  com­
p e l l e d  t o  d e s i s t  from c o m p o s i t i o n ’^ .  With a co u p le  o f  t r i f l e s  
i n  t h i s  number Hood’ s c o n t r i b u t i o n s  t o  h i s  own m agaz ine  c e a s e d ^ .  
On th e  15 t h  he w ro te  H ew le t t  f o r  the  l a s t  t im e ,  ’ S t i l l  a l i v e  -  
b u t  eno rm ous ly  sw o l len  w i th  d ro p s y  A c a n n o t  l a s t  l o n g .
’ I  f e a r  you have been vexed a t  t h e  o m is s io n  o f  your  p a p e r  -  
n o t  more th a n  I  have b een ,  -  b u t  th e  t r u t h  i s  Ward, under
1) MS i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  th e  Rev. J .  Wemyss R e id .
2 ) M e m o r ia l s , I I .2 4 8 .
3 ) P . 312I r e p r i n t e d  in  M e m o r ia l s , I I .  259.
4 ;  p p .  230 , 3I I '
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p n ee  o f  a s s i s t i n g ,  su p e rse d ed  a l l  o t h e r  a r r a n g e m e n t s  f o r
t h e  p u r p o s e  o f  g e t t i n g  in  h i s  o«n p a p e r ,  a t  t h e  l a s t  h o u r  -  &
h a v in g  r e s e r v e d  f i r s t  p la c e  f o r  i t .  o ve r  r a n  t h e  q u a n t i t y ,  &
you w i l l  p e r c e i v e  had t o  i n s e r t  f o u r  e x t r a  p a g e s ,  -  numbered
tw ic e  o v e r  w i th  th e  same numbers .  He s e r v e d  o t h e r  c o n t r i b u t o r s
t h e  same -  & I  do n o t  f e e l  d i s p o s e d  to  b e a r  t h e  b la m e .  Hence
t h e s e  few l a s t  l i n e s  f o r  I  know you d i d  y o u r  e a r l i e s t  a s  I  had 
r e q u e s t e d .
God b l e s s  you, & good b y e .  I  have r e s e r v e d  f o r  you a 
p r o o f  o f  t h e  P o r t r a i t  ^ t o g r a p h e d  by ’Yours e v e r y  t r u l y
T hos .  Hood’ ^
Ward was g iv e n  h e lp  i n  t h e s e  l a s t  months by R ic h a r d  
2
Monkton M i ln e s  . 18 F e b ru a ry  Browning w ro te  Ward, ’Have you
h e a rd  f rom Mr. P r o c t e r ?  And d id  you r e c o n s i d e r  t h e  l u c k l e s s  
E o th en  m a t t e r . T h i s  l a t t e r  r e f e r s  t o  t h e  s u b j e c t  o f  C h a r l e s  
K in g la k a  s l e t t e r  to  M ilnas  o f  t h r e e  d a y s  l a t e r ;  he was 
t r o u b l e d  by p r o f e s s i o n a l  s c r u p l e s ,  'P o o r  Hood.’ I t  i s  m ost  
p a i n f u l  t o  r e f u s e  such a r e q u e s t  a s  t h a t  which y o u r  n o t e  con ­
t a i n s ,  and e s p e c i a l l y ,  i f  I  may say  so ,  when i t  comes th r o u g h  
you .  Could i t  n o t  be c o n t r i v e d  t o  buy an a r t i c l e  from some 
c o m p e te n t  l i t t e r a t e u r ?  I f  so ,  I  would g l a d l y  send £10 f o r  t h a t  
p u r p o s e .  Of c o u r s e ,  p o o r  Hood would n o t  know b u t  what  t h e  
a r t i c l e  had been g iv e n  h im . .  The moment I  know from you t h a t
H e w l e t t ' s  d a t e .
d e s c r i b e d  v a g u e ly  by T .W .R eid ,  L i f e  o f  R ic h a rd  Monckton 
M i l n e s , 1890, 1 . 346, and b r i e f l y  by  John  P ope-H ennessy ,  
Monkton M i l n e s .  The Y ears  o f  P r o m i s e . 1949,  p p . 194, 233.
(3 )  New L e t t e r s ,  p . 35.
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I  can c o n t r i b u t e  i n  t h e  way t h a t  I  have m e n t io n e d  w i t h o u t  g i v i n g  
o f f e n c e  I  w i l l  send my c h e q u e . '  L a t e r  Ward w ro te  M i l n e s ,
Thanks f o r  you r  n o t e ,  a s  prompt and a s  k ind  a s  u s u a l  -  a r e a l  
s e r v i c e  i n s t e a d  o f  an e l e g a n t l y  tu r n e d  e x c u s e .  I  s a t  up a l l  
n i g h t  t r y i n g  t o  w r i t e ,  b u t  v e ry  u n s u c c e s s f u l l y .  My mind i s  
overwhelmed w i th  h a r r a s s  a b o u t  Hood and h i s  f a m i l y  (who a r e  
w eep ing  a ro u n d  him) and the  m agaz ine ,  th e  p o s i t i o n  o f  which  i s ,  
o f  c o u r s e ,  most p r e c a r i o u s ;  b u t  I  f e e l  bound t o  do m y s e l f  w hat  
I  a s k  o t h e r s  to  d o . ' ^
At th e  v e ry  end the  r e l i c s  Hood l e f t  t o  t h e  w or ld  were  
c a s t  upon th e  g e n e r o s i t y  o f  th o se  who had known him a s  a f r i e n d  
and a man o f  l e t t e r s .  Samuel P h i l l i p s  was a n o t h e r  w i t h  Ward t o  
h e l p .  1 May he w ro te  A insw or th ,  ' I  w ish e d  t o  sp e ak  t o  you 
a b o u t  p o o r  Hood. He l i e s  in  a d e p l o r a b l e  s t a t e ,  and c a n n o t  
p o s s i b l y  l a s t  much l o n g e r .  I  f e a r  t h a t  h i s  w i f e  i s  s a d l y  i n  
w an t  o f  money, and f e e l  t h a t  som eth ing  ough t  t o  be done f o r  
h e r  w i t h o u t  d e l a y .  When poo r  Hood i s  gone,  I am co n v in c e d  t h a t  
t h e r e  w i l l  be no d i f f i c u l t y  in  p l a c i n g  Mrs Hood i n  a c o n d i t i o n  
o f  co m fo r t  f o r  the  f u t u r e :  b u t  i n  th e  meanwhile  she  i s  p e n n i ­
l e s s .  I t  has  been  p ro p o sed  to  he r  to  a p p l y  t o  t h e  L i t e r a r y  
Fund,  o f  the  Committee o f  which S o c i e t y  I  h e a r  you a r e  a member: 
and she  i s  d e s i r o u s  to  do so .  I w ish  to  know from you i f  she 
may a p p l y  i n  h e r  own name. I  a s k  t h e  q u e s t i o n  b e c a u s e  I know 
t h a t  i t  would add to  p o o r  Hood’ s s u f f e r i n g s  i f  he were  aware 
t h a t  c h a r i t y  had been ex te n d e d  to  him. He i s  p roud  and f o o l i s h
( i )  T.W. Reid, op. c i t . , I «347, 348.
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i n  t h i s  r e s p e c t ,  and has  a l r e a d y  r e f u s e d  handsome g i f t s  p r o f f e r e d  
hy n ob lem en .  I f  i t  i s  c o n v e n ie n t  f o r  Mrs Hood t o  a p p l y ,  I  s h a l l  
f e e l  g r a t e f u l  to  you f o r  your  k ind  i n t e r e s t  on h e r  b e h a l f ,  a l ­
tho u g h  I  f e e l  a s s u r e d  t h a t  you do n o t  n eed  any  a p p e a l  f rom  me 
t o  move you t o  a good work. -
’ I  s h a l l  be g la d  f o r  any i n f o r m a t i o n  on th e  s u b j e c t  a t
yo u r  e a r l y  c o n v e n ie n c e ,  so t h a t  we may n o t  l o s e  t h e  n e x t  m e e t i n g
A
o f  th e  C o m m it t e e . ’ The Committee r e sp o n d e d  f a v o u r a b l y ,  on th e
a p p l i c a t i o n  o f  Barham, D. Salomons and W il l iam  H arvey ,  and
2
awarded a g r a n t  o f  £75 to  Hood’ s f a m i ly  .
5 May Ward w ro te  M i ln e s ,  ’Poor Hood h a s  gone a t  l a s t  -  
r e l e a s e d  from s u f f e r i n g s  th e  most p r o t r a c t e d  and t e r r i b l e  I 
e v e r  w i t n e s s e d .  He d ie d  on S a tu rd a y  a f t e r n o o n  a t  5*30.  I w ant 
e x c e e d i n g l y  to  speak t o  you. The n e x t  d ay  P h i l l i p s  w ro te  
A in s w o r th  a g a i n ,  ’Poor Hood i s  d ead ,  and h i s  b o n es  a r e ,  I
b e l i e v e ,  t o  have a becoming r e s t i n g  p l a c e  i n  W e s tm in s te r  Abbey.
’ I t  i s  p ro p o sed  to  form a com m ittee  o f  noblemen and 
g e n t le m e n  f o r  t h e  pu rpose  o f  p r o c u r i n g  s u b s c r i p t i o n s  on b e h a l f  
o f  t h e  p o o r  widow, who has  been  l e f t ,  i n  co n seq u en ce  o f  t h e  
s e v e r e ,  p r o t r a c t e d ,  and e x p e n s iv e  i l l n e s s  o f  h e r  h u sband ,  i n  a 
s i t u a t i o n  o f  some d i f f i c u l t y ’. I  w ish  you to  a l lo w  me t o  add 
y o u r  name to  th e  l i s t ,  which w i l l  be  p u b l i s h e d  i n  a few d a y s ,  
and  t o  a s k  T a l f o u r d  p e r m is s io n  f o r  th e  use  o f  h i s .  Hood was a 
g r e a t  f a v o u r i t e ,  and I  have no d o u b t  t h e  p u b l i c  w i l l  be g l a d  to
1) MS. i n  th e  p o s s e s s i o n  o f  Mr. J . S . L .  G i lm o u r .
2) NQ, December 1953, P -534 .
3) T.W.Reid, o n . c i t . ,  1 .3 4 9 .
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shew t h e i r  s e n se  o f  h i s  t a l e n t s  and g e n i u s . ’  ^ M i l n e s  c o u n s e l l e d
a g a i n s t  b u r i a l  in  th e  Abbey, most l i k e l y  on th e  g ro u n d s  o f  
2
expense  , f o r  Ward w ro te  him on th e  7 t h ,  ’Mrs Hood p e r c e i v e d  
th e  j u s t i c e  o f  your  rem ark s ,  and i t  i s  r e s o l v e d  t o  a d o p t  y o u r  
s u g g e s t i o n  and b u ry  him in  the  Kensal Green C em ete ry ,  I t  i s  
a r r a n g e d  t h a t  th e  f u n e r a l  should  be t h e r e  a t  12 o ’ c l o c k  on 
S a tu r d a y  e x a c t l y  I  am v e ry  a n x io u s  t h a t  he s h o u ld  r e c e i v e  
p r o p e r  hon o u r ,  and I r e g r e t  e x c e e d in g ly  t h a t  S i r  R. P e e l  i s  
to o  b u s y  t o  come. When h i s  s c a t t e r e d  works come t o  be c o l l e c t e d  
and  f i n a l l y  a p p r e c i a t e d ,  th e y  w i l l  j u s t i f y  th e  e n t h u s i a s m  o f  
h i s  w arm es t  a d m i r e r s , and make i t  a p l e a s a n t  remembrance to  have 
p a i d  him t h i s  l a s t  r e s p e c t .  I  hope you w i l l  m e n t io n  th e  t im e 
and p l a c e  f i x e d  among your  more em inen t  f r i e n d s ,  t h a t  t h e y  may 
have th e  o p p o r t u n i t y ,  i f  t h e y  w ish ,  o f  a t t e n d i n g .  ’ Ward w ro te  
a g a i n ,  ’How t h i s  d i s t r e s s e d  f a m i l y ,  how a l l  t h e i r  f r i e n d s ,  how 
I ,  how e v e ry  one who i s  concerned  i n  th e  f a t e  o f  l i t e r a r y  men 
and t h e i r  s u r v i v i n g  r e l a t i v e s ,  w i l l  e v e r  be a b l e  s u f f i c i e n t l y  
t o  acknowledge your q u i e t ,  c o n t i n u o u s ,  and m ost  s u c c e s s f u l  
a c t i v i t y  on t h e i r  b e h a l f ,  I  am s u r e  I  ca n n o t  t e l l .  The e x t e n t  
and f a c i l i t y  o f  your  i n f l u e n c e  a s t o n i s h e s  me; and I am s u r e  i t  
w i l l  be a h a p p in e s s  t o  you th ro u g h  many y e a r s  t o  r e f l e c t  t h a t ,  
c h i e f l y  th ro u g h  your f r e e l y  g i v e n ,  d i s i n t e r e s t e d  e f f o r t s ,  th e  
f a m i l y  o f  so g r e a t  a p o e t ,  and so e x c e l l e n t  a man, a r e  e n j o y i n g  
-  i f  n o t  such a p o s i t i o n  a s  i n  a ju s  t e r  s t a t e  o f  s o c i e t y  would
(1 )  MS i n  th e  p o s s e s s i o n  o f  Mr J . S . L .  G i lm our .
(2 )  See Hood’ s s o n ’ s a n g ry  n o t e  i n  M e m o r i a l s . I I . 2 7 0 .
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A
have been assured  to  them -  a t  l e a s t  a modest  c o m p e te n c e . ’
The committee to help was announced in  the  Athenaeum ten  days
l a t e r  and comprised Northampton, R o th s c h i ld ,  M i ln e s ,  A insw orth ,
S p o t t i sw o o d e ,  Rese igh ,  E l l i o t ,  Egerton, Bulwer L y t to n ,  T a l fo u rd ,
2Salomons, P h i l l i p s  and Harvey .
T.W .Reid ,  OP.cit., 1 .3 4 9 ,  350 
p . 491•
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E. F r i e n d s h i p s
I t  i s  a p i t y  t h a t  Hood’ s c l o s i n g  y e a r s  were  marked by t h e  
r u p t u r e  o f  two e a r l y  f r i e n d s h i p s ,  t h o s e  w i t h  John  H am il to n  
R e y n o ld s  and C h a r l e s  D i lk e .  I t  may be s u g g e s t e d  t h a t  i t  was 
a s  th o u g h  o n ly  now, and w i th  some p a i n ,  t h a t  Hood was e s t a b ­
l i s h i n g  f o r  h i m s e l f  an in d e p e n d e n t  p l a c e  i n  t h e  w o r l d .  T h i s  
m ean t  a r e a l i g n m e n t  o f  r e l a t i o n s h i p s ,  and o ld  f r i e n d s  s u f f e r e d  
i n  t h e  p r o c e s s .  The r e a l ig n m e n t  was so p a i n f u l  b e c a u s e  i t s  
p r o p u l s i v e  power was Hood’ s i d i o s y n c r a t i c  c h a r a c t e r ,  whose 
s e n s i b i l i t y  i n  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  was r e n d e r e d  a c u t e  by  th e  
u n i n t e r m i t t e d  c o n s p i r a c i e s  p l o t t e d  a g a i n s t  i t s  calm by s e v e r e  
i l l n e s s  and b u s i n e s s  a n x i e t y .
Hood had f i r s t  been a t t r a c t e d  to  J . H .  R ey n o ld s  a s  a young 
man w i t h  a w i t  more o u t - sp o k en  th a n  h i s  own, and p o e t i c  a s p i r a ­
t i o n s  more p u b l i c l y  r e a l i s e d .  H is  f r i e n d s h i p  c o n t i n u e d  to w a rd s
th e  b r o t h e r  o f  h i s  w i f e .  While t h e  Hoods l i v e d  in  t h e  A d e lp h i ,
1
from 1827 t o  1829, the  two were c l o s e  n e i g h b o u r s  . R ey n o ld s  
p u b l i s h e d  a gay poem to  Hood u n d e r  t h e  pseudonym o f  ’ Sam 
W i l d f u n ’ i n  the  L i t e r a r y  G a z e t t e  15 March 1028, t o  w h ich  one
2
'T im o th y  P .  H u n t e r ' ,  p e r h a p s  Hood, r e p l i e d  t h e  f o l l o w i n g  week . 
T h a t  t h e r e  was no m a l ic e  i n  t h e s e  poems i s  shown by H o o d 's  
l e t t e r  t o  R ich a rd  Balmanno o f  two d ay s  l a t e r ,  'Y our  m e e t in g
1) J e r r o l d ,  L i f e , p . 213.
p p .  1 7 1 , 189 .  See J e r r o l d ,  L i f e , p . 187 .  The a t t r i b u t i o n
o f  th e  f i r s t  poem t o  R eynolds  i s  made i n  a p r i v a t e  communica­
t i o n  o f  L eo n id a s  M. J o n e s .
P.!
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w i t h  R ey n o ld s  p l e a s e s  me much, and y o u r  l i k i n g  o f  him, w h ich  I  
f i n d  i s  r e c i p r o c a l  on h i s  p a r t ' ^ .
R ey n o ld s  c o n t r i b u t e d  to  th e  f i r s t  Comic Annual b o t h  a s  
w r i t e r  and d e s i g n e r ,  and d e s ig n e d  a t a i l —p i e c e  f o r  th e  Comic 
f o r  1835 .  T h i s  i s  h i s  on ly  s h a re  i d e n t i f i a b l e  t h r o u g h  th e  
t a b l e s  o f  c o n t e n t s ,  b u t  h i s  o b i t u a r i s t  i n  t h e  Athenaeum 27 
November 1852 sa y s  t h a t  he was f o r  y e a r s  a c o n t r i b u t o r ;  D i lk e  
N o tes  and Q u e r ie s  f o u r  y e a r s  l a t e r ,  however,  w r i t e s  t h a t  
’ R e y n o ld s  . .  f o r  some y e a r s ,  l e n t  o c c a s i o n a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e  
Comic A nnual ,  i n  s u g g e s t i n g ,  f i n i s h i n g ,  and p o l i s h i n g ,  r a t h e r  
th a n  i n  s e p a r a t e  and s u b s t a n t i v e  c o n t r i b u t i o n s ’ ^ .  I t  was 
R e y n o ld s  who rev iew ed  the  f i r s t  two Comics i n  t h e  Athenaeum .
I n  t h a t  p a p e r  19 J a n u a r y  1833 he p u b l i s h e d  ’A Ryghte C oncey ted  
V erse  t o e  M a s te r  Hoode on h i s  new Boke o f  J e s t i s ’ .^ T h i s  f o l ­
lowed im m e d ia te ly  on Hood’ s S ke tch  on th e  Road p u b l i s h e d  t h e r e .  
More d i r e c t  ’ c r o s s - f i r i n g ’ had tak en  p l a c e  be tw een  th e  two 
d u r i n g  1832 .  I t  was p ro b a b ly  Reynolds  who w ro te  t h e  ’R e p ly  t o  
a P a s t o r a l  P o e t ’ i n  th e  Athenaeum 28 J a n u a r y ;  t h r e e  weeks l a t e r  
Hood r e p l i e d  w i th  ’Answer to  P a u p e r ’ . 7 J u l y  Hood’ s ’M iss  
F a n n y ’ s F a r e w e l l  F l o w e r s ’ was fo l lo w e d  im m e d ia te ly  by  R e y n o l d s ’ s
Pi J e r r o l d ,  L i f e , p . 230.p . 1296. NQ, 4 O ctober  1856, p . 274. The a t t r i b u t i o n  o f  
t h i s  l a s t  a r t i c l e  i s  made by W.B.Pope i n  an u n p u b l i s h e d  t h e s i s  
o f  H arvard  U n i v e r s i t y  on S t u d i e s  i n  t h e  K ea ts  C i r c l e ,
’ John  Ham il ton  R ey n o ld s ’ , 1952, p . 6 2 6 .
G.L. M arsh ’ s l i s t  o f  R e y n o ld s ’ s w r i t i n g s  i n  S t u d i e s  i n  
P h i l o l o g y , 1928 , p . 4 9 1 , i n c l u d e s  th e  r e v ie w s  o f  t h e  Comic 
and t h e  ’ Conceyted V e r s e ’ , t h e  l a t t e r  on th e  a u t h o r i t y  o f  
Edmund Blunden .  L .A .Marchand, The Athenaeum, p . 1 77» s a y s  t h a t  
R eyno lds  ’d i d  most o f  th e  r e v ie w s  o f  H ood 's  Comic Annual and 
o t h e r  books ,  when D i lk e  h i m s e l f  d i d  n o t  w r i t e  them ’ .
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’L i n e s  to  M iss  F. K e l l y ’ "’ .
I n  c o n t r a s t  w i t h  t h i s  p e r s o n a l  j o c u l a r i t y ,  R ey n o ld s  d o es  
n o t  a p p e a r  to  have been a l t o g e t h e r  s u c c e s s f u l  i n  h i s  p r o f e s s i o n a l  
l i f e .  In  1826 George Keats  had a p p o i n t e d  th e  f i r m  o f  R ice  and 
R e y n o ld s  t o  a c t  f o r  him. Two y e a r s  l a t e r  he was w o n d e r in g  i f  
t h e y  were n o t  i n s o l v e n t .  3 J a n u a r y  1831 V a l e n t i n e  L la n o s  
co m p la in ed  t o  him o f  vagueness  and d e l a y  i n  payment on t h e  p a r t  
o f  R e y n o ld s ,  and D i lk e  wrote  12 F e b ru a ry  t h a t  R e y n o ld s  had a 
’ t o t a l  i n c a p a c i t y  t o  pay money’ . I n  May th e  f o l l o w i n g  y e a r  
George K e a ts  found Reynolds ’ u n a c c o u n t a b l e ’ , and Fanny K ea ts  
c a l l e d  him ’ a l i t i g i o u s  & d i s h o n o u r a b l e  man’ . D i lk e  w ro te  
12 F e b r u a r y  1833, * I  taow to o  much o f  Reynolds  a f f a i r s  to  
i n t e r m e d d l e  -  t h e y  have been  lo n g  d e s p e r a t e  . .  a s  I  had no 
chance  m y s e l f , i t  would have b een  r i d i c u l o u s  t o  i n t e r m e d d l e  f o r  
o t h e r s ’^ :  on which George Keats  commented 23 November, ’ i t  i s  
c e r t a i n l y  b e t t e r  t h a t  he sh o u ld  f a i l  i n  h i s  engagem ents  i n  
co n seq u en c e  o f  want o f  means th a n  b e c a u se  he i s  to o  a v a r i c i o u s  
t o  d i s g o r g e  from a f u l l  p u r s e ’^ .  A rem ark  on t h e  c o n v i v i a l  
R e y n o ld s  which  has  a r i n g  o f  p e r c e p t i v e n e s s  i s  t h a t  o f  John  
Payne C o l l i e r  who w ro te  27 O ctober  t h i s  y e a r ,  ’R eyno lds  has  
l o s t  h i s  p o s i t i o n  and h i s  money v e r y  much by  s i t t i n g  up l a t e  
a t  n i g h t .  He i s  v e ry  c h e e r f u l  company, b u t  somewhat p ro n e  t o
Pi p p .  6 6 , 114 , 4 3 6 . See Works V I . 225.More l e t t e r s  and poems o f  t h e  K e a ts  o l rc lL e , e d .  H .E . 
R o l l i n s ,  p p .  3 1 » 40 ,  58; 67 ,  70 .
( 3 ) H.E. R o l l i n s  on Fanny K ea ts  i n  PMLA, 1944 ,  p . 209.
(4)  G.L. Marsh,  'New Data  on K e a t s ' s  f r i e n d  R e y n o l d s ' ,  Modern 
P h i l o l o g y , 1927- 8 , p . 3 2 8 .
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s a t i r e  . .  He i s  to o  much i n  t h e  h a b i t  o f  t h i n k i n g  t h a t  con­
v e r s a t i o n  i s  on ly  good as  a v e h i c l e  f o r  r i d i c u l e ;  c o n s e q u e n t l y  
he makes no f r i e n d s ,  though few want them m o r e . ’ ^
C o l l i e r  w e l l  p o i n t s  t h e  r e l a t i o n  be tw een  Hood and  R e y n o ld s  
i n  h i s  a c c o u n t  of  a d i n n e r ,  26 J u l y  1832, where  Hood com m itted  
a p a r o d y :  ’T h i s  was vo ted  v e ry  good f o r  t h e  e x te m p o ran e o u s  
a t t e m p t  o f  a b a s h f u l  v e r s i f i e r ,  who spoke so low t h a t  he c o u ld  
n o t  do j u s t i c e  to  h i s  own p e r fo rm a n c e ,  H am i l to n  R eyno lds  
w ro te  i t  down, and r e a d  i t  a l o u d . W h e n  James Hogg v i s i t e d  
London a t  t h e  b e g i n n in g  o f  th e  f o l l o w in g  y e a r  he a s s o c i a t e d  th e  
two men, ’Hood was modest and r e t i r e d ,  -  R ey n o ld s  b r i l l i a n t ’ ^ .
Hood’ s q u a r r e l  w i th  h i s  w i f e ’ s r e l a t i o n s  a t  h e r  b e d s i d e  
i n  J a n u a r y  1835 d id  n o t  i n c l u d e  R eynolds  among them. R eyno lds  
had j u s t  l o s t  a c h i l d ;  a s  John T a y lo r  w ro te  9 J a n u a r y  ’ she  was
h i s  o n ly  C h i ld ,  a D au g h te r ,  t e n  y e a r s  o f  a g e ,  & I  u n d e r s t a n d  he
g r i e v e s  f o r  h e r  L o s s ’ ^ .  Hood w ro te  D i l k e  8 F e b r u a r y ,  ’I  have 
s t i l l  a w i f e  -  a com for t  I  would have p o o r  J .H .R .  hug t o  h i s  
h e a r t  a s  I  do -  po o r  f e l l o w ,  I  p i t i e d  him i n  t h e  m i d s t  o f  my
own seem ing  c a l a m i t y ,  -  f o r  I  th o u g h t  o f  ray n e x t  S t a r  o f
5
M a g n i tu d e ,  my own Fanny’ . When Hood s a i l e d  f o r  Europe he l e f t  
h i s  w i f e  s t a y i n g  w i th  h e r  b r o t h e r ,  who had some command o v e r  
h i s  E n g l i s h  a f f a i r s .  Hood w ro te  J a n e  13 March, ’ I  hope
(1 )  An Old Man’ s D i a r y , I V . 62.
(2 )  i b i d . ,  1 1 .1 9 .  There were p r e s e n t  L e ig h  Hunt,  Cam pbel l ,
H a r n e s s ,  Dyce.
3) Lay Sermons, p . 82.
*4; John  H am ilton  R eyno lds ,  P o e t r y  and P r o s e , p . 3 6 .
^5) L e t t e r s  from th e  D i l k e  P a p e r s , p . 21.
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R ey n o ld s  s spasms a r e  gone.  They co u ld  n o t  do b e t t e r  th a n  come 
up t h e  Rhine  t h i s  summer’ ; he r e p e a t e d  th e  s u g g e s t i o n ,  w h ich  
was n o t  t a k e n  up, two days l a t e r .  I n  t h i s  second  l e t t e r  he a l s o  
w r o t e ,  ’ I  hope Reynolds  may be a b l e  to  b e a t  t h e  r e c e i v e r s  a b o u t  
t h e  h o u s e ’ . He made f r i e n d l y  r e f e r e n c e s  t o  R eyno lds  i n  h i s  
l e t t e r  t o  D i lk e  o f  J a n u a r y  1836^ .
The f o l l o w i n g  a c c o u n t s  o f  R e y n o ld s ,  h av in g  t r o u b l e  w i t h  
men and  money, a r e  n o t  c h e e r f u l .  17 March I 837 John  W righ t  
w ro t e  Hood, ’Reynolds  and I  a r e  f r i e n d s  a g a in  b u t  t h a t  s a y s  a l l .  
D i l k e  h a s  b een  v e r y  s e r i o u s  w i t h  me on t h i s  m a t t e r  and s a y s  i f  
I  e v e r  p u t  my n ec k  i n t o  n o o s e s  a g a in  I  ought  t o  s u f f e r  he s a i d  
he s h o u ld  p u t  me down a s  p a s t  r ed em p t io n  b u t  c o n c lu d e d  by  
g r a v e l y  s a y i n g  ’b u t  you w i l l ,  now i f  I  a s k  you t o  a c c e p t  a  b i l l ,  
y o u ’ d do i t  d i r e c t l y ’ ! ’ 31 May W right m e n t io n e d  a Mr C oghlan ,  
’R e y n o ld s  and he a r e  f r i e n d s  a g a i n ’ . 8 Septem ber  he w r o t e ,  ’ I  
have b ee n  s o r r y  t o  h e a r  t h a t  John Reynolds  i s  i n  some s c r a p e  
a b o u t  P r i c e ’ s a f f a i r s ,  I  do n o t  know how b u t  h e a r  t h a t  he had 
become p o s s e s s e d  some t ime s in c e  o f  7 o r  800 pounds  i n  t h e  
b u s i n e s s  w h ich  th e  c r e d i t o r s  now c la im  to  be d i v i d e d  i t  was 
money i n  4 4 .  Chancery  and p a i d  o ver  by  th e  c o u r t  I  b e l i e v e  t o  
John  and he now has  t o  r e fu n d  Fy! Now! po o r  John s o o n e r  o r  
l a t e r  you m ust  b r e a k  up ,  y o u r  f r i e n d s  a l l  f o r e s e e  i t  and a lm o s t  
w i s h  i t  i n  t h e  hope t h a t  i t  may c l e a r  away th e  m i s t  t h a t  has
f 1  ^ M em oria ls  1 . 5 7 , 6 2  and B r i s t o l  R e f . L i b .  I tem  4
(2)  L e t t e r s  from th e  D i lk e  P a p e r s , p p . 47,  6 0 .
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so lo n g  o b s c u re d  y o u . ’  ^ 21 A p r i l  1038 Mrs D i lk e  w ro te  t h a t  Mrs
Reyno lds  was i l l ,  ’ I  f e a r  i t  i s  w o rry  -  f o r  she t a l k s  o f  P e r s o n s  
n o t  p a y i n g  t h e i r  B i l l s  t o  Reynolds  -  and th e n  how i s  he to  pay  
h i s ’ . These t r o u b l e s  d id  n o t  a f f e c t  Hood; t h e r e  i s  a h a r m le s s  
r e f e r e n c e  t o  Reyno lds  i n  h i s  l e t t e r  t o  W righ t  3 J u l y ^ .
In  1840 Hood c o n t r i b u t e d  a few a r t i c l e s  t o  R e y n o ld s ’ s New 
S p o r t i n g  M a g a z in e . R eyno lds  i n  h i s  l e t t e r  o f  13 March w r o t e ,  ’ I
hope y o u r  h e a l t h  i s  good enough t o  a l lo w  you t o  s e t  h e a r t i l y  t o
\
work a t  some new m a t t e r ,  f o r  depend on i t ,  ray Dear  Hood, t h i s  
w o r ld  i s  a l l  o i l  t o  monied g e n t s ,  b u t  cayenned  -  h e l l  -  v i n e g a r  
t o  p a u p e r i z e d  p e o p l e !  -  You & I  a r e  d e c i d e d l y  v e r y  i n g e n i o u s  
p e r s o n s  o f  w i t  a b o u t  Town; -  b u t  we grow o u r  T a l e n t  i n  so  r i c h  
a compost o f  i n d o l e n c e  & n e g l i g e n c e ,  -  t h a t  we h a r d l y  p ro d u ce  
even A n n u a l s . Bo th  o f  u s  m ig h t  have r o t t e d  i n  ou r  own D i c k e n s e s , 
o r  k e p t  a one h o r s e  A in sw o r th ;  b u t  we a l lo w  y o u r  i n d u s t r i o u s  
c r a w l e r s  & Empty Hard-W orkers  t o  go a - h e a d ;  -  w h i l s t  we a r e  
l im p in g  a l o n g  w i th  d o n n - a t - h e e l  sh o e s  -  and h a t s  w i th  th e  l i d s  
o f f .  You c o u l d ,  w i t h  y o u r  power & name, w i t h  l i t t l e  t r o u b l e  
make £500 a y e a r  o u t  o f  t h e  M agazines  o n ly :  -  But a s  R o d e r i c k
5
Random s a y s  ’L e t  me n o t  p r o f a n e  th e  c h a s t e  m y s t e r i e s  o f  Hymen!
Prom a t  l e a s t  19 May R ey n o ld s  was a c t i n g  a s  Hood’ s 
s o l i c i t o r ,  b u t  he c e a s e d  i n  t h i s  f u n c t i o n  a b o u t  O c to b e r^ .
P e r h a p s  t h i s  was th e  ca u se  o f  th e  b r e a k  i n  t h e i r  f r i e n d s h i p .
1) B r i s t o l  R e f .  L i b .  I tem  35-
2) i b i d . , I te m  27-
3) M e m o r ia l s , 1 -3 1 4 .
4 ;  R.E .  D a v i s ,  ’Thomas Hood; a c r i t i c a l  s t u d y ’ , u n p u b l i s h e d  
t h e s i s  o f  London U n i v e r s i t y ,  p . 314.
(5)  B r i s t o l  R e f . L i b .  I tem  21.  p r i n t e d  i n  Bookman, Sep tem ber
1923 ,  p . 277-
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Hood’ s d a u g h t e r  s a y s  i t  d id  n o t  s u r v i v e  t o  t h e  end^ . Between 
1846 and 1847 Reynolds  went o f f  t o  t h e  I s l e  o f  W ig h t^ ,  and ended  
h i s  l i f e  u n h a p p i ly .  17 A p r i l  1848 he w ro te  M i l n e s  o f  ’ t h a t  p o o r  
o b s c u r e ,  -  b a f f l e d  T h ing ,  -  my s e l f ’ J . R.  P l a n c h é  w r o t e ,  ’ I t  
was a b s o l u t e  e x i l e  f o r  a man o f  h i s  town t a s t e s  and h a b i t s ,  and 
he l o s t  no  o p p o r t u n i t y  o f  r u n n in g  up, i f  o n ly  f o r  a few h o u r s ,  
t o  L o n d o n ’^ .  The c o m p a r a t i v e l y  h e a l t h y  and  l o n g l i v e d  R e y n o ld s  
had n o t  t h e  p u r i t y  o f  h i s  o n e - t im e  f r i e n d  Hood, t o  e a r n  m o r a l ­
i s t i c  p l a u d i t s .  Lord  E rn i e  s a i d  he d i e d  ’ a b ro k en -d o w n ,  d i s ­
c o n t e n t e d  man . .  who p r o f e s s e d  h i m s e l f  an U n i t a r i a n  and  a b i t t e r  
R a d i c a l ,  and whose drunken h a b i t s  p l a c e d  him beyond  t h e  p a l e  o f  
s o c i e t y ’ . D i lk e  w ro te  w i t h  em in en t  j u s t i c e  o f  R e y n o ld s  i n  
N o te s  and Q u e r i e s  4  O c to b e r  1856, t h a t  he ’was a man o f  g e n i u s ,  
who w an ted  th e  d ev o ted  p u rp o s e  and th e  s u s t a i n i n g  power w hich  
a r e  r e q u i s i t e  t o  i t s  d ev e lo p m e n t ;  and th e  w o r l d ,  i t s  n e c e s s i t i e s  
and i t s  p l e a s u r e s ,  l e d  him a s t r a y  from l i t e r a t u r e  . .  he was 
[ i n  t h e  t w e n t i e s ]  one o f  t h e  m ost  b r i l l i a n t  men I  have e v e r  
known, th o u g h  i n  l a t e r  y e a r s  f a i l i n g  h e a l t h  and  f a i l i n g  f o r t u n e  
somewhat s o u re d  h i s  tem per  and sh a rp e n e d  h i s  t o n g u e ’ ^ .  I n  t h e  
Athenaeum 20 November f o u r  y e a r s  p r e v i o u s l y ,  D i l k e  had w r i t t e n ,  
’W ith  him h a s  p r o b a b l y  p a s s e d  away th e  p e r s o n  m ost  c o m p e te n t  
t o  w r i t e  t h e  l i f e  we now want o f  Thomas Hood’^ .
1} M e m o r i a l s , 1 . 1 1 .
2) Modem Philology, 1 9 2 7 -8 ,  p . 328.
3 ) P o e t r y  and P r o s e , p . 42 .
4 ) R e c o l l e c t i o n s , 1 .1 0 1 .
5) Work o f  Lord  Byron ,  L e t t e r s  and  J o u r n a l s , e d .  R . E . P r o t h e r o ,  
1899 ,  I I I . 4 6 I
(6 )  p . 2 7 4 .
(7 )  p . 12 9 6 , th e  a t t r i b u t i o n  i s  i n  th e  copy o f  t h e  Athenaeum a t  
th e  New S ta te sm a n  o f f i c e .
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Much t o  be r e g r e t t e d  was Hood’ s b r e a k  w i t h  C h a r l e s  D i l k e ,  
whose sound a d v i c e  had g iv en  s t r e n g t h  t o  h i s  w eak n ess  e v e r  s i n c e  
1 8 3 4 , and  whose columns i n  th e  Athenaeum had b ee n  open t o  con ­
t r i b u t i o n s  from Hood’ s pen and t o  p r a i s e  o f  h i s  w ork ,  t h i s  
p r a i s e  t h e  more p r e c i o u s  a s  bes tow ed  d e s p i t e  D i l k e ’ s s t r o n g l y  
a s s e r t e d  i m p a r t i a l i t y .  In  t h e  e a r l y  l e t t e r s  o f  Hood’ s e x i l e  
o c c u r s  s e v e r a l  t im e s  what m igh t  be c a l l e d  t h e  D i l k e a n  i m p e r a t i v e  : 
f o r  example 13 March 1835 he e x h o r t e d  J a n e ,  ’C o n s u l t  D i l k e ’ \
2
a p h r a s e  w hich  o c c u r s  a l s o  i n  l e t t e r s  o f  K ea ts  and Lady Morgan . 
20 Ju n e  t h e  n e x t  y e a r  Hood acknowledged h i s  d e b t  o f  g r a t i t u d e  t o  
D i l k e  by  c a l l i n g  him ’ th e  b e s t  and l a s t  f r i e n d  I  saw i n  E n g la n d ,  
and th e  f i r s t  I  hope to  meet  a g a i n ’ ^ .
As a f r i e n d  o f  i t s  e d i t o r ,  o c c a s i o n a l  c o n t r i b u t o r ,  and 
p e r h a p s  fo rm e r  p a r t - o w n e r .  Hood had an  i n t e r e s t  i n  t h e  A thenaeum . 
6 May 1 835 he s e n t  D i lk e  ’ a d e s c r i p t i o n ,  w h ich  may s e r v e  t o  
e x t r a c t  f o r  t h e  ’Athenaeum’ ’ . I t  d i d  n o t  a p p e a r .  On t h e  1 9 t h  
he w ro te  a g a i n ,  j e s t i n g l y ,  ’Mind, d o n ’ t  e x t r a c t  t h i s  i n  t h e  
’A thenaeum ’ o r  ’ t w i l l  be  r e c o g n i s e d .  I t  i s  d a n g e ro u s  w r i t i n g  t o  
t h e  e d i t o r  o f  a p a p e r ,  so i n  w ant  o f  o r i g i n a l  e x t r a c t s ’. S h a l l  
I  w r i t e  you w eek ly  a f o r e i g n  l e t t e r  h e r e ,  a s  y o u r  c o r r e s p o n d e n t  
f rom  Munich? There  a r e  no f i n e  a r t s ,  o r  l i t e r a t u r e ,  o r  
s c i e n t i f i c 8 o r  p o l i t i c s  h e r e ,  b u t  I  can make t h e m . ' ^ .  12 
J a n u a r y  I 836 he w ro te  Mrs D i l k e  t h a t  he  had th o u g h t  o f  t a k i n g
1) M e m o r ia l s , I . 55.
2) C.W. D i l k e ,  o p . c i t . ,  1 . 1 5 .
3 ) M e m o r ia l s , 1 . 1 5 1 .
( 4 ) i b i d . ,  1 . 8 5 , 9 2 .
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p a r t  i n  t h e  l o c a l  c a r n i v a l  ’ a s  a r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
A thenaeum ’ . H is  o n ly  known c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  p a p e r  i n  1835 
a p p e a r e d  t h e r e  on 4 J u l y ^ .  Hood’ s f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  s t a f f  
i s  shown by  h i s  remembrances,  w r i t i n g  Mrs D i lk e  a t  t h e  end o f  
1835 ,  ’ remember me k i n d l y  t o  W i l l iam  and W entworth  [members o f  
t h e  D i l k e  f a m i l y ]  and T a y l o r  and C h o r le y  an d  Holmes,  and  a l l  
o t h e r  f r i e n d s ’ ^ ,  and a g a in  12 J a n u a r y  I 6 3 6 , ’p r a y  g iv e  o u r  
k i n d  r e g a r d s  to  C h o r ley ,  T a y l o r ,  Holmes, & a l l  who a s k  o f  u s . ’ ^
I n  1836 Hood s t i l l  showed a l i v e l y  and  i n t i m a t e  i n t e r e s t  
i n  th e  Athenaeum. 20 June he w ro te  D i l k e ,  ’ I  a p p e a l  t o  t h e  
’A thenaeum ’ , b e c a u se  i t  i s  a s  f r e e  from p a r t y  and p r e j u d i c e  
a s  m y s e l f ,  and no m o re ’ , and a g a i n ,  ’ I  do g e t  t h e  ’ A thenaeum ’ 
and  i t  i s  a g r e a t  t r e a t .  I t  o u g h t  t o  be  v e r y  s u c c e s s f u l ’ .
He had a  c o n t r i b u t i o n  i n s e r t e d  on th e  l a s t  day  o f  t h e  y e a r ^ .
The common cau se  o f  Hood and D i l k e  f o r  c o p y r i g h t  and  
a g a i n s t  p i r a c y  i s  t r e a t e d  e l s e w h e r e ;  Hood u s e d  t h e  Athenaeum 
a s  a v e h i c l e  f o r  h i s  i d e a s  on t h e s e  i s s u e s  from A p r i l  1837 
when he p u b l i s h e d  h i s  f i r s t  l e t t e r s  on ’ C o p y r ig h t  and  Copy- 
w ro n g ’ t h e r e .  T h is  y e a r  he was a l s o  a l l o w e d  t o  u s e  th e  
Athenaeum f o r  an a t t a c k  on c a n t ,  t h e  ’Ode to  Rae W i l s o n ’ .
Though he t o l d  W right  13 J u l y ,  ’ I  am c o n t e m p l a t i n g  an ode t o  
Queen V i c t o r i a  f o r  t h e  ’Athenaeum’ t h i s  d i d  n o t  a p p e a r .
( i )  L e t t e r s  from th e  D i lk e  p a p e r s , p . 78 .
2) p . 512 , To X X X .
3) M e m o ria ls ,  1 .1 2 2 .
L e t t e r s  from th e  D i lk e  p a p e r s , p . 81 .
M em oria ls ,  1 .1 7 3 ,  185-   .
6)  p . 921 . a t t r i b u t i o n  by  L .A .M archand ,  The Athenaeum , p . 1 6 b .
(7 )  M e m o r ia l s , 1 .2 8 7 .
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However 8 A ugust  W right w ro te  Hood t h a t  t h e  D i l k e s  w ere  ’d e ­
l i g h t e d  w i t h  t h e  ode to  Wilson and a s  you see  i t  w i l l  be  i n  
n e x t  w e e k ’ s Athenaeum. I  have s e en  the  s l i p s  and  i t  makes s i x  
co lum ns .  I  have th e  G a z e t te  b e f o r e  me and copy on o t h e r  s i d e  
th e  p a r a g r a p h  . .  Your ode i s  m e n t io n e d  a s  f o r t h c o m i n g  i n  t h e  
Athenaeum a d v e r t i s e m e n t s  i n  a l l  t h e  d a i l y  p a p e r s ,  p o o r  W ilson  
m ust  b e  on t h o r n s ,  and t o  add t o  h i s  so r ro w s  S i r  Andrew Agnew
i s  th row n  o u t  o f  th e  h o u s e . ’ The ’ Ode’ a p p e a r e d  f o u r r d a y s  
2
l a t e r  . A week a f t e r  t h a t  B a i l y  w ro te  Hood, ’ I  have h e a rd  
ev e ry w h e re  spoken o f  in  th e  h i g h e s t  t e rm s  o f  y o u r  a r t i c l e  on 
Rae W i l s o n .  I  t h i n k  i t  m y s e l f  i n  e v e r y  r e s p e c t  v e r y  c a p i t a l ;  
some p a r t s  a r e  v e ry  b e a u t i f u l ,  and o t h e r s  v e r y  s e v e r e .  Your
m o t t o  w i l l  now be ’ I  s l e e p  -  wake me n o t ’ ’ ; he e n c l o s e d  a
l a u d a t o r y  l e t t e r  from J . L .  S tev e n s  ’ o f  t h e  S h ip p in g  G a z e t t e  -  
and o f  o t h e r  p a p e r s  more p ro m in e n t  i n  t h e  p u b l i c  v i e w ’ ^ .  Two 
and a h a l f  months l a t e r ,  29 O c to b e r ,  Hood w ro te  D i l k e ’ s s o n ,
’ As f o r  an  Ode f o r  th e  A th .  i t  m us t  depend  on t h e  i n s p i r a t i o n .  
I f  you  have i t  a t  a l l ,  i t  s h a l l  be i n  good t im e -  b u t  I  am v e r y
b u s y  on t h e  Comic’^ .
T h a t  D i lk e  presumed Hood’ s c o n t i n u e d  i n t e r e s t  i n  t h e  
a f f a i r s  o f  t h e  Athenaeum i s  shown by  t h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t  from
h i s  l e t t e r  o f  21 A p r i l  1838, ’ I  have had a mos t  w ear isom e d a y  -
We were  n o t  s u r e  t h a t  we c o u ld  have o u r  l e a d e r  b e f o r e  t h r e e
1) B r i s t o l  R e f .  L i b .  I tem  35 .
2) p . 585.
3) B r i s t o l  R e f .  L i b .  I tem  34 .
4} L e t t e r s  from th e  D i l k e  p a p e r s , p . 90.
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o c l o c k ,  f o r  th e  ev id en ce  i s  n o t  y e t  d e l i v e r e d ,  and  a l t h o u g h  I  
t h i n k  we a r e  s a f e  you must n o t  be s u r p r i s e d  i f  you h e a r  o f  my 
f i g u r i n g  a t  t h e  Bar o f  the  House, i t  i s  i n  f a v o u r  o f  H i l l ’ s 
Penny  P o s t ,  though n e i t h e r  H i l l  n o r  JHR know o f  ou r  i n t e n t i o n  -  
n o r  s h o u l d  I  be g r e a t l y  s u r p r i s e d  i f  t h e y  t i c k l e  u s  a l i t t l e  
a t  t h e  P o s t  O f f i c e .  Then to o  I  have b ee n  h u n t i n g  i n  a l l  d i r e c ­
t i o n s  t o  see  i f  i t  were p o s s i b l e  to  g e t  h o l d  o f  some f u r t h e r  
i n f o r m a t i o n  r e s p e c t i n g  th e  A r c t i c  e x p e d i t i o n  -  b u t  my l a b o u r  
has  b e e n  p r o f i t l e s s .  P eo p le  r e a d  t h e i r  f o u rp e n n y  and  th e  u tm o s t  
we can  hope f o r  i s  to  have c r e d i t  f o r  what  i t  c o n t a i n s  -  what
A
was s o u g h t  f o r  no body o f  co u rse  can know. ’ How D i lk e  p r e ­
s e r v e d  h i s  c r i t i c a l  independence  i s  shown i n  Hood’ s l e t t e r  t o  
H e w l e t t  o f  December 1842, ’ I  w i l l  send you an Athm, i f  a r e v ie w  
i n  i t  -  b u t  do n o t  b u i l d  on i t  -  f o r  D i l k e  has  h i s  own v iew  o f  
t h i n g s  & w i l l  n o t  be swayed -  so i t  d ep e n d s  on how he h i m s e l f  
may r e l i s h  t h e  t h i n g ’ .
I n  t h e s e  y e a r s  Hood had o c c a s i o n a l  c o n t r i b u t i o n s  i n  t h e  
A thenaeum^.  In  F e b ru a ry  1843 he c o l l a b o r a t e d  w i t h  D i l k e  i n  
t h e  T u f t  H u n te r  e x p o s u re .  However 11 Sep tem ber  t h a t  y e a r  he 
w ro t e  D ic k e n s ,  ’ I  had an i d e a  o f  r e v i e w i n g  C h u z z le w i t  . .  f o r  
c e r t a i n  r e a s o n s ,  I  c a n n o t  w e l l  do i t  i n  t h e  Athenaeum. ’ A lv in  
W h i t l e y  comments t h a t  Hood seems t o  have  b r o k e n  a l o n g  c o n -  
n e c t i o n  w i t h  D i lk e  an d th e  p a p e r ^ .  B u t  9 December t h e _______
( 2 j  % 3 9 ^ p \ % r  1 K o 14,  887; 1841 p . 134; 1842 p . 77 ;
1843  p . 113.
(3 )  HLQ, p . 405.
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Athenaeum lo o k e d  fo rw ard  to  the  p u b l i c a t i o n  o f  Hood’ s M a g a z in e , 
announced  th e  f i r s t  number w i th  good w is h e s  6 J a n u a r y ,  and 
n o t i c e d  th e  t h i r d  number 16 March; 16 December,  r e m a rk in g  ’ how 
much Punch i s  a f a v o u r i t e  w i t h  th e  Athenaeum*, i t  p r i n t e d  t h e  
whole o f  t h e  ’ Song o f  th e  S h i r t ’ ; and 30 December C h o r l e y  r e ­
v iew ed  th e  W h i m s i c a l i t i e s  i n  i t s  columns^ . A ls o  i t  was p r o b a b l y  
l a t e  i n  1843 t h a t  Hood s e n t  D i lk e  h i s  l i n e s  on C o l b u rn ^ .  I n  
J a n u a r y  Hood p r o t e s t e d  to  D ic k e n s ,  ’ Co lburn  h a s  r e f u s e d  t h r e e  
l e t t e r s  a d d r e s s e d  f o r  me to  h i s  c a r e  . •  t h i s  i s  s o  d i r t y  a 
t r i c k  I  have  a d v e r t i s e d  i t ’^ .  One h e s i t a t i n g l y  w onders  i f  
D i l k e ’ s  c a u t i o u s  r e f u s a l  t o  p u b l i s h  t h e s e  v e r s e s  was t h e  im­
m e d i a t e  c a u se  o f  t h e  b r e a k  i n  t h e  f r i e n d s h i p .  I n  h i s  i l l n e s s  o f  
May Hood endured  ’ t h e  d e f e c t i o n  o f  c e r t a i n  o ld  P e c k s n i f f i a n *  
f r i e n d s  and w ro te  D ick e n s ,  ’ th e  Athenaeum i s  c l o s e d  a g a i n s t  me -  
w h e r e o f  when I  s e e  y ou ’^ .  No d o u b t  i t  was D i l k e ’ s c o n s c i o u s  
s e n s e  o f  f a i r  p l a y  which p rom pted  him t o  p u b l i s h  i n  t h e  
Athenaeum 2 November n i n e  s t a n z a s  o f  th e  ’Lay o f  t h e  L a b o u r e r ’ 
f rom  Hood’ s Magazine o f  t h a t  month,  e x c l a i m i n g ,  ’ The p u b l i c  
h e a r t  i s  exp a n d in g  t o  th e  new s y m p a th ie s  b e s to w ed  upon i t ’ , and 
t o  w r i t e  7 December, ’A r e p o r t  i s  . .  c u r r e n t  w h ich ,  we h e a r t i l y  
h o p e ,  may prove  t r u e ,  t h a t  Mr Thomas Hood h as  b ee n  p l a c e d  on 
th e  C i v i l  L i s t  fund f o r  a p e n s i o n ;  he who w i t h  f a i l i n g  h e a l t h
( ^ )  TO 1093, 13 ,  252; 116; 1155 .  The a t t r i b u t i o n  i s  b a s e d  
on t h e  marked copy o f  th e  Athenaeum a t  t h e  New S ta te s m a n
o f f i c e .  .
2) C.W. D i l k e ,  o p . c i t . , I . b O .
3) HLQ, p . 410 .
4)  i b i d . ,  p . 413-
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has  done so much t o  improve th e  c o n d i t i o n  o f  t h e  humble 
l a b o u r e r ,  d e s e r v e s  some c o n s i d e r a t i o n  f o r  h i m s e l f  a s  a l i t e r a r y  
v e t e r a n ,  and we sh o u ld  be g la d  t o  f i n d  t h a t  h i s  s e r v i c e s  have  
b ee n  r e c o g n i z e d .* ^  However Hood d i e d  u n c o m fo r te d  by  t h e  s o l a c e s  
o f  h i s  o l d  f r i e n d ,  and th e  s e c r e t  o f  t h e i r  d i s a g r e e m e n t  r e m a i n s  
h id d e n .  The g en e ro u s  o b i t u a r y  i n  t h e  Athenaeum 10 May 1845 
b e a r s  no t r a c e  o f  a n i m o s i t y .  The w r i t e r ,  C h o r le y ,  i n d e e d  had 
found  Hood ’more o r i g i n a l ,  we v e r i l y  t h i n k ,  more g i f t e d  when met 
i n  t h e  p r i v a t e  s o c i a l  c i r c l e  o f  th o s e  to  whom he w ould  open 
h i s  s t o r e s ,  th a n  when p r e s e n t i n g  h i m s e l f  t o  t h e  w o r ld  i n  
p r i n t  . .  one o f  th e  most o r i g i n a l  and p o w e r f u l  g e n i u s e s  w h ich  
e v e r  was d ropped  by f a ë r y  i n t o  i n f a n t ’ s c r a d l e ,  and  o d d ly  
n u r s e d  up b y  man i n t o  a t r e a s u r e ,  q u a i n t ,  s p e c i a l ,  camel e on-  
c o l o u r e d  i n  t h e  c h a n g e f u ln e s s  o f  i t s  t i n t s ,  y e t  c o m p le t e  and 
s e l f - c o n s i s t e n t '  .
Though Hood b roke  o f f  t h e s e  f r i e n d s h i p s  o f  e a r l y  y e a r s ,  
h i s  l a t e r  y e a r s  were s p e n t  n o t  w i t h o u t  many a c q u a i n t a n c e s ,  
th o u g h  t h e s e  had no t im e f o r  deep  d e v e lo p m e n t .  As th e  e d i t o r  
o f  a m a gaz ine  he was i n  to u c h  w i t h  many men and  women o f  
l e t t e r s ,  and  had a s o c i a l  r o l e  w h ich  he w e l l  r e a l i s e d ;  h i s  
son  n o t e d  th e  'm odes t  d i n n e r s '  he gave a t  S t .  J o h n ' s
p p .  1005, 1119"
pTit.61 . A ttr ib u t io n  in  the New S ta tesm a n ' s  Athenaeum.
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-I
Wood . Among th e s e  l a t e r  r e l a t i o n s h i p s ,  t h a t  w i t h  D ic k e n s  
p o s s e s s e s  m ost  g e n e r a l  i n t e r e s t .
The f i r s t  r e f e r e n c e  to  D ickens  i n  Hood’ s c o r r e s p o n d e n c e  
i s  i n  a l e t t e r  from W right  17 March 1837, ’ I  have s e n t  you a s  
I t h o u g h t  you m igh t  l i k e  to  s e e  them t h e  P ic k w ic k  p a p e r s  a s  
many  a s  a r e  o u t .  Boz i s  making a g r e a t  d e a l  o f  money and h as  
g o t  t h e  Town by th e  e a r  a s  much a s  Jim Crow w h ich  I su p p o se  h a s  
even r e a c h e d  Germany i t  i s  a song a s  s t u p i d  a s  can w e l l  b e  
im a g in e d  sung  by  R ice  an American h e r e  a s  a b l a c k  man, he d o e s  
and h a s  n e v e r  done b u t  t h i s  one t h i n g  . .  I  have b e e n  p r o l i x  
a b o u t  t h i s  Jim Crow a s  i t  w i l l  s e r v e  t o  convey  ray o p i n i o n  o f  
Boz who h as  c a u g h t  th e  town w i th  h i s  one s t r i n g .  I do n o t  
d en y  he has  g r e a t  m e r i t  f o r  h i s  fu n  and o b s e r v a t i o n  b u t  I t h i n k  
he m us t  be c o n t e n t  t o  g raze  i n  one f i e l d  and  t h a t  a v e r y  s m a l l  
one i f  he a t t e m p t s  to  jump o u t  o f  i t  h e ’ l l  n e v e r  g e t  o u t  o f  t h e  
d i t c h  on t h e  o t h e r  s i d e .  The P ic k w ic k  I  p r e s e n t  t o  Mrs Hood 
w i t h  k in d  r e g a r d s  and hope to  g iv e  t h e  r e s t  b y  hand when com­
p l e t e d .  30 A p r i l  Hood w r o t e ,  c o n s i d e r i n g  t h e  S k e t c h e s  b y  
Boz and P ic k w ic k  v u l g a r  and u n p r o m is in g .  T h i s  judgm ent  he 
e x c u s e d  i n  a l e t t e r  to  D ickens  p r o b a b l y  o f  J a n u a r y  1841 ,  ’My
(1 )  M em o r ia ls ,  11.12%. A g l im p se  o f  Hood i n  s o c i e t y  i s  p r o -  
v i d e d  by  C h a r l e s  Mackay, F o r t y  Y e a r s ’ R e c o l l e c t i o n s , 1877 
1 1 .2 5  who remembered a d i n n e r  a t  t h e  ’ s t a r  a n d  G a r t e r ’ , 
Richmond, a t  which were p r e s e n t  John  Braham. Hood, John  
B r i t t o n ,  W il l iam  Tooke, George C ru ik s h a n k ,  John  Payne 
C o l l i e r ,  e t c .  The l u g u b r i o u s  Hood ’ i n  b r o k e n  s e n t e n c e s ,  
s c a r c e l y  a u d i b l e ’ com mitted  an a t r o c i o u s  pun on ’ Braham’ .
(2)  B r i s t o l  R e f .  L ib .  I tem  35 .
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o p in i o n  o f  y o u r  Works i s  a d e l i b e r a t e  one: -  and  i n  s p i t e  o f  
an e a r l y  p r e j u d i c e  t h a t  Boz was a l l  Buzz .  Some i l l  ch o sen  
e x t r a c t s  w hich  r e a c h e d  me ab ro ad ,  w i t h  t h e  rumour t h a t  one o f  
th e  P ro m in e n c e s  was a s t a g e  coachman & th e  o t h e r  a B o o t s  (w ha t  
grammar I ) l e d  me to  t h i n k  t h a t  t h e  Book was o n ly  a new s t r a i n  
o f  T o m -& -Je r ry  ism -  which i s  my a v e r s i o n .  So s t r o n g  was t h i s  
n o t i o n ,  t h a t  I  d id  n o t  p r o p e r l y  e n jo y  th e  Work i t s e l f  on a f i r s t  
p e r u s a l ,  o r  d e t e c t  t h a t  ’ souL  o f  goodness  i n  t h i n g s  e v i l ’ t h e  
g o o d n es s  o f  P ic k w ic k e d n e s s .  Hood’ s p r e j u d i c e  d i d  n o t  s u r v i v e  
a g a i n s t  D i c k e n s ’ s r i s i n g  p o p u la r  r e p u t a t i o n ,  t h i s  t e s t i f i e d  t o  
by  a r t i c l e s  on him, a l r e a d y  r e f e r r e d  t o ,  i n  t h e  W e s tm i n s t e r  and  
Q u a r t e r l y  r e v ie w s  o f  O ctober  1837. Hood s y m p a th i s e d  w i t h  
D ic k e n s  a s  a v i c t i m  o f  p i r a t e s ,  w r i t i n g  B e t s y  23 J a n u a r y  1 8 3 8 , 
’ t h e  p i r a c i e s  nowadays a r e  in fam ous ,  f o r  i n s t a n c e  t h o s e  on Boz
p
& t h e  P i c k w i c k ’ : t h i s  a f o re s h a d o w in g  o f  t h e  c o l l a b o r a t i o n  
b e tw e e n  t h e  two men i n  d e f e n c e  o f  a u t h o r s ’ r i g h t s .
Through  t h e s e  y e a r s  Hood’ s o p in io n  o f  D i c k e n s ’ s work was
c h a n g in g .  As he c o n t in u e d  t o  D ickens  i n  h i s  l e t t e r  o f  J a n u a r y
1841 ,  ’ I  a f t e r w a r d s  r e a d  [P ickw ick ]  s e v e r a l  t i m e s  w i t h  e n c r e a s e d
d e l i g h t  & f i n a l l y  packed o f f  t h e  whole s e t  to  a f r i e n d ,  a
P r u s s i a n  O f f i c e r ,  b u t  E n g l i s h  by b i r t h  & f e e l i n g ,  t h a t  he m ig h t
3
e n j o y  i t s  E n g l i s h n e s s  -  to  my t a s t e  a f i r s t r a t e  m e r i t . ’ -' He 
w ro te  F r a n c k  23 May 1839, ' I  g u e s s  you w i l l  e n j o y  t h e  P i c k w ic k  -
1) HLQ, p p .  385, 393 .
2) B r i s t o l  R e f .  Lib. I tem  11 .
3) HLQ, p . 393.
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i t  i s  so  v e r y  E n g l i s h * .  To D i lk e  Hood w ro te  7 November,  * As 
r e g a r d s  Boz, h i s  m ora le  i s  b e t t e r  th a n  h i s  m a t e r i a l , tho u g h  
t h a t  i s  o f t e n  v e ry  good; i t  i s  wholesome r e a d i n g :  t h e  d r i f t  i s  
n a t u r a l ,  a l o n g  w i th  t h e  g r e a t  human c u r r e n t s ,  and  n o t  a g a i n s t  
themu H is  p u rp o se  sound, w i t h  t h a t  h o n e s t  i n d e p e n d e n c e  o f  
t h i n k i n g ,  w h ich  i s  th e  c o n s t a n t  a d j u n c t  o f  t r u e - h e a r t e d n e s s ,  
r e c o g n i s i n g  good i n  low p l a c e s ,  and e v i l  i n  h i g h  o n e s ,  i n  s h o r t  
a m an ly  a s s e r t i o n  of  T ru th  a s  T ru t h .  Compared w i t h  su c h  m e r i t s ,  
h i s  d e f e c t s  o f  o v e r - p a i n t i n g ,  and the  l i k e ,  a r e  b u t  s p o t s  on 
th e  s u n .
' F o r  t h e s e  m e r i t s  a l o n e ,  he d e s e r v e s  a l l  t h e  s u c c e s s e s  he 
has  o b t a i n e d ,  and lo n g  may he e n jo y  them I ' D ic k e n s  i n  
December p e r h a p s  found Up th e  Rhine * r a t h e r  p o o r ,  b u t  I  have
n o t  s a i d  so ,  b ecau se  Hood i s  to o ,  and i l l  b e s i d e s *  ; h i s  p r o -
2
j e c t e d  r e v i e w  i n  the  Examiner  may n o t  have b ee n  p u b l i s h e d  
17 A p r i l  1840 Hood showed h i m s e l f  d i s a p p o i n t e d  w i t h  t h e  b e ­
g i n n i n g  o f  M a s te r  Humphrey’ s C lo ck , w r i t i n g  J a n e ,  ’ I  have  s e e n  
t h e  2nd  Ho o f  Boz which c o n t a i n s  a s t o r y  o f  London I n  t h e  o ld e n
t i m e ,  more In  M iss  Lawrences s t y l e  th a n  h i s :  T h i s  I s  a g r e a t
%
m i s t a k e ,  h i s  s t r o n g  p o i n t  was e v e r y  d ay  & now ad ay  l i f e ’ -' .  
However Hood’ s rev iew  o f  th e  work p u b l i s h e d  I n  t h e  Athenaeum 
7 November was th e  f i r s t  c o r d i a l  r e v ie w  o f  D ic k e n s  I n  I t s  
p a g e s ^ .  D ick e n s  commented a few y e a r s  l a t e r ,  18 March 1845
Ssi Ü ü î S l :  V . w . l .  W , .  p .1 5 2 .
(3 )  B r i s t o l  R e f .  L ib .  I tem  9 .
(4 )  p . 887. see  L.A. M archand , o p . c i t . ,  p . 298.
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t h a t ,  ’When [Hood] was under  the  p r e s s u r e  o f  s e v e r e  m i s f o r t u n e  
and i l l n e s s ,  and I  had n e v e r  seen  him, he w ent  f a r  o u t  o f  h i s  
way t o  p r a i s e  me; and w rote  ( i n  th e  Athenaeum) a p a p e r  on The 
C u r i o s i t y  Shop; so f u l l  o f  e n th u s ia s m  and h ig h  a p p r e c i a t i o n ,  
and so f r e e  from any t a i n t  o f  envy o r  r e l u c t a n c e  t o  ack n o w led g e  
me'^a young man f a r  more f o r t u n a t e  th a n  h i m s e l f ,  t h a t  I  can  
h a r d l y  b e a r  to  t h i n k  o f  i t ’^ .  He e x p r e s s e d  a s i m i l a r  s e n t i m e n t  
i n  t h e  P r e f a c e  t o  t h e  1848 e d i t i o n  o f  t h e  work; i t  was n o t  how­
e v e r  ’ l o n g  a f t e r w a r d s ’ , a s  D ickens  s a y s ,  t h a t  t h e  two became
p e r s o n a l l y  a c q u a i n t e d ,  f o r  Hood acknow ledged  D i c k e n s ’ s t h a n k s  i n  
2
J a n u a r y  1841 . 13 A p r i l  Hood w ro te  F r a n c k ,  ’D i d n ’ t  you  e n j o y
P ic k w ic k ?  I t  i s  so v e ry  E n g l i s h ’. I  f e l t  s u r e  you w ou ld .  Boz 
i s  a v e r y  good f e l l o w ,  and he and I  a r e  v e r y  good f r i e n d s .
B e fo re  D ickens  l e f t  f o r  th e  U n i t e d  S t a t e s ,  4 J a n u a r y  
1842 ,  Hood s e n t  him a n o t e  and c e l e b r a t e d  h i s  d e p a r t u r e  w i t h  
l i n e s ,  p u b l i s h e d  i n  th e  New M onthly  f o r  F e b r u a r y ^ .  22 J a n u a r y
5
he r e v ie w e d  Barnaby  Rudge i n  t h e  Athenaeum . I n  J u l y  Hood 
a t t e n d e d  a d i n n e r  welcoming D ick e n s  b a c k ,  d e s c r i b i n g  t h e  
o c c a s i o n  to  Mrs D i lk e  on th e  1 1 t h ,  ’ J e r d a n  was t h e  V i c e , and  
a c e r t a i n  p e r s o n ,  n o t  v e ry  w e l l  a d a p t e d  t o  f i  11 & C h a i r  was t o
as1) L e t t e r s ,  1938» I . 6 6 5 . ,HLQ, 5T3 9 2 . W h i t le y  d a t e s  t h i s  'November,  1840 ( ? )  *.I  p l a c e  i t  l a t e r  b ec au se  i t  was w r i t t e n  from H o o d 's  new 
l o d g i n g s ,  to  which he r e f e r s  a s  th o u g h  f o r  t h e  f i r s t  t im e  
i n  h i s  l e t t e r  t o  E l l i o t  o f  1 F e b r u a r y  1841 i n  M e m o r i a l s ,
11 . 86 .
3 ) M e m o r ia l s , 1 1 .9 6 .
4) ÎdCq, p . 3 9 4 . New M o n th ly , p . 217
5) p . 7 7 .
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have o c c u p ie d  th e  o p p o s i t e  V i r t u e , b u t  on the  s c o r e  o f  i l l - h e a l t h  
I  b eg g ed  o f f ,  and C a p ta in  M arry a t  p r e s i d e d  i n s t e a d  . As t o  
m y s e l f ,  I  had t o  make my second maiden s p e e c h ,  f o r  Mr. Monckton 
M i ln e s  p ro p o s e d  toy h e a l t h  in  terras my m o d e s ty  m ig h t  a l l o w  mè t o  
r e p e a t  t o  y o u , b u t  my memory won’ t .  However, I  a s c r i b e d  t h e  
t o a s t  t o  my n o t o r i o u s l y  bad h e a l t h ,  and a s s u r e d  them t h a t  t h e i r  
w i s h e s  had a l r e a d y  improved i t  -  tha^t I  f e l t  a b r i s k e r  c i r c u l a ­
t i o n  -  a more g e n i a l  warmth a b o u t  th e  h e a r t ,  and  e x p l a i n e d  t h a t  
a c e r t a i n  t r e m b l i n g  o f  my hand was n o t  f rom  p a l s y ,  o r  my o l d  
ag u e ,  b u t  an i n c l i n a t i o n  in  my hand t o  shake i t s e l f  w i t h  e v e r y  
one p r e s e n t .  Whereupon I  had t o  go th r o u g h  t h e  f r i e n d l y  ceremony 
w i t h  a s  many o f  t h e  company a s  were  w i t h i n  r e a c h ,  b e s i d e s  a 
few more who came e x p re s s  from th e  o t h e r  end  o f  th e  t a b l e .  Very 
g r a t i f y i n g ,  wasn’ t  i t ? ’ Hood sa y s  he went home i n  D i c k e n s ’ s
if ■
c a r r i a g e ,  so he may have en jo y ed  th e  scen e  D ic k e n s  d e s c r i b e d  
to  a c o r r e s p o n d e n t  a t  th e  end o f  th e  m onth ,  *1 w ish  you h ad  
b e e n  a t  Greenwich th e  o t h e r  d ay ,  where a p a r t y  o f  f r i e n d s  gave  
rae a p r i v a t e  d i n n e r  . .  C ru ik sh an k  was p e r f e c t l y  w i l d  a t  t h e  
r e u n i o n ,  an d ,  a f t e r  s i n g i n g  a l l  manner o f  m a r in e  s o n g s ,  wound 
up t h e  e n t e r t a i n m e n t  by  coming home ( s i x  m i l e s )  i n  a l i t t l e  open 
p h a e t o n  o f  m ine ,  on h i s  h e a d , t o  th e  m in g led  d e l i g h t  and  i n ­
d i g n a t i o n  o f  t h e  m e t r o p o l i t a n  p o l i c e .  We w ere  v e r y  j o v i a l
i n d e e d ;  and I  a s s u r e  you t h a t  I  d r a n k  y o u r  h e a l t h  w i t h  f e a r f u l
, 2 \v i g o u r  and  e n e rg y .
1) Memorials, 11.135ai . I 5 r ^2) L e t t e r s , 1.470. I {«■’
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12 O c to b e r  Hood w ro te  D ickens ,  ‘ Can you l e t  me have a copy  
o f  t h e  American  N o tes ,  so t h a t  I may re v ie w  i t  i n  t h e  New 
M on th ly  . D ickens  r e p l i e d  the  n e x t  d ay ,  m e n t i o n i n g  L o n g f e l lo w ^  
whom he t o o k  t o  v i s i t  Hood on th e  1 7 th ;  t h a t  d a y  Hood w ro te  
H e w l e t t ,  ‘ h e r e  comes D ickens  to d a y  t o  b r i n g  h i s  American  N o t e s . ,  
we have to d a y  looked  v e ry  ye l low  w i t h  a r e g u l a r  London f o g . .  
However I made the  b e s t  o f  i t  & t o l d  an American  t h a t  t h e y  had 
n o  s u c h  f o g s  in  t h e i r  c o u n t r y ,  which was a v e r y  s a f e  b r a g .
D ear  me -  i t  was t h i c k e r  th a n  I  am. L o n g fe l lo w  r e c a l l e d  
Hood a s  ‘a s m a l l ,  t h i n  man, l o o k i n g  v e r y  p a l e  and w orn ,  n o t  
s a y i n g  much h i m s e l f ,  b u t  l i s t e n i n g  t o  D ick e n s  w i t h  e v i d e n t  a f ­
f e c t i o n  and i n t e r e s t ’ • Hood g o t  th e  r e v ie w  o f  A m erican N o te s  
done f o r  th e  New Monthly  f o r  November^, and w ro te  D ic k e n s  t h a t  
m on th ,  ’ I  hope you d id  n o t  d i s l i k e  th e  n o t i c e  i n  t h e  N.M.M.
I  c o u l d  n o t  p r e t e n d  t o  a r e v ie w ,  o r  t o  e x t r a c t  much -  t h e  
d a i l i e s  and w e e k l i e s  h av ing  sw ea ted  y o u r  N o te s  a s  i f  t h e y  had 
been  S o v e r e i g n s .
About t h i s  t ime th e  a s s o c i a t i o n  be tw een  t h e  two men 
m a n i f e s t e d  i t s e l f  i n  a v a r i e t y  o f  w ays .  E a r l y  i n  November 
Hood t r i e d  to  o b t a i n  th ro u g h  D ick en s  an a p p o in tm e n t  a t  t h e
s a n a t o r i u m  f o r  a p r o t é g é e  o f  Dr E l l i o t ’ s ;  D ic k e n s  was s o r r y
7t h a t  Hood had a p p l i e d  too  l a t e  . Hood had b e e n  p l a n n i n g  a
^)  HLQ, p . 396.
2 ;  L e t t e r s , I .481 .
3 ) Hood’ 8 d a t e .
4) J . T . F i e l d s  i n  P r i n c e s ,  A u th o r s ,  & S t a t e s m e n , ed .  J . P a r t o n ,  
1885 ,  p.153*
5) p . 3 9 6 .
6) HLQ, p . 3 9 9 .
7 ) i b i d .  p . 398 , l e t t e r  t o  H e w l e t t ,  M e m o r i a l s , I I . 1 4 3 . George
[ F o o tn o t e  c o n t i n u e d  on n e x t  page
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d i n n e r  p a r t y  f o r  some t im e .  17 O ctobe r  he w ro te  H e w l e t t ,  ’ I f
you a r e  l i k e l y  to  make a v i s i t  to  London w i t h i n  t h r e e  weeks o r
a month I  p ro p o se  to  have a m e e t in g  o f  a few f r i e n d s ,  D ic k e n s ,
D i l k e ,  e t c  e t c ,  & shou ld  l i k e  you t o  be one.*^  The p a r t y ,
w h ich  to o k  p l a c e  6 December, was a s u c c e s s ,  f o r  D ic k e n s  w ro te
Thomas M i t  ton  the  n e x t  day ,  ’A" p a r t y  and some h o t  Punch -  made
h o t t e r  i n s i d e  o f  me by  d a n c in g ,  l a s t  n i g h t  -  h as  r a t h e r  i m p a i r e d
2
my memory today* . Hood was t o  have a t t e n d e d  a T w e l f t h  N ig h t
p a r t y  a t  th e  D ic k e n s ’ s ,  b u t  h i s  rheum atism  f o r b a d e  i t ^ .
4 A p r i l  1843 Hood w i th  F o r s t e r ,  J e r r o l d  and o t h e r s  a t t e n d e d
th e  P r i n t e r s *  P en s io n  Fund d in n e r  a t  which D ic k e n s  p r e s i d e d ;
i t  was Hood who acknowledged the  t o a s t  t o  t h e  a u t h o r s  p r e s e n t ^ .
At th e  end o f  J u l y  D ickens  was th e  m a i n s p r i n g  o f  e f f o r t s  on
5
b e h a l f  o f  th e  b e rea v ed  f a m i ly  o f  the  a c t o r  E.W. E l t o n  . On 
t h e  26 t h  Hood w ro te  D ick en s ,  ’Make any  use  you can  o f  my nam e, 
o r  me, f o r  th e  pu rpose  you m e n t io n .  I  would add  my p u r s e ,  
b u t  u n l u c k i l y  j u s t  now t h e r e  i s  n o t h i n g  i n  i t ,  t h a n k s  t o  
B [ a i l y ] ’ ^ .  S e v e ra l  b e n e f i t s  were h e l d  a t  th e  t h e a t r e s  on 
b e h a l f  o f  th e  f a m i ly ;  f o r  the  Haymarket b e n e f i t  2 A ugus t  Hood
[ F o o t n o t e  c o n t in u e d ]
Hodder  whom Dickens h e lp ed  become S e c r e t a r y  o f  t h e  S a n a to r iu m  
h as  a s l i g h t  r e m in i s c e n c e  o f  Hood i n  h i s  Memories o f  My T im e , 
p . 1 6 1 .
(1)  M em o r ia l s ,  1 1 .1 3 8 ,  HLQ p p . 3 9 8 ,4 0 0 ,  L e t t e r  t o  H e w le t t  
22 November,  D ic k e n s ’ s L e t t e r s ,  1 .4 9 1 ,  HLQ, p . 401 .
2) L e t t e r s , 1.493*
3 ) L e t t e r  t o  H e w le t t .
4) E x a m in e r ,8 A p r i l , p . 217 and L i t e r a r y  G a z e t t e  t h a t  d a y , p . 227. 
‘5 ) A n o th e r  busy  p e r s o n  was P .G .P a tm o re  who w ro te  6 A u g u s t ,  *I
have been  w r i t i n g  n i g h t  and day a b o u t  t h e  s u b s c r i p t i o n  f o r  t h e  
c h i l d r e n  o f  my po o r  o ld  f r i e n d  E l t o n ;  i t  i s  m os t  s u c c e s s f u l * , 
My F r i e n d s  and A c q u a in t a n c e , p . 210.
(6)  HLQ, p . 404.
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w ro te  an a d d r e s s  d e l i v e r e d  by Mrs W arner,  which  was a f t e r w a r d s  
p r i n t e d  and  s o ld  a s  a p am p h le t^ . W es t land  M a rs to n  r e c a l l e d  
i t  a s  one o f  the  most  moving a p p e a l s  e v e r  made t o  p u b l i c  
sy m pa thy*2 .  Hood w ro te  o f  ' t h e  orphan  Seven 
. .  s t r u g g l i n g  -  save  you r  p i t y  t a k e  t h e i r  p a r t  -  
W ith  b r e a k e r s  huge enough t o  b r e a k  th e  h e a r t ! ' ,  
on w h ich  J . R .  P lan ch é  commented, 'A d m irab ly  d e l i v e r e d  a s  I  
h e a rd  i t ,  by Mrs. S t e r l i n g ,  th e  power o f  t h e  l i n e  t o l d  upon t h e  
a u d i e n c e  w i t h  I n c r e a s e d  e f f e c t  from t h e  p l a y  on t h e  w o r d ' ^
11 September  Hood a p p l i e d  to  D ick e n s  f o r  I n t r o d u c t i o n s  
among h i s  E d in b u rg h  f r i e n d s ^ ;  i n  one o f  them D ic k e n s  w ro te  
Macvey N a p ie r ,  ' I  w i l l  n o t  o f f e r  any  a p o lo g y  f o r  I n t r o d u c i n g  
t o  jDU Mr. Hood -  a p e r s o n a l  f r i e n d  o f  mine whom I  g r e a t l y  
v a l u e ;  and a  p u b l i c  f r i e n d  o f  y o u r s ,  I  have n o t  t h e  l e a s t  d o u b t ,  
a l r e a d y .  I f  h i s  w r i t i n g s  have n o t  found  f o r  him g r e a t e r  f a v o r  
^  ®y®s t h a t  I  co u ld  b e s p e a k ,  t h e n  I  am t h e  m o s t  m i s t a k e n  ^
o f  E d in b u rg h  c i t i z e n s . ' ^  I n  l e t t e r s  o f  t h i s  t im e  Hood t u r n e d  
t o  D ic k e n s  f o r  a d v i c e ,  l a r g e l y  I  suppose  b e c a u s e  o f  h i s  wide 
a c q u a i n t a n c e  w i th  th e  con tem pora ry  w o r ld  o f  p e r i o d i c a l
( l )  H ood 's  son b e l i e v e d  'Mr. M acready  a c t e d  Hamlet t h a t  
n i g h t ' .  M em o r ia ls , 1 1 .1 5 9 ;  t h e r e  i s  no r e f e r e n c e  i n  
M a c r e a d y 's  d i a r y ' t o  t h i s  p e r fo rm a n c e  o r  t o  E l t o n ' s  f a m i l y ' s  
b e n e f i t s .  D ickens  w ro te  7 A u g u s t ,  ' a t  th e  Haymarket 
we were o b l ig e d  a t  th e  l a s t  moment t o  a l t e r  an  e x c e l l e n t  
b i l l ;  and the  e n t e r t a i n m e n t s  were  v e r y  t r a s h ' .  L e t t e r s ,
1 . 5 2 9 .   
2) Our R ecen t  A c t o r s , 1888, 1 1 .3 0 5 .
3 ) R e c o l l e c t i o n s  and R e f l e c t i o n s . 1 . 1 0 0 .
> )  HLQ, p . 405.
5 ) L e t t e r s ,  1 .5 3 9 .
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l i t e r a t u r e  . I n  Hood’ s Magazine f o r  J a n u a r y  1 844 Hood r e ­
v iew ed  t h e  C h r i s t mas C a ro l? 1 F e b ru a ry  D ic k e n s  a s s u r e d  Mrs 
S .C .  H a l l ,  ’ I  shou ld  ho ld  m y s e l f  bound t o  a s s i s t  Hood i n  h i s  
h a z a r d o u s  e n t e r p r i s e ;  i n c l i n i n g  to w ard s  him w i t h  t h e  i n t e r e s t  
o f  a p r i v a t e  f r i e n d  and w i th  th e  h i g h e s t  a d m i r a t i o n  o f  h i s  
p o w e r s ’ . 26 March he wrote  Ward, ’ I t  i s  q u i t e  u n n e c e s s a r y  f o r
me t o  s a y  t h a t  I  have a g r e a t  r e g a r d  f o r  Hood; and h o ld  h i s  
g e n i u s  i n  t h e  h i g h e s t  e s t i m a t i o n .
’ I  c a n n o t  prom ise  to  r e n d e r  any b u t  t h e  s l i g h t e s t  a s s i s t ­
ance  t o  h i s  Magazine,  i n  c a se  i t  sh o u ld  r e c o v e r  t h e  c o n s e q u e n c e s  
o f  i t s  l a t e  ap p ea ran ce  t h i s  month.  But i f  i t  s h o u l d ,  and i f  
i t  s h o u ld  be i n  th e  hands o f  Mr S p o t t i s w o o d e , I  w i l l  c e r t a i n l y  
w r i t e  so m e th in g  f o r  th e  n e x t  number.  I t  w i l l  n e c e s s a r i l y  be  
v e r y  s h o r t ,  and w i l l  most p r o b a b l y  r e f e r  t o  i t s  s t a r t i n g  u n d e r  
new and f a v o r a b l e  c i r c u m s t a n c e s .  But i n  t h e  c a s e  I  have p u t ,
I  w i l l  do t h a t  much w i th  s i n c e r e  p l e a s u r e  -  and would do much 
m ore ,  i f  my engagements p e r m i t t e d .  T h i s  l e t t e r  met a g r a t e f u l
r e s p o n s e  from Hood, who w ro te  b ack  s i x  d ay s  l a t e r ,  ’ I  c a n n o t  
sa y  how d e l i g h t e d  I  was t o  l e a r n  f rom my f r i e n d  Ward t h a t  you 
had p ro m is e d  rae a l i t t l e  ’b i t  o ’ w r i t i n ’ to  h e l p  me t o  l a u n c h  
a f l o a t  a g a i n .  I t  has been  a c r u e l  b u s i n e s s  & I  r e a l l y  w an ted  
h e l p  i n  i t :  o r  I  shou ld  n o t  have announced  i t  -  knowing how
M) HLQ, p p .  405- 4 0 8 .
(2 ) p . 6 8 .
3^ ) L e t t e r s , 1 .5 6 6 ,  587.
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much you have to  d o . ’  ^ D ic k e n s ’ s c o n t r i b u t i o n ,  w h ich  was t h e  
f i r s t  i t e m  i n  the  May number, was th e  ’ T h r e a t e n i n g  L e t t e r ’ ^ .
I n  J u l y  D ickens  went o f f  to  I t a l y ,  where he r e m a in e d  u n t i l  
a f t e r  Hood’ s d e a t h ,  though p a y in g  London a s h o r t  v i s i t  i n  
December when he r e a d  th e  Chimes t o  a g roup  o f  f r i e n d s ;  he d i d  
n o t  s e e  Hood. The l a t t e r  rev iew ed  t h e  Chimes i n  h i s  m agaz ine  
f o r  J a n u a r y ^ .  D ickens  w ro te  Miss  C o u t t s  18 M arch ,  ’ I  . .  h e a r  
p r i v a t e l y ,  t h a t  Hood, the  a u t h o r ,  i s  p a s t  a l l  chance  o f  r e ­
c o v e r y .  He was ( I  have a sad p r e s e n t i m e n t  t h a t  even now I  may 
spea lc  o f  him as  som eth ing  p a s t )  a man o f  g r e a t  power -  o f  
p r o d i g i o u s  f o r c e  and g e n iu s  a s  a p o e t  -  and n o t  g e n e r a l l y  known 
p e r h a p s ,  by  h i s  b e s t  c r e d e n t i a l s .  P e r s o n a l l y  he had a m os t  
n o b l e  and  g en e ro u s  s p i r i t . ’ ^ .  2 A p r i l ,  i n  w r i t i n g  t o  F o r s t e r  
he had a s e n t e n c e  f o r  ’Poor Hood’. P oo r  Hood I I  s t i l l  l o o k
c
f o r  h i s  d e a t h ,  and he s t i l l  l i n g e r s  o n . '  A f t e r  t h i s  d e a t h  
Hood became o n ly  a shadow i n  D i c k e n s ' s  memory. D ic k e n s  was 
s t r o n g  i n  h i s  p r a i s e  and i n  d i s c o u r a g i n g  a d v i c e  c o n c e r n i n g  
t h e  s u b s c r i p t i o n  f o r  Mrs Hood, a p o s s i b l e  pos thum ous  e d i t i o n ,  
and  t h e  monument) he m o d e s t ly  s u b s t i t u t e d  f o r  a  t im e  a r e f e r e n c e
 ^ g
t o  Hood f o r  one t o  h i m s e l f  i n  Mrs G a s k e l l ' s  C r a n fo rd  .
/
HLQ, p . 410.  
p . 409 .  
p .  74.
L e t t e r s , I . 6 6 5 . 
i b i d . ,  1 . 6 6 6 .
I b i d . ,  1 .6 9 4 ,  1 1 . 2 5 , 422,  3 6 1 .
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F. S o c ia l  I n f l u e n c e
Hood was by now well-known a s  a man o f  l e t t e r s ,  f rom h i s  
comic w ork ,  h i s  e d i t o r s h i p ,  and th e  e f f e c t  o f  h i s  h u m a n i t a r i a n  
works  on th e  young V i c t o r i a n  s e n s i b i l i t y .  A symptom o f  h i s  
p o p u l a r i t y  was th e  i n v i t a t i o n  t o  p a t r o n i s e  t h e  M a n c h e s te r  
Athenaeum B azaa r ,  which he w i t t i l y  and w i s e l y  d e c l i n e d  18 J u l y  
1843* and t o  a t t e n d  t h e i r  s o i r e e ,  which he s i m i l a r l y  d e c l i n e d
"I
1 O c to b e r  1844 . He a l s o  r e g r e t t e d  h a v in g  t o  d e c l i n e  an i n ­
v i t a t i o n  t o  a t t e n d  th e  b an q u e t  o f  th e  C o u n c i l  o f  t h e  A n t i -
2
Monopoly A s s o c i a t i o n  o f  L iv e r p o o l  . F u r t h e r m o r e ,  he was i n v i t e d  
t o  t a k e  up p o l i t i c a l  rhyming th ro u g h  John  Bowring,  whose 
l i t e r a r y  a c t i v i t i e s  had i n c lu d e d  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  London, 
th e  A thenaeum , and th e  Gem. In  A p r i l  1844 Hood w r o t e  H e w l e t t ,  
’ I  am g o in g  t o  d in e  to d a y  w i th  t h r e e  M .P . ’ s .  -  a s i g n  o f  t h e  
t i m e s ’ . J a n e  Hood echoed t h i s ,  ’Hood d i n e s  to d a y  a t  D r.
B o w r in g ’ 8 . .  He knew him w e l l  y e a r s  ago i n  t h e  ’London 
M a g a z in e ’ ; and he wrote  a few d ay s  ago t o  a s k  Hood t o  m ee t  
B r i g h t  and Cobden on b u s i n e s s .  I  t h i n k  t o  engage  him t o  w r i t e  
songs  f o r  t h e  League.  I  a u g u r  good from i t .  T h i s  comes o f  
th e  ’ song  o f  t h e  S h i r t ’ , o f  which  we h e a r  so m e th in g  c o n t i n ­
u a l l y ’ . ^  Of the  m ee t in g  Bowring w r o t e ,  ’The a n t i - C o r n  Law 
L eague  was d e s i r o u s  o f  making him t h e i r  p o e t - l a u r e a t e  by
( A)  Memorials, I I .153* 224.
(2 )  Copy of his letter in the possession of Mr J . M . Cohen.
(3 )  Memorials, 11 .1 9 5 .  '
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engaging him in their service, and I invited Cobden, Bright, and 
some others of the leaders of that formidable body to meet Hood 
at my table, but his death put an end to any such arrangement^
-  o r  r a t h e r  s e v e re  i l l n e s s  and p e rh a p s  d i s i n c l i n a t i o n  t o  t a k e  
p a r t  i n  d i r e c t  p o l i t i c a l  c o n t ro v e rsy *  However a w r i t e r  i n  t h e  
E c l e c t i c  Review f o r  March 1846 w ro te  t h a t  ’ th e  p r o g r e s s ,  and 
th e  s u c c e s s  o f  th e  l e a g u e ,  was a lw ays  t o  [Hood] a s u b j e c t  o f  
e x c e e d i n g  i n t e r e s t ’ and t h a t  he l a t t e r l y  c o n t e m p l a t e d  ’ a 
c o m p le t e  s e r i e s  o f  poems, i l l u s t r a t i n g  e v e r y  form o f  s o c i a l  
m i s e r y ,  and e a r n e s t l y  a d v o c a t in g  i t s  r e m o v a l ’^ .
i )  A utob iographica l  R e f l e c t i o n s , 1877* p . 6 3 . 
p . 285•
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G. Hood and the Status of Literature.
One o f  Hood’ s main co n ce rn s  from 1837 t o  1843 was w i t h  
th e  i n t e g r i t y  o f  th e  l i t e r a r y  p r o f e s s i o n .  T h i s  p r o f e s s i o n  was 
becom ing  s t a b l e  and p r o p e r l y  r e s p e c t a b l e ,  and Hood p l a y e d  a 
r o l e  i n  e n s u r i n g  t h i s  s o l i d i t y .  He to o k  p a r t  i n  movements t o  
d e f e n d  th e  p r o f e s s i o n  a g a i n s t  the  e x p l o i t a t i o n  by  b o o k s e l l e r s ,  
E n g l i s h  and  f o r e i g n ,  th ro u g h  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a l o n g - l a s t i n g  
c o p y r i g h t ,  i n t e r n a t i o n a l  r e g u l a t i o n ,  and an  a s s o c i a t i o n  o f  
a u t h o r s .
A glaring light on the literary situation was thrown by 
Carlyle in his lecture of 19 May 1840 on ’The Hero as Man of 
Letters’ . Carlyle said that the man of letters was a modern 
phenomenon, exposing his wisdom nakedly for sale, nothing in 
society and yet all-powerful. ’To a certain shopkeeper, trying 
to get some money for his books, i f  lucky, he i s  of some im­
portance; to no other man of any. ’ Yet books have usurped the 
role of University, Church and Government. Though Carlyle 
thinks poverty may be good for the literary man, he in s is ts  on 
his right to the fruits of his labour, ’That one man wear the 
clothes, and take the wages, of a function which i s  done by 
quite another: there can be no profit in this; this i s  not 
right, i t  is  wrong.* One wonders i f  Carlyle, with his refer­
ence to ’copy-right8 and copy-wrongs’ , had read Hood’s artic les .  
He concludes that some organisation of the world of le tters
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i s  n e c e s s a r y ,  though  he knows n o t  w h a t^ .  I n  a l l  t h i s  C a r l y l e  
gave p u n g e n t  e x p r e s s i o n  to  a f e e l i n g  s h a r e d  by Hood and o t h e r  
l i t e r a r y  men o f  the t ime and which d e v e lo p e d  i n  a c t i o n  i n  ways 
w h ich  i n c l u d e d  th o se  d i s c u s s e d  be low .
By th e  a c t  o f  1814 the  a u t h o r ’ s c o p y r i g h t  e x t e n d e d  e i t h e r  
t o  t w e n t y - e i g h t  y e a r s  or h i s  l i f e t i m e ,  w h ic h e v e r  s h o u ld  be  th e  
l o n g e s t .  I t  seems t h a t  Wordsworth p l a y e d  an i m p o r t a n t  p a r t  i n  
p r o t e s t i n g  a g a i n s t  the  in ad eq u acy  o f  t h i s  p e r i o d ^ .  18 December 
1828 he w ro te  Crabb Robinson ,  ’ how can we e x p e c t  t h a t  f o r e i g n  
N a t i o n s  w i l l  r e s p e c t  our  l i t e r a r y  p r o p e r t y  when o u r  l a w s  o f  
c o p y r i g h t  a r e  so sh a m efu l ly  u n j u s t ?  . .  t h e  law a s  i t  now 
s t a n d s  . .  i s  a premium upon bookmaking and m e d i o c r i t y .  ’
5 A p r i l  1830 he w ro te  b l u n t l y ,  ’ The s h o r t  d u r a t i o n  o f  co p y ­
r i g h t  a c t s  a s  a premium upon m e d i o c r a c y . ’ There  was no  p a r ­
l i a m e n t a r y  a c t i o n  however f o r  s i x  o r  se v en  y e a r s  a f t e r  t h i s .
I n  May I 836 Wordsworth sa y s  he ’ to o k  much p a i n  i n  d r a w in g  t h e  
a t t e n t i o n  o f  l e a d i n g  members o f  t h e  House o f  Commons o f  a l l  
p a r t i e s ,  t o  t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n .  S e r g e a n t  T a l f o u r d  
means t o  make a motion  upon th e  s u b j e c t . ’
Hood c o n t r i b u t e d  to  t h e  c o n t r o v e r s y  w i t h  t h r e e  l o n g  l e t t e r s  
t o  th e  Athenaeum, 15 to  29 A p r i l  1837^,  w here  he hoped t h a t  
t h e  a u t h o r ’ s c o p y r ig h t  sh o u ld  be made ’ h e r i t a b l e  p r o p e r t y ,
(1 )  On Heroes.  Hero-Worship, and the Heroic in History, 1841, 
P p . 249-275^
( 2 ) P a u l  M. Z a l l  on ’Wordsworth and th e  C o p y r ig h t  Act o f  1 8 4 2 ’ 
i n  PMLA, March 1955, p .1 3 2 .
( 3 ) Letters, Later Years, p p .  336,  458 ,  8 3 6 .
( 4 ) p p .  263, 285, 304^
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o n ly  s u b j e c t  t o  a l i e n a t i o n  by h i s  own a c t ,  o r  i n  s a t i s f a c t i o n  o f  
o f  c r e d i t o r s ’ . He b ased  h i s  hope on c l a im s  o f  t h e  
n o b i l i t y  o f  th e  r o l e  o f  l i t e r a t u r e  and th e  s o c i a l  s t a t u s  o f
to  which t h i s  r o l e  shou ld  e n t i t l e  them. He w ro te  W r ig h t  
4 May, ' I  am g la d  t o  h e a r  you l i k e d  my l e t t e r s  on c o p y r i g h t  . .
I  t h i n k  remembering T [ i l t ] ,  I  l e t  o f f  th e  b o o k s e l l e r s  p r e t t y  
e a s i l y ’ . At the  end o f  the  y e a r ,  2 December,  he w r o t e  E l l i o t  
t h a t  t h e  l e t t e r s  had ’made some s t i r ’ , and i n  J a n u a r y  I 838 he 
w r o t e  F r a n c k ,  ’ I  am o f  some s l e n d e r  u s e .  m  t h e  s p r i n g  I  w ro te  
and p u b l i s h e d  t h r e e  l e t t e r s  on th e  s t a t e  o f  t h e  Law o f  C o p y r i g h t ,  
w h ich  made a s t i r  i n  the  l i t e r a r y  w orld  o f  London, and an M.P. 
b o r row ed  my i d e a s  and made a f l o u r i s h  w i th  them i n  t h e  House .
The M.P. was undo u b ted ly  T a l f o u r d  who b r o u g h t  i n  t h e  b i l l ;  i n  
t h e  p r e f a c e  t o  h i s  p u b l i s h e d  speech  he made s p e c i a l  p o i n t  o f  
' t h e  p l e a s u r e  and b e n e f i t  I  have d e r i v e d  from Mr. Hood’ s  
L e t t e r s  on C o p y r ig h t  i n  t h e  ’ Athenaeum’ , w h ich  a r e  a d m i r a b l e  
f o r  s e n s e ,  s p i r i t ,  and humour’^ .  18 May l e a v e  was g iv e n  t o
i n  the  b i l l ,  which p ro p o se d  th e  e x t e n s i o n  o f  c o p y r i g h t  t o  
a  p e r i o d  o f  s i x t y  y e a r s  a f t e r  th e  a u t h o r ’ s d e a t h ^ .  On t h e  l a s t  
d ay  o f  t h e  month Wright w ro te  Hood, ’ I  had a s t r o n g  w ish  t o  
b r i n g  o u t  you r  t h r e e  l e t t e r s  on copy r i g h t s  i n  a p a m p h le t  b u t
p )  p . 305 .
( 2 ) M e m o r ia l s . 1 1 .1 3 ,  1 .2 6 9 ,2 9 8 ,  I I . I 3 .
( 3 ) Speech d e l i v e r e d  . .  on moving f o r  l e a v e  t o  b r i n g  i n  a 
B i l l  t o  c o n s o l i d a t e  the  law r e l a t i n g  t o  c o p y r i g h t  and t o  
e x t e n d  t h e  term o f  i t s  d u r a t i o n , 1837. p . v l .
( 4 ) p a r l i a m e n t a r y  r e f e r e n c e s  a r e  made from th e  a c c o u n t s  o f  
P a r l i a m e n t a r y  D e b a t e s .
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D i l k e  -  w h e th e r  th e re  was n o t  g e n e r a l  i n t e r e s t  enough  i n  i t  t o  
make i t  p a y .
M onth ly  Reposi t o r y  f o r  June r e p o r t e d  i n  f a v o u r  o f  
T a l f o u r d  s m easure  . A lexander  Blackwood was i n  f a v o u r ;  he 
w ro te  from I t a l y  on th e  2 1 s t ,  d e s c r i b i n g  a m e e t i n g  w i t h  
W ordsworth ,  ’For h a l f  an hour  he d id  n o t h i n g  b u t  g i v e  me a n o t h e r  
e d i t i o n  o f  T a l f o u r d ’ s o r a t i o n .  He c o n s i d e r s  h i m s e l f  t h e  a u t h o r  
o f  th e  m easu re  shou ld  i t  be c a r r i e d  . .  I  do n o t  see  t h a t  t o  
a u t h o r s  i n  g e n e r a l  t h i s  new Act w i l l  be much b e n e f i t ;  b u t  i t  i s  
a t  l e a s t  j u s t ,  and shou ld  be  an a d v a n ta g e  t o  b o o k s e l l e r s . ’ ^ 
Though th e  b i l l  was r e a d  a second t im e 28 J u n e ,  t h e  d i s s o l u t i o n  
o f  p a r l i a m e n t  on th e  d e a th  o f  th e  k in g  c a u s e d  i t s  abandonment 
f o r  t h e  t im e  b e in g .
12 September James Montgomery w ro te  Moxon e x p r e s s i n g  h i m s e l f  
i n  f a v o u r  o f  an e x t e n s i o n  o f  c o p y r i g h t ^ .  2 December S o u th e y  
w ro te  Henry T a y lo r  on th e  l i t e r a r y  l o t ,  ’Were I  t o  d i e  b e f o r e  
T a l f o u r d ’ 8 b i l l  p a s s e s ,  th e  g r e a t e r  p a r t  o f  my poems, and  no 
l i t t l e  o f  my p r o s e ,  would be s e i z e d  im m e d ia te ly  by  some r a s c a l l y  
b o o k s e l l e r s ,  a s  p r o p e r t y  which  t h e  law a l lo w e d  them t o  s c ra m b le  
f o r ’ ^ .  Twelve days  l a t e r  l e a v e  was g iv e n  to  b r i n g  i n  a r e v i s e d  
b i l l ,  from which r e f e r e n c e s  t o  th e  v i s u a l  a r t s  and i n t e r n a t i o n a l  
c o p y r i g h t  were e x c lu d e d .  B e fo re  the  second  r e a d i n g  T a l f o u r d
(1 )  B r i s t o l  R e f .  L ib .  I tem  N o .35 .
2) p . 383.
3 ;  M rs.  O l i p h a n t ,  Annals  o f  a P u b l i s h i n g  H ouse , I I . 1 58.
4) John  H o l la n d  and J a s  E v e r e t t ,  Memoirs o f  J a s  Montgomery,
1856 ,  V.278.
(5 )  L i f e  and C o r re sp o n d e n ce , V I . 354.
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w ro t e  Wordsworth ,  21 March I 838, 'The B o o k s e l l e r s  t h r e a t e n  me
w i t h  a v e r y  s t r o n g  o p p o s i t i o n  -  and th e  D o c t r i n a i r e  p a r t y  a r e
i n c l i n e d  t o  s u p p o r t  them' ; he a sk ed  Wordsworth ' t o  e x e r t  any
i n f l u e n c e  you can command t o  s e c u r e  a t t e n d a n c e  and s u p p o r t ' ,  so
W ordsworth  w ro te  ' upwards o f  f o r t y  l e t t e r s  i n  two o r  t h r e e  d a y s '
t o  M . P . ' s  and t h e i r  f r i e n d s  i n  o r d e r  to  g e t  a quorum i n  t h e  
4
House .
Hood wondered o f  Wright 5 A p r i l ,  'What would B [ a i l y ]  say
now t h e  C o p y r ig h t  B i l l  i s  coming on a g a i n ,  t o  r e p r i n t i n g  my
2
l e t t e r s  a s  a p am ph le t ,  a s  p ro p o sed  b e f o r e ? ' D i l k e  a g a i n  o p in e d  
u n f a v o u r a b l y ,  w r i t i n g  on th e  2 1 s t ,  'R e s p e c t i n g  th e  R e p r i n t  o f  
t h e  C o p y r ig h t  l e t t e r s  T a l f o u r d ' s  b i l l  w i l l  be on a s  w e l l  a s  
Thom son 's  [ c o n c e rn in g  i n t e r n a t i o n a l  c o p y r i g h t ]  so t h e y  c o u ld  n o t  
be b e t t e r  t im e d ,  b u t  I  have no hope t h a t  su ch  r e p r i n t  would 
even  p a y  ex p en ces  -  what i l l u s t r a t i o n s  m ig h t  do f o r  i t  I  know 
n o t  -  You can t h e r e f o r e  c o n s i d e r  t h e  s u b j e c t  & d i r e c t  a c c o r d ­
i n g l y .  ' Dilke* s main i n t e r e s t  a t  t h i s  t ime was i n t e r n a t i o n a l  
c o p y r i g h t ;  he w ro te ,  'As to  t h e  C o p y r ig h t  B i l l  i t  i s  d i f f i c u l t  
t o  f o r e s e e  t h e  i s s u e .  I  t h i n k  th e  i n t e r n a t i o n a l  b i l l  w i l l  p a s s ,  
& t h a t  F ra n c e  & Germany w i l l  e n t e r  i n t o  t r e a t y  f o r t h w i t h  & tha t  
even  America w i l l  come in  s h o r t l y .  F o r  t h i s  I  p e r s u a d e  m y s e l f  
you a r e  i n d e b te d  to  th e  Athenaeum -  Symons c a l l e d  on me i n
( 1 ) PMLA, March 1955, PP- 134, 1 3 5 .  One o f  W o rd s w o r th 's  
l e t t e r s ,  t o  R ich a rd  Monckton M i l n e s ,  26 March 1838 ,  i n  
T .W .R eid ,  T.ife o f  M i l n e s , 1 .2 2 6  i s  n o t  i n  W ordsw or th ’ s 
T.fit.teifV The L a t e r  Y e a r s /
(2 )  M em o ria ls ,  1 .3 1 3 .
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co n seq u en c e  o f  my r e p e a t e d l y  u rg in g  i t  on t h e  a t t e n t i o n  o f  
m i n i s t e r s  t o  he in form ed  on the  s u b j e c t  f o r  Thomson -  I  p r im ed  
him w e l l  & Thomson d e te rm in e d  to  t a k e  i t  up ,  and when i t  was 
b r o u g h t  i n t o  t h e  house he came f o r  f a c t s  & a rg u m e n ts  & I  gave 
him e v e r y  one b ro u g h t  forward  in  Thomson’ s s p e e c h  -  T h i s  be i t  
u n d e r s t o o d  i S  q u i t e  p r i v a t e  & yo u r  w ife  m ust  n o t  w h i s p e r  i t  
when she  comes o v e r ,  f o r  A.S. may n o t  chose  t h a t  even  Thomson 
s h o u ld  know i t  -  But i t  i s  c u r i o u s  t o  se e  how we i l l u s t r i o u s  
o b s c u r e s  who have n o t  i n t e r e s t  enough t o  s e r v e  o u r s e l v e s  t o
"I
th e  v a l u e  o f  a f a r t h i n g  may h e lp  fo rw ard  a g r e a t  c a u s e . ’
3 May Mrs D i lk e  w ro te ,  ’D i lk e  d e s i r e s  me t o  s a y  he i s  b o r i n g
away a t  t h e  C opyr igh t  -  t h e r e  w i l l  be a l e t t e r  from W ordsworth  ■
2
S o u th ey  -  and an i n i m i t a b l e  h i t  by M oore’ . I n  t h e  Athenaeum 
two d a y s  l a t e r  were p r i n t e d  S o u th e y ’ s l e t t e r  t o  Brougham o f  
1 F e b r u a r y  1831 , a sq u ib  o f  Moore’ s from t h e  C h r o n i c l e , and 
W ordsw or th ’ s l e t t e r  to  T a l f o u r d  o f  18 A p r i l  t h i s  y e a r  r e p r i n t e d
from t h e  d a i l y  p a p e r s ^ .
M eanw hile ,  25 A p r i l ,  th e  second r e a d i n g  o f  T a l f o u r d ’ s b i l l  
was c a r r i e d  by f i v e  v o t e s ,  and i t s  c o m m i t t a l  by  seven  .
T a l f o u r d  a t  t h i s  s t a g e  j u s t  w an ted  s u p p o r t  f o r  t h e  p r i n c i p l e
o f  e x t e n s i o n  o f  c o p y r ig h t ;  h i s  o p p o n en ts  co m p la in ed  t h a t  he 
was l e g i s l a t i n g  f o r  t h e  few, a s  he a d m i t t e d ,  and t h a t  t h e r e
1) B r i s t o l  R e f .  L ib .  I tem N o .27-
2) i b i d . , N o .1 9 .
‘4 ) D i s r a e l i  has i n t e r e s t i n g  comments on t h i s  d e b a t e ,  and on 
th e  one o f  17 December th e  p r e v i o u s  y e a r  i n  h i s  L e t t e r s , 
1830- 5 2 , ed .  h i s  b r o t h e r ,  1887, p .  137.
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was l i t t l e  ev id en ce  f o r  su p p o r t  amongst a u t h o r s  t h e m s e l v e s .  
Wordsworth  w ro te ,  ’Mr S e r j t  T a l f o u r d  c o m p la in s  t h a t  . .  A u th o r s  
have t a k e n  no s t e p s  by P e t i t i o n  a t  l e a s t  -  no p u b l i c  p r o c e e d i n g s
• The S p e c t a t o r  7 A p r i l  had th o u g h t  t h a t  i n  a 
d i s c u s s i o n  o f  c o p y r ig h t  the i n t e r e s t  o f  a u t h o r s  c o u ld  be i g ­
n o r e d ;  T a i t ’ s Magazine f o r  May came o u t  a g a i n s t  t h e  b i l l ,  b u t  
t h e  E c l e c t i c  a month l a t e r  s u p p o r te d  i t  . j ù s o  i n  s u p p o r t  
C a r l y l e  w ro te  M i ln e s ,  ’ E n g l i s h  b o o k s e l l e r s  s e l l  a t  t h e  r a t e  o f  
f o r t y - t w o  p e r  c e n t ,  o r  so ,  I  f i n d ;  and a r e  g e n e r a l l y  r e c k o n e d  
t o  be knaves  more o r  l e s s  b e s i d e s .  I t  i s  a co m m erc ia l  p h en o ­
menon, t h e i r  b u s i n e s s  h e re  a t  p r e s e n t ' ;  t h i s  he i m p a r t e d  ' t h a t  
w hat  you do see  good t o  say  on th e  s u b j e c t  may be s a i d  w i t h  
e n t i r e  knowledge o f  i t ' ^ .  4 May Wordsworth w r o t e  L o c k h a r t ,  ' I f
we s h o u ld  be d e f e a t e d  t h i s  S e s s i o n ,  t h e r e  o u g h t  t o  b e  a combined 
e f f o r t  among A uthors  . .  The i n d i f f e r e n c e  among Members o f  t h e
H.C. f o r  th e  most p a r t ,  t o  any b u t  p a r t y  m e a s u r e s ,  i s  a f t e r  
a l l  t h e  g r e a t  d i f f i c u l t y  in  o u r  way . .  w i t h o u t  my own e n d e a v o r  
[ o f  p e r s u a s i o n ]  th e  B i l l  would n o t  have p r o c e e d e d  so  f a r .
F iv e  d a y s  l a t e r  Wakley used what M i ln e s  c a l l e d  i n  d e b a t e  h i s  
' d r a s t i c  humour' i n  an u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t  t o  throw o u t  t h e  
b i l l ^ .  6 June  i t  was committed ,  b u t  on th e  2 8 th  on G l a d s t o n e ' s  
p r o p o s a l  w i thd raw n .  A month l a t e r ,  27 J u l y ,  Brougham i n t r o ­
d u ce d  a b i l l  i n  th e  L ords  f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f  n e e d y  a u t h o r s
PMLA, March 1955, P * 1 3 5 .  
p p .  3 2 9 ,  3 3 2 ,  I I I ,  693.
T.W. R e id ,  o p . c i t . ,  1 .2 2 5 .  
L e t t e r s .  L a t e r  Y e a r s , p . 939 .  
p a r l i a m e n t a r y  D e b a te s , X L I I . IO 6 3 .
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as s p e c i a l  c a s e s  by a committee o f  the p r iv y  C o u n c il .
22 October T alfourd wrote Wordsworth a d v o c a t in g  p e t i t i o n s ,  
’ I f  you ch ose  to p e t i t i o n ,  I presume we m ight r e l y  on Southey -  
& Moore -  and fo r  most o thers I could a n s w e r .’  ^ John F o r s t e r  
b u s ie d  h im s e l f  c o l l e c t i n g  p e t i t i o n s ,  and 24 January 1839  
Landor u n e q u iv o c a l ly  assured him th a t  g en iu s  was ’ the e t e r n a l  
g i f t  o f  an e te r n a l  Being* The new b i l l  wag f i r s t  read 12 
F ebruary . I t  now lacked  the gen era l o p p o s i t io n  o f  th e  pub­
l i s h e r s  and was favoured by the support o f  a u th o rs  whose
p e t i t i o n s  Talfourd p resen ted  f i f t e e n  days l a t e r .  A g e n e r a l
%
one had t h ir t y - t h r e e  s ig n a t o r ie s  in c lu d in g  Hood^- T h is  day 
T a lfo u rd  moved the second re a d in g . In  d i s c u s s io n  in  com m ittee ,
I
1 May, the  opponents o f  the b i l l  caused  tw enty d i v i s i o n s  t o  be  
c a l l e d .  Wakley observed , *hon. Members w e l l  knew th a t  a t  seven  
o ' c l o c k  th e y  p re fer red  d in in g  to  any q u e s t io n  o f  however g r e a t
,4
n a t io n a l  importance .
Hood was among those who su p p lie d  an in d i v id u a l  p e t i t i o n .  
The Athenaeum p ub lish ed  i t  29 June, grum bling a t  p a r lia m en ta ry  
i n a c t i o n  on the su b jec t^ , i t  was r e p u b lish e d  by T a lfo u rd  in  
January 1840 w ith  the n o te ,  'T h is  p e t i t i o n  was thought too  
r i c h l y  studded w ith  j e s t s  to  be p r e s e n te d  t o  the House o f  
Commons; but i t s  w it  embodies too much wisdom to  a l lo w  o f  i t s
PMLA, March 1955, P*139.
R.H. Super, Walter Savage Landor, p . 309 .
T.N. Talfourd, Three S p e ech es , 1840,  p . 144.
Parliam entary  D eb a tes , XLVII.702.
p .4 8 5 .
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e x c l u s i o n  from t h i s  p l a c e .  I t  i s  t h e r e f o r e  i n s e r t e d ,  by  p e r ­
m i s s i o n  o f  i t s  e x c e l l e n t  a u th o r .* ^  The M onth ly  M agazine  c o p i e d  
i t  o u t  f rom t h e r e  i n  March^. 6 J u l y  th e  b i l l  was p u t  o f f  f o r  
t h r e e  m o n th s .
I n  t h e  Athenaeum 8 F eb ru a ry  1840 Hood r e v ie w e d  J . J . L o w n d e s ’s 
H i s t o r i c a l  S k e tch  o f  th e  law o f  c o p y r i g h t  and  T a l f o u r d ’ s Three  
S p e e c h e s ^ ,  f o l lo w in g  Wordsworth’ s r e a s o n  t h a t  t h e  n o n p a r t i s a n  
n a t u r e  o f  t h e  measure was th e  cause  o f  i t s  f a i l u r e .  F o u r  d a y s  
b e f o r e  T a l f o u r d  had been g r a n te d  l e a v e  t o  b r i n g  i n  h i s  b i l l ,  and 
i t  r e c e i v e d  a second r e a d i n g  on the  1 9 t h .  17 A p r i l  Hood w r o t e
J a n e ,  ’ The C opyr igh t  B i l l  i s  I  f e a r  dead & jgone -  o r  c r u s h e d  
t o  p i e c e s  by  p a r t y  p o l i t i c s ’^ .  7 May T a l f o u r d  w ro te  Wordsworth  
t h a t  t h e r e  was ’no p o s s i b i l i t y  o f  c a r r y i n g  th e  B i l l  t h i s  y e a r  
now . .  you have done a l l  t h a t  can be done t o  p r o c u r e  a t t e n d a n c e  
. .  b u t  t o  remain d i n n e r l e s s  . .  i s  too  much t o  hope f o r  e x c e p t  
from s u c h  s ta u n c h  f r i e n d s  a s  I n g l i s  Mahon and G la d s to n e  who 
n e v e r  f a i l .  And then  our  opponen ts  n e v e r  d in e  . .  I  o n ly  wonder 
t h e y  have n e v e r  b e a te n  u s . ’ ^ .  8 J u l y  th e  B i l l  was d i s c h a r g e d .
27 J a n u a r y  1841 T a l f o u r d  was once more g r a n t e d  l e a v e  t o  
b r i n g  i n  h i s  b i l l ,  and i t  r e c e i v e d  a second  r e a d i n g  n i n e  days  
l a t e r .  Macaulay however b ro u g h t  h i s  p o w e r fu l  e l o q u e n c e  t o  b e a r  
a g a i n s t  th e  lo n g  term o f  e x t e n s i o n  p r o p o s e d  and the  b i l l  was.
T h re e  Speeches , p.141 • 
p . 325.
B r i t i s h  R ef .  L ib .  Item N o .9 .
PMLA March 1955, op*o i* .  p . 142.
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f o r  t h e  f i r s t  t im e ,  d e f e a t e d ,  -  by seven  v o t e s .  16 F e b r u a r y  
W ordsworth  c a l l e d  the  b i l l  a g a in  ’ l o s t  by t h e  a t t r a c t i o n s  o f  
d i n n e r  . I n  the  summer T a l fo u rd  l o s t  h i s  s e a t  and t h e  p a r ­
l i a m e n t a r y  cause  was taken  up by Mahon.
20 September L o ck h a r t  w ro te  J .W .C ro k e r ,  ’ Did you  e v e r  a t  
a l l  c o n s i d e r  th e  C o p y r ig h t  q u e s t io n  a g i t a t e d  by S j t  T a l f o u r d .  
W ordsworth  w r i t e s  u r g in g  me to  ta k e  up th e  s u b j e c t  -  b u t  I  
g a t h e r  t h a t  in  a co n fe ren ce  w S i r  R P e e l  some m onths  ago  he 
had l i t t l e  r e a s o n  t o  augur  f a v o u r a b l y  o f  a r e n e w a l  o f  t h e  p r o ­
p o s i t i o n  now. I  am s t r o n g l y  o f  Mr. W ordsw orth ’ s  o p i n i o n  on 
t h e  s u b j e c t  & t h i n k  t h e r e  cd be no d i f f i c u l t y  i n  d e m o l i s h i n g  
th e  a rg u m e n ts  o f  Macaulay & Warburton who v i r t u a l l y  d e f e a t e d  
T a l f o u r d ’ s l a s t  motion  -  b u t  t h e r e  must be  o t h e r  & b e t t e r  a r g u ­
m e n ts  & I  shd be g r e a t l y  o b l ig e d  by h av in g  y o u r  o p i n i o n  i f  you 
have formed one -  which I  must doub t  w h e th e r  S i r  R .P .  o r  any  
o f  t h e  m i n i s t e r s  e v e r  took  t r o u b l e  t o  form . ' L o c k h a r t  had an 
a r t i c l e  i n  f a v o u r  o f  r e v i s i o n  i n  th e  Q u a r t e r l y  t h a t  December
d e s p i t e  M u r ra y ' s  d i s a p p r o v a l  and  i n t e r f e r e n c e ^ .  Blackwood*s
L
f o r  J a n u a r y  1842 came o u t  i n  f a v o u r  . M i ln e s  p r o p o s e d  a f r e s h  
p a r l i a m e n t a r y  a t t e m p t  to  G la d s to n e ,  who w ro te  19 J a n u a r y ,  *I 
t r u s t  t h a t  a m odera te  term d a t i n g  f rom d e a t h  m ig h t  be had 
w i t h o u t  v i o l e n t  o p p o s i t i o n ,  o r  t h e  ' c o n f u s e d  s p l u t t e r *  o f  t h e
5
f o r m e r  p r o c e e d i n g s '  .
1) T.fit.ter s .  L a t e r  Y e a r s , p .1 0 6 5 .
2) p r i n t e d  by A.L. S t r o u t  in  NQ, 4 November 1944, p . 208.
3) p . 186. See Mrs.  O l i p h a n t ,  o p . c i t . , 1 1 .3 3 2 ,  and W ordsworth ,  
Le t t e r s .  L a t e r  Y e a r s , p .1 1 1 0 .
( 4 ) — pTTÔTt The a r t i c l e  was by  A l i s o n ,  Mrs O l i p h a n t ,  o p . c i t . ,
1 1 .3 3 2 .
(5 )  T.W. R e id ,  o p . c i t . ,  1 .2 7 6 .
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3 March Mahon b ro u g h t  in  a b i l l  e n s u r i n g  a c o p y r i g h t  
p e r i o d  o f  l i f e  p l u s  t w e n ty - f iv e  y e a r s ,  o r  t w e n t y - e i g h t  y e a r s  
from t h e  d a t e  o f  p u b l i c a t i o n .  T h is  was r e a d  a second  t im e  on 
th e  16 t h ,  su p p o r te d  by p e t i t i o n s  from a u t h o r s ,  p u b l i s h e r s ,  and 
p r i n t e r s .  In  th e  d e b a te  in  committee 6 A p r i l  M acau lay  p r o p o s e d  
a p e r i o d  o f  l i f e ,  or  f o r t y - t w o  y e a r s ^ . Wakley c a u s e d  l a u g h t e r  
a t  t h e  expense  o f  some o f  Wordsworth’ s poems, b u t  M i l n e s ’ s 
r e p l y  e a r n e d  C a r l y l e ’ s p r a i s e  f o u r  days  l a t e r ,  ’ Thanks f o r  y o u r  
c a s t i g a t i o n  o f  th e  Vandal Wakley’ ^ .  Hood had a knock a t  
Wakley i n  th e  New Monthly f o r  M a y ^ . . P e e l ,  i n t e r v e n i n g  f o r  t h e  
f i r s t  t im e i n  t h i s  d i s c u s s i o n ,  s u g g e s te d  a p e r i o d  o f  f o r t y - t w o  
y e a r s ,  o r  l i f e  p l u s  seven y e a r s .  These amendments were c a r r i e d  
by  s u b s t a n t i a l  m a j o r i t i e s .  The b i l l  r e a c h e d  i t s  t h i r d  r e a d i n g  
and was p a s s e d  on the  2 6 th .  Though Brougham spoke p o w e r f u l l y  
a g a i n s t  i t  i n  th e  L ords  a month l a t e r ,  24 Ju n e  i t  was r e a d  a 
t h i r d  t im e  t h e r e  and p a s s e d .  The Act r e c e i v e d  th e  r o y a l  a s s e n t  
1 J u l y ,  and remained in  f o r c e  u n t i l  1911.
Hood’ s i n f l u e n c e  in  b r i n g i n g  a b o u t  a r e v i s i o n  o f  t h e  co p y ­
r i g h t  law was m odest ,  b u t  h i s  w i t t y  s t a t e m e n t s  showed to  t h o s e  
who r e a d  them an h o n e s t  concern  f o r  t h e  i n t e g r i t y  o f  l i t e r a t u r e ,  
a c o n c e r n  which was a t  once a l t r u i s t i c  and b a s e d  on h i s  own 
h a rd  e x p e r i e n c e .  As he w ro te  J e r r o l d  i n  t h e  summer o f  1842 ,  
a f t e r  t h e  l a t t e r  had d e d i c a t e d  t o  him h i s  Cakes and A l e , ’The 
t r u t h  i s ,  I  lo v e  a u t h o r s h i p ,  a s  Byron l o v e d  E ng land  -  ’w i t h
(1)  See G.O. Trevelyan, L i f e  o f  Macaulay, en la rg ed  e d . ,  1908,
p . 433 .
(2)  T.W. Reid, o p . c i t . ,  1 .2 7 6 .
(3 )  p . 1 3 6 . r e p r i n t e d  i n  W h i m s i c a l i t i e s , 1 1 .3 0 9 .
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a l l  i t s  f a u l t s ’ , and in  s p i t e  o f  a l l  i t s  c a l a m i t i e s .  I am 
proud o f  my p r o f e s s i o n ,  and very much i n c l i n e d  to  ’ s tand  by my 
order . I t  was t h i s  f e e l i n g ,  and no undue e s t im a t e  o f  the  
v a lu e  o f  my own f u g i t i v e  works, th a t  induced me t o  engage in  
the c o p y r ig h t  q u e s t io n .
The b i l l  on i n t e r n a t i o n a l  c o p y r i g h t  i n t r o d u c e d  by  P o u l e t t  
Thomson, P r e s i d e n t  o f  th e  Board o f  T ra d e ,  i n  1038 had b een  
p a s s e d ,  b u t  the  r e p l i e s  to  q u e s t i o n s  a sk ed  by Mahon i n  t h e  
Commons i n  th e  F eb ru a ry  o f  1840 and 1841 showed t h a t  i n  i t s  
d ep e n d en c e  on i n t e r n a t i o n a l  r e c i p r o c a l  a g r e e m e n t s  i t  had n o t  
b o rn e  f r u i t ^ .  When Dickens v i s i t e d  th e  U n i te d  S t a t e s  i n  1842 
he was v e r y  a c t i v e  on b e h a l f  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o p y r i g h t .  The 
B os ton  D a i l y  A d v e r t i s e r  9 May f o r  example b o r e  a l e t t e r  t o  
D ic k e n s  from twelve E n g l i s h  a u t h o r s ,  i n c l u d i n g  Hood, u r g i n g  
a c t i o n  i n  t h i s  m a t t e r ^ .  I t  was a main theme o f  Hood’ s f u r t h e r  
two l e t t e r s  on ’ Copyr igh t  and Copywrong’ i n  t h e  Athenaeum 11 
and  18 J u n e ^ ;  t h e i r  a u t h o r  was p l e a s e d  when D ick en s  t o l d  him 
t h e s e  were a t t a c k e d  i n  America^.  Hood was among th e  s p e a k e r s  a t  
an  i m p o r t a n t  m ee t in g  on i n t e r n a t i o n a l  c o p y r i g h t  h e l d  a t  th e  
F re e m a s o n s ’ H a l l  3p Ju n e ^ .  I n  t h e  New M onth ly  f o r  A ugust  he 
p u b l i s h e d  D ic k e n s ’ s l e t t e r  on h i s  a c t i v i t i e s  on b e h a l f  o f
Blanchard J er r o ld ,  L i f e  o f  Douglas J e r r o l d , 1859,  p . 274. 
P arliam entary  D eb ates , L I I . 6 5 1 ,  L V I .707 ,  777.
B r i s t o l  Ref  L ib .  I tem N0 . 3 6 .
PP* 524 , 5 4 4 .
Memorials , I I .137 .
L i t e r a r y ^ G a z e t t e , 2 J u l y ,  p . 469.
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international copyright in America .^ He referred to the subject, 
writing Dickens 12 October after the v is it  of an American op­
ponent; the American, S.G. Goodrich, did not accept Hood’s 
eminently fair proposal that he should put forward his case in 
the New Monthly . Hood put forward another view of the issue 
when he wrote Hewlett 5 July, ’The Pubs, seem more inclined 
now-adays to advance backwards, like the Champion’s horse, & lay 
the blame on the ’Foreign Piracies’ ’ .^
Hood’s feeling of solidarity towards the other members of 
his profession induced him to write Dickens in November 1 842,
’It is  hard for an individual author or Publisher to have to 
proceed agt. men of straw. There ought to be a Literary As­
sociation for the Suppression of Piracy - a fund subscribed by 
Authors Booksellers & friends to letters - and of which to 
proceed agt. the very f irst  offender - similar to the provincial 
Associations for the persecution of felons. Eh?’ On the 19th 
Hood wrote again, ’I sounded one or two Booksellers yesterday 
about the association, & oddly enough, on seeing Longman Junior,
2) Re c o l l e c t i o n s  of a Lifetime, 1856, 11*302.
'3 ) 5 May 1S4 3 , Hood’s date, he wrote Hewlett, ’As to Colburn,
I do not know whether he be in earnest but he said to me, 
personally, to the same effect as a paragraph in last  
N.M.M. written by one of his understoppers - (Literary 
Report f ir st  page in the number) that he does not intend 
to publish much until the introduction of single copies of 
foreign reprints is  prohibited. Perhaps an excuse for
drawing in.*
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G .P .R .  James hsfl been t h e r e  j u s t  b e f o r e  on th e  v e r y  same s u b j e c t  
-  & Longman showed me a paper  in  which th e  p l a n  was s k e t c h e d .
So I s a i d  what you & I th o u g h t  o f  i t ,  & o f f e r e d  t o  c o o p e r a t e . ’ 
was th e  u su a l  a n t i p a t h y  however between  a u t h o r  and bo o k ­
s e l l e r .  Hoodw r o t e  a g a in ,  ' I  ough t  t o  t e l l  you o f  two r e m a rk s  
from two P u b l i s h e r s ,  b u t  to  one e f f e c t  -  v i z ,  t h a t ,  i n  r e f e r e n c e  
t o  t h e  p ro p o s e d  a s s o c i a t i o n  f o r  the  d e f e n c e  o f  C o p y r i g h t ,  t h e  
A u th o r s  b e i n g  most i n t e r e s t e d  ough t  to  p ay  D ouble!  II  How fond 
t h e y  a r e  o f  p r o f i t a b l e  p r a c t i c a l  j o k e s : ' ' "  The Athenaeum th e  
26 t h  p u t  fo rw a rd  th e  s u g g e s t io n  o f  an a s s o c i a t i o n  i n  p r i n t ^ .
An i n i t i a t o r y  m e e t in g  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  an  A s s o c i a t i o n  
f o r  t h e  P r o t e c t i o n  o f  L i t e r a t u r e  to o k  p l a c e  a t  M e ss r s  Longmans '
17 May 1843» Dickens p r e s i d i n g ^ .  Hood was p r o b a b l y  r e f e r r i n g  t o  
t h i s  a s s o c i a t i o n  when he w ro te  D i l k e ,  ' I  w i l l  w r i t e  t o  t h e  Secy 
& s h a l l  l i k e  to  be on th e  Committee -  i f  i t  be b u t  n e c e s s a r y  t o  
a t t e n d  o c c a s i o n a l l y ’^ .  The f o l l o w i n g  l e t t e r  t o  D ick e n s  i s  t h a t  
o f  a n o n e l e c t e d  c a n d i d a t e ,  ’I  send you a l e t t e r  I w ish  you t o  
l a y  b e f o r e  th e  A s s o c i a t i o n .  I do n o t  c a r e  to  be  a Committeeman, 
b u t  f e e l  conv inced  t h e r e  was a j u g g l e .  There  a r e  p l e n t y  o f  t h e  
t r a d e  would o b j e c t  to  me, f o r  I  have p u b l i s h e d  w hat  I  t h o u g h t  
o f  them . .
’ I  am unp o p u la r  w i th  th e  ' P u b l i s h e r s  & s i n n e r s ’ ( t h a t ’ s my 
em en d a t io n  o f  the  Gospel -  ) b e c a u s e  i n  a d v o c a t i n g  t h e i r  r i g h t s
1) HLQ, p p .  399» 400.
,2 ) p . 1016 .
,3) L i t e r a r y  G a ze t te , 20 May, p . 337.
(4 )  L e t t e r s  from the  D i lk e  p a p e r s , p . 9 2 .
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I have n o t  fo r g o t te n  t h e ir  n e ig h b o r s ' . So be i t  -  amen . .
'As t o  the s o c ie t y  they knew th a t  you & I & D ilk e  sh ou ld
p u l l  t o g e t h e r ,  in  the Committee. However I can a c t  a s  a Free
Lance -  h e lp  the s o c i e t y  i f  i  see  f i t ,  & i f  n o t ,  l i k e  an I r i s h  
P a r t is a n  I ' l l  co -op era te  a g a in s t  i t .  In the meantime i t  seems 
to  me t h a t  they  have d eclared  fo r  the I n t e g r i t y  w ith  a sn e a k in g  
k in d n e ss  towards the Teggr i t y  o f  L i te r a r y  p r o p e r t y . ' Hood w rote  
a g a in ,  ' I have not been ab le  t i l l  now to  thank you, f o r  d o in g
a l l  t h a t  was r ig h t  and, as to  the A s s o c ia t io n .
' I f  you remember the arrangement o f  b o d ie s  a t  th e  f i r s t
m e e t in g ,  a t  the lower end o f  the ta b le  were the P u b l i s h e r s
Longman, Murray & Colburn, but o f f  from the r e s t  by D i lk e ,  and
I th in k  Turner. The p r o p o s it io n  o r ig in a te d  w ith  th a t  T r io .  I
do n o t  b e l i e v e  Murray, whose Father i s  the o n ly  gen tlem an , in
the l i n e ,  I have met w ith . I  have a lr e a d y  t o ld  you about
Colburn & my Copyright l e t t e r s  in  the Athenaeum. & a s  to
Longman, c o n s id er in g  th a t  when the id ea  o f  such a s o c i e t y
occu rred  to  me, I c a l le d  and proposed the t h in g  t o  him (a
compliment n o t  impaired by Mr. James h aving  a n t ic ip a t e d  me) I
f e e l  warranted in  say in g  th a t  he has shown h im s e l f  d e f i c i e n t
n o t  o n ly  in  the co u rtesy  o f  a gentlem an, but the  common 
c i v i l i t y  o f  a Tradesman.
'By way o f  experiment I s e n t  to  the P r in t e r  an announce­
ment o f  th e  a s s o c ia t io n  -  coupled w ith  the  bare f a c t  o f  my 
r e t ir e m e n t  from i t  -  & he has su p p ressed  i t .  C onfirm ation
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s t r o n g  a s  h o ly  w r i t  o f  ray im p re s s io n s  b o t h  a s  t o  him & a s e c t i o n  
o f  t h e  S o c i e t y ,  which has on ly  now to  o r d e r  a s e a l ,  w i t h  a 
m o t to  from R o l l a ’ s a d d re s s  to  the  Peruvians.  -  ’ Such P r o t e c t i o n  
a s  V u l t u r e s  g iv e  to  Lambs -  c o v e r in g  & d e v o u r in g  t h e m . ’
’And so ends a m a t t e r ,  f o r  th e  p r e s e n t ,  which  a n n o y s  me 
bu t  l i t t l e  on p e r s o n a l  g rounds ,  f o r  I  t r u s t  I  can  a f f o r d ,  i n  
fame a t  l e a s t ,  t o  be unpopu la r  w i t h  a few b o o k s e l l e r s .  -  b u t  
oh th e  l i t t l e n e s s  to  which some human s o u l s  r e d u c e  t h e m s e l v e s .  -  
a s  i f  Heaven would n o t  have room f o r  us  a l l . ’  ^ The a s s o c i a t i o n  
m us t  have fo u n d e re d  on such a n t i p a t h y .
L i m i t e d  p a t ro n a g e  o f  l i t e r a r y  men by th e  s t a t e  was 
p r a c t i s e d  th ro u g h o u t  th e  p e r i o d  o f  t h i s  a c c o u n t .  Hood was by 
no means t h e  f i r s t  t o  r e c e i v e  a p e n s io n  a t  t h e  hands  o f  g o v e rn ­
ment when he d id  so i n  1844. Sou they  had been  r e c e i v i n g  a 
p e n s i o n  o f  £200  a y ea r  s in c e  1806, when i n  1835 P e e l  o f f e r e d  
him a b a r o n e t c y .  T h is  he d e c l i n e d ,  and th e  p e n s i o n  was i n ­
c r e a s e d  by £300. He w ro te  2 December 1837 o f  l i t e r a t u r e ,  ’ t h a t  
f o l l o w e d  a s  a p r o f e s s i o n ,  w i th  no common d i l i g e n c e , and no  
o r d i n a r y  s u c c e s s ,  i t  has  en ab led  me t o  l i v e  r e s p e c t a b l y  (w hich  
w i t h o u t  t h e  a i d  o f  my f i r s t  p e n s io n  i t  would n o t  have d o n e ) ,  and 
t h a t  a l l  th e  p r o v i s i o n  I  have been  a b l e  to  make f o r  ray f a m i l y  
c o n s i s t s  i n  a l i f e - i n s i Æ a n c e ,  o f  w hich  a b o u t  t h r e e - f o u r t h s  a r e
(1) HLQ, pp. 402, 403
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c o v e re d  by th e  s a l a r y  o f  th e  L a u re a te sh ip . •
J a . e s  Montgomery r e c e iv e d  an u n s o l i c i t e d  p e n s i o n  o f  £150 w h ich  
P e e l  b e s to w e d  a s  on one o f  th o se  'whose works had n o t  com­
p e n s a t e d  them in  p r o p o r t i o n  to  h i s  v e r y  l i b e r a l  e s t i m a t e  o f  
t h e i r  m e r i t s ' ;  Montgomery found th e  p e n s io n  n e c e s s a r y  t o  h i m \  
Though Melbourne on one o ccas io n  l e t  f a l l  t h e  mot t h a t  ' l i t e r a r y  
men a r e  seldom good f o r  a n y t h i n g ' i n  1835 Moore r e c e i v e d  a t  
h i s  hands  a p en s io n  o f  £300, th e  n e x t  y e a r  John  Banim r e c e i v e d  
£150,  i n  1837 Lady Morgan £300 and Mary M i t f o r d  £100 ,  and i n
1841 H .P .  Cary £200; t h i s  y e a r  H a r r i e t  M a r t i n e a »  r e f u s e d  t h e  
p e n s i o n  o f  £150 o f f e r e d  h e r ^ .
S c o t t  had w r i t t e n  2 May 1828 o f  P e e l ' s  ' p e r s o n a l  a t t a c h ­
ment t o  l i t e r a t u r e ' ^ .  T h is  was shown i n  h i s  p r i v a t e  g e n e r o s i t y  
t o  Maginn i n  1835 and 1840^ and h i s  award t o  Thomas M i t c h e l l  
o f  £100  t o  £150 from th e  r o y a l  b o u n ty  i n  1842 and a f u r t h e r
g
sum a t  th e  b eg in n in g  o f  1845 . The g e n e r o s i t y  o f  p o l i t i c i a n s  
however was sometimes t a i n t e d  w i th  p o l i t i c a l  m o t i v e s  and some­
t i m e s  s u s p e c t e d  o f  them. The award to  Hood p ro v o k ed  a b i t t e r ,  
i r o n i c  comment from Punch 28 June  1845, 'HOOD d i e s  i n  p e n u r y ,
1) M emoirs . V.130, 136, 292.
2) David  C e c i l ,  Lord M, 1954, p . 135 .
3) Memoirs . .  o f  Thos Moore. V I I . 1 0 8 .1 2 0 .  P . J .  M urray ,  L i f e  
o f  John  Banim. ~ 1857, p . 267 , Lady M o rg a n 's  M em oirs . I I . 418 , 
L i f e  o f  M.R. M i t f o r d , ed .  A.G. L ' E s t r a n g e ,  I I I . 7 4 , Memoir 
o f  H .P .  Cary, 1 1 .3 1 2 ,  H a r r i e t  M a r t i n e a u ' s  A u to b io g ra n h v .
1 1 .1 7 7 .
4) L e t t e r s ,  X.414.
5 ) M.M.H. T h r a l l ,  R e b e l l i o u s  F r a s e r ' s , p p . 187 ,  205.
6 ) Samuel S m ile s ,  A P u b l i s h e r  and h i s  F r i e n d s . I I .500  and 
NQ, 14 J u l y  1945, p . 9.
(7) L i f e  and C orrespondence ,  I I I . 72 ,  V I . 1 4 ,2 5 3 ;  2 6 3 , 3 5 4 .
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and i t  i s  a f i n e  t h i n g  -  a g r a c io u s  a c t  -  f o r  th e  E n g l i s h  P r im e  
M i n i s t e r  to  bestow £50 upon th o se  the  man o f  g e n i u s  l e a v e s  
b e h i n d .  E n g l i s h  M i n i s t e r s  can on ly  p l a y  t h e  MAECENAS o v e r  a 
man s c o f f i n .  Why do they  n o t  rew ard  him w i t h  d i g n i f i e d  employ­
m ent  when a l i v e ? *  Joe  M i l l e r  th e  Younger was more sav ag e  a 
week l a t e r ,  s a y in g  t h a t  P e e l  knew t h a t  the  t e n o r  o f  a l l  Hood’ s 
w r i t i n g s  was a g a i n s t  him, • (he)  ’ sheds  over  the  tomb o f  g e n i u s  a 
b e n e v o le n c e  t h a t  n e v e r  shone upon i t s  l i v i n g  b r a i n  . .  Honor­
a b l e  men r i s e  w i th  k ind  th o u g h ts  and g e n e ro u s  f e e l i n g s  t o  p o u r  
o u t  t h e i r  w i l l i n g  t r i b u t e  o f  a f f e c t i o n  f o r  o u t s t a r r e d  g e n i u s  and 
d e p a r t e d  w o r th ,  and P e e l  comes fo rw a rd ,  w i t h  a f r e e  and  l i b e r a l  
d o n a t i o n  o f  f i f t y  g u in e a s  . .  t h e r e  i s  no  s i n c e r i t y  i n  him; and 
he o n ly  p r o p i t i a t e s  where he d r e a d s ! ' L y t t o n  w ro te  i n  more 
g e n e r a l  te rm s  and was I  t h i n k  r e f e r r i n g  t o  Hood i n  t h e  i n t r o ­
d u c t i o n  to  Daman B l a n c h a r d ' s  posthum ous S k e tc h e s  from L i f e . 1846, 
' g o v e r n m e n t s ,  a t  p r e s e n t ,  have l i t t l e  among t h e i r  s u b o r d i n a t e  
p a t r o n a g e ,  t o  bestow upon men whose a b i l i t i e s  a r e  n o t  d e v o te d  
t o  a p r o f e s s i o n  . .  For  the  a u t h o r  t h e r e  i s  n o t h i n g  b u t  h i s  p e n ,  
u n t i l  t h a t  and l i f e  a r e  worn t o  th e  stump: and  t h e n ,  w i t h  a 
good f o r t u n e ,  p e rh ap s  on h i s  d e a t h - b e d  he r e c e i v e s  a  p e n s i o n  -  
and  e q u a l s ,  i t  may b e ,  f o r  a few m onths ,  t h e  income o f  a
r e t i r e d  b u t l e r ! ' ^  One a u t h o r  more f o r t u n a t e  was Tennyson who
3
i n  O c to b e r  1845 r e c e i v e d  a p e n s i o n  o f  £200 a y e a r  .
1 ) p p .  2 ,4 .
3 Î T i ™ L o u n s b u r y ,  L i f e  and Times o f  T ennyson , p . 502.
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The i d e a  o f  s e e k in g  a p en s io n  f o r  Hood was f i r s t  mooted 
a t  t h e  t im e o f  h i s  grave  i l l n e s s  i n  May 1844. A cc o rd in g  t o  
M i ln e s  i n  h i s  o r a t i o n  a t  the u n v e i l i n g  o f  th e  monument to  Hood 
in  J u l y  t e n  y e a r s  l a t e r ,  Ward a p p e a le d  to  him f o r  h e l p  and 
he w ent  t o  P e e l  . A p p l i c a t i o n  was a l s o  made to  B u lw e r .  A cco rd ­
i n g  t o  h i s  g ran d so n ,  th e  l a t t e r  was i n s t r u m e n t a l  i n  s e c u r i n g  f o r  
Hood t h e  p e n s io n .  For t h i s  pu rp o se  he a s k e d  f o r  a l i s t  o f  Hood’ s 
work t o  subm it  to  P e e l .  Ward s e n t  Hood’ s l e t t e r  i n  r e p l y ,  a d d ­
i n g ,  ’Do n o t  be d ec e iv e d  by h i s  jo c o se  s t y l e .  He made jo k e s  on 
th e  F r i d a y  n i g h t ,  when he s a i d ,  ’I  s h a l l  s c ra m b le  on t o  my 
b i r t h d a y  ( t h e  n e x t  day) and no m ore’ . .  S t i l l  he i s  g e t t i n g  
b e t t e r .  ’ The l e t t e r  n e x t  p r i n t e d  however i s  headed  ’ Vanburgh 
H o u se ’ w h i t h e r  Hood moved o n ly  i n  J u n e .  Hood’ s b i r t h d a y  was 
23 May. I  p r e f e r  t o  t h i n k  th e  l e t t e r  was w r i t t e n  i n  l a t e  Ju n e  
o r  J u l y .  I n  i t  Hood was concerned  to  show t h e  p r o b i t y  o f  
l i t e r a r y  men d e s p i t e  m i s f o r t u n e ;  he i m p l i e d  t h a t  he was n o t  
s e e k i n g  c h a r i t y ,  b u t  f o r  th e  s t a t e  t o  f u l f i l  i t s  r e s p o n s i b i l i t y  
to w a r d s  l i t e r a t u r e .  He co nc luded ,  ’P r a y  convey  t o  S i r  E .B .L .  
my d eep  sense  o f  h i s  k in d n e s s  -  I  w i l l  m y s e l f  a s  soon a s  I  am 
s t r o n g  enough f o r  i t .  I  a lways s to o d  up f o r  t h e  good f e e l i n g  
o f  t h e  B r u d e r s c h a f t  i n  s p i t e  o f  t h e  o ld  c a lu m n ie s  a b o u t  th e  
i r r i t a b l e  g e n u s , e t c . ,  e t c . ,  e t c .  Lo! t h e  p r o o f s .  ’ 20 J u l y
Hood w ro te  E l l i o t ,  ’ I  have had a l i t t l e  more s p i n n i n g  m a t e r i a l
Tiroes, 19 J u l y  1854.
~T?ë~of  Ed- Bulwer, by h i s  g r a n d s o n ,  1 1 .6 2 - 6 6 .
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in  me, t h e  l a s t  few d a y s ,  and have n e a r l y  done t h r e e  c h a p t e r s ;  v 
b u t  you n e e d n ’ t  t e l l  S i r  R o b e r t ’^ ,  i n  t h e  l a t e r ,  18 6 9 , e d i t i o n  
o f  t h e  M em oria ls  t h i s  l e t t e r  i s  d a t e d  th e  23r d ^ .  P e r h a p s  t h e  
m e e t i n g  a t  3 o ’ c lo c k  to  which Hood r e f e r s  was c o n c e rn e d  w i th  
t h e  m e d i c a l  r e p o r t  s igned  by E l l i o t  t h a t  d a y ,  and  c o u n t e r s i g n e d  
by a n o t h e r  d o c t o r  two days l a t e r .  T h i s  was s u b m i t t e d  t o  G overn­
ment t o g e t h e r  w i th  ’ The Case o f  Mr Thomas Hood’ . The l a t t e r  
r e a d ,  ’Mr Thomas Hood, a w r i t e r  o f  f e r t i l e  and o r i g i n a l  g e n i u s ,  
b u t  u n h a p p i l y  o f  f e e b l e  h e a l t h  and c o n s t i t u t i o n ,  i s  now, a t  
t h e  age o f  f o r t y  f i v e  y e a r s ,  a f t e r  tw en ty  two y e a r s  o f  c e a s e l e s s  
and w e a ry in g  l i t e r a r y  t o i l ,  s u f f e r i n g  u n d e r  a c o m p l i c a t i o n  o f  
i n c u r a b l e  o rg a n ic  d i s e a s e s ,  by a paroxysm o f  w h ich  he was 
b r o u g h t  l a s t  month to  th e  v e ry  v e rg e  o f  d e a t h ,  and i s  l e f t  i n  
a  s t a t e  o f  u t t e r  m en ta l  and b o d i l y  p r o s t r a t i o n .  (See t h e  
P h y s i c i a n ’ s s t a t e m e n t  ap p ended ) .
’R e l a x a t i o n  from l i t e r a r y  l a b o u r ,  w i t h  p e r f e c t  f reedom  
f rom  e x c i t e m e n t  and a n x i e t y ,  a r e  e n j o i n e d  by  h i s  p h y s i c i a n s  a s  
c o n s t i t u t i n g  h i s  on ly  chance o f  amendment; w h ich ,  i n d e e d ,  u n d e r  
t h e  m o s t  f a v o r a b l e  c i r c u m s ta n c e s ,  can be b u t  p a r t i a l ,  n o r  p r o ­
l o n g  f o r  more th a n  a few y e a r s  h i s  p a i n f u l  and p r e c a r i o u s
e x i s t e n c e .
* (H is  s t r a i t e n e d  means) On th e  o t h e r  hand ,  he has  no 
r e s o u r c e  w ha teve r  f o r  th e  s u p p o r t  o f  h i m s e l f ,  h i s  w i f e ,  and two 
c h i l d r e n ,  beyond the  d a i l y  e a r n i n g s  o f  h i s  pen and h i s  p e n c i l ;
1) M e m o r ia l s , I I . 218
2) p . 4 2 0 .
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so th a t  he i s  d riven  to  t h i s  f r i g h t f u l  a l t e r n a t i v e ;  to  n e g l e c t  
the w arnings o f  h is  p h y s ic ia n s  -  or the c la im s  o f  h i s  fa m ily ;  
to  s a c r i f i c e  h is  l i f e  by ex e r t io n  -  or h is  income by re p o se ;  -  
to  choose between Death and D e s t i t u t io n .
’ (H i s  p e c u n i a r y  d i f f i c u l t i e s  -  o c c a s io n e d  by p u b l i s h e r ’ s 
b a n k r u p t c i e s  e t c . )  To a g g ra v a te  th e  h o r r o r  o f  such  a p o s i t i o n ,  
he l a b o u r s  under  p e c u n ia r y  em bar ra ssm en ts ,  o c c a s io n e d  n o t  by 
any  im p ru d en ce  or  e x t ra v ag a n c e  on h i s  p a r t ,  n o r  even by any  
c i r c u m s t a n c e s  which he could  f o r e s e e  o r  c o n t r o u l ,  b u t  by th e  
b a n k r u p t c y  o f  M e ss r s .  Wright & Brans ton  i n  1833» and o f  Mr. 
P l i g h t  i n  1844; and by th e  d e t e n t i o n  o f  th e  s t o c k  o f  4 o f  h i s  
works by Mr. B a i l e y ,  p u b l i s h e r ,  i n  1840. A g a i n s t  Mr B a i l e y  he 
has  o b t a i n e d  a v e r d i c t  a t  law; b u t  o n ly  a f t e r  f o u r  y e a r s  l i t i g a ­
t i o n ,  t h e  c o s t s  o f  which have exceeded  t h e  v a l u e  o f  t h e  p r o p e r t y  
d e p r e c i a t e d  a s  i t  i s  by l a p s e  of  t i m e .
’ (H is  g e n iu s  and works) While t h e  s e r i o u s  c o m p o s i t i o n s  o f  
Mr Hood have been esteemed by th e  b e s t  ju d g e s  a s  b r i l l i a n t  and 
p e rm a n e n t  adornm ents  to  B r i t i s h  l i t e r a t u r e ,  h i s  pow ers  a s  a 
h u m o r i s t  have a f f o r d e d  h a rm le ss  r e c r e a t i o n  t o  hundreds o f  t h o u s ­
a n d s .  He has  n e v e r  w r i t t e n  a r i b a l d  o r  i n d e c e n t  l i n e ;  n o r  u s e d  
a s i n g l e  e x p r e s s io n  o f f e n s iv e  to  r e l i g i o n  o r  m o r a l i t y .  He h as  
a v o id e d  a l l  p a r t y  d i s c u s s i o n  and p o l e m ic s ;  and h a s  n e v e r  a t ­
t a c k e d  o r  s a t i r i z e d  i n d i v i d u a l s .
’To r e c a p i t u l a t e  the  main p o i n t s  o f  t h i s  m e la n c h o ly  
r e c i t a l  -  Mr Hood’ s g e n iu s  i s  r e c o g n i s e d  a s  o f  the  h i g h e s t  o r d e r .
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by t h e  b e s t  w r i t e r s  o f  th e  day,  and by th e  p u b l i c  a t  l a r g e :  -  
h i s  di s e a s e s , com plica ted  and i n c u r a b l e ,  r e q u i r e  r e s t  f o r  t h e i r  
a l l e v i a t i o n ,  r e n d e r  him l i a b l e  to  sudden d e a t h ,  and l i m i t  t o  
a v e r y  few ÿ@ars a t  the  u tmost  h i s  chance o f  l i f e :  -  s t r a i t e n e d  
means o b l i g e  him to  work, when he shou ld  be r e c r u i t i n g  h i s  
s h a t t e r e d  frame by r e p o s e :  -  and d e b t s , o c c a s i o n e d  by m i s f o r t u n e s  
which  no  p rudence  o f  h i s  could  a v e r t ,  a g g r a v a t e  a l l  h i s  o t h e r  
c a l a m i t i e s .
’An e a r n e s t  hope i s  e n t e r t a i n e d  t h a t  S i r  R. P e e l ,  upon 
c o n s i d e r a t i o n  o f  th e  above f a c t s ,  w i l l  see  f i t  t o  g r a n t  Mr Hood, 
f o r  t h e  s h o r t  rem a inder  o f  h i s  d a y s ,  a p e n s i o n  a d e q u a t e  t o  
f u r n i s h  him and h i s  f a m i ly  w i th  t h e  n e c e s s a r i e s  o f  l i f e . '
The a p p l i c a t i o n s  on Hood 's  b e h a l f  were made n o t  d i r e c t  t o  
P e e l ,  b u t  th ro u g h  the  Home S e c r e t a r y ,  Lord  F r a n c i s  E g e r  t o n .
22 A ugus t  th e  l a t t e r  wrote  P e e l ,  ' I  t r o u b l e d  you some t im e  
s i n c e  w i t h  a l i t e r a r y  a p p l i c a t i o n  on b e h a l f  o f  Mr. Hood. I  
u n d e r s t a n d  the  poor man has  had a s e v e r e  s e i z u r e  s i n c e  I  w r o t e .  
Has he any  chance i f  he s u r v i v e s ? '  The n e x t  d ay  P e e l  r e p l i e d ,
' I  d i d  n o t  w r i t e  t o  you r e s p e c t i n g  Mr. Hood f o r  t h e  t im e  h as  
n o t  a r r i v e d  (and I  have l i t t l e  i n c l i n a t i o n  to  a n t i c i p a t e  i t )  
f o r  th e  perform ance o f  th e  p a i n f u l  d u t y  which  i s  im posed  upon 
me o f  c o n s i d e r i n g  how I  s h a l l  a p p o r t i o n  th e  sum o f  £12Q0 -  
i n  s a t i s f a c t i o n  of  t h e  v a r i o u s  c l a im s  upon th e  Grown from a l l  
p a r t s  o f  t h i s  e x t e n s i v e  em pire  founded  upon Eminent  p u b l i c
(1) B.M. MS. 40549 f .196
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s e r v i c e  -  p e r s o n a l  s e r v i c e  to  the  Crown and Eminent  l i t e r a r y  
o r  s c i e n t i f i c  m e r i t .
I t  would have been much b e t t e r  i f  P a r l i a m e n t  had g iv e n  
n o t h i n g  t o  th e  Crown than such a p i t t a n c e  f o r  t h e  r e c o g n i t i o n  
o f  such  s e r v i c e s .
’Mr. Hood’ s works -  a t  l e a s t  th e  humorous o n e s  -  a r e  v e r y  
f a m i l i a r  t o  me. I f  I  can s e c u re  f o r  him o u t  o f  t h e  g e n e r a l  
s c r a m b le  one hundred p e r  ann: f o r  l i f e  I  w i l l  do so .  I n  t h e  
mean w h i l e  I  i n c l o s e  th e  sum o f  £150. which  may be a p p l i e d  t o  
t h e  r e l i e f  o f  h i s  immediate n e c e s s i t i e s  o f  which  I  s i n c e r e l y  
l a m e n t  t o  h e a r .  He may r e c e i v e  t h i s  sum w i t h o u t  t h e  s l i g h t e s t  
s c r u p l e .  I t  comes from a v e ry  l i m i t e d  fund c a l l e d  t h e  Royal  
B oun ty ,  and the  ac ce p ta n c e  o f  i t  w i l l  n o t  impose any  p e r s o n a l  
o b l i g a t i o n ,  o r  any such r e s t r a i n t  a s  a s e n s i t i v e  and  i n d e p e n d e n t  
mind m ig h t  d i s c o v e r  i n  p r i v a t e  b o u n ty .
’You can n o t  f a i r l y  com pla in ,  a f t e r  t h i s  s u c c e s s f u l  i n t e r ­
v e n t i o n  on your  p a r t ,  i f  I  make a r e f e r e n c e  t o  you i n  t h e  c a s e  
o f  a n o t h e r  a p p l i c a n t  f o r  th e  f a v o r a b l e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e
Crown . .  ’ ^
15 O ctober  E ger ton  e s sayed  a g a i n ,  ’The e n c l o s e d  a r e  
i l l u s t r a t i v e  o f  a s u b j e c t  i n  which  you have b een  k in d  enough t o  
t a k e  an i n t e r e s t .  I  am a s s u r e d  by a f r i e n d  o f  t h e  w r i t e r  t h a t  
he c a n n o t  l i v e  lo n g ,  and h i s  own knowledge o f  t h e  f a c t  makes 
h i s  i n d o m i ta b l e  c h e e r f u l n e s s  v e r y  r e m a r k a b l e . ’ ^ P e e l ’ s l e t t e r
(1)  B.M. MSS. 40550 f .  204, 206.
(2 )  i b i d .  MS. 40552 f .291 •
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o f  23 A ugus t  shows t h a t  he a l r e a d y  knew Hood’ s c i r c u m s t a n c e s ,  
d o u b t l e s s  from the  ’ Case o f  Mr Thomas Hood’ and th e  m e d i c a l  
c e r t i f i c a t e .  ’The e n c l o s e d ’ here  may r e f e r  t o  Hood’ s l e t t e r  
t o  Ward o f  June or  J u l y  t r a n s m i t t e d  to  Bulwer,  o r  to  t h e  in fo rm a  
t i o n  g iv e n  by Jane  to  Ward in  A ugus t .  Hood acknow ledged  
B u lw e r ’ 8 h e l p  30 October  when he thanked  him f o r  ’ th e  g r e a t  
i n t e r e s t  you h a v y ' t a k e n  i n  my b e h a l f F i v e  d ay s  l a t e r  P e e l  
w ro te  E g e r t o n ,  ’ The Sum which I s h a l l  have a v a i l a b l e  f o r  
p e n s i o n s  c o n n ec ted  w i th  l i t e r a t u r e  w i l l  n o t  be more I  a p p re h e n d  
th a n  t h r e e  o r  f o u r  hundred pounds.
’ One hundred pounds -  t h a t  i s  an a n n u a l  p e n s i o n  o f  one 
h u n d red  pounds f o r  L i f e  -  I hope to  be e n a b le d  t o  r e s e r v e  f o r  
Mr Hood sh o u ld  i t  be a c c e p t a b l e  to  him.
*I w ish  i t  were more -  b u t  sm a l l  a s  i t  i s  i t  h a s  t h i s
recom m endat ion  -  I t  i s  a p u b l i c  acknowledgment o f  l i t e r a r y  
Eminence -  and the a c c e p ta n c e  o f  i t  im poses  no  o b l i g a t i o n  o f  
a p e r s o n a l  n a t u r e  -  no f e t t e r s  on th e  p e r f e c t  f reedom  and  i n ­
d ep e n d en ce  of  him on whom i t  i s  c o n f e r r e d .
’ I n  h i s  l e t t e r  to  you Mr Hood makes m e n t io n  o f  o t h e r s
d e p e n d a n t  upon him.
’Has he any n e a r  fem ale  r e l a t i v e  t o  whom he would w ish
th e  p e n s io n  to  be g r a n te d  r a t h e r  th a n  to  h i m s e l f .
' I  hope to  be a b le  t o  g iv e  a p e n s i o n  o f  s m a l l  amount t o
two s i s t e r s  o f  the  l a t e  L t .  Col S t o d d a r t  (m urdered  i n  B okhara )  -
so  t h a t  t h e r e  i s  n o th in g  u n u s u a l  o r  o b j e c t i o n a b l e  to  th e
( 1 ) Memorials, 11.229
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r e c o g n i t i o n  o f  a p u b l i c  Claim by the  g r a n t  o f  a p e n s i o n  t o  a 
n e a r  R e l a t i v e . ’ On th e  9 th  E ger ton  r e p l i e d ,  ’You w i l l  be 
s u r p r i s e d  a t  n o t  r e c e i v i n g  an e a r l i e r  acknowledgment o f  y o u r  
l e t t e r  on th e  s u b j e c t  o f  Mr Hood’ s p e n s i o n .  The f a c t  i s  I  have 
b ee n  w a i t i n g  f o r  an answer from him which I  have n o t  y e t  r e e d .  . 
Prom Mr Hood’ s s i l e n c e  I  shou ld  f e a r  he was i l l ,  b u t  I  have 
w r i t t e n  t o  a f r i e n d  to  e n q u i r e .
The d e l a y  was most l i k e l y  o c c a s io n e d  by Hood’ s qua lm s .
He w r o t e  Ward, ’ S e r i o u s l y  i t  seems t o  me th e  r e v e r s e  o f  l i b e r a l  
( two h a v in g  l a t e l y  f a l l e n  i n )  and a s s i g n s  me a p l a c e  so much 
b e n e a t h  t h a t  which the  p u b l i c  has  b es to w ed  on me, I  f e e l  ex ­
c e e d i n g l y  tempted to  d e c l i n e .  B e s id e s  any  l i t e r a r y  c l a i m ,  t h e  
c a s e  l a i d  b e f o r e  P e e l  was a s t r o n g  one,  and t h e r e  a r e  t h r e e  
i n s t a n c e s  a t  l e a s t  where I  m igh t  compete i n  a u t h o r s h i p .  Banim 
who w ro te  2 o r  3 n o v e l s  -  Cary, t r a n s l a t i o n  o f  Dante  -  and  
M is s  M i t f o r d ,  c h i e f l y  known by h e r  ’ v i l l a g e  s k e t c h e s ’ . Cary 
had some ch u rch  p r e f e rm e n t ,  Banim, had h i s  d e b t s  p a i d  by a 
s u b s c r i p t i o n  -  Miss M i t fo rd  d i t t o  -  and e a c h  had 150 p e n s i o n . . ’ 
However,  on th e  v e ry  day o f  E g e r t o n ' s  l e t t e r  Hood w ro te  P e e l ,
’ I n  y o u r  com para t ive  l e i s u r e  a t  B r i g h t o n ,  i f  a Prime M i n i s t e r  
h a s  even  com para t ive  l e i s u r e ,  you may f i n d  t im e t o  a c c e p t  & 
r e l i s h  t h e  s i n c e r e  acknowledgments o f  one whom you have s e r v e d  
from m o t iv e s  r a r e l y  a t t r i b u t e d  to  such  p a t r o n s .
p l ü i i i ^ î ' ristmlLuê o f  ^ Autograph L e t te r s , No. 15, 1936,
p . 30.
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’ Complaints have been o ften  made o f  the n e g l e c t  o f  L i t e r a ­
tu re  and l i t e r a r y  men by the S ta t e .  I have jo in e d  in  them 
m y s e lf ;  but w ith  re feren ce  to  Authors in  g e n e r a l ,  & as l i t t l e  
to  m y s e l f ,  a s  I thought of r e c e iv in g  a p en s io n  from the hands 
o f  S ir  Robert P e e l  when I saw him many y e a r s  ago , a t  the open­
in g  o f  the  New H a ll ,  C h r is t ’ s H o s p ita l .  Indeed such co m p la in ts  
are commonly p o in ted  a t  o f f i c i a l  employments, which i f  I had 
any am bition  that way, I should be p h y s i c a l ly  unable to  under­
t a k e .  I am q u ite  aware o f  my u n f i t n e s s  fo r  any o f  th o se  p o s t s  
h in te d  a t  by Mr Smythe in  h is  r e c e n t  sp eech . Almost to o  th in  
to  r e p r e s e n t  m y se lf ,  I should make but an i n d i f f e r e n t  Ambassador, 
or Consul even. -  As a Home S ecr e ta ry  I should  be q u i t e  abroad  
-  and as a Foreign one any where but a t  home. You may r e l y  
th e r e fo r e  on my g ra titu d e  in v o lv in g  no such fu tu r e  fa v o u r s .  I t  
c o n te m p la te s ,  s o l e l y ,  the b e n e f i t s  you have a lr e a d y  co n fer r e d  
upon me.
’ As an Author, I cannot but th in k  i t  o f  good omen th a t  
such a mark o f  your favour has f a l l e n  on a W riter so  t o t a l l y  
d isc o n n e c te d  w ith  party as m y se lf ,  whose f a v o u r i t e  Theory o f  
governmeht i s  -  an Angel from heaven, & a D esp otism . As a Man, 
a husband and a fa th e r ,  I am d eep ly  s e n s ib le  o f  a c o n s id e r a te  
k in d n ess  which has made t h i s  working-day world more park l i k e  
to  me, as  w e l l  as to  Manchester; and w i l l  render the poor 
remnant o f  my l i f e  much happier and e a s i e r  than i t  cou ld  b e ,  
w ith  the p rosp ect  th a t  was l a t e l y  b e fo r e  me. My humble name
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has  s u f f i c i e n t l y  occup ied  your th o u g h ts  a l r e a d y :  y e t  may i t  
r e c u r  t o  you, w i th  i t s  p l e a s a n t e r  a s s o c i a t i o n s ,  a s  o f t e n  a s  
you m ee t  w i t h  a d i s c o n t e n t e d  p a r t i s a n ,  o r  p o l i t i c a l  i n g r a t e  I 
Lord  F r a n c i s  E ger ton  hav ing  k i n d ly  o f f e r e d  t o  convey  ray 
a c c e p t a n c e  & cho ice  t o  you, I  have fo rw ard ed  them a c c o r d i n g l y ;  
b u t  co u ld  n o t  r e s i s t  t h i s  d i r e c t  e x p r e s s i o n  o f  ray f e e l i n g s ,  and  
[my] r e s p e c t f u l  s e n t im e n ts .* ^  P ro b a b ly  t h e  same day  Hood w ro te  
Bulw er  t h a n k in g  him f o r  h i s  ’v e ry  k ind  l e t t e r  -  c o n f i r m i n g  me 
in  an o p in io n  a t  which you shake you r  h e a d ’ , an o p i n i o n  o f  t h e  
k ihdm ess  o f  a u t h o r s  to  one a n o t h e r .  Hood c o n t i n u e d ,  ’ But th e  
im m ed ia te  pu rpose  o f  th e  p r e s e n t  w r i t i n g  i s  to  in fo rm  you o f  t h e  
r e s u l t  o f  your  f r i e n d l y  i n t e r e s t  and good e x e r t i o n s  i n  my 
b e h a l f .  A l e t t e r  from Lord P. E g e r to n  e n c lo s e d  th e  q u o t a t i o n  
f rom one by S i r  R. P e e l ,  o f  which I  e n c l o s e  a copy .
’ The arrangem ent  which g i v e s  me th e  o p t i o n  o f  a n o t h e r  
l i f e  i s  k in d  and c o n s i d e r a t e ,  and r e l i e v e s  me from  a v e r y  
p a i n f u l  a n x i e t y .  I  have,  o f  c o u r s e ,  a c c e p t e d  i t  c h e e r f u l l y
and g r a t e f u l l y .
’ The f l a t t e r i n g  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h o s e  who have h e l p e d  to
t h i s  r e s u l t  make me a f f l u e n t  i n  f e e l i n g .  Fo r  y o u r  own s h a re  
i n  t h e  work, p ray  a c c e p t  [my] h e a r t f e l t  t h a n k s . '
P e e l  r e p l i e d  to  Hood th e  n e x t  d a y ,  ' I  am more th a n  r e p a i d  
by  t h e  p e r s o n a l  s a t i s f a c t i o n ,  which  I  have had i n  d o in g  t h a t  
f o r  which  you r e t u r n  me warm and  c h a r a c t e r i s t i c  acknow ledgm en ts .
(1 )  B.M. MS. 40553 f -3 4 6 .  Compare M e m o r ia l s ,  1 1 .2 2 9 .
(2 ;  L i f e  o f  TSd. Bulwer, 1 1 .6 6 .
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You perhaps th ink  that you are known to  one, w ith  such  
m u lt i f a r io u s  occupations as m y se lf  -  m erely  by g e n e r a l  Reputa­
t io n  as  an Author -  but I can assure  you th at th e r e  can be  
l i t t l e  which you have w r it ten  and acknowledged which I have 
n o t  rea d , and th a t  there are few who a p p r e c ia te  and admire more 
than m y s e l f  -  the  good sense and good f e e l i n g  which have taught  
you t o  in f u s e  so much fun and merriment in t o  w r i t i n g s  c o r r e c t -  
exp osin g  a b s u r d it ie s  -  and y e t  never  t r e s p a s s in g  beyond 
th o se  l i m i t s  w ith in  which w it  and f a c e t io u s n e s s  are n o t  very  
o f t e n  c o n f in e d .
’You may w rite  on, w ith  the c o n sc io u s n e ss  o f  Independence  
a s  f r e e  and u n fe tte red  as i f  no Communication had ev er  p a ssed  
between u s .  I am n ot con ferr in g  a p r iv a te  o b l ig a t io n  upon you - 
but am f u l f i l l i n g  the in te n t io n s  o f  the L e g i s la t u r e ,  which has 
p la c e d  a t  the d isp o sa l  o f  the Crown a c e r ta in  Sum (m iser a b le  
in d eed  in  amount) to  be ap p lied  to  the r e c o g n i t io n  o f  p u b l ic  
Claim s on the  Bounty o f  the Crown.
’ I f  you w i l l  review the names o f  th o se  whose Claims have 
been adm itted  on account of th e ir  l i t e r a r y ,  or s c i e n t i f i c  
Eminence -  you w i l l  f in d  ample co n f irm a tio n  o f  the Truth o f  ray
S ta tem en t.
’ One Return indeed I s h a l l  ask  o f  you -  th a t  you w i l l  g iv e  
me the  opportu n ity  o f  making your p e r so n a l acq u a in tan ce .* ''
(1) B.M. MS. 40553 f .350 . Compare Memori a l s ,  11 .241.
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T h is  l e t t e r  i s  d a te d  th e  I 0 t h  i n  th e  M e m o r ia l s , th o u g h  t h e  
m a n u s c r i p t  g i v e s  the  I 6 t h .  That the  1 0 th  i s  th e  r i g h t  d a t e  
however i s  shown by Hood’ s l e t t e r  to  E l l i o t  o f  t h e  1 2 t h ^ . T h i s  
day  E g e r to n  w ro te  P e e l ,  ’ I  have a l e t t e r  from Mr Hood v e r y  
g r a t e f u l  f o r  you r  k in d n e s s ,  & e s p e c i a l l y  f o r  th e  s u g g e s t i o n  o f  
t h e  a s s ig n m e n t  o f  th e  pen s io n  to  a b e t t e r  l i f e  th a n  h i s  o w n '^ .  
Hood w ro te  E l l i o t ,  ' I  send you c o p i e s  o f  my l e t t e r  t o  S i r  R. 
P e e l ,  and h i s  v e ry  k ind  r e p l y  j u s t  come to  hand .  I t  i s  v e r y  
g r a t i f y i n g  in d e e d .  I  w ro te  t o  Lord P. E g e r t o n ,  b u t  t h i n k  th e  
P r e m i e r  has  n o t  y e t  seen i t ;  a s ,  t h ro u g h  ou r  p o s t  i r r e g u l a r i t y ,
i t  would n o t  g e t  t o  Lord B. p e rh ap s  t i l l  t o - d a y . .
'Now I  have g o t  th e  e a r  o f  th e  P r e m i e r ,  w ha t  can  I  do f o r
you? Should you l i k e  to  be P h y s i c i a n  t o t t h e  F o r c e s ? '  On th e
I 6 t h  P e e l  w rote  Hood a fo rm al  n o t i f i c a t i o n  o f  th e  g r a n t i n g  o f  
t h e  p e n s i o n ^ ,  and n o t i f i e d  E g e r to n  o f  t h i s ^ .  The n e x t  day  
Hood w ro te  E l l i o t ,  ' S i r  R. P e e l  came up from B u r l e i g h  on 
T uesday  n i g h t ,  and went down t o  B r ig h to n  on S a t u r d a y .  I f  he 
had w r i t t e n  by p o s t  I  should  n o t  have had i t  t i l l  t o - d a y .  So 
he s e n t  h i s  s e r v a n t  w i th  the  f o l l o w i n g  on S a tu r d a y  n i g h t , 
a n o t h e r  mark o f  c o n s i d e r a t e  a t t e n t i o n  . .
, _ wanted to  w r i t e  t o  S i r  R. P e e l  f o r  p e r m i s s i o n  t o  
p u b l i s h  h i s  former l e t t e r ,  b u t  I  w ro te  and begged  him n o t  -  i t
1) M e m o ria ls , 11 .243 .
2) B.M. MS. 40553 f -3 4 8 .
‘3 ) i b i d . ,  f . 3 5 2  and M emorials, 1 1 . 2 4 3 .
4) ib id . ,  f . 3 5 4 .
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was o b v i o u s l y  a p r i v a t e  l e t t e r ;  and though  S i r  R. m ig h t  n o t  
r e f u s e ,  he would take  ca re  n o t  t o  w r i t e  t o  me a g a i n ,  i f  I  
m e re ly  u se d  him as  a p u f f i n g  a d v e r t i s e m e n t .* ^
On th e  18 th  Hood wrote  P e e l ,  * I  have t o  acknow ledge  t h e  
r e c e i p t  o f  your  v e ry  g r a t i f y i n g  com m unication ,  & t h e  c o n s i d e r a t e  
k i n d n e s s  which  p ro v id e d  f o r  my r e c e i v i n g  on S a tu r d a y  e v e n in g  so  
welcome a p r o o f  o f  your  th o u g h ts  o f  me i n  L i n c o l n s h i r e .  I t  i s  
w e l l  t o  be remembered by a Prime M i n i s t e r :  b e t t e r  s t i l l  n o t  t o  
be  f o r g o t t e n  by him i n  a H u r l y : B u r l e i g h .  I  am so i n e x p e r i e n c e d  
a P e n s i o n e r  -  u n l ik e  the  f a t h e r  o f  a f r i e n d  o f  m ine ,  who was 
made i n  h i s  i n f a n c y  a su p e ran n u a ted  Postman -  a s  t o  be q u i t e  
i g n o r a n t  o f  the  e t i q u e t t e  i n  such c a s e s ;  b u t  i n  th e  a b s e n c e  o f  
knowledge I  f e e l  t h a t  i t  would be b u t  p r o p e r  to  t h a n k  th e  Queen 
f o r  h e r  g r a c i o u s  a p p ro v a l  . .  I  may say  h e r e  how e x t r e m e l y  
f l a t t e r e d  I  am by your handsome judgment & l i b e r a l  p r a i s e  o f  
my w r i t i n g s ;  n e a r l y  a l l  o f  which you m ust  have s e e n ,  i f  you 
have r e a d  the  acknowledged ones .  The Anonymous, co m p r is e  a 
v e r y  few t r i f l e s  and r e v ie w s ;  and even a g a i n s t  t h e s e ,  a s  a s e t  
o f f ,  my name has been a f f i x e d  to  p i e c e s  which  I  d i d  n o t  w r i t e  -  
f o r  i n s t a n c e ,  a Poem on the  Sale  o f  th e  S tud  o f  King W i l l ia m
t h e  F o u r t h .
*As you have done me th e  h ig h  honour  t o  seek  beyond t h i s
& happy
i m p e r s o n a l  a c q u a in t a n c e ,  I  s h a l l  be m o s t  p r o u d / t o  w a i t  on you 
a t  y o u r  p l e a s u r e . E ger ton  t h i s  day  r e t u r n e d  P e e l  h i s  ' b e s t
( 2 i b!m?1 I^ 0554’ 52. compare Memorials. I I . 245• b y ^
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Hoodt h a n k s '  f o r  n o t l ^ n g  h l m \  On th e  l a s t  day  o f  t h e  month
p e n s i o n s  have l a t e l y  f a l l e n  i n t o  th e  Crown by th e  d e a t h  o f  t h e  
p a r t i e s .  Out o f  th e s e  S i r  R o b e r t  P e e l ,  w i t h  t h e  Q u e e n 's  ap ­
p r o v a l ,  has  s e t t l e d  on me a p e n s io n  o f  one hundred  pounds  a 
y e a r  f o r  my l i t e r a r y  s e r v i c e s ,  which ,  a s  I  am n o t  a p o l i t i c a l  
w r i t e r ,  i s  v e ry  f l a t t e r i n g .  I  s a i d ,  s e t t l e d  on me, b u t  I  
o u g h t  t o  have s a i d ,  my l i f e  b e in g  so p r e c a r i o u s ,  i t  i s  con­
s i d e r a t e l y  s e t t l e d  on my w i f e ' s  l i f e  i n s t e a d ,  a t  my r e q u e s t .
' I n  communicating t h i s  to  me, s i r  R o b e r t  P e e l  w ro te  a 
m o s t  handsome l e t t e r ,  w i th  h igh  p r a i s e  o f  my w orks ,  o f  which  
he i s  a r e a d e r ,  and e x p r e s s in g  a w ish  f o r  my p e r s o n a l  a c q u a i n t ­
a n c e , ' r e p e a t i n g  t h i s  4 J a n u a ry  -  ' s o  t h a t ,  w h a te v e r  may happen 
t o  me, t h e r e  i s  some p r o v i s i o n  so f a r  f o r  my f a m i l y ' ^  30 
December Hood wrote  W ill iam J e r d a n ,  'Many th a n k s  f o r  y o u r  k in d  
p a r a g r a p h  ab o u t  the  P e n s io n .  I  meant t o  send  you @n a u t h e n t i c  
r e p o r t  o f  i t  f o r  the  G a z e t t e ,  b u t  t h e  i n t e n t i o n s  o f  s i c k  men 
a r e  f a r  from perfo rm ance .  I t  was done m ost  k i n d l y  & c o n s i d e r ­
a t e l y  by S i r  R P e e l  from whom I  had a v e ry  handsome l e t t e r .
I t  i s  £100 a y e a r  -  s e t t l e d  on Mrs Hood -  a t  my r e q u e s t  -  f o r  
my l i f e  i s  n o t  worth  a y e a r ' s  p u r c h a s e :  my h e a l t h  & body a r e  
so  s h a t t e r e d .
,1) B.M. MS. 40553 f . 356 .
2) A le x .  E l l i o t ,  Hood i n  S c o t l a n d , p p . 157 ,  159.
'3 ) MS i n  the  p o s s e s s io n  o f  th e  Rev. J .  Wemyss R e id .
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4 F e b r u a r y  1845 Ward w rote  Bulwer,  ' t h e  s e a l  i s  a b o u t  
b e i n g  s e t  t o  th e  w a r ra n t  o f  [Hood 's]  p e n s i o n '  L a i s s e z  f a i r e ! 
L a i s s e z  p a s s e r . Supply and demandi What m a t t e r s  a snapped  
f i b r e ,  a c ru s h e d  h e a r t ,  more or l e s s ?  H is  own f o l l y  f o r  w r i t i n g  
poems. Why n o t  do a s  we do -  s e l l  c a l i c o  to  t h e  C h in ese  -  10 
y a r d s  s t r e t c h e d  i n t o  12? Then he would have l i v e d  r i c h  -  and 
d i e d  r e s p e c t a b l e .
*What can be s a i d  or done? I t  i s  too  l a t e ,  and  to o  
d r e a d f u l .  There  i s  n o th in g  to  say or  do now. A few g r a p e s ,  a 
few sponge cakes  -  and t h e r e  i s  an end of  i t .  The two s e a l s  
w i l l  be s e t  a t  once, the  r e d  and th e  b l a c k .  May God f o r g i v e  u s  
a l l  f o r  our  s e l f i s h n e s s . * ^
On th e  17th  Hood w rote  P e e l  a f i n a l  l e t t e r ,  a s s e r t i n g  th e  
d u t y  o f  w r i t e r s  to  draw th e  c l a s s e s  o f  s o c i e t y  t o g e t h e r  by  
means o f  a * c a t h o l i c  S h ak es p ea r ia n  sympathy . .  C e r t a i n  c l a s s e s  
a t  t h e  p o l e s  o f  s o c i e t y  a r e  a l r e a d y  to o  f a r  a s u n d e r :  i t  s h o u ld  
be t h e  d u ty  o f  our w r i t e r s  t o  draw them n e a r e r  by k i n d l y  a t ­
t r a c t i o n ,  n o t  to  ag g ra v a te  the  e x i s t i n g  r e p u l s i o n ,  & p l a c e  a 
w id e r  m o ra l  g u l f  between R ich  & Poor  w i t h  Hate  on t h e  one s i d e ,  
and P e a r  on the  o t h e r .  But I am to o  weak f o r  t h i s  t a s k ,  t h e  
l a s t  I had s e t  m y se l f .  I t  i s  d e a t h  t h a t  s t o p s  my pen you s e e ,
-  n o t  a p e n s io n .
•God b le s s  you S ir  -  & prosper a l l  your m easures fo r  the
b e n e f i t  o f  my beloved c o u n t r y . P e e l  r e p l i e d  the n e x t  day.
T,ifp n f  TSd. Bulwer, 1 1 .6 9 .
B.M. MS.40560 f.ToO and M e m o r ia l s , 1 1 .2 5 6 .
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*I must w r i t e  one Line to exp ress  an e a r n e s t  hope th a t  i t  w i l l  
p le a s e  God to  r e s to r e  you to  H ealth  and S tr e n g th , and th a t  you 
may be enab led  to  apply your unimpaired f a c u l t i e s  to  the  i n ­
c u lc a t io n  o f  those  ju s t  and r e a l l y  b en ev o le n t  d o c t r in e s  which  
are shadowed out in  the L e tte r  you have a d d ressed  to  m e . ’
P e e l ’ 8 hope remained u n f u l f i l l e d ,  fo r  Hood d ied  two and a h a l f  
months l a t e r .
(1 )  B.M. M S . 4 0 5 6 0  f . 1 0 l ,  ms t h e  p o s s e s s i o n  o f  Rev. P .  
Wemyss R eid, and Memorial^, 1 1 . 2 5 8 .
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